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A L C A T O L I C O , 
Y P O D E R O S I S I M O M O N A R C A 
£ 7 D. F E L I 
R E Y D E L A S E S P A Ñ A S, & c . 
y E M P E R A D O R D E L A S I N D I A S , 
N U E S T R O S E Ñ O R . 
A "Real Benevolencia de V M one PY- íO >«IÍ«USc*rar om i.adEL.ré6iamitnp¿-
cede incoraparablemcnte al premio , que 
pudiefan apetecer las dodtas fatigas, 
amparadas de fus Ságrados Laureles , ( i ) 
vnquam i timínu.uiT- uoiiórum 
, ac v>c*ftàttti.,$ exiriimavi, nt-c ¿Jt.id auri, 
args tique lub Tfrra , jut in ta eu in lutem 
hi etnt̂  , ac Solem c.utuin , >.u>n bac vna re 
.BEiSiii OL.ÉN I. A K. I. Í; I A.) cóiifeicodum 
exi i o , nee 41'i<lílu''' éiúi i< liinoduin po-
teti ;t̂ rnetG maxk i quiQue Moctê  í̂ rtiuicum 
f f i ft r' ' T faxís î Cs ^ 8c t-,. boñous in eafii natúram tran-
tranlmuta Jos eruditos erectos de elias ¿ eipafcidos fea t,od ..e« cUminUm unpetium.noút vihm 
P i J . , . aliam é.u UMÍ fxülimo, 8cc c. m-auto ôtn-
cn coníervar la Fama , reítauraf la Virtud ¿ i publicar mu.aa aon pott.t ^ « n o b.,mine v!ioi>ret¡¿ 
, , v • • cum^ían, led DWioá qtèd«m, ad'méUoii !»*• 
el Nombre de los Heroes , a quien fe deíriiiárorí ^ éii «»'>"» »irUrumf6it.)<iuiriiur. 
incontraftables Èfcudos, que defienden 5 i animan las (*)C»roi. t-aúíi.í 4ev!rtíit.¿t vúntfctv 
laus cu intoitói t» ( Se férrea qu dam vox de 
Imágenes , que dibujan, exaltadas ià cotí máspláufi- M W * ^ " " ' I-"» o0.n«.tate..«ft*irc «-
bles colores, que tiibutaron lasfincças de la Pluma¿ { f ^ t M h ã f a i ^ A t o U n m ( t t ^ i . i u 
i la lealtad de las Armas en la Real Protección. ^ ^ r ^ f t ; ; : ; ^ ^ ' ^ ^ : ^ 
Produce voces dé Bronceque (.x) en dignàs, ^ J ^ r è ^ ^ M ^ : . - r ' . l t 
i verdaderas aiabanças eflrenan nuevos conceptos, ['i™n'cJ?a'' exyi'"i>á* vux """^ i",&u"1'í 
ííempre eícafos , para mañifeftar, que nò fori ílienOS Pomponius LSMS in riocletian. Poli s!" 
próprias de V M que de la Deidad los íncieníos , (3 ) 
precifando los ánimos de todos à venerar en lu Real 
Perfona el mejor Patrimonio , (4 ) ma$ digno , como 
mas propicio, dé âlabançá, no fold por lá celfitud 
de lá Suprema Dignidad, ( 6 ) í í n o por lá glorióla Mág-
xiificcriciá , que reconociendo advertida , fer empeño 
igual en las Hacañás perficionarlas, que élcrivirlás, cf 
coníervarlas, ( 7 ) que hacerlas, íe conílítuie la Real o L í a f i . ^ " 
Piedad nuevo Artifice de íá más excelente Fama , que 
anegada en piélagos dé apíaufos , fe convierte en ad-
miración , que en elegante mudez dà éfpieranÇá aí 
coraçon (8 ) en continuos fervores de confégúir anhe-
lante de la Clemencia Divina las felicidades,! acier-
tos de V .M. de cuios propicios influios pende la eter-
nidad de el bien de Ia Monarquia en los que buelven 
à vivir (9) al explendor de fu lombrá , i en los que vi-
virán , imitando (10) fervicios tan agradables, que 
fon dignos del Real cuidado de V. M. 
(5) Sene.a Epllt.41. lauda in Uto , <¡i,¿d oe'é 
tn'A poteU 7 t'tc dai; , quod piopriam Wo-
mhús ell. Q^-iii quid lití .iniitu.» eít ratio in 
An'inia p^Cí a •- q Id autem eit tai lo Ç Boe 
ab ¡lio ei; g»'- , > m latlliimdih fecundum na-
turam l uam vi veré 
(í; Aireírcí* lib. ».'Bh«tot. cap. 7. Laut èlt 
íes ôá:.ru...rf ex 1 î itlî Lis acteiu. 
( ) X.< no h. in Cyiip̂ dT lib. 7 . ívíulto mag!ss 
quud li aaepi..s ton.ei va,e , Stv 14 .̂ ,0 iam 
í 11V tempe ata ^ .̂ê- Lt.t ^ciui ci.ti. n̂ec 
herí 'oUt. ijeii oi.benes 
•>.'pc vid<:!.ui; p„rta tueri 
bòna éíft dtffii-i'ilu^ q.iam \>ara.e. lolepbus . n-
tiq'. ItdaUar lib cap.4. t loa. Ct'itusUb. 
4 .-CJÍ .01̂  Rouianat iifitiiiit^ ét;. Confe vare 
se qu.'m parare Hínc Ovidius : Non ett ml-
roi eiriiis qu .m quafrere pa. ra tBeti,caíu } ¡neft 
illis, hele erit rtiirs opus. 
(8) Boerius de Con^lat. lib.f. Non fruftra ía 
DefiTunt poriltse. ípes , Se prarcei , ûx cum 
reóiê liunt , VnefHcacCi eíí'e non pô nnt-
Enodius Carmín. 8 . Fama refert veieninij 
quy r efuit ye.de-e (. élia , qux loquitur Temper 
qtitdquid in Orbe 'uit. 
(IO'I Cafiodor. epift.11. lib 7. Nut iunt pr«-
n.iorun. e empU. 1 hrlverius in Av°pbie|tn. 
7 j . Corpus alimento, animut Ten. nurritm lau-
de honuribus , Se prxmia. 
L O M A S N O T A B L E , Ç K J E S E 
c o n t i e n e e n c f t a T e r c e r a D é c a d a : 
A Conjuración de Ântonío de Villafañá contri 
Hernando Cortés , el qival fu jeca ía Gran Ciu-
dad de Mexico § i otras Provincias : hace íá 
famoía jornada á¿ las Hibueras : refíereníe fus 
perfccucioncs. Irara fe de la fundación de la 
Gran Ciudad de Mexico > i de los Principes 
que reinaron » i de el principio , i fin de aquel 
Imperio , i fus U f o s , i Coftumbres, De él Deícubrimiento dé ¡a 
Provincia de Nicaragua , i del Armada , que Francifco de Gara? 
llevo à Panuco , i el fin que cavo. De las diferencias entre Pedra-
rias Davila, D . Hernando Cortes , i fus Capitanes , i de las de Pe* 
drarias , i Diego Lopez á z Salcedo* La Controveríia entre Cade* 
líanos , i Porcuguefes • fobre el Afiento de Linea dê la partición* 
i la Junta de los Jueces Arbitros de ambas Partes, en los Confínes 
¿ c Caílilla , i de Portugal La Navegación de vn Navio Francés1» 
'Año de í f 24. Las grandes Rebucltas de Mexico , por el aufenclat 
de Cortes. Frartcifeo Piçarto , i Diego de Almagro falért a defen-
brir : pueblan à Santa Marta. Hernando de Magallanes halla las íjP. 
las Filipinas »i fu muerte* Y ta Nao Viftoriá , rodeando el M u n -
tío t buelvc à Caftilía. E l Reí embia otra Armada à los Malucos 
con Fr. García de; Loayfa y del Avito de S . Juan i i defpucs otra, 
con Sebaftian Gaboto , que fe quedo en el Rio de la Plata, C o r -
tes ahorca al Rei Quautímoc. Panfilo de Narvaez ,- i Francifco d o 
Monte jo hacen M e m o coa-el Reí , para poblstf* el vno en la F l o -
rida , i el otro en lucatàn. Tratafe de muchas cofás Naturales , i 
Morales de diverfas Provincias i de muchos efeoos dé la Piedad 
Católica de los Reies de Caftilla , para plantar la Fè en las Nueva^ 
'X ierras a 
H i s 
Foi. i . 
O R 1 i 3 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S , 
D E L O S C A S T E L L A N O S , v 
E N L A S I S L A S , Y T I E R R A - F I R M E 
d e e l M a r O c c e a n o . 
E S C K I T J T O R J N T 0 N 1 0 <D E H E R R E R A , 
Coronijia Maior de fu Magejiad, de las Indias , i ftí Coronijia 
de Caftilla. 
D E C A D A T E R C E R A . 
L I E R O P R I M E R O . 
C A T I T V L O I . Que Hernando Cortés llegó à Tezcuco , hiço Señor* 
de la Ciudad à CD. Hernando. L a Conjuración de Antonio de Villafana, 
i los Lugares que pedían el amijiad , i confederación 
de Hernando Cortés. 
O M E N Ç Ò S E 
à defcubrir la Gran 
Ciudad de Mexi-
co , la Laguna , i 
teda fu Comarca: 
en pafando el Puer-
to referido, baxa-
bafe à lo llano , i 
Cortés iba con peníamiento de entrete-
nejie e» la Guerra 4e los Pueblos Co-
1 5 1 1 
marennos-de Mexico , mientras llegaban 
los Vergantines. Los Indios también 
defeubrieron el Exercito Chriíliano def-
de las Cumbres de ias Sierras, i avif tn-
do con ahumadas , fe juntaron cien mil 
Hombres , que tomaron vn puefto, por 
donde neceíiriamente el Exercito havi* 
de pafar , i alli le aguardaron ; i el ter-* 
cero Dia de efte Año los defeubriò Her-
aaíido Cortes 7 i cerró con ellos cou 
A veiaíe 
% H I S T O R I A D E L A S I N 
veinte Caballos : i aunque íbbre ellos 
apre-
sos 
huida , quedando 
muchos Enemigos muertos 
deícargaron infinitas Flechas ^los 
taron, i con el favor del Exercito , 
puíicron en rota x i 
i alegres 
D Í A S O C C I D E N T A L E S , 
por Señor : pues Cuanazucint fe havia 
pafade con los Enemigos , i que havia 
alevofamente muerto à fu Hermano , for 
codicia de Reinar ; i aíi fue recibido Don 





los Caftellanos con efta vitoria , fueron vían ido à la Sierra , bolvieron 









n dormir à vna Vil la del Señor de Tez-
cuco , que hallaron ierma : i porque íé 
ñ ipo , que citaba cerca otro grande Exer-
cito de Mexicanos , fe eftuvo con cui-
dado. Otro dia faliò de alli para Tezcu-
co j-que eftà tres Leguas 3 de Campaña^, 
mui . pablada , i de buends .Edificios} 
porque el Señorío , i Ciudad \ le T è z -
cuco, no era menor , que el de ^Mexi-
co : íalicron al camino quatro Indios 
mui bien adereçados, con yna Vara , i 
en ella Vandera de O r o , i entendiendo 
que aquella era feñal de Paz , mando 
Cortes hacer alto , i hecha reverencia, 
le dixeron : Como Cuanacuzint fu Señor 
fe ofrecía à fu fervido, i fuplkaba , que no 
hiciefe dmo «n fu afierra , / que fe apofen-
tafe en fu CÁudad, adonde podia ir fin re-
celo.̂  Con efta Emtwxada íé holgó Cor-
tés , aunque le pareció fingida, i' refpon-
d i ó , agradeciendo fu voluntad, i pidien-
do : QUÍ pues no havia remedio en la 
muirte de quarenta i cinco liofobres j i cin-
co Caballos, i mas de trecientos "flafcalte-
cas que mataron , que à lo menos le bohie-
fen la Plata , Oro, i Jo 'as, que en fu Tier-
r a fe tombía ejla Qente ; donde no , fue 
fiaria que por cada Cafellano muriefen mil 
de ellos. Refpondieron: §>ue aquelío fe hi-
Ç0 por mandado del Señor de Mexico , i 
que los Mexicanos fe llevaron el Defpojo; 
pero que harían lo que pudiefen en bufarlo, 
i reflitairlo. Haciafe al Exercito buen 
acogimiento, por todas aquellas Poblacio-
nes. Fue ;t Guaxuta , media Legua de 
Tezcuco : entró en la Ciudad, apofen-
taronle -en vnas grandes Cafas , que ha-
-vián fido del Padre del Señor de Tezcu-
co , adonde cupieron los Caftellanos , i 
nluchos Indios Amigos : i porque.no 
parecían Mugeres , ni Niños , mandó 
Hernando Cor t é s , que nadie faliefe del 
Alojamiento , porque fi havia trato no 
peligraren , i por afegurar la Gente de 
la Ciudad : defcubriòfe de las Açoteasde 
la Cafa, que los Naturales la defampara-
ban , llevando fu ropa , i fus Mugeres, i 
Hijos,en Canoas, i por Tierra, alas Sier-
ras , i que erto fe hacia con demafiada 
priefa. Entendido por Cor t é s , mandó 
llamar à algunos de los Principales, di-
xo : 6)ue Don Hernando , que trahia con-
ftgt>, era Hijo de 'Nefzaval Pikintle, fu 
G r m S m r , i fe fo dava fa fu wmç 
, i la 
Ciudad fe pobló , i la Gente fue bien 
tratada. 
Defde à tres Dias los Señores d$ 
Guatinchan , Guaxuta, i Aucengo,fue-
ron llorando , i dando grandes efeufaã 
de haverfe aufentado , i pidieron per-
don , i fer admitidos en gracia ; pues 
que fi alguna vez havian peleado , lo h i -
cieron por fuerça : h i ço lo , con condi-
ción , que ferian dobladamente caftiga-
dos , fi fuefen Traidores. Mucho pesó 
de eftó à los' de Mexicoí', i embiaroit 
Mcnfageros à remediarlo ; pero los trés 
Señores lo avifaron à Cortés , i le em~ 
biaron los Menlageros, los quales nega-
ron la Embaxada , i dixeron , que ve-
nían à rogar à eftos Señores, que fuefen 
terceros para la Paz , entre los Chriftia-
nos , i Mexicanos : i aunque Cortes 
entendió fu aftucia , los mandó defatar: 
dióles algunas colillas , ordeñóles que 
dixefen en la Ciudad , que pues los que 
tuvieron culpa de lo hecho eran muer-
tos , i havian pagado , que fuefen fus 
Amigos : prometieron de hacer eíle 
oficio , i de bolver con refpuefta j pe-
ro no parecieron mas. Entretanto que 
cfto paíaba, como los Caudillos no púé-
den fiempre fatisfacer à todos , .algunos 
defeontcntos procuraron , por medio de 
Antonio de Villafaña , de levantarfe 
contra Hernando Cortés , i elegir en íii 
lugar à Francifco Verdugo , Hombre 
de autoridad , i de valor , i Cuñado de 
Diego Velazquez , cuio amor todavia 
tenían mui irtiprefo en fu animo : eran 
cafi trecientos los Conjurados, con de-
terminación de forçar à Francifco Ver-
dugo à acetar el cargo , el qual de efte 
cafo no era fabidor. Eftando ', püés, 
aguardando la^ ocafion, para dar à Cor-
tés de puñaladas , vno de los compli-
ces fue à ¿ 1 , i con la cara demudada, 
i el habla alterada , le dixo : Que fi le 
concedia la vida , ' i le ' guardaba fecre-
. to , le defeubriria' vna cofa , qm mu-
cho le importaba. Liberal , i prompta-
mente fe la otorgó , i el Defciibridor 
dixo : Que convenia luego prender à A n -
tonio de Villafaña , que era el movedor 
de elle cafo. Ordenó luego Hernando 
D.HernS 











tra C o r -
tes. 
Cortés à Gonçalo de Sandoval , que 
le prendiefe , i tomafe vn papel, 




15-2.1. D É C A D A I I I . 
i en el los Nombres de los Conjurados: 
i aunque íc dio priefa en cilo , i;i tenia 
Villaraña en h boca l;t mirad del Papel} 
pero apretáronle la garganta , i le hi-
cieron hechar vn.i parte de el , adonde 
parecieron eferitos catorce'Nombres de 
Perfonas de cuenta : i quanto à è\ lue-
go confesó la culpa ; pero por muchos 
tormentos que le dieron, conílantemen-
te fufriò , ün condenar à ninguno , ni 
querer nombrar Pcrfona : i aquellos 
Nombres dixo , que los havia efe rito 
para hablarlos , i folicitarlos > pero que 
hafta entonces no les havia dicho nada. 
Cortes No pesó à Cortés de que caíhgando à 
habla à vno , fe pudiefen reconciliar los demás, 
losSolda- i ali ahorcó à Vülaíaña. Otro Dia jun-
AOÍ- tos los Carelianos , les dixo : Que V i -
llafam havia andado comí) Chrijham en 
no acu.rar à los que c-fiaban firmados en 
aquel Papel , i erí el que fe havia com-
do , piKS eran inocentes : que les rogaba^ 
que fi havia algum qiicxojh fe declarafe^ 
que le daria fitisfación , i que fi en algo 
erraba , fe lo advir tiefen , pues no le po-
dían hacer maior placer : i dixoles otras 
muchas raçones de amor , con que los 
reconcilió ' , i ellos quedaron conten-
tos , diíimulando lo pafiido } i alegres 
de no haver fido defeubiertos } pero 
defdc entonces vivia con maior reca-
to. 
C A T . I I . Del peligro en que fe 
vib el Exercito Caftellano : y de 
vna Batalla que tuvo Gonçalo de 
Sandoval con el Exercito Mexi-
cano , y que en Tezcuco ju-















de Y í t a -
palapà. 
N ocho Dias , que 
Cortés eítuvo en 
Tezcuoo , íin fa-
l i r fuera , enten-
dió en fortalecer 
la Cafa de fu Alo-
jamiento , i pro-
veerla de Vitualla, 
temiendo de fca alli acometido de los 
Enemigos : i vifto que no fe movían, 
falió de la Ciudad con docientos Infan-
tes , i diez i ocho Caballos , i quatro 
mil Tlafcaltecas : fue por la orilla de la 
Laguna à la Ciudad de Yztapalapà , de 
djez mil Vecinos , que entonces mas de 
la mitad de sjia citaba fuodack ea el 
L I B R O I. 3 
Agm , cuio Señor era Hermano de 
Motezuma , i el que hechò à los Caite-
llanos de Mexico. N o pudo ir tan íc-
creto, que no fuefen avilados los Veci-
nos : començaron à retirar fu Ropa à 
las Cafas , que cíl-.iban en el Agua, con 
las Mugeres , i Niños , i dos Leguas 
antes halló Tropas de Gente de Guerra, 
que peleando le iban llevando à la Ciu-
dad : i otros en Canoas, por la Laguna, 
iban haciendo lo meímo : i quando le 
tuvieron cerca de ella , íalió de golpe 
lobre el toda la multitud : pelcófe tres 
horas con mucha porfía , halla.que no 
pudiendo reíiítir los de Yztapalapà , íc 
retiraban al Agua , donde muchos fe 
ahogaban, i otros fe fãIvaban en las Ca- cortés., 
noas : murieron cinco mil de cllcs, 
2?ocos Tlafcaltecas , ningún Caftellano; 
huvieron gran defpojo , i pufieron Rie-
go los Indios Amigos à algunas Cafas. 
Poco antes de la Vitoria , rompieron 
los Enemigos, vna Calçada , con que 
pasó el Agua de la Laguna Sa ada à la 





el alcance , fin fentirlo iba creciendo 
el, Agua } pero hachándolo Cortés de 
ver con fu maravilíoíb ingenio , con el 
üerktifó 
atque tie-
qual todo lo coníideraba , i miraba, íin *ferllm™fi 
que nada fe le efeondiefe , dio mucha ir.genwm 
priefa en íiicar la Gente , i por mucha »«bellopl* 
diligencia que vsó , eran las fíete de la rimumpef 
Noche": i quando fe iban retirando en Sí?."" 
vnas partes llegaba el Agua à la rodilla, VOTT-
i en otras à los pechos. Perdióle el def- cjto ¿e 
pojo , ahogáronle algunos Tlafcaltecas} Cortés., 
i fi fe detuvieran tres horas mas no 
quedara ninguno : fatieron à las nueve, 
pafaron frio aquella Noche , i fin cena: 
i otro Dia; fueron fobre ellos los de Me-
xico , i peleando í iempre, fe fueron re-
tirando a Tezcuco : murieron algunos 
indios Amigos , i vn Caftellano , que Retirada! 
fue el primero que murió peleando en lJue ^acf 
el Campo , aunque le retiraron,! lleva- t'01tes a 
ron à Tezcuco , porque los Indios no 
le viefen. Otro Dia llegaron Menfage-
ros de la Ciudad de Otumbà , i de otras 
quatro Ciudades cercanas, pidiendo per-
don de los enojos que havian dado en la 
Guerra , i fupíicando à Hernando Cor-
tés los acetafe por Amigos : él lo h ic» 
con condición que le llevafen prefos ty~ 
dos los de Culiia, que hallafen. 
Viendo que las Guarnicione? de 
Culüa tenían todavía tomados los pa-
fos de la Vera-Cruz , i de Tlafcala, 
embiò a Gonçalo de Sandoval con do-
cientos Caftellanos , i veinte Caballos, 
para que bayiendo dexado en los 
A ¿ ter-
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términos de Thfcala los. Mcníagcros, que 
crabiabá a tolicitar los Bergantines,bol-
vicfc à la Provincia de Chalco , que 
_ , confina con la de Cuyoacun , porque 
. c u 1c navian crabiado a decir , que por mic-
val và à do de. los de Culua , no olaban declarar-' 
Chalco. fe por fus Amigos , i los afegurafe : i ' 
caminando delante algunos Tlalcakecas, 
que fe bolvian à íu Tierra con defpo-
jos, i otros que havian ido à llevar V i -
tualla , penfando que iban feguros con 
ir detrás de los Caítellaaos , dieron en 
vna einbafcada de Mexicanos , que ma-
taron algunos, i les quitaron el defpojo: 
i oicndoíe los gritos ( que fon maiores 
"Batalla ^ ^ jos jn(jjos ^ que ¿e ot:ra ninguna 
v i l '"con" Nadon ) i viendo la polvareda , acudió 
víi Fxcr- Sandoval -con los Caballos , dio en los 
cito Me- Mexicanos , focorriò fus Amigos , co-
Iticaiio. brò el defpojo : i llegados los Infantes 
acabaron de vencer à los Enemigos, 
que huiendo fe metieron por la Laguna: 
i los Tlafcaltecas cargados de lo filio , i 
de lo ageno , i de las Armas de fus Con-
trarios , fe fueron mui contentos à fu 
Tierra. 
Dexados à eftos en feguro, Sando-
val , iendo à Chalco , topo en vn llano 
• , , . con doce mil Mexicanos •, que con mu-
• cha orden 1c prefentaron Batalla : duro 
dos horas, i fueron rotos. Sabida la V i -
toria por los de Chalco , falicron à reci-
bir à Gonçalo de Sandoval , el qual fe 
bolviò luego íi Cortés con los Hijos de 
Otra Ra- aquellos Señores , que le defeaban cono-
talla de cer , llevaron vn prefentc de Oro , i 
Sandoval Cortes los regaló-mucho, i embiò mui 
Mcx'-l0S contentos 5 i con ê oS * Sandoval , para 
nos*'*"1" cIae ôs afcSLin:lfe ^ camino. Pueftos en 
falvo, aunque con algunos Reenquentros, 
fue à Tlafcala, i con los Caftcllanos que 
alli fe hallaban , i con Don Hernando, 
Señor de Tezcuco , dentro de feis días 
Ibolviò à Cortés , el qual con las cere-
monias que los Indios yfaban, i con la 
melma gràndeça hiço jui'ar à Don Her-
nando por Seño r , ílendo certificado de 
Gonçalo de Sandoval , que c o n o c í a en 
el buena intención, con que los de Tez-
Don Her cuco recibieron gran contento. Dos dias 
r í or dcrPues dc efta Elección de D o n Her-
Scño/de Iwn(Jo , i haviendo buelto toda la Gente 
Teicuco» 4 la Ciudad , iendo Hernando Cortés 
v acrecentando en reputación, fueron à él 
mai alterados los Señores de Guatin-
çhan , i Guaxuta , i dixeron : Que todo 
el poder de Culua iba {obre ellos, i que tam-
bién mirafe por si , i les dixefe ft traerían 
alli fus. Mugem , i fus-H-jos , ò los Usva-
r í m à la. &m-fl.rQl&<)l^;. .Que m tuyie* • 
D Í A S O C C I D E N T A L E S . %T 5 ^ i i 
Jen miedo , / que recegiefen ia Ge;:te inutU 
en las Cafas mas fuertes: i que los (¡ut eran 
para tomar /Irmas , eftwviefen apercibidos^ 
porqtte los focorreria } / ver i an el daño que 
hacia en los Mexicanos. Eliuvo Cortes Lo* N e * 
mui fobre avifo-j pero no dieron ios Ene- -;!C,,1' ,s 
mio;os en aquellos dias, ni fobre él , ni ,e oc*Jí •u* 
fobre aquellos Señores, antes le ocapa- j ^ - ^ j t . 
ban en prender algunos Indios' de los que CÁ\X.-,IC&-¡ 
llevaban Vitualla al Campo, efpedaknen- pava la^ 
te Tlafcaltecas, para facrificarlos, i pa- cxifieai". 
ra efto,^ confederaron con dos Luearesr 
fujetos a Tezcuco , los mas cercanos à 
la Laguna, de donde hicieron Acequias, 
Trincheras, i otros Reparos, para hacer 
daño à fu falvo. 
C A T . I I I . Velas Islas que Ma-
gallanes defcubrio en la Mar de el 
Sur, y que defcubrio la Isla 
de Zebú. 
N el principio de ci-
te A ño , haviendo 
Hernando de Ma-
gallanes con fus 
tres Navios nave-
gado por aquel 
Mar del Sur , que 
parecia cada dia 
mas efpaciofo , i hallandofe el Sol por 
Zenit , apartado de la Equinocial à Sür 
z i Grados, i f o Minutos, ordenó que fe 
continuare el governar al Norte , por-
que mas preito hallafen Islas adonde pro-
veerfe de'mantenimientos : i anduvieron 
dos mil leguas, fin ver mas que las íbbre-
dichas dos Islas defventuradas, enmedro 
del golfo : Navegaron defpues ocho-
cientas leguas, hafta que à los veinte de 
Enero fe pulieron en quince grados , i 
quarenta i ocho minutos, adonde halla-
A los íO¿ 
de Eirero 
fe ponen 
en i 5 gra. 
dos >t 4$; 
Miai'-CciS, 
ron dos Islas mui hermofas, i de mucha 
Gente beítial ,'que adoraba en Idolos, i 
navegaba en Canoas ocho leguas,quc ha-
via de vna Isla à otra , i no cabían en 
el maior Navio deftos mas de diez hom-
bres : eran las velas de palma à la La-
tina mui bien hechas : el mantenimien* 
to que tenían eran Cocos , i Iñames, i 
poco Arroz: i porque acudió tanta Gen-
te à las Naves que ià no cabían , man-
do Magallanes, que la hechafen fuera , i 
al: cabo fe hiço por flierça , porque no 
querían falir : Enojados deíto los Indios, 
bolvieron à las Naos con fus Canoas j í 
tiraban tantas piedras , i varas toftadas, 
que aunque el General mandó- al princi-
pio, 




de ia C a -
pitana . i 
íc le lle-
van , i fe 
cobra. 
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pio, que no las hicicfcn mal , no lo pu-
dicndo iufr i r , ordenó que l"e dilpuraic cl 
Artillería : i aunque mataron à muchos, 
eran tan beitiales , que no dexaban de 
bolver à trocar fus coíiis con las que ha-
via en las Naos. Vna tarde andando cer-
ca de vna de ellas Islas , los indios def-
ataron el Efquifc de la Capitana , que 
iba por Popa , i fe lo llevaron à Tierra, 
i hechandole menos , mando el General 
(urgir : i otro dia de mañana embiò 
dos Bateles con noventa Hombres arma-
dos , à vn Lugar al pie de vna Sierra 
donde llevaron el Efquifc : fubieronfe 
los Indios à k Sierra , i eran tantas las 
pedradas que tiraban , que parecia que 
graniçaba ; pero en difparando los Arca-
buces, huteron , i los Caílellanos entra-
ron en el Lugar , i puliéronle fuego, i 
mataron à los que en el hallaron , i t o -
maron la Vitualla que avia : los Indios 
juzgando que aquel caftigo era por el 
Efquifc, le hecharon à la Mar : mandó-
le Magallanes recoger, i que fe hiciefe 
aguada , i que la Gente fe retirafe à las 
Naos : ordenó que el refrefeo fe repar-
tiefe entre todos , porque por la gran 
hambre la maior parte iba enferma. Par-
Magalla- ^ e\ General otro dia de ellas Islas, 
I T T s ' l f <:lue-^am° ^e âs Velas Latinas: fue 300 
las de* las Leguas la Via'del Poniente : defeubriò 
Velas La otras muchas Islas , adonde fe hallaron 
tinas. muchos mantenimientos , i entendían la 
Lengua de vn Indio , que llevaba Ma-
gallanes : i navegando por entre ellas, 
fuefon à furgir à vna Isla pequeña , di-
cha Mazaguà , cerca de vna Población 
pequeña : Embiò luego el Rei de ella 
vna Canoa con diez Hombres , à faber 
que Gente iba en las Naos , i qué buf-
caba: i porque fe entendían con la Len-
Magalla- gua , refpondiò Magallanes : 6>ue erm 
nes l l e j i yafaiios dei Rei de Caftilla , * que que~ 
rian hacer Paz con é l : i contratar las mer-
caderías que llevaba , i que fi havia man-
tenimkntos le rogaba que. fe los diefe, i fe 
los pagaria. El Rei refpondiò : Que no 
los tenia para tinta Gente; pero que parti-
ria lo que tenia con ellos. Llevaron à los 
Navios quatro Puercos, i tres Cabras, 
i'algún Arroz : i porque en elle Dia fe 
celebraba la Pafquá de Refurreccion, 
mandó Magallanes , que toda la Gente 
faliefe à oír Mifa , i que en vn Cerro 
la" Gente ako.ífe puílefe vna gran Cruz , porque 
de los Na fi otras Naves ¡aportafen allí , . viefen 
víos à oír que havian eílado Chriílianos en aquella 
Mifa. Isk. 
. Pregunto Magallanes al Reí : Si 
havria alguna'g*rce,àdoiide fe pudiefe pro-
à Isla de 
Mazaguà 
Sale toda 
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vcer de la Vitualla que havia naeneilei? 
D i x o : Que à zo Leguas efiaba una gran 
Isla , adonde avia m R i i Ju Pariente, que 
le daria quanta quifieje : i porque le rogó 
que le diefe Pilotos que le guiafen , fe efie-
ciò de ir èl mefmo. Diòle Magallanes al-
gunos prefentes, demás de otros que le 
avia dado : i embarcado el Rei con al-
gunos Indios : llegados à la Isla de Ze-
bú ( que afsi fe llamaba ) lalieron de la 
Villa mas de dos mil Hombres armados 
de Lanças , i Pavefes , i defde la Pla-
ia miraban con grandifsimo efpanto 
las Naos , porque nuw:a havian viílo 
otras. Salió à Tierra el Rei de Muza-
guà , contó al Rei fu Primo, que aque-
lla era Gente de Paz , i que llevaba mui 
ricas Mercancias para contratar : i que 
fobre todo hiciefe que las Naos fuefen 
proveídas de Vituallas, porque de ellas 
tenian gran necefsidad'. E l Rei de Zebü 
embiò à decir á Magallanes , que ante' 
todas cofas quería que afentafe Paces con 
el : i porque refpondiò , que era con-
tento, quifo el Rei que le dixefen, que 
fu coítumbre era quando hacia Paces 
con Gente eílraña , que fe fangraban los 
dos mas Principales en los pechos , i 
que el vno bebia la fangre del otro. Ma-
gallanes refpondiò , que era contento de 
ello : i aguardando otro dia de mañana 
al Rei en la Nave Capitana para hacer 
eíla ceremonia , embiò à decir : que 
atenta fu buena voluntad, dava las Paces 
por hechas : i Magallanes mandó , que 
en feñal de alegría fe difparafe toda la 
Artillería de las Naos , de que los In- , 
dios quedaron tan admirados^: i efpanta-
dos de aquella novedad , qué'fi fe hizie^ 
ra antes del Afsicnto de las I^aces, no 
quedara Hombre en la Villa , que no 
fe fuera huiendo. Llevaron luego à las 
Naos gran cantidad de Gallinas, Puer-
cos, Cabras, Arroz , Cocos , Yñames, 
i otras diverfas Frutas : todo lo qual fe 
refeataba con Cafcabeles, Criílalinas, i 
otras Cuentas de Vidr io : i pafados qua-
tro dias que la Gente eftaba convalecida 
con el abundancia de mantenimientos:; 
mandó Magallanes , que fe hiciefe en 
Tierra vna Cafa de Piedra , adonde íè 
dixefe Mifa. Hecha la Cafa con mucha 
brevedad, falió con fus Soldados , i Ma-f 
rineros à oir Mifa : acudió el Rei , i la 
Reina, i fu H i j o , con'la Gente mas 
Principal, à vèr lo que los Chriílianos 
querían hacer : eíltivieron mui atentos 
à la Mifa ,' i por medio de la Lengua el 
Sacerdote les declaró la Fe Católica : i 








el ítel da 
Zebii, fan 
gradofe 




Mifa •» i 
baiit?ça/ã 
el Reí de 
Zebü. 
Empuxa-
da de Ma 
ÇiíLincs 
a los Rc-





feja à Ma 
gal la Mes 
q ho va-
ia'contra' 
el Rei de 
Matan. 
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que querían Í<T Chriilianos : i cl Sacer-
dote ios buutiçò , i delpucs à todo;, los 
de la Vil ia : i mando Magallanes , que 
delante de la Igleíia fe puíicie vna gran 
Cruz. 
G J T . I V . Tie la Muerte de Her-
nando de Magallanes , j que la 
Nao San Antonio llegò 
à Sevilla. 
A u T I Ç A D O S . (OS 
Judios, pareciendo 
à Magallanes , que 
las colas iban enca-
minadas à fu güi-
to , ordeno que fe 
hicielè vna Cafa de 
Contratación , que 
para refeatar algunos 
i parece , que havien-
dolc dado alguna noticia de la IsladeBur-
ncy , dezia : Que fe quería partir para 
cl!a j poique tenia gran cantidad de Baf-
timentos, i fe le daria mejor raçon de 
las Islas de los Malucos , que bufeaba 
de que la Gente de las Naves recibió 
placo- increíble. Havia diverfos Reics 
llaman Fatoria , 
Mantenimientos: 
al Rci Chriftiano. 
ron luego , los otros dos no hicieron 
en efta Isla de Zebíi , que es vna de las 
Filipinas , i acontecia que entre ellos 
tcnian Guerra: i porque ià eíte Rei era 
Chriftiano 3 i fe havia dado por Vafallo 
de la Corona de Caílilla, i mandaba ha-
cer vna Gran Joia, para embiar al Rci: 
Magallanes, queriendo moftrarle quanto 
havia ganado con el amiftad de los Caf-
tellanos , embiò à decir à los otros Re-
icS de la Isla , que fuefen à reconocer 
Los dos obedecie-
cafo de fu mandamiento : por lo qual 
partió en dos Bateles armados à media 
Noche, quemó vna Villa de eftos Re-
ics, i fe retiró con mucho Baftimento. 
E l Día ííguíente embió à decir al Rci 
de la Isla de Matan , que le quemaría 
fu Villa como havia hecho las otras, fi 
no obedecía al Rei Chriftiano. Refpon-
dió , que fuefe , que le aguardaría : i 
aunque el Rci Chriftiano le aconfejó, 
que no emprendiefe aquello , porque era 
avilado, que los dos Reies que le havian 
òbedecido , i el o t ro , cuia Villa havia 
quemado , eftaban ià en Matan aguar-
dándole con nias de feis mil Hombres: 
no dexò de mandar apercibir los tres 
Bateles , en los qualcs metió fefenta 
Hombres , porgue los demás por la 
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hambre padecida en aquel gran Golfo, 
aun cílaban cníevmcs. El Rci Cl 
no , villa i l l determinación 
acompañar con mil Hombres , que lue-
go le embarcaron en Canoas. Eítando 
para parti r , dixo cl Capis an Serrano: 
G)ue le parecia , que no i; ataje de aquella 
Jornada , perqué ¿lemas de que de ella m 
fe feguia provecho , las Naves quedaban 
con tan mal recado , que poca Gente las 
tomaria ; i que fi todavia queria que fe hi-
ciefe , no fuefe , fino que mbiaje otro en 
fu lugar : Y no queriendo tomar el con-
fejo , fe partió , i llegaron à Matan dos 
horas antes que amaneciefe , i porque 
ià era baxa Mar , no fe pudieron acer- quint to 
ear los Bateles à la Villa con vn tiro de mar el c» 
Balleíla. ¡f¡0. àel 
Guifiera Magallanes embeftir lúe- Capitán 
i -n • A • 1 r ••• Serrano, 
go j pero el R e í Amigo le aconlejo ,que 
no lo hiciefe hafta cl Dia : porque labia chriília-
que tcnian hechos muchos hoios , i en i;o ruega 
ellos hincados gran cantidad de Eftacas à Maga-
agudas, i que fu Gente perecería, i que no Hanesque 
era bien ponerfe en tanto ricígo. Rogóle,. ^ c r c ^ 







mil In ios , i que favoreciéndole con í(,r cj 
ílis Caílcllanos , tendría la Vitoria fegu- mero en 
ra : i no fojamente no fe lo coníintió la Batalla 
Magallanes , pudiéndolo mui bien efeu- con fu 
far , fi no que le dixo : Que en todo ca- Gente, 
fo fe eftuviefe quedo, mirando como pe-
leaban los Caílcllanos, fin que de ello Nent'tqaS 
huviefe necclidad. Siendo ià de Dia t1"-
mandó , que algunos Hombres quedafen 
en guarda de los Bateles. Salió con cin- ^ J f " 1 1 * 
cuenta i cinco, fue à la Villa , no halló " T€S 
Perfona , i en haviendo pueílo fuego à 
las Cafas , pareció vn Batallón de In-
dios por vn lado : i eílando peleando 
con é l , fe defeubrió otro por otro Jado, 
por lo qual fe dividieron los Cailcllanosj 
pero cargaron tanto los Enemigos, que 
fe bolvieron à juntar : pelearon gran 
parte del Dia , halla que ià los Arcabu-
ceros no tenían Pólvora , ni los Ballef-
teros Saetas: i viendo los Indios que.no Jos"Cañe 
les tiraban,le acercaban mucho, i arro- llanos c ã 
jaban gran cantidad de Lanças : i par-
que ià los Caftellanos andaban apretados, 
pareció à Magallanes , que era bien re-
tirarle : i íiemprc el Rei Chriftiano ef-
tuvo mirando lo que paíaba, fin mover-
fe. Eftaban los Bateles, como queda di-
cho , vn buen tiro de Balleíla, i iendo-
fe retirando ; era grandifima la carga de 
Piedras , Flechas con Yerra , i Lan-
ças que tiraban. Quitaron à Magallanes 
la Celada,-con vna pedrada , hiriéronle 
Pelean 
loslndios 





hus. L i v . 
E l Rei 
ChniKa-
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derribaron : i citando en Tierra le atra-
veüron.con vna de «.queilas Lanças L r -
Muertc gas de Cañas* indianas , i de cica ma-
•á'-t ücr- nera tnuriò aquel Gran Capitán , por fu 
H.M IO t,c demafiada valentia, i haver querido, íin 
iic*."' caula, tentar la Fortuna, i íujetaríe, co-
mo à fabiendas, à las bueltas de ella , i 
vimfortu- fue con g^nde ientimiento de fu Gen-
m repita, te , que fe hallo mui d'-fconfilada con 
& omma fu perdida. Murió también Chriftoval 
^•.'i a t̂- Rabelo , que era Capitán de la Nao V i -
toria , i otros íeis Hombres El Rei Chrif-
tiaao , viíto que Hernando de Magalia^ 
nes era muerto , i que los Carelianos ha-, 
vian de perecer , i el con ellos, acordó 
de focorrerlos : i - fue tan à. propoílto, 
que todos fe pudieron embarcar, i boi-
na con ver ;i !as Naos , adonde fue grandiiimo 
fus In- ç\ llanto de la Gente , porque querían 
dios fo- kjen N fu çapi tan} i tenían de el tan gran 
los Xaf- cona-'PCo * <lue * l'Jülquiera parte debue-
tellanos.* na ) fufrieudo grandifímos trabajos, 
iban con el. Y fu muerte fucediò à x j . 
De eíla de A b r i l , de cite Año : i cita fue la pr i -
vez fe ikf mera vez que fueron defeubiertas las F i -
cuátierou lípínas. 
Jas Fi i i - Entre tanto , que eito acontecia a 
piuas. Hernando de Magallanes , navegando 
la Nave San Antonio , deide Guinea à 
Caltilla , llego à San Lucar en fin de 
Março ? i como iba prefo el Capitán 
Alvaro de la Mezquita , à quien con 
tormentos , los que le prendieron, ha-
vian hecho confefar todo lo que les pa-
reció , que pira fu defeargo les conve-
nía ; ílendo todos de Acuerdo , dixe-
ron : 6)ue las crueldades , q̂ ue Hernando.. 
de Magallanes havia hecho , procedieron 
forque le requerían con las Provifiones Rea-
las , para que /¿ guarda/e la Orden , que 
les fue dada , para que llevafen la F i a de 
los Malucos , en De/cubrimiento de la E f -
I1e».t à peceña , porque no llevaba camino para 
Sevilla la ella , figuiendo fo Cofia del Brajil adelan-
N.io San te , por fierra-Firme , gajlando los Bafli-
Anroiiio. mentgS jin provecho , i perdiendo el tiem-' 
po , pues que havia muchos Mefes que ha-
vian falido de San Lucar. Entregaron el 
Prefo à los Oficiales de la Cala de la 
Contratación , los quales recibieron I n -
formación de cinquenta i cinco Perfo-
nas , que venían en la Nave : pufieron-
lc à recaudo, i prendieron à Geronimo 
Guerra, à -Eítevan Gomez , à Chinchi-
lla , i Aiígulo , i à otros dos , i defpi-
dieron à los demás , porque no hiciefen 
corta. Pufieron à recaudo la Nave, i lo 
que en ella venia , i avifaron de todo 
à los Governadores , i al Prefidente del 
Confejo 4e ks Indias j à Q̂S quales pe-
L I B F . o I . f 
sò de lo fueedido à los Capitanes Juan 
de Cartagena , Luis de Mendoça, Gaf-
par de Queíada, i à los demás : i man-
daron , que fe tuviefen à muí buen re-
caudo la Muger , i Hijos de Hernando 
de Magallanes , que fe hallaban en Sevi-
lla , de manera que no fe pudiefen ir à 
Portugal , halla que fe entendiefe me-
jor lo que havia paiado , i que embia-
fen à Burgos, adonde fe hallaba la Cor-
te , prefo à Alvaro de la Mezquita , i à 
Geronimo Guerra, i à Eítevan Gomez, 
i à los otros , i que fe tuviefe à recau-
do lo que havia en la Nao , fin acudir 
à nadie con cofa alguna , ni pagar fala-
rios , harta que fe híciefe la cuenta con 
ellos, i que fe diefe orden en embiar à 
bufear à Juan de Cartagena, 
C¿4 T V. ^uv los Vergantmes fe 
Acabaron , y ¿levaron 
àTezcuco. 
U E aviíàdoHernán-' 
do Cortés , como 
fe fortificaban los 
dos Pueblos , fu-
jetos à Tezcuco, 
que citaban cerca 
de la Laguna , fue 
con doce Caballos, 
, i dos Pieças de 
Mancfafè 
tjue fe He-




quita , i à 
los demás 
prelos. 
i docientos Infantes 
Art i l le r ia , i algunos Tlafcaltecas ; i à 
Legua , i media , que poco mas citaban 
los Pueblos, topó con Gente que iba 
à reconocer : prendió algunos , llegó à 
los Pueblos, combatió los Fuertes,def-
portillólos, i quemó muchas Caías : hu-
ió la Gente , quedando mucha parte 
muerta. Fueron otro Dia tres Principa-
les , pidiendo perdón , ofreciendo de 
fervir a Cor t é s , el qual por fer Vafallos 
de Don Hernando los perdonó 5 i por-
que demás de fer clemente de fu natural 
condición , en elta Guerra juzgaba fer 
conveniente. Otro Dia llegaron Indios 
de las mifmas Poblaciones defcalabrados, 
diciendo , que Mexicanos fe havian en-
trado en fus Lugares, i hechofe fuertes 
en ellos, i los havian hechado, i que te-
mían que bolverian , que los iòcorrieíê: 
mandólos curar, i ordenólos, que quan-. 
do fuefe tienfpo le avifafen. También 
eran mui aquexados los de Chalco , i 
pidieron focorro ; ofreció darfelo quan-
do embiafe por los Vergantines , que 
antes no podia j pero como llegaron 
Enjbaxadores de Guaxoxî co ? Chu-. 
J d a , 
tos Puc^ 























lula , i G uchú chula , à íaber como 
eftaba , i ver íi havia meaeiter mas 
Gente ; porque dclpues que íaliò de fus 
Provincias, no havian íabido de el : les 
cncòmendò , queaiudafen à los de Chal-
co , por fer Subditos de la Corona de 
Caítil la, como lo eran ellos, no miran-
do á las pailones -antiguas : i ellos íe lo 
ofrecieron , i defde entonces quedaron 
todos amigos. 
Los que con Martin Lopez enten-
dían en la Fabric'a de los Navios , fu-
pieron que havia llegado à la Vera-Cruz 
vna Nave con quarenta Soldados , i ocho 
Caballos , con algunas Balleftas, Eíco-
petas , i Pólvora , i como el camino 
no eftaba feguro, i havia orden de Cor-
tes , que nadie fuefe adonde e íhba fin 
fu licencia , porque no pcligralcn , i no 
querían del obedecerle , no Cibian como 
darle' avifo del Socorro que havia llega-
do. U n Criado fuio de haíta veinte i 
cinco Años , con ella nueva, i con el 
avifo , que los Bergantines eran acaba-
dos , penfando dàr contento à fu Amo, 
fe faliò de Noche , i caminando aprie-
fa , con el mantenimiento que pudo lle-
var , efeondiendofe de Dia , aunque al-
gunas veces fe vio en peligro , llego 
(alvo al Exercito , con efpanto de to-
dos , i alegria de Cortés , por las bue-
nas nuevas: i no perdiendo tiempo, em-
t>iò luego à Gonçalo de Sandoval con 
quince Caballos , i docientos Infantes, 
para que traxefe los Bergantines , con 
orden , que de camino afólale el Lugar 
de Zulapeque , que fe llamó defpues el 
Pueblo Morifco , que alinda con Tlaf-
cala , porque de alli fueron los que ma-
taron, i prendieron los trecientos Tlaf-
caltecas , cinco Caballos , i quarenta i 
cinco Infantes Caftellanos , que iban de 
la Vera-Cruz à Mexico , quando Cor-
tes eftaba apretado en ella , los quales 
en Tezcuco pulieron en fus Adoratorios 
los Cueros de los Caballos, con fus pies, 
manos, i herraduras, tan bien como ea 
todo el Mundo fe pudiera hacer : i los 
Vellidos , i Armas de los Caftellanos, 
colgaron en los Templos por trofeo, 
con los Cueros pegados en las paredes. 
Partió Sandoval, defeofo de caftigar ef-
ta crueldad, que como todo efto fe ha-
llo en Tezcuco , cada Dia lo tenían 
prefente. El cafo fue , que haviendolos 
en Zulapeque recibido amigablemente, 
i regalado,por mas afegurarlos, falieron 
? ellos, i los tomaron apeados de los 
Caballos, fubierido vna Cueíta muí afpc-
, i i. los. Infantes eu lug.u" .adonde oo 
fe;pudieron aprovechar de ks Armas,! 
los llevaron à Texcuco , adonde facrifi-
caron à ios que tomaron vivos , i le In-
ço lo que íè ha dicho. 
Llegó Sandoval à vaos Pakcios, 
poco antes de Zulapeque , halló eferito 
con Carbon : Jqui ejiuvo el defdichad» 
Juan Tujle ; cofa que movió à todos à 
compafion. Y fabiendo los del Lugiir, 
que iban los Caftellanos , falieron hu-
iendo apriefa : íiguieron el alcance, ma-
taron, i prendieron muchos , que to-
dos , atento fu delito , fueron dados 
por Efclavos : i à los demás , que def-
pues acudieron à pedir perdón , conce-
dió Sandoval la vida , porque confefa-
ron el cafo, prometiendo de no dexarfe 
engañar mas del Demonio. Entre tanto 
que efto pafaba , Martín Lopez, àquien 
lolicitaba Cor t é s , por probar íi los Ber-
gantines navegaban , con multitud de 
índ ios , hiço vna gran prefa en el Rio 
Zahualt, que pala por Tlaícala, adon-
de halló, que fallan mui bien ; i Alon-
fo de Ojeda, Juan Marquez , i Juan 
Gonçalcz , i otros dos Caftellanos , pa-
reciendo que convenia no detenerfe mas, 
los hicieron defarmar , i cargar : i con 
ciento i ochenta mil Hombres de Guer-
ra , que dió la Señoría , falieron mui en 
orden, hafta el Pueblo dicho Guarilipa, 
de la Jurifdiccion de Tkfcala , adonde 
eftaba concertado , que los avia de ha-
l!ar : i como tardaba , los Tlafcaltecas 
decian, que ellos bailaban para ir fegu-: 
ros, que no fe detuviefen; pero los Caf-
tellanos los entretenian , diciendo , que 
yunque era aíi, con venia aguardar la or-
den del General : con todo efo al cabo 
de ocho Días , que fe detuvieron , por-
que Sandoval tardaba , partieron , i en 
la primera Jornada, à media Noche oie-
ron las Centinelas los Pretales de tres 
Caballos , -que embiaba Sandoval a re-
conocer los muchos Fuegos , que ha-
via defeubierto, i bolviendo à dàr avi-
fo de lo que era , toparon ii Sandoval, 
que los feguia con dos Caballos , i el 
Exercito quedaba à vna Legua. Otro 
Dia fe vieron tendidas las V anderas: los 
vnos , i los otros, con mui grande ale-
gría , i comen çaron à marchar : iban 
de dos en dos ocho mil Hombres , que 
llevaban la Ligaçòn , i Tablaçòn de 
los Bergantines. De Vanguardia iban 
ocho Caballos , i cien Infantes Caftella-
nos , i otros tantos de Retaguardia. A,, 
los lados iban Ayutecatl , i Teutepil, 
Principales- Señores de Tlafcala, con cada 
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1 5 1 %. D K C A S Á n i . 
Señor Tlafcalteca , iba con otros diez 
mi l de retaguarda: los demás, por no for 
meneíler , iè bolvieron. Començaado à 
entrar por Tierra de Culüa , pareció que 
ccuivenia caminar con otra orden , pu-
íicron delante la lig'íçòn , i la tablaçòn, 
por fer cofa de mas embaraço , detrás 
Chichimecatl, Capitán de la Gente que 
iba con la que llevaba la tablaçòn, lo to-
mo por afrenta , diciendo : ^ue en la 
Tierra de Enemigos queria ir el primero , i 
que en las Batallas fiempre havia tenido el 
primero , i mas peligrofo lugar , i pie afi lo 
havian hecho fus Pajados : T que quando 
entrafe en Mexico havia de fer el primero. 
Gonçalo de Sandoval le diò muchas ra-
çones, con que le fofegò, aunque con di-
ficultad. E l quarto Dia entraron en Tez-
cu co , pava lo qual los Indios íé viítie-
ron la mejor Ropa, que llevaban: puíie-
ronfe fus Penachos, i Divifas, que p^re-
cian mui galanes. Salió Cortés a recibir-
los, galán, i bien acompañado : abraço 
aios Señores Tlafcaltecas, honrólos mu-
cho : cftuvo mirando como pafaban por 
íii orden, que duró feis horas,i defpucs 
los apoientó, i regaló, ofreciéndole ellos, 
que no vian la hora de verle con los 
Enemigos. 
C A T . V I . §¡)ue los Vergantines, 
con gran induftria , fe hecharon 








N efte mifmo tiem-
po tuvo avifo Cor-
tes , que havian Ue-
llegado à la Véra-
Cruz quatro Na-
vios de Santo Do-
mingíijCon docien-
tos Caílellanos, 
ochenta Caballos, Armas , i Municio-
nes, i con ellos Julian de Alderete, que 
fue el primer Teforero , que huvo del 
Rei en Nueva-Efpaña : partieron lue-
go , i llegaron à falvamento à Tezcu-
c o , con que Cortés acrecentó de fuer-
ça s , i pufo diligencia en armar los Ver-
gantines : i como era à media Legua 
de la Laguna , i en vn Arroio de poca 
Agua, hicieron, fegun lo eferivió Mar-
t in Lopez , ocho mil Indios vna Çanja 
por el , tan ancha , que cupieron los 
Vergantines, i de trecho en trecho fue-
ron haciendo Prefas para llevarlos , i 
L I B R Ó L 9 
Ingenios con que pafarlos de las PreíaS: _ • n i f r 1 _ Forma 1 eíiando amarrauos , le levanto tan ^ ^ 
gran Borrafca , de Agua , i Viento, que '|os 
fí no fe acudiera, con grandiíjnra d i l i - Vctgan— 
gencia , fe hicieran pedaços vnos con tines al 
otros. Hallófe piedra en la parte de la Ai>ua< 
vitima Prefa , i con Picos , i Almáde-
nas fe hiço vn Desliçadero , para que 
foltando la Prefa , aunque con gran fu-
ria , fin peligro del gran falto, los Ver-
gantines , el vno tras el otro diefen en 
la Laguna : La mañana que fe havia de 
hacer , fe pufo cl Exercito à la orilla 
de la Laguna : dixofe , con gran folcm-
nidad , la Miíà de el Efpiritu Santo: 
confeiaron , i comulgaron todos los 
Caileiianos , fiendo el primero fu Capi-
tán : bendixo el Sacerdote los Vergan-
tines , dixo muchas Oraciones 1 hi- l o s V e r i 
çoles vna Platica mui devota , fóbre el u" 
vicio que hacían a Dios , i la fanta cn ia La« 
intención , que en negocio tan de fu gutia. 
fervicio debían tener , i como la havian 
de executai-. Dada la feñal , foltó la 
Prefa , fueron faliendo los Verganti-
nes , fin tocar vno à otro , i apartando-
fe por la Laguna , dcfplegaron las Van-
dei\is , tocó la Muiica , difpararon fu 
Artilieria , refpondió la del Exercito, 
afi de Caílellanos , como de Indios: d i -
xofe luego el Te Deum Laudamus } por-
que negocio tal , i adonde fue menef-
ter gran diligencia , è ingenio , huvie-
fe fucedido tan dichofamente : i cierto 
que trece Navios tales , llevados fobre 
Lis efpaldus de Hombres veinte Leguas, 
fabricados en Tierra , adonde no havia 
aparejo , ni experiencia de cofa ningu-
na de los materiales, fue obra del Cielo, 
que con tanta felicidad fe huviefe pueílo 
cn perfección. 
Eitando acabado negocio que tan-
to defeabá Hernando Cortés , embió 
à la Villa Rica à Alonfo de Ojeda, 
con cinco mil Tlafcaltecas , por dos 
Pieças grandes de Artillería de Hierro, 
que alli havia dexado vna Nave de Ja- min^ 
mayea. Llegó à la Vil la Rica , aunque £ 
teniendo diverfas Efcaramuças con los j ^ . , , , ¿os 
Enemigos , defencavalgó los T i ros , pu- pieças de 
folos en vnos Lechos de Madera, i las Artille-
Cámaras en otros ; de manera , que ca- ria-
da Lecho llevaba veinte Indios , remu-
dándole à trechos : llevó también algu-
nos Barriles de Sardina, para el Exerci-
to , que nunca fe vio harto de Vitualla. 
Tuvo muchos Reenquentros en el « m i -
no , porque como le vian embaraçado 
con las Cargas , fe le atrevían pero 
los Tlafcaltecas peleaban valerofamente: 
Ojeda 
: entra en 
TUfcnla 
con el Ar 
tilk'iia. 




























i o H I S T O R I A D E L A S I N 
En entrando en los términos de Tlafca-
Li, ie íaiuin à recibir à los caminos con 
Vitualla , i de las Caias de Campo íe la. 
iacaban. Fue bien recibido , i holpedado 
en Tlafcala : reposó vn dia : dicronle 
aquellos Señores otros Indios de carga,i 
otra Gente de Guerra , porque aquella 
ià iba cardada : acudieron con gran vo-
luntad à todo , no queriendo jamás oir 
los partidos , que les ofrecían de ordina-
rio ios Mexicanos , que aunque Baiba-
ros hacían quantas diligencias podian, 
publicas , i íecretas , para aiudarfe , di-
ciendo : ^ue no faltarían por ninguna co-
j a à lo prometido à Cortes. Fue Ojeda à 
dormir el primer Dia que íaliò de Tlaf-
cala à Xaltoca : el fegundo à Guauli* 
pan , adonde defeansò dos Dias. Fue à 
Capuialpa , i otro Dia à dos horas de la 
N oche entró en Tczcuco, i Cortés en 
pago de cite férvido , i de los demás 
que havia hecho , i porque entendia , i 
hablaba bien la Lengua , le hiço Gene-
ra de ciento i ochenta mil Indios , que 
havia en el Campo. 
Viendo Hernando Cortés , que fus 
Indios citaban deíabridos , porque no fe 
meneaban las manos con los Mexicanos, 
íaliò al Campo con treinta Caballos, i 
trecientos Peones , i Ojeda con quarenta 
mil Tiafcaltecas , dexando cl Exercito 
à cargo de Sandoval j i porque los de 
Tczcuco no avifafen à los Mexicanos, 
fin decir adonde iba, caminó porvn lado 
de la Laguna, la buelta del Nor te , i à 
quatro Leguas topó con vn gran Efqua-
dron de Enemigos, cmbiltiolos con los 
Caballos, rompiólos: íiguieron los Tlaf-
cai ccas el alcance , mataron muchos, 
tomaron grandes dcfpojos de Mantas, 
Rodelas, Penachos, i jolas. Durmieron 
'aquella Noche en el Campo : otro Dia, 
fe levantó el Exercito, fue à Xaltoca, 
que ella puefeo en otra Laguna diferen-
te , de la que eftà entre Mexico , i Tez-
cuco : i porque los del Lugar , por la 
la fortaleza de las muchas Azcquias, fe 
burlaban de los Caítcllanos , íe arro-
jaron à el los, el Agua à los pechos ; i 
aunque con Pedradas, Macanas, Flecha-
eos , i otras armas , refirieron , i hirie-
ron à muchos Caílellanos, fueron entra-
dos , ganaron el Pueblo , quemaron mu-
cha parte de e l , i con el Mantenimien-
to que hallaron en é l , pafaron vna Le-
gua adelante , adonde hicieron noche, 
con harto poca cena : partieron bien de 
mañana , toparon Enemigos , que fin 
ofarles acometer , les daban grita : lle-









T a cuba 
con el 
Exercito. 
D I A S O G C I D E N T A L E S . 
tlan , quatro Leguas de Mexico , ha-
lláronle ieimo , hicieron noche en él: 
paíaron à Tenayuca , dos Leguas de 
Mexico , haíla donde entonces llega-
ba la Laguna , i no hallaron reliftencia: 
pafaron à Efcapuzalco , también fobre 
la Laguna , i à vna Legua de la Ciu-
dad : llegó à Tacuba hallóla fuerte de 
Gente, i de Azequias de Agua, mas an-
chas , i mas hondas que las de les otros 
Pueblos : i aunque los Vecinos fe pu-
ficron en defenfa , fueron entrados , i 
muertos algunos : i como fobrevino la 
Noche , Hernando Cortés determinó de 
apofentaríé en la Ciudad , i eíiuvo con 
gran recato. 
C A T . V I I . De algunas Emf re-
fas , que hiço Hernando Cortés 
en Tierra de Mexico, 
y Tezcuco. 
T R O Dia los de 
Tlafcala faquearon 
à Tacuba , i que-
maron muchas Ca-
ías , i en í eis D ias 
que alii fe detuvo 
Hernando Cortes, 
por parecerle que 
cftando tan cerca de Mexico , i fiendo 
buen Sitio , convenia hacer alguna de-
monftracion , tuvo muchas Eícaramil-
las , en que los Tiafcaltecas fe íeñala-
ban , afi general , como particularmen-
te , venciendo por la maior parte. H u -
vo muchos deíafiosde vno à vno, i dos, 
i tres , i quatro à quatro, que fueron de 
oir , i de vér las coins que íe decían , i 
la rabia con que fe peleaba: porque lle-
gados à las manos no havia fino vencer, 
ò morir. Decían los Mexicanos : Vella-
ces, Mancebas do ¡os Chriftianos, que nun-
ca ofafles llegar adonde eflais , -fino con fu 
favor : à ellos , i à lofotros comeremos en 
Chile , porque m nos preciamos de teneros 
for Efclavos. Refpondian los de Tlafcala: 
Nofotros os hemos fiempre hecho huir como 
Gente medro fa, i fin fee , i nunca de nuefiras 
manos efcapafles fino vencidos , vofoiros fois 
Jas Mugares , i nofotros los Hombres : pues 
fiendo tantos, / nofotros tan pocos", jamás ha-
veis podido entrar en nueftros términos, como 
' nofotros en los vueftros: los Chrijtiams no fon 
Hombres, fino Dio fes , pues vno bafa para 
mil de vofotros. Y con eftas injurias fe en-
cendían tanto , que rabiofamente fe defpe-
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D E C A D A I I . L 
las altucias que podian para coger algu-
no para fíicrificar , cn que cllcs mas ía-
tisfacian à iú rabia : hacían.embeiçadas, 
fingiendo huir , para meterles por ia Cal-
çada adelarite. Algunas v eces vi aban de 
infinitos ardides , decían : Entrad , F a -
Uentes , pelead , que oi ferets -Señores de 
Mexico. Otros decían : Venid à holgaras, 
que hallareis la comida aparejada. Otros: 
fà no ai Moieçuma , que haga lo que que-
reis , idos à vucjlra Tierra. Llego Coortes 
à vna Puente , que eftaba levantada, 
mando callar , preguntó à ios Mexica-
nos , fi eftaba allí el Señor , que 1c que-
ria hablar. Reípondieron : (due todos 
eran Señores , que dixefe lo que queria. 
Callo , i agraviando fe de cito , 1c dixe-
ron : Pienfas Cortés , qué ha de fer ¿a de 
antaño ? M a l lo has f enfado , que de ti , i 
de los tutos hemos de hacer vn gran Ban-
quete à hs Diofes. Dixoies vn Caftclla-
no : ghte para, qué hablaban tanto , efian-
do encerrados , i fin comida ? Replica-
ron : Que quando tuviejen falta de Pan, 
comerían de los Carelianos , i Tlafcaltecas, 
pues tertian la Caca delante. Y arrojaron 
Tortillas de Maiz , diciendo : Comed, 
Malaventurados , que tenéis hambre , que 
à nofotros , por la bondad de los Diofes, 
todo nos fobra ; i apartaos, que os haremos 
pedaços ; i luego bolvicron à menear.las 
manos. Viendo Cortés , que no podía 
hablar à Quautimoc, que era lo que ha-
vía deíeado , fe bolviò à Tezcuco : an-
tes de falir de Tacuba, llego en vna Ca-
noa vn Indio folo , de gran Cuerpo, i 
bien adereçado , i con Efpada , i Rode-
la, i faliendo à la Calçada, dixo : Que 
defafiaba, vno à vno, todos los Caítella-
nos, porque los Diofes citaban fedien-
tos de fu Sangre j í como fe detenían, 
dixo : E a , que penfais Covardes ? Ar-
rojòfe z el con Efpada , i Rodela, 
yn Soldado, llamado Gonçalo Hernan-
dez : el Indio huiò , íiguiòle metiendo-
fe en el Agua, dándole de eftocadas, i 
.queriéndole cortar la Cabeça , cargaron 
.tantas Canoas, que fe llevaban al Caite-
llano , aunque los Caílellanos hacían 
fuerça de focorrerle > pero por haver 
muerto Diego Caftellanos, de vn jarra-
ç o , 3 vn Gran Señor, fe ocuparon tan-
to en aiudarle , que Gonçalo Hernandez 
fe pudo falvar. 
Como Cortês viò à los Tlafcalte-
ças mui enjoiados de los Defpojos, (co-
fas que por fu pobreça jamás trahian) 
dixo à Ojeda , i à fu Compañero Juan 
'Marquez : Pe/e à vofotros, cataldos, i to-
madles el Qro > i .4y<0Áfa.-te Â0t®> í^í» 
i i 
porque lueso lo por elio, 
i no fe 
'o.ijuitaa 
I B R O I . 
lo dixo à los Sordos , ^^.-.y.^ ~._0 
hicieron , i hallaron mas de tres mil 
peíbs .: i otro Día pareció que íè hz 
vían ido diez mil llafcaltecas : el fi- mas. 
guíente Dia fe hiço otra Cata , i . fe fue-
ron otros tantos : i al tercero Dia'fal->, 
tò la tercia parte de ellos , que íè pre-
fumic) llevar mas de cinquenta mil pe-
fos, i mas de docicntos mil ducados de 
Ropa:: i porque fe iban no les quitaron 
las Joias de allí adelante, i à los Seño-
res no fe cataba , i afi no fe fue ningu-
no. Luego acudieron los de Chale;) à 
pedir focorro , porque conociendo ¡os 
de Mexico el daño , que recibian con 
haveiios perdido , porque de allí les acu-
dia ia maior parte de la provifion de Cor^s., 
Maiz , L e ñ a , i otras coíiis, procuraban 
dcítruirlos : i porque para fitiar la Ciu-
clfid importaba à Cortés confervarlos, 
crobiò à Gonçalo de Sandoval con tre-
cientos Infantes , i veinte Caballos. 
H i ç o noche en Tlamanalco .• llegado 
à Chalco , halló Gente de Guerra de 
Guaxozingo , i Guacachula , que le 
efpeiaba , i juntos fueron camino de 
Guaítepcquc , adonde citábanlas Guar-
niciones Mexicanas , que les fr.lieron à . 
el encuentro. Acometieron primero los 
de Chalco , i focorrieron los Caftella-








eíte Dia fe feñalaron mucho Gonçalo xica,,'<:)$> 
en cj fe í e 
ñalan mií 
cho Goii-
de Sandoval, i Andrés de Tapia. Enten-
dieron los Tlafcaltecas en faquear el 
Lugar , porque fe hacia en él mucha çalo ds 
Ropa de Algodón , aunque Gonçalo de Sandoval 
Sandoval eftaba con cuidado, que du- y Andrés 
rnnte el faco no bolvíefen los Enemi- cjerapia*. 
gos , los quales bolvieron , i entraron 
peleando hafta la Plaça ; pero preito 
fueron hechados, i feguidos mas de vna 
Legua, con mucho daño fuio. Pasó eíte ^-"^'er 
Campo à Capiitla , Lugar pueíto en al- ^ T / e ' ^ -
t o , que por las Piedras que hechaban, i ^ 
por la dificultad del Sitio , no podian gtntútrt* 
fubir los Caballos , ni los Tlafcaltecas ent. Liv» 
fe ofaban acercar. Fueron los Defen-
fores requeridos con la Paz: Rcfpondie-
ron muchas defvergucnças: Gonçalo de 
Sandoval, i Andrés de Tapia , decian, 
que era verguença, que fe dixefe , que 
havia lugar fuerte para Caftellanos: con 
dos Rodelas, invocando à Santiago, co- ^ " ' k ' * 
mençaron à fubir, i tras ellos muchos Q,^^08 
Soldados, que vnos caiendo , i otros tra-
vandofede las manos, i aiudandofe,aun-
que los Indios no fe deícuidaban en refif-
tir, fueron entrados, i heridos Andrés de 
Tapia , i Hernando de Ofma, i otros 
pjchpj?. IrfOS Indios Amigos , viendo 

















i x H I S T O R I A D E L A S I N 
que los Caite llanos ganaban Tierra , tam-
bién arremetieron. Mataronfe muchos,i 
dcfpeñaronfe tantos de los que huian, 
por la otra parte del Lugar , que fe t i -
no de fangre, de tal manera vn Rio pe-
queño , que pafaba por vn lado del L u -
gar , que aunque era grande la fed de 
los Hombres, por largo rato no pudie-
ron beber de él. Y dexando contentos 
à los de Chalco , Sandoval fe bolviò à 
Tezcuco ; i no fue bien entrado, quan-
do bolvieron los Chalotccas à decir, 
que los Mexicanos los acometian de 
nuevo con mucha furia, para que no 
pudiefen goçar de el focorro. Mandó 
Cortés à Sandoval , que bolviefe con 
la mcfma Gente. Los de Chalco falie-
ron al Campo à récibir los Enemigos, 
pelearon con ellos , fue reñida la Ba-
talla , con daño de ambas partes : i al 
fin la vencieron los de Chalco , i pren-
dieron quarenta Mexicanos, i vn Capi-
tán , i fe fueron los vencidos huiendo 
en Canoas. Llego Sandoval , halló el 
Campo lleno de muertos , i à los Cha-
lotccas mui víanos : dieronle los prefos, 
bolviofe à Tezcuco , i Cortés foltó los 
Mexicanos , haciéndolos buen trata-
miento , i lo mifmo hacia à quantos 
prendia, porque defeaba acabar por bien 
aquella Guerra. 
C A T . V I I I . Que Hernando Cor-
tés fale en favor de los de Chalco, 
i que ganó à ^uaunahuac. 
Lugar fortifmo. 
A eftaba mas feguro 
el Camino de la 
Vera-Cruz , i fe 
tenían mas ordina-
rios avifos de la. 
Mar , i con vn 
Menfagero que lle-
gó con algunas Ba-
lleftas , i Arcabuces, fe fupo , que ha-
vian llegado mas Navios à la Vera-
Cruz con Gente. El Sábado Santo bol-
vieron los de Chalco à pedir focorro, 
porque fe movian muchos Pueblos con-
tra ellos. Refpondió Cortes , que que-
ria ir en perfona. Y citando para par-
tir llegaron Embaxadores de las Provin-
cias de Tucapàn , Maxcalcingo , i Au-
llan , con grandes prefentes , pidiendo 
fu favor , i ofreciendofe por Vafallos 
del Gran Señor de los Chriítianos. 
Hernando Cortés los reeibiQ bica, i 
D I A S O O C I D E K T A L E S . 
dcfpidiò luego , diciendo , que iba à fo-
correr a les Chalotccas , como los fo-
I J X I . 





rcr à los 
Chalote» 
correria à ellos quando lo huviefen me-
neficr. Salió à cinco de Abr i l con tre-
cientos Infantes , i treinta Caballos , i 
veinte mil Tlafcaltecas, i Tezcucanos: 
dexó por Cabo del Exeicito à Sando-
val , y antes que llegafe à Chalco fe le cas. 
havian juntado otros quarenta mil Ami -
gos. Detúvole poco alli , porque dixo 
que queria dar vna buelta à la Laguna, 
i iendo caminando fue avifado , que los 
Mexicanos le aguardaban en el Campo. 
Durmiófe en vna Población de Chalco, 
mandó que todo el Exercito eítuviefe à 
punto al quarto del Alva : partió en 
oiendo Miia , fue pafando à las dos, 
defpues de medio Dia , por entre vnas Indioj. 
Sierras mui afpcras , topó con vn Pe-
ño l , adonde havia muchas Mugeres , i 
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Hernando Cortés , que pafar fin aco-
meter à aquella Gente , feria dàr oca-
fion de pen far , que era cobardia , i 
que embeítirlos por la fortaleça del Si-
tio , era locura : con todo efo , juzgan- Multa qup 
do que no convenia dexàr atrás aquellos natura im' 
F.nemigos , ni detenerfe à tomarlos por pedlta.St, 
hambre , acordo , con buen cornejo,de '""^"'f 
combatirlos por tres partes : La vna, 
que era la mas agria , encomendó al 
Alferez Chriltoval de Corral , Hombre 
animofo , i valiente : La fegunda, diò 
à los Capitanes Francifco Verdugo , i 
Juan Rodriguez de Villafuerte: La ter-
cera , à los Capitanes Pedro de Ircio, 
í Andrés de Monjarràz , con orden que 
aun tiempo , quando oiefen la feña!, 
embiítiefen. Hicicronlo valerofamente, 
ganaron dos bueltas del Peñol , que mrs combate 
no pudieron , por la afpereça del Sitie, vn Peñol, 
por las muchas Piedras que arrojaban , i 
otras cofas con que ofendian , i afí h i -
rieron veinte Caítellanos , i mataron 
dos : i por el mucho focorro que fubia 
à los Enemigos , por efuir el Campó 
lleno de ellos , convino retirarfe , i que 
los Caballos acometiefen à la Gente de 
la Campaña , i lo hicieron , alanceando 
muchos , haíta hecharlos de ella. Vifrc? 
que fe havia quitado el focorro , los del 
Peñol baxaron à pedir perdón , i ren-
dirfe , ofreciendo de acabar lo mefmo 
con los que defendían otro que citaba 
cerca. Acabadas eftas dos tan díBculto-
fas emprefas, en que Hernando Cortés 
ganó mucha reputación , i la perdiera 
fino las hiciera , fue à Guaítapeque, 
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eftaba en v i u Huerta , que tenia dos 
Leguas de circuito , por medio de la 
qual corria vn Rio , pobladas las Ribe-
ras de muchas Arboledas , i de trecho 
en trecho Apofentos , con Jardines de 
diverías Flores , i Fruta ; i havia dife. 
rentes Caças , Sementeras, i Fuentes: 
Havia en diverfos Peñaí'cos labrados, 
Cenaderos , Oratorios , i Miradores, 
con fus cfcaleras en la mcfma Peña. Re-
poso el Campo vn D i a , en efta Huerta: 
el fegundo pasó à Yaurepeque , adonde 
no le efperò la mucha Gente de Guerra, 
que havia : figuiòla hafta Xicitepeque, 
adonde fe mató mucha , i fe tomaron 
muchas Mugeres : i como el Señor no 
acudia, fe pufo fuego al Pueblo , i al 
falir de él acudieron Meníageros de otro 
Pueblo dicho Yautepeque , à darfe por 
Vafallos del Rei de Cartilla. 
Llegó Hernando Cortés aquel Dia 
à-viíta de vn Pueblo mui fuerte , dicho 
Quauoahuac , i no fe podia entrar en él 
fino por dos partes, por las muchas M u -
rallas , i Barrancas, i las entradas no las 
íabian los Caítcllanos ; pero recono-
ciendo el lugar , las hallaron : fueronfe 
acercando , confiando que podría haver 
forma de entrar. Los de dentro ofendían 
mucho , i no fe hacia nada > pero quan-
do menos fe penfaban , vn valiente 
Tlafcalteca pajó por vn lugar mui peli-
grofo, i creiendo los Defenfores que por 
alU entraban los Caftellanos , efpantados 
de ello , dieron à huir , i havian fegui-
do al Tlafcalteca feis Caftellanos , que 
entrando en el Pueblo, dieron por las ef-
paldas en los que en otra parte defen-
dían la Muralla, i peleaban contra Cor-
tés , fin que huviefe mas de vna Bar-
ranca enmedio , que fervia de Fofo. 
Turbados de vér lo que no imaginaban, 
dexaron la defenfa , feguidos de otros 
Caftellanos , i Tlafcalteca* , que ia efta-
ban en el Pueblo. De efta manera fe ganó 
efte fortifimo Lugar, i los del Pueblo fe 
huieronà la Sierra; pero elfiguiente Dia 
acudió el Señor à obedecer, i pedir perdón. 
Siguió Hernando Cortés , haviendolos 
perdonado , íii camino à Mexico , por 
vnos Pinares , i Tierra defpoblflda , fin 
Guia. Pasó vn Puerto de tres Leguas, 
llevando la Gente fatigada cíe la fed, en 
tanto eftremo , que algunos Indios mu-
rieron. Llegaron otro Dia à vifta de 
Suchimilco , gentil Ciudad , afentada 
en la Laguna Dulce , quatro Leguas de 
Mexico , i bien fortificada de Fofos , i 
Trincheras : i no haviendo hecho cafo 
del ofreciiniento , que fe, les hiço coa 
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la Paz , acometieron los Caftellanos la 
primera Trinchera , i la ganaron en me-
dia hora ; i figuiendo la Vitoria , pafa-
ron vna gran Acequia , i aunqnc moja-
dos , ganaron la mitad de la Ciudad: 
peleábale con gran vocería ; vnos de-
cían : Mata , otros pedían Paz ; pero 
conociendo que efta era añuda para fal-
car el hacienda , i la Gente menuda , i 
que llegafe el focorro , fe apretó el pe-
lear. Murieron dos Caftellanos , porque 
fe defmandaron con codicia de robar. 
Los Indios dieron à los Caftellanos por 
las efpaldas, por el lugar por donde ha-
vian entrado; pero bolvió Cortés à ellos 
con algunos Caballos , i los rompió, 
aunque valerofamente aguardaban algu-
nos Mexicanos con Efpadas, i Rodelas. 
Andando muí canfado el Caballo de 
Cortés , fe hechò , i à pie peleaba , ro-
deado de muchos Enemigos , que rebol-
vieron , con focorro que les vino. Lle-
gó vn Tlafcalteca à foccrrerle , .con Ef-
pada, i Rodela, i dixo : N o tengas mie-
do , que foi Tlafcalteca. Pelearon vn 
rato , defembaraçaronfe de los Enemi-
gos , aiudóle'a levantar el Caballo, que 
citaba ià algo alentado , miró al Indio, 
parecióle valiente , i de buen cuerpo: 
acudieron Caftellanos , i Indios , que 
acabaron de romper los Enemigos. Re-
cogida la Gente , durmió en la Ciudad, 
aunque con vigilancia. Otro Día bufeo 
Cortés al Indio , que le focorrió , i 
muerto , ni vivo no pareció > i Cortés, 
por la devoción de San Pedro , juzgó 
que él le avia aiudado. 
C J Í T . I X . 'De lo que fucediò à 
los que bufeaban la Efj>eceria , i 
que defamf araron à Juan 
Serrano , i que llegaron 
à Borney. 
O R la muerte de 
Hernando de Ma-
gallanes , otro Dia 
la Gente de las 
Naos , eligió à 
Duarte Barbofa 
por fu General, 
que era Primo de 
Magallanes , i por Capitán de la V i t o -
ria à Luis Alfonfo, Portugués. Eftando 
en las Naves todos heridos, i afligidos, 
les embiò à decir el Rei Chriftiajno, que 
faliefen â Tierra , porque los queria 
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ofrecido à Magallanes , pava llevar al 
Rei de Cattilla. Duarte Barboía llamo 
à los Capitanes , i dixo : Comi havia 
acetado el Combite del Rei Chriftiam , i 
que queria que fue fe» à recibir la Joia que 
havia de dàr para cl Rei , en Jen al de 
Vafallnge. El Capitán Juan Serrano le 
dixo : Que le parecia temeridad falir de las 
Naos , adonde el Rei Chrifiiam podia em-
biar la Jota , porque el dej'ampararlas , ha-
viendo fido rotos, i dexarlas à tan mal re-
caudo , era negocio peligrofo , i que feria 
bien detener fe , para dej cubrir mejor / i ha-
via algún engaño. Duarte Barbóla dixo: 
Que eft aba determinado de ir , que le fi~ 
guiefen ios que quijiefen; i que ft Juan Ser-
rano , de miedo je queria quedar , . 0 hicie-
fe en hora buena ; por lo qual fue Serra-
no el primero ,que Íaito en el Batel : i 
llegados à Tierra los que fe hallaron mas 
huios , fueron recibidos del Rei Chrif-
tiano , con poca Gente , porque tenia 
mucha Armada , i efeondida , à inlhin-
cia de los otros quatro Rcies , que le 
havian amenaçado , que fi no mataba à 
Jos Gvircüano.s, i les tomaba las Naves, 
deítruirian fu Tierra , i le matarian. 
Llevo à los Combidados à vnos•Palma-
res , adonde citaban puertas las melas; 
fentaronfe à comer , i quando menos fe 
peni a ron , diò fobre ellos vn golpe de 
Gente , que los mato à todos , lalvo 
al Capitán Juan Serrano , porque era 
bien quiíto de los Indios. Poco defpues 
los que citaban en las Naos , vieron 
llevar Hombres muertos , arraitrando, 
i hecharlos en la Mar : i teniéndolo por 
mala fonal todos, aunque dolientes , i 
hex'idos , animándole vnos à otros para 
morir como Valientes, fe armaron ; pe-
ro poco defpues vieron gran golpe de 
Gente , que llevaban à J uan Serrano 
maniateido , i defnudo , el qual dixo, 
como havian muerto à todos , i que à 
el le dariam por dos Pieças de Artillería, 
que por amor de Dios le refeátafen, 
porque donde no, ' le matarían j pero 
no pareciendo que convenia ponerle en 
maior peligro , acordaron de levantarle, 
i vieron que bolvian à Juan Serrano a la 
Villa : i iendo à la vela , oieron gran-
dilima grita , i juzgaron que entonces 
mataron à Juan Serrano , i bolviò mu-
cha Gente à derribar la Cruz, que eftaba 
delante de la Iglefia , i mientras las 
Naos lo pudieron vèr , conocieron que 
no la pudieron derribar : i eíto paso en 
la Isla de Zebu, vna de las Filipinas, que 
fe deícubrieroQ defpues que fe Içs diò ef-
te ijombre.-
É)IAS O C C I D E N T A L E S . I J - z I ! 
Llegadas las Naos à otra isla , d-:e?. 
Leínias de Zcbü 
tos con Magallanes 
viendo que los niuer- iier los 
i en el Combitc, Chriftia-
nos. que no Leman 
Gente para governar tres Naos , acor-
daron de quemar la ¡Nao Concepción, 
que era la mas vieja j i eligieron por 
General à Juan Carvallo, que era Piloto 
Maior , i por Capitán de la Nao Vi to -
ria , à Gonçalo Gomez de Efpinofa: i 
prometiendo de cumplir los Regimientos 
del Rci,fueron la. Via' de la Isla de Bur-
ncy , i andando por entre aquellas Islas, 
llegaron à vna , dicha Quepindo , mui 
grande , i de Gentiles j ialvo que en 
los Puertos havia Mercaderes Moros de 
Malaca, i de la Java. Surgieron per los 
Baxos , media Legua dentro de la Mar, 
i el Rei con alguna Gente , entro en las 
Naos con el Batel > i aunque prometió 
Vitualla, vilto que no les daban Arroz, 
que era el principal mantenimiento , pâ  
íaron à la isla de Pul,uan , adonde ha-
llaron mucho Arroz , Puercos , Galli-
i 
daban por pedaços de Lienço 
Llegan à 
la Isla de 
Oiicpin--
doT 
l os C a f 
te! (a nos 
p à f a n à l a 
Isíla dePii 
luau. 
nas, Cabras,  otras muchas colas, que 
por 
Cuchillos , i Tixeras , Cuentas de V i -
drio , i coíillas femejantes. Bien carga-
das las Naos de eitos mantenimientos, 
preguntaron por la IsladeBurncy , i aun-
que lo fabian , no lo quilíeron dears 
por lo qual tomaron vn Moro , i fe hi-
cieron à la Vela , el qual por muchas 
promefas que le hicieron , dixo , quehaf-
ta la primera parte de la Isla , havia diez 
Leguas , i treinta haita la Ciudad , de 
que la Gente recibió gran conteuto, 
porque alli fabian que tendrían noticia, 
de las Islas de los Malucos. Iba ia la 
Gente , que ferian cinquenta Hombres 
en cada Nao , fanos , i alegres , nave-
gando por luengo de la Isla, i en po-
cos dias llegaron à la Barra de Burney, ^eSan * 
i fe entraron por ella , con los Bateles £lrl'1<íe 
delante, haita vna Legua, i por haver po- * 
co fondo bolvieron a t r á s , defde donde 
à la Ciudad havia tres Leguas. 
> (Dtro dia llegaron tres Navios del 
Reí , que llaman Cañamices , à mane-
ra de Fuí las , con las Proas Doradas co-
mo Cabeças de Sierpes , para íaber que tia à fa-, 
Navios eran aquellos , i que quernjn. ber «juica 
Iba dentro vn Hombre viejo, Secreta-
rio del Rei , llevaba gran eítruendo de 
Trompetas, Atabales , i otras femejan-
tes Muficas. Las Naos le hizieron ful-
va con el Artillería , i las Fullas rodea-
ron las Naos , con fu Muílca , i llega-
ron à Bordo de la Capitana , i el Se-
cretario entró dentro coa algunas M o -
ros 
E l Reí* de 
Bumeí c -
íon los 
Ca ñ d l a -
no». 
I ? 1 1 . 
Los Caf-
rt'ü.inos 
embí i vil 
Prefente 
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ros , i abracaron al General , con tanto 
plac r, como i i de mucho tiempo le hu-
vieran conocido : i queriendo lãber lo 
que bufeaban, ie dixeron, que eran Valà-
llos del Rei de Caltilla , i que llevaban 
JVlcrcancias, para trocar con las que ellos 
tenían : i preguntando, qué Mercancias 
eran ? le dixeron , que Granas, Paños, 
i Sedas de diverías colores , i otras co-
fas de que recibió contento. Mandó me-
tei- de comer en los Navios, i llevaron 
coías de muchas maneras, i diverfos V i -
nos. Eítuvieron haita bien tarde en las 
Naves, con mucho placer , i quando íé 
quiíicron ir , el Capitán diò al Secreta-
rio vna Capa de Terciopelo Carmelí, 
vna Silla de cípaldas , guarnecida de 
Terciopelo Acul , i otras cofas , para 
•cl Rei } i à ios demás fe repartieron 
otros p: cientes. Holgó el Rei con todo 
lo que el Secretario le refirió , i bolvió 
à mandar , que rogafen al Capitán, que 
le embiafe dos de aquellos Hombres, 
porque los queria ver. E l Capitán hol-
gó de ello , i embió algunos, i vno fue 
Gonçalo Gome'/, de Eipinoia , Capitán 
de la Vitoria. Sr-lieronios à recibir an-
tes de llegar à la Ciudad , por inundado 
de cl Rei , mas de dos mil Hombres, 
Armados de Arcos, i Flechas con Y er-
v a , Cebratanas , Paveíes , i Alfanges, 
tan largos como Eípacias Caltellanas , i 
con Cofaças de Conchas de Tortugas: 
•fus Vellidos eran de Paños de Seda. Lle -
vaban vn Elefante Armado , con vn 
Caítillo de Madera , i en el cinco , ó 
feis Hombres Armados. Llegados los 
Caílellanos , fe abaxó el Elefante , i fa-
lieron los que citaban en el Caítillo , i 
entró en èl Gonçalo Gomez de Êlpi-
nofa : fue al Rei , al qual habló fu Se-
cretario , por vna Cebratana , metida 
por vn Agujero , i de ella manera trató 
con èl Gonçalo Gomez de Efpinofa , i 
le diò quenta de todo quanto quifo ía-
bcr : i otro dia pidió licencia para bol-
verfe à las Naos, mandóle dar dos Pie-
cas de Damafco de la China , i vna à 
cada vno de los otros Caltcllanos. Gon-
çalo Gomez refirió al Capitán Maior, 
todo lo que havia vifto , i aconfejò, 
que atento que aquella Ciudad era gran-
de, fe apartafen de ella , haíta cono-
cer mejor la Gente, i aíi lo 
hicieron. 
_ * * * 
* * * * 
. * * : 
. * , 
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C ^ T . X. Que les Caflellams 
eligieron por fu Capitán Maior à 
Gonçalo Gomez de EJpinoJà, 
y llegaron à las Islas de 
los Malucos. 
A L L A VA NSE los 
Caftellanos con 
mucha necefidad de 
Brea , i pareció 
que era bien , que 
cinco Hombres fue-
fen ÍI la Ciudad à 
refeatar Cera, por 
algunas Mercaderías, para hacer Betún, 
pata recorrer las Naos , porque no ha-
via otra Pez. I haviendo citado tres dias 
en la Ciudad , no los dexaron bolver:i 
pareciendo à los de las Naos , que fus 
Hombres tardaban, lo tuvieron por ma- nen a ¡os 
la fe nal. Otro dia de mañana vieron Caftdla-
tres Juncos , que fon los maiores Na-
vios, que vfan en aquella Isla , furtos à 
media legua de las Naos , creiendo que 
eran de Mercancias que quedan entrar á 
la Ciudad j pero brevemente defeubrie-
ron mas de ciento i cinquenta Velas, 
que llaman Cañamizes , por lo qual las 
Naos levantaron Ancoras , i pufieronfe 
à la Vela , i los Juncos huiendo hicie-
ron lo mifmo } pero viendofe alcançar, 
fe metieron en fus Bateles, i los defam-
pararon. Las Naos tomaron los dos Jun-






del R e i 
del.uzon» 
para ref-
cos , por lo qual las Velas de la Ciu- prendé 
dad fe retiraron. A l cabo de dos dias, 
viendo que los Caftellanos no bolvian, 
tomaron vn Junco , aunque fe pufo en 
defenfa , en que iba vn Hijo de el Rei catar ¡os 
de L u z o n , i mas de cien Hombres , i Prefos. 
cinco Mugeres, i vna Criatura de dos 
mefes. Otro dia acordó el Capitán Ma-
ior , de foltar aquel Caballero con la 
Gente , pareciendole que afi cobraria 
los Caftellanos. Juró en fu L e í , e l Hi jo 
de d Re í de Luzon , de embiarlos : i 
dexó en Rehenes ocho Moros Principa-
les , i dos Mugeres : i el Capitán , con 
el Hi jo de el Rei , embió à decir al de 
Burney , que fi no le embíaba fus Hom-
bres , hecharia à fondo quantos Juncos 
topafe. Idos los Moros , fe hallaron en 
el Junco muchas Armas, Mantenimien-
tos , Paños de Seda , i de Algodón : i 
al cabo de dos Dias , embiaron los dos 
Hombres, quedándote con los otros tres: Los Caf-
i haviendo tomado algunos Juncos fia tellanosfi 
provecho , determiaaton de feguir fu £"en 
jQiie eofa 
*s la Isla 
de Bor* 
ney. 
H I S T O R I A D E L A S 
Viagc , i no aguardar mas. Es Bomey 
Isla grande., i Rica , abundante de Ar 
I N o i A s O C C I D E N T A L E S , 
defender , en el qual hallaron i vn Go-
vernador del Rei de Borncy , con vn 

























ròz, , Açúcar , Cabras , Puercos , i Ca- Hi jo , i Hermano fuio, i cien Hombres, 
' " ' con gran cantidad de Confervas, Vinos 
de diferentes eípecies , Paños de Algo-
don , i algunos de Seda : i porque eíle 
era Governador de la Isla de Puluan, 
adonde antes de llegar à Borney , fe hi-
ço buen acogimiento à hs Naos , i 
las dio Vitualla : por fu refeate , acor-
daron de darle libertad, con que prove-
iefe las Naos de mantenimientos. Quan-
do fe lo dixeron , alçò las manos al Cie-
lo , fue de ello mui contento. Acerca-
i Oi:fe à Tierra , i de vna Ciudad , que 
elkbaen la Ribera, acudió mucha Gen-
te o n Arroz, Cabras, Puercos , Galli-
nas, Cañas dulces, i Coces. 
A dos Dias , que fe partieron de la 
Trinidad, llegaron à la Isla de Quepid, 
toparon vn Junco, cuia Gente , con fus 
Alfa: iges, i Pavefes , llamaba à las Naos, 
que por ias calmas no podían llegar j pe-
ro embiaron los Bateles armados , con 
c.ida treinta Hombres. Barloaron el Jun-
co , i entráronle , con muerte de veinte 
Moros , i prendieron treinta , fin muer-
te de ningún Çaítellano , aunque huvo 
algunos heridos. Preguntaron à cftos, 
qual era el PÜoto ? negó que labia à las 
Has de los Malucos ; pero los Moros 
dixeron, que las fabia. Encamino las Na-
ves à dos Islas , adonde certificó , que 
cargar i an de Clavo, aunque mentia, por-
que era Natural de ellas , i penfaba 
oleaparfe alli. En furgiendo , faliò vn 
Señor en vn Parao , preguntó à donde 
iban: i íabido que à los Malucos , dixo, 
que alli havia vn Piloto que los guiaria; 
mas que queria fer bien pagado. Diófele 
quanto pidió, porque dixo , que lo que-
ría dexar à fu Muger: entrado en la Nao, 
fe halló que era Hermano del otro Pi-
loto , que llevaban , i en haviendo ha-
blado vn rato con el , fe hecho en vn 
Parao para huir 5 pero algunos Caftella-
nos fe hecharon tras él , i le bolvieron 
por los cabellos , i por eíto huieron los 
demás Paraos, que alli ellaban , i en pe-
co rato falieron infinitos contraías Naos¿ 
pero ellas iban ià à la Vela, i por algu-
nas Picças que les difpararon, no figuie-
ron. Salidos de efta Isla , que fe llama 
Sangi, llevaban à los dos Hermnnos Pi-
lotos , con grillos , i à vn Muchacho 
fu Hijo , encima de la Tolda , porgue 
diefen la Via : i iendo vna Legua de vnít 
Isla , -que iban cofteando , i undando 
poco por la calma, à media Noche fe 
bçcharoij los dos Pilotas, con fu Hijo, 
con 
mellos : carece de Trigo 
Obejas : lleva Gengibre, Canfora , 
rabolanos , i otras drogas : cria ciertos 
Arboles , cuias hojas, caiendo en Tier-
ra , andan como Gufanos. Toda la Gen-
te teae Efcofias de Algodón : fon Mo-
ros , i Gentiles, baftanüe à menudo , vfan 
Letras , i eferiven en Papel de corteças 
de Arboles : eftiman en mucho el V i -
dr io , L i c n ç o , Lana, Cobre, i Hierro 
pava clavaçon, i armas : Açogue para 
vnciones , i Medicinas: ponen al Rei el 
- primero en la Batalla , no fale fuera fino 
es à Caca, i à la Guerra : no le hablan 
fino fas Hijos , i Mugcr , i los demás 
( como fe ha dicho ) por Cebratana. Los 
Gentiles no pienfan que ai mas que na-
cer, i morir ; la Ciudad adonde el Rei 
hace fu refidencia , es grandifi.na : las 
Cafas fon de Madera , con Portales, fi-
no la del R c i , i los Templos , i Calas 
de Señores. 
Salidos los Caftelknos de la Barra 
de B:>rncv , fueron en demanda de al-
gún Puerto, para adobarlas Naos: i cof-
teando l.i Isla con buen tiempo , dio la 
Nao Capitana en feco , i en vn Dia , i 
vna Noche diò tan grandes golpes , que 
parecía que fe haçia pedaços. La Noche 
tuvieron vn temporal, i les pareció que 
fe moftró el Gbriofo Cuerpo de San 
Telmo , con que la Gente le confoló : i 
al amanecer, con la creciente de la Ma-
rea , falib la Nao: i comentando à ca-
minar Dia de Nuettra Señora de Agof-
to , toparon con vn Junco, i defampa-
randole la Gente , le tomaron. Halla-
ron fe cu el , mas de treinta mil Cocos, 
que fe repartieron por las Naos. Halla-
Ton en la mifma Cofta , vna Enfenada, 
adonde fe detuvieron treinta i fiete días, 
dando pendor à las Naos,porque no era 
Puerto para poner à Monte. Eftando 
para partir , acordaron de común con-
fentimicnto , de bolver à Juan Carvallo 
à fu Oficio de Piloto Maior , i quitarle 
el Cargo de Capitán Maior , porque no 
guardaba los Regimientos Reales , i pu-
fieron en fu Lugar, elegido entre todos, 
à Gonçalo Gomez de Efpinofa : i hi-
cieron Capitán de la Nao Vitoria , à 
Juan SebaíHan del Cano , que falió de 
Gaftilla, por Maeítrede la Nao Concep-
ción , i continuaron fu camino en de-
manda de los Malucos. E! Dia figuiente 
tomaron vn Junco, junto à vna Isla, que 
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con Tus Grillos , en la Mar. Otro Dia, 
de algunos Paraos que acudieron à las 
Naos, fupieron que los Pilotos citaban 
preíbs , i que el í-íijo fe havia ahogado: 
i refreícando el Viento, ílguicron iu V'ia-
ge , con gran triiteza que caiò en toda 
la Gente , por la falta de los Pilotos} 
pero vn Moro que citaba herido , que 
era de los treinta que cautivaron en 
el Junco, dixo,que citaban cien Leguas 
de las islas de ios Malucos, i que los 
guiaria ; i navegando, con buen tiempo, 
Llegan al cabo de tres Dias dixo el Moro , que 
Jo"; Caf- citaban cerca. Anduvieron aquella Noche 
tciUnos à con p0cas Velas , i à medio Dia, à ocho 
losMalu- ¿c Noviembre, fueron z Tidore, que es 
vna de ellas. Surgieron junto à la Vil la , 
por fer la Mar mui honda, hicieron Sal-
va , embiò el Rei à fiber quienes eran, 
i recibió gran placer de fu llegada. 
C J T . X I . 'De lo que fucediò à 
los Cajiellanos en las Islas de los 
Malucos , hafta que la Nao 
Vitoria partió para 
Cajiilla. 
L Rei de Tidore, 
que fe llamaba A l -
mancòr , en vna 
Barca fue alas Na-
ves , veítido de vna 
Camifa labrada de 
Oro de Aguja, mui 
rica , i vn Paño 
blanco ceñido hafta Tierra, defcalço, i 
en la Cabeça vn hermofo Velo de Seda,-
u manera de Mitra : dixo à los Marine-
ros , que andaban adereçando las Boias, 
que fuefen bien llegados. Entró en la 
Nao Capitana , tapòfe las narices, por 
el olor del Tocino , porque era Moro, 
aunque no havia cinquenta A ñ o s , que 
havian entrado Moros en aquellas Islas, 
las quales eran antes habitadas de Gen-
tiles , que aun citaban en las Monta-
ñas. Los Caftellanos le hicieron reve-
rencia , prefentaronle vna Silla de Ter-
ciopelo Carmesí , vna Ropa de Tcr-
çiopelo Amarillo , vn Saicm de Tela 
de Oro falfo , quatro varas de Efcarla-
t a , vna pieça de Damafco Amarillo, 
otra de Lienço , vn Paño de manos, la-
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chillos : i otras colas tales, a los Caba-
lleros que con ellos entraron. Pidiéronle 
de parte del Emperador , licencia para 
entrar en fu Isla , i negociar en cila: diò-
la de buena gana : dixo , que matafen à 
quien los enójale. Mi ro el Eítandarte 
con las Armas Reales , i el Retrato del 
Emperador : pidió que les moltrafen la 
moneda, i el pefo que tenia > i havien-
dolo mirado,dixo, que fabia por fu Af-
trologia, que havian de ir alli Chriftk-
nos , à bulbar Efpeceria , que la toma-
fen en buen hora. Quitóle la Mi t ra , 
abraçòlos , i fuefe. Otros dicen , que lo 
foñó , i otros , que fué congetura , ó 
que lo entendió por los Moros, que tra-
taban en Zamatra , Malaca , í Cofh de 
la China. Salieron los Caftellanos à T i e r -
ra , à refiefcarfe : al cabo de quatro' 
Dias le pidieron la carga del Clavo , pa-
ra los Navios. Dixo, que hiciefen el pre-
cio j pero los Caftellanos no fabian que 
quatro quintales de Clavo, vallan entre 
los de la Isla , dos Ducados : i pafan-
dofe algunos Dias que no les daban Car-
ga , dixeron, que fe querían ir j por lo 
qual fue el Rei à la Capitana , dixo: 
que por que fe querían ir? Que no daría 
éi buena quenta de si , porque ia havia 
embiado à decir por las otras Islas, que 
llevafc Clavo quien quiíiefe , porque fin 
fu licencia no lo harían , i que el que- (-;onc;e r j 
ria jurar en fu Le i , que en fu Puerto to que ha 
eftarian feguros, i que los cargaría las ce el Reí 
Naos de Clavo , con que el Capitán de Tido» 
jurafe también, de no partir de fu Puer- r*™ Ios 
to , hafta que las Naos eítuviefen carga- ^ c ^ 
das. Fueron dos Moros à Tierra , lle-
varon à las Naos vn bulto , quanto vno 
de ellos podia llevar en ambas manos , i . 
porque iba cubierto con ricos Paños de 
Seda, no pudieron ver lo que dentro ha-
via. Pufo Almancór las manos en e l , i ( . ^ " ^ ^ 
defpues fobre la cabeça, i en jos pechos, i treAlmá-
con eíto le bolvieron à Tierra. E l Ca- ç^r , ¡ ¡ 0 5 
pitan Gonçalo Gomez de Efpinofa ,ante Caftell a-
vna Imagen de Nueí t ra Señora , hiço uos. 
también fu juramento , i quedó afenta-
do , que ílempre Almançòr feria Amigo CoraJa» 
de los Reies de Caftilla,i que daria Cia- ;Leñor 
v o , 1 las otras El peceñas, liempre que a ^ -
fu Isla fuefen Caftellanos, à cierto pre- x^ove i 
cio, que concertaron que fe lo pagafen dàife poe 
en L i e n ç o , Paños , i Sedas, i luego le amigo do 
dieron treinta Moros , que llevaban cau- losCaftc-
tivos en las Naos , con que el Rei fe J?3"0^ ^ 
holgó mucho. Fueron à Tidore Córala, R"¡deGi 
Señor de Terrenate , Sobrino de A l - ]0|0) ^ 
mançòr , à darle por Amigo , i Vafallo celorjif? 
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Rei cíe Gilolo , Amigo de Almançòr, 
íyac deci-.m tenia íeiicientos Hijos; i no 
es de maravillar , íegun las Mugeres que 
tienen. Acudieron otros à ofrecerfe por 
Amigos , i Tributarios del Rci de Cafti-
11a, à ruego de Almançòr. Fueron bien 
preílo cargadas las Naos, haviendo reci-
bido el Capitán Maior, prefente , i Car-
tas de Almançòr , Luçuf, i Coi-ala , de 
fumiíion, i Vafallage, para el Empera-
dor , rogándole que le llevafcn muchos 
Caftellanos , para vengar la muerte de 
fu Padre, i quien le cnfeñafcla Religion 
Católica, i coftumbres de Caftilla , i 
metido muchos Papagaios colorados, i 
blancos , que no hablaban bien ; Miel 
de Abejas, que porfer pequeñas llaman 
Mofeas, i otras muchas cofas , con al-
gunos M incebos de las Islas, para llevar 
à Cartilla, citando vergas en alto : def-
" pedidos del R c i , i de toda fu Gente,fe 
defeubriò á la Nao Trinidad , Capitana, 
vn Agua, por la Quilla, i para tomarle-
la , fue ncceíiirio deieargar. Eihh'ieron 
ocho Dias , que no lo pudieron reme-
diar , i viendo que cada Dia hacia mas 
• Agua , determinaron de dar carena , i 
poner la Quilla fobre Agua; i porque en 
citóle havian de detener tres Mefes, acor-
daron, que el Capitán Juan Sebaftiandel 
Partepa- Cano, k partiefe en la Nao Vitoria, pa-
[a f ^ 1 ' 'ra Cartilla, por la vía que de la India ha-
Vito! ¡ r c [m Portú'guéfes, i llévale las Cartas de 
•;?" ' los Rcies Malucos , i otras cofas queha-
• " .Açucrdã""*»» ^ llevar Gonçalo Gome?, de Efpi-
* vjue (loa' nol'.i, el qual acordaron ,.que con la Nao 
çilo.Gp-- Trinidad, en citando adereçada, tomafe 
me/, do la buelta de Panamá,;! Caítilla del Oro, 
l.ipiuol a pava qUC defeargando al l í , i pafando la 
^,ivn ? carga al Mar del Norte ( como muchas 
P a n a m á , . , i • J con ia"vcces havia piaticaao , que ie havia de 
KaoTri; hacer) pudiefe la Efpcccria ir à Caftilla: 
«¡dad. ' partió luego la Vi to r ia , i la Trinidad 
ic quedó adereçando. 
Eítas Islas de los Malucos, las prih-
. , cipales ion cinco', Ter'renate , Tidore, 
Maquian , M o t i r , i Patiàn : fon peque-
ñas , poco diftantes vnas de otras , caen 
debaxo de la linea Equinocial, eítàn to-
das Norte Sur: es la principal de las cin-
co , Terrenate, i que mas Clavo tiene; 
eità en vn grado, i dos tercios de la par-
te del Norte. Tidore eítà en medio gra-
do , también de la vanda del Norte. Las 
otras eítàn de la parte del Sur ,las vnas 
à viita de otras. Terrenate , i Tidore, 
fon las mas altas , que parecen à mane-
ra de vn Pan de Acucar ; las otras fon 
mas llanas. Todos los Rcies de eítas If-
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te i feis Hijos , i Ki jas , i decientas M u -
geres ; i con tener tantas , era celólo, 
como lo fon todos aquellos Isleños. E i 
Ret de Gilolo, Isla alli cerca, otras tan-
tas , i mas : pues que tenia feifeientos 
Hijos. Todas eítas Islas, i otras al rede-
dor , producen Clavo , Canela , Gengi-
bre, i Nuez de Efpecia : el Arbol de la 
Canela es como Laurel, iende, i rebien-
ta la Corteça con el Sol, quitanla, i cu-
ranla al Sol, i iacan Agua de la flor. E l 
Arbol del Clavo , es grande , i gruefo, 
parece la hoja à la de el Laurel , i la 
Corteça de Oliva ; hecha los Clavos en 
racimos , como ledra, ò Efpino , i Ene-
bro : fon verdes al principio , luego blan-
cos , i en madurando colorados , i fecos, 
fe buelven negros, como los traen, mo-
jándolos en Agua de la Mar : cogenfe 
dos veces al Año , i guardan!os en Si-
los : crianfe en vnos Collados , i al i i ios 
cubre cierta Niebla , vna , i mas veces 
al Día ; no fe hacen en los Llanos , i 
Valles. E l Gengibre, es raiz como R u -
bia , ò Açafran, i hafe dado mucho en la 
Isla Efpañok , i en otras Comarcanas, 
adonde lo llevaron Portuguefcs. El Ar-
bol que cria las Nueces Mofeadas , pare-
ce Carrafca, i aíi nacen como Bellotas, 
i el Dedal que tiene es Almaftiga. A i en 
eítas Islas vnas Avecillas, Ikaaadas Ma-
• muchos, que tienen las piernas larga? vn 
palmo, la Cabeça chica , el Pico largo, la 
pluma de mui linda color 5 no tienen alas, 
i povefto no buel-hn fino con aire: nunca 
fe corrompen, ni pudren , ni tocan en 
Tierra : no faben adonde crian , ni qué 
comen, i los Moros pienfan que andan en 
el Paraifo:los Caitcllanos creieron, que 
fe mantenían del rodo, i flor de las Ef-
• pedas, i lostrahian por Plumages, i los 
Malucos fe aprovechaban de ellos, contra 
heridas, i afechanças. 
C J T . X I I Que d Rei Quan-
t 'moc habla à la Noblefa Mexica-
na , i' "jàn à cobrar à SucbimUco> 
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à los Caftellanos, en que harían gran fervi-
do à fia Diofes , que eft&ban mui oferuli-
dos de Jos vltrages de ¡os Cajlcllanos, en lo 
qual era necefario emplear de veras fus 
fuerças , i fus armas : i quando aquellas 
fàltafen^ dexàr crecer las vñas , pura def-
pedaçar los Enemigos , con los quales fe ha-
via de pelear hafia el vitimo efpiritu , por 
la honra , i feguridad de iodos , i que pa-
r a efto fe havia de cobrar à Suchimko: 
Para lo qual , con gran diligencia , fe 
embarcaron en dos mil Canoas , mas 
de doce mil Hombres. Por Tierra, eran 
fin cuento los que iban , fin levantar 
Vauderas , ni tocar fus Mufícas, pomo 
fer fentidos. Hernando Cortés , avifado 
por fus Efpias, fubiò à reconocer los 
que venían , en vna Torre : pufo fu 
Gente en tres partes , ibanfe los Ene-
migos acercando , por Agua , i Tier-
ra , todos à vn tiempo. Llevaban mu-
chas Efpadas , de las, que en Mejdco 
tomaron à los Cafteüanos : braveaban, 
gritaban, Mexico , Mexico. Hernando 
Cortés mandó à quinientos Tlafcaltecns, 
i veinte Caballos , que rompiefen por 
los Enemigos , i fe fubieíèn à vn Cer-
ro , que citaba cerca , i que bolviefen à 
arremeter quando fe lo mandafe. Ellos 
lo hicieron , con mucha dicha, i valor, 
i acometiendo los Caftcllanos por las 
otras partes , andando la Batalla trava-
da , embiò Cortés à dar avifo , que los 
Caballos, i los Tlafcaltecas del Cerro, 
tomafen las efpaldas à los Enemigos, con 
que quedaron rotos , porque los Caba-
llos. , con grandifima preíleça , entra-
bad , i falian en los Enemigos , matan-
do , i hiriendo muchos > pero en rom-
piendo vn Efquadron , bolvia otro , i 
de efta manera fe peleó tres Dias , i fc 
ganaron algunas Efpadas Caftellanas. I 
haviendo quemado el Lugar , que era 
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llevaban el Fardaje de el Exercito. 
Fue grande la fobervia de los Enemir 
gos , viendo que como penfaban , no fe 
havia detenido Cortés en Tacuba: i o e-
iendo que lo hazia de miedo , acomer 
tian fiempre el Fardaje ; pero como 1< s 
Caballos iban bien repartidos, i la Tier-
ra era llana, aprovecháronle de los Ene* 
migos , i mataron muchos , aunque to-
maron vivos à dos Mancebos, Criados 
de Cor t é s , mui fueltos , que fiempre le 
feguian à pie , i los llevaron adonde Tiun- Los I p -
ca mas fe fupo de ellos; i íe c re iò , que dios pre-
los facrificaron. Fue Cortés por algunas deil à do-
Poblaciones , adohdç no lç faltaron Reen-
quentros , demás de la multitud de Me-
xicanos , que fiempre le feguia : contra 
la qual hrço vna Embofcada , i mató 
mas de docientos Caballeros , cuios def-
pojos, que eran mui ricos , fe llevaron 
los Tlafcalteciis. Llegó con la Gente 
Los I n -
dios dan 
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canfada , i mui mojada, por las Azequias {^"J* * 
que pafaban , i por jo mucho que havia " 
llovido, à la Ciudad de Guatitian, que 
hallaron defpoblada, i fin alguna Vitua-
lla : eftuvieron alli aquella Noche , con 
ruines Lumbres , por eftàr la Leña ver-
de , i otro Dia iendo fu Camino , falian 
los Indios à gritarlos , i mofar de ellos, 
porque los vian tan mojados,! maltrata-
dos j pero enojandofe los Caftcllanos de 
la burla , falian à alancearlos , con que 
fe vengaban. tfegsi 
Pasó Hernando Cortés , bolvien- Hernan-
do à Tezcuco , - i Atlaltepeque , hallóla do Cot-
defpoblada , defeansó en ella vn Dia, tESATE*3 
adonde los mojados fe acabaron de en- CUCG* 
jugar. Pasó à otra Ciudad , del Señorío 
de Tezcuco , dicha Acu lmaadonde 
defeansó , i de alli fe fue à Tezcuco, 
adonde le recibió el Exercito , con mu-
cha alegría : contó lo que havia pafa-
do, como havia confiderado lo que con-








fue , figuiendole los Enemigos con gran 
porfia, hafta Cuyoacàn, dos Leguas de 
Suchimilco. Por reconocer de la mane-
ra que fe havia de hacer la Emprefa de 
Mexico, entró en l aCa lçad^ , ganando 
à los que la guardaban vna Trinchera: 
vio que corriendo Legua , i media, iba 
à dàr en la Ciudad , i confiderando el 
Sitio , i difpoficion de ella , bolvió à re-
coger fu Gente , para dàr buelta por la 
Ciudad de Tacuba, para confiderar adon-
de fe podría poner en aquella parte al-
guna Gente de el Exercito , para fitiar 
à Mexico. Caminó aquellas dos Leguas, 
alanceando Indios , que falian como 
Pajeros de lva Laguiw, à dir. ÔS que 
Mexico , Emprefa en que todos havian 
de trabajar , por vengar el afrentoík fa- Acuden J 
lida de aquella Ciudad. Halló , que co- obedecer' 
rao acontece à los Vencedores , havian a Cortés, 
ido algunos Caftcllanos de la Vera-Cruz, J ^ J ^ J 
i Embaxadores de diverfas Ciudades, ¿¡verfas 
i Provincias^ vnos por miedo, otros provin— 
por lo mal que querían à Mexicanos, i 
defeo de vengarle de ellos, por la ar-
rogancia con que trataban à fus fuge-
tos : i hallandofe con Exercito podero-
fo , determinó de tomar mueftra à los 
Caftcllanos, halló novecientos Infantes, 
ochenta i feis Caballos , i entre la I n -
fànteria ciento i diez i ocho Ballefteros, enelExcx; 
i Efcopeteros , i los demás Piqueros, c¡tos 
C 2. i Ro-
cías, 
Él nuteei 
ro de Ja 
Géte que 
Hernan*-
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i Rodeleros , con algunas Cotas , i Ar-
mas de Algodón : tres Tiros de Hierro, 
gi ueíbs , quince pequeños de Bronce, 
con diez Quintales de Pólvora , i mu-
cha Pelotería. Acabo de guarnecer los 
Vergantines, pufo en cada vno vna Pie-
ça : hiço Macfe de Campo ; i Chrifto-
val de Olid , Natural de JBaeça , i por 
Cabos -I Pedro de Alvarado , que como 
fe ha dicho, era de Badajoz, i à Gon-
çalo de Sandoval,Natural de iVIedellin. 
H i ç o Capitanes à Jorge de Alvarado, 
Hermano de Pedro de Alvarado ; à An-
drés de Tapia, Natural de Medellin j à 
Pedro de Yrcio , Natural de Brionesj 
Gutierre de Badajoz , Natural de Ciu-
dad-Rodrigo j Andrés de Monjan-k, 
de Eicalcna ; Hernando de Lerma , de 
Galicia Fueron Capitanes de los Vcr-
gantines, Juan Rodriguez de Villafuer-
te , de Medellin ; Juan Xaramillo , de 
Salvatierra , en Eftremadura ; Franciíco 
Francifco Ro-
driguez Magariño , de Merida ; Chrif-
toval 





"duo . fínt 
Flores, de Valencia de Don Juan> 
Garcia Holguin , de Caceres ; Antonio 
de Caravaj al , de Zamora ; Pedro Bar-
ba , de Sevilla Geronimo Ruiz de la 
Mota , de Burgos > Pedro de Briones, 
de Salamanca j Rodrigo Morejòn de 
Lobera , de Medina del Campo ; An-
tonio de Sotelo , de Zamora > Juan de 
Portillo , Natural de Portillo. Dio à 
Sandoval , i ? Alvarado Íeis Verganti-
nes , de los qualcs les puíieron dos en 
la Calçada , que và de el Tlatelulco , à 
^ m ò m Tcnayaca j como adelante íe dirá. Ele-
sidos los Capitanes , mandó de nuevo 
in iioftes publicar las Ordenanças que hiço , pa-
fortirutto, ra el buen govierno , p;¡z , i conferva-
& domi clon de fu Exercito , entre si mifmo, i 
tonttrii*. fortaleça, i vnion contra los Enemigos. 
Tolyb. ]-j.(Vbiò en particular , à los Capitanes, 
Maneia • • 1 j r j ^ i 
Cortés co Paríl ^ guardaíen: dio el gran exem-
c'aral Af pl0 e11 guardarlas , i por averfe eumpli-
nn, para do bien , fe acabó prefto la Guerra , i 
probar el queriendo entender como eílaba la Gen-
F.xeicico. t e , i fe ponía el en las neceíidades: to-
Henviii-- c5 vn a] Arma faifa , i quedó conten-
fès em" 1:̂ !n0 5 ^e v^r como todos acudieron 
Bia à Oje ^'cn * ^ Pucftos- Fueron los de Chu-
da , à con lula à quexarfe , que los de Topoyanco 
cercar à les vfurpaban íüs Términos 5 i eílos de-
jos ^ de cian lo mifmo contra ellos. Embiò à 
Chulula , Alonfo de Ojeda, para que los concer-
'anco?! ^ ' * ^ à 1IamiU~ à k Gente de 
à pedit T'a^aV* 5 con apercibimiento , que fino 
. Gente pa iban dentro de diez Dias , fe haría la 
ralaGncr Guerra fin ellos , i perderían el mucho 
ta. Defpojo que aviaix de-ganar; Abnib de 
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Ojeda concertó à los de Chulula , i 
Topoyanco , dexólos Amigos , dixo: 
Que Gente le podrían dar para la Guerra? 
Los de Topoyanco ofrecieron doce mil 
Hombres , i mucho mas los de Chulu-
la.: en Tlafcala habló à los Señores de 
las quatro Cabeceras , reípondieronlc 
bien : ibafe apercibiendo la Gente , i 
como no falia con la diligencia, que 
Gjeda defeaba,con la que eílaba à pun-
t o , fe fue à dormir à Guaulipa, que fe-
rian quatro mil Hombres : i quando 
amaneció , iàhnvian llegado treinta mil , 
i à la Noche- mas de lefenta mil , i el 
Dia figuiente , cafi docientos m i l , to-
dos contados por Xiquipiles , que fon 
el Cacao , ó Almendras , con que tie-
nen fe cuenta. Partió Alonfo de Ojeda, 
de Guaulipa, fue à dormir à Acapulagoa, 
i dcfpues llegó à Tezcuco. 
C A T . X I I I . Que Hernando 
Cortes dividió el Exercito en tres • 
partes, i fe comen çò el Sitio 
de Mexico. 
A V I A mandado 
Hernando Cor-
tés , que la Gente 
deChulüla, iGua-
xozingo , fuefe à 
Chalco , porque 
penfaba començar 
el Cerco de Me-
xico por allí , i fabiendo que los TJaf-
caltecas fe acercaban à Mexico , los f i -
lió à recibir con algunos de à Caballo: 
abraço à los Señores , dixolcs mui bue-
nas palabras , mandólos apofentar, hon-
rábalos mucho , holgábale con ver tan-
ta , ! tan lucida Gente : dixo, que le daba 
Dios grandes mueílras de lo mucho que 
le queria favorecer. Entraron en Tez-
euco , dos Di?" J 1 ^ " 
Efpiritu Santo 
tres Dias en entrar , 
moríales dice Alonfo de Qjcda , ni con 
fer Tezcuco tan gran Ciudad , cabían 
en ella : Venían galanes , bien armados, 
defeofos de pelear , como lo moííraron 
bien. Eítando todo à punto para co-
mençar la Emprefa , mandó Hernando 
Cortés llamar toda la Gente Caílellana, 
i' à todos los Señores Tlafcáltecss : i 
para que pior las Lenguas fupiefen lo 
que havia dicho , hiço vna larga Ora-
ción, encareciendo la calidad de la Em-
prefa •: -ka honra que-fe gamba 'en fiijetar 
i f i 1 , 
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la mejor , i maior Ciudad fiel Mundo , i 
que de fiado à parte el punto del fervido de 
JD:OÍ , que era el utas hftporUuite , fe ga-
tKibã gran gloria-, cotí la vengança del af¡ en-
ta recibida , i dàr à fu Principe dominiô  
qual Hombres humanos nunca dieron à nin-
gún Rei : iixo , que ellos eran Cajlcllauos, 
Nación bélico fa , i for ti/ima , que allí te--
nia» muchos Amigos, i Exercito de elíos^ 
anal nunca Romanos juntaron : que tenían 
trece Vergantines , para deshacer la multi-
tud de Canoas , que los Enemigcs tenían^ 
para entrar por las Calles de la Ciudad, i 
combatir fu Fwtaleça : ¡que tertian hecha 
prov.pion de comida , para todo el Exercito^ 
i prohibido que no entra fe à los Enemigos-, 
i que pues con los bergantines eran Señores 
ile la Laguna , con los Caballos del Cam-
po , i Pueflos, en 'Pierra firme , para reti-
rar fe quando quifiefen, confiderufen la gran-
àeça de la Emprefd que tenían entre manos, 
que nunca mucho coftb poco , ni ninguna 
fuerça (è podia vencer , fino con otra : i que 
dándoles Dios vitoria , fe enriquecerían, 
embkcerian fus Linages , i dejeanfarian: 
pues fuh'tada aquella Ciudad , iodo lo de-
más obedeceria : Lo qual no les dedn, 
para darles animo , que bien labia que 
no lo havian meneibr , fino para traer-
les a la memoria quienes eran , i que lo 
que intentaban , lo emprendiefen con 
alegría,! contento, pues ià como Hom-
bres honrados,aqi!clla Guerra fe empren-
dia por Dios , i por si miftnos. Eftu-
vieron vn poco los mas Principales efpe-
rando à vèr quien tomaba la Mano para 
reíponder, i adelantandofePedro de A l - -
varado, Gonçalo de Sandoval, i Alón-
fo de Avi la , le dixeron: £)ue lodo aquel 
Exercito entendia , que no convenía levan-
tar pie del Cerco- , hajla vencer , ò morir, 
i que efto hadan de tanto mejor gana , quan-
to le tenían por Capitán , de que eft aban 
mui contentos , como lo veria por Us obras. 
De ella manera exercitaba Hernando 
Cortés el Oficio de Capitán General, 
como 11 toda fu vida lo huviera vfado : i 
'elle cargo confifteen tres partes, k Elec-
ción de los Soldados , la buena Difci-
plina , i en íaberfe aprovechar de ellos: 
en lo que toca la Elección de los Solda-
dos , i ¡i víar de ellos , ià fe ha moftra-
do la prudencia que en ello tuvo : en 
lo de la Difciplina , también fe ha vifto, 
i adelante fe verá quan fujeta , obedien-
te , i bien enfeñada trahia à la Gentej 
porque jamás fe hallo , que fus Solda-
dos tuviefen ánimos crueles , ni venga-
tivos , arrogantes , ni imperiofos , fino 
que eu todo fe acomodaran íiempte coa' 
la voluntad del Capitán , por lo qual fe 
puede decir , que en ningún hxercito t , / , , ^ , . . 
Ib conocieron citas partes mas manifid- </« cruje-
de donde le Ht/v . ¿w»-tamentc , que en el i i i 
conoce , que es needavio que los Solda- f>l<c«t«s> 







i no ai eoía mas conveniente , que te-
ner los Exércitos limpios de Gente in-
vtil ; poi que la promptitud , i agilidad, 
que en la Milicia es tan principal parte, 
lio puede coníiítir en vn Campo , lleno m»>*ndi, 
de todas fuertes de Hombres , poi que ^ $ 
embaraça , i dà ocafion al Enemie;o de ^""f ' 
"' ' i or eito pedia r^f „ . 
. i i>int,s¡u<t 
, voluntad , ver- ¡nbtUkiu 
confeguir fu intento 
Cortés à fus Soldados 
guenca , i obediencia, de do de depen- re culpan-
de el valor , i la paciencia , con lo tur. Au-
qual venció Guerras tan importantes, S11̂  
no con erandeca de Teforos , l i no con 
generofidad de animo , i tolerancia de ^ " f s 
trabajos , con exemplo de si mifmo, ^ ^ ¿ ^ " j . 
fiendo el primero en las Batallas , en t̂ s. 
las Vigilias , i en la execucion de qual-
quier coíá , fin refpeto de trabajo , ni 
peligro. 
El fegundo Dia de Páfqua , repar- . 
tiò la Gente de eíta manera : refervo Cottin 
para si trecientos Soldados, con los qua- repartió 
les ¿1 fe havia de meter en los Vergan- Cortes el 
tines , la demás repartió entre los ties E^1,1^0 
Cabos; à Pedro de Alvarado di ó treinta e.lltrePf-
Caballos j i ciento i cinquenta Infantes, vivara-
de Efpada , i Rodela , diez i odho Ba- do,C hrif-
llefteros , i Eícopeteros , dos Piegas de toval de 
Art i l ler ia , i mas de treinta mil Indios Olld , i 
Tlafcaltccas , con orden que afentafe C>ol1Çalo 
eíte Campo en Tacuba. A Chriítoval d^Sando 
de Olid treinta i tres Caballos , diez i va ' 
ocho Ballcfteros , i Efcopeteros , cien-
to i fefenta Peones , dos Ti ros , i cerca 
de treinta mil Tlafcaltccas , para que le 
pufiefe en Cuyoacan : à Gonçalo de 
Sandoval dio treinta i tres de à Caballo, 
quatro Efcopeteros, i trece Ballcfteros, 
ciento i cinquenta Infantes de Efpada, 
i Rodela , con toda la Gente de Gua-
xocingo , Chulüla, i Chalco , que fe-
rian mas de quarenta mil Hombres , i 
ellos havian de ir à deftruir la Ciudad 
de Yztapalapà , i tomar aliento adonde 
mejor pareciefe , juntaudofe primero 
con la Guarnición de Cuyoacan , i pa-
fando adelante por vna Calçada de la La-
guna , con efpaldas de los Vergantines, 
para que defpucs , entrando Cortés con 
ellos , con mas comodidad , i menos Martjt 
ricfoo , püdiefe Sandoval aloiarfe adon- L0^ef' 
j 0 • r , • r TI i t r Hombre de mejor le parccieíe. Iba en los Ver- ¿e blim 
gantines Martin Lopez , Hombre de confejo,í 
buen confejo , i de< obras , í la Gente valiente. 
era 
"%% H I S T O R I A D E L A S I N D I A S O C C I D E N T A L E S . 
era acoftumbrada à navegar en la Mar: 
iban veinte i cinco Caftellanos en cada 
•Vcrgantin , con fu Capitán , i feis Ef-
t ) i fcren~ 
L o s T h f -
caltec a s 




ci3petcros,i Ballefteros. Salieron de Tez-
cuco à veinte i dos Dias de Maio , A l -
varado , i Chriftoval de Olid , para po-
A W a 3 lierrc en ^ PUCFTOS5 * e a Aculma,adon-
iOHd. ^ fueron à dormir aquella Noche, tu-
vieron diferencia fobre el Alojaraiento: 
embiò luego Hernando Cortés, à Alonfo 
de Avila , para que los reprchendiefe, 
i dixefe quan mal lo hacian en tal oca-
íion j pero ellos fe concertaron por el 
mucho refpeto , que tenían à fu Gene-
ral , i porque eran Hombres prudentes, 
i que luego conocieron fu ierro. Llega-
ron à T a cuba , halláronla defpoblada, 
apofentaronfe en las Cafas del Señor j i 
aunque era tarde , los Tlafcaltecas die-
ron vna vifta à Mexico , i pelearon tres 
horas con los de la Ciudad : otro Dia 
los Capitanes acordaron , que fe quitafe 
el Agua a. la Ciudad , i fue el vno de 
ellos al nacimiento de ella con veinte 
Caballos, i mucho numero de Indios, i 
aunque halló gran reíiftencia, i fe peleó 
mucho, fe rompieron los Caños de Ma-
los Mexi- dera, guarnecidos de Cal, i Canto,por 
çanos. donde iba el Agua , i afi quedó fin el! a, 
con harto d a ñ o , i fentimientoj i en efte 
. mifmo D i a , los dos Capitanes hicieron 
adereçar muchos malos pafos, Puentes, 
i Axequias, al rededor de la Laguna, 
pam que los de à Caballo pudiefen libre-
mente correr , à vna, i otra parte ; i 
aviendofe ganado algunas Trincheras en 
pafos fuertes, i peleado quatro Dias con 
los Mexicanos , en los quales huvo mu-
chos defafios con los de Tlafcala, i mu-
chas injurias , que vnos à otros fe de-
cían : Chriftoval de Olid paso à Cuyoa-
Exercito c^n- Salió otro Dia con veinte Caba-
à Cuyoa- Uos, algunas Balleftas, i fíete mil Tlaf-
caltecas , à dàr vna vifta à la Calçada, 
que eftà entre Mexico , i Yztapalapà: 
halló los Enemigos mui apercibidos, 
rota la Calçada , i pueftas muchas A l -
varradas, ó Trincheras : peleófe bien de 
ambas partes , i efto fe continuó fíete 
Dias, i vna Noche : llegaron à gritar 
ciertos Mexicanos , fobre las Centine-
las de los Caftellanos: tocaron al Arma, 





pero eftuvofe coa grao 
cuidado. 
• * * * * * 
L * * * i 
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C J T . X I V . Ve algunas Orde-
nes embiadas à las Indias : §)ue fe 
hip Armada contra Co far ios f u e r -
te de Juan T'once : Afento con Ro-
drigo de Bajiidas, para el "Defcu-
brimiento dela Tierra de 
Santa Marta. 
E 
N T R E T A N T O , 
que lo referido pa-
faba en Nueva-Ef-
í paña , havian acu-
dido muchas que-
xas al Cardenal de 
Tortofa , alCon-
defcable, al A l m i -
rante , que governaban los Reinos de la 
Corona de Caftilla , contra el Licen-
ciado Figueroa , por lo qual mandaronj 
que fe le tomafe reíidencia , i que entre-
tanto firviefe fu plaça , el Licenciado 
Chriftoval Leb rón : i pareció que el Au-
diencia de la Efpañola , que refidia en 
la Ciudad de Santo Domingo , defpa-
chafe de alli adelante, en nombre del Re i , 
Cartas,Patentes, i con Sello Real , co-
mo las otras Chancillerias Reales de efta 
Corona, i que conociefe de todas las Cau-
fas de Tierra-Firme, en grado de Apela-
ción : i para mas autoriçar el Audiencia, 
fue proveído por Prefídente el Obifpo 
de la Concepción. Caíi en el principio 
de Abril amanecieron fobre la Isla de San 
Juan, cinco Piraguas de Caribes : die-
ron en vnas eftancias deCafteilaaos , to-
máronlos defeuidados, i aunque en lade-
fenfa hicieron lo que pudieron , mata-
ron algunos , los demás fe falvaron hu-
iendo, i quando fe fupo en la Ciudad de 
Puerto R ico , ià los Caribes fe havian re-
tirado , i embarcado , llevando muchos 
Indios cautivos,cofa quediómucho fen-
timiento à los Governadores, i al Con-
fejo : i porque pareció , que para la de-
fenfa de eftos Caribes , convenia tener 
vn Vergantin de hafta quince Vancos: 
en Puerto Rico , fe ordenó à los O f i -
ciales de Sevilla , que lo embiafen i cof-
ta de la Real Hacienda. Havia el A l -
mirante Don Diego Colón , embiado 
defde la Efpañola , para que tomafe re-
íidencia en la Isla de Cuba , al Adelan-
tado Diego Velazquez , al Licenciado 
Alonfo de Zuaço > i porque todps le 
defeaban favorecer, por la mucha opi* 
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D E C A B A I I I . 
que al Almii'antc no competia aquella 
jurií'diccion. Se ordeno , que el Licen-
ciado ZUÍIÇO , no víale de aquciia comi-
íion, haíta dar reiidencia de ios oficios, 
i cargos de Juílicm , que havia tenido: 
pues no podia íer proveído de otro car-
go , mientras no la daba ; i que el Ade-
lantado tuviefe , como antes, la Go-
vernacion , i Juiticia por el Almirante} 
i porque podia acontecer , que quando 
eíta Orden Uegafe à la í s ia , le hállale el 
Adelantado aufente , porque no le ral-
tafe à la Juíücia , fe mando que Gon-
çalo Nuñez de Guzman, hiçieíe el Of i -
cio de Diego Velazquez : havia el L i -
cenciado Z u a ç o , iuego que liego à Cu-
ba, quitado el Repartimiento de Indios, 
DiegoVe que Manuel de Rojas tenia, por 1er deu-
hzqii e z ¿\0 ¿e Diego Velazquez , i ie le mandó 
en I» au- ^ Q ^ y ^ i prorrogar el termino de ocho 
encía- jy]efcs qUe ¡Q [nxyia dado , para lle-
var fu Muger por tres Años , atento 
que havia venido à Caílilla , à informajr 
al Emperador de cofas de fu fervicio , i 
el mifmo Manuel de Rojas , que era 
Natural de Cuellar, Patria de Diego Ve-
lazquez , i fu Amigo : andaba en elle 
tiempo procurando la jufticia que pre-
tendia , contra Hernando Cortés , i no 
era mal oido del Prefidente del Confe-
jo de las Indias , Juan Rodriguez de Fon-
feca, i de otros. Haviafe ordenado , que 
ningún Miniftro Real impidièfe à nadie. 
L I B R O I. 5-3 
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ca n c ias 
de laslu-
<lias. 
que de las Indias quifiefe venir à Caíti-
11a, à informar al Rei de cofas de fu fer-
vicio , i que tampoco fe eftorvafe el ef-
crivir : i poi que los Oficiales Reales no 
guardaban cumplidamente ella orden, 
lino que con rigor , parecía que ló ve-
daban , con grandes penas , fe mando, 
que no lo hiciefen , fino que à cada 
vno dexaíèn entera libertad, para ve-
nir à Caílilla, i eferivir lo que les pare-
ciefe.' 
Andaban en efte tiempo por la Cof-
ta de! Andalucía, i del Algarve, algu-
nos Navios Francefes, robando, i aguar-
dando las Naves , que venían de las I n -
dias : i para remediar que no hiciefen 
daño , fe ordenó que fe apercibiefe vna 
Armada , de quatro , ò cinco Navios, 
i que fe facafe la cofta de todas las Naos, 
Plata , Oro , i Mercaderías , que Uega-
fen à los Puertos del Andalucía, i Rei-
nos de Granada , i Murcia , de las I n -
dias , i Islas de Canaria, aíi de el Re í , 
como de Perfonas Particulares; i que à 
los Concejos , i Puertos, que podían 
recibir algún daño de los Cofarios, íe 






l ibra, todo el tiempo que durafe. Enco-
mendòfe la folicitud , i defpacho de ef-
tos Navios , ai Conde de Oiorno , Alif-
tente de Sevilla , i à los Oficiales de la 
Cala de la Contratación : Armáronle las 
Naves, i proveioíe por General de el ¡as 
Don Pedro Manrique , Heimano del 
Conde : mandóle que fucíc en eíla Ar-
mada , el Piloto Eltevan Gomez : i por-
gue Alvaro de la Mezquita , Capitán de 
la Nave San Antonio , que bolvia de el 
Eftrecho de Magallanes", hacia diferen-
te relación, de la que havia hecho Elle-
van Gomez , i lè le havian embargado Mandafe 
fus bienes , fe mandó , que fe le diefe que A l -
varo d$ 
la Mez-
quita » i 
Eftev a n 
Gom e z» 
íji van çn 
lo que huviefe meneíler , h;?fia la detci-
minacion de la caufa , para fu fuílento, 
con que fuefe à fervir en efta Armada, 
i citando para falir fe tuvo avifo , que 
los Franceles hav¿an tomado dos Cara-
belas , de tres que venían de las Indias,, efta Ar--
i que la otra que traía la menor parte madíU-
del Oro , que venia en ellas , fe havia 
falvado } i que los Coiários aguardaban 
otras cinco Naos , que venían } por lo 
qual fe deípuchò vn Navio ligero à las 
Islas de los Azores, para que las avifafe}; ' 
\ i fe mando à Don Pedro Manrique, que -; 
fe fuefe à jun ar con eilas : i figuiendo 
fu Viage , para ello , el Día de San -' 
Juan defeubrió fíete Navios Francefes, 
furtos , en el Cabo de San Vicente, los E m b a t e 
quales falieron à é l , i fe cañonearon por ¿ Arma-
gran rato ; pero los Francefes al cabo fe i,3 
apartaron , i ios hieren figuiendo los los Fran-
Caftellanos toda la Noche : à la maña- ceíb. 
na los Franceles fe bolvieron à rccogei-, 
para aguardar à Don Pedro Manrique, 
el qual les ganó el viento ; pero mudan-
dofe,luego fe pufieronen huida: figuió-
los quarenta Leguas, quitóles vn Navio 
que havian tomado , cargado de Tr igo , 
i otro con alguna Artillería , i Armas: 
• i , todas las Naos Franceíãs dexaron per-
didos fus Bateles. Huvo Don Pedro 
Manrique de bolver à San Lncar, à rc-
pararfe del daño que havia recibido, por-
que no eítaba para pafar a delante, i por-
que fe entendía que otros Cofarios, aguar- sã» "LU-
daban hA cinco Naos , que fe decía, car à rer 
que trahian quinientos mil ducados en patarfe. 
Oro , dos mil quinientos Marcos de Per-
las, veinte mil arrobas de Açúcar , mu-
cha cantidad de Caúa-F'iítola, i Coram-
bre : i para que eíta Armada pudiefe fa-
lir con brevedad, para traer eftas Naos, 
fe hiço vn Repartimiento de dinero en-
tre los Mercaderes de Sevilla, i dicron-
fe mucha prieíã ,para que fe pudieíe jun-




r i q ii e 
buelvç à 
H I S T O R I A D E L A S I N 
•portiigd ctnbiaba à las Islas de tos Azo-
res , à tr;\cr h.s Naos de Calicut: i por-
que los Marineros de vna Caravela, que 
fue robada en la Coila de Galicia, di-
xeron, que havian vifto veinte i íeis Na-
vios de Francefes, i que otros veinte iban 
por otra parte , i no llegando las Naos 
de Calicut , à las Islas de los Azores, 
por Agoí to , «ra cierto que no vendrían 
en efte Año , fe ordenó à Don Pedro 
^ D o n l / f Manrique , que aunque fuefe gallando 
dro Man al,San ^ncYO > procurafc que fe detuvie-
rique que & el Armada Portuguefa, para tener en 
venga en fu conferva , hafta donde huvicfc peli-
coiíferva gro , i que llevafe Pez, E í lopa , i otras 
de la Ar- cofas, para reparar las cinco Naos,por-
t a i da Por " • ' 
tugucia. 
El Oro 4 
venia ca 
que fe entendia que hacian mucha Agua 
i venian quebrantadas de la larga nave-
gación : i en efte tiempo cada Año ve-
nían de 400. à f oo[}. ducados de Oro, 
da Año de !a Isla Efpanola , del Rci 5 i de Par-
de la Eí- ticuhircs , aunque no ííempre en vna 
gañola. Flota. 
Corria el nombre de Hernando Cor-
tes , i fu fama andaba mui reputada , lo 
qual levantó el animo à muchos de los 
mas antiguos , 1 mas principales Capi-
tanes de las Indias , para emprender co-
fas feñaladas j porque liendo del tiempo 
de Hernando Cortés , no fe tenían en 
menos. Fue vno de ellos d Adelantado 
JúaliTon Juan Ponce de Leon, que deíde el Año 
¿e và à de doce, que defeubriò la Florida , i an-
la Fton- duvobufcando aquella Fuente Santa, tan 
?" nombrada entre los Indios , i el Rio, 
cuias Aguasremoçabanlos Viejos: i def-
de que le maltrataron los Caribes de la 
Isla de Guadalupe , fe eíluvo retirado. 
Ahora determino de armar en la Isla 
de San Juan de Puerto-Rico, adonde te-
nia fu Caía , dos N avios , en que gaftò 
mucha parte de fu Hacienda j fue con 
Tuan Pon c^os * ̂  ^'0"c'a ' l 1 ^ aun ̂ e ten^a Por 
cedeLeó ' pata ccrtificavfe de camino , íi era 
arma dos Tierra-Firme , como lo dice en fus Car-
Navios, i tas , que eícriviò en efte Año al Empe-
D I A S O C C I D E N T A L E S . 
Dcfeabafe mucho en el Confejo de 
el Rei , que fe hiciefen algunas Pobla-
ciones de Caftellanos, en la parte de la 
Tieira-Firme , dicha Santa Marta j i 
haviendofe ofrecido à ello Rodrigo de 
Baílidas , Vecino de la Ciudad de San-
to Domingo , fe hiço Afsiento con èlj 
à quince de Diciembre de efte A ñ o , pa-
ra que dentro de dos Años fundafe v n 
Pueblo , que por lo menos tuviefe cin-
quenta Vecinos, i que algunos de ellos 
fuefen cafados , i tuviefen configo las 
Mugeres: i para que Rodrigo de Baíli-
das , con maior animo llevafe el nego-
cio adelante , fe le dio la Tenencia de 
la primera Fortaleça que fabricafe , i 
otras cofas , de que tuvo fatisfaccion, i 
licencia , para que de la Isla Efpañola, 
i de las de Santiago, dicha Jamayca , i 
San Juan, pudiefe facar la Gente, i ga-
nados que huviefe menefter ; i embiò eí 
Rei por fu Contador de cila. Jornada, à 
Juan de Ledefma. 
C A*?. X V . De la comifion que 
el Rei mando embiar à Chriftoval 
de Tapia , fiara ir à Nueva* 
Ejfiaña, contra Hernando 
Cortés. 
U N QJJ E de los he-
chos de Hernando 
Cortés , fe tenia 
noticia en la Cor-
te , i de ellos fe 
hablaba mui hon-
radamente; los que 
no eran fus A m i -
gos , no cefaban de dar à entender, que 
havia entrado en Nueva-Efpaña , vfur-
pando à Diego Velazquez , lo que por 
autoridad Real le pertenecia, de que te-
nia Proviílones ; i como Manuel de Ro-
El R e í d a 
/en que f e 
pueble S ã 
ta M a r -
ta. 
A í i en to 
•011 R o -
drigo d e 
Baftída s, 
para p o -
blar à S a -
taMatta,-
xas, i otros, apretaban efte negocio , íc 
và i la rador, al Cardenal Adriano , Governa- determinó en el Real Confejo de las 
Flóttda ' " — • " " • . . . . — * - • dor de eftos Reinos, en aquella façon, i 
al Secretario Samano. Y llegado à to-
mar Tierra en la Florida, haviendo pa-
fido muchòs trabajos en la Navegación, 
los Indios le falieron à refiftir, i pelean-
_ do con el porfiadamente, le mataron al-
^"Yuan §una < êtlte ' 1 herido en vn mUblo,con 
Ponce.he â ̂ uc ^ quedaba , fe bolviò à Cuba, 
rido en la adonde acabó fus dias, i el Rei , por 
Fiorida. contemplación de fus fervicios , dio el 
Acklantamiento , i las demás Mercedes 
que tenia, à Luis Ponce de Leon, ib 
Hi jo . 
Jiber tad à 
P a n f i l o 
Indias , que el Almirante Don Diego 
C o l ó n , i el Audiencia de la Efpañola, 
110 procediefen contra Panfilo de Nar-
vaez, por lo que en Nueva-Efpaña pa-
só , con el Licenciado Lucas Vazquez 
de Ayllon , i Oficiales que con el fue-
ron , fino que fç diefe orden como fue-
fe libre, de la prifion en que eftaba en ê Nati 
la Vera-Cruz , i reftituiefen à Diego 
Velazquez , las collas de efte negocio, 
en que le havian executado , que impor-
taban quatro mil ducados : i que el Vee-
4or Chritfoyíil de Tapia, que refidia en 
1» 
vaez. 
15 t i . 
C o m i -
flon à 
C h r í f t o -
val de T a 
pía , para 
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D p m i n ; -
go.de p r é 
der à T a -
pia. 
D É C A D A I I I . 
la Efpañola , fuefe r¡ Niieva-Efpaña , i 
tómale el Govicrno por el í tei , i diefe 
fatisfaccion ii Diego Velazquez, en quan-
to a los interefes, que pretendia, i aom-
braíe perfona,que averiguafc lo que en-
tre Hernando Cortes , i Panfilo de 
Narvaez havia paíado. N o faltaron per-
fonás en la Corte , que concurrian en que 
fe embiafe perfona , que averigúale el 
cafo , entre eftos dos Capitanes , i otras 
coías , en que era calumniado Hernan-
do Cortés $ pero afirmaban , que no 
convenia por entonces removerle de el 
Govierno , porque aun no citaba bien 
alentado > i que haviendolo el conquif-
tado con tanto trabajo , c induítria, 
era ponerle en defefperacion , i dàr cali-
fa para algún gran movimiento , mui 
perjudicial > pero el Obifpo de Burgos, 
que era Hombre intrépido, no pudien-
do llevar en paciencia el tiro hecho à 
Diego Velazquez,pafaba por todo, aun-
que no pudo íer loado en la elección de;' 
Chriftoval de Tapia, por fer fu Criador 
i porque para feme jante comifion, pre-
fupuefto que era hombre de bien, fe qui-
fiera perfona de mas eftofa , i no fera 
bien dexar de decir en elle lugar , que 
ai quien dice, que Hernando Cortes, re-
mordido de la conciencia , diò cinquen-
ta mil ducados à Panfilo de Narvaez, 
para que los llevafe à Diego Velazquez, 
en fatisfacion de los daños que le havia 
hecho. Lo qual, ni en aparência, hi en 
fuítancia tiene femejança de verdad,por-
que en efetò no pasó afi , por muchas 
raçones, que por fer fuera de la Hifiio-
j-ia, no fe ponen aqui. 
Dieronfe en Burgos-Ios Defpachbs, 
para Chriftoval de Tapia , i fe le em-
biaro'n firmados de los tres Governado-1 
res, à once de Abril de éfte Año ; i 
Chriftoval de Tapia , en llegando a fus 
nyanos, trató de ponerfe en orden, pa-
ra ir à Nueva-Efpaña. Mas como el A l -
mirante Don Diego Colón , í el Au-
diencia de la Efpañok tenia mui verda-' 
dera relación de la felicidad de Hernan-
do Cortés, pareciendoles lo mifmo,que 
havia parecido en Caftilla , à algunos 
del Confejo, i que havia de caufàr còn-
f u f i e n , le aconsejaron , que dexafe por 
entonces el viage, reprefentandole mu-
chos inconvenientes , i fe lo protefta" 
ron : i algunos Oidores aconfejavon, 
que le prendiefen, pues que haviendo 
llegado , en aquella ocafion , avifo de 
las alteraciones de Caftilla , que decían 
Comunidades , àquel exemplo , po-
•dia mover asvedade», oçn la llegada 
L I B R O I . 
à Nueva-E/paña , de Chriftoval de Ta-
pia. 
Poco tardaron los Miniftros de la 
Efpañola , en falir del cuidado referido, 
porque luego les llegaron Cal tas, i aíí-
mifmo para Pedrarias de Avila , i para 
todos los Minillros.de- las Indias, adonde 
los avilaban los Governadores defde Bur-
gos., que el defafoílego fucedjdo en al-
gunos Pueblos de Caftilla , fin tener cali-
fa juila , havia placido a Dios , que 
quedaba apaciguado. Porque à los vein-
te i tres de Abril , el Dia de San Jor-
ge , el Exercito Real havia dado la 
Batalla à los Alçados , i quedando ven-
cidos , i prefos los principales culpados, 
fe havia hecho jufticia.de ellos, porque 
engañaron à los Pueblos : i que defpucs 
de efta viófcoria , el mifmo Exercito fue 
fobre los Francefes, que po rgoça rde l a 
ocafion de las alteraciones de Caftilla, ha-
vian entrado en Efpaña , i ocupado el 
Reino de Navarra, i peleando cl vitimo 
Dia del mes de Junio, defte mifmo A ñ o , 
cerca de la Ciudad de Pamplona, junto' 
al Aldea de Noayn, quedaron los Fran-
cefes vencidos, i prefo el Señor de Af-
AvWafeS 
las Indias 
de l i s V i -
torias de 
Vi l la la r , ! 
Noavus.' 
parcos fu C apjtan General, i otros 
Prifíondd 
el Seño t 
de Afpa-, 
reos. G e -
neral dq 
los 
Caballeros , i Capitanes muertos, i pre-
fos : i que fe havian tomado diez Pie-
ças gruéfas de Artillería, i feis de Cam-' 
paña , con gran defpojo , encargando à 
todos, que por citas viétorias diefenmu-
chas gracias à Dios. Y en efta Batalla 
Alonfo Ruiz de Herrera , Vecino de la 
Villa de Cuellar , fue quien hirió al Ca-
pitañ Genefal Moñíiur de Afpareos, de 
vna herida en la frente , de que cegó 
defpues, aunque cai ó en las manos de 
Dbn Francés de Beamohte: , Capitán 
de. Hombres de Arinas , con quien el 
dichó Alonfo Ruiz de Herrera tuvo di •» 
ferenci'as , que los Governadores fofega-
ron , el qual en la mifma Batalla ganó, 
con fus propias manos , el Eftandarte ; , 
del mifmo Monííur de Afpareos , i le 
ptefentò à los Governadores; porque los 
Eftandartes, i Vanderas, ganadas en Ba-
tallas , fon de los Generales, pagando vn tas Van3 
" ~ " deras . I 
Eftandar-
tes,gana-« 
dos en Ba 
tallas/ou 
de los 
n e r a k í í 
tanto, i afi eftà el dicho Éítandarte en 
Burgos , en la Capilla del Condenable, 
i Alonfo Ruiz de Herrera tuvo.Pri-
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%6, H I S T O R I A r>$. i a s I N 
C A T . X V I . "De las cofas que fe 
proveiertm *n efte tiempo , para 
CaJIilla , de el Oro , i pa-
ra la Ciudad de Ta-
ñama. 
O S Governadores 
de eftos Reinos, 
con el aufencia del 
R e i , acudiam à l?is 
cofas del govierno 
de las Indias, me-
dinnte el parecer 
de los que las tra-? 
taban , i por la inftancia de Franciíco 
de Lizaur, Procurador de la Nueva Po-
blación de Panamá, fe mandó à Pedra-
rias de Avila , que biciefe muchas La-
btanças en la Tierra , que huviefe de 
poblar , para que no íè padeciç.fe nece-
íidad de comida : i para que à los I n -
dios no fe tomafen fus baftimentos , i 
tratafen con los Caftellanos, con mejor 
voluntad , que diefe todo el calor , i 
aílftencia que fuefe pofíble, à G i l Gon-
çaíez de Avila r para que partiefe , con 
brevedad , à defeubrir con el Armada, 
quç eftaba aparejando , la bueka de Po-
niente , por donde fe efperaba , ĉ ue fe 
hallarían las Islas de la Efpcceria , que 
faltaba Vafeo Nuñe£ de Vnlboa , dç 
quien fe efperaba , que lo havia, de ha-
cer > i eílo por havevfe entendido , quç 
Pedrarias no acudia bien à G i l Gonça-
lez. Havia Pedrarias pedido , que fç 
proveiefen Vifítadores , contra los que 
trataban mal los índios } i porque efta 
petición fe tuvo por cautelo fa , refpepo 
à las nuevas que fe tenían de aquella 
ElRel mi Provincia, fe le reQjondjò , que prp.çu-
ra mucho rafe de poner en ello el remedo conve-r 
para los hiente , pues havia de'dàr .quenta "de .el( 
Judios, jnai tratamiento q«e fe ,hieiçíe à los. In-, 
dios : i que pues era el prirçpip^.re^çn 
¿lio quitarlos, à quien los trataba Pw!) ÍÇ 





I b de el 
Ore. 
Orden pa 




los , i caftigar à quien, cçnviniefe : i 
porque para los galtos que fe ofrcciaoi 
en abrir caminos, hacer Punires., i em-
bíar Procuradores à Cáftilla j l̂ s nue-
vas Poblaciones no tenian Propios , fe 
diò licencia para hacer Repartimientos 
çntre ios Vecinos , i que por vna vez 
fe tomafen dineros de las penas aplicadas 
à la Camara Rea l , porque el JRei qui-
fo aiiidav íiempre en el eilablecimiento 
<de aquella Republica. Y. para que la 
O I A S O ç Ç l l V E N T A L E S . 
Gente fe inclinafe mas à paf^r à la? I n -
dias , fe mando, que los que Uevafen fus 
Mugeres, i cafa movidas , no pagafen 
Almojarifazgo , i fe les diefe pafage a 
coila de la Real Hacienda , i que de ella 
fe giiftafe lo necefario para los Pobres 
enfermos , que fe acogiefen k curar al 
Hofpital de Panamá , i entendiofe qvie 
los Vecinos,con mucha colla fuia, te-
nian hechos Navios para ir al Defçu-
brimiento del Mar del Sur , por la V i a 
de Levante ; i por fer Tierra no cono-
cida , hàvian -de padecer grandes tra-
bajos , fe les hiço merced del quinto, 
que pertenecia al R e i , con que en fe-
ñal de reconocimiento , diefen vna de 
las mas feñaladas Joias de lo que fe ga-
nafe , para la Camara , al alvedrio del 
Governador ; i para que mejor pudie-
fen hacer el Viage , fe embió por quen-
ta de la Real Hacienda , provifion de 
Velas, Clavaçon , Pez , Eftopa , i otras 
<ofas necefarias , para aiuda al reparo 
de los Navios con que havian de nave-
gar. Proveiòfe , que el Licenciado Ef-
pinofa , i qualelquier Oficiales Reales, 
que huviefen llevado alguna parte de lo 
ganado en las entradas que los Veci-
nos havian hecho en âquella Tierra , la 
rgftituiefen , no haviendofe hallado 
perfonalmente en ellas , i que ef-
tò mefmo fe entendiefe con Pedra-
rias. 
Ordenòfe también 3 que los Ef-, 
clavos Negaos , no fijefen en los via-
ges , i entradas , que para adelante 
íe hiciefen , porque fe tenia reUcion, 
que eraa mui perjudiciales à los In , ' 
dios,; i que los que Uevafen baftimen-
tos à Caikilla de el O m , fuefen libres 
de devech.os , i Alipojarifázgos , "por 
djez Años : que la Ciudad de Paramà 
no págale , en diez Años , mas de el 
Diezmo de el Orí? , que fe cogiefc> 
i erj otros cinco Años , pagafe el pr i -
mer A/iq la novena parte : i de cita 
manera fuefe. pagando , hafta llegar 
al quinto Ano , que pagafe la quinta 
p^te. Coní^rflaaronfe à la Ciudad , los 
terjninos que el Governador havia fe-
ñjiladp , quedando tres Leguas en el 
medio , para vn Pueblo que fe havia 
de, hacer, Permitiòfe^ que los Vecinos 
piidiefea pontrataf Çpn los Indios , por 
via de reícate , , i comercio , à con-
tentamiento de partes , i porque por 
no h^ver havidp en aquella Tierra M o -
neda de Platf 9 i de Vellón , COTÍ que 
poder contratar , comban muchos 
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t i d a , à 
Caíli 11 a 
dei Oro. 
Título 
de C i u -
dad ÀVi-
namà , í 
Ânuas . 
R e g i d o -
res que fe 
prove e n 
p a r a l¡i 
D E C A D A I H . 
por menudo , coft que tenian íil Co-
mercio ; fe mando llevar Moneda de Pla- . 
ca, i dc Velíon. Permitioíe que cada Per-
íona que vinielc à eitos i'tcinos, pudiefe 
traer configo vn Indio , o vna Indiaj 
de los que tenian en encomienda, que-
riendo ellos venir voluiuariamente , fin 
fer inducidos , ni forçados j porque pa-
reció , que aprendiendo las coftumbres 
de Caftiila , i fiendo doétrimdos en ella 
en las cofas de la Fè , feria dc mucho 
provecho , para que defpues en fus na-
turalezas , manifeílafen lo que havian 
aprendido , i eftarian en paz con los 
Caitellanos. Diòfe titulo de Ciudad à 
Panamá , i para mas enobleccrla , fe 
defpachò Privilegio ; i de fus Armas, 
que era vn Efcudo con Campo Dora-
rado , i en la mitad de èl , à la mano 
derecha , vn lugo , i vn manojo de 
Flcch-is , Pardillo , con los Cafquillos 
Acules , i las Plumas Plateadas , que 
era la divifa de los Católicos Reies Dor» 
Fernando , i Dona Ilabèl ; i en la 
otra mitad del Efcudo dos Caravelas, 
en feúal que fe efperaba en Nueitrò Se-
ñor , que por alli fe havia de h.icer 
el Defcubrimiento de la Efpeceria , i 
encima de ellas vna Eltrella, en feñal 
del Polo Artico } i en la Orla del dicho 
Eícudo , Caltillos, i Leones. También 
fe proveieron Regidores , que fueron 
el Capitán Gonçalo de Badajoz , i el 
Capitán Rodrigo Enriquez de Colme-
nares , Rogel de Lons , Pafqual de Ciu d a d 
de Pana- Andagoya , Martin Eftete , Benito 
üflá. Hurtado , Luis de la Rocha , i Fran-
cifeo Gonçalez. El Licenciado Hernan-
do de Salaya , fue proveído por Te-
niente de Pedrarias , en la Ciudad de 
Panamá , con ciento i cinquenta mil 
maravedís de falario; i porque era muer-
to Frai Juan de Quevedo , Obiípo de 
Santa Maria del Antigua del Darien, 
fue en fu lugar Frai Vicente Peraça , de 
la Orden de Santo Domingo , Natural 
de Sevilla : i fe mandó, que de la Real 
Hacienda, fe comprafen Organos, i vn 
Relox , para el fervicio de la Iglefia : i 
al Obifpo , i al Governador Pedrarias, 
í ê encargó , como otras veces fe havia 
hecho , que tuviefen mucho cuidado 
con la Converíion , i buen tratamiento 
de los Caciques , i de los Indios, 
poniendofelo en con-
Frai V i -
cente Pe-
rnç.i .pro-
v e i d o 
O b i ' f p o 
de Pana-
m á -
El R e í en 
earga la 
Coi iv er-
í j on , 1 el 
buen t r a -
tamiento 
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L IB R© I . * • . --'ay 
C A T . X V I I . Que en Mexico fe 
determinaron de continuar la Guer-
ra , i las Vitorias que tuvo Her-
nando Cortés en la L a -
guna , i en las 
Calçadas. 
I E N DO el 
.Quautimoc * 




fus Enemigos fe le 
iban acercando , i 
que fe apretaban 
de veras las colas 
de la Guerra , de-
terminó de juntar 
, i Capitanes , que havia 
/ de/pues de haverks repre-
fentado el eft ado en que fe hallaba , las 
muchas Provincias que le havian defam-
parado , i confederado/e con les Enemigos, 
de hallar fe fin Agua , i que convenia hur-
tar , con Canoas^ lo que bebían , la fuerça 
de los bergantines , los pafos tomados , los 
peligros , i miferias que ejperaban, por ftif-
tentar la Guerra , propujo que le áie-
fen fu parecer /obre mantenerla , ò hacer 
la P.az porque entendia , que Hernando 
Cortes la dejeaba, i muchos la perfuadian. 
Los Mancebos , i Gente gallarda , que-
ria la Guerra ; otros decían, que qua-
tro Caitellanos , i muchos Indios que 
tenian prefos , fe detuviefen en no fa-
crificarlos , para con fu medio , algu-
nos dias defpues, fi fe viefen en aprieto, 
hacer la Paz , i que no fe apreiúraíen 
en ella j otros , en ninguna manera que-
rían , fino que con muchos Sacrificios, 
i Oraciones , fe encomendafen à los 
Diofes , cuia caula fe trataba , confian-
do en fu bondad , que no los defampa-
rarían : i prevaleciendo efta opinion, fe 
mandó luego facr i ficar los quatro Caf-
tellanos , i quatro mil Indios , fegun 
la común opinion : i que hecha la Ora-
ción , el Demonio perfuadió al Rei, 
que no temiefe , pues que los Caitella-
nos eran pocos , i mortales , i que los 
Tlafcaltecas no perfeverarian én el Cer-
co , i que animofamente fe deífeñdiefe, 
que el le aiudafi a. Y moítrandofe Quau-
timoc mui alegre, mandó fortificar mu-
chas partes de la Ciudad, alçar las Puen-
tes , armar cinco mil Canoas , i meter 
baftimentos; i en eíto andaba , quan-
do Chriftoval de Ol id , le combatia 
por fu QuartéJ. Decían entonces los 
moc pide 
à losMe» 
xica ii o ? 
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x 8 H I S T O R I A " DE L A S T 
Mexicanos : Malos Hombres , pagareis 
t uejlra locura, aplacaremos à los JDiojcs con 
vueflra fangre , i la beberán nueftras Cule-
bras i i de vueftra Carne Je hartarán nuef-
tras l'igeres , i Leones , que ia efiàn ceba-
dos con ella. Llamaban los Tlafcaltccas, 
Infames , Efclavos , Traidores : Pues 
/bis tan lof.os que comeremos de <vuejlras Car-
ites , lomad ejos Braços , i Piernas , de los 
vuejlros, que hemos fací ificado; i arrojában-
los , afir marido que no pararían hajla ir à 
fu 'Tierra , i afolarla , fin dexar Hombrê  
ni Muger, en quien revhiefe fu mala caj-
ta. Refpondian los Tklcaltecas: Que les 
valdría mas dar fe , que porfiar , contra los 
que /iempre los havian 'venúdo , i ' que no 
amemiçafcn como Mugeres , qué fi eran tan 
•valientes , como prejumian , que hiciefen , i 
no hablafen : pues iàera llegado el fin de jus 
maldades, que al cabo ferian todos de fru i -
dos , fiá que entre ellos quedaje cofa viva, 
fi con tiempo no mudaban pare cr. Algunos 
han tenido opinion, que el Demonio no 
fe aparecia à los Indios } i que fi lo ha-
cia , era mui de tarde en tarde : i que 
era invención de los Sacerdotes , para 
confervar el imperio que tenian , fobre 
aquella Gente, dando à entender loque 
querían , diciendo,que tenian vifiones, i 
revelaciones , i que por ello no decian, 
fino cofas de que el Pueblo rccibieíé 
gufto , como fue eítade la Guerra, à la 
qual la maior parte de la Gente citaba 
inclinada. 
Era Xicotencatl , Capitán de fe-
fenta mil Tlafcaltccas , i tocóle ir con 
Pcdrò de Alvarado. Sucedió , que los 
•CallelLinos dcfcalabraron à vn Caballe-
ro , dicho Piltectetl , fu Primo-herma-
no, fobre cargar àotro Indio , i Alonlb 
de Ojeda lo apaciguó de preito, porque 
fin duda íi Hernando Cortes lo lüpiera, 
ahorcara à los Caltcllanos, (ègun era de 
fevero , i defeofo que fe guardafen fus inf-
tituciones , i buena difciplinaj i el me-
jor medio para fofegarla^ue dar licencia 
al defcalabrado , para que fe bolviera i 
Tlafcala ^ cofa que muchos, canfados de 
la Guerra, defeaban. Súpolo Xicoten-
catl, i dicen algunos , que por amores 
de vna Dama , embidiofo que el otro 
huviefc buelto à la Tierra , ib defeabu-
11o con algunos Amigos : otros afirman, 
que lo hiço con mal intento , para lle-
var tras si la Gente, como el que nun-
ca havia querido bien à los Callellanos. 
Pedro de Alvarado le hecho luego me-
nos , aviso à Cortés , i fintiendo mal 
del negocio, defpachò à Ojeda , i Mar-
quez à Tlafcala , para que prendielèn à 
N R T A f r - O C C I D E N T A r .ES . 
Xicotencatl , i à los demás Caballeros, 
queíe huvielèn bueito ; i quando lo pren-
dieron , uixo : Qiie por que no pren-
dían à Piltectetl ? Reípondieron , que 
aquel fe havia ido à curar , i con licen-
cia , con todo efo también le llevaron 
prefo , i en llegando à Tezcuco , man-
dó Cortés ahorcar à Xicotencatl, en vna 
horca mui alta , i que el Interprete di-
xelé en alta voz , la caula de fu muertrj 
i aunque orgullolo , i valiente , murió 
con poco animo. En muriendo llegaron 
muchos Indios à tomar la Manta, i el 
MalHl , que es vna Faxa ancha, que fer-
via de bragas , como Almayxal ; i el 
que llevaba vn pedaço , crehia que lle-
vaba vna gran icliquia : atemoriçó mu-
cho d í a muerte à todos , por 1er elle 
Indio períona mui principal , i feíialadaj 
i acerca de fu prifion le halla, que Her-
nando Cortés eícnvio à la Señoría de 
Ti;;fcala , quex índole de Xicotencatl, 
diziendo : Que el cielito , que havia hecho 
entre los Calledanos , era digno de muerte^ 
i que la Señoría dw braço à Ojeda , i M a r -
quez , para que le prendiefen , i que la Re-
publica rejpondiò , que entre ellos tenian la 
rnifrna pena ; i afi es de creer , que fin au-
toridad de la Señoría , ni pudiera fer pre-
fo , ni Corees le ahorcara. Piltectetl pasó 
también peligro, porque Cortés le man-
dó ahorcar , i Alonlo de Ojeda le de-
fendió , diciendo : Que el le havia dado 
licencia , al qual reprehendió mucho Cortés, 
por que le havia traído en fon de prefo , ià 
que le dio licencia ; i con todo efo pareció 
que Cortes je pufo en gran riefgo , por la 
muerte de Xicotencatl ; pero la fortana le 
favorecia en todo. 
Filando los tres Exércitos, de A l * 
varado, Sandoval, i Chrillovalde Olid, 
en fus pueitos , Hernando Cortés le 
embarcó en ios Vergantines, fue la buel-
ta de la Ciudad de Yztapalap? , à tiem-
po que Gonçalo de Sandoval la com-
bada , i quemaba. Llegó à villa de vn 
Peñól; mui fuerte, cerca de aquella Ciu-
dad , rodeado de Agua , i en lo alto 
mucha Gente de Guerra atrincherada, 
con fus Mugeres , i Hijos , de los Pue-
blos de la Laguna , porque labian , que 
los primeros encuentros havian de fer 
e-n Yztapalàpà , i eftaba allí para iocor-
rerla,: pareció à Hernando Cortés re-
bolver fobre aquel Cerro , porque de 
alli le daban mucha grita , i fe esforça-
ban de ofenderle. Salió à Tierra con 
ciento i cinquenta Soldados , i havien-
doles- propuello quanto importaba à Ja 
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D É C A D A I I I . 
dexando atrás aquella Gente fin caíligo, 
por la baia que les daban , i pues en-
íbbervecidos , ferian raui perjudicia-
les , i detpues dificultofos de ílijetar, 
fe ofreció de fer el primero en acome-
terlos , antes que íe les juutafc maior 
numero de Gente , como íin duda ba-
ria , viendo que íin hecharlos de alli, 
paf<iban adelante , refpondiendo todos, 
que alegre , i animofamente le obe-
decerían. Embiftiò el primro , i aun-
que el Cerro era agrio , i alto, le fubie-
ron , i ganaron las Albarradas : mató los 
Hombres, falvò à lasMiigercs,i Niños, 
aunque le hirieron veinte i cinco Caf-
teilanos, fin que muriefe ninguno j i ef-
ta vitoria dii> mucho temor à los Ene-
migos , porque tenían aquel Sitio por 
inexpugnable. Con las ahumadas , i fe-
ñalcs que hicieron los de Yztapalapà, i 
los del Pencil.: los de Mexico, i los de 
las otras Ciudades de la Laguna , como 
vieron que Cortés entraba por ella , i 
como citaban apercibidos con ¡numera-
bles Canoas , ciertos Señores efeogieron 
quinientas , bien armadas , i fe adelanta-
ron' à pelear con los Ycrgantines , las 
I IB R O í . * ' * 1 ' a 9 
toiia quedó Cortes Señor d'é la Lagu-
na. 
Chriíloval de Olid , que eílaba 
con el Exercito de Cuyoacàn, tenién-
dole mui apercibido , eftaba à la mira 
de lo que pafaba en la Laguna , i en 
conociendo la vitoria de Cortés , entró 
por la Calçada , peleó con los Mexica-
nos , ganóles algunas Trincheras , to-
móles muchas Puentes , i con el favor 
de los Vergantines , que iban cerca de 
la Calçada, los Tlafcaltecas feguian los 
Enemigos : muchos prendían , i mu-
chos mataban > otros, huiendo , fe he-
chaban al Agua, de la otra parte de la 
Calçada , por donde no iban los Ver-
gantines , i mas de vna Legua fe fue íi-
guiendo eíla vitoria. Havicndofe reco-
gido las Canoas en las Cafas de Mexico^ 
íaltó Hernando Cones en Tierra , con 
treinta Hombres , para ganar vnas Tor-
res de Idolos , con fus Cercas baxas al 









tra por la 
Calça d a 
peleaaHo. 
rededor , de Cal , i Canto ; i auilque 
demás iban íiguiendo con mui buen or- de Gente , i de 1 
den. Reconoció Cortes , que iban à el, 
i recogido el defpojo del P e ñ o l , íe em-
barcó : mandó à los Capitanes que ef-
ttuviefen mui en s i , i pueftos en ordenj 
porque viendo los Enemigos, que no 
acometian , peniando que tenían miedo, 
ellos., defordenados, embiílirian prime-
ro : i iendofe los Mexicanos acercando, 
daban giandiíima grita, decían muchas 
injurias ; paro à tiro de Arcabuz , las 
quinientas Canoas pararon , aguardando 
los Mexicanos las defendieron , fe las 
ganó : mandó facar tres Pieças de A r t i -
llen a ; i porque la media Legua de la-
Calcada , halta la Ciudad cibiba llena 
a vna , i otra parte 
Cor tés 
fe le eií 
tierra pa-
ra ç a n a r 
vnas T o r 
res deldo 
lo». 
à las otras, otuc todas venían mui en 
orden , i empavefadas. Eí tando , pues,; 
las dos Flotas paradas , quifo Dios que 
acudió vn viento de Tierra , por Popa,1 
à los Vergantines, tan favorable , que 
parecia milagro , i dando gracias à Dios,' 
dixo , que mirafen como les favorecia, 
i que fe aprovechafen de la ocaíion ; i' 
aíi son Remos , i Velas , acometieron 
los Enemigos , que con el viento con* 
trario , fe començaban à defordenar , i 
huir , con grandifiína furiá : Muchas 
Canoas fe trabucaron, i hecharon à fon-
do : mucha Gente mataron , i fe aho-
gó , i con el favor del vienro íiguieron 
el alcance , mas dé' tres Leguas , hafta 
encerrarlos en las Cafas dé Mexico; 
Prendieron muchos Señores', i Caballe-
ros , i otra Gente, i la multitud de las 
Canoas huiendo , fe eftorvaban , i tra-
bucaban vnas a btr-as*: i ct>n ella vi-
muchas Canoas, mandó afeftar vna Pie 
ça , que diíparó por medio de la Calça-
da ,' matando infinita Gente , porque 
eftaba quajada de ella , i Con eílo íè 
retiraron todos por entonces : quemóle 
la Pólvora por defeuido de el Artillero, 
i luego fue vn Vergantin à Yztapalapà, 
que eran dos Leguas , por mas Pólvo-
ra , i pareciendo que no convenia def 
amparar el Sitio de la Torre que haviá 
ganado , determinó de quedarle alli , i 
embiar por Gente à los Exércitos de 
Sandoval, i Chrilloval de Ol id , i teneí 
cabe fi los Vergantines. Pareció à los 
Mexicanos, que hallarian à los Caftella-
nos con el canfancio del Dia pafado, dor-
midos , i defeuidados , íi los acometian 
à media Noche , i afi lo concertaron-
( aunque contra fu coftumbre) fueron 
muchos à ello , por la Calçada , i en 
Canoas .- i como ellos nunca hacen na-
da fin vocería, como Cortés eftaba muí 
sigilante , fueron luego íeiitidos .•,; ha-
cían en ellos grañ daño los tiros de los' 
Vergantines, el Arcabucería, i las• Ba-
lleítas , porque como eran infinitos, 
no iba tiro en valde , ni fús? Flechas al-? 
raneaban , quanto los ArCabuces, i Ba-
l'leftas : Vifto el daño , ''acordaron de TC-
tirarfe , haviendo trabajado en eíte Re-; 
enquentrò mücho , Alonfü 4© Avi la ' , i 
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Eri llegando el D i á , faliò Gente, 
fin numero , à pelear por la Calcada , i 
por el Agua , i con el focorro que lle-
gó à Cortes de Cuyoacàn , los apretó 
de manera , que los encerró en las pri-
meras Cafas de Mexico : mató infini-
tos , ganóles vna Puente que tenían mui 
fortificada ; i porque del otro lado de 
pe r la la Calcada , adonde no andaban los Vcr-
Calçada, gantínes , los Indios ofer.dian mucho, 
1 paíar tirando Piedras, Baras, i Flechas,Her-
poi la ro mn¿0 QQn¿s ia mandó romper , i pafar 
tura a leu . XT • 1 j r 1 
nos Ver- quat1'0 Vergantines , con que los dos la-
gantines dos de la Calçada quedaron guardados, 
de iaocia i de efta manera iban figuiendo las Ca-
vanda. noasj i entraban en la Ciudad , i que-
maban algunas Cafas. Và vna Calcada 
de Legua , i media , defde la Tierra 
Firme de Yztapalapà , à Cuyoacàn, fue 
por ella, con todo fu Campo, Gonça-
ord ei6 lo dc SanclüV^ ' i ^ vn qú^'t0 de Le-
tra peleS 8ua ' lleSò à vna Pequcíia ciudad > que 
dò por la ^rabien citaba en la Laguna, adonde le 
Calçada» hicieron refiftencia : peleó con ellos, 
que và à venciólos , i quemó la Ciudad : i eftan-
do la Calçada rota , embió Cortés dos 
Vergantines , con que hicieron Puente, 
i paíaron. Llegada la Gente à Cuyoa-
càn , Sandoval fue à vèr à Cortés, ha-
llóle peleando, quifo él también menear 
las manos , i con vna Bara toítada le 
Ciudad, i atravelaron vn pie , retiraronfe los Ene-
hacen mu niigos , por el daño que recibían de la 
da-. Artillería , de las Efcopetas , i de las 
Balleftas 5 de eíbi manera íè peleó feis 
Dias, fin delcanfar, i los Vergantines, 
por diverfas partes , quemaban las Ca-
ías de la Ciudad , i hallaron canal por 
donde rodearla , i entrar en lo gruefo 
de ella , con que las Canoas , con vn 
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i Geronimo Ru iz , con fus Vergantines, 
i afi quedó acabada de cerrar la Ciudadj 
por lo qual determinó Hernando Cor-
tes , de hacer vna entrada en ella , i por-
que las Ciudades de Ochoíobufco, Me-
xicalungo , Cuytlavac , i Mezquique, 
que fe ha vían rebelado , no le diefen 
por las efpaldas , dexó diez de à Caba-
llo , con diez mil Indios Amigos, que le 
gimdafen el pafo; i ordenó à Pedro de 
Alvarado , que también al mefmo tierna 
po acometiefe la Ciudad. Entró , pues, 
Hernando Cortês por la Calçada, à pie, 
delante de fu Gente , topó luego con 
los Enemigos, que defendían vna rotu-
ra , que havian hecho en la Calçada, 
guardados de vna Trinchera : peleóle 
gran rato , porque la defenfa citaba bien 
hecha , i los Indios eran muchos , i pe-
leaban con rabia j pero los Caítellanos 
los apretaron tanto , que fe la gana-
ron. 
C A T . X V I I L Queprofiguè el 
Cerco de Mexico , i que muchos 
Tueblos fe fueron à ofrecer 
à Hernando Cor' 
tés. 
R O S I G U I E N D O 
Hernando Coités 
P ara por la Calçada ade-J / ^ í lante , llegó à h» §3© entrada de la C iu -
dad , adonde ef-
taba vna Torre 
de Idolos , mu i 
i al pie de la vna Puente, muí íuerte 
^ w . grande, levantada, con vna muí fuerte 
exércitos, porque antes, con la multi- Trinchera , i por debaxo de la Puente 
çorria gran cantidad de Agua, con mu-
cho ímpetu. La Gente que defendia ef-
1¿e pafo era tanta , que con la furia del 
^.gua, la vocería , i la multitud de Pie-
dras , Flechas , i fiaras que fe tiraban, 
detuvieron algo à lo$ Caítellanos , en 
emprender eíte pafo j pero Hernando 
Cortés mando , que los Rodeleros , i 
detrás de ellos los Balleíleros , i Efco-
tud , ponían eípanto. 
Pedro de Alvarado avisó à Hernan-í 
do Cortés , que por la parte dé Tepéa-: 
quilla, por vna Calçada , que iba à vnas. 
Poblaciones de Tierra-Firme , i por 
otra pequeña , que eltaba junto à ella, 
entraban, i falian los Mexicanos en la, 
Ciudad , i ,que creía , que viendofe 
fipretados: fe.-irían por allí ; i aunque 
Hernando Cortés defeaba eíto , por po-
derfe mejor 'aprovechar: de ellos en el 
'dairf/fcàb Campo, ordenó , que Gotiiçalo de San-, 
á'ponerfe doval , aunque citaba herido , fuefe .à 
'«ii'-^ottp. potier fu Exercito en vn Pueblo , adon-, 
Í T Í r c 3 de iba à Hilir. vna de las dos; Calçadas; 
tar roas à í"eri ' vna C t ó ^ i l k , que eftabà quebra-
losMexi- dajcaalguoásapañes , entre. Sandoval,!, 
WY>h Alvarado, fe pufieron Chrijtovál F.iQíésj. 
Mexíe» 
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peteros, divirtiefen à los Indios , i que i-^dJ0"* 
por los lados, acometiendo los Vergan-: na"r vn 
tines huviefen de hechar Gente , que pafo. 
ganafe la Trinchera :' hiçofe con menóa * 
peligro de ló que peníliba , i los Enemi-
gos hiñeron : i Hernando Cortés , epa 
fus Caítellanos , é Indios, pasó el Agua, 
que ferian mas de ochenta mil Hombres, 
IQS quales cegaron çon Piedra , i T ie r -
ra 
Grá fuer 











ra acuella Puente , en que Diego Her-
nandez, , Aterrador , que firvio en la 
Fabrica de los Vergantines , trabaje") mas, 
que mil Indios, porque era Hombre di-
ligente., i de grandiílm.is fuerças , de 
,tal manera ,,que quando tiraba vna Pie-
dra como vna Naranja , por medio de 
los Enemigos, afirmaban que no hacia 
menos daño que íl laliera de vna de las 
Pieças de Artillería : i era mui animó-
lo. Ganaron los Caítellanos mis adelan-
te otra Albarrada , que citaba en la Ca-
lle mas ancha , i mas Principil de la 
Ciudad, que como no tenia Agun, fe hi-
ço mas facilmente. Siguieron el alcan-
ce por la Calle adelante, hafta otra Puen-
te alçada , falvo vna Viga, que quitaron, 
en pafando algunos, i como tenían de la 
.otra paite de el Agua vna Trinchera de 
Adobes , i lodo , eftuvofe mas de dos 
horas peleando , de la vna parte , i de 
la otra, ch eíte puefto , recibiendo el 
Exercito Caftcllano gran daño de las Pie-
dras , i Varas que tiraban de Lis Açoteas. 
Ordenó Hernando Cortés , que accrcan-
dofe quanto pudiefen los Eícopeteros,.! 
Ballefteros , i dos Pieças de Aitilleria, 
difparafen raui-à menudo , i haviendo-
lo hecho algunas veces , los Enemigos 
dexaron la defenfa, por to qual algunos 
Caítellanos , armados de aquellos Ef-
:Cran ofa caupiles de Algodón , aunque mui pefa-
díadelos dos, fe arrojaron al Agua, i pafaron con 
caftclla- mucho peligro de los flechaços. Vií lo 
*os• efte atrevimiento , acabaron los Enemi-
gos de defamparar el puefto, i las A ç o -
teas : pasó el Exercito , cegòfela Puen-
te con los materiales de la Trinchera, i 
íiguicron halla otra Puente , que ni ef-
taba alçada , ni tenia Albarrada , cerca 
de vna de las mas principales Plaças de 
la Ciudad 5 i témanla a í í , porque nun-
ca fe perfuadieron los Enemigos , .qye 
los Caftellanos llegafen alli. Vifta tal 
ocaíion , i que ia era todo Tierra ,fír-
,ine, mando Hernando Cortés difparar 
vua Pieça à la Plaça, i como eran tan-
tos los Mexicanos , que no cabian en 
ella , cada vez, hacia gran eftrago , i 
cpn todo efo no fe determinaban los 
, Chriftianos de entrar en la Plaça y por 
lo qual, diciendo Hernando Cortés, que 
no era tiempo de moftrar canfancio , ni 
cobardia , con vna Rodela en la mano, 
apellidando Santiago , arremetió el pr i -
mero. 
No pudiendo los Mexicanos fuñir 
Ja furia de los Caftellanos , i de fias 
.Amigos , . fe recogieron en el circuito 
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i Canto , i era como yn Lugar de qua-
trocientos Vecinos ; pero también Lo 
defampararon , fubiçndòfc à las Tori es, 
i guareciendofe en otsas partes j pero 
hechando los Mexicanos de ver , que 
no havia Caballos , rebolvieron fobie 
los Chriftianos, i peleando con extre- k.08 
mado valor , los hecharon de todo lo ^^"j08 
ganado , hafta la Placa , i efta también ^ 
le la hicieron perder , i la Pieça de A r t i - Caílella-
lleria , i los llevaban mui acolados , por nos, i ha-
la Calle , por fu dçmafnda confiança, i cen reri-
mcnofprccio de los Indios > pero acu- .,:â • 
dieron tres Caballos , con cuio calor fe 
cobró lo perdido de la Placa , i partió Nol'm * 
de el I cmp lo j con muchas muertes de remtJî  
los Mexicanos , que penfaron que eran vt fortui. 
mas los Caballos y i aunque hafta trein- nrum. 
ta fe hicieron fuertes en vna T o r r é , que Tacit, 
tenia cien gradas, quatro Caftellanos pe- , , 
leando valerofamente la ganaron , i ma- ^ « n pe-
taron à los Deft'nfores, i fino acudieran e.n 
otros feis Caballos , los Indios, fegun- ^ c ]¿* 
da vez , hecharan el Exercito, Chriftia-
no de la Ciudad. Mandó Cortés reco-
ger el Exercito , i fi los pafos no eftu-
vieran bien cegados , recibieran daño, 
porque cargaron los Mexicanos con mu-
cha furia , aunque los refrenaban los 
Caballos, con mucho daño fuio , rebol- tas pe*' 
viendo de quando en quando. Hiçofe dradasde 
bien efta retirada , aunque delaspédra- las A^a" 
das de las Açoteas , fueron muchos he- jp,' 
ridos , i dexaron ardiendo muchas Ca- ci10 ¿ j0* 
fas , para que dçfde las Açoteas no re- c'aftella-
cibiefen mas daño. Los otros Exércitos nos. 
en efte mifmo tiempo hicieron fus en-
tradas , i pelearon muchp , i aunque ef- ^ Peleat» 
taban apartados vnos de otros , mas de £'íí,ien f« 
legua i media , que tanto por todas las vn ^S" 
partes le eftendian la población de la p0 j jos 
Ciudad , era tanta la Gente de los Ene- otrosexec 
migqs,"que acudían à todas partes, que cito», 
parecia que todo el poder de el Mundo 
citaba en cada vna. 
Dqn Hernando, Señor de Tezcu-
co , reconociendo el bien que Hernán* 
do Cortés le havia hecho , en darle tan 
gran Sqnorio , haviendo otros que teñían 
à él tan. buen derecho", defeando poríer 
buena voluntad à fus Vafallos , i en fie-
te Hermanos que tenia , les dixó : '§>ue D. Her-
pues fabian , que ¡os Mexicano!: havian 
fido Jiempre tiranos , f i le amaban , hol-
garía que tomafen' por propia aquella 
Guerra , en favor _4e el invencible Cor-
. tes , pues fu Dios le favorecía , i le pare-
cia .q¡ie le. havia emfyiqdo de tan lexos , j>#-
' ra cafiigar los Tirapos, i vengar ellos de ios 
agravios mijti dos > i afi ejperak» gã? 
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(larian mui corridos, ¡es que no buviefen 
acudido à Cortés , i mui contentos los que 
le huvkfen favorecido : i bahiendofe à Tz-
tlixuchú , fit máior Hermano , le d m : 'tu 
feràs el General del Exercit? , i le reparti-
rás entre tus Hermanos , pues eres exerci-
tado en la Guerra ^ i Cortes, i los Me-
xicanos entiendan el gran poder de fezcuco. 
Eítc Hermano , que era hafta veinte i 
feis años , refpondiò , befándole las ma-
nos, por la merced que à todos hacia , i 
ofreciendo de fervir con muchas veras. 
Juntó el Exercito , faliò con cinquenta 
mil Hombres : fue mui valiente , i con 
los treinta mil , fe fue à poner adonde 
citaba Cortes : los veinte mil repartió 
en los otros dos Exérc i tos , i efte Y z -
dixuchtl , fe bautiçò defpues, i fe llamó 
también Don Hernando. • 
C A I 3 . X I X . De las entradas, 
que Hernando Cortés hacia en 
Mexico , i el. gran numero de 
Gente que tuvo en (k 
Exercito. 
EM.AS del referido 
focorro , que fue 
mui à propoílto , i 
que diò à los Me-
xicanos iftucha pe-
na, con fu exem-
plo fue otro de Su-
chimilco , Ciudad 
dc la Laguna , quatro Leguas de Me-
xico, i de ciertos Pueblos OtómieSjque 
es Gente Serrana, con mas de veinte mil 
Hombres , i mucha Vitualla. Parecien-
do , pues, à Cortés, que los Vérganti-
nes havian amedrentado tanto las Canoas, 
que no parecía ninguna , i qüef baftaba 
tener configo los fiete , embiò tres à 
Sandoval , i . otros tantos và Alvarado, 
porque ià el Exercito de Chriftoval de 
O l i d , fe havia juntado con Cortés. Êf-
tos Vergantines fueron mui tfecefarios 
en aquellas partes, porque hacían gran-
des prefas de Canoas , que entraban en 
la Ciudad con Vitualla , i daban .calor 
a los Exércitos. Llegada la Gente de 
Guerra , de los Amigos , Hernando 
Cortés apercibió , afi à los Caftellanos, 
como à los Indios, para tomar de ve-
ras el Combate de la Ciudad , i dixo, 
que dentro de dos dias lo penfaba co-
mençar. E l tercero Dia , por la maña-
na , defpues de oida Mifo ? falióde íos 
Quartelgs cog véifttc ÇaUf le s , treciç^-
D i A S O C C I D E N T A L E S ? 
tos Caftellanos, mucho numero de Ami-
gos , i tres Pieç;is dc Artillería , i à 
tres tiros de Ballefta, toparon con los 
Enemigos, que aguardaban , i recibie-
ron ios Chriftianos con graa grita , i 
burla , confiados en fu multitud 4 i en 
lo que de nuevo havian fortificado en 
aquellos tres Dias , aunque no faltaron 
Efcaramuças. Peleabafe por todas par-
tes , i los Vergantines por los lados per-
feguian mucho los Enemigos. El A r t i -
llería hacia buenos efetos j porque co-




c¡Q en la 
Ciudad. en valde , i afi començaron à afloxar, 
i con eíto fe ganó el Fuerte, i fe posó 
ílguiendo la vitoria , halla otra Puente, 
i Trinchera , que fe ganó , i otras mu- ; 
chas , i llegaron hafta vna Plaça , de 
donde Cortés no quifo pafar , hafta que 
cegafen los Arroios 5 para que los pafos 
eftuviefen feguros en la retirada : i aun-
que mas de diez mil Indios entendian 
en ello , huvo que hacer hafta hora de 
Vifperas, i entretanto los Caftellanos, 
i los otros Indios peleaban , haciendo 
mui buenas fuertes, i los Caballos alan-
ceando infinitos. Ponían los Mexicanos 
toda fu confiança en las Açoteas , de 
donde era grande la ofenfa que hacian> 
i por efto el General Tezcucano dixo 
à Hernando Cortés , qUe le, ferviria de Cow^-
poco lo que trabajaba , íi no derribaba toma ^ 
las Açoteaà , como las iba ganando, cólejo de 
Acordó de tomar el confejo , aunque cl Ker-
contra fu voluntad, porque fiempre qui- ™ailÍ0,dtí 
fiera llevar el negocio por bien. Mandó ¿e 
que fe pufiefe fuego à vnos grandes Pa- cuco I ¡ 
lacios , que en aquella Plaça havia: mãdades; 
quemófe también la Cafa de las Aves de ríbar las 
Motezuma , que era mui hermofa , i Açoteas 
otras diverfas cofas , que mucho fintie- poreis* 
r o n , porque nunca penfaron , fegun la "ÍJ*1*'1* 
fortaleça de la Ciudad , que fuerças hu- c 
manas llegaran tan adelante. Siendo ia Q^nL 
hora , mandó Hernando Cor t é s , que el grãd,. | e 
Exército fe retirafe, i entonces era co- losMexi^ 
fa admirable , la carga de los Mexica- canos, i ; 
nos, la rabia con que la daban , por el / 
fentimiento de la quema de los mas her-
mofos Edificios de fu Ciudad , por la 
muerte de tantos de los fu ios , por vér 
à los de Chalco , Suchimilco , à los 
Otomies, i otros Pueblos, à quien ellos 
havian tenido por Efclavos, pelear con-
tra ellos, cofa que tenían por gran afren- i à i us 
ta. Tárabien les daba pena oir à los cneiníg** 
Tlafcaltecas , inoftrando los braços , i F^«r Gó 
piernas de los muertos, que aquella no- trA 6 ^ 
che cenarían de ellos , i otro día al-
tnorçaria^., •cò&ç en efeto lo feaciári. 
SenticnííS-
to gran-
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D E C A D A I I I . 
Acabòfe de retirar el Campo , fin que 
faltafc ningún Cafteliano , i pocos I n -
dios. Alvarado , i Sandoval también pe-
, iearon cite Dia , i afi convenia ; porque 
íi toda la fuerca de Mexico enraara ib-
bre vna fola parte, fuera invencible: i 
en efto moftrò Hernando Cortés fu mu-
cha prudencia , i confideracion , que en 
todo lo que hacia tenia > i aíi fe enga-
-ñaba pocas veces. 
Bolvio el Dia figuiente Hernando 
Cortés , por la mefma orden, i lugar, 
i con la mifma Gente, contra los Ene-
migos > i aunque madrugó , porque no 
bolviefen à fortificar lo que havia gana-
do, ia lo halló hecho , mejor que an-
tes, i fe peleó eíte Dia con mas peligro. 
Halla dos horas defpues de medio Dia, 
no fe pudieron ganar fino dos Puentes, 
i dos Trincheras , porque para cada vna 
era nccelàrio , que los Caílellanos fe he-
chafen à nado : i íi los Vergantines no 
.aiudaran, tampoco efto aprovechara, ni 
aun con ellos baftara , fino quemaran las 
Cafas , por el daño de las Açoteas. Re-
tirófe Cortes , cargándole mucho los 
Enemigos : i Alvarado, i Sandoval,por 
fu paite, también lo hicieron mui bien, 
culpando à Hernando Cortés por ef-
tas retiradas , queriendo muchos que 
fe quedara en lo ganado, por no bolver 
tantas veces à ello. Refpondia , que no 
tenia fuerças para fuftentarlo , i que fe 
ponia en manificfto peligro : pues citan-
do en la Ciudad, à todas horas le com-
batirían , allende de que no pudiera qui-
tar la Vitualla à la Ciudad , como lo ha-
cia de donde citaba. Havian hafta eíte 
tiempo citado neutrales los Pueblos de 
Yztapalapà, Ocholobufco, Mexicalzin-
g o , Mezquique, Cuitlabaca, i los Na-
turales de otros Pueblos , que citaban 
en la Laguna dulce j i viendo que las 
coías de los Chriitianos caminaban prof-
peramente , fe embiaron à ofrecer à 
Cortés. E l los recibió mui bien , i p i -
dió , que embiaíèn fus Canoas armadas, 
para que anduviefen en compañía de los 
Vergantines , i que en ellas llevafen ma-
teriales , para hacer cofas para el abrigo 
de la Gente, en los Quarteles. Lo vna, 
i lo .otro hicieron de buena gana , i 
con gran brevedad : i havia à los dos la-
dos de la Calçada , en mas trecho de 
quatro tiros de Ballefta , eftancias, adon-
de cabían los Caítellanos , con mas do 
dos mil Indios de fervicio j porque los 
otros, que eran cafi docientos mil , fe 
.apofentaban en Cuyoacan , Legua , f 
jrçedia del Campo. J^leyaroji tambiç*! 
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mantenimientos , que fue de mucha, 
aiuda 5 porque lo principal de que fe 
fulterstaban los Caítellanos , eran Ce-
reças , porque havia muchas , i dura-
ban mas tiempo que las de Caítilla. 
N o fe hartaban de Peleado , que tu -
vieron pocos Dias : i demás de la ham-
bre con que peleaban , el Sol , i el 
Frio no les dio pequeño trabajo. Vi f -
to que las muchas muertes de los Me-
xicanos, i el trabajo de la hambre que 
padecían , no los fatrahia à la Paz , de-
terminó Hernando Cortés , de no dc-
xar pafar Dia fin combatirlos: para eíto 
mandó , que quatro Vergantines , con 
la mitad de las Cíinoas , que ferian co-
mo mil , i quinientas , fuefen por la 
vna parte ; i que los otros, con la otra 
mitad , fuefen por la otra parte , cor-
riendo al rededor dela Ciudad, quemán-
dola , i haciendo todo el daño que pu-
dieíèn. Ent ró él mifmo por la Calle prin-
cipal , hallóla toda defembaraçada , pa-
só à la Calle,que và à falir à Tacuba, 
en .que havia algunas Puentes. Ordenó 
que .defde alli entrafe por otra Calle 
Alonfo Davila , con fetenta Caítellanos, 
i que feis Caballos fuefen por las efpal-
das, para afegurarlos, i llevafe doce mil 
Indios coníigo. Embió Andrés de Ta-
pia por otra Calle , i con la Gente que 
le quedaba figuió por la de Tacuba: 
Ganó tres Puentes , i las cegó , i fe 
bolvió al Quartél. E l otro Dia bõlviò 
Cortés à entrar en la Ciudad , con fin 
de ganar toda la Calle de Tacuba , pa-
ra poderfe comunicar con el Real de 
Pedro de Alvarado : i retiraronfe eíte 
Dia los Mexicanos , tanto en lo inte-
rior de la Ciudad , que pareció à los 
Caítellanos , que tenían las tres quartas 
partes de la Ciudad ganadas : i Alva-
rado , i Sandoval también pelearon bien, 
gararoft muchas Puentes , con poco 
daño > i pasó tan dichofamente eíte 
Dia , que fe perfuadia C o r t é s , que los 
Mexicanos pidieran Paz , la qual pro-
curaba quanto podia, embiando reca' 
des al Rei Quautimoc , i ha-
ciendo otras dij,i- " 
gencias. 
(§ ) i 
• * * * 
L.* * # * * * 
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Defçu ido 
• de Pfdro 
-de Alva-
C A T . X X . "De U defgr acta que 
fiicedio à Hernando Cortés : y lo 
que los de Mexico celebraron 
la retirada de los 
Caftellanos. 
E N s A N D o Pedro 
de Alvarado, que 
fiempre 1c havia de 
fuceder profpera-
ir.cnte , íe deícui-
dò en cegar los 
Arroios , i Puen-
tes , que era lo que 
irado ror ^ Fernando Cortés le havia encarga-
dcrtiafia- do , a c o y d ò c!e (•„ fu Exercito al ca-
da COM- , , , / . ..A A A>„. .,1 M ^ r . 
fiança. 
fíe alt-
nufper n i mui 
fniam fiiiu 
Tac. 
bo de la Calçada , que v? à dàr al Mer-
cado de M e x i c o , que es vna Placa mu-
cho maior , que la de Salamanca , ro-
deada de Portales , ni le faltaba de ga-
nar para llegar à ella, lino dos Puentes 
anchas , i peligrofas. DeterminOj 
pues, de ganar la vna , que tenia mas 
ii«m aed dc fefenta pafos de ancho, i dos eílados 
fl"t '" ' ' de hondo : pasóla , aunque con gran d i -
ficultad , mando que fe cegafe pero ce-
bado en la vi&oria , no miro II fe ha-
cía como convenia. Rebolvieron fobre 
el los Mexicanos , reconociendo que 
los Caftellanos no eran mas de cinquen-
ta , con algunos Tlafcaltecas, i que dos 
de à Caballo no podían p ifar. Dieron 
en ellos tan furiofameñte, que los hicie-
ron huir , i hecharfe al Agua : tomaron 
Sacrifica quatro Caftellanos, que luego à vifta de 
à .)iiatro Alvarado {aerificaron, muriendo con pa-
labras mui Chriftianas , aunque no les 
dieron lugar de decif muchas, porque 
prefto, vivos, les facaron los coraçones. 
Mucho íintiò Cortes ella deígracia , por 
la fobervia, que los Mexicanos tomaron^ 
porque fe acercaban à los Caftellanos, 
mofimdo , i burlando dp ellos. Decían: 
¿íi Sarita, Mal ià , mirndti Capitán , daca 
fipatos. Reprehendió, con blandura,-el 
defeuido de no haver Pedro de Alvara-
do cegado la Puente , aíiftiendo con fu 
Caftella-
nos. 






à Pedro . , . 
de Alva- mo tantas veces ie lo havia encargado, 
rado , fu Fuefe algunos Dias combatiendo dicho-
defeuido. famente, entrando en la Ciudad , i reti-
randofe fin daño. Efto diò <*ca.ñoxi à Ju-
lian de Alderete, Teforero del R e i , i à 
otros , de importunar à Cortês , que fç 
Julian de 
A ' d f rete 
a 'Onfeia, 
que no fè g31™*"6 ̂  Mercado ; pues en veinte Dias 
h.iííámas continuos no fe havia hecho fino pelear, 
retiradas, i parecia que k Guerra , con aquello fe 
D 1 A S O C C 1 D E N T A L E S . 
acabaria pr t l io . Y poiqiu' no fe dixcfc, 
que Htnv..ndo Coites lelo , eva de ce n-
traria opinion, les dixo : que lo m-raitn 
bien j i que íí fe determinaban , havian 
menelier bien l:.s manos. Replico Alde-
rete , que todo lo tenia v i l l o , i que mas 
querían ponerle en qv.aiquicr peligro, 
que; trabajar tantas veces fin provecho. 
Determinando Hernando Cortés de no 
contradecir à todos , avisó de ello à Pe-
dro de Alvarado , i G o r ç a l o de San-
doval , al qual mandó , que por la par-
te de Tacuba , fe viniefe cen diez de à 
Caballo , cien Infantes , quince Rallef-
teros, i Efcopeteros, al Quartel de A l -
varado j i que en el fuio qucdalen otros 
diez de à Caballo , dexando concertado 
con ellos , que íé cmboícalcn cctias de 
vnas Cafas , i mcí l ra rco que levantaban 
el Quartel, i huían con el F'ardage, para 
que quando los Mexicr.nos íaliefcn,los Ca-
ballos cmbolciidcs ks ciclen en las cfpal-
das } i que con los Yergar.tircs fe ga-
nafe el mal pafo , adonde Pedro de A l -
varado fue desbaratado , i lo cegafen, i 
con gran tiento pafsfen adelante , ce-
gando bien todos les pafos : i que fi pu-
diefen , fin peliguo , ganafen el Merca-
do : i efto fe entendia , no ganando co-
fa de adonde ks pudiele fuceder alguna 
rota : i porque ellos havian de comba-
tir por vna parte , i él por muchas , les 
embiò à pedir ochenta Infantes Caftella-
nos. 
Otro Dia por la mañana , mandó 
Hernando Cortés , que los otros Ver-
-gantines guiafen las ties mil Canoas, 
por las Calçadas. Repart ió la Gente en 
tres Tropas , porque havia tres Calles, 
para ir à la Plaça , dicha el Tlatelulco: 
Por la vna mandó , que entrafen el T e -
forero Alderete , i el Contador , con 
fefenta Caftellanos, i veinte mi l Indios, 
ocho Caballos , i muchos Gaftadores, 
para allanar las Puentes, cegar las Aze-
quias, i derribar las Cafas.'Por la otra 
ordenó , que entraíen Andres de Ta -
pia , i Jorge de Alvarado , con ochen-
ta Caftellanos, diez mil Indios, i ocho 
de à Caballo : i à la boca de ella Calle, 
que era la de Tacuba , havian de quedar 
diez Pieças de Anilleria , para afegti-
rarla. Cortés havia de ir por la otra Ca-
lle angofta, con cien Peones, i ocho de 
à Caballo , i entre los Infantes havia 
vdnte i cinco Balleftcros , i Efcopete-
ros , i infinito numero de Amigos ; ad-
vertidos los Caballos , que à la boca de 
la Calle fe havian de detener, fin ftguir-
Ic haíla que f* 1© embiafe á mandar. 
' E n 
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i j o i ge de 
Álvara-; 
do. 
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D É C A D A I Í I . 
En entrando Hernando Co i tes bien den-
tro de la Calle , fin hallar refiílencia, 
fe apeó del Caballo , i t o m ó vna R o -
dela , i acometió vna Puente , i T r i n -
chera > combatióla gran rato , dando 
animo à los Soldados, ordenando à ca-
da vno lo que havia de hacer : i en ga-
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dían focorro. Y divertido en efto Coor-
tes , con halla quince Caíieilanos, acu-
diendo muchedumbre de JVkxia¡nos en 
Canoas , i pafimeo el Agua, le cerca-
ron , i peleando furiofamente Ikgaron 
-à hecharle mano ^ gntando. : Meunche^ 
Melinche , i de hecho í'e le llevaran , íi 
con 
maraviliofa prcíicça , de vna cuchillada 
no cortara ias mane s à vn Indio , que vido de 
le tenia aíido , auifque luego cargaron Franciís.© 




do C o r -
tés à Ju-
l ian de 
Alderete. 
nandola , paso adelante por vna Calça- Franciíco de. Olea , fu Criado 
da, rota en tres partes, i fórtalecidasj 
pero no las defendieron mucho , porque 
como los Indios Amigos eran tantos, fe 
entraban por las Açoteas , i otras partes. 
Siguieron los Indios Amigos la Calle 
adelante, íín reíiftencia : quedòfe C o i -
tes con veinte Caftellanos, en vna Meta, 
que alli fe hacia ,pôrque viò que los I n -
dios peleaban con ciertos Caíieilanos, i 
algunas veces los cargaban halla meter? 
los en el Agua , i con fu favor ¡ ebolvie-
ron íbbre si : i también fe detuvo, por-
que no tomafen las efpaldas à los fu-
ios , por ciertas traviçfas qe Calles, que 
dexaban atrás. Julian de Alderete em-
biò à decir à Cor tés ,que fe hallaba cer-
ca de la Placa, porque oían la grita que 
andaba con "Alvarado , i Sandoval que-
na entrar en el Mercado. Embiòie a 
mandar , que en ninguna manera fe pa-
fafe adelante, fin que la Puente, i Aze-
quias quedafen bien afeguradas , por íi 








ron à Francifço de Olea en 
de fu Amo , que fue muerte gloriofs, \^\0fa 
por tan buena c,¡ufa. Fue el fegundo en fé^Fran-
locorrcr à Cortes, vn Tlafcaíteca , lia- circo de 
mado Tamaxnutzin , Natural del Fue- Olea , i 
blo de Qucyutlipan , de la Provincia vn T la f -
de Tlafcala , que valere famente pulo el cal teca ío 
pecho à los Mexicanos , i las efpaldas ccrre va" 
à Cortés , peleando. Efte íe baut içò 
defpuesj vuos dicen, que fe llamo Anto-
nio 5 i otros Bauti í ta , i fue buen Chrif-
íiano , i el primero que recibió el Sa-
cramento de la Extrema.-Uncion , en 
aquella Tierra. J 
Acudió mui à tiempo Antonio 
de Quiñones , Capitán de la Guarda An ton io 
de Corte? , travóie del braço , làcòie à u Q m h » 
de entre los Enemigos , i como la voz -«es faca à, 
que eftaba prefo , fe havia eftendido, ^ortèsi. 
l e tosamé 
te à C o t ; 
tés . 
alli confiília el bien , ò el mal del ne- acudían apnefa muchos Giílellanos: ^ ê w 





Ro ta de 
los Cafte-
llanos» 
gocio. Replicó Alderete , que eílaban 
bien cegadas ; i que fi fe quena certifi-
car de ello , lo fuefe à ver , i hallada 
fer afi. Sucedió luego , que haviendofe 
ganado vna Puente de doce pafos de 
ancho , i demás de dos eilados de hon-
do , pareciendo que la dexabun cega-
da , con Madera, Cañas de C a r r i ç o , ! 
poca Tierra , pafaron, à fu placer , los 
Caflellaues , fin mirar , con el güilo 
de la viftoria , fi quedaba fixa j pero 
entendiendo los Mexicanos el defeuido, 
cargaron vivamente fobre ellos , i los 
hicieron retirar. Llegó C o r t é s , quando 
iban huiendo : no bailaron fus voces-, 
i animo para detenerlos. Hecharonfe 
Indios , i Caíieilanos en la Puente, 
hundiófe , fin que parecieíè que fe ha-
via hechado nada. Arrojabanfe los M e -
xicanos tras los que huian al Agua : por 
otra parte , por los lados , acudieron 
vno de à Caballo hiço vn poco de lu -
gar j pero dieionle vn golpe de Pica 
en la garganta , que le hicieron dar la 
bueita. Llevaron vn Caballo à Cortês , 
i fobre darfele , mataron à Guzman fu 
Camarero. Recogió la Gente , fatio à ]yfatail! j 
la Calle de Tl-acopan , que es ancha$ • Guímàn, 
pero huvo en efto mucho trabajo, por c a mare-
ia eílrecheça de vn pafo de vna Caiça- ro deCoc 
dilla , adonde havia mucho lodo , i le tés,fobre 
ocupaban en el paf^r vnos à otros, ^ ^ j ^ 
con los empellones j i afi caieron dos a 31 * 
Yeguas en el Agua j à la vna mata-
ron los Mexicanos , la otra fe íalvò. 
Mientras ello pafaba , combatían los 
Día des-
graciada: 
que andaban con Alderete, vna T n n - para l o | 
chera , i de vna ventana les hecharon C a í t e i l a ^ 
tres cabeças de Caftellanos , diciendo, nosf 
que fi no aleaban el Cerco , hadan 
otro tanto de todos ellos : i por haver 
entendido lo que. havia fucedido à Cor-
infinitas Canoas , que tomaban vivos à tes , determinaron de retiraríe , con 
los Caíieilanos , i Tlafcàltecas , i fe los 
llevaban, fin remedio de focorro : Da-
ban las manos à los qne fe acercaban, 
para que faliefen 5 vnos heridos , otros 
medio ahogados , que en faliendo efpi-
raban : otros j condolçjádas voces , pe^ 
mucho peligro. Pedro de Alvarado , i 
Sandoval , iban peleando por la parte 
del Norte , con mucho peligro , en 
vna Calle , que- và de Tacuba à T l a -
telulco i i porque los fatigaban las Ca-
noas de Mexicsujos , que eran inf in i -
Pa fan en 
pcfo vn 
.Vcriçan--
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tss , acordaron dc paíar cl Vcrgantin 
dc Pedro de Briones , por vvia rotura 
de la Calçada , que ellaba cafi ciega : i 
como eran muchos los Indios Amigos, 
1c llevaron corno en las manos, fue-
ron peleando Iraíta cerca de el Merca-
do , dichoíamente , fin perder ningún 
Careliano : pararon alli hafta que vie-
ron el facrificio de los Caírelianos , i 
halla que les llegaron dos de à Caballo 
de parte de Cortés , avilando de la def-
gracia que 1c havia fucedido , para que 
fe retirafen. Los Indios Amigos, que lo 
entendieron , i havian dc bolver el 
Vergantin adonde le havian lacado, le 
defampararon , i los Mexicanos , dexan-
do retirado à Cortes , i à los demás, 
todos cargaron contra Alvarado , i 
Sandoval , de tal manera , que fe 
tomó por remedio , que Sandoval cor-
riefe con los Caballos el efpacio que 
pudiefe , entre el Vergantin , i la Ciu-
dad ; pero recibía mucho daño dc las 
Varas, i Pedradas , i de ella manera 
entretuvo los Mexicanos , hafta que ia 
dc Noche , folos los Caftellanos , aca-
baron de palar el Vergantin. Los otros 
dos Vergantincs anduvieron aquel Dia 
i untos , i entraron hafta el Templo, 
adonde es agora el Monafterio de San 
Fntnctfco : i el Capitán Flores , por 
adelantarle mas , metió fu Vergantin 
por vua Calle angofta , dexando atrás 
al Capitán Mota con el fuio ,en vna co-
mo Placeta de Agua ; i afi eftuvieron 
hafta las tres de la tarde , que vieron el 
facrificio de los Caftellanos , i que he-
charon de vna Açotea en el Vergantin 
de Flores , vnas Calças , i vn Jubón, 
i acudieron fobre él con piedras, i va-
ns , i otras cofas , que retirándole de 
mala manera , i ciando , diò en vn Ca-
niçal , adonde infinitos Mexicanos car-
garon fobre el ; pero queriéndole focor-
rer Mota, çabordò fobre los Enemigos 
Dos Ver- con fu Vergantin , i diò en Tierra, def-
g.-uniiics de adonde Íalto vn grandifimo trecho: 
p i san va figujeronle algunos Caftellanos, que pe-
k r o í a m e \ cm¿0 con \Q% Indios los apartaron , i 
afi los Vergantines fe pudieron retirar 
en falvo. Ya fe iba retirando Alderete, 
i lo mifmo hacían Andrés de Tapia, 
i Jorge de Alvarado , porque les havia 
avifado Cortés , que lo hiciefen con 
mucho concierto ; i quando afi río lo 
hicieran , todos fe perdieran , por la 
infinidad de Enemigos , que con mu-
cho corage apretaban , peleando atre-
vidamente. Llegó Cortes mui congo-
jado , i fu, Qyaytèl j conociendo que 
te. 
N D I A S O C C I D E N T A L E S , 
era juicio de Dios aquella defgracia: 
pues haviendofe llegado tan adelante, 
no fe ganó aquel ü i a el Mercado. T u -
vofe entendido , que fe havian perdi-
do los Vergantines , aunque luego fe 
fupo , que no. Perdieronfe treinta i 
cinco , ó quarenta Caftellanos , que 
los Mexicanos tomaron , vnos muer-
tos , i otros vivos : perdiófe vna Pie-
ça de Artillería , i mil Indios Amigos. 
Los Sacerdotes del Templo , para ce-
lebrar la viCLoria , luego encendieron en 
Ins Torres muchos Biaferos , i hecha-
ron mucho Copal , que es como Ani -
me. Sacrificaron los Caftellanos muer-
tos , i vivos , à vifta ( como fe ha d i -
cho) de los Chriftianos, con increíble 
compafionde no poderlos focorrer, quç 
aunque no los vian , oían las laftimas 
de los vivos , que les partían las entra-
ñas de dolor , con tan eran crueldad. 
Quedó Hernando Cortes herido en vna 
pierna, i huvo treinta Caftellanos he-
ridos : perdieronfe quatro Caballos , i 
muchos Barcos. Murió Chriftoval Flo-
res , de las heridas , dentro de ocho 
dias. Continuó toda la Noche el rego-
cijo , i alegría de los Mexicanos , por 
la viftoria , con Atabales, Caracoles, 
Vocinas , i otras Mulicas, i muchos 
Fuegos : Cantaban , i bailaban , ani-
mandofe en los cantares. Dieron gracias 
à fus Diofes , por la vi<5toria , pidién-
doles favor para adelante : abrieron las 
Calles , i Puentes , como antes las te-
man , i pufieron Centinelas cerca délos 
Exércitos. 
C A T . X X I . Tie algunas Pro-
vincias , que fe revelaron con* 
tra Cortés , i de cafos dignos de 
memoria , fucedidos 
en efta Guer-
ra. 
O fueron Barbaros 
los Mexicanos, en 
embiar luego fus 
Menfageros , por 
15 1 I . 
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todas las Provin' 
cias à ellos fujetas, 
avifando de la vic-
• _ toria que havian 
tenido , certificándola con moftrar dos 
cabeças de Caballos , i otras de Cafte-
llanos : magnificábanla mucho , ofre-
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brcs : perfurtdian à los que .con ellos fe 
havian confederndo , que los dexafen, i 
aiudaíen à los Mexicanos ^ amenaçan» 
dolos para en acabándole la Guerra : à 
los Naturales perluadian al aiudarloS. 
T.mto pudieron fus oficios , que con las 
claras mueílras que llevaban , vnos fe 
confirmaron en fu neutralidad , i otros 
fe revelaron à los Caltellanos. Hernan-
do Cortés , villas las braverias de loá 
Mexicanos, i que las Centinelas qnepii-
fieron fobre fu Exercito j íé le acerca-
ban à decir injurias ,por no mollrar fia-
queça , faliò el figuicnte dia por la Cal-
cada : llego à la primera Puente , def-
de donde fe bolvieron. Entendió en re-' 
pararfe , para bolver mas de pp>p>:íito 
â la emprefa ; i entretanto cada Dia ha-
via continuas Efcaramuças. Eílaba Cor-
tés bien cuidadofo , de lo que harian en 
éíie fucefo los Indios, fus Confederados, 
por fer vna Nación mudable , i ligera,' 
i aun por lo que oia de los Caítellanqs, 
que condenaban fu determinación , en 
haver emprendido aquella Guerra ; pe-
ro exteriormente , liempre moftraban 
animo, i confiança : i luego fupo,quc 
los de Malinalco , i Provincia de Evix-
co, movían Guerra à los de Coaunabac, 
porque aiudaban à los Chriftiailos , de 
que recibió gran pena ¿ pero por dàr 
animo à eitos , i à los demás Amigos, 
aunque tenia falta de fuerças, embiò al 
Capitán Andrés de Tapia, con diez Ca-
ballos , i ochenta Caftellanos, con orden 
que focorriefe à los de Coaunabac , i 
bolviefe dentro de diez Di?s , porque 
en el Exercito havia muchas contradi-
ciones fobre efte focorro , repreíentan-
muchas caufas , porque no fe debia ha-
cer. Halló muchos Enemigos , que le 
aguardaban en vna Campaña. Ordenó 
fu Gente , i con la de Coaunabac , fe 
diò la Batalla ; i por fer Campo rafo, 
los Caballos fueron de mucho fruto. 
Tuvofe victoria , figuió los Enemigo 
halta Malinalco , que eítà en vn alto, 
Pueblo grande , i de poca Agua j i por 
fu Fortaleça , i por la brevedad de el 
tiempo , no pudo hacer mas, que dexàr 
vengados , i feguros à fus Amigos , i 
caítigados los Enemigos. Llegaron lue-
go quince Menfageros de los Otomíes, 
que eran como Efclavos de Mexicanos: 
quexaronfe de los de la Provincia de 
Matalzingo, que los deítruhian, por fer 
Amigos de los Chriltianos , i que de-
cían , que havian de paíar contra el 
Exercito Caftellano ; i porque efta Pro-
'Vincia era grande , i de Gente valerofa. 
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i lè havia oído decir muchas veces à los 
Mexicanos, defpues de fu vi&oria, que 
ellos havian de venir à dàr por las cl-
paldas à los Chriftianos , i ainuarlos, de-
terminó de favorecerlos , antes que con 
cl exemplo de los MataSzingos fe reve-
lafen otros. Ordenó à Gonçalo de San-
doval , que con diez i ocho Caballos, i 
cien Infantes, en que havia vn folo Ba-
lleítero ,hicicfe cita Jornada. 
Era Sandoval , entre otras buenas 
partes que tenia, Hombre muí diligen-
te : caminó apriefa, i junto à vnas ef-
tancias de Otomíes , que citaban del-
truidas, halló mucha Gente de Guerra. 
Como dclcubricron ¡\ los Caítellancs, 
fe pulieron en huida : dexaban muchas 
cargas de Maíz , muchos Niños alados 
en Barbacoas, que llevaban para íu pro-
viíion. Palaron vn Rio , i hicieron rof-
tro : pafiron à ellos los Gaballos, i tam-
bién huieron à fortalecerle en Matalzin-
go , que cíbiba tres Leguas: cargaron-
Ies los Caílellanos, i ios Indios Amigos, 
que ferian diez mil. Efpenu'on los Ene-
migos hifta poner en. làlvo la Gente 
me luda , en vn Cetro que tenían forta-
lecido , cerca de Matalzingo , i luego 
huieron. Entrófe en el Lugar , quemá-
ronle , i queriendo à la mañana embef-
tir el Cerro, haviendo los Enemigos te-
nido toda la Noche gran vocería, i rui-
do de Atabales , i Caracoles , le halló 
que eran huidos. Fue fobre vn Lugar 
fuerte , i el .Señor abrió las Puertas, 
ofreció de fer medio para que fe hiciefe 
Paz con los de Matalzingo, i Malinal-
co , i cumplió fu palabra, i fe hiço la 
Paz : i eítos Pueblos firvieron bien en 
el Cerco de Mexico , i provéieron de 
comida. Mucho fintieron los Mexica-
nos cita Paz , porque de aquellas Pro--
vincias , mas que de otras , efpcraban el 
focorro. E l Dia que bolviò Gonçalo de 
de efta Jornada , citaban peleando los 
Chriftianos, i con los Mexicanos :dixe-
ron ^que fe les embiafe lá Lengua, que 
era Juan Perez de Artiaga , porque nin-
gún Caítellano aprendió el habla Mexi-
cana tan preito , i tan bien ; i los I n -
dios le llamaban Malinzín , porque fue: 
el primero que entendió à Marina, tra-
iéndola à fu cargo, Dixeron , que que-
rian Paz : tratófe algunos Dias j i las 
Condiciones eran , que los Caftellanos 
fe fuefen , dexando la Tierra libre. U n 
Dia de eftos llegó Cortés à vna Puente, 
dixoles , que era mejor la Paz , que la 
Guerra, pues padecían hambre. V n Vie-
jo facò fu comida de vna Mochilla , i 
Gonçald 
ih Sandõ 
VÍ¡ và à 
focórver 
à IOSOÍO-
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comió mui de efpacio , dando à enten-
dei- , que no tenían neceíid;id , defpi-
diendo à Cortés de toda efperança de 
Paz. 
Determinòfe ChicKimecatl; , vno 
délos Principes Tlafcakecas , de ganar 
honra , i haviendo eftado ílempre con 
fu Gente en el Quartel de Sandoval, 
viéndole aufente , i que no fe peleaba 
de veras , defpues de el desbarate de los 
Caftellanos , dixo à los fuios , el defeo 
que tenia de que conociefen los Chrif-
tianos , que fabian pelear ízn ellos , i 
los Mexicanos también i i rcfpondien-
dole mui bien concertó fu Gente. De-
xò primero feifeientos Flecheros de Re-
taguardia , para que íe íbeomefen en 
las necefidades. Acometió vna Puente, 











defendieron mucho , para tomarle vi 
buelta i acometió otra, apellidando fu 
Linage , i Tlafcala, i aqui fe peleó bra-
vamente } ganóla con íángre de ambas 








partes : ííguió los Enemigos , rebolvie-
ron fobre el , travófe vna batalla bien 
reñida. Huvo muchos heridos , i muer-
tos , muchos defaííos j i lo mas nota--
ble, muchas injurias, que fe decían vnos 
a otros. Retirófc Chichímecatl , cargá-
ronle furiofamente , penfindo cogerle 
à vn pafo j pero no perdió cafí ninguno, 
por el buen acuerdo de haver dexado las 
flecheros atrás. Quedaron los Mexica-
nos mui corridos del atrevimiento délos 
Tlafcakecas, aunque havia Caftellanos 
apercibidos para focorrerlos pero vien-
do los Mexicanos, que no peleaban los 
Caftellanos, como folian , creiendo que 
lo hacían de cobardes, ó por heridas, ò 
por hambre , dieron fobre el Quartel de 
Alvarado', al quarto de el Alva j pero 
hallaron tan buena refiftencia , que bol-
: vieron mui defcalabrados j pero no de-
/ flftíendo de fu rabia, juntaron gran can-
tidad de Canoas , i por la parte adonde 
citaba Cortes, acometieron los Vergan-
• : tines con gran furia. Halláronlos apar-
tados los vnos de los otros, i dieronles 
tanta priefa , que fe penfaron perder 
aquel Dia. Çabordò la Fufta Capitana 
à vn Madero gruefo , fu Capitán Juan 
Rodriguez de Villa-Fuerte fe pasó i 
otra por falvarfe j pero Martin Lopez, 
que governaba toda la Flota , como Pi-
loto Maior , i por efto iba en la Capi-
tana, la defendió, con los demás Com-
TMartin 1?a"cros»i facó afuera : hecho dos Caf-
,t,opcz.hõ tc^anos al Agua , porque querian def-
ine vale- amparar la Capitana : hirió à ocho, 
rofo . . por^Ç .vilmente fQ. ,pniaa debaxo de çl 
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l'cndal : mató à vn Indio, que era Te-
niente General de Quautinioc , quitóle 
vn Plumage , i vna Rodela de Oro: 
mató otros Capitanes , i Señores : era 
Hombre animofo , membrudo , i de 
grandes fuerças. La muerte del Tenien-
te de Quautimoc , fue caufa que mas 
prefto fe ganafe la Ciudad. Honró Cor-
tés à Martin Lopez , con públicos fa-
vores , en el Exercito : hiçole Capitán 
de la Capitana , que él havia falvado. 
Mandó , que defde entonces anduviefen 
los Vergantines de quatro en quatro. 
Apretaron efteDia los Enemigos al Ver-
gantin de Pedro Barba, i ocupándole 
en pelear con vn Montante , como buen 
Caballero , le mataron con vna gran pe-
drada , que tiraron de vna Açotea. 
C J T . X X I I . Que Hernan-
do Cortés embiò por Baftimen^ 
to à Tlafcala , i el valsr 
que en ejle Cerco mof-
raron las Mu-
geres. 
' C O R D O Cortés, 
por la necefidad 
que havia de V i ^ 
ttialla , de embiar 
à Tlafcala à.Alon-
fode Ojeda, i Juan 
Marquez, por pro-
vifion de ella : fa-
lieron con folos veinte Indios , del Qu£U> 
tèl de Alvarado , à media Noche , ro-
deando gran parte de la Laguna , por-
que no podían ir por otra parte : i en-
tre Tepeaquilla , i el Quartel de San-
doval , oieron gran ruido de Gente, re-
conocieron que baxaban de la Sierra mas-
de quatro mil Hombres ^ cargados de 
Vitualla , i Armas , i que mas de tres 
mil Canoas los recibían. Eftuvieron ef-
condidos , aguardando la muerte por mo-
mentos j porque los que llevaban las car-
gas, i los que lasrecibian, eran mas de 
diez mil Hombres , que como andaban 
embebidos en el Socorro , no los hecha-
•ron de ver. Fueronfe al Quartel de San-
doval , halláronle que andaba à Caballo, 
con Diego de Roxas , dieronle quenta 
de lo que havian vifto , efpantófe co-
mo fe havian falvado : mandó guardar 
aquella parte por donde entró el Socor-
ro , con Gente de à Caballo. Ojeda , i 
Marquez. Jgmerqn fu camião ,'fueron 
aque-
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xicanos que era embofcada, fe hecharoft 
al Agua. Bolviò, à la grita, Andrés de 
Tapia, mató mas de ícienta Mexicanos, 
i lalvò à Antonio Peynado, Peleaba vn 
Dia , à hora de Mila , cerca dei Palacio 
de Quautimoc , i el Teíorero Aldere-
te fe apeo del Caballo , diòle à Ojeda? 
mandó à vn Page, que le ai nr.¡fe la Ba-
ll cita , t i rò .à vnos Indios Principales, 
que eliaban en vna Açp tca , empleó to-
das las Xarás , i mató muchos. Ojeda 
no fe pudo tener en el Caballo ; porque 
defatinado de vna pedrada, que le die-
ron en la cabeça, daba muchas bueltas, 
i corcobos : fubió en el el Teíbrero , i 
como ü tuviera entendimiento , furioíb 
mordia, i coceaba à los Enemigos, pe-
leando mas que fu Amo.. En elta mif-
ma ocafion fue herido,de vna Vara, vn 
Valiente Soldado, llamado Magallanes, 
en la garganta , i por la mucha fangre, 
que íè le iba, fe fue al Quartel, hçchò-
le en los braços de aquella piadeía M u -
ger , Ifabèl Rodriguez, i diciendo , à 
Dios me encomiendo , murió : Vengó 
fu muerte Diego Caílelianos , mui cer-
tero en tirar Piedra , Baíleíta , i Efco-
peta } porque aíefcó à vn Indio que le 
pareció que havia dudo à Magallanes, i 
caió muerto de el Açotea à baxo. 
Debia de fer elle ludio muerto, 
Hombre Principal , porque fe encendie-
ron tanto con fu muerte los Mex canos, 
que dieron gran carga à los Chníüanos, 
que decian vnos à otros: lexer , Señores., 
ger. Aconteció también , llevar algunos tener , que no nos mtiMa nada elrttharnos. 
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aquella Noche à Oculmà , i el fegun-
do dia à Gualipan , el tercero entraron 
en Tiafcala : hallaron buen acogimien-
to , recogieron quince mil cargas de 
Maiz , i mil cargas de Gallinas , 1 tre-
cientas de tafajos de Venados: llevaron 
los bienes de Xicntencutl , que citaban 
aplicados al R e i , en que havia cantidad 
'•• de Oro , Plumages, Chalcudes , i mu-
cha Ropa rica : treinta Mugeres , entre 
Hijas , Sobrinas, i Criadas. Llegaron à 
Tezcuco , bien acompañados de Gente 
de Guerra, entregaron parte de los Baf-
timentos, por orden de Cortés , à Pe-
ro Sanchez Farfan , i à Maria de Ef-
trada i lo demás llevaron à Cuyoa-
càn. 
Continuaban las Efcaramuças, De-
la fios , i Combates , con mucho derra-
mamiento de fangre ; i como los Caf-
tcllanos heridos., tenían poco regalo, i 
de los Indios Amibos no havia Dia que 
no faliefen ciento heridos , proveio Dios 
en que vna Muger Cafteliana , dicha 
líábèl Rodriguez , les ataba las heridas, 
i ie las ¡(antiguaba , dicienio : ¿V; el 





nal de la 
Cruz. 
piritu Santo , vn Jmo Dios Verdadero^ 
E i te cure , / fane : Lo qual no hacia 
mas de dos veces, i muchas no m is de 
vna ; i acontecia , que ios que tenían 
paíkdos ¡los muslos , iban otro dia à pe-
lear : grande argumento de que Dios ef-
taba con ios Cartellaaos , pues daba fa-





tJaíteiianos abiertos los caicos, i poner-
les vn poco de Aceite, i fanar en bre-
ve , porque no havia otras medicinas j i 
con Agua fola fanaron algunos , que 
todo da à entender lo mucho , que 
Dios favorecia efte negocio. Los Me-
xicanos labian mui bien retirarfe, i bol-
ver con dobladas fuerças , i hacer à fus 
tiempos fus embofeadas : i como tam-
bién los Caílelianos las' hacían , i era la 
feña falir al t iro de vna Efcopeta., v i -
nieron los Indios à entenderla , i aíi 
iban faltando , defeubriendo lo que ha-
via entre las Cafas, i Paredones : i rcti-
randofe vn Dia la Compañía de Andrés 
de Tapia , deteniendofe los Ballefteros, 
i apretando la necefidad de proveerfe à 
vn Rodelero , dicho Antonio Peynado, 
íãliò à la Puerta , quando la Compañía 
fe havia retirado buen trecho , i vién-
dole perdido , dió grandes golpes en la 
Rodela con la Efpada, bolviendo la ca-
beça acia la Cafa , haciendo feñas que 
feliefeabs de dentro, i penfando losMe-
ViiCaha-
llo mue r -
de , i acó 






te de M a -
i damos animo à los Entmigos ; fi hemos de 
.morir , muramos peleando , i no huiencio. 
Y de eíla manera hicieron reftro , i fe 
retiraron quando fue tiempo , ííendo 
bravamente cargados , que era el tiem-
po quando mas peligro tenían. Beatriz 
de Palacios , Mulata , aiudó mucho 
quando fue hechado Cortés de Mexico, 
i en eñe Cerco era cafada con vn Sol-
dado;, diebo Pedro de Efcobar ; i fírvió 
tanto à fu Marido , i à los de fu Ca-
marada , que hallandofe canfado de pe-
lear de D í a , tocándole la Guarda , i 
Centinela, la hacia por él con mucho 
cuidado i i en dexando las A m a s , fa-
lia al Campo à coger Bledos, i los te* 
nia cocidos , i adereçados parajü Mari-
do , i los Compañeros. Curaba los heri* 
dos, eníillaba los Caballos , i hacia otras 
cofas como qualquiera Soldado : i eíla, 
i otras fueron las que curaron à Cortés, 
i à fus Compañeros , quando llegaron 
heridos à Tiafcala , i les hicieron de 
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queriendo Cortes , que fe quedafen à 
defeaníar en Tkfcala , le dixeron : §>tfe 
no era bien , que Mugem Cafiellanas de-
•xafèn à fus Maridos, tendo à la Guerra, 
i que adonde ellos muriefen , morirían ellas. 
Eftas fueron , Beatriz de Palacios, Ma-
a-ia de Eftrada, Juana Martin , Ifabèl 
Rodriguez , la Muger de Alonfo Va-
liente, i otras. Bolviòfe otro Dia à pe-
lear, ganaronfe las Cafas de Quautimoc, 
•dprribòfe parte de ellas, llegòfc al Patio 
del Templo Maior , i los Indios hicie-
ron Tablados en el Agua , con reparos, 
aunque no les firvieron para mas de en-
tretenerfe algunos Dias. Eftandofe pe-
leando eftc Dia,fubiò ã vna Açotea ,vn 
Indio de buena difpoficipn, membrudo, 
vellido de Verde, con vn Penacho Ver-
de en las efpaldas, que le fubia vna va-
ra fobre la cabeça , con mas de feifeien-
tas Plumas, con mucha argentería: lle-
vaba vna Efpada Caílellana , i Rodela: 
Ñ D I A S O C C I D E N T A L E S ^ -
jugábala à gran priefa : dixo de manera, 
que lo entendieron las Lenguas : A Per-
ros , Chriflianos , hai alguno que aje •venir 
conmigo en defafio , venga , que aquí le ef-
-pert, i con efia EJpada vueflra os he de 
matar vm à vm. Muchos quiííeran i r ; 
pero adelantóle Hernando de Ofma: 
..recibió vn golpe tan fuerte,que le hen-
dió la Rodela } pero Ofma le t i ró ,por 
debaxo,vna eftocada, que le atravesó el 
cuerpo , i luego caió muerto : tomóle 
la Efpada , i el Penacho, i cargaron fo-
bre el infinitos Indios : i fi Cortês , à 
mucha priefa , no le mandara focorrer, 
áünque fe defendia bien , fe le llevaraiii 
i con todo efo fe traxo la Efpada , i el 
Penacho : ofreciofele à Cortés , tomó-
le , i bolviófele , diciendo , que nadie 
era digno de trofeo tan bien ganado, 
como é l : honróle mucho 
entonces, i llen> 
pre. 
H e n i á d o 
de OfmtV»-
pelea c o ñ 
Vil IlldiCat' 
i lo matai 





H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S 
D E L O S C A S T E L L A N O S , 
E N LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O "DE H E R R E R A , 
Çoronijia Maior de fu Mageftad, de las Indias, i fu Coronifta 
de CaJHUa. ¿ 
L I B R O S E G U N D O . 
C A T I T T ) L O I . T)e las entradas , i retiradas , que en MexicQ 
hacia Hernando Cortés : i que fe refolviò de afolar 
la Ciudad. 
I E N T R A s peor 
iba à los Mexica-
nos , tanto mas 
peor fiaban, i cre-
cia fu rabia de tal 
fuerte , que las 
Mugeres Viejas, 
barrían la tierra, 
i polvo de las Azoteas , i lo hechaban 
L o s Me- fobre los Cuítcllanos, para cegarlos: los 
xicanos Muchachos fe atrevían à tirar Piedras, ! 
Varas , diciendo las injurias que oían à 
fus Padres. Los Mexicanos tuvieron 
gran cuenta con Rodrigo de Caftañeda, 
que fue vno de los que aprendieron bien 
la Lengua Mexicana , i en el. orgullo 
jiiuinan a 
Caf iañe-
ra X í c o -
tencatl. 
parecia à Xicotencatl , i trak vn Plu-
mage à manera de los Indios. Decíanle 
muchas palabras afrentofas : llamábanle 
Xicotencatl Cuycone. Rehiafe , decía-
les gracias , i de efta manera les afegura-
ba , i de quando en quando encaraba fu 
Ballefta, fin errar t i r o , i afi mató mu-
chos , haíla que le conocieron , i fe 
apartaron de el , llamándole : Bellaco 
Burlador , que los mataba con burlas , i 
no como Valerofo, fin engaño , ñ traición. 
Los Mancos , i los Coxos , i los que 
no podían andar por las Azoteas, adere-
çaban piedras para tirar con las hondas, 
no dejando nadie de quantos havia,que 
00 fe ocupafe ei) a lgo, p^a la defenfa. 
F Eft i -
Htunt ejfe, 
•veri Pi'di-
t'ts > illud 
Taciii i » 
fraude m 
qtte'toccu!-
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Eítimàban en mucho à Chriíloval de 
O'iid , como à Hombre muí valiente: 
llamáronle por fu nombre , dixcronle, 
que fi queria comer : dixo que íi. Ba-
xò vn Mexicano con Tort i l las , i Ce-
VÜ de reças , dando à entender que no les fal-
Olià . tab^ comida : diòlas à vn Criado , bur-
landofe de el Prefente : fentòfe adonde 
le pareció, que no podia fer ofendido, 
híço que comía de el Prefente, levantó-
fe luego , moílròles las nalgas : ofen-
dieronfe tanto de ello , que llovían Pie-
dras , i Varas. Bolviòfe à pelear- brava-
mente , i los Mexicanos abrieron mu-
chas Puentes , i las cubrieron con pa-
los , i .paja , para que caiefen las Caftc-
li.mos. Iba con la Vandera en la mano 
cl Alferez Chriíloval de Corral , caiò, 
airearon fobre e l , i con vna Dag-t ma-
tó ii los primeros que llegaron : dio vn 
falto atrás , i íaliò à la Calçada , i avisó 
a todos que no paíafen , quedando cf-
pantad:js los Mexicanos de tal cofa, 
diciendo , que c ft i m aran en mas tomar 
la Vandera , que à el : porque como 
ellos defmaian en faltando fu Vandera, 
pe ufaban que afi havia de acontecer à 
l^s Chriftianos. Havianfe metido los 
Ciftcllanos tan inconfideradamente en 
los Enemigos , que cargando por diver-
fas bocas de Calles infinitos , fe metie-
ron entre, ellos , i bolvieron huiendo, 
B e i t r i i mezclados vnos con otros. Beatriz Ber-
B*-'« i mudez de Velafco , Mugcr de Francif-
h^'i ic^á C1 ̂ c <^'mos' arm;ldo el cuerpo con vn 
Im'^iftc- F/ciupil , con Cel»da , Efp ida , i R ó -
llanos. '̂;d''i íàliò ; i la Calçada gritando : 'Fer-
gue.içz , vcrgustiç» , Caftellam , halved 
co.ura Gents tan v i l ; i fi no quereisno pa • 
Jará [fom'tre de aqui, que no le mate. Fue 
tan grande la verguença, que i'ebolvien-
do fob re los Mexicanos , fe peleó recia-
mente , i fe huvo viftoria. Viendo Her-
nando Cortés lo mucho que los Mexi-
' ' canos fe le defendían , i que aqüel Cer-
co duraba tanto , de acuerdo T con to-
dos los Capitanes , determinó de aeo-
. metei' la Ciudad , por diverfas partes, 
ptreciendo , que por alguna fe hallaría 
algún Portillo por donde entrar, i aca-
bar la Guerra. Diófe la feñal , i embif-
ticron , i hallaron mas refifteiicia de la . cí* admi-rable de 
losMexl- que pcnfiban ; i aunque efte Dia pe-
panos, i Jê -oQ todos valerofamente , i hicieron 
dc'tosCif ^az'a"as finguhii'cs , feúalandofe muchos, 
por el valor , i multitud de los Enemi-
gos , . dexandolos con mucho daño , fe 
huvteron de retirar , fin confeguir lo 
que.penfaba-n. 
Bolvió otro Dia Heraaî io Cortés 
Tíllanos. 
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con tedas ias fuerças , repartidas en dos 
partes. Llevo ce ¡'•figo à Chriíiovaí de 
Oiid , Gonçalo de Sandoval, i Andies de 
Tapia, A Ionio Davila, i otros Capitanes: 
i con Pedro de Alvarado , que llevaba el 
otro Exercito, ordenó, que fuefen Jor-
ge de Alvarado , Pedro de Yrcio , i otros. 
Començòfe el acometimiento, hundiafe 
la Ciudad de voces : defendianfe los I n -
dios de las Torres, i de los Tablados, 
como fi entonces començaran à pelear. 
Los Caftellanos, por acabar la Guerra, 
fe ponían en grandes peligros. Los Me-
xicanos holgaban de morir , por defen-
de rfe. Huvo efte Dia cofas fcñaladas , i 
muí peligrofas : aventajaronfe mucho Pe-
dro de Yrcio , i Gonçalo de Sandoval: 
i fi ChriftovaldeOlidji Martin de Gam-
boa no focorrieran à Cortés , que con 
ímpetu h ivia embeftido los Enemigos, 
fe le llevaran los Indios, porque mas de 
ciento le tenían ia cercado. Alonfo Nor-
tes , Soldado de vn Vergantín, le defen-
dió gran rato, haviendo 1& Gente íklido 
à Tierra , hafta que los Indios Amigos 
le aiudaron j i muchos le dixeron : que 
pues conocía el daño , que fe havia de 
íeguir de fu falta , que no fe pufiefe en 
tales ricfgos , ni las cofas de la Jornada 
en contingencia , pues conocía las cofas 
de la Guerra. Y eftando Alonfo Nertes 
con fíete heridas , i vna morta l , fue i . 
focorier à otro., i caiò en el Agua, i à 
fomorgujo , porque era gran nadador, íc 
efeapó de infinitas Canoas. Otro Solda-
do, dicho Andrés N u ñ e z , focorrió con 
fu Vergantin à dos Vergantines , que 
iban de vencida , i falvó algunos Caite-
llanos, efpecialmente à Caft i l lo , i à Do-
mingo García ; i bolviendo el Capitán 
del Vergantin,que havia falido à Tierra, 
no le quifo recibir en él, diciendo, que ha-
via' perdido el derecho de Capitán,pues 
no fe quilo hallar en el peligro : que él 
havia íalvado el Vergantin , i que él era 
el Capitán: i Hernando Cortés fabido el 
cafo , lo tuvo por bien , juzgando que 
Andrés Nuñez teniara2on,i que el Ver-
gantin juílamenre fe podía dar por per-
dido : i aunque fue rogado que reftituíe-
fe el Vergantin à fu Capitán , dixo, que 
eftaba obligado à la igualdad de la j u l l i -
cia con todos. Y el mifmo Andrés N u -
ñez , en otra refriega , con fu Vergan-
tin desbarató mas de tres mil Indios, i 
fue gran parte para que fe ganafe la Ciu-
dad mas prefto. Montano , Alferez de 
Pedro de Alvarado, fubió con la Vande-
ra à vna Torre mui alta, i la ganó, . con 
muçrte de muchos Indios. 
Vici-h 
I T. 
H r v n i i i -
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Viendo Cortes, que aunque aquel 
Efte^DIa Dia h ivian muerco muchos Indios 
, fueron veinte m munernn 
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luvh entrudo mui adentro de la Ciu-
dad , no le acababa la Guerra , por ha-
ver perdido algunos Caí le lknos , i I n -
eítàr muchos heridos, de los 
de los otros : acordó de reti-
rarfe con mucha orden , porque eíla 
era la ocaílon en que mas le cargaban 
los Enemigos. Aconteció , que hallan-
do Pedro de Yrcio atravefado vn Ver-
gantin en vna Puente , fe metió en el 
Agua j i aunque mui herido, i canfa-
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por Gnf-
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do , pufo al hombro el Vergantin, con 
el aiuda de otros, i lo facó en pefo, haf-
ta ponerle de la otra parte de la Puente, 
fin falir del Agua , aunque los Enemi-
gos le fatigaban mucho, hafta que to-
do eftuvo en falvo. De efta vez , con 
parecer de los Capitanes Callellanos, i 
Tiafcaltecas , fe determinó Hernando 
Cortés de no ganar Puente, fin derribar 
primero las Cafas cercanas , porque de 
ellas no 1c pudiefen ofender. 
Queda dicho como Juan Ponce de 
Leon fue desbaratado cite Año , en la 
Florida , adonde fue con dos Navios; 
vno de ellos , no fe fabe fi por fortu-
na , ó por íacar el gaíto , que fe havia 
hecho pnra aquella Emprefa , viíto que 
Juan Ponce no la podia continuar, apor-
tó à la Villa-Rica , con Pólvora , Ba-
llenas , i otras Municiones , de que 
Cortés tenia gran neceíidad , por lo qual 
dió gracias à Dios , pareciendo que en 
todo le favorecia con fu afiftencia : i 
ordenó , que con la brevedad pofible íe 
Je llevafe. Determinado , pues, de der-
ribar las Cafas cabe las. Puentes , pare-
ció que convenia tomar el negocio mas 
¿i propoíito , derribando todas las de la 
Ciudad, que parecieíè fer necefario, ce-
gando las Azequias, i Arroios con la 
ruina de ellas , viíto que aquella Gene-
ración eftaba tan endurecida, que ni las 
muchas muertes , mucha hambre , i 
otras malas venturas, que padecían , no 
les ablandaba , para abraçar la Paz , que 
tantas veces fe les havia ofrecido. Co-
municólo à los Capitanes Caftellanos, 
i à los Tiafcaltecas , i de otras Nacio-
nes, i pareciendo à todos, que era buen 
expediente para acabar aquella Etiipre-
fa , les pidió , que embiafen à fus Tier -
ras por Açadoneros , que fe ocupafen ' 
en el defmantelar , por no meter en 
ello à los que havian de pelear. Y en-
tretanto , que fe hacia efta ptoviíion, 
penfaado los Indios Enemigos, que los 
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Caílcllcnos repofaban , para acometer 
con maiores fuerças , también hacían 
nuevos reparos. Llegada la ocafion, los 
Exércitos entraron en la Ciudad , i lle-
gando Cortés à combatir vna gran 
Puente , mui fortificada , que eftaba à 
la entrada de la Plaça , dixeron los Me-
xicanos , que querían Paz : i dando in-
tención de llamar à Quautimoc , para 
tratarla , delpues de vn rato , tiraron 
Piedras, Varas, i difpanron muchos 
Arcos :' i conociendo la burla, fe apre- pcr(¡¿' 
tó con ellos , i ganófeles el Fuerte : en- ¿c |osj^e 
trófe en la Placa , hallófe fembrada de xicanos. 
muchas Piedlas , porque no pudiefen 
correr los Caballos , i vna Calle ata-
jada de Piedra feca , i otra llena de 
ella. Cegòfe cfte Dia toda la Calle del 
Agua , que falia à la Plaça ; de mane-
ra , que nunca mas los Mexicanos la 
pudieron abrir j i lo mifmo fe hiço de 
otras. Derribabanfe Caías, i de efta ma-
nera Íe iba con mas feguridad : i como 
efte Dia llevaba Cortés mas de ciento Sen:,'« 
i cinquenta mil Hombres, fin los Gaf- ¿ " ^ ^ 
tadores , i los Vergantincs havian hecho acaí)^ 
la Guerra , ia pareció principio de iríe do. 
acabando. 
C J T . I I . Que profigue lo 
que el primero : i el mal ejlado 
en que fe entendió que fe ha* 
liaban los Mexi* 
canos. 
L mifmo Dia íãliò 
vn Indio, de gran 
cuerpo , con Efi-
pada , i Rédela de 
Caftilla, mui em-
penachadp , i ga-
lán , pidió por la 
Lengua à Cortés: 
E 
£$ue le embiafe algún Cafteílano , con quien 
queria pelear , forque muerto por mano de 
Hombre valiente , tendría contento , i ven-
ciéndole quedaria con gloria. Dixole Cor-
tés : §>ue viniefen otros diez como U ¡por-
que con todos havia de pelear aquel que ha-
via de falir. Replicó : 6)ue era él tan va-
liente como el que havia de pelear , que le 
wandafe falir. Bolvió Cortés à decir: 
Pues no quieres llamar à los otros , para 
que veas quanto valen los Muchachos Caf-
tellanos , vés aqui efe Page mio , fin bar-
ba , que te ha de matar. Salió Juan N u -
nez de Mercado , qué afi fe llamaba el 
Page J i aunque el Indio era ofado i i va-
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Hentc , à pocas tretas le mató de vna 
eitoctda , de que los Indios queduroii 
corridos , i lo tuvieron por mal agüero, 
i. Juan Nunez de Mercado , m u í cíti-
r̂P5 In mado de Cortes , à quien preíento las 
mm por ^rtn;,s ' * P^mages del Capitán Mcxi-
mal agiu; Ç;ino- ^ t r o ^,ia bolvieron à entrar los 
ro que d Exérci tos , no fe ocupando fino en ce-
pAge de gu- los malos pafos , i derribar Cafas, 
Coi tés j , . ^ d pUntü de pelear , i que los Ca-
véc«r«al balloS guirdafen las efpaldas. Llegados, 
l l 0* pues, à combatirfe , meneaban las ma-
nos reciainante por ambas partes, i Cor-
t é s , íabido en vna Torre alta , ordena-
" ba lo que en todas partes convenia , co-
la q iu los Mexicanos ( porque todos 
le vieron ) fintieron mucho. Peleòfe de 
cita minera féis Dias, i en la retirada 
Seis Olas iban delante los Indios Amigos , guar-
fe prl'.M d.mdoles las efpaldas los Caitellaaos , i 
de vna algunos Caballos fe embofeaban, i falian 
mirnw alanceando. E l poílrcr Dia , viendo los 
manera. Quilos, que no parecían los Indios, te-
miendo de alguna cmbofcad.i,fe bolvian, 
i cargándoles con gran grita , rebolvie-
ron .̂: tenian ia tanta Gente en los Ter-
rados , con tantas piedras, que convino 
à los Caballos bòlvcr , mas que de pa-
fo , i con todo efo falieron heridos dos 
Caballos. Por la maior paite peleaban 
los Callellanos,, en las Calçadas , i los 
Indios Amigos, por los Temidos. Vien*-
do Hernando de Ofma, que eílaba en lo 
baxo , quc'Ips Mexicanos llevaban à los 
Tlafcaltecas fin orden , fe Hecho al 
Agua , aunque armado , fubio porvn 
Humero, faliò fuera mui tiznado , i à 
Vifta del Exercito peleó con vil Capitán 
'aktoib0 Mexicano , que llevaba Efpada, i Ro-
de Heriuí : diòle algunas cuchilladas, i al ca-
dodeüf - bo 1c mató de vna eftocada , que los 
m.i. Indios no fabian tirar , ni reparar. Con 
ello fe animaron los Tlafcaltecas, iven-
• cieron à los Mexicanos, que eíèc Dia 
quedaioa mui quebrantados. 
: ..Mandó Cortés à Gonçalp de San-
Heman- doval', que citaba con Alvarado* que 
do Cor- fuejg adonde ¿\ citaba , con quince Ca-
cé* llama ^ajjos j de los qUe tenia qUe por to-
lade Saa ^os eran q11^6^11 » embio diez con el 
dwal. Exercito, à pelear , i derribar Cafas, 
¿. . como fe hacia > con avifo, que al tiem-
po de retirarle , c l acudiria,con los de-
más. Mandóles, que apretnfen los Ene-
migos , lo mas que pudiefen , i los en-
tretuviefen. A la vna , defpues de medio 
dia , fue Cortés con los treinta Caba-
llos , embofcólos, i para mas diíimular, 
fubiòfe à la Torre adonde antes havia 
eibdo ; quando fue hora, baxófg , diò 
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la orden, pufo fe con los embofeados.: en 
fiendo hora , el Exercito fe començò à 
retirar. Rcbolvian los diez Caballos tan 
fiexamente , fegun pareció ;\ los Indios, 
que llegaban à darles en las ancas con 
las Macanas : i cerno ella retirada era 
induílriofa , fe cebaron tanto los Indios, £mbofe 
que acudieron muchos, i de los mejo- .da tjuc Ce 
res, pareciendo que llevaban la victoria. alos 
Quando fue tiempo faliò la embofeada, indl0!* 
tomaron las efpaldas , dexaron à los I n -
dios Amigos , que acudicien fobre los 
Enemigos : hiçofe gran mortandad, ef-
pantados los Mexicanos de ver tantos 
Caballos : N o huvo Indio Amigo, que 
no llcvafe braço , ó pierna , con que 
tuvieron buena cena. Mataron feifeien-
tos de los mas Principales. Mientras fe. 
peleaba , antes de rctirarfe, hallaron lo» 
Callellanos en vna fepultura , alguns .̂ Í . O B ^ Í -
•cantidad de O r o , que íbria como mil £ I f ' ! ^ 5 • 
quinientos pefos ; poique nunca el Caf— ,envu^j 
rellano , en la Guerra, dexa de ocupar— púkura. 
fe en algo. Y cafi retirados los Odtella— 
nos , ciertos Señores de Mexico , em-
biaron fus Efe lavos ,à reconocer , í i el 
Exercito fe alojaba ; fueron vifíos de 
los Caballos , que los aleançaron , i 
prendieron algunos : defpues de lo qual 
jamás llegaron los Mexicanos à la Pla-' 
ça , tan atemorizados quedaron de cite 
dia : en el qual fuccdiò afimifmo , que 
entrando Juan Rodriguez Bejarano en 
vna Cafa fuerte , peleando, i retraiendo 
los Enemigos , topó con vna Muger de 
buen arte , llevóla à Cortes : liipofe 
•que era Principal, regalóla , dixola, que 
no tuviefe pena, que los Callellanos tra-
taban bien à las Mugeres , aunque fue-
fen Madres, è Hijas de fus Enemigos. A. «jdmès 
tpdo ello fe hallaba prefente Marina^ sofía bia 
ciuoç regalos, i ofrecimientos de Cortés,,, à vua Se-
porque la prcmetió la libertad , i òtras: 3i«»fe^e-
cofas, fueron parte , para que dixefe çL 3^a ,à *" 
eftado de los Enemigos , i de fu inten- J¡fei0 ¿¡ 
ejoh ,.que havian citado en opinion de e i i -
rçndirfe , aunque con algunos buenos fia O'u-r 
fucefos fe havian mudado > i que Opau- •«dad. 
t imoc, i fus Deudos , citaban determi-
nados de morir , aunque ia la maior par-
tç-. de la Gente peleaba contra fu volun-
tad: que les faltaba la comida , i la mu-
nición : que entre otros havia difeordiac 
que fi los apretaba por todas partes, 
venceria : i tomados los pafos por don-
dç,entraba el Agua , Vianda , i Muni -
ción. : que havian levantado Cafas de 
Madera , viíto que les derribaban las de 
Piedra : que los apretafen de Dia , i de 
Koche, con las Armas, i . con el -Fue*. 
hambre, 
que (e pa 
decía en 
Mexico . 
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go j porque atento efto , i la hambre, 
no podrían rcííltir : i que los de íu L i -
nage eran de contrario parecer de Quau-
timoc. 
N o huvo defgracia elle Dia entre 
los Caftellanos , lino que faliendo los 
de la embofeada , 1c encontraron dos de 
à Caballo , caiò cl vno de vna Yegua, 
que fe fue à los Enemigos , que la tíe-
ch.uon mucho , i por la mala obra íe 
boiviò à los Caftellanos, i en el Quar-
tel murió. A la Noche , las Centinelas 
tomaron dos Indios Mexicanos : dixe-
ron delante de Cor t é s , que hav i an fali-
do por las Cafas derribadas , à bulbar 
Leña , i ierbas que comer , poi que pa-
decían eítrema necefídad : mandóles dar 
de comer , i comian efp.mtados de ver 
en fu Enemigo tanta vi r tud: dixeron, 
que fe padecia mucha hambre en Mexi -
co, aunque citaban determinados de mo-
rir en la demanda. Dio cuenta de ello 
à los Capitanes , porque conformaba 
con lo que la Señoría decia : pareció 
que no fe perdiefe punto en apretar la 
Guerra : mandó al quarto del Alva em-
bijir embofeadas , i Gente, que prendie-
ron mas de ochocientas miferablcs M u -
geres, i Niños , que falian à bufearde 
comer, aunque algunos mataron fin po-
derfe eítorvar. Los Vergantines rom-
pieron muchos Tablados , en que Íe 
ahogaba mucha Gente: hecharon à fon-
do muchas Canoas , que andaban pef-
cando , i hicieron gran deftruicion > i 
como fue à hora extraordinaria , los 
Mexicanos quedaron efpantados, i nin-
guno filió à pelear. Otro Dia de ma-
ñana falió Cortés, con mui buena orden, 
i la mifma llevaban los Indios Amigos, 
de los quales por faber el mal eftado de 
los Mexicanos, i por el aborrecimiento 
que les tenían , teniendo à dicha veríe 
libre* de fu imperio, havian acudido, fin 
numero , k pelear contra ellos. Cega-
fonfe todos los malos pafos de la Calle 
de Tacuba , por la qual ia fe comunica-
ban con el Exercito de Alvarado , por-
que fe cegaron muchas Azequias , i fe 
ganaron muchas Puentes de otras Ca-
lles , i fe quemaron las Cafas de Quali-
Queman- timoc 1 que eran mui Reales, i gran-
{: .UsCa- des, adonde los Mexicanos fe fortale-
{,8 de cian , i ofendían mucho con que que-
quauti-- daron ganadas las tres partes de la Giu-
moo dad : i con todo efo el Dia figuiente, 
que fue el del Bienaventurado Apoftol 
Santiago , que fe boiviò à entrar, i-fe 
llegó al Mercado , ganando vna Calle 
ancha , con mucha Agua , adonde ló»-
Prenden-
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Mexicanos tenían fu confiança , por 
no poder los Caballos andar cu ellaj 
pero las Balleftas les hicieron gran da-
ño , i las Picas fueron aqui de mucho 
provecho , porque los que las llevaban 
las labian jugar. Murieron infinitos Me-
xicanos , con gran laftima de vèr hecho 
Tierra, lo que era Agua, i derribar, ! que-
mar los mas hermofos Edificios del nue-
vo Mundo. Decían los Mexicanos , à 
los Indios del Exercito Caltcllano: 6>ue-
mad , / deftruid las Cafas , qne nojotrôs 
haremos que las bolvais à hacer mejores, fi 
venderemos; i fi vencieren los Chrijliano?^ 
también las haréis para ellos. Otro Día, 
defpues de Santiago, fe boiviò à entrar: 
hallóle la Calle del Agua, como fe dexó, 
pasóle à vna Torre de Idolos , adonde 
hallaron las cabeças de algunos Caftella-
nos facrificados , que con mucha lafti-
ma , i dolor.fueron conocidas. Peleaban 
los Enemigos con el mifmo valor, que 
el dia primero , haíta cerca de la noche, 
que pareció à Cortés , que fe debia re< 
tirar. Otro Dia , à hora delas nueve, ci-
tando Cortés oiendo Mifa , para entrar-
fe , vio humo en las Torres de Tlatelul-
co , i que era mas de lo que fe hacia, 
quando los Indios facrificaban. Juzgó, 
que Alvarado debia de haver entrado en 
el Mercado 5 i fue afi, que perfuadió à 
fu Gente, que emprendíefen de ganar el 
Tlatelulco , con que vendrían à mere-
cer doblada gloria, pues alli eonfiítia la 
fuerça de los Enemigos: Pelearon, pues, 
valcrofamente , i llegaron à vifta de el 
Mercado j i aunque hicieron mas que 
Hombres , no pudieron ganar , fino 
aquellas Torres , adonde mandó Alva-
rado , que fe hiciefe aquel humo , para 
que lo entendiefe Cortés, i los Mexicanos 
fe defanimafen. Ent ró luego Hernando 
Cor t é s , i no quifo hacer mas que cegaí 
Puentes , i allanar pafos, aunque fiem-
pre peleando , i cargándole à la retira-
da , con la mifma porfia , que fiempre, 
en la qual fue menefter , que Alvarado, 
por fu parte, moftrafe animo , i pru-
dencia , porque le apretaron 
demafiadamen-
• te. 
* * * * * * * * * * 
* * * * * • 
* * * * * * * * 
* * * * . 
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FícrivanüS de Cítmara de el Audiencia, 
Pedro de Lcdefma , i J u a n Caballero} 
i afi cadn vno contnbuiò , por fu parre, 
para los gáfeos, i fe capituló lo necefa-
rio , i en e ípeda l , que fe diefe al L i -
cenciado Cafas, el Armada , que havia 
llevado Gonç-jlo de Ocampo, con cien- Sena^n 
to i veinte Hombres efeogidos, de ellos, J ^ ^ ? ^ 
3 fueldo , i que los otros defpidiefen : i ¿é[c ^ 
porque los que havian de quedar havian fe dà al 
de fervir con vn Capitán , fue feñalado Pad¡eCa 
Gonçalo de Ocampo , porque ia tenia l a s¿ Con 
la Tierra en Paz , i que fe hacia aquella Ça'0 ^c 
Armada, para que por el dicho Liccn- ücanil,<* 
ciado Cafas , fe averiguafe , con mas 
puntualidad de lo que fe havia hecho, 
las Gentes , i Provincias , que comían 
carne humana, i los que no querian Paz 
con los Caftellanos, ni recibir la F è , ni 
à fus Predicadores, para que el Capitán, 
con la Gente de fueldo , les pudiefe ha-
cer la Guerra. 
Cottcluido eñe negocio , fe dieron 
los Navios al Licenciado Cafas , bien Bartolo--
armados , i proveídos de Baftimentos, laS 
Municiones, i Refcates , i orden para p ^ t e ' j g 
te agravio, Pafaronfe en ¿fto algunos tornar 1100 . cargas de Pan Caçabi , de SanteD* 
C ^ T . I I I . Que el Licenciado 
Bartolomé de las Cafas , fue con 
orden dela Audiencia de la EJpa-
mla, à executar fus frovifiones 
J Qumanà , i que bolv 'fó 
àlaEfyamla. 
Q a QJJ E no pier-
da fu lugar, lo que 
toca al Licenciado 
Bartolomé de las 
Cafas , entretanto 
que lo referido pa-
faba en Nucva-Ef-
p a ñ a , con mucho 
trnbijo felicitaba fu defpacho en la Isla 
Eípañola : decia, que pues fus provifio-
nes fe havian mandado publicar con tan-
ta folemnidad, que fe executafen, i por-
que fobre ello havia diveríidad de pare-
ceres , fe lo dilataban , i èl amenaçaba, 
que bolveria al R e i , à dar quenta deef-
la Isla de la Mona , de lo que alli el mingo ya 
Rei tenia : i partió del Puerto de Santo raCuma-
Domingo , por el Mes de Julio 5 i pen-
fando que podría llevar coníigo la Gen-
te Labradora , que dexó en la Isla de 
San Juan , no halló ninguno , porque 
Üias", i platicando muchas veces entre 
s i , los de la Confuía , acordaron de no 
defeontentar al Padre Caías, i tomar al-
gún medip con èl. Havia quatro mane-
ras de provechos en aquella Tierra, de 
la Governacion de el Licenciado Cafas} 
Bartolo- 1& » ̂  Pefqueria .de las Perlas, que fe íc havian efparcido por diferentes par-
mèilchs hacia en Cubagua , adonde tenían fus tes : llegó finalmente à Tierra-Firme 
Cafas.inf Quadrillas de Efclavos , los Vecinos de * ' " ' ' -
ta por fu ia Efpañola . la otra5 el refeate del Oro, 
fJcfpachG. que ^ hacia por toda aqUCiia Cotta, 
haíla la Provincia de Veneçuela , i mas cian hambre , por andar los Indios mas " 
adelante. La tercera , la de los Efcla- ^ - ^ ^ J,„M„„ t_ ^ — j . eíp^ 
vos por refcates. La vit ima, la Guerra 
de los Indios , para hacer Efclavos en 
ella : i pareciendo que para coníéguiref-
tos :provechos , ningún medio podia 
haver mejor que el Licenciado Cafas, 
trataron , que fe hiciefe compañía con 
cl , de veiote i quatro partes , que ga-* 
mfen igualmente : las feis pura el ha-
cienda Real} las feis para el Licenciado 
Cafas , i para los cinquenta Caballeros Cafas, confolandole lo mejor que pudo 
de Efpuelas Doradas , que havia de ef- también fe bolvió à la Efpañola •efta-
coger : i de las otras doce fuefen tres de ba alli el Monafterio de los Relieiofos 
el Almirante , i las quatro tuviefen los Fra.ncifcos , cuio Guardian era F m 
quatro Oidores , que eran los Licencia- Juan Garceto , i en ¿] tenían vna mui 
'Af imt* ^ M * ! ^ 1 0 de Villalobos , Juan Or- buena Huerta , adonde havia muchos 
taefiS M ^ i f Y , • ^ %s. V a ? ^ ^ N f M Ú * » vn pedaço de Viña , i Hor-
»» coa AyUon/'.1 ^ " g o / c Figueroa : 1 las talica, . buenos Melones, i otras eofas 
Bartolo- trcs ' Miguel de Pafamonte , el Conta- agradables , que todo eftaba vn tiro de 
«4de la» Alonfo de Avila , el Veedor Juan de Ballefta , de la Coila de la M a r , iunto 
£ t f w , 4e Ampues > i ks dos reftantes, los dos à la ÍUbçra de el Rio de Cumaná, de 
halló à Gonçalo de Ocampo , en fu ^os ta-
nueva Villa , dicha Toledo , con la ¿ j ^ 0 " 3 
Gente mui defeontenta , porque pade- ^ ^ ^ 
•    efp^cic. 
cercanos , huidos la Tierra adentro : i i o n , ¿ n o 
fabiendo la Gente la comifion , que el Jos halló 
Licenciado Cafas llevaba , ninguno qui- q«ádoU>$ 
fo quedar con el , i fe bolvieron à la kufcò. 
Efpañola : i quedó defpoblada Toledo: 
quedó folo el Padre Cafas, con algunos ,? Ca** 
Amigos , 1 Criados finos, 1 otros que defampa. 
quiíieron quedar à fueldo. E l Capitán ranaiPa-
Gonçalo de Ocampo , con mucho fen- d^Çaias 
timiento de la foledad de el Licenciado 
¥.1 P.v're 
C i í a s c o -
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D E C A D A I I I . 
donde toda aquella Tierra Loma el nom-
bre : junto à las eíp.ikios de eib Huer-
t:i , mandó el Licenciado labrar vna Ca-
fo grande , como vna Ataraçana , para 
recoger todos los Baitiincntos , Mun i -
ciones , i Reicates , que llevaba : i lo 
mas preito que pudo , diò à entender à 
los Indios , por los Religioíbs , i por 
medio de vna Señora India , llamada 
Doña Maria (que íabia algo de la Len-
gua Callellana) como iba embiado por 
el Rei , que nuevamente Reinaba en 
Caílilla , i que havian de recibir mui 
buenas obras , i vivir en mucha paz, 
como adelante lo verian: i por efte mo-
do iba procurando de alagarlos , dándo-
les de lis cofas que llevaba. Ya ib ha 
dicho c o m o no havia en la Isla de Cu-
bagua , fino vnos Charquillos de Agua 
falada , i que iban por ella al Rio de 
Cumanà , que citaba fíete Leguas , en 
cuia Boca començò el L ic . Calas, à la* 
brar vna Fortaleça » pareciendole , que 
no feiamente fe afeguraba de los Indiosf; 
pero que con ella reprimia las irífolen-
cias, que juzgaba havian de vfar con él, 
los de Cubagua : los qualcs entendiendo 
fu defignio , tuvieron forma de quitarle 
el Macitro , con quien fe havia concer-
tado , para la Fabrica , con que cesó la 
obra de la Fortaleça ; i los de Cubagua, 
con mas atrevimiento procedían en fu 
forma , de contratar con los Indios. 
4 7 
, p o r c íen- . 
L I B RÓ 11. 
mos : i como el L i c . Caías 
far elle mal, procuraba eílorvar el Co 
mercio con los Caítelhtnos , començò, 
por cite principio, à padecer grandesan-
guílias , i amarguras. Fasò à Cubagua, 
requirió al Alcalde Maior, que no le im-
pidiclb el difcurfo de fu negociación, ni 
íè entremetiefe la Gente de aquella Isla 
en fu Goveiivacion , porque no apro-
vechaba : i toda fu comunicación era 
con los Religiofos , pareció à todos que 
no tenían remedio aquellos eftorvos, que 
de los de Cubagua fe recibían , para lle-
var adelante-el intento de el Licenciado 
Caías , fino era iendo èl mifmo à pedir 
al R e i , ò à la Audiencia de la Efpaño-
la , que con grandiíimas penas la ata-
jafen. Con efte parecer acordó el Licen-
ciado Cafas , de ir a la Efpañola , en 
dos Navios , que eftaban cargando Salj 
i dexò por Capitán de la Gente que alli 
citaba , à Francifco de Soto, Natural de 
Olmedo , con orden, que por ninguna 
cofa permitieic que fe apartaíen de el 
Puerto dos Navios que dexaba, que el 
vno fe llamaba San Sebaitian , mui li-
gero de laVck , i el otro era vna Fuíta 
de Moros , que los Indios llamaban Cien 
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el temor de ella : i que íiempre eítu-
viefe fobre avifo, íi los Indios fe altera-
ban , i quando vicie que havia peligro 
embarcando en los Navios la Gente , i 
C J T . I V . "De lo que Tuce diò en <luando no pudiefe llevar el Hacienda 
Cumanà , en aufencia del 'Pa-
dre Cafas : y que los Indios • 
quemaron el Monaf-
terio. 
A mas preciofe 
Moneda. , que 
querian los I n -
dios , era el V ino , 
i por ello iban à 
bufear la Tierra 
adentro , los mas 
refabidos, à M u -
chachos , i Perfo-
nas limpies , i los vendian à los Caítella-
nos, i por ellos, i por Oro , recibianel 
Vino : por el qual, fegun lo mucho qúe 
lo amaban, dieran todo quanto les manr 
darán. Sucedia de aqui , que como no 
fabian templar el V i n o con Agua ^ fe 
emborrachaban facilmente , i luego re-
ñían : i tomando fus Arcos , i Flecha* 





el Hacienda, fe fuefe à Cubagua j i que elfeo de; 
Soto. 
lo menos falvafe la Gente. Guardó mal 
eíta orden Francifco de Soto $ porque 
en partiendo el Padre Cafas, embió los 
Navios à diferentes partes de la Coita, 
à refeatar Oro, Perlas, i Efclavos. Los 
Indios de la Tierra por fu mala inclina-
ción , fe determinaron de matar à los' 
Frailes , que fiempre les hicieron Bien, 
Con mucha caridad, i à la Gente de el 
Licenciado Cafas, i à quantos Caftella-
nos pudiefen haver $ i quince Dias def-
pues de la partida de el Licenciado j lo-
acometieron , por lo qüal fe cre ió , qufr 
fue negocio tratado de atrás : fupierón^ 
lo los Religiofos , tres; Dias antes que 
lo executafen ; porque preguntándolo 
à la Señora India Doña Mafia, p®r los 
Indios que citaban prefentes ¿ rcfpoñdia 
con las palabras j que no era verdad , i 
con los ojos , i meneos de el roítro; 
decia que íi. Llegó en éíta ocaíioñ alli 
vn Barco, que andaba refeatando : rogá-
ronle los Caítellanos que los recíbiefej 
i cambien à los • Religiofos , por efeuíar 
el peligro j pero no quifo. 
tos l a . 
dios de-
terminan 
de ni,\t . i t 
à losFrai 
tes > t à 
los d e -
más» . 
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En aquellos tres Dias , andaban los 
f0S.̂ r.ai" Frailes,! Franciíco de Soto, muí íolici-
tos , preguntando en vna , i otra parte, les,i Fran ciíco de N , - -. , 1 j t „ 
S o t o , fe a los indios ,quando haviam de executar 
apercibe lo que teman peníado : i la Noche au-
para la tes pulieron la poca Gente que havia , i 
dtfcafa. catorce Tirillos , al rededor de la Caía: 
i probando la Pólvora , hallaron qae ef-
taba muí húmeda , i que no tomaba e l 
fuego : 1 otro Dia à ia mitma hará que 
la ponian al Sol , para que fe fecaíe, l le-
garon los Indios, con terrible grita; pu-
lieron fuego à la Cafa, òAtarazana,ma-
taron à dos, ó tres Hombres, i los dé-
los Tn- mas encendiendofe mucho el fuego. H i -
dios acó- cieron v n Portillo en ella , i otro en la 
meter, à Huerta de los Religiofos , que eftaba 
JosCaite- ccrca(ia de vn Seto de Cañas , i entra-
ilanos. ron(^ ea cjja jos praiics ^ mientras los 
Indios ib ocupaban en el fuego. Ala fa-
çon bolvia Franciíco de Soto , de vel-
lo que havia en el Pueblo de los Indios, 
que eftaba à la Ribera de la Mar , vn 
tiro de Bailefta de la Cafa , i del Mo-
naíterio, i le hirieron en v n braço , con 
vna Flecha con ponçoúa : i con todo 
6lb fe entro en la Huerta. Tenían los 
Frailes v n Eftcro hecho de v n buen t i -
ro 4c piedra , por donde fubia el Agua 
del R i o , halla la Huerta,! en el vna Ca-
noa , adonde cabían cinquenta perfonas, 
' en ella fe metieron todos, folo FraiDio-
Salvanfe n'^0 5 Lego , i de mui buena Vida, 
todos.ex- como oiò la grita de los Indios , huiò, 
ccpípFr. i fe metió en v n Cañaveral, que ningu-
Dionífio. no lo viò •: todos los demás, que ferian 
yucictjuc ve¡nte perfonas} cn la Canoa , falieron 
al Rio , para ir à la Mar , i dar en la 
Punta de Araya, adonde citaban las Sa-
linas , i cargaban ciertos Navios , que 
havia defde alli mas de dos Leguas de 
Golfo : i defeubriendo Frai Dionifio la 
Canoa , faliò del Cañaveral à la Ribe-
ra ; i aunque iban mas abaxo de adonde 
.pareció , hicieron fuerça para bolver à 
-tomarle ; pero como el Rio es podero-
,fo , i fuiiofo , no pudieron vencer la 
•corriente : viíío por el mifmo la difi-
.cuitad , hiço feñas con las manos, que 
fe fuefen. Los Indios ocupados en el 
fuego de la Ataraçana, creiendo que los 
Caííellanos eftaban dentro , no los fin-
tieron huir j pero en hechandolo de ver 
cot»'.""vna con vna Piragua, que es Naviodiferen-
Plragua. te de Canoa, i mui ligero, fueron tras 
. ellos, que iban vna Legua à la Mar, las 
manos llenas de vexigas, i defolladas de 
remar; llegaron à Çabordar en Tierra 
la Canoa , i la Piragua , à v n mifmo 
ciempo j aunque mui cerca los vnos de 
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los otros : i es aquella Plaia tan llena 
de Cardones , que tienen tan largas , i 
agudas efpinas , que vn Hombre ai ma-
do no fe ofarà meter entre ellas , fino 
con mucho tiento : i como los Indios 
van deínudos , tardaron mucho tiempo 
en llegar , defde donde falieron à Tierra, 
hafta los Caftelknos , aunque havia mui 
poca diftancia : i con todo efo refirió 
.Frai Juan Garceto , que viò junto à el 
Indios, que le querían herir con Maca-
na , i que hincado de rodillas , cerra-
dos los ojos, i levantado el coraçon à 
Dios , efperaba que le matafen, i que 
pareciendole que tardaban,abrió los ojos, 
i no viò à nadie: i que fue porque los I n -
dios por las efpinas no ofaron llegarfe à 
el , i por efta via fe efeaparon todos. 
Efperaron en aquella fortaleça de efpi-
nas , i al cabo falieron de ella , defpues 
de buen rato , enclavados , efpinados, i 
atribulados : i llegaron adonde los Na-
vios cargaban la Sal , i fueron recibí-
<los con mucha laftima : faltó Francif-
co de Soto,que iba herido de el flecha-
ço , i porque huvo quien dixo , que le 
vio debaxo de vna Peña , en el Efpinar, 
fueron à bufcarle, en vna Barca, Legua 
i media, halláronle vivo al cabo de tres 
Dias,que le hirieron , fin comer,ni be-
ber : i metido en la Nao , como la yer-
va ponçonofa caufa grandifima fed , p i -
dió Agua , porque fe ardia , i en dando-
fela començò ã rabiar , i defde à poco 
murió ; porque es averiguado , que el 
que de aquella ponçoiía fuere herido, 
no ha de comer , ni beber, hafta que 
cort algunos remedios fe aia curado; 
porque en comiendo , ó bebiendo , ha-
ce la yerva fu operación, i no cefa hafta 
la muerte. 
C J P . V. Que los Indios deftrû  
ieron el Monafierio ; Que el L i -
cenciado Bartolomé de las Cafas fe 
entro en la Religion de Santo 'Do-
mingo : Que la Audiencia embih al 
Captan Caftellòn, à caftigar 
à los Indios. 
[ U E M A D A la Cafa , como 
fe ha dicho , los Indios 
también faquearon el M o -
nafterio , i con grand i -
fimo menofprecio de las 
cofas Sagradas , las afolaron , i quema-
iroji : mataron vn Machuelo , que traía 
1^1 
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vna Noria : í no dexaron cofa viva ea 
que n s executafea i l i ira , fiendo mas 
crueles , los que mas caridad luvian reci-
bido de los Frailes. De la Huerta, no 
dexaron cofa, que no. talafen , i abraia-
fen : i defpues de haver citado Frai Dio-
nifio tres Dias efeondido en aquel C a -
ñaveral , rogando à Dios, que hiciefe fu 
voluntad , falio fuera , porque viò mu-
chos Indios , à quien havia hecho bue-
nas obras , tuviéronle tres Dias, fin de-
terminar lo que havian de hacer de c h 
vnos procuraban falvarle , diciendo , que 
feria medio para hacer Paces con los Caf-
tellanos : otros, perfeverando en fu m a -
licia , le querían matar j i prevalecien-
do la crueldad , efpecialmentede vno,lla-
mado Orteguilla , que havia fido Gria-
- - do en la Cafa de los Frailes , le mataron^ 
'dios* tna- haviendo eílado el Bienaventurado los tres 
tan à Fraí Dias en Oración : hecharonle vn laço al 
l>ioni'íio;t cuello , i haviendole primero dado , ef-
fomoi, tundo hincado de rodillas , encomendan-
dofe à Dios , con vna Macana en la ca^ 
beça , le arraftraron, haciendo del cuer-
po , fin fentido , muchos vituperios : i el 
Orteguilla, viiíiendofe el Habito , fe 
anduvo con el muchos Dias , halla que 
llego la hora de fu caítigo : i no con-
tentos los Indios con lo hecho , citando 
mui infolentes , i pareciendoles,que todo 
les era fácil , fe aparejaban para pafar à 
la Isla de Cubagua , contra los Caftella-
nos, que en ella citaban j i no bailando 
el animo à Antonio Flores , que era el 
Alcalde Maior , para guardarlos , aun-
que tenia Armas, i trecientos Hombres 
en dos Caravelas, i otras Barcas, que te-
nían , fe fueron todos à la Isla Efpaño-1 
la , defamparando mucha cantidad de 
Vino , Vitualla , i otras cofas de valor. 
Viendo los Indios defamparada la Isla, 
pafaron à ella , i fe bebieron el Vino , i 
laquearon lo que havia. 
El Licenciado Cafas, por ierro de 
los Marineros, que penfando, que la Cof-
ia de la Efpañola , por donde navega-
ban, era de la Isla de San Juan , fueron 
à parar ochenta Leguas del Puerto de 
Santo Domingo abaxo , al Puerto de 
Yaquimo reftuvieron dos Mefes forcejan-
do contra las corrientes , que de aque-
lla Mar j ¿cia Santo Domingo , fon 
grandifimas j porque acaeció los tiem-
pos pafados , eftàr vn Navio en doblar 
Ja Isleta de la Beata ocho Mefes , por lo 
qual fe halló por menos trabajofo , ro-
dear quatrocientas Leguas , i mas iendo 
de Cartagena , Santa Marta, i Nombre 
de D i o s , p o r e i H a b a n a , ^uc- i r S â S S S 
Ortegui-
l l a fe v i lie 
iosS-igra-
dos Bab i -
t o s Caf-
tellanos 
«leía rapa-
ran à C u -
bagua. 
Él K a v l o 
del Licen-
ciado Ga-
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derecho à Santo Dominga ; por lo qua l 
determinó el Padre Cafas de irfe porTier-
ra al Pueblo de la Yaguana, nueve Le-
guas la Tierra aden t ro . En c i t e tiempo 
eran llegados à Santo Domingo los Na-
vios , que en la Punta de Araia carga-
ban de Sal , con los Frailes, i los de? sa¡,e/éen 
mas , que fe havian íalvado: i refirieron SantoDo-
lo que los Indios havian hecho ; i como mingo ti 
el L i c e n c i a d o Caías no parecia , ni de fucefo de 
él tenían nueva , fe publicó , que tarn- r " 
bien le havían muerto los Indios. Par-
tiófe el Licenciado de la Yaguana , en 
compañía de algunos Caítellanos ; i ca-
minando la bueita de Santo Domingo, 
paíando la fieíla debaxo de vn A r b o l , i 
la orilla de vn Rio , i citando dormien-
do , pafaban otros Caminantes Caítella-
nos } i preguntandofe vnos à otros, por 
loque havia de nuevo , dixeron, que 
los Indios de la Coila de las Perlas , ha-
vian muerto à Bartolomé de las Cafas, 
con toda fu Compañia. Refpondieron ç^fa , 
los que feíleaban , que eran Teítigos. a ' 
que era impofsible } r en efto deípertò. 
quedando mui confufo , porque fegun la los Indios 
difpoficion de las cofas de aquella Tier-
ra , le parecia , que podia temer algún 
ruin fucefo, i afil^allóferverdad. Quan-
do llegó 4 Santo Domingo , dio cuen-
ta de lo que pafaba , i determinó de 
aguardar refpuefta , por no tener fuf-
tancia para ir à la Corte : i citando ef-
perando algunos Mefes , como toda í i i 
converfacion era con los Padres Domini-
cos , el Padre Frai Domingo de Betan- Cafa? fe. 
ços le perftradió , que fe entrafe en Re- cm* 5n 
ligion , pues por fu parte havia hecho RcltSion 
harto en favor de los Indios; i af i loh i -
ço : i ella es la Hiftoria del Licenciado 
Bartolomé de las Cafas , que fue defpues 
Obifpo de Chiapa , en la qual no fue -
ron mui puntuales Gonçalo Fernandez 
de Oviedo , ni Francifco Lopez de Go-
mara , de los quales ,con mucha raçon, 
cl Obifpo algunas veces ha moílrado fen-
timiento. 
E l Almirante Don Diego Colón, 
i los de la Confuirá de la Isla Efpañola, 
juzgaron atentar la Relación de los Frai-
les, i la fuga de los de Cubagua, que ni 
convenia que la Isla quedafe deíamparada, 
ni los Indios fin caftigo: mandaron, que 
fe apercibiefe luego vna Armada, por cu-
i o Capitán fue nombrado Jacome de Caf-
tellón , i c o n la Gente que pudo juntar, At iá íén-
i c o n la de la Isla de Cubagua , pasó à cJa 
Tierra-Firme, en'quatro , ó cinco Na- ^ o f f í ? 
vios, i dexando alguna Gente en la Isla dJorde" 
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,de las Perlas, con la demás paso al R i o 
de Cizrmoi , adonde higo Tu aficnto, pa-
ra afcgurar cl Agua à los de k Isla , i 
fue embiando Quadrillas por la Tierra, 
que hicieíen Guerra à los Indios : ma-
taron muchos, i hiçieron Efclavos , i 
à los mas culpados, que pudo haver, ahor-
co , ! entre ellos à vn Hermano de Or-
teguilla , à quien prendieron con el San-
to" Habito de San Francifco , i vn Bre-
viario en la manga , i delpues à el mif-
mo Orteguiila ; i à los que no pudo ha-
ver, aíegurò por medio del Cacique Don 
Diego , para que fe recogiefen à fus; 
Pueblos, con que aquella alteración que -
dó apaciguada. Edificó en la boca del Rio 
yna Fortaleça, adonde Fr. Bartolomé de 
las Cafas la queria edificar, con que afegu-
rò el Agua à los de Cubagua, i comenta-
ron à librar Cafis de Piedra, i fue hacien-
do vn Lug-ir mui Noble, que fe llamó la 
Nueva Cadiz , i acrecentandofe en tanto 
grado la Pefqueria de las Perlas, ^ue el 
tiempo que d u r ó , hai opiniones , que 
montó el aprovechamiento dos millo-
neé; pero al fin fe acabó, i el Lugar por 
efta caufa fe defpobló. Sucedió en elle 
tiempo vn cafo notable, que çabullendolc 
yn Indio parapefear las Conchas, adonde 
eítàn lasPerlas,viÒ cerca de si vnPcfcado, 
qye llaman Marrajo, que es mui grande, i 
tiene gran boca: fubiòfe huiendo de é l , i 
4e alli àvn rato bolviò à çabullirfe,i el 
'JVI»rra)o,que le cíl:àaguardando,tragóle:cl 
Sobrc-Eftante de los Indios hecho dever 
que havia ruido en el Agua, mató de pref-
U vn Perrillo , pufole vn Ançuclo grande 
d Cadena,que comunmente traen para ef-
t >s Pefcados, hediólo al Agua, i prendió 
al Marrajo, llamó Gente, que 1c aiudafe, i 
íiicando la Beftia, con Hachas > i Piedras, i 
con lo que pudieron, lo mataron: abrieron 
el Vientre,! hallaron aldcfdichado Indio, 
,i facaronky luego diò dos,ò tres refuellos, 
i acabó de efpirar.Hai otras dos maneras de 
cruelifsimas Beftias en aquellos Mares, i 
que comen carne liumana,que fon los Cay-
manes , ó Lagartos, verdaderos Cocodri-
los , de que muchas veces en efta Hiítoria 
fe ha hecho mención, i fe hará. Los otros 
fon los Tiburones, que afenlos Hombres 
por donde pueden , i los llevan à lo mas 
hondo, i alli los defpedaçan, i comen; pe-
rolos Marrajos fon maiores,! tienen gran» 
diíinaas bocas, de tal manera, que fe tra-
gan vn Hombre entero , como 
fe ha dicho. 
. V 
X*)í )(*)( )(*)( 
N D I A S O C C I D E N T A L E S ? 
C A T . V I . Ghte fe frofigue eu 
combatir la Ciudad 
de Mexico. 
I5"2, i . 
R o S I G U I E N D O 
Hernando Cortes 
en las entradas, que 
hacia en Mexico, 
avilando à los otros 
Capitanes, que h i -
ciefen lo milmo, à 
vn tiempo , à ocho 
de Agofto, lo mas de mañana que pudo, 
entró en la Ciudad , no halló cofa que 
ganar, fino vna travieía de Calle, con fu 
Trinchera,junto àvna Torre : comen-
çòfe à combatir ; pero vn Alferez , con 
otros dos Caftellanosjfe hecharon al Agua, 
i con alguna refiftencia pafaron, i fe ga-
nó : i Hernando Cortas fe detuvo en 
afegurarla. A l l i llegó Pedro de Alvara-
do , por la mifma Calle, con quatro de 
à Caballo : no fe puede encarecer el con-
tento qué recibieron los vnos con los 
otros , por muchas caufas , i por haver 
hallado camino para comunicarfe los dos 
Exércitos. Fue luego Hernando Cortés 
à ver el Mercado, ordenó que nadie pafa-
fe adelante, i pafeando por la Plaça, quan-
to los Portales eftaban defembaraçados 
de Gente , tanto mas citaban las Cafas 
llenas de ella por lo alto , que no ofaban 
defmandarfe , por fef la Plaça grande, 
i andar Caballo en ella. Subió Cortés à 
vna gran Torre , halló Cabeças de 
Caftellanos , i Tlafcaltecas , facrifica-
dos , pueítas ante los Idolos , que le cau-
íaron gran.dolor : viófe de aquella Tor -
re, que eftaban ganadas, de ocho partes de 
la Ciudad , las fiete , por lo qual juz-
gando , por la gran hambre que fe pade-
cia , pues fe hallaban roídas las Corte-
ças, i Raiçes de los Arboles , i por el he-
dor de los Cuerpos muertos , que era i n -
fufrible, que no fe podian fuftentar , de-
terminó de no apretar aquellos dias , i 
ofrecer algunos partidos de Paz , con los 
qualés embiò Menfageros , que hablaron 
à Quautimoc , i le reprefentaron el m i -
ferable eftado en que fe hallaban , i la 
benignidad de fu Capitán , i fin dar lu-
gar à que nadie hablafe. Refpondiò : D i -
reis à Cortés , que penfamos morir co-
mo nueftros Deudos, i Amigos en efta 
Demanda: i que no efpere Paz de nofo-
tros, porque no querémos vida,fin liber-
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D E C A D A T í I. 
Teforo's , porque quando mus no poda* 
mos , los hecharemos en cl A g u í. Vii to 
t i l o , i que la Foivnra faltaba , mandó 
Hernando Cortes hacer vn Trabuco , i 
como los-Macitros no havian hecho otro, 
defeonformaban en la traça , con todo 
efo fe luco : puliéronle en la Placa del 
'Tlatd'ilco , en vna Fabrica que citaba 
cirnrJio de.eila, de Ca l , i Canto, qua-
d r a d , de altura de dos citados i medioj 
tenia de vna efquina à otra cafi treinta 
palos , fervia de hacer alli los Juegos, i 
Fieftas. Salió tan mala la Maquina, que 
cípantaba à los oe fuera , i mataba à los 
de dentro , dcfpidiendo las Piedras atrás: 
bol viole à combatir la Ciudad, hallaron-
fe las Calles llenas de Gente Menuda, 
que fe morían de hambre : mandó Cortèâ 
à los Indios Amigos, que no hiciefenmal 
a nadie. Los Mexicanos no íàlicron à 
pelear, eftnbanfe CJI las Açoteas,í in Ar-
mas , cubiertos con fus mantas : decían 
los Tlafcaltccas : ])aos , fe no moriréis ma-
la muerte. Rcfpondian : Morir , b vencen 
Hernando Cortes los mandó requerir coñ 
Efcrivano , i Teltigos , para que acep-
tafen la Pax , i las Lenguas no decianj 
si, ni no > pero dcípues de mui impor-
tunados , dixeron : Que-no fe hiciej'e mal 
à aquella pobre Gente , que falia à bu fear 
de comer i que eran los-Niños , i Mugeres, 
t que querían Paz. Moftraron , que cm* 
biaban à llamar al Rei Quautimoc ; pe-
ro fue burla, porque todos citaban apa-
rejados para pelear , i aíi acometieron 
luego. Ordenó Hernando Cortés à Pe-
dro de Alvarado , que embiftiefe por vn 
gran Barrio , de mas de mil Cafas, i él 
à pie , por no haver lugar para los Ca-
ballos , fue por otra parte : peleóle con 
maior obftinacion , que nunca , i con 
maior derramamiento de fangre de loí 
Mexicanos , que defefperados , i en¿ 
'cerrados , i fin forma de ialvarfe , fe . 
metian por las Efpadas , con gran cora* 
ge , i aíi • era todo fangre j porque los 
Caítellanos , i • Tlafcaltccas, peleaban va-
lientememe , i no fin daño íüio , porque 
lo havian con Gente , que defeaba la 
muerte. 
Pedro de Alvarado ganó todo aquel 
Barrio , i Cortés los arrinconó mucho: 
i fe juzgó , que eftc Dia pafaron de do-
ce mil , entre muertos , i prefos, en que 
vfaron tanta crueldad los Indios. A m i -
gos , que â nadie tomaban i \ vida , fin 
que baitafen las repreheníiones de Cor-
tes , i de todos los demás Capitanes; 
Boívíò Cortes otro Dia fobre los Ene-
migos , con todas fus fuerças , mando. 
L I B R O I T . f t 
que no fe peleafe , oicttdo les clamores 
de la Gente defeípe ada , que no ponian 
los pies lino ícbic cuerpos muertos de 
aque-los luios , i de verle úquexar 
líos , que havian iido ius Va fallos : pe-
dían la muerte , folicit^ban que los aca-
bafen de preito : Ciertos Principales pi-
dieron, à prk-la, que llamafen à Cortés, 
dixeronic , que pues era M i j o del Sol, 
que con tanta brevedad j en vn Dia , i 
vna Noche daba buelta al Mundo-, que 
por qué tardaba tanto en matarlos > por-
que aunque la muerte era temeroíá , fa-
bian que havia de fer tan mala la vida, 
que feria peor que ella , i que por tan-
to vfrfe con ellos tanta clemencia , que 
los acabaícn preíto , porque faliefen de 
tanta defventura. Cortés los coníbló, 
les ofreció libertad , i les dixo mui bue-
nas raçones; porque fu penfamicnto n u n -
ca fue víár crueldad , ni de vengança 
ton ellos : i porque no -aprovechó para 
•haver de ablandar íii dureça , acordó de 
embiarles 'vn Caballero de fu Nación, 
que havia quatro Dias que prendió Vn 
Tio del Señor de Tezcuco , para qufe 
les ofreciefe la Paz , i dixcfe à Quau-
timoc , que Coi tés le ofrecía dexarle 
tan gran Señor como era : pues fu in-
tento no iba encaminado fino à la obe-
diencia de aquella Ciudad , al Gran 
Rei de Caftilla } i entretanto tnandó, 
que el Exercito fe armafe , i eftuviefe 
efperando, muí prevenido, la refolucion. 
Fue eñe Caballero con el menfage, di-
xo primero , que le havian curado de fus 
.heridas, qíie le havian tratado bien, i en 
començando à hablarle de la Paz , fin de-
jar le pafar mas adelante , el Rei le man-
dó facrificar, i luego los Mexicanos aco-
metieron à los Caítellanos con grandiíi-
ma furia, tirando Varas, Piedras, i Fle-
chas, i mataron vn Caballo con vn Da-
.11c , hecho de vna Efpada Caítellana ; i 
citaban tales los Mexicanos , que los 
Indios Amigos fe quedaban à dormir en 
la Ciudad : i aunque el íiguicnte Dia en-
tró Cortés en ella, no quifo que fe pelea-
fe, Confiando, que los Mexicanos, aten-
tas las miíerias que padecían , ó dexarian 
la Ciudad , ó fe irian a él : vió ciertos 
¡Caballeros, que.conocia, en vira Trinche-
ra , dixoles, que ppr qué fe dexaban ma-
tar 'como Brutos -A nimales, i no trata-
ban de Pax , pues havia ofrecido de ha-
cerles todo buen tratamiento , ' como 
•hombre que eonacia las miferias huma-
•nas , i que íe dolia de fus defventuras, 
i principalmente de fu R e i , lo qual po-
dían confiar , liendo mui propio de los 
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Capitanes Caftellanos, cumplir fus pa-
itibras. Xldrando le refpondicron, que 
conocían fu ierro , i perdición , i que 
no fe fuefe , que irjan ^ hablar al Se-
ñor Quautimoc. Bolvieron , diciendo, 
que otro D i a , à medio dia iria à hablar-
le en la Placa del Mercado , creiendolo 
Cor t é s , mando, que para otro Dia , en 
el Quadro alto de la Plaça , fe adereça-
fe va fumptuolb Eítrado , para Quauti-
moc , i íús Confejeros , i bien de co-
mer. 
C J T . F i t Que fe gano à Me-
xico , i fue pufo el Rei 
Quautimoĉ  
T R O Día fue Her-
nando Cortés, bien 
en orden , al puef-
to , haviendo man-
dado , que ningún 
Soldado dexafe de 
llevar fus Arpias de-
feníivas , i afimif-
mo Pedro de Alvarado , i . efperando à 
Quautimoc , llegaron de fu parte cinco 
Caballeros, que conocía Cortés de vifta, 
i nombre , dixeron : Que perdonafe al 
Rei , porque de miedo , / empacho no iba 
( palabra natural de los Indios) i que tam-
bién ejlaba malo , que viefe lo que manda-
dabii, que para aquello los embiaba. Y aun-
que Cortés fintiò la burla , de havcrle 
dado intención de verfe con Quautimoc, 
i faltarle, moftrò holgar con ellos: hiço-
los fentar en aquel Eftrado , mandóles 
dar de comer , i conociòfe bien la ne-
ceíldad, que tenían de ello : perfuadiò-
los, que aconfejafen à fu Señor , la Paz, 
i le afegurafen , que no le haría ningún 
enojo , i que feguramente fuefe à el, 
pues no fe podia tratar de otra manera: 
Diòles algún refrefeo, que llevaran, que 
fue bien recibido. Bolvieron dende àdos 
horas, afirmaron, que no queria i r , ni. 
fe lo podían perfuadir : Bolviò Cortés % 
hacer mucha inftancia en ello , i fe lo 
of¡ "ccieron , í decirle otras cofas de fuio. 
Y con efto Cortés fe bolviò al Quartél, 
afirmándole fus Capitanes, i íos Princi-
pales Tlefcaltecas , que los Mexicanos le 
burlaban ; pero defeaba tanto la Paz:, 
que le parecia que perdia poco , aunque 
le engañafen dos Dias. Otro D ia , aque-
llos cinco Señores fueron al Alojamien-
to , i dixeron à C o r t é s , que fuefe à la 
Fiaça del Mercado , que Quautimoc fal-
N D I A S O c C Í D E N T A L E S . 
dria à ella : fue en punto de OueiTS, 
aguardóle quatro horas , i como no v i -
no , embiò à llamar à los Indios Amigosj 
porque haviendole pedido los Mexica-
nos , que para tratar de las Paces , no 
los tuviefe en la Ciudad , les mandó, 
que no palafen de cierto puefto : dixo-
les , que pues aquellos Perros no querían 
Paz , que fe les hiciefe Guerra. Comen-
çòfe à pelear } i aunque tenían Calles 
con Agua , i Trincheras , el corage de 
los Tlafcaltecas era grandifimo , i no 
menor el de los otros Indios Amigos. 
Andaban peleando con Efpadas, i R o -
delas entre los Caílcllanos , haciendo 
maravillas : i como havia Hernando Cor-
tes embiado à Gonçalo de Sandoval, pa-
ra que con los Vergantines tomafe las 
efpaldas , à la parte de la Ciudad , que 
los Mexicanos tenían por tedas partes, 
no havia fino langie, i dolorofos llan-
tos , i gemidos de las Criaturas, i M u -
geres: Los Caftellanos fe ocupaban mas 
en eftorvar lá crueldad de fus Confede-
rados ,.que en pelear > pero poco po-
dían hacer novecientos , con cien-
to i cinquenta m i l , que eran los Indios 
Amigos, i de fu natural inclinación da-
dos à crueldad ; i afi fe tiene por cierto, 
que murieron efte Dia quarenta mil Me-
xicanos : por lo qual , i porque ia el 
hedor de los cuerpos muertos , no fe po-
día fufrir , acordó Hernando Cortés de 
retirarfe , i ordenar , que por la mult i -
tud de los Enemigos , que ia citaban en 
eftrecho lugar , no oprimiefe à los po-
cos Caftellanos , fe aparejafen tres Pic-
Ças de Artillería , las mas gruefas, para 
ofenderlos defde fuera, i que Sandoval, 
con los Vergantines, entrafe por vn L a -
go grande, que fe hacia entre vnas Ca-
fas , adonde eftaban recogidas todas las 
Canoas de la Ciudad. 
Embió Hernando Cortês à mandai: 
à Pedro de Alvarado, que le aguardafe 
en la Plaça del Mercado , i él íè enca-
minó allá el Dia figuiente , con fus tres 
Pieças de Arti l lería, i eftando juntos, 
mandó à Sandoval, i a los demás Capi-
tanes , que en dándoles cierta feñal, aco-
tnetiefen por fus pueftos à vn tiempo, 
procurando de hechar los Enemigos à 
la parte del Agua , i à Sandoval , que 
con los Vergantines , i Canoas de A m i -
gos , fe acercafe quanto pudiefe , por 
las efpaldas , i que todos tuviefen ojo à 
Quautimoc , procurando tomarle vivo, 
pues dependia el acabarfe la Guerra, de 
haverle à las mano!> : Subióle en vna 
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D E C A D A I I 
xicanos j condolí òfe de fu defy en tura: 
dixo,quan mal lo haciaQuautimoc , en 
fer con ellos tan cruel , que no quería 
la Paz , pues él le havia de tratar como 
à Rei ; i que íi no queria , ia no podia 
efcapar, muerto , ò vivo de fus manos: 
Rogóles , que le quitaíen de aquel ierro: 
apartòfe vno , boiviò luego con Gua-
coazin , Principal Confejero del Rei , 
i fu Lugar-Teniente : i defpues de mu-
chas raçones , dixo : £>ue en ninguna ma-
nera el Rei iria à fu prefencia , / que no 
penfaba poderlo acabar cen U , porque efta^ 
ba determinado de morir , antes que hacer' 
lo , de que à el le pefaba mucho , que por 
tanto hiciefe lo que quiftefe. Ceitès , con 
mucha colera , les dixo : Que pues eran 
Barbaros , que no queria dexar Hombre 
vivo , que fe fue Jen , i lo dixefen à Quau-
timoc. En mas de cinco horas , que fe 
eftuvo el negocio aíl , íe via falir mui-
titud de Mugeres , i N iños , que con la 
priefa,empujandofe vnos à otros, caían 
en el Agua , i fe ahogaban entre los 
cuerpos muertos , de los quales citaban 
llenas las Calçadas , las Açequias , i las 
Cafas, cuio hedor era infufrible : hecha-
banfe muchos al Agua , i alli fe eftaban: 
otros nadaban , por falvarfe : otros fe 
ahogaban , por defefperacion de la m i -
feria que padecían. En el Lago de las 
Canoas pulieron los Mexicanos particu-
lar cuidado , en que los Caftellanos no 
viefen los cuerpos muertos de los fuios: 
tuviéronlos recogidos de manera , que fe 
hallaron grandifimos montones de ellos 
en las Cafas 3 i como fe ha dicho , en 
las Calles , i las Açequias de manera, 
que no fe podian poner los pies fino fobre 
ellos. Mando Hernando Cortés à los Capi-
tanes Caftellanos, é Indios, queeílorvalén 
la crueldad de los Tlafcaltecas, i que pues 
la reíiftencia de los Mexicanos no era cor 
mo folia , que no matafen aquella trifte 
Gente , i pufo en diverfos pueílos per-
fonas que tuviefen cuidado de eítorvar-
lo : i para amedrentar à los Mexicanos, 
i a que fe acercaba la tarde , i efeufar la 
mortandad , que la Gente podia hacen, 
piando, que fe difparafen las Pieças: h i -
çolè algunas veces con mucho daño de 
aquellos defventurados : i viendo que n ,̂ 
aquello aprovechaba para que fe rindie-
fen , diò licencia al Exercito , para que 
arremetiefe con la feñal, que eravna Ef-
copeta que íê difparò. 
E l Exerci to , i los Vergantines à 
vn tiempo acometieron à los Mexica-
nos , matando infinitos de todas fuer-
tes, i fin excepción de nadie, derramaa-
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do mucha fangre , gamron aquel rin-
cón que les quedaba : hechavou al Agua 
los que en él eftaban , i otros, fin peleur, 
fe rindieron. Los Vemantines con furia 
o 
entraron en el Lago , rompiendey por 
medio de la Ficta de las Canoas , hallan-
dofe turbada , i desfallecida la Gente, que 
en ellas eftaba , que era la Nob leça , f in 
faber vfar de las Armas > porque la otra 
Gente eftaba en las Açotens ammadavà 
las paredes , difimulando fu perdición, 
i íú trifteça. Fue grande la dicha, que 
en efta ocafion tuvo García Holguin, 
Capitán devno de los Vergantines, por-
que hechando de ver, que en vna Canoa 
de maior grandeça que las otras , iba 
Gente lucida, i que huiendo falia de en-
tre ellas , à Vela , i Remo , la diò ca-
ça : mandó que tres Balleíteros de Proa 
encarafen à la Canoa , hicieron de ella 
feñal que no tiraíén , en viendo la ven-
taja de las Balleftas , Efpadas, i del Na-
vio , porque el Rei iba en ella : falto 
dentro el Capitán Holguin , i tras él 
otros Caftellanos : prendió à Quauti^ 
moc, à Guacoazin ,e l Señor de Tacuba, 
i à otros Caballeros: pasólos el Vergan-
t in , tratando al Rei con mucho comedi-
miento , conociendo fer varia la fortu-
na , i mui alegre , i acompañado de 
Caftellanos, i Indios Amigos, los llevó à 
la Açotea adonde fe hallaba Hernando 
Cortés , que le recibió con roftro , i de-
monftracion de clemencia , i le mandó 
fentar cabe si : dixo el Rei mui reporta-
do, que havia hecho quanto havia podi-
do por defenderfe , à s i , i à los fuiosj 
i que fi los Diofes le havian fido contrae 
rios , que no tenia la culpa , que fu pri* 
fionero era , que hiciefe fu voluntad , i 
poniendo la mano en el puñal de Cor-
tés , le. dixo , que le matafe , que iria 
mui confolado adonde fus Diofes efta-
ban , efpecialmente haviendo muerto à 
manos de tal Capitán. Cortés le confoló, 
diciendo : Que fu fortuna era la que tenm 
la culpa j / que no la tendría en mems , que 
ft fuera vencedor, que fe alegrafe , que 'mas 
le queria vivo, que muerto ; i le rogo, quS 
mandafe à los fuios , defde a l l i , que fe diq+ 
fen , porque cefafe tanto derramamiento de 
fangre , de que él no era amigo. Quauti-
moc Io h i ç o , i todos le obedecieron én 
vn momento, que ferian mas de trein-
ta mi l , aunque fegun era grande fu fia-
queça , poco fe podían aprovechar dc 
las Ai-mas. Y aquí acabó la Guerra, 
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C J T . F U I . §ue Hernando 
Çortès dejpidiò el Exercito , i 
hiço diligencia para hallar 
el Te for o de Mote-
ptma. 
U E efta vi&oria 
Martes à trece de 
Agolto , D í a de 
San Hypolko , en 
cuia memoria íe ha-
ce, en Mexico, ca-
da Año , en tal 
D i a , m u i íolemne 
Ficíta , dando gracias à Dios , i llevan-
do en la Procefion el Pendón del Exer-
cito. Duró el Cerco tres Mcíes , i el de 
la Ciudad no mas de odíenla D í a s , en 
los qual es huvo , deípucs de muchos 
Gombates , mas de fefénta Bataiks peii-
^rofiiimis : Tuvo Hernando G o t ò en 
el docicntos mil Indios , de las C i u r 
dades Amigas., i Confederadas : nove-
cientos- Infinites Gailellanos,, i ochenta 
Caballos, diez i feete Pieças de Artille-
ria , de poco pefo- , trece Vergantioes, 
i fe is mil Barcas. Murieron poco m.is de 
-cinquenta Galtellanos , íeis Caballos, i 
•no-muchos IndioS Amigos: De los Me-
xicanos cien mil- y i algunos tücen mas, 
i entre ellos mucha Wobleça , fin los 
que perecieron â ; hambre, i peltiienciaj 
porque comían poco , i bebían Agua 
falida, dormían entre los mtiertos , i ef* 
taban en perpetua hedentina , de don^ 
de meiò la Pcfte , que acabó à muchos, 
porfiando en fu pertinacia ; porque co4-
rniendo Ramtis , i corteças de Arboles, 
i otras colas femejantes, jamás quiíieron 
Pat; i aunqueàla pollre la recibieran, el 
¿Rei no la aceptó ; porque al principio, 
Vontrafu confejo', krehufatoñ; Teman-
tíc en cafa los muertos, porque -lòs Ene»-
mi ¡tos no conociefeil fu flaqueçji" no los 
.comían , porque los Mexicanos no v f i -
ban comer carne de los fuios. Lias M u r 
geres trabajaban en fervir los enfer-
mos , curar los heridos , hacer hondas, 
-i labrar Piedras para tirar , i en arrojar 
Piedras de las Açoteas. En el fíicd de la 
¿Ciudad, los Caítelíanos tomaron el Oro, 
Pite", i Plumería ; i los Indios Amigos, 
da Ropa, i Dsfpojo ,que fue 'riquifimo. 
¡Víando Hernando'Cortes hacer grandes 
Fuegos en la* Calles, por la alegría de 
la viftoria , i para purgar el Ayre , por 
el gran hedor , i para e íh r la Noche 
con mas recato , i que i'c enterraífr los 
•muertos : hiço henar algunos Hf-mi'-rcrs, 
-i Miigercs , por Eí cl aves j à todos los 
demás dexò en libertad : Mando varai-
los Vergantines, i pulo al Capitán Juan 
Rodriguez de Villafueite , en guarda de 
ellos , i de la Ciudad, con ochenta Caf-
tellanos : i al cabo de quatro Dias, def-
pues de haver dado à Dios muchas gra-
cias , por tan gran viétoria , pcníai.do 
poner las cofiis de fu Culto en d eíla-
do que debía , como Católico H i j o ce 
la Verdadera Iglcíia , paso el Exercito 
à Cuyoacàn, Legua i media de Mexi -
co , en cabo de la C;iiçada , en Tierra-
Firme , Lugar de Indios bien poblado, 
adonde dio las gracias à la Gente de los 
Pueblos Amigos , que le havian aiuda-
d o , i los defpidiò, ofreciendo de grati-
•ficarlos , i mantenerlos en julticia, i l i -
bertad, i de llamarlos , l i huviefe Guer-
ra : i con ello fe fueron , ricos , i con-
tentes , por haver deilruido à Mexico, 
eipecialmcnte los Tlafcaltecas : i à fus 
•Capitanes , Perfonas , que fe havian fe-
ñalado , dio Rodelas , Armas, Mantas 
-ricas, r diverfas Joias, i otros Defpojos, 
con que los embiò mui contentos, i afi-
cionados a fervirle : i también diò liber-
-tad à muchos Principales, que tenia pre-
fos , con que fe fueron à fus Tierras fa-
tisfechos. Dio licencia para que los I n -
dios que quilieíen , pudieíèn poblar en 
.Mexico. 
Los Caftellanos que havian vi l io 
los grandes Teforos que tenia Moteçu-
ma , penfaron hallarlos con la preía de 
,1a Ciudad , o à lo menos los que dexa* 
ron,quando fueron hechados de ella j i 
•como no fe hallaba nada , ni ningún I r n 
dio lo deícubria , como generalmente fe 
decia , que los Diofes, i el Rei tenian 
grandes riqueças, pareció que convenia 
vfiar de diligencia , all por la .cofa, co-
-nlo por dàr fatisiaccion al Exercito, 
•adonde , como fe fuele vèr , fe hacían 
,diverfos juicios , i por la maior parte te-
merarios : vnos diciendo , que Cortes 
era vfurpador de aquellos Teforos, i que 
los efeondia : otros , que los Oficiales 
'Reales , por demafiada avaricia , lo per* 
.mitian , i fe entendían con Cortés : i 
-muchos amenaçaban de efcrivirlo al Re i , 
' i qiícxarfe ; porque defpues de tantos 
- trabajos , i peligros , fe viefen defrau-
dados de fu efperança. Eílas murmura-
ciones , i el miedo de alguna alteración, 
¡que fuefe caufa de perdei: lo ' ganado, 
- movió à Cortés à bufear alguna forma, 
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i $ z i . D É C A D A I I I. 
por otra pane mui apretado de los Of i -
ciales Reales, que parcciendoles que ha-
cían el ícrvicio del Rei , con demafia-
do atrevimiento le moleftabán para que 
vfafe diligencia. Pareció 4 en fin , con 
acuerdo de muchos , que convenia dàr 
Dàn tor- tormento à Quautimoc , i à otro Caba-
m m m a jiero ? ;lunqLie Hernando Cortês fiempre 
Q.l,autl" contradecía , afirmando , que no conve-
vnCaba- n'a m'lt'àr * ^'os » que les havia dado 
IkTomue 11111 g1''111 viftoria. El Caballero muriò 
ri- en el cn el tormento, fin confeíixr nada, ò por-
torméto. que no lo fabia , ò porque vfaban los 
índios guardar conítantifimamente el 
Jbt ficitn- fecreto ,que fu Señor les confiaba , i 
Un rebut quango nioria, con mucha ateilcion,mira-
»''-•'' m b.i à Quautimoc ; de lo qual fe hicieron 
attiquam . . . . v , ' , 
fuperoe,™ va.rios juicios : a algunos pareció que lo 
•viohntir hacia , porque de el tuviefe laltima , i 
tonf.iUrt le permiticfc que defcubriefe el fecreto: 
í í re s t , nec' pero tratóle mal , diciendole , que era 
f n ftxtt Hombre muelle , i de poco coraçon , i 
credertfor tampoco el cftaba en deleite. Her-
, r r nanuo Cortes mando quitar a Qiiauti-
fer ferat, moc del tormento con imperio , i deí-
tnrerti*,* pecho , teniendo por cofa inhumana , i 
Liv. avara tra'ar de tal manera à vn Rei : i 
de lo hecho fe efeufiba , diciendo ^ que 
havia fido importunado , requerido , í 
aun atnenaçado de Julian de Alderete, 
Teforero del Rci , que le imputaba que 
havia efeondido aquellas riqueças, i abier-
tamente le pedia , que le hiciefe dàr el 
Quitan al tormento , i con infolencia lo folicita-
Rci de d ba, por fer Criado de Juan Rodriguez 
torméco. ¿e Fonfeca , Obifpo de Burgos, Prefi-
dente del Conic jo de las Indias, à quien 
Hernando Cortés no tenia por Amigo. 
En fin , con laílima vniverfal de todo 
el Exercito , quitaron à Quautimoc del 
tormento , moilrando ,en particular to-
dos los Soldados, grande fentimiento de 
cite Aélo , haviendo primero culpado à 
los Superiores , porque no bufeaban el 
Teforo : pero efta inconftancia es mui 
ordinaria en el Pueblo : i muchos dixe-
ron , que el tormento havia cefado en-
tonces , porque Quautimoc confesó, que 
diez Dias antes de fu priííon havia he-
chado en la Laguna la Pieça de Arti l le-
ría j que havian dexado los Caftellanos, 
quando los hecharon de Mexico : i qué 
antes el mifmo Quautimoc havia dicho, 
Tienefe que también kavia de hechar en la L a -
eftédida, guna todo el O r o , i Joias que tenia, por 
*nie QLia" haverle dicho el Diablo , que havia de 
tímoche- fcr vcncido. Y aunque fe bufeo efte Te-
chó Ais £oro con gcandifima diligencia, por mu* 
Tcforos ^ partes ¿e ¡a Laguna , nunca fe ha-
gima. Uó : i af i , pareció cofa de coníideracion. 
L I B R O I I . 
i caíi impoíible , que fe ptidiefe efeon* 
der tan grande riqueça. Algunos de los 
mas Principales Mexicanos, que eftaban 
prefos , dieron noticia de Sepulturas, 
adonde íè halló algún poco de O r ó , que 
fe llevó para poner en partición. 
Quedo acabado eíle grande Imperio 
de los Reics Mexicanos, lo qual permi-
tió Dios Nueftro Seño r , que fe conocie-
fe algo antes , con muchas léñales , è 
indicios , cn tiempo que el Rei de Me-
xico era tenido, i adorado como Dios, 
i que fu Monarquia eftaba en la ffiaior 
Grandeça , i fe eílendia hafta Nicara-
gua , de donde le tributaban grandifímas 
riqueças de Plumeria , Perfumes , obra 
de Algodón , i otras cofas mui eftima-
das. 
Y entre otros Pronofticos , que fe pranofc 
entendió que huvo de la perdición de ef- ticos de 
tos grandes Reinos, fueron, que vn Ido- H perdí-
Jo de Chulula, Ciudad confederada de cíoii <lel 
Moteçuma , anunció que iria Gente ef- I^P6,"0 
t i aña à pofeer aquel Imperio, U n Señor Mexica" 
de Tezcuco , Sobrino del vitimo M o - UOt 
teçuma , le dixo , que à è l , i à todo íii 
Reino le aparejaban mui grandes traba-
jos. L o mifmo le dixeron muchos He-
chiceros , i Brujos: i entre otros hecho tos Pro-
de ver , que à vno le faltaban los dedos iioftlcos 
de los pies , i de las manos: mandábalos daban pe* 
prender , i defaparecian de la prif ion, de na a ^a*-
que recibía mucha pena. Y viendofe tnui tcSuttiai 
congoxado , acudió al remedió de íus 
Diofcs , i para aplacarlos , hiço grandes 
Sacrificios : entre otras cofas , mandó 
llevar vna Piedra mui grande pata Sacri-
ficar en ella •, i aunque fe hiço fuerça 
con grandes Maromas , no pudieron : i 
andando porfiando en ello , oieron vnà 
voz , que dixo .' Que el Señor de lo Cria- """" 
do no quería que fe hkiefen ià aquellos Sa-
crificios. Y queriéndolos hacer adonde ef-
taba la Piedra , fe oia otra, que dixó: 
Tà os he dicho , que es la voluntad del Cria-
dor , que efo no fe haga ; i porque lo creáis, 
io me dexarè llevar trn rato, i defpues »» 
me podréis mover mas ; i afi fue , haílii 
que por muchas plegarias fe dexó llevar 
hafta la entrada deMexico,adonde fe dexó 
caer en vna Acequia, i no pareció ína$, por 
mucho que la bufearon , fino en el pró-
prio lugar de donde la havian llevado, 
de que todos quedaron mui 
admirados. 
)(§)( 
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les que fe 
yian. 




rcs de la 
Laguna,! 
la lleva-
i o n à M o 
jfeçuma. 
C J ' P . X I X . Que continúa los 
prodigios , que huvo de la perdi-
.ciou del Imperio Mexicano ; y que 
llego Frai Martin de Valencia 
de 'Don Juan , con fus 
Compañeros. 
N el mifmo tiempo 
referido , apareció 
en el Cielo (no fin 
grande admiración 
de todos los que lo 
vían ) vna Llnma 
de Fuego , en figu-
ra de Pirámide,que 
defde media Noche fe via fubir , haf-
ta falido el Sol , que llegaba ;t la parte 
de Mediodía , adonde deíaparecia : i 
eíla vilta duro muchos Dias; i quando 
començaba à falir , la Gente daba gran-
des gritos , creiendo , que era pronoíli-
co de alguna grande defventura j porque 
efta Nncion diò fiempre mucho credito 
à feñales , i aparências femejantes. Viò-
fe vna Cometa , fiendo de Dia claro, 
que corrió de Poniente à Oriente , he-
cliando gran multitud de Centellas , i 
tenia vna larga Cola , i tres como Ca-
beças. La Laguna de Mexico , por la 
parte de Tezcuco , fin ninguna ocafion, 
començòà herbir , creciendo à borbollo-
nes:! muchos de los Edificios,que citaban 
en ella , caieron. Oieronfe en eftc tiem-
po muchas voces , como de Muger an-
güfilada , que algunas veces decia : O, 
Hijos , que je ha llegado vuefira defirukionl 
i otras : Adonde os llevaré , para que no 
os acabeis de perder} Aparecieron diverfos 
Mouitruos con dos cabeças, que llevan-
dolos delante del R e i , defaparecian. Los 
I'efcadores de la Laguna , tomaron vna 
Ave , del tamaño de vna Grulla , i por 
fer cofa nunca vifta , la llevaron al Rei, 
qucrà la façon fe hallaba en lojs Palacios, 
que llaman del Llanto, i Luto, que eran te-
ñidos de negro > porque entre los demás 
de recreación , havia eílos para en tiem-
po de pena , la qual tenia el Rei mui 
grande , por las amenaças, que fus Dio-
Íes le hacían con tan triftes anuncios. 
Llegaron los Pefcadores à Mediodía. 
Moílraronle aquel Pajaro , el qual tenia 
fobre la cabeça vna cofa , donde viò el 
Rei , que fe parecían los Cielos , i las 
Eftrellas j . i bolviendo los ojos al Cielo, 
j no viendo-Eftrelks., quedó admirado^. 
ra en el Cielo , peleando , i matando. 
Mandó llamar los Sacerdotes , que en- E ! Pajaro 
tendían de Prodigios i viendo lo mil- de (apa re-
mo en el Pajaro , fin fiber dà r raçondece . que-
donde procedia , deíapaveció , quedan- ^ 0 el 
do el , i ellos en grandiíima turba- ^ b j j ™ 1 
cion. 
U n Labrador refirió , que eftando 
ocupado en la fementera, vna grandiíi-
ma Águila , fin hacerle daño , le havia 
llevado à vna Cueva, i que dixo : Pode-
rofifimo Señor , he traído d quien mandajie-, 
i que mirando el Labrador , no vio con 
quien hablaba , per© que oió vna voz, 
que dixo : Conoces d que en el fitclo ejià? 
Y viò a vn Hombre, vellido Realmen-
te , que eílaba durmiendo , con vn Ca-
ñutillo de Pebete de olor en la mano, 
como los Indios lo vían ; i que mirándo-
le mejor el Labrador , le pareció , que 
era el Rei Moteçuma : i que tornó a 
hablar la voz , diciendo : Mírale , que 
ejià tan defeuidado de los trabajos , i males 
que han de venir fobre él ; porque ià es tiem~ 
po , que pague las infinitas ofmjas, que ha 
hecho à Dios , i las tiranias de fu gran fo-
bervia : i ejià tan olvidado de efio , que ià 
m fíente ; i para que lo veas , toma efe Pe-
bete , que tiene ardiendo en la mano , ; pon-
felo en el muslo, i verás que no fíente. N o 
ie atrevió el Labrador , por la reve-
rencia en que todos tenían al Rei ; pero 
la voz le dixo : No temas , que io foi mui 
maior, que Moteçuma , i puedo dejlrmrte à 
ti : haz luego lo que te mando. Pufo el La-
brador el Pebete en el muslo al Re i , i no 
fe meneó. Bolviò la Voz à decirle , que 
pues conocía el fueño tan profundo de 
el Rei , que le fuefe à defpertar , i 
le contafe lo que havia viflo ; i que 
en el mifmo inflante le tomó el Aguí 
la , i le bolvió al mifmo lugar de don-
de . le havia llevado j i fue luego al Moteçu— 
Rei , i le contó por orden, quanto le ma >s 1 i& 
havia fucedido , i que mirándole el c011^ vn 
muslo , i hallándole quemado , no lo 
haviendo hafta entonces fentido , que- y¡^0< 
dó mui triíte , i efpantado de femejan-
te prodigio. Lo que vió el Labrador, 
pudo fer , que aconteciefe en vifion 
imaginativa > porque fegun quieren 
los Teólogos , no es increíble , que 
Dios , por medio de vn Angel bue-
no , ordenafe , ó que por medio de 
vn malo permitiefe , que aquel avifo 
fe diçfe al Infiel , para caltigo de el 
Reí . 
Demás de otros indicios que hu-
VP ji f ara. la perdición de eítç grandifimo 
U n Labra 
dor fue à 
I 5" 2- I ' D E CAD A I H i L I B R O I I - f f 
niveilas 
K'ñ.iles cj 
ic \ rcron 
en el Cie-
lo. 
imperio Mexicano,fe vieron feñales de 
fuego hacia Oriente , que es la paite de 
l;t Vera-Cruz , por donde entraron los 
Caftelhmos, i aiii parecieron en el Aire 
muchas Gentes armadas peleando: i por-
que Motezuma tenia vna Caxa, i Ve l l i -
do , que algunos mefes antes fe halló en 
vna Caxa en la Ribera de la Mar , que 
debió de fer hechada de aleun naufra-
g ip , pues deíHe el año de mil i quinien-
tos i nueve fe puede decir, que los Caf-
tellanos començaron el comercio de las 
Islas de la Tierra-Firme, los Señores de 
Tezcuco, i Tlacopan, fe alteraron con-
tra Motezuma , diciendo , qke fe pare-
cían a las Armas , i T'rage dé los que pe-
leaban en el Aire : pero fofegò fu alte-
ración , diciendo , que todo aquello fue 
de fus Antepafados , i les mandó , que pre-
hafen à quebrar la Efpada, i como no pu-
dieron , fe aquietaron. Oieronfe de media 
¡noche à baxo en Mexico algunas ve-
ces gemidos , con. grandes fuípiros : i 
aunque fe levantaban à vèr quien era, 
no hallaban à nadie: cofa que diò mu-
cho cuidado. Vieronfe gran cantidad de 
Mari polas , i Langoftas , que pafaban 
Tribuía- de buelo hacia el Occidente : i mará*-
ciou de villò mucho à los Naturales , por fer 
• CXl" cofa nunca viña. Ciertos Hechiceros, 
p o r ^os ^ue fueron * Mexico , de la banda de 
prodigios Guatufco, que es en la Cofta del Nor-
te , entre otros juegos, que hicieron 
fe cortaban los 
las manos , i corriendo la fan-
Xos H e -
chiceros 
d leen à 
Ivíotezu-
n u lo q 
hade fu-
ceder. 
en prefencia del Rei 
pies, i 
gre , fe conocia eftàr apartados los 
miembros, i los juntaban luego : i pa-
ra ver íi aquella era iluííon , mandó el 
R e i , que aquellos miembros aíi corta-
dos fe echafen à cocer en agua hirvien-
do , i para vèr 11 los bolverian ajuntar.-
De eílo fe enojaron mucho los Hechi-
ceros, i dixeron , que les daba mala pa-
ga , mas que preito fe verian vengados 
por gente eftraña , i.perdería el Impe-
rio , i veria la Laguna teñida en fangre. 
De ello fe burló el R e i , i vna maña-
na vio fangrienta la Laguna , con mu-
chas cabeças, bracos, i piernas de hom^ 
bres. Atémoricóíe mucho de ello , i 
acordófe de lo que los Hechiceros le 
bavian dicho. Llamó à fus criados para 
que lo víefçn , mas ninguno vio fino fu 
turbación , que fe le acrecentó, con no 
vèr nada los fuyos. Embió por los He-
chiceros : bolvieron afegurados que no 
les haría mal. N o le pudieron dàr con-
tento , por fer horrendas las feñales: d i -
xeronle las grandes Guerras. queJhavria 
en aquella Ciudad,cott geíites eftraíias, 
i mucho derramamiento de fangre, Ga-
llaron fu perdición. 
Eítas cofas puíicrori aí Rei en tan 
gran cuidado , que jamas tuvo conten-
to. El mefmo año que Hernando Cor-
tes entró era Mexico , apareció vna v i* 
fion à vn Cautivo en Guerra, que llor 
raba mucho fu defvcntura ¡j porque Je 
quedan facrificar , i llamaba à Dios. 
Dixo la vifion , que aquel à quien fe 
encomendaba havria mal dè l , i que,di? 
.xefe à los Miniftros de los Idolos, que 
prefio celaría fu facrificio , porque ef-
taban cerca los que havian de vedar 
el derramamiento de fangre humana,, % 
mandar k tierra. Sacrificaban à efte 
hombre en medio del Tlatelulco, adon* 
de eílá aora la Horca de Mexico , \ 
notaron mucho fus palabras, i la vifion 
que llamaban Aire del Cielo. Y quan? 
do los Indios , defpues de entrados los 
Caftellanos , viçrop Angeles pintados 
con Alas , t Diademas : dixeron que 
parecian à la Vifion que fe vio enton-
ces. Rebento la Tierra cerca de M e -
xico , i falian grandes Peces con el agua.; 
i efto notaban los Indios por gran 
novedad , i decian ,"que bolviendo 
Motezuma viítoriofo de la Guerra 
de Soconufco , dixo al Señor de Cu-
luacàn , que yà quedaba Mexico fe* 
guio , i que no havia mas de que. 
temer : i porque le refpondió , que 
vna fuerça forçaba otra , fe enojó, 
i nunca mas le vio de buena gana, 
i que quando prendió Cortes à en-
trambos , fe acordó mui bien de aque-*. 
lias palabras. 
Llegaron à Mexico luego que 
fe ganó aquella Ciudad doce Frailes fíocrf 
Francifcos , à los quales recibió Coi - Ffailes 
tes con gran reverencia , en que 
fiempre diò grandifsimo exemplo à 
los Caftellanos , i à los Naturales: 
los quales fe maravillaban mucho de 
ver tan humilde al que ellos ado-
raban. Iba por fu Cuftodio Frai Mar?» 
tin de Valencia de Don Juan , ,Vav 
rpn Excelente en Vir tud , i Doârri» 
na , con orden de Frai Francifco de 
Quiñones , que entonces era Gene-
ral de la Orden de San Francifco. Y 
con el aiuda de eftos buenos Padres, 
las cofas de la converfion comença* 
ron à encaminarfe , i à fervjrfe el Cub 
to de Dios con mas decencia : re^ 
cibiendo los Indios grandifimo guf-
,to en oir , ' i ver los Divinos Oficios: 
H por* 
Franc i f -
cos llegS 
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porque como havia algunos Caftclk-
tios que fabian el canto de Organo, 
i aiudaban à los Frailes , aquella buena 
orden, i confonancia de las voces, da-
ba gran deleite à los Naturales , i los 
itíclímiba con admiración à continuar en 
ver los Oficios Divinos, i aficionarie à 
ellos. Havian llegado antes de efto otros 
tres Padres , también Francifcos , que 
•pararon en Tlafcala , por andar las co-
fas de la Guerra de Mexico mui encen-
Frai Pe- djdas. Llamabafe el primero Frai Pedro 
a r o de ¿é Gante , hombre mui bueno , i Re-
ailtc* ligiofo. Celebraban el Sacratifsimo Of i -
cio de la Mifa , i las Gentes acudían à 
él , vnos por curioíidad de ver cofas 
nuevas: otros , porque la Divina Gracia 
los tocaba. Y eitos buenos Padres tra-
bajaban mucho en la converfion , con 
admirable fruto , i en vna cafa adonde 
eftaban recogidos , les acudian los Na-
turales con limofnas, de que fe fuften-
taban , i fu vida era con gran recogi-
miento, con que fe edificaban, i toma-
ban animo los buenos Padres, para fer-
vir à Dios en tan fanta obra. Predica-
ban por las P laças , aunque les daba pe-
na la falta que tenian de Interpretesj 
para que les declarafe la Lengua : pero 
Confiando en la Mifericordia de Dios, 
que'los áiudaria , decían , que havia I n -
fierno , i en él perpetua condenación-que 
havia Fuego , Sapos , i Culebras, -i otras, 
eefas abominables , i feñalaban abaxo con 
la mano j i levantando los ojos al Cier 
lo , i las manos , decían , que allí eflabá 
el folo Poderofo Dios verdadero , que pre-
miaba à los buenos con eterna Gloria. Y 
en aquellos principios predicaban 9 fin 
faber decir mas que eílo, por las Plaças, 
t ue ha0- a^on^t' h w h junta de Gente. Y el vno 
efen l o's ^e e^üS Pâ 1'68 5 que era vn Venerable 
Rcíigio- viejo , cano, i calvo , eftaba en la fuer-
Tos en ça del Sol de Medio-Dia, con celo de 
"Tlafcála. Caridad , enfeñando à grandes voces. 
Decian los Señores, que allí fe hallabant 
^ue han eft os pobres miferabks, que tantas 
você* èftàn dando ? mirefe fi tienen ham-
•ire, deben de fer enfermos , b eftàn locos: 
dexadlos vocear , que les debe de aver to-
mado fu mal de locura , pafenlo como pu-
dieren , /' «¿i les hagan m a l , que al cabo 
dello morirán : i mirad , ft haveis nota-
do , como à medio dia , i à media noche, 
i al amanecer , quando todos fe alegran, 
dios lloran : fin duda es grande fu mal, 
forque no bufcan placer ,fim trifteza. Pe-
ro-con rodo efo Dios tocaba en los co-
raçones de muchos , que fe bolvian à 
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él , i recibían el Agua del Bautifmo, 
i fe hacia mucho fruto en IR conver-
fion. Y los Oráculos iá citaban en-
mudecidos , i los encantsmentos , i he-
chicerías , fuertes, i lei vas mortíferas, 
no tenian fuerça para contra los Chrif-
tianos : porque deíto , con infinitos 
exemplos , procuraron los Indios de 
aprovecharle, i los Caftellanos muchas 
veces lo vieron con fus propios ojos. 
C A T . X . Que trata de ks an-
tiguos moradores de Nueva- Ef -
faña , i de donde fueron 
à ella. 
AVIENDOSE tratado del 
fin de la Monarquía 
Mexicana , no lera 
fuera de propofito tra-
tar de la población de ^ 
la Tierra , de fus Re-
ies , de la Religion , i govierno que Nueva-
tenian. Los primeros Caftellanos que Efpaña» 
entraron en Nueva-Efpaña con Juan 
de Grijaiva , la llamaron afi , parecien-
doles , que la difpoficion de. la Tierra, 
ks Sierras Nevadas, las fabricas de Can-
ter ía , i Edificios, femejantes à los qua-
les no havian ha ík entonces vifto otros 
en las Indias , ni defpues que falieron 
de Efpaña , les dieron caufa de llamar 
de efte nombre aquellas Provincias. Los 
antiguos moradores de aquellas partes, 
eran filveftres , que fe imntenian con 
las frutas , i raices campefinas, i caças, 
en que eran muí dieftros , i no vivian 
en vecindad , i por eílo fe llamaban 
Chichimecas : habitaban en las Sierras, Por qui 
i Montes , dormían en T ie r ra , i anda- ft llama-
ban defnudos , i ningún genero de Po- r°I1 
licia tenian : las mugeres feguian à los cllimccaS' 
maridos, i dexaban las criaturas colga--
das en Ceftas de las ramas de los Arbo-
les , hartas de leche , haíta que bolvian 
de la caça. N o conocían Dios 
hian Religion , ni Superior: i 
dura en Nueva-Efpaña eíta Gente,que 
ha fido harto perjudicial , la qual no fe 
pudo fojuzgar, por no tener ciertas habi-
taciones , que fuera harto necefano para ni tenian 
que los enfeñaran à fer hombres, i Chrif- Religion-
tianos. Ellos primeros moradores de 
Nueva-Efpaña, como no fembraban, n i 
cogían, dexaron à otros forafterps la me-
jor .tierra que ocuparon , que era gente 
mas 
, ni te-













co, i fu 
Qué Na-
ciones fa 
lie ron de 
los ííctc 
Unages. 
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mas Politica , los quales fueron de otra 
tierra apartada,.de hacia el Norte ,adon» 
de ib ha defeubierto la Noeva'Mexico." 
Y eíta Gente pintaba fu defeendencia-en 
figura de Cueva, y decían, que de íiete 
Cuevas avian falido à poblar la Tierra de 
Mexico: i haciendo mención dello en fus 
Libros,pintaban íiete Linages, i decian, 
que para llegar al lugar de las fíete Cue-
vas , atrsivefaron vn Braço de Mar en 
troncos de Arboles, que debían de fer 
Canoas mal labradas , i fegun fu cuenta, 
parecia que avia ochocientos años que 
i'iüieron, de Navatlacàn , que reducido à 
la nucílra , fue el año de ochocientos , i 
veinte, i tardaron ochenta años en llegar 
à la Tierra de Mexico , porque les per-
fuadian fus Diofes, ò Demonios, porque 
hablaban viíiblemente con ellos , que 
bufeafen las Tierras conformes à las fe-
ñas que les daban j i de.efta manera iban 
. inquiriendo, i poblando , i dexando algu-
na gente pafando adelante, i halla aorá 
fe hallan raftros del camino que traxe-
ron , con grandes edificios derribados; 
i por ella caufa tardaron tantos años en 
viage, que fe puede andar en vn mes, i 
entraron en la Tierra de Mexico el año 
de nueftra falvacion de novecientos i dos. 
De los dichos fíete Linages falie-
ron los primeros los Suchilmicos, que 
quiere decir Gente de Sementeras de 
Flores, que poblaron la orilla de la La-
guna de Mexico , hacia el Medio-Dia: 
i fundaron vn Lugar de fu nombre , i 
otros algunos. Fueron los del Jíegundo 
Linage, los Chalchas, que fignifica Gen-
te de las Bocas, i fundaron otro Lugar 
de fu nombre ^confinante con los Súchi-
milcos. Lbs terceros, los Tepeacas, que 
quiere decir Gente de la Puente, i po-
blaron al Occidente de la Laguna : i 
crecieron tanto , que llamaron Azapu-
zalco à la Cabeça de fu Provincia , que 
lignifica Hormiguero, i fueron mui po-
derofos. Los del quarto Lugar , fueron 
los Pobladores de Tezcuco, que fon los 
de Culüa ,,que quiere decir Gente 
Corva , porque havia en fu Tierra vn 
Cerro mui encorvado , i afsi quedó la 
Laguna -cen-ada de ellas quatro Nacio-
nes. Los de Tezcuco fueron mui Poli-
dos, i Cortefanos , . i fu Lengua es la me-
j o r , i mas polida. Llegaron defpues los 
Tlatleucasy-que fignifica Gente Serrana, 
que eran los -mas tofeos , i hallando ocu-
pados los llanos , pafaron de la otra pai-
te dé la Sierra, i hallaron tierra mui lia» 
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hunahuac, que qíii¿re decir Lugar adon-
de fuena la voz del Aguila í i eftaPiovih-
cia es la que oi fe dice el Marquefado: 
los TlafcáltecaS , que fue la fexta Gene-
ración', i' qüiere decir Gente de Pan ^pa-
faron la Sfeírania hacia el Oriente ,atra-
vefandó-la Sierra Nevada , adonde eílà el 
f.miofo Bolean, entre Mexico , ! la Ciu-
dad de los Angeles. Fabricaron grandes 
Edificios , fundaron muchos Pueblos j if 
la Cabeça de fu Provinda llamaron 
Tlafcallan : i eílos no pagan Tributo à 
lüs'Reies de Gkftillã, í gozan de exen-
ción general. Y quatido ellas Naciones 
poblaban,los antiguos Chichimecas, nó 
hicieron contradicion , antes fe ellraña-
ban , i eícondian en las Peñas : pero los 
que habitaban de la otra parte de la Sier-
ra Nevada, fe pulieron à defenderla tier-
ra à los Tiafcaltecas: i corno eran Gigan-
tes, fegun fusHiílorias, quiíicron hechar 
à los Advenedizos: pero ios Tiafcaltecas 
fingieron paz con ellos : i teniéndolos 
combidados en vn gran Banquete , les 
hurtaron las Armas, i dieron en ©lib's , - i 
los mataron. Y quantb à que fuefen G i -
gantes , ià fe ha dicho, que oi fe hallan çe JjaUan 
huefos de hombres de increíble grandeça. hnefosda 
Y con eílo los Tiafcaltecas, i los otros hombrê  
Linages quedaron feguros, i pacíficos, i delncref-, 
fiempre fe confervaron en amiftad ̂  i los blegraií^ 
Chichimecas fueron aprendiendo alguna ^eza» 
Policia, cubriendo fus carnes , fabrican-
do C h o ç a s , i Bohios, i con alguna for-
ma de Republica, eligiendo Señores , i 
reconociendo fuperioridad , faliendo en 
grán parte de aquella vida beílial : ' i 
defta ttlariera hai opinion que han proefc-
didó las mas Naciones, i Provincias de las 
Indias dellos j porque los primeros futí-
ron hómbres falvajes, i que por mante-
nerfé de caça * fueron penetrando tierras 
afperas , i defeubriendo nuevo Mundo , i 
bufeando otras nuevas , i mejores tier-
ras, poblaron lo bueno , i iñtroduxeron 
Policia , i modo de Republica , aunque 
barbara : i efto fe conoce de vna cifra de 
fus Cantares ', que decian à fus hijos, 
quando fe enviciaban en regalos. Peitfah 
que de efa manera fe ganan las Mofiras? 
fabed , que quando me jiros Aniepafadús 
habitaban los after os » i efpimfos De fief 
tos , era fu maior regalo fuftentarfe con 
fus Anos , i Flechas , porque, fi no lo tra-
bajaban , no lo emim , que fue en el 
tiempo de aquellos í>iofes Chichimecas, 
mefiros Antepafados ; i defpues otros que 
tuvieron mas brio , fe dieron en fujetar 
ios menos poderofos, halla fundar gran-
des 
CoacUv-
ÍÍOH , que 
las Gen-
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4cs Imperios , i afsi fue Mexico , i el 
Piru , deque íe infiere , que los prime-
ros Pobladores de las Indias , Occidenta-
les , fueron por Tierra ; i que todas 
aquellas Provincias eftàncontinuadas con 
Aíía , Europa , i Africa , i el Mundo 
Nuevo , con el Viejo : aunque hafta 
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agora no cfta defeubierta la Tierra , que 
los junta i i fi hai Mar enmedio , es tan 
poco , que lo pueden pafar à nado las 
Fieras , i los Hombres en chicos Bar-
cos. 
Y haviendo pafado 30Z. Años , que 
los feis Linages referidos falieron de fu 
Tierra , i poblaron à Nueva-Efpaña, 
citando ià mui acrecentados , llegaron à 
ella los del feptimo Linage , que es la 
Nación Mexicana , Gente politica , i 
bclicofa 3 i porque adoraban el Idolo 
"Vitzilipuztli , les mandó falir de fu. 
Tierra , prometiéndolos el Señorío de 
los otros Linages en Tierra abundante, 
i grandes riqueças. Llevaron cite Idolo 
en vna Arca de Juncia en hombroS de 
quatro Sacerdotes , los quales enfeñaban 
los Ritos , i Sacrificios, i daban" Leies, 
i fin fu parecer no fe movian en nada. 
Quando paraban hacian vn Al tar , como 
lo vfa la Iglefia Católica, i alli ponianel 
Arca del Idolo, enmedio del ExcrcitOj 
i guardaban lo que les decia para las Se-
menteras , Poblaciones;, i demás co-
fas; porque jamás huvo Demonio, que fe 
.conyerfafc con los Hombres, como eíVei 
i afi , quifo en todo imitar à la falida 
de Egipto , i camino, que hicieron los 
Hijos de Ifraèl. Llaraòfe Mexi el Cau-
dillo , que eftc Linage llevaba, de don* 
defaliò el Nombre de Mexico. Cami-
. nando , pues , con el efpacio de las otras 
Naciones , feinbrando,i poblando, paf-
fando muchos peligros, aportaron à la 
Provincia de Mechoacan , que quiere 
decir , fierra de Pefcado , por ias muchas, 
i hermofas Lagunas que tiene : i con-
tentándoles la Tierra , quifieron parar 
en ella, i por no permitirfelo el. Idolo, 
yunque les diò licencia para dexar Gen-
te en ella , pafaron adelante 5 la qual, 
porque pareció, que la dexaban def-
amparada,fue íiempre Enemiga 
deMexicanos. 
)(§)( 
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A LIENDO efte Lina-
ge de Mechoacan , fe 
quexaron al Idolo dô. 
vna Muger , que iba 
en el Real , tan gran-
de Hechicera , que íc 
queria hacer adorar 
el Idolo mandó à vno de 
que llevaban el A r - . 
Una Mii-S 
get- H e -
chicera 
fe quier» 
hacer a de» 
ca , que confolafe el Pueblo , i que 
dexaíèn aquella Muger con fu Fami-
lia. Caminando , fin dexar raftro , i 
viendofe la Hechicera delampanida,po-
bló vn Lugar , que fe llamó Mal i -
nalco , i deide entonces tuvieron por 
grandes Hechiceros à los de aquel Pue- rar pot, 
bio. Los Mexicanos , haviendo difmi- Diofaj 
nuido mucho de Gente , para rehacer* < 
fe , pararon en Tulo , que quiere de--
cir , Lagar de luna', i el Idolo lesman-
do , que hechafen vn gran R io por v n 
gran Llano : i con la induílria , que 
les dio , cercaron de Agua el Cerro, lla-
mado Coatepec , i hicieron vna gran L a -
guna i la qual, rodearon con Planteles de 
Arboles : i con el Pefcado , que fe crió, 
i Aves , fe hiço vn lugar mui deleitofo, 
por lo qual quifieron poblar en é l ; i eno-
jadode efto el Demonio , mandó à los / 
Sacerdotes , que dexafen correr el R i o 
por donde antes iba : i queriendo cafti-
gar los inobedientes, oieron à media N o -
che vn ruido, en cierta parte del Real j i 
à la Mañana , hallaron muertos à los que 
hayian tratado de quedar alli , abiertos 
los pechos , i facados los coraçones} con De dofi*s 
qpe clecian, quedaron enfeñados à hacer de tuvo 
fiempre femejânte Sacrificio.. Con efte origen e l 
caftigo , i viendo el Campo feco , por Sacrifícate 
haver quedado defaguada la Laguna, con Hoiabí 
•voluntad de fu D ios , fueron hafta Ca-
pultepeCjLegua i media de Mexico, L u * 
gar de mucha recreación , i frefeura ; all i 
le hicieron Fuerte» : las otras Naciones, 
incitadas de los defeendientes de la He-
chicera de Malinalco , con mano armada 
. los quifieron hechar de alli 5 pero gover-
nandoíe valerofamente, pafaron hafta A t -
lacuyabaca, Pueblo de los Cu lüas , i alli fe 
fortificaron. 
Pidieron Sitio para poblar, al Sençr de 
Culüacan , el qual les feáalò à Tâçaha-
fsa . 
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pan , que figniíica,Aguas blancas, con 
intento que pcreciefen a l i i , por las mu-
chas Viveras, i Culebras que havia en 
aquel litio j acetáronle , i amanfaron las 
Serpientes , i comían de ellas à placer. 
Y viendo el Señor de Cuiuacàn que 
havian hecho labranças , los admitió en 
fu Ciudad : pero lu Dios no coníintiò 
Los Mexi que fu efe n à ella, i mandó hulear vn* 
caitos ma muger, que fe havia de llamar la Dioía 
tan la hija de la Difcordia, i para ello embiaron à 
del ftnor pec}ir al Rei de Culuacàn fu hija para 
deCuku- Rejna ¿ E \QS Mexicanos , i Madre de fu 
que f c \ ^'os' ^e fruena S1103 ' ' â nochc 
Diofa de q116 ^ e g ò , con mucho acompañamiento, 
ladifeor- la mataron , i delollaron, i viftieron el 
día. Cuero à vn Mancebo , i encima las Ro-
pas de ella, i le puíicron junto al. Idolo 
por Madre de fu Dios , i de alli adelan-
te la adoraban , haciéndola defpues el 
Idolo , que llamaron Tocci , que quiere 
decir nueftra Agüela. Combidaron con 
engaño al R e i , padre de ia M o ç a , por-
que por eíhir coníagrada la adorafe: 
vino con grandes Prelentes , i metién-
dole en la Capilla adonde eftaba , aun» 
que era efeura , por haverfe encendido 
el Bralero con los Perfumes , conoció el 
pellejo de fu hija : i entendida la cruel-
dad, falió gritando , i con toda fu gen-
te dio en los Mexicanos, con tanta rabia, 
que los h.qo retirar á la Laguna , tan-
E l Reí de t o , que fe hundían en ella, i defendiendo-
Culuacán fe cobraron la Tierra , i defamparando 
hecha de aquel íitio , fe fueron rodeando la Lngu-
la curra na j quexandofe de fu Dios , llegaron 
losMexi- ^ yn f^j0t qUe no fc p0(jia vadear : por 
lo qual , de las Rodelas, i Juncias hicie-
ron balfillas, con que pafaron à Iztapala-
pan , i de alli à Acatzintitlan , i def-
' pues à Iztacalco: i finalmente adonde oi 
çftà la Hermita de'San Anton , à la en-
trada de Mexico , i al- Barrio, que oi fe 
llama San Pablo , confolandolos fu Ido-
lo en los trabajos , con grandes prome-
fas de bienes. 
Entrando vnos viejos Hechiceros 
por vn Carriçal , hallaron vn gran gol-
pe de buena agua,que parecia plateada, 
i vieron los A ¡ boles blancos , i el Prado 
blanco, i los Peces blancos, i acorda-
ronfe de vna Profecia de fu Dios , que 
les avia dado aquello por feñal ,del lugar 
de fu defeanfo: bolvieron alegres, con la 
El Idolo buena nueva al Pueblo. La noche íl-
diceàlos guíente , Vitzilipuztli apareció à vnSa-
Mexica- cerciote viejo, i le dixo , que bufeafe en 
Te hi t de aquella Lí5guna vn Tunal , que falia de 
fundar fu vna P'^1'3 > adonde quando matnron à 
Ciudad, vn hijo de la Hechicera de MaUiwico, 
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hecharon fu coraçon : i que fobre el 
Tunal verían vna heimofa Aguila , que 
fe fultentaba de lindos Paxaros j i que 
alli fe havia de fundar fu Ciudad, que 
prevaleceria lobre todas las otras. E l Sa-
cerdote lo dixo al Pueblo, i cauió tan-
ta devoción, i alegría, que luego lo pu-
íicron por obra , huleando el lugar tatt 
defeado : toparon el agua blanca , pera 
ià venia como fangre , i partiéndole en 
dos arroios, el vuo açul efpeío , que les 
causó gran maravilla; i al tin huleando, 
hallaron el Tunal nacido en vna piedra, 
i e n è l e í k b a vna Aguila Real , abiertas pfjnc}p}¿j . 
las alas , i buelta al Sol ; i haviçndo al delafotv» 
rededor gran variedad de rica pluma de daclondc 
Paxaros de diverfas colores, i tenia el MexJcOt 
Aguila en las vñas vn Paxaro muí gala-
no , i todos fe arrodillaron , haciendo 
gran reverencia ai Aguila , i dicen , que 
ella les inclinó ia cabeça , muandoios 
mucho. Dieron, muchas gracias à fu 
Dios , moftrando gran devoción , i lla-
maron la Ciudad, que alli fundaron, Te -
michtitlau, que fignifica Tunal en pie- ! 
dra , como eltà dicho ; i aisi , fon harta 
aora fus Armas vna Aguila fobre v n T u - £as ̂ t<i 
nal , con vn Paxaro en vna mano , i mas del* 
con la otra afectada en el Tunal. El ciudad 
dia figuiente fueron à hacer vn adora- deM«xfe 
torio , para que el Arca de fu Dios re- «»• 
pofafc alli , i le hicieron de Ceípedes, ; 
i cubrieron de paja. Compraron de los 
Comarcanos piedras , i madera, i cal, i 
trueco de Peces , i Ranas, i de diver- , 
fos géneros de Aves Marinas , que ca-
çaban en la Laguna , de lo qual es mui 
abundante: i haciendo de piedras, i cal 
otra mejor Capilla para el Idolo , cega-
ron con planchas, i cimientos gran par- \ 
te de la Laguna. Y hecho efto , mandó 
el Idolo à vn Sacerdote que les dixefe, 
que fe dividiefen los Señores cada vno . 
con fus parientes, i allegados en quatro ^ mSe^ 
Bar ríos, tomando en medio aquella caía, q u a t r o 
que fe avia hecho para fu defeanfo , i Barrioi 
que cada parcialidad edificafe à fu vo- dcMexfc 
luntad : , i eítos fon los quatro Barrios de co». 
Mexico , qiíe fe llaman oi San Juan, 
Santa Maria la Redonda , San Pablo , i 
San Sebattian. Y hecha la diviíion fo-
bredicha , mandóles fu Dios, que fepar-
tiefen entre s i , los Dioles que el les nom-
brafe , i que cada Barrio feñalafe otros 
Barrios particulares adonde aquellos D io -
fes fuefen reverenciados : i afsi , cada 
Barrio de los grandes tenia debaX:o de 
si otros muchos pequeños , fegun el nu-
mero de los Idolos, que luDios le mandó 
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que quiere decir, Dios dé los Barrios. 
Y de efta: inanem fe ftíDdò , i virt© en 
gfan erecimiento Mexieo,Tenucht i t ían, 
i eftc es el principio dé la Nación Me-
xicana , que aunque barbara , no dexa 
de tener cofas que alabar , como acon-
tece h. todas las del Mundo , por barba-
ías que fean. Defpucs de la fundación 
de Mexico j i de toda k Tierra , fueron 
nuevas Gentes,de hack el Nor te , apor-
taron à Panuco , llevaban Ropas lar-
gas , abiertas por delante , fin Capillas, 
Cuellos efeotados , Mangas cortas , • í 
anchas , que halla efte tiempo las vfa-
ban, en fus Bailes, los Naturales , con-
trahaciendo aquella Nación , la qual 
fin contradicion pasó halla Tulo , adon-
de fueron bien recibidos , porque era 
gente de mucha induílria en qualquier 
Arte , i en cultivar la tierra , i aíi eran 
amados de todos: i no fe pudíendo fuf-
tentar en Tulo , por eílàr mui pobla-
da , pafaron à Chololan , adonde fe ar-
raigaron , i defde alli poblaron à Gua-
xaca , i à la Milleca Baxa, y Alta , i -
Çapotecas : enfeñaron mucha policia en' 
toda la Tierra : i por eílo , en fiendo-
algún hombre de prudencia , • è induf* 
tria ,: le llamaban Tuloteca , porque-en1 
Tulo començaron à enfeñar : i es afin-
que los Tulotecas fon caritativos, y fe 
precian agora de mui Chriftiaíios , i 
quando fe hillan en trabajo, hacen fus 
Motos à Dios , i à Nuellra Señora , i 
los cumplen mui bien. 
Ç u f P . X I I . Ve l frincifio de 
los Retes Mexicanos , hafla el 
tercero, llamado Chimalpa* 
poca. 
E c H o - el repartimiento 
fobredicho v ^ que fe 
. hallaron agraviados, con 











fe fueron: à buf-
car otro fitia 5 i díf-
la Laguna , hallaron vi i 
que liaman Tlatelolii, 
curriendo por 
Terrapleno , 
adonde poblaron , dándole nombre Tla-
telu'co , que es lugar de Tierra ple-
no , i cita fue la tercera diviílon de 
-Mexicanos , defpucs que falieron: i ef-
•tos de Tlatclulco eran inquietos , »' ma-
jos vecinos de Mexicanos , i halla oi 
-dura la enemiftnd antigua. Y viendo 
los de Tenuchtitlan,que los de Tiate-
lulco. erpeian , acordaron de elçgkiR*ei 
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para eílàr mas vriides, con que lòs ene-
migos no los ofenderían : i por evitar 
difeníiones , no le quilieron natural, 
antes por ganar al R e i cie Culuacàn, fu 
enemigo , por la muerte de fu hija , i 
para tener lòcorro de amigos, eligieron 
por Rei à vn Mancebo , llamado Aca- Eleccíou 
mapixtli , hijo de vn Gran Principe «teReide 
Mexicano , i de vna Señora , hija del Mcx ,ca í -
Rei de Culuacàn , al qual embiaron 
Embaxadores por fu Nieto : i cono-
ciendo que no le eílaba mal , fe le diò: 
i porque pidieron que le cafafe, le diò 
vna Señora principal. Llevaron à fu 
R e i , i Reina , i los recibieron con fief-
ta : i vn Viejo hiço al Rei vna platica 
fobre lo que era fu Oficio , diciendo, 
que mirafe que no iba à defeanfar , n i 
à recrearfe , fino à tomar nuevo traba-
j o con carga pefada, i con tanto todos 
le dieron la bienvenida : i el Rei res-
pondió , dándoles las gracias , ofrecien-
do diligencia, i cuidado en defenderlos 
en quanto él pudiefe ; juráronlo , i pu-
ficronle Corona de Rei , que tiene fe-
mejança à la Corona del Duque de V e -
necia , i el nombre de efte primero R e í 
Acamapixtli, quiere decir. Cañas en pu-
ño , i fu infignia era vna Mano , que 
tiene muchas Saetas de Caña : i eítas 
platicas , con las demás que celebran 
las Hiítorias Mexicanas , aprendian de 
coro los M o ç o s , i las confervaron haf-
ta agora de mano en mano. 
Eíla elección fue acertada, para 
que en' poco tiempo ganafen los Mex i -
canos gran opinion con fus vecinos} 
por lo qual , movidos de temor , tratan 
ron de fojuzgarlos , en efpecial à los 
Tepanecas , los quales viendo crecer à 
los Mexicanos, los quilieron oprimir , i 
para ello embiaron à decir al Rei de x'""05'1 
Mexico , que porque era poco el t r i - ^P3116"" 
buto que pagaban , embiafen madera pa-
ra fu» Ciudad , i vnat fementera de va-
rias Legumbres en el agua , que naci-
da , i criada fe llevafe cada año por el 
agua , donde no , que los declararian 
por enemigos. Los Mexicanos , viendo 
que no era eílo fino ocafion para des-
truirlos , recibieron pena : pero fu Dios 
Vitzilipui&tli , les confolò , i dixo , que 
acetafen el Tributo , que los aiudaria : i 
llegado el tiempo , llevaron la madera, 
i la fementera adonde avia mucho Maiz, 
i otras cofas crecido , i con facón, « . • i v 1 r • Tributos 
1-los que ven las lementeras que -ago- ^3-1 
r 1 I T t]ut Pa& 
ra le hacen en la Laguna qe Mexico, ban los 
no tendrán eílo por encantamiento, fino Mexka-




















II Rei de 
Mexico. 
DECADA 11 
i Efpadafia fe hecha tierra, i .illi fe cul-
tiva , i crece , i niíidura la fimiente, 
i ie lleva de vna parte à otra. Maravi-
llóle el Rei de los Tepanecas de vei-
ei Tr ibuto , dixo , que aquella gente te-
nia gran Dios , que todo les era fácil, i 
que por efto queria , que otro año 1c 
llevaien en lu lementera vn Pato, i vna 
Garça con fus huevos empollados , de 
mauera , que quando llegafen avian de 
íiicar fus Pollos, i no de otra fuerte. 
Afligieronfe mucho los de Mexico por 
tan dificultóla demanda : pero fu Dios 
los animó , i mandó obedecer , i dixo, 
que vendría tiempo en que los t̂epanecas 
pagajen con las vidas aquellas demandas. 
Llevando , pues, los de Mexico el T r i -
buto en la fementera , apareció la Gar-
ça , i el Pato , i en llegando adonde fe 
avia de recibir , facaron fus Pollos. Y 
admirado el Re í . , dixo , que aquellas co-
fas eran mas que humanas , i que los Me-
xicanos llevaban camino de fer Señores de 
todo. Cinquenta años permanecieron en 
cita fervidumbie, i en efte tiempo mu-
no el Re í de Mexico , aviendo acre-
centado fu Ciudad de Edificios , Açe-
quias , i mantenimientos. Reinó en paz 
quarenta años , i citando para morir, i 
teniendo hijos legitimes, dexò à la Re-
publica en libertad , para que eligiefe à 
quien quiíiefe , para fu buen govierno, 
amoneltandoles , que mirafen fiempre 
por el bien publico , i moltrando fenti-
miento , por no dexarlos libre del T r i -
buto, i encomendándoles à fus hijos, i 
muger , fe murió. En haciendo las exe-
quias , eligieron por Rei à vn hijo del 
Antecefor, gratificando en eito la con-
fiança que el Padre hiço de la Repu-
blica , en remitirles la elección. Llama-
bafe Vitzilocutli , que fignifica Pluma 
rica : dixole el mas anciano,que mirafe 
que el oficio de Rei era tener piedad de 
los viejos , de las viudas, de los huérfa-
nos , i fer Padre de la Republica: por-
que ellos avian de fer las Plumas de fus 
Alas,, las Peftañas de fus. Ojos, las Bar-
bas de fu Roftro: i que convenia fer va-
lerolo, pues que fu Dios havia profe-
tiçado , que fe havia de valer de fus 
braços. Coronáronle , i vngieronle con 
la Vncion, que llaman Divina , porque 
con la mifma vngian à fu Idolo. Hicie-
ronie otra Platica, animándole àTacar-
los de tiabajos , i . todos le reconocieron. 
Cal'aronie con hija del Reí de Azcapu-
zalco , llamada Ayauchigual j llevaron-
la con gran fiefla. Hicieron las ceremo-
nias del cafamiento , que era atar vna 
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punta de la Capa del Marido , con 
otra del Manto de la Muger , por el 
vinculo del Matrimonio , tuvieron vn 
hijo , i htchadas las íuertes porque 
eran grandes agoreros en dar nombres à 
los hijos , le llamaron Chimalpopoca, 
que quiere decir , Rodela que hecha hu-
mo : murió el R e i , i la Reina dexando 
à Chimalpopoca de diez años. E l Pa-
dre fue muí devoto , i diligente en el 
cuito de fus Dioles , de los quales te-
nían opinion que eran femejança de los 
Reí es : i que la honra que fe hacia à 
Dios , fe hacia al Rei. Acrecentó fu 
Ciudad , tenia exercitados los luios,eii 
cofas de la Guerra. Los Mexicanos ele-
gieron fucefor en fu Republica , à Chi»-
malpopoca , por fer Nieto de Àzcapu-
zalco : i pueíto en el Trono , le dieron 
por Infignias" vn A r c o , i Flechas en la. 
mano , 1 vna Efpada de las Navajas, 
que vlában en la derecha , ligmficando, 
que pretendían libertarle por Armas: 
i porque el agua de Mexico era mala 
de beber , el Nieto pidió al Abuelo la 
del Cerro de Chapultepec, que cita vna 
legua de Mexico , i la traxeron à la 
Ciudad , i como venia mal encañada, 
i algunas veces fe rompia , tomáronlo 
por ocafion , para pedir al Rei de Az-^ 
capuzalco , que les hiziefe vn Caño 
firme , de manera , que no fe desbará-
tale , i indinado de la fobervia de los 
que tenia por Vaíallos : los fuios te-
niéndole por fofpechofó , por caufa del 
Nieto Rei de Mexico , publicaron la 
prohibición del comercio con Mexica-
nos : i viendo el Rei que los fuios de-
terminaban de matar à los de Mexico: 
rogóles, que primero hurtafen al Rei fu 
Nieto , i defpues diefen à los Mexica-» 
nos: i aunque todos holgaron de ello,' 
porque lo contradixeron dos , alegando 
que era Mexicano , de parte de Padrey 
i que por ello tiraba mas à lo de Me* 
xico, que à la parte de la Madre: i que 
lo primero que convenía matar era aquel 
Rei. Murió de pena deíto el Abuelo» 
al qual tenían también por fofpechofó, 
porque quitó el tributo de la fementera,' 
i lo demás à los Mexicanos., i los T e -
panecas entraron de noche en el Pala-
cio del Rei de Mexico , i fin fer fenti-
dos mataron al Rei,que eílaba.durmien-
do , i fe bolvieron. Los Mexicanos ha-
llando muerto à fy Rei à la mañana, 
hicieron gran fentimiento , i propufie-
ron la vengança , i queriéndola hacer fu-
riofamente, vn Cavallero los detuvo, i 
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Rei , i tomafeo el negoció con mas con-
íideracion. Trataron luego con los de Tez-
cuco, iCulüacan , que eiiuviefen neutra-
les , i lelo ofrecieron, i aun fu aiuda. 
C J T . X I I I . T>è los Reies de 
Mexico , hajia el fexto llama* 
do Ti ¡ocie. 
V N * A D O S parala ele-
cipn de otro R e i , fe con-
certaron en I zcoatl, que 
quiere decir Culebra de 
Navajas, que era el hijo 
del primer Rei Acam-
p ich , que aunque le hu-
yo en vna efclava , era valerofo , i bien 
acoftumbrado, i Cuñado del Rei de Tez-
cuco. Coronáronle , i reconociéronle, i 
vn Orador le prefentò la obligación de 
Re i , el qual luego fe adereço para la 
guerra, en que no fe defeuidaban los Te- , 
panecas , por lo qual reconociendo los 
Mexicanos, que eran inferiores , i pa-
reciendoles que era piadofo el Rei de. 
Azcapuzalco , en voz de Pueblo , acor-
daron de tomar à fu Dios , i irfe todos 
à e l : i pedirle que los facafe de aquellos 
«Garriçales , i diefe tierras à donde poblar, 
i que fuefen todos vnos : i citando por 
hacerlo , fe levantó vn moço generólo, 
llamado Tlacaellel, fobrino del R e i , que 
fon gran brio reprehendió fu cobardia, 
i el ponerfe en manos de fus enemigos. 
X a cere* 





E l Rei bolviò à los fuios , i dixo , que 
fe levantafe el que tenia animo para He-, 
yar vn recado à los Tepanecas, folo Tla-
caellel fe ofreció, teniéndole todos, por 
muerto , i poniendofe en camino , aun-
que las Guardas de los Tepanecas , te-, 
liian orden de matar qualquicra Mexi -
cano, tanto les dixo , que le llevaron al 
R e i : i oída la embaxada, que era pedir 
paz , le remitió para otro dia , porque 
queria tomar confejo en ello. Bolvió 
por la refpueíla : i el Rei de Mexico le 
dió ciertas armas, para que diefe al Re i 
de Azcapuzalco , en cafo que la refpuef-
ta fuefe de guerra , para que con ellas fe 
defendiefe, i le vntafe , i emplumafe la 
cabeça , como fe vfaba à los muertos: 
i efta fue ceremonia de defafio ; i aun-
que el Rei quifíera paz , no la admitie-
ron los Tepanecas , por lo qual el men-
fagero le dió las armas , i el fe dexó 
vntar , i emplumar, i en pago diò à T la -
caellel vnas buenas armas , i le íacó fe-
cretamenne de fu. Pakeip, porque,no le. 
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matafen : i quando fe vio en fih'o dt'fa-
fiò à las Guardas, i iiunque procuraron 
de matarle , fe lalvó i con eílo quedó 
la guerra rompida , fin remedio , de que 
tuvo gran miedo el pueblo de Mexico, 
pero el Rei le animó , i nombró por 
Capi tán General à Tlacaellel. Salió el 
exercito, à donde ià aguardaban los T e -
panecas , que eran los luperiores. Ven-
cieron los Mexicanos, figuieron la v i -
toria hafta entrar en la Ciudad , la qual 
los vencidos defampararon : i defde vn. 
monte,, adonde lè avian recogido , ar-
rojaron las armas , i fe rindieron , que-, 
dando fu.jetos, i pobres para íiempre, 
porque las tierras,! el defpojo,fe repar-
tió à la Nobleça de Mexico, i de ellas 
fe dieron à algunos Plebeios,que fe hu-; 
vieron como valientes > à los demás echa-, 
ron para cobardes. Tacuba , i Cuioacàn, 
Ciudades del Reiuo de los Tepanecas,. 
profiguieron la guerra , haviendofe he-
cho vnos à otros algunas burlas. Pelea-̂  
ron de poder à poder , i quedó la vi to-
ria por los Mexicanos , por el valor 
de fu Capitán Tlacaellel : i fe feñala-
ron tres principales de Cyluàcan , à 
Jps quales , en premio de ello , dieron 
f ran parte, del defpojo : i porque vfa-an eílo los Mexicanos , le feñalaban. 
muchp en la guerra. Sujetaron tam-
bién à los Suchimüchos , , que fueron 
los primeros de aquellas líete Cuc-
has , ó Linages , . que poblaron la tier-
ra j i los .vencieron en batalla , fien-
do los agrefores los Suchimilcos te-
rn erofos de fervidumbre , por las 
vitorias de los Mexicanos , juraron 
en Suchimilco al Rei de Mexico, 
i mandó que hiciefen vna calçada 
hafta Mexico , para que fe pudie-
fen comunicar , que fon quatro le-
guas , i luego fe pufo por obra. Tam-» 
bien fujetó Tlacaellel à Cuitlauaca, 
Ciudad dé la Laguna : i por eílo 
el Rei de Tezcuco reconoció à Me-
xico , con que quedó efta Ciudad 
por Señora de. todos los Pueblos de 
la Laguna , i perdieron los Tepane-
cas mucho de fu Imperio , i en efto 
tnurió el Rei Izcoatl , que reinó do-
ce años. 
Fue el quinto Rei Moteçuma , pr i -
mero de cfte nombre j i -poi que para la 
elecion habia quatro Eletores , con los 
quales intervenían los Reies de Tez-
cuco, i de Tacuba. Se jun tó con ellos 
T l acae l l e l como Capitán General , i 
falió elegido fu fobrino Moteçuma: 
Uçvaroule a i templo con. gran pom-
pa. 
i 5 n . 
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Jlevafonlc al Templo , con gran Pom-
pa , i delante del Divino Brafero, que 
ílempre ardia , le pufieron en el Trono 
Real , i facrificò , íacandofe fangie de 
las orejas , de los molledos, i de las ef-
pinillas , con puntas de huefos de T i -
gre , i de Venado. A l l i fe hicieron 
Arengas de Sacerdotes , i Cavalleros 
viejos , dándole todos el Parabién. H i -
cieronfe grandes Bailes, Fiellas, i Com-
bites. Acudieron los prefentes de las 
Tierras del Reino , que entraban con 
gran autoridad por la Ciudad : i el Re i 
fue à la Guerra , contra los de Chal-
co , que fe le havian declarado por 
Enemigos , de donde llevó Cautivos 
para facrificar : coftumbre que defde 
entonces, quedó introducida , para los 
principios de los nuevos Reies , que 
quando bolvian de la Guerra , entra-
ban en Mexico con Triunfo , i Solem-
nifimo recibimiento , porque lalian de 
los Templos en Proceílon , incenfando, 
i tocando Inftrumentos. Los Seglares, 
i Cortefanós, también falian, con Inven-
ciones, à recibir al Viótoriofo Rei. Fue 
eíle Moteçuma mui beiieofo , i con-
quiftò muchas Tierras : i la Guerra que 
mas le trabajó , fue la de Chalco, adon-
de quifieron levantar por Rei à vn hei> 
mano del Rei de Mexico , que havian 
cautivado : i diciendo, que para acep-
tarlo queria hablar à los de fu Tierra, 
mandó que le hiciefen vn Tabladillo, 
en vn madero mui alto , adonde fe fu-
biò , con vn Ramillete en la mano , i 
diciendo : que nunca quifiefe Dios , que 
for reinar hiciefe traición à los fuios , i 
.que aprendiefen à fer fieles à fu Patria^ 
fe hecho de alli abaxo, i fe hiço peda-
ços. Profiguiófe la Guerra , i quedó 
Chalco vencida j no fe continuó con 
los de Tlafcala , porque lá juventud 
Mexicana tuviefe adonde exercitar las 
Armas , i huviefe. en Mexico gente 
para facrificar. Efte Rei ordenó las co-
fas del Culto de fus Diofes , con maior 
grandeça , i las de la Juíticia , i Go-
v.ierno con Confejos , Confiftorios , i 
Tribunales , para diverfas Caufas , con 
tanto numero de Jueces , como qual-
quiera de las mejores Republicas de Eu-
ropa. Pufo Cafa Real, con mucha Gran-
deça , i Aparato : Edificó el gran T e m -
plo à fu Dios Vkz i l i puz t l i , i en fu De-
dicación hicieron grandes Sacrificios de 
hombres cautivados en Guerras. Que 
de otra manera , raras veces facrifica-
ban , i acabó, haviendo reinado veinte 
i . ocho años, 
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E l fexto Reí fue Tezofcic, porque 
no lo quifo Tlacaellel , porque queria 
el cuidado , i trabajo de la Republica, 
i no la honra , i poteftad , i en pago 
de fu modellia , los Ele&ores le remi* 
tieron la Elección , i dio el Voto à vn 
hijo del Rei muerto : i aunque pareció 
que era fisco Sugeto para tan gran car-
ga , el dixo que la llevaría , i fupliria 
aquella falta , haciendofe las Ceremo-
nias acoílumbradas. Horadáronle las na-
rices , i puliéronle en ellas vna Efme-
ralda : falió hombre poco belicofo, i co-
varde : fue para Coronarfe à fujetar vna 
Provincia alçada , i perdió mas de los 
fuios, que cautivó. Bolv ió , diciendo, 
que traia muchos Cautivos, i fe coro-
nó con gran folemnidad : no duró mas 
de quatro años , porque le mataron con 
Ponçona , por el defeontento que los 
Mexicanos tenian , de verfe con Rei po-
co animofo , de donde fe ve el corage 
de efta Nación j i defeo que tenia de ier 
governada por Reies valerofos. 
El fext6 










C J T . X I V . Que profigue los 
Reies Mexicanos , hajia, el fe-
gundo Mote ¡urna. 
L feptimo Rei , que tam-
bién fue hijo del Gran 
Moteçuma , que fe llamó 
Axacayâ , eligieron por la 
mifma orden , i por Voto > 
del Tlacaellel, que ià era mui viejo: i el 
Rei ,por confolarle,hiço fu Capitán Ge- y j j -
neral à fu hijo maior, que era valerofo, £ e j ¿ . 
i con efto murió contento , i el Rei falió Mexico, 
en Campaña , para prender Efclavos , i hijo d el 
fer Coronado , i fue à la Provincia de <̂ ran Mo 
Tecoantepec , i peleó con vn gran te?uraâ  
Exercito , que de ella , i otra fe havian 
juntado. Tuvo Vi&oria , i figuió hafta 
el Puerto de Guatulco en la Mar del 
Sur. Bolviò à Mexico triunfante , i fe 
coronó con gran Aparato de Sacrifi-
cios , i Tributos. Recibian los Reies _ 
de Mexico la Corona de mano de los £ ° ^ ^ 
Reies de Tezcuco , que era fu prehe- xTco^eci-
minencia. Fue Valerofo Rei } peleaba ben |aCo_ 
el primero en las Batallas j fu jetó à T ia - roña d e 
teluco , que fundaron los que falieron mano de 
de Mexico , i porque fe embofearon los Reies 
en la Laguna , disfraçados como Cuer- de T 6 " " 
vos , Anfares , Pájaros , i Ranas , i co* 
otras tales Sabandijas , i fiendo venr 
eidos , por haver peleado el Rei de 
I M e -
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Mexico , cuerpo acuerpo, valcrofamen-
te con el de Tlatdulco : entendido el 
disfraz, no los quilo perdonar, fino graz-
naban , i cantaban, cada vno fegun la fi-
gura que havia tomado, i al fin con gran 
verguença lo huvicron de haCer, i hafta 
i , ot dia dura cl dàr baia à los de Tlatelul-
iMdcMe co Pov e^0yClue^0tc>man Por êyíinafren"' 
x!co da- t;'- EfteRei duró once años , i dexò , co-
bau à los mo fe ha dicho , el Reino mui acrecen-
de Tlate- tadov 
]ulco. ¡puc elegido en la forma acoítumbrada 
el o&avoRei Autzol , no inferior k fu 
Predecefor , en Virtud , i V a l o r , i muí 
Eloftavo Smaj0 p0l- fev afable j i haviendo fabido, 
^ ® 1 e que los de Quaxutatlan, Provincia rica, 
xlCO' havian mal tratado à los que llevaban à 
Mexico el Tributo , i alçadofe con ¿1. 
H i ç o jornada contra ellos , venciólos , i 
11 oftavo 0̂'̂ v'̂ > CO(x Vifkoria : hiço otras Conquif-
¿ e i de tíis>CO!1 <:lue eltendió íu Reino, baila lle-
Mexíco g;u* à Guatemala : fue mui liberal, i aiu-
cÃÍ-ede tu daba mucho à los Pobres hacia grandes 
Imperio, Mercedes à los Soldados : hiço muchos 
haftaGua Edi ficios: traxo vn gran golpe de Agua à 
témala- Mexico,pareciendole que havia poca, i 
para traella hiço grandes Devociones: i 
fue tanta la cantidad del Agua , que por 
poco no fe anegó la Ciudad y peto el Rei 
lo remedió con fu indulhia , facando vn 
DefagiiaderOjCon que la afeguró, i dexó 
aislada, i bien edificada. Reinó oncéanos. 
- E l Año de IJ1!8. quando eiitiíi'roitlos 
Reinaba'Caftcllanosen Nucva-Efpana,reinaba el 
c\ 11.Mo- fegmido Moteçuma, el qual era tan gra-
teçuma,q ve, que por maravilla le oían: quañdo ha-
e r a mi» biaba con fu Confejo, admiraba fu avifo, 
grave. ¿ p0r antes ¿e çer ^ e ¡ era refpeta(j0; 
de ordinario fe recogía en vn granApo-
íênto, que tenia en el Templo de Viztzt-
lípuztli , adonde comunicaba mucho à fu 
Idolo , porque prefumia de mui Religio-
fo J por lo qual, i por fu mucha Noble-
za, i Valor, fue elegido por Rei. Sabi-
da fu elección , fe recogió en el Apofen-
to que tenia en el Templo, por moftrar 
mas hipocresía j de alli le llevaron al 
Confiltorio, iba mui grave, i por efto le 
Por qué Humaron Moteçuma , que quiere decir, 
le llama- Sañudo. Fue luego al Brafero del Tem-
rqnMote pio à incenfar; lacófe íangre de las ore-
çiimá. jas} molledos, i efpinillas, conforme à la 
coítumbre. Puííeronle Veftiduras Realesj 
Gradáronle lis narices , colgáronle luego 
de ellas vna riquifima Efmeralda : fentado 
en fu Trono , oió las Oraciones que le 
hicieron; fue la primera del Rei de Tez-
cuco i en mucha alabança de fus Vir tu-
des, i le refpondió con mucha humildad, 
i agradecimiento} pero en compnçsndo 
DIAS O C C I D E N T A L E S . 
A reinar , mudó de condición , porque 
mandó , que no le íirvieí'en fino IN ..bles, 
i que la Gente Uuílre eltuviefe en fu Pa-
lacio , i exercitafe oficios de fu Cala, i 
Gorte ; para fu Coronación falió à con-
quiftar vna Provincia, àcia la Mar del 
Norte , que fe havia rebelado, i hiço la 
Guerra con mucha indufiria , i caítigó 
los Rebeldes j dexó Guarniciones en las 
Fronteras, i bolvió preito con gran nu-
. .mero de Cautivos, para facrificavji mu-
chos deípojos. Los Señores le fervian 
como Criados: cofa que halla entonces no 
havian hecho , tanto era el temor, i reí-
peto-que le tenian , i juntamente gran-
de amor , como fiempre aquella Nación 
tuvo à fus Reies. Hicicronfe eñ Mexico 
las Fieftas de fu Coronación, con tanto 
aparato de Danças , Comedias, Entreme-
fes , Luminarias, i Invenciones, diver-
fos Juegos, i tanta riqueça de Tributos 
de fus Reinos , que concurrieron Gentes 
no conocidas à Mexico, i los Enemigos 
de Mexicanos, como los de Tlafcala , i 
Mechoacàn, fueron difimulados £ ver las 
Fieftas , i el Ré i que lo entendió , los 
màndò apofentar, i regalar, y que fe h i -
ciéfen para ellos-Miradores galanos, co-
mo los fuios, de donde viefen las Fieftas 
de noche : ellos, i cl mifmo Rei entra-
ban en ellas, i hacían fus Juegos, i Maf-
caras. Dió Moteçuma en hacerfe ref-
petar , i aun caíi adorar j ningún Ple-
beio le havia de mirar à la cara , i fi 
lo hacia moria por ello : Jamás pufo 
los pies en el fuelo , porque fiempre 
iba en hombros de Señores , i quando 
baxaba le ponían vna rica Alfombra que 
pifafe : quando iba camino , no havia 
de ir la gente por donde iba él , fino 
por los lados del camino : no veftia 
dos veces vn vellido : no comia , ni 
bebia en vna mifma vafija mas de vna 
vez : i como todo lo daba à fus cria-
dos , andaban,ricos , i lucidos : queria 
que fe guardafen fus Leies inviolable-
mente : 11 en algo eran defobedecidas, 
ó fe fiiltaba à lo que mandaba , caf-
tigabalos fin mifericordia. Disfraçaba-
fe muchas veces para faber como ha-
cían fu oficio los Miniftros , i flecha-
ba quien ofreciefe cohechos à fus Jue-
ces , ó les provocafe à cofa mal he-
cha , i en calendo en algo de efto, 
eran fentenciados à muerte , fin refpe-
to de Parentefeo , ni Nobleça , era 
Jufticiero : trataba poco con los fuyos: 
raras veces fe dexaba ver : cíhbafe 
fiempre encerrado , penfando en el go-
yierno de fus Reinos , i como los 
havia 
í < ~ 1 -
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DECADA I I 
havia de acrecentar , en que fue mui 
ambiciofo , i por ello no rehusó de ha-
cer guerras , porque era belicofo , i tu -
vo grandes Viâronas , i llegó à la maior 
Grandeça , que ninguno de fus Ante-
pafados j i en lleganüo à eñe punto , el 
pelo de ella, la llevóà lo baxo,coinofue-
le acontecer en tan grandes Monarquias. 
C A T . X V . Tie la Religion de 
los Mexicanos. 
AVIENDOSE tratado del 
Imperio Mexicano , i 
de los Rei es que en el 
huvo,fe dirá de la Re-
ligion , en qué confifte 
la fobervia del Demo-
nio, en aplicar para si lo que à folo Dios 
pertenece, i atrevefe mas entre las Na-
ciones , adonde no fe tiene la luz del 
Evangelio, i esfuerça la Idolatria , por 
el odio mortal,que tiene con los hombres, 
i afsi procura deshonrar à Dios con ella, 
i deílruir al hombre , i para efto multir 
plicó tantos géneros de Idolatria : i con 
todo efo confelaban los Mexicanos à vn 
Supremo Dios, Señor, i Hacedor de tor 
do, i efte era el principal que veneraban, 
mirando al Cielo, llamándole Criador dei 
Cielo , i Tierra : i admirable , i otros 
nombres de gran excelencia , i con todo 
efo los Predicadores Catholicos , han te-
cos, con n'^0 gran dificultad en defarraigar del en-
los Indios tendimiento de eftos Barbaros, que no ai 
otro Dios, ni otra Deidad fino vno, i que 
no ai nadie que de favor , ni pueda dàr 
mas de lo que el verdadero Dios, i Señor 
fuio les concede. Empero , ellos defpues 
defta fola Deidad , veneraban al Sol , i 
tras el la Luna, al Lucero, à la Mar , i à 
v, - ' ; k Tierra , i por efto llamaban à Hernan-
do Cor tés , hijo del Sol i pero la maior 
adoración daban al Idolo Vitzil ipuztl i , 
que quiere decir,Sinieílra de Pluma re-
lumbrante : i fu Templo era el mas 
fumptuofoji à los otros Idolos atribuían 
los e f eâm naturales, como el del llover, 
de los fembrados , de la guerra , i de la 
generación : tenian aílmifmo mucha cu-
riofidad en hacer Idolos , i Pinturas de 
diverfas formas,! las adoraban por Dio-
fes : i efto prevaleció mas en Mexico, 
Tezcuco, Tlaxcala, i Chulula, i fus Co-
marcas , que en otras partes remotas. 
Havia otro Idolo en Mexico mui 
principal, que era el Dios de la Peniten-
cia, i de los Jubileos, i perdón de peca-
dos , que fe lluimba Ttaca l t l ip^^* ? que 
¡E OÍ In-
dio» lla-
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era de Piedra negra, relumbrante como 
Azabache, veítido de atavios galanos, t é -
niaÇarcilio de O r o , i Plata en el labib 
baxo, con vn cañutillo criftalino, dé vh 
geme de largo, i en el vnaPluntó'verde, 
i otras veces açu l , que parecia Turque-
faj la coleta de los cabellos le cenia vna 
Cinta de Oro bruñido, i en ella por rema-
te vna oreja de Oro , con vnos humos pin-
tados en ella, que fignificaban los ruegos 
de los afligidos,! pecadores que oia,quancfa 
fe encomendaban à èlj de entre eíta oreja, 
i la otra faltan vnas Garçotas , i al cuello 
tenia vn Joiel de Oro , que le cubría todo 
el pecho, i Braceletes de Oro en los bra-
ços , en el ombligo vna rica Piedra verdea 
en la mano izquierda vn Moíqüéadoí-"dé 
Plumas preciadas,verdes, açules , i ama"-
rillas, que falian de vna Chapa de Oro re-
luciente, i mui bruñida , que parecia EG* 
pejo .> que<!ignificaba, que en aquel Efpe-
jo via todo lo que fe hacia en e¡ mundo1, 
i ehEfpejo llamabâ fu Mirador} en la ma* 
no derecha tenia quatro Saetas, que fígni^ 
ficaban el caftigo, que por los pecados daf* 
ba à los malos: i efte era el ídolo à qpiea 
mas temian, porque no les.dei'cubriefe fus 
delitos j en cuiaFiefta, que era de quatro 
à quatro años, havia perdón de pecados,;! 
efte Idolo tenian porDios de la Efterilidad, 
i Peftilencia , i afi le pintaban alentada 
con mucha autoridad,en vn Efcaños, ror 
deado con vna Cortina colorada, Jabrad^ 
deicalaveras, i huefos de muertos; en- la 
mano izquierda tenia vna Rodela con.cinr 
co píñas de algodón , i en la derecha vna 
Bara arrojadiça, ó Tiradera, amenaçaudiQ 
con ella: de la Rodela falian quatro Sae-f 
tas, el femblante airado, el cuerpo vntan 
do de negro , la cabeça llena de plumas dg 
codornices, eran grandes lás fuperfticio-
nes que vfaban con efte Idolo, por el my-; 
cho miedo que le tenian. 
En Chulula, Republica cerca de Mexi-« 
xico, adoraban vn famofo Idolo, que era 
Dios de las Mercaderias , porque eran 
grandes Mercaderes, i oi dia fon dado? si, 
tratos. Llamábanle Quatzalcoatl, i eftaba 
en vna granPlaça, en vn Templo mui.alrf 
to J tenia al rededor de si O r o , Plata, Plu? 
mas,Ropas de valor,en figura de, hora? 
bre , la cara de Pajaro, con el pico colo-
rado , i fobre él vna creíta, i berrugas, con 
vnas rengleras de dientes, i la lengua de-
fuera , en la cabeça vna Mitra de papel 
puntiaguda, i pintada vna Hoz en la ma-
no , i muchos adereços de Oro en las 
piernas, porque hacia ricos à los que que-
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HISTORIA DE LAS I 
Tcnian también Diofiis j la principal 
fe llamaba T o c c i , que es nueítra Abue-
la, que fue aquella Reina que deíbllaron, 
i deide entonces començnron à defollar 
'1 , , los hombres por el faenficio, i los v i -
nacií»" el vos ^ ve^'an ĉ  pellejo de los facrifi-
defollat czdos , entendiendo que fu Dios fe agra-
hombies daba de ello , i que facafen los cora-
iacrifica- çones à los que facrificaban, i lo apren-
dos,i vef- dieron de fu Dios , quando el caftigo de 
^vo lfu$s Tula• Vna de eítaS DÍOraS qUe adol'a" 
pèllcios"5 .^an»tuvo vn ^Ü0 gran Caçador , à quien 
tomaron por Dios ios de Tlafcala: i por-
que efta Provincia es de mucha caça , le 
hacían gran fiefta , tocando al reir del 
Alva vna Bocina , con que fe juntaban 
todos con fus Arcos, i Flechas, Redes, 
i otros inftrumcntos de Caça 5 llevaban 
Como fe cn Procefion fu Idolo iba tras ellos gran 
hacia cn numero de gente à vna Sierra alta , à 
Tlafcala donde en la cumbre tenian vna Rama-
la fiefta da , i en medio vn Altar mui adereça-
*£\ ^̂ i05 ^03 adonde ponían el ído lo , iendo carni-
ça " mn^0 congrii» luido de Bocinas ,.Ca-
* * racoles, Flautas , i Atambores : llegados 
al pueílo , cercaban toda la falda de 
aquella Sierra , i pegándole por todas 
partes fuego, falian muchos Venados, 
Liebres, i otros animales, i con el fue-
go huían à la cumbre : iban tras ellos 
los Caçadores, con gran gri ta , tocando 
fus Inítrumentos , haíta recogerlos de-
lante del Idolo, adonde tenían la caça, 
tan apretada, que dando íiiltos , vnos 
rodaban , otros daban Ibbre la gente, 
otros fobre el Altar , con que havia gran 
fiefta , i regocijo de la caça. Sacrifica-
ban los Venados , i animales grandes 
delante del Idolo , facandoles los cora-
çones con la mefma ceremonia que vfa-
ban en los facrificios de los hombres: 
i luego tomaban à cueftas toda la caça, 
i fe bolvian con fu Idolo,por la mifma 
orden , i entraban en la Ciudad con 
alegria , tocando fus Muficas hafta lle-
gar al Templo, adonde ponian al Idolo 
con gran reverencia , i con aquellas car-
nes hacían vn combite à todo el Pue-
blo: i en comiendo començ-iban lasRc-
prefentaciones , i Bailes. Otros muchos 
Diofes , i Diofas tenian j pero los prin-
cipales eran los dichos. 
También hacian Diofes de hom-
Comoha bres vivos, tomando vn Cautivo, i an-
cianDio- tes de facrificarle à fus Idolos , poníanle 
fesdeho- ei nombre del mifmo Idolo , à quien 
kres Vl" havia de fer facrificado , vertíanle del vos* 
mifrao círnato , i quanto duraba ella re-
prefentacion, que en vnas Ficftas era vn 
afro , i en otràs feis meles ? i en otras 
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menos , de la mifma manera le venera-
ban , que al próprio Idolo , i comia , i 
bebia , i holgaba , i quando iba por las 
Calles, le falian à adorar, i ofrecer, i 
llamaban los n i ñ o s , i enfermos , para 
que los fanafe , i bendixefe , i en todo 
le dexaban hacer fu voluntad,falvo por-
que no fe les huiefe , le acompañaban 
diez , ò doce hombres , adonde iba , i . 
también muchos Señores , i por donde 
pafaba tocaba vn Cañutillo para que fa-
liefe la gente à adorarle : tenia el mas 
honrado Apofento del Templo, adonde 
todos los Principales le iban à fervir , i 
reverenciar, llevavanle à comer con el 
aparato que à los Grandes 5 de noche le Com» 
metían en vna Jaula fuerte , porque no guardabít 
fe fuefe, i fi fe iba,entraba en fu lugar ^ , 0 * r a 
el mas principal de los doce, que le noícfUe-
guardaban , i quando eftaba bien gordo fc. 
le facrificaban, i comían. 
Como el Demonio efta tan apode-
rado de ellos Idolatras, imitando à Dios Como e l 
tenia fus Sacerdotes , i fu modo de Sa- Demonio 
,cramentos , i gente dedicada à recogí- engañan-
miento , i mil señeros de Profetas fal- 5Í? *cít,>s 
r „ • ~ r u„ qp 1 . Idolatras 
los , 1 con fobervios Templos, 1 partí- proeiira, 
culares Adoratorios , i Santuarios, co- [ja q u e 
mo el Cu de Mexico , que era el famo- imítafen 
fo Templo de Vi tz i l ipuzt l i , también la- en (usfa-
brado , fumptuofo , i grande , que fe críficíosi 
juntaban à la Fiefta de Bailar en el diez I-'l0S, 
mi l hombres , i particularmente en el 
Patio que citaba delante de los Apofen-
tosj eilaba delante del Altar vna Piedra 
Piramidal, verde, i puntiaguda,de la al- : 
tura de cinco palmos, adonde ponian los 
hombres para facrificar , porque hecha-
do de efpaldas fobre ella , le hacia do-* 
blar el cuerpo, i le abrían con vna na-
vajada, atravefandole el pecho, i facaban 
facilmente el coraçon. Havia en Mexi-
co otros ocho , ò nueve Templos, pe- Lamane^ 
gados vnos à otros , dentro de vn cir- ra de (a— 
cuito grande, con fus Gradas partícula- c r s fi cae-
res ¿ i fu Patio con Apofentos, i Dormi- ^ ^ 
torios, con las Puertas àPon ien te ,o t ras 
à Levante , i à Sur , i otras al Norte, 
labrados , i torreados con diverfas he-
churas de Almenas, i pinturas, i diver-
fas Figuras de piedra , fortalecidos con 
grandes Eftrivos , dedicados à diverfos La forma, 
Diofes } defpues del Templo de Viz t l i* de l o sTé-
puztli,era el del Dios de la Penitencia, P̂ 05-
i caíligos , que tenia ochenta gradas pa-
ra fubir à lo alto , i hermofamente labra-
do : i fobre las Gradas fe hacia vnaMefa 
de ciento i veinte pies de ancho, i jun-
to vna Sala entapiçada , cubierta fiempre 
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podían entrar , i todo el Tetnplo labra-
do de varias Figuras, con gran curiofi-
dad : i eílos dos Templos eran como 
Iglefias Cathedrales , los demás como 
Parroquias , i Hermitas, i Capillas} pe-
ro tan cfpaciofos, que havia dentro de 
ellos Colegios, iEfcuelas, i Cafas de Sa-
cerdotes. 
Imitando el Demonio al vfo de la 
Iglefia de Dios , pufo en los Templos 
la orden de Sacerdotes Maiores, i Me-
nores, i Supremos: i los Mexicanos lla-
maban à los Supremos Sacerdotes en fu 
antigua Lengua, con elle nombre Pa-
pas } los Sacerdotes de Viztl ipuztl i fu-
cedian por Linages de ciertos Barrios, 
diputados para elto: los de los otros Bar-
rios , ò Templos, eran por elección , ò 
ofrecimiento de fu niñez , al culto. Su 
perpetuo exercício era incenfar à los 
Idolos, que fe hacia quatro veces al dia* 
la primera,en amaneciendo; la fegunda, 
al medio dia> la tercera, à puerta del Sol; 
la quarta, à media noche: i à citas ho-
ras íe levantaban todas las Dignidades, 
i en lugar de Campanas , tocaban Boci-
nas, i Caracoles, tañían vn fonido trifte: 
i defpues falia el Semanero , vertido de 
vna Ropa blanca,como Dalmática,con 
fu Incenfario, con fuego que tomaban 
del gran Brafero, que perpetuamente ar-
día delante del Altar} i en la otra mano 
vna Bolfa con el Incienfo , è incenfaba 
con gran reverencia delante del Altar; 
defpues tomaba vn paño , i limpiaba el 
Altar , i Cortinas j acabado efto fe iban 
juntos à vna pieça , adonde hacían cier-
to genero de penitencia, muí cruel, hi-
riendofe, i facandofe fangre, i jamás fal-
taba efte oficio de media noche : predi-
caban à la gente en ciertas Fieftas, i te-
nían rentas, i fe les hacían grandes ofren-
das. 
Dentro de la cerca del Templo prin-
cipal de Mexico , havia dos cafas de re-
cogimiento } vna de varones , frontero 
de la otra,que era de mugeres,dc doce 
à trece años , que llamaban , Moças de 
la Penitencia , que eran tantas como los 
varones •, vivían en caftidad, i claufura, 
como ofrecidas à Dios; regaban, i bar-
lian el Templo j hacian de comer al 
Idolo , i à los Sacerdotes, de lo que fe 
recogia de limofnasj la comida del Idolo 
eran Bollos pequeños, en figura de ma-
nos , i pies, i otros retorcidos 5 como 
melcochas ; con efte pan hacian ciertos 
guifados, i ponianfelo al Idolo , i co-
mianlo los Sacerdotes : andaban trafqui-
ladas, i defpues dexaban crecer el .cabe? 
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lio haíta cierto tiempo •' levantabanfe à 
los Maitines, hacian los mefmos exerci-
cios que los Religiofos , i la fangre que 
iacaban, fe ponían en las megilLis > i fe 
lavaban defpues. Tenían fus Abadefas, 
que las ocupaban en hacer lienços para 
el fervicio del Templo : fu trage era 
todo blanco , fin alguna labor : viviaíi 
con honeftidad , i recato ; i fi faltaban 
en efto, morían fin remedio , por viola-
doras de la Cafa de Dios. Si algún Ra-
ton , ò otra Savandija rohia algo del; 
Templo , decían , que era feñal de de-
lito : hacian fu pefquifa , i hallando el > 
delinquente , luego moría > por princi-. 
pal que fuefe. N o eran admitidas eftas-
doncellas , lino de vno de feis barrios: 
duraba vn año la claufura , i acabado^ 
falian para cafarfe. 
C J T . X V L Que profigué U 
forma de de Religion, que te* • 
nian los Mexicanos. 
N E L Mottafterio 
de los Hombres, 
que eftaba fronte-
ro del de las Don-
cellas , avia Man-
cebos de hafta diez 
i ocho , ò veinte 
años , 3 los qua-
les llamaban Religiofos : traian en las 
Cabeças coronas , como Frailes , poco 
cabello , aunque crecido hafta media 
oreja , i mas largo por el colodrillo 
hafta las efpaldas , i à manera de tren-
çado le ataban. Vivian en pobreza, cafti-
dad, i obediencia : fervian à los Sacerdo-
tes en las cofas del Cul to; barrían los 
Lugares Sagrados;traian leña para el Bra-
fero, que como lampara de continuo ar-
día delante del Altar del Idolo. Había 
Muchachos, que fervian como Monaci-
llos, i todos tenían fus Superiores: vivían 
con tanta honeftidad , que quando íã-
lian adonde había mugeres , llevaban 
los ojos en el fuelo. Salían por la Ciu-
dad de quatro en quatro , i de feis en, 
feis, mortificados, à pedir limofna ; i 
quando no fe la daban j tenían licen-
cia de ir à los fembrados , i tomar lo 
que avian menefter , porque vivían en 
pobreça , fin tener mas que la limofna. 
No podían fer mas de cinquenta ; v i -
vían en penitencia, i levantabanfe à me-
dia noche à tañer las bocinas , i cara-
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e l Idoío por fus quartos, porque no fe 
apagafe la lumbre , i en acabando de 
incenfar iban à vn lugar particular , di-
putado para ello , i Tacaban fangre de 
los molledos, con puntas agudas de pe-
dernal , i le la ponían en las íienesjhaf-
ta l o baxo de la oreja , i luego fe kva-
ban en va- Alberque. N o fe vntaban ef-
tos moços con ningún betún la Cabeça, 
hi el Guerpp, como los Sacerdotes : fus 
veftidos era vna tela mui afpera, i blan-
ca 5 citaban en efta penitencia v n a ñ o . 
En acabando de incenfar las D i g n i -
dades , i Sacerdotes del Templo , tam-
bién iban à v iu pieça adonde avia mu-
chos afiéntos, i con puntas de Maguei 
ò otro genero de lançetas, Tacaban de la 
efpinilla , junto ala pantorilla , mucha 
Otros 'c- ^iillSrc > vntabanfe las íienes , bañando 
ñeros *de con Ia demás fangre las lançctas , i po-
penlcen- nianlas éntrelas Almenas del Patio,hin-
cia, que Cádas en vnas bolas de paja , para que 
hacían, las viefen, i fe fupiefe por el Pueblo la 
penitencia , que hacian. Llamabafe la 
L a g u n a , adonde fe lavaban , Eçapàn, 
que es, Agua de Sangre , i ninguna lan-
ceta fervia dos vííces , i ali habiíl m u -
chas. Aiunaban cinco, i diez Dias,antes 
de algunas Fiellas, que clhs eran c o m o 
quatro ; témporas j i muchos, de ellos, 
p o r no caer en alguna flaqjaeça ,i, fe hen-
dían por medio los miembros viriles , i 
Vfaban .hacían colas para hacerle impotentes, 
iftiiicho el ]\f0 bebian vino , dormían poco , por-
auino. jos .mas ¿e fus ¿xercicios eran d é 
noche , i martiriçabanfe con grandes 
aiunos, porque los tuviefen por mas 
VHiba cl cont'nentcs 5 vfaban difciplinarfe con 
Pueblo ^0gas 5 que tenían nudos. Todo elPue-
general- hacia difciplina con la Procefion , i 
mente la Fiel ta , que fe hacia al Idolo , Dios de 
dífeiplína la Penitencia , porque entonces••11c-
en Proce- vahan todos eftas fogas de hiló de Ma* 
(ion. gUej nuevas ? ¿e vna brag;, j c o n . n u . 
dos al cabo : iban dandofe grandes gôl-
pes en las efpaldas. Alunábanlos Siacèr-
. . dotes, para cila Fieíla, cinco Días conti-
nuos , cómiendo v n a fola vez al D ia,' 
apartados de fus mugeres , i en aque-
. l í o s cinco Días no falian del Templo, 
• • ' • i - açotandofe reciamente con aquellas fo -
tos'-Me- ga*-
«Icarios Ufaron mucho los Mexicanos el Sa-
en el.Sa- crificiode hombres, i en ello fe aventa 
ciííjeío<áe jarona todas las Naciones del mundo , i 
Hombres; par,l c|]¿ pi-ocuraban de tomar vivos à 
; . ^ V i a " ' los enemi&ns , i aíi diXo Motecuma à 
jaioa to- TT JJ 3 , •>. _ 
daslhs'iw Hernando Cortés : Que aunque le rue* 
cioncidel ra fácil conquiitat la Província tàncer-
jmutído. cana à Mexiea ,• c o m o Tlafcala., n o lo 
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havia hecho , por tener gente que fa-
erificar ( como atrás queda dicho. ) E l 
modo del Sacrificio c í a , poniendo à 
todos los cautivos en hilera , con mu-
cha Gente de Guarda , que los ro-
deaba, i falia vn Sacerdote con vna al-
ba blanca con muchos fluecos en la or-
la , i baxaba del Templo con vn Idolo Como fe 
hecho de Bledos, i Maiz, amafadocon hacia la 
miel , que tenia los ojos de vnas cuen- c e i- erra-
tas verdes , i los dientes de granos de n \ 3 ê  
Maiz , i venia apriefa por las gradas Sacrificio 
del Templo , 1 lubia por encima de ^ 
vna gran piedra , que citaba fixada 
en vnHumilladero muí alto , en medio 
del Patio , i la piedra fe llamaba Quau-
tixicali , que quiere decir , la Piedra del 
Aguila : i pafando por la piedra , enci-
ma de vna efcaierilla , fiempre abraça-
do con el Idolo , iba adonde citaban los 
que fe avian de facrificar , i de vno en 
vno los iba moílrando el Idolo , i dicien-
doles : Efie es vueftro Dios 5 i en aca-
bando , baxaba por el otro lado de las 
gradas, i iban en procefion de vno en 
vno , los que avian de fer facrificados, 
hafta el lugar de la muerte , adonde los 
aguardaban los Miniftros ¿ que los avian 
de facrificar , que eran feis Sacrifica 
dores conllituidos en aquella Dignidad, 
los quatro , para tener los pies , i ma-
nos del Sacrificado ; otro , para la gar-
ganta j i el fexto, abrir el cuerpo, ilacaf 
pl coraçon al Sacrificado : i efta Digni-
dad de fer Sacrificador era Suprema, i 
tenida en mucho , i que fe heredaba, 
como Maiorazgo : i el que abria el pe-
cho al Sacrificado , era reverenciado, : 
como Supremo Sacerdote : el nombre 
de fu Dignidad ,era Papa, i Topi lç in : 
fu ropa era vna cortina colorada , c o -
mo Dalmática , con flocaduras por or-
la; vna corona de plumas verdes,i ama* 
rillas , i çarçillos de oro en las orejas, 
con piedras verdes , i debaxo del labio, 
junto al medio de la barba , vna pie-' 
ça , como cañutillo , de vna piedra 
açul : vntabafe el r o f t r o de negro. Los 
cinco traían cabelleras mui encrefpa-
das , i rcbueltas con vendas de cuero, 
ceñidas por medio délas Cabeças , i vnas 
rodelas de papel en la frente, pequeñas, 
pintadas de diferentes colores , vertidos 
con Dalmáticas blancas, labradas de ne-
gro. E l Supremo Sacerdote traia en la 
mano vn gran cuchillo de pedernal muí 
agudo , i ancho : otro Sacerdote lleva-
ba vn collar de palo , labrado à manera 
de culebra. Subian de vno en vno à los 
Sacrificados por las gradas, en carnes, 
i en 
I ^ l l . D s i C A Ô A Í r 
i en echándole en la Piedra, le ponían 
el Collar en la garganta , i los quatro 
le tomaban de los pies , i manos > i el 
Sumo Sacerdote , con maravillóla pref-
Loquefc teza , le abría el Pecho, i arrancaba el 
hacia en coraçon con lis iminos , vaheando , fe 
lo mollraba al Sol, 3 quien ofrecía aquel 
calor , i vaho : r luego bolvia al Idolo, 
i arrojabafelo al Roftro , i luego echaba 
con vn puntapié los Cuerpos , las gradas 
abajo' , que no paraban , rodando , por-
que eran mui agrias , i derechas , i ca-
fi como de Reioxes, aunque fe fubiapor 
ellas J i de vno en vno , los iba facri fi-
cando. Llegaban los Dueños de los Cau-
tivos , que los avian prefo , i fe los lle-
















mian , celebrando con ellos la Solem-
nidad de la Fiefta : i lo mifmo hacian 
todas las Naciones comarcanas, imitan-
do à los Mexicanos. Otros géneros de 
Sacrificios vfaban de Hombres j pero ef-
te era el mas ordinario : i era tanta la 
multitud de los que eran Sacrificados, 
con ella diabólica abominación , que hu-
vo vez, que pafaron de cinco mil , i 
huvo dia , que en diverfas partes fue-
ron Sacrificados mas de veinte mil Hom-
bres. 
Quando parecia à los Sacerdotes, 
iban a los Reies,i decían que fe morían 
de hambre los Idolos , que fe acorda-
Los S a . fcn de eiios: luego los Reies fe avifaban 
cerdotet vnos v otros ¿jc¡cn¿0 qUe los Diofes 
pedían de comer , que aparejalen lu 
Gente para Día feñalado , para venir à 
la Guerra j i adereçados fus Exércitos, 
falian al campo , i peleaban, no tratan-
do fino de prenderfe vnos à otros para 
facrificar antes , que fe matafen > por-
que todo fu fin era llevar Hombres v i -
vos , para dàr de comer à los Idolos. Y 
como no le coronaba ningún R e i , fin 
vencer Batalla , para llevar Gente à los 
Sacrificios, por todas vias, era infinita 
la Sangre Humana , que fe derramaba. 
Y aunque eftaban íà infinitos de aque-
llos Barbaros mui caníados de cita bef-
tialidad de facrificar Hombres, no ofa-
ban hablar , por el gran miedo , que les 
ponian los Sacerdotes j pero con todó 
verfeffie- efo defcahan de verfe fuera de aquella 
ra d e l a cruel fu CJion ,1o qual fue gran parte, 
crueldad para que mas facilmente admítiefen la 
delSacrí- L d de Dios , parecicndoles que era 
^ l í 0 ?e buena ,Santa, i verdadera , i que note-
nía crueldades j porque fe baila, que 
los Sacerdotes los traian tan caníados, 
que avian determinado, quando llegaron 
ios Caftellanos , de tomar otra Le i : pe-
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ro grandemente indignaba à los Cálle-
nos efta inhumanidad. Y es cofa verdade-
ra , que aquellos primeros Caftellanos, 
que pacificaron eftas Provincias deNue-
va-Eípaña , propuíleron de mori r , ò ha-
cer à Dios cite fervicio , de impedir 
tan barbara abominación, i mucho mas, 
quando muí irritados por los Caftella- llanos» 
nos , que avian facrificado,vieron, que 
acabado de facar el coraçon à vn Gen-
t i l moço Indio , i caienoo rodando por 
las efcaleras } dixo en fu lengua : Cava-
Herds muerto me han , que à los Caílella-
iios causó grandiíima iaílima. 
C J P . X V I I . G)ue continúa k 
mi fina materia. 
Á c i A N los Mexicanos 
la principal Fiefta à fu 
Dios Vi tz i l ipuz t l i , en 
el mes de Maio j i las 
Doncellas recogidas éri 
el Templo , dos Dias 
antes de la Fiefta , amafaban harina dé 
Bledos, i de Maiz tolhido , cotí miel, 
i de la mala hacian vn Idolo grande, 
con los ojos de cuentas grandes, verdes, 
açules , ò blancas > i por dientes granos 
de Maiz. Venían todos los Señores , i 
le veftian conforme à el trage del Ido-
lo , i fentado en vn cica ño açul , le po-
nian en fus Andas para llevarle en om-
bros. E l Día de la Fiefta , antes de 
amanecer , falian las Doncellas con 
atavíos bkncos', nuevos , coronadas de 
Maíz toílado , i fartas de lo mifmo,por 
debaxo del braço izquierdo , con los 
braços emplumados, de los codos haf-
talas muñecas , con plumas coloradas de 
Papagaios , i con color en los carri-
llos : i efte Día las llamaban Hermanas 
del Dios Vitziliptuzli , i tomaban las 
Andas con el Idolo , i facabanlas al Pa-
tio , adonde los Mancebos rccogídoSj 
mui galanos , coronados de la mifma 
manera , con gran reverencia , tomaban 
las Andas, i las llevaban al pie de las 
Gradas del Templo , i alli fe humillaba 
todo el Pueblo , i tomando tierra del 
fuelo , fe la ponian fobre las Cabeças, 
que era fu ceremonia en las principales 
Fieftas : i luego iba el Pueblo en Pro-
cefion mui apriefâ, al Cerro de Chapul-
tepec , vna legua de Mexico , i alli 
hacian Eftacion ,1 Sacrificio , i con la 
mifma priefa iban à vn lugar , llamado 
Atlacuiabaia , cerca de la fegunda Efta-
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Cuioacàtij de adonde fin parar, febolvian 
à Mexico. Elle camino de quatro leguas, 
fe hacia en quatro horas, i àcfta Proce-
íion llamaban , Ipaina Vi tz i l ipuz t l i , Que 
quiere decir, el aprefurado camino de Bit-
z i l i p u i t i i : Bolyian las Andas al pie de las 
Gradas,i con fogas las fubmn con gran 
reverencia à lo alto del Templo , con 
gran ruido de Atambores, Bocinas, Ca-
racoles , i Flautas , poique las Gradas 
eran tan empinadas, i angoftas , que no 
las podian llevar acueftas : i en él entre 
tanto afiftia el Pueblo con gran Reve-
rencia. Subido à lo alto , i metidos en 
vna Calilla de Flores , los Mancebos 
recogidos , derramaban muchas por el 
Templo , i las Doncéllas llevaban mu5-
chos troços de la Mala del Idolo , he-
chos en forma de huefos , i los ponian 
à fus pies , i los llamaban , Carne de 
Vitzi l ipuztl i . Salían todas las Dignidad-
des dei Templo , por fu antigüedad, 
con mucho concierto , vnos tras otros, 
vellidos fegun el Oficio de cada vnóí 
con,guirnaldas , i fáltales de Flores : í 
tras ellos iban los Dioíès, i Diofas,que 
adoraban, en diverfas figuras , vell i-
dos de la mifma librea, i ponianfe al re-
dedor los troços , ò huefos de Mala , i 
hacían fbbre ellos cierta ceremonia de 
Canto , ó.-Baile , con lo qual quedaban 
benditos por Carne de aquel Dios : i 
acabada la bendición , (alian los Sacrifi-
cadores,! andaba la carniceria de Horá-
bres, i por íèr la Fieíta tan principal, mo-
rian mas que en otros dius. Venian tras 
eftos los Moços , i Moças recogidos 
en el Templo , i poniéndole vnos en-
frente de otros , bailaban , i cantaban 
al Ion de vn Atambor , en loor de la 
Solemnidad , i del Idolo : i todos los 
Señores, i Gente principal reípondia al 
Canto , bailando en el circuito de ellos, 
haciendo corro, eftando ílempre los Mo-
ç o s , i Moças , afidos en medio j i àefte 
Ki'pcéfcaculo iba toda la Ciudad. Acaba-
da ia Fieila los Sacerdotes tomaban el 
Idolo, i los troços , i como Pan Bendi-
to , à manera de Comunión , lo separ-
U a n , i daban ni Pueblo, chicos,i gran-
des , Hombres, i Mugeics, que lo reci-
bían con gran reverencia , temor , i la-
grimas, diciendo,que comían la Carne 
de Dios¿ i llevaban de ello à los Enfer-
raos ; i teniair por grandifsimo pecado 
comer , ni beber Agua , ni otra cofa, 
hafta,.,pafado medio dia ; i efeondian 
cl Agua à los N i ñ o s , i avilaban à todos, 
que fe guardafen de la ira de Dios. Aca-
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cha autoridad , fe fubia en lo sito, 
i predicaba íu Lci , 1 Ccren.onias. 
Untabanfe los Sacerdotes de les Ido-
los , de; pies à cabeça , todo el cabello, 
cotí' vna Unción mojada , con que el 
cabello fe les ponía , como Crines de 
Cavallo , i les crecia halla las corbas, i 
por el pefo tenian gran trabajo , por-
que hafta la muerte, 0 halla que de Vie -
jos los jubilaban , no los comban , i 
entonces les daban ©tros Oficios, honra-
dos en la Republica. Trençaban los ca-
bellos, con trenças de Algodón , de feis 
dedos en ancho. El Humo , con que fe 
incefaban , era de Tea., i ali •parecían 
Negros ateçados : i quando iban à i n -
cenlar , ò lacrific&r à los Idolos,, que 
tenian en Cuevas, en efpefuras de Mon-
tes , ò en cumbres de Sierras , fe vnta-
ban con otra Unción , hecha de Savan-
dijas poncoñofas , quemadas con Taba-
co , i amaladas con tizne , i bolvianfe 
Bruxos , i hablaban con el Demonio > i 
„ ,. , , , ' tes eran 
con ella perdían el temor, de tal manera. Bruxos i 
que síi vntadoi con la Unción , que lia- hablabaá 
maban de Dios , iban de noche à los coneiDo-
Bofques , i partes temerofas , cpnfiados, monio. ; 
que los Tigres , Leones, i Ofos , no los 
avian de ofender , i fervianfe de eíle be- - ' -
tun , para curarlos niños , i enfermos, 
diciendo , que era Medicina Divina y i 
afirmaban , que con ella fentian notable 
alivio i i ello debia de íèr por el Taba-
co , i colas ponçonofas , que como Jes 
amortiguaba el dolor, pareciales efeélo 
de fanidad : i como los Sacerdotes tenian 
tanta autoridad con el Pueblo , hacian 
entender mil géneros de faperíüciones. 
A los Niños recien nacidos facrifica-
ban Lis orejas , i el miembro v i r i l , con 
facar vn poco de fangre , i ella ceremo-
nia fe hacia principalmente en los hijos 
de Reies, ò de Grandes Señores : en na-
ciendo , los lavaban los Sacerdotes , i 
ponian vna Efpada pequeña en la mano 
derecha , i en la izquierda vna Rodelilla. 
A los hijos de Populares les poníanlas I n -
fignias üe fus Oficios : à las hijas apare-
jos de hilar , texer , i labrar , i ello de-
lante de algún Idolo. Cafabanfe por ma- Como fe 
nos de fus Sacerdotes , poniendofe los celebra-
Novios juntos delante del Sacerdote, que baij.i ceñ-
ios tomaba por las manos, i preguntaba, íi Aunaban 
querían cafarfe , i en diciendo que fi, 'o&Mai"' 
les ataban la punta de la manta del N o - nio»loí' 
vio , i del Velo , que la Novia llevaba £ft¡mi,bá 
fobre la Cabeça , i atados iban à caía lavlrgínr 
de ia Defpofada, i andaban fiete bueltas ¿ad át JJ 
al rededor de vn fogón,con que quedaba Novia-
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nos mui zclofos de la Virginidad de las 
Efpolas , 'afrentábanle de lo contrario, 
i honraban à la que hallaban tal , i la 
daban grandes Dadivas , i à fus Padres, 
i hacían Banquetes, i Fieílas : Ponían 
por memoria , quanto traia la Novia, 
porque fi fe bolvian à delcalax , como lo 
vfaban , fe hiciele paiticion de los bie~ 
nes , llevándole el Hombre las Hijas, i 
la Muger los Hijos , con facultad de 
bolverfe à cafar con otro : pero vna vez 
defeafados, no fe aviaade boiver à j u n -
tar , fo pena de muerte. 
' Cada quatro Años tenían vna Fieí-
ta , que començaba a diez de Maio , i 
acababa à diez i nueve : Salía vn Sa-
cerdote , tocando vna Fiautiila , ac ia 
las quatro Partes del mundo : inclinaba-
fe al Idolo , tomaba tierra , i la comia, 
lo mifmo hacia el Pueblo , con grandes 
gemidos > pidiendo perdón de fus peca-
dos , i que no fe tnanifeítafen ; i los 
Soldados pedían , que fus Idolos les die-
fen vi&oria contra fus Enemigos , i 
fuerças , para prender à muchos , para 
facrificar , i honrar à los Dioles : ella 
Oración fe hacia cada D í a , con lüfpiros, 
i' ' lagrimas. Y el vitimo D i a de los diez, 
que era el próprio del de la Fiefta del 
Idolo , Dios de la Penitencia , í e jun-
taban en el Patio del Templo, para ce-
lebrar la Fietta de Toxcoatel, que quiere 
decir, Cofa Seca , que fe endereçaba à 
pedir Agua , i los Sacerdotes facaban el 
Idolo en Andas , i le llevaban en Pro-
Ce/ion , por el circuito del Patio, in-
cenfando fíemprc : i el Pueblo con aque-
llas Sogas de Maguei , fe iba difcipli-
íiando. Bolvian el Idolo à fu lugar , i 
henchían todo el Templo , i el Patio 
de Flores : i aquel Dia fe quedaba el 
Idolo defeubierto , i fu Apofeiito , fin 
hechar el Velo , i luego todos iban à 
ofrecer Cendales, Joias , Piedras Ricas, 
i Cddornices , Frutas , i cofas tales : i 
con efto fe iba la Gente à comer , que-
dandofe las Mugeres , que avian hecho 
•Voto de fervir aquel Dia al Idolo : i 
ias' Doncellas , i los del fervicio de el 
Templo , hacían otras ceremonias. Bol-
via la Gente de comer» i fe facaba el 
Cautivo j que avia reprefentado el Ido-
lo vn Año , i le facrificabanS i en mu-
riendo , falian las Moças , í Moços del 
fervicio del Templo , i bailaban , i 
cantaban con ellos , en la fornia dichaj 
los Principales de la Ciudad , todos co-
miendo , i bebiendo. Y canfados de ef-
eito , llevaban grandes platos de Cok-
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cío» al Idolo , i fe lo dexaban allí : Ve-
nían los Moços del Templo corriendo 
à arrebatarlo , i los quatro , qué llega-
ban primero, eran honrados , como 
Hombres íeñttlados. Y acabado efto, 
con mucha iicfta, regocijo , i grita , los 
M o ç o s , i Moças del Templo fe iban 
à íüs Cafas , aviendo acabado fu A ñ o , 
dándoles grita los Muchachos de las Ef-
cuclas , 1 Colegios , tirándoles Pelotas 
de Hierva , como à Gente , que fe iba 
dd fervicio de Dios j i entonces podían 
diiponer de si , para cafarfe. 
Havia otra Fielta del Idolo de los 
Mercaderes, los quales compraban qua-
renta Dias antes , vn Cautivo de buen 
talle , i'fano j veííianle de las Veftiduras 
del Idolo Quetzaalco , i le purificaban 
en eitos quarenta Dias , lavándole dos 
veces en el Lago de los Diofes: dábanle 
bien de comer , honrábanlo , i enjau-
lábanlo de Noche , porque no fe fuefe: 
traíanle por la Ciudad, bailando , i catt-
tando , falianle â ofrecer. Nueve Dia* 
antes venían dos Sacerdotes, i le decían^ 
que fupicfe , que dentro de nueve Dias 
le 1c acabaría el trabajo de bailar i el 
avia de refpondcr , que mucho enhora-
buena : i eito llamaban , el Apetcebi-
miento , i íi fe cntriftecia , lo tenían 
por mal agüero, i hacian hechiços, pa-
ra que faliefe de si- , i no lo fintiefe, 
con que decían , que olvidaba aquella 
triíteça. Sacrificado, i ofrecido el Co-
raçon à la Luna, à medianoche , le lle-
vaban à la Cafa del mas principal Mer-
cader , i le guifaban en diferentes man-
jares , bailando entretanto , que fe ade-
reçaba la Comida : i en amaneciendo, 
dando los buenos Dias al Idolo, hacian 
fu Banquete los Mercaderes , i defpues 
iban al Templo , i en el Patio fe hacian 
múi graciofos Entremefes, grandes Bai-
les , i regocijos , faliendo vellidos , i 
disfraçados con diverfos Trages, de Pá-
jaros , Maripofas, Ranas , Efcaravajos, 
i otras Savandijas j i como Cojos, Man-
cos , i Eftropeados , diciendo fus def-
gracias donofamente , de maneca^ 
que hacian reír , i la Fiefta fe 
acababa con Bailes. 
*** 
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C A T . X V I I I . Que acaba lo 
que toca à la. Religion , i dice de 
las Leies , Coftumbres , ¿ 
Tolicia de los Mexi-
canos. 
O s Mortuorios de cítos 
Indios Mexicanos eran 
mui Solemnes, i lle-
nos de grandes difpa-
rates : los Sacerdotes 
tenian por Oficio en-
terrar los Muertos y i 
hacerles fus Obfequias, en las Sementeras, 















Montes , adonde fe faciificaba : à otros 
quemaban , i enterraban las Cenizas en los 
Templos, i à todos fepultaban, con quanta 
Ropa, i Joias tenian. Cantaban los Oficios 
comoRefponfos, i levantaban muchas ve-
ces k>s Cuerpos de los Difuntos, haciendo 
muchas ceremonias. Comian, i bebían en 
los Mortuorios j i fieranPerfonas de cali-
dad , veílian àlos que avian venido al En-
terramiento. En muriendo vno , le ponían 
en el Suelo fentado, como ellos vfaban , i 
amortajado con fus Mantas,i acudían los 
Deudos,i Amigos, con prefcntes,à faludar-
lej i íi era Rei, ò Señor, le ofrecian Efcla-
vos , para que los facrificafen, i fe fuefen 
con el al otro mundo. Tenian todos los 
Señores vn Sacerdote , ò Capellán , que 
dentro de Cafa les adminiltrafe las Cere-
monias, i le mataban, para que las fuefe ad-
miniftrando : también al Maettre-Sala, al 
Copero, al Enano, i Corcobados , i à los 
Hermanos, que le avian fervido, porque 
efto de fervirfe de ellos, tenian porGran-
deça : i en efeélo iban à poner Cafa al otro 
mundo, i para no padecer necefidades, en-
terraban todas fus riqueças con ellos. Du-
raban las Obfequias diez dias j, llorando, i 
cantando. A los Capitanes, i Grandes Se-
ñores ,les llevaban fus Infignias, i Tro-
feps en Procefion, delante del Cuerpo, al 
lugar adonde avian de fer enterrados , ò 
quemados. Iban los Sacerdotes ^ i Dig-
nidades del Templo, vnos incenfando, i 
otros cantando > otros tañendo trifles 
Flautas, i A tambores, que acrecentaban 
mucho el llanto à los Vafallos , i Parien-
tes. E l Sacerdote ,que hacia el Oficio, fe 
veftia de las Veftiduras del Idolo, à quien 
aviareprefentadoel Muerto , porque to-
dos los Señores reprefenuban los Idolos, 
i por efto eran tan eftimados. En que-
mando el Cuerpo , falia ei Sacerdote con 
vnos Atavios de Demonio , i con vn 
gran Palo rebolvia la Ceniça ,con gran 
denuedo, de manera , que ponia eípan-
to à todos. Ufaban también en M e x i -
co , que à la hora , que entre nofotros 
fe toca al Ave Maria , defde vno de 
aquellos Templos vn Sacerdote tocaba 
vn Atambor mui grande , ronco , que 
fe oia en toda la Ciudad de Mexico , i 
luego fe recogía toda la Gente , i lo 
mifmo hacia al punto del Alva , en fc-
ñ a l , que ia era de Dia , i efte Oficio 
hacia el Semanero. 
Aviendofe dado noticia de la Re l i -
gion de los Mexicanos , fe dirá aora de 
liis Leies, Coftumbres, i Policia : i co-
mençando por la cuenta de los tiempos, 
que es gran mueftra de fu ingenio , d i -
vidían el Año en diez i ocho Mefcs, i 
daban veinte Dias à cada Mes, con que 
hacían trecientos i fefenta Dias , i los 
cinco reftantes, no los daban à Mes nin-
guno , fino que los llamaban, Días Val -
dios, los quales ocupaban en vifitarvnos 
à otros , i los Sacerdotes cefaban de Sa-
crificar : i acabados eftos Dias , bolvian 
à la cuenta de fu Año , cuio principio, 
i primer Mes era M a r ç o , aunque toma-
ban tres Dias de Hebrero, porque fu 
primer dia del Año era veinte i tres de 
Hebrero : i nueltro Calendario eftà ia 
con grande ingenio , incorporado con 
el de los Indios antiguos , que conocie-
ron los primeros Caftellanos , de don-
de fe conoce fu mucho ingenio. Cada 
Mes tiene fu nombre , i fu Pintura pro-
pria , i en fu Calendario tenian feñala-
das fus Fieftas : Las Semanas contaban 
de trece en treceDias^ i cada Dia feña-
laban con vn cero , multiplicando los 
ceros hafta trece , i lyçgo bolvian acon-
tar. Partían los Años de quatro en qua-
tro Signos , que eran quatro Figuras 3 la> 
' vna de Cafa, la otra de Conexo, la ter-
cera de Caña , la quarta de Pedernal, i 
por ellas nombraban el A ñ o , que corria, 
diciendo, à tantas Cafas, ò à tantos Pe-
dernales de tal Rueda , fucediò tal cofaj 
porque fu vida, que era cpmo Siglo,;con,-
.tenia quatro Semanas de Años , fiend© 
cada vna de trece , . de fuerte que eran 
por todos cinquenta i dos Años. Pinta-
ban en medio vn Sol , i luego filian de 
è l , eu Çruz , quatro braços , ò lineas haf-
ta la circunferencia de la Rueda , i da-
ban bueka, de modo que fe dividían 
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DECADA Í I 
cada vna de ellas , iba con fu braço, de 
la nviina coloi; , que eran quatro di-
ferentes,dc Verdc,dc Açul , Colorado , i 
de Amunlio ; i cada paite de eftas tenia 
fus trece apart;unientos , con Signo de 
C a í a , C o n e x o , C a ñ a , ò Pedernal, figni-
ficando en cada vno fu Ano , i hallado, 
ponian en cada vno, lo fucedido en aquel 
Año : i el Año , que entraron los Caltc-
llanos en Mex ico , feñalaron con vna 
Pintura de Hombre, vellido à nueftro ta-
lle , decolorado , poi que afi fue el p m 
mer Caítellano , que embiò Hernando 
Cortés àMexicOji al cabo de los cinquentíi 
i dos años, que fe cerraba la Rueda, vfa-
ban quebrar la primera noche quantas 
Vafijas tenian , i apagaban las Lutnbi-es, 
diciendo, que en vna de las Ruedas avia 
de fenecer el mundo , i que podría fer* 
aquella , en que fe hallaban , i que pufes, 
fe avia de acabar ei mundo, no avian 
de guifar de comer j i afi fe citaban di^ 
ciendo , que quizá no amanecería mas, 
i velaban , para ver fi amanecía : i en 
llegando el Dia , tocaban Atamborcs, 
Bocináis , i otras cofas-, con grande ale-
gría , diciendo , que Dios les havia he-
cho merced de alargarles otros cinquen-
ta i dos A ñ o s , i començaban otra RUBT 
da. Sacaban Lumbre nueva , i la ibanà 
tomar, adonde la facaba el Sumo Sacer-
dote , precediendo vna Solemne Proce-
ílon , en hacirpiento de gracias. Com-
praban Vafijas, nuevas para guifar la co-
mida , i nunca hacian la cuenta con las 
Lunas , ni conforme à ellas la dilbribu-
cion de los Mcfes : i ninguna de eftas 
Naciones Indianas vsò de Letras , ni 
Efcritura , filio de Imágenes, ò Figuras. 
Cohfervaban las Nac iones de Nueva-
Efptña , la memoria de fus antiguallas: 
En Yucatán, i en Honduras, havia vnos 
Libios dé Hojas, enquadernados, en que 
tenian Jos Indios la diítribucíon de fus 
tiempos:, i.:.conocimiento de las Plantas, 
i'Animales , i otras cofas naturales. En 
la Pt ovincia.de Mexico, tenían fu Libre-
ría, Hiítorias, i Kalendarios, con que pin-
taban) y las qúe tenian Figuras , con fus 
próprias Imãgenesii con otros Cara£teres, 
ks que no tenian Imagen propria : i afi 
figuraban quanto querian.Ypara memoria 
del tiempo , en que acaecía cada cofa, teí-
nian aquellas Ruedas , que era cada vna 
de vu Siglo de cinquenta i dos Añosj ial 
lado de eítas Ruedas, conforme al Año, en 
que fucedian cofas memorables, iban pin-
tando con lasPintu ras, i Cara&eres dichas, 
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do con vn Sombrero, i vn Saio colora-
do , en el Signo de Caña , que corría en-
tonces , como feñalaron el Año , que los 
Caftellanos entraron en fu Tierra, i aíi en 
los demás fucefos: i como fus Figuras no 
eran tan fuficientes, como nueílra Efcri-
tura, no podían concordar puntualmente 
en ¡as palabras , fino en lo fubflancial de 
los eonccptos:pero vfiiban aprender de ce-' 
rõ , Arengas , Parlamentos , i Cantares; 
Tenían gran curiofidad, en que los M u -
chachos los tomafen de memoria , ! para 
cfto tenian Efcuvlas , adonde los Anda-»: 
nos enfeñaban à los Moços ellas cofas, que 
por tradición , fe han fíempre confeiiva-> 
do mui enteras i i luego que entraronr 
los Caftellanos en aquella Tie r ra , que 
enfeñaron el Arte de Efcrivir à los In* 
dios , eferivieron fus Oraciones, i Canta-
res , como entre ellos fe platicaban , deíde 
fu maíor antigüedad: por fus mifmos Ga-
raèleres, i Figuras eferivian elfcosraçona-
micntos, i de la mifma manera,eíèriven 
el Pater nofter , i el Ave Maria, i : tóí 
da la Doítr ina Chriftiana. Fueron los 
Mexicanos mui leales , i obedientes à 
fus Reies , i los amaron mucho , i - ja-
más les hicieron traición , fino que por 
fer cobarde el quinto Rei Tiçoçic , le 
mataron xon ponçona. A l principio, 
como los Mexicanos eran pobres ci-
taban eftrechos : Eran moderados en fu 
trato, los Reies , i como crecieron en 
poder , apmentaron en Grandeça , el 
qual, quando no podia fuftentar , vi-? 
vo algún animal, tenia fu Figura he-* 
cha de Platai, ò efeulpida en Marmol, 
ó. Piedra, ò de otra qualquier cofa , que 
le daba gufto. 
Cu4 T . X I X . Que continúa 
las cojitmbres de los Mexi~ 
canos. 
A VÍA fus grados entre k 
Gente N o b l e , para qué ta díftír$ 
fe reconociefe à quien fei cion.que 
debia mas honra :dcfpues> ay:'a CI1* 
del Rei , eran los quatro ?! . os. TM rv 1 ir».- , Eftados ' Eleaores.delRéií," que d€laGe,v 
también fucedian por elección, i de t ¿ > 
ordinario eran Hermanos , ò Parientes r 
cercanos del R e i , i à éílòs llamaban en * >'1 
fu Lengua , Príncipes de las Lanças A r -
rojadiças, Armas, que ellos vfaban. Se-
guia otro Diétado, que fignifica, Cerce-»* 
nàdor, ò Cortador de Hombres. E l ter-
K. % cero. 
fab Rtg i ' 
bus funt 
fro Dea 
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7^ HISTORIA DE LAS 
cero , era Derramador de Sangre, i cítos 
crau Títulos de Guerreros. E l quarto T i -
tu lo , era Señor de la Caía Negra, por el 
U n t o , c o n que fe tiznaban los Sacerdotes. 
Eitos quatro Diétados, eran del Confejo 
Supremo , f i n c u i o parecer n o podia ha-
cer el Rei cola de importancia: i ningún 
Rei podiafer elegido, lino de eltasquatro 
Ordenes : i fuera de ellos , havia otros 
Confesos,i Audiencias ,idiverlbsConfif-
toriós, con fus Oidores, i Alcaldes de Cor-
te , Corregidores, Alcaldes Maiores, Te-
nientes, i Alguaciles, todos con grande 
orden, fubordinados i los primeros Prin-
cipes, que afiftian con el R e i , ifolos ef-
tos quatro podían dàr Sentencia de muer-
te , i los demás avian de dàr Memorial à 
eitos de lo que fentenciaban : i à ciertos 
tiempos fe daba al Rci noticia de lo que 
fe, haciaenfu Reino. Teniafe buena or-
den , i adminiitracion en el Hacienda, 
teniendo repartidos por el Reino , C o n -
tadores , i Teibreros, que cobraban las 
Rentas Reales ,que fe llevaban cada Mes 
à la Corte-, i era el Tributo'de quanto 
fe criaba sn Tierra , i Mar. 
- Ponian los Mexicanos fu prineipal^un-
to-de honra , en la Guerra i los N o -
ble? eran los principales Soldados ¿ i los 
que no lo eran , por la Milicia le Enno-
blecían , fubiendo à Cargos , i Digni-
dàdes Daban notables premios à \ó$ va-
lerofos, i goçabande Pi'cetniríencias,que-
otro ninguno las podia tener , . - i con ci-
to fe animaban mucho. Eran fus Armas 
de la manera , que atrás queda referi-
do. Vcftianfe de Pieles de Tigres, Leo-
nes , i otros animales fieros, i prefto 
llegaban con los Enemigos alas manos. 
Exercitabanfe mucho en correr, i Juchar, 
para fç rd ie lhos , mas en cautivar,, que 
¿n matar. Moteçuma,el pollrero , infti-
tuib-éiértas Ordenes , con diyerfas. I n -
fignias j vnos HcYand^ la Corona del 
cabello , atado con vna cinta colorada, 
i vn Plumage rico , de donde colgaban 
vóos Ramales en las cfpaldas , con Borlas 
de¡ lo mifmo al cabo , i traían tantas 
Borlas , quantas haçafias avian hecho : i 
de eíla Orden de Cavalleria era el mef-
mo R e i , i era la mas principal. Havia 
otra Orden , que llamaban los Aguilas. 
Otra los Leones, i Tigres ; i eftos Ca-
valier os eran de ordinario los Esforça-
dos, que fe feñalaban en la Guerra. Ha-
via otros de menos cuenta , que traían 
vnas Coletas cortadas por encima de la 
Oreja , en redondo , i ivan folamente 
armados de la cinta arriba , i los mas 
INDIAS OGÓIDENTALES. 
Nobles fe armaban enteramente : i to-
dos eitos podian traer O i o , i Pivita , i 
veítiife de Algodón rico , i tener Valos 
pintados , i andar calçados. La Gente 
Popular no podia vfar V . . f o , lino de Bar-
ro , ni calçarle , ni veiliife , fino de 
ropa vaíta. Cada genero de los lobre-
dichos, tenia en Palacio fus Apolentos 
próprios con fus Tirulos. E l primero, 
llamaban Apofcnto de los Principes ; el 
fegundo, de las Aguilas j el tercero, de 
Leones , i Tigres } el quarto , de los 
Pardos. La demás Gente común citaba 
abaxo , en fus Apofentos mas comunes, 
i íi alguno tomaba otro lugar del que le 
tocaba , tenia pena de muerte. 
Tenían los Mexicanos gran cuidado, 
en criar fus Hijos, poique en los Tem-
plos havia Cafa particular de N i ñ o s , como 
Efcuela , ò Pupilige, diítinto del de 
los Moços , i Moças del Templo, adon-
de fus Padres tcniaij cuidado de llevar-
los à los Maeítros , que los enfeñaban à 
tener, criança , i refpeto , para que fue-
fen agradables , en cantar , i dançar , i 
exercitarfe en tirar vna Flecha , i Varas, 
todas de punreria , mandar vna Rode-
la , i jugar vna Efpada. Hacíanlos dor-
mir mal , i comer peor , porque fe h i -
ciefen al trabajo. Havia otros recogi-
mienuQs de hijos de Gente Noble , con 
mas particular tratamiento , i les lleva-
ban de fus Caías la comida : i los Vie -
jo» , que los tenían encomendados , les 
amonettaban íiemprc , que fuefen bue-
nos, virtuofos, i caítos , i templados en 
el comer , aiunar , andar con repofo, i 
melüia. Provabanlos en algunos traba-
jos , i exercícios pefados. Ellando cria-
dos , los empleaban conforme i fus in-
clinaciones , i fi fe daban à la Guerra * 
defdc Muchachos , los embiaban , para 
que llevafen la comida à los Soldados, 
viefen lo que pafaba,i fe padecia, i per-
çliefen el miedo : i les echaban cargas 
pefadas , para que moítrando esfuerço, 
mas facilmente fuefen admitidos en la 
Compañía de los. Soldados , i acontecía 
ir al Campo con carga , i bolver Capi-
t*n : i otros fe querían feñalar tanto, 
que quedaban prefos, otros muertos ; i 
antes querian morir , que verfe en po-
der de fus Enemigos : i los que à eito fe 
aplicaban , de ordinario eran lo? Hijos 
de la Gente Noble. Los que fe aficiona-
ban al fervicio del Templo , en teniendo 
edad , falian de las Efcuelas , i los po-
nían en los Apofentos , i tenían fus 
Maeítros , qut los ¿«nfeóaban , i en el 
M i -
r 5" 2. i . 
Los apo-
fentos , ̂  
tenían en 
Palacio. 
E l cuida* 





















Minifterio à que fe dedicaban,havian de 
permanecer. 
En ningún linage de hombres dexa 
de haver modo de .recreación, con Jue-
gos, Ò Bailes, que en Mexico le decían 
Mitotes , i en ninguna parte huvo tanta 
cunoíiJad , como en la Nueva-Efpaña, 
adonde oi dia ie ven Indios Bateadores 
ibbre vna cuerda , que admiran : otros 
ibbre vn palo derecho pueitos de pies, 
dançan con mil mudanças: otros con las 
plantas de los pies, i con las corvas me-
nean, i echan en alto, i rebuelven vn 
tronco pelado , que no fe puede creer 
lino viéndolo: i hacen maravillas en tre-
par , faltar , boltear , llevar grandiíimo 
pefo, fufrirgolpes. Pero elfolemneMito-
te, que es vn Baile mui autoriçado, tanto, 
que entraban en èl los Reies, á veces, i fe 
hacia en los Patios de los Templos, i Ca-
fas Reales, con los Inítrumentos en la 
forma referida atrás , templados de ma-
nera , que fe hacia buena confonancia. 
Pueftos à veces fobre vna figura de Hom-
bre , de Animal , ò de Coiuna , hacían 
diverfos fones , con muchos , i varios 
Cantares , bailando al fon , con tanto 
concierto, que no diferepaba el vno del 
otro , aíi en las voces ,como en el mo-
ver los pies, con gran deílrcça. Hácian-
fe dos ruedas en el Baile , tomando en 
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medio los Inítrumentos ; en la primera 
citaban los Ancianos, Señores, i Gente El pri-
mas grave , i cafi à pie quedo bailaban, ,̂̂ 1̂ 
i cantaban : luego la otra Rueda mui çab^tan,-
ancha , i efp.icioia , bailando de dps • en ta multi-
dos , vellidos, i enjoiados ricamente, tu4i 
aunque muchos de ellos Bailes fe hacián, •; r- | 
en honra de fus Dioíes : fu inftitudiotr/: 5 f 
fue para recreación del Pueblo, i afi lo 
aprendían de niños, con gran curiofidad. 
De lo que fe lia dicho de la Religion 
de los Indios , de fus coftumbres, poli-
cia, i govierno , fe vera í¡ es cierna la 
opinion que algunos tienen , que'toda la 
délas Indias es gente bruta, i beftial, i 
fin entendimiento^ ò t a n corto, que ape-
nas parece que merece tal nombre : en 
lo qual muchos grandes Theologos afir- ^ Çí!.6 «* 
man que ierran, porque en muchas Pro- 0pj*¡0<¿ 
vincias tienen natural capacidad para q u c |os 
fer bien enfeñados , i alsi )o juzgaron indios no 
los Hombres mas Sabios, q.ie han alean- on hom-
çado fus fecretos , fu e í l i lo , i govierno fares racío 
antiguo, admirando la orden que,éntife "a'es* 
ellos havia, i el defeo de fer Hombres de 
toda perfección , conforme à lo que pu-
dieron alcançar: i porque adelante fe 
dirá lo que falta en efta materia, 
no haré aqui mas larga, 
digreílon. 
V 
Fin del Libro Segundo. 
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
v ..:, de el MárOcceano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O "DE H E R R E R Ây 
Goronifla Maior de fu Magejiad, de las Indias, * Jk Coronijia 
de Çaflilla. 
L I B R O T E ¿ C E R O . 
G A T I T V L O I . glue Hernando Cortés embih Menfageros à Cajl 'dla 
con avifos de fys Victorias , i Jo que Jucediò à los que- fueron à reco* 






ra de M ^ i e o j > 
i ijeipedidos,. \<Si 
fcderados\'0TOi|i, 
con tetjtÓ?, rijen* • 
rados de ífíéfe '" 
nando •¿t-Cqiftés-, 
trató de premiar 
à los Caítcllanos : repartió los Deípo-
jos jfegun el merecimiento de cada vno* v 
que fe apreciaron en ciento i treinta mil. 
pefos de Oro , de los quales foco pri-
mero el quinto del Reí , que fueron 
veinte \ íeis m i l ; i demás del O r o , hu-
yo muchos Eickvos , Penachos , Ropa 
' de - ^ I f i ^ ò n , mui ricas Rodelas, con los 
ccí jéo^dc-Oro, liiachas Perlas, i algu-
nas como Avellaiifs,aunque algo negras, 
porque los Indios abrían al fuego las 
Conchas, para Tacarlas, i comer la car-
ríe.'^Y..finque pareció que hiço jufta-
naentpcl repartimiento , no faltaron 
qúeXoCps , porque folo Dios bafta à 
contentar à todos. Entendió Cortés, 
que'para muchas cofas convenia , que 
en aquella Ciudad fe formafe Republica 
•* ae Caftellanos , i fe nombraron luego N6t>van-
Alcaldes, i Regidores, i los demás Of i - fe Alcal-
ciales. Tratófe de embiar Perfonas al ¿f5-* Re" 
R e i , para dàr cuenta de lo fucedido: S1^0'55, 
fueron nombrados para ello Alonfo Davi-
la, i Antonio de Quiñones, con orden, 
que 




































DECADA I I I , 
que le fuplicafen , que confirmafc los 
Oficiales , que en aquella Republica fe 
luvian nombrado, i que ruviefe por 
bien dados los Repartimientos que Cor-
tes havia diítribuido halla entonces, 
pues los havia empleado en Perfonas, 
que tanto lo merecían. Entrególe à los 
Procuradores el Quinto del Rei , jun-
tamente con muchas cofas de las mas 
ricas de las fobredichas, i demás de ellas 
embiò al Rei vna Eímeralda fina, como 
la palma de Ia mano, quadrada, que re-
mataba en punta como Pirámide, i vna 
gran Baxilla de Oro , i Plata, en Taças , 
Jarros, Platos,Efcudilías , Ollas,i otras 
Pieças vaciadas , como Aves , Peçes , i 
diverfos Animales j i otras en forma de 
Frutas, i Flores} muchas Manillas, Ore-
jeras, Çarçii los, Beço te s , i otras Joias 
de Hombres, i Mugeres , i algunos Ido-
los , i Cebratanas de O r o , i Plata > Maf-
caras Mofaicasde Piedras Finas, con las 
Orejas de Oro , i los Colmillos de Hueíb. 
fuera de los labios : veftiduras de Sacer-
dotes, Mitras, Palias, Frontales, i otros 
Ornamentos de Pluma, i Algodón, i pe-
los de Conexos, bien matiçados: huefos 
de Gigantes, que fe hallaron enCuioa-
càn:dos Tigres, que el vno fe foltò en 
la Nao , i hirió à ocho hombres, i ma-
tó dos, i fe hechò à la M a r , i al otro 
mataron, porque no hiciefe lo mifmo. 
Muchos Soldados dieron dineros para 
fus Parientes, i Hernando Cortés embiò 
también à fus Padres , con Juan de Ri-. 
bera,fu Secretario, alguna cantidad. 
Efcrivieron los nuevos Alcaldes , i 
nuevo Concejo al R e i , engrandeciendo 
los hechos de Hernando Cortés , i el 
contento con que fe hallaban, teniéndo-
le por Capitán ; i Cortés le dio larga 
cuenta de aquellos fucefos, pidiendo vna 
Perfona D o é t a , i Curiofa , que viefe la 
mucha,i maravillofa Tierra que fe havia 
.ganado j i que tuviefe por biet i , que fe 
llamafe Nueva-Efpaña : i que embiafen 
Prelados , i Sacerdotes, que entendiefen 
en la Converíion, i Labradoi-es con Ga-
nados, Plantas, i Simientes para cult i-
var, i que no fe permitiefe pafar allá Le-
trados ,Medicos, ni Tornadiços : i con 
efte Defpacho partieron de la Vera-
Cruz, Alonfo Davila , Antonio de Qui-
ñones , i Juan de Ribera , i con ellos 
Diego de Ordas. 
Como fe publicó por toda la Tierra, 
que Mexico fe havia fujetado , causó 
grande, admiración , por la potencia del 
Rei , i fortaleça de la Ciudad, lo qual 
movió'á muchos, à que fin aguardai' à fer 
L I B R O I I I . 
requeridos, embiaron à dàr la Obedien-
cia à Cortes, i algunos fueron perfonal-
mente. A los que no embiaron luego , i 
à las Provincias que no obedecían à M e -
xico , i que citaban mas remotas, em-
biò Menfagcros Indios,que diefencuen-
ta de lo fucedido , i dixefen, que pues 
era acabado el Imperio de Moteçuma, 
i le tenia el Reí de los Chriftianos, ¿I le 
obedeciefen, ferian bien tratados. N o fue 
mcnefler mucho para perfuadirfelo, 
atenta la Vi&oria confeguida , de que 
los Indios fobre manera fe admiraban, 
como cofa jamas penfada, i afsi todos 
embiaban, ó iban , llevando Preíèntes: 
i hacian fus reconocimientos; i de ellos 
tomaba Cortés Información , de la cali-
dad de las Provincias, que quedaban por 
pacificar, i de lo demás que convenia 
para eltablecer bien aquel Imperio. Y 
entre otras cofas , le daba mucho cuida-
do , verfe con pocas Municiones , i fin 
ninguna Pólvora, de la qual defeaba ci-
tar proveído, para lo que fe pudicfè ofre-
cer : i juzgando que podría haver Pie-
dra Açufre en el Volcán, que cltà doee 
leguas de Mexico, con la qual facilmen-
te fe podría labrar Pólvora , como el 
Capitán Diego de Ordàs ,que el Año de 
i f i j ? . le havia reconocido, pareció que 
lo afirmaba por el o lo r , i otras íeñales 
que vio de ello > dando efto mucho cui-
dado à Cortés , perfuadiò la Emprefa à 
M o n t a ñ o , hombre Animofo, i Diligen-
t e , j à Mefa el de la Artillería: encare-
cióles la Gloria que en ello ganarían, 
ofrecióles largo premio : i prometiendo 
de poner fus vidas, ó bolver con Reca-
do , fe partieron , i con ellos Peñalofa, 
Juan deLar ios , i otro Caítellano, i al-
gunos Indios. Llegaron à Chalco, i def-
de vn Pueblo,dicho Amecamec,dos le-> 
guas del Volcán , acompañados de mas 
de quarenta mil hombres, defeofos de 
ver fi eran aquellos los mifmos Caftella-
nos que antes havian ido , i fi falian con 
la emprefa, fe fueron acercando al V o l -
can , adonde hicieron fus Ranchos para 
aguardar el Sucefo , i fiendo poco mas 
de Medio-Dia, començaron à í iibir,lle-
vando acuellas dos Guindaletas bien larr 
gas, Coílales de Tela,aforrados en Cue-
ro de Venado , i dos Mantas gruefas, 
que los Indios llamaban Pelón, para cu-
brirfe con ellas adonde les tomafe la N o -
che. Los Indios abobados, miraban ellos 
Jiombres como iban fubiendo , vnos def-
confiando , i otros efperando bien de fu 
Valor : i haviendo fubido la quarta par-
te de la Siena del Volcan, les tomó la 
N o -
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fuben el 
Volcán. 
N o c h e , i como en aquel altura eragran-
diíimo el frio , acordaron de abrir el 
Arena , i hacer vn hoyo adonde' íbdos 
cupiefen , i cubiertos con las Mantas, 
detenderfe dd frio. Ahondaron dos pal-
mos, dieron en la P e ñ a , d e que es todo 
el Volcán j faliò tan gran Calor, i tan 
gran Hedor de Açufre , que era cofa ef-
pantofa,pero el trabajo del frio fe loh i -
ço fufrir, tendidos , i atapadas las Nari-
ces , algún rato : pero no lo pudiendo 
llevar adelante, à Media-Noche acorda-
ron profeguir fu camino,con incompor-
table trabajo. 
C J T . I I . Que continúa el Tief-
cubrimtento del Volcán de 
TlafcaU. 
COMO Iban à efeu-
ras, i los lelos eran 
gnindes, desliçando 
vno de los Compa-' 
ñeros , caio en vn 
Ramblaço , mas de 
ocho eftados en alto, 
i fue à encaxarfe en medio de vnos 
grandes lelos de Carámbanos, tan duros 
como Açero ,que à quebrarfe,fuera ro-
dando mas de dos mil citados abáxo: hi-
riòfe en muchas partes : voceó mucho à 
los Compañeros, rogándoles que le aiu-
dafen: acudieron , con hirto riefgo de 




do el Vol 
vna Inçada efeurridiça , la qual con mu-
cha dificultad metió por debaxo de los 
b raços , i aiudandofe con los pies , i las 
manos, le ficaron: i viendofe cafi per-
didos , no fabiendo que hacer , porque 
de canfados no fe podian menear , deter-
íninaron de no pafar adelante hafta el Dia, 
'que fi tardara algunas horas mas en falir 
el Sol, no quedara hombre v ivo , fegun 
la eftaban ciados. En el entretanto, buèl-
tos los Roftros los vnos à los otros ,con 
¡'el baho de la boca calentaban las ma-
nos, teniendo los pies, i piernas tales, 
que no los fentian de frio. Saliendo el 
Sol profíguieron la fubida , i dentro de 
media hora falió grande humareda del 
Volcán,embuelta con gran fuego : def-
•pidió de si vna Piedra encendida, del ta-
maño de vna Botija de vna quartilla, v i -
no rodando à parar adonde eftaban ef-
tos Hombres , la qual pelaba tan poco, 
que con-la Manta la detuvieron : calen-
taronfe à ella, i bolvieron en s i , toman-
do nuevo aliento-. Fueron camináuidoj 
DÍAS O C C I D E N T A L E S . 
pero el vno no pudiendo mas ,dcfmaiò: 
dexaronle alli, diciendo que fe esforçaíe, 
que à la buelta boivenan por é l : dixoks 
que hiciefen el deber , que poco iba, 
que negocio tan importante coita fe la 
vida à alguno. Fueron fubiendo , i à las 
diez del día llegaron à lo alto del V o l -
ean , defde cuya Boca defeubrieron él 
fuelo , que citaba ardiendo à manera de 
fuego natural , cofa bien efpantofa de 
ver. Avrà defde la Boca,h;iíta donde el 
fuego parece, ciento i cinquenta efta-
dos : dieron la buelta al rededor , para 
ver por donde fe podría entrar mejor, 
i por todas pai tes hallaron tan efpanto-
fa , i peligrofa la entrada , que cada 
Vno quifiera no haver fubido ; pero como 
Hombres de animo, i honra , hecharon 
fuertes para quien havia de entrar: caiò 
à Montano , el qual colgado de vna 
Guindaleta , en vn Saco de Cáñamo, 
con vn Coital , entró catorce citados 
dentro. Sacó de la primera vez cafi lle-
no el Coitai de Açuf re , i de efta ma-
trera entró íiete veces , haíta que facó 
ocho arrobas i media de Açufre. En t ró 
luego otro Compañero , i de feis veces 
que entró , facó quatro Arrobas, poco 
mas, de manera, que por todas eran 
doce Arrobas, que les pareció que baf-
taban para hacer buena cantidad de Pól -
vora. Determinaron de no entrar mas, 
porque iègun Montaño decia , era cofa 
temerofa boiver los ojos acia abaxo, 
porque allende de la gran profundidad 
que defvanccia la cabeça , efpantaba el 
fuego , i la humareda , que con Piedras 
encendidas, de rato en rato defpedia , i 
al que entraba, para aumento de fu te-
mor , parecia que los de arriba fe haviaft 
de defeuidar, ó quebrarfe la Guindaleta, 
ó caer del Saco, ó otros finieítros cafos, 
que fiempre trae configo el demafiado 
•temor. Eitaban todos mui contentos, 
porque libres de eíte miedo fe aperce-
bian para baxarjpero luego fe les ofre-
¡ció otro cuidado, qué era bufear la ba-
sada , que era mui peligrofa, aunque no 
•huvieran de ir cargados.» Acordó Mon-
tano de dàr vna buelta à la Boca del 
Volean, entre tanto que los Compañe-
ros hacían los Goítales , i andando con 
gran cuidado , no viendo fenda, ni ba-
ixada cierta ^ dixo : qué para boiver con 
menos peligro , fuefen rodeando el Volcán^ 
aunque de efta manera fe detendrían mu-
cho mas: pareció bien à todos , i cada 
vno fe cargó dé lo que pudo llevar,fin 
^dexar cofa alguna. Baxaban con gran 
tiento^porque à cadapafo havia defpeña-
deros, 
i 5 z z . 
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i f x ^ . DECADA 1 
deros, dexandpíe ir ele cípaldas muchas 
veces, con ¡a carga tobre los pechos, 
desiicarJofc hafta copar donde paralen 
con ios pies. Anduvieron de e í b mane-
ra gran efpacio , viendo muchas veces 
la.muerte á ¡os ojos , por ios pafos pe-
ligvohfunos, que de rato en rato halla.-
ban j porque à veces eran forçados dàr 
la bueita atrás , ò haceríc à vn lado, ò 
à otro , porque de otra manera, era la 
muerte cierta. 
Fueron à parar adonde havian dexa-
do el Compañero defmaiado , aunque? 
ià citaba del'coníiado de la vida, ocupa-
do'Tolamente en pedir à Dios peruon 
de fus pecados. Con el ruido, i habla 
de los Compañeros , no creiendo que 
era verdad , lino que lo Tonaba, les dixo 
primero que ellos le hablafen : Son mis 
Hallan à Cwpançros los que vienen ? Refpondie-
l l 6 ^ . ellos : Somos. Repl icó : Bendito fe* 
Dios , que oi he nacido. Pararon tqdçs 
vn rato , con grande alegria,, dando 
gracias à Dios , que afsi lo havia guia-
do» Profiguíeron fu baxada , aiudando 
al Compañero , que fue tan grande el 
efpanto, que aquella Noche recibió de 
colas que via , ó imaginaba , que en 
muchos dias defpues no acabó de bolt 
ver en si. A las quatro Horas de 1* 
Los In- Tarde , fiendo mirados de la gran muí-, 
titud de Indios , que los citaba efpcr 
irando, llegaron al pie del Volcán. Cor-
rieron à ellos con mui gran alegria los 
Caciques, i la demás Gente : dieronles 
luego de comer , porque defde el día 
antes , por la Tarde , hafta entonces, 
no havian comido bocado. Pufieron á ca-
da vno en Andas i lleváronlos en Hom^ 
bros, como acoftumbraban à los Gran-
des Señores , acompañándolos por vna 
parte , i por otra muchos Indios , que 
algunas veces tropeçaban, i caían vnos 
fobre otros, por irles mirando à la cara, 
clpantados de que huviefen hecho vna 
coíii tan maravillpfa , nunca halta en-
tonces, entre ellos, vifta , ni oida , i 
Los I n - alsi lo feria aora , pues nadie , defpues 
dlosíèad acá , fe fabe que ha lltrgado mas de haf-
m i r a n t a l a mitad del Volcan. Anduvieron 
del hecho fc.$ LCgUas j j j ^ a llegar à vn Embar-
. Cii0$ „a cadero de la Laguna , adonde fe metie-
tellanos & ' . , , , 
en haver ron eri Canoas , con gran cantidad de 
reconocí- d í a s , que los acompañaban : vinieron à 
do cl Vol- amanecer à la Ciudad de Cuioacàn , i 
càn. ^ Çortès ià tenia nueva por muchos Men-. 
Cortés ía fog^-os ^ qUC los Señores Indios le havian 
w / i ' l p s hecho ) buen Recado que los fuios, 
queftimT^6 Helaban , i de lo mucho que havian 
alVoleài» trabajado. SaUòips à recibir fucú de k 
dios ad-
mirados 
d e v è r 
bol ve i A 
los Caílc-
llauos. 
I I , L I B R O I I I . 8 f 
Ciudad : abraçoles , agradecióles mucho 
lo que havian hecho: prometió de gra-
tificarfelo mui bien , porque havia dar Cuiáadò 
do à entender à los Indios Amigos de Cortés 
Enemigos, que no havia çofa impofiblé en manta-
para, los Caltellanos. Mandó afinar h n"t£j¿7 
Piedra Açufre , i de doce Arrobas que dgluGea 
llevaron , quedaron en diez , i fe higo te#. 
pólvora--
C A T . 1 1 L 2 > qnè manera fe 
defeubriò la Provincia de Me- , 
choacàn , i quien lo 
h i p . j 
A B A N » Hcrnandò 
Cortés tantas nuevas 
de Provincias, de que 
no tenia noticia } i 
para tener mejor in-
formacioa detçrtpiriP 
de embíar à vn Spí.-
dado , llamado Villadiego, que fe haviá. ^ " ^ « í 
dado à aprender la Lengua Mexicana, f°nVOCĝ * 
con muchas cofas de Refcate, i alga- |a T¡err4 
nos Indios , de los que mas fieles pare- ; nunc* 
eian , que le acompañalen , con orden, mas buel-j 
que reconociefe aquellas Tierras , i ve. 
bolviefe con Relación de lo que en 
ellas havia : pero ni e l , ni los Indios, 
nunca mas parecieron. Juzgaron , que 
los mifmos debieron de matar al Caf-
tellano « i no ofaron bolver. A otro 
Soldado , dicho Parrillas , que por fer 
Decidor, i Burlón , havia caído en gra-
Parríllas 
llega àlo.$ 
cia á los Indios , embiaba à proveer Me-\ 
de Gallinas para el Exercito : andando choacàn, 
en eíle exercício , los Moradores del 
Pueblo de Matalzingo, poco à poco 1c 
llevaron , recogiendo Gallinas , hafta 
la Raia del Reino de Mechoacàn, 
adonde ningún Caftellano havia llega-
do , porque por muchos Dias, dofpues ' 
de ganado Mexico, ninguno faliò de la 
Ciudad, mas de hafta Chapultepec. Los 
de aquella Tierra holgaron mucho de 
ver al Caftellano : miráronle con grati 
cuidado , tocándole con las manos, 
como cofa nunca vif ta , reprefentando-
feles, que muchos como aquellos eran 
bailantes para vencer , i fujetar maio-
res Ciudades que Mexico : i por feñas, Lo q di-
i por la Lengua le preguntaron mu- cenà Pat-
chks cofas , à las qualcs el refpondió ri"',s cn 
poniéndoles en gran admiración. Pre- Mechoa-
guntó , que Tierra era la que quedaba 
a t rás , i qué gente la habitaba, i def-
L pues 
% ± H l S T O à i À D E L A S Í 
pues qué "hiivo fabido muchas cofas , fe 
informó fi tenían Plata , i Oro , i para 
tcltimonio tomo alguna labrada,condos 
Indios que le dieron, prometiendo, que 
los trataria mui bien, i que bolverian mui 
Cortés re Pre^0- Yendo con èl mui contentos jller 
rcibe con- g ° à Cortés; fue mui bien recibido, por-
tento con que con Relación de lo que ¡él ̂ tatito dé-
lo qdeícu feaba, llevaba con figo ̂ Hombres de aque-
bi-iò Par- lla Tierra, à los quales mandó tratar mui 
IlIlas' b ien , i que los lleyafen por todo el Exer-
c i t o , para que viefen la Gente, i Armas, 
Art i l ler ia , i Caballos, mandando, que de-
lante de ellos eícaramuçafen algunos de 
à caballo , i difparafcn algunas Efcope-
tas, de que no poco fe cfpantaron. Final-
mente, les dio algunas colas de Caftilla, i 
por la lengua les dixo : Que como ¡osChrif-
timos eran tan valientes, i éfpániofis. fà fa 
fm Enemigos,, àfi, amabañ ;|> iquerim mu- • 
-cho à los fue fe les daban for fimigos^ dé* 
fenriendólos, i amparándolos en fus peligro^ 
i necefidades, i <{ue afi. harían, ¡[con todos los 
de fu Nación , i que prefto les J r i a à vér^ . i 
enfeñar^ quan errados haviau vivido los que 
•adoraban aquellos falfós Dlofes , i facrifiea1-
ban Hombres , i que fe podían ir en buena 
hora à fuTierra-
Mandó que los acotnpañafen algu-
nos Indios Mexicanos, i por'cftrcmo ale-
gres de lo que havian vi l to , i del trata-
miento que havian recibido, le:befaron 
El Reí de Í™"08 i diciendo , que m: querían Me* 
Mcchoa- xicaws: tomaron Tlafcaltecas en fu com-
pañía. De ellos Indios tupo el Señor de 
vMechoacàn , mortal enemigo (Je Mote-
çuma,eldifcui'fo de lo pafado. Çortèsde-
terminado de deícubrir cita Tierra , hi-
ço para ello elección de Montano , i à 
otros tres Caítellanos , que tenia por 
Hombres de Difcrecion , i de Valor, 
dixo, que les queria encomendar efta cm-
b r i r la prefa, paralo qual les daria veinte Se-
Ticrra de ^ores Indios, que les acompañafen, con 
càiiC 03* vn Inte,'Prcte' I116 f^bia tres Lenguas, 
la Mexicana , O t o m i , i Mcchoacana. 
Mandóles dàr muchas coüis de refeate, 
para que con ellas fuefen mejor recibi-
dos : encargóles , que procurafen ver, i 
hablar al Señor , i tratar Amiftad con 
él , informandofe , con diíimulacion, de 
la Gente, las Armas, Fucrças , Contra-
taciones , Fertilidad , i Difpoíicion de 
Orden q la Tierra, i que pndiendo hablar de ef-
dàQjrtès pació con el Señor , le diefen razón de 
ímbia^'á ^u^en ei"àn ^ Sumo Ponti fice, i el Rei 
Mecho»- ^e-CaftiUa, defengañandoks de muchas 
càn.de lo cofAs,en que eilaban ciegos: i que por 
que han 110 haver querido los Mexicanos recibir 
de hacer, tanto bien , havia permitido el Gran 





G è n è í de 
termina 
de defeu-
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Dios de los Chriftiános ,que fuefen def-
itruidos, como haría à todos los que los 
?imitafen. Prometió à Montano, 1 à fus 
Compañéi'ós, íi traían buen recado, de 
-hacerles grandes Mercedes , 1 luego de-
lante de ellos dixo muchas cofas à los 
veinte Señores 5 i entre otras, lo que 
principalmente les r o g ó , i encargó jfue, 
que lendo con aquellos Caftellmos, que eran 
mui Valientes ¡) i Hermanos fui'os, Los guar-
dafen , / que nunca los dexafen , porque de 
ejlo recibiría gran contento, i le pondrían 
in obligación , de que búlvlendo j k; baria 
maiores Señorei ; i como para tal negocio 
convenia encargdrles mucho ^ que én las De-1 
mandas , Refpueftas dixefen , i trata* 
fen toda verdad} i que fi fe viefen con el 
Señor de Mechoacàn, como fefiigos de v i f 
. ta , le contafen el poder de los CbriftianoSj 
i quan bien les- efiaria darfe- por Fafallos 
del Emperador de ellos , que era el Rei 
de Caflilla. 
Partieron , pues, todos juntos , müi 
alegres, caminaron quatro dias fin apár-
taife los vnos de los otros : llegaron 
cerca del,Pueblo , Raia de Mechoacàn* 
el qual fe llama la Taximaroa j i coma 
los Vecinos, i el Señor del tenían tan 
buena Relación de los Caftéllanos , pot 
lo que los Indios havian dicho, el Se-
ñor , i Governador del , con muchos 
Principales que le acompañaban, i con 
mucha Gente Popular , por fer el lugar 
grande, les (àlieron à recibir. Abr^çò 
à los Chriltianos : dióles ( como tienen 
de coftumbre ) Rofas , i Ramilletes , i 
luego abraço à aquellos Indios Seño-
res. Pararon vn rato , i por la Lengua 
el Señor les dio la Bienvenida , dicien-
do : j ^ í ? fe holgaba mucho , que à fu 
Ciudad , t Cafa huviefen llegado tan bue-
»)í Huefpedes , que fe holgafen , porque él 
los firviria', i regalaria quanto pudiefe, i 
que ' efluviefen ciertos^ de que é l ' de feaba 
mucho conocer a fu Capitán , i por él fer' 
Criado, / Vafallo del Señor de los Chrif ' 
ti anos , porque via', que fu Poder era tari 
grande , que eflando fu Perfona tan lexos 
de Mexico , con picos Criados , i Fajfa-
llos , huviefe fujetado la mas fuerte Ciur 
dad, que en aquellas-partes havia , i que -
tenia entendido , que lo mifmo podría hacer 
de todos los demás Reinos de aquella Tier-
ra ; i que fupiefen , que defde aquel Pueblo • 
adelante , començaba el Reino de Mechoa-
càn , fujeto à vn Gran Señar , que era 
capital Enemigo de los Mexicanos , i que 
la Tierra era Grande , i Fértil , /' mui. 
poblada de Hombres , i mui dief ros en el 
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DECADA I I 
Señor cmViarid prefto fus Embtxadores à 
Cortes , ofreciéndole fu Pcrfona , Cafa^ 
i Reino. Los Caítelhnos recibieron de 
cílo gran contento , porque vieron 
que de tales mueítvas no fe podia fe-
guir fino profpero fucefo : dixeronle, 
que con el tiempo veria el gran valor 
de Cortes , i que por e l , i fus Compa-
ñeros conocería el gran poder del Em-
perador de los Chriltianos, i que comu-
nicandofe, todos fe defengañarian de los 
errores en que citaban. En eftas , i 
otras Platicas , todos mui alegres, die-
ron la buelta acia la Ciudad, la qual por 
la Guerra con los Mexicanos ( aunque 
era mui grande) eftaba cercada de tro-
ços mui gruefos de Encina , cortados à 
mano. Tenia efta Trinchea, ò Muro de 
alto dosEftados, i vno de ancho, i pa-
recia mui antigua $ renovabafe ílempre, 
facando los troços mui fecos, i metien-
do otros recien coitados , para lo qual 
havia Mteftros, i Peones diputados ,que 
en ninguna otra cofa fe ocupaban , pa-
gados del dinero de la Republica: por 
lo alto, i por el lienço de afuera, i de 
dentro iba tan igual , i tapida la cerca, 
que no pudiera fer mejor labrada de Can-
tería. Acoftumbraban defde fu princi-
pio , por la Viftoria que contra los Me-
xicanos tenían , de no quemar la leña 
vieja, i feca, que facaban de ella , fino 
en facrificio de fus Diofes. Hacían cier-
tas Ceremonias quando metían la nue-
va^fignificaiido, que con fu favor fe ba-
ria aquel Muro tan fuerte,que fus Ene-
migos nunca entrarían por e l , i que del 
faldrian los Amigos, i bolverianVi£torio-
fos. Entrados que fueron en el Pueblo, 
les llevaron mucha comida, i les hicie-
ron muchos regalos , i tan buert trata-
miento , que los Caftellanos quedaron 
efpantados ; pero con todo efo , aquella 
Noche eftuvicron defpicrtos, i en vela, 
•éomo Hombres de Guerra,que querían 
eftàríeguros. 
I V . Que continúa el def-
cubrim'tento del Reino de 
: Mechoacàn. 
T R O Dia los Caftella-
nos avifaron à Cortes, 
de lo que pafaba , i 
profiguieron fu cami-
no à Mechoacàn: tar-
daron en llegar feis 
Dias , acompañándolos 
cada Dia mas gente de los Pueblos co--
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márcanos, que al camino falían à ver, los 
que tan gran negocio havian acabado, 
con fus Enemigos Mexicanos. De ia lle-
gada de los Caftellanos à Taximaroa, 
el Governador avisó al R e i , i à ios Go-
vernadores de los ©tros Pueblos , por 
donde palaban ,hafta ernbiar pintados à 
los Caitellanos, como iban , como co-
mían, como dormían, las Armas,! Vef-
tidos , que llevaban : i quando llegaron 
à media Legua pequeña de la Ciudad 
de Mechoacàn , el Rei para moftrar fu 
Poder, i fu buena Voluntad , mandó '•' 
falir à ochocientos Señores, veftidos de 
Ficfta, que cada vno tenia diez, ò doce 
mil Vafallos : falieron con ellos tanta 
Gente , que cubrían los Campos. L i e - Llegl los 
gados los Caftellanos, los abraçarem; vno Caftella-
de ellos , que parecia tener mas edad, i "°s a 
mas autoridad , dándoles primero vnas ^ ^ ^ 
Rofas, dixo : E l Gran Señor meftro , m- choacàn,t 
ios fomos, los que aqui ejlamos , nos man-
dó os faliefenies à recibir, ; que os dixefe-
mos , fue fedes mui bien venidos , i qus 
por particulares Menfageros , dejde que lie-
gafes à Taximaroa , hafta llegar adonds 
agora eftais , os ha embiado à vifitar^fig-
nificando el contento , que con vueftra ve-
nida tiene ; dixonos, que entrando en fu 
Gran Ciudad, fereis tratados como en Id 
vueftra , donde os ruega repofeis , i defean-
feis: i que os hace faber , que de lo que de-
feais entender ^i faber, os dirá gran parte, i 
que afi recibirá gran merced de que de Cor-
tés , i del mui Gran Señor fuio , e l E m -
perador 4 i Reí de Caftilla , le deis copio-
fas nuevas , porque' de fe a mucho fer Amigo Buentra* 
del vno , / Vajfallo del otro. Los Cafte- tamienco 
llanos refpondieron pocas palabras,guia-- 4hacéeu 
ronlos à .vnòs Apofentos bien grandes, Meehoa-
i cftrañamente labrados , que parecían £?,!,a11los 
bien fer de tan Gran Principe. L ie - n o t 
varonles con grandes Ceremonias de 
Criança , i Reverencia ; dieronles à 
comer variedad de Manjares : tocaroa 
fus Inftrumcntos Muficos , que fort 
muchos, i hacen mucho rumor : i en 
comiendo , el Gran Señor los fue à 
ver , aunque dice Montano en fu re- g i R g j ^ 
lacion , que antes que les traxefeñ de Mechoa-
comer, faliò con gran Mageftad à vetv càn vè à 
los, i haciéndoles íeñal de Paz , no con- los Caftç 
fintiendolos llegar a e l , les dixo , que llanos, 
repofafen , ; que bolveria luego à hablarles 
e pacto. 
De al à dos horas , que comieron 
los Caftellanos , él Rei , aunque ellos 
le falieron à recibir, no confintiendolos 
llegar à é l , le dixo por la Lengua, con 
gran feveridad: §)uien fots ? De donde venís? 
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-.¡qué kifiais? P a r a qué venís de tan lestos? 
Por ventura en la Tierra donde mcifiesno 
tends que comer , ni beber ? fin que vengáis 
Palabraŝ  ¿ ^ ^ ̂  eonocer Gentes eftrañas ? Que os 
Rci hifieron los Mexicanas , que eftando en fu 
choacLi* C^dacl ' los defiruifteU ? Penfitis hacer lo 
àlosCaf- m¡fm conmigo ? Pues io tan Caliente , i 
jellanos. Poderofo foi , que no lo confeniirè , aunque 
he tenido fiempri Guerra con los Mexicanos, 
i h m fido grandes Enemigos mios. ¡No fe 
holgaron nada los Caftellanos con eífcis 
palabras j i con todo efo Montano por la 
Platicadc Juenguajdixo: Gran Señor, à quientusDio-
Wontaño fes profperen , i en maiores Reinos adelan~ 
alRcl de m ai porque te receles, que tus Ami-
Mcchoa- ^w ymos} embiados por el Capitán Cortes, 
*^n" no à otra cofa, fino para que le conozcas, i 
tengas por Amigo , que le hallarás t a l , en 
todo lo que fe ofreciere àTi , ò à los 'tuios: 
i pues en pocas palabras nos has preguntado 
muchas cofas , à que no te podemos rcfpon-
der , fino defpacio , fupluamofte nos oigas, 
que defpues que lo haias hecho , no te pejará. 
Nofotros fimos Chrifiiams, nacidos en v m 
f ierra, que llaman Caftilla , venimos por 
mandado de vn mui Gran Señor , que fe di-
e t , el Emperador de los Chrifiiams, à quien 
meflro Dios pufo en Çoraçon , que viniefe* 
mos à vèr eft as 'Tierras nuevas-, no porqut 
m la meftra nos falta lo que hemos memfi 
ter, que antes nos fobra, para, la vida hu-
mana. Venimos defpues que tuvimos \poticia 
'de las Tierras, que hemos defcubierto, à dos 
cofas principalmente ; la vna , à comunica-
ros, i teneros por Amigos, dándoos de lo que 
nofotros tenemos , i vofotros no tenéis acá, 
recibiendo de vofotros por via de Contrata-
ción , i Amiftad, lo que en nuefira Tierra no 
tenemos, como fe hace , i vfa, en todas las 
Tierras del Mundo : i vofotros , fegun hemos 
entendido , lo vfais, lo qual es caufa que hs 
Reinos fe ennoblezcan. 
. Pero ja fegunda caufa es ¡a que mas 
importa , que refiulta del trato , i comunica-
.don, que con vofotros defeamos tener: el de-
.fengañaros de vnà gran ceguedad, i .error, en 
.que el Demonio os tiene metidos, haciéndeos 
.adorar Diofes falfós, i quebrantar (n muchas 
cofas la Lei Natura l , que à cerca de todos 
los Hombres, tanta fuerça tiene j i aunque 
a l principio os parezca afpero , por las cof-
tumbres, que en vueftro error tenéis', quando 
nos haiais comunicado, fe os hará:fácil , i 
fabrofo ; i ft hicimos Guerra, i deft fuimos à 
losMemanos, fue, porque nos quebrantaron 
. muchas veces el Amiftad, i con trahion nos 
. quifieron matar, i por caftigar las in\urias, 
i tiranías que hadan contra muchas Nacio-
nes , que nos pedían Socorro j i afsi , aunque 
< eran muchos , < mui Poderofos, i pueftos en 
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Ciudad tan fuerte, no fueron parte para de-
fenderle , ni para ofendernos , porque, nucflro 
Dios , que ts F n o , i ¡olo Podero¡o , peleaba 
contra ellos,.i contra J'us Diofes. T fi que-
reis , Gran Señor, ¡aber mas claro como no 
procuramos hacer mal à nadie , infórmate de 
quan buenos Amigos, i Favorecedores hemos 
fulo de los que fe nos han encomendado , i 
anfi entenderás , que queriendo tu fer nuefira 
(cerno lo has embiado à decir) te holgarás 
mucho con nuefira Amifiad, i no ai para qué 
dès oídos à los malos Confejeros , para que 
bagas otra cofa de lo que debes à tu Rea l 
Perfona , que nofotros en lo dicho te hemos 
tratado toda verdad; i fi no lo crees, pues 
tienes Interpretes Mexicanos , pregúntalo à 
parte à los que con nofotros vienen , que ellos 
te lo dirán ( aunque no fon de nuefiro L i n a -
ge, ni Nación.) Muí atento eftuvo el Ca-
Zonzin , rebolviendo en fu pecho gran-
des cofas > porque de las que havia oido, • ' 
vnas le daban contento, i otras le ponían 
temor : i reparando vn poco , como 
penfundo en alguna cofa,refpondiò: J^W 
fe holgaba de averíos oido, i que repofafen, 
que el daria la refpuefia. N o moílraron ^ 
punto de flaqueça , por no caer de la choaeàty 
reputación en que citaban pueftos , que 
era tenerlos por invencibles Hijos del Sol. 
Trataban entre si lo que harían j i final-
mente, como los que no podian falir à 
parte ninguna de Noche, ni de D i a , que 
no fuefen fentidos, determinaron de ef-
, perar lo que les fucediefe. 
C J T . V. §ue el Cazonzin , Rei 
de Mechoacàn , quifo /aerificar à 
> los Cafiellanos > i fe lo ejiorvb 
vn Caballero de fu Con-
fijo. 
AVIA Mandado el Ca-
zonzin, que mucho nu-
mero de Gente difimu-
ladamente, con Armas 
fecretas , guardafen à 
los Caftellanos en los 
Patios del Palacio j i afi , citaban fen-
tados en los Poios , i otros pafeandofe: 
ordeno à dos Caballeros , que dixefeñ à 
los Caftellanos , que de Noche , ni de 
Día , por ninguna caufa ,pafafen fin l i -
cencia vna raia,que los hicieron,de que 
mucho fe alteraron j pero difimulando 
lo mejor que pudieron,vno de ellos con 
. roílro mui alegre, dixo : Decida fu A l -
teça , que en fu Cafa , i Reino efiamos , J 
ElCawn-
zia mm 
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car à los 
Caftella-
nos. 
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que Menfageros fomos > i que con volunPad 
de fervirle venimos, i que no dijcreparèmos 
punto de lo que manda , i que Ji quiere que 
no falgamos de ejie Apojento , Lo- haremos 
con tanta voluntad •, corno lo que aora nos 
manda. Con cita rcfpueíta boivieron à 
fu Señor , ci qual à Hora de Vifperas 
mandó hacer grandes Fie íhs por coda la 
Ciudad, i encender en ias Torres de los 
Templos muchos fuegos, i quemar co-
fas olorofas., facrificando en ellos à fus 
Idolos gran cantidad de Hombres , M u -
geres , i N i ñ o s , con gran eitmendo ^ i 
ruido de Cornetas, Caracoles, con con-
tinuos Bailes , i Danças , de Noche , i 
de Dia : Canciones tan tril les, que pare-
cían del Infierno. Eftas Fieftas,i Sacri-
ficios fe hicieron en diez i ocho Días, 
que duraron , con penfamiento de facri-
ficar à los Caítdlanos j pero como Dios 
queria que cefafe el fangriento Señorío 
del Demonio , queriendo guardar aque-
llos Caftellanos , i otros que havian de 
fer intlrurnento del remedio de aquellos 
Infieles, pulo en el coraçon de vn Gran 
Señor Anciano, del Confejo del R e i , i 
que governaba fus Eftados, que vna N o -
che, al cabo de los diez i ocho Dias, le 
dixo : Que feria bien, que con todo acuet' 
do penfafe primero lo que intentaba ; por-
que era cofa cruel, i no digna de tan Gran 
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R a zona-
mié to de 
vu Gran 
Señor al 
R e i C a - -RM i matar à los que le iban à vifitar , i 
zonziu. conocer , fin que primero ejluviefe mui cierta 
fi iban con buen animo y ò malo , i que mi' 
rafe, que aquellos Hombres , i los que tenia 
fu Capitán, eran mui Valientes, pues fiendo 
tan pocos , havian fujetado à Ciudad tan Po-
derofa , como Mexico, i que fu Dios ( que 
decian) no era mas que Vno , debía fer 
Omnipotente, pues los Dio fes Mexicanos , i 
aquel Gran Dios, llamado Vitzilipuxtli, que 
con tanta reverencia adoraban , no havia 
bafado à defenderla, / que creia que aque-
llos Chriflianos eran Hijos del Sol , pues tan 
vitoriofos havian quedado de fus Enemigos, 
i que pues fiempre havia feguido fu confejo, 
' le rogaba que fe detuviefe , pues en ello no 
havia inconveniente : i podría mejor confide-
r.ar, que era bien tener por Amigos aquellos, 
de quien le podia refultar mucha aiudd, * 
mucha ofenfa. 
Eftas palabras contentaron al R e í , 
i agradeciéndole el confejo, mandó que 
cefafen las Fieítas , i que los Sacrificios 
no paGifen adelante. Embiò à quatro 
Principales" Caballeros al Apofento de 
los Caftellanos , por quatro de los Ca-
balleros Mexicanos , para informarle : i 
haviendo los Caftellanos efcògido , para 
ello, los que tenían por de mejor enten-







dimicnto , les dixeron que ádvirtielen, 
que entendian que el R e í los quena "fa-
crxficar à todos , i para remediar elle 
peligro, era necclario , qfiando algo les 
pregúntale , que le dixefen la manera 
del pelear de los Caftellanos , i le diefen 
à entender quales eran Jus Armas , el 
efe tío del A , til leria , de las E/copetas , i 
Balleftas , -la j u n a , i braveça de los C a -
ballos , el animo , /' cor age de los Hom-
bres > que vna Pieça de Artílleria , dj vna 
vez mataba cien Indios: i el gran deftroço 
que los Perros hacían en los Indios, enemi-
gos de los Chrifiianos, i que eran de t d ca-
lidad , que no je canfaban en la Guerra, 
pajandoje fm com.r , beber dos, / tres 
días i i que los Hombres fabian no dormir, 
quando era msmjier , i como en las cofas de 
la Guerra eran tan vent uro! os, i que jamás 
eran vencidos , i que Ujoiaban con fuego, i 
fangre • à ¡us Enemigos : pero quando pedían 
Perdón, i P a z , la daban, i ta guardaban, 
no menos que fi fuefen como ellos. T que fu 
Rei cada día les proveta ele Armai , i nue-
va Gente , para que ningún R t i , ni Señor, 
por Poder ojo que fueje , ni muchos juntos fe 
atrevefen à ofenderlos : i pues eran teftigos 
de vifta , le perfuadiefen, que procuraj'e el 
Amiftad de Hernando Cortes, fi queria con-
fervar fu Eftado , i ampliarle en lo ageno: 
i que no hiciefe coja de que defpues fe arre-
pintiefe j i que J i todavía viejen , que teñid 
mal propofito, le dixefen, que folos los qua-
tro Caftellanos, eran baft antes para • matar 
à todos quantos los guardaban > allende dt 
que fu Capitán iria luego , i le mataria , i 
deftruiria Ju Reino, i que fuefen con Dios, 
i hablafen con gran animo , i no tuviefe» 
pena, que alli quedaban ellos, que morirían 
por dudarles , fin faltarles en ninguna co-
fa , como fe lo havia mandado Cortés. 
Fueron los quatro Señores Mexica-
nos, con los que havian ido por ellos, 
entraron al Rei , al qual , fegun fu mo-
do, como à los Diofes , hicieron reve-
rencia j i llamados los Interpretes delan-
te de algunos de fu Confejo , i de aquel 
Prudente Governador , preguntó mu-
chas cofas, à las quales refpondian tam-
bién , i con tanto esfuerço , i libertad, 
como fi Cortés con todo fu Ex-ercito ef-
tuviera à la Puerta de la Ciudad. M u -
cho fe efpantò el Rei , i aquellos Seño-
res , de lo que los Mexicanos dixeron, 
i creiéroñló todo , porque ià de mucha 
parte de ello tenían relación: mandó el 
Rei tratar bien aquellos Indios, porque 
le dixei'bh , que eran Caballeros, dixo-
les lo mucho que fe havia holgado de ha-? 
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llanos.vié 
d o , q no 
bolvlan 
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e íbba dudofo , i que fe eítuviden en fu 
Palacio , halla que ¿1 mandafe , que 
fuelen con los Chriftiunos. En el entre-
tanto los Ciiltellanos , aviendo pafado 
Día i medio , que fus Mexicanos no 
DÍAS O C C I D E N T A L E S . 
aquel mifmo Mes : i que en lo que tocaba., 
à pafar ellos mas adelante , à vèr la Tier-
ra de Ciguatlàit, que no lo confentiria apor-
que fi algo les fucediefe , en que fuefen heri-
dos , 0 muertos, no quería jer la caufa 
i 5 2. i . 







, _ _ j .... . . „ delCazò-
bolvian , eftaban temerofos , de que los no embiarlos tan /anos , i tan buenos à fu ^ en fu 
" ' . . . > pre(cnc¡a 
à los Caf-í 
t vilanos. 
HCazon-
im và à 
ver à los 
Caítclla-
Jos quatro huvieíèn muerto, i mui determinados de 
Mexica- vengar fu muerte , de tal fuerte , que el 
R e i , i los fuios , quando fe defengaña-
íçn , que no eran inmortales , cntendie-
fen , quan caro les coftaba ofenderles. 
N o tardaron en parecer fus quatro In -
dios mui alegres , i ellos no menos con-
tentos , les preguntaron, lo que avian 
pafado. Tres horas defpues fue el Rei, 
acompañado de quarenta , ò cinquenta 
Señores , i por Pages , d iez ,ò doce Man-
cebos mui bien difpueftos , i en fegui-
miento fuio mas de veinte mil Hombres, 
todos con Arcos, i Flechas , i Enguir-
naldados , gritando , como Gente ven-
cedora. Bien penfaron los Caftellnnos, 
que por ceremonia iban de aquella mane-
ra , para matarlos , i facrificarlos à fus 
Idolos , apercibiendofe difimilladamen-
tc : i el vno de ellos tuvo de trailla vh. 
Perrò mui bravo , cebado en Indios, con 
propofito, fi los acometían , de foliarle. 
E n t r ó el Rei por el Patio , àcia donde 
dios eftaban , con mui buen femblante, 
llevaba fu Arco en la mano , engaftadas 
en el muchas Efmeraldas , i à las cfpal-
das vn Aljava de Oro , quaxada de Pe-
dreria, que con el Sol , el Arco , i A l -
java relumbraban mucho: iba en medio, 
folo , i algo apartado de el , i por los 
lados , i cfpaldas , iban, los Caballeros 
mas Privados. Los Caftellanos le reci-
bieron hulla la Raia , hicieronle grande 
acatamiento , con roítros alegres, apar-
tóle ; i vn cabo , mandó apercibir gran 
cantidad de Venados, vivos , i muertos, 
i de Conexos, Codornices , i Aves de 
otras muchas fuertes de Caça , muer-
tas , i vivas , que pufieron à los Cafte-
llanos gran admiración , porque era la 
Montería , i Caça mejor , que avian 
nin hace vifto. Eftando toda vía en pie , Uaman-
vnprefen do i las Lenguas, i mirando à los Caf-
te à los tellanos , les hiçp vn raçonamiento: 
Otros dicen , que por Grándeça , man^ 
ElCazon-
Caftella-
dc> llamar à fu Capitán General , i que 
el Capitán lo declaró al Interprete , i 
eílo es lo mas cierto. 
L o que contenia el raçonamiento, 
era ';• Pedir perdón à los Caftellanos , pot 
averies detenido tantos Dias , i que la cau~ 
fa avia /ido , aver sfiado aquel tiempo OCH* 
pado en las F ie / l a s i Sacrificios de fus Di t -
fís» ÍW cada A m acoftumkraia baçer, t£ 
Capitán , como avian ido ; al qual les ro-
gaba , dixefen , que era mui aficionado a fu 
valentia , i le defeaba fervir en' todo , i fer 
Vafdllo del Rei de Cafiilla , que tan Pode" 
tofo era j pues embiaba tal Capitán , i ta i 
les hombres, que mas parecían Diofes ¡pues 
fendo tan poces ,! fegun avia oído , en tari 
poco tiempo avian Jujetado el Imperio Me-
xicano , que tantos Reinos , i Provincias te~ 
nia : i que porque era cofiumbre de los R e -
lés , fus antepafados , no embiar vados à 
los Menfageros , que los venían à viftar^ 
que otro D i a per la mañana los defpacharia^ 
con Dones para ellos, / prefente para f a 
Capitán, al qual befaba las Manos , i J u -
plicaba recibiefe lo que embiaria , mas por 
Prenda , ; Señal de Amiftad , que por el 
valor j porque todo fu Reino era poco , pa-
ra quien tanto merecia -, i que lo was prejíoj 
que pudiefe , iria à darle la Obediencia , i 
en el entretanto queria embiar con ellos 
ciertos Señores. Hecha efta Platica , les dià 
toda la Caça , i lesdixo, que à fu volun-
tad la repartiefen. N o fe puede decir el 
contento, que los Caftellanos recibieron 
porque , quando penfaban morir , verle 
libres , i tan regalados, les parecia fue-
ño. Yaí i le refpondieron,aunque no con 
muchas palabras , diciendo : (¡¡ue befa? 
ban los Pies à fu Alteça^i que en todo avia, 
moftrado quien era , de lo qual hartan Re-
lación a fu Capitán , i que de ello fe-
rian buenos Teftigos , los Señores , que con 
ellos embiafe , quando bolviefen con la Ref-
pttefta de la Embaxada. Fuefe el Rei¿ 
mandó , que los dielén bien de comerj, 
llevaron tanto , que avia , para quatro-
cientos Hombresj embióles à decir,que 
holgafen , porque fin duda otro Dia los 
défpacharia fin mas dilación , i que el 
quedaba efeogiendo los Caballeros de i l l 
Reino , que con ellos avian de ir $ los 
quales llevàrian el Recado de Comida, 
que para todos era necefario , hafta lie" 
gar à Mexico, i que también embir-
ria Caçadores , que los fuefen 
entreteniendo. 
***• 
) ( * ) ( ) ( * ) ( * 
X*) ( )(*)( 
CAP. 
I $ 2.2.. 
C J T . V I . Que el Rei de Me-
choacàn deffide los Carelianos, i em-
bia Embaxadores à Cor-
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libremente hacer : i que defde aquella hortty 
quedaba for fu Amigo, i Vafallo del Rei de 
Caflilla > i que bueltos que fuefen aqkellós 
Menfagcros , él mifmo , como tantas veces 
avia dicho , queria hacer aquella jornada. 
tes. 
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pa , de la mui en-
cimada, i veinte 
Afientos de Ma-
dera,por maravi-
lla bien labrados, 
i cinco Cargas de Calçado , que ellos 
vfan , de mui lindo Cuero de Venado, 
Blanco,! Amari)lo,i Colorado} i cinqüen-r 
ta Marcos de Joias de Plata , i Oro ba-
xo , i defcargidos en el Patio , todo lo 
pulieron fobre muchas Efteras , que los 
Indios llamaban Petates , mui ricas , i 
delgadas , i muchas Mantas Blancas, ri-
cas , fobre las quales pulieron en medio 
del Patio, tanta cantidad de Pieças de 
Plata , i Oro baxo , i fino , que val-
drían cien mil Carelianos. Llego el Rei , 
i por medio de fu Capitán General,! 
elte por otro Privado , i el Privado por 
„ - el Interprete , dixo à los Caftellanos: 
El Preien ^ i À a i i r 
¿¡>ue la Ropa , / Jotas , que ejtaban dejear-
gádas en los quatro Angulos del Patio , el 
Gran Señor ¡es biço merced de ella , i que 
tés , í dà la que efiaba en medio del Patio, la diefen 
i los Caf- £ Cortés , fu Capitán , i le dixefen , que le 
fupücaba j que tuviefe mas cuenta con la vo-
luntad , /' amor del que le embiaba aquel pre-
fente^ con lo poco , que valia ; i que como te-
nia prometido , quando mas lugar tuviefe^ 
iria en per fona à befarle las manos. Dichas 
eftas palabras,fe aparto con ocho Seño-
res , de los que alli cftaban , i les orde-
n o , que fuefen à viíkar aquel Gran Ca-
pitán de los Chriftianos : i los entrego x 
los quatro Caftellanos, i à los' Mexica-
nos , à los quales mando decir : § u e aun-
que fabia, que tenían tan buen coraron, qué 
no era mtnefier encomendarles aquellos ochó 
Señores , que eran ,de los mas queridos', i 
favorecidos de fu Cafa , que-toda v ia , por' 
lo que él debía à fu Perfona,i à lo que aque-
llos Caballeros queria , les encargaba mu-
cho los tratafen mui bien , i que dcfpues que 
huv'iefen llegado donde fu Capitán ejlaba, le 
fuplicabíi mucho de fu parte, fe los tornafc à 
embiar , fm hacerles mal ninguno , fino que 
quando ellos fe quifiefen bolve/ j k pudiefen 
te, que el 
Reí em-
bia à C o r -
telianss. 
A cito con mucho comedimientò , 1 re-
verencia ( porque aüivno creían, lo que 
vian j fegun avian eftado atemoriçados) 
los quatro Caítellanos , con mueítra's de 
alegría , reípondieron : Que no eran tan 
malos , que aviendo recibido tantas mer-
cedes en fu Cafa, i a l pofire averies da.'-
do tantas , i tan büénas Joias , no mirafeh 
por aquellos Señores, como efiaban obligados, 
como ft fueran fus Hermanos : i que llega-
dos, que fuefen donde ftí Capitán efiaba, ve-
rían d buen tratamiento , que les baria', i 
las cofas , que les daria , porque río fablà 
recibir , fin luego gratificar , i que. bueltoŝ  
que fuefen à' ju Cafa Real , le dirían coft 
verdad, dver 'ellos en efie prometimiento que-
dadocortos y i fu Alteça' holgaría de averíos 
embiddo J Í fe àmpenttria de no aver ido lue-
go. El Cazonzin , delante de los Caftella-
nos, d'ixo pocas, i mui graves palabras, al " , -
defpedirfe,de aquellos Señores, que'en íü- " 
mafueron : M i Autoridad, i credito lleváis, PaWfiSj. 
para vifitar à efie Hijo del Sol , hacerlo heis, «MCaiQN, 
con rtfücha cordura , dándole à entender, ló Q^falU?* 
que otras veces os he dicho , que le foi Ser- ros ^ sm_ 
vidareiAmigQ,i que afi me hallara ,quan- ^{^3, i 
do menefier J'ea , i mirareis bien en fu Per- Corté*. 
fona , i tratamiento , para que à la buelía, 
me deis cuenta. Mandó también ir ocho-
cientos Hombres , para que llevalen las > 
Cargas,! la Comida, los qualés con-
forme a fu v fo , en Cargandofe , falieron 
de la Cafa Real , vno detrás de otro , i 
por aquellos llanos hacian vn hilo tan 
largo , que no fe acababa de divífar. 
C J T . V I L $ue los. Carelia-
nos falieron de Mechoacàn , i lle-
garon à Cuioacàn , adonde to-
davia ejlaba Hernando 
Cortés. 
A que los Caftellanos 
querían jpartir , el 
Rei embiò ciertos 
Señores à mucha 
priefa , rogándoles . . . . 
con mui gran mftan- los ¿aftc. 
cía , que por quan- n . , , ^ ei 
to aquel Lebrel, que tenían, le avia pa- Perro, 
cido el mas hermofo animal , que jamás • 
avia vif to, lè hiciefen tan gran placer,. 
: . de 
, E l Cazon* 
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de fe le cmbiar ,que por el embiaria to-
do el O r o , i Plata , que lepidiefen,por-
que animal u n valiente , que avia veni-
do en Compañía de tan Fueitcs Hom-
bres , no podia dexar de fer mui bueno, 
para la Defenfa , i Guarda de fu Perfo-
m , i Cafa, i que à ellos no les faltaria 
o t r o , porque fabia , que en el Exercito 
de Cortes avia muchos, que peleaban, i 
que en ninguna manera le dixefen de no, 
porque lo fentiria mucho. Erte Menfa-
ge diò pena à los Caftellanos , porque 
era tan bueno el Lebrel , que en aquel 
tiempo no tenia precio, por fer mui gran-
de mui a n i m ó l o , mui dieftro en la 
Guerra , i tan temido de los Indios, quç 
en foltandole , aunque huviefe diez mi l 
delante, no ciaban parar } i era con ef-
to tan preito., i tan ligero , i tan cebado 
con los Indios , que lo primero que ha^ 
cia , era derrocar todos los que topaba, i 
defpues que fe le alexaban mucho , los 
que iban delante, rebolvia fobre los que 
fe levantaban , haciendo fiempre prefa 
en la Garganta: Eítuvieron dudando, qué 
^H* sic ^ai'an ^ Peñalofa , que era el Dueño 
féfuelven c^ Lebre l , eítuvo gran rato mui duro, 
dé dar al ea ^ai^e > 1 aunque mucho fe. lo porfía-
Re i e l ban fus Compañeros , dec ía , que mas 
Pcsro» quería morir , que dar el Lebrel pero 
* . . temiendo , como ello fuera , que íi no 
" . le d.eian,avian de fer Sacrificados, fien-
do Hombre de buena raçon ,'fe dexò 
El Rei de convencer. Los Caballeros Mexicanos, 
M pide DECIAN5 L\l]c fin duda el Rei entendia, 
àlosCafte ^ t:en'a enojados à fus Diofes, por no 
llanos el ^ aver Sacrificado en aquellas Ficltas, 
Perro. pues eran tan grandes Enemigos fuios, 
i que por aplacarlos, queria Sacrificar 
aquel Lebre l , i que fi no fe le daban, 
entendían , que rodos morirían , i tam-
bién el Lebre l , i que mejor era , que 
à coita del Lebrel fe falvafen todos. Pe-
ñalofa diò él Perro , mui contra fu vo-
luntad , pudiendo mas ( como era raçon) 
el temor de la muerte , que fu efcuíkda 
porfia : i porque no citaba para refpon-
der , vno délos Compañeros, dixo.- <¡>ue 
Re/buefta auníut a1uê  Animal era el mas preciado 
delosCaf iuc tsn^an > de mui buena gana fervirian 
tellanos él' al R e i , para quétuviefe alguna preii- " 
alRftipor da fuia , i fe acordafe de ellos : i que fide 
el Lebrel, ¡o que tenían , otra cofa le parecia bien , fe 
ftrviefe de ello , pues mucho mas le debian-y 
i que en lo que decia , que embiaria Oro, i 
Plata , que harto les avia dado , / que no 
p-an Hombres , que à quien tanto debian^ 
avian de vender aquel Lebrèl. Y en el en-
tretanto , que el Lebrel no los viò , íài-
ijeron del Jpaíio , como Hombres encar-
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celados , no viendo la hora , de verfe 
fuera , i fue caufa , aver, dexado el L e -
brèl 5 que por todo el camino fuefen t'e-
mçrofos , creiendo , que ià que el Rei 
le tenia en fu poder, embiaria por ellos, 
para facrificarlos : acrecentóles cite te-
mor , iaber al cabo- de dos dias, que 
caminaban , que fe avian hecho Solem-
nes Fieitas, en las quales con grandes 
ceremonias , pidiendo perdón à fus D i o -
fes , avian Sacrificado el Lebre l , al quál 
, Sacrificio concurrió mucha Gente , pa-
. ra ver como moria aquel Animal tan 
bravo, que tantos Indios avia muerto: 
hicieron eite Sacrificio particularmente 
los Sacerdotes, con nuevas ceremonias, 
diciendo al Perro , como tfi los enten-
diera : J t r a , con tu muerte , pagarás las Ell ^ 
muertes de muchos , cefaràn las de los que choacan 
mas mataras , i nueftros Diofes perderán la Sacrifican 
faña , que contra ¡os mejlros tenían , por no al Perro, 
aver {aerificado à ios Chrijlianos , que en 
nueflro poder teníamos. Dicho eito , ten- ' 
dieronle , como hacian à los Hombres, 
de efpaldas, fobre las Gradas del T e m -
plo , en la Piedra Piramidal , tentándo-
le el lado del cora çon , con gran def-
treça , con vna Navaja fe lo abrieron, i 
facandofeio , vntaron con el los Roítro$ 
de fus Idolos , haciendo luego vn BailCj 
cantando con la triíteça , que folian ea 
las Muertes de los Sacrificados. 
Los Caftellanos proíiguieron fu Ca-
mino , i aunque fe veían fuera de la 
C á r c e l , que tal lo era aquella Cafa Real, 
iban tan cuidadofos , que no pudieron 
goça rde l pafatiempo del Camino , i de " ^ 
i r • • 1 T 1 - J »* i mor, quC los leí vicios, que los Indios de Mechoa- j|evan j0s 
can les hacian , fofpechando , que todo Caftclla-
era falfo , para llamarlos , quando me- nos hall» 
nos penfafen, ò para que defeuidapdo- JJegar i 
fe, aquellos ocho Señores Mechacanenfes CortcJ. 
los matafen , pues llevaban configo,fin 
los de carga , los ochocientos Hombres; 
i à eíta caufa de Dia iban con cuidado, 
fin apartarfe vno de otro , i de Noche 
fe velaban. De eíta manera acabaron fu 
jornada , háíta llegar quatro leguas de 
Cuioacàn., donde Cortés citaba, à quiea 
avifaroii.de fu llegada , de que recibió 
grandifsimo contento 9 porque los tenia 
por muertos: embiòlos quatro Hombres 
de à Caballo , con algún refrefeo : hol-
gòfe mucho con los Caítellanos , i M e -
xicanos : h iço mucha honra à los M e -
choacanes i mandólos apofentar , i rega- £OSC¡,̂ B 
lar; idelpuesque huvo recibido el Pre- Hanosllcf 
fepte , i tratado mui particulamente gana Cu-
can Montano, i fus Compañeros , l a ioacan, 
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de la Gente , i como el Rei los avia que-
rido Sacrificar , i pedido el Lebre l , i to-
do lo demàs , que fucediò: embiò à llamar 
à los Embaxadores , i para reprefentar ei 
Autoridad, que convenia , cofa que con 
aquellas Naciones era de gran momento, 
fe viftiò vna Ropa larga de Terciopelo, 
fentòfe en vna Silla de eípaldar , mandó, 
que en la Sala , donde eltuviefe , todos 
los Caftellanos eftuviefcn en pie , entra-
Cortès re ron los Embaxadores de dos en dos , h i -
cibe con cieron à la entrada de la Sala vn gran 
autoridad comedimiento , i otro à la mitad de ella, 
los Emba- • uan(j0 l w a r o n donde Cortés eáaba, 
fe levanto a ellos , i vno a vno,con muí 
buena gracia, los abraço : i buelto à fen-
tar , el mas Anciano, haciendo , à fu 
modo , cierta ceremonia , que al mifmo 
tiempo hicieron los demás , dixo : <%ue 
fe qiie 4I- el Gran Rei de Mechoacàn le befaba J a s 
ç«n à t o r Mams , /' decia , «̂ff por la gran fatua de 
tèslpsEm fus Maravillofos Hechos , que p r todo 
j xa\°reS a i u ^ Mundo volaba , no avia cofa , que 
tanto defeafe , como verle , i que U avia 
efpantadó mucho , que con tan poca Gente 
de Chrijlianos , buviefe vencido la mas 
fuerte Ciudad del mundo , cuios Morado-
res eftaban tan fobervios , que les pare-
cia que el Poder de fus Diofes no baf 
taba à humillarlos : de que fe ftguiò, que 
por no hallar contradicion , Jim en fu Rei) 
dilataron tanto fu Imperio , que por al -
gunas partes fe efendia mas de trecientas 
leguas : i que lo mas prefio , que pudie-
fe , le iria à befar las Manos , i à ofre-
cer fu Per fona , Reino , i Amigos , que 
tenia muchos , i mui buenos : i que de la 
comunicación , i Amifad refultaria el en-
tender , lo que acerca de fu Religion le 
queria decir : T porque de los Chrijlianos^ 
fue\ le embiò, fe informaria mas largo de 
Ja voluntad, i amor, que le tenia , no de-
cían mas de fuplkarle , que les refpon-
diefe , i defpachafe , quando le pareciefe. 
Cortes agradeció fu venida , diciendo: 
^ue fe holgaba mucho , que tales Caba-
lleros , Criados de tan Gran Principe^ 
huviefen ido à é l , para pagar en parte lo 
mucho i que le debia , por el buen tra-
tamiento , que à fus Caftellanos hiço , i 
por el Prefente , que le embiaba : i que 
afi les rogaba , que aunque podian irfe, 
quando quifiefen , defeanfafen algunos Dias,, 
i viefen de tfpacio el Afitnto de fu Real^ 
las Armas , los Caballos , i los Exerci-
dos de Guerra de fus Soldados : i que en 
lo demás , defeaba por eftremo ver per-
fonalmente à tan Gran Señor, que tan 
Poder ofé fue contra el Imperio Mexica.-
m .' i que de haver venido no le pefa* 
Ü::> 
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ria , porque fabria , i entenderia cofast . 
que à èl 9 i à fu Reino mucho convinie- ! 
fen : i que en el ofrecerfe por Amigo fuio, 
i Vafallo del Rei de Cafiilla , hacia mas 
de lo que penfaba: i porque por ejia via 'f 
feria mas poder ofo Señor , qué nmea : i ' 
que en prendas de Amiftad , como él de-
cia , le embiaria algunas cofas de tafti-
lla , que aunque no fuefen mui ricas , por > 
fu novedad' , i eflranega , le dañan gran • 
contento. Mandó luego hacer vna Ef- i 
caramuça de à Caballo , i otra de à 
pie , i difparar algunos T i r o s , i Efco-
petas , que fueron cofas eftrañas pata 
aquellos Señores , que eon mui gran 
atención , i admiración las miraban. Y Buelvenfe 
recibidas las Jóias , que Cortês em- JosEmba-
biaba , i faliendo con ellos algunos Caf- xado,:cí* 
tellanos , los defpidiò mui contentos. 
C A T . V I I I . $ue el Rei de 
Mechoacàn embiò à fit Hermanot 
à vifitar à Çottès , i def-
fues fue èl mifmo. 
E S P A C H A D O S ICS 
Embaxadores referi-
dos , con los quales 
embiò Cortes dos Cas-
tellanos , que toma-
fen lengua, por aque-
lla parte de la Mar 
del Sur , que es al Poniente de M e x i -
co , determinó de hacer alguna bue-
na demonftracion con el Interprete, 
que fue à Mechoacàn : hiçole Gover-
nador , i Cazique del Pueblo Xocotit-
lan , por la verdad , i fidelidad , con 
que avia procedido : i con los otrefc 
Caballeros hiço lo que era raçon. L le -
gados los Mechoacanes à fu R e i , dixe-
ron tantas,i tan grandes cofas, en hon-
ra de C o r t é s , que le pufieron en gran 
admiración : preguntóles mui particu-
larmente por todo lo que avian vifto , i 
como ellos no fueron à otra cofa, hicie-
ronle tan particular Relación de todoj 
como fi muchos Mefes huvieran cita-
do con los Caftellanos, de que le na* 
ció tanta voluntad , que quifo ir luego 
à vèr à Cortés , fino fe lo eftorbàran los 
de fu Confejo: i aviendo hecho ciertos 
Sacrificios , para que fu jomada fuefe 
con voluntad de los Diofes : Los mas 
fueron de parecer, que embiafe à vn 
Hermano fuio , que fe llamaba U c h i -
chilzi , el qual acompañó à Cor tés , quan-
do hiço la jornada de Honduras. Con 
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11 Reí de raai>0 mas ^e m^ Pcrfonas de fervicio, 
Mechòa- ' cuchos Caballeros, que para fu fer-
càn embia' vlCio llevaron mas de otras mil períb-
fuHerma n ^ '• diòle para prefcntar à C o r t e s , m u -
no à Cor- cha Ropa de Pluma , i Algodón, cin-
tès. co mi l pefos de Oro, baxo , mil Marcos 
Bprefen- de Blata rebuelta con Cobre , todo en 
ímuiíem PieSas de Aparado1, > è Joias- Ordenóle, 
b ía i for - <íue í&irafe con cuidado , íi era tanto lo 
tés con fu' Que dé Cortés fe decia , como fus E m -
¿Hermano. baxadores le referiam , i íi era afi., que 
¿'¡el Imperio Mexicano eftaba deshecho 
^ejiteramente , i en qué manera fe goyer-
jjaaba-. Era efte Hermano del Rei , Va-
Mente , i Difcreto , i como llevaba gran 
i ' : . voluntad, de ver à Hombre tan fàmo-
fo , çomó Cortes , diòfe la maior prie-
la , qqe pudo en el camino. Entendien-
do Cortés , que iba ,embiò algunos Ca-
¡Cortés fa bali eros , con el Interprete , à reciÜirle, 
le à reci i .darle la Bien venida. Quando fupo, 
blralHer- que el Huefped entraba en fu Palacio, 
mano del Je faliò à recibir à la primera Sala, abra-
Señor de ç^ie j j h i lóle grandes caricias , i to~ 
Mecho*- mand0ie p0r ia miinq, afentòle configo, 
mandóle traer de comer : hiço buen 
tTOftro al Vino Caftellano : en comien>-
t o q pafa ^0 ' Por ^ Lengua ^ le dixo : Que mn-
à Cortés iue defettba mucho vèr al Rei ' fe hol-
con elfíer -gaba con fu venida +-.pues era fu Herma-
mano del no : i porque .tenia grap noticia de, fu. valor•, 
Re». j de quan bien fe havia havido, eft las'còfas 
•de la Guerra, efpecialmente"contra los Mexi-
canos. Uchichilzi holgó mucho con cftoj, 
i lo agradeció con demoílraciones, i pala-
bras á Cortés, diciendo: que delante de él no 
avia ningún Valiente, pero que con fuperfona^ 
« i con todo quanto tenia , le ferviria todas las 
veces , que fe lo mandaft , que le fuplica-
' ba , le oiefe lo que de parte de fu Hermano, 
'. ,„ i Señor le iba à decir : Pidióle primero con 
• , , grandes cortefias , que recibiefe aquel prefen-
te.,; que alli le traía , / que muchos Dias 
çvia , defpues que fus Caftellanos fueron à 
fit, Tierra , que fu Hermane 9 i è l le defea-
l¡an v h 9 i hablar , por los maravillofos He-
chos: r que de fu Per fona,/ de los fuios fe. 
contaban , i que fu Hermano fuera luego , f i 
ciertas ocupaciones de fu Reino no fe lo eftor-
bàran:pero que à lo que entendia , iria mui 
frefto : i que le certificaba , que era tan fervi-
dor futo, i le feria tan buen Amigo , que en lo 
que fe ofreciefe', los Tlafcaltecas , de quien 
avia conocido tanta voluntad , no le ha-
rtan ventaja : i que también le decia , que 
quedaba con tanta fat isfación de él , que 
no bavria • cofa , e>i que tanta merced reci-
biefe :, como , en que le empleafe en algo 
de fu fervido, por que entre los de fu Na-., 
don le podría hacer algm fervkis , co-
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mo los Capitanes Tlafcaitetas : i por-
que los Embaxadores , que fu Hermano 
• le embio , contaron Eft'rañas cofas de las 
¿Irmas , cofas , i manera de pelear de los 
Caftellanos, recibiría gran merced , en que fe 
lo mandafe moftrar tedo , i aquellas grandes 
Canoas , con que combatió la gran Ciu-
dad de Mexico por los Barcos. 
Cortés , que no defeaba otra co-
fa , defpues de averie con mui bue-
nas palabras dado à entender lo mu-
cho, en que tenia fu ofrecimiento , le d i -
,Xo , que el dia íiguiente , defpues que 
Jiuviefe defeanfado , le moftraria todo 
lo que defeaba : mandó à fus Capitanes, 
que apercibiefen la Gente , para que otro 
•dia efearamuçafen à pie , i à caballo , i 
que fe aparéjale el Artillería , i Avcabu-
ceria. E l dia figuientc, eftando la Gen-
te , con mui buena orden , mandó , que u-t^ve^ 
efearamuçafen : Partiófe la Gente en dos ta^ 
Vandas , i en haviendo efearamuçado la decora 
Infantería, hecho Efquadron ,;hizo con- mimius, 
t ía ella la Caballería algunas arreme- q u à m or« 
cidas , jugando el Artillería à fu tiem- Xe-
po. Acabada la Fiefta , Hernando Cor- n o V h . 
t é s , con el Huefped , en vna Canoa 
bien entoldada , fue à Mexico , acorn- Co5t^i,« 
panado de muchos Caballeros , que iban coalHcx* 
en otras Canoas , vió la deítruicion de mano del 
aquella gran Ciudad , que antes vió mui 
floreciente , i le pareció expeótaculo 
¡niferable , i digno de compañón , con 
que mucho fe enterneció. Fueron.à vér 
los Vergantines , mandó Hernando Cor-
tés , que fe echafe vno al Agua , en el 
qual entraron quarenta , ó cinquenta 
Hombres,navegaron vn rato : notábalo 
todo el Indio con mucha atención, i ma-
ravilla. Sueltos à Cuioacán , determinó E l Herma 
de partirfe à fu Tierra , i con los prefen- no del Reí 
tes , que le dio Cortés, i mucha honra, i fe bl'elve 
buen tratamiento,que le h i ç o , fue con- aMcdloa" 
tento : refirió al Rei quanto avia vifto, Can' 
engrandeciendo tanto el valor de los 
Caitellanos, la Cortefia , que le avia he- r-i r> • 
„i r 1 - N T 1 - . v •ti Reí de cho , que fe determino de ir luego à Mechoa-
vér à Cor t é s , i aparejó grandes prefentes, càn fe de* 
que llevarle. Dos cofas afirman , que le termina 
movieron para ella Jornada : La vna, la d e >r * 
novedad , i grandeça de ver deshecho Cortés, 
tan pran Imperio , por Hombres , que 
mientras eran menos en numero , tan-
to mas parecia cofa milagrofa.: i por 
confederarfe con ellos , para mantener Swtt'mr 
íu Eftado, i fi pofible fuefe, acrecentar- T * ™ " ? 
le , juzgando fer efto cofa mui honrofa: ¡ ^ L Í 
La otra, por el parecerle , que triunfaba tare,Reg¡» 
de vn Reino, con que avia tenido mor- laude «/«• 
tal enetniftad , goçandofe de verle luje- Tac 
t o . 
X i . 
El Re! de 
Mechoa-
càn và à 
vèr àCor 
tés,I le fa 
le à reci-
bir. 
Lo q dice 
el Gaxoii-
ziii à Cor 
tés. 
DECADA I I 
to , i deílmido con fu Ciudad»tan famo-
í i i , i que folia fer el efpanto de todas las 
Naciones comarcanas. 
Partió , pues , Tangajuan , por So-
brenombre dicho , Birabicha , Re i 
de JVL'choacán , con gran Magef-
tad , embiando cada dia , delde la Par-
te adonde aloxaba , Menfagcros à Cor-
tes , avifando , como i b a , i adonde que-
daba , con grandes corteíias, i comedi-
mientos : i acercandofe al Exercito Caf-
tcllino , Hernando Cortés le faliò à re-
cibir, con la Nobleça Caílellana , mui 
bien adereçada, i con la Muíica , por-
que fabia , que el Rei llevaba à la fuia, 
poco mas de media legua: i quando los 
vnos reconocieron à los otros , fue co-
fa mui de ver la Salva , que con la M u -
íica fe hicieron , no celando haíta que 
el Rei , i Cortés fe juntaron : i avien-
do gran filencio , como fi no huviera 
Perfona en el Campo, el Rei fe humi-
lló mucho à Cortés , el qual le abraço, 
con grande amor , i reverencia ; i por 
los Interpretes, dixo : Mui Caliente , i 
mui Esforçado Caballero , Capitán , i Cau-
dillo de mui Falientes , / Esforçados Caba-
lleros , embiado p r el Maior Señor , que 
jamás he oído , fupUcote quanto puedo yper-
dones mi tardança , en no aver venido à 
verte , quando prometi : porque cierto mu-
chas veces , como te havrà acontecido , los 
Hombres ( efpecialmente los que goviernan) 
fienfan vno , i hacen otro. To vengo à fer-' 
virte ^ i à fer Fafallo, como tu lo eres, del 
R ú de Cafilia , tu Señor , i afi puedes 
mandarme de oi en adelante , en todo lo 
que fe ofreciere , que toque al fervido de tw 
Gran Principe: i porque de h que te'ofréz-'' 
co , han de dàr tefiimonio las obras , en 
prueba , que correfponderàn con mis pala-
• bras , recibirás oi ciertos prefentes de Oro, 
Plata, Jotas, i otras cofas 9 que en mi Rei-
no ai , para que entiendas , que ofreciéndo-
te mi Perfona , es lo mifmo fervirtecon mi 
hacienda. Cortés tan alegre àt lãs pala-
bras , i obras , como era raçon , le tor-
nó à abraçar , i refpondiò : Que no fe 
maravillaba , dé que no pudiefe haver idii)> 
antes à verle , aunque lo huviefe prometictoj 
por la raçon , que èl dècia , que era mui 
jufta , i que cada di» folia fuceder : i qm-
de ejlo no tuviefe pena ¡porque H con fu' 
venida eftabà tan alegre , ¿-regocijado , que' 
no queria , que le hòblafe en aquello , 'i'qUV 
le befaba las Manos , i tenia en mucho,afi 
el ofrecimiento, como las obras •> i que èl Rei 
fu Señor , le baria mui grandes mercedes? 
i que de la comunicación , que adelante ten-
drían , conocerla miii bien' el knejisie'f fáe 
Huefue^ 
des. •• 
I. LIBRO I I I , 
à èl i à fu Reino avia de refultar , i defen* 
gañandoj'e de los grandes errores , cen que ef 
Demonio , p»r tantos años , los tenia enga-
ñados.- Con eftas , i otras platicas Sol-
vieron àcia los Apofentps de Cuioacàn, Cortés 
con mucho regocijo : Apofentóle Cor- mandare 
tés lo mejor , que pudo : hiçole toda galai' mu 
la Fiefta , que fu pofibilidad , i aqüelí'a 
Tierra fufria: mandó à todos los Caf-
tcllanos principales , que en lo que pu-
diefen diefen gufto, i contento à los Se- v 
ñores , i Deudos , que con él venian, 
para que todos con el buen tratatniento, 
fe aficionafen à la converfación , i amif-
tad de los. Caftellanos : i eftos Caballe-
ros , que llevaba el R e i , iban à fu vfanr 
ça ricamente vellidos, con Joias, i con 
Penachos : pero el Rei llevaba Veí t i -
dos humildes , i Plebeios, para coa 
ello mollrar à Cortés maior humildad, 
i obediencia , de donde los Mexicanos, 
burlando de é l , por verle ( í i endo , como por ^ 
avia íido capital Enemigo fuio ) entrar llamaron 
en fu Tierra (cofa que jamas cl avia ima? Cazõzin 
ginado ) le llamaron Cazonzin, que íigf al Reidei 
r i f i ca , Alpargate Viejo , i elle nombre Mechqag 
fe le quedó paia íiempre , fin que jamas can, 
los Caftellanos le Uamafen otro. Comi»: 
con Cortés con algunos de los maspritv» 
cipales Caballeros , que llevaba j i à to-
dos fabian bien las Viandas de Caftilla, - • ; 
i mejor el Vino , al qual fon todos tan 
aficionados, que es meneller gran rigor, 
para que no fe emborrachen. Mandó 
Cortés , como lo avia hecho con fu Her-
mano , en aquellos Dias , que alli eítu-
vo el Cazónzin , que huviefe Efcaramü-
ça de à pie , i à caballo , i algunas Sal-
vas de Artillería , i Efcopeteria , que no 
menos, que à fu Hermano , le pulieron 
efpanto: Âcabkdas las Fieílas , mui con-
tento de los fervicios , i regalos de Her-
nando Cortés , i agradecido de los pre-
fentes , que le dio , fe bolviò à fu Tier -
ra , dexando acordado, que íiempre que 
Cortés quiííefe , embiafe Caftellanos a 
ella , adonde ferian bien recibidos, porqué 
: con gran maña, i aílucia iba í iempre; 
; Cortés, procurando de eftable-?; 
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no de Me 
çhoaàn. 
STA Mcchoacan entre 
los Limites del Imperio 
Mexicano, i los del dif-
tritojque agora tiene el 
Audiencia de la Nueva 
Galicia, i . eftiendefe mu-
cho por la Parte de los Chichimecos, 
que dicen en Lengua Mexicana , en la 
qual llamaban Mcchoacan , que es tan-
to , como Tierra de mucho Pefcado. 
La Refidencia del Rei era en Zinzontza, 
que (ígnifica, Lugar de muchos Pájaros 
Zintzones, que fon los que dàn la Pluma de 
varias colores , de que fe hacen las Man-
• tas , i cofas Ricas, i aora las Imagines: 
, . i aqui eftuvo poco la Silla Catedral * i 
el primer Obifpo de Mcchoacan Don 
Vafeo de Quiroga , la pasó à Pazqua-
ro , que en la Habla de Mexico , quie-« 
re decir , Lugar adonde tiñe ., i en Ta-, 
jrafcofatztza , que es lo mifmo, Dilta de 
Mexico 40. leguas : Su Altura i Ele-
vación del Polo , es en diez i nueve gra-
laLagu dos i diez minutos j tiene à vn quarto 
nade Me de legua la Laguna j que algurios- dicen, 
cholean, quecs maior que la de México » adon-
es grande ^ . ailcjail muchas Canoas , i algunas gran-
como la porque ^ veces fe levantan Ola» 
de Mexi - ' r ^ ^ . . , „ r 
ç0t temerofas,como en la Mar¡tomsvfemu-
cho Pefcado diferente , i de vno mui pe-
queño , que fecan al Sol , de que facan 
grandiísimo provecho : porque, de mu-
chas partes lo vàn à bui'car. Eftà Gua» 
iangareo , dicha Valladolid , adonde pa-
faron la Silla Obifpal , íxete leguas de 
Pazcuaro, i de Mexico 47. i ; dé Gua-. 
dalaxára veinte i cinco y encanainq Real^ 
i es Cabeça del Reino,, adonde ai diver-
la? Po-&.s Provincias , i algunas Poblaciones de. 
blacíoncs Gaftellanos , que fon , Zamora , trece 
deCafte- leguas; de Puzcuaro j la Villa de Lagos, 
Hanoi de treint:a iegUas de Valladolid; la Vil la de 
a" San Migue lquaren ta leguasde Mexi -
co á la parte de Poniente\ i San Pheli-
pe , catorce mas adelante de Valladolidj 
La Concepción de Salaia , (>çho leguas 
de San Miguel , treinta i cinco de Me-
xico, i diez i fíete de Valladolid i Leon, 
mas de fefenta leguas de Mexico , i vein-
te i quatro'de Valladolid : en cuio dif-
trico ai grandes Betas de Mecales , i en 
efpecial de Plata : i ellas quatro vitimas 
Poblaciones fe fundaron por la Guerra 
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de los Chichimecas , para fu Frontera. 
Las Minas de Guamxoato , eítan vein-
te i ocho leguas de Valladolid al Nor-
te , adonde relíden íéilcientos Caftella-
nos , con vn Alcalde Maior. L;¡s M i -
nas de Talpujagua eftàn quince leguas. 
Y demás de eitas Poblaciones, ai mas 
de treinta Eftancias de Caítellanos, adon-
de fe crian ganados , i ai algunos Inge-
nios de Açúcar. 
• En efte Reino fe hablan quatro Len-
guas, Chichimeca , Otomi , porque ai Qwatro 
en él mucho numero deefta Generación, ^"S"3* 
la Mexicana , i la Tarafca , que es la i . ? ™ " . • i-J • en el Reí propria , 1 la común , mui polida , 1 no deMe 
cortada , i los Caítellanos la dieron efte choacàn, 
nombre , porque quando entraron en 
eíte Reino , los Indios principales les da-
ban fus Hijas , i Tarafcue es tanto como 
Hierno, i de aqui quedó la Tierra de los De don-
Tarafcos, i k Lengua Tarafca. E l tem- de fe di-
pie es diferente , como fon diferentes xo Len-
ias Provincias , vnas mas frias , otras Ta' 
mas templadas , i otras mas calientes: ra 
pero todas fanas , i de buenos aires, 
i que de muchas partes acuden à curar-
fe en aquella Tierra,de diverfas enfer-
medades : ai grande abundancia de L a -
gos, Rios, i Fuentes de Aguas dulces, 
delgadas , ciaras , i falobres , que en-
gordan los Ganados, i Fuentes , 1 Baños 
calientes , vnos mas , i otros menos: 
por efte buen temple es la Tierra ferti-
íifsima , con grandes, llanos para Paftos 
de Granados de todas fuertes , i Montes Fertílí-
mui efpefos , i de altifsimos Arboles: ^ddela 
De los Mantenimientos de la Tierra, . 
es abundantifíma , i aíimifmo de Tr igo , choacan," 
Cebada, i de todas las Simientes , i Le - i ¿fá, en 
gumbres de Caftilla, de tal manera, que elJa redas 
aconteció à Francifco de Terrazas coger las cofas 
feifeientas Hanegas de quatro de $em- ¿ t CaftI" 
bradura. N o falta en efte Reino ningún lla" 
Arbol de Frutas de Caftilla , ningún 
genero de Hortaliça , i las Ubas fon 
excelentes : Los Caítellanos han planta-
do Moreras , i para efto fe cria bien la 
Seda : ai Añir para teñir ; ai vna Fru-
ta , como Algarroba , para Zumaque, 
i la Hierva para el Vidrio. 
,v En la Parte acia los Chichimecas, Cr»aí"e '* 
de quien fe hablará defpues, fe cria Gra- Gl,an3 611 
na : La multitud- del Ganado Ma- c^echoa' 
ior , j Menor , que ai , es grandifsima, cSnte 
i muchos buenos Caballos , de que ià Caballos, 
fe firven los Indios , paratraginar , i de- i otras 
xar la barbara coftumbre de cargarfe, Beftías. 
como Beílias : muchas Cabras, Puer-
cos de Caftilla, délos quales-andan fil-








































D E C A D A í l h 
infinitas de nueftras Gallinas, i Palo-
mas han producido mucho,en todas las 
Provincias del Reino : ai Leones, i L o -
bos j que comen los Ganados, que los 
Caftelianos llaman Adibes : los Tigres, 
quando eítàn cebados en los Hombres, 
los fuelen bufcar, i llevarlelos à cueftas, 
i comerfeios : pero los Caftelianos con 
los Arcabuces, i Balleítas los han apo-
cado : las Ardillas fin remedio deftruien 
las Cafas, íbcabandolas : los Çorrillos las 
apellan con la hediondez de fu orina, 
que por 40. dias dura, i dcftruie la Ro-
pa adonde cae , fin que mas pueda fer 
de provecho : las Auras, que no fe fabc 
adonde crian , fon Pájaros como Galli-
nas Negras,peladas las Cabeças , i Peí-
cueços mui í'eosj buelan altifimo, i no 
comen fino Carnes hediondas, que def-
çubren de lexos: ai gran multitud de di-
verfos Pájaros, que defpues todos fe vàn 
àcia el Norte , i à fu tiempo buelven. 
A i Buhos , Buarros, Lechuças , i pocos 
Cuervos , Aguilas, Aleones , Açores, 
Neblis , Giritaltes, i Gavilanes, i otras 
muchas Aves de R a p i ñ a : ai también V i -
veras, 1 Culebras, Alacranes , i Saban-
dijas Ponçonofas, aunque no tantas co-
mo en otras partes. Los Puercos de la 
Tierra fon muchos los que andan en los 
Montes, i Venados Pardos, i de los que 
dicen que crian la Piedra Beçàr. A i L i e -
bres , Conejos , Perdiçes, Failanes, T ó r -
tolas , 1 otras muchas Aves, i algunas 
excelentes para enjaular , que cantan 
fuavemente. 
Veftian los Principales Mechoaca-
nes, como los Mexicanos , i algunos 
traían Ropas largas, i encima, fus Man-
tas, i todos vfaban Alpargates de Cue-
ro de Venado : los Plebeíos andaban en-
cueres , con ciertos Maíliles , que cu-
brían las partes fecretas : aora todos v i í -
ten de Algodón , i Lana de Caftilla , i 
muchos à la Caftellana , i ninguno dexa 
de traer Sombrero , i en muchas Pro-
vincias, ellos, i las Mugeres fe precian 
de hablar la Lengua Caftellana. Otras 
cofas de eftaPolicia han aprendido, por-
que con la ocafion de la fineça de las 
Maderas de B i a i i l , i otras , fon mui 
buenos Carpinteros, i hacen Caxas,Ef-
critorios , Metas , Efcrivanias , i otras 
colas de muho primor. Son grandes Pin-
tores , Saltres, Çapateros , 1 Cerrageros 
Maravillofos : i de vna Gran Mina de 
Cobre , que ellos benefician, hacen mu-: 
chas cofas, como los me']ores Caldere-
ros del Mundo , i fe firven de ello, por 
cultivar en lugar del H i e r r o , porque. 
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corta como Açero. Hanfe dado à criar 
la Seda, i Arboles de Fruta, i Hortali-
ças de Caftilla , i crian fus Ovejas para 
la Lana: Caballos, Vacas, i otros Ani -
males : guftan mucho de nueftros Per-
ros, porque les guardan las Cafas ; i co- ^a¿jf* 
mo les dan efeafamente de comer , an- nes 
dan flacos, i por efto fe han, ido à los mi,chode 
Montes à comer Ganados, i allá fe han losPerros 
quedado; i como crian mucho, ai infi- de Cafti«« 
nitos filveftres , que llaman , Cimarro- N** 
nes. En tiempo de fu Gentilidad vivían 
mas fanos , poi que comian menos , i fe p.or. ^uc . . . v , ' ^ i L u • vivan an les iba a la mano en las borracheras j i tesmasfa 
los Rc ies , í Caciques los traíanjmui acó- B05j 
fados en continuos exercícios : aora no 
fe les puede acabar de perfuadir , que 
dexen el bañarle , que les mata, i cau-
fa dolores de coitado: i en fintiendo la 
Calentura, luego fe hechan defnudos en 
el agua f r ia , i afi fanan pocos: tienen Difeien-
infinidad de iei bas, i raices, con que tes ¡erbas 
fe curan , que fon de grandifima virtud, medicina 
i eftàn probadas, i otras ponçonofas , i 1 *0 $ 
vna como ledra , que nace à las orillas J?*^^1** 
de los Rios,que en orinando fobre ella, • ' 
hace hinchar los Genitales. 
C A T . X . G>ue frofigue las cofas 
del Reino de Mechoacàn. 
1 
Os Indios de efte 
Reino , efpecial-
mente los Taraf» 
eos , fon valien-
tes , i en tiempo 
de fu infidelidad, 
por maravilla per-
dían Batalla: tenia 
el Rei fus Guar-
niciones en las Fronteras, para la Guer-
ra con Mexicanos, Xalifcos, Colimas, 
Matalzingos : vfaban las mefmas Armas 
que los otros: iban en Cueros embija-
dos de Colorado, Negro, i Amarillo, 
con Petos fuertes de Maguei : todo fu 
negocio era tomar Cautivos para facri-
ijcar. Llevaban grandes Muficas de Bo-
cinas , Caracoles , i otras cofas tales j i 
fus Eitandartes labrados de Plumas de 
Colores, con mucho primor : havia Pre-
mios para los que fe feñalaban , 1 nom-
brados Capitanes : tributaban al Rei 
quanto tenían, i.él quería, halla las M u -
geres, i Hijos, fi los quería de mane-
ra,, que eran , mas que Efclavos , i v i -
vían en terrible femdumbve : v defpues 
del. R e i , citaban fujetos à los Señores, 
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ò menos } i al Capitán que fe feñalaba 
en la Guerra, le daban vna en premio, 
que no era pequeña honra. Vfaban ios 
Mi to tes ,© Danças , i Borracheras,hafta 
caer , con fu Vino de Maiz , i de otras 
cofas, aunque à los Moços no era licito 
beberlo: aora gaftan demafiado de lo de 
CaíHlla j i hacen otro de Cereças , i de 
nueftros Higos , i con ello fe emborra-
chan , porque en efto fon mui viciofos, 
aunque fe les và much© à la mano: pero 
en tiempo de fu Gentilidad , quando ef-
taban borrachos , vfaban mil pecados 
abominables de la Carne , aunque no que-
daba fin caftigo el avifado. Exercitaban 
el Juego de la Pelota , como en Mexi-
co : i quanto à la Religion , también 
eran mui conformes à Mexicanos , i 
crueles en derramar fangre humana en 
fus facrificios: i el mifmo dominio tenia 
el Demonio fobre ellos. Su principal 
Dios era Tucapacha : teníanle por Ha-
cedor de todas las cofas,que daba la v i -
da, i la muerte, los buenos, i los malos 
temporales : llamábanle en fus Tribula-
ciones , mirando al Cielo , entendiendo 
que alli eílaba. E n fuma, confeílavan vn 
Dios , i el Juicio final, i el Cíelo , i el 
Infierno , i , el fin del Mundo; que hiço 
Dios vn Hombre , i vna Muger de Bar-
ro , que iendofe à bañar, fe deshicieron 
en el Agua, i los bol vio à hacer deCeni-
ç a , i de ciertos Metales: i que bolvien-
do à bañarle , decendiò el Mundo de 
ellos , i que huyo Diluvio , i vn Indio 
dicho Téüp i , que era Sacerdote, fe me-
tió con fu Muger , i Hijos en vn Ma-
1 dero como Arca , con diferentes Ani-
males, i Semillas, i que todos efeapi-
ron : i que en menguando el Agua, eríí-
biò el Ave , que llaman Aura , i fe que-
do comiendo de los Cuerpos muertos: 
i que embiò otros Pájaros, que también 
fe quedaron : i que el Pajaro pequeño de 
ellos mui eftimado , por la Pluma de di-» 
verfas colores , bolviò con vn Raiiio.' 
Tenían Sacerdotes , que predicaban eri 
los Templos , con terrible efpanto , i 
que caufaba à los Hombres grandifsimo 
temor , con lo qual les movían à hacer* 
lo que les predicaban, aunque contra fú 
voluntad, porque ià los aborrecían y i ' 
oían de mala gana : pero no lo podiañ 
efeufar, porque el Rei los apremiaba à 
ello. Los Sacerdotes traian los Cabellos 
tergos, i Coronas abiertas en la Cabeça,, 
como los de la Igleíia Catholics, i Guir-
naldas de Fluccos Colorados. Tenia el 
Rei en cada Lugar vn Governador , 
Capitán , paÁi que mandafe prender aí 
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que hurtaba, mataba, ò hacia otro deli-
t o , i de palabra averiguafe el negocio, 
i embiafe el Prefo , con Relación del 
cafo, i el R e í le mandaba caftigar. Si 
e r a fue rçade Muger , rafgabanle la bo-
ca , hafta caíi las orejas con vna Nava-
ja de Pedernal, i defpues le empalaban. 
E l primer hurto fe perdonaba al Ladrón, 
con gran reprehenfion : al fegundo 1c 
defpeñaban , i le dexaban que fe le co-
miefen Auras. N o havia caítigo feñala-
do para el Homicida , porque por el 
gran miedo no acontecia. Los Minif-
tros principales de Juílicia , traian vnas 
Varas gordas, como de Evano,con Plu-
mas de colores encima, i vnas Pedreçue-
las engaitadas en las Varas, que fonaban 
como Cafcaveles, i quando pafaban, fa-
llan de las Cafas los Hombres para acom-
pañarlos. Los que llaman Tarafcos, fon 
Hombres Valientes, han tomado bien la 
Religion , i Coílumbres Caftellanas , i 
faben quexarfe á la Juílicia de los agra-
vios que les hacen. En otras Provincias 
de eííe Reino ai víciofos Araganes , i 
Embaidores , Mentirofos, Ingratos, fin 
amor à Padres, ni à Hi jos , ni à Muge-
res , ni reciben pena de fus muertes, n i 
de otros malos fucefos, vengativos. Y 
los de la Provincia de Chilchota , de or-
dinario fe perjuran, i con vino les harán 
decir quanto quifierenj de manera, que 
vienen à probar las partes igualmente íÜ 
intención , que no puede el Juez diítin-
guir la verdad. Antiguamente no fu-
frian Vagabundos, ni Holgaçanes , por-
que los caftigaban con la Muerte, i pa-
ra acabar lo de Mechoacàn en las M i -
nas de Guaxcatlan. Tenia vnCaftellano, 
llamado Gallillo , vna Huerta con mu-
cha Hortaliza de Caftilla ^ con vna Era 
de Habas, i viendofe afligido de vnas 
Hormigas,que llaman Ladronas, porque 
entrando de Noche en las Huertas, lo 
afolaban todo 5 acordó de cercarla de 
Agua de vn pequeño A r r o i o , que pafa- • 
ba cerca, i con efte remedio ocho Días 
fe defendió la Huerta} pero las Hormi-
gas , muchas juntas , fe cargaron de Paja, 
i la hecharon por donde la corriente era 
menos , i el Arroio mas angofto , i afir-
mando algunas la Paja en las lervas, que 
havia en el Arroio , fueron hechanda 
tanto fobre ellas, qüe hicieron vna Puen-
te de quatro dedos de ancho , pop don-
de pafaron de Noche , ¡ cortando toda 
la Era de las Habas , las pafaron à fus 
Hormigueros. E l Señor de la Huerta fe 
rindió i i acordó de no blifcar mas re-
medio j i l lamó muchas perfonas que 
vieron 
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vieron eftc cafo : otros Caftellanos, dig-
nos de fee, afirmaron haver viíto en la 
Tierra de los Chichimecas , que de dos 
.Hormigueros , que elt.iban frontero vno 
de. otro , falia multitud de Hormigas, 
que iban à embeftir vnas con otras con 
gran furia : i parandofe à coníiderar tan 
notable cafo, vieron que peleaban por-
fiadamente , i que quedaban grandifimo 
numero de cabeças cortadas, i cuerpos, 
i que al cabo las vnas fe fueron huieri-
do à fu Hormiguero, i las otras figuien-
do-, i matando hafta encerrarlas i en-
cerradas , las vencedoras entraban tras 
ellas, i facaban en las bocas muchas ca-
beças de las vencidas muertas. . 
Eftà referido lo que toca al Reino 
de Mechoacàn , que aora cftà rcducitlo 
à Obifpado , adonde debe de haver caíi 
cinquenta Parrochias- Cabeceras , ; con 
Curas , Beneficiados , i Clérigos Cafte-
llanos , mui dieftros en las Lenguas de 
la Tierra , fin los que afiílen en Eílan1-
cias, i otros Lugares , que predican, 
confiefan, i enfeñan en ellas con Carti-
llas, i . Doctrinas en las mifmas Lenguas, 
falvo en la Otomi , por fer mui cerrada, 
i dura : i ai otros tantos Monafterios 
de Frailes Francifcos, i Aguftinos, que 
fe ocupan en lo mifmo: i no ai Cabecè-
ja donde no aia Hofpi ta l , i en algunas 
.dos, para curar à jos Indios de cada 
Lengua, porque por la maior parte los 
de cite Obifpado han tomado bien la 
Religion , i acuden con fus Limofnas, 
i fon dóciles à los Sacerdotes, que con 
cuidado trabajan con ellos. 
C J T . X I . Que Hernando Cor-
tés embtò à Mechoacàn al Capitán 
Chrifioval de Olid, à Gonçalo de 
Sandoval à ias 'Provincias que lla-
man âe 'Tuertos abaxo , à Tedro 
dè Alvarado, i à Francif* 
co de Orozco à Gua-
xaca. 
1L G y N o s Mefès defpucs de 
Suelto el Cazenzin , Rei 
de Mechoacàn à fu Tier-
ra , continuando Hernan-
do' Cõíftès en el cuidado 
de fundar bien en todas partes la obe-
diencia de la Corona de Caftilla , pues 
feguia à efto la Introducion de la Reli-
. gion, porque fin ello no havia efperan-
M. L I B R O I IL 9? 
ça de plantarla : i porque con las Guer-
ras pafadas , muchos Indios efpantados 
de ellas, fe retiraban à otras mui apar-
tadas , pareciendo que no era bien dàr 
lugar à que fe defpoblafe lo habitado , i 
que el remedio de ello era, que la Gen-
te entendiefe , que en qualquiera parte 
havia de obedecer , embiò al Capitán 
Chriftoval de Olid , para que poblale. 
en Huitzitzitla , que decian los Mexi- C ' ! r i ^ , 
canos , i los Mechoaçancs Çintzontza, ^ - - ^ p ^ 
Silla Real de aquél Reino : llevó qua- poblar ¿n 
renta Caballos, i cien Infantes/ Fue Zititaoiki 
bien recibido del R e i , que le dio mu- za. 
cha Ropa mui rica , Joias de Qrd , i 
Plata , aunque mezclada • cotí ,Cobre. Pasjn 
Chriftoval de Olid afentò fu Población C ¥ p h 
con efte buen recibimiento, i pacifica* ^ Ja* 
mente íé fue entreteniendo por algún p^vj, , . 
tiempo, procurando con el trato, i co- ciasdeCo 
municacion de traer à los Bavbaios al lim*. 
conociihiento de lo que les convenia: i 
poco dcfpues pasó à las Provincias de 
Colima ,ipara abrir camino por eilás al 
Mar del Sur, i fujetarks. !; • 
A l tiempo que los Mexicanos hecha-
ron à Cortés de fu Ciudad , los Pue- ^ 
blos, i Provincias fujetas à Mexico , i 
fus Confederadas, mataron muchos Caf-
tellanos , que por la Tierra eftaban der-
ramadas , por orden de C o r t é s , bufean-
do. Minas de Oro , i Plata : en Tutote- El Señor 
pee , adonde Reinaba vn Gran Señor, de Tutu-
cuio Eftado alcançaba à la Cofta del «fPg te-
Norte , i tenia de ordinario Guerras n,a -x'f1" 
con M o t e ç u m a , gran cantidad de In - teçUma) ' 
dios dieron de repente fobre ciertos Caf-
tellanos, que iban defeubriendo la Cofta, 
i prefos los defnudaron , i metieron en 
vn Patio, cercado de vn Petril Almena-! 
d o j d e v n Eftado de a l to , i poniendofe 
al redor mas de dos mil , como à T o - Crueldad 
ros, con Varas toftadas los agarrochea- dn los In-
ron: i procurando los miferables alguna dios da 
defenfa, fe abraçaban con las Almenas, Tutute-, 
esforçandofe de falir fuera, no hacien- í'ec* 
do otro fruto , que dexarlas enfangren-
tadas , para memoria de fu. defdichada 
Muerte, i de la crueldad de fus Enemi» 
gos : finalmente , viendo que no po-
diañ dexar de morir , i no teniendo 
otras Armas que las manos , heridas, 
i enfangrentadas , hincandofe de rodi-
llas , levantando los ojos al Cielo , i Los gene* 
animandofe vnos à otros * acabaron la ros d e 
vida como Chriftianos. En otros Pue- tormétos 
blos , como no andaban los Caftella- 5o" .q."6 . . , , i - los Indios nos tan juntos , a los que prendwn, matavan 
como fedientes • de fu fangre , penfa- à los Caf-
ban con que novedad de TormentosotcIIauoí. 
los 
jcert ígtwf  
fulchrum. 
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los podían acabar ; tcnian à vnos mu-
chos dias encerrados , fin darles de co-
mer dos , ò tres dias , i defpues cor-
tándoles vn miembro de fu cuerpo, 
cocido , ò afado fe lo daban à comer : à 
otros afaban vivos , à fuego manfo , por-
que mas durafe el tormento : à otros de-
follaban vivos, como en nueftro tiempo 
hacian los Chichimecas : i porque la 
Guerra no havia dado lugar halla en-
Conçalo toncesjparacaftigar cfto. Viendofe Her-
de Sando nando Cortés deíèmbaraçado de ella, 
yaWà à embiò à Gonçalo de Sandoval, en prin-
caftigat cipio Noviembre de efte A ñ o , con 
¿ades'dc el CaPitan Luis Marin , con 2 0 0 . In -
fos Barba -fontes, i 3f. Caballos , i buen numero 
yoj. de índios Amigos , con los qualcs iban 
algunos Señores Mexicanos , para que 
caftigafe la crueldad de los Barbaros, en 
la Provincia fobredicha , i en las que 
llaman de Puertos abaxo , que es defde 
la Cordillera , que atraviela la Tierra de 
Nueva-Efpaña, àcia el Mar del Norte, 
defde la Vera-Cruz, hafta Goazacoalcoj 
i Tabafco, i hafta el parage dfc Tecoan-
tepec 5 pero en llegando à Guatufco, fe 
le rindió toda la Tierra: caftigò pocos, 
i los mas culpados. Pasó à Gòazacíoal-» 
co , penfando que citaban amigos , co-
mo lo havian prometido à Diego do 
O r d í s , quando fue allá en vida de Mo-
•• teçuma : i aunque les pidió la palabra, 
i requirió con la Fe Católica j i rdixo 
mui buenas raçones , fe armaron contra 
e l , i le amenaçaron con la Muerte. 
Gonçalo de Sandoval no qui fiera Guer-
ra: pero vifto que no fe efeufaba, aco-
metió de Noche vn Lugar , i prendió 
vna Señora , que fue parte para que fin 
contraftc ocupafe à Goazacoalco , i fus 
Puebla Riberas: Pobló à tres Leguas de la Mar 
ÇouçaU» ia v i l l a del Efpiritu Santo , porque no 
val la Vi- kaMk mejor fitio. Traxo à fu amiftad à 
fia delEf- Guecholian, Civatlan', Quezaltepec , i 
pirítuSau Tabafco, que tardaron poco en rebelar-
lo, fe defpues, i otros muchos Pueblos, que 
por Cédulas de Hernando Cortés fueron 
dados en Encomienda à los Pobladores 
del Efpiritu Santo. 
En efte mifmo tiempo fupo Hernán-» 
do Cortés, que havia alteraciones en las 
Tierras de acia el Sur , que fon la mui 
rica Provincia de Mil teca, con otras, 
que todas,por la excelencia de ellas, fe 
llaman afi , aunque cada vna tenia fu 
nombre. Era Moteçuma Señor de eftas 
Provincias Miftecas, Çapotecas , i otras 
muchas-, i vnas obedecían à fu Imperio 
defde el tiempo de fus Antepafados» 
otras ocupo él» parte con la fuerça , i 
DE LAS INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
parte con maña , con ocafion de po 
I £2.2-
nerlos en paz,porque por pequeñas cau-
fas eftas Naciones fiempre tenian Guer-
ra entre si i i para tenerlas en obedien-
cia , i para la Guerra contra el Señor 
de Tututepec , i otros Enemigos , tenia 
de ordinario grandes Guarniciones en 
aquellas Provincias , efpecialmente en 
la Tierra de Guaxaca , i fu hermofo 
Va l l e , de donde tomó defpues titulo 
Hernando C o r t é s , con el qual confina 
la Mifteca : i para fofegar eftos rumo-
res embiò à Pedro de Alvarado , i con 
él à Francifco de Orozco , hermano 
de Juan de Villafeñor , con treinta Ca-
ballos , ochenta Infantes , i vn buen 
Exercito de Indios Amigos. Hallaron 
eftos Capitanes , que las Guarniciones 
Mexicanas fe havian recogido à los 
Pueblos llamados Peñoles, que fon feis, 
pueftos vno tras otro , i corren Norte 
Sur i pero llegado el Exercito Cáfte-
llano , los Mexicanos fe retírai'on al 
primero llamado Itzquintepec;¿ que dif* 
ta feis Leguas de la Ciudad de Gua-
taca , dicha aora Antequerá : fortifica-
ronfe en él con vna Cerca de Cal , i 
Canto, de vna Legua en torno: tenian 
dentro , como Forçados de Galera, mas 
de mil Miftecas , no para otro efeéto, 
-fino para dar grita de Noche en la ve-
la , i en las Batallas $ lo qual atemori-
zaba mucho al que no eftaba acoftum-
brado à tal rumor. Túvolos Pedro de 
.Alvarado cercados ocho dias , dándoles 
de Noche , i de Dia combates, quitán-
doles el Agua , i con todo efto no íe 
querían dar , hafta que embiaron Men-
fageros à Cortés , los quales bolvieron 
prefto : i hablando de fu parte à los 
cercados, queriendo ganar aquella hon-
ra (aunque ià no podían hacer menos) 
fe dieron. Vieronfe en tan gran aprie-
to , efpecialmente de íéd , que bebian 
lo que orinaban ; i quando baxaron 
al Rio j bebiendo demafiado, 
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C J T . X I 1 . "Del Valle de Gua-
xaca , / Reim Mijieco , i cofas par* 
ticulares de fus Trovia-' 
cias. 
ON Eitos Peñoles con-
fina la Provincia Mif -
teca , por la parte del 
Poniente, i los quatro 
hablan efta Lengua: los 
otros dos confinan, por 
el Sur, con la Provincia 
de Çapoteca, i và corriendo en redondo, 
hafta llegar al primer Peñol por Pueblos 
Çapotecos, por el Valle de Guaxaca, el 
qual tiene diez i feis Leguas de largo, 
con muchos Pueblos. Eltá en altura, de 
diez i ocho Grados, i ochenta Leguas de 
Mexico al Sur, Tierra , que aunque ai 
pocos Rios , i Fuentes, es fertilifitna, i 
no le faltan Aguas, no tiene Volcanes, i 
efte Valle tomó nombre de vn Lugar, 
adonde eftaba la Guarnición del Rci de 
Mexico. A i muchos Minerales, de don-
de facan Pla,ta , i Oro , Cri l ta l , Capai> 
rofa, i muchas Piedras de diferehtes" co-
lores, para lá Hijada, i para Sangre , i 
Leche , i la Piedra B e ç à r , natural, i 
perfe&a. Dariafe mui bien el Vino 
Aceite : criafe Seda, i Grano, i Cañafif-
tola. Danfe bien todas las Frutas, Se-
millas , i cofas de Cartilla } i afimifmp 
los Ganados de todas fuertes. Y aunque 
fuera de efte Valle , i de otros algunos,' 
todas eftas Provincias fon Serranias,. i 
Tierras mui afperas, la maior parte fon 
de gran fertilidad, i fe crian en ellas las 
fobrediçhas cofas, con muchos Arboles,, 
i Ierras faludables, i Ponçoiiofas, efpe-
cialmente en efte Valle ai vna lerva de 
tal operación , que fi vn hombre quie-
ren que muera dentro de vn Año , fe la 
dàn à beber , cogida de vn A ñ o j i fi den-
tro de va D ia , cogida en vn Dia : i es co-
ta notable, que en tiempo de la Gentili-
dad de los Indios fe :padecia mucho de 
temblores de la Tierra v i defpues que fe 
ha predicado el Santo Evangelio, havicn-
do tomado por Abogado en la Ciudad de: 
Guaxaca, contra eftos temblores à San 
Marcial , ha cefodo efta tribulación. 
En los fobredichos Peñoles ai gran- , 
des mueftras dc Oro , i Minas de Plomo,; 
i vna Raiz, que firve de Jabón: i en el; 
Pueblo de Totomachiapa ai vna Cueva 
de inmenfa grandeça,que tiene vna gran 
Boca al Sur, i correal Norte : hafe an-. 
I a diYeré 




dado hafta media.Legua por ellá , i pot 
las.muchas aguas no fe pudo pafar ade-
lante. Los Indios, en tiempo de fu inf i -
delidad, facrificaban en ella, i confulta-
ban con el Demonio , i pedian Agua pa-
ra los fembrados. Y pafando al Reino 
Mifteco , fe divide en dos Provincias 
Alta, i Baxa , i encada vna hablan fuLen^ 
gua diferente , i entrambas fi acopada-
mente : eftà entre Mexico , i Guaxaca: 
Mifteca A l t a , figniíica Tierra de lluvias: 
Mifteca Baxa 5 quiere decir > Sitio calien-
te, i efta es la diferencia que ai de vna 
Provincia à la otra, adonde los Caciques 
tenían fus Palacios , con apartamien-
tos para las Mugeres , efterados., i coa 
Cogines de Cuero de Leones , i Tigres, 
i de otros Animales : veftian Mantas 
Blancas dc Algodón, texidas , pintadas, 
i matiç^das con Flores, Rofas, i Aves 
de diferentes colores : no traían Camifas 
por no conocer el vfo de ellas : por Ça-
raguelles traían Matzles , que los Cafte-
llanos dicen Maftiles. Las Mugeres. tana- 1 
bien veftian al vfo Mifteco: todos traían 
Çapatos , 0 Sandalias ; vfaban Anillo» 1 
de O r o , Çarçillos en las Orejas, Beço-
tes de Oro , i de Criftal en el Labio baxe-
ro : los Cabellos largos, atados con cin-
tas de Cuero, acia arriba empinados co- , ; ? 
mo Plumages : las Barbas fe arrancaban •* 
con Tenacillas dc Oro : preciabanfe d* ? • i 
fer limpios : tenían Jardines de deleites 
con Fuentes para bañarfeTarde, i M a -
ñana. Sus mantenimientos eran al yibr 
Mexicano : i afimifmo los Tributos que, 
pagaban à los Caciques , porque al Su-, 
premo Señor ,que era Moteçuma , le da-, 
ban otros en reconocimiento de la Sobe-
ranía. Havia en la Tierra muchos Cppi-; femejaii-í 
t añes , i Caballeros , Maeftros, i Predi-
cadores de fu L e i ; tenían Soríilegos., i 
Medicos.: i porque todos los negocios 
los determinaba el Cacique , i no cia-
ban entrar adonde eftaba , tenia dos. Re-
latores , que en fu Lengua llamaban M e -
dianeros , en vn Apofento del Palaeioj 
adonde oian los Negociantes , los qya-
les referian al Señor , y bolvian con laá 
refpueftas. Eran losConfejeros del Señor 
Hombres Ancianos, Sabios , i mui efpe-
rimentados, que primero haviarç fido Pa- Çoníeje-, 
pas en los Templos, i procutaban de fer ros del 
afables, i darles buenos efpedientes , i Se&oT' 
recibían prefentes de Joias , i cofas de 
comer: el que alcançaba licencia para ha-
blar con el Cacique, entraba defcalço, fin 
levantar los ojos,no efeupia, ni tofia, ni 
ponia los pies en la eftera adonde eftaba 















Comòvfa fobediertoia del Cacique. Para la luccf-
fion del Señorío , cáfirbafc el Señor con 
Múgév de íü pfopia Caita : eftos Hijos 
here(W?an : no hayiendo V a r ó n , la Hija 
raaiof:fuera de eáa Muger,;enianotras 
por Mancebas, hijas de Caballéros, que 
teniéndolo por gran f a v o r , las daban def-
de Niñas : i ü- de la Principal Muger no 
havia H i j o s , losBattardos no heredaban: 
no tcnian por Manceba à Muger Cafada: 
i defpues de haver tenido H i j o s en las 
Mancebas, las cafaban con Caballeros, ò 
Mercaderes , i nunca mas llegaban à 
En qué fe ellas , ni las vian : ocupabanfe en Hilar 
ocupaba para ]os veitidos del Cacique- y i' de la 
res dc'los ^'ac'ca > cn gu^ar ^e líi Comida, i1 ácom-
Señores5 Pa^ar ^ Señora j i feivkh, como Efcla-
vâSi por lo'qual las qüciia bien , ajunque 
Como fe nuficà fíltaban ocaíkMles de celeí .Qunn-
haciá los tô à lòs cafamientos j lês Papas, i fosRe-
cafamié- Kgt'ófoi conocián loé impedimentos , ' i efa 
cos? âefe&o efencial tenév v n tniftno* nombre 
én- el ijumero, pófqOc £ ella fe llamaba 
Qiíâtro R o í a s , i èl Quatro I^ébnéií, no 
fe podiifn cafar1, porque era necé&r io que 
fobrepujafe el numero dèl , al de ella, i 
qué Fuetea Parientes, porque no lo fien-
do , fio ib hactó òafahiiento, fino por bien 
de Paz : poi que entre ellos no havia gra-
Nojiavia ¿0 prohibido , ni fe daban Dotes à .las 
l^adopro f^i;as j i0 propio fe vfa oi entre los 
lot «afa* PirittG1Pa,es > 1 tiene por neo el que 
raiemos, t-iede. muchas Hijas , por los: pfefentes 
ni feda- que les daban ; i los Labradores, como 
ban Do- rfòHertian joiàs í ibah ál Mont* pof vna 
tes. caí^a de L e ñ a , i fi la 'recibía al • Padre, ò 
h Moça Con quien fe queria cafar, era 
hecho : confültabafe primero fi Convenia 
Como fe ^:cer .e| Gafaraiento , i no haviéndo in-
l^fiacián co^ven^nt6 > ettbiliban Enibax'adbres, 
lòs cafa- Hombres Sabios -Ancianos' à pedir la 
ittWos? Muger: fi avia impedimento ,-refpondiafe 
•r que n o podia tener efefto, i con efto fe 
iban los Embax.tdores ,haviendo fido re-
galados : i fi lo tenian por bien , fe bol-
vian mui contentos. Los Sacerdotes feña-
lâban el Dia del Gafamiento , echando 
Suertes : iban por la Novia Religiofos , i 
Caballeros, con prefentes de O r o , i de 
otras Joias y i en el Camino víaban falir 
<j$ H I S T O R I A DE" t A s I N 
"̂•'•! En las coíás de la Republica cartiga-
Vín el AduUerío, con la myerte de en-
tranibos, i k parte ixécutâba k feiiten-
cia, i algunas veces íe contentaban con 
que cortai'en al Adultero las Orejas, Na-
rices, ò Labios, o con algún injterés pa-
ta ' ' k Adúltera , fi acafo quedaba preña-
da * porque tío Cran crueles, fi no era el 
delit<v con la Principal Muger. Caftiga-
ban los Hurtos ^ i Borracheras, i la Dê  
tí a Vi cíe 
las # i i | e 
res. 
DÍAS OCCIDENTALES. 
Gente armada à quitar la Dcfpoíiií3a , i 
fobre ello le peleaba ,, i fe robaba : cere-
monia harto inhumana. En el Defpofo-
rio no havia mas ceremonia, que entrar 
en vn Apofento eíterado , i enramado 
de Sauces , fin mas palabras del confen-
timiento del querer vivir juntos. En ef-
tando preñada la Señora , rogaban los 
Religiofos por ella : quando citaba de 
Parto , iban por Leña al Monte", t h 
traían à cueftas, i era Bendita , para ca-
lentar el Baño. En pariendo , fi era H i -
jo , le ponían vna Saeta en la mano j fi 
era Hi j a , vn Hufo : la Partera la bauti-
çaba con Agua de alguna Fuente , que 
tenian por Santa, i las Pares enterraban 
à tercero dia en vna Olla. La Parida iba 
zo Días al Baño , i fe hacian Fieílas en 
honra de la Diofa de los Baños : Canta-
ban , i Comian, i Bailaban: hacian Fief-
tas à los 20 Dias à la Criatura , i tam-
bién cumplido el Año , en el Dia que 
nació. A los fíete Años Uevaiban el N i -
ño al Monafterio , i vn Sacerdote 1c 
oradaba las Orejas, i le ponían el Sobre-
Nombre. 
15 *z , 
C J T . X I I I . Que coéinua 




b a 11 las 
cmtumí 
COSTUMBRABAN ,que todos 
los Caciques Maiorazgos 
havian de fer vn Año Frai-
les. Llegado el Dia del 
Abito , le acompañaba el 
Papa , i todo el Convento , i los Seño-
res jcon fus Muficas de Atambores Sor-
dos, Chirimias de Cañas, i de Caracoles, 
i de Conchas de Tortugas : en llegando 
al Templo, le defnudaban, i ponían vnos 
Pañetes vntados de cierta-Goma, i le po-
nian otra Manta diferente , i el Papa 1c 
daba vn Cañutillo de Lancetas de Peder-
nal para facar fangre de la Lengua, i de 
las Orejas, para íervir à los Diofes j vnta-
banle la Frente, los Garrillos, Pechos, i 
Efpalda con Hojalde Beleño , i Con ella 
vÀcion quedaba fântificado, i eftaba el 
Año en el Monaftdfio, adonde era cafti¿ 
gado, i enfeñadofin regalo ¿ pafando los 
trabajos de Obediencia , i" Abftinencia. 
Pâíàdo el Año iban por él con gran ale-
gria , i pompa , i poniéndole fu primer 
. Abito, le bol vian àfu Cafa, i lo llevaban 
à bañar, i quatro'Doncellas, HijasdeCa-
balleros, le lababan el cuerpo con Jabón, 
porque iba mui negro del Humo de la 
Tea, como andaban de ordinario los Sâ  
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Quando el Cacique elhb.i enfermo, 
los Sacerdotes haciàn grandes Sacrifi-
cios , Romerias, Protnelas, : i Ofrendas) 
i todo fe cumpík eon mucho cuidado, 
i ¡con gran puridad de conciencia .; i .íi 
fáfiaba, fe hacian grandes Fieltas de Bai-
lesy i en la Cafa del Señor , i en el M o -
naftèrio : fi mor í a , fe hacian las Obfe-
quias Funerales con gran mageftad: ofre-
cian, por el Cuerpo del Difunto,,ponian» 
fe delante, i hablavanle .3 citaba delante 
yn Efclavo vertido Realmente , .i..fprvido 
como íl fuera el muerto : enterrábanle 
àj^Medía Noche quatro Religiofos en 
-los Moqtes , ò Frados , ò en alguna 
Cueva : i con el Eifclavo, que reprefen-
taba al Muerto , otros dos Efdavos , i 
tres: Muge res , que .llevaban borrachos, 
i primero los ahogaban, para/que ílr^ 
vigíen al Cacique; en el .otró Siglo: 
amortajábanle con ipuchas Mfni^& de 
Algodón , con vnaiMaícara en lac Carai 
Çarçillos de Oro en las ürejas ^ i j o i á s 
al Cuello , i Anillos en las Manos , i 
en la Câbeça vna Mitra : poníanle vná 
Capa Real , i aíi los enterraban en la 
Sepultura, hueca , fin hechar tierra en-
cima: hacian cada Año las Honras en el 
Dia de íu Nacimiento , i no en el qüe 
moría. 
Los Labradores no tenian tantas ce-
remonias , porque les faltaba lo necefa-
rio para los Cafamientos, Partos, i En-
terramientos : los Mercaderes, i Gente 
Rica , tenian algún punto mas : mante-
nían las Mugeresque podían, i todos re-
pudiaban facilmente las que tenian por 
Mancebas. Tenian muchos Diofes , i 
para cada cofa vno; i en fus Cafas tam-
bién tenian Oratorios, adonde hacian fus 
ofrendas, i facrificios, acudian à pedir 
focorro en fus necefidades, porque eftos 
Miftecos eran mui Religiofos en fu Gen-
tilidâd : metían los Muchachos de fíete 
Años en los Monafterios, i alli los enfe-
•ñaban lá Religion , i buenas Coftum-
b r e s i los Padres los fuftentaban : fu-
bian de grado en grado en las Dignida-
des : eran los Oficios por quatro: Años: 
el Rci hacia los nombramientos, i pro-
veía los cargos. E l Papa en haviendo 
cumplido los quatr® A ñ o s , ¡Ce falia del 
Monafterio, porque no le quedaba otro 
Oficio que fervir, i el Cacique lo tenia 
por bien, i era de fu confejo , i fi fe 
queria cafar , podia. E l vertido Monacal 
era vna Manta bafta, i los Pañetes de pa~ 
pel de la Tierra : el vertido Pontifical 
para celebrar las Fieftas , eran Mantas 
de diverfas colores, pintadas de Hiftexias 
I. L I B R o H I : 9p 
de los Diofes: ponianfe vnas como Ça* 
mifas fin mangas, que llegaban àla rodi-
l l a , en las piernas vnas como antiparas, 
enèl Braço izquierdo vn pedaço de Mari-
ira ¡con Borla , que era como Máriipdfo, 
i iencima Vna Capa como las nuelras^eon 
:.vna : Borla colgando à las efpal&Sy Vna 
ghndifíma Mitra en la Cabeçã de Plümas 
Vprdes , hecha con lindo artificio, 'pin-
ados los principales Diofes. Quando bar-
Jaban; en los Patios de los Monafterios -íè 
.vertían de Ropa bláíícá ^iñtádé^i íkóp&-
tai emtio Catnifetas déVGále^tó^tíSj-ífcôi-
mMn fipo lervas Legumbref 9*¿fío 
quando havia :alguna: O f r é t í ^ : «¡tífcé 
-Mugares contirtèiiteã>lesjgui&k¿ml<&k!'p&< 
niá- ^ que: fe mudab>íri dé:(|ü^fi<«íí'qüa-
tro Años : el Cacique1'les pro*ek^áé-Úò 
necelkrio , i tenia heredades ̂ í a dté-: 
aiüinaban. las- Vigilias de las »Fíicfta*-j ífío 
«oraiendo mas de Pan, i bebiehdó'Mitl 
crudaidedos Maguei^há^iaí iFief te í j i ie 
traia .quatro' jJ¡é -^CQ^Í días ide^t ín&í 
srm.mui, ^obm'^ttóhcmiW'úsfá ipté* 
pia'V todas fus raçones era5 p y t ó a r l ^ 
i falud para el R e i , Paz para lasoJia* 
publicas , Bienes temporales , i ven-
de los Eíiernigbs \: Yqua,íj^(X^h 
guno quebrantaba^ la .Çafiidad ^ , er^ 
ñiuéVtó à paíòS': quando Waba' ' ié í l -
fermò. , era cülfá4o% t ò n piedad en» el 
Monafterio : qua^dp .morif i , le enter-
raban en el Patio ^ cm^ufelto en vna 
Red : no falian ñ h ó ^ a r a Capitanes , i 
à celebrar alguna Fiefta , ò jugar à la 
Peloiâ a la Cafo Real ^ S l ^ ^ p ^ 
Romería , ò Viòtèitíiíf Rc| |2 i ^ ^ ] ^ 
fueron mui eíèimádos' de ^ ® é i | [ u 6 s ) 
no hacían cofa fin fu-'confej^:!|jpjiá | Í | 
Exçrcitòs , i las Republicás^: | ^ | l ^ i e l i | 
diari los; vicios 1, i : quattdo ^ i f%via¿é ÍF 
mienda 5 amenaçabah con Hanibré ¿ Guer-
ras , i Mortandad , i côn la !Iía de los 
Diofes : teníanlos por Tantos, i áíi eran 
mui eftimados. 1 
En la Era del primero Moteçutna, 
defeando acabar de conquilíar à efte 
Reino Mifteco j viendo que no lo po* 
diâ hacer por fuerça de Armas , tuvo 
forma , para que por traición fuefe rtmer-
to el Cacique de languitlan ,'hbffibré ¥a -
lerofo, que le hacia gran refiiteacia-j que 
















R e i n o 
Miftac». 
fe llamaba el Señor Tres Micos > i ¿ón 
fu muerte todos fe le fujetaron , i le 
tributaron Plumas verdes , ChalChuitcsj. 
que fon fus quentas preciadas , Rop% 
Grana , Cochinilla : beneficiábanle al^ 
gunas fementeras : con todo lo qual 
acudian à las Guarniciones del Rei , 









te para b 
Guerra. 
C o m o » í 
x̂̂ o H I S T O R I A I>E-t-n.J í 
.Macanas , que eran-Palos Rollizos de 
..Roble , de vna braça de largo , con: dos 
rengleras de Navajas dç Pedernal. ; .:las 
Rodelas ei an de C^nas .maçiças^ídbbrl*-
4as , i entretexidas : Uev.abañ ILícaupiles, 
pintábanle las Caras, por el pauta iva. los 
.Enemigos : invocaban ¡a los üiofés para 
no, fent-u; hambre , fed, canfancio , ni, fer 
mu,erçQs;ií prefos, ni .vencidos : crányá-
Jabras CftRio de encantamento j i con 
«lias ¡iban¡.confiados j . i íi fucediarrírial, 
Áec'm $ ,qüe. los Piofe&íeftaban enojaíd©s, 
o, qge. Im-i Sortiiegps los engañábaos Sa-
çgban paríifla Guerfa,. la Gente (porriBar-
xia&zi la¡^uiaban loR^p i t aneá :«iffi»e»pi 
cerc^do^ jííe fubMn i / k s ; Cerrosvjddá-
deftrecogtan las Mu^í íes j Hijos;^ i Ha*-
cieníiaís. j alji eftaban fortificadcisfi con 
eóíi qué AibMirgdgs,,. !. falian de fíete en ;{iScte rà 
«fféáátiçt' p«lçar.,íp^pkan:es,, coiV Capitanes.j.SoMa*-
|fe*aw?"- doR^oOi Soldados Í .i-muerto vno.>,..emra>-
vi.. fo}<fáQft)X:.fa .lugar, v i . de efta manera 
fe eftaban , hurta ,qae quedaban ;..vend> 
dos, llevados: Om t i vos, ;ò;qiarfe 
acababa , la Guena-tj por Paz. , : òj Çônf 
citítcsKil ^ / i - L - '•¡.'ifti' J 
^ifto^tfíecõ ^ x'Wfiere íó3 
ífi. àvôl&s 'Prowwrias de fair?. 
• • í-?.•''> ?! f -¿ámefog1^ i 
. . . . . . . • : 
A i , A s i en efte Reino 
Miftcco , como en tó* 
das las demás Provin-
cias del Obifpado de 
Guaxaca , ò Antcque-
ra, trece Lenguas dife-
rentes, i es general la Mexicana , i aíi 
como, las-Lenguas fon diverfas; en algu-
nas paites, lo fon las coftümbrcs , i vlos* 
porque en las Provincias de Tecómatla-? 
vaca,caftigaban con.graji rigor los Adúl-
teros , i Ladrones , ' i fus bienes eran 
apljca.dqs al Señor : i ; los que debían deu-* 
das, i no tenían con .que pagar,erari da-
dos por Efckvos perpetuos, i los vendían, 
ò facrificabiin , ò hacían de ellos lo que 
querían , i jamás huían j porque. íiibian 
qu,a hayian de fer defpedaçados. Efta Ge-
neración llevaba à la Guerra Vanderas 
çon-mucha Plumería Colorada: peleaban 
con Macanas, i Rodelas, Arcos, i Fle-
chas ÍÍ i Hondas: pintábanle las Caras , i 
las Piçrnas'>•llevaban los Cabellos largos 
trençados, j muchas Plumas en las Cabe-
ças yÇarçiftas, i,Beçotes de Oro,, arre-. 
iÜÍK 
dad - de 
¿Lieugiias, 
á jwfl»!»-
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N ft i AS OCCIDENTALES. 
metían à pelear con gran grita. En el 
Pueblo, de Cuahuitlan le cria mucha can-
tidad dé' la Raiz que llaman Mechoacan. 
En la jurifdicion de los Pueblos deCuert-
lavaca jíi Tequiciílepeca , ai vna Sierra 
mui alta , adonde eità v m Cueva, que 
vifitò m Religiofo de la Orden de San-
to Domingo, con algunos Indios : halló 
la. boca mui angofta , que no puede en-
tran ipqt ella mas de yn hombre : poco 
mas aidentro, en entrando, ai vn eípacio 
cafí quadrado de cinquenta pies : luego 
ai vnos Agujeros con vnos Eícalones , i 
comiença vn Camino con muchas büel-
tas, à manera de Laberinto , por, don-
de, anduvieron vna hdra, i fi no vsàráfl 
del <Cordd por guia j fe perdieran: falie-
ron à vna gran Plaça, en el medio de la 
qual ai; vna Fuente de buena Aguà; : i 
porque los Indios antiguos tenian opi-
nion , que era Agua de los Diofes , i 
qae morían los hombres que bebían-.de 
ella ;,: el'Religiofo , por quitar efta- ifu-
perfticioh* à los. Indiós:, bebió j i h i ç o 
beber á; los que coft el iban. Pafa por 
vn . lado de ella Plaça vn Riachuelo , i 
caminando por la Güeva adelante , i no 
hallando el fin , fe bolviei on , aprove* 
chandofe del Cordel , porque de- otra 
manera fuera impoíible. En efta mefma 
jurildicion , en vnas. altiíimas Sierras, 
que llaman de San Antonio , habitan 
algunos 'Indios en: los Agujeros. de vnas 
Peñas , que tienen àr diez , i veinte, pies 
de largo , i ancho , adonde eftaban fus 
Mugéres , i Hijos i fon mas de cien-
to' cftas concavidadcs, i no bafta nadie 
à Gicarles de aquella vivienda. Tam-
bién ai dos Sierras altifsimas , que pa-
recen mui abiertas por lo baxo , i las 
cabeças le acercan, i juntan tanto,que 
los Indios pafan por ellas vn pie çn la 
vna, i otro en la otra. 
;Lo' fobredichq es quanto al Reino 
Miftecd } queda aora lo que toca a la 
Provincia de los Çapotecas , i Cuioatc* 
cas, i otros, cuias coftumbres cafí fon las 
mifmas en general, i en todo lo demás. 
Eran los Çapotecas hombres eftraños, 
i terribles , cuio Señor refidia en el 
Pueblo de Teozapótlan , que tenian 
Guerra con los Mixes, Gente Serrana, 
i con el Señor de Tututepec del Sur, 
porque jamás tenian fofiego en fus ca-
fas : peleaban con las Armas ofenfivas, 
i defenfívas que los otros, i con Hon-
das , i Cafcos , ò Celadas de Piedras 
Açules. Era el mefmo fu veftir , i 
mantenimiento , i fus Nombres los to-







t o q h'ai 
l ian en lá 
Cueva. 












Sierras a l 
tifimas,de 
notar. 
152.2. DECADA I I I , 
Cerros , Montes, Rios, i Fuentes, Flo-
res , i R o í a s , .como de la Señora , Qya-
Nombres1'10 ^ • 0 ^ s ? ê  Señor Cinco Micos , el 
<¡iie vfaUáSráoi" Veinpe Leones. Y quando los 
loslndios.Caitellaiio^.eomençaron la Guerra con-
. tra los ¡ Mexicanos, fe conformaron con 
J ' ellos.; Toda la. Tierra es afpera , i Serra*' 
- nia , i n^aipr d i l t r i t o , que el Mifteco; 
.„-; Cogeíe en ella todo; ¡lo que en las' 
• f • otras , i danfe todas las .frutas y i,-
:>• ^ maiitenimiientos , que en Caftilla : L a 
" • m a i o r paiye andaban encucros , i aora; fe. 
' " ' viften,¡i-ninguno dexa dc traer Sombre-i 
Todos ef- ro Ji fgi^ortan el cabelló,-, cofa , qupen 
r d S * fu GewUidftd:;era de grande afrenta , i 
eiftitóvõí OQOio^íiieínpre . traian- Guerras, andabatí 
fe prevenidos ; porque en topandofe en el 
ettmino',,el que vencia al otro , con la 
Cuerdl!;4e fa, próprio Aí'co , le llecas 
b a i l Rjueblo ¡atado: por los Vir i les , i fe 
L I B R O I I I . I O I 
aora 
viften , í 
traen So-
breros, i 
r - Ccitno 
•ran fus 
S á c rifi 
^ c?rtMn íervçiiíil" dé ellos v ò ! lossilcVaban à vens 
clcabciio. der à.ios,Cercados j òJos^Sacrífieábaii, 
Su Religion «ra caficomo lade los otros 
Indios , i fus coftumbres : Sacrificaban 
los Hismbrcs. à los Díofes , i las Mugcr. 
res ¿¡lasqDiofas, abriendo el Pecho de 
f tr.: •: teta àf .teta 5 i fncando el. coraçon , i cõ -
miendofe los Cuerpos. También ¡facrw 
ficaban Criaturas, i otros Animales.,-qu6 
caçaban en los Montes. Teni an aiuños & 
cios, I fu fus tiempos , i algunas' veces de quaren-' 
Religion- ta Dias , i otros de ochenta , comienr 
do cada quatro Dias vna hierva , que l la-
man Pifate , que es medicinal , i facañ-í 
dofe Sangre de la Lengua , i Orejas, que 
era fu diíciplina. En el Pueblo de Coat-
làn tentan vn Cazique , que fe llamaba 
Petelá , que fignifica , Perro , que pre-r 
fumian , que procedia de los que efeapa-» 
ron del Diluvio General,que tenianpor 
múi valiente , i huvó algunos Caftella-
nos , que lo conocieron ; i el Bachiller 
Bartholomè de Pifa, Vicario de efte L u -
gar , averiguo , que le Sacrificaban, co-
mo à Dios,, i le teñían enterrado feco, 
i embalfamado ,. en fu proporción : i le 
halló , i quemó publicamente : Y algu-
nos años defpues , el Beneficiado Efte-
ban Ramos halló fer cierto , que en vna 
Enfermedad General, adonde murieron 
muchos Indios , bolvieron los Principa-
les à Sacrificar à Pétela, para que inter-
cediefe con Bezalao , que es el. Demo-
nio , que aplacafe la enfermedad : i el 
Beneficiado los prendió , i los émbió al 
Obifpo de Guaxaca; A i en efte Pueblo 
vna Cueba mui ancha , por la qual han 
entrado muchos, i afirman , que và à 
íálir à la Ciudad ,,de Chiapa , que 
cita docientas leguas. 
Idolatria 












cil; utas le 
C A T . X V . Que continúa la Re-
ligton , D Jos , i Coftumbres de otra® 
Naciones de Nueva ' " ."T 
EfyaÍM. 
N E L> Pueblo de Ixc,atlàn( 
tenian diverfas Fiellas, 
i di verijbSíiDiofes' i, i va 
Sumó Sacerdote \ e h ñ ó 
por losptros SaGerdócesí 
no falian del Templo^ i 
fi pecaban con Muger ; çran defpédaçíiá 
dos : i al que era elegido en lugar" del 
muerto s pe>nian delante.fus caries,/pa-
ra que efearmentafe : iü .e ra cafadb ,;48 
defpedia de ¡fu Muger*; Quando algun^ 
fe queri«j cafar , iba à los Sacerdotes , íü< 
biale vno én lo mas alto dlcl Templo-, el 
Dia ^el;-Mercado ; jA de «JEiefta ,;:c«rta^5 
bale algo dé los cabellos^ deçia à vocesp 
Efte fe quiere cafar : inení. báxàndò/íllt* 
primef. mviger, que topaba , éra>iíiÉi¡íj! 
finó la, efcpndian , 0 trafponian. Haviá^ 
caftigo para todos vicios : con los bienes^ 
del.Ladrcín , defpues de juíticiado^ faoiff 
facian;al agraviado. N o caíligabari al Sate 
domita', i el que fe hallaba cargado de' 
pecados , quàntas Ofrendas hacia en el 
Templo , tantos fe le perdonaban. Loff 
Enterramientos de los Sacerdotes. ¿ eraru 
en el Tfemplo los de los Señores 'emíus? 
Cafe-j à los diez Diâs hacian laá Obfe-
quias f Teftahan , dedlarando fu volun-* 
tad ,"quando morían acerca: de fusible-? 
nes. En'el Pueblo de. Tecomauacái, qüies 
eftà «n el Camino Real. de GuáxacSa É" 
Mexico j iendo Motcçumá à dàif ''Bkta*< 
lia â' los Indios de Zapótitlàn, i pèíãttdôtr 
leí, que'fe llevafe en fu Exercito mas 
cuidado del regalo , i de lo que fe avia 
de comer , que de las Armas , con que 
avian de pelear , mandó quebrar todas 
las Xícaras, i Tecomaques, que fon Va¿ 
fijas, de aqui quedó efte nombre de Te -
comauaca : i efta Tierra pacificó , por 
mandado de Hernando Cortes ,- Juan* 
Nuñez de Mercado. En el Pueblo "*dd 
Guaxtlotitlan era el Cafamíento , cotnó 
en Mexico , añudandofe las Mantas del 
Marido, i de la Muger , à la qual II ha-
llaban en Adulterio, avia de acüfar el 
Marido ante el Cazique , i fi quedaba 
convencida la mataban , i la daban a 
comer à todos los que fe hallaban pre-
fentes , publicando el delito. En la Pro-
vincia de Ytztpexic , quando Hernando 























m o r í a 
por e l ' 
adulterio»' 
i era 1 co^ 
mida. 
x o s HISTORIA RE LAS 
los Indios de GuikpA , que en aquella 
Ciudad avian entrado ciertos Hombres, 
véftidos de Hiervo , que k Mar los avia 
eehado en Tierra s i los llamal>an, Hijos 
del Sol : i defpues eftos fueron llamados 
de los Mexicanos para contra los Caf-
tellanos : i fue por lü Capitán vn Caci-
que , dicho E l Señor de la Garça. Aqui 
le cafaban todás las veces j ^qüe queí-ian^ 
i na morían las 'Adulteras, iino'-que eran' 
repadiadas. En Iztepec, eran Verdugos 
Adulteras í^adrótfes^ lóS iniimoa-, à - iu i en 
hmim huktíât) y -al Adultera «Ataban! 
la^ iiarices , i'orejas >, de pedimento del 
Marido , i pagaban: núévé; Mantas .pa-' 
ra e l Señor, - i ̂  • -
'•A la Proviwcia de Tecoafítepec, qu© 
figoifica Cerro! ds Tigre , eran fujetos 














ipa no pu 
xecoauce fefeaIíl;leguas de Sóconufco : nuneaMo-
tejgwma.la pudo acabar de fojuízgar1, aun-
que, fue £n perfona contra ella , porque: 
el'Sjsñorde Tututepec era podercffoi fe. 
Ip djufendia : i no porque fe.'gaftafeüvna 
Bát*ili entre efto* ¿Barbaros'. , ijuediaban 
çR:-fijjeçionj halkfe en efta ÍOiej-ra , L i - ; 
q'ttidatpbar. En la Provincia dcuTfiuti-j 
t k ü , dela Lengua-Mazateca-^ queterat 
frontero de los Miftecas, deíbilabanr los. 
* Sacrificados, i por ¡los Pueblos comarca-
nos i . , pedian con. los Cueros. dimoíba : i 
•para vn Dia de Fieftá mui cclEbue.,.qu.e 
fohacia cada año , fubian dos ¡'Sacerdo-
tes én. lo alto del-Templo , i .tocaban 
vn Atambov de Guerra , à cuió fonido 
todos los Indios, que citaban én; el Cam-
: po::* fe avian de recoger en fus Gafas., i-
al Pueblo } i falian los que avian traído 
Jos Pellejos de los Sacrificados , i cor-
íian el Campo harta Medio Dia, i àquan-
tps -lullaban , les hacían vna Coronilla 
cabellos , í 
teíCas que 
coftubrei' 
en la cabeça , cortándoles. 
Coftúbrcs 
de los Chí 
jiainecas. 
quedaban feñalados , para íèr Sacrifica-
dos • dentro de vn A ño. En los Pueblos 
de Uzila , : i Atlatlauca , de la Lengua 
Cfífnahteea, que.¿irán fujetos à M o t e ç u -
ma;,,i adonde tenía Prefidio , quando 
no havia Efdavos, para Sacrificar , el 
Señor, efeogia el que quería : Tenían 
Bardos particulares , adonde iban los 
Mandones del Señor , à ordenar lo que 
havián de hacer en fu fervi cio , i fino 
obedecían luego , eran muertos por ello, 
vfãppêtè frique fuefe caufa. liviana : i con efta 
ep.qivffi- çrueldstíyi oprefion, citaban de ordina-
Io" i'iíO'«0!tántaiervidumbre , que jamás te-
niae defcanlb. En Ja Guerra , que ha-
cían los; Tuatecas , iban. fiempre delan-
te los Capitanes,! eratí conocidos en la 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
atadura de los cabellos , à medo dePlu-
roages : efeogia el Cacique los mas va-
lientes : i las Guerras no duraban mu-
cho , porque prtl to llegaban à las ma-
nos. A los de élta Provincia mandaba 
Moteçuma , que dos veces en el A ñ o , 
vna en el Verano , i otra en el I n -
vierno , hiciefeíl vna! Oración a fus Ido-
loé , i para hacerla , en cientó i quaren-
ta Días, no llegaban à fus Mugeres , ni 
pecaban en ningún genero : nó comían 
Sal y ni Chile , ni cofa de regalo , fola-
mente las Tortillas fecas , . i vn. poeo 
de Picete , i Maiz cocido :""i éítd vna 
vez al D í a , i todo fe avia de hacer en 
los ciento i quarenta DiaS : i fes qüé 
querían hacer mas penitenciai: ,-fò'V^ltian 
dfe vnas Hojas , que fe llaman , Chichi-
caftli , que fon Ortigas dè Caltilla j i 
en todo lo mas de elte tiempo pafaban 
haciendo Mitote , bailando de Día , i 
de Noche: i pafando elle tiempo yfejun-
taban todos con el Governadpr, para 
qué los llevafe , i guiafe , donde, fe avía 
deshacer el Sacrifido : i defpués qüc ef» 
taban en lugar dedicado , para elle 
efeéto, mataban'vna Criatura , que no 
huviefe pecado , i vna Gallina , i otros 
Animales, i tomaban toda la Sangre , i 
la echaban fobre los Idolos , que adora-
ban j i dexabanfe allí eítos Cuerpos 
muertos , harta que las Auras, i Cuer-
vos, fe los comielen : i mientras fe ha-
cia cite Sacrificio , en el lugar , que fe 
haçia,, hechaban mucho Sahumerio de 
Copal, i otros olores buenos : i defpues 
de haver hecho todas eítas ceremonias, 
fe juntaban todos , i hacían vna Fieíla 
mui Solemne , i muí grande , en que 
les daban muchas comidas, i compraban 
tres, ò quatro Perfonas de otras Provin-
cias, à manera de Efclavos , los quales 
mataban, para comer en la dicha 
Fieíta , i fe regocijaban 
con mucho beber, 
i comer. 
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C A T . X V I . Que Chriftoval de 
Tapia , llego con los "Poderes Rea-
les ., à Nueva-Efpaña , i los £re-
fetitò : i no le dexando vfar 
de ellos , fe bolviò à la 
Isla Efpañola. 
N TIEMPO que 
Hernando Cortes 
andaba entendien-
do en las cofas re-
feridas, previnien-
dofe , para ir à Pa-
nuco ( como ade-
lante fe dirá) llegó 
à k Vera-Cruz Chriftoval de Tapia, 
con la Orden , que fe dixo , que fe le 
embiò de Callilla , para tomar en si , el 
Govierno de todas las Tierras , i Islas, 
que el Adelantado Diego Velaquez ha-
via defcubierto, lln perjuicio de fus Pro-
vifiones , i Mercedes , i con la Jurifdi-
cion civil , i criminal , como la tenia el 
CoiriGon Governador de Caftilla,del Oro , i co-
de Chrif- ia podia tener Diego Velazquez : i 
um.l de para recibir Información , fobre la que-
P'8' xa de averfe alçado Hçrnando Cortés, 
contra él > i proceder hafta prenderle , i 
fecreftarle los bienes : i à los demás cul-
pados , embiando el Procefo al Confe-
jo , fin executar pena ninguna , porque 
en el fe penfaba hacer rigurofa jufticia, 
íiendq k voluntad del R e i , que fus Go-
vernadores fuefen obedecidos , i cumpli-
dos los Mandamientos, de los que tenian 
fus Poderes Reales ; efpecialmente , por-
que movido el dicho Hernando Cortés 
de codicia , i ambición , diò à entender 
à k Gente , que iba con é l , que los Po-
deres , que llevaba , eran efpirados , i 
qúe no tenia autoridad, para poblar, ni 
hacer otras cofas, que la Gente defeaba, 
i que k perfuadiò , que le eligiefen por 
Governador, i Capitán General > i alien-
de de efta llevaba facultad , para nom-
brar vn Fifcal , que aíiftiefe à los Pro-
cefos. Mandabafele también , que ácu-
diefe à Diego Velazquez, con lo que 
le perteneciefe en las Tierras , que ha-
via defcubierto , conforme à fus Provi-
íiones ; era también fu orden, vér lo que 
defeubriò el Adelantado , Juan Ponce de 
Leon , por la parte de la Florida , i 
defde donde coirfençò à defcubrirFran-
cifeo deGarai,hafl:a donde acabo fu def-
cubrimiento , fin topar con k Gente de 
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Diego Velazquez : i para que oidas las 
Partes , etnbialc fu parecer fobre el ter-
mino , que â cada vno perteneciefe, pa- E'_Re' difc 
ra que el Rei lo adjudicafe, à quien to- T'1"'0 d4 
cafe , porque avia dado Ti tulo de Ade- Jo à S -
kntado à Francifco de Garai , i la Go- c¡(-eo ¿g-
vernacion de aquella Provincia, que lia- Garai. 
maba la Vitoria Garaiana, que era k 
de Panuco. • 
Efta era la Comifion de Chriftoval ' " 
de Tapia , el qual en todo cafo , quifo 
hacer el viage, por mucho que le per-
fuadieron lo contrario j llegado a la Ve-' 
ra-Cruz , prefentò fils Pro vi (Iones á los 
Oficiales del Concejo, los quales caute-
lolamente refpondieron : ghte la maior Chrifto-
parte de los Ferinos eftaban en Mexico^Jir- val de Ta 
viendo al Rei ; i que las obedecían , pero p k p t e f ô " 
que era necefario, que los aufentes bolvie- y^*" • 
fen , para el cumplimiento de ellas: i avi- tniz fus 
faron à Hernando Cortés de lo que pa- provifio-
faba. Deícontento Chriftoval de Tapia, nes.i lo 4 
de efta refpuefta , le eferibiò también, fe le refr 
dándole cuenta de fu llegada , 1 del P©adfi«... 
efefto , para que venia , diciendo : Que 
no embiaba la Copia de fus Comifiones, haf- .̂ "e 
ta que fe viefe con 11 : i que no fe ponia en v a i j e j ^ 
camino , por dexar defeanfar los Caballos del p¡a CX[fefa 
trabajo de la Mar : i que le rogaba , que a decir à 
diefe orden , como fe pudiefen vér ,d llegan- Cortés. 
dofe, Cortés à la Marina , ò tendo el dicho 
Chriftoval de Tapiará Mexico. Refpondiò: Reípuef* 
^ue holgaba de fu ida , por el Amiftadan- f <,veC'05 
tigua , que entre ellos havia ; i que em- ^**^a¿^ 
biaba à Fr ai Pedro Melgarejo de Frrea, * 
de la Orden de la Merced , Comifario dt 
la Cruzada , que le informaria del efiado 
de las cofas , con quien podría comunicar , i 
concertar lo que les pareciefe , que convenia 
al fervido del Re i , *" bien de la Tierra \ dt-
lo qual jamás fe apartaria : i le diò orden 
para que en la Vera-Cruz , i adonde 
quiera que Tapia eftuviefe , fuefe trata-
do , como convenia : i eftando Her-
nando Cortés apercibiendofe , para ir à 
vér à Chriftoval de Tapia , juzgando ^ 
efta por mejor , que dexarle llegar al i 
Exercito , adonde nunca falta diferencia 
de voluntades , los Alcaldes , i Regido- jjicgcej© 
res de la Villa de Cuioacàn , i otros deOrioa» 
Oficiales Reales, proteftaron , que aten- càn no dé 
to- que las cofas no eftaban bieil efta- xa Ir à 
blecidas, fu aufencia de aquella Provin- C o r r è s à 
cia, feria mui perjudicial , i daria caufa la Vcr** 
de alteraciones , en cl Exercito , que fe 
eftuviefe quedo , que ellos fe ofrecian de 
ir à la Vera-Cruz, i ver lo que preten-
dia Chriftoval de Tapia , i entender en 
lo que mas conviniefe al fervicio del Rei . 
..y pareciendo, que aquello era lo iftas 
con* 
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conveniente , aceptó el parecer , i orde-
nó à Diego de Soto, i à Diego de Val-
• ' denebro , que con los Diputados del 
Concejo de Cuioacàn , i con los dé los 
Xa „e ConceJos de la Vera-Cruz , Segura de 
I T alrÜ â Frontera , i del Eíbiritu Santo trata-
tar con ien con Chnltoval de Tapia : i aviso a 
Chtifto- Gonçalo de Sandoval, que fe hallaba en 
val de Ta la Provincia de Coaçacoalco , que co-
pia-, mp Alguacil Ma io r , fuefe à intervenir 
en efte negocio. N o perdió tiempo San-
doval > con el qual fe juntaron Andrés 
de Tapia , i otros Capitanes, que difi-
muladamente fe apartaton del Exerci-
to , de manera , que entró en la Vera-
Cruz , con docientos Infantes Caftella-
Oftecí- nos b¡en armac[os. Chriftoval de Tapia, 
naientode müC .̂A fuer^ajen perfuadirà Gon-
Sádovalf Çaio de Sandoval , que figuiefe fu par-
' te , diciendo : 6)ue en aquello obedecia à 
los Mandamientos Reales, i feguia el ver-
, dadero camino , i le hiço para ello gran-
des ofrecimientos. Fue la refpueíta de 
Locj Sá- Sandoval : §>ue los Governadores dç Cafli~ 
doval ref- Ma •> que le avian embiado eflaban mal in-
pónde à formados del ejlado de Nueva-Efpaña , i 
Chrifto- que para eftablecer aquel Imperio , no toma-
•ViX de Ta fan ei ¡ ^ ¡ ^ « ¿ ^ n V ; Y porque enten-
dio , que algunos del Regimiento de la 
' l Vera-Cruz , defeaban novedades, les ha-
bló juntamente con Andrés de Tapia, 
con que los fofegaron. Hacia entretanto 
Chriltoval de Tapia mucha inftancia, 
para que fe viefen fus Provifiones j pe-
ro los fobredichos , mañofamente lo di-
lataban , diciendo , que convenia dar 
cuenta de ellas primero à Hernando Cor-
tes , i á toda la Gente Cartel lana, i 
aguardar , que fe juntafen los Procura-
dores de los Concejos de los Pueblos, 
que ellaban fundados. Recibió en efto 
Conusor el Capitán Andrés de Tapia , orden de 
denaàAn Hernando Cortés , para que faliefe dela 
drès de Vera-Cfuz , i dexando algunos: Solda-
Tapiavq dos à; Gonçalo de Sandoval, cóft la de-
pueble vn mfis Gente, poblafe vn Lugar , i embia-
Lugar. fe pr0Cut.a(}o, 
•es , que fe juntafen eon 
los otros. Luego lo executo , i fundó el 
. . . Pueblo à tres leguas de la Vera-Cruz, 
l: en la Cofta de la Mar , à la Orilla del 
a Rio , frontero de la Isla de Sacrificios, 
FufldaciÓ i le llamó Medellin , por la Patria de Her-
<kMede- nanc)0 Cortés. Los Procuradores de efte 
üm" Lugar , i los otros , fe juntaron , i vie-
ron las Provifiones de Chriftoval de 
Tapia , acordaron , que fe debiá fupli-
car. de ellas, i requirieron à Gonçalo 
de Sandoval , que como Alguacil Ma-
i,or, por bien de paz, i porque afi con* 
venia al ferviei© dc fu Magcftad , i 
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quietud de la Tierra , notificafe à Chrif-
toval de Tapia la Suplicación , i que fe Los Pro. 
embarcaí'e , i fe fuefe , i no queriéndolo j 1 ^ 0 ^ 5 
hacer , le prendieiê , i embiafe à Cafti- ce :os0 
lia : i defpues de algunos prote í los , que iCvn.¿m 
pafaron de ambas partes , diciendoles, ¿s fuplí,. 
que aquellas Provifiones eran faifas , i él carde las 
incapaz de tan gran Caigo , con ame- Proviíio-
naças , que le hicieron , acordó de bol- ^s.ade 
verfe à la Efpañola, adonde el Almi -
rante, i el Audiencia le reprehendieron, j.a> 
por no aver tomado fu confejo, i dexa- chrlfto, 
do aquella Jornada : de donde vino à val de Ta 
Caftilla , à quexarfe de Hernando Cor- p i a fe 
tês , cuias aftucias decía , que avian cau- buelve à 
fado aquella defobediencia. fTok 
Llegó poco defpues de partido Chrif-
toval de Tapia , Juan Bono de Quexo, 
con Cartas firmadas del Obifpo de Bur- Cartasje 
gos , en blanco , i otras para perfonas eiobiípo 
conocidas , encargando , que adnjitiefen deBurgos 
por Governadora Chriftoval de Tapia, adondeef 
diciendo , que el Hei fe tenia por defervi- cribe, ip* 
do de Hernando Cortés : i otra Carta lie- admi t ^ 
vaba para él , perfuadiendole lo mifmo, ^0flia(j0j 
i ofreciéndole, que el Rei le haria mer- ^ ^i-jíto-
ced. Eftas Cartas levantaron los ánimos vaideTa 
de muchos , para defear novedades, por- pia. 
que puefto , que diferetamente procedia 
Hernando Cortés , i à todos procuraba 
dar fatisfacion, como el Hombre es ani-
mal dificultofo de governar, nuncade-
xaba de aver defeontentos. Y fi Gon- Omnibus 
çalo de Sandoval , i los demás.., que an'mali-
lo trataban , no huvieran dado tanta hits f*c i -
prielii en hechar de la Tierra à Chrif- ¿ " ^ ¿ ^ 
toval de Tapia , fin duda huviera al- ¡mfertta* 
teraciones : i muchos dixeron , que rí.Xen. 
pues las habia en Toledo, no era mucho 
que las huviefe en Nueva-Efpana , i fi 
entre los Caftellanos fe encendieran ef-, 
tas diferencias , también los Indios fe 
movieran > pero el cuidado , con que 
fobre todo andaba Hernando Cortés, 
i la fagacidad, con que procedia , lo 
prevenia. Supo en efta ocafion , que 
el Teforero Julian de Alderete , t ra tó 
de matarle , citando de rodillas , oien- Q ^ ^ Q , 
do Mifa , dixole , como lo avia def- j fao,3cí» 
cubierto , confesó la; verdad > i pidióle dad de 
perdón : i vn Clérigo , llamado Leon, Conèsef' 
afimifmo defeubriò , que con Barriles c"'a t aa ' 
de Pólvora , . querían bolarle en el Apo- chomal* 
fento , adonde eftaba > pero todo lo fo- r 
fegó fabia , i cuerdamente, confideran- p<w»iW' * 
do el Eftado , en que fe hallaba i los ^ " ¿ ^ 
Indios finticron la novedad , i fe alte- ¿".'y?»/*»-
raron algunos:! Hernando Cortés KHS te"*' 
IOS pacificó Con CaftigO, f era í i s . 
... i con blandura, Sen. 
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Hernan-
d o C o r t è s 
«tnbia à 
recono-
c e r l a 
M a r del 
Sur. 
Los Cafte 
llano1: > 4 
«tnbia 
C o r t é s , 
t o m á p o -
fcíion de 
la M a r de 
el Sur. 
Ç J T . X V I I . Que Hernando 
Cortés embiò à reconocer la Cofia de 
la Mar del Sur , i mando ar-
mar Navios en ella. 
R A grande el dc-
feo, que tenia Her-
nando Cortés , de 
acabar de faber los 
Secretos de la Tier-
ra , i tener Puertos 
en la Mar de el 
Sur, para defeubrir 
aquella Coí ia , efperando de hallar muchas 
Islas ricas, i en particular las de la Eípe-
ccria , fin que pudiefen los Portuguefes, 
tener caula de decir, que navegando por 
ellas, íeentraba en fu demarcación. Enti-
bió algunos Caftellanos, que fe ofrecieron 
de hacerlo, por la parte de Xaliíco j pero 
no bolvicron mas : i embiò à Francifco 
Chico, con otros tres Caftellanos $ i algu-
nos Indios, por la parte de Zacàtula, con 
orden , que reconociendo toda la Cofta 
Pedro de 
Alvara-
do và à 
í o c o r r e r 
al Señor 





bre , ijue 
le quiere 
matar. 
lacion , diciendo , que no era buen App« 
fento para fus Caballos : i quedòfe en lo 
baxo del Lugar, teniendo conligo al Se- , , 
ñor , i à fu Hijo , los quales, hayiendofe-
les dicho , que eran prefos, i la caufa, fe > J 
refeataron en veinte i cinco mil. Caftellk-
nos de O r o , porque la Tierra, es rica de 
Minas, i fe hadan en ella muchas Ferias. 
Ppbiò Pedro de Alvarado en Tutupeque, yyivara-
por dexar aquella Provincia con mas legu- do Puc-
ridad , i llamó à la Villa Segura , i en- bla à S e -
comendò algunas Provincias à los Veei- gura, 
nos, con Orden de Hernando C o r t é s , i 
fucediendo entre ellos, defpues algunas 
paflones, defampararon el Lugar , i fe fué- ^ PoWa 
ron iGuaxaca , i los principales fueron, cl0ndeSe 
Juan Nuñez Sedeño, i Hernando de Ba- jj"¿a'- <V 
dajoz. Eí le atrevimiento quifo caíligar raet a m ^ 
Hernando Cor tés , i embiò por Pefqui- '!\ L'J 
fidor à fu Alcalde Maior , Diego de f 
Ocampo, que cali g ò à algunos, i ávno 
condenó à muerte > pero como natural- L > 
mente Cortes, era Hombre blando ^ i ele- clmmt¡* 
mente , le mudó la pena en DeâfeàTo.' no» tama 
Luego fucedió la muerte del Señor de honejfteres 
Tututepeque, à cuiacaufii fe inquietaron M tM'ia-
algunos Pueblos de la comarca. Bolvió à 
del Sur, viefen fi havia aparejo parala- ellos Pedro de Alvarado , i aunque le ma 
res pr*f~ 
tan orn*~ 
brar Navios. Ellos fueron à Tecoantepe-
<jue, i à Zacàtula, i otros Pueblos, i toma-
ron pofefion de aquella Mar , i Tierra, po-
niendo Cruces, ¿haciendo otros aéfcosta-
les. Dieron cuenta à los Naturales de fu 
Comifion j pidieron Oro , i Perlas, para 
mollrar à fu Capitán, i en todo fueron bien 
tratados, porque tonaba la Fama de fus 
Viítorias. BolvieronfeàMexico, adonde 
Hernando Cortes trató mui bien algunos 
Indios , que fueron con ellos, i les dio 
Prefentcs, con que fe bolvicron conten-
tos. Defpues de el lo , le embiò el Señor de 
Tecoantepeque vn Prefehte de Oro, Plu-
meria, i Armas, ofreciendo fu Perfona,i 
Eftado al fei vicio del Rei de Caltilla: i no 
mucho defpues, pidió Gente Caftellana, 
Ib Caballos , contra el SeñordeTutu tepe-
que de la Corta del Sur , que ,le hacia 
Guerra, porque havia tomado el Amiftad 
de Herñá'ndo Cortés': i pòr e'fto' le em-
biò à Pedro de Alvarado , con docientos 
Infantes Caftellanos , i quarenta Caba-
llos, í dos Tirillos de Bronce. Fue por 
Guaxaca, tardó vn Mes en llegar, i aun-
que halló refirtencia en algunos Pueblos, 
luego obedecieron : el Señor de Tu tú t e -
peque,lns quifo apofentar en fu Palacio, 
que era Magnifico, i el Pueblo grande. Y 
aviendo Pedro de Alvarado fido avifado, 
que le queria quemar aquella Noche con 
fu Gente,,feefeusócon mucha difimula-
mentum¡i 
imperttto-
r'tum eft /* 
mH , é* 
certifim* 
OtrosCaf 
tel lanoí , 
q einbtp 
H e r u á d o 
taron algunos Caftellanos, i Indios Ami-
gos, los venció, i pacificó , i no lépobló 
mas la Villa de Segura , i defde entonces 
començò Pedi o de Alvarado à abrir cami-
no , para las Provincirs de Soconufco, i /"¿"•Seii 
Gecatemala. 
Havia también embiado Hernando 
Cortés , à Guillen de la Loa , à Call i l lo, i 
al Alferez Roman Lopez, i à otros dos por 
medio de la Tierra, entre las Vertientes 
de la Cordillera, i la Mar del Norte , los 
quales pafaron por Xaltepeque, que es en Cortés, à 
los Zapotecas, i fueron por las . Faldas de defeubrir 
Chiapa, i por Utlatepeque,i falieron à laTieru. 
Soconufco , que ai mas de quatrocientas i 
leguas : i bolvicron, por la Mar del Sur, à 
Tecoantepeque, corriendo muchas veces 
peligro de ¡as vidas. Viendo, pues, Her- ¡ 
nando Cortés ,defcubierta gran parte de 
la Cofta de la Mar del Sur, i que pacifica- ; 1 
mente podia cmbiara ella , o rdenó , que . 
fuefen Maeftros à Zacàtula, para que la-
brafen dos Navios, con fin de reconocer 
toda la Cofta, i el Eftrecho, que fe penfa-
ba, que fe havia de hallar por a l l i , i maridó, Cortés 
que felabrafen otras dos Caravelas, para í1™ndjlIa 
bufear lás Islas de la Efpeceriaj i proveio de ," - r r . T • T T - • J * A „1 , 4 < VIOS CU 1.1 
Velas, Jarcia, Hierro, i de todos Jos demás Coft;l dei 
pertrechos, que eran menefter,aiudando- Sur.' 
fe de los que eflaban en la Vera-Ci uz,que fe 
llevaronacueftas de Hombres,iMugercs, 
aunque era el .camino grande : i ordenó al 
O Ca-
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Capitán Chi litovni de O l i d , que fe halla-
ban çn Mechoácàn, que fuefe à dàr priefa 
en la Fabrica, i'coltear con los Navios la 
T i e m . Fue Chriítaválde Olid ^ con haíta 
Chtifto-
v a l de 
0[id,fuc 
cõtra los 
' Colimas. 'cien-Mi-ifantes Cattellanos,40 Caballos 
tíonçalo 
de Sando 
val vü a 
focorrer 
' alguna Gente de Mechoácàn. Supo en el 
camino , que los Pueblos Colima anda-
ban en Armas-, fueà ellos, peleó muchos 
dias, con valor, i conltancia, i al cabo, no 
pudiondo refiftír, lé retiró, perdió tres 
Caitdlanos, i muchos Indios Amigos, p i -
dió^ocorroa Hernando Cortes', i embiò 
al Capitán Gonçalo de Sandoval, con fe-
tenta Infantes Callellanos, i veinte i cinco 
.Caballos , con muchos Indios Anygos. 
'Fue Gonçalo de Sandoval à Impilzingo, 
peleó mucho con aquella Gente, i no la 
pudo domar, por fer Tierra afpera para 
los Caballos. Pasó à Zacatula , reconoció 
rchrifto los í'íavios» que fe fabricaban , recogió 
v a l d c mus Caítellanos, i pasó á Colima, por el 
Olid. ttiifmo Lugar , adonde fue dcfvaratado 
Chriíloval de O l i d , i cu el camino pacifi-
có algunos Lugares. Los de Colima, le fa-
lieron al encuentro , penfando , que tam-
bién le podrían vencer j pclcófe por ambas 
partes,con porfia, i corage, mui gran efpa-
cio de tiempo, pe ró la induftria ^ pruden-
cia , i diligencia de Gonçalo de Sandoval, 
valió mucho , porque tuvo Viétoria, aun-
que no fin Sangre de fus Indios: i aunque 
quedaron muchos Caítellanos toeri.dos,nin-
guno mur ió ,por averfabido efeoger,pa-
ra la Batalla fitio, adonde fueron de prove-
PruJenti* cho los Caballos, que en ellas Guerras fue-
.imperarh ron mui vtiles. Quedaron los Colimas,è 
frepria.eft Impilzingos, tan quebrantados en efta'Ba-
^ ' ' " r i f t t:llla' Çc DICRON POR V^1108 de la Co-tuí-Au • roivx (je Q̂ I-Ü]̂  j con fu exemplo, obede-
Fundafc c'cron Ciuatlan, i otros Pueblos. Fundóle 
vn Pne- cn Golima vna Población , con veinte i 
¿10 eiiCo cinco de à Caballo, i ciento i veinte Infan-
Hraa. tes, àlos quales mandó Hernando Cortés 
repartir aquellaTierra: i con eítofe bolvió 
viftoriofo à Mexico Gonçalo deSandoval, 
De dódc diciendo , que le avian informado , qiie à 
diez Soles de Colima,havia vna rica Isla de 
Amaçonas, las quales, aunque fe bufearon, 
nunca parecieron : i efto le j u z g ó , que 
ha via nacido del nombre de Cuatlan, que 
quiere decir, Lugar de Mugeres. 
Trataba en efte mifmo tiempo Hernan-
do Cor tés , de bolver à embiar à Mechoá-
càn , vn Capitán con alguna Gente: i por-
que fofpechó, que fe le havia de levantar, 
difimuló por entonces,! embiò à Andrés de 
Tapia , con Chriíloval deOl íd , para que 
paíafeà la Mar del Sur, llevando nombra-
dos los Alcaldes, i Regidores, que bavien 
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que avian de pafar al Pueblo de Zacatula, 
adonde ià eilaba cortada la madera., para la 
Fabrica de los Navios , con orden , que 
quedafe con ellos el Capitán Villafucrte : i 
bolviòfe Chriíloval de Olid à Mexico. Ef-
ta Jornada, fe hizo con la buena maña de 
Andrés de Tapia , i con quietud; porque 
los de Mechoácàn, ià no querian confentir 
la Población, de que no pefaba à los Solda-
dos , por poder meter las manos en Defpo-
jos, moviendofe la Guerra, conque pen-
faban enriquecer j pero aviendolas dado al-
gunos Teforos de los Idólos, fe fofegaron, 
los vnos,i los otros: i la Población fehi-
zo, i Chriíloval de O l i d , i el Capitán V¿-
llafuerte, pafaron à Zacatula, conquatro-
cientos Infantes, i cinquenta Caballos. E l 
Capitán Villafuerte, llegado con la Gen-
te, adonde avia de tomar el camino, tuvo 
forma , para que la Gente le requiriefe, 
que fuefe à otra Provincia , acia el N o r -
te, cuia pacificación avian pedidomuchos 
Capitanes, i por no delcotentarlos Her-
nando Cortés , refpondia , que buelto de 
Panuco, queria él mií'mo hacer aquella 
Jornada : i quando fupo, lo que havia he* 
cho Villafuerte , t emió ,que iba alçado, 
con ocafionde la mucha Gente , que lle-
vaba , cofa, que le pufo en gran cuidado. 
Entró Villafuerte, con poco tiento, dan-
do à los Soldados demafiada libertad: i aíi 
bolvieron los Indios, que llevó de M e -
choácàn , cargados de defpojos, i él faliò 
preito de la Provincia , quedando de 
Guerra , i porque en parte tocaba al Ca-
zonzin , i avia idoà quexarfe à Cortés, 1c 
íatisfiço , i embiò contento de los agra-
vios , que pretendia, i fiempre quedaron 
Amigos. ' 
C J T . X V I I I . Que Diego Ve-
lazquez quiere ir contra Cortés, 
i Francifco de Gar ai armaba , pa-
ra ir à 'Panuco , i Hernandd 
Cortés fite à ejia ^Provincia, 
con Exercito , i la pa-
cificó, 
UEDO mui fentido Diego 
Velazquez del mal fuce-
fo de Panfilo de Nar-
baez, i tanto mas le acre-
centaban fu fentimiento, 
las profperidades, que oia 
de Hernando Cortés , i el vè r ,que havia 
gallado tanta hacienda , fin provechoi 
pero como en la Corte tenia Amigos, 
i l f 
I 5" 2. X. 
Cortés 
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DECADA I I 
i le daban animo, íesforçabanfuJullicia, 
determinó de armar otros fíete Navios, 
i fe embarcó en elios, para ir à probar la 
Fortuna à Nucva-Efpaña; pero aconfe-
jado del Licenciado Parada, que iba con 
é l , que le pufo por delante los inconve-
nientes , que avian de nacer de aquella 
Jornada: pues era cierto , que Hernando 
Cortes no dexana laProvincia ,1 que el 
no alcançaria fin Sangre , lo que preten-
día , determinòfe de bolverfe à Santiago. 
De eíle movimiento de Diego Velazquez, 
fue avifado Hernando Cortés , porque de 
todas las Islas le acudia mucha Gente , i 
ià iban muchos Mercaderes, de quien fe 
entendia, lo que pafaba. Havia aíimifmo 
recibido ciertas Proviiionesdel Almirante 
Don Diego Colón, para quefe le acudic-
ie con la renta del Almirantazgo, como 
fe le acudia en la Efpañoia, pretendiendo^ 
que le competia, por ia declaración, que 
en el Confcjo fe avia hecho, i no las quilo 
admitir. Recibió poco defpues Carta de 
Francifco de Garai, en que le avifaba, 
que el Rei le avia hecho merced de la Go-
vernacion de Panuco , i que en Jamaica 
apercebia Armada,con el aíillencia,i fa-
vor del Almirante, para ir à tomar la pofe-
fion } llevando mal , que otro tuviele do-
minio en aquellas partes, aunque fo color, 
de que fu intención era, de no permitir, 
que en fu tiempo fe cnagenafen las Rentas 
Reales, ni el Almirante las ocupafc: i por 
el gran inconveniente ,quc havia,en que 
huviefen dos Jurifdiciones , en tan poca 
diítancia, por los defafofiegos,quc fíem-
pre havria entre los Caftcllanos, i los 
Naturales: i porque la Gente comarcana 
del Rio de Panuco, no fe bolviefe à albo-
rotar contra la Gente de Garai , como 
otra vez lo hicieron , eflando pacíficos, 
(pues fin duda le defendían la entrada , de-
terminó de prevenir , i en perfona ir à 
poblar el dicho Rio , diciendo también, 
que aquellos Indios le pedían focorro con-
tra, fus enemigos, i que convenia favore-
cerlos. 
Viendofc libre del cuidado de Francif-
co de Tapia , i de otros, determinó de ir en 
, perfona, afi para poblar aquella Tierra, cq-
m o porque le pareció, que cón fu perfona, 
remediaria mejor qualquier inconvenien-
te. I)exandq,pues,en Mexico elrecjido 
necefario, para la edificación, en.que con 
cuidado fe ocupaba,ipara lo demás , que 
convenia, faliò con 300 Infantes, i ochen-
ta Caballos, i algunas Pieças de Campaña, , 
i quarenta mil IndiosMexicários,parècfen-
do, que era mejor, fervirfe de ellos, que de 
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ra, con propofíto de obedecer las Provi-
iiones Reales deFrancifcode Garai, i fuf-
pender el cumplimiento de ellas , haftá Cortés 
que el Rei fueíe mejor informado, porque v¿ CQn 
decia , que el Puerto de aquel R i o , era cl Exercito 
mejor de la Cofta de N ueva-Efpaña, i para àPanuco. 
en cafo , que fe huviefe de pafaraili la Con-
tratación, no convenia dividir las Jurifdi-
ciones, Saliéronle al encuentro los de Aio- Los de 
tuxtetlatlan,i aunque el numero era maior,. Aíoeuxte 
fe dio Batalla, i como fue en campañarafa, . J31»0' 
adonde fe pudieron los Caftcllanos apio- jia'áHec 
vechar bien de los Caballos,fe concluió n í á o L o t 
prefto, con muerte de muchos Mexicanos, tés, i la 
i cinquenta Caftellanos heridos, i algunos pierden. 
Caballos. Detuvofe alli Hernando Cortés 
quatro Dias , poi que fe curafen , adonde 
acudieron à darle obediencia, con grandes > 
prefentes, muchos Lugares de aquella 
Liga. Fue à Chila, cinco leguas de la Mar, 
que era el Lugar , adonde los de Francif-
co de Garai, fueion^eíVaratados : embió 
Menfigeros por t o d a c o m a r c a , de la 
otra parte del Rio , rogando con la paz, 
encareciendo el gufto, que Cortés tendría mumpbit 
con ella, masque aunque losvenciefe,de i*»*mris 
que no dudaba: i pareciendo à los Indios, f *"'»»'• Sil» 
que por çftàr fuertes en fus Lagunas, no 
podrían fer ofendidos , i que fe comerían 
à los de Cortes, como havian hecho à los 
otros , no aceptaron la paz , antes mata-
ron algunos Menfageros : Porfió Cortés 
mas de quince Dias, en traerlos por bienj 
pero viendo , que no aprovechaba, i que 
por eítàr en fu» Lagunas , no los podia 
ofender, bufeo Barcas, i pasó de Noche, 
con cien Caftellanos , de la otra parte de 
cl Rio , i quarenta de à Caballo , i en 
fiendo defeubiertos con el Dia , cargar 
ron fobre él tnntqs Indios , i con tanto 
corage , que nunca fe; vieron los Cafte-
llanos acometer , con tanto atrevimien- LOS J,,^ 
to : mataron dos Caballos , i hirieron diosaco-
diez } pero con el a'uda de los Indios n-etcn va 
amigos , los de Panuco, fueron defva- Iwofenré 
ratados, i feguidos vna legua: i murieron ^aj¡¿j]^S 
muchos. Durmieron aquella Noche en poJ> 
vn Lugar , fin Gente,en cuios Tem- "• 
pios hallaron colgados los Vertidos , i , , , 
Armas de los Caftellanos de Garai.,i.las 
Caras , con las Barbas dcfolladas., cur- Notable 
.tidos los Cueros , i pegados por las Pa- crueldad 
,redes , i algunos fueron conocidos , que délos Ir* 
movieron à lagrimas à fus Amigos : i dios, 
bien fe hechó de ver , que los In -
dios de Panuco , eran tan bravos , i 
- crueles , como lo havian fignificado los 
' Mexicanos , que los provaban en la 
Guerra , que mui de ordinario tenían 
con ellos. 
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- Pasó Hernando Cortés à vn gran L u -
gar , adonde k Gente eftaba en Armas, i 
emboícada, pcníando tomar à tóanos los 
Caftcllanos. Los de à Gaballo los delcu-
brieron , i pareciendoles , que eran viftos, 
pelearon reciamente: mataron vri Caba-
l l o , hirieron veinte j combatían porfiada-
mente, i aunque fueron defvaratados tres 
veces, fe bolvieron à ordenar con buen 
concierto. Remolinabanfe , hincabanfc 
de rodillas , tiraban fus Flechas, Varas, i 
Piedras, fin hablar palabra , cofa pocas 
veces vifta entre Indios, i quando fe ha-
llaban canfados ,! hecharonfe à vn Rio , i 
le pafaron, i en la Ribera eftuvieron mof-
trando animo, hafta que fue de noche. Pe-
faíido à Hernaiído Cortes de efta retira-
da, viendo la valentia de los Hombres,fe 
bolvió al Lugar, adonde los Giítellanos 
cenaron el Caballo muerto , i durmieron 
con buena guarda. Salieron otro Dia à 
correr el Campo .-^hallaron quatro L u -
gares defpobladoás í-ien ellos muchas T i -
najas del Vino , qtie vían , pueftas por 
gentil orden en Bodegas. Durmièron, por 
caufa de los Caballos , en vnos Sembrados 
de Maíces. Anduvieron otros dos Dias, i 
como no hallaron Gente, bolvieron à 
Chila i adonde eítába el Exercito : no 
acudia Hombre de quantos eltabán de la 
v* "flrlio otra .'parte del R i o , ni peleaban, i eltote-
cmtmsen nia en cuidado a Hernando Cortes , i por 
Odyf, íiilir de clhfufpenfiou - por lo qttal deter-
iTiinò dc acabar con Paz, òGuerra , con 
fuerça , òcon m iña. Mando pafarel Rio 
la maior parte de los Caballos, i Infantes 
Caftellanos, i gran numero de Mexicanos, 
'los quales acometieron vn gran Pueblo, 
Orilla de vna Laguna , de noche , por 
Agua , i Tierra. Hicieron tanto eftrago en 
él , que íe maravillaron los Indios , de 
< I verfe acometer de noche, i por Agua , lo 
• qu'ál les movió à rendirle : i con fu exem-
plo , en veinte i cinco Dias obédéfciò toda 
la Comarca, i Vecindad del Rio. Fundo 
^Losln- Hernando Cortés á San Eftevan del Pucr-
p ^ ' f e t o , juhtoà Chila, cerca de donde el Rio 
rinden. i ^ Mai': pufo en el cien "Infantes , i 
fe puebla treinta de à Caballo, i les repartió aque-
la Villa 11 AS • Provincias, i nombró Alcaldes, i Re-
jteS.ifte gidores, i los demás Oficiales de Conce-
van- -jò.-i dexó por fu Tdniente àPedrode Va-
t- ¡ llejo. Afoló à Panuco, i Chila, i otros 
grandes Lugares, por fu rebeldia, i cruel-
dad , por comer tan fieramente Carne Hu-
ve dolo, ¡t' 
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mana, i por caftigo de lo que vfaron 
con los Callellanos de Gar.u : i bolvíófe 
à Mexico, dexando aquello bien afentado, 
para refillir à G a r a i , fiempre que acudie-
Ic.Coftó efta Jornada fefenta mil pefos,por-
queno huvodefpojos, ihuvoene í te Via-
ge tanta falta deHerrage , i de Caballos, 
ique vallan los Clavos a pefo de Oro , de 
quince quilates, i cada quatro Herraduras, 
i cien Clavos, coftaban cinquenta i quatro 
Caítellanos de buen Oro } i los Caballos, 
valían mil i quinientos, idos mil Caítella-
nos. Dio al través vn Navio de la Vera-
Cruz, que llevaba baftimento al Exerci-
to j perdiófe la Gente, folos tres Hombres 
fe falvaron en vna Islilla, cinco leguas de 
tierra , los quales muchos Dias fe mantu-
vieron con Lobos Marinos , que falian à 
dormir a tierra. Rebelòfe en efta ocafion 
Tututepcc del Norte,con otros muchos 
Pueblos, que eítàn en los Confines de Pa-
nuco} i los Señores de ellos, quemaron, 
i deftruieron mas de veinte Lugares ami-
gos. Pareció à Hernando C o r t é s , que 
era bien acudir à aquel negocio con fu Per-
fona, trabajó mucho en aquella/Guerra} 
matáronle muchos Indios , de los que fe 
quedaban atrás : rebentaron veinte Caba-
llos , del trabajo de andar por aquellas 
Sierras, los quales hicieron gran falta: pe-
ro fojuzgados los Rebeldes,con vna Ba-
talla, hiço ahorcar al Señor deTutute-
pec, i al Capitán General de aquella Guer-
ra , porque fueron los principales^ i que-
daron prefos en la Batalla: i porque otra 
vez avian fido perdonados, i avian faltado 
à la palabra, i quebrado el juramento, ven-
dieron por Efclavos, en Almoneda, dof-
cientos de aquellos Hombres, para fatisfa-
cer la perdida de los Caballos. Y en efte 
caftigo, aviendo dado,à la Tierra, por Se-
ñor , otro Hermano del Muerto , quedó 
pacifica, i fujetâ , i Hernando Cortés fe 
bolvió por la Vefà-Cruz à México* adon-
de tuvo avifo,que el Capitán Villafuerte, 
-con losCaftellanos, que tenia, eftabanen 
fu obediencia, con que fali ó de eftafofpe-
châ,que havia Diás,qüe ledaba penà:i con 
aiuda de Simón de Cuenca, poblaba à Za* 
catula,noventaleguas, poco mas,órnenos 
de Mexico, i quárenca de Valladolid de 
Mechoacàn,que llaman , la Concepción, 
que éftà en la Ribera de vn gran Rio* 
legua i media de la Mar , adonde 
' entra por dos bocas. 
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E L O S HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O <DE H E R R E R A , 
Coronifta Maior de fu Mageftad, de las Indias, i fu Coronifta 
de Cajlilla. 
L I B R O C L V A R T O . 
C A T I T V L O I . ghte los Trocuradores de Nueva-Efpaña llegaron 
à la Isla de los Açores, i perdieron dos Caravelas, i que llegó , 











A R T I E R O N 
los Procurado-
res de Nueva-
Efpaña , con 
buen tiempo, 
en tres Carave-
las , de la Vera-
Cruz j i havien-
do llegado à las 
Islas de los Aço-
res, dieron en manos de CofarioS las dos, 
la otra ie falvò en la-Isla de Santa Maria, 
de donde avilaron à Sevilla , para que fe 
les embiafe pafage teguro j i los Oficía-
les de la Cafa de la Contratación , deí-
pacharon vna Caravela, en bufea de Don 
Pedro Manrique , que traía dos Naves 
de Avinada para que fuefle por ellas, í 
lo avifaroó-à la-Cçrte; (_que à la façon fe 
hallaba en Burgos) i Juan Rodriguez 
de Fonfeca , Prefidente del Confejo de 
las Indias, proveio vn Auto , à veinte 
i cinco de Enero, ordenando : Qúe por 
quanta fus Mageftades havian fido infor-
mados , que llegaban de las Tierras meva-
mente defeubiertas de Culmcàn , por Pró~ 
curadores, Jlonfo Davila, Jlonfo de Mep-
doça, i Antonio de Quiñones , ; otros Pd-
fageros, los quaks traían para fus Magef-
tades cierto Oro , i para si , i para otras 
Perfonas : i que también venia caniiddd d$ 
Oro de Mercaderes .' / porque Hernando 
Cortés , ' i ' los que eft aban en la dicha Tier-
r a , no havian guardado 'los' Mandamientos 
de fus M'ageftades 'i 'que-"lié futran notifica-
doŝ  ni "efiado en fu- férvido , ni havia'ha-
vido en las- dichas Tierras Oficiales Reales 
que cvbrafetí el guint» , que à Jus Jlteças 
fecreftar 
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pertenecía , ni havia havido en ello la or-
den que cowvenia , ni los dichos Mercaderes 
podían contratar con qukn eftaba en defervi-
cio de fus Mageflades ; por lo qual, todo lo 
que venia de aquellas Tierras, fe debia fe-
creftar ¿hafta tanto que fe averiguafe lo que 
à cerca de ello , en las dichas Tierras havia 
pafado ,fe mandaba de parte de fus Magef-
tades à los Oficiales de ¡a Cafa de Sevilla., 
jcLicnn I116 ̂ m&0 fecrefiafm d O?0' Pertasi * otros 
todo'lo q qualefquier bienes, que viniefen, h afta tanto . 
viene de f por fus Mageftadcs fe les mandafe otra 
jíueva- cofa f̂o pena de perdimiento de bienes i no 
pfpaña. embargante, que no fe embiafe Provifion de 
fus Magefiades , à caufa de ballarfe los 
(Governadores en Fiíloria, /' porque de la di-
VàelMã- lacion fe recibirla daño: i fe mandoà Juan 
d T s e S dcSamail0> Seci'mrio del Cpnfcjo , lo 
to firnía- fi1'ma'"e de fu Nombre , i lo embiafe con 
Correo propio , à Juan de Salcedo, Cor-
reo Maior de Sevilla , que lo notificafe à 
los dichos Oficiales, i que los Procura-
dores de Nueva-Efpaña , pnreciefen en 
el' Confejo dentro de veinte dias. 
Partió de Tidorc-, en los Malucos, la 
Maior de Nao Vi&oria , en principio de eftç Año, 
Sevilla.4 con fefenta Compañeros, i algunos Na-
turales de aquella Isla : tocó en muchas 
Islas, i en particular en vna, donde Ija-
vía Pimienta Luenga , i Redonda : la 
Luenga, nace de yna Planta femejante 
à la ledra , que fe abraca à los A^bor 
énlosMa ^s , i el fruto eftà pegado al Madero, 
i la Hoja es como de Moral- La PJan-
ta de la Redonda.es cafi femejante a la 
otra, pero el fruto nace en Efpiga, co-
ipo hv del Ma iz , i todos los Campos ef-
tan llenos de citas Plantas , i cita Isla cf-
tà en òcho grados i medio de là Equi-
nocial , àcia nueitro Polo Artico , i en 
Redonda Timor tomó Sándalo Blanco : i ai Gen-
gibre, i mucho Oro, Havia muchos en-
'Alturade fcrmos de Bubas: huvo a!li yna penden-, 
«fta Isla, çjjj} en murieron algunos dç la Nao, 
Navca 1 t0ra^ m'as <-'anê a- Llegó cerca dç Sa-
cien de la n:1''ítl'a» I00 ôs Antiguos llamaron,XV^T 
Nao Vie- Povlina > i fc engolfaron en el Mar gran^ 
tona. de, i tomaron Til camino entre Ponien? 
t e , i Medio Dia , dexando à la mano 
derecha .el Nor te , por nó; fer viftos de 
Portuguefes, i la Tierra-Firme de Pegú, 
Bengala, Calicut, Cananor, Goa,Cam-
baia , i el Golfo de Orrquz , i toda la 
Coila de la India Maior , para pafar al 
cabo de Buena Efperança. Fueron àcia 
çl Polo Antartico ççrca de quarenta i dos 
Grados; i, aunque.algunos quifieran,quc 
fueran àfvlQ^an-jbiqgCjótros dixeron, qiré \ 
antes,querian morir, que dexar de ir de-
rechos à.CaíliUa. Çwfsiron toicmentgs,, i 
do de Jwá 
de Sama-
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mucha hambre : murieron algunos ^ los 
muertos Chnllianos que hechaban à la 
M a r , iban al fondo , con las caras al 
Cielo, i los Indios àcia abaxo j i fi Dios 
no les diera buen tiempo , todos pere-
cieran de hambre. En fin , con eftrema 
necefidad,no aviendo comido en mucho 
tiempo fino Arroz, llegaron 1 la Isla de 
Santiago , en Cabo Verde : fueron trece 
Compañeros en el Efquife , con Martin 
Mendez , Contador de la Nao , à tomar 
Agua, i à comprar Carne, Pan , i algu-
nos Negros para aiudar la Bomba, por-
que hacia agua , porque ià eran pocos 
los Caílellanos, i los mas de ellos en-
fermos. Hechólos prelos el Capitán Por-
tugués , que eftaba alli , porqüe queria 
que le pagafen en Clavo lo que compra-
ban , para faber de donde lo traían , i 
tomó la Barca , i hiço diligencia para 
tomar la Nave. El Capitán Juan Sebaf-
tian del Cano , levantó las Velas : llegó 
à San Lucar à feis de Septiembre, con 
fu Qentc flaca, i deftroçada. 
Muchas cofas dixeron eílós Hom-
bres de fu Navegación , i entre otras, 
que muchas veces les pareció ir el Sol, 
i la Luna al reves de Europa , lo qual 
era, porque les hechaba fiempre la Som-
bra al Sur, quando aquello les pareciaj 
porque eílà claro, que el Sol fube por la 
mano derecha de los que vienen de trein-
ta Grados de la otra parte de la Equi-
nocial, mirando el Sol , i para mirarlo 
han ife bolver la cara à nueílro Nor te , i 
a(i p irece lo que dicen. Tardaron en ir, 
, i .venir tres años , menos catorce dias; 
emmnfe vn dia en la cuenta, i afsi co-
mieron Carne los Viernes, i celebraron 
la Pafcua en Lunes, i la caufa de ello fe 
dirá adelante. Anduvieron diez mil Le-
guas , i fegun fu cuenta, cátüíserinil^ 
aunque menos andaria quien fuefe cami-
no derecho, que como andaban, à tien-
to , daban muchas bueltas. Hicieron 
muchos rodeos, i aunque perdieron la 
villa del Norte , fiempre governaron 
por é l , porque le miraba tan de hito eí 
Aguja eftando quarenta Grados del Sur, 
como le mira en el Mar Meditefraneo, 
aunque algunos dicen, que pierde algo 
la fuerça. Anda fiempre cabe el Sur, ò 
Polo Antartico, aquella Nubecilla blan-
quizca , i las quatro Eftrellas en Cruz, 
que llaman Pie de Gallo , ó el Gíucero, 
i otras tres alli junto , que femejan à 
nueftro N o r t e , i ellas fon las que tie-
nen por feñales del otro Polo, à quien 
llaman Sur. Merecerá fiempre eterna 
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Cano, pues fue el primero que rodeó el 
Mundo , no haviendo Imita cntoncesj 
entre los Fatnofos Antiguos , ni en los 
Modernos , ninguno que fe le pueda 
comp.ii-ar. 
Qu meo à la cáufa ,por qué los de ef-
ta Nao V i £ t o m fe erraron vn dia ,en la 
cuenta, han tenido algunos diverfas opi-
niones , i vno en particular fe afirmo j en 
que havia fido, porque fe olvidaron dc 
contar el Bifieíto ; pero la de Jufepc de 
Açoita , de la Compañía de Jcfus,fc tie-
ne por la mas acertada , el qual dice: 
j£w los que navegan de Occidente à Orient 
te , vàn Jiempre ganando día , porque el Sol 
les và faliendo mas p'cflo : i que los que 
Navegan de Levante à Poniente , acontece 
al revés aporque vàn fiempre perdiendo Dia^ 
i atravefando , por falir el Sol mas tarde*, 
de tal manera , que quando en Çajlillà es 
Mzdio Dia , amanece eri el Pirá , i quand» 
amanece acá, es allá Media Noche; i ha-
v.end? hecho los Por tugue/es fu Navegado» 
de Poniente à Oriente, /' los Caflellams de 
Oriente à Poniente , quando fe han llegado 
à juntar, que es en las Philipinas, i Ma-
can , ks vnos han ganado doce Horas de de-
lantera , i los otros las han perdido j / 
à vn mfmo punto hallan la diferencia de 
ve nte i quatro horas , que es dh entero, i 
for efo , forçofamente eflàn los vnos en tres 
de Maio, quando los otros cuentan à dos: 
i la diverfidad de los Meridianos , hace la 
diverja cuenta de los Dias: i como los que 
vàn Navegando à Oriente, ò à Ponientê  
vàn mudando Meridianos , fm Jentirlo , i 
por otra parte vàn proftguiendo en la mif-
ma cuenta , en que fe hallan, quando fale», 
es necefario , que quando aian dado buelta 
entera al Mundo , fe hallan con ierro de vn 
dia entero : i como fue la primera Nave* 
gacion la de la Nao Vi£fcrtna,no es ma-
ravilla que no fe acertafe la caufa de eíte 
ierro, el qual fç ha podido defpues en-
tender mejor , con la larga experiencia 
de ellas Navegaciones. 
C A T . I I . 'De lo que fucediò 4 
la Nao Trinidad , que quedó ade-
re (ando fe en la Isla de Tidore, 
de los Malucos, 
, A R T i D A La Nao Viétoria, 
començando los de la T r i -
nidad , à entender en ado-
barla , liego à Tidore el Rei 
de Giiolo , que holgó mu-
cho, de verla, i quifo faber la raaaciadc 
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pelear de los Caftellanos, que por darle 
contento fe armaron. Ofreçiòfe por Ser-
vidor, i Subdito del Rei de Caltillai, i 
pidió à Gonçalo Gomez de Efpinofa, 
q̂ue 1c diefe dos Pieças de Artillería, vn 
Lornbardcro , i dos Caítellanos , para 
qué le aiudafen à caftigar à ciertos Re-
beldes, Eilando ia adobada la Nao , pa-
ra lo qual los Indios de Tidore, dieron 
toda la aiuda poíible , llegaron los qué 
fueron à Tervir al Rei de GIIQIO ; i poi-
que havia fobrado c.irga , pareciò à Goní 
çalo Gomez , que era bien dexar cõft 
e.la quatro ó cinco Caítellanos çn la I l -
la, i formada Fato ría, para 6 otras Na-» 
ves de Cartilla aportafen à los Malucos. 
Defpedidos, pues, del R e i , i de todo'S, 
partieron à feis de Abri l ; fueron qua1-
renta Leguas à viva Isla , dicha Çamàfoj 
del Rei de Tidore, qie eftá en dos Gra-
dos i medio de la Lmea Equinocial, de 
la Vanda del Norte , à cargar de Baiti-
mentos , adonde porque el Rei )ó havia 
ail mandado , fueron bien reçifcjidos , i 
fe les d ò quanto huvierou menelter, por 
fus dineros. Partidos de elta Isla, quan-
do fe vieron en la Mar larga , tomaron 
fu confejo fobre el camino que havian 
de hacer , i halaron por la redondez 
del Mundo , i por la altura del Sol , que 
de los Malucos à la Tierra-Firme de las 
Indias de Cartilla , que era lo de Pana-
má , no havia mas dc dos mil Leguas} 
i que fi los tiempos les aiud.iban -, que 
era camino corto , i el mejor v.age que 
podían hacer , conforme al deleo del 
Rei. Era fu camino la Via de Levante, 
i fiempre tuvieron los Vientos contra-
rios, por lo qual tomaron el 3ordo del 
Norte , haíta veinte Grados , adonde ha-
llaron vna Isla de mucha Gente Beltial, 
que barbaramente fe entraban en la Nao; 
j tomando vn Hombre de ellos,figuie-
ron fu camino , fiempre con el Bordo 
del Norte. Anduvieron de eíla manera 
quatro Mcfes, harta ponerfe en quaren-
ta i dos Grados, adonde por cinco días 
les duró el Temporal tan recio , quere-
bentó el Maftil Maior , por dos partes: 
cortaron el Cadillo de Proa , i Jes rom-
pió los Caftilios de Popa, i eftavieron 
en punto de perderfe, con la maior par-
te de las Velas despedaçadas. Pero quifo 
Nueftro Señor oir fus ruegos, i amansó 
algo el Tiempo i i porque la Gente 
adolecía, crpiendo que el mal eran L o m -
brices , abrieron el primer Hombre que 
mur ió , i no le hallaron mas de vna. 
Iban con eíte mal Tiempo en de-
manda dc la Isla , adonde iomaron el 
Horn-
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Hombre, ' i por no poderla aferrar , lle-
garon à otra , veinte Leguas de ella, con 
la, maior parte de la Gente enferma: he-
charon en Tierra al Indio j bolviò con 
otros dos, cargados de Gañas Dulces , i 
otros Regalos , que fe dieron à los Do-
lientes. Mandó el Capitán que faliefen 
dos Caftellanos à reconocer la Tierra, i 
Solvieron diciendo, que era Isla pequeña, 
i íjeca , i que no havia en ella mas de 
«quarenta perfonas. Salió el Capitán , i 
bufeando entre las Peñas * encima de 
vna fe halló v n P o ç o , adonde cogieron 
quince Pipas de buen Agua. Aqui fe hu-
les hombres Jeron quatro Hombres , i aunque 
de la Nao ofreció perdón , no. bolviò mas de vno. 
fXrinidad. Havia de efta Isla a la de los Malucos, 
c " • ' trecientas Leguas tardaron en andarlas 
mes i medio, i en eíle tiempo murieron 
\ veinte i fíete Hombres j i quando llega-
ron à furgir à la primera Tierra , quatro 
Leguas de Tidore, pasó vn Navio ,qiié 
conoció la N a o , i preguntó de fu Via-
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fate , i Carpintero , porque dixo que 
los havia meneiter. 
De Tenenate fueron à Bandan , que 
;eftà cien Leguas j es Isla pequeña ,mui 
hermofa , i en ella fe coge la Nuez Mof-
eada, dos veces al Año , i algunas tres, 
i de alli fe lleva à Malaca. De Bandan 
fueron à la Java , que es Gran Isla , i 
cofteandola, llegaron à vna Ciudad , d i -
¿ha Agraçuè ,que tenia treinta mil Veci-
nos Moros, de gran Tra to , adonde acude 
•Porcelana , i Sedas , i otras cofas de la 
China, de Burney , i de otras muchas 
partes. Fueron à Malacà , hafta donde 
ai docientas Leguas , i era Capitán de 
ella Jorge de Alburquerque , aqui es 
grandiíimo el trato de todas las Tierras, 
,defde el Eftrecho de Meca, i de los Re i -
nos de Cambaia , Bengala , Charaman 
del Pegii, que llevan Mercancias, i buel* 
ven cargadas de Efpecerias , i otras CO'-
fas. De Malaca fueron à la India, i tar-
daron veinte i cinco Dias en llegar à la 
i 5 i i . 
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la N a o 
Tr in idad 
à la India 
Oriental; 
te. 
^partida aquella Nao , havian llegado Por-
Juguefes à l'erremte , i que labraban vna 
¡Llevan la Fortaleza.. E l Capítaiv rogó à la Gente 
NaoTri- de aquel Navio , que pagandofelo , lle-f 
nídad à .vafen à Terrenate vn Hombre, con el 
Terrena- qUaj cfCj.¡vió vna Çarta >¿ Antonio de 
Brito , Capitán de los Portuguefes ro-
.gandole, i requiriendole , que embiafe 
focorrer aquella Nao , antes que fe 
.perdiefe , porque no tenia Gente para 
levantarlas Ancoras, para i rá Terrena-» 
¿te. Recibida la Curta, Antonio de Bri -
to embiò vna Caravela con Gente , i 
Vitualla , la qual fe cfpantò de ver aque-
llos Callellanos tan flacos , i enfermos} 
Llega la 




ge , i dixo , que quince dias de/pues de -Isla de Çeilàn , ai trecientas Leguas, i 
defde alli anduvieron cien Leguas, haftá 
•Cochin : hallaron que las Naos de Por-
tugal havia poco que eran partidas,i que 
el Governador iva la buelta de Ormuz> 
por lo qual fue necefario, que efperafen 
vn Año el pafage en Cochin. Cargaban 
entonces las Naos Portuguefas la Efpe-
ceria: tiene aquella Ciudad vna hermo* 
fa Ribera,adonde fe labraban Naos,Ga-
leras, i Navios de muchas maneras. Tra* 
bajaban alli quatro Elefantes,que hacían 
mas que mil Hombres, i eran tan enten-
didos, que no les faltaba fino hablar, i 
i cada vno governaba vn Naire , que 
fon Hombres Nobles > i con eñe buen 
aparejo , traia en la India el Rei de Por-
tugal , vna hermofa Armada de Naosj 
Galeones , i Galeras, i otras Fullas de 
mas de trecientas Velas , íiilvo que an-
daban repartidas en diverfas partes. Havia 
ià mucha Gente natural Bautiçada , í 
en las Proceíiones falian à veces mil i 
quinientas Mugtres , vellidas de Paños 
blancos mui delgadps. ~- Llegó en efta 
ócafion à la India' por Vi fò-Réi , Don 
Vafeo de la Gama -, pidierónle licencié 
los Caftellanos , para embarcarle en las 
Naos, que partían para Portugal , no fe 
la quifo dàr. Murió clehtrò de veinte 
Días, eligieron à Don Enrique de Me-
nefes, Governador de'Go'a j i llegado à 
Cochin, d ixo, que lépefaba que no feles 
huviefe dado pafage ^ por loqual huvieron 
aquellos pobres Caftellanos de guardar 
otro Año j en el qual los Portuguefes 
pelearon dos veces con; la& Armadas de 
los 
Poder del 
R e i de 
Portugal 
en la In-
d ia . 
los Vientos, llcva-.pero en refrefeando 
ron la Nao en tres Dias à Terrenate, 
âdonde fueron bien recibidos , i halla-
j-on, que ià los Portuguefes havian pren-
dido los quatro Caftellanos , que queda-
ron en la Fatoria de Tidore , porque el 
- otro era muerto , pero luego los mandó 
foltar. Defpucs de quatro Dias , llega-4 
: dos los Caftellanos à Terrenate, fe apo-
deró Antonio de Brito de todas las Ef-
crituras, Cartas , i Regimientos que 
iban en la Nao , i de toda la hacienda, 
Gonçalo i pidió à Gonçalo Gomez de Efpinofa, 
Gomez que le entregaíê el Eftandarte Real de 
deEfpino Çaílilla, refpondiò, que no lo podia hacer, 
^anoquie B¿ tampoco defenderle, pues ejlaba en fu po-
g a r à P o r ĉr » * k̂ 11'6 ello pafaron algunos Autos 
cuguefes ?nte Eícrivano. Eftuvieron alli los Caf-
elEftSdar telíanos, tres Mefes, i al cabo Antonia 
teReald* de Brito les di.ó pafage para la India, 
Cíít i j ja , (alvo al Maeft.ve9íal Efcrivano, al Calar-
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los Moros , i aunque havia docientos 
para cada Por tugués , fe huvicron tan 
valerofamente , que tuvieron Viétoria, 
i ganaron mucha cantidad de Navios, 
Artilleria , i otros muchos Deipojos. 
También cercaron la Fortaleça de Ca-
licut , i en tres Meíes que duro el Cer-
co , fe la defendió Don Juan de Lima, 
valientemente , padeciendo hambre , i 
haciendo cofas feñaladas , con treinta 
Portuguefes , que tenia dentro : al ca-
bo le focorrieron los Portuguefes , ha-
ciendo levantar el Cerco à los Moros, 
i derribaron la Fortaleça , porque ha-
llando que no era de provecho , el Rei 
lo havia mandado afsi. Eftaban ià las 
Naos para partir , i con buena licencia 
de Don Enrique de Menefes , fe embar-
caron los Caítellanos, i llegaron à Por-
tugal à falvameBto , defpues de cinco 
Años que havian partido de CaíHlla,con 
Hernando de Magallanes. 
C A T . I I I . Que fue recufado el 
Qbifpo àe Burgos por parte de 
Hernando Cortés : la declaración 
que fe htfo en la diferencia 
entre é l , /' T>iego Velaz-
quez. 
Es p u E s Del Auto,que 
el Obifpo de Burgos, 
Prefidente del Confe-
jo de las Indias ̂ prove-
iò ,pa ra que fe embár-
gale todo lo que fe 
traxefe de Nueva-Ef-
paña , declaró otro en la mcfma confor-
midad , con orden al Doéfcor de la Ga-
ma, que lo notificafe i» los Oficiales de 
la Cafa de Sevilla , i que ordenafe à A n -
tonio Davila, Antonio de Quiñones , i 
Diego de Ordas, i Alonfo de Mendoça, 
que en llegando fe prefentafen enelCon-
fejo , dentro de veinte dias, dando fian-
cas de treinta mil ducados, i que no dan-
•dolas , eftuviefen prefos haíta que el Rei 
otra cofa mandafe. Y porque ellos Pro-
curadores , haviendoles tomado fus dos 
Navios losCofariosFrancefes(como que-
da referido) con el otro fe havian falvado 
O r d é pa ; 
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fe proveio ,que tres Caravelas de Arma-
da , que à cargo del Capitán Domingo' 
Alonfo iban afegurando once Navios de' 
Flota de las Indias , haíta las Canarias,; 
defde alli fuefen à los Açores por los 
Procuradores : i luego fe imndò , que: 
libremente dexafen cargar , i pãfaf à- Mandafei 
quo libre-
mente fc 
Nueva-Elpaña à quien quiílefe , CO-1 
m o no fuefen perionas prohibidas. Y púedacàc 
como los avifos de los buenos futíefo» gar pafa 
de aquellas partes , citaban ià mui ¿n- Nueva-Ef 
tendidos , i fe juzgaban por cofas ad- paña, 
mirables , à todos parecia , que Cortés'" 
era agraviado , i los que hacían p o í 
el fe quexaban : contaban fus traba-
jos , enfalçaban fus hechos , i los fin* " ' ' 1 
grandecian. Havia algún tiempo qué 
andaban en la Corte Martin Cor t é s ,Pa -
dre de Hernando Cortés j el Licenciado [ 
Cefpedes , Alonfo Hernandez Puerto- i 
Carrero, i Francifco de Montejo, pro-
curando de encaminar fus cofas,i no ha- ' 
vian podido confeguir lo que defeaban, 
antes les parecia, que el Obifpo de Bur* El Obífpo 
gos les hacia contradicion : i viendo, deBurgos 
que aunque Manuel de Roxas, Andrés le^vore* 
de Duero, i Gonçalo de Guzman, que c t \ 
trataban las colas de Diego Velazquez, "¿s < 
tenían mejor acogimiento , no t a n t o por . * 
la calidad de fus perfonas, como porque . .... 
fu negocio era mejor entendido j hallan* 
dofe ià el Rei en Caftilla , que havia 
defembarcado en Santander à los diez i 
feis de Julio de eíte a ñ o , de que mando 
avilar à todas las partes de las Indias: 
con maior animo trataron lo que toca-
ba à Hernando C o r t é s , i acordaron de Los prow 
hablarle , i fuplicarle les diefe licencia curadores 
para recufar al Obifpo de Burgos, aten- d e H e r n á -
toquele tenían por fu Enemigo,! Apa- do Cor tés 
ílonado de Diego Velasquez , con quien PLDE"A 
íe entendia que trataba de cafar vna R" '̂̂ ,*,, 
hermana : i aunque todos fe inclinaban recllfar al 
à favorecer à Hernando Cortés , por Obifpode 
la Fama de fus Hechos (como queda di- Burgos, 
cho ) parecia que era cofa dura quitar Prefiden-
à Diego Velazquez lo que à fu coíta "^jS011 
havia delcubierto , c o n tanta induítnar j ^ j j ^ 
con t o d o efo el Cardenal Adriano 
quifo entender el negocio con funda4 
mento , i pareciendo que havia pro* 
bado baítantemente fu intención la par-
t e de Hernando Cortés , en quanto 
à Ia recufacíon , fe ordenó al Obifpo 
en la Isla de Santa Mavia , i de alli pe- de Burgos , que no entendiefe en fu 
J iun de 
Ribera lie 
(ra à L i f -
hoa. 
dian,qucles embiafen paíage feguro haf-
ta Sevilla, por.el O r o , i cofas que traían, 
havian eferito con Juan de Ribera, 
Dàfe p o ç 
recufado 
i lo 
Secretario de HerríandoCortés, que ha-
via llegado en vna Caravela Portugue% 
negocios , porque demás de lo fobre- al obifpo 
dicho fe alego , que le havia llamado ae BLIR-
publicamente Traidor, i Defobediente gos. 
à fu Superior , que le havia hecho , £ 
que na dexaba ver fus ReUcienes en d 
' " ? Con* 
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Qonfejo, i havia dicho, que no fe verían 
«iienpfíis viyiefe i no daba entera noti-
cia al Rei de lo que tocaba à fu fei v i -
cio i que havia mandado à los Oficia-
les de la Cafa de la Contratación de 
Sçvilla, que no dexafen pafar à Nueva-
• ' lE.ípaña , Gente , Armas , ni Merca-
derías. 
Acabado efte negocio , el Empe-
rador quifo que fe entendiefe en el def-
*i : pacho de fus cofas , pues convenia por 
muchas caufas, dar aíiento en ellas;pa-
ra lo qual m a n d ó , que fuefen oidas las 
Partes , i fe determinafen en Junta Par-
/ ticylar : i nombró para ello al Gran 
lasperfo Canciller Mercurio Gatinara ; á Her-
bíadas1"" nand0 de Vcêa > Scñor de Gi ajalí Co-
para tra- mcndador Maior de Caftiila ; à Mon-
tar de las ^Ul" dc Laxao •, à los Doótores Loren-
cofas de ÇÒ Galindez de Carvajal > al Licencia-
Hernãdo do Francifco de Vargas ^ del Confejo, 
Cortés,! j Teforero General de CaíHlla j i al 
DiégoVe- p o d o r de la Rofa , Fl amenco , los qua-
lazqucz. jcs fc jUlltar0n ^ algunas veces, en cala 
del Gran Canciller : Manuel de Roxas, 
i Andrés de Duero , con fus Letrados, 
_ . que hacían por Diego Velazquez, de-
dk^ttOr C'a" * ^Ue Con Po^ei'es R-ea^s le havia 
la parte hecho fu Teniente , dado el Armadaj 
de Diego con mucho gafto de fu hacienda,puef-
Velaa- £ 0 en grandeça , i embiado à Tierras 
quez. defcubiertas por el dicho Diego Velaz-
quez , que le tocavan por aliento , i. au-
toridad Real } i que por haverfele le-
vantado , i negado la Obediencia , que 
le debia , havia fido caula que gaftafe 
lo que/le quedaba , embiando Armada 
contra el , como defobediente , i que 
havia hecho Armas en fu ofenfa : que 
h ivia vfurpado la Jurifdicion Real , i 
dado repartimientos , i hecho oficio de 
' General fin licencia. Acomulaban el mal 
tratamiento de Çhriftoval de Tapia, 
. de que también el fe quexaba , i el 
haverle hechado de Nueva-Efpaña : la 
muerte de Antonio de Villafañe , que 
fe movió à lo que hiço , con Cartas 
del Obifpo de Burgos, Decían que era 
cruel , que trataba mal à los Indios, 
i Caftellanos, que havia tomado al Rei 
los Quintos : que con malas formas dio 
à entender , que los Poderes que lle¿ 
vaha de Diego Velazquez , eran efpi-
_ rados , i fe hiço elegir de la Gente 
Caftellana, por Cabeça , formando pa-
ra ello vn Concejo, con todos fus Ofi* 
, cíales , i que cailigò à los que no qui-
\ fieron apartarfe de la Obediencia del 
NRei, i de Diega Velazquez. Y havien-
do- también dicho Chriftofal de Tapiaj 
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lo que fe le ofreció, para lo qual havía 
venido à la Corte Martin Cortes , i el 
Licenciado Cefpedes , por Hernando 
Cor tés ; Francifco de Montejo , i otros, Loque fe 
en nombre de los Concejos de Nueva- a ^ & ^ 
Efpaña , también con fus Letrados , i f"deHer« 
Procuradores , enfalçaban fus hechos, nádoCor 
probaban fu obediencia, íin haver he- tés. 
cho jamas cofa fin el Nombre Real. 
Anteponían fus grandes férvidos: mof-
traban el bien que havia refultado à 
las Almas de los Infieles , i Grandeza 
à la Corona , pues ningún Vafallo ha-
via pueílo tan gran imperio en obe-
diencia de fu Principe , fin cofia fuia: 
afirmaban la humildad de Hernando 
Cortés : decian , que havia pagado el 
Quinto : acudido à fu Mageftad con 
los Derechos Reales , i mucho mas: 
puelto mucho de fu hacienda en fii fer-
vido : dado cuenta de lo que hacia : i 
tenido peifonas para ello en fu Corte. 
Declaraban el amor que la Gente Caf-
tellana le tenia ; la benignidad con que 
íiempie havia tratado , fu valor , difere-
cion , prudencia : ponían por delan-
te fu experiencia , i la maña conque 
governaba la Gente, la qual en nin-
guna manera acetaría à Diego Velaz-
quez. Ponían en confideracion , que 
no havria quien fupiefe regir aquellos 
Caltellanos , con la indultna que Her-
nando Cortés lo hacia , ni aun ellos 
obedecer' à otrô ninguno*, fegun ef-
taban de loçanos con tan grandes V i c -
torias , i Riqueças como hayian teni-
do , i fervicios que - havian hecho eti/ 
Tierra de tanta profperidad : i en fu-
ma , el daño que para la converfion de 
los Indios , i Paz de la Tierra ,'havia 
caufaido la ida de la Armada , que ha-
via embiado Diego Velazquez con Pan-
filo de Narvaez, i otras diligencias que 
hiço contra Cortés , de que refultó el 
alteración de Mexico , pérdida de tan-' 
tos Teforos , i muerte de tantas Gen-
tes. Decian , que havia tenido mas 
trabajo en fufrir las amenaças , i afren-
tas , que los Miniftros del Reí le ha-
vian hecho , que en ganar tanta Tier-
ra i i que no haviendo Narvaez que-
rido admkir ningún partido , publica^ 
mente ofreció premios para quien le 
matafe , por lo qual le era licita fu 
defenfa , i que Diego Velazquez pu-
diera llevar fus cofas por Ju í t ida , fin 
víar las vías de hechos , poniendo el 
fervicio del Rei en tanto peligro. 
E í h n d o , pues, bien informados los 
Jueces j haviendo platicado muchas ve-
ces 
I 5 2.2,. 
L o qfe de 
tetnuna 
en las di -
ferencias 
de D i 
goVelaz-
quez j i 
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ees fobre el negocio , declararon, que 
las diferencias entre Diego Velazquez, 
i Hernando Cortés , fe determinalen 
por Judicia j para lo qual las remitían 
à los que fe juntaban para tratar nego-
cios de Indias , para que brevemente 
las defpachafcn , con el Gran Canciller, 
i con eft'o quedó acabado efte negocio, 
conociendofe el refpeto que fe tuvo à 
la raçon de Eftado , pues luego fue de-
clarado Hernando Cortes por Capitán 
General , i Governador de Nueva- Ef-
paña , i fe le embiaron fus defpachos, 
ordenando à Diego Velazquez , que no 
armafe, ni embiale Gente contra e l ; de 
todo lo qual fe dio avifo al Almirante, 
i Audiencia de la Efpañola : i al mifmo 
Diego Velazquez , i à los Concejos de 
Nueva-Efpaña , i à los Capitanes , Ca-
balleros , i Gente que refidia en ella, ef: 
criviò cl Rei , diciendo: Que en llegan' 
do à Caftilla, de buelta de Alemania, man-
do , que fe entendiefe en el Defpacho , / 
Provifion de las Indias , i en efpecial de 
las cofas de Nueva-Efpaña , cutas rclacio~ 
nes havia oído , i tenia por cofas mui fe-
ñaladas las que en aquellas partes fe ha-
vian hecho , durante fu aufencia de ejios 
Reinos : i que haviendole parecido, que la 
diferencia que havia havido entre el Ade-
lantado Diego Felazquez , i Hernando Cor-
tés , havia fido de gran efiorvo para la po-
blación , i pacificación de aquellas Provin-
cias : i para remediar lo pafado , i que ade-
lante fe hiciefe el fruto que era razón , pa-
ra el aumento de la Fè , havia remitido à 
Jufiicia la dicha diferencia , i mandado 
al Adelmtixdo , que no armafe contra Her-
nando Cortés : i por la buena relación que 
de él tenia , le havia proveído el cargo de 
Capitán General, i Governador de aque-
llas Provincias , entendiendo que afsi con* 
venia al bien de ellas , como lo verían por 
la Provifion que fe embiaba : que les en-
• cargaba , i mandaba le obedeciefen , i tu-'-
viefen con H toda buena conformidad, tra-
bajando en la Pacificación , i Ptblacion 
de aquella l'ierra , como lo havian hecho., 
, en efpecial en la cónve'rfion de los Natu--
rales , teniendo por cierto , que de fus fer-
vidos -tendría memoria, para gratificarlos, 
i hacerles merced. Eftos Defpachos fue-
ron dados en Valladolid , à quince de 
Oétubre de efte Año : mandó luego 
AH'afe el a|çal. c\ fecrefto, que eftaba hecho , de 
todo el Oro , Dinero , i cofas que ha-
vian véhido de Nueva-Efpaña , para 
Mart in .Cortés , como de los-Cencejos, 
i de otros qualefquiera particulares. 
Señalófe falario à Hernaudo Cortés 
embargo 
de todo 
lo ve nido 
deNueva-
Kfpaña. 
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para fu perfona , con los demás ade- , 
rentes que fe vfaban d a r á los que eran ^ 
proveídos por Capitanes Generales : i ; 
porque los Oficiales de la Real Audien-
cia, que refidian en Nueva-Efpaña , no 
tenían fus Títulos fino para Yucacàn, provee ej[ 
i Cozumel , fueron proveídos para Me- Emp-ra._ 
xíco , Rodrigo de Albornoz , Secreta- dorOficia. 
rio del Emperador , por Contador: Ies Reales 
Gonçalo de Salaçar, para Eator : Alo iv par* Me-
fo deE í t r ada , Contino de la Caía Real, *'«>» A i -
por Tcforerp : Pedro Almindez Che- ^ ¡ . 
linos , por Veedor de las Fundicio- Eftradal 
ncs. 
Ordcnòfe à Cortes, que díefe cía- Ordenafc 
ridad del Hacienda Real , i favor para à Cortés 
que diefen cuenta de ella , los que la q dé cla-
havian adminiítrado. Proveiófe el Of i - riJa<i » * 
cío de Fundidor, i Marcador de las M i - " í 0 " 
nas de Nueva-Efpaña ; à Francifco de ¿adéd^t 
los Cobos , Secretario del Rey : Man- ,, ,* 
dófc , que las fianças que Francifco de 
Montejo , i Alonío Hc. nandez Puerto- ' 
Carrero, dieron el Año de diez i nue-
ve los Oficiales de Sevilla las diefen por Declara-.1 
ningunas. Qae Francifco de Garai no fe [i dífe; 
tocafe en el diltrito de la governacion rencia de 
de Cortés. A Manuel de Rojas fe con- Cortés cS ' 
cedió prorrogación de tres Años , para Fra»c^c.0 
llevar fu Muger , i que no fuefe rao- deGarai* 
leftado , ni Juan Bono de Quexo , por 
haverfe venido de la Isla Fernandina 
fin licencia del Almirante , i del A u -
diencia , à entender en los Negocios de 
Diego Velazquez. Y a Chriiloval de 
Tapia fe le pagafe el falario de Gover-
nador de Nueva-Efpaña , defde el día 
que fe hiço à la Ve la , de la Efpañola, 
para ir à fervir , aprobando el no ha-
verle admitido , porque coníló , que la . 
Gente eftaba tan efeandaliçadà quan-
do llegó à N u e v a - E f p a ñ a , que fi to-
mara el Govierno, fe alborotara. N o fe 
embió luego Inftruccion à Hernando ; 
Cortés , por hacerla con mas madura 
información , aunque fe dieron muí 
cumplidas à los Oficiales de la Real 
Hacienda : i porque fe havia éntendi-'' S^6^1^ 
do , que el Almirante Don Diego Co-: ^ 
ion , havu embiado Oficiales , i Te-; no admi-
nientes fuios à Nueva- Efpañá , pará tirios Ofi 
llevar los Derechos del Almirantazgo,; dales del 
i que Cortés no los Admit ió , fe le di- Almiran* 
xo , que havia hecho bien , i que m U lc •̂̂ ie"" 
fermitiefe , hafta que fe declarafe fi le per- s on,, 
tenecia. 
Bolvíendo Hernando Cortés de lá 
Jornada de Panuco , por la Vera-Cruz, 
tuvo avifo , que el Reí le havia he-
çho Governador de Nueva- Efpaft^ 
PA embi® 
I I 6 HISTÓRIA DE LAS 
„ s embiò à pacificai' \a Provincia dcTutu-Cortcs r , rpi i 
embia à tePec ' ^ue es entrc s Acrminos de 
pacificar Panuco , i Mexico , diferente del otro 
à los de Tututepec , que es de la otra parte de 
Tutute— Guaxaca ( como fe ha dicho ) i porque 
pee. 
iMucre el 
T e forero 
Sãcho de 
M a t i é ç o , 
hombre 
muí ace-
t o i los 
Reies, 




ia à la 
Corte . 
havia embiado Indios Mercaderes , que 
hablafen con los de adelante, de Soco-
nufeo, i les rogafeo le viniefen à obe-
decer , les falieron al Camino Indios de 
Guatemala, i le dieron obediencia. 
C A V . I F . tfye fe manda def-
cargar la Nao Vitoria , i qué 
Gente vino en ella , i que el Rei 
manda ir à la Corte à Juan 
Sebajíian del Cano. 
U v o s E Avifo en la Cor-
te , de la llegada de la 
Nao Vi&oria ¡ i por-
que era fallecido el 
Dcélor Sancho de Ma-
tienço , que dcfde la 
fundación de la Cafa de la Contratación 
en Sevilla , havia fevyido de Teforero, 
con gran fatisfaccion de los Reies Ca-
tólicos , i del Etnpqrador , de quien en 
otras muchas coláis, fuera de cite Ofi-
cio , hicieron particular, confiança , fe 
mando , que fe defeargafe lo que en la 
Nao venia , i lo recibiefe Domingo de 
Ochandiano , Oficial de Sancho de Ma-
t i enço , i que hiciefe Oficio de Tefore-
ro , halla que fe pufiele perfona para 
ello : à Juan Sebaílian del Cano , que 
havia eferito al R e i , dando avifo de fu 
llegada , i fuplicando que fe le hiciefe 
algjna m:rced,fe mande), que fuefe lue-
go à la Coree , con algunas perfonas de 
las de maior raçon , de las que havian 
venido en la Nao , i que llcvafe todas 
las Efcrituras , Relaciones , i Áutp^ del 
Viage: i mando que los viítiefen , i die-
fen dineros para el Camino , i à todos, 
les hiço merced de la quarta parte de 
3a Veintena de lo que à fu Mageftad 
pertenecia de todo lo que traían en fus, 
Caxas, i lo mifmo à los trece Caftella-
nos, i al Contador, que havian quedado 
prelos en Cabo Verde , à los. quales lue-
go embiò à Lisboa el Fator del Rei de 
Portugal, en vna Nao , que à la façon 
llegó de Calicut: i ià el Rei vivamente 
les havia pedido al Rei de Portugal, 
moftrando fentimiento de fu prifion , i 
de lo que venia en la Nao , fe entrega-
ron quipie.ntos i treinta i tres Quintales' 
IND-IAS OCCIDENTALES. 
de Clavo , i alguna cantidad de Canela, 
Nuez Mofeada, i Sandal©, i otras me-
nudencias. Fueron à la Corte los que 
vinieron en la Nao , que por fer Hom-
bres que hicieron tan famofa navega-
ción , me ha parecido ponerlos aqui: 
Miguel de Rodas, Maeftre j Martin de 
Infaurraga , Piloto Miguel de Rodas, 
Marinero; Nicolás Griego ,Juan Rodri-
guez , Valco Gallego ; Martin deludici-
busj juan de Santander > Hernando de 
Bu flamante ; Antonio Lombardo > Fran-
jeifeo Rodriguez Antonio Fernandezj 
Diego Gallego ; Juan de Arratia j Juan 
de Apega J Juan de Acuno; Juan d e Ç u -
bieta jLo renço de I ruñajJuan de Orte-
ga j Pedro de Indarchi ; Ruger Carpin-
tetej Pedro Gafco ; Alfonfo Domingo, 
Marinero} Diego Garcia ; Pedro de Val-
puefta i Gimeno de Burgos j Juan Mar-
tin j Martin de Magallanes ; Francifco 
Alvaro ; Roldan de Argote , de quien 
debió de tomar fu nombre la Montaña, 
que en el Eítrecho de Magallanes fe lla-
ma oi , la Campaña de Roldan. Salie-
ron en Sevilla,en Procefion ,defcalços, 
i en camifa , con, fendas Velas en las. 
roanos, à dàr gracias à Dios , que los 
havia buelto à íalvamento de tan largo. 
Viage: à Juan Sebaílian del Cano reci-
bió el Emperador con mucha gracia,, 
loándole por el primer Hombre , que 
diò la buelta al Mundo , i le navegó 
todo en redondo, afi como el Sol le an-
da por. aquella via , i Paralelo, iendo por 
Poniente,! bolviendo por Levante, al pa-
rage de Cabo de Bucna-Efperança , que 
eílà en 3f Grados, de la ot,ra parte de la 
Equinocial j i eíle Camino que hiço efla 
Nao , fue el maior, i mas nueva cofaj. 
que defdeque crió Dios el primer Hom-
bre fe vio. Llegaron vivos algunos In-, 
dios , que defeaban ver al Emperador, 
i eílos Reinos , i entre ellos vno tan 
agudo, que lo primero que hacia era 
inquirir , quantos reales valia vn ducado,-
i vn real, quantos maravedis , i quanta 
Pimienta fe daba por vn njaravedi, i-, 
iva à inform arfe de Tienda en Tienda 
del valor de las Efpecias , i con efto 
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DECADA I I I . 
C A T . V. Que Gi l Gonçalez 
'Davila falw con fu Armada , i 
defcubrib el Mar del Sur , con el 
Tiloto Andrés Niño, i que fe que-
dó en Nicaragua, i lo que paso 
en aquella Tierra. 
I E N T R A s Que lo fobre-
dicho pafaba en Nueva-
Efpaña , G i l Gonçalez 
Davila havia citado en 
la Isla Tararequi , del 
Golfo de San Miguel, 
haciendo fus quatro Navios : i al cabo 
de muchos trabajos, i fudores, vencien-
do grandes dificultades, en que moftrò 
mucha conltancia de animo, los pufo en 
perfección , i faliò con ellos para fu 
viage à veinte i vno de Enero de elle 
Año , con el Piloto Andres N i ñ o , lle-
vando buen numero de Indios con po-
cos Caballos, Armas, Vitualla , i Mer-
ceria: i ià que tenia navegadas cien Le-
guas por la Coila al Poniente ,fupo que 
el agua para beber citaba corrompida, 
i los Navios tocados de Bruma, convi-
do facarlos à tierra para adereçnrlos , i 
hacer Valijas con Arcos de Hierro , i 
embiar à Panamá por Pez , i recado , i 
entre tanto G i l Gonçalez fe metió en la 
Tierra con cien Hombres, dexando or-
denado à Andrés Niño , que citando 
adereçados los Navios, fe fuefe la Cof-
ia abaxo , i que à ochenta Leguas le 
aguardafe , que lo mifmo haría el fi 11 e-
gife primero. Fue caminando por la 
Tierra, aunque enfermó , i por las mu-
chas Aguas , huvo de parar en caía de 
vu Cacique Principal, que tenia fu Pue-
blo en vna Isla de diez Leguas de largo, 
i feis de ancho : i llovió tanto en quin-
ce Dias , que fe hundió la Cafa poco à 
poco , fin matar vna Lampara , que te-
nían encendida delante de vna Imagen 
de Nueltra Señora , porque como no 
caiò de golpe , no hiço fuerça para que 
la Lampara fe muriefe. Con la lumbre 
falieron cortando la techumbre , i fe 
fueron à eftàr Ibbre Arboles, i con Ma-
deros hicieron . Sobrados , adonde eftu-
vieron dos , ó tres dias, hafta que cesó 
el Agua, teniendo fuego en que calen-
tarfe. Y porque diez Leguas, que havia 
hafta la Mar , no havia forma de cami-
narlas por Tierra , hicieron Balfas de 
muchos Maderos juntos , atados con 
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Bexucos , en que fueron , aunque con ; 
mucho trabajo, i perdiendo muchas Ar-
mas , i Veítidos. Llegaron al Golfo de . 
San Vicente , adonde hallaron al Piloto ¿ J G " ^ 
Andrés N i ñ o , que acababa de llegar. ça|ej, > • 
Profiguió fu Camino por Tierra con fus Andrés 
cien Hombres, i quatro Caballos, i em- Niño. . 
bió al Piloto con los dos Navios à def-
cubrir , dexando los otros dos en el mif-
mo Golfo. Y hgviendofe topado con al-
gunos Caciques , i hallando en ellos vo-
luntad de recibir la Santa Fè Católica, GilGour 
llegó à Tierra del Cacique Nicoia, Horn- Ç?lez cõ" 
bre Poderofo : requirióle con la Paz , i ^,e"c al 
fue bien recibido. Declaróle la F è , con- Nko!"6 i 
forme à la Inftrucion Real que llevaba, à fus Va-
Convirtiófe, i Bautiçòíè, i en diez dias, fallos, 
à exemplo fuio , hicieron lo mifmo to-
dos fus Vafallos , que eran mas de feis 
mil . Dióle Nicoia catorce mil pefos de 
Oro,de trece Quilates , i feis Idolos de 
lo mifmo,del tamaño de vn palmo , d i -
ciendo , que fe los llevafs , pues no havia 
de tratar mas con ellos. 
Gil Gonçalez le dio algunas cofillas 
de Caftilla } i haviendo tenido noticia 
que citaba cinquenta Leguas de all i vn 
Gran Señor , llamado Nicaragua, fue à 
c l , aunque algunos Indios le aconleja-
ban , que no lo hicife , porque era mui 
Poderofo : embióle à decir , que fuefe fu Gil Gon-
Amigo , pues no iba à hacerle mal, fino ^ ' f * ^ 
para declararle la Fè de Jefu Chrifto , i *j ç ^ i -
rogarle , que obedeciefe al Rci de Cafc queNica-
tilla , que era Monarca del Mundo , i ragua; 
íi no , que le haría Guerra, i que pava 
ello faliefe al Campo , que otro Dia 1c 
aguardaria para pelear : i haviendo en-
tendido Nicaragua la manera de aque-
llos nuevos Hombres , la fuerça de fus 
Efpadas , i la braveça de fus Caballos, 
rcfpondió con quatro Caballeros de fu 
Corte: ^ue por el bien de la Paz aceta- Refpuef-
ba fu amifiad, /' acetaría la Fè ,7? le pare- ta de Ni -
ciefe buena, i admitió los Caítellanos , i caragna 
les dio veinte i cinco mil pefos de Oro 3 y''^0? 
baxo , i mucha Ropa , i Plumages : G i l ça CZ| ; 
Gonçalez le diò vna Camifa de Lienço, . ^ 
vn Saio de Seda , vna Gorra de Grana, 
i otras cofas de Caftilla , que le conten-
taron ; i juntamente con vn Clérigo que 
llevaba , le dió à entender la Idolatría en G'l Con-
que vivia , i que para fu fal vacian le ?a 
convenia vivir en la Fè de Jefu Chrií- j er jNj^ 
to , apaitandofe de la Borrachez, Gu- caragUa 
l a , Sodomia , i Sacrificios de Horn- h idol** 
bres, i de comer Carne Humana j por tria, 
lo qual admitió de buena gana la F è , 
con fu Cafa, i Corte, i nueve mil per* 
fonas de fu Reino. En folas dos cofas 
reparó 
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¡reparo Nicaragua i los Caballeros de 
f onde ^u Cone la primeva , en la prohibición 
çl ^Cari- ^e ^acer Guerra : la fegunda, en dexar 
que Nica d bailar con la embriaguez , porque de-
tagua à cian que en bailar no perjudicaban à 
la Predi- nadie , i que no querían dexar fus Vati-
i!cil°nde de»'as, fus Armas , i fus Penachos } i que 
tratafen las Mugeres la Guerra , i po« 
herfe ellos à hilar , teger , i cabar , co-
mo, ellas , i los Efclavos. 
Preguntó Nicaragua , Ji Jos Chriftia-
nos tenían noticia del Diluvio , que anego la 
Tierra? i fi havia de haver otro? i fi la 
Tierra fe havia de irafiomr , ò caer el 
Cielo? fuando , i como perderían fu clari-
dad , i curfoel Sol , i la Luna ? i las Ef~ 
trellas, que tan grandes feràn ? quien ¡as te-
nia, i movia ? Preguntó la caufa de la efeu-
ridad de las Noches , * del Frío.) tachando 
la Naturakça , que no hacia fiempre: claro, 
i calor , pues era mejor. Que honra fe debía 
al Dios de los Chrifiianos, que hiço los Cie-
los , i el Sol, à quien adoraban por Dios en 
un. 
Pregun-
tas de N i 
cai-agua. 
INDIAS OCGÍOENTALES. 152.1. 
tas pintadas : i por cita orden convirt ió 
à otros Caciques. 
Ç A T , V I . De l àefcubrmiento, 
que hicieron Gil Gonçalez D a -
vila , for Mar , i for 
Tierra. 




Gonçalez , que alíi 
recibido con 
quifo enten-
der los Secretos de 
la Tierra : i porque 
ià fe tenia mucha no-
ticia de Nueva-Efpáíia , pensó en faber 
hafta donde akançaba lo que Hernando 
Cortés havia pacificado. Anduvo por la 
Tierra , i halló muchos Lugares , que 
aunque no grandes , eran buenos, i bien 
poblados : Salían infinitos Indios à ios 






r a . 
aquella Tierra , la Marola Tierra , el Horn- Caminos, maravillandofe de ver lasBar-
que Señorea las Jves , que huelan, i 
¡Peces , que nadan , i todo lo del Mundo? 
Adonde tenían de ejlàr las Almas ? i que 
havian de hacer falidas del Cuerpo , pues 
vivían tan poco , fiéndo inmortales - ? Pre-
gunto afmifmo ,fi moría el Santo Padre de 
• ¡ : R o m a , Vicario deChriflo, Dios délos Chrif-
iianos ? Si el Emperador Rei de .Cafiilla, 
di quien tanto decían, era mortal ? tpara 
qué tan pocos Fiambres querían tanto Oro? 
Los Caftellanos eftuvieron efpantadosde 
oir tales preguntas de vn Hombre , me* 
dio defnudo, Bárbaro , i fin Letras : i 
jamás fe halló , que Indio tal hablafe 
con Caftellanos. G i l Gonça lez , que era 
difereto , le refpondiò , i fatisfiço , de 
manera, que le contentó. Y Nicaragua, 
que havia ellado atento , preguntó al 
P ' unta 'nterPret:c íd oido , fi aquella tan avífadâ 
Nicara- ênte de Caflilla venia del Cielo, ò fi baxb con 
gúa,filos Nubes , ò bolando : i pidió luego.el Bautift. 
daftella- mo , confintiendo derribar los Idolos. Y pa* 
nosWxa reciendo à G i l Gonçalez , que e l i fuá 
ron del Caballeros eftaban inclinados à las dos 
cofas fobreüichas , no los quifo apretar 
mas por entonces : i teniendo vna Cruz 
en vn Montón de Tierra grande , con 
Gradas , que havia en la Plaça .del L u -
gar : falió en Procefion con muchas la-
grimas , i Mufica : Adoróla , fubiendó 
de Rodillas por las Gradas , i l o mifma 
hicíéi'on Nicaragua , i todos los Cafte-
llanos , i Indios con mucha devoción: 
i el mifma' Cacique llevó otra en fus 
manos , que pxifo en, el Templo en vn 
Monumento^ que* leihicieroa, de. Ĵ taan-
Ç i e l o . 
bas, i trages de los Caftellanos , i los 
Caballos , Animal tan nuevo para ellos: 
E l principal , que hallaron, fue Dir ian-
gen , Cacique Guerrero , que fue acom-
pañado de quinientos Hombres , i diez 
i fíete Mugeres , cubiertas de Patenas de 
Oro , todos en Ordenança de Guerra, 
aunque fin Armas j con diez Vanderas, 
i con Trompetas , à fu modo : i quan-
do llegó cerca , defplegaron las Vande-
ras , tocó la Mano à G i l Gonçalez : i 
lo mifmo hicieron todos los quinientos, 
ofreciéndole vn Gallipabo cada vno , i 
algunos le daban dos. Las Mugeres le 
dieron cada vna veinte Hachas de Oro , 
de catorce quilates, que pefaban à diez 
i ocho pefos, i algunas mas. Preguntó-
les , à qué iban ,iquè bu fe aban? D ixo el 
Cacique : Que à ver quienes eran j porque 
le havian dicho, que era Gente con Barbas, 
t que andaban encima de Animales. G i l 
Gonçalez fe lo agradeció : dióle cofillas 
de Caftilla : rogó le , quefe hiciefeChrif-
tiano : pidió tres dias de termino , pa-
ra comunicarlo con fus Mugeres , i Sa-
cerdotes : i fupoíe , que era pára juntar 
Gente , i robar à los Chriftianos , me-
tMjáíe 
nofpreciando el poco numero de ellos, 
i diciendo,^«e no eran mas valientes, que 
é l : Y haviendo ido vn Clérigo con e l 
mejor Caballo, que tenían , idos Com-
pañeros , à Predicar à vnos Pueblós ve-
cinos, Sábado à diez i fietede A b r i l , con 
la maior fiefta del mundo , dieron fobre 
los Caftellanos tres, ò quatro mil I n -
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DECADA I I 
bàfteados de Algodón , i Armaduras de 
cabeça,Rodelas , i Efpadas, Arcos, Fle-
chas , i Dardos arrojadizos : pero quifo 
Dios , que íiendo Íentidos de vn Indio 
Amigo , avisó à los Caftcllanos , que 
luego lalieioa à la Plaça : Allí acome-
tieron los Indios , penfando vencer-" 
los } i comerlos. Dieronfe los vnos à 
los otros buenos golpes, por gran ra-
t o , ! derribaron íiete Caítellanos heri-
dos, i fe llevaban otro en pefo, fin que-
rerle matar : i haviendo arremetido con 
los Caballos , i andando entre ellos , fe 
pulieron en huida , dexando el que lle-
vaban , i mucha Gente muerta, quedan-
do en orden los Carelianos , porque 11 
los Indios bolvian , no los hallafcn def-
cuidados, i la demaíiada confiança les 
hiciele daño : no lo hicieron , por re-
coger los muertos., i heridos , porque 
vlaoan , quando peleaban , no. dexar 
ninguno en el Campo : i en efto bolviò 
el Clérigo , i los Compañeros , facando 
de cuidado , à los que penfaban, que los 
Indios los havian muerto. 
Pareció à todos, que por fer pocos, 
andaban en gran peligro , i con la mejor 
orden, que pudieron , fe fueron retiran-
do à la Mar , i al pafar por el Pueblo, 
de Nicaragua , falieron à ellos grandifi-
mo numero de Indios : quedaron de re^ 
taguardia dos Caballos , quatro Arcabu-
ceros, i trece Ballefteros , porque no 
havia mas Tiradores en toda la Compa-
ñía , ià paíando arroios , i caminandoj 
dándoles mucho trabajo los Indios, que 
dexaban las Cargas , i fe huian : Fueron 
peleando, i caminando , hafta que llegó 
la Noche , que pidieron Paz , diciendo: 
Que Nicaragua no havia hecho aquello , fi-
no otro Cacique fu vecino. A media N o -
che , aunque con trabajo , por los do-
lientes , i ha viendo perdido mucha R o -
pa , i Vitualla , coménçaronà caminar, 
i llegaron à San Vicente , adonde halla-
ron à Andrés N i ñ o , que havia buelto, 
dexando defeubiertas trecientas i cin-
quenta leguas: i haviendo caminado def-
de donde falieron, feifeientas i cinquen-
ta , hafta ponerfe en diez i fíete Grados 
i medio. Era aquel Pueblo del Cacique 
Nicaragua tres leguas la Tierra aden-
tro , en la Cofta de la Mar del Sur : i 
de la otra parte , junto à las Cafas del 
Lugar eftà otra Mar dulce , que llama-
roirafi , porque crece , i mengua , qúe 
es la Laguna de Nicaragua. Los Indios 
no dieron relación adonde falia , pero los 
Pilotos Caítellanos dixeron entonces, 
que aquel Agua lalia à la Mar del Noi1-
I. L I B R O I I I I . i r y 
G i l Gon-
P a n a m à . 
G i l Gon-
çalez dà 
te. Pareció à G i l G o n ç a l e z , que era 
bien bolverfe à Panamá , haviendo anda-
do por tierra por la Coila , i algunas 
veces la Tierra adentro docientas i "',"e^"_ 
veinte i quatro leguas : dexó bautíçadas xabaud-
treinta i dós mil docientas , i fefenta i çada mu-
quatro Animas. Llevó ciento i doce mi l cha Gen-
i quinientos i veinte i quatro pefos de w , i fe 
Oro baxo , ciento í quarenta i cinco Suelve à 
pefos de Perlas. Cofteó la Tierra , def-
de Cabo Blancp, halla Chorotega. Re-
conoció el Golfo de Papagaios , N i -
caragua , la Pofefion , la Bahia de Fon-
feca. Yba con cuidado de bufear por a l l í 
cllrecho , para pafar al Mar del N o r -
t e , porque muchos Pilotos afirmaban, 
que le havia , para poder hacer la Na-
vegación mas breve á las Islas de l | i Ef-
peccria,fin ir p o r el Camino de los Por-
tuguefes. D io nombre à la Bahia de Fon-
feca i por memoria del Obifpo de Bur- Hombr^à 
gos , i à v n a Isla,.que eítà dentro de ia Bahia 
e l k , llamó Petronila , por vna Sobrina deFonfe-
fuia. Dixeron los Caítellanos grandes ca. 
cofas de aquella Tierra , p o r lo qual Pe-
drarias Davila , defde entonces trató de 
embiar â poblar à Nicaragua. 
C J T . V I I . Que Fra't Blás de 
Iniejia entró à reconocer el Volcán 
de Mafaia , i de las cofas mas 
notables de la Provincia' 
de Nicaragua. 
A R E C I O cofa 
notable la Lagu-< 
na de Nicara-
gua, por fu gran-
deça , Poblacio-
nes, è Islas: cre-
ce , i mengua: i 
e liando à tres, ò 
quatro leguas de 
la Mar del Sur, 
vacia en la Mar del Norte , que eftà 
cien leguas , i elle es el que llaman defr 
aguadero : i ha havido quien ha baxado 
por é l , defde Nicaragua , i ido por 
M a r , à Nombre de DioS. A i vn Séri-ejon 
rafo, i r edondo , à tres leguas de:la.Ciu-
dad de Granada , que llaman Malaja, 
adonde eftà vn Volcán , que tiç.»e k Bpr 
ca media legua en redondo, por la qual 
baxan docientas i cinquenta bracas : no 
ai Arboles , ni hierva, aunque crian pn 
el Pájaros , fin eilorbo del fuego. A i 




la Lagi i -
na de N i 
caragna. 
Como es 
el V o l -
cán de 
Mafaia. 
V i o H I S T O R I A DB LAS I 
tan ancho , como vn tiro de Arco: defde 
donde eftà el fuego fuek haver ciento, i 
cinquenta EíUdos , i hervir fiempre i i 
aquella Mafa de fuego fe levanta muchas 
veces , i echa gi'an rei'plandor , de ma-
nera , que de mui lexos fe divifa : anda 
de vna parte à otra , i dâ tan grandes 
• bramidos,de quando en quando,que po-
ne efpanto , i nunca rebofa , fino humo, 
i llamas : i porque jamas falta el Licor, 
n i ccfa de bull ir , pènfando, que es Oro, 
Fr. Blás entraron en el primer hueco , Frai Blas 
iie Iniefta de Imefta , de la Orden de Santo Do-
tiwraàre mingo , i otros Caftellanos , guindados 
'T'TTM en ^en^os Cellos , con vn Servidor de 
de Mafa- Vna P'e9a ^e Hierro , con vna larga Ca-
^ dena, para recoger aquella brafa, i faber 
fi era Metal. Corrió la Cadena ciento i 
cinquenta braças , i en llegando al fue-
g o , fe derritió el Servidor , con algunos 
j , , Eslabones de la Cadena , en mui breve 
¡ efpacio , i por ello no pudieron faber lo 
que era. Durmieron aquella noche alli, 
fin necefídad de Lumbre, ni Candela, i 
bolvieron à falir en fus Cefto^ , bien ef-
pantados. 
L a Provincia de Nicaragua es gran-
de , mas fana , i fér t i l , que rica : tiene Cofas no 
tables de algunas Perlas , i Oro de poc^ le i : ai en 
la Piovin ella muchas Arboledas, porque crecen 
cia de N fnucho los Arboles, i el que llaman Gei-
çaiagua j j)a ^ çngruefa tanto , que quinçf Horn-
bres, afidos de las manos , no le pueden 
abraçar. A i otros de hechura de Cruz, 
i vnos , que fe les leca la hoja , ñ algún 
Hombre les toca : i vna Hierva , conque 
rebientan las Beftias. A i vnos Arboles, 
que llevan vnas Ciruelas coloradas , de 
que hacen V i n o , l o qual hacen de otras 
Frutas : Los Caftellanos lo hacen de 
M i e l , que ai mucha, i los conferva en fu 
buena color. Las Calabaças maduran en 
quarenta Dias , i es grueía mercaderiaj 
porque los Caminantes no dàn pafo fin 
ellas, por fer Tierra , que no llueve 
mucho. A i grandes Culebras, i fe tornan 
pôr la boca, i no fon tan bravas,como 
las Africanas. A i Puercos con el Om-
bligo en el Efpinaço , i fino fe lo cor-
tan , en matándolos, hieden. Suelen an-
Peces na- dar Ballenas por aquella Cofta , i vnos 
tables , i Peces monftruofos , tan grandes, quefa-
grandes,q CAn¿0 |os Cuerpos fuera del Agua , fo-
% 'a'ite- bvepujan las Naves , i hacen tanto cf-
tía Mar? tfüeticlo , i hoio en el Agua, que afora-
' bran. A i otros Peces con efeamas , co-
mo Bogas, que gruñen , como Puercos, 
en la Sartén , i roncan en la Mai' j i p o r 
efo los llaman Róncadores. 
Los Pueblos de "Nicaragua no eran 
NDIAS O C C I D E N T A L E S . 
grandes, como havia muchos , el Edifi-
cio era con policía : las Cafas de los Se-
ñores eran diferentes de las otras .-en los 
Lugares de común , eran todas las Cafas 
iguales : los Palacios, i Templos tenian 
grandes P l a ç a s , cercadas de las Cafas de 
los Nobles , en medio tenian vna Cafade 
Plateros , que labraban Oro , i vaciaban 
maravillofamente. En algunas Islas,i Rios, 
fe vieron Cafas fobre Arboles: los Hom-
bres fon de buena eftatura , mas blan-
cos , que loros > las cabeças à tolondro-
nes , con vn hoio en medio , por her-
mofura , i por afiento, i para carga : Ra-
pabanfe la mitad adelante , i los Valien-
tes toda , falvo la Coronilla : agujera-
banfe las Narices, Labios , i Orejas, i 
vertían cafi , como los Mexicanos, i pei-
nabanfe el Cabello. Las Mugeres traen 
Gorgueras, Zapatos , i iban à los Mer-
cados : ellos banian las Cafas, i hacían 
lo demás ; i en algunas partes, como 
Duracai, i Cobiores , hilaban los Hom-
bres , deinudos , i pintados los braços: 
ataban el Cabello al Cogote, i à la Co-
ronilla : trahian los Genitales , atados 
adentro por honeftidad , diciendo , que 
las Beftias los llevaban fueltos. Tenian 
muchas Mugeres, aunque vna era legiti-
ma , i fe calaban de efta manera : Toma-
ba el Sacerdote à los Novios por los de-
dos menores , metíalos en vna Camari-
lla , adonde havia fuego , hacíalos cier-
tas amoneftaciones : i en muriendofe la 
lumbre, quedaban cafados , no la repu-
diaban , fino hallando , que no era don-
cella , i tomándola por tal , i muchos 
las daban à los Caciques , para que pr i -
mero las corrompiefen : no dormían con 
ellas, eftando con fu coftumbre , ni en 
tiempo de las Sementeras , ni Aiunos: 
ni comían entonces Sal, ni Axi , ni fe 
embriagaban , ni con fu coftumbre en-
traban las Mugeres en los Templos: def-
terraban al que fe cafaba dos veces ce-
remonialmente , i daban el hacienda à la 
primera Muger : repudiábanlas , come-
tiendo Adulterio , bolvianles fus dotes, 
i hacienda , i no fe podían mas cafar: 
daban palos , i no muerte al Adultero^ 
los Parientes de ellas eran los afrentados, 
i los que vengaban la deshonra: à la M u -
ger , que fe iba con otro , no la bufeaba 
fu Marido , fino la quería mucho, ni re-
cibía de ello pena, ni afrenta > confen-
tianlas tratar con otros Hombres , en 
ciertas Fieftas del Año > eran comun-
mente malas antes de cafar, i cafadas., 
buenas. Havia Pueblos de común,adon-
de efeogian l̂ s Dgncellas los Maridos, 
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DECADA I I 
entre muchos Mancebos, quien forçaba 
Virgen , íi fe quexaba , era Efclavo, ò 
pagaba el Doce. Enterraban vivo con ella 
al Efclavo, ò Criado , que dormia con 
Hija de fu Amo. Havia Mugcres publi-
cas, i adonde las havia, apedreaban à los 
Sodomitas : no pedian los Pobres por 
Dios ,: fino à los Ricos: i diciendo , que 
lo hacían por neceíidad , ò por dolencia. 
E l que iba à vivir de vn Lugar à otro, 
no podía vender fu Hacienda , fino de-
xarla al Pariente mas cercano. Guarda-
ban en muchas cofas JuíHcia , i los M i -
niltros trahian Mofqueadores , i Varas. 
Cortaban los Cabellos al Ladrón , i que-
daba Efclavo del Dueño de lo hurtado, 
haftá que pagafe ; podianfe vender, i j u -
gar , mas no refeatar, fin voluntad del 
Cacique , i Regimiento, i fi mucho tar-
daba , moria facrificado. N o havia pena¿ 
para quien mataba Cacique , diciendo, 
que no podia acontecer j ni la havia , pa-
ra quien mataba Efclavo. Quien mataba 
l ibre, pagaba vn tanto à los Hijos , i 
Parientes. N o podia haver Junta , efpe-
cialmente de Guerra, finei Cacique,Ca-
pitán de la Republica. Tenian Guerra 
fob re los términos, i Caças , i por cauti-
var hombres, para Sacrificios. Cada Ca-
cique trahia Señal propria, para fu Gen-
te en la Guerra: los Pueblos libres , eli-
gían por Capitán General al masdieftro, 
i.efperimcntado ,que hallaban, que man-
daba , i caftigabafin apelación à la Seño-
ria : era la pena del cobarde , quitarle 
las Armas , i echarle del Exercito. Ca-
da Soldado fe quedaba con lo que to-
maba al Enemigo , falvo , que havia de 
Sacrificar à los prefos en publico , i no 
refcatarlos , fo pena de íer Sacrificado. 
Eran animofos , aíhitos , i falfos , por 
tomar Hombres , para Sacrificar: Gran-
des Hechiceros , i Bruxos , porque fe 
hacían Perros , Puercos , i Ximios. Las 
Viejas curaban los Enfermos , echaban 
las Melecinas con Cañuto , tomando la 
decocción con la boca. 
Hablaban en Nicaragua cinco Len-
guas diferentes, Coribici, que lo hablan 
mucho en Chuloteca , que es la natu-
ra l , i antigua , iafi citaban en los que 
la hablaban , los Heredamientos , i el 
Cacao, Fruta, como Almendras j que es 
la Moneda , i riqueça de la Tierra. Los 
Hombres fon Valerofos, Crueles, i fu-
jetos à las Mugeres. Los de Chonta!, 
fon groferos , i Serranos. La quarta , es 
Orotina : Mexicana es la quinta: i aun-
que eftà trecientas i cinquenta le-
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i Trage , i Religion : i dicen, que hu-
vo en los tiempos antiguos , en Nueva 
Efpaña vna gran Seca , por .lo qual-fe 
fueron por aquella Mar Auítral ¡, ̂  po-
blar à Nicaragua.} i es cierto, quetenian 
por Letras las Figuras de los .de Culúa, 
i los Libros de Papel , i Pergamino, va fé"parecí 
palmo de ancho , i doce de ¡largo:, i mucho à 
doblados , como Fuelles, adonde feñala-t los de Cu 
ban por ambas partes , de A ç u l , Colok lua. 
rado , i otras Colores , los cafos memo-
rables, que acpntecian alli. Tehian pin-
tadas fus Leics , i Ritos , con gcan feme-
jança de los Mexicanos } i éfto¡ hacen 
folos los Ghorotecas , i no todos los de 
Nicaragua : i también; fon diferentes en 
los,Sacrificios : No fe cafan los¡Sacerdo-
tes , fino los que oien pecados ágenos, i 
dan Penitencia, fegun la culpa,, ixiore-iEracaftí*' 
velan la Confeíion, fo pena de caftigo; gado, el 
echaban las Fieftas, que eran diez i ocho, ^ rcv'!' 
coitio los Mefes., fubidos en d .Grada- £ f 
Con. n o , ó Sacrificadero, que tenian los Pa-
tios de los Templos : i teniendo en la 
mano el Cuchillo, con que abrían tel Sa-> 
crificado j decían quantos Hombres ha-
vian de Sacrificar, i fi havian de fer M u -
geres, ò Hombres prefos en Batalla,pa-
ra que todo el Pueblo fupiefe , como íe 
havia de celebrar la Fiefta, i qué Oracio-
nes, i Ofrendas havia de hacer. E l Sacer-
dote , que hacia el Of ic io , daba tres buel-, 
tas al rededor del Cautivo , cantando, en 
tono llorofo abríale por el pecho, {aca-
bale el Coraçon , rociábale la Cara con 
Sangre , i defmembrabale el Cuerpo, da-
ba el Coraçon al Perlado, Pies, i Manos 
al Rei > i los Muslos al que lo prendió: las 
Tripas à los Trompetas: el refto al Pue-
blo , para que todos comiefen : ponían 
las Cabeças en Arboles , que tenian 
figurados , divididas las de los Cautivos 
de cada Provincia , con quién teniaií 
Guerra : fi era comprado al que facrifica-
ban,fepultabanlas entrañas, manos, i pies, 
metidos en vna Calabaça , i quemaban el 
Coraçon , i todo lo demás : falvo , que 
ponian la Cabeça en los Arboles. 
Era licito vender el Padre à los H i - r i 
jos , i cada vno a si mifmo, i por efto jfíájiejto 
no comían la Carne de los tales Sacrifi- " 
cados, por fer naturales de fu Tierra ¿ ò 
de fu Sangre. Quando comían la Game 
de los Sacrificados Foraíleros , hacían 
grandes Bailes , i Borracheras de V i -
n o , i Humos. Quando el Sacerdote 
vntaba la Cara al Idolo , con la San-
gre del Sacrificado , cantaban los otros, 
i oraba el Pueblo con lagrimas , i de-, 
vodon , i andaban k Procefion , autr 
0 . W 
vend 
los Hpm« 
bres h A 
mifmos. 
í.i*-fc H I S T O R I A DE LÁS 
' que no cn todas las Fieílas j Uevabíin 
ciau ° u s 0̂S Sacerdotes f"5 Sobrepellices de A l -
facrtfídos g0^on > blancas , cortas, i muchas ctii-
ilas Flef- cas » otras colgadas de los hombros, 
•àsdellos. hafta los talones, con.Bolfas por Borlas, 
en que llevaban Navajas de Açabachè, 
. Papeles, Carbon molido , i ciertas l e i -
vas: los Legos Vanderillás, con el ido* 
lo que mas preciaban / taleguillas con 
Polvos, i Punçones } los Mancebos A i -
eos^ flechad,• Dardos, i Rodelas : él.Pen--
don , i Guía era la Imagen del Diablo, 
puella en yna Lança , ! i llevábala el ciñas1 
Anciano Sacerdote : iban en orden i, i 
cantando los Religiofos ^ halla el lugar 
de la idolatria. Tendían. Mantas en el 
fueloj echaban Rofas, t í Flores ,, porque 
el Diablo no tocafe en tierra: paraba el 
Pendón 5 cefaba el .Ganto , andaba la 
. Oración , daba el Prelado vna palmada, 
"> fangravanfé de la Lengua , otros de las 
/ Orejas , del Miembroilecreto, ò dé don-
de mas devoción tenían : tomaban la 
fangre en papel , ò en el dedo , por 
ofrenda} fregaban la cara del Idolo: 
entretanto efearamuçabah , i bkilaWtt 
los Moços por honra de la Fiefta : cu-
raban los Heridos con polvos de lervas, 
ó Carbon, que llevában'para efto: ben-
decian Maiz en eftàs Procefiones , ro-
ciado con fangré de fus Genitales , i lo 
repartian como Pan Bendito , i lo co-> 
mun . • - -
C A T . F U I . Ve lo que Her-
nando Cortés hacia en Nueva-Ef-
faña , entretanto que fe proveía 
eñ CafiiUa en fus cofas , lo refe-
rido. 
U i s o Hernando Cortés 
reedificar à Mexico, 
no tanto por el fitio, i 
magéftad del Pueblo, 
quanto por la Fama, 
i por los Edificios que 
arruino , i haiviendo nombrado Alcal-Cortè* 
nÔbra Al-
caldes , i 
í ê s l e > l e 
des , i Regidores , pufo la Republica 
en perfección , porque nombró los de-
más Oficiales, que ha menefter vn Con-
cejo : traçò la Ciudad,repartió los Sola-
res entre los Conquiftadores; léñalo pri-
mero lugar para Iglefias, i començò la 
maior fobre ciertos Idolos de Piedra,que 
firven- por Bafas de las Colunas : tam-
bién dio fitio para Plaças , i otros Edi-
ficios públicos. El Quartel de los "Caf-
tellanos pufo à paite , i fe començò la 
INDIAS. OCCIDENTALES. 
población con mil i docientos Vecinos} 
procuró traer muchos Indios , para edi-
ficar à menos coila , aunque al princi-
pio huvo dificultad , porque muchos 
Señores parientes de Quautimoc , i de 
otros Prifioncros, andaban amotinados, 
defeando matarle , por librar à fu Rei , 
por el mucho amor que tuvo fiempre 
aquella Nación à fus Reies , i . bufeó 
forma para prenderlos. H i ç o Señor de 
Tezcuco, à Don Carlos Y z t l i x u c h i t l , à 
pedimento de la Ciudad , por muerte de 
Don Hernando fu hermano , i mandóle 
embiár à la obra los mas de fus Vafa-
llos * porque eran Carpinteros, Canteros, 
i Obreros de Cafas: dio Solares, i He-
redamientos , Franqueças , i otras Mer-
cedes à los Naturales de Mexico , i à 
quantos fuefen à poblar, con que acu-
dieron muchos : dió libertad à Xihua-
coa , que havia fido el Capitán General 
de Quautimoc, i el cargo de la Gente, 
i Edificio, i el Señorio de vn Barrio} i 
otro à Don Pedro Motezuma , por fer 
Hi jo del Rei } i por dar contento à los 
Mejicanos, hiço Señores à otros Caba* 
Heros de Islas, i Calles,para que las po-
blafen, i les repartió el fitio, i ellos re-
partieron las Tierras , i los Solares à fu 
placer, i començaron à edificar con d i -
ligencia, i alegria. Cargó tanta gente à 
la fama de la franqueç^i de Mexico, que 
no cabian de pies : i porque trabajaban 
mucho, i comian poco, adolecieron, i 
dióles pellilencia , i murieron muchos : i 
fue cola de ver el alegria con que an-
daban trabajando con fus Cantares , i 
Mufica, el apellidar fus Pueblos, i Seño-
res , i motejarfe vnos à otros : moftra-
ron mucha admiración ver el vfo del 
Hier ro , porque como noJo tenían , la-
bravan vna piedra con otràs mas duras: 
i mucho mas fe admiraron, quando vie-
ron los Ingenios para fubir grandes Pie-
dras, i Vigas, porque vfaban para ello 
arrimar mucha tierra à los Edificios, i à 
pura fuerça tirarlas por encima de ella: 
por caufa de la Guerra de Mexico no 
fembraron, i efto les dió mucho cuida-
do , i trabajo } con todo efo fabricaron 
en Mexico cien mil Cafas , mejores que 
las de antes, i los Caltellanos labraron 
muchas, i buenas, à fu coítumbre } i 
Hernando Cortés labró vna, en otra que 
fue de Moteçuma , adonde dicen que 
pufo fiete mil Vigas de Cedro, i halló-
fe Viga , que tenia ciento i veinte pies 
de largo, i doce de gruefo , i qiiadr;¡da. 
Labráronle Atançanas , para fegundad 
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taban , fino edificaron en fuelo feco , i 
aíi no cfta Mexico en todo , como folia, 
aunque quedaron las Calles anchas , i 
mui largas. Es mui baftccidn , por la.co-
modidad de la Laguna , por la fertilidad 
de la Tierra , porque de vna Hanega de 
Sembradura de Maiz , ai parte , adon-
de cogen quatrocientas : es aquello la. 
mas poblado , que fe fabe , i fue Mexi -
co ia maior Ciudad del mundo : cílà en 
altura de veinte , à veinte grados i me-
dio , con mui excelente temple , porque 
jamas hace frio , ni calor , con excefoj 
aunque por la Laguna es la Ciudad hú-
meda. 
Para mejor afentar cita Población, 
hiço Hernando Cortés, que muchos Caf* 
teíLmos llcvafcn fus mugeres : i tuvo 
forma , para que acudíeiert otros cafa-
dos, i fueron muchos, i entre ellos el 
Comendador Leonel de Cervantes : L le -
vó lietc hijas , que fe cafaron rica , í 
honradamente: ernbiò por Bacas, Puer-
cas , Ovejas , Cnbras , Yeguas, à las 
Islas de Cuba , Efpañola , San Juan de 
Puerto Rico , i Jamaica : ernbiò por 
Cañas de Açúcar , Moreras , Pera , Se-
da , Sarmientos, i otras muchas Plantas. 
D i o orden , que fe llevafen de Caftilla, 
Armas , Hierro , Artillería , Poibora, 
Herramienta, i Fraguas, para facar Hier-
r o , i por ílmicntcs: labró dos Culebrinas, 
i otras tros Picças , de otra manera ; i 
no hiço mas , porque havia poco Efta-
ño , i mui caro , i halló dei'pues Vena 
de ello , i de Hierro , i coneftas Pieças, 
i con las que compró de las de Panfilo 
de Narbaez , i de Juan Ponce de Leon, 
tuvo treinta i cinco Pieças de Bronce, 
i fefenta de Hierro colado : hiço bufear 
Minas de Oro , i Plata j i halló muchas, 
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havia de hacer Répartidor General j eit 
lo que fe paciñeafe, i por hacer bien k 
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ro , que hacían las Naves à la Vera-
Cruz, à San Juan de U l u a , en vn Efte-
r o , que tiene vna Ria , para Barcas, mas 
feguro : i allanó el Camino de alli à M e -
xico , para que pudiefe ir Requa:i luego, 
fe fue encaminando, i acrecentando todo, 
de manera , que multiplicó en breve 
tiempo , porque creció el trato: acudie-
ron Oficiales de Seda , Paño , Vidrio; 
pufoí'e la E í h m p a : fabricòfe Moneda;. 
fiindòfeelEítudio,con que vino à enno-
blecerle aquella Ciudad,como qüalquie-
• ra de las mas Iluftres de Europa. 
• Repartió Hernando Cortes la Tief« 
ra , entre los que trabajaron en ganarla, 
fegun la cofbumbre de las Indias , i por 





femejantes Encomiendas , que tuviefeii 
vn C lé r i go , ó Ffaile , en cada Pueblo* 
ò Cabecera de Pueblo , para enfeñar la rcs4 , 
D o d n ü a Chriftiaua à los Indios , ! en-
tendei en la Convcrfion de ellos, porqüé 
mu.chos fe inclinnban ala F è , ilapedianj 
reconociendo fus Diabólicos Ritos , i '; 
abominaciones. N o pudo dar .à todos re-
partimientos , porque fuera impofible, muchos 
por lo qual huvo muchos qtiexo(qs; pu- quexqfoi. 
fo gi'an cuidada, erí que fe derrbékfeíí dc'! j^f í 
los í d o l o s , i fe 'vedafe ven'.todas partes P*rtmiG 
el Sacrificio de Hombres. Hjgo grandi- h íco 'c ' í 
«ia inftancia por ObifpOS , i CiérigYis .M ^ 
como los Indios teflian , Coiifofme áíii 
Gentilidad, mudias Mugeres, huvografi pafa tíf-
duda érttre los Rcligiofos, con qual dé los Reí!-» 
ellas cada vno fe háviá de velar , porque gíí>f<>Sifcí 
ante todas cofas , eran pcifuadidos à ha- bí'et c ^ 
çer vida con vna folji -confo|me à"Ji ^ . 
piedad Católica: i en eító íí.'ldjJlelj^fe* XsíHtw 
fos tuvieran entera noticia de ios? Rjtoà g,r'es>tjiieí 
de los Indios , no huviera dtida *| pues losHidifta 
vna fola Mugcr era entre ellos la legiti* tenían* fq 
ma , i las demás eran Manceba^ 
Qiiando en Cartilla atidabaü loS qué 
aiudaban la parte de Hernando Cor* 
tes , mui felicites, procurando el buert 
Dcfpacho de fus cofas j fueediari ert. 
Nueva-Efpaüa las cofas referidas-:i Her-
nando Cortés andaba harto cuidadófo* 
de vèr que en fus negocios lio fe le 
embiaba refolucion , con todo efo acor-
dó de embiar Relación al R e i , de lo 
que havia pafado * qtie en orden fue Ím.13 * 
la tercera , reprelentando Jos trabajos $ i Re;dela 
peligros padecidos en tres Años j qüe {iicedido, 
liavia cftado en aquella Tierra ^ poblán-
dola , i pacificándola i fuplieandok, que 
oiefe cfta Relación benignamente , pues ; 
no eran obras de fus manos , ni de 
aquellos Cattellanos , fino de Dios^cort '; 
cuio favor fe havia hechd : Pediá tam^ • -
bien , que pues fietnpre havia eferito à ' ^ 
fu Mageftad , i à los deí Confejo j jtin-* 
tatnente con los Oficiales ílealcs ^ qud 
à todo fe havian hallado prefeftres javi* 
fando de lo que convenia proveer $ I 
de nada fe havia tenido refpueliá $ qui* 
çà por fto fer bien admitidos fuá 
ieiYicicíos,ò por la diíláhcia de la Tier* 
fa j ò por negligencias de los qüe foliei*' 
tabán fus cofas j fe tothaíé en ellas refo« 
lucion : advertia , que haviíí defeubierto 
ppr,tre¿ partes la Mar del Sir/ji encare* . 
cia cite fervido , por t i mucho frató* , 
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1' que à noventa leguas de Mexico ha-
via mandado labrar Navios , para ir à 
defcübrirpor aquella Mar , i que en aque-
lla parte tenia poblado1 con buen nume-
ro de Caftellanos de a p i e , i de à caba-
llo , i hacia inftancia , en que fe le ref-
pondiefe, á lo que en efto pedia , que en , 
íubftanciá era , autoridad para entender 
en el defeubrimiento , porque tuvo no-
ticia , que alguna Géñte Caftellaha ha-
via perecido por aquellas Mares. 
C J T . Í X . Tie la Rebelión âè 
los Negras en la EfpañoU , i de 
lo que pajabá en Cajiilla , del Oro, 
i Çojla de las Terias , i de alga* 
« nas particularidade* de 
j . ' ' àquella Tierra. 
H I TJ c ED i ò en la Isla Erpañola , que ha-Uandofe mucho nu-
mero de Negros ef-
»clavos en ella , que 
fe 'havián llevado, 
• pára la Grángeria 
d e l Açúcar y i otras1 cófas, defde que co-
mènçaroh à dèfminuir los Indios , fe hu-
jeron veinte de ellos del Trapiché del 
Almiraiitè , i iuntanídòfe con otros vein-
te de de vna mifma lengua , i matando 
algunos Chriftianos, que halláron defeui-
Ts , dados, fe fueron la Büelta de la Villa de 
Açuai. Entendidoefte'cafo en SantoDò- ' 
* mingó , por avifo del Licenciado Le-
b r ó n , que fe hallaba en fu Trapiche: el 
v Almirante faliò luego en buíca de ellos, 
E1~Almí- figu^ndolc la Gente principal, paró el fe-
rame íalc gundodiaen la Ribera de N i ç à o , para 
luego en que la Gente defeánfafe , i le alcançafe la 
bufe» de que le feguia : fupo, que los Negros 
lo* Ne- havian eíbdo nueve leguas de a l l i , envn 
gros alça- Cortijo de Melchor de Caftro , adonde 
^0'' mataron vn Caftellano, i faquearon la ca-
fa, i le llevaron vn Negro , con otros do-
Ce Éfclavos Indios, i havian muerto otros 
nueve ChriíHanós en otra parte : piafaron 
á Qcoa, con intento de dàr en el Trapi-
che del Licenciado Çuaço , al Alva , i 
tnatar la Gente, i levantar quantos Ne -
gros* fe hallaban por aquellas partes, i 
.;. ocupan k Villa de Açua , con otros Ne-
fe gtós j-que teuian por cierto, que fe les 
jafstrtrUnte: Melchor de Caftro , fentido 
apnrta *̂4*̂ Q ' que'le;hávian hecho , fin pe-
del Alaii- ^ir, Liçeaçia al Almirante , porque pen-
raute. ^>» ^ 110 diera, fe aparto en la R i -
D i AS O C C I D E N T A L E S . 
bera de N i ç à o , con dos Campaneros, i 
hallando en fu Cortijo muerto el Caite-
llano, que era vn AÍbañir, que allí traba-
jaba , en dándole iepukura , juntandofe 
coa èl otrodeacaballo,avisò alAlmirante, 
que pues ià eran tres Caballos , iba f i -
guiendo el Ra í t ro de los Negros, fupli-
Candole , que le embiafe alguna Aiuda, 
porque llevaba propoíito de entretener-
los : el Almirante le embiò ocho de à ca-
ballo, dé los quales era vno Francilco de 
Avila ' , vecino'de Santo Domingo , i feis 
Infantes, i juntos, íiguieron à los Negros, 
haíladondelé hadicho, que citaban:los 
quales , en defeubriendo los Caballos, 
que feria el A lva , fe pufieron en ordenan-
ç a : con gran vocería aguardaban à ios 
Chriftianos, à los quales, pareciendo que 
los otros Negros fe podian juntar preíío, 
con los que alli eilaban, i que el peligro 
feria maior , acordaron de embeftirlos, 
i embrnçando las Adargas los once de 
acaballo , bien cerrados con fus Lan-
ças , apretaron, à Rienda fuelta, con los 
Ntegi'os, los quales con buen animo los 
efpel-aron ; pero los Caballos , rompien-
do por medió , pafaron de la otra parte, 
derribando algunos > peio luego bolvie-
ron à juntarfe, i apretaife : Los N e -
gros con grandes gritos, tiraban Piedras, 
i Baras gruefas, tortadas de Madera fuer-
fe,con agudas puntas j bolvieron los Ca-
vallos à cerrar con ellos 3 i los desbarata-
r o n , ! fin poderfe tornar á juntar , le pu-
fieron ehhuida por'vnos Peñafcos de la 
Campaña , quedando feis Negros muer-
tos , i muchos heridos, i Melchor de Caf-
tro pafado vn Brazo, el qual embiò trás 
ellos vn Baquero,que Ihmafeàfu Negro, 
i à los Indios Efclavos , que como éfta-
ban cerca efeondidos , conocieron la voz, 
i vinieron : Llegó el Almirante defpues 
demedio dia , i pufo diligencia en buf-
car los demás , i en cinco dias fue-
fon prefos , i ahorcados la maior par-
te. 
_ Quedó en la Villa de Na ta , por T e -
riiente de Pedradas , el Capitán Diego 
Albitèz , Soldado diligente , i que co-
mo no pudo domar al Señor Vrraca, 
acordó tener Paz con e l : i pafando al-
gún tiempo , embiò Pedrarias en fu L u -
gar à Francifco Compañón , el qual 
por el gran temor que tenian los Caf-
tfelláños de Vrraca , que ordinariamen-
te los moleftaba , tenia continuo cui-
dado , i trabajo de prenderle. Hizo d i -
verfas entradas en fu T i e r r a , i aunque 
era hombreanimofo, i vigilante : fi-m-
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Caftellanôs , que hallaron muchos Pue-
blos cercados , con Palenques de made-
ra , i penfaban que fe havian hecho parã 
defcnderfe de ellos j pero la verdad es, 
que de mui atrás lo víaban eftos Indios, 
para afegurarfe de los Tigres , qué en 
aquella Tierra havia muchos : i parecien-
Pcdrarías ¿0 ^ Pedrarias , que havia mucha Gcnté 
en Panamá, por derramarla embiò ai Ca-
pitán Benito Hurtado , con parte de 
ella , para qué poblafe vn Lugar en la 
Provinèia de Chirequi , i en llegando 
embiò à llamar à los Naturales : fueron 
à fu mandado fin reílítencia los de Chi-
requi , i Jos Varéelas , i dcfpues los de 
la Provincia de Burica , i los que vivían 
fobre el Golfo , que llamaron de Ofa, 
toda Tierra mui poblada en mas de cien 
Leguas j i por el temor dé la Guerra, 
que oiari que fe hacia contra Vrracá, 
Los Tn- obedecieron. Eftuvieron 'dos Años én 
dios fe al- aquel Pueblo los CaítellanoS : i no pu-
çan con- diendo fufrir los Indios la fervídumbre, 
fe levantaron , i mataron algunos, por 
lo qual fe deshizo el Pueblo. El Re i 
Vrraca , quando via la fuya , no fe o l -
vidaba de viíitar à los Caftellanos , con 
la Gente que podia juntar , dándoles bue-
nas Alboradas, i no havia meneílcr bol-
ver à bufear à los que hallaba à mal re* 
La Guer- cado: falian contra e l , i corrían la Tier-
ra, haciendo en ella gran daño , i en ef-
to fe pafaron nueve Años , que aunque 
fe ha prevertido la orden de efta Hi í ío-
f ia , be tenido por menos inconveniente 
referirlo aqui , que repetirlo en tantas 
partes, i jamas en efte tiempo pudieron 
vencer à Vrraca. A los Indios que pren-
dían atormentaban , para que defeu-
briefen la mucha fuma de Oro , que fe 
entendia que Vrraca pofeia. 
V i f t o , pues, por Francifco Compa-
ñón , la continua moleftia que le daba 
Vrraca, i por el gran miedo que fus 
Soldados tenían , de vn Indfô mui va-
liente , Capitán de Vrraca , tuvo mu-
chas maneras para haver à las manos al 
mifmo Vrracaj i corno con la fuerça no 
Francifco j0 confegUjr J trabajó de tomarle 
Compa-- j-o^re pepuro embiandole muchos Men-
non pren- T I - J C 
deàVira lageros Indios, con grandes oírecimien-
ca .deba- tos, i reducido , fue al Pueblo á viíitar 
xodefe- 'á Compañón , ! quebrantándole la pala-
gurs. ,̂-3 j defeando de haver, fus teforos , le 
Rumfere -'reprehendió, i cargándole dé hierros,le 
£f*i/"í embiò à Nombre de Dios defterrado, i 
•aún pues no le quemó , no fue poco 
bien - el que le h i ç o : de efto recibió V r -
raca grandifimo dolor, i al cabo de al-
gunos mefes fe f o l t ò i j u n t ó gran cati-
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tidad de Gente, de los que vivían en 
las Riberas de ambos Mares de Norte , 
i Sur, dixoles: Que no era raçon que de-
xafen repofar aquellos Chrifliams , pues que 
aliende de tomarles fus Tierras , fus Seño-
ríos , fus Mugeres, i Hijos , fit Oro , ¿ 
\ quanto tenían, i hacerlos Efdavos, no guar*, 
daban la Fè que pr orne fian , ni la Paz:"} 
i que por tanto debían de pelear contra e/Aw, 
trabajando de librar Je de tan incomparable 
carga , mientras las faerças les baflaferiy 
porque valia mas morir en la Guerra , quz 
vivir con tantas fatigas, i amarguras : pía-, 
ció à todos , i fe ofrecieron con mucho 
animo à morir pcleando,rrtieritras las fuer-
ç a s , i la vida les durafen, i luego fe al-, 
çaron los que eftaban repavtidos a,los' 
Caftellanos, i mataron cinco , que halía-
rón defeuidados. Fueron lüego poderofa-( 
mente fobre la Villa de Ña ta : falicron, 
los Caftellanos , peleòfe fuertemente, 
quedai-oh muchos muertos , i heridos, 
de ambas páttcS, maiortliente de "los í n -
dios , porque con los Caballos, por íèr 
la Tierra l lana,i defeombrada, reciíjie-' 
ron mui gran daño. Duró la Guerra lbs, 
nueve Años referidos , dentro de los 
guales murieron en ella muchos Cafte-
llanos , e Indios , fin comparación in-
numerables, las quales viendofe cada dia 
fin algún fruto , ni remedio , canfados, 
í quebrantados de andar por Sierras , i 
por Valles, tantos Años en Guerra, fu-
dando , i hambreando , i padeciendo m i l 
trabajos,acordaron todos los mas de los 
Pueblos de irfe à poner en la fujecion 
de los Caftellanos, folo el Rei Vrraca, 
con la Gente que lé havia quedado de 
tanta mortandad, nunca fe quifo fujetar, 
i fiempre eíluvo conftante contra los 
Caftellanos , llorando toda fu vida no 
poderlos acabar, al qual del todo dexa-
ron , i fin irles mas à bufear , cono-
ciendo que falian de fus manos mal tra-
tados, i afi murió en fu Tier ra , i Cafa 
con fu Gente. 
C A T . X . De las cofiumbres âè 
los Indios de Cuntana , i cofas 
de aquella Tierra, 
>L Pueblo que fe havia comen^ 
çado à fundar en la Isla de 
Cubagua , florecía con 1* 
feguridad del Caftillo , que 
hiço el Capitán Caftellon 
en el Rio de Cumanà, adonde tomaban 
el Agua , i era mucho el trato de las 
Per-
i-.uiwn[t«.: 
to de V i - ' 
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Perlas, i Li riqueça de ellas : i fe iban la-
Fiorecia bnindo gnuicks Edificios de Cantería : i 
U Funda el primevo,que començò à fabricar Ca-
eson del fa de Piedra , i Cal , fue Pedro de Bar-
Pueblo rionuevo. Y porque fe batratado mucho 
de las Naciones de la Coila de Tierra 
Firme , no es bien pafar adelante, fin de-
éh- algo de fus coílumbi es , por cumplir 
con lo que acerca de ello fe me ha or-
denado , aunque de efta materia , io qui-
íiera hacer Libro aparte , corno algunos 
graves Autores lo vfaron. La Gente de 
efta. Tierra và defnuda , fin cubrir , fino 
éi iMicmbrogenital, con Cuellos de Cá-
cente de b b a ç a s , ò Caracoles, Cañas, i Cañutillos 
Çumanà. dc ü r o j ò Liftas dc Aigod0n , Ò le atan 
por de dentro : En tiempo de Guerra, fe 
ponen Mantas , i Penachos : Pintafe pa-
ra las Fjellas , ò fe tiznan , ò fe vntan, 
Con cierta Goma pegajola : i fe emplu-
man con muchas Plumas de Colores-, con 
que no parecen mal : cortanfe los Cabe-
llos por en par del Oido : arrancanfe las 
Barbas: precianfe de tener los dientes ne-
como en Sros '• ^a'«an Muger , al que los tiene' 
todas las blancos: i Animal, à quien fufre Éarbns, i 
Indias , i hacen negros los dientes , i los confervan 
preciabí- ¿ón vria Hierva toda la vida , i no fe pu-
íe eftos ¿¡rcn} nj duçie,-, . { c\ polvo de eíta íriiél--
lesldTte- ^a's tiuc v^ mezCia^0 con Caracoles qué-
tier los nrados > i con otros Polvos dé cierto Pa-
diemes lo j lo truecan en los Mercados con Oro, 
Hegtos. Efclavos, i Algodón , i otras Mercaíu-
rias : Las Dojrcellas van del todo defnu-
<áas , i tienen por hermofurj tener los 
Muslos, i Pantorrillasgordas, i paraefto 
fe ligan ¡as Piernas por encima de lasllo-
dilias : poco eíttman la Virginidad : las 
Caiadas traen Çaraguelles, ò Delantales: 
viven honeítasj repudinnlas, en cometien-
do Adulterio , i el Marido caitiga el 
Adultero. Los Señores tenian quantas 
Mugeres querían , i daban las mas her-
molas al Hucfpcd , que les llegaba : los 
Caballeros encerraban fus Hijas dos Años 
àiites , que' las cafafen , i en tiempo 
convidaban à las Bodas à los Deudos, 
Como fe i Amigos , las Mugeres de los Convi-
eekbra- .dados llevaban la Comida , i los Mari-
ban los ¿os lps m.ltcr¡.,ics ^ para lv¡}Cel- ]a Ca. 
Jra,c" ía",' kdonde havian de vivir : Lr.s Muge-
res bailaban , i cantaban à la Novia : i 
los Hombres al Novio : cortaban los 
Cabclioj vn poco por delante : co-
Jíriim , i bebían , hafta emborracíiaríé: 
''iiaMti ál Novio la Muger por Ja ma-
¡ho V i con cíbo quedaban cafidps , jo 
'qaat fe hacia con las Mugeres legiti-
mas , porque las otras las acataban : i los 
' Sacerdotes, à quien tenían por Hombres 
ios. 
LosSacer 
ta b^n la 
dad a las 
Miigerej 
x reciabl 
íe dc eu, 
fandiai' 
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Santos , i.Religiofos , no dormían con 
citas Mugeres , lino con las otras; por-
que tenían por honróla coíhimbre , que 
ellos las quitafen la Virginidad : Hom-
bres , i Mugeres trahian Ajorcas , Co-
llares , Arracadas de Oro , i Ferias : i 
íos Pobres de Caracoles , i Huefos : i 
muchos fe ponían Coronas dc ü r o 3 
Guirnaldas de Flores , i Conchas : ellos 
trahian Anillos en las Narices : i ellas 
Bronchas en los Pechos : corren , faltan, 
nadan 3 tiran vn Arco también las M u -
geres, como los Hombres : al parir, no 
íe quexan mucho , aprietan al N i ñ o la 
Cabeça entre dos Almohadillas de Algo-
don , para enfuncharles la Cara , que lo 
tienen por hermofura : ellas labran la 
Tierra , i tienen cuidado de la Cafa: 
ellos caçan , i pefean 5 que quando no 
ai Guerra fon mui holgaçanes , venga-
tivos , traidores , i vanagloriofos : fu 
principal Arma es la Flecha enarbokda: 
aprenden Hombres , i Mugeres defde 
mños à tirar al blanco , con Bodoques 
de madera , i de tierra : comen Her i -
Ços , Comadrexas , Murciegalos, Lan-
go'ftas , Arañas , Gufanos,Orugas, Ave-
jas : no perdonan à cofa v iva , por fatif-
Facer à la Gula > aunque tienen buen Pan, 
V i n o , i Frutas, pefea, i Carne. E l Agua 
âél R ío de Cumanà engendra Nubes , i 
afi vén poco los de aquella Ribera , i 
puede fer, que lo caufe la comida : cier-
rafí fus Huertas con folo Hi lo de Algo-
dón 3 ò Bcxuco , no mas a l to , que la 
cintura , i tienen por pecado , quien lo 
quebranta, i que muera luego,quien en-
tra por aquel Cercado. 
En la Caça, matan Leones, Tigres, Ja-
vnlies, Puercos Efpines,con Flechas, i La-
Co : toman vn Animal, que llaman Capa, 
maior que Afno, bellofo , negro , i bravo, 
aunque huie del Hombre,perfiguelo¡> Per-
ros deCaftilla: i mata tres , i quatro jun-
tos: vàn àMonteria de vn Animal llama-
do Aranata,grande, como Galgo, tiene~ 
Barba de Cabrón , aulla recio , no come 
Carne , fube en los Arboles , anda en 
manadadas: toman las Flechas , i las arro-
jan al que las tirò,cón gracia : àrman L a -
ços en Sendas, i Bebederos, à vnos Gatos 
Montefes, como Monos , cuios Hijosa 
por fer regociiados , fon de paíatiempoj 
i andan con ellos las Madres abraçadas^ 
de Arbol en Arbo l : ai otro Animal crueij 
que los Indios le temen , i por defen-
derfe de él , llevan de Noche T i ç o -
nes encendidos , porque nunca pae-
ce de Dia : Llora , como N i ñ o , para 
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à vèr quien llora , fe lo come , i no es 
m iior que Galgo : ai tantas íaguanais, 
que deítiuien la Or ta l iça . , i Ion go-
lofas por ios Melones de Ctltilla. Son 
ellos ludios miñólos en macar Aves, con 
Liga , Redes , i Arco , i ui ¡nfinius, 
elpecialraente Papagúos y i ai muchos 
Cuervos , pico de Aguila , grandes co-
mo Patos , viven de rapiña , i,huelen à 
Almizcle : los Murciélagos fon grandes, 
muerden recio, chupan mucho , i no fe 
hallando Vena para íangrar à vn Cafte-
llano , que padecia dolor de collado , le 
mordió vna Noche vn Murc ié lago, i 
faliò. tanta- fangre , ;que fano : ai dife-. 
rentes maneras de Mofquitos , los me* 
ñores fon peores: los Indios por defen-
derfe fe entierran , ò cubren de hoja, 
ò de iervà ai dos mineras.de Abifpas, 
fres de Abejas , lasdos crian buena Mie l 
en Çdlmenas , i las otras chicas , i fo-
can Miel fin Cera, por. los Arboles.; las 
Arañas fon maiores que las nueilras, do 
diverfis colores , i hermofas à la villa, 
i texen las Telas tan recias, que es me-
neíter fuerças para romperlas ; ai Sala-
mandrias, que mordiendo matan , i ca-
carean de Noche como Pollas : pefean 
con Ançue los , Redes , Flechas , Fue-
go , i Ojeo : en algunas partes comen 
al que pefea fin licencia : juntanfe mu-
chos buenos Nadadores para pefear à 
Ojeo , i por .ello , i por las Perlas to-
dos lo fon : ponenfe en hila , nadan, 
chiflan , apalean el Agua , cercan los 
Peces , encicnanlos como en Jaula , i 
poco à poco los Cacan à tierra, en tan-
ta cantidad , que efpanta : i ellas pef-
querias fe hacen à fus tiempos , como 
en Caftilla las de los Befugos, Atunes, 
i otros Pefcados , i peligran muchos 
Hombres , porque fe ahogan , ò los 
deftripan Pefcados grandes por huir: 
también vàn de Noche en Canoas , lle-
vando Tizones, con que encandilan los 
- Peces , que fe paran con la vislumbre, 
i vienen à las Barcas, i los flechan , i 
arponan : eftos fon grandes Pefcados, 
i los (alan , ò fecan al Sol , ò afán, pa-
ra que fe conferven, i otros cuecen , t 
de efta manera los adoban para vender 
entre año : toman grandes Anguilas , i 
otros Pefcados grandes , que fuelen fu-
bir de Noche à las Barcas , i aun 
i los Navios, i matan los 
Hombres, i fe los 
comen. 
L I B R O I I I I . i z f 
C A T . X I . Gjue profigw las. CQ' 




ai en Cp* 
* # 
# # * 
A s Mugeres , comq 
queda -dicho, labran 
la Tierra , iierfibfruq 
el Maiz, A x i j Càla-
baças , i otras Le -
gumbres , Plantas^ 
Batatas. , j muchos 
Arboles de Regadio > i de la lerva'tjiM; 
crian para los dientesJ tienen niucho 
cuidado : ai algunos Arboles, que pufí» 
•çados lloran Leche, que f t convierte en 
Goma blanca , de buen o l o r , con que 
fahumaban los Idolos ; de otro Arbol 
mana vn humor , que fe pone como 
quaxadillas , i es bueno de comer;; ai 
otro Arbol , que fu fruta parece Moraj 
i fe -h»ce de ella Arrope , que fana lá 
;Ronqüéra ; i de la Madera j . eítaodo fe* raânà. 
ca', Tacan lumbre como de Pedernal! 
ai otro Arbol olorofo , que parece Ce-
dro , i es bueno para Caxas } pero po-
niendo el Pan en ellas, fe buclve amar-
go , i es bueno para que las Naos no fe 
coman de bruma : tienen otros Arboles 
que hechan Liga , para tomar pájaros, 
i fe vn ta t i , i enpluman con ella j es 
grande , i no pafa de diez Años. Là 
Tierra lleva de fuio Caña-Fiftola j pero 
ni comian la Fruta , ni conocían fu vir* 
tud ; ai tantas Flores, Roías , i lervas 1 6 ^ 7 ^ 
olorofas , que ofenden la cabeça : ai tan- Flores o-
tas Langollas, i Sabandijas, de las que lorofas. ' 
arriba fe han referido , que deftruien 
los Frutales , i Sembrados , i vn Ma* 
dero de cierto Betún , que arde , i dura 
como fuego de Alquitrán ; la Jcrva con 
que tiran es de dos maneras, la fimple 
es de fangre de Culebras , que llaman 
Afpides , i fe hace con vna lerva , i 
Goma de cierto Arbol , con el çump 
de las Mançanas , que fe ha referido: 
la compuefta fe hace de todas las dichas 
cofas , con cabeças de Hormigas vene- . 
nofas j para hacer efta confección , en- ' " 
cierran vna vieja, que lo cuece en dos, '"' 
. ò tres dias j fi muere del tufo, òfe de/* Como ha 
maia , loan la lerva , fino caíligan, h çen los I« 
Muger : cita era cotí la que tiraban los cilOS lalet 
Caribes , fin que los Caítelfenos halla- yaponçor 
fen remedio : el que efeapaba de la he- ' 
rida , vivia doloroío > en tocando M u -
ger , fe refrefeab^ la Haga j en bebiendo, 
ò trabajando tenia dolor : las Flechas 
fon de Palo recio, i toftado de vnos Jun-
cps , que fe lueien traer à Caílilias pa-
ra 
iCañífiftb 
Ja fe c r ía , 
i muchas 
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ra Báculos: arman las puntas con huefos 
de Pefcados durps, i enconados. los 
l o q ha- Bailes , i Guerras tocan Flautas dfcHue-
cianenla fos de Venados , Flautones de Palo mui 
tosíndios gruefo ' Caramillos de Caña , Atabales 
r de Madera mui pintados, i de Calaba-
zas gj-andes: Vecinas de Caracol, Sona-
|as<dc Conchas de grandes OlHones: en 
lai Guerra eran éftas Gentes hábiles: co-
mían los Enemigos que piendian, i ma-
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
cafa } i aunque Tentados en orden en el 
Banquete , fe daban de beber vnos à 
otros , i llevaba vna Muger el Vino : 
defpues de beodos , fe apuñeteaban , de-
fafiaban, i deshonraban : muchos vomi-
taban , para beber de nuevo : bebian 
vinos de Palmas , lerva Grano , i F ru-
ta : tomaban por las Narices humo de 
•na lerva que quita mucho el fentido: 
las Mugeres quando llevaban á cafa à 
taban , i los Efclavos que compraban j i fus Hombres , cantaban cantares. Eran 
ííGUfeftaban flacos, Itís engordaban enCa- grandes Idolatras , adoraban à Sol ; 




Coittote-' Tcnian gran deleite en Bailar , i be-
gocijabati-ber j duraba ocho dias vn Baile , i.Banr 
lasBodas, rquete , fuera de ias Danças ordinarias: 
i la coro- juntabanfe muchos , i mui galançs para 
mclôdcl "godas ^ à coronación del Rei , ' ò Fief-
tas publicas J vnos llevaban Coronas, 
o.tros Penachos , otros con Patenas al 
pecho, i con Caracoles, i Conchas à 
las piernas, para que fonafen como Çaf-
cáveles. Tiznábanle de mil colores , i 
figuras, i el mas feo iba mejor : datnça-
ban fueltos, i travados de las manos en 
arco , ò en corro : adelante , i atrás, 
fftltaban, boltéaban , callaban vnos, can-
taban otros : gritaban todos^ era mui 
conforme el Tono , el Compás ^ i el 
Meneo , i à vn tiempo , aunque fuefen 
.muchos : el cantar al principio tiraba à 
. t .rilteça, i paraba en locura : bailaban 
*< * feis horas, fin dcfcanlar, i algunos per-
i l <|mas ^i»0 d aliento : el que mas bailaba era 
bailaba mas eftimudo : también vfaban , que 
, era mas fe llegaban muchos Mancebos para fef-
èftimado. tCjai- à fu Cacique , vn rato antes de 
llegar al Pueblo limpiaban el Camino, 
íin dexar vna Paja : començaban à can-
tar baxo , i tirar los Arcos , al pafo de 
la ordenança que llevaban : crecían la 
voz quanto podían : cantaba vno, ref-
pondian todos ; trocaban las palabras, 
como en las Islas 
ñor tenemos 
lantabafe caminando de efpaldas el que 
guiaba la D a n ç a , hafta la puerta j en 
-traban todos haciendo mil Monerías 
vnos coxeando , otros pefeando 
xíendo , i haciendo del Ciego j quien 
reía , quien lloraba, i luego vno hacia 
vna Oración mui en fefo , en que de-
cía los hechos de los Antepafados del 
v Cacique : fentabanfe todos en cuclillas, 
comían callando , bebian hafta caer: 
Qufénm.quien mas bebía era mas valiente , i 
htbh ç ta mas honrado del Señor , que les da-
pot t a u n la CCI,a- Ea otl'as F'cftas, como de 
valiente. f aCo » P0,q«e todos fe emborracha-
ban , las. Mugoss iban à llevados. à 
, diciendo : Buen Se-
tenemos bum Señor , ade-
te-
Luna , i teníanlos por M a r i d o , i M u -
ger , i grandes Díofes : temian los Re-
lámpagos , i Truenos , diciendo , que 
el Sol eftaba con ellos airado : alunaban 
los Eclipfes , i en efpecial Iqs Mugeres: 
i las Cafadas fe mefaban, i arañaban : i 
las Doncellas fé fangraban de los Bra-
ços con Efpinas de Peces , i penfaban, 
que la Luna citaba herida del Sol , por 
algún enojo. En tiempo de alguna Co-
meta , hacían gran ruido con Bocinas, 
Atabales , i gritos j creierido que aíi 
huia, ò fe confumia : "parédalés que las 
Cometas denotaban grandes males. Ado-
raban muchos Idolos , i entre ellos te-
nían vna Afpá , como la de San A i > 
d rè s , en vn. Quadro como Signo de Ef-
crivano, quadrado , cerrado , ! atrave-
fado en Cruz., de efquína à efquina j i 
muchos Religiofos dixeron , que era 
Cruz , i que fe defendían de Noche 
con ella de las Fantafmas., i la ponían 
à los Niños j en acabando de ,nacer. 
Eftaba la honra de las Novias en 
los Sacerdotes Piaches, i la ciencia del 
curar, i adivinar : invocaban al Diablo, 
como Magos, i Nigrománticos , cura-
ban con lervas , i Raices crudas, i co-
cidas con Sebo de Aves, Animales , i 
Peces, con palos , i otras cofas , que 
no conocía el Vulgo , i con palabras 
obfeuras , que ellos mifmos no enten-
dían : chupaban , i lamian adonde ha-
via dolor,para facar el humor, efeupian 
aquello fuera de la Cafa: íi el mal crecía, 
decían que el doliente tenia Eípiritusj 
paiabanle la mano por todo el cuerpoj 
decían palabras de encanto > lamian algu-
nas coiunturas, chupaban, diciendo, que 
facaban Efpiritus : tomaban vn Palo de 
cierto Árbol , que nadie fino el Piache 
fabia la virtud : fregabanfe los gaznates 
hafta vomitar , i hafta hechar fangre: 
fufpiraba , bramaba, temblaba, pateaba, 
i hacia mil bafeas ^ fudaba dos horas , i 
al cabo hec'haban por la boca vna como 
Flema muí efpefa, i vna Pelotilla dura, 
i negra , en medie de ella, que los de la 
cafa 
Adoraba 
al Sol> i à 
iaLuiia, i 
e rangr i . 
des Ido-
latras. 
£1 vfo 4 
teniauef-i 
ta» Gen-









las N o -
vias. 
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cafa del enfermo llevaban al Campo, i 
arrojábanla , diciendo ; ¿ftiá irás JJmo* 
nio, Demonio irás allá ; íi el enfermo Ta-
ñaba , daban quanto tenían al Medicoj 
íí moria, decian que era llegada fu ho-
ra : daban eitos Piaches refpueíta fobre 
la Guerra ,fobre el abundancia, i otras 
cofas : prevenían la Gente antes de los 
Como ha Eclipfis > i Cometas. Los Caítellanos 
blavaii ef les preguntaron, íi llegarían preito Na-
toslndíos vios de Caltilla? i dixeron puntualmen-
con el.De te el Dia } i la Gente , i Munición, 
xprno. ]legò cn v m Caravela •' entraba eí 
Piache en vna Cueva vna Noche mui 
efeura, llevaba algunos animofos Man-
cebos , que citaban cn p ie , i el Piache 
fentado llamaba, voceaba, reçaba Ver-
íbs , tañia Sonajas , i Caracoles , i en 
tono laítiniofo decia ciertas palabras de 
ruego•:- i íi el Demonio no acudía , ból-
via el fon , cantaba amenaças, enójadoj 
quando llegaba el Demonio , que le co-
nocía por el ruido , tocaba redo , i 
aprieía , i caia , i moftraba fer prefo 
del Demonio , fegun los geítos que ha-
cia, i bueltas que daba: llegabaà el vno 
E1P Fra¡ ^c a'íue^os Hombres , i preguntaba lo 
Pedro de 'l116 queria ? i él refpondia. El Padre 
Cordova, Frí" Pedro de Cordova , que quifo fa-
hlço ha- ber con fundamento elle cafo, quando 
War à vn el Piache eítuvo arrebatado del Malig-
Endemo- no Efpiritu , tomo vna Cruz , Eftola, 
niad0, i Agua Bendita : entró con muchos 
, Caítellanos , i Naturales, echó al Pia-
che vna parte de la Eltola , fantiguòkj 
;. conjuróle en La t in , i en Romance; ref-
pondióle el Demonio en Lengua I n -
diana , mui concertadamente : pregun-
tó le , adonde iban las Almas dé los In -
dios ? dixo , que al Infierno , i el Pa-
dre quedó admirado, i el Piache que-
xófe del Diablo , porque tanto tiempo 
î05 ii ~ le tJvo atormentando. Los Piaches eran 
ches lleva n i 
van pie- ncos» Por<luP llevaban precio por cu-
cio p o r rar ' , i adivinar : en los Banquetes fe fen-
curar , i taban à parte, i también fe embriaga-
adivinar, ban : no curaban à parientes, i nadie 
í c ran r i - podia curar fi no era Piache : apren-
dían defde Niños el Arte , i en dos 
Años que citaban encerrados en los 
Bofques , no comían cofa de fangre* 
ni vian Padres, ni Madres , ni falian de 
las Choças , ó Cuevas : iban los Maef-
tros à enfeñarlos de Noche : tomaban 
Teítimonio del tiempo que havian ef-
tado en foledad , i començaban à cu-
rar , i refponder como Doétores. Can-
taban Endechas à los muertos , enfal-




ban à ^ 
i . LISRO m i . i t > 
cho el cuerpo recien tnüerto , i d e è 
pues le defecaban al fuego , i guarda-
ban en cafa : en cabo del Año combi-
daban à muchos, fi era Señor el muer»-
to , i cada vno fe llevaba fu comida, 
i d i anocheciendo facaban el Cuerpo^ 
i fi eil.iba enterrado, lo defenterraban, 
con gran llanto : travabanfe de los pies 
con las manos : metían las cabeças en-
tre las piernas , i daban buelta al re^ 
dedor : deshacían la rueda : pateaban^ 
miraban al Cielo , i lloraban en gritei: 
quemaban el cuerpo , i daban la cabe--
ça à la mas Noble , ò legitima Mü¿ 
ger , para que cn memoria la guardafti 
creían , que el Anima era inmortal , i 
que comia, i bebía en vn Campo, adon* 
de andaba , i que el eco era el que ref-
pondia al que le hablaba, i llamaba. 
C A T . X I I De algunas cofas 
que Jé proveieron , far a el buen 
govierno de la$ Indias , i de, h 
que el Rei embiò à decir al Rei 
de Portugal, cm Chriftoval 7 
Barrofo , fu Secre* 
tarto. 
L cuidado del Rei 
en acudir k las O f « n § t 
cofas de lá Reli^ Pr inc ipm 
g on , era gran- m ¿ ty*-
w - nasvidhr* 





difímo ; i para 
COSj 
que con mas di- ., . 
l.gencia fe enten- te tm„,f , 
d i efe en la pre- Arift, 
dicacion , i con-
Verfibn de los Indios , pareció de elegir , 
vn Obifpo en la parte , que còmiença 
defde Nombre de Dios , halta el Ca-
bo , i Punta de Hibueras , que defeu-
brieron los Pinçones , i fue antepuefr 
to al Papa , para ello , el Prior de L o -
ra , de la Orden de San Juan , Cape-
llán del Rei. Mandó , que fe continua-
fe la limofná de trecientos pefos , que 
por ciertos Años havia dado el Rei Ca* 
Éolico al Hofpital de Santa- María el 
Antigua del Darien : que fe fatisfacie-* 
fe à los Frailes de Cumanà , ló que los 
Indios tomaron , quando deshicieron 
el Monaíterio : que à Frai Juan Teâro , 
i à Fiai Juan de Arevalo , Francifcos, g |R<.j 
que iban à jas Indias, à vifitar los Frai- máda ^ 
les de fu Orden , fe le diefe el pafa- cer 
ge y i mantenimientos,, que huviefen chas o-
R menef- faraspías. 
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Inenefter pava si , i para fus Cotnpañe-
jcos : i fe les dieron Cédulas , para que 
.todoa los Oficiales Reales los favore-
c í ' ' ciefeu , i diefen pafage franco , de vna 
pane » otra , íiempre que lo huvieíen 
_ , . menefter. Renovòfe en efte mifmo tiem-
^tdenés5 P0 â i Para <luc ̂ os I06 00 tra" 
para, el ta^cn ';>icn ôs I ^ i o s , fe les quitafen, 
bu*n go- i no les cncomendafen mas en dçpo-
vierno de i i t o , ni en otra manera : ordenòfe , que 
las Indias fe permitiefe , que los Pacificadores, i 
pobladores de Nueva-Efpaña , pudie-
íèn, traer à eftos Reinos, los Hijos que 
tuviefen en las Mugeres de la Tierra: 
íque.los Efclavos que fe huviefen lleva-
. cl do à la. Isla Efpañola , fin licencia , fe 
;'; tomafen por perdidos , para efcuíar la 
• * defprden que havia .en efto : que fe die-
fen ,dos vecindades de Caballerias â. los 
primeros Pobladores : que los que v i -
niefen à eftos Reinos i pedir Defcubri-
tfticntos, Solares, i cofas de ella ftvane-
^a-j informafen à la Audiencia de la If-
^r-*.6^" la Efpañola , para que embiafe fu pare-
la'^fpaño cer : ^ los Vecinos ^e Ciudad de 
la embia- Santo Domingo , fiempre que fuefen 
fe fu yare requeridos por el Audiencia , fe jüpta-
cer à cer- fen para hacer lo que en nombre del 
ca de las Rei fe lês oráenafe :ci*que fe perm i ti e-
í * " ' " ^ fe 5 que en la Iskvde \Cuba pudiefe ha-
ver dos Procuradores , fin embargo de 
jk'prohjbicion que ^ Y M .' .qUÇjToi Q^i-
., piales de Sevilla, no^kxafen fíaifat nin-
guna perfona con C^R> j R ^ ^ . ^ n quç 
diefe primero fiançi&íde bien adminif-
trarlo : que los dichos Oficiales , guar-
dafen las Cédulas , Ordenanças , è ínf-
tituciones de la Cafa , fo las penas en 
ellas contenidas , i perdimiento de Bie-
nes , i Oficios , fin embargo de qua-
.lefquiei* Cédulas derogativas ; que los 
vSo0-5 díchoS 0ficiilles dc la Cara ' ni 'os V i -
resdeNa ít:a^0,'es ^e Navios, no pudiefen tener 
vios n o Naves , para traer en la Carrera de las 
pudiefni ¿ndias , ni contratar en ella, por s i , ni 
tener Na- por otras perfonas , fo pena de perdi-
miento d e las Mercaderías , i la mi tad 
de todos fus bienes : que no pudiefen ir 
à las Indias Navios de menos porte 
que de ochenta Toneles ; que cada 
Navio de cien Toneles , llévale quince 
Marineros, el vno Artillero , los ocho 
Grumetes , los tres Pages, con fusCo-
raças , Petos , i Armaduras > i que los 
que afi no fueíén armados , no paga-
íen fu Marinage : i que fe les pufíefe 
vn Capitán , hombre de recado ; que 
en el dicho Navio de cien Toneles, lie-
vafe quatro Pieças de Artillería, grue» 
ues de las 
partes 
vios. 
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fas , i diez i feis Pafavolames, con la Comoiu 
cantidad de Balas , i Pólvora necefa- viande ir 
ria , con Plomo , i Moldes , Dardos, armados 
Lanças , Efpingardas, Rodelas, talan- 1 p s Na-
do el numero de cada cofa , fin que YJ0'<le Ia 
nada de ello fe pudiefe vender, ni de- 3tre^a• 
xar en las Indias j i que de la raifma 
manera , i con el mifmo numero de 
Marineros bolviefe à Caftilla : i por-
que deípues de dado el Regiftro fe en-
tendia , que muchos Maeftres hacian 
Carga hafta San Lucar , de manera ,que 
por ir mui cargados, iban con peligro, 
i no podian navegar , ni pelear , i fa-
caban las Armas , fin que los Vif i ta-
dores lo pudiefen remediar : fe man-
do , que fuefen feveramente caftiga-
dos , i la carga que metiefen , perdi-
da : i que fe tomafe feguridad de los 
Maeftres de los Navios , que el mif-
mo Regiftro que fe les entregaba por 
los Oficiales de la Cafa , le entregarían 
à los Oficiales Reales de la parte de 
las Indias , adonde iban à defçargar, 
i que traerían Certificación , de como 
entregaban lo contenido en el Regif-
tro , i que llevaba: las Armas } i M u n i -
ciones , que fe les mandaba. 
Afimifmo mando el Rei à los Of i - ElReíntf 
ciales de la Cafa, que diefen à la per- da dàr à 
fona , que eferiviefe la Reina de Por- la Rdút 
tugal , Doña Catalina , fu Hermana, DonaCa-
todas las Perlas , i Aljófar que fe tru- ^lília: ^ 
xefen para fu Mageftad , en los prime- J^daTTas 
ros Navios de las Indias : i porque à per\3s j 
veinte i cinco Leguas del Cabo de San Aliofar^q 
Vicente , fue tomada por los Cofarios vínícfe à 
Franjcfes vna Nao de Alonfo del A l - los prime 
gaba , Vecino de Sevilla , que traía r°s 
mucho Oro , Perlas , i A ç ú c a r , i otras vios' 
Mercaderías : i caminando con ella à 
Ja buelta de Francia , en las Berlingas 
fe toparon , con quatro Caravelas ar-
madas , del Rei de Portugal , que an-
daban en guarda de la Cofta de fus Rei -
nos : cl Çofario , por guarnecerfe me-
jor , pasó à fu Nac? veinte Francefes, 
que iban en guarda del Navio Caftélla-
no ; i viendofe libres los Caftellanos, 
fueron dando caça à los Francefes,jun-
tamente con las Caravelas Portuguefas, 
i aiudindofe los vnos à los otros, fíen- chrifto-
do los Francefes tomados , i faqueados, val Barro 
los Portuguefes hicieron amainar la Nao fo và al 
Caftellana, i la llevaron à Lisboa, por R e í de 
lo qual el Rei embiò al de Portugal h Portugal, 
Chriftoval Barrofo, fu Secretario , para Ta 
qüe procurafe que fuefe reftituida la Na- J^1''JJao 
v e , i el Hacienda que traia i pues demás ^ fteKa,-
dél'na. 
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del deudo , i amift ¡d que havia entre las 
dos Coronas , era afi de derecho, i juf-
ticiii } porgue el Francés , que la tomo no 
andaba con Ucencia de fu Rei, haciendo juf-
ta Guerra <, ftno robando como Ladrón , d 
qual en ningún tiempo adquiria derecho, ni 
Califas Señorío k la cofa robada > i que demás defio, 
por dõde y¿ fop fa .prej-a en fa Cofia de Portugal, 
A i P o r t u " ' m ê 't tma^0 ' aNtes ê P0f>erta en 
ela jc* falvo en fu Tierra , efpecialmente, que para 
bia de ref ello' havia de pafar por las Mares de Gali-
tituir' la ci» , i de Fizcaia , adonde los Cafiellams 
NavcCaf pudieran fer focorridos , i cobrada la pre? 
tellana, q fa : i afümifmo , porque el Cofario Frcrnr 
focomò. rf; fue tomado por el Armada , que el Rti 
de Portugal trola en fu Cofia , para guard* 
de ella, i de fus Amigos, que como tales la 
vàn à reconocer, como Cofia fegura, e/peciaU 
mente fiendo la Armada del Rei , i no de 
fus Fafallos : i también porque los CáfieUttr 
1 nos, quando los Francefes los dexaron, que-
daron libres en fu Nao, con fu ropa,\ i fi-
guieron el Franch , juntamente con los Por-
tugnefes , aiudandofe los vnos à los otros, i 
que defpues de eftàr los Cafiellams en fu 
libertad, con la maior parte de fu merca-
deria, fueron llevados à Lisboa, adonde les 
•fue quitado lo que teman. Diòfe al dicho 
Secretario Chníloval Barrofo , Carta de 
Creencia para el Rei de Portugal , con 
Inftruccion en efta fubftancia: i havien-
dolo el Rei de Portugal hecho platicar 
Refpuef- en í"u ConfejOjrefpondiò : §)ue en él ha-
ta dsiR-eí vía parecido , que la Nave, i la Ropa que 
dePomi- en eifa venia , fe refiituiefe ¿ i aunque lo 
gal.fcbre . ^ g ^ f a afsi í aí ¡o podia executar luego, 
la reftitu^ ^ c¡ertos refpetos: i porque fe iba dete-
Í^Nao. niendo en la reftitucion , i las partes in-
terefadas apretaban al R e í , mandó al 
Comendador Juan de Çimiga ,fu Emba-
xador, que refidia en la Corte de Por-
tugal , que folicitafe eíla rellitucion , i 
^ los Oficiales de la Cafa de Sevilla , que 
de la Ropa de la Nave diefen al Secre-
tario Chrittoval Barrofo rail ducados,por 
lo que havia trabajado en efte negocio. 
C J T . X I I I . De la orden que 
fe diò para que Je htckfe otra 
Armada de Averias , en 
Sevilla, 
»R A N Muchos los Cofarios 
Francefes Tquc andaban por 
eftos Mares , cevados de las 
Riqueças ,que venian de lis 
Indias i para maior feguri-
dad de las Naves , que iban, i venían, 
L í B K O I I I I . \\<$i 
fe diò la orden referida , para que fue-
fen bien armadas : i porque ià citaban 
cargadas ocho Naves, fe difpensò, que 
por entonces no fe executafe la dicha 
orden , i que fuefen con ellas. dos , ò 
tres Caravelas bien apercebidas, para-po- . 
nerlas en falvo , i que defpues. bolvie-
fen para la Isla de Santa Maria , i tra- Q^e las 
•xefen à Alonfo de Avi la , Antonio Qui-> ^«ave-
ñone% DiegodeOrdás , i Alonfo de Men- " J ^ 0 
doça , con lo que traían , iendo fobre « ¡ 1 " ^ la 
avilo por feis Navios Francefes,.que\fe t.(0ta> 
fabia que havian pafado à las Indias} i bueivan 
porque podian eftàr encubiertos en la con Alón 
Isla de Mona , fe advir t ió, que las Na- fode Avi-
ves de Flota fuefen con recado , i que , A , j g 
de las Islas fe procurafe. que falrefen to- Quínònes 
dos los Navios, que pudiefen ,..¡ à niu-
darlos i mas porque convenia poner me- Que há-
¡jor recaudo, para guarda de eitos Ma- vianpafi 
res, fe vtrató que íe hicielb otra Arma- ào à las 
da , que de ordinario anduviefe , i cor- llldias ** 
riefe toda la Cofta , halla los A ç o r e s » . p ™ ^ 
i fiendo coíii que importaba tanto à la- " 
Contratación , fe platicó con algimó¿. f r a ta fe 
Diputados que nombraron , i acorda- ¿e hacer 
ron , que la dicha Armada fuefe à cof- otra Ar-
ta del O r o , Perlas, i otras Mercade- madacS-
rias que viniefen de laç Indias , i del tfa Cofa-
Poniente de los Açores , de Canaria , de 
la Isla de la Madera , i Berbería , à las 
Ciudades de Sevilla , Cadiz , Xerèz , à 
las Villas del Puerto de Santa Maria, 
San Lucar de Barrameda, Rota, Chi pio-
na , i à los Puertos del Condado de 
Niebla, i à Montelepe , i la Redonde-
la , aunque el Oro , Perlas , i Merca-
derías, que huviefen de contribuir, fue-
fe del Rci , i de otra qualquier perfo-
na privilegiada, pues que fe hacia para 
la guarda de todos j i que también cofl-
tribuiefen las Mercaderias que partie-
fen de los dichos Puertos , para las di-
chas partes , i à coila de los Navios 
que las truxefen , i llevafen : para lo ^ 
qual mandó el Rei dàr Provi lionês , í e j C o ^ ¿ 
Defpachos , i ordenó , que el Contador dor Real 
Juan Lopez de Rualdi, entendiefe en el con áds 
negocio , juntamente con los tres Diputá~ Díftre^ 
dos de la Contratación , que* fueren Luis f ^ ff^* 
Fernandez de Alfaro , Pedro. de Xeréz, J ^ J * 
i Diego de Ocaña , vecinos de. Sevilla4 cm t ; e n í j j ^ 
las condiciones , que fe repart'úfetii i úobra- e\ Arma-
fenhs maravedis , que fuefen menèfier para dadeAvo 
efia Armada, fobre las cofas referidas , por rus, . L 
rata, vn tanto por ciento, fegm-s i como por '•• ;;>' 
las per fonas , que en nombre de fu Mageftstdy ' 
i de la Contratación ¡fuefe tafadoí í i 
moderado j i que m lo queriendo pagar^ 
R a fe 
rias. 
% 3 i H I S T O R I A D E L A S I 
One el di ^ wwutaje en fus perfonas , i hienes : i 
ñ e r o de con iue ^ entidad que fe cobrafe fe pu-
A v e r í a s fafe en 'vm ^ í m Haves que la 
fe punga vna tuviefe vm perfona nombrada por el 
« n v n A r - Rei, i las otras, dos perfonas /¿miadas por 
ca de 3 . la Contratación $ i que la per fona nombra-
JUves. ¿¿ p r ei ^ cm acuerj0 fa .las otras 
"• • perfonas , pudiefen poner Capitanes., Fee-
dores, Alguaciles ,; i todos los Oficiales ne-
cefarios del Armada^ i feñalarles los fala-
rios , i removerlos fempre que fue fe. mentf 
r U r : que pudiefen los fobtedichos fletar qua-
: kfquier Navios ĵiendo obligados los dueños 
à darlos por precio jufto , tafiado por vna 
perfona puefia por el Señor , del Navio , i otra 
' por los Diputados , i m fe cáncerthndo , fe 
C a p i t u l o pufiefe vn tercero. §>ue fi por haver muchos 
para el Cofarios fuefe necefario, dcfpues dé partida el 
Armada Armada , embiar a [ocorreria .por otros 
fie Ave- Navios, la per fona .timbrada por elRei, 
con acuerdo de los Diputados dela Contratar 
« 0 » , lo pttdiefe hacer, à cufia de eflegafio.Que 
fe hiciefen las proviftones de Artiller'm, Mu-
niciones , i Bafiimentos ipov la me finia orden. 
Que todas las pre fas que fie hiciefien en el 
Armada , fue fien para aiuda à la cofia de 
ella -., i afimifmonsl ¿quinto perteneciente al 
Rei :.• que fie buficafien luego preftados qua-
tro mil., ducados para' començar . à apercibir 
el Armada ; i no, fie hallando , fe -toma/èn 
à cambio , à cuenta ( k ella ; qué fie .mrnbra-
fie vn Efimvsno , yye. tuviefie-.Atibr&à par-
te del Amada, durante úl tiempo, ¡que à ¡os 
Diputados , i Minifiros de el, Rei pare-
ciefie i.que fie de [arma fe , quando ellos enten-
diefen que conviniefe 5 con tanto,que' fi fe 
debiefien algunas cofias , por raçon> de la Ar-
mada , no ceIafie el coger las Averias,, hajla 
que todo fina fe acabado de pagar, Que la 
per fona nombrada por el Rei , llevafc cada 
Año cinquenta mil 'maravedis de falario , i 
los otros tres Diputados quarenta mil cada 
Año : entendióle luego en anijar. ocho 
«Navios. 
¿vw « ^ Porclue 110 fe- bailaba Avtilleiia, 
deAítitíe" cíçwv.iò el Rei , como otras veces lo 
ria prefta h a c k , P los Duques de Medina-Sidonia, 
da à los Medina-Celi, i Arcos , i Marques de 
Duques^ Tarifa1, i Conde de Aiamonte , que la 
* d « M « h - pj-eftafen , i favorecielen en elle nego-
jna-Sido- ci0 plies 4 ellos .en particular no im-
-dittá-Ce- P01'Caba menos : 1 también elcnvio a. la 
üi Mar- Ciudad de Sevilla, al Aíiftente , à los 
¡«qtiésri de Corregidores de Xerez , i de Cadiz , i 
Tañfijski à -todiis las Villas , i partes intereladas, 
Coudede para,,qUe, diefen er calor pofible; i por-
A1amon- ^ub. fe/intendiò,. que en Cadiz, citaba el 
AttiUeriade vna Carraca,que alli le ha-
vi^ççrdido ,,fe mandó al Corregidor 
(jue la tomate preñada , "con fianças de 
-El Rei pi 
re. 
ND i A s OCCIDENTALES. 
bolverla, ó de pagarla juila eñimacion, 
i defde luego fe fueron armando los ocho 
Navios para efte efeéto. 
Havia algunos dias que fe havia ofre-
cido de fervir al Rei Simon de Alcaza-
ba Sotomayor jCavallero Pai tugues, que 
havia dexado el fervicio del Reí de Por-
tugal, ofreciendo de fer de mucho fruto, 
en la navegación de las Indias de los 
Malucos, porque era gran Marinero, i 
Cofmografo > i mientras íe aguardaba el 
fin que tendria el Armada de Hernando 
de Magallanes , no fe tomó con el re-
folucionj pero con la llegada de la Na-
ve Victoria , fue recibido por continuo 
de la Cafa Real, con cinquenta mil ma-
ravedis de falario, i otros cinquenta mi l 
de aiuda de colta. Recibiófe también à 
Jorge Reinei , i à Pedro Reinei, Pilo-
tos Por cu guefes de mucha fama. Y ha-
viendo en cite tiempo ido Ruifalero à 
vn Lugar de Portugal (de donde era na-
tural) à curarfe de cierta enfermedad, le 
prendieron , i tomaron lo que tenia, de 
que el Rei tuvo mucho fentimiento, i 
híço demonítracion de ello , pidiendo 
con inftancia al Rei de Portugal , quç 
-fé mandafe poner en libertad , í reíli-
tuir fu hacienda , lo qual fe hiço luegg. 
Fue también facado de la. prifion Alva-
ro de la Mezquita, Capitán de la Nave 
San Anionio , con orden que fuefe à la 
Corte, que à la laçon fe hallaba en Bur-
gos. 
C A P . X I V ; T>e las merceâes 
que el' Ret hip à Juan Sebafiian 
del Cano , i à fus Compa-
ñeros. 
L E G A D O S Ju^n 
Scbaítian del Cano, 
i fus Compañeros 
adonde el Rei eíla-
ba, fueron bien re-
cibidos efpecial-
mente Juan Sebaf-
tian del Cano, co-
mo fe ha dicho, al 
qual dio el Emperador quinientos duca-
dos de juro de por vida, fituados en la Ca-
ía de la Contratacioni de la Efpecei;ia, que 
fe fundaba , d/j. que era Fator fihriftoval 
de Haro i cinquenta mil maravedis', tam-
bién por vida , à Miguel dé Rodas, 
tre de la Nao Victoria , i otros 
5 i i i . 
El Reí re 
cibeen (u 
fé rv ido à 
Simon de 
Alcaçába 








f jJero , i 
el Rei fe 
íiente de 
ello. 
E l R e l d à 
qninícn--
tos duci* 
dos de ju 
r o à Juan 
Sebaftian 
delCano, 
i las A i -
mas que 
le dio. 
tantos à Franciiço Albo , Piloto : dio 




I S l l . I>ECA»A I I 
vn Caftillp dorado, en campo colocado, 
en la mitad del £íc.u:do , en Io alto de 
h.ice ^el él > en la otra mit^d^en campo dorado, 
Kí i àa l - Temblada en dia Eipcceria , que eran 
gimos de dos Palos de Canela en Afpa, trçs Nue-
,a. N a o ees Mofeadas, i dos Clavos de Efpécia, 
Viaona. • enc^ ¿ci ¿feudo yn lelmo eeijado, 
i por Cimera vn Mundo , i vn»Letra, 
•que decia : Primus, arcumdedijli• .fye; el 
qual Efcudo foftenian dos Reies j .yef-
tidos de la. cinta arriba de Verde , i de 
alli abaxo puertos vnos Paños blancos, 
i en piernas , con fendas Coronas en las 
cabeças , i.fendos Ramos en las manos, 
el vno.de Clavos , 1 el otro de Nueces 
Mofeadas, i eran losi Reies que feñorea-
L*s Ar- ^3n âs ŝ̂ as ^c E-íp^21''»- También h i -
mas q el 
ço el Rei merced à Martin Mendez, 
Rei dà à Contador dè la Nave Vidor ia , vecino 
algunos de Sevilla , i le diò por Armas vn Caf-
deiaNao t¡¡i0 doraj0) en campo- colorado, en la 
Viaom. mkí{ddd Efcudo., i àrtis lados feis Cla-
vos de Efpecia à cada parte j i en k 
otra parte del Efcudo-, debaxo del Caí-
t i l l o , tres Rajas de Canela , puertas por 
orden, i tres Nueces Mofeadas, i enci-
ma del Efcudo vn lelmo cerrado , con 
vna figura del Mundo , i fobre el vna 
• Letra, que decia: Primus , qui circumde-
dit me J el qual Efcudo fortenian dos 
Reies , como los de las Armas de Juan 
Sebaftian del Cano. A l Maeftre Miguel 
de Rodas , vecino de Sevilla , armó el 
R e i , Caballero , quando falia de fu Ca-
mara para oir M i l a , à vna Sala grande, 
en la Villa de Valladolid , à veinte de 
Agorto de cfte Año : i citando el dicho 
Miguel de Rodas de rodillas, le romo 
fu Efpada , i le tocó con ella en la ca-
b e ç a , i dixo : Dios os haga bum'Caba-
llero , / el Jpoftol Santiago, i mandó al 
Secretario Fntncifco de los Cobos, que 
le. diefe Teítimonio de ello j i le dio 
por Armas vn Efcudo, en campo Azul, 
en la mitad de arriba vn Mundo, i en la 
otra mitad vna Nao con vna Cruz co-
lorada encima en la Gavia, i à los la-
dos del Mundo dos Caltillos colorados 
en- campo dorado , con quatro Nueces 
Mofeadas de Oro , 1 quatro Rajas de 
Canela ;de fu color , i tres Clavos de 
Gelofej i por parte de à fuera, del me-
dio. Efcudo arriba, dos Reies con Coro-
nas à los lados del Efcudo, vertidos de 
I. lvíB'.R;0: l l l l o ¿ ' I { b t ^ t 
i del otro medio Efcudo abaxa^ otrbs 
dos Reies fin Coronas ,.,1'ebagadosMal 
rededor de las Cabegss vnos Paños j vef-
tidos como los dé las, otras Armrfs, i . çfl 
vn circulo redondo- de cplores, i ios;Re-
ies debaxo , que ícnian jen ambas ,manos' r . 
el Efcudo. A Hernando del Burtabaan- Arfflaí 
te, vecino de Merida, que también vino de Her-
ea la mifma Nao , dio por Armas;vn nandaüe 
Efcydo , en la mitad de la parte de arri- BwífewflS-
ba dos ¿eones dorados, con Coronas do- te' ,veCÍ" 
rgdas , aíidps coa Jas vñas el vno del "¡¿^ Me 
ot ro , i el campo blanco , i lal otra mi-
tad del Efcudo azul , con vn Arbol de 
Clavo , que nace en 1» Éfpeccria, í;feis ' ^ 
Clavos , i feis Nueces Mofeadas , i/feis 
Rajas .de Canela , i encima del ¿ f e u d o V;' 
vn Almete , i por cimera vn Mundo,. : , { 
con vna Letra: Fcrdinandus de Bujiaman-
•te-) 'fui primas circumdedit Orbm* o? 
C Á f , X V . 'tie los vfos de.otras 
'Prcvincias de Nwvd-Efpanâ , en * 
fu vida , coftumbres ,; $,i'$h>l 
viento. 
AjRECIENDO M u i 
larga la digre-
íion de atrás, en 
lo que toca à la 




ñ a , he dexadb lo 
" que faltaba de fus 
Coftumbres , i Govierno Politico para 
• efte lugar , pues no puedo dexar . de 
obedecer en efto. Havia entre ellos tres Dífeiétes 
•maneras de Señores , i en algunas jPro- m:i»eras 
vincias quatro , que cada vno tenia fu de '<;cfl0" 
Señorío , i Jurifdicion: i havia otros Se-
ño'res inferiores , que llamaban :Caci-
ques , por vocablo de la Efpañola. Con 
Mexico citaban confederados los Seño-
res, de Tczcuco ^ i Tlncopan , que aora 
llaman Tlacuba , i partían lo que gana-
ban , i obedecían al Señor de Mexico, 
en lo tocante à la Guerra , i teni.a'n al-
gunos Pueblos comunes en fuceílon^afi 
de los Señoríos , como de los Maíoraz-
jiirifdíciô 
os haciendas. Havia diverfos víbs 
vnas Almexias , i ceñidos vnos Paños en Mexico, i fus Confortes, i en;Tlaf-
vía fuoeíion por fingre , fucedia el hijo çeíionpá-
,colorados harta las pantonillas , i en cala eran de vna manera. ^También ha- Haviajñ 
piernas, aíidos con vna mano del Efcu-
do , i en la otra vn Rotulo , que dice: 
Primus , qui circumdedit me , i en Ro-
mance fueiía,: E l primero- que me rodeòi> 
maior, ilendo para ello , i fino el otro: rafangre* 
en defeóloíde los Hijos fucedian Nietos, 
i en defecto de ellos iba por elección. 
Te-
Vfodeln 
¿<dtOf en la 
íiicefíon 
H I S T O R I A DE-^ÃS I 
T.enian más cuenta^en dexaf Señor fu-
fieieute , que hevedeio. En dctícro de 
hijos, i nietos, fis'gedian bcnttanoà':;ibíin 
por elección entre ellos. En defeéto de 
hermanos , elegían vn pariente del Se-
ñor , i en fu falta vn Principal : ' i lo 
mefmo fe hacia en el Reino de Mechoa-
càn j i l i el Señor no havia nombrado 
•-de lo.sSe- qual de fus Hi jos , ò Nietos le havia de 
líores. fuceder jeftando en lo vitimo de fus dias, 
- íè lo;iban à preguntar; pero era lomas 
' ordinario nombrar en falud , i hacia par-
• ticular fiefta con fus ceremonias : i def-
de entonces quedaba por conocido^ fu-
cefor r i en algunas partes fucedian Her-
manos , i defpues los Hijos del Séfíbr> 
i el que íe moftraba ambiciofo para el 
Señorío , perdia el derecho : i reniafe 
refpeto al que era mas valiente. Quando 
fucedia en el Reino ^ llevábanle al Tem-
plo , iban con multitud de gente con 
ran filencio, i los fubian de br;\ço,s pot-
as ôradas dós Principales, i el Minif-






ción d e 
los Reics 
i grandes 
Señores. tro Maior le daba , i ponia las Infignias 
Reales , i le faludaba con palabras. bre-
ves, í le cubría con dos Mantas devAl-
godón, vna a ç u l , i otra negra , pinta-
das en ellas muchas Cabeças, i Huefos 
de muertos , para que fe acordafe que 
havia de morir como los demás, i luego 
bolvia el Miniftro à hacerle vna.krga Pla-
tica i i acordándole el íerviejo ¡de r|)ios, 
la Julticia, la Clçpiencia, el ci^d^b^déí 
Reino , i defenfa de fus VafafioS^Rcf-
. pondia otorgando todo aquello * ¡ dándo-
le las gracias por tales confejos : baxa-
• bafe al Patio, adonde recibía la obedien-
cia de toda la Nobleça , i por feííal le 
prefentaban Joias , i Mantas ricas, i le 
acompañaban à vn Apofento , que efta-
ba en el mifmo Patio, de donde no fa-
lia en quatro Dias, i allí eftaba aiunan-
do , i haciendo gracias à los Diofes,ien-
Í do al Templo à horas feñaladas. Pafa-
do cfto, le llevaban à fu Palacio , con 
grata regocijo, adonde hacían gran Fies-
ta , i era obedecido , i temido , tanto, 
que àpenas havia quien le mirafe al rof-
t r o , fino era quando fe holgaba con al-
gunos Privados , en fecreto. 
En Tlafcala , Guaxozingo , i Chu-
lula , era lo mifmo , aunque promovían 
$ ha- primero al que havia de fuceder al Se* 
Viadefu- ñor à cierta Dignidad, que era la ma-
10r ÛC ^av^a ent:re ellos,i para ello ha-
|¿ñ¿e¿^ via algiinas ceremonias en el Templo, i 
le pala- ^tlcg0 )c facaban à la Plaça: i para pro-
bias Feas bar fu paciencia , le decian palabras in-
en publi- juñofas , burlando del , i lo fufria fin 
#0, hablar palabra , ni bolver e l xbftro i 
N DI A S O C C I D E N T A L E S. 
nadie. Toda aquella Gente era de fino 
müi fufrida, fujeta , i corregible : quan-
,.do los reprehendían citaban con aten-
c i ó n , ! humildad ,; fin refponder.: E l que 
havia de fuceder en t i Señorío , tratado 
:de la manera dicha , le llevaban al Tem-
p l o , adonde eftaba vn Año haciendo 
Penitencia, i falia à ciertas horas al fa-
erificioi i fi fe dormia quando havia de 
velar, 1c picaban con Punçoties, dicien-
do': Defpierta, que has de velar, i mirar 
{f úr tus Vafallos ¿qm m tomas cargo para 
•dormir. Acabada la Penitencia , fe pro-
veía de lo necefario para la Fiefta , i 
apercebian los Combidados : i el dia que 
havia de fer , contando defde el que 
nació , no havian de fer pares , porque 
lo tenían por mal agüero. Venían por 
combidados los Señores , Parientes, i 
Amigos , i Comarcanos, i quando algu-
no iè efeufaba , embiaba algún princi-
pal, i traían íú afiento , i le ponían en 
fu lugar, eon fu comida, i fus prefentes, 
i le hacían el Acatamiento que fi alli 
eftuviera el Combidado. Llevaban al 
-Templo al Principe à recibir el Titulo^ 
i defpues iban al Banquete, adonde ha-
via grandes Dadivas , i Prefentes, i mu-
chas limofnas à pobres. E l Señor de 
Chiapa, lo havia de fer primero de otro 
.eftado menor, i alli le probaban fi era 
fuficiente para governar. En Guatimala 
folian hacer Oraciones , i Aiunos, le-
vantandofe de Noche muchas veces a 
reçar , i dormiun los pies cruçados, los 
mas devotos , para defpei tur en canían» 
dofe, i levantarfc à reçar : i quando iba 
algún Caballero à vifitar al Señor Su-
premo , para confolarle en algún traba-
j o , hacia vn raçonamiento con buenos 
avifos , i ¿1 refpondia fiempre , agrade-
ciendo : i lo mifmo hacían las Mugeres 
con las Señoras. Llamaban à los Supre-
mos Señores, de vn Verbo, que quiere 
decir, Hablar, porque tenia la jurifdi-
cion C i v i l , i Criminal, i toda la gover-
nacion. Si quando el Señor moría que-
daba el Sucefor moço , governaba vn 
Señor viejo , Pariente mas cercano , i 
fuficiente; i fino era para e l l o , o t r o ; i 
fi no havia Pariente capaz , elegían vn 
Principal , i era como Curador del Se-
ñor moço , que fe tenia por de edad 
baftante, en llegando à treinta Años. 
Havia otra manera de Señores, que 
fe denominaban de fus Preeminencias , i 
eran como Comendadores en Cartilla, 
que tenian Encomiendas ., vrías mejo-
res que otras: eran de por vida, i à fus 
Cafas las. llamaban Çŝ fa de Palacio, i te-
nian 
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D E CADA I I 
nian dominio fobre cierta Gente , ane-
xa à aquel Palacio : i vnos eran de 
mas Gente , i otros de menos. Servian-
ks con Agua , i Leña , para fus Ca-
fas , i les labraban ciertas Sementeras, i 
no tributaban en nada eílos Comenda-
dores y lino en ir à las Guerras , porque 
en efto nadie fe efeufaba j i entonces le 
daba el Señor Sueldo , i Ración , i afif-
tian , como continuos , en fu Cafa. Ef-
tos tales Señores , eran Defenfores de la 
Gente , que tenian à fu cargo , i rio 
havia en tales Dominios fuceíion. Havia 
otros. Señores , que llamaban Parientes 
maiores, i todas las Heredades eran de 
vn l inage , que vivia en vn Barrio : i 
havia muchos de eílos , que fueron Re-
partimientos de quando vinieron á po-
blar la Tierra de Nueva-Efpaña , i fe 
diò fu parte à cada Linage, i halla oi las 
han pofeido, i no fon particulares de ca-
da vno * fino en común : i el que las 
pofeia , no las podia enagenar , aunque 
las goçaba- por fu vida , i dexabâ a fus 
Hijos , i Herederos : i fi alguna Cafa fe 
acababa , quedaba el Pariente mas cerca-1 
no., que las daba al que las havia me-
nefter del, mefmo Barrio , ò Linage, i 
no fe daban à otro , i fe podían dàr à 
Renta à los de otro Linage: i el que fe 
iba à vivir à otro Linage , perdia las 
Tierras, que labraba , i procuraban ,que 
las Tierras próprias de cada Linage, fe 
confemfen en el Pariente maior , cl 
qual daba Tierras al que no las tenia, i 
al que no las labraba , le apercibia , que 
lo hiciefe , i fino que las daria à otro. 
E l que era la Cabeça en ellos Barrios, 
havia de fer de ellos tnifmos , principal, 
i hábil , para los amparar, i le elegian 
entre s i , i tenian por maior. Havia otra 
quarta manera de Señores , que fuena 
en fu Lengua , como en Caftiila Caba-
lleros , i ellos eran defeendientes de Se-
ñores Supremos , que eran libres de T r i -
butos , porque eran Hidalgos , i Gente 
de Guerra , i fiempre eran ocupados en 
diverfos Oficios del Señor Supremo,co-
mo Embaxadores , Miniftros de Juf-
t ic ia , i otros Oficios, i el Señor 
les daba R a c i ó n , i Acofta-
miento, 
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O MO queda dicho,eran 
tres Señores los prin-
cipales de la Nueva 
Efpaña , el de Mexico, 
Tezcuco, i Tacuba , i 
en eílos , i en fus, Tier-
ras , que eran las ma-
iores de Nueva-Efpaña , havia mas or-
den , i Juílicía , que en todas las otras 
partes. Tenian Audiencia , i Jueces , de 
cada Provincia fujeta. Tenian eílos tres 
Reies en fus Ciudades , dos Jueces Su" 
premos, aunque Moteçuma , lo que to* ba M o t e -
caba al Eftado , governaba con quatro Çl,ma • N> 
Confejeros ; fu Salario era , las Tierras toc* 
que les feñalaba el R e i , para fembrar, ^ " 
1 Cafas de Indios , que fe las cultivaban^ ta e* ,/ 
i llevaban fu parte , i daban Agua , i .< » 
leña , i lo que havian ménefter , en j u -
gar del Tributo , que havian dè dàr al 
R e i : i muriendo el Juez , pafiban Igs 
Tierras, al que fucedia en fu Oficio, 
En el Palacio del R e i , tenian Apofen-
Cos, adonde determinaban las caulas, i Como fe 
oian de Matrimonios, i Divorcios, que ad™1111'"" ' , , ' n traba] ufi. eran pocos , 1 entonces los Jueces pro- t,c¡at 
curaban ponerlos en pax , reprehendieh- 1 
do mucho al culpado. En amaneciendo, 
fe Tentaban los Jueces en fus Eftrados ..! 
de Elleras , i acudia la Gente con fu$ 
Demandas ; i las Apelaciones de eílos, 
ib m à otros doce , que prefidiaij fobre 
los demás. Havia confuirá con el Señor, 
i caíligaban con rigor al que no decía 
verdad. N o recibian cofa alguna los 
Jueces , ni hacían excepción de perfo-
nas, i eran mui reftos : i fi algún Juez 
fe defeuidaba , ò excedia ligeramente, le 
reprehendian los otros Jueces, i à la 
tercera vez , fino fe enmendaba , le ha-
cían trefqüilar , que era gran afrenta , i 
privaban de Oficio. Y el Rei de Tez* 
cuco , porque vn Juez favoreció à vn' j ^ , . ^ 
Caballero contra vn Plebeio , i no hiço! tezcuco. 
verdadera Relación, le mandó ahorcar,! 
que fe tórnale à ver el Pleito, i fenten-
ciò por el Plebeio.Tenianfus Efcrívanos, 
ò Pintores,! no havia dilación en los Plei-
tos. Los doce Jueces de Apelaciones, te-
nian doce, como Alguaciles Maiores ,pa- ;. 
va prender, i otros, que fervian deEmpla* 
çadores , i Menfageros, i iban con gran 
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'Con'fulta Havia en las Provincias Jueces Or-
iteiieral dinarios , i de ochenta en ochenta Dias 
cõclRei, "havia Confulta General con el Rei- Te -
de ochen- nian fus Leies para caftigar delitos; ape-
ta en o- dreaban à los Adúlteros , aunque efta 
cuenta pena fe mudó en ía Horca (aunque al--
ganos dicen, que en Mexico morían los • 
que cometían el pecado-.Neíando j ôtros^ 
.que no fe hacia cafo del "parti cáftigarlòj 
p e r ô es cierto, que entre ellos, era!cofa 
afrentoía llamar à Vno j Cuylumputl¿ 
"que. quiere decir, fometicó pacterító ; fe-» 
hxe lo qual combatían con Êfpadál V ' i 
El Sefior Rodelas, i fe permitia tal defafio.) E l 
'deTeatcu' géñor "de Tezcucp , hizo ittótar à vn 
co h i ç o ' j j j j 0 fuió , que tuvò parte con vnasde 
hl'^fuk)1 Mugeres, i ella también murió ,con-
í »or«juè'' ÔTmA à Ia'Lei. rÓtro Señor de Tezcu- . 
' çp., mando matar en veces quatro H i -
'pena de fulos,'i a las Mugeres con ellos. E l 
¡piuerteel apie entraba al Apofcnto de las Doncc-
xjucentra lías j tenia peña, de muerte, i el mifmo 
-•ya alApo Señor de Tezcuco, hiço matar por JuG-
fen^o de tjc¡a ^ N vm H¡ja ftjjj. . poique-habló 
«lias.0"" Con vn ^ Ü 0 dc vn ScñQ-r ^No:,Çodian 
b;eber Vino fin licçncia de los Señoíési 
i>" J u e c ^ ' ^ " n q r ô a . daban fino; à enfer-
mos , o Victor: i HQ ^tiidian bebfr-, mas 
' cié tres tà^as à, cada coftridi. C ç t t fu V i -
tos 6 pa- l#;'àoV'fè. embomchabari , fino; bèbiendò 
Aba» à\ cantidad. En las Bodas , i Çief* 
(¿ó; kfa* t¡tó!.Nfe^^c^ncisi:;gehéi?à:Jrf^lòdsbsf los 
jiodiá ¿e- que paíkbán á¿ treihtá s ñ f t o ? ^ pa^fbe^ 
bcc - . dó$ ber dos'tazas quatfdo áCíík;€íábañ hia-
MÇJ» de ¿¿ra • j piedras grandes. Làs Paridas lo 
lasBodoT ^ d i a n beber los primeros Bias , i no 
mas. Los Señores, la Gente Principal, 
Trata de 1 de GúcrVa, tenían por afrenta -beber-
Jó , i'embriagarfe > i fera li pena ^que 
en el ivlercado publicamente les -trafqui-
laban , i luego le iban à derribar la ca-
ía , diciendo , que no merecía tener ca-
fa en el Lugar , quien perdía el juicio, 
ni, vivir entré los Veciñttf > cm- Prjvíjdo 
Ze Ofició 'Publico , 1 ^tíeâVbaMinMbili-
jadp pâi;a ádélante: i èftò lié pUMÜfgqüi 
tan- paíticitiarmente, por el ierro eíí-q^e 
eftàn muchos, que pienfan que entre ef-
tos Indios dé Nueva-Eípaña , no haVia 
orden en el beber V i n o j èn cl tiempo 
de fu infidelidad, i qué fe embriagaban 
mucho, i tomaron ocafion para, decirlo, 
i creerlo. Y afi , porque luego que fe 
ganó la Tierra, fe daban al Vino defen-, 
fr^nadamente, i tomaron efta licencia, 





en ciertos cafos. Havia Viejas que tra-
taban los Cafamientos , i nunca los Pa-
ri res decían s i , la primera vez , 
fcuTlriw 4e fus Jueces naturales, para caftigarlos 
para lo» çòíi 1c. libertad que folian. = ; » * 
Matrí1110 • Tenian leies en los Matrimouios, 





pedían 5 i en concertandofe, los Novios 
aiunaban quatro dias , en algunas partes 
veinte , eftando cerrados antes de cafarfe. 
E r f malo tener Mancebas } fi algunos 
las t en ían , difumüaban , por evitar ma-̂  
ior mal , fiendo ambos folteros: i las 
que íhavian de tomar , las ptdian à los 
Padres > i havia diferencia en pedirlas 
,pana tal efe&o, ,,diciendo, que tas querían 
par* haver hijos ; i en haviendo ei p r i -
mero,,, requerían al M o ç o que la çoma* 
fe p o r - M u g e r ó la dexafe j i i i la em-
biaba à Su. Padre , no fe xornaban à j un -
tar^mas?-Para-mover h Guerra, era cau- Las aMr . 
fa legitima matar Mercader , Vafsdlo de fas q t m 
R e i , ó Mcnfagero : juntaban él Confe- via>~ L^ 
j o , i k Gente de Guerra, decian la cau-
fa, i que era jufta, fi era por las caufas 
dicbasi: i l i por otras, decian que no era 
juila^ i l i todavia los llamaban, muchas 
veces importunados decian , que ,hiçiefe 
el .Señor fu voluntad. En determinan* 
dofe/la Guerra, la denunciaban.con cm-
biar ciertas Rodelas, i Mantas: íi los de-
fafiados'entendían que no fê  podían de-
fender, juntaban Jqias de Oro , i Pluma^ 
ges >, i ikliao al Camino à dàr Obedien-
cia con ellos , i eftos tributaban como 
Amigos, i aiudabau en las Guerras,ma* 
taban al Prelb que fe vemâ  à los íuios^ 
fugitivo. 
, Teman leies pjvra hacer Efclavos; na 
havia Logreros : en criar fus Hijos , afi 
los Señores Principales, como los Plebe-
ios , en los dotrinar, i caftigar , havia 
gran vigilancia. Criábanlos, i dábanles 
Leche fus Madres : fi havian de tomar 
Ama, hechaban vnas gotas de Leche en 
la vña , i fi no corria, por fer efpefa , eia 
buena. La Madre, ó el Ama que íçs da-
ba Leche , no mudaba la Vianda defde 
que los començaba à criar : daban qua-
tro Años .Leche , i criaban k los Hijos 
eon tanto amor, que por no fe bolver à 
hacer preñadas , efeufaban de ajuntarfe 
con fus maridos. • Si enviudando quedja-
•ban con Hi jos , que daban Leche , -né ie 
cafaban hafta criarle. A los Hijos délos «jabálo* 
Señores , , tenian cuidado en no darles ll',os, 
mas de vna vianda; i en teniendo cinco 
Años , lo llevaban al Ternplo à f e r v i r , i 
à fer doétrinados en él. Tenian mucho 
cuidado dc encomendar à Dios las cria-
turas, i hacer Ofrendas, Votos , i Sucri-
, ficios por fut-falud : ponianles Nominas 
al cuello , con'figuras de Demonios , i 
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tale? Reliquias. A las Hijas criaban con 
grande honeítidad, en haviendo quatro 
Anos , las imponían en toda Virtud , i 
Recogimiento, i algunas nunca fallan de 
Caía, hafta que fe calaban : pocas veces 
las llevaban al Templo , i era por haver-
ias prometido fus Madres en el Parto, 
ò Enfermedades, i iban con gran com-
pañía dc Viejas , i no alçaban los ojos, 
ni hablaban : i los Hermanos no comían 
con las Mugeres , haíta que fe cafaban. 
Las Cafas de los Señores eran grandes, i 
con Huertas, i Vergeles, i el Apofen-
to de las Mugeres de por fi : fi las M u -
geres falian vn pafo fuera de la Puerta, 
las caftigaban : i afpcramente a las que 
alçaban los ojos , ò bolvinn à mirar * 
tras, i líempre aconfejaban , que fueíen 
obedientes i los buenos confejos que las 
daban. Enfeñabanlas de Niñas à hilar, 
labrar , i texer , i nunca andaban oeío-
f i s : caftigaban las quando dexaban la la-
bor fin licencia : à la mentirofa (que lo 
tenia por vicio) hendían vn poco el La-
bio , i afsi eran mui verdaderas } i ao-
ra dicen que mienten mucho , porque 
no ai caftigo como antes. Tenían Macf-
tros para enfeñar buenas coílumbres ¿ 
los Hijos: de veinte Años era edad fufi-
ciente para caíárfe } pedian licencia à 
fus Padres para ello : el que lo hacia fin 
ella, era tenido por ingrato, i mal cria-
do. Si era Pobre , aiudabanle con lo 
que tenían recogido en fu Comunidad: 
fi rico , dábanle prefentes fus Padres , à 
la falida de Cafa , i al Capitán que te i 
nía cuidado dc ellos , i le pedian licen-
cia , demás de la que le daban fus Pa-
dres , i muí pocas veces dexaban de pe-
dirla , porque quedaba? infame el que 
no lo hacia. Daban entonces los Padre» 
mui faliidables confejos à los Hijos,pa-
ra vivir bien , i fer bien quiftos, i obe-
decer à los Maiores , i refpondian con 
grande humildad , i reverencia. Tam-
bién las Señoras aconfejaban mucha» 
cofas à fus Hijas , acordándolas, que la* 
Jiavian parido , i criada , que íirviefen 
à los Diofes , que fúefea limpias, i di-
ligentes , que tuviefen íúí cofas coo 
ipuidado , i concierto, i otras cofas 
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mijma materia. 
1N la Plaça de M e -
xico , que ( co-
mo he dicho) era 
grandiíitma, havia 
vna muí buena, 
Cafa , como Au-
diencia , adonde 
citaban diez , ò 
doce Jueces, l i -
brando los cafos que acaecjum en el Mer-
cado, i caítigando los Delinquentes : i 
otros andaban mirando los Peíbs, i Me-
didas, i quebrando los fallos. Havia Cho-
ças , adonde fe defeargaban las Canoas, 
que entraban en la Ciudad con baíliinen-
tos , i en ellas citaban los que cobraban 
los Derechos , ò Alcavalas, porque toda 
và por Agua. Havia en las Plaças mur-
chos Peones , i Oficiales , i MaeHros de 
diverfos Oficios, efperando à quien los 
alquilaíèpor fus jornales, i efta Policía era 
jmaior en Mexico,que no en otra parte, 
por la refidencia de la Corte deMoteçu-
ma, que era fervido, i refpetado dc la ma-
nera que fe ha referido, en que he fido cor-
to, porque las ceremonias que fe le hacian 
eran tantas, que ninguno de los Soldanes, 
ni el Turco , ni otro Principe Bárbaro, ni 
Chriftiano ,tuvo jamás tantas , ni tales en 
fu£ervicío. Los Oficíales Mecánicos eran 
infinitos: las Mugeres aiudabmn mucho à 
fus Maridos, i aun en la Guerra íabiaíi pe-
lear valerofamente, paraaiudarlc», porque 
fon animofas,i atrevidas. Quando eltaban 
de parto, mui preito hallaban 1» Partera, 
porque fábian parir lín Partera. Si era prí-
m è r i ç a , acudia la Vecina, ò Parienta j í 
aunque pariefe dos Hijos , los criaba la 
Madre, l in tener regalos de Paridas. En 
naciendo, lababan los Hijos con Agua fría, 
i con efto dcfde fu niñéz vivían fanos, con 
poca ropa, recios, i bien difpueílos, ale-
gre%habiles, i ligeros. En naciendo el N i -
í iòj le iban à vêr los Parientes,decianle: 
Fmdo eres à padecer ,fifre, i padece : Ips 
Padres daban al Varón vna Flecha, i vn! 
A r c o , i à la Hémbra vn Vfo j i vn Palo 
para texcr, fignifieando defde luego, que 
coaveoia,vivir del fudorde íus manos. 
Tributaban quatro ma,neras de gentes, 
i n que fe incluía él Úomm i los vnos, 
que tenían TieriTtói los fegundos, Seño-
tes, que no iban por fucelion j filio que 
W Réíes' lo daban * quién fe havia fe 
jalado en U G u e r r á , ò en fu fervicio, fe< 
s j^ua 
Los }(jêí 
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M a y e ' 
H I S T O R I A DE LAS 
p i n \A Gente que havia en el Barrio: 
.VíS Terceros eran Mcvcadcres , que era» 
de Linage coaocido , i ninguno lo po-
dia ícr ,1ino que le viniefe de herencia, 
ò con Ucencia del Señor , i goçaban l i ^ 
bertades , porque los tenian por neceía* 
rios para la Republica : i también tribu-
taban los Oficiales, de lo que era de fu 
Oficio , i los Mercaderes de lo que tra-
taban : i todos ellos no eran obligados i 
fervicio perfonal , ni à las obras publi-
cas , fino era en tiempo de necefidad, 
ni en las fementeras para los Señores, 
porque cumplían con pagar fu Tr ibutó: 
i tenian vn Principal, como Confuí, pa-
ra tratar fus cofas con los Señores , i 
eítos andaban por los Barrios , porque 
en ellos havia todo genero de Gentes. 
Ellos Tributos eran para el bien publi-
c o , para las Guerras, para pagar à los 
Governadores, i Miniítros de Jufticia, 
i Capitanes, porque toda efta Gente c o -
mia, de ordinario,en el Palacio delReij, 
adonde cada vno tenia fu aliento , i lu -
gar conocido , fegun fu Ofic io , i Cali* 
dad i i no era en mano del Señor difpo-* 
ner de eftos Tributos à fu voluntad, 
porque fe akevabá la Gente , i los Prin-
cipales. La quarta manera de Tributa-
T t o » , eran los Mayeques, ò Labradores, 
<que citaban en Tierras agenas , porque 
las otras dos maneras de Tribtttuiqs, 
tôdos tciiian Tierras , en particular j 6 
i en común, en fu Barrio j i eftos Maye-
ques no» las tenian fino agenas , porque 
it los principios , quando fe repartieron 
las Tierras à los que las ganaron , no 
les cMpo à eftos parte , como fucediò 
quando las ganaron los Chriftianos, poí--
íjue à vnos cupieron Tierras , i Indios,i 
a otj'os nada. Eílos Mayeques no fe po-
dian ir de vnas Tierras à otras, ni dexar 
las que labraban , i pagaban Renta de 
ellas* I los dúeños , erí-lò que•concer -
taban-,.00 k> meímo qúe cogiaff r no t r i -
butaban à nadie , fino al Señor la 
Tiecrá , ni acudían à las fementerais que 
híickn de COCÍIÚH , porque en lugar del 
Tributo que daban al Rei , daban ai Se-
ñor de las Tierras que labraban , fò qüe 
eíbi dicho,i las tenian , i honlbmbanpór 
fuias , porque teniah el dominio vt i l , i 
los dueños el derecho, i eft© de tiempo 
inmemorial , i de"confentimieb'to' dé Ids 
Rôies; i ellos acudían à fervir fáláfnente 
f fr 1Ã Guerra , porque entonces' mngúrib 
àf Ha efèufado , i tenian fobre ellos ia 
jüf i f t l ié iondml , i Criminal. 
Qüando morH é .Señor , i 'dexabá H í -
jos , podía- repartir fes Tierras Pat-ricâo* 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
niales, i dexar los Mayeques, i Tierras 
que tenia , como era lu voluntad , por-
que no eran de Maiorazgo : i aora. las 
dos maneras de Tributarios, que es to-
do el Común , que fon los Mercaderes, 
i Oficiales de los Barrios, fe han conver-
tido en Tributarios del Rei de Caftilla, 
i de encomenderos particulares j fola-
mente quedan los Señores Con fus Ma-
yeques : i lo mifffio algunos particulares 
que los tenian , i eftaban en fus Tierras 
Patrimoniales. Havia Tierras feñaladas, 
que andaban con el Señorío , que lla-
man de Señorío , i de eftas no podían 
los Señores difponer , i las arrendaban 
como quer ían, i lo que fe daba de ren-
ta , que era mucho , fe gallaba en cafa 
del R e í , porque a l l i , demás cíe que co-
mían todos los Principales, comían tam-
bién los Pafageros, i los Pobres , i por 
eftoeran muí honrados, i obedecidos los 
Reies 5 i lo que faltaba para el gallo , lo 
fuplian de fus Patrimonios. En fuma, 
los Labradores pagaban los Tributos Rea-
les, i p.erfonales. Los Mercaderes,i O f i -
ciales pagaban Tributo , pero no perfo-
nal , uno era en tiempo de Guerras, i 
tn eftos Tributos no entraban los Caba-
lleros, porque fervian en las Guerras i i 
Oficios de Governadores, i Miniílros de 
Jufticia, i afiftian en la Cafa del Reí , i 
vnos fervian de Continuos , i Efcuderós, 
f>ara acompañarle , i - otros de Menfage-
l:o$, i para negocios, i otros para llevar 
los Labradores à las fementeras , ò à 
otras cofas publicás , ò para Fieftas , i 
fervicios del Señor : i para efte eíèófcò 
eftabaíi repartidos los Pueblos por Bar-
rios. Otros havia , que no tenian Gcnfe 
a cargo, i acompañaban al Señor , i no 
tributaban : i a todos eftos daba acofta-
miento , i de comer , i el Reí les daba al-
gunos Labradores que les firviefen, con-
forme a la perfoha,i calidad de cada vno: 
i irto eran eftos perpetuos , porque vnas 
""Veces féñalaban vtios, i otras ot ros í pW" 
tnanera, que jamás tributaba1 Vno à dos 
¿Señores. Eran también libres los qüe ef-
taban debaxo del poderío de fus Padres, i 
•los Huérfanos , losLifiados,i fes Viuda»: 
i porque nò era fu culpa el no labrar las 
Tierras, no fe tes quitaban , i <Íàban à 
otros. N o tfibütábah los Pobres Mendi-
cantes. Havia mueha orden en lo que íe 
tributaba, i cada Provincia, i Pueblo t r i -
butaba , iegim fu calidad , gehte , i tierra 
que tenian,de lo que en-ella fe cogía , i 
labraba, fin que fuefe hceefario falir fuera 
de fu naturaleza, de tierra caliente à fría, 
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era de Maiz , Frifolcs, i Algodón , i pa-
ra ello , teman cantidad de Tierra cada 
Pueblo , i Efclavos, que las guardaban, 
i labraban, i daban L e ñ a , i Agua, i fer-r 
vicio para caía : i los Oficiales tributa-
ban de lo que era fu Ofic io , i jamás fe 
repartió Tributo par cabeças , fino que 
à cada Pueblo fe tafaba lo que havia de 
dà r , iacudian con ello à fu tiempo, i era, 
como el Encabeçamiento , que fe hace 
en Callilla : i acontecia , que vnos Pue-
blos daban el algodón , i otros lo labra-
ban. Y en otros fe tributaba Peleado , i 
Gaça: O r o , adonde lo haviá , lo daban en 
polvo, i lo cogían en Rios , fin trabajo, 
i hadan con tanta orden , que nadie era, 
agraviado : i como la Gente era mucha, 
era grande la r iqueça, que fe cogia, i no 
havia moneda, porque fu contrátacipn 
era trocar vnas tofas por otras, que es la 
¿ñas antigua, i fegura contrátacionr i mas 
conforme a Naturalcça, i de los Ptieblos 
conquiftados llevaba maiores Tributos* 
A los Reies daban grandes Tributo» 
los Señores inferiores, en ciertas Fief-
tas del Año , en feñal de Vafallage. Los 
Mercaderes también , como Gente r i -
ca , i cftimada de los Señores , les ha-
cían fus- Prefentes voluntarios , para ef-
tas Fieítas , i no lo daban cada vno 
por s i , fino recogido lo llevaba vno 
por todos al Rei. Los Tributos de Se-
menteras fe recogían en vna cafa , al 
tiempo de la cofecha, i de allí fe lle-
vababan al Señor : los otros Tributos 
de Mercaderes , i Oficiales , fe daban 
de veinte en veinte dias , i en otras de 
ochenta en ochenta , 'porque contaban 
cada Mes de veinte días : i no todos 
tributaban cada Mes, fino por furtah-
das, como les cabia , i aíi havia tbdo 
.el Año , quien tributafe , i era lo mif-
mo en la Fruta , Pcfcado , i Laça : de 
manera que las Gafas de los Señores eran 
• proveídas todo el Ano , fin que huvic-
fti falta ¡en ellas , porque los Tributos 
rio 'Cfátí inciertos, ni Variables, ni ha-
via eonfufion en ellos : pára recogerlos, 
i haçerílabra)* las Tierras , havia Maiordo-
mosfçáaladçs. Él Año , que havia' efteri-
í idad,ò peílilencia, no fe cobraban T r i -
bdtos , i . fi era necefario , mandaban los 
Reies dàr ai.uda, pata fuftcntar,i fimien-
te para lembrar , .porque era fu intentó, 
; confervar fus Vafallos en qüanto era po-
fíble. El fervicio'perfonal, i ordinario de 
cada vn día de Agua , i L e ñ a , iba rfc-
paitido por fus dias , por P u e b l o s i 
Barrios, de manera , qup à lo mas cabia 
vna , ò dos veces pòc Afib i \ era entre 
Como 
vfabá mu 
cho el fer 
vicio de 
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los cercanos , i por ello eran releva-; 
dos en algo de lo que otros tributabaa. 
i à las veces iba todo vn Pueblo con la-
Leña , que le cabia , por llevarla toda 
de vna vez : i el mas ordinario iervicio. 
era de Efclavos , que tenían..muchos: 
también en el tiempo de fu Infidelidad, 
acudían à trabajar en fus Republicas den-
tro de lus milmqs Pueblos , entre, lus. Efcjavos. 
Mugeres, i Hijos, comiendo à fus horas 
concertadas : i afi fe. hacían las obras de LOS ^ 
común con mutho regocijo , porque es dios eran 
Gente de. poco trabajo cada vno de por de poco 
s i , i juntos hacian algo : feis Peones, no t raba jo , ! 
hacen tanto , como vn Caílellanõ., .por- Por<Jue 
que, como fu comida es poca, fon pára c,uía* ^ 
poco. Sus Templos, i las Cafas pub icas " 
de los Señores liempre fe labraron de co- ,., 
muncon gran alegria : falian de fus ca- . . V J 
fas entrado cl dia , pafiido el frio de la 
mañana , haviçndo comido lo que les 
bailaba , fegun .fu modo j cada vno tra-
bajaba , como''poidia , no íes dábah piie-
fa , ni los maltrataban : alçaban Ide.obra Como fe 
mui temprano , antes qué resfíiáfe Ja ^0^""a? 
tarde , j eo Invierno , i en Verano , por e< 
guardarfe de la deftemplança del t r io, tra-1-Jal:* 
porque todos en común andaban def- • • 
nudos, ò con tan poca ropa, que es, • ' : ^ 
como fino la traxefcn : à qualquier agua4 
que caia , fe efeondian , porque ea 
dándoles , por poca que fea , tiemblàa 
de frio ,. i afi andaban concertados ^ i 
coüfolados : recogianle à/us cafas , que 
como fon muí pequdias:, fon abrigada^ 
i les firven de ropa : tienen fus Muge-
res hecha lumibre , i à fu comida j h u d -
ganfe con ;cllas, i con fus Hijos. 
Matqkittgo, i vDtlatlàn , en k 
mifino, que contiene el Ge-
Jt'ttulo precedente. ' ¡i* 
O s Matalcingos antes 
^que les hiciera G^er* 
ra fu Padre de M o -
tezuma , tc.ni^n ats 
Señores, vno maiprj 
i otro fegundoí i algo 
, ; . menor, i otro terce-
ro, menor, que los dos .* i muerto el maíor, 
'que fé llamaba , i nombraba de la Digni -
dad, i Señoría, Tlatuan, entraba en fultu-
gar el fegurido, que fe llamaba Tlacateca-
tle ; i en lugar de efte entraba el tercero, 
que fe llamaba Tlacuxcalcatl: i en lugar 
de eíte, nombraban Hi jo , ò Hermano del 
N p , « n t t á 
ba ningu-
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primero J el .qué era mas digno ^ i fufi-
eiedte para ello : de manera $ que ningu-
no lenci aba immediatamente en lugar de 
fii'Radre , fino que haviart de ir lubien-
do de Grado en Grado los Señores, i en 
<->•• - - la poíèrera elegi an al que entraba : i fi 
' faltaba el de enmedio , entraba en fu lu-
¡; ; ,! gar vn HeriHaíio ? ò Hijo del í'egundo; 
'!,;v . i fi el.tercero faltaba , elegían Hijo , ò 
Herihawò :fuio : por manera , que fiem-
. í o ; pre í e nombraba , el que era mas digno* 
Í El los Señores tenían feñalados fus Pue-
blos , i Barrios, que ellos llaman , Cálpu» 
1 k s , i acudían con fus ferviciosà fu Señor, 
conocido ; i eftc tenia en cada Pueblo, 
Pueblo" 0 GalPul» vn Principal por Governador 
havia va perpetuo > i fi efte mona , aquella Co-
Govenu munidad elegia à Hermano , ò Pariente 
dor. cercano de aquel , el que era mas hábil, 
i fuficieute y i llevaban la elección al Su-
premo., para que la confírmale, i efte da-
ba: partea los otros dos : i íi eibaba bien 
hecha la elección, fe confirmaba , i fi no¿ 
»;: i» fe mandaba hacer de nuevo. — • 
i a miiK- K l Tributo , que daban à eftôíSenoH 
%de ios res, íusPueblos^©Calpules,eran Semen-
i'tifeiitos t e m ri:.labrabattlas , los que eftaban en 
de cftos difpoficion para el lo, i no había falta : i 
Indios, encerraban la Cofech» de Maiz ^ i Frifo* 
|ps^iBautU , que es lo quefe dà en aquel 
(Vafler i de ahi proveían la Caía del "Señor 
jdc todo J lo iwce&rio : i quando fiteis'Go-
vernadores, ò Tequitlatos acudiartvà Ca-
fa del S e ñ o r , . llevaban configo muchos 
Principales, i el Señor los recibía mui 
oicn , i les hacia dàr Ración , i Pofada ei 
tiempo , que eftaban con é l , i el férvido 
necefario : i efto todo lo hacían los 
Efcl avos de! Señor , que eran muchos: 
fiempre tenían cantidad de Maiz reco-
Provifio gido , para los años faltofos : i aunque 
de (upan doraba quatro años la hambre , los Sc-
Afioí ef- ño,'cs-P0 p e d i f o : . ^ algún?, Va-
tcrlles. lA^s , antes mandaban , que de las 
Troxes del Maizal Frifoles, que havia co-
gido , les diefen con que fe fuftentafen, 
ipciiique ííempre havia gran pmvifion re-
c o g í a : i trataban también:t fu Gente, i 
Vafallos , que fiempre los llaijj^ban Pa-
^ * ' ^ " ^ ' Hermanos^í Hi jos , fegüftjái edad: 
unte 1 tcnian gran cueñta con firf^eccntu-
^ ú L n m é - m i s n í o i i C:lcla vno trabaxaba de l o hacer 
íáiíon el mejor , que fus Predecefores , porque el 
' acrecen- que fe hacia Tirano, aora fuefe de los Su-
"iítihimo prcmós,ò de los otros, era Le i , qiie le def-
delos Va p0(-eja{1 ^ j eieg¡;,n à otro en fu lugar: i 
0',\ los vltimos Indios vieron vno defpofcido, 
.porc|ue governáb;l m a l , i en daño de fus 
Vafallos : no tributaban de las Semente-
ras , pwa ; los Supremos , i interiores, 
D -i ¡A s OCCIDENTALES. 5 í i" . 
que en lu lugar citaban en los Pueblos. 
Aunque cada vno de eítos Señores te-
nia fus Pueblos , i Barrios conocidos , i 
fu jurifdicion, quando venían algunos ne-
gocios de poca calidad ocurrían al me-
Bor , ò al fegundo, i el vno de ellos, 
ò ambos los defpachaban , i fi era cofa 
grave , ò de calidad , daban parte al ma-
ior , i todos lo determinaban : los Mai -
cebalcs de ellos Pueblos , ò Calpules ca- Como ç6 
da vno hacia fu Sementera para si en la fuftem-
partc , que qu.eria , donde hallaba mejor 0.111,1054 
1 ierra, i difpoficion para ello , i fem- governa, 
braba à fu voluntad , lo que queria , ò ljan' 
podia , i fi enfermaba el Governador, ò 
cl Principal, rogaba à los demás del Bar-
rio , que le labrafen, i hiciefen fu Semen-
tera , como à necefitado : i afi fe hacia. 
Quando el Supremo hacia alguna Fiefta, 
los inferiores rogaban, à los que tenian 
à fu cargo , que fuefen à C a ç a , i toma* 
ban Venados,! Conejos, i otras,Savan* 
dijas,que ellos comian, para llevarà.pre* 
íentar al Supremo j fin que eíi ello hu-
viele premio alguno, finoà fu voluntad,i 
daban , i llevaban lo que fe tomaba po* 
c o , ò mucho. 
En cada Pueblo, ò Calpul tenian los 
tres Señores Supremos Tierras propriasj, 
las quales, por fe r buenas, algunos Labra-
dores las arrendaban ^ aunque i fu voltíilr VfibuSt 
tad podían labrar en las del Comuñ , de arrendar 
gracia , en la forma , que fe ha dicho: i Tierras, 
por aquellas Tierras daban lo que fe con- j ^ ™ ^ 
certaba con los Governadores, à cuio car-
go eran, i folian dàr algunas Galtims, qué 
entonces valían poco , ò V e n a d o s q u é 
todo en aquella façon era de poco pre-
cio , i no eran obligados eftos a acudir à 
las Sementeras del Tributo. : ^ 
• Defpucs que los fujetò Axaiatacin, h i -
ç o matar à los dos Señores nienorés j por-
que fe moftraban rebeldes en algunas co- r ' 
fas , i tomo para s! fus Tierras, i al Señor 
principal, que fe llamaba por fu hombre ' ; 
próprio , Chimaltecutlit , r Tlatòané, Levant*: 
por la Dignidad , i Señorío y :qúejtenia: Mem' 
i porque los Vafallos deefté fe quifieron dc;losí^* 
levantar contra é l , porque los afiigiaÜc- í«lloí' 
roufiadamente , por fewir , i contentar P9*". *^ 
al 'de Mexico , vino fegunda vez contra ¡¡¡^4 
ellos, i les hiço Guerra, i algunos fe fue- feks y . 
ron fuera de fu Natural , efpecial los ch. ^ 
de Conacantepec,que fe fueron àMèchoa- Los Ma-
can , adonde aora llaman Tlaulan : i afi talííag^ 
quedaron en la obediencia del Señor ví'abába-
de Mexico. Demás de eftoy todos los ? r ^ 
Matalcingos hacían vna Sementera, pa- r e p a c í 
ra el Seño;- de Mexico , que tenia ocho- ei r)C¡ae 
cientas Braças ele krgo , i ^imvocien- Mexko. 
tas 
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tas en ancho : los frutos de efta Semea-
tera, los encerraban en fus Tioxes , i ef-
teiban aplicados para la Guerra , i nece« 
fidades de la Republica , i no le podían 
gaftar en otras colas : i iban à la mano 
al Señor , que lo intentaba , como fe 
ha dicho , que fe hacia en Mexico. 
Muerto cfte Ajaiacacin , le íqcedieron 
otros Reies , halla Moteçuma , que Se-
ñoreaba , quando los Caftdlanos entra-
ron en aquella Tierra , el qual tenia 
cuenta con los buenos Hombres de 
Guerra , i los amaba , i honraba mucho, 
i íiempre les hacia muchas mercedes, 
porque eran fronteros de Mechoacàn. 
Antes que los Reies de Mexico fc-
ñorcafen , todas las Tierras eran Con-
çegiles , i comunes , i el que acertaba 
con buena Tierra , íiempre la labraba 
e l , . i fus herederos : i íino era buena, 
bufeaban otra de las que citaban vacas, 
porque las que pofeian los que las labra-
ban , no fe las podian quitar : i eíto era 
en todos los Pueblos , ò Calpules, falvo 
las que eran aplicadas de tiempo anti» 
guo a los Señores , i eltas eran mui bue-
nas , donde les hacian fus labranças, ò 
las arrendaban , como dicho es , i no las 
podian enagenar , porque eran del Seño-
río , i como Maiorazgo de los Señores, 
En la Provincia de Utlatan , junto à 
Guatemala , fe averiguó por las Pintu-
ras , que los Naturales teniande fus an-
tigüedades , demás de ochocientos años, 
i con viejos mui antiguos, que folia ha-
ver en tiempo de fu Gentilidad tres Se-
ñores : i el Principal tenia tre* Mantas 
de Pluma mui ricas en fus Aíiçntos, 
à manera de Dofeles: i el fegundo dos; 
i el tercero vna. La manera , que te-
nían en fu fucelion, i Govierno era, 
que fubian de Grado en Grado à la D ig -
nidad , ò Aliento : i íiempre el que ele-
gían , era para la poftrera, que era la 
de vna Manta : i la elección la hacian 
los Principales en la fprma , que fe ha 
dicha en lo de Mexico : i lo mefmo ha-
cían los de Matalcingo, i elegían para 
ella , Hermano , ò Hijo del que faltaba, 
el mas hábil , i fuficiente , i en defeóto 
de ellos ; vn Pariente cercano , el 
mas hábil : i en fin fe hacia 
. .en la formai de Nuev8U,K 
Efpaña. -
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C J T . X I X . gue trata de los 
Otom'ts , i X'tktepec : i quanto 
mültijtl 'tcb el Ganado en ef-
tas Tierras. 
N TODOS íiis Va-
fallos tenian puef-
tos Governadores, 
i los nombraba^ 
ellos , i fiendo pa-
ra ello los Hijos 
del que faltaba 
nombraban vno de 
ellos , ò vn Hermano , el mas hábi l : i 
en defe£lo vn Pariente , que fuelè fufi-
ciente para ello , i ellos eran fiem pre 
Principales, ide la Cafa de los Señores, 
ò Deudos: los negocios, que fe ofrecian, 
los proveían los menores : i fi eran de 
muerte, ò de calidad , daban pai te al 
tercero, i Principal. L o que les tributa-
ban eran Sementeras de Maiz , i de las 
demás Semillas. 
En Utlatan havia muchos , i mui 
grandes Templos de fus Diofes, de ma-
ravillofos edificios : i tenian también 
Templos en otros Pueblos comarcanos, 
i el mas principal de ellos era de vn 
Pueblo , que llaman Chiquimala , i te-? 
nian elle Pueblo de Utlatan, como San-* 
tuario , i à ella caufa havia en el tan-
tos , i tan principales Templos. Hai 
otra Provincia en el diftrito de Me-
xico dicha Xilotepec, que toco en En-
comienda à Juan Xaramillo \ i à Juan 
Perez de Bocanegra, la maior parte po-
blada de Gente Otomi , la qual aj opir 
nion , que ocupaba la Provinciaxle Me-
xico , quando llegaron à ella los fíete 
Linages , i que los echaron , i fe fue-
ron à diverfas partes de la Tierra. Son 
los de efta Nación Otomi de baxo ejv-
tendimiento : no tienen honra j fon de 
v i l , i cobarde animo , barbaros , i tar-
díos en entender las buenas coílumbres: 
i fu Lenguaje es mui duro , i corto, 
porque aunque los Religíofos. han pro? 
curado de imprimir la D o é t r h ^ Chrif-
tiana en efta Lengua , no han podido fa-
lir con ello : porque vna cofa , .dj.Çien-
dola apriefa, ò defpacio , alto , ò baxo, 
tiene diferente fignificacion : i con to-
do efo Juan Sanchez de Alanis , Cléri-
g o , la aprendió ; maravillofamente , i 
también la de los Chichimecas fus veci-
nos: hiço en ellos grandifimo fruto : i 
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retii-aban à los confines Chichimccass 
haviendofè ido entre ellos vn Indio 
Õtomi ' ,':'Méfcader , llámàdo Gonin , fe 
po™ò el rt»^* COK otros fugitivos i v n Sitio^ 
Lu'íarde adonde poblaron vn Lugar , dicho Que-
Querera- retaro, en el diftrito.de la Encomienda 
rtí? ' i1 dê Juan Perez dé' Bõcantgra : el qual, 
"': ' ; f t í r i l i é f l d í f '"fiar' :plátictó con Conin , le 
I J?1 ^ ' h i ço íifeeib-if lã F è v i bautizar, i por íü 
'""f. . ^ i r h e d i ^ a tbdo el Pueblo, aunque ame-
'. . ' r .ow m ç a d è ^ o i * ello de los Chichimecas :de 
«yí losíiíjuãlcS , mediantd lH induftria de Co-
liift j que cra Hombre Sabio , i deagii-
dó entendimiento , i de la predicación 
de Juan Sanchez de Alanis , i buen tra-
tamiento de Juan Pérez de Bocattcgríf, 
también fe convírtieiron tóuchos. Y bol* 
viendo à los Otoiriis , fon êftos dcXilotc-» 
co* pee grandes comedores de Carne, el Pan 
Sia'Sr'- ác Caií:illa no10 «petcéen , porque dicen, 
ne, i nò qtf^fer-Fnltai,-en- comparación de Máízi 
gufta» Sort grandes Hechiceros : i el Año de 
del Pan If44.q0e huvogran Peftilencia^ fubieroa 
deCafti, à Vn Monte altifimo vna Doncella,! la 
fe abrieron por los Pechos, i Sacrificaren: 
i los otros Hcchiços fon de cofas ridiett-
Itífe f porquelas -Mugeres , quando abren 
i " Í * k r P l é t t ^ M ' M f i g ^ a i yidefpues de cocí* 
d » ' bl-'Éiddr , emplean- lo primero en el 
F u e ^ í x , i en ruciav las Entradas de las 
i^aettas'^»diciendo '. 'No - me fatigue mi 
iMavidorStiW mas trab^adores que das 
otras Nncidnes de Naieva'-Efpaña, áus-
que hace mas en vn dia vn Oafte* 
n v *? * *ta00' (ÍUC 001,0 C,C cl'0S' ^nclinaní': * ,̂ a•* •nvn 1 bitaj- en partes filveítres , i remotas^ 
pôr ño fer fujetados , i por no fer re^ 
prehendidos del Vicio de la Embriaguez^ 
que aunque es igual entre las Naciones 
do Nueva-Efpaña , en eftos mucho 
jnns , dtí dò nacen mil defordenes de 
•Luxuria 5 i otros pecados , que .traba*' 
rjan ,-por 'evitar lo que fe puede , los 
«Réligíôfasí, lòs qualeK«3-qmediante1 h 
•ii^ngíi»'» qué"-han aprendido;;,.' haa* he-
chd ení efta" Nación - grandifimo fíu&as, 
la'qüal èva uaut dada * fuperílieiones , " i 
fe ha-hííeho mueho en apartarla de ellas. 
Las Coftumbrcs , Religion , i Ritos -de 
dios !¡' ¿ra feméjantes à los Mexicanos, 
falvo , que' défpties de concertado'd 
Cafamiento , fi la primera noche , que 
y.VĴ baii fc juntabaa , no quedaban contentos, 
los ivor .hmeian divorcio , i cada vno fe podia 
btilveiv à cafar. Los Principales tenian 
tsres , í i «quatro Mugerés , la Gente co* 








dmüciVel Matisímonio!, hacían penitea-
cia por fvts-pecados?yrtjue eran el haft'et 
llegadoi'lfe'raugeres^i^eroborrachaf*. 
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fe : abftenianfc de ello veinte dias . o 
vn mes : Purificabanfe , bañandofe à 
media Noche en caías dedicadas paia 
ello r i facabanfe Sangre de las Orejas, 
i Braços : i las -Mugeres hacian efta 
mifma Penitencia en fus cafas : no fa-
crificaban Hombres , fino que los Ef-
cíavos , que traían de las Guerras, 
quando iban debaxo de las Vanderas 
Mexicanas , los mataban , i hacian pié-
ças pequeñas , i cocidas , las vendían 
en los Mercados , como cofa preciofa. 
E l Hurto , i el Pecado Nefando , el 
Adulterio, i la F u e r ç â d e Muger,caf-
tigaban con la muerte. A l Defobedien-
te al Padre , açotabán con Ortigas, i 
le dexaban bañado en Agua ffia toda 
la Noche al iereno. La Gente moça, 
de ordinario fe excrcitaba ên las. Ar* 
mas para la Guerra , i eran las mefmas, 
que vfaban los Mexicanos/ 
En el diftrito de Querfeàrb ^ àí 
v » Manantial de Agua tan caliente, 
que hierve , i en énfriandolê , eHgbrda 
mucho los Ganados , porqué es fã»' 
lobre : eti efta; mifma Provincia 
de Xilotepec i en el Lugar de San 
Jufepe, A tía , ai vria Fuente de bue-
na Agua , que corre quatro A ñ o s , i 
tiene de gruefo. mas de'vn müslo j i 
otros quatro figuientes no corre góta, 
i pafados, buelve , ! i los Años de mu-
chas lluvias efta feca : i en los Años: 
fecos corre : i en diftancia de ella à 
cinquenta' pafos , ai otra Fuente , de 
donde» fale perpetuamentfe mui: gran 
golpe de Agua : en efta Provincia ai 
muchas Minas de Plata , muchas ier-
vas medicinales : danfe todas las Fru-
tas de Caftilla : i es cofa de notar, que 
defdc el Pueblo de San Juan al de 
Queretaro ,que fon fíete leguas, i otras 
dos adelante , i otras tantas de trave-
sia , ^áftañ mas de cien mil Vacas , i 
decientas mil Ovejas , i diez mil le-
gua» » por fer Tierra fertilifima , de 
donde fe verá , quanto han multiplica^ 
do los Ganados , que! fe lleváròfl :dè 
Gaftilla, i p o i ^ ninguno havia* " 
^ dé provecho én aquella ' iJ 
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C A T , X X . 2V h que Rut F a -
lero efcriviò al Emperador , i el 
A (tento que fe tomo con Ejtevan 
Gomez, , para ir al Norte à buf-
car eftrecho , i otras cofas de Cdf 
tilla , del Oro : i que France fes 
mataron à Antonio de Quiñones 
i prendieron à Alonfo 
Davila. 
j O R las nuevas que fe 
havian tenido de las 
Islas de la Efpece-
ria, con k- llegada de 
la Nave Vi&ôriá , d 
Rei havia determina-
do de embiar otra 
Armada, para Io qual le folicitaba mu--
DE CADA T i l . L I B R O I I 1 1 , 145: 
forque era Capitán de fu Aíageftad , i /#> 
queria fervir , i le fuplicaba que le diefe K-
1513 
Lo q ef- cho Rui Falero, que citaba en Sevilla, í 
cuve R u i dec¡a j qUC convenia que cada Año fue-
Faieio a fc yna Armada , i viniefeotrai porque; 
<toi>ei " vnas Naves tendrían hecha la-carga para 
• ' otras, i fe haría con menos coi la , i con 
mucha feguridad, i provecho podrían tra-
tar en mas Islas, i en mas cofas que Ef-
peceria, como en Oro , i Pedrería, i en 
Tributos , que en algunas de ellas fe 
podrían haver cada Año , i qüe feria 
caufa para que todas las Islas eftuviefen 
pacificas ,1 en fervicio de la Corona de 
Caftillaj i para que con maior brevedad 
fe apawjafe efta Arma,fe etobiò à Ber-
S S e u « a ^ í w ' M é k n d c & y q u e eftíbá nombra-
^ez và à ^0 Por Teforero de ella, para que en la 
prov«r Goruña hiéiefe proviílon de Baftítfieñ-
«1 Arma* tos , i Municiones : i fe ordeno à Don 
da d« l»s Antonio de la Cueva', Govérnador de 
Mal«w^. Galicia , que en ello pufiefe toda d i l i -
geO€Ía> Ma« porque en la Cofta anda^ 
bün ' muehos Cofarios Francefes, i «fi-
mifmo la del Andalucía , i haviarii 
tomado algunas Naves , atte' ibatt'•••éori 
Tr igo para el Vizcocho ae cita Arma*' 
AvífaRui ^a í ê « ídenó , que las Naves que feí 
Falero al aparejaban en Laredo para efte viage^ 
Impera- falkfen contra los Cofarios. Ru i Falero 
¿otelfen efcriviò áíimífmo al Rei , fuefentia tan-* 
tiraíeuro fy el Rui i * Portugal la'> entrada que hs 
del R e i Caftellanos hrivian beeho m la Efpeeertúy 
ai or lue fc mtaba e» fú Confejo de- dcfc à fu 
haver en- Mageftad qitatróckntos mil ducados , porque 
trado Caf . / í aparta/è de eJl-àGefitrat ación : i que vn 
tetianos Caballero Portugués k havia ofrecido , que 
«1 losMa fi' tornaba al fervicio del Rei de Portugal, 
Uzou ktratàm bien; p n ¡as èl m lo hma. 
a U C o -
íuna. 
cencía para armar vna Nave , h dos, à 
fa riefgo, para ir ò la Efpeceria , i que fi 
obligaría de pagar el tercio de la ganancia 
libre de toda cofa. 
En eíte mifmo tiejnpo, por algunas 
informaciones que el Emperador havia 
tenido de diverfos Cofmografos, fe ha-
llaba , que facilmente fe podia embiar 
à defeubrir las Tierras delCatayo Orien-
tal , por algún Eftrecho que juzga-
ban que havia de el Mar del- Norte 
al Sur: i fiendo vno de los que efto tra-
taban el Piloto Eftevan Gomez , poi ' 
cftàr cierto, que la China, i todaj aque-
llas Tierras caían en fus limites , mandó¿ 
que fe le armafe vna Caravela de halla 
cinquenta Toneles . proveída de lo ne»< 
ceíàrio , que cofiaria mil i quinientos 
ducados j lá mitad havia de poner el R e i , 
i la otra mitad ciertos Armadores : por-
que afirmaba , que iendo por efte cami-
no al Catayo Oriental, fe hallarían mu* 
chas Islas, i Provincias, que aun no ef-
taban defeubiertas , de mucha riqueça 
de Oro , i Plata, Drogueria, i Efpece-
m , en que no iba deícaminado Eftevan 
Gomez, pues io juzgo que queria enten-
der por eftaí las Islas Filipinas, i la Chi-
na : i para hacer efte viage ,ante todas 
cofas, fe t ra tó con é l , que no entrafe en 
}a demarcación de Portugal, porqtie el 
'Rei quería que fe guíw dafe U Capitula-
ción, que con el eftaba hecha. Diòfe l i -
cencia à quien quiíiefe Cargar en la d i -
cha Caravela, con que del retorno no 
pagafemas de la veintena parte para re-
dención de Cautivos. Permitiòfc , que 
defpuet de haver refeatado las cofas del 
R e í , i de-los Cargadoresj ò Armadorep, 
pudiefen refeatar los Marineros del. N a -
vio , fus Caxas, i Quintaladas, fin que 
huvicfen de pagar en eftros Rcitios dere-
chos de'ellos, fino la veintena parte,co-
mo la cantidad de cada vno no excé-
diefe de docientos ducados , i de lo que 
«xcedielÈ pagafen el quinto. Que ha-
ciendo alguna prefa en el viaje, fe hicic-" 
ien tres partes, la vna para el d i ch t fB^ 
tevan Gomez, i la Gente del Navio •: -i 
las dos para el Rei y i los ArmadóréS', 
los quale* las otra¿ vecé* que fe hicieíe 
efte víagÈÍ dõ retorno;, dé lo que fe ar-
«afe cónttíbuiefen fueído à libra. Gon-
éluido éfté Aüenté j 'átóiidó cl Rei dàr 
Ibs Gedftlas , para qué en el Señorío de 
Vizcayá j ' i quatró f i l i a s de la Cofta de 
k Mar , fe diefe todo favor , en el armat* 
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r-4Í H I S T O R I A ¡DE ¿AS I 
Haro , Fator de la •Cafa de la Contra-
tac ión de la Efpeceria , diefe los ícte-
cicntos i cinquenta ducados del R e i ; i 
que de los Baftitneatos, que Francifco 
M c x i a , i Beroaixiino Melendez , hacían 
en la Corufta, fe diefen los que fuefen 
aneneíler para el Aliento , en cl qual fe 
íôlieltaba , porque Seballian Gaboto, 
Capi tán del R e í , i Piloto Maioi", tara-
bien tenian opinion, que havia muchas 
- Islas por defeubrir cerca de los Maíu-
t í l l Gon- cos Luego que G i l Gonçalea de A v i -
ñota que" brimiento , fe fue à la Isla Efpañola 
xofo de inui quexofo de Pedrarias i por algunos 
¿edraria* difguftos que le diò : i con la noticia 
que tuvo de lo que fe havia hallado , i 
de la riqueça , que los que haviari an-
dado en la Jornada , prometían de aque-
lla Tierra , fabiendo que G i l Gonçalez 
iba con intención de bolver , i hncer 
Pedradas fu entrada por la Mar del Nor te , fin 
tmbia à perder tiempo , embiò à poblar la Bai* 
SS* d¡ de Foilfcca > i concediò à los Poblado-
fonda, res muc^*s Preeminências , i trato às 
embiar Capitanes por otras vias , pa** 
tener ocupada aquella Tierra antes que 
^ G i l Gonçalez bolviefe > à k qual iba 
la Gente dc buena gana, con las efpe-
5 * • ranças de enriquecerfe, qtje daban los 
' que en ella havian andado. D i ò Pedra-
rias efte nombre à la Baia » por J u a » 
Rodi igucx de Fonfcca j i à la Isla que 
eità en ella i Petronila , por fu Sobri-
na. 
Gonçalo Fernandez de Oviedo, 
Veedor de las Fundiciones de Caftilia 
de Ovie- del Oro , embiò dcfde el Darien vn* 
do erabi'a Caravela armada , à fu cofta, al Puerto 
vuaCara- dc Cartagena , adonde mataron Jos I n -
y e l a al ¿ios Caribes Flecheros à Juan de ia 
Çoi iça lo 
F c r n í d í a 
Tuertodc 
O r t a g e - Cofa , i desbarataron ai Capitán Alón-
ib de Ojeda , que era la Gente mas fe* 
roa , que hafta entonces fe havia halla-r 
do en la Tierra-Firme : i el Capita^ 
de la Caravela fe diò tan buena maña, 
que habló con los Indios , i refeatò coa 
ellos docientos i treinta Pefos dc Oro* 
con que quedaron mui Amigos , i d i -
aceron , git$ bohiefen dentra de treinta 
;fjtnto Dios , ; ' fue darían mas Ore. Y hayien-
fwrGoh-do buelto los Indios , no fe afeguraron 
i g ^ j * ^ por miedo de otros Armadores ; i por-* 
U ^ j g ^ quç era necefario poner en ello reme-
dio »el Rci concedió al dicho Gonça-
%> Feruande'ií de Oviedo licencia, para, 
<$uq pud'mCe hacer vna Fortaleça eu la 
Isla Codcgp. > que cftà ea la Boc* 
del Puerto , ò ea ¡d mifino P u e r » , i 
U T«aeocia dc çll* ̂  * ^ » ^ serH^ 
¿DÍAS O C C I D E N T A L E S " 
no de dos Años , defde el día que el 
dicho Oviedo començafe de.armar, no 
pudiefe refeatar nadie en úóte Leguas 
al rededor, ni tampoco en las Islas dc 
San Bernardo , fino el dicho Oviedo, 
ò quien fa Poder huviefe : pües que de 
efta manera fe penfaba pacificar aque-
llos Indios , con que pagafe al Reí el 
quinto del Oro que reícatafe , i q'ie 
por todo el Año figuiente de 1 f 24. pu-
íiefe en execucion la Fabritía de la For-
ta leça , i lo demás : para lo qual le da-
ba facultad , para que pudiefe armar 
Vn Bergantín á.colla del quinto , que 
perteneciefe al R e i , i que à la fuia ar-
mafe otro , i que fe le pagafe el pafa-
ge , i mantenimientos de cinquenta 
Hombres , que havia de llevar de eftos 
Reinos para eíla Población , la qual 
nunca tuvo efeito , por las pocas fuer-
ças de Oviedo , i porque la Gente 
no iba de buena gana à Tierra tan pe-
ligrofa. Eftaban Alonfo Davila , A n -
tonio dc Quiñones , i Diego de Or-
das , i Alonfo de Mendoça , aguardan-
do à que fuefen por ellos en la Isla de 
Santa Maria de los Açores j i parecien-
do que fe detenían mucho , Diego de 
Òrdàs fe determinó dc venir en vn N a -
vio de Portuguefes, con otros Pafag&-
ros , i aporto à Lisboa. E l Capitán D o -
mingo Alonfo dexò en Canarias las N a -
ves, que iban à las Indias , i fue à lo? 
A ç o r e s , con las tres Caravelas que lls-i 
vaba> i bolviendo à CaftilU con Alon-
io Davila , i Antonio de Quiñones , i 
los demás Paíageros , que con ellos 
eftaban , con el O ¡ o , i cofts que les 
havian quedado à diei Leguas del Ca-
bo de San Vicente , falieron 4 ellos 
feis Naves armadas dc Françefes , cuio 
Capitán era Florín dc la Rochela : de 
las tres Caravelas Caftellanas , la vna 
huiQ, las dos fe pufieron ci\ defenfa , i 
manque pelearon valcrofament© j fueroa 
jotradas : murió Antonio, de Quiñones, 
i ; Alonfo Davila fue llevado ,» la Ro^ 
chela , de donde eran cftos, Navios» 
adonde efluvo prefp tres Años ; quedó 
perdida cafi toda la Riqueça ,: que em-
t i o Hernando Cortés al R e i , afi ác 
JPreíènte , cc>m> de fu quinte» t i vaa 
í í a v c , que vetiia de la Isla Eípañola 
,«on fefenu i dos iail Ducados j feift 
; ^ent©s Marcos de Peiial j i 
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E C A D A 11 I 
fel F.tr.pc-
rftdoí r a í 
da que ie 
prevenga 
d . Arma-
da de Ave 
rias. 
C J T . X X L Que faliò el Ar-
tnada de -Averias , i tra'xo à Se' 
bilk las cinco Naves de fos In-
Has: yue el Èmperador mando, 
: qué fe tbmafen preftaâtò ' 
; trecientos mil <\Duca+ '• ' 
d*!?' ' :• ~' ,r; 
I N T i ò raiicho el Empé-í 
•fadbr Ja perdida de las 
" dós Caravelas que to-
mai oó Francefeè , i de 
la Nao : i con tanto 
m&ior cuidado mando,' 
.qué fe ehtendiefe en p.i-evénii'el Arma-
da de Averias ^ (juiimtq. en c\ mifmo' 
ptiiitd fue: avifado 4 qüe haViatT'llegado' 
al5: Puéitb de Angra ^ en la Isla Tercera^ 
cinco Naves de las; Indias', en que vè^ 
rian mas de trecientos pafageros, i en-» 
tre ellos el Contador Pedro de Yfafa.'-1 
ga, el'Licenciado Figueroa ^ el Licen-
eiado Aillon ^ i cil Licenciado Eí'pino-1 
fa , Alcalde Maior de Caitilla del Oro^ 
i qué trahri para el Rei i, i Particu* 
lares mas de feifeientos mi} pefos de 
Oro i i dos mil i quinientos parcos 
de Perlas ̂  quineé mil Arrdbas de A:§.ü-
¿ a s N a o 
de las I n 
dias traen 
p a r a el 
Rei / iPar . j . . ^ 
ticulaveâ car ^ i Cinquenta Quintales de Cañafif-
m a s de 
J'eifciétos 
m i l pefos 
, Otáétiá 





<] u e á ò 
priefa eif 
¿I A n n a -
àd> 
Sale deSe 
t i l l a - e 1 
A n n a á a 
á e ÂVe-
tks. ' i-
tola^ i diez mil Cueros Vacunos : i que 
todo lo havian defeargado en t ierra ,eí-
pérái|do'Armada que los afegurafe, por-» 
que tal orden havian tenido : i porqué 
por relación del Fatar.Juan de Aran-* 
da.,, él Rei haviíí mandador fiifpertdef 
de Tu Oficio al Contador Juan Lopea 
de Recalde, para quei diefe reíidcnciáy 
i pareció' < qué eftando' en ella no po-
dia' entender en el defpacho, de la Aí'-
rnada 4 mandó al Conde dé Oíbrnoy 
ÂÇiifente de Sevilla que con toda di-
i igenda énteridiefe c'n ella' i jüntanfien-
7tc; icõtj los Oficiales dé la Cafa i Dí-J 
putados de la Contrataeiort-rèparrien'* 
do fuéldo à libra al Rei $ i à iodo? 
tos intéreíiídos, para íos gaftos del A f -
triádá. Y ú fin falió fii Hermano Doit 
Pcdfo Maari^ue por General de' é\l^ 
que ctajl ciçfco' Navios Artillados ^ i 
pertrechados,, con trecientos i Gincfuen^ 
ta' hombres"; bieii- armados y- fin la 
Gente de. NÍar , i otros Parttfuhresí 
que en ellaí' fe .qaifierbn embarcar i 
iban, pagados , i abaítecidos , llevaban 
Pòjvojra , P e í e f t o p a - , i otras cofas 
cía de e( 
L r I B R O Híí; Y j f 
para aderezar las cinco Naves de las 
Indias, i orden j que í¡ les parecicíc nc* 
celano , armafen algunas Caravelas Por-
tagüefas , pues Lis hallarun cñ las LLsi 
de los Açores , i qüe fe ..vinieren., en 
conferva del ArtnuU , «Jie'el R e í efe 
Portugal ctfibiaha .1 las Islas ? pat;a traer 
las Naves de Calicut : fob fe lo quijl 
efehvio.el.Emperador a l 'Rgi de Poí^. 
íugíil^,'parasqcie mafldafe ii fas Capits^- „ 
hts. ^ue b hici'áeh : i fe W e n ò ' á, lo'>- p ^ u f \ 
Oficiales de la^'Q-da de la Çontri t^- và-i'Tos 
cion , que en llegabdò las t i ^ c j N i , - - A ç o r e s 
ves , i n toc;ir en, él Oró i PeVl'iis^ c'n p i<r laá 
•poniendofe en h ' C i f a , , fíe embiafen al iNÍ*',̂ , 
Rei los Reg-ftros , ' ad^írtie'ndo'" , (jije ^ l 1 0 ? » 
quando las Naves llcgaícñ^,1'lè mivaíev . • 
«fie entendía que, venían êà ellàst m^- • .) 
chai cofas fin regiíb ar: 1 que pard ad'e-i ¡ 
lante fe cmbiafeiv los Defpachos de la¡ 1 
'•õ^atratacion, à manos del ScCirtarjià» ' 
fntn&m 4 .'que quedaba con el ObHpo 
de Burgos , porque Franeifco, de' lost. 
Cobos iba con 'e l Emperador, à;ótra| *) . , 
parte. Y en efta'ocafion.Jue prò^cido ¡M 
para.el Gonfejo de las Indias 'el 'ííoftoV «w^n. ..¿ 
Diego B^ltràn de Medina del Campo,- El Do^t 
1 por Teforero'de la Cafa de la Con- DiejçoBet 
tratacidn, N'uño de Gumiel en lugar ^ ^ ' o j 8 
del Doâror Sancho de Mat ienço del "[jshid!^ 
Valle de Mená . 
• / Don Pedrd Manrique llegó â los 
Açores , i hizo embarcar el Oro- , i 
lo demás que traían aquellas Naves y í 
vino edil elks à' falvamento d- Sevilla; -.¿i 1 
Sabida por el. Rei fu llegada ^mand'c» êJa 
de nuevo j qúe'nb fe tocafe Til OVO , ni Jà4rndfa^ 
'PeHàà , fino '¿{ae Jiicgo fé'eíítcndiefe e'ri' % 
t»efirlo $ i qtiilatarlo ^ i ícf'diefé.á füs-^éiito \ 
dueños el Açúcar , Gaiiafiilòln, t C ^ z - ' ^ ^ * ^ 
fós. Eftabá élitendicndq eVÈmpcfad^r-;,, 
"én . apercibiivvu Exercito., 'para ir 'exr,-̂ .-.-: 
pcfífána contra 'el Reí dó ' f iancíá , (71» 
que havia hecho grandes gallos: i de* 
m;is de la Gente de,à pie , i de à ca-
balld j que havia levantado èíi Cítftilíá'i * 
havian defémbarcado én "cji PliértO del ^c^!n^ 
t'afage., en Guipuzcuà $ c'iifiao níil Ale-
manes , que havistaf mandado ffaer 'dé ¿ej 
Flandes : i pará fuftentar efte E x á - c é y¿ tÀicof 
to , i lõ que cri èl fe havi'a da g á f ^ ^ j i ^ A t e ^ 
havia mandadd empeñar' devfuâ.vRél^Cf^4>." 
en Juros y al quitar ,•• . a l g ü f t a * - f - r 
focorrldofe defaS Crriídòs £ qué le'pfrf- . • 
fàroii dirreros j. i plata :' ''h porqiie tb'dcí 
eHo-riÕ baílabá i hó-'üí- desalé Jo'rrtó-' 
;4á!)táh juftí.., i túH "en "hbní'rk de cíiosf 
íteioos acordó de' fd fócorrer dé e'ftlí 
^ O í p r P e r l a i l â ç -.Mcrcacle'feá", i -^erío^ 
, Jituados adon-
, para que goçct-
H I S T O R I A DE LAS 
ftas particulares que havia llegado de 
las Indus , en quantia de trecientos m,l 
ducados , para lo qual efcnvio ú Con» 
de de O forno , i Oficiales de la Cafa 
de ..la Contratación , que procurafen de 
acabarlo con las dichas per fonas , i que ett 
pago de la cantidad , que cada vno toma* 
je Juros al quitar , à raçon de catorce 
»"•'• ! mil maravedis al milldr 
*¡ „ de cada vno lo quifiefe 
;t ; fen de la Renta de/de primero de Enero 
", t ,• . ^ Am figuiente de i j " Z 4 . T que lo que 
' , monta/e la rata de la dicha Renta., def-
, de el Dia que fe recibtefe el Ore , hafl* 
Ps- • en fin de efte Am , fe les paga fe luego del 
••_ . ; mifino Oro , que cada vno die fe : i que fi 
e fo ,̂m'ieíe algunos que los Privilegios quifte-
correr de fin ' iue fe ŝ entrega fen en Sevilla, def-
treclécos fachados , i fellados: que fe embiafen lue-
mlldtiea- go los Aivalàs , apuntadas las Per fonas, 
dos de cl i quantias de lo que mmtafe , con Cartas 
dinerode ¿g m iaS eJpai¿as ? qUt lU(g0 fe em-
lastudias, ¿ ¡ ^ ¿ ^ }. ¡as partes no recibiefe» 
íos^iáda trabajo i ni cofia en ir à la Corte à def-
coníignar Pecharlas : i que fi algunas per fonas-no 
à la» per- quiftefen Juros , i fe contentafen mas de 
f&nís que tomar las cantidades en Libranzas , en ir/ 
los dàn. fervi cio, que à la façon havia ofrecido' el 
'• Reina » i las Cortes de Falla daí i d fe las 
^ . : tfegHráfe * que fe les pagaria en las par' 
i tes , i i los piafas , que con ellos fe afen* 
tafen i con mas el iutefefe,que montafe lo 
que. cada vno diefe , aefde el dia qui hk 
Sntregafe , à raçon de catorce por ciento 
pór Año , ò como mejor fe pudiefe concer-
far : í que de ello fe diefe à cada vna de 
las Partes ¡a feguridad que pidiefe , en 
virtud del Poder Real que fe les embiaba: 
/ i que fi huviefe alguno , que no quifiefe el 
Juro , ni Librança , fino fer pagado en 
difiero, à cierto plaço , en fu C ifa , ò en 
Sevilla , fe trabajafe de afentar con ellos 
fes pagas al mas largo plaço que fe pu-
diefè y en dos , è tres pagas , afeguran~ 
Qxv; Ce deles, i obligando fus Perfonas , i Bienes, 
¿¡esc prie qjue fe cufnpliria afi : i que havida la di? 
fr-cn-Se- cha cantidad, fe entendiefe en labrar Mo-
villa en m¿A > / embiarla luego à la Corte : i por-
eda í ^ fe ^C!efe cm mas brevedad , lo repar-
fcTepar- en las Ca<fas ¿e Moneda de Toledo, 
fufe la la Segovia » i Surges, embiando el Oro qui-
bofc-eno-* lat»do ; i que fi algunas Perlas fe toma' 
tras Ca- fen , trat afen luego de venderlas , i hacer 
dinero : i que. fe tratafe con los Dueños 
ÍPf la mejor manera que les pareaefe , i 
eep ¡a maior fuavidad que pudieftn. Y por-
«jue con eftas Cotnifíoncs , que fe da-
P^n a|l Conde de Oforno, tomaba oca-
fion cAtrciaetcrfc cu. otras cofas de 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
la Cafa de la Contratación , fe le ordeno, 
que en ninguna manera fe empáchale en 
ellas : i que del fobredicho dinero que-
dafen feis rail ducados , que íiempre 
eftuviefen de refpbto para las cofas 
que fe ofreciefen en la Cafa : i que 
pues havia Ordenança para que no Te 
pudiefen , ni dexafen cargar Mercancias 
para las Indias à ningún Eítraugeio, 
fe guardafc : i que (é tuviefe particu-
lar cuidado en que loí Navios que iban 
à las Indias , para adelante no tocafen 
en ninguna Isla'. 
En las cofas de lâ Isla Fernandi-
na , porque las íglefias fe labrafen con 
mas brevedad ; i pára que eituviefcn 
con la decencia que era raçon , i el 
Santifsimó Sacramento*, con la venera-
ción , i decoro devido, i huviefe me-
jor recado para celebrar el Culto D i -
vino , i la Isla fe ennoblecicfe, el Re í 
hieo Merced à las dichas Iglefias de 
las Tercias de los Diezmos de ellas, 
que le pertencei an, por el tiempo que 
fuefe fu voluntad : i para que mas fue-
fe aiudada la Fabrica de las Iglefias , fe 
mandó , que para ellas fe pagafe el 
Diezmo del Ladrillo , Teja , i otros 
Materiales , que fe labrafen : i para 
que los Canónigos , i Clérigos , que 
eftabajl en la Ciudad de Santiago, v i -
viefen mas honeítamente , i no eftu-
viefen entre los Seglares , fe les die-
fen Solares junto à la Iglcfia Cate-
dral de la Ciudad , en que edific^fen 
fus Cafas. Y porque en las Bula*, que 
fe concedieron de efte Obifpado , fe 
mandó erigir la Iglefia Catedral en la, 
Vil la de la Afuncion j i porque el L u -
gar no era fano , ni conveniente , fe' 
íuplicò al Pontífice Adriano Sexto,que 
diefe licencia para que la Iglefia Ca-
tedral fe erigiefç , i pafafe à la Ciu-
dad de Santiago , por fer el mas prin-
cipal Lugar de la Isla Fernandina , i 
fu Santidad lo havia concedido , inter-
viniendo para ello el confentitniento 
Real. Su M a g c í b d , atentas las dichas 
caufes , lo tuvo por bien , i diò para 
ello licencia : ¡ porque el Rei fue in-
formado , que ciertas Perfonas Ecle-
íiafticas, que refidian en la dicha Igle-
fia , contra el derecho del Patronaz-
go Real , en fu perjuicio , i de la cof-
tumbre que fe tenia en la Provifion de 
las Dignidades , Canongias , i otros 
Beneficios del dicho Obifpado , fe ha-
vian entrado , i tomado ciertas D i g -
nidades, Cauongias, i Beneficios , fm 
inter-
(¿HIC t i 
Cciid : de 
Olonio 
de .'Jtvi-
lla > ÜC le 















Que la ; 
Obifpal 
fe pafaíè 
à la Chi" 
d a d da 
Sanciagct; 
Que f u ^ 
fen excluí 
dos los q 
eftabá ín-
trufos en 
l a i ü i g n i -
dades , i 
B e n e f i -
cios de la 
I s l a de 
Cuba'. 
i $ DECADA I I I , 
interveair prfefentacion Real , ni Co-
lación del Obiípo : i aunque por fu 
parte havian fido requeridos , que las 
dexafen , no havian querido , i los que-
ria caftigar , fe mandó à Diego Ve-
lazquez , i à los demás Oficiales Rea-
les de là Isla , que diefen al Obifpo 
el Auxilio , i Braço Rea l , cada i quan-
do que le pidiefe , para 'excluirlos. 
Y porque haviendofe viílo por expe-
riencia , que defpues que fe comen-
ç ò la grangeria del Açúcar en la Isla 
Fernandina , iba en acrecentamiento, 
de que fe eiperaba que havia de reful-
tar nqiucho provecho à los Pobladores: 
por lo qual fe entendia , que muchos 
L I B R O I I I I . \ ^ 
Vecinos-querían lueer Ingenios *# l à 
caufa de fer mui c<>ftofo el Edifipl) 
de ellos, i lo que fe requiere para Ifs 
foftener , i no tenían mucha^pofíbflj-
dad para ello los Vecinos , i la Gnjn-
geria no íe podia comerççar , n i . pfel-
manecer , fi fu Mageilad no les márt-
daba preftar algunos maravedis y-jnáif 
d ò , que à las Perfonas mas honradàl, 
que quiíiefen hacer los dichos Ingenios, 
fe prcilafen quatro mi l Pefos de la Real 
Hazienda , dando a cada vno , fegun la 
necefidad que titviçfe , tomando fian-
ças , que lo gaftarian en tal efeéto, 
i bolverian la cantidad dentro ^ * 
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f in dd Libro Qgdrto. 
H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Qcceano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O <DE H E R R E R A , 
Oronijla Maior de fu Mageflad, de las Indias, i /u Coronijía 
' d e Cafolla. 
L I B R O Q. U I N T OÍ 
C A T I T V L O I . h que fe ordenó à Hernando Cortés 
fara la buena Gobernación de Nueva-Efpaña. 
ESPUES De havcr etn-
biado à Hçrnandc» 
Cortês el T i tu lo de 
Governador, i Gapi-
tan Gcucral de NjBC-
va-Efpaña , fe le def-
pachò la Inftruccion, 
en Valladolid, à feis de Junio de efte 
Año : i primeramente el Rei dccia,que 
fobre todas las cofas havia holgado del 
defcuhrimiento de la Nueva-Efpáña, 
i havia dado gracias à Dios , por ha-
ver entendido , afi de las Relaciones 
del dicho Hernando C o r t é s , como de 
otras Perfonas , que aquellos Indios 
eran mas hibiles , i capaces , que los 
de Cafttlla del Oro , i de las Islas , i 
Tierras , que hafta entonces citaban 
defeubiertas , para fer inftruidos en la 
Sant^ como Chriftianos, para fal,-.. 
^ * I » l r i c cra principal intención;. 
Eneargg 
el R" I» 
dio». 
i pues que todos eftaban obligados à 
los aiudar, i trabajar en efte propoíí-
to , le encargaba quinto podia , que 
tuviefe efpecial cuidado con la conver-
ílg/i , i do&rina de ellos , pues que ef-
taban debaxo de fu govefmcion , i que 
con todas fus fuerças , pofpueftos to- doárín» 
dos interefes , trabajaíe quanto en el de totln? 
Mundo le fuefe pofiÍDle, como fe con-
virtiefen à nueftra Santa F è Católica, 
para que viviefen coma Chriftiános , i 
íè filvaíen : i que como bien fabia , i 
caufa de fer tan fujetos à fus Señores, 
i- tan amigos de feguirlos en todo , pa* 
recia,que para ello feria el principal ca-
mino començar à inftruir à los mefmó* 
Señores : i porque fe entendia , que no 
feria muí provechofa^que de golpe fe h i -
ciefe mucha inftancia con todos, fino que 
recibirian defabrimiento, que lo mirafe, i 
juntamente con los Religiofos, i gente 
de 







DÉCADA I I I . 
de buena v i d a , que en aquellas .partes 
reíidian , entendieíè en ello con mucho 
fervor : i que pues parecia , que los d i -
chos Indios tenían maña , para, vivirpo-
litica , i ordenadamente en lus Pueblos, 
trabajare como lo hicieien aíi » i pjerfe-
veíraie» en ello , poniéndolos en buenas 
collumbres , i toda prden de vivir : i 
























abominaciones contra nueftra Santa F è , 
i toda raçon natural : ! que tenían Guer-
ras entre s i , i comían los que cautiva-
ban , i mataban, de que Dios era muí 
delèrvido , les notificate , que no lo h i -
cieien , defendiendoíeio con graves pe-
nas , bufeando para . ello todas las bue-
nas; maneras polibles , dicicndoies , que 
era contra toda raçon-Divina , i Huma-
na : que para que tu vicien Carnes , de 
que íe iiiltentar , fe mandaban llevar 
ganados de todas fuertes:! que el dicho 
Hernando Cortés tuviefe cuidado de 
dar en ,1a criança de ellos tal orden , que 
multiplicafen mucho , i en quitarles "los 
Idolos, i Templos públicos , i fecre-
tos , amoneftandofelo muchas veces , i 
caitigando i los inobedientes , con pe-
nas publicas , aunque con toda tem-
planza 
Y porque haviendofe vifto por expe-
riencia , que por haverfe hecho repar-
timientos de Indios, i haverfe encomen-
dádo , havian venido en gran diminu-
ción en otras partes , por remediar efto, 
i cumplir principalmente , con lo que fu 
Mageítad debia al fervicio de Dios , de 
quien tantos bienes cada dia recibía , i 
para fatisfacer , à lo que por la Santa 
Sede le mandaba , por la Bula de la 
Donación , con la ocafion de eftos nue-
vos defeubrimientos, fe havia mandado 
platicar fobre ello à los del Confejo, 
juntamente con Teólogos , Religiofos, 
i Perfonas de muchas Letras , i de San-
ta V i d a , que en la Corte fe havian ha-
llado : i por tanto ordenaba , que en 
r^ueva-^fpana nofe.hiciefen repartimien-
tos , -Encomienda ni depofito de los 
Indios, fino que por entonces fe eftuvie-
fen afi , hafta que bien platicado , i m i -
rado , fe iproveiefe en general , lo que 
mas pareciefe convenir : i que fi quandó 
cita orden llegafe , eftuviefe hecho aU 
gun repartimiento , luego fe revocafe, 
procurando fobre todo de apartar à los 
Indios de los vicios , i abominaciones, 
en que havian vivido , dándoles à enten-
der k merced j que en efto fe les ha-
L I B R O I I I I , f 
cia , i la voluntad , que el Reí tenia» 
de que fuefen bien tratados , para que 
mejor viniefen al Conocimiento de la 
F è Cotoliea , i íirviefen à fu Mageítad, 
i tuviefen Con los Caílellanos armltad, i 
contratación. Y porqué parecia Cofa 
juila., que los Indios firvielèn à fü Ma-
geítad con , algún reconocimiento del 
Señorío , como fui Vafallos debían'-ira 
fe fabia , que entre si tenían coftumbre, 
de fervir à fus Señores cott cierto T r i -
buto ordinario , mando , que en llegan-
do los Oficiales de la Real Hacienda, 
todos juntos íe informafen del Tr ibu to , 
que folian d à r , i que íí hallâfen j que 
era aíi , i tuviefen forma de afentar cort 
los Indios , que diefen à fu Mageí tad 
otro tanto , como daban à fus Seño-
res j i . hallando, que no lo pagaban, 
aíentafen , que pagafen ordinariamente 
el reconocimiento ué Vafillaje , que de-
bian à íit Mageilad , como a fu Señor 
Soberano , la cantidad $ que buenamen-
te pudiefen cumplir : i que afitnifmo fe 
informafen de las Salinas , Minais, PáA 
tos r i otras cofas publicas de la Tierra*: 
i conío el mejor medio , para venir los 
Indios en ello , era el exemplo , que 
havian de tomar de los Caílellanos , fe 
havia dé procurar , que entre ellos , i 
los Indios huviefe todo comercio , i 
contratación voluntaria , à contenta-
miento de partes , refeatando , i tro-
cando los vnos con los otros las coías, 
que tuviefen : defendiendo , fo graves 
penas , que nadie , con violencia , to-
mafe los à Indios cofa alguna contra fu 
voluntad , fino con limpia , i libre con-
tratación , i refeate , que era la paga: 
para lo qual fe havia de atraer à los Se-
ñores , i à los lndios , con buenos trata-
mientos , i arnor, procurando fobre to-
do , que no ib les quebrantafe nada de 
lo que fe les prometiefe , i que havien-
dofeles prometido , inviolablemente fe 
les cumpliefe , de manera que fe les pu-
íiefe mucha confiança de la verdad de 
los Chriílianos : i que no fe confintie-
fc j que fe les hiciefe Guerra , ni da-
ño , ni fe les tomafe nada , fin pagarj 
porque con el miedo no fe alborotafen^ 
ni levantafen : antes fe caftigafe à loâ 
que fin orden los enojafen } poi que por 
ella via eiluviefen en mas converfacion 
con los Caílellanos , que era el mejor 
camino , para traerlos al conocimiento 
de la Santa Fè Católica , que era el 
principal fin del Rei , i mas fegura 
cofa convertir ciento , por efta v ia , que 
cien mi l por otra : i que en cafo , ¿juc 
por 
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Indios. 
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lignum. 
' i £ Q - H I S T O R I A D E t A Í I N 
p p r cite camino no quifieien obedecer, 
fino que fe les huviefc de hacer Guerra, 
T e t ó i e f e e^a P^1 nÍ8Sun ça^0 fe-te hiciefe , fino 
Gitetra à cs fiendo ellos los agrefores, i havien-. 
los I n - 4o- hec^c> ¿año à los Chriftianos j i 
dióSífino aunque ellos huviefen cometido algún 
tiendo excefo , antes de romper con ellos , pr i-
argrefo- mero fe les hiciefen los requirimientos, 
j í f / 1 laS que ettaban ordenados , para que obe-
ciás^Tqiie ^ e c ^ n al R e i , vna , i dos, i . tres vc-
yr imero c^s J * guantas al dicho Hernando Cor-
í"e>haviaft tes pareciefe convenir , dándoles à en* 
de hacer tender, por medio de Chriftianos .pla-
£pnellos, ticos en fu Lengua, pues ià los havia, 
quanto les importaba ponerfe debaxo de 
l a obediencia del Rei , i el mal . que de 
l a Guerra les havia de fuceder , porque 
los que fe tomafen vivos , havian de fer 
Efclavos : i para que no pudiefen pre-
tender ignorancia , mandaba fe les hi-
ciefe la dicha notificación : porque pa-
ra poderlos tomar por Efclavos , i te-
nerlos los Chriftianos , con fana con-
ciencia , coníiítia cu efto el fundamen-
to : i porque era cofa cierta, que los 
Chriftianos defeaban , para que. los I n -
dios fe les encomendafen , hallarlos 
j antes de Guerra, que de pa-z , con-
venia eftàr fobre avifo , para que los 
- dichos Chriftianos. no diefen por. fu 
parte ocafion para ello , defendiendo, 
\ . que no fe les tocafc. en fus Mugeres, 
Hijas , ni Criadas ., que tuvieíen^en 
íüs cafas , con ninguna color , po-
niendo en ello grandes penas , execu-
tandolas con mucha diligencia en los 
Eftrangeros. 
Que juntamente con los Oficiales 
Reales pufiefe nombre à toda la Tier-
ra , i Provincias de ella , i à las Ciu-
Cqmo fe dades , i Villas. Que fe tuviefe mucha 
Aavjan confideracion en los Aficntos de los 
JUsPoWa :Lugares ' cluc fe huviefen de hacer: 
çíòncs. primeramente, en que partes fe debrian 
' de fundar , para feguridad de la Nave-
gación en la Cofta de la Mar , i¡ def-
c- pues para feguridad de la Tierra : i que 
<:-• los que fe hiciefen , para afegurar la 
Ngvçgacion , fuefen en pueftos tales, 
«s! que los Navios , que de acá fuefen, 
fe pudiefen aprovechar de ellos, tenien-
do Agua , i las demás cofas necefarias 
para fu viage , i Afientos fanos , i no 
















DÍAS O C C I D E N T A L E S 
fundar la Tierra adentro , fe mi rafe, 
que fuefe en parte , que por alguna 
Ribera fe pudiefen llevar las: cofas, 
que de acá fuefen , defde la Mar , halla 
la Población , porque aun no havien-
do Beftias en aquellas Partes, feria de 
gran trabajo llevarlo todo acúeftas : i 
que efeogidos los Afientos para las Po-
blaciones , fe repartiefen los Solares 
para las cafas , fegun las calidades 
de las Pcrfonas , dividiendo las; Galles 
por regla , i dexando lugar para Ig le -
fias , i Plaças : i qúe entretanto que el 
•Rei no hiciefe merced de los' Regi-
mientos de cada Pueblo , el dicho Her-
nando Cortes mandafe , que para los 
-Oficios en cada Concejo fe nombrafen 
tres: Perfonas , i el eligiefe de ellas,-
para cada Oficio , la que mas idónea le 
pareciefe : i que también fe leparticíbn 
Jas Heredades por Peonías , i Caballe-
rias, cabiendo parte à todos de buenoj 
i malo , fegun la manera de las Perfo-
nas , i lo que huviefen fervido , dando 
fus vecindades por fu vida , al que las 
refidiefe cinco a ñ o s , teniendo en todo 
refpeto, à que en las dichas Villas que--
dafe para Próprios , i llevando intento, 
à que permaneciefen en los Afientos,' 
adonde fe fundafen , i el inconveniente,-
que havria en mudadas delpucs à otra, 
parte. - - . 
C A T . I I . 2 > etras &rdenes, 
que el Rei embiò à Hernando 
Cortés ,y de la TPrematkd 
del vefiir. 
POR Q̂TT "E el R e í 
tenia información,' 
que en la Cofta 
abaxo de la Tier-
ra havia vnEftre-. 
cho , para poder-
pafar de la Mar 
del Norte à la 
. Mar del Sur , i 
convenia faberlo , mandó à Hernando 
Cortés , que luego lo hiciefe bufear, i 
que las Perfonas , que à ello embiafe, 
traxefen larga relación : i afimifino de 








te i la de 
el Sury ? 
de Montes , i de buena Tierra de la- del Sur en aquella Tierra , adonde de 
;branças , i adonde fe pudiefen aprove 
xhar de ,1a M a f , para defeargar , i car-
gar , fin quç huviefe trabajo , i cofta 
.de, llevar por Tierra las Mercaderías: 
4 -fi «Igua rcfpcao. fe huviefe de 
cían muchos , que habria grandes fecre-, 
tos , i cofas en que Dios feria mui fer-
vido , i eftos Reinos mui acrecentados. 
Para lo qual ordenaba , que fe embia-
fea Perfonas cuerdas j-qpe lo defcwbiúe^ 
feí\-. 
2- J . 
Chic Her 









































fen : i que lo que tocaba à la Real Ha-
cienda , fe governaf^conforme à las Inl- ' 
micciones, que los Oficiales Reales lle-
vaban, con los quales fe le encargabaV 
que tuvieíL* •mucha conformidad , i qúç 
procúrale.. , que entre ellos la huviele»-
pues de otra manera , las colas de" fu 
ícrvicio no podiail ir bien guiadas. 
Mandofc aliraifino en cita ocafion,-
que los Diezmos de las Crianças , per-
tenecientes al Rei por la Donación 
Apoftolica , que fe cobrafem de la ma-
nera , que fe hacia en la Isla Efpañola^ 
entre Unto que otra cofa fe ordenaba, 
porque afi , las conciencias de' todos 
quedarían defeargadas : i que de lo» 
Diezmos fe proveiefen tòdas las Ig!e-
fias de Capellanes , i Perfonas idóneas, 
de buena vida , que las firviefen , i toa-
dos los Ornamentos j i cofas nceéfariaS, 
para el Servido del Guiso D i v i n o , de 
manera , que fuefetj muí bien proveí*-
des,i fervidas : í que atenta la fuficien» 
cia , i experiencia , que de aquellas 
Partes tenia el Padre Benito MartincZy 
i lo que havia trabajado en la pacific 
cacion de la Tierra , el Rci 1c nom-
bro , para que , durante fu voluntad'^ 
tuviefe cargo de la Iglefia de Mexico, 
para decir en ella Mifa , i adminiílraí-
los Sacramentos T i demás cofas necéía-
rias à la falüd de las Almas , en recoma 
penfa de la Proviííon , que fue hecha 
en fu Perfona y que no tuvo efeóto,, 
como queda referido : i lo mefmo ffc 
m a n d ó , que hiciefe Alvaro de Ordas, 
Clérigo , en la Iglefía. Maior de Segura 
de la Frontera. Que quando la Gente, 
que eftaba en¡ aquella Tiefra , fuefe à la. 
Guerra, por mandado del Governador,, 
fe le pagafe de la Hacienda Real , vn 
Medico , i vn Cirujano, i las Medici-
nas , que huviefen menefter , durante 
cí tiempo de la Guerra. Que à todos los 
Vecinos de Nucva-Efpáña , i otras qua-, 
lefquier Perfonas , que de la Efpañola^ 
i de las otras' Islas,quifiefen pafar gana-
dos , Vacas , Cabras, Ovejas, i Puercos,, 
à la Nueva-Efpaña , no les puííefen irtir 
pedimento^ Que los Oficiales de la Ca-
fa de la Contratación de Sevilla enten-
diefen con . mucho cuidado en dar or-
den, como fuefen i Nueva-Efpaña los 
mas Labradores, í Gente de trabajo, que 
fupudicfe, i émbíafca à Hernando Cor* 
tes cantidad de Plantas,Arboles,i Semi-
llas en buena façon, i tiempos, paraqueí' 
llegados allá , fe pudiefen poner. Que 
todas lis penas, que fe aplicafen à la Ca* 
mará Real ca las, Ciudades ¿ j Villas, que--
í, L I B R O V. T ^ - i 
eftuviefcn-pobladaá , i fe poblafen de 
Chriftianòs j por térrriino de diez Años 
fe diefen à los Pobladores , de las quales 
el Rei lés hacia "merced j para gali arles 
en Cáminos j Piiéntes, i Calçadas riece-
farias pafà-la cõnf rataciòil de la Tíerríi; 
que los dichos Oficiales de la Gula de 
Sevilla hiciéfén de nüeVo pregonar•-¡íi 
executíir' la Ordeiíátiça , que contenia, 
que riingüfif Müfo' f ni j u d i o , ni H i j o , ni 
"Njetoí.^e- lí.êcòncilíado dentro deí quar-
t o ' gf&áti-fftíditfe'puítii! à las Indias ,- fo 
cieuás penás:' qiíe pusesríai JNrúevaiEfpi,ñsi 
craTièrríniievaiftefi^éídífctibieitaij. i no 
poblada1 $ ?pc>r experiencias"fe havia vifiQ, 
que á'cstúfí -dé haver' h ê t t ^ â o s ^ i Piocp-
radofeè eto Jâi Nuôvsts Itíéí-ías, fiaria plqi« 
tos'idifef^'átiás, i eftorboS,par'íf fepq-fpe-
tiK'.r, i vi vir en paz,-fe maiido $ que noifc 
coññnt'¡éCélj ni diefe líigár j qúe'íluviefe' 
tPtoctttfitipits i ní Letrados $ qud aboga-
fc'h v i ft¡'á^unos fuefen 4 ' ell» ^ iiá les 
pcvrfíMefè flbõgarí ^onf i !mòfeide,miè-
voyqücf i tódos loé Címt lkno&pobháè* 
res, qué hü'viefen havido., ' i .para xü adp" 
lanre i ú i i t k n Hijos en las Mugereâ^de 
la Ti&iü j-afi legitimes ^ como en otra 
manera 4'fe los corifir.tiefen traer à oíto^ 
Reinôs. Quf à los-primeros pobladóréSy 
i paeifieadóres , por; parte de: Enco-
ínierídk ^ " i fatisfacion de fus trabaios , i 
ferviòios , fe les diefen -.cada dos Vecin-
dades de Caballerías de Tierras 41 Sola-
res j à cada vno en las Ciudades,! Villas, 
que' His qüiíiefen^para edificar j i que fe 
las deXafert Vender,, i haçef de ellas j c o -
tno dd cofa fuía j como1 íí las refidiettn* 
no embargante $ qüe no cííuvieí'cnert 
ellas el t iempo, que eran obligados. 
Por tfcüfar los muchos g««os j í ,eo£ 
tas;, qüe h'afVÍá ceftlenÇado .de haver en 
Kuev^-Eípaña, enél veftír, cfpecíalmçn-
te en Sedas, i Bordados; i porque Id que 
lo i Hòmbrcs adquirían , con tan gfándes 
trabajos, lo gailafetíencolas, que fueíc 
demás provecho, fe ordeno, que ninguna 
Pe-rfóna pudiefe traer Ropa aíguna, de 
Brocado, Seda, Chamelote de Seda, Ç a t -
Çahan j Tercibel , ní Tafetán en Bainas, 
n i Correas de Efpadas , ni en Cinchaf* 
n i en Sillas , ni en Alcorques;, ni £ápa-
tos, ni en otra cofa.alguná : nf.que.tam-' 
poco pudiefe traer bordados ;"d<S;Sed% 
ni chapados dcVHis^mi de Oro de mar-
til lo i.nihilado,;.;ni:tcgíitío, n i d í otra t i a -
nera-, «ünque cònctÉdia y que las Per-
fonas ,• que tuvitífetífeiT ^N.ueva-Efpañ* 
bienes' muebíes , ;ò raices , hafta eit 
Cantidad de' mil Carelianos , ellos¡, i 
fus WÍ9Í 1 às haftá edad de catorce 
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.Guerra. 
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À n o s , pildiefeh traer Jubones r i Capem-
ç a s , Bolías, Ribetes , i Pdiañ;is de Si-
da de qmlquier color , con que en vna 
Ropa no ie hcch ife m is d<; vn Ribete, 
i .que ea èl iro:huvieíe de Pç.ltaíu mas 
ancfíLrra de quanto vn dedq pulgar , i 
^ue no pudiefen traer los Ribetes , í 
'Peftañas en los Ruedos de Us Ropas: 
.pero que pudipfen traer V'ccas de Ter-
cibel , i Tafetán j i Papazgos de Gami-
PQ,, aforrados en lo mefino : i que pu-
idiçfcn traerlas ÇoraÇss de Sed,a,i guai> 
»ficer las Faldas., i Goçetes ,;.Capaçe-
• t ç s . , i Baveras» i Qiiixotes, i ; t¡Wr Cp-
.gines de Seda en las Sillas••(jjjijie.tas •: i 
•que las Mugefes.de las tale^.P.erfonasi 
•̂ uo tuviófen mil.Caftellanosy i fus H i -
jas , fiendo Doncellas , püdiefén traer 
Gonctes, i-Gofetes., i Faxas de dos, va-
ras de largo , de Seda i, i no rrtas , i Vef-
•tirlo4 i raudatio quando quiliefen : i que 
todos los otros Veftidos fuefen de Pa-
-Sí? , guarnecidos con Faxas de tres dé-
dos en ancho /con Ribetes $ i no mas; 
que en las tales Ropas lio pudiefçh hé-
char tiras de Brocado j ni de Qrp tirá* 
do , n i texido., fino que pudieícn traér 
e i ¡dicho Ribete i i Peftaña j q Faxa de 
Seda de la dicha anchura , aíí en Rd* 
pas de Seda como de Paño j i çn tas 
-Ruedos de ellas.;, i por las coftqras: ni 
•t[Ue tampoco traxefen Seda eq las Guaf-
•tlicibncs de las Mulas-j ni en Àngari;UaS, 
hi 'en 'Paños de Sillas , ni en otro çqjfà 
tílguna :i:i que aíimifmQ no pudieíen tcaer 
"Mantillos de Seda,, ni aforradas las Ro-
^as en Seda , sô graves penasque para 
bllo les pufieron. .; . ; : 
EfcTiviòfe al Governador ^ qqç por 
háverfe entendido, que lacado el quinto 
•perteneciente al R e i , del O r ó , Jo i á s , i 
drnís cofas , que fe havian ganado en las 
Guerras , las havia repartido entre los 
Pacificadores, como, â cada vno le toca-
ba j porque ningún, atto fueldOí hayiaa 
-llevado en toda aquel tiempo .jíqucíha-
Vian fei-vido: i aunque fuplicab^n i fu 
-Mítgeílrad , que tuviefé por bueno efte 
• Repartimiento , porque queria ;fei\ infor-
.màdo de la macera qüé fe havia tenido 
<ú hatede , le embiafe à.fu Magçft^d, 
para que vilto > pudieíè .proveer en; lp 
iquo fe'fupHcaba ; porque nunca •falta-
fon muchos , que finíeftraménte inter-
" ^retaban las acciones de Cor t é s , i por 
" congvac ¡arfe eferivian àla Cor-
* ' - te lo. que les j»arc- : -
•5'" ' Cía. r -
INDIAS O C C I D E N T A L E S ? t r -> -V 
* > -
C A T . I l l Que el Rei ofreció 
de no enagemr de la Corona Real 
ias Trovincias de Nueva-Éfpaña: 
' í de ótraí Mercedes, 'que hi ¡o 
à las 1?oblaciones de aque-
•'• Ua Tierrai 
R A N c i s c o de Monte-i 
' j o , i Diego de, Qvàtei 
en nombre de la Nue-
. va-Efpaña., .fuplicaion 
: al Rei ^ f.2Jí acatando la 
fidelidad de aqmla Pro* 
tymia i i los frabajos, que eri pacificaria., i 
f oblarla fe havian padecido por fervir à fu 
M^gcftad : i paru que mas fs ennobleciefei . 
i pobiafe ^ fue fe fervida de no. enagenar- la 
•dicha Provincia de la Corona Real , ni par* 
Se de ella. Y el Rei , coniiderando la 
¿mena voluntad de los PobUdores., i Pa-
eificadores^ \ pdr eñár afijcp^tenido en ' 
la Bula Apottcrtiea de la dònacion,, i te* 
•nerlo jurado^ i:prometido à:los. Reinos^ 
i Señónos de Caítilla , i de, J^ecm, co* 
mo lo hiço quando fue recibidf) , i ju-* 
•rado por Rei , , i Señor de.ellos.4 no ha* 
.via. necefidad de n,u.eva feguridad j mas ¿. • 
borque los Vecinos , i Pobladores de ^ 
? n promete 
m : m 
Nueí-a-Efpañsktuviefen raaioí confiança 
de ello , imndò defpachar nueva Pfovi-
i l o n , declarando , que era fu voluntad que 
iuviefefuerça de. Pragníatica^i Sanción^ 
€«mo fi fuera heéha "$ i promulgada en Cor-* 
tes Generales ; pava lo qual prometió , i 
dip fu fee $ i palabra Real 4 que en nin-
gún tiempo del, Mundo la Nueva-Efpaña 
feria enagenada j ni la Apartaria de la Co-
fotfa Réal de. Cajlilla , i de Leon , ¿o 
harían fus Hirederos, i Sucefores i finp que 
tjtariá incorporada en ella i i efia Provi* 
fion fue dada en Pamplona fczi. dt OH'tí-* 
prem efte Año. Concedió afiinifmo à los 
3?obladores. que por los dos printeros Años 
m pagafen mas de la decirha parte:del Oro 
queje cogiefe de Minas , i en si tercero Año 
la novena parte , ; .en él quarto la oSlava: 
i queafifuefe difminuiendo hefta el quinto¡ 
qut quedafe dende. en adelante ; que por ef-
pa'cio de Jéis Años no pagafen cofa alguna de 
lo que comiefen, i gafiafen de lo que huviefe 
en la díeha Tierra., i fus Provincias : qus 
ft dé Ikeneia para.,que qualefqwr .Perfo* 
ms que quifiefen proveer , i baftecer la di-* 
cha tierra , lo pudiefen hâ cer , fin pagar 
derechos de Almojarifazgo ̂  ni. otra cofa, per* 
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DECADA I I I 
ocho J ñ o s : que no fe llevafe à los Poblado-
res , nipidiefe der eches de AU-avala, ni otras 
mpoficiones algunas de lo que entre si ven- i dcf.niivas , por todas partes de ellos 
diefen , i comprafen^ t baratafen , hafia que Reinas , i de las Indias , Islas, i Tierra 
Firme del MarOceano, adonde anduVie-
L I B R O V. r y a f 
res primeros, i pnc;fícadofes de Nueva* 
Elpaña pudiefcn traer Armas oicníi 
Hace el 
Reí mer-
ced à los 
Poblado-
res de los 
Diezmos 
jalados, 
el Rei mandafe otra cofa en contraria. Y 
porque el Re í fue informado , que mu-
chos de los Señores de la Tierra, tenían 
Eíclavos, que cautivaban en las Guerras, 
i los tenían para comer , i faenficar ante 
fus Idolos , i que fi fe diefe Ucencia , pa-
ra que refcatandolos los Pobladores, ¡os 
pudiefen tener por fuios, fe efeufaria el 
abominación de fer faenficados , i comi-
dos : i por hacer merced à ios Poblado-
res , lo tuvo por bien , aunque def-
pues fe reformó , mandando , que no 
los huviefe eltropeados , liliados, viejos, 
i enfermos. 
H iço m erced el Rei à los Poblado-
res , i Pcrfonas,que fe hallaban en Nue-
va-Efpaña , que por los Diezmos, que 
podian deber de lo que huvian cogido, i 
grangeado , defde que la primera vez 
entraron , halla en fin del Año pafado 
de mil quinientos i veinte i dos , para 
que fus conciencias eftuviefcn mas fe-
guras , atento , que no los havían paga-
do , ni fe havia podido tener cuenta de 
ellos , à caufa de las muchas Guerras, i 
trabajos, que havhn tenido , en pacificar 
la Tierra , fe compufiefen en la cantidad, 
qae p .reciefc al Governador •, i que he-
cha cita compoficion , i pagada, queda-
íen libres, i defeargados de cíla deuda: 
i para que en adelante fe cobrafen todos 
los Diezmos , que fuefen debidos , de las 
Lab ranças , i Crianças de las cofas,pro-
veiendo de ello las Iglefias, i Capella-
nes , i Perfonas de buena vida , como ef-
taba mandado : avifando de como fe ha-
cia , porque por fer cofa del fervicio 
-de Dios , fe encargaba mucho la con-
ciencia al Governador. 
Diòfeles afimcfmo licencia ,para que 
Que fe -pudiefen ir à defeubrir nuevas Tierras, i 
üieíl-n Inf. Islas comarcanas: i fe mando al Capitán 
miedo- .General ,que diefe Inftruccion à los que 




manera , que fe havian de governar : i 
poniendo Perfona en nombre del Rei , 
que recibiefe lo que le perreneciefe. Y 
Que los porq116 el Rei tuvo Información , que 
tftropea- muchos de los Caftellanos, que firvieron 
dos fuefé en las Guerras , que Hernando Cortes 
entretém- havia tenido con los Indios, havian quer 
^os' dadoeftropeados, de manera,que no po-
dían ganar de comer, mandó , que fuefen 
; entretenidos con cierta cantidad de Oro, , 
d e manera que fe pudiefen fuítentar. D ió -










fen,i eítuviefen, dando Fiançis j de que 
con las dichas Armas no ofenderían à Peí " 
fona alguna, i que folamente las traerían, 
para guarda , i defenfa de fus Peí lonas. 
Mandó le ,que feembiafe otra tanta M o -
neda de Oro , i Plata , como la vitima 
vez fe embió à la Efpañola , i de la mifma 
l e i , i precio , porque de no ha.vevla pa-
ra el comercio , fe perdía mucho , i las 
Rentas Reales fe difminuian , en Contra* 
tar con el Oro en paila , ò en polvo. 
Efcriviò el Rei à. Hernando Cortés^ 
haciéndole faber los grandes,;i continuos 
g itos , que defpucs de fu elección al 
Imperio , havia tenido , efpccialmtntd 
defpucs que fue à tomar la pofcfíon ^ t 
Cferonà Imperial, por cania de las altera* 
cioncs, que huvo en tftos Reinos jen fa 
auiencia, i con la entrada , que al mif* 
mo tiempo hiço el Rei de Francia -, en 
Navarra, vl'mpando aquel Reino: i que 
aunque fue luego cobrado , con la Vic* 
tona del Exercito CaiUiiano , i grail 
perdida de los Francefcs , 1c galló mu-* 
cho : i que aliende de ello , con la 
continua Gueira , que por todas partes 
con cl Rei de Francia tenia , i enten-
dia en aparejar , con mucha diligen* 
cia , por Mar , i por Tierra , gruefas 
Armadas , aíi para cobrar à Fuenterra-
via , que en fu aufencia havian tomac'ó 
los Francefes, i para ello tenia neceíi-
dad de juntar mucho dinero, i con los 
grandes gallos pafados , fe hallaba con 
tnucha necefidad de ello,por tenerle pof 
tan cierto fervidor fuio , i conocida la 
voluntad , que en todo moíhaba à fu 
fervicío, havia acordado de encargar à 
Francifco de Montejo , que de fu parte 
le lignificafe lo fobredicho , i le rogafe, 
que luego diefe orden , como de qual-
quier Oro , afi de lo perteneciente à fu E! È»»p^ 
Magcílad , como de lo del rm fmo Her- J ^ ^ ' f 
ruindo C o r t e s , ó de otras Perfonas, que tlc¡odcdi 
lo tuviefen , embiafen la maior fuma neto en 
pofible , que todo lo que tomafe de Nueva-
otras Perfonas , i preftafe el , lo pa.ga* tlpana. 
ria luego del primer O r o , i provechos, 
que le tocaíèn en aquellas Partes : i que 
aíi mandaba à los Oficiales de fu Ha-
cienda , que lo cumplieíbn. Y haviendo 
tenido el Rei noticia, que en Nueva-Ef-
paña nacia Grana en abundancia, i que 
mida à Caílilla, podia redundaren mucho 
provecho para hs Rentas Reales, mandó la Graaaj 
V al 
Manda et 
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•al Governador , que lo tniiafe ^ i hicie-
fe coger , i av iíiifc luego i, t i eíio era 
vcvdad , i que k parecia > que para be* 
neficiarla (e podia hacer. 
Y porque convenia eftábleccr las nue-
vas Poblaciones , i Concejos , i.darles 
forma politica , para que fueíen bien 
governadas mandó él Rci , que en 
Mexico huviefe doce Regidores , i en 
cada vna de las otras Villas, i Ciudades 
Mercedes de NueVa-Efpaña , que citaban pobla-
deOficíoü das , huviefe feis : i luego hiço merced 
qne elRei à FrancifcO de Monrejo , de la Tcncnr 
bacc. cia de la Fortaleça dé la Vera-Cim , i 
de vn.Regimiento: otrora Alonfo Her-
nandez Puerto Carrero , de la Tenen-
cia de la Villa de Ségura de la Fronte-
Ja. H i ç o tpercéd à Diego de Ordas» 
de vn Regimiénto de la mifnla Vi l lar 
Confirmó el fuio à Geronimo dé Agui-
lar. ¡Dió otro à Alonfo de Benavides. 
La-Efcrivania del Concejo de la Ciu-
dad de Mexico , fe.diò à Pedro del Caf» 
t ilo : i vna Efcrivania del Numero de 
la; dicha Ciudad à Hernán Pérez. Y 
poique por las Lé'ies , i Prematicas de 
cftqs Reinos , eftaba mandado , que los 
Cabildos- de las Ciudades , í Villas de 
ellos j -pudiefen conocer en grado de 
apelación de los Pleitos , que pendie-
feu ante las Jufticias , que no ftibiefen 
de ircs mil maravedis arriba;5i poreftàe 
mandado., qué las Apelaciones', que en 
las Indias tuviefen de efta cantidad,fue* 
fen ante los Jueces de la Audiencia dela 
Efpañola, i de cito recibían los Con-
cejos de. Nueva^Efpaña notable daño, 
por..citar muí lexos , i por eíta caufa 
dexaban de feguir los Pleitos j fe man-
i f l dò (luc k pudiefe apelar para los Ca-
Jaefoiwí" bÍldoS de lo" Pueblos 5 « d a vno en fu 
deNuev*': jllI":'id¡cion , haíta en cantidad de cien 
Efpaóa. pelos de O r o : i que todas lascaufas, haf-
ta en cantidad de mil pefos , fe fenecie-
fen , i acabafen ante el Governador, i 
„ . : fus Tenientes, ó Jueces de Reíidencia1, 
\ fin haver de acudir al Confejo de las 
de r'•3,*?' » 'l c}ue las Jufticias compeliefen 
¿fíSiFué i l o S 0ficiale8 de Cruçada , que eítu-
^ viefen à derecho en las Demandas , que 
fe les pufiefen , no embargante , que 
- í ^ ' i i " declinaíen jurifdicion : i aunque cito íc 
' A r t ó a s ^ executo por entonces , defpues' en algu* 
.^àel Ret nas colas huvo alteración. 
^ If^J11* Los Procuradores de Nueva-Efpaña, 
xlro i de* ^ ^ ennoblecer las Ciudades, i Villas-, 
nisPobIa 5uPlie*VGn- al R e i , que les diefe Armas: i 
dones de . J f ^ f ¿concedió-a > Mexico , fueron vn 
Nueva— Ç ^ p o A ç u l , de color de A g u a , en 
.Efpaña. el MCU4O ., SQ fe^ai 4C ^ Q m 
en que la Ciudad eftà edificada , i vn 
Caftillo dorado en medio , i tres Puen-
tes de Pedra de Cantería , que vàn à 
dàr al dicho CaitHio , las dos fin llegar 
à él , i en cada vna de las dichas dos 
Puentes ^ que havian de eítàr à los la-
dos, vn Leon levantado , aíiendo con las 
vñás del dicho Caftillo , de manera, 
que tuviefe los pies en la Puente , i lo$ 
braços éa el Caft i l lo , en fe nal de la 
Viâroria-, que en ella huvieron los Chrif-
tianos j i por Orla , diez Hojas de T u -
na verdes , con fus Abrojos , que los 
Caftellanos llaman Higos , que nacen 
en la dicha Provincia , en Campo do- A -
radò. A la Vi l la Rica fe diò , en medio fe 
del Efcud-o , à la parte de arriba , vn ¿¡.^ ̂  |a 
Caftillo dorado en Campo verde , i en Villa Ri-
el otro medio de abnxo , dos Columnas ca. 
blancas , que eran la Divifa del R e í , en< 
Campo A ç u l , con la Letra : Plus ylttà; • 
i . en lo alto del Efcudo , vna Cruz co-
lorada , i por Orla,trece Eftrellas Acu-
les en Campo dorado. Y a la,. Villar do 
Segura , vn Efcudo en Campos Blanco"^ 
i en. medio vn Leon coronado, dorado, 
i por Orla , ocho Afpas doradas , en 
Campo Açul . A la Vi l la de Medeliin, Artjusde 
el Campo Blanco en el Efcudo , i en ^Y1}}].^ 
medio vn Aguila , con Corona , Pico , i Meddlia-
Uñas doradas j i por Orla , ocho Taos 
Açules , en Campo dorado. A la Villa del. Armas i 
Efpiritu Santo , el Campo Blanco., i en laVillad* 
medio vn Arbol , que fe dice Cacao , que ^Efy'fi"* 
lleva la Fruta , con que en aquella Tier- ant0• 
ra tratan en lugar de Moneda , que lia-; 
man Almendras, i al pie dos Tigres con 
las manos pueftas en é l , i por Or la , nue>-
ve Róeles Açul es , en Campo dorado. 
A Diego de Ordas , que reprefentó los 
fervidos , que havia hecho en la pacific 
'Cacion de Nueva-Efpaña , i en efpeciali, 
haver reconocido, el Volcán de MexicOj 
i adonde no ofaban fubir los I n d i o s ; ! 
en haver ido à defeubrir Minas, i Secre- •„•> 
tos de la Tierra , i pacificado vna Pro» . 
vinéia , i el défeubrimiento de la de Coa- * 
zacualco , i la obediencia , en que 1» 
pufo ; i lo que hiço eftando apofenta* 
do en el Templó Maior de MexicOj 
con docientos i cinquenta Caftellanos: 
i Jó que peleó en la Puente de Tai-
cuba con los Indios , adonde 1c ma-
taron algunos Caftellanos , i à< el le 
dieron quatro heridas , que de la vna 
quedó manco de la mano derecha : i que 
fe havia hallado en todas las oífaSieofas, Armas à 
que en aquella Guerra fácedieron , fe ^ l ^ b # d ' 
lé di ó por Armas , demás de las que teni^ 0rdai' 
de- fu Linage , ca el medi^ Efcadp* 
a l 
C r e c í -
ín ien to 
del Sala-
r io de los 
Oidores 
de la A u -
diencia 
d i la Ef-
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Real h a -
cienda. 
DECADA I I I . 
lado derecho > vn Rei coronado en Cam-
po colorado, que es el de Cuazacoalco, i 
ni derecho del dicho medio Efcudo , à la 
parte de abaxo, vn Caftillo, que de èl falia 
vn» Puente, en Campo colorado j i en la 
otra mitad del dicho Efcudo , vna Sierra 
ncvada,en Campo verde, que de lo alto de 
ella falcn vnas llamas de fuego, en feñal 
del Volcán j i encima del dicho Efcudo, 
vn Yelmo cerrado con fu Timbre: i con ef-
to fe partieron para Nueva-E!paña Fran-
cifeo de Montejo, i Diego de Oídas. 
Ç J P . I V . De k que el Empe-
rador proveih en las cofas àe 
la Isla EJpañola. 
Es PUES de proveídas las 
colas de JN ueva- Efpa-
na, entendió d Rei en 
las de la Efpañola , i 
primeramente ordenó, 
que atento que los O i -
dores de la Real Au-
diencia de aquella Isla, no havian de te-
ner Indios de repartimiei.to , i fu falano 
era poco, fobre los ciento i cinquenta mil 
maravedis, que tcnian , a la façon , fe les 
diefen otros tantos, de manera , que tu-
viefen cada Año trefcientos mil marave-
dis , que quando fe ofredefe vacar algu-
no de ios Oficios de la Real Hacienda, ò 
Alcaidías , entretanto que fu Mageítad 
proveía el Audiencia, por parecer, i votos 
de la maior parte , nómbrale la Perfona, 
que le pareciefe, para fervir el dicho Ofi-
cio , ò tener la Fortaleça. Y porque los 
Vecinos, i Pobladores de las Indias, re-
cibian mucho agravio,en venir al Coníejo 
Supremo,con las Apelaciones de los Jue-
ces de Refidencia, fiendo las demandas 
de poca quantia , i la diftanciadel cami-
no mucha, femando , que todas las Ape-
laciones , que fe interpuíieíèn en cafos 
de Reí idenda , de los Jueces de Reíiden-
cia, de hafta feifeientos pefos de O r o , i 
dende abaxo, fuefen à la Audiencia , i 
Chancilleria, que refidiaen la Efpañola, 
para que alli fe determinafen. Que los 
de la Real Audiencia , de la dicha Isla, 
íiempre que fe juntafen à platicaren cofas 
tocantes al Oficio de Veedor de la Real 
Hacienda , que tenia Chriftoval de Ta-
pia, le Uamafen ,para que fe hallafe pre* 
fénteà ellas, para que mejor fe acertafen 
los negocios. Que de las Penas de Cama-
ra fe repartiefen docientos i cinquenta mi l 
maravedis, çntre los Concejos de k Isla¿ 
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para aiuda al reparo de los Caminos, aten-
ta ¡a necefidad , en que los dichos Conce-
jos fe hallaban. Que fe embiafen ocho 
Frailes de la Orden de S;in Francifco, 
quatro à la Efpañola : i que á cofta de la 
Real Hacienda,fe les diefepafagefranco, 
i todo loque huviefen meneíter. Fue pro- p . . . 
veído por Fifcal,i Promotor de la Julh- CI-ají̂ " 
cia, en el Audiencia , de la Efpañola, i de dito 
las Audiencias, ¡Juzgados del Almirante, Prado và 
el Licenciado Francifco de Prado. Man- proveído 
doíe , que los Cafados llevaíèn dentro de P^1' Fíf-
breve tiempo fus Mugercs, i para ello fe cald.e '* 
les pufieron mui rigurofas penas. Que fe A.lldicn-^ 1 r,. , cía de la pagaren treinta mil maravedís en cada vn Efpañ0._ 
A ñ o , à vn Preceptor de Gramática, de h,. 
los bienes de fu Mageftad. Que /os 
Hav^a cl Rei fido informado , que ha- Caiados, 
viendo el Licenciado Rodrigo de Figue- 1.,evcn \ 
roa , tenido à cargo la Governacion de íl18 M""-. 
la Isla Eípañola , i iido Juez de las Apela- Saes' 
ciones , i defpues Oidor en la Real Au-
diencia , i entendido en otros negocios, 
que le cometió , que citando en Refiden-
cm de eltos Oficios, antes de fer acaba-
da , ni vilta en el Coníejo Supremo de 
las Indias, por eximirle de no k r molcf-
tado en ella , fe encargó del Ofi. io de 
Alelor del Almirante, Viíb-Rei , i Gover-
nador de la Isla de las Viveras, i de las 
damas de fu diltrito , i î ue en vna Audien-
cia , i Juzgado , que de nuevo havia 
inltituido el Almirante, para conocer de 
los culos de Corte, 1 otras cofas, que pre-
tendía , que le pertenecian , fundado en 
vna Declaración de fus Previlegios, que 
el Emperador havia hecho tres Años ha-
via,en la Coruña , el dicho Licenciado 
Figueroa aconfejó ciertas cofas , pertur-
bando la Junídicion, i Preeminencia Real, 
en mucho perjuicio , i defaca to de ella. 
Y aunque de elto fe tuvo claridad , por 
Teltimonios auténticos , que en el Con-
fejo fe pi-efentaron,toda via el Rei man-
dó à la Audiencia , que recibkfe mui cum- violado 
plida Información de el lo, la mbiafe. Re- Jurifdí 
cibiendo ella Información, el Licencia- ciõ Reak 
do Figueroa determinó de venir à la r i r -
Corte, à defenderfe, i también vino el c ¿ o f £ . 
Licenciado Lucas Vazquez de Aillòn, gueroa,i 
à informar , por lo que tocaba à Ja Au- eJIícen-
dienciaReal, i fatisfacer â las caufás y que ciadoAí-
havia tenido de proceder contra el L i - "°n 
cenciado Figueroa , al qual, en llegando "f" a ^ 
à Sevilla,el Confejo le mandó notificar, or':c' 
que fe prefentafe ante el , i que fuefe 
prefo vn Alguacil del Almnante,que ha-
via venido en el mefrbo pafage , pc)rque 
haviendofe tenido Relación de las cofas, 
que fe entendia, que excedia, fe que* 




roa , por 
haver 
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.via provecv en ellas, porque demás de 
que no era bien aconiejado de los que 
uahia con figo , no fe havian eftinguido 
ElTefere las malas voluntades antiguas , ni el Te-
ro Pafa- forero PafamontCj Cabeça de los quede 
monte, " gana \e fufrian en aquella Isla, fino 
d e l f i * 1>crfonas de i8ual calidad 5 con quicn 
ran£c.mi" pudiefen vivir con menos refpeto , no 
w : havia cefado de- continuar en fus ordi-
narios Oficios. Y haviendofe todo vifto, 
i confiderado en el Confejo , oida la 
parte del Almirante, fe le mandó eferi-
ILo que fe v i r : <^? ' m l » e n i n m v ^ r tan~ 
eferibe al tas cofas contra h Jurifdicion , t Audknw 
AlmirS te , Real , que particularmente eran, haverfe en-
fobre los tremetido en conocer ¿le los cafos de Corte, fã" 
c x c e í o s . q cafi¿0 ¡es j^afalks de fu pro frio domicilio, de 
difha^ér ír imra ¿nfianciíi •> Por ^ caf0 ^' ^orte' z' 
J:echo.VC1 no k prteneciendo , aunque havia fido reque-
rido for el Audiencia , que no lo hiríefe., por 
quanto feio à fu Mageftad tocaba, por raçon 
del Señorío Real, i eftàr cometido à_ la dicha 
Audiencia, i no fe havia abflenido •> antes def-
pachaba todos los Pleitos,, que ante el, iban, 
por vid de cafo de Corte , en Audiencia, que 
.para ello hacia , à la mifma hora-, que -los 
Oidores fe juntaban en fu Chancilleria, a li-
, hrar fus negocios, defpachando los vnos ,ilos 
' oíroslas Provifiones,por l'itulo Real, enmu-
cha confufon de la Jurifdicion, que de nuevo 
• .bav'.a hecho pregonar, ,,de Jus- Sentencias m fe 
-pudiefe apelar- à ningún Tribunal de aquellas 
P.urtes jfmo fuplic&x para ante_M mifmo. , i 
que de hecho denegaba- las. Apelaciones -, que 
: de él fe interponían , en grado de Sup-.iça-
çipn , en la dicha Audiencia publica , i efo 
no embargante , que los Oidor es •  le havian 
hecho fiber 5 fue- era contra las. Ordenan-
ças Reales,i pofefion , en que aquella: Real 
Audiencia eftaba: que havia puefio de nueva 
Alcaldes de Mar , i Tenientes , que: cono-
. defin de las Apelaciones , que le interpo-
"u'. ..man , de los dichos Alcaldes. , de - los qita-
; • Ies Tenientes apelaban, para el. - Almirante: 
,-,: -: £Í>ue ofade las tales Apelaciones yi tqmdéfpues 
•:\:.., de .la Introducción de efta • Audiencia.,-aun* 
• ^ que fe le havia -advertido , que fe entrente-
tía en muchas cojas, para las quaks m tenia 
aytoridadp&ra que fe abfiuviefe de ellaŝ  
no lo havia, querido hacer efpecialmente en 
llevar-Diezmos 4e las cofas , que no le toca* 
han, como en poner- T'-nienti de Viforrei, que 
defpachiiba , como fu mefma perfona: en ha-
- W Provifiones de Indios, i entremerfe en la 
jfcwifdkion de ellos : en proveer Oficios, i co-
fas i-que folamente incumbían à la Perfona 
Me®l , ò à quien por fu Cotnifon eftaba come~ 
tido-: en llevar Derechos de los Anclages dç 
los Navios-, efimd$ los Ves'mos m pofefion 
•/fe no los i>agtè,y * - .. . _ . .... 
JN DI-AS OCCIDENTALES. 
Por lo qual no pudiendo nadie'hazer 
las dichas colas en los Rcynos de fu Ma-
geftad , íin fu exprcia licencia, i por aver-
io hecho contra las Prohibiciones, Pre-
gones,! penas que la Real Audiencia le 
avia puelto, porque aunque por las pala-
bras Generales de la declaración de la 
Goruña , fe podia comprehender , que 
podia hazer las dichas cofas , ò algunas 
.de ellas, fuera razón , que primero lo 
confulta™ con íu Mageftad , fe declaro: 
gtue confervando al Audiencia , en la pofe-
fion de fus antiguos Previlegios, i Orde-
nanças , fe reponía quanto por el dicho Al -
mirante fe avia innovado' ,' refervando fu 
Derecho à falvo , en pofefion , t propiedad, 
mandándole, i juntamente à fus Oficiales,que 
luego revocafen lo que avian imiovado ,fin 
efienderfe à mas de ¡o que hazia , quando fe 
hiçola declaración de la Cor uña , dexandoh 
en el punto en que entonces efiaba ,confervaú-
doà la Corona Real, i àla Audiencia, en fu 
Autoridad , i pofefion : - L o . qual fe le 
mandaba , que cumpliefe , fin confultar 
fobre ello à fu Mageftad, ni efperar otra 
orden fuia , ío pena de perder todos los 
P rev i l eg io s ,T í t u lo s , i Mercedes que de 
fu Mageftad tenia , i de todos fus bie.-
nes. Y porque el dicho Almirante no 
pudiefe pretender , ignorancia , fe man-
dó à los Oidores , que lo hiziefen prego-
nar en todo fu diftrito , i que no con-
íintiel'cn , que el Almirante, ni fus T e -
nientes , i Oficiales, pafafc'n contra ello, 
fino que lo pufieftn en execucion , fin 
embargo de qualquicra fuplicacion, que 
por el Almirante' fe pufiefe ; i fe manda-
ba à todas las Ciudades, y Villas del dif-
t r i to , que les obedecieien fin alguna 
contradicion : Y luego fe efcrivio al 
Almirante : 6)ue para dàr orden en de-
clarar las cofias fiobredichas , y para enten-
der en la reformación de las de aquellas par-
tes trata? de la perpetuidad* y confer va-
cian de los Indios , era necefiaria fiu per-
fona^ como à quien tanta le iba en ello , i 
por la efiperienaa ; que tenia ,,, que dexa-
das las cofias de allá , luego fie pufiefe 
en camino para la Corte ¡f in efperar otra 
orden, 
A l mifmo tiempo fe embiò à lla-
mar à Frai Luis fie Figueroa , Prior de 
la Mejorada de Olmedo , de la Orden 
de San Geronimo ^ que havia eftado 
en el Govierno de la Isla Efpañola , i 
fe le diò el Obifpadp de la Concepción» 
i el Abadia de Jamaica, aunque feavia fido 
prefentado para el la, por muerte del 
Dodor Sancho de M a t i e n ç o , e l Licen-
cia.do Andres Lopez de Frias, Protonota-
rio 
Orden, q 
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rio Apoftolico, i fe 1c diò el Ofício de Pre-
íidente de aquella Real Audiencia, con 
que configuicron los Emulos del A l m i -
rante fu intento , deípues de haverlc mu-
cho íolici tado, los qual es inflaron tam-
bién, en que íe mandaíc, que Garcia de 
Aguilar , Secretario del Almirante , i 
Hernando de Berrio, Eícrivauo de Cora-
I T 7 
Que fe to 
men d i c -
tas à A n -
tonio Se-





de N u e -
va Efpa-
cejo , i del Numero de la Ciudad de 
Santo Domingo, diefen razón, con que 
Ti tu lo les refrendaban las Cédulas , i 
Provi (iones , que el Almirante , como 
Viíò-Rei ,delpachaba, de la manera que 
los Secretarios Reales refrendaban; i que 
no moftrandolo, los prendiefen , i fecref-
tando fus bienes, i á Garcia de Agui -
lar , le etnbiafen prefo , i à Hernando 
de Berrio le fufpendiefen de fus Oficios, 
i Efcrivanias, i que el Fifcal le acuíafe, 
i fe procedjefe contra e l , como fe halla-
fe , .por Juí t ic ia , i que lo mifmo hicie-
fen con qualefquier perfonas que huvie-
fen i-efrendado las dichas Proviíióncs que 
el Almirante con titulo de fu Magef-
tad, i como Vi fo-Rei , huyiefe defpacha-
do. Diòfe también comiíion al Licen-
ciado Lucas Vazquez , para que toroafe 
refidencia. , i cuentas , à los Oficiales 
Reales de la Isla de San Juan : porque 
(e havia mandado al Contador Antonio 
Sedeño , que diele fianças de quatro 
mi l pefos, de prefentaríe en la Isla de 
San Juan , para dar fu cuenta , fe orde-
nó al Licenciado Lucas Vazquez , que 
le recibiefe en fu Navio , i llevafccon-
íigo. Hiçofe también merced al Ba-
chiller Alonfo de Caftro , Vecino de la 
Concepción , de la Hpia de Ljcer ( pol-
la buelta que hace el R i o ) por,juro de 
heredad , porque dixo que tenia .püef-
tos en ella , diez mil pies de Cañafif-
tolas , de donde fe, podia traer tanta 
cantidad à eftos Reinos , ¡que no fuefe 
necefario traerla de otra parte : i à me-
diado Septiembre partieron de Sevilk 
los Oficiles de la ;Rc«l Ha-
cienda de Nueva' 
Efpaña. 
C A T . V. J tye Frmcifco de Ga-
rai faltó con fu Armada de la If-
la de Jamaica, i fue ã Tanuco , i 
U que pasó cm los Capitanes de 
• Hernando Cortés \ i el naufrá-
gio del Licenciado Çua-
UNDANDOSE Francif- j 
co de Garai en fus Dcf-
pachos, que fueron da-
dos en Burgos el A ñ o 
de mil i quinientos i 
veinte i vno , i folici-
tado de fus Amigos , fe diò priefa en ar-
mar , confiando que fe les havia de ofrecer * <• 
tan buena ventura, como la de Hernan-
do Cortes, que era lo que movia los áni-
mos de muchos , para emprender cofas 
nuevas : i íin faber que Hernando Cor-
tés tenia vna Cédula Real, por la qual fe Cortes 
mandaba al dicho Francifco de Ganji, tiene C fi-
que no entrafe en el R io de Panuco,ni dulaReaI 
acia la parte de Mexico, porque quai> £.ara.tJue 
do fe dieron los Defpachos à Francifco 
dcGarai.yno fe labia en Caftiüa , que el Rio de 
Panuco caia tan cerca de Mexico , ni Panuco, 
que Hernando Cortés havia entrado en 
aquella Tierra , i la tenia pacifica, i to-
mada la pofefion de ella. A r m ó , pues, Armada 
nueve Naos, i dos Bergantines, en que. de Fran-
metió ciento i quarenta i quatro Caba-'^co. dc 
líos , i ochocientos i cinquenta Caftclla- anu' 
nos, i algunos Indios de. Jamaica, adon-
de adereço fu Flota, en que llevaba mu^ ^ 
cha Artillería , docientas Efcopetas , i 
trecientas Balleftas : i como era rico, 
pudo llevar muchos baftimentos , i ref- jj3an ^ 
cates. Ibán con él muchos de los mas F r a n d f c é 
fcñalados Capitanes de las Indias, ami- de Garai 
gos de Diego Velazquez, i fus parcia-muchos :-
les : i antes de part ir , formó vn Gonce- Capita-
do, i pufole por nombre Garai , i nom-,11" ̂ e&a" 
Wó por Alcaldes à Alonfo de Mendo- lado5t 
ça , i a Hernando de Figueroa : i por -
Regidores, à Gonçalo de Ovalle,, D ie -
go de Cifuentes , i à Villagran. Pu ib; 
Alguacil Ma io r , i todos los demás O f i -
ciales ; recibió de ellos, i de los Capi-
tanes del Exercito , juramento , que no 
le defamparàrian, i ferian fieles, i con 
cfto faliò de Jamaica à veinte i feis de 
Junio <le eíle Año : fue à Xaraguà, Puer-
to en la Isla de Cuba, adonde íupo, que 
Hernando Cortes tenia poblada à PSH 
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en perfona havia entrado en ella , coía 
que mucho le defanimò, i pensó de tra-
tar de concierto con Hernando C o r t é s : i 
Diego Velazquez, quien eferiviò fobre 
ello , fe lo aconfejò, porque fue Hom-
bre mui fabio , i de buena intención, 
aunque no dichofo. Embiò à llamar at 
Licenciado Alonfo Çuaço , que fe ofre-
ció de irlo à tratar con Hernando Cor-
tés , i afi partieron entrambos cada vno 
à fu viage. Llegó Francifco de Garai 
al R i o de las Palmas, dia de Santiago, 
haviendo pafado recios temporales , i 
furgido, embiò el Rio arriba à Gonça -
lo de Ocampo , con vnVergantin , à 
reconocer la difpoíicion de la Tierra. 
Subió quince Leguas : vio q«e muchos 
Rios entraban en aquel: bolvió al quarto 
dia, diciendo, que la Tierra era ru in , i 
defpoblada : i aunque efta relación no 
fue cierta, Francifco de Garai k creiò, 
i facò à Tierra los Caballos, i quatro-
cientos Infantes , i ordenó , que el Ar -
mada , con cargo de Capitán General, 
llevafe Juan de Grijalva,Coita à Cofta, 
i él fe encaminó por tierra à Panuco: 
anduvo tres dias por Pantanos, i defpo-
blados : pasó á nado , i en Baífas, vn 
Rio que llaman Montal to, porque cor--
ria de grandes Sierras. En t ró en vn gran 
Lugar defierto , adonde halló mucho 
Maiz , i otros baftimentos r arrodeó vna 
gran Laguna , i con ciertos Indios de 
Chila , que prendió , i fabian la Lengua 
Gaftellana, embió à vn Pueblo para que 
le recibiefen de paz, i aíi lo hicieron, i 
le proveieron de Maiz , Frutas , i Aves,, 
que toman en la Laguna. 
En efte lugar intentaron los Solda-
dos de amotinarle, porque no les dexa-
ban faquear: pafaron adelante , i en el 
pafage de otro Rio fe ahogaron ocho 
Caballos : metieronfe en vnos Pantanos, 
adonde penfaron perecer , i fi huviera 
alguna refiftenda , no efeapara ningu-
no. Y dcfpües de eftos trabajos , i de 
mucha hambre , i de mucha moleftia 
de los Mofquitos , i Pitos , que pican, 
i dexan feñal como Chinches , i fuelen 
caufar caléntui a , i Murciélagos , que 
los ofendían eftrañamente , porque fon 
grandes , i chupan à los dormidos la 
íkngve de las Nances , í Orejas , Ma-
ttos , i Pies 9 ó de qualquiera parte def-
cubíerta. Aportaron à Panuco , tan de-
feado, pero por caufa de las Guerras de 
Hernando Cortes, la Tierra eftaba def-
t ru ida , i no hallaron que comer: i por-
que tatnbien los Soldados de Hernando 
Õ m c s , que citaban .de U otra p^rte del 
INDIAS OCCIDENTALES. 
R i o , havian alçado la comida : i por 
ras. 
Naufrá-




c i t o , i porque tardaban los Navios en 
que venian los baftimentos, los Soldados 
fe derramaron á bulcar de comer , i 
Francifco de Garai embiò à Gonçalo Garai em 
de Ocampo , àfaber que intención tenia k|a à to-
la Gente de Cortes , que citaba en la maE le"-
Vil la de San Eítevan del Puerto. El L i - cênte de 
cenciado Alonfo de Çuaço íiguió fu Na- San Eítei 
vegacion defde el Cabo de San Anton, van, 
de la Isla de Cuba , i los malos tiempos 
le apretaron tanto , que el Piloto de la 
Caravela perdió el rumbo , i arribó per- El Ucen-
dido à las Vivoras, adonde los Tiburo- CiadoZiii 
r e s , i Lobos Marinos comieron algu- zo J',e£* TT 1 - i r Perdido à nos Hombres , 1 los otros le mantu- jas g. 
vieron de Tortugas, que eran tan gran-
des como Adargas , i que vna fobre 
la Concha, dicen que fe llevaba andan-
do feis Hombres, i que ponen en tier-
ra quinientos Huevos pequeños , i de 
eíto fe mantenían , i lo comían cru-
do , à falta de lumbre. Partieron de ef-
tas Islas , como pudieron , i aporta-
ron à otra , adonde eíluvieron muchos 
dias , manteniéndole de Aves crudas , i 
de la fangre por bebida , i por l̂ a fed, 
i gran calor , cafi perecieran , pero fa-
caron lumbre con palos , como lo vfa-
ban los Indios, cofa que les fue de gran-
de alivio. En otra Isla hallaron Agua, 
i dicen algunos , que fue por milagro, 
mediante Tas lagrimas , i devociones , i 
invocación de la Vi rgen , i que quema-
ron leña cubierta de piedra : i havien-
dofeles quebrado la Caravela, hicieron 
vna Barquilla bien pequeña , de la made-
ra , en la qual Juan de Arenas, Gonça-
lo Gomez , i Francifco Balleíter , que 
en la mas recia tormenta havian prome-
tido caítidad, i vn Indio para que ago- Gomez, 
tafe el Agua,con harto peligro, fe me- vànenvn 
tieron en íella para ir à Nueva-Efpaña barquillo 
á bufear algún remedio, para los que ^u,cv*" 
quebaban harto afligidos en la Isla : i 
haviendofe viíto muchas veces en punto ^ je\ 
de perderfe, los llevó Dios à Aquihauf- Barípiilío 
t i a n , i de alli à la Vera-Cruz, idefpucs Megan i 
a Medellin, defde donde el Governador, Ia Vera-
que era Diego de Ocampo , embiò vn CniZí 
Navio por el Licenciado Alonfo de Çuar 
ç o , i los que citaban con e l , que bol-
vieron con mucha alegria , de verfe l i -
bres de tantos trabajos. Hernando Cor-
tes , à quien avisó deíto Diego de Ocam-
po ,fe lo agradeció , i embiò vn Criado 
que aguardafe enMedellin al Licenciado 
Alonfo de Ç u a ç o , i le regalafe , i firvie-
fe: i ai quien dixo , que le embió diez 







20 llega à 
Nueva-
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J para que fuefe à Me-
S ib í Cor 
tès l . i lie 
g ida 
Ga ra i à 
Panuco. 
i Cavalgaduras 
ífico-, adonde le recibió mui bien „ . 
regaló. 
Fue avifado Hernando Cortes, de la! 
fuerça con que armaba Frand íco deGa-
rai , i temiendo qüe le oeupafe-á Panu-
co , antes que llegafe à efta Tierra , qúi-
íiera embiar à poblar à las Ybueras, por 
la mucha fama de Oro1 , i de buena 
Tierra que tenia , i por ver íi por alli* 
fe hallaba pafo à la Mar- del Sur : cofa 
en que el Rei apretaba mucho,por d i -
verías partes , por efcufarfe de las m'o-
leftias de Portuguefes $ pero por la bre-
vedad con que llegó Francifco de Ga-
rai , temiendo perder à Panuco , huvo 
de dexar lo de Ybueras , i proveer à 
lo de mas cerca. Eftaba Hernando Cor-
tes , quando fupo que iba Garai, cnlen-'; 
diendo en poner en orden alguna Gen-
te , para embiar à Pedro de Alvarado á. 
apaciguar algunos Pueblos acia Tecoan-' 
tepec, i hacer mui riguròfas Ordenan-
ças , para el buen tratamiento de los-
¿s Indios: i para las Minas del O r o , por-
que ia le havia llegado la Patente dei 
Governador, i Capitán General , que le 
havian llevado Francifco de las Caías y v 
Rodrigo de Paz. Entendia en juntar d i -
nero , i en pacificar la Provincia de" 
Quaftlavaca , que es cerca de Mexico,* 
por medio de Andrés de Tapia , que' lo 
h i ço brevemente, i à Gonçalo de San-
doval havia embiado à Col ima, adonde 
Villafueírte havia eftado , i dexado def-
truida la Tierra : la qual fin guerra 
aqu ie tó , i f e b o l v i ó , ! embió à Francif-
Eranclfco co Cortés fu deudo acia Xalífco,al mif-
Cpttèsvà mo efedó. Todo lo qual tenia proveí-
àXâlifco. d o , haíta el mes de A g o í t o , i aunque' 
no fe hallaba enteramente fano de vn 
B r a ç o , que fe le quebró ein vn regocijo, 
Hernído por c\ mes ¿e Septiembre , que aun no 
Cortes _ era Jiegjtdo Çuaço , fe determinó de i r 
eliperfò- en fes^oM * refi^1' à Francifco de Ga-
na contra rai , porque pareciendo que fe hacia cafo 
rríncirco del negocio , fe acabaria mas preito : i 
d& Gaiai eftarido de partida, llegó avifo que ha-
via llegado vn Navio à la Vera-Cruz, 
con Defpachos del Rei , en que iba la 
Cédula fobredicha: ordenando à Francif-
co de Garai, que no fe entremetiefe en el-
R i ó de Panuco , ni en nada de lo que 
Hernando Cortes tenia poblado. Por lo-
qual hallandofe diez Leguas fuera de" 
Mexico , bolvió pareciendo que con 
ella Cédula quedaba el negocio aíFe-
gurado > pero cort todo efto defpâchó-
q 'Ki t ro Capitanes ,í con igual • numero-
de Gente , para que icíiítieien á 'Garai, 
L I B R O f y ^ 
i le notificafen la Cédula Real , que fue-
ron Pedro de. Alvarado , Rodrigo Ren-
gel , Franciico de las Cafas, i Diego 
de Soto , con orden , que conviniendo 
dividirfe , lo hiciefen ; i que Diego de 
Ocampo, que eítaba en Medellin, lleva* 
fe el cargo de Ju í t ida Maior , porque 
era Letrado: i antes que Uegafen à verfe 
con los de Garai , fupieron que anda* 
ban .efpafddos por la Tierra bufeando 
de comer ¡ por lo qual fe adelantó Alva-
rado, i fe pufo en el camino, en vn Pue-
b lo , que fe llamó de. las Caxas; i la de-* 
más gente fe enraminò à otro , dicho 
Yxicuyan , porque ténia orden dé no 
ncercarfe à los de Garai; , por eifeufaf. 
derramamie'nto de fangre, Pero hallan-
do Pedro de Alvarado en las Caxas à 
Gonçalo' de Ovalle ,Capi tán de Garai,. 
que con veinte i dos de à Caballo, ¿ín; 
daba 'haciendo daño, por algunos Pue 
blos ^'.platicaron entre ellos de eíUr pa*-
eificos , i ' a f i lo acordaron ; porque le 
perfuadieron , que la intención de Cor--
tés era , que fe procediefe con ino* 
deítia. 
C J f i . : p L Que Francifco 4eGd± 
rai fe cqncertò con los Capitanes dé 
Cortes , t que fw Gente le , : 
•i , v defamparo. 
L Capitán Gonçalo dé 
Oéampo , que havia ido 
por Francifco de Ga-
lai , â faber la inten-
ción de los de Santiítc-
van del Puerto , bdlvio 
diciendo , que era buena j i que podia iV, 
i lo hiço, , pareciendo à algunos, que no 
lo acertaba , porque fe confió , i ddcui-
dò,finacordarfe que havia publicado en-
tre los Indios, que iba à caftigar los Sol-
dados de Hernando Cor tés , por el daño 
que les hacian 5 con que los daba animó, 
para vfar infolencias : irritaba à los de 
Cor tê s , i advertia lo que havian de ha-
cer. Los quales falieron de Santiftevail, 
i como Gente que fabia la Tierra , íín 
fer fentidos, dieron en los Caballos de 
Francifco de Garai , que eftaban aloja-
dos en Nachapalan , Pueblo-grande , i 
prendieron al Capitán Alvarado , con 
otros 40. Õaftellantís* diciendo, qüé eran 
tf/ufpudores de ía fíerré, i Ropa agena, cófa 
que mucho fintió Garai , efpecialmen-
te 1 que aunque el Armada havia llega-* 
d<S à Panuco , fue coa pérdida de qua-
tro 
Cor tê s 
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f er ancifi*, 
ti in foce 
t $ ò HISTORIA DE LAS 
t rò Navios , còn que fc defanimò dei 
todo , temiendo la buena fortuna de 
Hernando Cortes , i lo poco que à èl 
le favorecia : i con todo efo embiò à 
decir à Pedro dc Vallejo, que governa-
i ba én SantífteVan del Puerto 4 que le 
bolviefe fus Soldados, i Caballos , pues 
iba à poblar con Provifiones Reales: 
M . , Pedro dé Valléjo , le pidió que le mof-
VallXre traí"c Ias ^^vifloncS : i requirió à Juaa 
«¡niere à de O f ¡jaiva, que entrafe con el Armada 
Juan de en el Puerto, porque no recibiefe el da-
Grijalva, ñ o , que con tormentas le havia acon-
yne entre tecido de otras veces,donde no, que los 
cnclPuer tendría por Cofarios , pues no íurgian 
l e í ' n- adonc,e v^han ponerfe los Amigos : Ref-
í?wLU. p01icj^ ^ ^ ]oaria ¡g ql(e ie convlniefi. Ha-
via mucho antes avilado .Pedro de Va* 
Uejo à Hernando Cor tés , de la llegada 
de Francifco de Garai, pidiendo aiuda, 
no penfando que en Mexico fe havia 
fabido tan prefto , ni que fe embiaba con 
tanta diligencia : por lo qual embiò à 
Francifco de Orduña fu Secretario, pa-
ra que demás dc las ordenes , que lle-
vaban Pedro de Alvarado , i Diego de 
Ocampo , procurafc de poner la cofa 
en negocio : i entretanto, traia fus pla-
ticas fecretas con los Capitanes de los' 
Naviosjlos quales con achaque quefe co-
mían dc bruma , eítaban defeoptentos: 
i bolviendo à hacer nuevos í'equerimien-
tos , con penas à juat l de Grijalv-â, ref-
pondiò con el Artillería j pero Martin 
de San Juan , Guipuzcano i "Cáftro 
Mocho , que eilabsn habl.idos , dieron 
fus Navios à Pedro de Vallejo. Fue re-
querido tercera vez Juan de Gri jalva, i 
viendo que las otras Naves fe entraban 
en el Puerto, i que el Artillería de las 
dos primeras fe aparejaba contra él, 
X>os Na- furgiò en el Rio con la Capitana. Die-
fan al ban cec^eí"e havia llegado, i viftofe con Fran-
co dcCor c'̂ co Garai , le notificó la Cédula 
íes. Real. Dccia Garai, que la Tierra era fu-
ta j i que pues «i Rei fe la havia dado por 
fus Provifiojies, que fe le debia dexar libre. 
Diego de Diego de Ocampo refpondia, que havia 
ótampo de obedecer , pues el Rei mandaba por me-
.írntaficuia vo Defpacho , que no entrafe en ella : i co-
Rekíà^a 1110 ^uce^° Ia entrada de. los Navios, 
i a u " * J u a n de Grijalva embiò à Vicente L o -
"[ pez, Efcrivano , para informarle de lo 
" que pafaba j el qual bolviò con avifo de 
la Cédula Real, que havia llegado , i de-
I t Arma- t0*3^0 demás. Por lo qual le determi-
na de Ga- «oJuan de Grijalva de obedecer, i por 
ra í fc dà hallarfe folo , fin aiuda de nadie , Pe-
« Çorcèí. <lro de Yalíejo le prendió pox k defo* 
INDIAS O C CIDENT A LES,' Í J ^ S . 
bediencia j pero Diego de Ocarttpó 1c 
foltò luego , con que qaedò apoderado 
del Armada, i enflaquecido Francifco de 
Garai , en efpetial eicando fu Gente d ef-
contenta, i defeofa de goçar de la r i -
queça de los contrarios. Quexabafe de 
Gonçalo de Ocampo , que le dixo mal J ^ ' f c o 
del Rio de las Palmas, i de los Oficia- ¡Jf **** 
les del Concejo , i Capitanes, que no le de Gone* 
dexaron poblar alli , como èl queria, lo de 
liendo , como era,buena Tierra. Y te- caai^o. 
miendo del poder , i buena dicha ele 
Cortes,Pedro de Alvarado, i los demás 
Capitanes de Mexico , defde los aloja-
mientos, adonde eftaban , traían platicas 
con los Soldados de Francifco de Ga-
rai ; decíanles , que era mejor ir à México, 
que era buena Tierra , fervir à Hernando 
Cortés, que era Capitán dichofe , i liberal, 
i no matar fe Cajlellanos con Cajlellanos ,por 
cofa en que Francifco de Garai no tenia juf-
ticia , ni tenían raçon dexarfe morir de 
hambre , pues por vna parte los Soldados 
de Cortés les defendían, que no tomafen vi-
tualla , /' por otra los Indios mataban k los 
que fe âefmandaban à bufarla : con que 
acabó ella Gente de perder la verguen-
ça à fu Capitán. 
Diego de Ocampo, en viendofe Se-
ñor de la Armada , eferiviò de nuevo à 
Francifco de Garai , que fe hallaba à 
doce Leguas de a l l i , en otro Pucbloj 
que no haviendo podido Hernando Cor-
tes ir à verfe eon èl , le havia embiado FrancíTro 
Poder para to que fe havia de hacer, às Garai 
Luego fe fue Francifco de Garai, adon- và ^ verfe 
de eftaba el Alcalde Maior: el qual con cmDls%a 
Pedro de Alvarado, i Pedro de Vallejo, p^Cam" 
le moílraron de nuevo la Cédula Real> " 
i aunque también moílró las Provifio-
nes , que traia, como le períiiadian que le 
çoncertafe con Hernando Cor t é s , ò fc 
fuefe à poblar al Rio de las Palmas, 
pues era buena Tierra, como la de Pa-
nuco, ofreciendo de bolverle fus Navios, 
i fu Gente j la vitualla , que huviefcn me-
neí ler , i las Armas que le faltaban: ace- ffraüCjCcó 
tò el partido, i confiado en lo que lia- dc Garai 
vria negociado el Licenciado Alonfo de fe cancict 
Çuaço , de quien tenia noticia ,que ha- t3 con 'os 
via pafado à Mexico, eferiviò fobre el Capitace* 
concierto à Hernando Cortes, i deter- tííC-orteS 
minó de irfe al Rio de las Palmas, con 
que fe le recogiefe fu Gente , i fe bol-
viefen las Armas que fe huviefen vendí- Franw'fcof 
do. Luego fe p regonó, que la Gente fe dF Ga»^ 
embarcafe en los Navios , fo pena de ¿^Vé 
Açotes j el Peon, i el Efcudero, perdi- £ ppbiar 
miento de Armas, i Caballo, aunque al Rio ¿ff 
fuçfeu vendidas. Los Soldados nwrmuia- lasPiijna5 
b.in. 
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ban > vr.os fe raetian por la Tierra aden-
tro , de los quales muchos murieron à 
manos de Indios, i otros Te eícondianj 
otros decían,que los Navios eran podri-
dos, i comidos de Bruma, i que no cita-
ban obligados à feguir à Francifco de 
Garai , mas de hafta Panuco: con lo qual 
havian cumplido. E l les rogaba , que no 
lo defamparafen ¡ ofrecíales grandes cofas: 
reprochábales el juramento } pero ellos 
fe defmandaban de Noche, de cinquen-
ta en cinquenta. Y hallandofe Francifco 
de Gavai atribulado , determinó de em-
biar- à Juan Ochoa , i à Pedro Caxo 
à Mexico , encomendando à Cortés fu 
vida , i honra ; i en teniendo refpueíta, 
fue él mifmo , fiendo por fu orden mui 
regalado , i fervido por el camino. 
C J P . V I I . ^ue Hernando d&r-
tès embtò con fu Armada â ChHJiQy 
val de Olid ,f>ara que defiubriêfefor 
el Mar del Norte, i yue poblafe en 
las Tbueras: Dtò orden , que fe def 
cubriefe for el Sur, i el fin% 
que tuvo Francifco Áe 
Garai. 
OMO Hernando Cor-
tes echaba de ver, 
que las cofas de Pa-
nuco no le podían 
dar cuidado , bol-
viò el penfamicnto 
à las de Honduras, 
por cumplir con el 
mandamiento del R e i } i porque fe pen-
faba, que vn Ancón, que fe hace en Puer-
to de Términos , entraba tan adentro, 
que podia pafar à la otra Mar,,oque alo 
menos quedaba muí poca Tierra , que 
atravefar * i porque los Indios 1c afirma-
ban , que la Tierra de Honduras era muí 
buena, r ica, i abundante , mui poblada, 
i de Geiite de tan buena raçon , como 
Ja Mejcicana , nombró, pór Capitán para 
efta'Jornada.à Chriílóval de Olid , dé los 
jáas confidentes -Amigos , que tenia , i 
que le havian Íeguido en todas Jas ocafío* 
nes, fiel , i Valsrofamcnte. Dióle cincq 
Naves, i vn Vexgantin bien arcilladas, i 
pertrechadas j.quatrocientos Caftellanos, 
i treinta GaballòSw. Mandòle ir à la Havar 
na j adonde havia eínbiado à Alonfo d¿ 
Çontrèras , i à Alóàfo de Llercna , {fà 
Criados, con fíete mil pcfos de O r o , para 
hacer mas ©,ente, i comprar Caballos, Ai> 
I. L I B R O V. t é i 
inas,i Baftimentos. Ordenòle,que recono-
ciefelo que tocaba al. E í t r echo , i pobla*. 
fe en las Ybocras : i ordeno , que Diego 
Hurtado de Mendoça , fu Primo , fue'fe 
también i coílcar, defde las Ybuçras, al 
Darien. Salió Chriftoval de Olid,conef-, 
ta Armada de Calechicoca; i mandó tam-
bién, que otros dos Vergantines cofteafen 
defde Panuco à la Florida, i que por IsT 
«ira Mar-fuefen los Vergantines de Zaca-
tula , à Panamá , bufeando el Eítrecho. 
Pero no fe pudo executar, porque quan-
do llegó elta orden , fe havian quemado 
por defgracia. Eíle cuidado, que el Em-
perador tenia, de embiar tantas Armadas 
à bufear Eítrecho , era , por quitarfe de 
pleitos con Portuguefes , en la Nave-
gación de los Malucos, i con el mifmo 
propofito andaba Pedro Arias Davila 5 el 
qual en eíte mifmo Año embiòà Francif-
co Hernandez de Cordova , à Nicaragua, 
ib color, que iba para cite efcéto, para que 
poblafe en aquella Tierra, antes que bol-
viefe à ella Gi l Gonçalez de Avila, como 
fe entendió, que lo havia de hacer. 
Siguiendo Chriftoval de Olid fu ca--
mino à la Havana , topó à Franciíco de 
Montejo, que iba de Caftilla, con quien 
platicó largo, como Amigo luio, i moítró, 
que tenia defeontento de Hernando Cor-
tes. Llegado à la Havana , cargó lo que 
los Criados de Cortes havian comprado, 
que fue, mui caro , porque el hanega 
del Maíz valia dos pelos de Oro j la de 
Frifoles, quatro j la de Garbanços, nuevej 
vna arroba de Aceites, ti'esj vna de vina-
gre, quatro j otra de Candelas de Scboj 
nueve j la de j a b ó n , otro tanto ; vn quin-
tal de Eítopa , quatro pcfos; feis vna 
de Hierro } dos pcfos vna riítra de Ajosj 
vna Lança vn peio j tres vn Puñal j och$ 
vna Efpadaj veinte vna Ballelta, i el Ovi-« 
l io, vnoj vnaEfcopeta, cienpeíosj vn par 
de Çapatos, vn pefo de Oro , vn cuero de 
"Vaca , doce. Ganaba vn Maeltre de Nao 
ochocientos pefos cada mes: i con eíta ca-
refti? hiço Cortês eíta , i otras Armadas, 
í:en eíta fola, gaftó treinta mil Caftella-
nos,: i huvo fama, que Andrés de Due-
ro , i Juan Ruano, Amigos de Diego Ve-
lazquez , i de fu Tierra , el Bachiller Pa-
rada , i el Provifor Moreno , conocien-
do el intento de Chriftoval de Olid , le 
acabaron de confirmar en la opinion de 
défobedecer à Cortés; * • 
, ,En partiendofe para' Mexico Francif-
co de. Garai , Diego dé Ocampo , coníi-
derando, que entre la Gente de Francifco 
de Garai y havia muchos Capitanes , i 
Cab¡ülerQ$ de fuerte , Amigos, i Deudos 
Chriítocí 
val de 
O l i d fate, 
con el A * 
nuda, pai 
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ek,: Diego Velazquez : de los quales 
¿ráñ los ma.s principales Juan de Gr i -
jalva , Gonçalo de Figueioa , Alonfo 
de Mendeça , Antonio de la Cerda, 
Lorenço de Ulloa , Juan de Avila , i 
Juan de Medina , i que viendofe fin ca-
beça , podían rebolver la Tierra , aun-
"Malcon- Q116 eftaba allí vn Hi jo de Francifco de 
fejo de Qarai j por afegurarfe , con publico 
Diego de P r e g ó n , m a n d ó , que toda la Gente fa-
Ocampo, ijcfe ¿c Santifteban del Puerto , que fue 
^ "^'.V caufa , que los Soldados fe començafen 
àlòsSoí- á ^eí"manclar » andando por los Lugares 
«jadot de de los Indios , haciendo las defoidenes, 
iandftc- que fuele la Gente de Guerra defman-
.bw. dada , i fin rienda. L o qual diò oca-
fion , para que viendo los Naturales 
el poco recato , i orden , con que ef-
ta Gente fe goveinaba , fe atreviefen à 
dàr fobre ella : i ail en mui poco tiem-
po mataron , i comieron quatrocientos 
Caftellanos, i en folo Taquinitl , pere-
cieron los ciento. Los que fe pudieron 
juntar , entendido el levantamiento, i 
el peligro,fe defendieron bien de los In -
dios , i fe recogieron , i mantuvieron, 
hafta que les llego focorro. Diego de 
Ocampo fue mui culpado de tan 
^raíi deforden , pareciendo , que baftà-
ra , fi dudaba , i temia de las Cabeças, 
dividirlos , i recoger los Soldados , fin 
dàr lugar à fus defordenes , para que 
perccieíen ; i ocafion à los Indios , que 
0 " le enfoberveciefen tanto , que fe atre-
TOetetHa vicien defpucs de acometer la V i -
Vilia de de Santiltevan , i ponerla , como 
Santifte- hicieron , en punto de perderfe. Pero 
fcaiijíla como los Vecinos tuviero'n lugar de 
aprietan. fa|jr ai Campo , aunque , por haver 
peleado muchas veces , citaban fatiga-
dos , defvarataron à los Indios , i ma-
taron à muchos , aunque preito lo pa-
garon } porque determinados de falir 
^ . . 1 " à la Campaña , para quitarfe la Guer-
ra dç cerca , fe quedaron vna Noche dios que-
fcifantes? cn Tucetuco , quarenta Infantes , i 
i quince quince Caballos i i por eítàr con poco 
Caballos, recato , pufieron fuego los Indios ai 
Çaftella- Alojamiento , i los quemaron , fin que 
*<»! ninguno de ellos fe pudiefe falvar. 
,-' . N o fue bien entrado Francifc» de Ga-
- rai en Mexico , quando llegó avifo de 
e m ^ ' á todo: i Cortes, por quitarei alteración, 
Góiv-alo * Por am01" de Fi ancifco de Gara i , que 
de Sanda fintiò mucho ella dcfgracia de los fu-
val con ios , embio à Gonça lo de Sandoval, 
Ejercito, Capitán cuerdo , i venturofo , para que 
cótra los Gon çjcn infantèS ^ j cinquenta Ca-
Indioí. dallos , .i,.'dos Caballeros Mexicanos,-
tóío treinta mil Imüos » i quatro Pieças 
de Artillería , fuefe à remediarlo. Siem-
pre que los Indios iban à la Guerra, lle-
vaban fus Mugcres , ò Amigas , i no 
iban fin ellas 5 1 cita vez , para que io 
hiciden de buena gana , feñaio Hernan-
do Cortés algunas Indias , que fuefen, 
para Panaderas , i otros fervicios nece-. 
*5 2 3 , 
focorriò à los 
peleó dos ve-
íanos. Camino Gonçalo de Sando- Gohçala 





val grandes. Jornadas 
Caftellanos de Garai , i 
ees con los Indios ; con lo qual pu-
do llegar à Santifteban , adonde ià no 
havia mss de veinte i dos Caballos, i 
cien Infantes j i fi vn poco mas tardara, 
no los hallara vivos , aii por la falta 
de comida , como por lo mucho , que 
los Enemigos los apretaban. Procuró 
Gonçalo de Sandoval lo pofiblc , redu-
cir • los Naturales à , obediencia , por 
bien : mas viendo , que no aprovecha-
ba , repartió el Exercito cn ties partes, 
i fue por la Tierra , haciendo Guefrn, i 
caíh'gando con hierro , i fuego. Pren-
dicronfe fefenta Señores de Vafallos ? i 
quatrocientos Hombres de los mas R i -
cos , i> principales , fin infinita Gente 
menuda .:. h iço Proccfos contra ellos, 
por lo qual , i por fus çonfefiones, los 
condenó à muerte de fuego ; pero antes 
de executarlo , lo confuhò con Hernan-
do Cortés : cl qual le mandó, que que-
rn afe treinta Señores , en pretenda de 
los otros, para que efearmentafen : i que 
fus bienes , i Vafallos,los diefe à fus H i -
jos , i Herederos, i perdonafe à los demás, 
con juramento , que hiciefen , de fer fie-
les a la Corona deCaftilln, i de Leon ja í i 
lo hiço Gonçalo de Sandoval,! dexando 
à Santifteban bien proveída , i quieta, 
por entonces, fe bolvió à Mexico. 
Començò Francifco de Garai en M e -
xico à tratar de fus negocios con Her-
nando Cortes, interponiéndole el Licen-
ciado Alonib de Zuaço , que era Amigo 
c o m ú n ; i defpues fe concertaron, que el 
H i j o de Francifco de Garai , cafafe con 
Doña Catalina Piçarro , Hija de Her-
nando Cortes , de poca edad , i no legi-
t ima, i que poblafe Garai en el Rio de 
Palmas: i Hernando Cortés le proveicfcr 
i aiudafe para e l lo , como quedaron de 
acuerdo , i ellos de atrás eran A m i -
gos , confirmaron mas fu Amiftad : i aíi 
fe citaba Garai cn Mexico mui fervi-
do , i regalado de Hernando Cortés : i 
aguardando fu Defpacho , hafta que 
bolviendo de los Maitines , i Mifa à 
la Noche de Navidad de cite Año i i 
haviendo almorçado mui bien, porei aire, 
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vino vn dolor de coftado , de que mu-
rió , pobre , i en cafa agena, haviendofe 
vilto mui rico , por no haverfe conten-
tado con ia buena fuerte , que alcanço en 
Jamaica, adonde governaba. Era Hom-
bre de buena condición,i amigo de hacer 
güito à todos J fue de los que en el fegun-
do viage, puiaron con el Almirante Don 
Chriltoval Colon, i que fiempre recono* 
ció el bien , quede ci havi* recibido. 
C ^ P . F U I . Que Tedro de A l -
varado , i o í ros Capitanes fueron 
f o r la T i e r r a , i que Hernando 
Cor té s acordó de i r contra 
Chr i j i ova l de O l i d . 
A VÍAN SE dado por A m i -
gos de Cortés , dcfpues 
de la dcílruicion de Me-
xico , los de Quahute-
mallac , que aova le di-
ce Guatemala , i los de 
UtUtlan , Ch apa , Soconulco , i otros 
Pueblos de la Coila del Sur , embiando 
Embaxadores , con Prefentes j i como 
era Gente mudable , hicieron Guerra à 
otros , poique perleveraban en la Amif-
tad de los CaÜellanos : i para apaci-
guarlos , i penfando hallar por aquellas 
Partes, Tierras ricas, i Gentes cftrañas, 
Hernando Cortés embiò á Pedro de A l -
varado ; diòle trefeientos Caftellanos, 
los ciento Efcopeteros , i ciento i fe-
fenta Caballos , quatro Pieças de A r t i -
llería , i algunos Caballeros Mexicanos, 
con Gente de Guerra , i de fervicio, 
por fer el camino largo. Parfiò â feis de 
Diciembre , de efte Año , fue ípor Te-
coantepec, i Soconufco: allanó muchos 
Pueblos con blandura , i otros con r i -
gor , i algunos, que eftuvieron mas du-
ros , fin querer oh* los requirimientos, 
dio por Efclavos. Y lo d e m á s , que h i -
ç o en efta Jornada , fe dirá en el Año 
adelante , por haver en;;èl íbtfedidtíU 
Havianfe rebelado otras Provincias áíí-
mi ímo , junto à la Villa deí Eípiritü Sáií-
t o , para fofegarlas embió tífernando Cor-
tés al Capitán Diego de' Godoi , CQÍI 
treinta dé à Caballo,i cien.Infantes, dos 
Tiros de Aitilleria , i muchos Indios 
Amigos : i no le dio mas numero de Sol-
dados Caftellanos, por eílàr aquella Tier-
ra entre Chiapa,i Guatemala , adonde 
iba Pedro de Alvarado , que le podria 
hacer cfpaldas : i porque Chriftoval de 
OHdjpenfaba, q i * tanibien.deYbucras lç 
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daria calor. Diego de Godoi faliò à ocha 
de Diciembre de efte A ñ o , hiço mui 
bien fu camino, i hallando àla Provincia 
levantada, hiço algunas entradas: llegó % 
Chamolla, que es buen Pueblo, i cabeça 
de Provincia , i fitióle, aunque los Caba-
llos , por eftàr en Aliento fuerte , i emi-
K nente , no podían fubir, i tenia vna M u -
ralla de tres citados en alto j la media de 
Tierra, i Piedra, i la media de Tablones. 
Combatióla dos dias, fin cefar,con gran 
trabajo de fu Gente } al fin la entró, 
porque los Naturales alçaron fu ropa, i 
huieron, viendo lo mucho, que eran apre-
tados. En el principio del Afalto, echa-
ron por la Muralla vn pedaço de Oro à 
los Caílellanos , burlando de fu loturà, 
i codicia } diciendo , que entrafen , por-
que tenían mucho de aquello. Para iríc 
con mas fecreto , arrimaron al Muro 
muchas Lanças , porque los Caftellanos 
no echalèn de ver fu huida j pero con 
todo efo lo fupieron primero, i afientra-
ron , prendiendo , i matando à muchos» 
El defpojo no fue grande j pero hallóíe 
mucha Vitualla : i fus principales Ar -
mas, eran Lanças , i Pavefes , rodea-
dos de Algodón hilado, con que fe cu-
brían todo el cuerpo, que los arroltaban 
para caminar, i eftendian , para pelear. 
Muchos de los Çapotecas , i Miftecás, 
que fon grandes Provincias, i los Hom-
bres valientes, i feroces , como queda 
dicho , también fe apartaron de la obê -
diencia de Hernando Cor tés , i rebe-
laron otros muchos Pueblos , de que fe 
figuieron muertes , i daños. Hernan-
do Cortés embiò à ellos al Capitán 
Rodrigo Rangél , el qual ,como iba fin 
Caballos^ porque la Tierra en muchas 
partes no era para ellos , i por las mu-
chas Aguaá no los pudo domar : i ha-
viendo perdido algunos Caftellanos, que^ 
dando los Barbaros con mas fobervia, 
fe huvo de retirar, i ellos robaron , í 










tecas, i ; 
otro» ,vfe 
rebelañ. 
/ • i , 
maltrataron à muchos Pueblos , Ami-
gos , i fujetósà Hernando Cortés* que 
acudierón à quejarfele , i pedir reme'-
dio. También en efte tiempo fe havián 
huido à los Çapotecas muchos Efcla-
vos Negros , i fe andaban alçados por 
la Tierra , i havian puefto en ella mu-
chas Cruces , i daban i entéiider , que 
eran Chriftiáríos > pero ellos mifmos, 
canfados de vivir fuera de fujecion , fe 
pacificaron poco ü poco, i los mas bol-
vieron à fus Amos. 
Y à e n efte tietnpo,queera el findecftc 
A ñ o , havia llegado à noticia de Hernan-
do Cortés , la mala voluntad de Chrif* 




dios fe ea 
íóbérvé-'; 
¿en. 
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Hernado. toval de O l i d ; i aunque havicndo lle-
Cortci g*do à Ybueras,fe havia declarado, co-
es avifa- ja que mucho fintiò } porque le tenia 
, e a amor , havicndo íido vnode los Capita-
malavo. •/ , . , ? a 
Imitad ncs' a quicn n'ias «avia ocupado en eítas 
de Chiíf- Conquiílas: i gorque le tenia por Hom-
roval de brç de valor , i le parecia , que efte le-
Olid. vantamiento podia tener muchas raices, 
por el confejo , que los Amigos de Die-
go Velazquez le havian dado, i porque 
todos , podria fer , que le acudiefen, 
Cortés pensó en acudir con fu Perfona al reme-
na^dfTir ' PUCS ̂ Ue ^av'an Uega^0 » Re-
c o m í a x^ço '0S Ofic'alcs Reales , con los qua-
01Id,iprI ês quedaria aquella Ciudad , i toda la 
tv¡ e r ó Tierra à buen recado ; pero ante todas 
quiere cofas mandó, que fe'previniéfe Armada 
embiav de ¡viar ) paríl embiar contra Chriftoval 
Armada. ¿c QUd y [ ¿¡ó .à\ i^ci cuenta de lo que 
pafaba , i de la muerte del Adelantado 
Francifco do Garai. 
Lorcnço de Garrebod , Maiordomo 
Maior del Emperador, tuvo licencia, pa-
ra pafar quatro mil Efclavos Negros, 
• Hombres, i Mugercs, à las Indias, en 
^efpacio de ocho Años , como queda di-
ElReire.cho , i agiaviandofe de ello los Procura-
voca la dores de aquellas Partes, del daño , que 
tnerced de cfto recibían, como la efperiencia 
Efclavos Ĉ ^av'a n^oftrftdo en algunos Años , que 
à l " In- ĉ  Míüordomo Maior havia goçado de 





la . i las 
Islas. 
•JMaiordo de Efclavos en las Indias, i la raçon, 
mo Ma- que havia,aunque citaba hecha la mifma 
merced al dicho Lorcnço de Garrebod, 
por otros ocho A ñ o s , la revocó , per-
mitiendo , que à la Efpañola fe llevafcn 
mil i quinientos Negros , Hombres , i 
Mugeres , por mitad : à la Isla Fernan-
dina , trecientos : à la Isla de San Juan, 
quinientos: à la de Santiago , dicha Ja-
maica , trecientos : à Calíilla del Oro, 
qiiiqientòs, que por todos fueron quatro 
mif .Hombres, i Mugercs ; i i en recom-
penfade la merced del Maioídomo Ma-
ior , fe le dio el Almojarifazgo , de los 
Que na- mil i quinientos Negros de la Efpañola. 
'díepudíe Y porque à caufa de haver muchos mas 
fe tener Negros , que Chriílianos en las Islas,i 
líegrosi havdfe començado à dcfvergortçar, por-
víe í t ' í " cluc n0 nac'elc ^guna deforden,fe man-
tetcera àò , que nadie pudiefe tener Negros, fin 
parte de que tuviefe la tercera parte de Chriftia-
Chtiftia- nos , que eftuviefcn bien proveídos de 
noí.bicn Armas , de manera que ílempre huvic-
dosde1' ^ ^ tres Partcs ^e Chriftianós , i vna 
Armas. ^c Negros- Mandófe también , que no 
fe hbrafe Oto en Cadenas , Joias , ni 
Otras cofas ,. efpecialmente con foldadu-
ra , fino fuefe en poca cantidad, i durante 
i K d i A S OCCIDENTALES, 
el tiempo de las Fundiciones, i en pre-
fencia del Veedor de ellas. Que en la Ef-
- panela fe cortafe cantidad de Braíil , en 
tiempo, que fe pudiefe tener, i que con 
cada Navio fe embiafe à la Cafa de la 
Contratación de Sevilla: i porque quan-
do fe pobló en la Isla de San Juan, la V i -
lla de San German , por eibir los In -
dios de Guerra , fue necefario afentarla 
en el puefto , que entonces íe hallaba, 
el qual era mui enfermo : i el Agua de la 
Mar entraba por las cafas del Lugar, en 
algunos tiempos, ieftaba entre Pantanos, 
i vn Valle de mucha humedad , i edifica-
do fobre Arena muerta , fe dio licencia, 
para que fe mudafe à otra parte , n m à 
propofito de la falud , i grangeria délos 
Vecinos , quedando los Oficios públicos 
del Pueblo en fu mifmo citado, i goçan-
do de lus Próprios. Quando fue provei-
doel Obifpo de cita Isla de San Juan , fe 
afentócon el, que fe le hacia Donación de 
los Diezmos de fu Obilpado , pertene-
cientes à fu Magcftad : con que en todos 
los Lugares, i eítancias del dicho Obifpa-
do , proveiefe à los Clérigos, i perfonas 
necelarias para el Culto Div ino: i porque 
fe entendió , que el Obifpo no lo hacia, 
como era obligado , fe le eferivió , que 
lo remediafe, donde no, que fe provee-
- ria eh ello , i à inftancia de Frai Anto-
nio Montcíino , Vice-Provincial de la 
Orden de Santo Domingo , hiço fu Ma-
geítad merced, i limofna de quatro mil pe-
ios de Oro, à cita Orden, para que fe gaf-
táfen en la Fabrica del Monaíler io, que 
fe labraba en cita mifma Isla , quinientos 
ducados cada Año. 
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C J T . V I I . D e lo que hicieron 
los Capitanes Diego de Godoi , i 
Tedro de Alvarado , en los v i a -
ges , adonde los embiò Her -
nando Cor té s . 
Es PUES queelCapi- aK 
tan Diego de Godoi, ' 
com o en el preced ente I f 2 " * * 
Capitulo queda refe-
rido , ocupó à Chamo-
Ha, fue profiguiendo 
en la pacificación de la 
Provincia, que era toda de Aldeas, adonde 
guerreaban los Naturales, vnos con otrosi 
embió con Indios de la Tierra , à llamar 
à los Señores , pero ninguno fue, aunque 
los aguardados dias , ofreciéndoles paz: 
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DECADA I I I . 
de ír á Canacantean , porque parecia, 
que por rebelaife aquellos Lugares, con 
la mifma facilidad,que fe quietaban, no 
havia para qué detenerfe alli. Pero lue^ 
go cobró la efperança de hacer maior 
fruto, porque acudieron muchos Luga-
res de gran población à hacer Paz. En 
Canacantean fe entendió, que Francifco 
de Medina , havia fido cania de la al-
teración de eílas Provincias, por lo qual 
Diego de Godoi le prendió , i formó 
Procefo , i embiò à Hernando Cortés 
que le caftigafe. A los once de Abri l , 
determinó de falir de Canacantean: fue-
le acompañando el Señor : dióle vitualla, 
i Indios,que le abriei'en el camino,i fue 
à dormir tres leguas , adonde acudían 
muchos Pueblos, de los quales fe enten-
dun varias cofis , de los fecretos de la 
Tierra. Otro dia entraron en la Provin-
cia de Apanafclan , que otras veces fe 
havian ofrecido por Amigos : llevaron 
vn poco de Oro , i vn Carcax con Hier-
ros de Saetas , los quales dixcron , que 
las hacian por mandado de Pedro de A l -
varado , que havia entrado en Vtlatlàn, 
halla donde havia íiete Jornadas , i tres 
à Chiapa: acudieron también al-li otros 
Pueblos , que embiaban Oro á Diego 
de Godoi : embió con los Menfageros 
dos Carelianos , que reconociefen la 
Tierra. Caminando tres Leguas mas 
adelante, hallaron hechas vnas Barracas, 
i el camino abierto, adonde pareció vn 
Hombre de buena prefencia , que dixo 
fer el. Señor de Catipula , que havia he-
cho las Barracas, i proveído de Vitua-
l la , i adereçado el Camino haíla fu Tier-
ra , que por fer mui afpcro , fuera im-
pofiblc caminarle , íln fu aiuda. Llega-
dos los Caftellanos al Lugar dd Señor, 
le dio vn buen prefentc de Oro , i Plu-
mas, i proveio de Vitualla : aqui fe de-
tuvo Diego de Godoi quatro dias,aguar-
dando, à los Caftellanos, que havia etn-
bíado à Çutempan , hafta que haviendo 
venido, ciertos Indios à decir, que no los 
aguard&fen a l l i , que iban à falir à otra 
parte ; i para que los creiefert, traían 
vna Gorra Caftellana, que les havian da-
do } acudieron también aqui algunos de 
los Indios Çapotecas , que de Chiapa 
havian ido à vivir à-.Quicula. Llevaron 
comida, que dieron fin precio, i dixe-
ron , que iban à ver fi fe leí mandaba al-
go. Pafaron à Pilula, i defde ai por vna 
Ribera abaxo , entre Montañas, fueron 
à yn Lugar en la •>mifma Ribera, hallan-
do bien adereçado el camino i que fi no 
lo eftuviera , fuera iippoíible. andarle. 
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Los Indios los recibieron bien,] cargan- . 
do mucho las Lluvias , el Rio creció 
mucho , por lo qual los Caftellanos no 
pudieron pafar adelante : i los Indios fe ' ; 
fueron , fin que jamás pareciefe ningu-
no , ni fe fupiefe la caufa, porque no fe 
les diò ocafion. Pafsò de aqui Diego de 
Godoi, à Paguayoya, Lugar de qurnien- Diego de 
tas Cafas , atravefando ^ l Rio muchas Godoí de 
veces, con increíble trabajo, por la ve- xa P*c&~ 
locidad del Agua, i muchas Piedras: el C ¿ ^ 0 * * 
Lugar eftaba en buen fitio , i cultivado jeíii '"1* 
entre Montañas , aunque no tan altas ^ j f ^ , ."* 
como las pafadas } pero el figuiente Dia 
fe deshabitó , fin que quedafe nadie, i 
de allí pafaron à otros Lugares, que te-
nia en repartimiento Pedro Caftellar, i 
aqui acabó el Capitán Diego de Godoi, 
de pafar toda la T i e r r a , que fe le orde-
n ó , dexandola pacifica 
Pedro de Alvarado íalió en el fin del 
Año pafado de Mexico, como fe dixo, 
haviendo hecho en Tecoantepec , i So-
conufeo lo referido : peleó muchas ve- t o fucç. 
ees con los de Çepatullan , Lugar gran* dídoàpà-t. 
de , i fuerte , adonde fueron heri- dro dcAlr 
varado.i dos muchos Caftellanos , i algunos Ca' 
ballos, i muertos infinitos Indios de en-
trambas partes : de aqui paíaron en tres 
Dias à la Provincia de Vtlatlàn : en el 
primero , pasó dos Rios con mucho tra-
bajo : en el fegundo , vn Puerto mui af-
pero , que duró cinco Leguas, i en vn 
Rebenton de l , halló vna Muger , í vn 
Perro , facrificados , que feg^n- dixeron Elfacrífi-
las Guias,i Interpretes, era défafio. Pe- cíodePer 
leo en vna Barranca con hafta quatro 
mil Enemigos: i en vn llano mas ade-
lante , con hafta treinta m i l , i à todos dedefafio 
los defvarató, i no paraba hombre , con 
hombre, en viendo cabe si algim Caba-
llo , jorque fe efpantaban de animal, 
para ellos tan nuevo, i efpantofo : bol-
vieronfe á rehacer los Indios, i pelea-
ron otra vez, junto à vna Fuente, i A l -
varado los venció ; i con todo efo , jun-
tandofe tercera vez , en la falda de vna pedro^d^ 
Sierra, bolvieron à probar la fuerte, con Alyaraitoi 
gran grita , i animo, porque huvo mu-
chos Indios que efperaban à vno,;i à dos 
Caballos: i otros, que por herir ni Ga-
ballero , fe afian à la Cola del Cáballoj 
pero al fin los Caballos , i la Efcopete-
riá los apretaron tanto , que huieron. 
Fueron gran rato feguidos , i muertos 
muchos, i entre ellos vn Señor ,de qua-
tro que havia en efta Provincia dé V t -
latlàn, que iba por Capitán General del 
Exercito: murieron algunos Caftellanos, 
i mychos quedaron heridos , i también 
mu-
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jiauchos Caballos. Fytitrò Pedro de Al-
varado otro dia en Qaazakenalco, i no 
hallò perfona , defcansò alli el Exerci-
t o , i paso à correr la Tierra , i al fexto 
dia pareció vn gran Exercito dc Qua-
zaltenalco, que mui ordenado iba á pe-
lear: faliò à ellos Pedro de Alvarado con 
ochenta Caballos, i docientos Infantes, 
i vn buen Efquadron ¡de Indios Mexi -
canos : efcogiò íitio competente , i con 
buena orden acometió à los Enemigos: 
desbaratólos , figuieron los Caballos el 
alcance mas de dos Leguas, matando 
muchos,! la Infantería hiço gran moi> 
tandad , al pafav dc vn Arroio. Los Se-
ñores Capitanes , i Perfonas feñaladas, 
fe recogieron à vn Cerro , i peleando 
fueron prefos , i muertos. Vicndofe ¡los, 
de efta Provincia tan deíbuidos , no fe. 
perdieron de animo , antes trataron de. 
lujetarfe à fus Enemigos, porque los 
aiudafeii: convocaron ¿ambien todos fus. 
Amigos, con que juntaron vn gran Exer-. 
cito , i embiaron à decir à Pedro de> 
Alvarado , que querian fer fus Amígos¿.> 
i obedecer al Emperador, i que. píjra eí-., 
to fe fuefe, à Vtlatlàn , el qual creiendo 
que le trataban verdad, fue allá. 
C J T . X . "De lo que btfo Tedro 
de Alvarado en Guatemala. 
S i" A Çiyidad es mui fuer-
te , con las Calles an-' 
.goítas, i las Caías efpe-
l'as, i con dos Puertas, 
folamente que la vna fe 
fube con treinta Efcalo-
nes, i la otra fe entra por vna Calçada: 
en llegando Pedro de Alvarado , i que; 
vio defecha la Calçada en muchas partes, 
i no vio Mugeres, i reconoció la forta-
l e ç a del Lugar , entendió el engaño : i 
aunque procuró de retirarfe , no lo.pu? 
do hacer con tanta diligencia , que no. 
recibiefe mucho daño : difimuló el t iro, 
i fue tratarjdo con los Señores , i con 
dadivas , ; buenas palabras los afeguró, 
i prendió 5 pero con todo eíb fe conti-
nuaba la Guerra, i efearamuçaba fobre 
tomar Leña , i Yerva, Los Cáftcllanos 
no podian correr la Tierra , para talar-
la , por las muchas , i hondas Barrancas 
de,la.Campaña: i por eíto acordó Pedro 
de. Alvarado de quemar à los Señores que; 
tenia, prefos, pareciendole que con eíto; 
acortaba Aft Guerra , i atnenaçó de que-»! 
tdfx el-ÍLugar, para lo qual, i para ver 
lo. que tenia en lo§ ,de Guatemala , les p i -
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
dió afuda , i le embiaron quatro mi l 
Hombres , con los quales apretó tanto 
à los Enemigos , que los hecho de fu 
Tierra > pero luego acudieron los de la 
Ciudad à pedir perdón, hechando la cul-
pa à los Señores quemados , los qua-
les lo havian aíi confeíado. Alvara-
do los perdonó , con juramento que 
hicieron , de fidelidad dió libertad à 
dos hijos dc los muertos, i pufolos en 
el Eitadojcon que quedó aquella Tier-
ra fujeta, i poblada , como antes. Y el 
Teforero que iba en aquel viage , que 
era Baltafar de Mendoça, cobró el quin-
to , que pertenecía al Rei , de todo el 
defpojo. Es aquella Provincia rica dc 
mucha Gente, muchos Pueblos, i gran-
des , i abundante de mantenimientos , i 
de vn Licor , que parece Acei te , i de 
tan buen Açufrc , que fin refinar, hicie-
ron los Soldados excelente Pólvora , i ef-
ta Guerra quedó acabada en veinte i 
cinco de Abr i l de eíte Año , i llegó el 
precio de las Herraduras de los Caballos 
à.cientp i cinquenta pefos la docena. 
Pasó Pedro de Alvarado à Guatema-
la , adonde fue bien recibido, i hofpeda-
d o , i fíete Leguas de alli efiaba vna Ciu-
dad, orilla de vna Laguna , que hacia 
Guerra à Guatemala , i Vtlatlàn , i à 
otros Pueblos : embiólosa rogar, que no 
hiciefen mal à fus Amigos , i requerir-
les con la Paz ; pero confiados en la 
fuerça del Agua , r e n U multitud de 
Cauoas j.que tenian ^mataron dos Indios 
Menfageros , por lo qual fue à la Ciu-
dad con 6 0 . Caballos , i i j-o. Infantes 
Caitellajíos, i mucho numero de Indios, 
no le quifieron hablar.: adelantófe con 
30. Caballos, por la orilla de la Lagu-
na, acia à vn P e ñ o l , que citaba en ella 
poblado : defeubrió vn Efquadron de 
Gente.armada , enbiltiólc , i rompióle, 
i fue liguiendo por vna Calçada, tan ef-
trecha , que no fe podia ir à Caballo, 
por lo qual fe apearon los Cáftcllanos, i 
íigujendo los Indios, íe entraron mezcla-
das eon ellos en el Peño l : acudió Ib de-
más del Exerci to , í afi;fe ganó , con 
muerte dc muchos Indios , de los que 
citaban en .él > falvandofe otros à nado 
S cn vna Lleta 5 faqueadas las Cafas, fe fa-
lieron à vños Semlaífados de Mai2 , adon-
de alojaron aquella Noche : otro Dia ha-
llaron la Ciudad fin Gente , maravilla-
dos de verla defamparada lo quaí;íes hi-
ço por haver perdido el Peñol , en cuia 
Fortaleça-confiaban; Corrió Pedio de 
Alvarado la Tierra , aprendió algunos 
Hombres.3 ¡con los quales 'embió à olVe-
cer 
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DECADA I I I . 
cer Paz à los Señores : Reí pendieron, 
que fu Tierra jamas havia fido fujetada 
haita entonces por Armas pero que 
pues tan valientemente lo havia hecho, 
que querían ier fus Amigos, i luego v i -
nieron , i Je tocaron las manos, i que-
daron pacíficos , i fe bolviò à Guate-
mala, adonde le acudieron todos los Pue-
blos de la Laguna con prefentes, dentro 
de tres Dias , pidiendo Paz : i porque 
dixeron , que los de la Provincia de Iz -
quintepec , no dexaban pafar por fu 
Tierra à ningún Amigo de Chriltianos, 
fue con todo el Exercito á ellos. Dur-
mió tres Noches en Campaña , i luego 
entró en el termino de aquella Provin-
cia , adonde por no haver contratación, 
no havia caminos abiertos , fino con fen-
das de hombres , i cerrados con efpefas 
Arboledas : llegó à la Ciudad con tanta 
diligencia, i fecreto , que no. fue fenti-
do , i porque llovía, citaba la Gente en 
las Cafas, por lo qual no fe pudo armar, 
n i juntar , i por efto vnos huieron, 
otros fe hicieron fuertes en ciertas Ca-
fas , defde donde mataron de los Indios 
Amigos, i hirieron algunos Caítellanos, 
i pufo fuego al Lugar : avisó al Señor, 
que haria otro tanto de los Panes , fino 
obedecia , por lo qual acudieron todos, 
i en efto fe detuvo ocho Dias , en los 
quales vinieron à reconocer , i darfe por 
Vafallos del Emperador todos los Pue-
blos de la Comarca. 
Pasó de aqui Pedro de Alvarado , en 
demanda de Cuctipar, que es Tierra de 
Lengua diferente , i luego à Tatixco, 
i Necendellan : i porque mataron en el 
camino à muchos Indios Amigos de la 
Retaguardia , que eran mas pereçofos, 
i tomaron parte del Bagage, adonde iba 
el Hilo para las Balleftas, i Alpargates, 
i el Herrage , que era importante per-
dida para la Guerra, embió tras los Ene-
migos à fu Hermano Jorge de Alvarado 
con 40 de à Caballo , i aunque hiço 
diligencia, no lo cobró. Eran cftos Inr 
dios de Necendellan , que traían pelean-
do fendas Campanillas en las manos. De* 
tuvofe ocho Días en eíle Pueblo , pro-
curando de traer à los Moradores à fu 
amiftad , i no pudo : fuefe à Paçiico, 
llamado de los Naturales : halló en el 
camino muchas Puas hincadas en el fue-
l o , que fon agudifimos Palillos, pueftos 
al foslaio , dos , ó tres dedos fobre el 
fuelo, de manera, que encuentre el pie 
por la punta, i hiera : i en muchas par-
tes las han puefto con mucho artificio, 
i han caufado muchos trabajos, porque 
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fuelen cocerlas con iervã tan peftifera, 
que como faque vna gota de fangre , en. 
dos, tres , ó fiete dias, muere el herido 
rabiando, con fed morta l : i à la entra-; 
da del Lugar ciertos Hombres, que har 
cian quartos vn Perro , que fegun los 
Ritos de los Indios , era feñal de Guer-
ra , i enemiftad. Delcubricfe luego Gen-* 
te armada , peleó con ella haíla lacada 
del Pueblo, 1 mató mucha. Fue à M o -
picalanco , i de alli à Cayacatl , adonde 
bate la Mar del Sur , i antes halló el 
campo lleno de Gente armada , que con 
gran denuedo le aguardaban para pelear: 
pasó por cerca de ellos , i aunque lleva- pedro & 
ba docentes i cinquenta Caítellanos In^ Alvarado 
fames, cien Caballos, i feis mil Indios, peleacoji 
no fe atrevió à envcltirlos , porque ef- los Indios 
taban bien ordenados j pero en pafando¿ 
arremetieron ellos, halla afir de los E£-
trivos de los Caballos , i de las Colas: 
rebolvió el Exercito , i ios rompió , de-
xando poco.s vivos,porque pelearon fin 
tornar palo à tras: i porque eran tan pc-
fadaslas Armas que llevaban, que ni po- Eñra"* 
dian huir con ellas ^ ni levantarfe en ca- ™ ^ a í 
iendo, las quales eran ciertos Sacos con defeníivas 
Mangas halla los pies, de Algodón tor- dclosln-
cido, i duro , de tres dedos de gruefo: dios, 
i como los Sacos eran Blancos, i deco-
lores , parecían bien , con los muchos 
Penachos. Traían grandes Flechas , i 
Lanças de treinta palmos > quedaron efte 
Dia heridos muchos Caítellanos, i Pe-
dro de Alvarado coxo "de vna pierna i 1» j 
qual por ella herida tuVo íiempre qua-
tro dedos mas corta que la otra. Pe leó , 
defpues cón otro Exercito maior , , ! mas 
peligrofo, porque las Lanças eran ma-
iores, con ierva , i también le venció , i 
deltruió. Fue à Maut làn , i de a l l i à L e -
chuàn, adonde fueron à darfele de Cuit-
lachàn i pero con engaños , para defeui-
darle, i prender, i facrificar los Caíte-
llanos. Entendió Pedro de Alvarado fu 
intención, i rogóles con la Paz > pero au- j " ^ ^ 
fentaronfe de la Ciudad , i eítuvieron 
pertinaces , haciendo la Guerra , en la 
qual mataron once Cabal los, que fe paga-
ron con los Prcfos que fe vendieron por 
Efclavos : , i haviendofe detenido aquí En. efta-
veinte Dias, fin poder atraer à eltaGen- Jomad^. 
te , fe bolviò à Guatemala, i en quatro- anduvo 
cientos Leguas de trecho , que de efta ^ ¡ ^ J * 
vez anduvo Pedro de Alvarado , huvo 
poco defpojo : pero pacificó 
Provincias , padeció mucha hambre , i 
grandes trabajos, i pasó Ríos tan cau-
dalofos , que no fe dexaban vadear ; i 
pa|eciendo tambieo à Pedro de Alvara-
Alvarado 
"V" - qua t roc ié 
m u c h a s ras leguas 
It ¿IT H 1ST ORIA BE LA6 
íâo la TTierra de Guatemala , acordó de 
quedar fe en ella,porque todos los Hom-
bi-es quieren fer fíenipre fupciriores , i 
C o m e n ç ò à poblar , c o n f o r m e à la Inf-
truccion de Cortes. Fundó vna Ciudad, 
i llamóla Santiago de Guatemala: n o m -
bro dos Alcaldes , quatro Regidores , i 
todos los demás Oficiales , para la go-
vernacion de vn Pueblo : hiço vna Igle» 
'fia del mifmo Nombre : encomendó m u -
Vohkcló j-hog pueblos à los Vecinos , i Conquif-
.)de^a"t'a tadores j dio cuenta de todo à Hernan-
^malá!'* do Cor tés , que lo confirmó, i le e m b í ó 
docientos Caftellanos, i le començò à 
favorecer con el R e i , para qüe Je diefe 
aquel Govierno. 
Í -
C J P . X I . "De cofas de Guate-
mala , i que Rodrigo Rangel fuje-
pò los Çapo tecas ; i que G i l Gon-
z á l e z avifa a l R e i , que v à à las 
, - Tbueras , i lo que le f ide \ i que 
^Pedrarias nombra p o r C a p i t á n pa-
: . . r a i r à Nicaragua , â Francifco 
."' Hernandez .de Cor do" 
v a . • 
Slgnlfica-
c iou del' 
wfibte de 
Guatema-
l a . 
f 'disi-de la 
^ S a n t i a - ' 
4„i»^rMc¡i 
O s Indios Uarhán à 
; Guatemala, Quau-
temallac , que fig-
nifica , Arbol po-
drido. Ei tà la Ciu-
dad de Santiago 
entre dos Montes 
de fuego , que lla-
man Volcanes , el 
vna cerca de ella , el otro dos Leguas, 
en vn Senejon alto , i redondo , por 
donde fuele rebofar Humo, Llama, Ce-
niça , i Piedras, grandifimas;ardiendo: 
tiembla mucho , i à menudo i truena, 
i relampaguea por alli demaíládaíaentei 
i \i> Tierra es fana , fertil, rita ^ i dé 
¿lucho pafto $ i aíí , ai aora mucho Ga-
nado : de vpa anega de Maiz íe cogen 
ciento., i dociencas,' i aun quinientas, en 
la Vega que riegan j la quál es mui viC-
tofa, i apacible , por las fnuchas Arbo-
• ledas de Fruta , i fin ella. • Es el Maiz 
de nuii gran C a ñ a , Maçorca ,a Grano: 
ai mucho Cacao , que es gran riqueza, 
i ¡Moneda corriente, por toda Ü̂ Jueva-
:Efpaíáa:,.i por oms muchas Tierras. A i 
-fiftucho.AlgOMion, i Balfamo, i vn cier-
to Licor., como :Áceite: ai Açyfre ,que 
i i i i ófinar. fiivc jpamsia Palvorá,. . ^ o a ^ 
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Mugeres grandes Hilanderas , i honra-
das : los Hombres mui grueíbs , i dicítros 
Flecheros: comian carne humana : ido-
latraban como en Mexico. En tiempo 
de Pedro de Alvarado eítuvo cita Pro-
vincia mui profpera. 
Los -Indios vecinos de los Çapote* 
cas, que eran amigos de los Caftellanos, 
acudían, por remedio de los daños que 
recibían à Hernando Cor tés , el /qual, pa-
ra refrenar la infolencia de k>s.(¡Apote-
cas j c m b i ó contra ellos al Capi tán-Ro-
drigo Rangel : pareciendo , qué Éo'mo 
practico de ia Tierra , lo haría mejot"que 
oti'o , aunque la primera vez- no le' -ha-
via ido bien en ella : i porque confiaba, 
que por cobrar reputación:,fe daria me-
jor maña , dióle ciento i cinquentá I n -
fantes Caftellanos , fin Caballería , por 
fer Tierra montuofa: hiço muchos requi-» 
rimientos , i amoneltaciones à los Çapo-
tecas j i como no le daban, pidos , co* 
mençò la Guerra con tan buen, orden, 
que m a t ó , i cautivó.gran numero de 
ellos, i los vendió por Efclavos. Bolviò 
à Mexico con mucho defpojo de O r o , i 
Ropa; i los Indios amigos, ricos, i con-
tentos , quedando los Çapotecas u n caíli-
gados, que nunca mas hicieron movimien-
to. Con el Oro que Gi l Gonçalcz Davi-
la havia llevado à la Eí'pañola,de la Jor-
nada de Nicaragua , : i con lo. que. de 
otras partes de las Indias havia acudido 
à la Ciudad de Santo Domingo , fe en-
tendió en defpachàr cinco Naos para 
Caftilla , de que iba por Capitán Juan 
Perez de Reçabal : Cíirgaronfe en ellas 
cerca de cinquenta mil pefos de Oro de 
todas fuertes, para el Re i , de fus quintos, 
i quatiocientos i ochenta i ochó Marcos 
de Perlas comunes, i Aljófar , i feifeien-
tas i diez Perlas, efeogidas , con;mucha 
cantidad de Açúcar , Cueros , i CañafiP-
tola: G i l Gonça lcz ,que fe quedaba def» 
pachando para bolver à la emprefa de 
bufear Eftrecho., i Pafo de la Mar del 
Norte à la del Sur, eferivió al Rei •, fu-, 
plieàndole por la goverrtacion de. laTier-
nt ¿i.Provincias de lá Mar del Sur, qua 
havia.defcubiertQ ¥ ide las Islas, Tierra^ 
i Coitas del Mar Dulce j i que efto fe 
entendiefe Norte :Suf , por la Tierra 
del Mar del Sur, à la Mar del <Nortc, 
i de alli à Poniente , hafta el poítre-
ro?, que hiço defeubrir por la Mar del 
Sur y" hafta las Sierras, que dixeroh de 
G i l Gonçalcz , •que. (jftàn ,en diez i 
fíete grados i medio , toroando def-
de alli la derrota de la Mar del. Sur, 
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DÉCADA í I í 
tiente de la M*r del Noi te , àcia Le-
vante , que eftaba defeubierto , àeia el 
R io de San Pablo , cerca del Golfo de 
las Ybueras. Pedia , que efta Governa-
cion le entendiefe defdc el dicho Rio de 
San Pablo , por la Colla de la Mar dei 
Norte , halla el parage del Golfo de 
Cofa, Norte Sur. Pedia con efte Govier-
no otras cofas, i condiciones j i ofrecía 
de adquirir grandes riqueças , para la 
Corona Real: diciendo: <¡>ue porquepe»-
Jaba poblar en el Golfo de las Tbueras, por 
tlotule juzgaba , por lo que fe havia w/?<?, 
i defeubierto , que havia de fer la entradâ  
far a pafar al Mar del Sur (para el qual 
Golfo llevaba fu derrota , i penfaba afentar 
en el). Quefe ordemfe à la Audiencia de la Is-
la M-fpañola , /' à los demás Governadores de 
aquellas Partes , que no pufiefen impedimen-
to à nadie, rue quiftefe ir adonde él eflaba; 
i que fe algo fe debiefe à fu Mageftad, fe 
fãfafe el Cargo à fu Governado» , para que 
los Oficiales Reales lo cobrafen : i que tam-
bién fe pudiefe llevar Ganado de todas fuer-
tes , i las demás cofas necifarias para la 
f oblación. EfteDefpachoembiòal Rei G i l 
Gonçalcz , con las cinco Naves, i en 
partiendo con la mas Gente, que pu-
do juntar , brevemente fe avio por las 
Ybueras, porque con la riqueça , que 
havian traído , pudo baftantcmente 
proveer de lo necefario , i halló Gen-
te , que le figuiò : i en fin era fu in -
tento bufear Eftrecho de la Mar del 
'Norte , al del Sur , i no hallandofc, 
tomar puefto conveniente , para par-
lar por Tierra , de la vna Mar à la 
otra : i porque fabia 4 que Pedrarias 
trataba de entrarfele en aquella Tierra, 
que èl havia defeubierto , por la nue-
va de la riqueça , que: en ella fe havik 
hallado , hacia mucha inftancia con el 
R e í , para que con brevedad le em-
biaie los Defpachos de ella. 
: .Pedrarias , que no defeuidaba 
en píevenirle , por el mal recado , que 
havia íeri Caílilla del Oro , embiò; á 
la Efpáñola al Capitán Herrera , pa* 
ra procuiar' alguna Gente , i Caballos, 
para pobkr las Provincias de Nicara-
gua , antes que Gi l Gonçalez llegafe à 
çlla : i perfuadiò el Capitán Herrcra/ de 
tal manera à Juan de Bafmto , que pro-
eurafe aquella Jornada con Pedrarias, 
que le hiço i r ' à -Panamá , para , efte 
efeâro , llevando alguna Gente , i Ca-
ballos j pero como havia tardado mas 
de lo que Pedrarias quiíiera, halló , que 
havia jnombrado por General de ella 
empreía à Francifco Hernaudcz ¿ c 
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Cordova , fu Capitán de la'Guarda : i 
que iban con él los Capitanes Gabriel 
de Roxas , Sofa , i Andrés de Gatabi-
to , i Soto , i que íe citaban apreílanr 
do , para ir àNicaragua , como- enefecJ 
to lo hicieron en Navios , que aperci-
bió con dineros , que le prefentaron 
Hernando de Luque , Francifco Piçar-
ro , i Diego de Almagro , de que xnoÇ-
t rò fentimiento Juan de Bafurto > mas 
Pedrarias, por íátisfacer à la voluntad, pc(jr , 
con que havia icio , le ofreció Comi- riasofíe-
íion , para-vdèfcubrix' por ia Mar deicedDeA, 
S u r , à Levante , la qual aceptó de bue- cubrimlé 
na gana , por la efperança , que haviá todelPi-
de hallar Tierra mui rica , por aque- màJ"an 
lia parte ; porque Pafqual de Andago- ^ • 
ia , Vifitador de los Indios , havia an- "eptíi ~ 
dado por alli , el Año de mil quinien- s 
tos i veinte i dos, i del Golfo de San M i - í 
gue l , pafado à la Provincia de Cocha-
ma , adonde fupo , que cierta Gente \ 
de Ja Provincia, dicha Birú , iba en Ca- .• ^ 
noas à hacerle Guerra por la Mar , to-
das las Lunas llenas , de que tenia» 
tanto miedo , qúe no ofaban ir à pen-
car J porque eran Hombres crecidos, 
i belicofos. Y à inllancia de los de Co- pa{qUai 
chama , acordó de deicubrir eíla; Pro- Aiidf* 
viucia de Biiü , adonde entró por vn goia v \ 
Rio arriba, cerca de veinte leguas : i por t\ 
halló muchos Señores , i Pueblos J i SipBirfci 
à la Frontera de vna Fortaleça , en la 
junt¡* de dos Rios , recogidos .en ellíi 
.muchas Mugeres , i Niños , con Gente 
que la guaídabà , armada con Lanças 
çoi tas, i Pavefes grandes. En fin Paf-
.qual de-, Andagbià los acometió , i pe-
leando entró el Fuerte : i en efta vi£fco* j?"* ^ 
ria fe pacificaron fíete Señores , que re* d¿ccn ¿ 
eonocian; à v n o , como R e i , i dieroh ja coro-
la obediencia à la Corona de Caílilla: nadeCaf 
i dé Mercaderes , por los Interpre, tilla, 
tes, fe tuvo noticia de toda la Colla, c 
i de todo lo que defpues fe defeubriò v 
hafta el Cuzco : i de aqui dicen tam- »•'> 
bien , que tomó el nombre el P i ru , 1 4 
como fe dixo , que también fe enten- 'u;« 
diò.:aíi j quando llegó à efta Tierra el 
Año dé mil quinientos , i quince el 
Capitán Gafpar de Morales ,< i . con él 
Francifco Piçarro : i primero que él. 
Vafeo N u ñ e z de Balboa. Baxó i Paf-
qual de Andagoia à la Cófta ,. de don- / ^ f * 
de por cierta defgraeia de vna oida, ^ f t ^ ; 
que le tuvo tres Años eftropeado , fe °e not/ 
bolviò à Panamá , con los Interpre- cja 
tes , i dio cuenta à Pedrarias , de lo CuzcQ; 
que havia hallado : i porque Juan de Ba-
íurto no podia proveerle en Piinam» 
X" 
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de las coffls, que havia menefter , bol-
viò à laErp;mola , i muriò,en Nombre de 
Dios , con que fe levanto el animo à al-
gunos Vecinos de Panamá, para preten-
der aquel deícubrimiento. 
15" 14-
C J T . X I I . Que Francifco H e r -
nandez de Cordova pobló à G r a -
nada , en Nicaragua , h que pa -
só entre f u Gente , i G i l Gon-
zález , D a v i l a . 
M i l j g r o 
í u c e d M o 
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R A N C i s c o Hernandez 
de Cordova faliò de Pa-
n mà , con el Armada, 
que le diò Pedrarias, 
con voz de poblar en 
Nicaragua , diciendo, 
que le pertenecía } por que primero que 
G i l G.m^alez, havia deicubierto aquella 
Tierra : i aíi era verdad , que hafta el 
Golfo de Saa Lucar tenia deicubierto. 
Pobló vna Villa en el Eítrecho Dudofo, 
que llamó Brufelas , en el Afiento de 
Urutina,que por vna parte tenia los lla-
nos, i por otra la Mar , i la otra la Sierra 
de las Minas. Pasó treinta leguas adelan-
te , à la Provincia de. Ncqucchet i , adon-
de fundó la nueva Ciudad de Granada, 
cu la orilla de la -Laguna : i fabricó vn 
Templo mui fumptuofo, i vna Fortaleça, 
porque aunque hafta entonces havia teni-
do viétoria, en muchos reencuentros con 
los Indios , por fer la Tierra mui pobla-
da , convenia afegurarfe de ellos, i por 
entonces no huvo neceíidad de poblar en 
la Provincia de Nicaragua : pasó de 
Granada à la Provincia de Ymabite, 
dexando en medio la de Maíaia, gran-
de , i bien poblada. Llevó vn Ver-
gantin en pieças , con el qual hiço 
defeubrir , i boxar toda la Laguna , i 
hallófe falida à vn Rio , por donde fatv 
g r a , i no pudo navegar adelante el 
Vergantin , por haver muchas piedras, 
i dos Raudales , ó Saltos mui grandes} 
pero confirmaronfe , en que falia à la 
Mar del Norte. Embiò à vñ Capitán 
con alguna Gentfe , anduvo othenta le-
guas por la tierra, i hallóla mui pobla-
da, i con grandes Arboledas, de diver-
fas fuertes. Llevó Fiancifco Hernan-
dez algunos Religiofos, los quales , con 
tmicho hervor , entendieron , por me-
dio; de los Interpretes , en. la predica-
ción ,1. en hacer" ?los exercícios Católi-
cos » que ,eran necefiirios , plantando 
Cruces: en las partes , que les parecían 
i Pedra-
rias de la 
ijue hace. 
mas convenientes. Y lo que mas mo-
vió à los Indios , fue , que haviendo 
hecho gran fuerça en derribar vna 
Cruz de vn lugar , nunca la pudieron 
quitar , ni quemar : i fe moría toda la 
Gente de peítilencia. Elte milagro con 
otros , que cada dia fe veian , admiró de muchos 
tal manera à .los Indios comarcanos, Indios à 
que i u f i h i t » numero de ellos , acudió à bauciçar--
pedir Cruces , i bautiçarfe : i en cier-
tos Templos , adonde no havia entrado 
la Señal de la Cruz , ni fe havian puef-
to Imagines : can ron raios, i fe quema*-
r o n , por lo qual todos los Pueblos pe* 
dian el Bsutifmo , i las Imagines de 
Nueí l ra Señora : i como havia pocos 
Clér igos, los mifmos Indios , á imita» 
cion de los Saccrúotes Católicos , fe 
echaban Agua vnos à otros. De todo ef- Francifco 
to dió cuenta Francifco Hernandez à Hernãdez . 
Pedrarias, con Scbalhan de Benaicaçar, dà raçou 
i le aviso , que havia deílubierto , que 
Gente Catleilana andaba por cerca de 
aquella Tierra , i que haíta entonces no 
fabia de quien era , pero que con cui-
dado lo procuraba faber. 
La Gente de cita Tierra decia , que 
havia decc IT lido de la Mexicana: fu Tra- , 
ge, i Lengua, era cali, como ei de Mexi-
co : i las Mugcres veltian mui hien. T e - . .... i 
nian fus Mercados en las Plaças, adonde 
contrataban con Cacao , por moneda. 
Havia muchas Mugeres hermofas: tenian ç o m o fe 
por coíhimbre los Padres, quando eran .afu-.á h t 
ià doncellas para cafar , de embiarlas à Dócdlas. 
ganar para lli cafamiento : i aíi andaban 
publicamente por toda la Tierra, i en te-
niendo lo que havian menefler , las cafa-
ban : i los Maridos eílaban tan fujetos à 
ellas , que íi fe enojaban , los- echabaa 
de cafa, i aun ponían las manos en ellos, 
i los hacian fervir : i ellos iban ¿ rogar 
à los Vecinos ,• para que aplacafen la 
Muger. También vfaban , que la N o -
che del cafamiento , dormía el Maior 
Sacerdote , que: én fu Lengua decian : 7 
Papa, con la Novia. Tenian el Sacrifi- ' ; 
cio de Hombres , i Mugeres , i la Dicí» . 
plina } ficandofe Sangre de l̂ s Lenguas* 
con que vntaban los Idolos, ofreciendo-
felá : confefaban al Papa las cofas, que 
tenían por pecados, con que les parecia, 
que quedaban libres. Haien eftas Provin-
cias Volcanes, i es el principal el de Ma-
faia, de que fe ha hablado , adonde los 
Indios llevaban à ofrecer Doncellas, en ^ a ^ l 1^ 
ciertos tiempos , i las echaban dentro, ¡a 
pareciendo , que con fus vidas aplacaban C e n f e í l o n 
aquel fuego , que no abrafafe la T i e r r a , vocaL 
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DÉCADA í Í I . 
Haviendofe apercebido G i l Gonçalez 
Davila, de hGente , i Vitualia, quehu-
vo meneíter en la Isla de Santo Do-
mingo , fe encaminó ? Honduras , para 
fin impedimento de Pedrarias , atrave-i 
far à Nicaragua ; llego à Guaimura, que 
afi íe llamaba primero la Provincia de 
Ybueras , i no pudiendo tomar à 
Puerto de Caballos , excelente eilan-
cia , para mucho numero de Navios, i 
el mejor Puerto , que ai en lo defeu.-
bierto : con el mal tiempo echó à la. 
Mar algunos de los Caballos, que lleva-
ba , de donde le quedó el nombre , i el 
tiempo le hiço decaer , hafta el Golfo. 
Dulce : i por no tener reconocida la 
Tierra-Firme , que le parecia afpcra , i 
montuofa ; acordó de poblar vn Lugar, 
que ¡lamo San Gi l de Buena-Vifta, i los 
Indios, defeofos de verle fuera de all í , le 
moftraban la Tierra de Honduras , rica, 
i efpaciofa , acordó de meteríê en cilas 
pues era aquel fu intento , por entre el 
Cabo del Camarón , i Truxil lo , dexan-
do alguna Gente en $m G i l , à cargo de 
Francifco Riquelme. Fue por la Tierra 
adentro , penfando de hallar el Mar del 
Sur, i en el Valle de Ulancho tuvo nue-
va de Francifco Hernandez de Cordova, 
i que fu Gente andaba cerca. 
Yà Francifco Hernandez , como tuvo 
noticia de la Gente Caftcllana , que an-
daba à la parte del Norte , embió al Ca-
pitán Soto, con algunos Soldados , pa-
ra que tomafen lengua: i citando apofen-
tado en Torcba, diò Gi l Gonçalez fobre 
é l , al quarto tercio de la noche,dicien-
do : San Gil) muera» los Traidores. Salid 
el Capitán Soto, con fu Gente, i pelea-
ron , i murieron algunos. Filando per 
leando , Gi l Gonçalez , à grandes voces, 
díxo : J Señor Capitán ,paz ,paz , por el 
Emperador : i crciendo Soto, que efto fe 
hacia fin malicia, retiró à los fuios, aun-
que le dixeron , que Gi l Gonçalez era 
jiftuto , i que lo hacia por aguardar mas 
Gente : no los creio , i afi eftuviçron 
los vnos ^ i los otros ,algunos dias, en 
los qualcs Soto dio avifoà Francifco Her-
nandez dé Cordova, como era Gi l Gon-
çalez el Capitán , que andaba en aque-
lla Tierra , i los penfamientos , que lle-
vaba. Llego mas Gente àGi l Gonçalez, 
con lo qual, fin refpeto de la paz , diò 
fobre los Soldados de Soto, i los defvali-
^ó : i entre otras cofas, les tomó ciento, i 
treinta mil pefos de Oro baxo, que tenían. 
Francifco Hernandez , fabido , que G i l 
Gonçalez andaba en la Tierra , por no 
darle lugar à enteren ella, fe acercó mas 
G i l Gon» 
ça le j t ie- * 
à él , i pobló en medio de la Provin-
cia de Ymabite , ,k Ciudad-de Leon*-, 
con Templo , i Fortaleça , afi para Ja 
réfiftencia de Gil Gonçalez ¿ cómó :p{t-> 
ra la defenla-de los Indios , pCirque eOh 
fus Arrabales havia quince mil Vecinos. ' 
N o parecièháo à Gi l Gonçalez, , <|ute 
eílaba fegurq. , aunque havia de&rmado 
à Ja Gente de Soto , temiendo de Fran-
cifco Hernandez, foltò los pretos, i de-
xó la Gente , i con el Oro tomado, 
bolvió à Puerto de Cabittds , pdfqu? tü' 
vo noticia , que otra i f Finada havia lie 
gado en aquella parte , que era la de ^ no'¿. 
Chriftoval de O l id , el qual pobló luego, cía de < 
catorce leguas más abaxo de Puerto de: Chrifto-» 
Caballos , la Villa del Tminfo de Já| va{dc 
Cruz , liaviendo tomado primero la po-
fefion por el R e i , porque en ral dia to- ^ 
mó Tierra : i nombró por Alcaides ,1 ^ 1 " . 
Regidores , i Oficiales del Concejo à Alcaldes! 
los que Cortés le havia feñalado ,.;aun-: ¡ Kcgido-
que ios Vandos fe echaban en nombre- res»á /as 
del R e i , i de Chriftoval de O l i d , conr. Perfonas, 
que fe començò à encender , que fe iba ^V6"^1" 
apartando de la obediencia de Cortés;: i ? 
como atentamente miraba , como lo . j -
tomaba Ja Gente , à vnos con el temor 
atraia à s i , i à otros, con premios, con 
que. los fofegó , i tuvo à fu voluntad. 
Embió diverfas Tropas à reconocer? la chrifto 
Tierra , i el mifmo fue nlgunass vecesj val de 
con tanta templança , que nunca dio Ol id tra-
oca.fiQn., para que los Indies' fe qutócafettt " bien à 
Halló el Valle de Naco, la mejor Tier* lH" 
ra de aquella Provincia, llano, fcrtil i,ef* 
paejofo , cercado de Sierras, con anchoé 
carrtinosj con muchas Flores, Frutas.,;i ' 
Verduras mni deleitofas ,. cafi femejante 
à Valeftcia. Supo también , que;-.:<3iÍ * ^ 
Gonçalez-andaba por. a l l í , ei quál e n - . 
tendidas, las fuerçás , • ^ue llevaba Olid^ 
trató confederación con é l , para contrt 
Francifco Hernandez , eon el qual tuvo 
algunos reencuentros , pero fin muchb 
daño de los vnos, i de Ips otros : i err-
tretanto ià tenia Chriftoval de Olid del» 
cubiertas treinta leguas de Tierr / . , ^ 
ra , fin alteración de los . r , >, ,-r,'¡ 
. Naturales, , . 
IA 
rct'r,-- • 
X I I I , G)ae Chr í f t ova l de 
Ol ' tdff iendw à Francifco á e las Ca-
j a s , i à G i l G o n ç a k z , ' D a v i l a , t 
ellos le mataron : i l a p a r t i d a del 







H I S T O R I A DE t A S - I N D I A S O C C I D E N T A L E S . x s ^ : 
Navios de Francifco de las Cafas íéamar-
raron , dieron al traves: ahogaronfe cerca çjjnuo. 
de quarenta Hombres , los otros falielon vai de 
à nado defnudos , i ra»ltratados , con lo Olíd que-
qual tuvo Chniloval de 01;d vi£toria, fin dn con 
Sangre. víaoíía-
La Gente deíarmada, i perdida, vien- ^ 
dole recogid» , veftida, i bien tratada de ¿ a j ? * 
Ol id , juró folcmneinente, de tenerle por ,.an fide|¿ 
fu Capitán , i à Francifco de las Cafas hi- dad. 
ç o todo buen tratamiento, i le llevo á fu QJ-JJ 
Cafa , juntamente con Diego de A l - 5;en¿prí 
varado , Diego Hurtado de Mendoça, elfeo de 
Luis de Cardenas, Carcamo , i otros Ca- lasCafaí. 
balleros : i con determinación de hacer 
fentimicnto contra Gi l Gonça iez , porque 
fe apartó de fu confederación. Luego que 
fupo la llegada de Francifco de las Cafas, 
fue Olid al Valle de Naco , dexando en 
el Triunfo de la Cruz, algunos de los 
prefos, i llevando configo à otros, i en el 
camino fupo , que fu Maefe de Campo, 
Briones, havia prendido cinquenta i ieis 
Hombres de G i l Gonçaiez , con vn A l -
calde Maior fuio , i que luego les diò l i -
bertad, de que le pesó mucho. G i l Gon- Gil Con. 
çalez , fabido lo que pafaba de Francifco ç a l " de-
dclas Cafas, no pudiendorefiltir ala Gen- X3fn Ni-
' • 1 - to a Die-
o; 
V i A llegado » no* 
ticia de Hernan-
do Cortés , que 
Chriftoval de 
Olid no 1c obe-
decia , porque 
demás de que fe 
lo dixo Francif-
co de Montejo, 
r, l:i . *- fe lo avilaron del 
Havana : i viendofe defembaraçado de 
i . otras cofas, determinó de embiar Arma-
r ^ ^a con,:rfi el. Eligió para ello à Francifco 
embía * ^e ^'a^s ? Oaballero de T r u x i l l o , ca-
Francifco fado con Prima Hermana fuia: Armóle 
de l,as Ca- dos Navios en la Vera-Cruz , con ciento 
iascoatt» tteinquenta Soldados, i algunos Caballe-
Olid. ros»,.i bien pertrechados , i avituallados: 
llego al Triunfo de la Cruz , de Noche, 
ai tiempo que Chriftoval de Olid tenia 
aparejadas dos Caravelas, pato i r íobre la 
Villa, de San Gilde Buena Vitta v que ef-
taba la Coila arriba. Prendió Francifco 
de las Cafas dos Hombres , t o m ò lengua 
de ellos y idifparó el Artillería fobre el 
Lugar. Chriftoval de ü l i d , Hombre de 
Chríftoí animo invencible, al momento feembar-
^ • ^ u ' 'e° cn 'as ^os Caravelas, con la Gente, que 
Ste Tale- i cn ' : l ' P01'íluc vna V>irtc de ella havia ido 
rofo, i de •con Br'oncsj fu-Maefe de Campo, à def-
grande xubrir Tierra , el qual en teniendo avilo 
anima, 'de Francifco de las Cafas, fe apartó de 
íGhriftoval de O l i d , i tomó la voz de 
.'Gqj'tcs. Jugaba el Aitillcria de k>s Navios, 
-varios ;contla otros , i aíi cftuvíeron todo 
Yfancjfoo^uélidia. Francifco de las Gafas-levanto 
delasCa- Vandera de paz , j^ero no fue creído: i 
ia* deter- por cfto echó fuera los Bateles, con ani-
mína pe- mo de pelear, i tomar tierra, i continuan-
ÍÇ̂ 1, do en jugar el Artillería , hechò à fotido 
vna de las Caravelas de Chriftoval de 
Olid , pero falvòfe toda la Gente, i ha-
bló de paz ,confiando,que Briones , en-
tretanto llcgaria con la otra Gente à fo-
•corrçrle : i pafando adelante las platicas, 
OI id: fe contentaba de obedecer à Cortês, 
con que fe quedafe con el cargo y i otras 
condiciones: i citando para concluirfe, fe 
levantó tan gran fortuna , que aunque los 
te de Francifco Hernandez , fe acercó à 
la M a l rina , i fe embarcó en tres Navios, f^J.,/" 
que tenia, dexando en la Población, que 
havia començado en Ni to , à Diego de 
Armenta , con algunos Callellanos, i fe 
fucà San G i l de Buena Vi l l a ^ i ahorcó à 
Francifco Riquelme,! à vn Clérigo, por-
que fe le havian alçado, i hecho algunos 
excefos: i defde alli fue à Choloma; i fii-
bidó por Chriftoval de. Olid , embió al TUa»iUn4: 
Capitán Juan Ruano, que, dando de re- no pTcnde 
pente vna Noche fobre e l , le prendió , i à CjilGd'a 
llevó à Naco : i la Gente también juró calci. 
obediencia à Chriftoval de O l i d , el qual, 
con el mifmo buen tratamiento , que à Manuel 
-Francifco de las Cafas, tenia à Gi l Gon- ¿ v , 3 avila al 
l < * , i T, • " ' ' . ' Audiécia 
Manuel de Rojas, que govemaba en la ¿c h £fpa 
• Isla de Cuba , en fabiendo, que eílos Capí- niá'U dela 
tañes andaban à las manos, avisò à la Au- Gweitact 
dienciadela Efpafiola, adonde fe determi- ^ dfb* 
no de embiar al Fifcal Pedro Moreno ,pa- - " " ^ 
ra eftorvar aquellos rumores. È lbucn t r a - ^ f ' j L -
tamiento,que Chriftoval de Olid haciaà whurqm, 
los prifioneros , la feguridad, Con que v i - qui mhilñ 
via de ellos, i la libertad , con que los traia m*t. Veil*. 
les dio animo', para pedirle muchas veces, 
que los foltafe: i como fe detenia,ellos le 
importunaban,i aun difimuladámente le tifs'm!i,* 
amenaçaban ; i él con demafiada confian- í" 
ç a , no lo cenaba de ver: i como era vahen- cur„as. 
t e , i amado délos Soldados, no temia. A l ludid. 
fin 
15-4' DÉCADA I I 
fía acordaron los prefos de matarle, i en 
s ,^& a CE!WTTDOJ quando el Capitán de kGuar-
J¿r*> hof » 1 todos fe havian ¡do , concertados 
tis ivuen- Con vn Mercado,de Ciudad-Rodrigo, 
t u r n a n * - tomando primero las Armas de la Guar-
menedidit ) Fráncilco de las Caías le embiíliò, 
& Reges c o n vnCuchillo de Efcrivania, i entre 
Ver tevi too i i - \ i • i , _ 
mmo vi- OCrM » k dl0 vna hendíl en la Gargantas 
ã i ' funt. 1 G i l Gonça lcz , que citaba à mano iz-
j j v . quierda,le diò otras con vrta Daga, te-
niéndole Mercado por de t rás : i con ha-
Matan à ver recibido muchas heridas mortales,le 
Chrífto— le»- Taliò de las manos. Luego fe Ímtio 
val de O- el rumor , i por fofegarle, fe hecho Ban-
"1' do en nombre de Cor tés , diciendo, que 
Chriftoval de Olid era muerto; el qual 
Viéndole mori r , íe defeubriò à vn Cléri-
go , para que le confefafe j i el Clérigo, 
debaxo de palabra, que no le ofenderian, 
diò noticia del. Hallado , tuvieron los 
Matadores fu Corifejo, fobre lo que ha-
rían de l , i les pareció , que hombre 
MortuinS muerto no hace guerra , i luego lema-
TQorient. taron. i hecho elProccio, pronunciada 
àOHddcf ^"^"C^J con pregón de Traidor,faca-
pues de rcm ^ Cuerpo frio à U P l a ç a , i le cor-
muetco. táron la Cabeça , i de eíta manera aca-
bó lá valentia, i confiança de Chriítoval 
de Ol id , Capitán famofo , de los mas fe-
. ... ñalados de las Indias, íi à la poltre no 
mudara la mucha fee, que fíempre tuvo 
à Cortés. 
Como Francifco de las Cafas quedó 
pacifico , fe mudaron todas las cofas de 
aquella Provincia , porque quitaron los 
Xoi Sol- Soldados de Ni to la obediencia à Diego 
"5j?.llos ê de.Arménta , i nombraron à Diego Nie-
brw uor t0 • i también exclüierori fus Soldados à 
íir 'capi- Juan Ruano , que éftaba en otra parte, 
ítànàDk- i fe fue . luego à Cuba j i Briones fe me-
gp-N<teto. tiò lá Tierra adentro, con la Gente que 
tenia: i Francifco de las Cafas proveio 
• tòdoS los Oficios del Pueblo, en otras 
El Fifcal,p6lfonas. E l Fifcal Moreno partió de la 
Moreno . Efpañiola , con particular orden de pro-
Ybueras*xular ^ Francifco Hernandez de Cof-
d e m , dexafe la Tierra de Nicaragua à 
Heinãdo Gi l Gonçalez: i para hacer mejor el via-
Cortès ge , fe fue à Cuba. Hernando Cortés 
embia fo- embiò con focorro de baítimenios , i 
corro à municiones ,tras Francifco de las Cafas, 
Francifco V1, Navio de Pedro Gonçalcz de T r u x i -
de lasCa- |jo ^ ̂  ^ Solvió de cerca de Puçrto de 
Caballos ;\ Panuco, mal tratado, i afir-
mo , que era impofible que Francifc© de 
las Cafas fe huviefe dexado de perder, 
porque el tiempo hayia fido tan recio, 
que havia hecho mucho en íalvarfe, 
aunque havia alijado fu Navio. Defpues 
de eitó^fupo Hernando Cortés la priíioii 
I. LIBRO V . r j - ^ 
de Francifco de las Cafas, i dè G i l Gon-
çalcz , i le alteró mucho, i determinó de 
irenperfona contra CbriftoVal de Ol id , S ! ¿ ? J . 
de cuio alçamiento diò cuenta al Rei , deiveon-
i de la jornada que queria hacer : pero «a Olid, 
el Rei por eíte âvifo, no hiço mas de-
monítracion , que eferivir à Chriítoval 
de Olid , que con Cortés tuviefen toda 1 
buena correfpondencia , i fuefe dando 
cuenta à fu Màgeí tad , de lo que pafaba 
en aquella Tierra, pareciendo que no era 
mal confejo,la divifiou de tan granGo-
vierno como tenia. 
C J T . X I I I I . Que llegaron los 
Oficiales Reales à Mexico : h que 
avifaron a l R e t : que Cor té s eméiè 
à Çhiapa a l C a p i t á n Diego 
de M a ç a r i e g o s . 
1 STANDO Hernando 
Cortes con penía-
miento de ir à 
Ybueras, llegaron 
•à Mexico el Te -
forero Alonfo de 
Eítrada , el Con-
tador Rodrigo de 
Albornoz , Gorb-
ç*lo de Salaçar, Fator, i el Veedor Pe-
ralmendcz Chirinos : fueron de él biea 
recibidos, i honrados i i cada v ñ ó , coni-
forme à fu inclinación , juzgaba las co-
fas que hallaba } pero todos penfaron, 
que para si havian de hallar Montañas 
de Oro : i con tal penfamiento inquinan 
del citado de los Negocios, i de la Tier-
ra J i de los hechos del Governador. E i -
to daba lugar à las chifmerias, adulacio-
nes , i . murmuraciones de los defeonten-
tos, i que fe tenían por agraviados de 
Cortés. Efcrivian eftos Oficiales luego 
al R e i , que Mexico tenia ochenta mi l 
vecinos i i Tezcuco , i fu Tierra cien 
mil . Avifaron de la naturaleza , è incli-
meiones de los Indios: de la manera de 
vivir de los Caftellanos : que la Tierra 
era(mui rica , i que de ella Íe podrían 
facar grandes provechos i en lo qual como 
les parecia que con el Rei les podia dar mas 
gracia, cargáronla mano. Encarecían los 
teforos de Cor t é s , i la opinion que ha-
via, que tenia muchos efeondidos, i en 
efpecial los de Moteçuma: i como todos 
llevaban cifras, pafabnn mas adelante d i -
ciendo : qut era tanta el autoridad que el 











HISTORIA DE LAS 
gmndès forniras, i dando à entender el incon-
veniente¡(jue hauria-quando no quifiefe fer 
fiel. E l Contador Albornoz , i Gonçalo 
de Salaçar, interpretaban mal fus penfa-
:Albor-
k ioz ) ! Sa-
Jacar M r _ .  ̂  -
cerpretan raicntos : tratóle de lus cuentas , íobre 
mal 1 a s que huvo algunas dudas , eípecialmcnte 
cofas de fobre fefenta mil ducados , que Cortés 
havia gaitado en Armadas: i los Oficia-
ks decían al Rei q̂ue no fe le debían re ci-
hr en cuenta , pua havia hech» IAS Arma-
das para fus malos fines. 
Y defeando limitar el autoridad de 
Cortés , en que todos,eítos Oficiales ,fe 
conformaban, por arrogarla cada vno à 
si , peleando en efto. Iji vanidad , i pre-
fumpciõn del Teforcrri Eítrada , con lá 
en limitar fagacidad, i ambición del Fator G o n ç á ' 
elautori- j0 ¿e Salaçar , al gual léguia Peralmen-
dez? porque entrambos eran Criados de 
Cobos , i la inquietud de Rodrigo de A l -
bornoz , que refiftia à. la propia eftima-
cion del Teforero , aunque coniençaron 





les fe con 
formaba 
d a d de 
Coxtcs. 
El arroga 
cia de los 
Oficiales 
Reales 
cias, aunque en el avaricia eran vnos , i 
que con 
¡viene gto 
conformes, i en eferivir contra Cortés¡ 
no diviet cl qual llevaba con paciencia , 1 fufri-
te à Cor- miento, la diverfidad de ellos humores, i 
tèç deJo fu arroo;ancia , no divirtiendolecftos cui ' 
dados eii nada, de lo que convenía pro-
veer , para la confervacion de lo adqui-
rido j à todo lo qual ácudia con rcfolu* 
cion j i pvomptitüd : i como era avifado 
por momentos, de qi&oto páfaba en las 
Provincias, haviendo entendido f que en 
la deChiapa havia alteraciones, i que los 
-Naturales no obedecían , embiò i paci-
ficarla al Capitán Diego de Mazariegos. 
Diòlc ciento i cinquenta Soldados , i 
quarenta Caballos ; demás de los quales 
fueron con ¿4 muchos Hombrei' Prin-
* acLíã c'Pa''cs'Por "paitarle de las pailones que 
<;ar 1 yà començaban en Mexico. Llevó tam-
bién gran numero de Tlafcaltecas, i Me-
xicanos: hallo à Don Pedro Puerto Car-









-'ítffiften a biado , para el mifmo; efe£to. Pédró de 
íâl^tí dê Alvarado ; i antes de verfe eftos dos Ca-
Maxárié- pitanes, halló Diego' de Mazariegos re-
gó?, üftencia qn los Chiapánecas, i aunque 
K o i A s O C C I D E N T A L E S . 
hiço muchas diligencias,para pneificifi.-
los por amor ; al cabo íe retiraron à vn 
fitio mui fuerte , adonde algunos días fe 
defendían : i dcfpues de haver peleado 
muchos, fueron entrados por fuerça. Y 
continuando en fu pertinacia , los que 
quedaron,con otros que fe les juntaron, 
en otro í i t io , pelearon , halla que pudie-
ron levantar los braços: pero viendofe 
perdidos , los mas de ellos , con fus hi-
jos , i mugeres acuellas , fe defpeñaron 
por la parte de vn R i o , que es altiíima, 
i allí perecieron tantos , que de muchos 
que e r a n q u e d a r í a n como dos m i l , que 
fon los que han durado halla aora. Aca-
bada ella Jornada , Diego de Mazarie-
gos pasó en demanda de Don Pedro 
Puertocairero , que 1c entretenía en la 
Provincia : hallóle en Comillan , í for-
çòle à dexar la Tierra, i bolverfe à Gua-
temala , porque eílaba menos poderofo, 
fin llegar à trance de Batalla : i porque 
Diego de Mazariegos ofreció à los Sol-
dados de Don Pedro , que queriendqfe 
quedar con e l , repartiria la tierra con 
ellos , i con los fuios , pues havia para 
todos , fe pafaron muchos à é l , con que 
acabó cuerdamente la Jornada, i les cum-
plió bien la palabra , no faltando à los 
fuios j i halla oi viven en Chiapa con 
lus cafas, i hijos, i íiempre fe ha cono-
cido diferencia entre los vnos , i los 
otros ; de donde ú opinion , que toma-
ron origen los Bandos de eíla Provincia: 
pero es cofa cierta , que los hombres fe 
goviernan en el t iempo,i como masveen 
que les cumple, porque fe han vil lo pa-
ilones,.i amiílades entre ellos, conforme 
á las ocafiones, que fe les han reprefen-
tado. Eíluvo Diego de Mazariegos, en-
tendiendo en el repartimiento, i pobla-
ción de la Tierra , algunos mefes, con 
quietud : i bolvjertdofe los Chiapánecas 
à alterar , mui preito, i con fu daño, los 
bolviò à pacificar. Las particularidades 
dç çflja.Provincia/e dirán adelante, adon-
de aia ,mas efpacio, qrçe por apretar mu- ' 
cho JUs cofas deílc a ñ o , no ai 
Í lugar agui. 
O b f l i n a -
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E LOS H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
£ S C R I T A T O R A N T O N I O <D E H E R R E R A , 
Corontfia M a i o r de f u Uagef iad , de jas I n d i a s , i f u Coronijla 
de Caj l i l la . 
L I B R O S E X T O . 
C A T I T V L O I T>el cuidado de l Re i , en lo E J p i r i t m l , t fompo» 
r a l del G o v i e r m de U s I n à i a s : i que con l a llegada de algunas Maos 
de aquellas par tes , fe. fol ie i taka e l A r m a d a , que f é embiaba 
àJaJZfpecer ia . 5 
, Piedad 
d e l Rei 
en acudir 
3 la» co-
fas D i v i -
nas i 
L R E Y,, no 









> • :.. ' • para la £abri' 
ea : i al Obifpo de la Fernandina , que 
refídiefeen fu Iglefia, porque fe falraba 
en la adminiftracion de los Sacramentos. 
Encargó à los Generales de las Orde-
nes de San Francifco , i Santo Domin-
g o , que embiafen Predicadores para la 
converíion. Ordenó , que fe diefe; vna 
Cafa del Fifco , en la Ciudad de San-
tiago de la Fernandina , à los Padtes D o -
minicos , para Monafterio , qî e, fueíc 
Seminario , de donde faliefen JRsligio-
fos à la Predicación de otras partes de 
las Indias. Pidió al Poçtifice Jubileo, 
pava los que muriefen en el Holpital de 
Santiago de Cuba, pues que aiudando 
los Reies., con tantas fuçrças temporales, 
para la rpropagacion del Evangelio, era 
jufto que fu Santidad favorecicfe á. los 
Católicos , con las'Efpirituales; H i ç o 
gracia de las Tercias Eclefiafticas que le 
pertenecian, en el Obifpado deja Con-
cepción de la Efpañola , para la fabrica 
de Ja Iglefia Cathedral de Santo Domin-
go j i de diez mil maravedis cada año , 
por diez años , al Hofpital de la Vi l l a 
de Sevilla, de Jamaica : i para ta fabrica 
de la las Iglelias de Cañilla del O r o , h i -
rtyi& H I S T O R I A DE LAS INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
'tos largas limofnas j i pidió otra tal in- cettfervarla , como es ep. Proveio el Rei 
' i ' 1 ^ cn eita ocaíion , muchas Dignidades, diligencia , para los Hofpitalcs de Santo 
Domingo , i Panamá. Encargó mucho 
às Pedrarias el buen tratamiento , con-
v|i"facioH , i doctrina de los Indios, po-
n|cndofclo en conciencia, i advirtiendo-
Piedad 1| ^ que defeargaba con ello la fuiaj 
HelReie» jorque ííempre avifaban de aquellas par-
Cu" x ' ^ l 0 6 no ê tra,:at,a con mucho 
»o Divi- C Í ^ 8 ^ Aprobó vna declaración , que 
pp, c i Ãííâiència de la"" Efpañolá havia he-
cho , dando por libres ciertos Indios, 
que fe havian llevad^ de Tierra-Firme, 
Qjjf fe no embargante , que coníefaron , que 
tratafecô comistutramc humana : i mando , que 
fuavldad cfa 01:¿en fe guardafe , hafta que otra 
a-101 In'. ̂ a fe proveieje , porque parecia, qüc 
^ue**"©- ^^fcjo*' remedio pára atraerlos al co-
míesécat nocimiento de la F è , i apartarlos de 
«e huma- aquella abomiríacion , era la fuavidad. 
M a n d ó , que à Frai Antonio Montefi-
nos ,s.ifà Frai Tòmàs- Ortiz , i à diez i 
ochó f ra i les Dominicos, que llevaban, 
feis à la Isla de San Juan, i doce à Nue-
v^-Eípáña , fe dieíbn en Sevilla Hábitos 
Prebendas, i Beneficios Eclefiaiticos, i 
muchos Oficios temporales. 
Que en Santo Domingo refidiefen Diveife 
los Regidores, porque por eftàr en fus ordenes 
eítancias , no atendian à fus Oficios } i j ^ J ' 1 8 
que no permitiefe el Audiencia, que h i - 1 
ciefen agravio i los Mercaderes , hafta 
que informafe fobre las pretenliones de 
la Ciudad. D i o Cédula de feguro à Gon- Gon?aj0 
çalo Fernandez de Oviedo , que havia Hernan-
fido Véedor de las fundiciones de Tier- dez, de 0-
ra-Firme, porque fe temia de Doña Ifa- viedo pi-. 
bèl de Bovadil la ,! de fus hijos. Embió deCedu-
al Licenciado Altamirano, para que to-
mafe refidencia en la Fernandina , à los 
Oficiales del Adelantado Diego Velaz-
quez , i al Licenciado Alonío de Çua-
ç o : i por haverfe fabido la Jornada que 
havia hecho à Nueva-Efpaña , fe man-
dó à Cortés , que le embiafe prefo à Que Cor-. 
Cuba, à dàr la refidencia, porque de èl tèscmbia 
fe havia hecho mala relación. Que los fe prefoà 
vecinos Caítellanos , que eftaban cafa- c.l,ba ^ 
El Habí- ¿c Xciga y porque ellos querian, mien- dos en̂  las Indias , pudiefen ir con fus Lic'Zu** 
Vabat'los Cras mas r'ca cra â Tierra , mas prófefar mujeres adonde qüifiefen. Que para ade-
h de fe-
guro, por 
temor d i 
Pedrarias 
lantc no fe llevafen Negros , i Negras? 
„ por mitad, à las Indias, fino la tercera 
parte folamente de Mugeres : i que de 
todas las Provincias fe acudiefe con el 
Oro,, i Plata à la Efpañolá, afi del Re i , 
como de Particulares, porque con mas 
feguridad, defde alH lo truxefen las Flo-
tas. Que de Nueva-El'paña fe embiafen Qne dé 
:cáda áño cinquenta Halcones , i otros Nueva --
Efpaña .1 
de laEf-
padres pobreça , i aufteridad de vida. Diófc-
Domtní- Í«^Jp^|gR.frapcA, iM&üfipio huvieron rtic-
*os, i la nefter , con cien ducados en Sevilla-, i 
Hmofnaq ochocientos eíi làsr Indias , para Orna-
el Keilcs mentos para el Culto Divino. 
- ' Y porque el Cardenal Adrijino, 
^ , fiendo Inquifidor Genérál én cftos Rei-Orden pa 1 • * T r J i ra jASÇQ. nps r proveio por Inquihdpres en las 
fasdelSá- Iridias" ãl Obifpo de San Juan , i à Frai 
to Ofício Pêdfo/ de Cordova , Vice-Provincial de tantos.dc la Efpañolá , para el Rei. Y 
de la In- la Orden de Santo Domingo, que refi- porque el Licenciado Lucas Velazquez de-lá|tl¿ 
guííicion. dia en ía Efpañolá , i era fallecido, p i - de Ayllon , havia áfentado con el Re i , g^fefen 
dio el Rei al Arçobifpo de Sevilla , que que dentro de vn Año armaria para ir ca<ja año 
era entonces Inquifidor Genera!, que pues à defeubrir, i poblar à la parte delNor- cinquenta 
fW eftàr los Inquifidores tan apartados, no t e , à vna Tierra ,q9e eftàTâeTf^/nta i HaledneJ* 
cinco à treinta ¡.-flete GradosMo|-,te* Sür, « 
con la -Isla Efpápola^ que fegún fiÉ para-
ge j i noticia,que havia de elkífècreia 
que «fâ:férti l , poique havia ^ y c p õ s A r -
boles y i Plantas1 d%Caftilla y l | |gén | e 
parecia i de r a ç ^ a ^ c ^ t è é â ^ i ^ È p ^ t i 
ffiás aparejada para líyir" ién Policia ^ qüe 
la de la Isla Efpanolsij t i i de lai c^íriisi J ^ 
l á s , hafta e n t o ^ s ^ f c u M è r t â l ^ ^ q u è l f e 
decía Tierra de Chicora $ para el qual 
dclcubrimiento fe le concedieron las 
V&nc ĵàs , i comodidádes que fe folian 
dàr àv los Defcubridores , i Pobladores ProrwÇ 
de Nuevas Tierras : i el dicho Licencia- ' j ^ -
do eílaba ocupado- en tomar refidencia ^nada 
à los Miniftros, i Oficiales de la Isla de dcCh¡c<* 
San Juan , .fe le prorrogó por vn Año r; 
Jí bacim hs cofas del Santo Oficio com 
tamenia , i ¡os delinquentes padecían mu-
èhas Ufias , i trabajos' \ aliendé de que en 
WJtf&ke'San yum no havia Lêtf-mós^ni 
pèrjbmp qúè amddfen % lás partes , que' 'c& 
'inéiieftn 'efie Oficíó-al jfudiencia de la Ef* 
pígñóia'i pm èrà la ritas principal, i la mas 
dtitigtib j i e» comarca*'de- las otrds^ 4 aâon* 
âe havia el maior'trato de ellas, paftt qúe 
el Prejf dèntè , i Óldà fes ò qmlefqitm de 
aqtiel Tribunal , à -quien lo quifiefe cometer, 
pues eràn Per fonas de Autoridad, Letras, i 
•Qonciéncia, lo exercitafen p̂ues d Santo Ofi-
tÍ9%éñdfiamas favor, i autoridad ¿i los Fe-
tími dé aquellas partes mas quietud, ifijié~ 
% knĵ uá el Rei iba mui conftâeraão r pues 
qué dr fpco firve eftabkcer Republica, fim 
lleva los -fundamentos- mas wcefurios para k execucion de lo capitulado. También 
fe 
i f i t • * • • A*A>m 
También fe imndò foliritar à Ro i r igo 
Que fe fo de Vaílidas , vecino de Santo Domin-
l icíte^ à g o , para ir i poblar .el Puerto de. Santa 
deVatti- Mai'1:il» Puesdeniàs de las c o â s , que fe lè 
das.lajor havian.'ocorgado , fe le diò Ti tu lo de 
jvada de Adelantado^, con que en ninguníi tnariè-
Santa ra los indios fuefeii tratados, coího Ef* 
Mai t a . clavos , fino como libres , i Vaiallos. 
Reales. -
Llegaron à San Lucar de Barraiíiéda, 
cinco Naos de las Indias, à cinco de Ma-
io , i luego fe embiò Relación al Rei de 
lo que t ra ían , i el avifbdela Jornada de 
G i l Gonçalez à las Ybüeras ; ordenó, jtiít 
fe cliejcn al Fattor de U Cafa de la Contra-
tación de Sevilla , que fe havia puefto en la 
Corma ¡que era Chrijiovâl de Haro f doce 
mil ducados, del Orof, gm/raxero» las Na-
Solícitafe ves>ara pagar la Gente ¡ i Quintdadasdí 
el Arma- la Nao FiSoria , *' para * 'acabar âe áderéñ, 
da, para çar el jírmada , que havi» mandado pfgvfa 
Ja Efpece n¿r ipara mJjiar ia ¿J^eceria : i la Çaravçr 
fU' h , que hávia de llevar el Piloto Èfte-
ban-Gomez, à bufear por, el NorteiEf-
trecho, p^a pafar à los lVIalucos, i al Ca-
taio , aunque en efto no fe iba mui de 
priefa, por la mucha inftancia , que hacia 
el Rei de Portugal , para que fe tomafe 
álgun Afiento en eíla diferencia, no pin* 
bargante, que con la relación de los de fe 
Kao Viâo r i a , el Rei quedó aíegurado,' 
que las Isla«de la Efpeceria caían.ea f«* 
demarcación. Tuvofe luego avifo ,^que 
, , , . veniatt otras- tres Naos de las India^r j 
Los Co- porque los Cofarios Fíancefes eran tan-
fariosFri toS) qUC fíavian llegado fobre Cadiz tre* 
celes, fon Navios ^ i dos Galeóties , <\ue preguntá" 
muches.i -g ¿ran venidas 'Naos -de las Indias^ 
dale av i - . ., r ' 
fo à las 1 no havia forma i, para^armar otrasyq'títí 
;Naos de fuefen à afegurarlas¡y 'fe ""'dèfpàchò'' V'riá1 
Jailudiat Caravela,para que las àvifafe, qúe'deP* 
gue. vetv de los Açores viniefen-çóiv recato. Halk-* 
gan con j¿ cn j a ç o r t e el Licenciado Ei'pinó-
Í.̂ ÍO* íâ;, que havia fido Alcalde Maior en Tier -
> - ra-Eíri^e ^ {.conílahdq de los ferviciosj 
^ ' f c ^ f c hecho, entre otras mercedes^' 
díel^Rei 4^ é l 'Rev ' iê hiço'f palia que fe confer^ 
•átrlííeín- vafeMá wérñoría dè plfósyie diò por A i -
ciado Éf- n)ás v:fíJiEf<¿üdo en GátiípÓ dorado; i; ctf 
fíiíofa» - la'mitMllfeé^ à lá mártò'deVecha,vn lugb,! 
i vñ mánojd de FléchaS,;c[ueera Diviía db; 
los Rtíès ' Católicos-, i-eh; la otra mCtadv 
dos CarvelàsVen ferial v deque por Gaflji-
lia del Oro , adonde ei dicho Licenciado 
; havia fervido,fé háy'iánde deícubrir las" 
Islas de 1? Éfpeceria ; i encima vua Eftre* 
. Ib,que feñalabáel Polo Antartico, / 
í por Orla del Efcudo, Cafti-
Hos, i Leones. 
ILSBR O Vlv 
C A <P. I l . ^ue los Oficiales Rea^ 
les de Mexico côntinuaban el eftri¿ 
» Lo qua 
, antes en- eferívian 
Cortés. ' 
vir contra (Jortès : fde otràf " 
cofas de las Indias. 
B A N continuando el 
eferivir al Rei los O f i ' 
cíales de Mexico , con 
lo 
; gendiibítn en el ' ani- los Oficia 
mo del Re i inqliie- lesReak» 
; ; tud , i -fofpechás , que de ^ex^ 
fruto'alguno , en fu fei vicio j decían ^ f " t r * 
que Cortes tenia ytiucha jírtilleria -,• i 'Muni-
ciones ; i que aunque era ti aparièncta con-
trd Indias , fi quiftefe mudar opinion ̂  con 
dificultad fe le podría refijlir : i que puis ei 
Jfrtilleria no era fiecefaria para contra los 
Indios , pues las Fallejldir'j i Efcopefas" era 
h que mas temían, que fe Ordenafe que nd 
fe kicièfe' mas fundición de ella , i ^uê U qiíe 
havià ffe metiefe en la Fortaleça i i él'IÍ4 
. nmbrafe Alcaide para ella, ^ue Cortés nè 
havia tenido ninim re/peto à los Mandamien-
tos Reales , / que convenía proceder con el, avja tcn¡. 
con mucha difmulacion , i irla echando del do reí'pe-
Qovierm , con maña $ i embiarles orden ¡i au- to à loj 
toridad para ello : encarecían quanto pneu- v'r-"'líiL • 
raban él aumento de la Real Hacienda : i de-
cían ,que Cortés lo eftórvaba ¡por viús' ex-
quifitas : que por no poderfe fiar las LÓS , Q ¿ 
Cartas de mdie ¡ . embiaban à J lope de c;aiCj '• 
Samaniego ¡con vmlnftruccion ¡ ordeñada Reale» ' 
por ellos ¡ i en coéfor'Mdád de iodos , qutf deMexí-
en fuftancia conténia :ví^ae fe les' em-" co embíí 
biafen Carias de ei Rei , con io's -n'm- P«fona. 
bres'en: blanco > gàmr Perfonds M c < £ ^ ^ 
fu fervicto: Que fe• ordenàfe al Góver>ja<- Q o t ^ . ; 
âor , "• • ''qfle " 'qüañt'ó" • '••̂ oeigfi ,' fuefi' con .;•{ 
parecer de los Oficiales Reales , como fe QueCôr-f 
mandó en ' Cafiilla del Oro. Que fe die- tés havía? 
fe orden ¡ para hacer el Repartim'mio de héchó'- Ll 
los Indios ¡ porque •'Còrtes le havia hecho w a l j s l ^ 
mal ¡ h que fe psmitiefe que ellos pudie- ^ " i r i l j 1 ^ 
feh tener^Eñcmiendás. Qtie fe embiafi Juez judios. 
Pefqüifidór ¡ para qm : averiguafe el cafo de <-hOsrO 
FrandÇcò;de Gar a i , à quien pretendiak¡ 'ofiy 
que:Cortes havia muerto , el qtial m ié-- ef i let1 
mia à Dios ¡ niafRei r i que los Ofkh- Reales p£; 
les no eran parte para rtada , por lo qual dea Car-' 
convenia , que j e les embiáfe Cartas de lia- tas ^l'.11'*^ 
mamÍenio '¡ pam en cafo > que riacièfe algu- ™ * n 1 ^ 
tía aluracioK ¡ m famlidd de ' elegir" Capi- ^ 'Ĵ Á 
fanes r i que fe Hes diefe ¡ para entrar en cenèsínr 
Cahild» ¡ i fer Regidores con Foto ¡ como tente nov-
los demás; i que ¡as •Previ/iones¡que fu Ma. vedad*;'i 









ílor\ i Oficiales ; porque no las pudiefe en-
cubrir. §hte acudían muchos Comuneros à 
ias índias, rquê fe prohibiefe el páfegf dé 
ellos j .porgue, en aquellas partes traui peli-
gro efiàr efia Gente.. Reprehendían la Jor-
mdá 'de laí Tbueras y defendían à Chrif-
toval de 0¡íd¿ .- culpaban mucho à Francif-
co de las Cafas , i à los demás , que le 
mataronj. Pedían , que fobre efie. cafo fe 
embiafe Pefquifidor yfues que fue por firani-
çar la fierra , i no procediendo por los tér-
''r'; . ! ' mlmí debidos de Jujficia ; no haviendo ja -
• ; . ' más Chrijloval de Olid negado fu ofiedien-
r f cia al R e i , fino tenido la Tierra éri fu ijonfr 
!A.críraínã hre , i fervido j porque quando pareciera ha-
Spjutr» ver excedido en algo contra Cortes., kaflà-
CQttès^el ra tmr¡e prejo j hacerle, procefo , oírle: 
CíAo e /* que el ambición de tener quatrocientas le-
guas de Tierra, i mas, deban de fu domi-
nio i la inquietud, de fu animo havia cau-
fado aquella defordenai las demás ¿que te-
nían referidas. Pedían, que fe cobrafen los 
(tiento , i treinta mil pefos de Oro , que Gil 
Gonçalèz havia tomado en Nicaragua, « la 
Gente d« Francifco Hernandez de,Cordova, 
i que fe pufiefe remedio en las inquietu-
' •o' ¿e% de Honduras) i Nicaragua aporque da-
^ f ñan materia para grandes rebueltas , fi coa 
i , " , brevedadno fe proveía. _ ; • • 
¿ ' ' V L Y aliende de lo que los otros eferi-
t¿|;Hi5oé viau , ' dccia el Fa&or Gonçalo i ĉ e .Sala-
aÇàfeíK çar • ^ue Diego. dê Ocampo traUJ Cafii-
çato ^ lía ^ ^ 'veinte' mil pefos , i que j i j e fp-
majen , porque los havia robado y i era el 
alma de Cortés : i que fue el que en Panu-
co deshifo al Adelantado Francifco de Ga-. 
rai : i que ni al dicho Diego de Ocampo, ni 
à Francifco de Montejo , que iban embiados 
de Cortés al Rei , fe die fe credito , porque 
venían con penfamiento de fobornar a los del 
Confejo con ciento i treinta mil pefos , que 
Hernando Cortés embiaba à fu Padre, i 
otros ochenta mil , que antes le havia em-
biado ylos quales le havî t de tomar el Fifco, 
pues que tenia robados tres, ò quatro^millo-, 
ríes de Oro, demás de treinta i fiete y ò qua-
renta Provincias, qtf e tenia tomadas para si. 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
via de fuceder , como lo. que -hiçp can Diego 
Felazquex , i que por efto no,embiaba pat a 
fu Magcjlad, fino cofis de Phm& , . i otras 
tfiles de poco valor : i que ponía divifipn..entre 
los Minifros , para hacer fu hecha- .Y' tam-
bién eferivia el Contador aL Comenda-
jdor , Francifco de los Cobos : Qjfe fi le. 
favorecían con tinta i papel, bolveria todo 
lo de allá en Oro , i Perlas para el Rei: 
tanta era la paflón , i ambición de eftos 
Min i f t ros , que no mirando à otra cofa, 
caufaron los inconvenientesque.fe ve-r 
tip. adelante , porque no citando confor-
mes entre ellos , también eferibian vnos 




yefos à fu 
fidrfipa-
ta fobor 
nac. à los 
¿d.Confe 








noz. ' : ' 
dalmia: i que fin elTeforo de Meteçuma,te-
nia mucho enterrado en tres, ò quatro, partes, 
de matter a , que fe hallaba con mas Orç, que 
3ro» jamás tuvo Principe , i que los Naviss, que 
«l«[çĵ màs tenia ordenado , que fe labrafen en la Mar 
tfí0!?1'^ del Sur, no era con otro fin , fino para def-
^VS*:. ¡; (abullirfe por alli , ¡t irfe à Francip. Decía 
Quebôt "í^V*Sm J . ? * ' k havia perfuadido, que dexa-
fâfa* j j , fie tçnta Tierra , como tenia , /' otras co-
•g^fOjicc fas dtj fervkio del Rei , i que no. havia 
lofo», podido acabarlo con él : i que como era li-
ícr9 f . * cehfo^ penfaba , que todo Je. ba-
C A T . I I I . 'De U I n f i m c i m 
"que el R e i de T o r tuga l hacia a l E m -
perador j o r q u e le dexafe las Is las 
de la Effecer ia , i lo que fobre ello 
lè embiò à decir con el 'Doõfòr J u a n 
- Cabrero , de f u Confejo , i 
con e l Secretario 
.. Ba r ro fo . 
U A N T o fue grande el 
contento del Empera* 
dor , con la nueva del 
defcubiimiento de .la% 
Islas de la Efpcceria,. 
fue tanto maior el fen-
timiento del Rei de 
Portugal , porque le parecia , que las Ar-
madas de Caftilla podrían ir , fin tocar 
çn fu demarcación, que era el maior im-
pedimento , que por fu parte fe podia po- ^ 
ner: i porque los Reies de aquellas Islas fe 
havian ofrecido por Amigos, i tributarios áckEípe 
del Rei de Caftilla, i como fus Capitanes ceria. -
afirmaban, aver fido los primeros, que las -
defeubrieron , los que fe ocupaban en las LosCafltf 
cofas de las Indias, aconfejaban j i l Re i , llanos afir 
que continuafe la Navegación , i el trato 01311'íf* 
de la Efpeceria, porque refultaria çn gran * ^ Q̂* 
beneficio fuio, i de fus Reinos, à poca cof- rQS |çfcU. 
ta : por lo qual fe havia mandado, que lúe- bridóte».' 
go fe apercibiefe vna Armada, i que par- de losfcfc 
ticla aquella , fe pufiefe otra à punto, que lucos. 
H figuiefe j elRci Donjuán de Portugal, 
que no fedefeuidaba , i de todo era avifa7 
do , pareciendole , que fe 1c falia de las 
manos ,el mejor, i mas rico aprovecha- El Reí de 
miento , que tenia. Hiço muchos oficios Pom'á11 
con el R e í , para que no fe embiafe Arma- Pr ocurav,i 
da a las Islas dela Efpeceria, hafta que fe ¡ ^ " ^ a -
determinafeà quien pertenecian :ique no j - , \ \os 
fe le hiciefe tanto daño, como era quitarle Malucos. 
fu 
El Reí de 
Pónigal 
fieute.mu 
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t a d j r al 
R e i de 
Por tu-
ga l . 
DECADA í í 
ÍU âpfovecliamirnto , ni que fe dieib 
ocaíion , à que ic matafen los Portugue-
fes con los Gaitei (anos ,001110 lo harían, 
topandofe la vna Armada con la otra. 
Y aunque cl Rei conoua bien , que e£ 
to era dilación , paia que entre unto 
tuviden tiempo los Portuguefcs de en-
trarle en las islas ( como ià lo havian 
comengado ) i los Callellanos las halia-
ien ocupadas : i labia que el Rei de 
Portugal embiaba Ordenes, i Gente pa-
ra eho , haviendo pafado muchas cm-
baxadas , i replicas de vna parte à otra, 
vlcimamente el Emperador eriibiò al 
Doétor Juan Cabrero , de fu Confejo, 
i al Protonotario Barrólo , Tu Secreta-
rio , para que certificafen al Reí Dv)n 
Juan : jgae fu intención era di guardar 
la Capitulación de tordefilias , i que 
froettrajen , que refpondiefe à los medioŝ  
que fe le havian propuefte , para afentar ef-
te negocio ,;' le propujiefen otros , que parecían 
mas cunvementes, pues con U queria guardar 
el mifmo Par ente feo , i Jmijlad , que fus 
jínlcpafados , i antes perder de fu derecho., 
que ganar. Tporque aunque havia dicho, que 
ios que fe le rept ej'entaban no le fatisfadan, 
fm dar caufas , -i que defeaba , que fuefen 
dos Caravelas por ambas partes , para que 
hiciefen la demarcación : i que entretanto 
nadie embiafe Armada à la Efpeceria , le 
rejpondiefen , que era de ello contento , pues 
era conforme a 1A Capitulación : i que plati-
caf n con el R z i , ò con quien H ordenafê de 
l a forma , que fe havia de tener en elloy 
guardando el tenor de la Capitulación , por' 
que no íoncluiefen nada , fm confultarfelo : i 
que en quanto à no embiar Armadas, entre 
tanto , no parecia jujlo , pues la Capitula-
ción ni la prohibía , demás de que era en 
perjuicio de la pofefion natural, / civil, que 
la Corona de Caftilla tenia en las Islas de 
los Malucos, i en las otras Islas , i ítierras: 
i que durante el tiempo del viage de las 
dos Caravelas, podían defeubrir fus Arma-
das, i que pues el Rei Don Juan fabicty 
que fu Magefad e/laba recibido por. Señor de 
las Islas de los M'ilucos , i que los Heies, 
que las pofeian , voluntariamente le havian 
dado la obediencia , como à Señor natural, i 
conftitaidofe , en fu nombre p̂or fas Gover-
nadores, i 'tenedores de la Tierra ; i que 
fus Gentes , con mucha parte de la mercade-
ría , qu*' llevó fu Armada , efiaban al pre-
fente en ellas , no era conforme à raçon, ef-
pecialmente no teniendo el Rei D . Juan pofe-
fion alguna en las Islas de los Malucos, ni en las 
otras, que los Cctflellams havian defeubierto, 
querer impedir el embiar fu Armada à ellas. 
T que por no k haver pedido el Ewperç,-
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dor , que daca fe de contimar fu pofefion, cu 
'lo que tocaba à Malaca, / otras parte*, qué-
tchia defeubiertas , aunque calan en la de-
marcación de Cajhlla, como todo el mundo 
lo afirmaba, i los mejmos Portuguefcs lo ce* 
clan, conocería, quanta injujlicia era,pedir) 
que dexafe de continuar el embiar Arnuidíi 
à los Malucos, i à otras T, err as , Adonde te* 
wa pofefion civil, i natural , i era cbcdet'uU 
por legitimo Señor. Ordenóles , que fi el Reí 
Don Juan moviefe por partido , que duran-
te elthrnpo de la demarcación , puès el Em-
perador pretendia , que Malaca , i otras 
muchas Islas, por U contratadas, calan den-
tro de jus limites 4 que fobre/eeria en embiar 
fus Naos en aquellas partes, con que el Em-
perador hicicfi otro tanto ; le dixefcn , que f-° l^í 
ià ¡e havia tratado de cfo , i que en todas n'U!,̂ a & 
maneras convenía proponer nuevos txpedten- ¿ o f ^ 
tes , para que fe viniefe à vn fin , i le ^ ^ { ¡ ^ 
fignificajen , que fu voluntad era mui apa- ai \̂ c\ da 
rejada , para conjervar con H el deudo , i portu-
acrecentarle con buenas obras, no perjudi- g»' 
cando à fu Corona , en fu derecho , di po-
fefion , i propriedad 1 ni en la Còntinua* Qil? el 
cion de embiar fus Armadas , tratando el P |^^a 
negocio , con mucha prudencia , i dulçura, ¿rn..,5¡ei 
fin darle ocafion , en hecho , ni en palabra^ ̂ eCieci-
para dudar del amor , que le tenia. Dando- r\ó á a í ^ 
le à entender , que à todo medio juflo , fiñ rofo, tl'a-». 
fu perjuicio , i de fu pofefion , condecende- talen el 
ria de buena voluntad, fefta Embaxada fe ne"°^j 
hiço, i dffpues de muchas replicas , cl ^ 
Rei de Portugal le determinó de embiar ej ^ d-
otros Embaxadorfcs al Emperador, pare- Porcu-
ciendote, que hingüna coia ttins le con- gal, 
venia , que eflàr en los términos de la 
Capitulación de TWdeGUas, i pedir coa 
inílancia el cumplimiento de ella. 
CA'P . I V . Î úe tos EwbaXacid* 
res 'Portuguefes hablaron a l 
Rei en 'Pamplona , i lo 
querejpondiò* 
LEGAÒOS los ftrñ*I 
baxadores Portu-
guefes à k Cortej 
I ? ^ que à la façon fe ha-
j p i^* ^a^a eil Patfiplohí?, 
—^ 1 àzàzs Ia3 Cartas de 
^ f ^ f f l ^ ^ P creeftc'ia , pidieron 
I ^ V f j ^ ^ al Empèradoi^ que 
mandiifó feñalai' 
perfonas , con qui^n p'laticalefi , lo quei 
havian de tratar. Nombro los que 
de aquellos negocios citaban mas in -
formados y i eran fm ninguna fofpecha, 
t i Vis* 
E l Em-' 
pe ra dei' 
nombra 
















ta de la 
pai te del 
t i n pera -
dor à los 
Ponugue 
íes. 
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Vieron ks Capitulaciones , que traiattj 
que fueron hoc has por los Reiès Católi-
cos , i por cl Rei Don Manuel , Padre 
del Reí de Portugal : i deípues de ha-
ver mucho cónfci Klo en el negocio , los 
EinbaxadoK'S Pomtguefcs pidieron ¡que 
el Emperador los oiefe , / fue el efeíüo de Ju 
ftopofteion , frefcntarle las Capitulacioneŝ  
i pedirle , que las guarclafé , pues mediante 
fus Embajadores havia figmficado <> que 
era tal fu intención j i que guardándolas-^ 
hiciefe luego entregar al Rei de Portugal 
las Islas de ks Malucos , à lo qüal decían^ 
que fu Mageflad eflaba obligado , en virtud 
de las Capitulaciones , afirmando , que ha-
vmiio [ido halladas aquelías Islas por par-
te del Rei de Portugal, fi el Emperador 
pretendia , que eran ¡uias . for caer dèntrs 
de los limites de fu demarcación i que ¡as ha-
via de pedir , i recibir de fu mano ¿ i no 
ocuparlas por fu propria autoridad : i que el 
Rei de Portugalconfiando fer afi ( lo 
que ellos no negaban , ni defeonfiaban , que 
pudiefe fer ) eflaba preflo i aparejado, 
de luego darlas , .¿ entregarlas , al tenor 
de la Capitulación , de la qual en el dicho 
nombre , querían vfar , i pedían , que fe 
guardafe : i para ello , como en cofa, que 
fe hacia 5 i trataba de buena fee, afi porref-
peto dé fer las perfoms tan preeminenteŝ  
como del Deudo , que entre ellas havia; no 
fe querían aprovechar de otro Derecho , ni 
alegación , fino filamente pedir que i la 
letra fe guardafe lo contenido en ella,. 
Fue à eftd replicado por algunos del 
Confejo del Emperador : ghte fu volun-
tad , h intención , fiempre havia fido , i era 
de guardar las Capitulaciones $ i de no ir, 
ni pafar contra ellas , las quales entendi-
das , fegun verdadero entendimiento de ra-
çon ,yí? hallaría , que hadan en favor de 
• la Corona de Caflilla , / que por ellas Je 
fundaba claramente la intención del Empe-
rador .: maiormente , que tratandofe' de bue-
na fee , como los dichos Embajadores decían, 
en que no era menefter , fino vèr el tenor de 
la dicha Capitulación, i guardarla , como 
. .encella fe contiene : i que hallarían , que en 
el mefmo Capitulo , en que ellos fe funda-
ban , fe decía también , que fi los Navios 
de Caflilla , hallafen. alguna Tierra , ò Isla 
en el Mar Occeano , i el Rei de Portugal 
pretendiefe , i alega fe , que fe havian halla-
do en los Imites de fu demarcación , los Re-
lés de Caflilla fue jen obligados d fe las dàr, 
i entregar, de que no fe podia , ni pudo pre-
tender ignorancia , efiando junto en vn mif-
' mo Capitulo : de donde parecia claro , que 
pues las Islas de los Malucos fueron halla-
das por Navios Caflellanos, i no Portugue-
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fes, como ellos decían , por la mefma Capitu- ' 
lacion <, las tenían juflamente j à lo menos, 
entretanto que fuefe hecho el verdadero jui-
cio de demarcación } i que el Rei de Portu-
gal , quando algo fuefe , lo havia de pedir, 
i demandar : i' confiando, fer de fu demar-
cación , recibirlo de mano del Emperador, 
el. qual afirmaba , que lo haria en todo tiem-
po , que pareciefe fer afi , i que no fe debía 
de dudar , que las dichas Islas de . ks Ma-
picos , fue/en primero halladas por Navios 
fuios , porque nunca fe vio , ni fe fupo otra 
cofa en contrario ; i afi era grande novedad̂  
lo que los Embajadores de Portugal aora 
decían , de que fe maravillaba fu Mageflad, 
fiendo hecho tan notMe , que nadie podia 
pretender ignorancia ; i que para en prueba 
de ello baflaba la pofefion, que tenia , la 
qual era de fu párte continuada 3 fin contra-
di cion del Rei de Portugal , con ciencia , i 
paciência-, i buena gracia fluía ; i que afi-
miflmo lo havia flabido , i flufrido el Rei Don 
Manuel $ fu Padre , i que aora fe mara-
villaia Ju Mageflad , que en cofa de tanta 
importancia, al cabo de tanto tiempo, havien" 
dofle • confentido cafipor dos flucefiones, querer* 
lo impedir , i perturbar , como fije huviera 
hecho de nuevos porque quantos lo oieflen, cree-
rían,que lo hacían ̂ mas con fin-de molefiar,-
en tiempo , que fu Mageflad fe hallaba con 
tan grandes necefidades , i tan júfla-ocupacion, 
contra los Tiranos de la-Chrifliandad, que al-
cançar Jliflicia : pues antes pudiera jer ad-
vertido de ello, i que para ello hacia por fu 
parte la buena fee, que ks Embajadores Por-
guefles alegaban en la obflervancia , i enten-
dimiento de la Capitulación. 
Tquem fe probando legitímamènte con-
tra la pofefion pacifica de las Islas •, fe fun-
daba fu intención en lo paflado , i prefen-
te , maiormente , que fundandofle el Rei êra 0' 
de Portugal en la propriedad de tiempo, 
à II incumbia de k probar bafiante , i 
Configuientemente , de lo qual Je jeguia, 
que habiendo hallado las Islas , i pofe-
iendelas , como las pójela , fi el Rei de 
Portugal pretendia fer de fu Conquifla, 
à el tocaba pedirlo , i probando fer afi, 
recibirlas de Ju mano , i eflo guaráando-
j i à la letra la Capitulación , emo lo 
pedían los Embajadores <, i objervandofe 
con la buena flee, que alegaban , i que en ca-
jo , que dejde Malaca hwoieje tenido algu-
na, noticia, ò ido à ellas algún Portugués, 
à contratar (¡o que rio fe Jabla ) no je po-
dia decir", que fuejen halladas por Navios 
Portuguejes , como lo requería la Capitula-
tion , i que afi , eftando en el hecho afue-
ra de las palabras de la Capitulación, 
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i âe U õhligmm dê ella: i que puefio , que 
Navios Portuguefes las huviefen hallado 
( lo qual no era ) no por e[fo fe probaba la 
propriedad del tiempo, en que Js fundaba , ni 
fe podia decir , que fuefe hallado por é l , ni 
con fus Navios , pues era claro , que hallar^ 
requeria aprehenfion , i no fe decía fer ha-
llado lo que no fue tomado , ni aprehendido) 
aunque fuefe vifto , ò defcubierto: / que de-
itada à vn cabo la determinación del dere-
cho , i la común opinion , que eftaba por 
parte de fu Magejiad , la qual en fuerça 
de raçon natural, comprebende, i liga à los 
que no reconocen Superior , la qual todos 
eran obligados de Jeguirla ; lo mi¡mo fe pro-
baba por la Capitulación , en que ambas 
partes fe fundaban , f n que huviefe necefi-
dad de traer de fuera otro derecho} ni ale-
gación j porque ft el que hallo 'tierra, ò If-
la , en demarcación del otro , era obligada 
à fe la dar, conforme à lo capitulado, claro 
¿fiaba , que el que la halló, la hzvia de po-
feer primero 5 porque no la teniendo , no la 
podia entregar à la otra parte que fe la pi-
diefe , alegando haver fe hallado en fu de-
marcación; i que fi otta cofa fe dixefe era 
ir contra las palabras de ¿a Capitulación. 
Ç J T . V . Que frof igue la n p -
fue f l a del Emperador y i l a refo-




E lo referido fe feguía, 
que el hallar, de que ha-
biaba la Capitulación^ 
•fe havia de entender̂  
aprehendiendo lo que fe 
hallaba j i por el confi' 
guíente, en ninguna ma* 
ñera fe podia decir j que Portuguefes huvie-
fen hallado las Islas , pues no las aprehen* 
dieron , ni pofeian , para entregarlas, como 
la Capitulación lo requería , /' que por la 
mifrm raçon parecía , que los Navios Caf-
teltams hallaron las dichas Islas , pues en 
nombre de fu Magefiad fe tomó la pofefiort 
de "ellas i i las tenían : i pudtendo entregar-
las , ftmdo pedidas , / calendo en la demar-
cación de Portugal ; de que fe feguía , que 
havia fu Magefiad de fer demandado por fu 
parte ; i confiando fer de fu demarcación, 
recibirlas de fu mmo, i no fu Magefiad de 
la del Rú de Portugal, conforme à la C*-
pitulacion ; efpecialmente, que de parte del 
Emoiraíor, ninguna cofa fe pedia al Reí de 
Portugal , en ela rvçon j ni fu Magefiad 
fendo RÍO , quería tomar partes de Aftor-y 
i por tanto j qm fi algo quifiefe- , pidiefé^ 
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que fu Magefiad eftaba p-efis de cumplir con 
buena fee, quanto fuefe obiigadu por la Capi-
tulación j i que prefuponiendo (lo que no era) 
que Portuguefes huviefen hallado las Islas, i 
que pretendiefe refiitucion de ellas , diciendo 
fer defpojado, debiendofelas pedir, i recibir de 
fu mano, ò alegando, que no le inquietafe fu 
Magefiad , en la pofefion que no tenia $ fe 
hechaba bien de ver, que efe cafo no eftaba 
comprehendido en la Capitulación, m en ella 
no fe decidia ; la qual no Je havia de en-
tender , fino en aquello que exp̂ ejamente dif-
ponia , / que antes parecia fer cáfo nuevo, et 
qual fe havia de decidir por raçon natural, 
ò Derecho Común. 
T que fegun lo fobredicho j efando fue-
ra de la Capitulación , fu Magefiad no era 
obligado por ella , de dexar fu derecho in* 
difeufo , ni cabia en raçon reftituir luegô  
para defpues haver de pedir , haciendo fe 
contra toda equidad de Reo 5 vriginal Actor, 
maiormente fundo mui dificultofo recobrar 
lo que reftituiefe: por lo qual , aun la refti*' 
tucion de defpojo notorio, fe diferia por JJe~ 
recho , hafta fer decidida la caufef de la pro* 
piedad: quanto mas, que el derecho de Id 
propriedad, i pofefion de fu Mageftad, efia» 
ba claro, por la jufa ocupación de las If-
las, ò à lo menos, no fe podia negar que te* 
ñia fundada fu intención por Derecho Co-> 
mm, fegun el qual, las Islas, i Tierras nue* 
vãmente halladas , eran del que •primero lai 
ocupaba , i pofeia , en efpecial fierulo cpn aw 
toridad Apoftolica, a la qual, b al Empe-
rador , fegun la opinion de otroŝ  fe conceda 
tan folamente dar eft a facultad : i pues fit 
Mageftad tenia las, dichas facultades' tnaS 
cumplídamenté que otro , i confiaba de fit 
pofefion , fe feguia <, que debia fer amparado 
en fu dominio: i que quando alguno algo qui* 
Jiefe , fe lo havia de pedir : i en aquel jui-
cio havia lugar de examinar la virtud , i 
fuerça de los Titulas, i Propriedad, i Au-
toridad de h ocupación , que Cada Vna de 
las Partes aUgafe , i hafta que conftafe le-
gitimamente , ante quien , è Como , de otro 
derecho mejor, que el fuio ( que no lo creia) 
tenia fundada fu intincim por Derecho Co-
mún: i afi juftaniente pofeia las lúas,-. pues 
fu Titulo para adquirir dominio, en e l , era 
jufto,í ba fiante, i dU fe causóla buena feê  
i jufia pofefion que tenia : i que por eftas 
rdçones, i por otras , aft. por la dicha Capi-
tulación , en lo que en ella difponía , como 
por Derecho Común.,t raçon natural, en U 
que es fuera de ella, b por todo junto, pa* 
recia clara la jtífíma de fu Magefiad, i bue* 
na fee ; por lo qüal los ̂  dichos Embaxadores 
•no pedían jüfiuia 1 como antes fe havia da* 
• do à entender al Embaxador Silveira. 
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Y porque la voluntad del Empe-
^ ^ rador , era de confervav c o n cl Rei de 
»« put a. p01.tvlgaj ^ {-u ¿ e U ( j 0 ^ i âmiíbd , coimo 
allí l o dixo , mando à los de fu Gonfe5-
El Etnpe- '0 ^ í w ^ bolviefen à mirar j /' ' 
í a d o r n ú ^ios, ¿ cwukncias , /e dixefcn Ja pare'- • 
da mirar ÍW > i por ellos vifto , fe conformaron) 
de nuevo fin difcrepar ninguno en lo fobrcditho, 
«i nego i tauto mas , que fegun la Relación de 
cio- los Colrnografos > i Piloros, que tenían 
• noticia del fitio , i giados, en tjue c o n -
lOÜ Cof- ^ ^ e n 'ilS ^ tenia P01 CIe,'t0 1 <1UC 
mograíbs caían en la demarcación de Gaftilla , la 
i Pilotos, qual era la mas cotnun opinion de todos 
los cfpertos , c o n la qual quedaba mas 
Pretcnfió jultificado fu derecho, i buena fee. Con 
delosPor ' t o j 0 i0 referido > los Embajadores Por» 
cu^iiclts tUguefcs per'fiilierori en que íe les debían 
entregar las Islas, diciendo, que tenían in-
formaúon^^ue havian Jido bailadas por Naos 
• Portuguefas : i conno aquella información 
era hecha fin parte con teiHgos iubditos 
áeí Rci de Portugal, à quien> i à ellos 
importaba t á n t o íalir con e l l a etnprefa, 
pues que no hacia fee , ni perjudicaba, 
n o fe acetó el ver la dicha información: 
orque aunque hiciera contra el Rei de 
ortugal , n o pudiera fer apremiado à 
que ciluviera por elia , no liendo pre-
fentada en juicio ordinario, ni con po-
d e r bailante fuio : poique aunque p o r 
parte del Emperador fe diera à los d i -
chos Embaxadores otra infoitnaüon mas 
fA los del bailante que la fuia , no la acetaran : i 
Confejo pareciendo á los del Confejo > que no 
del Empe debia mover medios , pues bailaba ha-
radorpa- ver fatisfecho à la obfervancia de laca-
rece que p¡tlJ[acjon) que era lo que los Embaxa-
cefidnd.16" dores Portuguefes pedían, no queriendo 
de tratar e"os guardarla : no fe trató por entonces 
de me- mas del negocio. 
dios. Còn t o d o efo , ho mirando a ello, 
ni al perjuicio que de mover medios fe 
feguia , fu Mageílad , po r la voluntad 
que tenia al Rei de Portugal, i por las 
El Em-demás caufas referidas , d i x o , que de 
perador ûen:l gana queria belver à ellos $ i fe pro-
f "hm la ^ 0 ^ 5̂ •̂m âxâ 01 es ' 1lte fi entm^e' 
demarca- fe ûe&0 en ê  ju*c*0 ê ^ demarcación , i 
para hacerla fe diputafen perfonas , confor* 
me à la Capitulación i prorrogación de 
ella ; i que dentro de vn termino conve-
niente , que ni alar gafe mucho la expedi-
ción de la negación , ni fue fe tan breve que 
pareciefe que no fe podia dentro de el con-
cluir , fe hiciefe la declaración : i que en-
tretanto que fe hacia , ninguna de las Par-
tes embiafe Navios , ni hiciefe otra nove-
dad : i que efo fue fe fin perjuicio de las 
Pwtes , para que Á cada vna , Í¡Q fe ha* 
ClOli 
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detido la demarcación en el tiempo f ñahclo, 
quedafe fu derecho à falvo. E i qual me-
dio (aunque à ios del Conftjo del Em-
perador parecia fer perjudicial à íu pa-
cifica pofefion, por dexar de continuar-
la , parecia de iguala, i medio, toma-
do con la ípaite que le contradecía) 
quifo el Emperador que fe oficcieíe.-pe- Em-í 
ro apenas los Embaxadores lo quificroií ^ ^ ^ o -
res 1 oí**"ti 
o i r , diciendo, que no tenían comifion para ^v¡c{tfua 
hablar en medios. Y aunque con alguna ¿ceC311 c\ 
inltancia que fe les hiço , acetaron de espedien-
cfcrivirlo al Rci de Portugal , la ref- te deha-
pucila que dixeron íjue fe les embiò, c,;£r de-
fue refutatoria. Y fto embargante que :S»*tcacio 
los Carelianos conocían , que los Por-
tuguefes no querían guardar la Capitu-
lación , ni llegarfe à medio raçonable, 
fe les movió otro > para que entretanto 
que fe hacia el juicio de la demarca-
ción , quedafe libertad à cada vna de 
las Partes, de embiar fus Navios , pues 
era expediente igual a entrambas : í 
que fi havia perjuicio , era antes contra 
ei derecho del Emperador , pues de fu 
voluntad les permitia ir , de que fe fe-
güia perturbación de íu poitíion pacifi-
ca : i aunque fe dixo à los Embaxado-
res , que efeogiefen los dichos medios, 
fe cerraron , diciehdo , que «& tenian co" 
tnifion : i para acabarlos de convencer, 
fe dixo por parte del Emperador , que 
pues no eftaban en la Capitulación, en que 
fe fundaban , ni querían acetar los medios 
ofrecidos , fAé moviefen otros \ à lo qual Los Em-J 
tornaron, por tercera afirmación, à de- bastado—» 
cir , que no tenían comifion ^ fino que fe íes resPortu-
entregafen las Islas de los Malucos. Y pa- i^e'^ a* 
i-eciendo à los del Confejo del Empera- ^ ^ " ^ ^ 
dor , que lo que fe havia hecho , eran comifion 
mas fumiíiones, que cumplimientos, que para tra-
antes dañaban, que aprovechaban à la tarde ex-
negociación , íe alçò mano de ello, ef* podiente» 
tando en la primera refpueíta. en eñe ca fo. 
C J T . Que defines de m u -
vhas alteraciones f e acordó , que fe 
mmbrafen Jueces p a r a compo-
ner l a tiiferencia de l a de* 
marcac ión . 
Los P o r : 
O S Embaxaáores Portugtie- tuguefts 
fes , viendo la refoiucion pro^'^n 
del Emperador , i cue al-. ,a 
ç^ba mano del negocio, efte „ 
conociendo q ue les con ve- cio , i pof 
nia la dilación , pues que Tiendo, conjo cjuè caw-
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Armada de nuevo, podia el Rei de Por-
tugal confeguir fu intento^ que era ocu-
par aquellas Islas, i cfortificarfe en ellas, 
hechando fuera los Caftellanos , Como 
Hieno.s poderofos , è impofibilitados de 
focorro,'como yà lo ha vi an hecho, aun-
que no fe penecrò , fi entonces fabia el 
Rei de Portugal lo fucedido à la Nao 
Trimdad,i à los Caílellanosde Tídore, 
de que en eíta coiuntura ninguna noti-
cia fe tenia en Caftilla : pidieron con inf-
tançia , que dexados los medios, que por 
ambas partes fe hayian propuefto , fe 
viefe el negocio por jufticia , no fiendp 
ni aup por ella vía fu fin , que la Ca-
pitulación fe guárdale, por mucho que 
lo pedían, fino de dilatar; pero el Em-
perador fe contentó de ello, por fatisfa-
cer à los que tenian contraria opinion, 
i por mas juítificar fu caufa : i hallan-
dofe en Victoria, fe acordó,, que por am-
bas partes fe, juntafen perfonas , que 
acordafen en que forma fe havia de hacer 
eíta declaración. Nombró el Emperador 
para ello al Doétor Mercurino Gatitia-
ra , fu Gran Cancillerj à Hernando deVe-
ga, Señor de Grajal, Comendador Ma-
ior de Caítillaj à Don Garcia de Padilla, 
Comendador Maior de Calatraba ; i al 
Doftor Lorenzo Galindez de Carvajal, 
del Confcjo Supremo de las Indias, que. 
eran las perfonas que íiempre havian in-
tervenido en eftos negocios. Por parte 
del Rei de Portugal, fueron nombrados, 
i embiado con fus Poderes Pedro Correa 
de Atabia, Señor de la Villa de Velas; 
i el Doótor Juan de Faria, de fu Coníe-
jo . Y haviendo mucho conferido fobre 
çl cafo, viftas las Bulas de la donación 
del Pontífice , que tiene la Corona de 
Caftilla , i la Capitulación del Año. de 
1694. declararon à diez i nueve de Hc-
brei'o de cfte Año , que cada vm de las. 
partes nombrafe tres Cofmografos, i tres Pi -
lotos , que hiciefen la demarcación , i parti-
ción , cmf orme à la Capitulación , que ejia-
' ba tomada entre las dos Coronas , i que f? 
juntafen por todo el mes de Março primero 
Jiguientê  ò antes f̂i fer pudiefe , en la Raia 
de Cajlilla,, i Portugal, entre las Ciudades 
de Badajoz,̂  i Yelves, para que por todo 
M t̂io ¡primero figuiente^ haciendô ante todas 
cofas, juramento folemne , en poder de dos 
Notarios , puejlos por ambas partes, i pof-
pueflo todo amor, odio, pafion, è interefe al-
guno , i fin tener re/peto à otra cofa , mas • 
de hacer juflicia , miraran el derecho de las, 
partes, i determinaran conforme à la Capi-
tulación , la dicha demarcación, / que fe nom-
brafen tres Letrados por- cada ma de las-
. JLlBiRp VI, i 
partes, que dentro del mfino termino, i lu-
gar premifo, i debaxo del juramento^ enten-
diejen en el punto de lapofefion , i lo-deter-
minajen, recibiendo las Probanças ^Efcritu* 
ras ¡Capitulaciones ¡fejligos, i Demj&ostq.ue 
ante ellos Je prefentafen , i hiciefen . quanto 
les paréele fe para la dicha Declaración, có-
mo haliafen por Juflicia: i que de los, dichos 
tres Letrados, el primero nombrado en la co-
mifion , tuviefe cargo de juntar à los otros 
Deputados de fu Parte, para que con mas 
cuidado fe entendiefe en el negocio ; i que 
dentro del dicho tiempo , ninguna de las par- ' 
tes pudiefe embiar à los Malucos à traer , ni 
rejcatar ¡ pero que fi antes fe determnafe eh 
poj"ejión, ò propiedad, la parte, en citio favor 
fe deckraj'e el derecho , en cada vria de las 
dichas cofas, pudiefe embiar à refeatar i 
en cafo que fe determinafe lo de la proprie* 
dad, è demarcacm ,fe entendiefe decija , i 
abfuelta la queftm de la pofefion : i que ft 
filamente fe determinafe lo de la pofefion por 
los dichos Letrados , Jin que fe pudieje de-
terminar lo de la propriedad, que lo que di 
ella, i de la poj'efion quedafe por determinar̂  
conforme à la Capitulación, fe quedafe en el 
efiado en que fe efiaba , antes que fe hiciefe 
ejle. Afiento : lo qual Je entendiefe , fin per-
juicio del derecho de cada vna de las par-
tes, , en propriedad, i pofefion, conforme à la 
Capitulación: i que fi a los dos Letrados de las 
partes , primero nombrados en las Comifio* 
nes, pareciefe, que con alguna prorrogacim ds 
términos, havria apariencia de determinar lo 
afentado , pudiefen prorrogar por el termino 
que les pareciefe convenir; i que durante el que 
fe prorrogafe , ellos , i los otros Diputados, 
pudiejen entender , i conocer del negocio , co-
mo fifuefe dentro del tiempo principal de la 
Comifion: i que todos los Autos fuefen fir-
mados de los dos Notarios nombrados , por 
cada vna de las Partes el fuio , i que cada, 
vno eferiviefe los Autos de fu Parte , i el 
otro defpues de haverlos comprobado los fir-
mafe ,. i que cada vna de las Partes dieft 
ratificados eftos Capitules, dentro de veinte 
dias, primeros figuientes; lo qual, por ha-
veria prometido afi los Comi far ios, fe cum-
plió, con efefto, i que pafaron por quanto 
los Jueces determinaron. 
Acabado el fobredicho concierto, 
para fu cumplimiento , luego el Empe-
rador nombró por Jueces de Pofefion , al 
Licenciado Juan Vazquez de Acuña, del 
Confejo Real: al Licenciado Pedro Ma-
nuel , Oidor de la Real Chancillevia de 
Valladolid : al Licenciado Hernando de 
Barrientos, del Confejo de las Ordenes: 
i por Juez de Propriedad, à Don Her-
nando Colón , hijo fegundo del primer 
A l -
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•Almirante de las Indias, i Don Chvifto-
val Colon, à Simon de Alcazoba Soto-
maior, Cavallero Portugués, que andaba 
en fervicio del Emperador : Frai Tho-
.màs Duràn , el Doélor Salaya , Pedro 
Ruiz de Villegas, i al Capitán Juan Se-
-battian del Cano : por Procurador Fif-
eal, al Doétor Bernardino de Riberaj 
Fifeal en el Audiencia de Granada : i 
.por Letrado,al Doétor Juan Rodriguez 
de Pifa: i por N o t a r i o , à Juan Ruiz de 
Caftañcda : i ordenó , que fe fentafen 
por la orden fobredicha ; i mando ir í 
efta Junta à otros Cófmografos , i- Pi* 
lotos , Maeílros de hacer Cartas de Na-
vegar , Hombres expertos para dàr Glo-
bos , Mapas, Aftrolabios , i los demás. 
Inftmmentos convenienteí , para la de-
claración del l i t io de las Islas, fobre que 
era el pleito, i para conferir , i tratar 
con ellos, fueron todos à Badajoz , con 
los Poderes, iComifiones que fe les die-
ron : las otras perfonas , que eran Sebaf-
tian Gaboto , Eílevan Gomez , Juan 
Vefpucio,Diego Ribera, Martin Mén-
dez, Miguel de Rodas, RodrigoBertne-
j o , el Bachiller Tarragon , i el M&ef-
tro Alcjiráz , fe quiexaron, que los-Jue-
ces no los llamaban à fu Junta , ni fe 
feryian eh nada de ellos : i à eito fe* d"-
quf«banvcon que na iban nombrado!? eri 
la Gomifion. E l Emperador mando,̂ que 
ftemprehs llamafin , i- platicafen eoH'elhŝ  
ifmfen oídos fus Fotos, i Pareceres• , i fe 
fentafen cada vno conforme à fu calidad. 
Fueron embiados alimifmo à Badajoz 
doze perfonas , de los que vinieron en 
Ja Nao Viífcom , para fer prefentados 
por teltigos , con los quales el Doétor 
Ribera, procurador Fifeal,probó extra-
judicialmente la pofefion, que fe tomó 
en las Islas de los Malucos , por el Em-
perador, el Año de mil i quinientos i 
veinte i vno. También llegaron à la 
Ciudad de Yelves otros tantos Eortu-
guefes 4 i mas ; porque vinieron dòs 
Procuradores Fifcales, i dos Abogados, 
i eran los Principales Jueces Diego L o -
pez de Sequeyra, Almotacén, que havia 
tenido Govierno en la India Orientals 
el Licenciado Antonio Acevedo 5 
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C A T . V i l . §h(e f e -vén los Co-
m i far tos Cafe llanos , i T o r t u g u é -
f e s , i acuerdan la p a r t e adonde f e 
han de j u n t a r , i comienzan à 
p l a t i c a r fobre los puntos 
de l a comifion. 
os 
Doctores Francifco Cardofo , i Gafpav 
Vaez, del defembargo del R e i , i Pedro 
Alfonfo de Aguiar Francifco de 
Melo , Simon de Ta-
bira. 
* # * # * * * # * 
T o m á s • 
Dvi ràq , 
LEGADOS Los vnosj 
i los o t r o s , à Bada* 
joz , i à Yelves , fe 
t r a t ó adonde fe ha -
v ian de juntar : i de-
terminaron , que fe 
viefen en la Puente tos Jue-
de Caya, Rio que e í t à en medio del Ca- ees C o m i 
mino , i que parte termino en t r e Caíti- fan'oj, 
l ia , i Portugal, i defpues fe juntaron en acucrdan 
Badajoz, i en Yelves : prefentaronfe las g j - ^ j j -
Comifiones : hicieronfe los Juramentos: te ^ ^ 
recufaron los Portuguefes à Simon de ya en el 
Alcazova Sotomaior ,.diciendo : que era termino 
Pòrtugiãs , / que fm Ucencia de fu Rei fe de los do* 
havia Reñido à Cajliíla , à fervir al Em- ^e'n°.s* 
perader, i à Frai fhomàs Duràn : Simon j o s p ^ ^ 
de Alcazoba , aunque negaba e l to , fe guefej % 
abítuvo por mandado del Emperador, siman í e 
que quifo contentar à los Portuguefesj Alcazoba 
i porque parec ió , qué aprovecharía mas i à .Fr4 
informando, i aíegándo: i fue con con-
dicion , que fi los Portuguefes t iOi i ib ra -
fen por Jueces al Bachiller Maldonado, 
i à Bernardino Perez, vecino de Noya, 
en Galicia, que con ellos venían , tam-
b i é n fuefen excluidos : no fue dado por 
recufado Frai Thómàs Duràn , porque 
no dieron caufas baítantes : i en lugar de 
Simon de Alcazoba, entró el Maeltro 
Antonio de Alcaraz. Començaron lue-
go à mirar Globos , Cartas, i Relacio- çan à mí-; 
nes, alegando los vnos, i los o t ros de fu raí- Glo*' 
derécho.- Los Caftellanos en e l numero bos, Gar^ 
de las Leguas , para el g r ado del Ciclo, F33'.' 
venían en lo que comunmente vfaban acion"**' 
los Marineros de Portugal, i deCaítilla, 
que dan diez i fíete Leguas , i media à 
cada Grado , i fe conformaban conTo-
lomeo, que dà fefenta i dos Mil las , no" 
embargante, que en las coítumbres de 
íaber quantas Leguas Marineras , ó Ca£ 
rellanas , de quatro Millas por Legua, ^ j " ^ 
correfponden à vn Grado , tiene fímda- por j_c. 
meino en la experiencia : i como la gua, cor-
execucion de tal esperimento fea difi- r d p b n d é 
c i l , i 'por eito ninguno lo haia verifica- à v a í J r a -
dó , ni pueda en ello hablar afirmativa- dc>, 
menté s: iinò Pedro Ruiz de Villegas, 
que 
Comien-a 

























ni por las 
otras. 
que afirma luvcrlo medido , i hallado 
i B y . pies de marcoj en cada Legua, i 
que de eltas correfpondcn diez i íiettí i 
media à cada Grado de la Tierra > i to-
dos los otros Autores difieren j queda 
al aíbitrio del C'ofmografo, allegarfe al 
qus mas le parece que fe conforma con 
la verdad. Ellos fe conformabán en ef-
to con la medida de los Portuguefes, 
i decían , que con dos maneras fe havia 
de proceder en ella demarcación : la 
vna , fegun las conjeturas , i experien-
cias tomadas por las navegaciones, mu* 
chas veces reiteradas , por experimen-
tados Pilotos , la qual manera ííguieron 
todos los que eferivieron en Cofmo -̂
grafia : la otra, que es mas cierta, por 
obfervaciones de Eclypfís de la Luna, 
de las quales obfervaciones entonces ca-
recían , i aíi no pudieron averiguar na-
da por ellas, i Tolo fe huvíeron de fun-
dar en h continuación de las navega-
ciones. 
Platicòfe fobre tres puntos.} el pri-
mero ,'fobfe qué fugeto le havia de ha-
cer la demarcación j el .fcgundo, como 
lituarian en fu próprio lugar las Islas de 
Cabo Verde > el tercero, de qUal de las 
dichas Islas de Cabo Verde, fe havian de 
començar à medir las 370. Leguas, para 
la demarcación. Decían los Portugue» 
fes , que la Carta de Marear no era taty 
buen j 'ugeto , pgr no demofirar también la 
forma del Mundo, como la Esfera , por fer 
graduada con Meridianos , /' Paralelos j à 
los Gaftellanos contentaba el Cuerpo Ef-
ferico, pprque reprefenta mejor elMunr 
do, Tierra, i Mares $• pero no quedan que 
fe encendiqfcn excluidos los otros inílrur 
mentos , -por donde fe>,pudiefen mejpr 
afentar , i colocar la linca de la demar-
cación. A l cabo huviei'on de venir à 
cotejar las vnas Cartas con las otras, 
i co.mp, entre ellos, buyiefe hafta fetenta 
Legi^s, $e.diferença. ,m folo no quifiç;-
ron eítàr por lo que las.Cartas Caftella-
nas moftraban j pero aunque concedieron 
los Caftellfinos que eftàn bien Jas Portur 
guefas,. i que fe íituafen las Islas de jos 
Malucos ̂ pjor aquella forma, no quifieroíi 
los Portuguefes, alegando, que todas eran 
faifas, i.que no eran embiádos fino à ha-
cer ip mas ju f to , i c¡er¿o,que fer pudie-
fe , i que por tanto fe debian de afentar 
por initiuinentos Matcnuticos Aítrola-
bio:s,.i Eclypfis , i al fia de tres dias que 
porfiaron fobre efte punto , fin querer to-
m;ii fob!;c ¿1 conclufion ,dixeron, que las 
^ 7 0 . Leguas fe havian de començar a 
medir dckle la mas Oriental Isla de Cabo 
L l B R © VI. 
Verde j que es la de la Sal ^ í rta k poíb e-
r a , i mas Occidental * que erti la qu¿ lofc . "» 
Caítellanos pretendían j que es la de Sart 1 
Anton , que ai po. Leguas de vna à otra. 
Los Gaíiellanos mollraron vna Cnrta à 
los Portuguefes , para que la midiefen> 
en que fe contenía el Cabo de San Agus-
t i n , en la.Tierra del Braf i l , que cita ert 
ocho Gradosde Lat i tud, poco mas, por 
la parte del Sur, i de la linea de la parti-
ción, que fe cuenta 370. Leguas alOcci* 
dente de la Isla de San Anton , quince 
Grados, i del mifmo Gabo à la dicha lí^-
la, cerca de ocho Grados; i también en la Vtttentâ 
mifma Carta diílaban los Malucos de la de IosCaC 
dicha Isla de San Anton 18 r. Grados¿ po>- tc,ia,10-íí 
comas,o menos,contados por la parte, < 
Oriental , i pafaba la Equinocial , por .. ^ 
medio de los Malucos, quedando algunas 
Islas al Septentrión, i otras al Aullro r \ 
los Caílellanos inflaban à los Poi tuguefesj, 
que midiefen la dicha Carta, i la venfica-
fen. 
A lo fobredicho fue replicado por los 
Portuguefes, que havian moilrado otlra 
Carta, ,eq que las Islas de los Malucos, por 
la otra parte parecia diftar 134. Grados, 
fobre lo qual huvo grandes porfías, efeu* 
fando fiempre los Portuguefes de llegar al 
punto de medir, i demarcar, i fin querct 
tomar rcfolucion,dixeron, que no havian 
idofm à cumplir la primera Gapitulaeiofy ¿ " j ^ p ^ , 
que difpone ^ que fuefen Navios à fitttar ia J J^ fa , ' 
linea de, las 370. Leguas , i queporjmivm 
fe debía de hacer allí , falvu dàr orden cotoib 
fuefen los. Navios, i para inftrutr las perfó* 
nits, yue en ellos huviefen de ir j par» \& 
qual prefentaron vna Prorrogación deltís 
Reies Católicos , en que mandaban^ que 
fe:,juntafen enlaRaia deCaJlillaji.P^t»' Refpuef-
ga{, per fonas para dàr orden enel defpach^ ta de loá 
i en-la forma que fe havia de tener ffobre la. Caftella-
ida de Its dichos Navios. Los Caitellanos nos * j * 
refpondieron, que no havia obligación pa- ¿ ^ ¿ ^ 
ra embiar- Navios, porque efpirò el tèrml- ' e * 
nofeñalado en la Capitulación ¡i prorregácian-, 
i que. de la nueva Capitulación hecha en Vic-
toria , i ,de< las comifiúnes de las Partes, cotifi-
tabii, que allí fe havia de> determinar iapro-
priedad , ¿ no concertar. Navios, i Perfomii, 
i que bafi.aba la indubitada optnidn y imñ-
teça de Marinería -; por Io qual còtidiàwme-ri-
tefe iba à las dichas Idas de Cabo Verde^,i 
fe.faina cierto fu fitio, si lugar j i-'que à - h 
de medir d̂ fde la primera, ti no defile- la fofi Refpitor-
trêraera contra Isr Cítpitulacion i, que dif- ta,'(le:;to$ 
ponía , que entre eftas Islas , i la linea fe Caftellífr; 
intemedtafen Tf-jo. Leguas 1 i quem fe veri- «os* > 
ficariaponiendo algunas Islas dentro de'las -'^ 
dichas Leguas- . 
Aa Y 
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Y . conociendo los Caftcllanos, que 
Cautela efcuíaban los Portugucíes el eícéto de 
delosPor la demarcación , por no fer compelidos 
tugtiefes. à dexar las muchas Tierras que tenian _ 
fin peitenecerles , haviendo de hacerle 
la partición del medio Mundo , fe alian 
à la pofefion , pareciendoles que no les 
havia de faltar Teftigos , ni Eícrituras. 
Acordaron de votar , i reíblver , que 
Id linea de la partición , havU 4e pafar 
al Occidente, començmdofe la medida 370. 
Leguas al Occidente , defie la Isla de San 
Anton , i que con gran numero de Grados 
calan las Islas de ¡os Malucos dentro de la 
1' demarcación de Cafiilla , i que el fitio no 
^ec'ar^ efiaba en la hngitud , que afirmaban los 
los Cafte- PorlulMft¡ 5 fin0 como elks declaraban, 
llanos. imoftraban for la Carta , que calan , i 
diftaban \ ¿ 6 . Grados , contados dejde la 
linea de la repartición , por la vía dtl Oc-
cidente : i que defie la dicha linea , à 
las Islas de los Malucos , havia por la 
via de Oriente 15*. Grados; fegun lo qual̂  
perteneeia la propriedad, i Señorío de Jas 
Islas de los Malucos, à la Corona de -Cap-
pilla. Los Procuradores de, Portugal, 
;dixeron de nulidad de ella fénténcia , i 
-hicieron fus Cartas , echando la linea 
!de la partición , por la parte Occiden-
tal , que pafa por la Boca del R i o Ma-
>rañon, dexandò toda la Boca à 'lã f i t ' 
te del Oriènte , iba à cortar k Gofta-del 
por la Cofta de los Baxos, de-
xando el Rio de h Plata à la parte del 
•Oriente , dentro de la demarcación de 
Portugal : i por meterle dentro de ella, 
eftendieron la longitud del anché del 
Pii ü , porque de Puerto Viejo , que es 
en 1* Colla del Sur, junto à la Equino-
•h cial , hafta el Cabo de SanAguftin, no 
? ! a i mas de f i . Grados de longitud , co-
tááemar 'ó10 ^0 mueftran-las obfervaciones de los 
cacipn ({ Eclypfis , i los Portuguefes ponen 
' hicieron Grados ; i demás de ello , la Coila del 
" M ? 0 " " B,:líll> que ai del Cabo de San Aguflin 
;al Rio de la Plata j , la ponen que corre 
Ñ o r Nordefte, haviendo de correr Nor-
deltç Suduelle, por lo qual, aunque def-
•criven la linea de . la demarcación , por 
las. 370'. Legiws áias al Occidente de la 
Isla de San Anton , viene i paíàr por la 
Boca del Rio Marañon. Pero averigua-
da la.verdad , aíi por lo que declararon 
los, dichos Juecçs Çaílellanos, como por 
i l© que defpues acá fe ha hallado, ella linea 
icafisío de 4e 1» demarcación , ía defcrive. vn Me-
la!; Huea ridiano ,.que pafa por zz. Grados, i vn 
dela de- tercio mas. al Occidente de la Isla de San 
maicacio Anton ^ los quales,montan 135 :370. le , 
guas-de la Capitulación , las quales fe 
Pvinnial 
defciip-
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han de contar en el Paralelo , que eílà 
k dicha Isla de San Anton j pues eíle 
Meridiano viene à cortar la Colla del 
Norte del Brafil , por la Boca del R io 
M a r a ñ o n , dexando toda la Boca al Oc-
cidente : i à la Cofta del Bra f i l , que mi -
ra al Oriente, la corta por e lRio de San 
A n t o n , i los Organos j i elle Meridiano 
corta por la parte del Oriente , en la I n -
dia , por la Ciudad de Malaca , dexando 
toda la China , Islas de los Malucos , i 
Philipinas,en ¡a demarcación de Cafti* 
lia j fegun lo qual, no folamente el R io 
de la Plata j pero toda la Coila que ai 
de la Baia de San Vicente, al Rio de la 
Plata , cae en la demarcación de Caf-
til la , porque queda de la linea de la 
demarcación al Occidente. 
C A T . V I I I "De lo que, los Co-
mifarios refolvleron en e l punto de 
la pofefion , i que l a J u n t a f e 
âesh iço , porque e fp i rò e l s 
termino. 
O s Portuguefes hacían 
tanta fuerça en el , 
•.• punto de la pofefion, 
demás de las ráçones 
fobrcdichas , pare-
ciendoies , que con : :; 
Teftigos las podian 
facilmente probar, procurando por ef- , ' ; 
ta via de alargar ei negocio , i desha-
rer aquella Junta-, como cofa que no les ••• • 
convenía, conociendo el yerro que h i -
cieron , en pedir que fe hedíale la raia 
por 370. Leguas mas al Poniente, de las 
Islas de Cabo Verde, porque moftraban 
los Caftcllanos, que no folamente las Islas Raçpiiís 
de los Malucos , fino también Çamatra , dejéfpif 
Malaca, Philipinas , i la China , Como fe teíliui»*., 
ha dicho, caían en fu Termino: i queMa- .i%T,£ > 
galianas, Gonçalo Gomez de Efpinoíà, : . -.¡i 
Juan Sebaílian del Cano, i fusCómpañe- . 
ios , fueron los primeros Chriftiahos, que 
las aprehendieron , i adquirieron para fu ' ^ 
Principe,como parecia por las Cartas , i 
preféntes, que Aimançor , i los otros Re-
lés havian embiado al Emperador} i que 
dado que los Portuguefes huvieran ido 
antes (queno fué)era defpues'iiela' doná1-
Cion del Pontífice , i que por tanto no 
podian adquirir derecho 5 i què;fi toda via 
porfiaban en querer echar la raia por la l i -
la dela Sal,fuéfen en buen hora; pups de 
qualquier manera tocarían à Gaílilla las I f - ios Povtu 
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condición , que Ias Islas de Cabo Verde 
tueien de ia Corona de Cartilla , pues, 
raiando por la IsU de la Sal , quedaban 
dtnt ro de fu parte. 
Inliftiendo, pues, los Portuguefes en 
el Articulo de la fotefian , Diego de 
Barradas, i cl Licenciado Alonfo Her-
nandez , Procuradores Fitcales dei Rei 
de Portugal , pidieron ante los Jueces 
de Pofeíion , que mandafen al Procura-
dor Fifcal del Emperador , que dixefe 
contra ellos lo que quiíicie, que eftaban 
Çreftos à refpondcr : i Bernardino de 
Ribera, Procurador Fifcal del Empera-
dor , d ixo , qtfe aquella Junta fe havia, he-
cho de pedimento del Rei di Portugal, que 
pretendia ejlàr agraviado , que fus Procu-
radores propn-ftefen el agravio , que refpon-
deria. Los Portuguefes dixeron , que la 
Czptulacion no de cia .aquello , ftno que fe 
juntafen para determinar la pofefion de las 
Islas de los Malucos. E l D o á o r Bernar-
dino de Ribera refpondiò , que era ver~ 
dad, que parecia por la Capitulación el de* 
bate , i duda que decían ; pero que aquello 
nació de haver embiado el Rei de Portugal 
fus Embajadores fobre eflc cafo , i de lo 
que fobre ello propufieron > i que lo mif-
mo debían declarar , proponer ante los 
Jueces de efia caufa , i que en efle Ar-
ticulo concluía , i ellos lo huvieron por con* 
clufo. 
Otro Dia , los Portuguefes prefen-
taron vna Pe t i c ión , diciendo , que pues 
los Jueces fe havia» juntado para cum-
plir con la Capitulación , que era recebir 
l'efigos , i Probanças fobre la pofefmi , la 
qual el Rei de Portugal tenia mas havia 
de diez Años , i que à los dichos fus 
Procuradores no convenia hacer Ltbelo, 
pedían , que mandafen al Procurador del 
Emperador , que acudiefe con Libelo , con-
tra ellos > i que no lo queriendo hacer , pe-
dían que cumpliefen la Capitulación , h 
hicieferi jufticia , con protefiación de na 
fer havido efto por Libelo . , ni fer havi-
dos en efe cafo , por Aãores : E l Doftor 
Bernardino de Ribera , havido el traf-
lado del dicho requirimiento, dixo por 
Pe t ic ión , que los Jueces debían mandar à 
la otra parte que puf efe demanda , .pites el 
Rei de Portugal 'fe agravio ante ej Empe-
rador , el qual tuvo por bien , que fe dipH-
tafen Jueces, p ara que fe viefen fus ra pues: 
i que pues eflo era notorio , fe debía man-
dar à la otra Parte . que provocó efia 
caufa a juicio , que dixefr •> i alegafe lo que 
por fus Embajadores fue propuefio , i que 
entonces èl diria lo que le convimefe , i que 
no cumplía con pedir que fe guardafe Id Ca* 
Empera-
dor. 
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pitulacion, i fe hide fe ptobança $porque efia. 
Demanda era obfeúra , incierta, i general, 
fin declarar el remedio que intentaban , pa-
ra que fibre el Pofeforio , qiu decían , fe-
fuiiera dar cierta [entenda porque pedir Prrteuffá 
que fe guardafe la Capitulación , i. fe diefe, delPróca 
fentema , era fin fruto , i que no determi- radordel 
naba las caufas , que los dichos Procurado-
res dixefen abiertamente, en qui querían que 
fe les guardafe h Capitulación , / en que fe 
les quebrantaba , i que mtentafen el reme-
dio,, que penfaban les competia , para qiie 
el dicho Ribera pudiefe dàr cierta: refpuej-
ta , i Jos Jueces cierta fentencia , i confor- \ 
me al Líbelo : i que no fe debia confentir, 
que. fobre pedimento incierto, i general, fe ,•,.:.,„> 
hiciefe Procejo valdio. 
Replicaron los Portuguefes , que Replica 
no era notoria la propoficion de los Em- AeioíPot, 
baxadores Portuguefev, i que quando aft £ugiiefesr 
fuera , no era provocar juicio , por fer 
entre dos Principes , que no reconocen Su-
perior , fino c$nvenienda , que hicieron 
por fus Procuradores , comprometiendo en " 
Diputados , i efiàr por el juicio de elloSy '"" 
como fe via por la Capitulación , que 
provocación era entre Partes , que podían 
fer apremiadas al juicio i que ellos no 
ponían demanda , antes havian dicho m 
ir con Libelo , pues tenían pofefion , i que 
por tanto pedían , que fe mandafe al Fifi-
cal del Emperador , pufiefe Libelo , ò di-
xefe , por qué no lo debia hacer , donde no, 
que los Jueces bufeafen remedios para fa-
ker la verdad , i hacer jufiieia, conforme 
à la Capitulación. E l Do£tor Ribera 
refpondiò , repitiendo lo alegado, i d i - Refp"ef-
ciendo , que fobre el agravio del Rei de ^ 
Portugal , fue tomado el medio de Arbi- ¿"[g °pé 
tros , los quales , mediante Jufiieia , m rador, . 
pedían hacer otra cofia , falvo oír por or-
den lo que mandó el Reí de Portugal à fus 
Bmbaxadores , que dixefen , i lo que feria 
refpondido , i fobre aquello ordenar el Pro-
cefo : 'i que fiendo las Partes Principes 
( como decían los Portuguefes ) no havia 
de provocar vno à otro à juicio , para fia-, de. bivjna 
ber quien havia de hablar ante los Arbi- - ' ^ ^ 
tros , convenia fiaber , quien era elprimro " ( J * ^ 
que fe agravio del otro , i que adonde fe. men> 
trataba de buena fee , no era menefier 
otro examen : i no contentandofe de faber-^ 
lo , como Jueces , los Portuguefes debían .. 
jurar de calumnia, i refponder lo que fa- v 'T. 
lian en ello , * negándolo , fe ofrecía à pro- • 
bar ; quanto mas , que la Parte contraria 
havia primero pedido , que él pufiefe de-> 
manda j i para que el Auto fuefe vifio pro-
vocar à juido, i fer Attor, i for ello debían 
i$ fer aprémiadei àpqner demanda ; i qm.pue{ 
A.a A nt> 
Adondé 
fe trata 
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Ho alegaba mas raçoft de decir , que el 
Rei de Portugal pofeia ( lo q iu l negaba) 
i aunque fueíe anü , debían dàr raçon, 
i fundar derecho , como el que fe dice 
pofeedor , puede apremiar à otro , que 
, le pida fobre juicio pofeforio : pues que 
la regla del Derecho es en contrario, 
que ninguno ha de fer apremiado fobre 
juicio pofeforio, à pedir, ni demandar, 
n i traer à juicio fu derecho. 
Los Jueces dixeron , que havian eftt 
pleito por conclufo, quanto à ejle Jrtioulo: 
^ d e n e ñ ' ^ otro ^ a ^e'üafett ^ Precef9 P*™ de~ 
pleito terminar Juftkia. Y Viernes à z i . de 
por con- A b r i l , en la Iglefia Maior de Badajoz, 
çlufo. el Licenciado Amonio de Acevedo , i 
los Dolores Francifco Cirdofo, i Gaf-
par Vaez , de el Dv-fembargo del Rei 
de Portugal , Jueces Comiíarios , por 
el nombrados , declararon , que los 
Semencia Procuradores de ambas Partes , dentro 
interlocu de tres Jias hkiefen Poftúones, i Capítulos 
tona jurídicos , pura preguntar por ellos a los 
tiefes"" ^"ftil05 ' fuefen prefentados, / que po-
$iit ' dría» ofrecer qualefquiera Efcrituras i 
pruebas , de que en efle cafo fe penfaban 
(liudar, para que todo examinado , pudiefen 
determinar en efia eaufi , fobre la pofefion, 
haciendo jujiieia. La qual fentencia inter-
La fenten L̂0CUTOR'I J ̂ ue notificada à las Parces: 
cia itttef- * ĉ  •tni'w3 Dia , en el mifmo lugar, el 
locucoria Doftor Chrilloval Vazquez de Acuña, 
fe notifi- del Coiifejo del Rci de CaltiUa } el L i -
ca à las cenciado Pedro -Manuel, Oidor del Au-
Jpartes. Ciencia de Valladohd j i el Licenciado 
HernanJo de Barrientos , del Confejo 
. de las Ordenes, dixeron, que los pedimsn-
Sentencia /w mte ^ ^ ¿ ^ otm j y ^ , ^ ^ ^ 
de los J uc ^ ^ Procuradores Fifcalss de Portu-
ccsLAte- , , • , l i ? 
llanos. i m ':lavian 'uíar "e derecho , / que afi 
lo pronunciaban ; i que haciendo lo que de 
derecho fe debía , mandaban , que los Pro-
curadory?i Ftfcales del Rei de Portugal, den-
tro de tres dias , dlxe/en , i alegafen de fu 
: derecho , lo que les cumpliefe. A etta fen-
tencia replicaron los Portuguefes , que 
"' Replica Pues Precia conforme con la que Jos Comi-
rdc losPor [arios de Portugal havian pronunciado , en 
tiigucfcs. lo que decia de alegar de fu derecho , fe 
declarafefi havia de fer por Poficiones , ò por 
Libelo , i f i el termino era aftgnado à ambas 
Partes. A eito refpondiò el Doétor R i -
bera, que la declaración que los Portugue-
Rêfpuef- fes pedían , no havia lugar , pues el Juto 
ta <k los ¿g ios Comifàrks Imperiales eftaba claro: 
*'* los quales., refpondiendo al requerimien-
to de los Portuguefes, dixeron, que pues 
en fu Auto fe' contenía, que los Pedimentos 
hechos en fus Libelos^ ne havian lugar, fegun 
que ejtaban intentados ^ ni precedían de 
nos. 
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recho , que fu Auto ejlaba ciar» , ni tenia 
necejldad de tnas declaración. 
Eitando el negocio en el eftado fo-
bredicho , atenta la poca gana , que los 
Portuguefes tenian de concluir , como 
Los Poc-
tugiiefcs 
lo pidieron , i afentaron , difiriendo la neiieili>Q 
• ca gana 
d e c ó c J u í r 
el nego-* 
cío. 
demaicacion que le havia de tratar, jun-
tamente con ia pofeíion , abreviando el 
juicio pofeforio, pues antes de la con-
cluílon, i íin haver demanda concluien-
te , querían que fe recibiefen las Pro* 
banças , i Tei t igos, que tenian apareja-
dos : de lo qual ft manifeftaba , que fu 
intención era de no acabar lo de lapro-
priedad , i haver , como quiera que pu-
diefen , lo de la pofefion : lo qual re-
pugnaba à lo capitulado , i à la buena 
fee , ofrecida al Emperador , por los 
Embaxadores Portuguefes , pues no fe 
compadecia precipitar lo que les efta-
ba bien , i diferir lo que curnplia al Em-
perador, par juitificar fu caula , ponien-
do en manos agems fu claro derecho, 
no queriendo cl Rei de Ponugal depo-
fititt* à Malaca , que pertenece por la 
demarcación al Emperador, viendo que 
era fu fin haver la pofeíion , ò à lo me-
nos hícer probança con parte bailante, 
vfando de diferentes formas, para efeu-
far el juicio de la demarcación , i dila-
tarle 5 vnas veces alegando que fe ha-
vian de cfpcrar los Ecupiis de la Luna, 
i otras , que legun las primeras Capitu-
laciones no fe havia de hacer la demar-
cación por los Jueces , fino embiando 
adonde era la diferencia. Y no querien-
do ellàr por fus mi!mas Cartas de Ma-
rcar, ni por las de los Miniltros Impe-
riales , i teniendo por verdadera pro-
bança , que era claro fu derecho en la 
poletion , pareció que no fe debia con-
lèntir , que fu jufticia por tales maneras, 
fuefe perjudicada : i haviendo tfpirado 
el termino de la comifion , los Jueces 
Imperiales no fibiendo que otro medio 
fe pudiefe tomar, acordaron de remi-
tirlo à las partes principales, entre quien 
havia tanto deudo , i amor j no embar-
gante , que fue fiempre fu intención, 
que fe declarafe la jufticia de ambas 
Partes, i de dàr fin à cite nego-
c io , fe bolvieron à Caf-
tilla. 
V V *** 
# * #*# *** 
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1514- DECADA I I I . 
CA1?. I X . De la Navegación, 
que hip vn Navio Francés, que 
faltó de Ty 'tepa , à defiubrir 
en las Indias en e/te 
Año. 
RANC ISCO Primero, 
Rei de Francia , movido 
de las perfuafiones de 
algunos Valallos íuios,i 
de la emulación del Em-
perador Don Garlos 
Quinto , debaxo de cil-
io aufpicio, Dios nueftro Señor moítraba 
cada d.anuevas Tierras, para maior fervi-
aofuiojpnr ventura cebado de las muef-
tras de iasnqueças de las Judias, que lle-
vaban los Goianos à fu Corte ¿ diciendo: 
Que no havia criado Dios aquellas Tierras 
para folof los Carelianos : determinó de 
JuanVer- embiar vn Capi tán, liamado Juan Verra-
r açano , çano Florentin , à delcubrir , porque los 
Florétm, Coftnografos de todas las Naciones fe 
conformaban , que havia otro pafo del 
Mar del Nor te , al Mar del Sur, de cu-
ias nqueças corria grandifinufama. Par-' 
tiò , pues, eñe Capitán Diepa , à diez 
i fíete de Enero de cite Año , con qua-
tro Navios : i defpues de haver andado 
algún tiempo en corfo , haviendo bien 
baltecido vn Navio , fe encaminó con 
él , la buclta de la ísla de la Madera, 
JuariVer- proveído para ocho meles. Y navegando 
raçuiovà por Poniente con viento Levante , cor-
à oefcu- r¡ó quinientas leguas en veinte i c-inco: 
brir ^or : i à los veinte de Enero les fobre-
v,^ '^: , continuó fu viage por Poniente , car-' 
conddeo gando acia el N o r t e , i en otros vein-
tle hallar te i . cinco diis caminó quatrocientas 
pafoà la leguas : i defeubrió vna Tierra , que 
Mardeel ^ ( t a entonces no havia fido villa ; que 
parecia algo baxa ', i acercafldofe à 
ella , por los 'muchos Fuegos , cono-
ció que era poblada , i que corria al 
Sur : i haviendo navegado cinquenta 
leguas por la Cofta , fin hallar Puer-
to , vifto , que fiempre corria al Sur, 
determinaron de bolver al Norte , i 
Tierra ,1 haviendo hallado Puerto, fulgieron en 
halla Gen ^ Q 0 ^ a , i . vieron , que acudia mu-
S,eu¡\qUC cha Gente à la Ribera , i quando i b f 
Uie' \ el Batel à Tierra , huían , i de rata 
x en rato fe paraban à mirar : pero lla-
mándolos con feñas , bolvian admira-
dos de ver la manera de los France-
fes , i traian cofas de çomer. Iban 
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todos defnudos, cubiertas las partes na- _ 
rurales , con algunos Pellejos , feme- £(>moer*, 
jantes à Martas , colgados de vna Cin- dc I^.Q^ 
ta de ierva eftrccha , i bien regida, guar- re , ¡ de 
necida con Colas de di veri os- Anima- la .Tierra* 
les , que al rededor del Cuerpo' eolgan- def̂ ubier 
do , llegaban à la rodilla. Traian àlgu- tà-
nas Guirnaldas de Pluma de Pájaros: 
fu color era , como la de los " otros 
Indios. Los Cabellos negros , i no mui 
largos , que ataban detrás de la Cabe-
ça , en forma dc cola , ò trençado. 
Eran de miembros bien piroporciona-
dos , de mediana eitatura , anchos de \ " 'S 
pecho , i la cara ancha , aunque fe ' 
vieron otros con buena proporción^ 
de geíto , i ojos negros , con mirar . 
agudo , pareciendo dc pocas fuerÇas, ,,,,, 
aunque ligeros , i grandes corredores , i 
de ingenio agudo. De fus coilumbres' Nofuple-
no pudieron entender , porque fe de- róndelas 
tuvieron poco , à catifa de eítàr la ^ a b l £ s T 
Navc lexos de Tierra , i fer poca la ^ ¡ ¡ J , ^ * 
Gente Francefa , que elhba defembar- por haver, 
cada. Vicrónfe en la Colla algunos Ar - fe déi'éni* 
roios , i Braços de Mar , i en algu- dó pècàf 
nas partes fe iba enfanchando la Tier-
ra , con hermofos llanos : i campañas 
llenas de grandes Selvas , en parte, 
rafas , i en parte efpcfas , veftidns de 
varios Arboles , que hacen lindiíima,', 
villa , como Palmas , Laureles , A c i - ' 
prefes , i otros no conocidos en Eu-*; 
ropa , que echaban fuavifimos o lo-
res , lo qual participando algo- dôl ia$mtiey. 
Oriente ,-mc)ftraba , que debia de haver' tl-3S¿e |a 
algunas Drogas, porque aquella Tierra,1 Tierra dà 
con fu color daba indicio, que tenia Oroí, ban indi-' 
ha diverfidad de los Animales, como cios, que 
Ciervos, Liebres»i otros , era grandifi- e{} ^J3 ^ 
ma : i las Lagunas de Agua viva , con; via ro' 
diferentes Pájaros , daban admiración. 
Hallófe eíia Tierra en treinta i quatro _ . , , r , , , , .1 Que tem-grados , con faludable aire , i mui tem- pijT es ¿j 
piado del frio , i del calor, porque vien- deaqueltè 
tos impetuofos no reinaban en aquella Tieha^í 
Region : i los que mas corren en el Ve- que víèrií* 
rano fon, Maeítros, i Ponientes : por 4a tss reiBa* 
maior parte el Cielo eftaba fereno , i po- ^ 
ca lluvia parecia : i íl todavia por los 
•Vientos Au Ural es fuceaia algpna5 Nie-
bla , luego fe deshacía, i el Cielo ferena-
ba : La Mar fiempre eftaba fofégada , i 
aunque la Ribera era baxa , i fin Puerto, 
era limpia, fin peñafcOs , i halla; cinco, . , 
ò feis pafosde tierra, fe hallaban veinte 
i cinco codos de Agua , fin refaca : eñ alta 
Marhavia vn buen Surgidero. No rom-
pieron Gumeras , poique hallaron buen 
: aferrad or, que antes fe rompían las-Anco-
ras, 
y â t t e n d e 
¿ q u e Ha' 
C o ñ a » i 
buelven à 
Oriente. 
f o s I n -
idíos íacá 
v n Fian-
ces , que 
fe ahoga-
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ras, que fe foltafen. Partieron de aquella 
Co.íta adelante , i hallaron , que bolvia ü 
Oriente , defeubriendo grandes Fuegos: 
i por necefidad de Agua embiaron el 
Batel à tierra , i acudió infinita Gente, 
que alo que pudieron comprehender de 
las. léñales s fe moftraba apacible , i con 
güito de vèr à los Francefes : i porque 
no podían en aquella Plaia llegar el Ba-
tel,.;, fin peligro , embiaron vn Mance-
bo à nado, con Cafcabeles, Efpejos , Cu-
chillos , i otras colillas.: pero las Olas eran 
tan altas , que le bolvieron acia Tierra, 
con que fe tuvo por muerto r acudieron 
los Indios , i le íkcavon, i en bolviendo 
en si gritaba del efpanto , i ellos tam-
bién gritaban, feñalandolc,que no tuvie-
fe miedo , i teniéndole al Sol , para que 
fe enjúgale , le miraban clpantados , de 
verle tan blanco : encendieron fuego, pa-
ra, calentarle , i haviendo el Marinero 
buelto en s i , fcñalo , que fe queria bol-
ver al Navio , i ellos le acompañaron, 
con mucho amor, mirando, como fe bol-
via al Batel: i fuei onfe de aqui fíguiendo, 
la Cofta, que bolvia al Nor te , i en efpa-
cio de cinquenta leguas, llegaron à otra. 
Tierra , que parecia mui hermofa , con 
f randes Bofques: i echaron veinte Hom-rçs en T i e r r a , que entraron dos le-
guas en ella , i la Gente huia de mie-
do à los Bofques.. Alcançaron vna,. M u -
ger ¡vieja , con otra de diez i ochpaños,. 
i-fe efüotidieron de miedo entre la ier--
va: la Vieja tenia acueílas dos Niñas , 1 
vn N i ñ o j i otras tres Criaturas , hem-
bras tenia la Moça : en llegando à ellas, 
gritaban , moftrando la Vieja , que los 
Hombres fe havian huido. Dieronla de 
Ja comida , que llevaban , i ella lo reci-
bió de buena gana , pero la Moça nolo 
queria , antes lo echaba en t i e m . To-
maron el muchacho, para llevarle à Fran-
cia : ir queriendo tomar la M o ç a , que 
era hermofa, i de gran cuerpo : gritaba 
tanto , que haviendo de pafar por Bof-
ques, ihallandofe lexos de la Mar,acor-
daron de dexarla , contentandofe, con el 
muchacho. Efta Gente les pareció mas 
bianca-r, que la otra , i yeítida de cierta 
Jiierya' ,.que cuelga de los Ramos de los 
Arboles , la qual texen con Cuerdas,de 
jCaña: como Salvages, traían los Cabellos, 
.como los otros Indios, que haviandexado 
'atr isí fu comida era dç legumbres dedjfe-
•rente color, qu« las míe {tras, aunque de 
¿buen fabor , iidç Caça , i Pcfca , que 
-tomabatn con redes , 1 laços , i matan 
,con Arcos, armadas las Flechas de Fíue-
-fos ác.̂ efeadosi. Tmm Canoas- :â& -yoa 
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pieça : los Arboles no daban tanto olor, 
por fer la Tierra mas Septentrional: 
pero havia muchas vides , producidas de 
nuturaleça , que fe levantaban , pegadas 
à los Arboles. Hallaron Rofas , Lirios, 
Violetas, i otras fuertes de Flores , i 1er-
vas olorofas diferentes : las cafas no las 
vieron. Y haviendofe detenido furtos en 
la Cofta tres dias , por falta de Puerto, 
pafaron Corriendo la Coila entre Norte, 
i Levante , navegando de dia , eftando 
dC: noche fobre las ancoras : i à cien le-
guas hallaron vn fitio mui dcleitofo, 
entre algunos Cerros, por medio de los 
quales corria vn gran Rio , cuia boca-
tenia gran fondo. Entro el Batel, i def-
cubrió la Tierra mui poblada , i la Gen-
te femejante à la pafada , vellida de 
Pluma, i de varias colores : çorrian al 
Bate l , gritando, ifeñalando adonde po-
dría llegar mas feguramente. Y haviendo 
fubido media legua por el Rio , hallaron 
vna gran Laguna, que debia de rodear, 
como tres leguas, en la qual andaban algu-
nas Canoas: i porque à vn ínftante fe le-
vantó vn recio temporal , fe huvieron de 
bolver à la Nave , pareciendoles, fegun 
las mueftras de la Tierra, que havia mu-
chas Minas en ella: navegaron à Levante, 
porque afi bolvia la Tierra ,! à cinquenta 
leguas defeubrieron vna Isla en forma 
triangular, bien grande , i diez leguas de 
tierra firme ,mui poblada, i con muchas 
Verduras, i Arboledas : no {"urgieron en 
ella, porferel tiempo contrario, i pafaron 
quince leguas à otra Tierra: hallaron vn 
buen Puerto , adonde citaban veinte Ca-
noas, con mucha Gente, que con grandes 
filvos.fe allegó la Gente ,cinquenta pa-
los à la Nave, efpantadosdel artificio de 
ella, i de la manera de los Hombres, i co-
mo fe iban afegurando, fe acercaron tan-
to , que les echavon Cafcabeles, i otras co-
fillas , con que entraron en la Nave, i en-
tre ellos dos Caziques de buen tailej el 
y;no de quarenta años , i el otro de veinte: 
i el primero iba veftido de vn pellejo de 
Çie rvo , labrado artificiofamente, con los 
cabellos atados : llevaba vna Cadena al 
cuello ancha , con diverfas piedras de co-
lores : i el Mancebo iba cafi de la mifma 
manera: i laGente pareció mejor, i de mas 
buen talle, i co lo j , que la otra, que ha-
vian vifto en efta navegación, i las Muge-t 
res eran hermofas j i gi aciofas, iban defnn-
das;,fàlvo las partes fecretas , que traían 
cubiertas, con Pieles de Ciervo, i ias ca-
beças mui adereçadas, con diverfas ata-
duras , con Pendientes en las orejas, i 
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l ibradas , que t ienen en mas , que e l 
OÍO : l o cjiie m.is e í t i m ^ b a n eran los 
Cafcabeies , i colas de V i d n o , para p o -
ner en las orejas , i al c u e l l o . T e m a n en 
, i colas ta-poco los Veltrdos de Seda 
les : i aíiraifmo-^l Hierro , ¿ ei Acero: 
i . en mirando las Amias 
Acude 
an » c h a 
.Çen tc dc 
ludios à 
U Nave 
T r á c e l a . 
E l Cac íq 
éntra en 
la Nao , í 
guita de 
và r à los 
Prance-




ra , que 
defeubré 
los Fran-
, las dexabun. 
Mirábanle a ios Elpejos , i riendofe, ios 
bolvian : daban , con gran voluntad , de 
lo que traían : i porque fe levanto vn 
rec io temporal , fue meneller , que la 
Nave éntrale en el Puerto, i acudie-
ron iuego muchas Canoas , viniendo ios 
Indios , pintadas las caras de diverías co-
lones , llevando cofas de comer: ettu-
vjeron alli quince dias, acudiendo íiern-
pre mucha Gente á la Nave , ilevaiido 
ius Mugcres , aunque fon celofos, por-
que jamas las dexaron íalir de las Ca-
noas , ni entrar en el Navio , por mu-
cho , que con regalos ^ i preíèntes , los 
Franccfes lo procuraron. 
Fue muchas veces el vn Cazique , à 
ver los Francefes, con fu muger , pero 
parecia en Tierra , à docientos pafos, 
cmbiando à avilar, que citaba a l l i , i de-
xando la Muger con fus Criadas, entró 
en la Nave, preguntando algunas cofas, 
holgando de ver el Trage de los Fran- • 
ceies, i de guitar de fu vino , i comida, 
ofreciendo l'tguridad , íi alli querían 
eltàr por .algún tiempo. Tiraban de Ar-
co ; corrian , i hacian à veces algunos1 
regocijos. Salieron los Francefes à tier-
ra algunas veces , i entraron caí! feis 
leguas , í fiempre la hallaron apacible, 
i feftil , porque vieron campañas, que 
les pareció , que corrian veinte i cinco, 
i.treinta leguas, fin impedimento : los 
Arboles de los Bofques eran E,ndnas 5 j 
Aciprefes, i otros que no conocieron:-
hallaron Mançanos, i Avellanos, iotra's 
muchas frutas no conocidas , i muchos 
Animales, como los arriba referidos:: fus 
Armas eran Arcos , i Flechas , labradas 
curiofaraente armadas de pedernal;: fus 
cafas eran redondas, labradas de madera) 
apartadas vn.is de otras , cubiertiis con 
telas de paja , à modo' de efteras delga-
das , que defienden del Sol, i del Agua: 
vieron Piedras trafpafentes , i Alabaf-
trosl, de las quales havia mucha canti-
dad en la Marina. Ufaban mudar las ca-
fas de vna parte à otra , fegun la como-
didad del lugar, i el tiempo, que querían, 
quitando folamente las efteras aporque 
lo demás en vn momento lo hacén. T o -
da vna Familia vivé en vna cafa , i en al-
guna vieran veinte i cinco,! treinta per-
í>na.s,Padres , i Hijos.*En la Semeo-
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tera guardan el curfo de la L u n a , i el 
nacimiento de algunas Eitrelias .- pocas, 
veces adolecen , 1 decían que morian ue 
vejez : pareciéronles piadofos , i caritati-
vos , i que lienten vnos con otros fus 
trabajos : hallaron cita Tierra en quaren-
ta1 i vn grados,! dos tercios algo mas-
fria , por accidente , i no por naturale-
ça. La Boca del Puerto cita al Sur , de 
donde haviendofe pro\cido de lo frecefa-
r io , part.eron à cjneo de Maio , conti-
nuando la Coíta , fin perder la tierra de 
vina , i n.avegando ciento 1 ciííqüehtale-
guas , i la hallaron lienipie de'vna tpà-
nera, aunque algo mas idea , con Monta-
ñas , adonue haviá mueilwis tie 'Minas: 
corria ia Coita à Levante , poi* eTp.'Cio 
4e cinquenta leguas, 1 temendb íicta el 
Norte , hallaron otra Tierra alta, con 
grande; Bofques de Arboles,que leerían 
en, Tierras frias,-i la.Gente uiterente de 
la otra , tan tolca, i barbara , ¡qMe ja-
nxàs , por rnucho-yque le procero , pu--
dieron tener comeicio: con ella ;. velíian-
íe de pellejos de Olbs, i Lobos .Mari nos, 
i Cervales, i otros : mantenianíe de Ca-
ç a , i Pelea , i de Raices, que producía 
la Tierra : no vieron alguna parte de 
ella cultivada , antes les pareció, eíteril. 
Ni^nca quifieroü dar nada , fino por 
trueque de Cuchillos, Ançuck>s, i co-
fas que cortaban. Salieron a tierra vein-
te 1 çinco Hombres , tirandu ios 'Indios 
fus Flechas , chiflando , i huiendo -a "los 
Bolqucs, i los Francefes, con fus Ar-
mas , anduvieron tres leguas, no vieron 
cofa notable, aunque debia de haver al-
gún M e t a l , porque muchos traían cofas 
de Cobre , colgando de las orejas. Fue-
ron corriendo la Cofta acia el Norte , i 
la hallaron mejor , mas abierta , i fin 
Bofques, con grandes Montañas adentro: 
i continuando par la Ribera cinquenta 
leguas , delcubrieron cinquenta i dos Is-
las muí pequeñas, cerca de tierra , mui 
(Jeleitoias : i caminando ciento i cin-
quenta leguas mas- adelante , llegaron 
à cinquenta grados, i porque fe leS ata-
baba la Vitualla , determinaron de bol-
verte à Francia, haviendo defcubiert» 
fetecientas leguas de Coila ¡, i 
• do àefta Tierra por nombré, 
i-.: la Nucva^Francia. 
*#* 
# #•# * # 
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C J T . X . Que Hernanào Cortés 
determino de ir à la Jornada de 
Us Tbueras ; fu partida, de Mexi-
co : la orden > que dexò en la Ciu-
dad : las resueltas , que en ella 
Jkcedieron , i trabajos 
del viage. 
ETERMINANDO Hernan-
do Cortés de ir à la; 
Jornada de las Ybue-' 
ras , la publicó , i co-
mençò de hacer aper-
cebimientos para ella,' 
ir à las .porque, no defeanfaba , ni confiaba mu-
jirbiierat. cho de la diligencia 'de Francifco de 
• las Cafas , i fabia , !que Chriftoval de; 
Olid , que fue fiempre gr.m Soldado, 
i l iberal, tenia muchos Amigos , i que' 
todos los de Diego Velazquez le ha-
vian de acudir , cl'pccialmente hávièn-
Muerte dole fucedido en el ¡Cargo de Cubaypèr 
oe Diego fu muerte , que acaeéio en efta o^f ipf l , 
uez 51 Míl"ucl cic Roxas , de fu Tierra è fu 
^uez' A m i g o , . i cafado con Madalena' Vclaz-1 
•f ̂ " ^ fç quez , fu ]Parienta , i Hombre de- Vtt-
¿íce'fcoiv- d i to , imacha calidad:'te Oficiale^Rea^ 
C o i - t é s 
hace a per 
cibímien 
tps, para 
tea la Jòr- leSj i los Hombres de maior reputaeiéni, le 
nada de' rogaban , qqe no hiciefeiáquel Viagei'^ d*-
ííéttès, ciendo,^«e importaba mas la fegtitilk'd dz 
Mexico, que ladeias Tbueras, porque dar id 
ocafim , que con fu aujencia fe levant aferi 
los Indios , i ni at aje», los pocos Ca fl elimos ̂  
que quedaban: de lo qual havia algunos' indi'. 
cios y porque ¡es duraba el llorar Ifr muerte 
de fus Padres j i Parientes : la prifion de 
fus Señores ¿i que perdiendo fe Mexico ,fe per-
derici todfi la Tierra ; lo qual cefarja con fu 
•CÓJpfeí".» pnsjència y porque mas.-.temim yi-acataban 'ios 
^'TA' r MW-'t M foía r'-W* à- todos los CapMwp» 
dfe'tó'fvif jí m> havia , qtte dudar , pues que favísle^ 
tícíáVpót- h temft^no, lo promeria el R e i , i fr 'Mm 
ijuei?*»»- confiar- ^ que Francifco ¿de las Cafas;fe davix 
taiuftitm, en ello buena maña) ¿ f que allende ydê eftoí-
quid fimt el. camino era mui largo, trahajofo^ ifnpro-> 
RcgM,™- wfoo.^iéfa dar -ocíifion à que f^MsiMfe 
f m^M Guerra Civil. Refpondia Cortes, rfuefde-
Avguft. :<cl')a apiuc'ia dejobeátenaa-i,Jm capigo, nana» 
otros le mifrnô  deqiietmia mucho ¿por an-
Lotj ref- dar muchos Capitanes en diverjas Provincias, 
põdcCor que le perderian el rcfpeto , con el exemph de 
tés. Chriftoval de Qlid , i harían excefos en la 
Tierra, i caufarian alteraciones , de ma-
nera y que defpucs huviefe mucho que ha-
cer , en fojegatias ; pro que dexaria tal 
• T J « - t ' ; 
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trden , que ft fe guardaba , corno confiabâ  
no havria de que temer. Vif to , que no 
mudaba de propolito ,los Oficiales Rea-
les le proteitaron , que no fuefe , aun-
que «Igunos fintiendo lo contrario ; i aíi 
diò intención de no i f , fino à Coaza-
coalco , i otras Tierras , que por alli 
citaban rebeladas , i con eílo celaron los 
requirimientos , i fe començò à apare-
jar la Jornada. 
Fue la orden, qiíc dexò , que en fu ^Oaçoti 
aufencia fe continuafe la converfion de r¿s or(j¿; 
los Indios , i que todos los Concejos, na £>arâ  
i Perfonas , que tenian repartimientos, la Jornas 
pufiefen cuidado en derribar los Idolos: da. 
diò Encomiendas à los Oficiales Rea-
les , i à otros , porque no qucd;ife na-
die defeontento. Nombró à Francifco 
de Solis por Capitán de la Art i l ler ia , i 
Alcaide de las Ataraçanas , adonde cita-
ban los Vergantines , que quedaban 
mui bien proveídos , i muchas Armas, 
i Municiones , para lo que podia fuce-
der. Dexò fu cafa , i • fp hacienda cnco- Cómoda 
meodada á Rodrigo de Paz , fir Primó, jXa*C^j. 
con Cargo de Alguacil Maior , i Regi- j j 
dor de la Ciudad, Hombre mas bullicio- co, duran 
fp de lo que conviniera. Acordó de llevar té fu au» 
con figo à los Señores,! i Caballeros Me- fencia. > 
xicanos mas principales, i que le pareció, 
que pudieran fer parte , para caufar alte-
raciones j i en particular à Quautimoc i ' 
Govana, Choclizin^ que fue Señor de Tez-
cuco j i Tetepanquezatl, Señor de T í a - • ¡ 
Cópan^, Oquizi , Señor de Acapuzalcoj ' 
Xjvacoa , iTiacatlec, Hombres podevo- 7 
rofos , para qualquiera revolución : i en 
declarándole, que dexaba en fu lugar, pa-
ra elGovierno, al Teforero Alonfo de Ef-
trada, i al Licenciado Alonfo de ÇúaÇo, 
el Faétor Gonçalo de Salaçnr, i el Veedor 
Peralmindez Chi'rinos , por no quedar fu-
jetos al Teforero fe le ofrecieron , aunque 
contraiu voluntad ̂ a ra acompañarle en 
çl. V.iflge , por loi'qual, queria llevar tam-
bién.al! Contador ;Rodrigo de Albornoz, 
gti.e.; adoleció eftando, para partir , i por^ 
çft.o.elEaftorlc rogó y que ià que la etífer-
medad. impedia al Contador , que ño pu-
diefe'hiícér la Jornada , le dexafe para 
el Govicrno , : en pompañia de Eftra-
da.vi ds Çuaço : iéfto pidió con eftre-
ma) EQf.licia , porqué; juzgaba j que no 
f c podriain conff^vav;.Eftrada , i Albor- , 
rjos, ¡,,Üporque interiormente fe;, que-
rían mal, , con lo; qual tendria^ oca-
fioñ j.jpaj-a entrenjeterfe en el- Go- Coniod5 
viemo , cofa, que mucho defeabíi,aiin- iVr^ 
que -procuraba qe encubrulo , quanto vicrpoJe' 
pódiai 'Hci'nancki Cpnès 11& fe. refolvió. Mexico. 
Incíio 
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DECÃ D A I I I 
luego en ello , porque conocía , que los 
humores de todos eítos eran ambiciólos, 
è inquietos , i fe le reprefentaban dificul-
tades: mas como fue importunado,ide-
feaba complacer à todos, que fabta que 
nunca celaban de calumniarle , lo hiço. 
Salió, pues, de Mexico , à tiempo que 
Francilco de las Calas partia de las Ybue-
ras, que feria à mediado O&ubre , para 
ir à Mexico , por Guatemala, haviendo 
embiado à Coités vn Vergantin à laVe-
ra-Cruz, con relación de todo , el qual 
fe perdió en el V i age. Llevaba ciento i 
cinquenta Caballos, otros tantos Infan-
tes Caltellanos , bien armados, tres mil 
Indios de Guerra , muchas Mugcres de 
fervicio, quatro Piezas de Artillería, con 
la Munición necelaria : mandó proveer 
en la Vera-Cruz muchas Armas, i Per-
trechos , i cantidad de Vitualla,, que fe-
llévale en Navios por la Corta , porqué-
no fe penfaba defviar mucho de la Mar. 
Llevaba vna gran manada de Puercos,: 
Animal de mucho animo , i trabajo , i 
que en gran manera multiplicaba ca 
aquella Tierra. 
Antes de falir de Mexico, eferiviò 
al R e i , befándole las m uios, por el G i r -
go ,que le havia dado de Governador, i 
Capitán General de Nueva-Efpaña : i 
porque íupo , que fe havia perdido el 
Prelente, que llevaron Alonfo Davila, i 
Antonio de Quiñones, aparejó otras co-
las femejantes de Pluma, Pelo, Algodón, 
Perlas , i Jo i as , i las embió con Diego 
de Soto, con vn<¿ Culebrina de Plata, que 
valia veinte i quatro mil Pefos de Oro, 
bien labrada, con vna Ave Fénix de re-
lieve, i ciertas letras : cofa mui de ver, 
i eltimar , efpccialmente fíendo la pri-
mera Pieça de Artilleria,que de tal Me-
tal fe havia viilo en el Mundo. Embió 
mas de letenta mil Carelianos de Oroy 
i luplieo al Rei , que diefe Franquezas , i 
Privilegios à las Villas, que tenia pobla-
das, i à las Ciudades deTla!cala,i Tez-
cuco, i otros Pueblos de Indios , que ha-
vian fervido bien en las Guerras: i de ef-
ta vez fueron à Cartilla, Juan Velazquez 
de Lcon, Alonfo de Grados, i otros Ca-
pitanes , por pretenfiones particulares; i 
los Oficiales Reales entibiaron Cartas ef-
condidas , esforçando cada vno fus pre-
teníiones, i defignios. Daba mucho cui-
dado à Hernando Cortes la prifion de 
Francifco de las Cafas , i vi&oria de 
Chriftoval de O'ud ^ que penfaba que du-
raba ; i efto le hacía apreibrar mas fu 
partida-, i Francifco de las Cafas, dexan-,. 
doy ç&mo dexò , aí'entadag.las cofas de 
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Ybueras, i poblada la Vil la de Tru.villa,' 
no quifo mas detencríè alli , i con buena 
compañía.le partió para Mexico,por k ' 
Provincia de Guatemala , juntamente 
con Gil Gonçalez Davüa: i à pocas jor-
nadas, hallaron al Capitán Briones , que 
del amparó A Chnftoval de Olid , i por-
que Gil Gonçalez le queria mal, porque-
le prendió , quando caió en manos de 
Olid : i también Francilco de las Cafas, 
por particulares pofeííones, fo color de 
Rebelde contra Cortés, i defpues contra 
O l i d , le ahorcaron , i figuieron fu cami-
no à Mexico, aunque fu intención fue, 
porque no bolviefe , con la Gente que 
traia, adefafofegar las cofas de Ins Ybue* 
ras. Poco defpues de partido Francifco 
de-las Caías , llegó el Bachiller. Pedr$ 
Moreno , con la comifion del Audieh'ciflf 
de la Efpañola, para pacificar à Chriíto-
val de Olid , i Gil Gonçalez en vna Ca-
ravela; i en ftirgiendo, no dexò entrar 
en ella fino;! quatro,ó ciñeo Hombres, 
fin Armas, que le rogaron , que por l u -
llarfe con mucha neceíidad de Baitímen-
tos , Vellidos , Armas , i Herrage, tes 
proveiefe , que todos fe obligarían de 
pagártelo : dixo , que no iba à pro-
veerlos, i que no les dada nada, fino le ló 
pagaban en Oro , ó en Etclavos: i rcfpon-
diendo ü todos los Oficiales de la Villa», 
rccibicfcn por Capuan à Juan Ruano, 
que iba con e l , i le hiciefen juramento,, 
en nombre de la Audiencia Real de la 
Etpañola , i que reüftirian con mano 
armada àqualquiera otro , que lo quifie-
fe eftorvar. Los de Truxi l lo , compelí-
dos de la necefidad , por no morir de 
hambre,ni dexarfe matar de los Indios, 
por hallarfe defarmados , por haverfeles. 
perdido las Armas en vn Navio, quando 
Francifco de las Cafas los mandó poblar 
en Truxillo , aceptaron el partido. Con 
ello falió el Bachiller Moreno , i Juan 
Ruano fue recibido , i jurado por fu 
Capitán , i quitó el nombre à la Villa, 
i mandó , que fe llamafe el Afumpcion, 
i fe hicieron los Autos, necefarios, para 
que quedafe por el Audiencia Real, i no 
por Hernando Cor tés , i les proveio de 
quanto havian mencí ler , i hiço vna en-
trada en la Tierra , i tomó muchos E l -
clavos de Papagina , i Papayeca : i fe 
fue à vifitar à los otros Pueblos , que 
eftaban en la Coila, defde donde defpa-, 
chó Menfagcros al Capitán Francifco, 
Hernandez de Cordova , que andaba en 
Nicaragua , requinendok, que no cítu-
viefe por Pedrarias , fino que le qintaíc 
la obediencia, l i a diefe à. ios Oidores, 
' ' B b de-
Frácifco 
de lasCa-
A>s , de 
T r u x i l l o , 
fe biielve 
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de la Audiencia Real de la Efpañok, 
eon que le levaatò el animo , para 
! «juc vieradofè lexos de Pedrarias , con 
imioha Tierra pacifica , i Gente Caite-
llana , penfaíe en apartarfe 4e él , no 
quei-iendo depender fino de folo «1 Rei. 
Y haviendo dado intencioa el Bachi-
ller Moreno de bolver preito con ma-
de iores fuerças, fe fue à la Efpaáola : i 
„ .,. al roonaento los de Truxi l lo prendie-Trux i l io s r 
fkreadé i a 'M '-'aPltan J m a Ruano : i a no 
f u C a p i t í feera Hombre templado , i bienquif-
Juã R«a- to , le ahorcaran ; pero ctnbiaronle * 
»o, Jas Islas , teniendoíè cl por bien con-
tento de haver falido tan barato de fus 
manos. 
J p d T . X T . Que Gonçah de Sa-
la çar , i Teralmindez vàn à 
Mexico : i lo que fucedih 
cen fu ida. 
BA caminando Hernan-
do Cortés , i à nue-
ve Leguas de la Vi-
lla del Efpiritu Santo, 
pasó vn gran Rio , en 
Barcas , i en llegando 
al Guazalcoalco , L u -
gar en la Gofta del Mar del Norte, 
ciento i treinta Leguas dé Mexico, 
Gonçalo de Salaçar , i Peralmindez, 
como íi adivinàran lo que pafaba en 
Mexico , pidieron licencia para bolvcr-
fe , i Hernando 'Cortei fe la dio , con 
comiíion de governar , juntamente con 
los otros tres } i no faltó quien dixo, 
que Hernando Cortés holgaba de po-
ner divifion entre tos Oficiales Realesj 
porque como iabia quan diferentes ef-
taban de opinion , i los malos oficios, 
que contra él hacían , le tornaba bien, 
<jue fe conociefen las intenciones de 
cada vno; porque no citaba Hernando 
Cortés mui lexos de Mexico , quando 
Eftrada , i Albornoz començaron à re-
puntarle , i pafaron tan adelante , que 
metieron mano à las Efpadas , citando 
era el Regimiento , fobre poner vn Al-
guacil •• i creciendo la paíion , HegaT 
ron à termino, que en ninguna cofa 
acertaban , i en la Ciudad havia mu-
cho eícandalo. Y el Regimiento avi-
só de ello à Hernando Cortés : i Ef-
trada, i Albornoz le eferivieron, i fiem-
j»re tes iba amoneítando , que fi no fe 
fonforiasilíaB» les quitaria Cargo^pe-
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INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
ro la prefumpeion del vno , i arrogan-
cia del o t ro , no daban lugar à confor-
midad : i afi crecía el odio , i el Rcgi^ 
miento inflaba, que fe puíiefe remedio, 
porque el rompimiento de aquellos Hom-
bres , por fu imprudencia , pafiba mui 
adelante ; todo cito pafaba , fin que el 
Faâror , i Veedor lo fupiefen , aunque 
havian pedido licencia para bolver à Me-
xico: i defpues que fe entendió, i que fe 
publicó en el Exercito, Hernando Cor-
tés les mandó , que partiefen , i dióJes 
otra provifion , para que caftigaíèn los 
excefos del Teforero, i Contador, i go-
vernafen juntamente con el Lic . Çuaço, 
con que Gonçalo de Salaçar conliguió 
enteramente fu defeoj pero con limita-
ción, que fi los hillafcn conformes, no 
tratafen de caítigo, fino que todos juntos 
governafen. Y aunque Gonçalo de Sala-
çar , como Hombre aítuto , le dixo, 
que no convenia dàr à cítos tanta auto-
ridad, ni poner el Govierno en manos 
de.tantos, quifo que fu coníéjo fe exe-
cutafe , porque fabia , que todos , de 
conformidad , havian eferito al Re i , in-
formándole mal de fu Perfona, i le pa-
recia , que fi entre ellos havia difeor-
dias, fe deshacía-todo el mal,que de él 
havian eferito j pero nunca pensó , que 
las diferencias llegaran à tanto ex-
tremo. 
Llegados à Mexico , no curan-
do de guardar lo que fe les havia or-
denado , aunque hallaron conformes al 
Teforero , i Contador , porque fupie-
ron que iban , trataron de conocer de 
las diferencias paladas, raigando la Pro-
vifion de que no conociele de el delito 
pafado , fi los hallafen en paz : i mo-
viéndole por eito mui grande altera-
c ión , pufieron la enfa en Julticia, pa-
ra que lo determinafc el Licenciado 
Çuaço , que declaró fer la voluntad de 
Hernando Cortes, que governafen to-
dos quatro , citando conformes , de 
que fe agraviaron Salaçar , i Peralmin-
dez , i apelaron de ta, fentencia , con 
propofito de no perdonar à Çuaço , 
quando fuete tiempo ; i fin embargo 
de la apelación , governaban los qua-
tro , i lo hicieron tres Mefes , con al-
guna quietud : mas juzgando Gonçalo 
de Salaçar , cuio animo no fofegaba, 
que con el amiítad de Rodrigo de 
Paz , como Hombre poderofo , po-
dría excluir al Teforero , al Contador, 
i al Licenciado Ç u a ç o , i fes- fob Cn 
el Govierno, propufo , que fe prendie-
f€? porgue citando prefo, pudkí© obli-
g a 
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DEC ADA I Ii 
garfelc , con darle libertad : i como no 
havia cauíi'.s , el Teforero lo defend^ 
Ibfpechando , que Salaçar lo procuraba, 
con algún defignio maliciofo. 
Pudo tanto elFa£tor,qfical fin pren-
dieron al Rodrigo de Paz , con manda-
miento de todos cinco Governadores: 
porque Eílrada , viendo'conformes à los 
quatro , no lo pudo efeufar: pufieronle 
con muí recias prifiones, en cafa del Fac-
•tor,que le moltrò el Mandamiento: i dixo, 
que allí veria loque tenia en el Teforero, COH-
íador, i L k . Çmço ̂ fus Jmigss: i que ft fue-
ra tan fu Amigo y como de ellos , title pren-
dieran j perluadióle , que fe confedérale 
con e l : donde no, que feria mal librado, 
antes que falíele de la prifion : ofrecióle, 
.que à pelar de los otros, le daria libertad, 
i que eftando conformes,los echarían de 
elGovjerno. Rodrigo de Paz, ofendido 
de los que mas confiaba , fe confederó 
con elFaftor, i Veedor, i fe dieron le 
guridad de amiftad : concertaron de hc-
char delGoviemo à los otros, i tuvieron 
forma coa ellos para foltarlc , i otro dia 
fe híçoj i por masdiíhmilar lo.hecho, el 
Fador períuudiò à los tres Governadores, 
que juntos fuefen à comulgar à S. Fran-
cifeo , para que fu conformidad fuefe 
mas notoria al Pueblo, i nadie fe atrevie-
fc à aííítir à Rodrigo de Paz. No paso 
k confederación de efte, i de elFaftor, 
i Veedor, tan fecreta, que los otros tres 
no lo entendiefen: dixcronle, que ià efia-
ria contento , pues que havia confeguldo lo 
que tanto defeaba, que era la amiftad de Ro-
drigo de P a z , i havsrle enemiftado con ellos: 
nególo, fingiendo maior ira contra Ro-
drigo de Paz , requeriendo que hiciefen 
hermandad contra él : i fí necefario fue-
fe, partiefen la Hoftia. Poco ddpucs fe 
juntaron en el Regimiento Salaçar, iPc-
Valmindez , con Rodrigo de Pa¿ , i los 
Regidores fus Amigos , acordaron, que 
f e pregonafe,que el Teforero, el Con-
tador,! el Lie , Çuaçoeítabr.n excluídos 
del Govicrno , i que no conociefen de 
çaufa ninguna: cofa , que causó mucho 
alboroto , porque vnos acudían con A r -
mas àyna parte, i otros à otra j i porque 
el Teforero , i Contador fe juntaron , i 
acordaron de no pafar por el pregón, i 
continuaban e n defpachar negocios , el 
Faótor , i Veedor los quifieron prender: 
i efeandaliçandofe mucho la Ciudad, 
Francifço Davila , vno de los Alcaldes 
Ordinarios, con grandes penas prohibió, 
que ninguno acudiefe con Armas à las 
Partes , con que reprimió la comocion. 
%\ Fa&Qr » Vee4pr, i Rodrigo de 
• Í. 
hi L i 5 R O v r. ! 19^ 
ofendido de ello , le quebraron la Var'a, 
- i maltmcado, le llevaron prefo à ía Cár-
cel, adonde le perlua-dieroh,quje:fe-j'ün-
tafe con ellos , i le bolverian el Oficio^ 
i porque no quifo , mandaron à vn A l -
guacil , que le matafe : i de miedo ?de 
ello, i de alguna afrenta, fe í b k ó , ran-
duvo mucho tiempo efeondido. Los 
Frailes Franciícosj con defeo de remediar 
tanto efcandalo , trataron de medios : i 
el prinqipiil.fue, que Eí l rada , i Albor-
noz fe dexafen prender del Lic . Çdaço, 
ià que por fer tan poderofu la Parte con-
traria, con el alilíencia de Rodrigo de 
Paz, no podían reliítir j i.con ello que-
daron ciciuidos del Govierno. Y" iendo ' 
otro d¡a àMifa àS. Fraticifco, Pedro de 
Paz, Hermano de Rodrigo de Paz, tuvo 
palabras con Rodrigo de Albornoz , fd-
bre ellas colas, i echaron manoplas Ef-
padas; i entremetiendofe otros,huvo al-
gunos heridos } pero al cabo los foíegó 
Alonfode Eítrada, i Rodrigo de Paz pre-
fencc) à fu Hermano en la Cárce l , i Sala-
ç a r , ! Pcralmindez Jefol'taron. 
La Noche ííguiente , Rodrigo xíe 
Paz fue al Apofentodel Lic . Çuaço , que 
era en la mifmn Cafa donde pofaban to-, 
dos, d ixo , que le llamaban el Faftor ,. i 
Veedor, que baxafe à ellos, i en fu pre-* 
fenda • le qu ira ron la Vara de Alcalde Ma-
ior: i al momento, fin dàr caula, le em-
biaron prefo à Medellin. Elle cafo al-
tero mucho el Pueblo , i muchos Veci -
nos fe querían falir .de la Ciudad : pero 
como fe tnoíh'ó vna Cédula de el R e í , 
en que mandaba , que fuefe embiado à 
1 Cuba à dàr fu Refidencia » fe fofegaronj 
pero guftó de ello Salaçar » afi por ha-
verfclc quitado de delante,i queáar mas 
defembaraçado , como porque lé quârj^ 
mal por la declaración, que atrás que-
da referida, que hiço en lo del Govier-
no. Salieron de Mexico Eftradayi A l -
bornoz , con licencia de Salaçar, í Pé-
ralmindez , para defpachar en Medellin 
, cierta cantidad de Oro , que fe erabiaba 
al R c i : i fofpechando que fe-iban à jun-
tar con Francifco de las Cafas ¿ i G i l " 
, Gonçalez , de quienes tuvieron aví'íb, 
que iban à Mexico , íaliò Peralmíndca 
con cinquenta Caballos , i buen nume-
ro de Efcopcteros, i Balleftcros: alcari* 
çòlos à ocho Leguas de Mexico : quj-
íieroníe poner en defbníâ j : pero à ruegos 
de ciertos Frailes Francífcos , fe dieron, 
i bol vieron prefos à Mexico , defpoja-
dos de fus Armas, i Caballos. Llegaran 
luego Francifcíade las Caías , i Gi l Gou-
cakz; i lã Necbe figuieate-i el Fador 
P b * Vec-
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^Veedor, con vna gran tropa de:Gente 
, armada , cercaron la Cafa de Aionfo de 
M«Ic<>* Eíil'atill"> 1 llevaron Artilleria-para-der-
Frácifco , locarla ¡ levantaronre de fus camas Frari-
delasCa- cifeo de las Cafas , i G i l Gonçalez , pá-
fas.iGil ra ponerlos en paz ; pero Gonçalo de 
Gouçalez Salaçar los t r a tó m a l , diciendb , que 
«fiaban concertados con el feforero , para 
alçar fe con la fierra ; i con todo efo , el 
'R'R - ; T e í b r e r o , à ruego de Francifco de las 
Gafas , i de G i l Gonçalez , abrió las 
.puertas : efeudriñaron la Cafa , i lleva-
ron prefos quatro 3 ò cinco Hombres; 
tyr»nmi» i el dia (¡guíente,t iránicamente, à vnos 
afsUnomi açotaron , i à otros afrentaron , -aunque 
f u - . & a d eran fjidalg-OiS, con motivo que querian 
f ínones :ma'tat' a Sa laça r , i a PeraSmindez, por-
fttvtdt. I116 fifnpre andaban fofpechoios. Tam-
Tac. bien cercaron U Cafa de Albornoz , i 
ctitrando por las paredes, le prendie-
S^laçar -fon , i con grillos le llevaron à las Ata-
"̂T"• a íraçanas , i entregaron al Alcaide. Y teme 
Ro i l r í gò 
'de Paz. 




también prendieron al Teforcro , i le 
pulieron en caía de vn Vecino , con 
Guardas : i aíi los tuvieron muchos 
Días. N o quedaba à Salaçar, pára verfe 
abfoiuto en el Gobierno?, fino defpa-
cba'r à Rodrigo de Paz , fobye que an-
daba con cuidado. Y haviendo Cabido, 
c*t,fed » qae ei Cullodio de San Francifco, que 
i n b v v m ^ Fl. Miil.t¡n;dc Valencia,^ le havia 
catar a l . , , . 'J., . . . 
f icit . Sen. ^uerido prender , por mal Chnitiano, 
trato con é l , qué le diefe facultad para 
Salaçar'¿lio , porque lo haría íin mido. Ref-
traca de 'pondioie , que ejlaba confefado , i abfuel-
prender to , i %iie no tenia caufa para ello, porque 
a Rodri- j í m Chrtfiimo. Vilío que fu defeo 
?ocle.P3z'. no havia efcófco por aqui , trató con el 
1 QUI C"3r* i i ' 
f«le d t de 'Contador , que aun citaba prefo , i era 
Janee. enemigo de Rodrigo de Paz , que de 
.parte de los quatro Oficiales Reales le 
-requiriefe , que dcclaraie el Oro , qüe 
havia embiado à Caítilla , por quintar} 
- i que pues ià era mui publico , que 
Hernando Cortes e n muerto,fe cobra-
fen de el fefenta mil Pefos de O r o , que 
debia , i fe entrafen todos los quatro 
Oficiales Reales en fus Cafas. El lo per-
fuadio Rodrigo de Albornoz también à 
Aionfo de Eilrada , diciendo , que aíi 
cumplía al fervicio del Rei > i el Reque-
rimiento, por, complacer à Gonçalo de 
Salaçar , íc hiço à Rodrigo de Paz : i 
porque temieron de ¡eliílencia , por fer 
Hombre poderofo , convocaron Gente 
,armada, ofreciendo Mercedes, i Repar-
timientos , à los que no los tenían , d i -
ciendo , que no fe queria hacer mal 
tratamiento à Rodrigo de Pal , lino 
afegaiat la. Real Hacienda. - v 






INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
Viendo Rodrigo cie Paz tan gran 
¿Movimiento •> maravillado de tanta mu-
dança , en las voluntades de los que te-
nia por Amigos , acordó de ddender-
fe à s i , i à la Cafa de Hernando Cor-
tés : huvo harta Gente de ambas partes, 
i fe pensó que fucediera algún gran ef-
candalo j pero Aionfo de EÍtrada fe me-
t ió enmedio , i trató con Rodrigo de 
Paz , diciendo , que pues el Reqummien-
•to' no era para mas de inventariar los bie-
nes de Cortés , que fe allanafe ; i conten-
tándole de ello , embió à decir , que 
fe allanarla, fm efeandak : i no fe con-
tentó de eito Gonçalo de Salaçar, por-
que mandó pregonar , con graves pe-
nas , que todos defamparafen à Rodr i -
go de Paz , para poderle prender , el 
qual ofreció de nuevo quanto tenia, 
como no fe tocafe en fu Períona. A l -
gunos Religiofos , i Caballeros alcan-
Çaron el feguro : de lo qual Gonçalo 
de Salaçar , i Pcralmindez , pre íhron 
Pleito omenage , en manos de los Ca-
pitanes Jorge de Alvarado , i A n -
drés dé Tapia. Y afegurado con cíio 
Rodrigo de Paz , abrió las puertas , i 
dio las Llaves de la Hacienda de Her-
nando Cortes : i al momento los O f i -
ciales Reales fe entraron en la Cafa , i 
apofentaron ella j i con eíta ocaíion 
fueron robadas muchas cofas , i vfa-
das muchas defcorteíias à las Señoras 
Indias , que por orden de Hernando 
Cortés alli citaban recogidas , para ca-
farlas : cofa , que à los Indios dió mu-
cho fentrmiento. Francifco de las Ca-
fas , que havia tratado primero con R o -
drigo de Paz lo que le parecía , que ai 
bien de los negocios de Hernando Cor-
tes convenia , i que en él no halló el 
acogimiento que quifiera , i viendo, 
que la nueva de fu muerte.fe avivaba^ 
i que los efcandalos de Mexico cre-
cían , i creceriah mas , fi la fama dé 
la muerte de Cortés falia verdadera, no 
fe teniendo por feguro , acordó de i r -
fe, con algunos que le feguianíà G u á -
xaca , adonde tenia vñ Pueblo , con 
determinación de pafar en demanda de 
Cortés , aunque antes de partir , con 
libertad, dixo fu parecer à los qüe go-
vernaban : los qualcs embiaron à qui-
tar las Velas à los Navios , que eftá-
ban en M e d c l l i n , para que no fe pu-
diefe à vifar à Caftilla lo que pafaba : i 
para mas fund arfe en el imperio , den-
de à pocos dias el Faétor , if Veedor 
embisron à decir al Teíbrero ,• i Con-
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DECADA I I í , 
pecha , faliefen de la Cafa de Corees, 
adonde todos citaban. En obedeciendo, 
ie apoderaron de todos los bieneB de 
Cortés , afirmando , que era mueito, 
i los depoikíiron en el Tenedor de los 
bienes de Difuntos. 
C J T . X I I . §)ue continúa las 
rebueltas de Mexico , i muerte de 
Rodrigo de 'Faz : i proCigue el 
Vtãge de Hernando Cortés à 
las Higueras. 
UCHOS bavian defeado 
aviaiiir à Hernando Cor-
tés lo que pafaba en 
Mexico ; i el Capitán 
Francifco de Medina 
fue à buicaile j pero 
como todo andaba fin govierno , los 
Indios ib deivergonçaban , i crueliíi-
mamente le mataron en Xicalango, hin-
cándole mucha cantidad de rajuelas de 
Tea , por el cuerpo, i poco à poco le 
quemaron , haciéndole andar al rede-
dor de vn hoio : ceremonia de Hom-
bres íacrificados ; i mataron à todos 
los CaíteUanos,è Indios , que iban con 
éi. También, intentó lo mifmo el Ca-
pitán Diego de Ordàs j pero íiendo 
avilado del lúcelo de Medina , 1c bol-
viò : i poique no le tuviefen por co-
barde, dixo , que Hernando Cortés era 
muerto , ò porque aíl lo creiò , por-
que tal era la fama : lo qua l , i los mu-
chos trabajós en que andaba, de que fe 
tenia noticia , confirmó tanto efta opi-
nion , que muchas Mugeres hicieron 
Obfequias à fus Maridos j i nunca fe 
pudo acabar con Gonçalo de Salaçar, 
que hicieíe alguna diligencia para faber 
de Cortés , i de los que iban con él, 
pues eran Chriítianos andaban en 
fervido del Rei , íiendo crueldad de-
xarlos perecer, fin embiarlos algún fo,-
corro j pero juzgando que le citaba 
bien la muerte de C o r t é s , iba de tal 
manera fomentando la creencia de ella, 
que ngurofamente caitigába à quien de-
cía lo contrario , antes mandó vender 
en Almoneda ios bienes de Cor tés , que 
fe dieron mui baratos , i quanto te-
nia Gonçalo de Sandoval , i los Capi-
tanes , i Perfonas ma$ principales, que 
iban con C o r t é s , i facaron el Oro , 
que havia dexado en guarda en San 
Franciico : i olvidandoíé de el Pleito 
©menage , prendieron à Rodrigo de 
L I B R O V I . i ^7 
Paz : i con hierro, i fuego le atormen-
taron , para faber de los Teforos de 
Cortés , i focabaron el Palacio , haita 
los fundamentos, para bufcarlos j i por 
confirmar mejor lu muerte en el animo 
del Pueblo, para que lo que fe hacía po 
parecieíé mal, i leperdielen el a m o r , i 
refpeto que le tenian, le hicieron vnas 
mui fçiemnes Honras , adonde predi-




diciendo» alabanças, temiendo de ofender à Gon 
çalo de Salaçar ; aí qual , pareciendo que es 
que era ícenos mal , que mu riele Ro- muerto, 
drígo de Paz, que dexarle tan ofendi-
do , i eílropjrado , parque con los tor-
mentos fe le caierou los dedos de los 
pies , i el fuego le comió haih los to- Ahorcan 
vil las, le ahorcó , fo color que havia a Rocirí" 
alborotado el Pueblo,i fe quena levan- SodePi,iS 
ter con la Tierra. 
Eítando Rodrigo de Paz en manos s , 
d.'l Verdugo, llego Gonçalo de Salaçar, ^e lTL 
i le ofreció la v;da, U declaraba los Te- vida 
foros de Cortea , haciendo Pleito orne-
nage de cumplirio , porque daba coior 
à i u tirania , con la protección del Ha-
cienda Real: con lo qual, i con prome-
ter nqueças à todos , engañaba el Pue-
blo , que ligeramente , con vanas cfpe-
rai^ças, acudia à quanto fe le ordenaba, 
refpondio , que no tenia l'efuros, i que pe-
dia, que dixe ¡en à Cortés, que le per duna-
fe, por haver dicho , con el rigor de ios tot- - <, 
mentos , que fe ios havia llevado confgo, no V'fgu* fa 
fiendo verdad; i fin embargo de la apela- ' 
cion , le ahorcaron , con general fenti-
miento del Pueblo. Havian bucito à 
prender à fu Hermano Pedro de Paz, 
por complacer al Contador Albornoz} 
pero foltófe de la Cárcel , i falvó la vida, 
metiéndole en San Francifco. Grecia el 
arrogancia de Salaçar, i de iü Cornpaiie* 
r o , porque daban, 1 quitaban Indios: re-
partían la Tierra, ponían, i quitaban O f i -
ciales à fu güito , i en todo procedían 
abfolutamente. Embiaron por Francifco 
de las Cafas, Gi l Gonçalez , i Diego Hur-
tado de Mendoça, i les hicieron Procefo, fas* i Q\{ 
i condenaron à muerte , por el cafo de <íiM>fítte$ 
Chriitoval de Ol id : i porque huvo roga-
dores, les otorgaron el apelación, i luego ¿ ^ j ^ ' * 
los embiaron à la Vera-Cruz, i con el >] 
Procefo los embarcaron en vn 'Navio, 
para Cait i l la , en el qual venia Juan dç 
k P e ñ a , Criado de Gonçalo de Salaçar, 
con doce mil Pefos de Oró para el Rei , 
muchas Joias , i ricos Prefentes para fus 
Amigos: todo lo qual, con las Cartas, 
i Defpachos, fe perdió en la Isla del Fa-
yal , aunque fefaivaron las Períonas. -
' JVlien-
a. 
l l o d r i g o 
de Paz ; i 
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Mientras lo referido paíàba en Me-
xico , Hernando Cortes , padeciendo 
increíbles trabajos, de hambre, i «tros 
tales , quales nunca padeció ningún 
Capitán CJnitliano , ni G e n t i l , iba ca-
minando : havia embia-do à decir à los 
Señores de Tabafco , i Xicalanco , qúe 
para la Jornada le embiafen algunos 
Hombres plat icos de la Cofia , i de 
la Tierra : dieronle M-crcaderes, que 
entendido el intento de Cortes, le mof-
traron v n L i e n ç o , texido de Algodón, 
pintado el Camino hafta Naco , i M i -
to , en Ho'nduras , i hafta Nicaragua, 
poniendo la Governacion de Panamá, 
•con todos los Rios , i Poblaciones,que 
fe haviim de palar , i las Ventas , adon-
-de ellos hacían jornadas , quando iban à 
Jas Fe nas : i dixeron , que por eítàr 
quemados muchos Pueblos , con las 
•Guerras , fe havian huido los Natura-
les à los Montes : agradeciòfelo Cor-
té s , quedando maravillado de la noticia 
que tcaian de Tierras tan apartadas. 
Havia pal'ado el R i o , que llaman Aquia-
vilco , de trecientos i noventa pafos, à 
media Legua de la Mar , nadando los 
Caballos.-:-! topó otro tan anchó , adon-
de convino hacer Puente de Madera, 
porque no peligrafe la Gente. Llegó à 
Copilco , Cabeça de aquella Próvincia, 
i en treinta i cinco Leguas atravesó 
cinquenta Rios , i defaguaderos de ce-
nagales,] cafi hiço otras tantas Puen-
tes , porque de otra manera no fe pu-
diera pafor. Es aquella Tierra mui po-
blada., i llena de Lagunas , à caula de 
fer mui alta la Coila de la M a r , i por 
cfto los Naturales tienen muchas Ca-
noas : es rica de Cacao , abundante do 
Pan , Frutas, i Pcfcado : i toda la Pro-
vincia hiço cita vez mucho fé rv ido , i 
quedó depofitada à los de la Vil la de el 
Efpiritu Santo. 
De Anauaxaca , que es el poftrcr 
Lugar Culpilco, paia ir à Cibatlàn , íè 
atravefeban grandes Montañas , i mui 
cerradas,! vn R i o , dicho Quitzadapàn, 
que entra en el de Tabafco , que por 
otro nombre fe llama Grijalva, i por 
el fe proveio cl Exercito de la comi-
da , que llevaban los Navios , con vein-
te Canoas, con las quales fe pasó el Rio: 
i en efte pafage fe ahogó vn Negro , i 
fe perdieron quatro arrobas de herrage 
de Caballos , que hicieron mucha fal-
ta. Veinte Dias fe detuvo Cortes en 
çfte pueflo , f i n hallar quien le moftra-
fe el camino , falvo i d o s Hombres, i 
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cique , i toda la otra Gente fe havia 
ido à los Montes , i Pantanos : i que 
ellos no fabian andar fino en Canoas. 
Y preguntándoles , fi fabian d¿ Chila-
pàn i, que citaba fenalado en el dibuxo, 
moílraron con las manos vna gierra, 
hafta diez Leguas de alli. Encaminófe 
el Exercito à ella, aunque fue necefarió, 
que para pafar vna gran Ciénaga, hicie-
fc vna Puente de trecientos pafos, adon-
de entraron vigas de treinta i quarenta 
pies, en que fe trabajó mucho , fiendo 
de grande importancia la induflria , i 
animo , que Hernando Cortés daba à 
la Gente: cuio exemplo era cofamara-
villofa ver la voluntad con que la Gen-
te íeguia. 
Las cofas de Mexico procedían 
•con el mifmo defeoncierto : i tanto iiías 
crecia , quanto fe tenia por verdadera 
la muerte de Hernando Cortés , cuias 
honras fueron folemnicadas por todos 
los Concejos de Nucva-Efpaña , aun-
que los Parientes , i Criados de Cortés, 
que las hicieron , fe dexaba entender, 
que las haviaa hecho por miedo de el 
Fador Gonçalo de Salaçar : el qual, 
porque Juana de Mandila , Muger de 
Juan Valiente, fe reia de ello , afirman-
d o , que Hernando Cortés era vivo , la 
mandó publicamente açotar. Efta arro-
gancia iba de tal manera en acrecen-
tamiento , teniendo el Pueblo oprimi-
do , i atemoriçado , que Gonçalo de 
Salaçar , i Peralmindez , convocando 
vna general congregación de la Gente 
de la Ciudad, en ella hicieron decla-
rar por ningunos los Poderes , que te-
nían de Hernando Coi tés , 1 fe hicie-
ron proveer de el Pueblo por Gover-
nadores : quitaron luego todos los T e -
nientes de los Concejos , los Regido-
res , i los demás Oficiales , i pufierOfr 
otros de fu mano , publicando, que aun-
que Hernando Cortés fuefe v ivo , i bol*. 
viefe , no le recibirían, fino que le ha-
vian de ahorcar. 
Para mas confirmarle en efte i m -
perio , daban largamente Repartimien-
tos premiaban à todos , i en efpe-; 
ciai à los que les parecia que les po-
drían aiudar , i favorecer , i à los que 
mas defvergoncados , é infolentes fe 
moftraban. Llamaron los Procuradores 
de los Concejos : propufieron en vnaí" 
Junta , que con ellos tuvieron , que 
convenia embiar Pcríbnas al Rei , pa-: 
ra darle cuenta de lo que pafiba. E l i -
gieron para cüo à Bernardino 'Vaz-
<|ue2i J e T a p k , i - à Antonio de Vil la-
Roél^ 
Maravi, 
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DECADA l í 
Roel , Períbaas que no citaban bien 
con Hernando Cortes. Revocaron los 
Poderes à Francifco de M o n t e j é , i à 
]3iego de Ocampo , que citaban en la 
Coree : Jieronles grandes falario*, i aiu-
das de coita j i porque Antonio de V i -
lla-Roe 1 denunció de Rodrigo de Paz, 
que le havia ganado à juego , le ven-
dieron fus bienes , i le hicieron pagado 
de doce mil Pefos ; i la perfecucion de 
todos los Capitanes , i Perfonas prin-
cipales , que feguian à Hernando Cor-
tes , fue grande, porque à vnos pren-
dieron , i vnos fe huieron à los Mon-
tes , i otros fe retiraron à San Fran-
cifco : à todos quitaron los Reparti-
mientos, i las haciendas > i quando em-
barcaron prefos à Francifco de las Ca-
fas , i Gi l Gonçalez , facaron de San 
Francifco algunos y para cmbiarlos en el 
mifmo Navio j i el Cuftodio Fr. Mar-
tin de Valencia pufo Entredicho ; i vifc 
to que Gonçalo de Salaçar no refpeta-
ba las Cenfuras , tomó todas las cofas 
fagradas , i juntamente con fus Frailes 
defamparò el Monaiterio. Efte efean-
dalo tnoviò algo à Gonçalo de Sala-
çar i i aunque mui fentido de los Frai-
les , embiò tras ellos , que fe iban à 
Tlafcala , i los hiço bolver, i reítitu-
iò los prefos , i fe hiço abfolver, con 
poca reverencia de la Iglefia , diciendo 
muchas injurias , i libertades de mal 
exemplo. La muerte de Hernando Cor-
tés era lo que mas deíeaba que fe cre-
iefe : i afirmaba , que los Indios lo ha-
vian facrificado , i que lo haría ver 
íiempre que conviniefe. Decíanle fus 
Amigos, que era mui ju l io , que fe tu-
viefe rcfpeto à las cofas de Hombre tan 
benemérito : i à lo que el Rei manda-
ba , que fuefe honrado , i refpetado, 
refpondia : Jjtye ni el Rei pibia l o que 
fe mandaba , ni los del Confejo lo que fe 
hadan j i muchas veces publicaba , que 
tenia orden para prender à Hernando 
Cortés > i diò petmiiion à muchas M u -
geres , de los que fueron cc.n èl à la 
Jornada , para que fe bclvíelen à ca-
far , i à otras lo perfuadiò , fin haver 
otra nueva , que ninguno de fus Mar i -
dos fuefe muerto , por confirmar tan-
to mas en los ánimos de la Gente la 
muerte de Hernando Cortés j i por 
contemplación de dos Mugéres cafadas, 
que Gonçalo de Salaçar, i Peralmin-
dez. tenían por Amigas , à las quales 
difimularon algunas infolencias , inui 
dignas de fer caíligadas , i à fus ManV 
¡dos ocupaban en Coaiifiones, fiíera^dc 
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Mexico , i les dieron yieps Reparti-
mientos. 
De la Real Hacienda fe tenia po-
co cuidado, porque dcfde que comen-
çaron eitas paflones, nunca Gonçalo 
de Salaçar , i Peralmindez hicieron fus 
Oficios , ni confunieron al Teforero, 
que hiciefe el fuio, ni fe hiço Fundi-
ción i antes quitaron la Gente Caite-
llana , que andaba en las Minas , i la 
llevaron à Mexico , por eítàr mas for-
talecidos j i el Oro del Quinto Real, i 
todo lo demás perteneciente al Fifco, 
de que fe havia de hacer cargo al Te-
forero , ie lo tomaron: no teniendo ma-
ior cuidado , que de tratar del Govier-
no , 1 goçar del Imperio. Embiaron 
otros dos Criados fu ios à CaítilLi, con 
muchas Jo as para fus Amigos, fin quin-
tar , ib color que venían para el Re í . 
Qiiando vendían el hacienda de Her-
nando C o r t é s , como bienes de difun-
to ,fueron advertidos del Teforero, que 
debia fefenta mil ducados al-Rei , para 
que lè cobralcn , refpondieron : 6>ue 
havia muchos acreedores anteriores, / que 
apenas bajlarian los lienes para pagar-
los. Embiaron à todas las Provincias 
à pedir el Oro , i Joias , que tenían 
los Señores , i les efeudriñaron las Ca-
fas , i íc las tomaron por fuerça , con 
todas las Alhajas de Plumería , i R i -
queças , que tenían , haciéndoles mal 
tratamiento : cofa , que ííntieron mu-
cho i i fi la cfpcrança que Hernandá 
Cortés era v ivo , no les tuviera en fre-
no, fe alçàran: i con todo efo fe fueron 
muchos defefperados à los Montes, dcf-
de donde falian i los caminos , i ma-
taban los Chriítianos: i en vn folo Pue-
blo mataron quince : i mucju parte 
de la Coila de la Mar del Norte , fe 
alteró. Decían publicamente Gonçalo 
de Salaçar , i Peralmindez , que el 
Rei no havia meneiler , que traxeíea 
tanto Oro de Nueva-Efpaña , que pues 
no le traían mas de veinte mil duca-
dos del Reino de Nápoles , le bailaban 
otros tantos , i que mas le cumplía te-
nef en aquella Tierra coraçones deHom-
bres : i Francifco Bonal, Alcalde de la 
Villa Rica , dixo muchas veces, en pre-
ícncia de muchas Perfonas , que tenia 
vw Mandamiento , en que Gonçalo de 
Salaçar le ordenaba , que pnendieíe à 
-qualquier Juez de el Reí „ .qwe alli lie 
gafe , i le bolviefe à embiar à O i i t i -
11a. Hall-ófe en vn Edificio de Mexi-
co , à manera de Torre , mucha can-
tidad de Oro.-: pidiólo jflTelbjfCJ'o_AIonio 
de 
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dc E It rada, diciendo, que perrenecia al 
« um |^ej o (j.ollc,a¡¿) ¿e saiarar no lo 
tr ' iamv*- H1"10 ttar » diciendo que era imo , pov-
r i t í a , f r . - que el Edificio confinaba con las Cafas 
fertim in de fu morada. Rodrigo dc Paz dexò 
Frincipi- por fu heredero al Contador Albornoz: 
M s » & no fe fUp0 con qL1¿ fin ^ haviendo fido 
¡teipxb.g» ^ enem¡„0 j Je fu Hermano > i que-
Í«Í. Cic. riendo tomar la pole don de ciertos bie-
nes, el Fa¿tor no fe lo permitió , i di-
xo , c[ue todo era fuio. 
. CACP. X I I I . $ue Francifço 
T i farro, Diego de Almagro , i Her-
nando de Luque tuvieron licencia, 
de Tedrarias , para ir à 
defeubrir. 
UEDA dicho , como 
por la muerte de Juan 
de Bafurto , à quien 
Pedrarias havia dado 
el Defcubrimiento del 
Mar del Sur, àciaPo-
niente , fe levantó el 
animo à algunos de Panamá, para em-
prender aquel negocio , pareciendole», 
que no eran menos beneméritos : i que 
para aquello no era necefsirio que el 
Governador trátale con Gente de fue-
ra de la Tierra. Ellos fueron Francif-
c o P i ç a r r o , i Diego de Almagro, Hom-
ares , que en valor , experiencia, i r i -
•queça , no eran inferiores à otros , i 
•Amigos de Pedrarias $ i tratando con 
ellos Hernando de Luque , Maeitre-
Etcuela de la íglefia de Nucltra Seño-
ra del Antigua del Darien , como fue-
•ron de los Compañeros del Adelantado 
Vafeo Nuñez de Balboa , i tcnian no-
ticia de fus intentos , íabian el defeo, 
que fiemprc tuvo de defeubrir àcia la 
parte del Sur , i la Relación , que ha-
lló de las Riqueças del Cuzco , i con 
lo que ellos ciifmos entendieron , quan-
do con el Capitán Gafpar de Morales 
hallaron al Cacique Birü , ó Birúquc-
te : confirmándole en el lo, con la que 
dc aquella parte traxo Pafqual de An^ 
dagoya , pidieron licencia á Pedrarias, 
. pai a ponerle al negocio } i aunque tu -
• vieron algunas dificultades , al fin les 
concedió lo que pedian , con condi-
ción , que fe le diefe parte del prove-
cho ,* que fe facafe } i haviendofe con-
tentado des l io , fe hiço la Corapañia: 
con que Francifço Piçarro aiudafe con 
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Almagro con los Baílimentos , i Per-
trechos : i Hernando dc Luque con di-
neros : i que lacando los gil tos,fe re-
partiefe por iguales parces el Oro , Pla-
ta , i Joias , que fe ganafen > i con ello 
les dio el Governador los Defpachos. 
Entendiendofe eíte cafo, todos fe ma-
ravillaban , de que Hombres tan cuer-
dos quiíiefen gallar fus haciendas , en 
Tierra , que halla entonces no fe ha-
via podido hallar en ella , íino Ciena-
gas , i Pantanos > pero ellqs iban mui 
confiados de lo que penfaban defeu-
brir $ i para maior confirmación de íu 
amiíbad , i compañía , oieron la Mi lk , 
que dixo Hernando de Luque , i par-
tieron la Hoíl ia en tres partes , i los 
comulgó con las dos , i la tercera co-
mulgó el : llorando la Gente de ver tal 
a6lo , teniéndolos por locos , porque 
tal negocio emprendían. Proveieronfe 
de dineros : compraron vn Navio à Pe-
dro Gregorio , que fue vno de loS que 
labró el Adelantado Vafeo Nuñez de 
Balboa. Tomaron por Piloto à Hernan-i 
do Pénate : apercibieron Velas, Xar* 
cias$ Armas , j Baílimentos : i juntaron 
halla ochenta Galtéllanos i quatro. Ca* 
ballos. Nombraron por Alferez à Sal-
cedo : por Teíbrero , à Nicolás de R i í 
bera : i por Veedor, à Juan Carrillo^ 
para que tuviefen cuenta con el Quinto 
del Rei. Eílando ,pues , todas las còfas â 
punto , falieron de el Puerto dc Pana* 
mà , à mediado t i Mes de Noviem-
bre, Con el Navio , i dos Canoas, ha-
viendo platicado con Pafqual de Anda-
goya, como fe havían de governar en 
la Navegación, i Defcubrimiento de las 
Trenas, adonde iban. Quedó Diego de 
Almagro en Panamá , para leguir coii 
mas Gente, i Proviíiones. Llegó Fran-
cifço Piçarro à la Isla dc Taboga, cin-
co Leguas dc Panamá : pasó à las Islas 
de las Perlas, que cílán doce Leguas 
mas adelante , que fon dos grandes : Ja 
vna, dicha del Rio : i la otra , Tarare-
qui j i tienen en fu contorno otras mu* 
chas Islas pequeñas : llamarunfe de las. 
Perlas, por las que en ellas halló Vafeó 
Nuñez de Balboa , quando lasdefcubriój 
por la Pefqueria , que havia de ellas. 
En ellas Islas fe proveio de Aguar Le-
ña., i lerva para los Caballos. Pasó al 
Pumo dç Pinas, doce Leguas mas ade-
lante, que le llamaron afi , por muchas 
que fe crian junto à c l : i halla aqui def-
cubrió Vafeo Nuñez primero: i deípues 
tafqual de Andagoya. Salieron todos 
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los Manneros en el Navio : acordaron 
tie entrar à reconocer , i bufear cojni-
tJa , creiendo de hallarla en la Tierra 
del CaciqueBiruquete: fueron,con mu-
cho trabajo , tres dias por el Rio Birü 
arriba , caminando por Pedregales , i 
fierras afperiíimas, fin (éndas, ni vere-
d,as , con gran peligro de caer por '• las 
Sienas, fin,comida, ni refrigerio alguno, 
cargados con las Armas: i era fu caníàncio 
tan grande , que de folo efto murió va 
Soldado , llamado Morales. Eíta Tier-
ra eító debaxo de la Linea Equinocial: 
llueve à todas horas , con mui riguro* 
ios aguaceros , que no folo defeargan 
en ella , fino ocho, diez, i veince Le-
guas à la Mar : i es en la Tierra tan 
grande la efpefura de los Arboles , que 
no fe puede caminar, fino, por los hue-
cos , que las Quebradas j i Arroios ha-
cen con el Agua. 
Los Indios, en haviendo fentido à 
los Caítellanos, de miedo defampararon 
fus Caías , que eran redondas, i de 
Madera »;como las demás de las I n -
dias , i cubiectas de Paja, i hoja de Pal-
ma , i fe andaban entre las cfpefuras de 
las Montañas. Llegaron los CailellanoS 
à vnas pequeñas Calas del Cacique Bi» 
rüquete , adonde hallaron Maiz , i de 
las Raices , que comen los Indios ; i 
de. elle nombre Biruquete, que también 
diò el nombre al Rio , tienen los mas, 
que fe derivó el nombre de P i r ü , por-
que el Rio era en la Tierra de Biru-
quete j pero: la verdad es, que del Rio , 
ò de) Cacique tomó el nombre : por 
eita Provincia era comarcana del Do-
minio de los Reics Ingas , que fon las 
Tierras del Qy i to , porque antes no tu-
vieron cite nombre aquellos Reinos,ni 
los, Indios vfaron de el , ni jamás acof-
tumbraron dar ningún nombre gene-
ral , ni particular , à ninguno de los 
Reino» , ni Ettados,que fus naturales 
Principes pofeieron. 
N o haviendo los Caftellanos ha-
llado Gsntc , i tiendo el bailimento mui 
poco , viéndole hambrientos , i que-
brantados fus cuerpos , hallandofe ef-
pantados de ver tan mala , i afpera 
Tierra , con el buert animo que fu Ca-
pitán les ponia, fe bolvicron al Navio, 
votos , defeaiços , los pies llagados de 
las piedras de las Montanas , i de el 
Rio , padeciendo increíble angullk, 
por la hambre , i por el pefo de las Ar -
mas, i de bis cofas convenientes para 
la Quern , que havian de llevar acuef-
us : enibarcaroitfe., i ftn jpenfamiçatQ 
»«Í. Cíe. 
hambte. 
L I B R O V I . a i c « 
de bolver atrás , profigujeron fu nave5- ^ 
gacion : i andadas diez Leguas , furgie- ^ 
ron en vn Puerto , que llamaron , Can [ ¡ m ,ferr< 
mucha raçon", de la Hambre, por los v a l l u m ^ J í 
que alli murieron de ella. Tomaron f c u t u m i * 
Agua, i /Leña, i haviendo navegado diez h t ^ g l * -
días , les iba faltando el poco mante- 'd'Hm>»0f~. 
nimiento, que.quedaba . i fe iba acor- f " ""lltts 
tando tanto;la ración, que no fe daba „e„ ^ 
à cada Perfona mas de dos Maçorcas numtrãt' 
-de Maiz , para vn dia j i como no He- nuchumt-
vaban muchas Valijas , fe iba acabando ^cer -
el Agua : Carne , no la havia , ni otra tot > m*" 
cofa , fino el Maiz j por lo qual ià fe 
començaban algunos à entriíteçer , i 
otros iban arrcpaitidos de haver falido 
de Panamá , que lo moííraban con pa-
abras libres, jbrancilco Piçarro , con cían Jos 
mucha paciencia, i diferecion , los con- Caftçila-
folaba , ri animaba , diciendo , que ef- nos-
perafen en Dios , que Ies depararia bue-r 
na Tierra , i que crcieíen , que el fibia fTádfco 
que la havia de hallar i por acuerdo PÍ?Jt,o 
de todos , bolvicron al Puerto de-la .COHÍl.lelíl» 
T , , ' * - . , , i anima Hambre, tennendofe vnos a otros,por mucho i 
verfe tan flacos, desfigurados, i ham- los Solda 
brientos, en Tierra , que por fu cfteri- dos. 
lidad, huían de ella las Aves , i los Ani -
males : no viendo fino Sierras , Peñas, 
Montes , Pantanos , i continuas Aguas 
del Cielo, adonde ià no aguardaban fi-
no la muerte, porque para bol verfe à 
Panamá no tenían que comer, fino ma-
taban los Caballos •, pero como en vna 
Compañía de Gente hai Hombres mas 
animofos, que otros , defeando ellos ver LosSoIda, 
el fin de la Jornada, i teniendo por ^os 'ni*s 
cofa vergonçofa bolver à Panamá, fin va!"gí^? 
haver hecho cofa digna de fu valorj eci 
porque Francifco Piçarro conílánte- ft, ¿e ia 
mente afirmaba , que fe havia de ha- Jornadai. 
llar buena Tierra , i que de ello eftaba 
certificado , defde el tiempo del Ade-
lantado Vafeo Nuñez de Balboa : def-
pues , por muchas raçones que daba, 
abordaron , que le embiafe el Navio à Emk[a e j 
las Islas de las Perlas , à bufear comi- N a v i o i 
da, prefupuefto, que ià no havia que Jas Ishsà 
comer pára los que iban , ni para los bufear co 
que quedaban : i que lo que fe les pa- nj;da,co» 
dia dàr paia el camino , era vn Cuero Mo"fei' 
de Vaca, bien feco , que havia en la 
Nao , i algunos Palmitos amargos, que 
cogieron en la Coíta. T o c ó el Viage à 
Montenegro, con algunos Compañeros: 
pufieron el Cuero en remojo,para co-
cerle , i también los Palmitos : entre 
tanto Francifco P iça r ro , i los Compa-
ñeros, que tenian fuerças psra ello, buf-
Çafan comida,por la Tierra , i no hallai» 
C c baa 
ftegro. 
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ban fino Arboles de mil diferencias, mu-
chas Efpinas j..Abrojos Mofquitos , . i 
.otras grandes pefadumbres^con que an-
daban mui atribulados. Comian de los 
Palmitos amargos, i cogían Bejucos, en-
ü"-. -tre los quales bailaban vna Fruta , que 
^ 1 , parecia Bellota , que tenia color de Ajo, 
i U comían , i pocas veces hallaban 
Peleado, j pero, como el trabajo , i el 
anguftia era grande, la Tierra enferma, 
i fombria, adonde fiempre llueve, apre-
tados de la hambre , i fiendo ©1 mante-
nimiento de la calidad que fe ha dicho, 
murieron veinte Hombres , que de otra 
Veinte ;Nación menos robufta , fueran mas: 
Hoftürcs otros çe hinchaban, i todos citaban tan 
flacos, efpccialmente con el dolor , i 
la triileça dé ver tantos Compañeros, 
i Amigas muertos , i verle todos en tan 
miferable citado , i que valor;, - animo, 
n i Humanas fuerças bailaban, para ven-
cer tal enemigo , con quien peleaban, 
que Francil'co Piçarro tuvo mucho que 
hacer en mantenerlas , i fofegarlos con 
perfuafiones dulces i i palabras amoro>-
fas, bufeando el mifmo , por fu Perfo-
na, el rctVefco, que en tan dcfventura-
• da "Tierra fe podia hallar , paraconten-
tarlos , i animarlos j i porque le parc-
,cia, que elle amor era nectfario que le 
conocicfcn con cfc£to,por fu mano ha-
cia Barracas., en que recoger.i los mas 
enfermos , para defenderlos ;del Aguaj 
i de ella manera aficionaba à los Sol 
dados à amarle,i padecer con é l , i lle-
var con paciencia ellos intolerables tra-
bajos , para confeguir el fin à que fu 
ventura allí los havia llevado } porque 
d Superior, que en las mifcrias íc igua-
la con el Inferior, dà tanta fatisfaccion, 
que hace lo que quiere de los Hom-
bres. Moítraba Fr.mcii'co Piçarro tanta 
compaíiou de los enfermos, que vno à 
C(5ftvc;a,"vno 'cs llevabu la c o m i d 3 , i regalos, 
i piedad • quc permitia aquella terrible efterilidad: 
de fun- i andaba con tanta conftancia en eftas 
adverfidades , que jamas vieron en él 
vna minima feúal de haverfe perdido de 
animo j antes , como fe ha dicho , en 
lo mas mbajofo , i peligrofo, era fiem-
pre el primero. Muchos Caltcllanos 
P61'1"3 .̂ afirmaron , que en diltancia de cafi ocho 
pl-arrof Leguas , de donde fe hallaban , havian 
que le cm vilto vn refplandòr , que les caufaba ad-
bieà re- miración j i vn Soldado, dicho Lobato, 
conocet perfuadiò mucho à Piçar ro , que le em-
clrclptí- biafe à reconocer, pues que de eftarfe 
dor , que Aperaban fino la muerte, i que po-le vio. • , . / ,.. , r 7 1 r dnáler , que te hállale que comer : no 
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otro efte trabajo.: llevó configo alga* 
nos de los que eftaban mas alentados^ 
con fus Efpadas, i Rodelas , porque 
alli fe peleaba*à fuerça de braços, que 
los Antiguos decían , à L a n ç a , i Efcu-
do. Llegados: à vna Plaia , adonde pa-
reció el refplandor , hallaron cantidad 
de Cocos : vieron muchos indios; pe-̂  
ro no pudieron prender mas de à dos, 
i otro fe echó en k M a r , , i nadó mas 
de feis Leguas, fin parar, de que los 
-Galkllanos quedaron admirados , i con 
la Noche le perdieron de vifta : halla-
ron vna lianega de Maiz , que fe re-
partió entre todos, i huvo buenos, í 
graciofos dichos con los Indios; porque 
xleciaii à los Galle! Ian os V quei por qué 
•no fembraban , i cogian., fin andar ta'?-
mando los Baílimcntos ágenos ypafando 
tantos trabajos ?. Traían eftos Indios 
Arcos, i Flechas, con ierva tan pon-
çonofa , que haviendo herido con ella 
à vno de aquellos Indios, murió den-
tro de quatro horas. ; *; 
-i Montenegro no perdió tiempo én 
fu jornada, i çn llegando à las Islas de 
las Perlas , metió en el Nario Maiz,-
Carne, Plátanos ¿ i otras Frutas, i Rai^ 
ees : bolvió j . recibiendo los enfermos-
tanta alegria de verle , que defde que 
deíaibrieion el Navio , haíla- que lie-* 
g ò , eñaban fanos. Francifco Piçarro,-
defpues de haver andado algunos días 
por la Plaia ., i por la Tierra adentroy 
Jarcciciido aquélla Tierra infernal, por 
as Sierras j Montañas , Pantanos , i 
Rios , fin ninguna habitación , fe bol-
vió alus Compañeros > i en el camino 
topó vn Callellano , que mui alegre 1c 
iba à llamar, i en la Mochila le lleva-1-
b i tres Rofcas de Pan, i quatro Naran-r 
jas ; todo, con mucha alfegria, lo re-
partió à los Compañeros , fin tomar 
para si mas parte , que la que daba à 
qualquiera dé ellos. Quando llcgó"Mon-
tenegro , ià eran muertos veinte i fieto 
Soldados i porque fu fin fue por fal-
ta de comida , llamaron à ette Puerto, 
de la Hambre los demás fe embarca-
ron , con fin de coirer la Cofta : i def-
pues de pocos dias bolvieron à tomar 
Tierra , en vn- Lugar , que llamaron 
Puerto de la Candelaria , porque fué 
Dia de Nueftra Señora j i aunque vie* 
ron fendas , 'que por algunas partes de 
la Tierra átravefaban , era como la pa-
fada , i tan 'húmeda , que con llevar en-
cima de los Vellidos Camifctas de-An-
geo i-ffc .Jes pudría , i los Sombreros fe 
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qrdinarío, í caían Raios infinitos , con 
grandes Truenos: poco tiempo vían ci 
Sol : l i pelkdumbre de los Molquicos, 
era incomportable,! como la Gente de 
la Tierra labia que el Navio andaba fai-
teando , haviafe retirado , i pudlo en 
cobro por aquellas efpefuras , que eran 
grandifímas , adonde à manchas corta-
ban el Monee, i fembraban lo que ha-
rían menciter j i dificultoiamence , por 
los Arroios , i Pantanos , por las Mon-
tañas , i por la efpefura de los Boíques, 
fe podían atinar con la Gente de la 
Tierra , i algunos , fin huir , eftaban 
feguros. 
Ç J T . X I V . 'Del Confejo Su-
premo de las Indias , / que fue pro-
veído por Trefidente el Obijpo 
Àe Ofma Fr . García de 
Loayja. 
UEGO que fe halla-
ron las Indias , i que 
fe començò à defeu-
brir la Tierra-firme, 
fe conoció que havia 
de fer gran cofa, aun-
que nunca fe imagi-
no que hrivia de llegar à tanjta granae-
ç a ; i afi dieron los Reies Católicos la 
orden que í è havrà vilto en el difeurfo 
de eíta Hiftoria, en eldefpacho de los 
negocios J pero nunca huvo Confejo 
formado, ni fe defpachaba por la orden 
de los otros Confejos : Juan Rodriguez 
de Fonfcca , Hermano de Antonio de 
Fonfeca, Señor de Cocí» , del Conftfjb 
del Reí , i Contador Maior dç Caftilla, 
à quien por fer excelente Caballero, los' 
Reies Católicos mandaren , que fin te- \ 
ner Titulo \ Uamalen Señoría , fue él 
primer Preíí dente del Confejo de Indias, 
(iendo Dean de Sevilla , i el que pufo 
las manos en eftos, negocios, como fe 
ha vifto j i fue defpues' Arçobifpo de 
Rofano, i ObiIpo dé Burgos. Hernan-
do de Vega, Señor de (trajai , Conjcii-
dador Maior de Calhlfa,íque tuvo gvaíl 
parte en los negocios del Ré 'mo, enten-
dió en las coJ'<is de las Indias > i tam-
bién intervinieron en ellas el Gran Can-
ciller Mcrcurino Gatinara , i Mofcur 
de Lafao , que era de la Catñara del 
Emperador j i el Lic. Francifco de Var-
gas , Teíbrero General de Cartilla , i 
otros grandes Letrados , como queda 
referido j pero no tuvo Pcrfonas cievtas, 
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fino que le nombraban los qnç mandaba 
el R c i , ó fus Governadores : i como los 
negocios iban creciendo , pareció ai 
Emperador de nombrar Conlejo , que 
defpachafe , como los otros Conlejosj 
i à quatro de Agolto , de cite Año , 
nombró por Prelidente à Fr. Garcia de 
Loyfa , General de la Oí den de Santo 
Domingo, fu Confefor, Obiípo de Of-
ma i i ü primero del mifiuo, fe dieron los 
Títulos de Confejeros al Obi.fpo de Ca-
naria, i al Doélor Gonçalo Maldonado, 
porque ià trataban de. eitos negocios el 
Dodor Beltran ; i era del miímo Con-
íejo el Proto-Notario Pedro Mártir de 
Anglcria, Abad de Jamayca ; i el L i c . 
Galindez de Caravajal j i Filcal, el L i c . 
Prado: i la primera cofa , que enton-
ces fe trató , fue fobre la libertad de 
los Indios. Eran tan varias las opinio-
nes , que havia acerca de ello , que de 
ordinario havia grandes difputas j i el 
cuidado que el Emperador tenia , que 
en lo de i ü Converíion , i Do&rina fe 
puliefe particular diligencia, i fe atenta-
fe lo que tocaba à plantar la S.inta Fe 
Católica , en aquellas nuevas Tierras, 
conforme à fu defeo , era tanto , que 
no quifo poner por Prefíjente de elle 
Conlejo , à Perfona menos Religiofa, 
i Devota, que al Obifpo de Ofma. 
Hallábale el Emperador en Valla-
dolid enfermo de quartanas, i à los 
veinte i feis de O&ubrc entró en la Ca-
mara del Confejo , que fe tenia en el 
Monaíterio de San Pa"blo , el Comen-
dador Francifco de loç Cobos, Secre-
tario de íu MageltaA,: ! de fu Confe-
jo , i prefentes el Obifpo de Ofma , i 
los Doítores Beltràn Maldonado , i el 
Prçto-I^ciprio Pedro *jVíartir "de Anglc-
ria ; Pedro Beltran • Maldonado dixo: 
, 6>ue fu f̂ygefiad Its mandaba , para que 
la expedtçiçn de Jos negocios no Je embaraça-
r 'fe por fú indifpoftcion ¿que durante oi tiem-
po de fu (¿ttartantiyfjajfa que cjluvitfe con-
valecido , para poder. Jirmar , fin daño de 
fu falud , que todas las cofas de Jufiiiia, 
..•.$te fs proveiefen por el dicho Coajèj» v fè 
defpacbafen por Cartas , COK 'titulo ue fit 
' Magefiad , firmadas del PrefuknU , ¿ 
Confejeros', i filadas con fu Sello Re¡il̂  
tomo fe hacia en si Confejo Red de Cyii -
lla : con tanto, que efio fe cntendhfe p w 
cofas de Jufiicia foto , i expediúsn de ne-
gocios , /" Oficio , ni Aferced, nf afpccie 
de ello. 
E l General de la Orden de fyvx 
Francifco, de la Obfervancia , hi-jo Ti-
ber à fu Magcllad , que pawban à las 
Wtrcu i í -
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Tndiss nlguriòs Fraileà Chuftralcs , i 
exemplos, i «fue eítes llevaban irias fin 
d« enriejuccerfe , que celo de piedad ; i 
parque no deshicicfen cl fruto, que ha-
ciap los otros , no fc les permitiefe pa-
ia* en aquellas Partes: i el Emperador, 
no folo lo mando ail ; pero ordenó al 
Audiencia de la Efpañok , i à todos. 
}osíGo\'ernftdores de las otras Islas, i 
X 'Wa- f i tme , que hiciefen bol ver à los 
quc'aSlá dtuvielbn ; porque era fu in-
tención , que los Religiolbs íirviefen à 
D i o s , i hiciefen fu : oficio , con la doc-
tfina , i con el. exemplo. 
E l Almirante D . Diego Colón ha-
vía , en cite tiempo , llegado n la Cor-
te , i hablado al Emperador , informado 
en fus negocios , i rooftrando 'çnn pa-
peles .ni cent icos , que de conformidad 
los Oidores del Audiencia de la Efpa-
ÚOIÍV. kavian afentado , que en quanto 
al conócimiento de los cafos de Corte., 
huyiefe lugar la prevención, i fobre las 
^emàí cofas , que contra el fc ha-
NDIAS O C C I D E N T A L E S . 
vían dicho , fe esforçaba de mofirar, 
que ei-an calumnias de Hombres , que 
en aquella Isla no querían ver fino M i -
niftros de fu mifma igualdad, para vivir 
con mas libert id j i porque en iuspi t ten-
lionesdiò vira Efciitura, i convenia que 
iê refpondiefc à ella, fc ordenó «ICon-t 
fejo de las Indias, que embiafe al Lie,. 
Prado, fu Fi fca l ,à la Ciudad de Vié to-
ria, adonde el R e i , en aquel tiempo, fe 
hallaba, para que refpondiefe. Ninguna 
contr^dícion maior tuvo el Almirante 
D . Diego , para dexar de fer heredero 
de los trabajos de fu Padre , fino el ar-
rogancia , i prefumpeion de los Minif-
t ros , i Oficiales Reíales de la Efpañola, ^'m'ftros 
que defeando fer abfolutos en el Impe- àeia E'" 
rio,de mala gana fe vian debaxo de Per-
lona de tanta calidad , i porque el A l -
inirantc era mui obfervante de las Or-
denes Reales, i mui inclinado, al fer-
v ido del R e i , i de fu condi-
ción afable, i blando. 
V 





F i n del Libro Sexto*: 
HIS-
i c y 
H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS,Y TIERRA-FIRME 
de el MarOcceano. 
B S C R I T 4 T O R A N T O N I O D E H E R R E R A , 
Coronifta Maior de fu Magejiad, de las Judias, i fu CoroniJU 
de CajttUa. 
L I B R. O S E P T I M O . 
C A T I T U L O I . De ¡as Naves,, que vinieron de las Indias ; 
Armada , que fe concertó con la Contratación de Sevilla , contra 
Çofarios ; i que fe dà avifo à los Minijlrcs de las Indias; i de 
la Vittoria delEfn^erador, en Tavia. 
LEGARON à pr i -
mero de Enero,de 
efte A ño,tics Na-
vios de Ins Indias, 
con muchos Pa-
fageros, i las Mer-
caderías ordina-
rias de Cafiafiíto-
la, Açúcar, i Cuc-
rosri porque delcargaron en Lepe,i Palos, 
femando cattigar à los Maeftres , por-
cine havínn en efto pafado contra las 
Ordenanças de la Cafa de la Contrata-
ción de Sevilla , aunque fe efeufaban, 
con que fueron forçados del tiempo, i 
*pe no pudieron detener à los Paíage-
ros : traxeron al R e í , de fu Quinto, 
13^874. Pefos de Oro , i novecientos 
i ochenta i tres Marcos de todas Perlas, i 
trecientas i ochenta i dos grandes , fi-
nas, redondas; i haviendo andado qua-
tro Naves Fraucefás de Cofarios , , i vn 
Galeón , en la Colla del Andalucía, 
cfperando eftas Naves , i al punto que 
citaban en San Lucar , para partir pa-
ra las Indias , otros veinte i des Na-
bios de todas fuertes , fe fupo, que ios 
Francefes dieron al través, en Tierras de 
los Duques deMcd/na-Sidonia,i Arcos; 
i porque fe entendió , que venia en 
ellas Gente Principal , muchas Armas, 
Aitilleria, Ropa, i Dinero, mandó el Re í 
al 
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p a] Licenciado Toro , Oidor del Au-
dcVa ^•eiu'':l ^c Granada, que era Juez de 
viosFran Eficiencia , en Sevilla , que fuefe à 
ceks de prender à los Fraiicefes , i poner de ma-
^Cpíanos. tiifidto lo que fe havia hallado en ellos 
Navios , halla que otra cola fe prpve-
iele 5 i con la ocaíion de cíle naufra-
Salc: la gio , faliò la F lo t a , que eftaba de par-
Flota pa- j - , ^ p.ira las Xndias : i como caíi cu el 
ra las In inifmo tjeaipo que fe (upo,, que otras 
ocho Naves, que venían de las Indias, 
fe havian detenido en las Islas de los 
A ç o ees , por losr avifos que tcnian de 
Coíarios , i que en ellas citaban Juan 
Velazquez de Leon , i otros Capitanes, 
que venian de Nueva-Elpaña , i Diego 
de Soto , que traia el Prefente , que 
erabiabi Hernando Cortes, con 61 T i ro 
de Plata : à intlancia de los Mercaderes 
Tratantes , en las Indias , proveio el 
Rei , que fe hictefe vna Armada, para 
la feguridad d¡e las Naves , que iban , i 
Venian , cuios gallos fe cargafen por 
Averias , como otra vez fe havia he-
çh.or aunque el Rei lo qui (lera efeufar, 
por las quexas que folia haver de cargar 
Averias ; pero por fu gran neceíldad 
n:i fe pudo hacer menos} i las Condi-
ciones fueron , que los gallos fe puíie-
Mandafe ftA r,)brc TO(jo el 0 ro j l PcrljB ^ j o t m 
tu^rraa qua^qiJ'er Mereaderias , que fuefen , i 
da de A - vi¡íie'cn ^e ^ Indias,Islas de los Amo-
verías, tes, i la Madera, i ottas, que recibic-
fen beneficio del Armada , afi de fu Ma-
"Bfputa- geítad, como de qualelquiera otras Peí-
do* para i o i m , fin excepción. Que fuefen D i -
cl Arma- pUtados por la Contratación , para or-
Indi10'1"' ^C1UI ĉ  '^r,na^a > Francifeo Leardo, 
11 m ' Pedro de Xcrèz i Ochoa , Iñigucz de 
Ochandiano , con Pedro Xuarcz deCaf-
t i l l a , Teforcro de la Cafa , à quien el 
Rei nombraba para ello: i que el dine-
ro que procediere de las Averias, no fe 
gállate en otra cola , fino en el Arma-
da, para lo qiial hbvieíe vn Arca de tres 
Llaves: i que todos los Navios prifio-
neros , i Armas, i qualefquiera defpo-* 
O è fe Í o S ' cluc le 8ana'cn ccm ĉ  Armada , lê 
havia de convittiefcn en beneficio de ella , fin 
hacti do que fe facafe el Quinto del R e i , ni otra 
l o q u e fe cofa que le perteneciefe j i que los d i -
gan ife cu chos Diputados pudiefen dàr à los Capi»-
cl Aima- tiines , i Maeílros, lo que de los defpo-
jos les pareciefe , refpeéto de fus méri-
tos, para que firvielen con maior vo-
luntad. Que los dineros que fobraron 
del Armada pafada, fe gaítáfen en eda* 
i qus durante el tiempo que parecie-
fe , con acuerdo de los Oficiales de la 
G^fa , con que no fuefe mas del necefa-
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rio. Q i i c los Diputados pudiefen fe-
ñalar , i pagar los falarios de los Capi-
tanes , i Gente 5 i con acuerdo de los Queloi 
Oficíales de la Cafa , con que no fuefe Dlputa-
mas del conveniente , i con que fobre j ^ ^ " ^ 
el falario de los dichos Diputados , fe ^ ¿ ^ g 
embiafe Relación à fu Magcílad , pa- jos ^ p ¡ . 
ra que proveiefe lo que fuefe fervido.-tañes,!de 
Que el repartimiento para los gallos la Gente, 
del Armada , fe hiciefe fueldo à libra, 
fegun que à cada vno cupiefe } i que 
no lo queriendo pagar , pudiefen exe-
.cutarlos por ello. Q i i e el Diputado Ge-
neral , con los otros Diputados, pudie-
fen poner -Capitanes , Veedores-, i A l -
guaciles , i los demás Oficiales , que fu 
Mageílad daria comifion para ello j i 
que fe pudiefen tomar las Naos, que QHPfehí 
fuefen menefter , pagándoles fu juf- Cie'c .cl 
to falario de el tiempo que firvielen i i " - ^ " ^ 
que en ello , i en el repartimiento del rajosgaf 
Averia,fe procediefe ccín çemplança,i tos de el 
que fe cargafeà raçohde vno por ciento. Armada, 
Efcnviò el Rei à los Duques de à ilK]io 
Medina-Sidonia, i Arcos, al Conde de P0l'llbí*'s 
Ureña , à los Marquefes de Tarifa , i 
. Aiamonte , para que diefen Ar t i l l em • 
prellada , para ella Armada , con fian- ¿g'pjjfí 
ças de bul-verla , acabada, la Jornada : i ta¿a ei 
lo mifmo fe eferiviò à la Ciudad de Ca- Artillen» 
diz: también al Marques Diego Lopez à los Se« 
Pacheco , i al Marques de los Velez, nomdel 
para que fe contcntafen de prellar al- Andalu-
gunos de los Navios, que tenian fleta- Cl3" 
"dos , para cargar de Alumbres , por 
dos, ò tres Mefes , fi fuefen necefarios, 
para el Armada ; i porque aunque pa-
recía poco armar tres Navios,! d o s Ò ^ 
ravelas , ¡ cfpc&o de los muchos Gpla-
rios , que havia , fu Mageílad pediria 
al Rei de Portugal, mandule, que fe j u n -
tafen con tilas las tres Caravelas arma-
das , que traia en la Coila de Portugal* 
i que fuefen à las Islas de los A ç o r c ^ 
por las ocho Naves , que a'ili eílabaoj 
i que el Gorvernador del Reí de Por-
tugal , que e n las Islas tenia , las h i - ^ 
ciefe todo buen acogimiento , í trar I 
tamicnto. Fue proveído por Capí-
tan General de ella Armada, Sancho 
de Herrera : i como fe entendió , en los 
Acores, que los Francéfes havian dado 
al través , aunque el Rei havia eferito Lje2an j , 
à Juan Velazquez de Leon , Alônlb san Lu-
de Grado , i Diego de Ocampo , i car ocho 
à los demás Capitanes , que venian en Naves de 
el Armada , que fi les pareciefe , por 'ajIndias 
huir el peligro de los Colirios, fe fuefen 
à la Coruña : ellos fe determinaron de 
venir H S. Lucar, adpnde llegaron à % 1 -
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vamento à los vevhte de Maio , fin ef-
perac aiuda , ni- niievós Navios. ' V * ' 
.Con h llegada de eftos Navios, 
mandó "el Rei , que no fe pafafe mas 
adelante en el Armada de ÀbéíHs': i 
que fe m¿rafe en lo que la Contratación 
de Sevilla havia fupiieado , fobre que 
diefe facultad , para elegir los Merca-
deres Cargadores , entre Si , Pr ior , i 
Confules , de la mtfma manera 'qtie fe 
hacia en Burgos. Vinieron en ellas Na-
ves mas de íefentá mil Pefos de 'Oro¿ 
para el Rei , docientos i veinte i . fleté 
Marcos de Perlas , i Aljófar rídôndj>| 
dos onças , i dî s ochavas de Perlas dé 
valor i i mas cinco onças de Perlas dé 
otra fuerte. Traxeròn mucho Braíil , i 
doce Pájaros Neblis. ; T o m ò preítados 
treinta mil Pelos de O r o , i mil i qui-" 
nientos i cinquenta'' Marcos de: Plata, 
que embiaba Hernando Coites j para 
comprar mas Xarcias , Vituallas , i otras 
cofas , para llevar % Nueva-Efpaña i i 
eferivió fobre ello à Martin Gortès^fu 
Padre : i ordenó ^ qutí à todos los"'Par-
ticulates fe dieicn libremente fus ha-
ciendas- J i que los" Oficiales de Se-¡ 
villa dejíafen llevar el Prefente, que 
embiaba Hernando Cortés , a los que 
lo havian traído. Traxeron también vrí 
Hijo de Moteçuma , el qual mando el 
Rei , que fe lievafe à Talavcra , i que 
fe diefen dineros à los Frailes de Santo 
Domingo , para fuftentarle , à qüienes 
mandó , que le inltruiefen eh lá Fè ; i 
que de el Oro que havia llegado , fe 
]e embiafen con Correos, por la pof-
t a , con la maior brevedad pofible, fe-
fenta mil ducados; i porque havia pre-
fentado à Fr. Juan Garcès , de la Or-
den de Santo Domingo , para Obifpo 
de Yucatán , i Santa Maria de los Re-
medios, que era la primera T i e r r a , que 
fe defcubriò en Nueva-Efpaña , i ià fe 
havian pafado à Mexico , i otras Par-
tes , los que las defeubricron : i à cau-
fa de venir nombrado para efta Tier-
ra , el Obifpo no havia ido à vfar de 
fu Dignidad , fuplicò : i fu Santidad, 
que proveiefe , i declárale , que las Bu-
las fe entendiefen , pai a en la parte de 
Nucva-Ei 'paña, que fu Magcftad feña-
lafe : i ordenó , que en la Iglefia de 
la Isla de Santiago , dicha Jamayca, fe 
giítafe otro tanto de fu Real Hacienda, 
como gaítaba el Abad Pfcdro Mártir de 
Anglería : eferivió al General de San 
Francifco , que embiafe Frailes al M o -
naíterió dff la Cohcepciòn de lá Efpa-
ñ o l a , porque ià no havia ea'él ' p s d e 
nnre. 
cia pro-
vee i M a -
nuel de 
âàs Religipfos i ' i - poique el Niincio del . 
Papá iriteii|aba' üc cobrar los cfpolioí Jj 
del-Òbifpo , i los frutos de los Obifpa-^ re cobrar 
dos dé Santo Domingo , i de la Córi- Jos efpo-
cepcion, mientras vacaban , fe órdenó líos, I no 
âl Audiencia -de la Efpañola, que no lo |èfe per-
permitiefen. Mandó prdtar à los Veci-
aíos dé -la Isla de Santiago, dinéros para' 
dôttiptiar Herramientas , para beneficiar 
líts Minas del Oro ^ qtie fe havian def-
CSbieftò , i para hrtcer otras labranzas, 
i grangerias; i que fe notificafe ál L i c . 
Lucas' Vazquez de Ai'llon , que fàliefe 
al" Defcubrimiento de CWcora, piónjue 
no fe le daria mas prorrogación j i que 
fe acabalen las Ataraçanns , queen t i em-
po: de los Reies Católicos fe cofnenç.i-
von en Santo Domingo , para que én 
aquella Ciudad, puts havia aparejo , 'fe 
puüieícn labrar Navios. ' 
Tuvo en efta ocafion el Rei avi-
fo de la muerte del Adelantado Diego 
Velazquez , i de la provifion , qué hd-1 
Via hcclio el Audiencia en fu htgkr de 
Manuel de Rox;ís , por fer 'Hombre R o x a s 
mui calificado, dé autoridad , i expc-' por Go-
riéncia , i modró íéntimiento de' la vernador 
muerte del Adelantado, de quien dixo», Cuba, 
que.fe tenia por mui fervido , i i ' in 
Peiíbna en mucha eltimacion y i npro-- g0vclazl 
bò la' provifion de M'anucl de Roxas: 
mando, que eicriviefe à Hernando Cor-
tés , para que diefe orden , que le reíti- . 
tuiefe à los Hijos del Adelantado Fran- El Reí 
cifeo de Garay, todos los bienes, que I:cnra à 
huvicfe dexado fu Padre en Nueva-El- -Diego Ve 
p a ñ a , i que el Audiencia de la Efpa- ^z<lue2-
ñola embiale Perfona ,quc los cobrafe, T .F.r<?VCv 
adonde quiera que los hallaíe. Proveio a jos H;jos 
Antonio de Garay, Hijo dél ;Adelan- de Frau-
tado', vn Regimiento de la Ciudad de cifro de 
Santo Domingo , i la Tenencia de la Garay, 
Fortaleça de Sevilla , en la Ciudad de 
Santiago , i la de Yaquimo , en la Isla 
Efpañola,! le perdonó quinientos duca-
dos , de m i l , que fu Padre debia à la Real 
Hacienda : proveió el Oficio de Faftor 
de la Isla de Cuba, en Hernando de Caí-
tro : i porque el Almirante D . Diego Co- H¿rní<fí» 
lón , defpues de haver íatisfecho à las pj^fo 
calumnias de fus Emulos, fiiplicò aí Rei, ¡¿¡¿¿'fc 
que en fus prctenfiones le biciefe juíti- Cuba. ' 
cia, dió comifion, en la Ciudad de T o -
ledo , al Doétor Mercürino Gatinara, El Rei 
fu Gran Canciller : i à Frai Garcia de dà comi-
hoáyk , fu Confefor , i Prefidente de fio» \>M*¡ 
el Confcjo Real de lás Indias: i à Her- tiUfiíe 
mmdo de Vega , Señor de Graja!, [" 'C¿¿* 
Comendador Màior de Caltilla : á ¿¡j | ^^r- ' 
Don Garcia .de Padilla , Comendador ranto. 
" - - - - - - . . • ' . . . , Ma . ' 
-r ,'-i>. 
E l Rei d à 
facuicad 
à l o s Bsl-
ça t t sAie -
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HISTORIA DE» LAS I 
Maior de la Orden de Calatrava : à los 
Licenciados Santiago,i Chiilloval Vaz-
quez, de Acuña , del Confejo Rea l : al 
Dotbor Lorcnço Galindez de Carvajal:, 
al Maeltio Luis Vaca , Obifpo de Ga: 
naria: i al Do¿tor Be i t r àn , del Ccmfejo 
de ks Indias : i al Do&or Maldoiiad'p, 
eledo Obifpo de Ciudad-Rodrigo , del 
milmQ Confejo , para que fentenciafen 
çn ias, diferencias , que traia con «1 Fif-
cal3,fobre la declaración de fus Privile-
gios , i fobre las otras caufns, i raçoneç 
contenidas en los Procefos de fus Plei-
tos, que citaban en el Confejo de las In-
dias , que ià fe tenían por conclufos, 
con poder , i facultad de determinar lo 
que hallafen por Ju¡Vicia. A l Dodor 
Galindez de Carvajal hiço merced del 
Oficio ue Correo Maior, en Sevilla,de 
los Defpach 'S, que v.iniefen de las In -
dias) i à los Bclçares Alemanes, dio fa-
cultad para contratar en ¡as Indias , co-
mo fi fuefen Naturales de citos Reinos.. 
Hallándole fu Mjgeítad en Madrid, 
le llegó avilo, como luvicndo pafado el 
Reí de Francia, con raui gran Exercioo, 
à Italia con fin de tomar , i vfyrparjias 
Tierras del Imperio, i Reino de Nápoles, 
ádoade havia caibiado al Duque de Alba-
nia con Gente,para çonquiitarle, tenien-
do cercada la Ciudad de Pavia, el Diíi de 
San Matias , Dia del nacimiento de .fu 
Magei t íd ,que fueron los 14. de Febre-
r o , de clbe A ñ o , aunque elRei de Fran-
cia , por tener lu Campo en fitio mui 
fuerte, no tenia voluntad de aceptar Ba-
talla , fuele forçado , porque cl Exerci-
to Efpañol pasó con no pequeño traba-
j o , adonde citaba ; i plugò à Nueítro 
Señor , por lajulbicia úe la caufa de el 
Emperador,de darle viétoria. Fue preíb 
cl R e i , i el Principe de Beai ne, Señor 
de la Brit , i otros muchos Caballeros 
Principales , i el Almirante de Francia 
Mofeurde laPal iça , Mofeur de la Tra-
tnoila, i otros muchos ; de manera, que 
todos los Principales que allí fe hallaron, 
fueron muertos , ò prelos : i murieron 
del Campo Francés mas de diez i feis 
mil Hombres : i del Efpañol, harta qua-
trocientos. Y haviendo-el Emperador 
dado gracias à Dios , por tan gran Vic -
toria , pues efperaba, que nacería de ella 
vna Paz vniverfal, para la Chnftiandad, 
mandó , que à la Audiencia de la Eípa-
ñola , i à todos los Governadores, L u -
gar-Tenientes, Oficiales Reales , i Con-
cejos de las indias, fe diefe avifo de ello, 
con ella particularidad, para que aíimif-
mo loaíen à Dios por ello, 
N P IAS O C C I:P ENTALES. T f 2.¿t-
CJ4¥. I I . *De lo que fe provei? 
f a r a el Govierno de Tierra-firme; 
i que el Lic . Villalobos fe obligó 
de poblar la Isla Mar-
garita. 
N las cofas de Tierra-
firme deíeabael Rei dar 
algún aliento , porque 
üerupre havia quexasde 
Pedrarias Davila , co-
pio acontece de los que 
largo tiempo cííàn en los Govíernos , i 
para dar fatisfaccion à la Gente de la 
Tierra , íiempre proveía en las cofae de. 
la Goveinación con; cuidado , i hacia 
Mercedes à quantos; acudían , po.rqye 
aíi cqnyçnia para que fe confervafe 
aquella nueva Tierra , mui diferente de 
la* otras , en teçnple , i en lo demás. 
Mandó efcrívír al Obifpo , i Gover-
nador,, que fu Mageftad havia fido i n -
formado , que muchos de los Indios 
Principales, i Caciques de las Tierras, 
queriiin cafar fus Hi^os , i fus Hijas con 
Çhrill ianos, 1 Chriltianas , de que Dios 
feria mui fervido, i vjendria mucho pro-r 
v tcho , i paz à la Tierra : i que por 
tanto , era fu voluntad ,que fiempre fue-
fen favorecidos tales cafamientps , fin 
impediilos en ninguna manera. Y ef-
crivió aíiinifmo al Obifpo, que pues fa-
bia que las Iglelias', adonde fe proveijin 
los Beneficios à los Naturales , crar\ 
mejor lervídas , 1 los Oficios Divinos, 
mejor .-.dfhiniítrados , que los proveiefe 
à los Hijos Pati-imoniales Caftellanos, 
de la Tierra, concurriendo en ellos las 
calidades neceíkrias , pues con efto ef-
tudiarian , i le dañan à las letras v i 
& diutvr* 
fer ia muí» 
tos attjl ' , 
*4 res na*, 
f i l lum, 
Dío. 
ElRei ef̂  







porque la necefidad , qye por enton-
ces havia havido de Gente , fe enten-
día, que no fe havian apremiado los Ve-
cinos cafado*,de aquella Provincia, pa-
ra que viuieíèn à hacer vida con fus 
Mngeres, fe ordénale à los tales calados, 
que fe vinicien à vivir con fus Muge-
res , ò embiafen por ellas , de manera, 
que con efe&o fe cumpliefe. Mando, 
que fe perdónale al Concejo del Darien, 
que ià era de Panamá , cierta cantidad, 
de dinero , que debia à la Real Hacien-
da , de Batimentos, que fe le havian 
embiado algunos Años afras , defüe ja 
Efpiñola , quando fe hillaba en maior 
necefidad: i que procui'afe, que fe íle-
y*íe Gente :ca%ia. de Çaífcilla, que ha-
" bita-
C)w los; 
B e n e fi» 













1 5 1 5 . B E C A D A I í 
b i t a f c , porque fe_entendia, que defpio-
blandofe aquella Ciudad , fe perderia k 
c o n v e r í l o n de los I n d i o s , que eftaba co-
m e n ç a d a con mucho fruro. 
Qne fe Y haviendo fido el R c i informado, 
procureq que con co lor de vna clau.'ula* de la í n f -
tc cffte' t r u c c ^ n > clue ^ ^ * Pedrarias , por lo 
Jláiiacafã ^ual ^ m:inc'aba ' clue pareciendo cofa 
da, conveniente , hechar de la T i e r r a algunas 
perfonas, por la quietud de ella , fin les 
otorgar a p e l a c i ó n .'fus Of i c ia l e s , por par-
ticulares paflones, vfaban mal de el la c o -
m i í i o n , de que fe feguia gran efcandalo. 
M a n d ó , que no fe víafe mal de la tal c lau-
fula , í i ü v o el mefmo Pedrarias , por fu 
propia perfona. H i ç o faber a í í m i f m o al 
Ojie fe hi Obifpo , i a l G o v e r n a d o r , vifta la m u -
d e í c n m u d a n ç a dc ia C i u d a d del Ant igua del 
bios dfi6" '^:5"cn > 1 (lue ĉ Gavian defpoblado 
Chriftfa- J^c'a > 1 C h i r i q u i , que í i e n d o la mas 
jiosjpara principal , t derecha i n t e n c i ó n , que le 
maiorco- movia en embiar à defeubrir , paci f i -
mímica— car , i poblar aquellas nuevas tierras, 
c ió de los ja c o n v e r í i o n de los Naturales de ellas, 
11 los' que convenia , que entre ellos fe h ic ie -
fen Pueblos de Chrift ianos , para 'que 
c o n la c o m u n i c a c i ó n , cfpccialmente 
en la a d m i n i í t r a c i o n de los D i v i n o s 
Oficios , en las Iglefias , i M o n a l l e -
r i o s , viniefen en conocimiento de nuef-
tra Santa F ¿ : por lo qual era necefa-
rio , que principalmente los Pobladores 
penfafen mas en efto, que en otra cofa, 
procurando hacer Ed i f i c io s : i que h ic ie -
fen crias , i grangerias , i las d e m á s co -
íàs necefarias à la c o n í e r v a c i o n de los 
Pueblos J porque viendo los Indios lás 
m u d a n ç a s , i defifofiegos de Idá Chr í f t ia» 
nos,efperaban que cada dia fe hat/ian de 
i r , i dexarlos j por lo qual no fe quef ian 
fu je tar , ni pacificar : para lo qual con-
v e n i a , que los Pueblos de los C h r i f t i a -
nos fe afentafen entre los I n d i o s , en las 
partes convenientes , i tuviefen con ellos 
mas converfacion, i trato , para que p u -
d i e í é n d u r a r , i permanecer: en lo qual 
e n c a r g ó , que fe pufiefe efpecial cuida-
do. Y efta mefma orden fe daba en los 
d e m á s d e í c u b r i m i e n t o s , que fe hacian 
en las Indias. Y porque fe havia acof-
tumbrado en T i e r r a - F i r m e , defpues de 
One io fe havcr facado j i repartido los Solares p a -
reparte-- ^ las I g , e í j a s > M o n a í t e r i o s , Hofp i ta -
fen Sola- l e s , i Lugares Pios , i P ú b l i c o s , que fe 
res à los repartían : t a m b i é n à los Governadores , 
Governa- j fus Miniftros , aunque los tenian en 
dores.fíno jos L u g m e s adonde refidian , de lo qual 
en losLu- refuitaba qUe no quedaba fitio compe-
k «aden tcntã Para los Vccinos : Por<luc defPucs 
d.i. los v e n d í a n , i facaban"dineros de cllo^ 
J. t l £ R Õ Víí, 
fe m a n d ó , (que para adelante lio fe Ids 
repartiefen Solares , fino en la parte, i 
lugar adonde fuefe fu refidencia, i no 1 
en otra. ' 
> 
Haviendofe ocupado algduqs AÍ* Que-íèí 
Ca>Ae$ Maiores de Tierra-Finne, en fer Alcaides 
Capitanes de las entradas' que í'ú hacían Maiores 
.en la Tierra , por ganar las dos partes »0 fuefert 
qqe. les tocaban , de las Cabalgadas, 1 l f tlU 
allende de los Salarios , que llevaban 1 s* 
por Alcaldes Maiores , de que la Tier-
ra recibía d a ñ o , porque ni la Judicia fe 
adminiltraba , ni los Pueblos eran viíi-
tados , .como convenia , áCaedendo an-
dar por el Campo ocupados en las en-
tradas vn Ano , ò dos, fe mandó : <¡)ue ( 
los Alcaldes Maiores no fe metiefen mas 1 
en efto , fino que rejidiefen en los Pue-
blos , para adminifirar Jufticia : i que • 
los Capitanes , que fuefen à las Entradas^ 
i De/cubrimientos, i Vijitas de Câ lqueŝ  
no recibiefen hombres , que no fufen hábi-
les para fufrlr el trabajo de la Guerra^ 
fin refpeio de ruegos de los Jueces , A l -
caides , ; Miniftros , i otras perfonas ; de 
manera , que por fer hombres flacos , i . .j ^ 
pueftos por otros, no fe psrdkfen los via- ' ' j : ; ' 
ges , i fe iexafc de hacer lo necefario. Y 
por relevar mas de trabajo à los Pue-
blos de efta Tierra , mandó : ¡¡gue to« 
das las Apelaeiones que fe interpuftefen de 
los Governadores, è oíros quakfquier Jue-
ces , /' Jufticias , hafta quinientos pefos de 
Oro , i dende abaxo , feneciefen ante los • - ' 
mefraos Governadores , ò Jueces de Reft- t. ' * 
dencia : i que las Caulas que fe apelafen. *,roVl™0,< 
/ n 7 • • . r i Á tocante i dejde los quinientos pejes de Oro arriba, ]a3 ^pe< 
fuefen en el dicho grado de apelación, dn- lacíaneí. 
te el Prefidente , ** Oidores de la Real 
Audiencia de la Isla Efpañola : i que las .. 
Sentencias que fe diefen por las Jufticias: 
Maiores de efta 'tierra , hafta en canti-
dad de veinte mil maravedis : i dende 
abiíxo , no fe apelafe , falvo para ante 
los Cabildos de las Ciudades , Villas , i 
Lugares de la dicha Tierra-Firme , cada-
vno en fu Jurifdicción ; i que hafta en 
eft% quantia , no puãiefen ir à otra par-
te alguna , no embargante que la fentencia 
procediefe de caufa Criminal. Y aunque 
eftaba mandado fo graves penas , que 
ningún Oficial Real pudiefe tratar, ni 
contratar , todavía fe havia dado l i -
cencia para ello al Contador , Faffcor, 
Veedor , i Teforero fe mandó , que no 
lo hiciefen , porque de ello fe feguia fS^?}0* 
daño à los otros Vecinos j porque por Rea¡¿j,*¿ 
fer Miniftros Reales , tenian mas fa- t^teii , ni 
vor. Mandó también, que fuefen iguales «¿ontratea 
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fcrencia nlguna. Y porque fe entendia^ 
aHuego, <luc fe jugaban juegos vedados , con 
de qatd mucho efcandalo , i perdición , mandó, 
feguia ef- ^ & guardafen fobre efto las Pragtm-
^andalo. ticas, que eítaban dadas, executandolas 
con rigor : i pidió con mucho encare-
cimiento à los Jueces, que en ello pu-
íiefen todo cuidado, i diligencia. Y ha-
viendo entendido , que los Governado-
res,! Miniftros, fe hadan acompañar de 
todos los Vecinos, i Perfonas que fe ha-
llaban prefentes en los Pueblos adonde 
iban , i que fe havia puefto en coíbutn-
bre, de tal manera , que los hombres re-
cibían perjuicio, i enefpecial los Oficia-
Reales no les fe deftraian de fus Oficios, i hacien-
permítan da,para acompañar à los Miniftrosjfo-
bre lo qual havia entre ellos muchas em-
bidias , i diferencias, mandó , que para 
adelante , ni el Governador General, si 
otra ningún Minif tro , confintiefe , ni 
diefe lugar , à que ninguna Perfona , en 
dias de Fiefta, ni de Trabajo, los acom-
pañafen , fino fuefen fus Criados, i Per-
fonas , que lleváfen fu fueldo. 
Solicitábale à Rodrigo de BaftidaSj 
que cumpliefe con fu Afiento , en la Po-
go de Baf blacion de Santa Marta , i fe íeñalaroa 
tidas.que los limites de fu diftrito , para que 
vaia àpo po tuviele diferencias con otros. Fue 
blar aSan proveído por Teforero de fu governa-
da Mana. cionj pcdro de Efpinofa, i.Francifco de 
Vallejo por Contador. E l Licenciadcf 
Afiento Marcelo de Villalobos , Oidor del Au-
tonMar- diencia de la Efpañola, por parecer que 
?M0hC^* no era menos defeofo de intentar cofas 
para po- Sran^cs > ^ ôs otvos > también hiço 
blar la If- Afiento con el R e i , obligandofe à def-
la Marga cubrir , i poblar la Isla de la Margarita, 
que eftà en comarca de la Isla de Cuba-
gua, entre las Islas de Caribes, i de I n -
dios Guatiaos, amigos de los Caftellanos, 
que citan mas adelante de la Isla Efpa-
ñola } i que haria en ella vn Pueblo, en 
que huviefe à lo menos , de prefente, 
veinte vecinos cafados, que tuviefen con? 
figo fus Mugeres : i que haria crianças, 
i grangerias, i otras cofas para el hiende 
la Isla, i confervacion de los Indios na-
turales de ella j lo qual començaria den-
tro de ocho mefes. Quellevariados Clé-
rigos para el fervicio del Culto Divino, 
a. fu coí ta , con los Ornamentos neceíà-
rios. Que haria luego à fu coíta , vna 
For ta leça , en la parte mas conveniente 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . i f i f . 
ner en ella el Art i l ler ia , Armas, i Pertre-
chos necefarios para la defenfa, con tal, 
que tuviefe la Tenencia de ella por fu v i -
da, i de vn heredero , i fuefe Capitán de 
la Isla, i otras condiciones: i en efpecial, 
que diefe primero Fianças , de pagar los 
d a ñ o s , i mal tratamiento de Indios,que 
hiciefen contra las Ordenanças, que fo-
bre efto eftaban dadas. Que los Indios 
de la Isla fuefen tratados como Vafallos 
de fu Mageftad, libres , c induítriados en 
las cofas de la F è Católica, fobre lo qual 
fe le encargaba la conciencia. Que fucie 
obligado à dàr fianças ante los Oficiales 
de la Isla Efpañola, de cu mplir efte Afien-
to : en todas las demás cofas fe le conce-
dieron las Gracias, Privilegios , i Liber-
tades , que en femejantes Afientos fe 
concedian à los Pobladores , i Pacifica-









— — rortaicua, cu i<i paite iu«w «.vm»vu^ni.^ 
ríp^bUr de la Isla, para defenderfe de los Indios, 
Ja Marga cran Caribes j i de Guerra : i que lo 
fjta. que fe gaftafe en la dicha Fortaleça,fe 1c 
pagafe defpues, de Us 'rentas, i provechos, 
¿e l Fifco, con que fuefe obligado de te-
CJÍT. I I I . guien fue à facifi-
car la Trovincia de Tabafco , i la 
demás , que de ella fe ofrece 
decir. 
E R N A N D o Cortes, 
atendiendo con cuida-
do à la pacificación de 
todas las Provincias , à 
que fe cftendia fu jur if-
dicion , no olvidándole 
de la que llaman de Tabafco , que tomó 
el nombre del Caç ique , afi llamado, Se-
ñor de Potonchan, que en Lengua Caf-
tellana fignifica Chonta!, como fi fe d i -
xefe , Barbara , porque lo mefmo es 
Chontal, en Lenguage Mexicano. Em-
biò efte Año al Capitán Vallecillo , à 
pacificar cita Provincia, con lefentaSol-
dados :: i entendiendo en la pacificación, 
el Capitán fobredicho , por los muchos 
trabajos que pasó, fe eftropeò de mane-
ra , que no pudo fer mas de fervicio, por' 
lo qual los Soldados embiaron por focor-
ro à Juan de Lepe , que en vna Canoa' 
llegó à falvamento à Mcdellin , i de alli 
pasó à Mexico , de donde con brevedad 
bolviócon focorro de Baftimentos, A r -
mas,! Gente } i par Capitán de ella fue 
Baltafar de. Gallegos, que acabó la pacifi-
cación : porque los Indios, aunque en fu 
defenfa hacian lo que podian, al cabo, no 
pudiendo ref i f t i r , obedecieron , i de to-
da la Tierra fe hiço repartimiento à los 
Conquiftadores, i fe fundó la V i l l a , que 
llamaron de Nueftra Señora de U V i & o -
r U j porque alli fue dia de la Virgen, U 

















15**5*• DECABA in 
Vi^or ia^ tjue Cortes tuvo contra los de 
l 'otoncáan ,quando iba en demanda de 
Nucva-Efpaña, i la primera Batalla que 
tuvo con los Indios,en vn Placel de agua 
que fe hace de la parte del Nor t e , fóbre 
vn Braço del Rio de Grijalva,vmLegua 
de fu entrada en la Mar. Es T i e m eftèril 
la del Pueblo , por citar fundado fobre 
Arena , i Ciénagas. Eftà en altura de 
diez i fiete Grados i medio. En efteBra« 
ç o del Rio de Grijalva, furgen los Bar-
cos , i Fragatas que vàn por la Mar , ar-
rimados à las Cafas de la Villa , adonde 
tienen reparo del Norte , i viento de la 
Mar , que en aquella Colla fon mui bravos. 
E l R io de Grijalva , que el Año de 
El Río de diez i fiete tomo el nombre del Capitán 
Grijalva, Juan de Grijalva,es caudalofo, i de mu-
caudalofo cha hondura, porque dentro de la Barra 
i hondo. t¡eric mas ¿c ocho braças de agua : en-
tran en ¿1 cinco Rios caudalofos , fia 
otros muchos , i Ciénagas , i Efteros; 
tiene dos Bocas, la maior es de vn quar-
to de Legua de ancho, Norte Sur, por-
que toda la Coila de cílc dif t r i to , corre 
Leílc Oefte: por la otra Boca íe entra 
NordefteSuducllc. A tres Leguas de cf-
rAdondc ta^ Villa entra vn Rio caudalofo en la 
eftàelPue M a r , i dos Efteros, que llama;i !o$Bra« 
L rde'iT* Sos > cl vno v i * dàr dos Leguas maà 
f>ar<iu,üo. adclantc } cn el Rio de Grijalva, i en-
tra á vn rincón , adonde và à dàr buelta^ 
i alli eftà el Pueblo de Tabafco , reli-
quia del de Potonchan , adonde Marina 
la Lengua fue prefentada à Cortés. Fron-
tero de elle,de la otra parte del Rio de 
Grijalva, ai otro Eí tero , que fe dice Ta-
canis , el qual por vnas Lagunas và à dàr 
por lo alto al Rio de San Pedro, i San 
S Pedro Pabl0 ' clUe fc diX0 ari » Por(lue tal 
i S. Pabb ^eg° * ^ Hernando Cor tés : es caudalor 
afi llama- i o , i tiene vna Barra angofta, i fe entra 
¿o porq en él Norte Sur, i es mui hondablc, i de 
Cortés lie buen agua, i mucha leña , i pefeado, i 
gòàeltal gran cantidad de caça de todas fuertes. 
Por el fobredicho Eftero folian ir al Pue-
blo de Xitalango , que fue Frontera de 
Moteçuma : i mas arriba entra el Rjo dé 
Iztapà j que es mui grande , que và ta 
bueltadel Sucftc, i por eftc Rio vàn cn 
Canoas hafta cl Pueblo de Xonutia, los 
qué caminan à la Provincia de Yucatán, 
A i en toda efta Tierra muchas Ciénagas, 
^ i Lagunas, adonde íe matan muchos Pep-
eados grandes , Manatíes , i otros de d i -
verfas maneras, Tortugas, c Iguanas. Es 
la Tierra baxa , i llana, con cantidad dj: 
Brafil,Cedros, i otras ipuchas Maderas, 
por fer toda de gran Bofcage , i afies hú-
meda , i caliente, coa muçbos Mofqyitos: 
L I B R O V I t r :t,ii-
i de los doce mefes del A l iô j acontece En efta. 
llover los nueve. Reinan en efta Coila, .Tierra dé 
por fer travesía , los Noites Norueftes, ôce ro6" 
i Norde í tes , vientos peligrofos para los.. 5 llueve 
Navegantes , i duran defde Septiembre, .os',luev^ 
halla principio de A b r i l : el .demás tiem- • 
po del Año corren Leftes Sueltes, i al-
gunos Sures , que fon enfermos , i dàn 
grandes dolores de cabeça. ' 
En eftos Bofques ai gran abundancia 
de fruta de la Tierra, como Mameies, Ça-
potes, Aguacates, Guayabos, i otras fa-
brofas, i de buen güilo. Havia gran nu- Porqná 
mero de Indios, los quales, porias mu- cauf.ihau 
chas enfermedades , i peililencias , que de/inínuí. 
iuelcn dar en aquella Provincia, han def- ^ ios In* 
minuido mucho, porque eílando enfer- ^'osenef . 
mos de Sarampión , Viruelas, Catarros, ^ r o v u , ' 
Fluxos de Sangre, i grandes Calenturas, 
fin que fc les pueda eilorvar, fc bañan en 
los Rios, infi mueren: i como no fe les per-
mite, conforme à lapiedad Católica, mas 
devnaMuger,ien tiempo de fu Gentili-
dad tenian diez, i doze, no pueden aut 
mentar tanto los Indios ¡ i en efpecial los 
Chontales. Comian mui poco , i bebían 
mucho del Brcvaje hecho de Cacao, mez-
clado con Mafa , que es gran manteni-
miento para ellos, i otro de Maiz cocido, 
à manera de Polcadas , que les daba gran 
fuftento, del qual hacian otro Brevaje al-
go acedo, para beber en tiempo de calo-
res, por fer frefeo. Defpues que han to- to» Tit 
madoalgo de la Policia Caílellana, viven dioí haa 
juntos én Pueblos, i comen à fus horas .rccil',1'l0j 
concertadas carnes de Baca, Puerco , i ¿^JJ" 
Aves, i beben vna beyida mui fana, he- JW# 6 ? 
chadeCacao,Maiz,iEfpecia de laTier- ' 1 
ra , la qual llaman Çocolate. Ai en efta Lai ttn^ 
Provincia de Tabafco ^es Lenguas, la guas qua. 
Chontal, abundante de vocablos, i vfa- w habiarç 
da entre Ia maior parte de la Gente : la e ? e ^ ^ 
Lengua Ç o q u e , fe habla en la Provincia Tiei:):a» 
de la Sicrua, quarenta Leguas de la V i c -
toria , i , fe llama la Sierra , porque alin-
da con Sierras de la Provincia de Chia-
pa , adonde fe habla la ;mefma Lengua , i 
cae yn». Cordillera de Sierras, que d iy i - " 
den las Provincias de Chiapa, i de Tabâfr 
co. La tercera es la Mexicana, que fe'ífl* ¿om0 fa • 
troduxo pot, Ias dos Fortaleças, que en ^ o j , , . . 
efta Provincia tenia Moteçuma ¿ que xoaquil* 
eranÇimatlan, i Xiçalango, para fu fe- Lengua 
guridad , i al prefente toda la. Gente de Mexicai$ 
la Tierra fc dà à hablar Mexicano; por-
que demàf de fer ei> lengaage mas Corte- , 
iano , i general en toda. Nueva-Efpaña, 
los Religibfos han compueíto muchos 
Cantares, a jo Divino , en ella, à que la 
Gente fe ioclina, i de que gufta. 
P c U L a 
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La Ciudad dc Mexico, cftà à la par-
"te del Oei te , ciento i fefenta Leguas de 
'.ícfta Provincia, iendo por Tierra j i por 
M.ir , por la VeratCruz , ciento i qua-
renta. La Ciudad de Merida, en Yuca-
tán , adonde eílà el Governador de ella 
Tierra , elH al Lefte , ochenta Leguas, 
i;es de fu Obiípado , aunque antes fue de 
Chiapa. La Vil la , i Puerto de Campc-
che eítá cincuenta Leguas por M a r , al 
L e i b ; La Ciudad Real dc Chiapa , eftà 
fecent*Leguas de la Villa de iaVi¿fcoria, 
ai Sur i i vafe à ella por el Rio de Grijal-
va , quarenta Leguas, i las otras treinta 
Leguas fe caminan por Sierras afperas , t 
de muchos Rios , i Tierra fria. Losdeef-
ta Provincia obedecían al Imperio dc 
Motcçuma, que con las dos fuerças di-
chabVlos tenia fujetos, i lepagiban el t r i -
büW) en Cacao, i adoraban Idolos de Bar-
ro j i de Palo, que tenian por Abogados 
para diverfos tiempos , i diverfas cofas. 
Vfabanel facrifieio de hombres,! fe los 
comían: i en cito imitaban muchos los 
vfôs Mexicanos. En las Guerras fe vef* 
tian de Pieles de Tigres, Leones , i Ve* 
iTadüs: peleaban con Arcos, Flechas , i 
' Macanas j coma Hachas de Armas, en 
qus pôftían Piedras de Pedernales como 
Tocante JÍNat^ajiisí Vivían nías en fu Gencilidadj 
àlaRell- poi'qiie trabajábate mas. Lamaior.tfique»-
Como fe 
Motezu-







Cait i l la q 
, fdhan da-
do ep efta 
fierra. 
gipn qu» - ç á ^ e feTièrra, es1 el Cacao, poñyac: ccfe-
Ulò •Í0¿Caft«Ua:n05'r!lan' enfenadò ;à çulti»-
var à los Indios , cogen maior: cantidad 
que folian , i haníe, dado n iucho 'à la 
cw«mça del ganado maior, i plantar frutas 
de Gaitilla; i afí ai gran abundancia de 
Parras , Higueras, Limas , Limofies, i 
Ñííranjas. Cogefe mucho Maíz , tres i 
quatro veces al Año : i por lóamenos 
dos, i otras Legumbres : i también fe 
da bien el Arroz , i el M i j o , i todá Hor-
taliza dé Caítilla. A i en efta Tierfa mü-
~cha diverfidad: de Jervas Medicinale*, 
'íéfcin que fe cura» los Naturales Jí ifmataa 
"Ic^ Gufanos, i coii que reftriíyétí'l^fati-
j grfc», como; es el¡ Pibiete ,por o t tó nom-
bre Tabaco , que quita dolores caufa-
- dos de -frío-, i tomado en humó es pro-
vechofo para' lás ^Rehumatf i 'Aftría , i 
Tos" ; i lo traen ¡en polvo cri '^'btsca l'os 
Iridios, i los Negros, para 'áddítíibtétf , i 
- tío' fentir el trabajo. " •' - : • 









- gres ̂  Leones j Dantas y Puercos Javáliés, 
- aimqac pequeños y Coneji^s j - -Venadds, 
' !Môrios- ,;• Armadillo's , Té'peizquiñtes, 
-tíéV'tám'año; de^vn Lechon '¡¿'á. 'èianéfci 
J dé ;Gatti0S y i pintados como ellés'i Btiú-
!-N D IAS O C C I D E N T A L E S . i f i ? . 
Rodelas , Iguanas, i muchas Sabandi-
jas, Faifanes, Pabos, i Papagaiós dc di-
verfas fuertes, Codornices , i otras mu-
chas Aves grandes, i chicas, de diverfas 
colores: muchas Gallinas de Caftilia, i de 
la Tierra: Palomas Torcaces , i Tórtolas. 
N o fe coge Algodón en toda efta Pro-
vincia , aunque lo a i : ilevanlo de Yuca-
tán , i la Ropa de veftir,porque no pue-
den beneficiar el Algodón , por andar 
ocupada la gente en la Grangeria del ga-< 
nado Vacuno, i Porcuno , de que facan 
gran provecho, i del Cacao, i en guarda Sacafe 
dc ello i porque eftando en el Arbo l , an- gran pro-
tes de madurar, lo comen los Monos, vechodel 
Ardas, i otros Animalejos: i los'Mofqui- C^c*0» 
tés en efta Tierra fon tantos, i tan im- ' 
portunos, que no fe puede dormir fin 
Pavcllon. 
C A T . l i l i : DelAfanto pe fe 
tomo con d Rei, en nombre de Her-
-nando Cortés : i de las Mer* 
:' cedes, i Honras que /< 
ND ABA En la Corte Juan , : 
de Ribera, 'Secretario dc 
Hernando Coites , entenr 
diendo en fus negocios, i 
aíiftiale Frai I?edro Melga*-
íejo , de la Orden de San Fr\ncifco , COJ-
m<3 Amigo fuio : i porque entró las, ca-
niiíiohes que t ra ía , era procurar el acre^ 
centamiento , igrandcça de fu Amo, fu<í-
fe por via de Aliento, ò Capitulación, 'ò 
haciendo algún fervicio de prefente , ref-
peto dc las necefidades del Reí , ,para; Ib 
qual tenia poder bailante , páreciendole, 
JqUe efto de las necefidades era el mejor 
medio. Y como algunos quieren, vien-
do que no cefaban las murmufaciones de 
•l&á emülos, ijii¿> fiempre dalümniaban las 
acciones de Hernandõ Cortraiji qáe coñ 
tfto pondría filencjo- en ellas /propufo 
iás colas liguientes , para que-'fe' tomafé 
átíiento pon cl í i p id ió , que ;fQ tomafe 
refolucion eft lôs Memoriales j ^e poi-
íú- partb éftaban dádos. • i- . taú a-O 
( .Que He'rñandó: Gortís'.'íbr-viriai'à 
fu .Mageftad dentfo de kú&i 'i mtàfco 
ton docientos- mil pcfos de Qrb $ . i que 
tjüaíido no los huviefe dé' fíi íMiTgeP-
;tad-, fupliria lo que faltafcde fü hacien-
^a'j i de fus amigos j con-tal iq^e fi deí» 
rdé'él dia dé el otorgamiento de efte 
'Aliento , huviefe embiad& Hernarsdp 
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excediefé. de cín-quenta mil pcfos' arriba^ 
cntrafe en k- cantidad de los docientos 
mil pelos. QjLie para aiudar à Hernando 
Cortés á procurar cile dinero , por via 
de empreliido , ftieièn à aiudarlc Frai 
Pedro Melgarejo , i Juan de Ribera, 
con la Inítruccion , que fu Mageltad 
les diefe , para lo qual fe obligaban à 
armar tres Navios i fu coila , en que 
havian de gallar feis mil ducados, con 
que no excediendo de ellos ,fe los mán-
dale fu Magcllad pagar en Nueva-Ef-
paña , i que dieíe Cartas en cteencia de 
Hernando Cortes , à Fiai Pedro Mel -
garejo, i à Juan de Ribera , para todas 
las perfonas particulares , mas ricas, i 
calificadas de las Indias , para que cada 
vno preftafe lo que pudiefe } i facultad 
à Hernando Cortés , i à fus Oficiales, 
para reltituirlo de fu Real Hacienda. 
Que fe ordenafe *1 Teforcro , i Oficia-
les de Nueva-Efpaña , que entregafen 
todo el Oro , que tuviefen , à quien 
fu Mageftad mandafe. Fue de mui bue-
na gana aceptado efte ofrecimiento, 
i luego fe refpondiò à los Memoriales 
de Hernando Cortés : que quanto à la 
Merced , que pedia , fobre el ferv'-
cio , que havia hecho en armar à íü 
colla , i defeubrir por la Mar del Sür , 
fu Mageftad aguardaba mas entera re-
lación en ello , i que entonces mira» 
lia fu honra , i provecho, conforme 
al fervicio , i gafto , que en ello huvie-
fe hecho : i que en quanto à lo que pe-
dia , que no hiciefe mudança en la Go* 
veimcion de NuevarEfpaña , fe mandó, 
que fe le eferiviefe , que fu. Mageítad 
le havia proveído de aquel Cargo , con-
fiado , que ferviria , como debia,,,i quç 
afi lo confiaba , i que tendría cuidado 
de el bien , i población, de las Tier-
ras , i Provincias ¿e fu Govcrnacion , i 
de la converíjon de los Indios , i de las 
otras cofas del fervicio'de Dios , i de fu 
Mageftad i fiendo cierto, que tenia bue-
na voluntad de hacerle mercedes , i mi -
rar , que fuefe favorecido , i honrado, 
como fus fervicios mcredan : i quétjuan-
to à la Facultad , que pedia , para que 
Hernando Cortes pudiefe proyeer.Jas 
Tenencias de las Fucrças j i Fóftáleças, 
hechas. * i .por hacer ; i los Regimien-
tos , i Efcrivanus de los Pueblos de fu 
Mageftad , le daria orden , para que her 
chas las Fortaleças , , entretanto que fu 
Mageftad proveía , pufiefe en ellas las 
Perfonas , que le . parectefe , i .avifafc 
de la calidad de ellas, i de las Perfonas, 
çn quica eatcadiefe , que fe huviefea 
L I B R O V H r " % ' ."• a-ig.^ 
de proveer para cada cofa , porque fien--
do tales , iu Mageftad tendría refpe-
to à fu fuplicacion , i lo mifmo haria en 
los otros Oficios : i que en lo de Panu-< 
co,era la voluntad de fü Mügeilad,que^ 
Hernando Cortés tuviefe todo aquello 
en fu Governacion , fin que hiciefe nor 
vedad haft.i, que mandafe otra cofa. Y en 
lo que fe. fuplicaba , que demás de el 
poder, ordiriario , que de fû  Magefkd 
tenia , fe ie diefe facultad , para perdo-, 
nar algunos delitos , i commutur algunas 
penas corporales en pecuniarias , fin 
perjuicio de tercero : i que fi. alguno 
fuefe en cargo à fu Mageftad , no fa-
biendofe de la deuda , la pudiefe com-, 
poner , para que quedafe fin eferupu-í 
lo de la conciencia > fe refpondiò , que 
quando huviefe algunos cafos de efta ca-
hdííd., embiafe relación , que'fu Ma-
geftad tendría refpeto :i fu fuplicacion: 
i-que acatando fus fervicios , le hacia 
Adelantado de Nueva-Efpaña , i : le da-
ba Titulo de D o n , i que afi le eferi--
viria luego en fus Cartas j i por la de-
voción , que tenia al Biennventurudo 
jApoftoi' Santiago , le daria el Avi to 
de, fu Sagrada Orden. A Juan de Ribe-
ra recibió por Continuo de fu Gafa, 
eon cinquenta mil maravedis de falario, 
i licencia , para traer fobre fus Armas, 
Hielmo abierto , i le hiço fu Toforero 
de la Mar del Sur. A l Padre Frai Pedrd 
Melgarejo recibió por fu Predicador v i 
que te pudiefe decir , i nombrar,, d t l 
fu Gònlejo de las Indias; • ; , 
, Luegí. fe le dieron los Defpachos de-? 
pendientes de efta Capitulación , i fe léi 
mandó , que fuelén i Sevilla à poner, en 
^rden los tres Navios,, que haviaro de Hei» 
van Dieronfeles-Cartas para Don Her-r 
fiando Cortés * avilándole del Afiento, 
que fe: havia hecho , en virtud de fus po-
deres , ide lo que àfus peticiones fe havia 
refpondido , i Lis mercedes, que fe le ha-
vian hecho,reprefentandole lanecefidad, 
que havia, de quc tfe cumplicfe con bre* 
vedad la pramefa de los docientos m i l 
pefos, Dicronfe Cartas de creencia pa* 
raí,Pedro de Alvarado , para ChriftovaJ 
de .Olid , ( pprque como efto pasó por 
Hebrero de efte Año , aun no ifabiáfe, 
que era muerto ) para Gonçalo ¡de Sala-
dar , Alonfo de Villanueva, Juan Rodri-
guez de Villafuerte , Juan Velazquez de 
Júeon , porque entonces no fe fabia de fu 
venida, i para Diego de Ocampo, aunque 
jio eí'a llegado à la Corte, i para Mar t i n 
de Monjaràz , Pedro de l ic io , Francilco 
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pia, Luis Marin,Francifco Flores,Fran-
cil'co de ks Cafas , Francifco de Santa 
Cruz, Jorge de Alvarado , Francifco de 
Ortuiña , Garcia de Olguin , Antonio 
de Villarroel , Diego de Valdenebro, 
Juan Paez , Alonlb de Grados ^ Juan de 
Salcedo, Gonçalo de Alvarado, Rodrigo 
Rangel, Juan de Torres, Diego de Soto, 
Hernando Lopez de Avila , Rodrigo 
Alvarez Chico , Andrés de Tapia , Do-
mingo Garcia, Juan de Leon Canónigo» 
todas Perfonas calificadas * i Capitanes 
principales. Y fin citas Cartas , fe dieron 
otras quarenta > firmadas en blanco > pa-
ra que alíale pudiefen hinchir, para las 
Perfonas, que fe olvidaban. Diel'onfe Dcf-
pachos para todos los Governadores de 
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buelta , i ida , aiudafen lu buen avia-
miento. Âdvirtiòíclès de la manera, que 
havian de bolver , para no dàr en tna* 
nos de Cofarios. Diófc orden en Nueva-
Efpaña , que fe les pagafen fus Salarios» 
i gados , que hiciefen. Y demás de las 
Mercedes fobrcdichas , mandó el Empe-
rador , que al Adelantado Don Hernan-
do Cortes , fe le defpachafe vn Previle-
g i o , en el qual , dcfpues de haverfe con-
tado tnui largamente fus haçafias, i co-
fas notables , que hiço , como fe ha viC* 
to en el difeurfo de efta Hif tor ia , le da-
ba por Armas} demás de las que al pre-
fentc tenia de fus Predecefoíes , vn E í -
cudo , en medio del qual, à la mano de-* 
recha, en la parte de arriba , tuviefè vna 
Aguila negra de dos Cabeças, en Cam-
po blanco , que fon las Armas del Sacro 
Romano Imperio ¡ i en la otra mitad 
del medio Elcudo , à la patre de abasto, 
vn Leon dorado , en Campo colorado, 
en memoria, que el dicho Don Hernán* 
do Cortes, i por fuinduftria , iesfuer-
ço , tuvo tantas viétorias } i en la otra 
mitad del otro medio Efcudo de la ma-
no izquierda, â la parte de arríbia, tres 
Coronas de Oro , en Campo negro $ la 
vna fobre las dos, en memoria de los tres 
Señores de la Gran Ciudad de Mexico, 
i fus Provincias , que venció ,quc fue el 
primero Moteçuma , que los Indios da-
taron , citando prefo > i Quetaozin , fu 
Hermano , que echó à los Caftellands de 
la Ciudad j i el otro llamado Quautimoc, 
que fucedio en el Reino , i mantdvo la 
Guerra , harta que fue prefo ; i en la 
otra mitad del dicho medio Efcudo , de 
la parte izquierda j à la parte de abaxo, la 
Ciudad de Mexico , fundada fobre Agua, 
en memoria , que la ganó por fuerça de 
Armas, i fujetò à 1¿ Corea* de Calt i lkj 
I K f t i A S OCCIDENTALES^ 
i por Orla dfe fu Efcudo , en CzltiÇo 
amarillo , fíete Capitanes, i Señores de 
fíete Provincias , i Poblaciones, que t í» 
tàn en torno de la Laguna , que aiuda-
ron en la Guerra , i los venció , i que 
eftuviefen aprifionados > con vna Cade-
na , que fe fuefe à cerrar con vn Canda-
do debaxo del Efcudo , i encima de el 
va Hielmo, con fu timbre. 
Ellas Mercedes , aunque padecieran 
generalmente bien empleadas en Don 
Hernando Cor tés , à quantos fabian 
fus hechos , los <jue mas menudamente 
los confideraban , fin pafion , quificraft, 
que el Rei vsàra con «l de maior libe-
ralidad , juagando fus fervicios por gran-
difimos , i fu valor por incomparable, 
porqae entre otras vítrades de efte Ca-
pitán yy 'fue la principal, aunque era d i l i -
genri'fimo, la induítria , con la qual i i r -
ç o à fus Soldados mui ofados , i con 
ella ganó el animo , i voluntad de los 
Indios , i fin gafto de fü Rei emprendió 
tan grandes cofas , i con «Has fe limpió 
de las calumnias de fus émulos , i alcan-
ç o del Rei honras , i mercedes > pero es 
Je faber la diferencia , que ai entre la i i> 
duí t r ia , i la diligencia i en k mduftíia, 
tiene maior parte el ingenio j en la dr-
]igcncia-,d trabajo. La induftria fe ocu-
paren cofas grandes , c importantes, pe>-
ro Cortes , cuerdamente templó la vn* 
con la o t ra ; porque fue de animt) >, i i n -
genio tan vivo i ^que no folo penfaba , i 
ordenaba lo necefario , pero dé tíin-
chas cofas era el mefmo el executor* 
para lo qual tenia el animo, i el cuefpo 
proporcionado. 
C j f P . K gtee fe pufo à p u m el 
Armala para los Malucos i 
Perfonas iban en ella v t U 
arden ̂  que fe les Sò . 
1 5 * 5 . 
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i ta dilí-, 
geneia. 
havia de ir 
JCA BADA la Junta de Bada» 
joz , i pronunciada la Sen-
tencia çn k forma dicha, 
fe mandó dàr priefa en 
apercebir el Armada, que 
à los Malucos , i quc: con 
efeáto fe pufiefe la Caía de la Contrata-
ción de la Efpeceria,en la C o r u ñ a , f i n 
embargo de la contradicion de Sevilla; 
Aparejáronle feis Navios j bieti proveí-
dos j con mucha Lencería * Paños , i Buo-
neria , f otras cofas de refeate , artillados1, 







ra los M* 
lucos. 
x5"^5* DÉCADA ÍTI. 
por Capitán General de cita Armada, i 
Las Per- Capitán de k primera N a v e , llamada 
Jonas , 4 Santa Maria de la Viaovia , à GardaJo-
vTen cí fre dc Loaifa » Cablero del Avito de 
Armada. San Juan > natural de Ciudad Real, con 
quatrocientos i cinquenta Caftellanos: 
à Juan Sebaftian del Cano , por Capitán 
de la fegunda Nave , dicha Santi-Spiri-
tus : à Pedro de Vera , Continuo de la 
Cafa Rea l , por Capitán de la tercera: 
i de la quarta, dicha San Gabriel , i 
Don Rodrigo dc Acuña : i de la quin-
ta , llamada Santa Maria del Parral , à 
Don Jorge Manrique de Naxera : i dc 
la fexta , que llamaban San Lefmes, à 
Francifco de Hoces, natural de Cordo-
va , i de vn Parage, à Santiago de Gue-
vara : Mart in de Valencia havia dc fer 
Capitán General de las Caravelas, que 
havian de quedar en las Islas de los Ma-
lucos : i por Teforcro Juan de Benavi-
des : i Contador Bartholome Simon 
Tarrago : Fa¿tor General Diego de Co* 
varrubias: Alonfode Tcxeda, Contador: 
Alonfo de Solis por Teforcro : i por 
Contadores de los Navios del Armada, 
iban Iñigo Ortès de Perea , Diego de 
Eftrella. , Diego de Victoria , Dieg<J 
Ortiz de Urne , i Luis de Luçon Te-
forero : iba por Piloto Maior , Rodrigo 
Bermejo , i fueron defpedidos , Lope 
Sanchez , i Juan Vefpucio, porque no 
El Capí- quifieron fervir en efta ocafion j i à to-
tanGene- ¿os faço cl Rci muchas mercedes, i dio 
ral^ hace ^udas ¿e Cofta. Iba por Lapidario Lo-
pleico o- pe_ Vallejo. H iço el Capitán General 
en manos pleito omenage en la Coruña , en ma-meuage 
del Códe nos del Conde Don Hernando de An-
Do» Her drada j i los Capitanes en las del Gene-
nando de i cada Soldado en las de lu Capitán, 
Andrada. ¡ bendixeron cl Pendón Imperial. 
La fubftancia de tas ordenes, que fe 
,Illftr"d('> mandaron dar al General , era , que en 
Je de el ninguna manera no fe defcubriefc Tier-
Armada. r a n i fe tocafe en los limites del Rei 
de Portugal. Que los Navios no fuefen 
mui cargados , para que tanto mejor 
pudiefen navegar. Que antes departir 
toda la Gente fe confefafe , i Comul-
gafe , i ordenafen fus Animas , aperci-
biendo , que no feria recibido en el 
Armada , el que no lo hiciefe. Que los 
otros Capitanes mirafen cada noche 
por la Capitana , figuiendo à la que lie-
vafe el Farol , la qual quando quifiefe 
faber , fi las otras iban à fu vifta , que 
hiciefen vn Fuego , ! las otras refpon-
diefen con otro : i que quando la del 
Farol quifiefe virar con otro borde , h i -
çiefe dos Fuegos, i cada Navio hiciefe 
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otros dos, i en reípondiendo vi rafe , i 
luego los otros Navios ; i para que le íi-
guiefen , hiciefe vn Fuego, como antes, 
i que quando quifiefe quitar alguna Bone-
ta , hiciefe tres Fuegos, i refpondiefen 
las Naves con otros tres: i que para amai-
nar , hiciefe quatro Fuegos, i reípon-
diendo con otros quatro , amainafen 
todos. Y que fi por cafo huviefe ne-
cefidad , aíi de día , como de noche,dc 
amainar , defpues de haver amainado, 
que no tornafe ninguna Nave à guin-
dar , n i fubir Velá , hafta que la Nao 
Capitana hiciefe tres Fuegos, i fuefe ref-
pondida con otros tres , i que entonces 
guindafen todos , i fe hiciefen à la V e -
la. Que navegando cada dia , vna vez 
por la mañana , i otra por la tarde, fue-
fe cada vna à hacer falva à la Capitánay 
para ver lo que mandaba. Que de no-
che Uevaíe cada Nave vna Vela menos, 
que la Capitana , quedandofe atrás, aun-
qúe no tanto,que la Capitana fuefe def-
acompañáda , i todas lo mas junto , q u ¿ 
fuefe pofíble: i que la Capitana las'aguar-
dafc fiempre , i las hiciefe la conferva' 
necefaria. 
Que los Capitanes, Pilotos , i Maef»' 
tres , no hiciefen viage , ni tomafen Píofigue 
derrota, fino la que les mandafe la Capi- la Inftru-
tana. Que el Capitán General no hiciefe ciou. 
derrota , rti viraie en otra buelta , para 
feguir nuevo viage , fin llamar à Confe* 
jo todos los Capitanes , Pilotos, i Maefr 
tres del Armada. Que íi de noche fuefen 
las Naos à dàr en Tier ra , el primero, que 
lo viefé , tirafe por parte de Barlovento^ 
dos Tiros , i que fino le refpondiclên , t i -
rafe mas } i de noche haria la mefma fe* 
ñaí. Que fi aconteciefe delgracia à algu* 
na Nao , dc fuego, hacer agua, ò defapa* 
rejar , fuefe la feñal de ello, hacer mu» 
chos Fuegos , i con fer rcfpondida, arri-
barían todas las Naves con ella, i íeguirian 
cl camino, que ella hiciefe, por la necefi-
dad, en que fuefe , hafta fer remediada : i 
hecho efto feguirian fu viage. Y que en 
ningún tiempo, de noche , ni de dia , <*• 
cafen Boneta , ni Vela , fin ver que la: 
Capitana lo hacia,b feñal de ello } falvo ¡ 
fi alguno de los dichos Navieís fuefe im 
temerofo à la Vela , que lo hiciefe, por 
no lo poder fufrir, i haciéndolo, hiciefe 
feñal de ello : i en tal cafo fe tuviefç 
mucho cuidado de efperar fiempre por 
la dicha Nao , i llevarla fiempre de-
lante de la Capitana , porque no fe per-
diefe t iempo, ni camino. Que fi antes 
dc llegar à las Canarias , por algún re-
cio Vendaval, conviniefe bolyer à tierra 
con 
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con toda la Flota , fe tomafe cl Puerto 
de Efpaña , mas conveniente , i fino lo 
pudicie tomar algun Navio , tomafe el 
rhas cercano , i lo hicicíe luego faber, 
p^ra que fe le mandafe lo que havia de 
hacer. Que nadie faliefe en Canaria en 
T i e r r a , fino con licencia del General, 
para ' negocios de Baftimentos } i fervi-
do del Armada } i que alli fe detuviefe 
naui poco. Que fe mandafe à Içs Pilo-
tos , i Maeftres , i Contra-Maeftres, 
que no furgivian , n i echarían Anclas, 
fin tornar primero la fonda , i fabcr, 
quç era la Tierra limpia , i fegura. Que 
hiçiqfen en efta forma fu navegación à 
Igs Islas de los Malucos , por las Efca-
las , i derrota , que Içs pareciefe fer ne-
çeíàrias , para fu mas fegura navega-
ción , fin dívertii-fe à otras Islas, i Tier-' 
r̂ Sj-p fino à las que el viage derecha-
rn^tç .les pfreciefe. Que no pudiendo 
doblar el Cabo de Buena-Efpcrança;, ò 
defpues de doblado ¿ por malos tiem-
pos , np pudiefen feguir el viage , i hu-
viefen de• bufear , adonde invernar en 
tal cafo, fe juntafen à Confejo , para 
¿feoger lo mas feguro. Que fi, hacíen-
á o navegación à los Malucos , defeu-
brieíen nuevas. Islas , dentro de la de-
marcación de fu Mageftad , las puf^e-
fea luego en la Carta de N a v ç g ^ r , fe-
ñ'alando , i poniendo por eferito , ,en 
qu,antos grados de latitud , i longitud 
eftuviefen : i fiendo la tal Tierra pobla-
ba , procurafen de haver lengua de ella, 
i de fu calidad , dexando feííaí , que 
quedafe memoria , que fue dcfcubicrta, 
por mandado de fu Mageftad : i que 
hallandofe Oro , Efpeceria , i otras co-
fas ricas , pudiefen detenerfe à contra-
tar , fin dexar por efo el principal via-
ge , i fi les pareciefe dexar algunos Re-
ligiofos , lo hiciefen , fin apremiarlos à 
¡ello , ordenándoles , que fe informafen 
Jijen de las calidades cíe la Tierra , bol-
iviendo por alli con el Armada , ò em-
]b;aQdo por ellos , fino quifiefen per-
jqanecer : i que faliendo à tierra , fe 
. fuefe íienipre con recato, por no 
recibir d a ñ o , procurando de 
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Ñ DI AS O C C I D E N T A L E S ^ 
C ^ T . V I . Que frofigue la I n f 
íruccion , que fe âiò al Jlrmaâa, 
^ que iba ã los Malucos. 
SIMESMO fe le dio por 
Inftrucion , que de las 
cofas, que llevaban die-
fen al Señor de la tal 
Tierra , algo , en. feñal 
de amiííad , para que re-
cibiefen bien las Naves , que Uegafen. 
de pafo con necefidad , i aunque fe tu-
viefe ocafion de maltratarlos , no fe h i -
ciefe en los Lugares , que viefen fer de 
provecho , para el reparo de las Arma-
das. Que fi fe apártale algun Navio de 
la conferva , trabajafen de ir á los Ma-
lucos à efperar , i aguardarfe vn mes , i 
no llegando la Flota , pufiefen feña-
les en tierra , que ferian citíco piedras 
metidas en el fu elo , en feñal de Cruz§ 
i , vna Cruz de palo , dexando en vna 
Olla , debaxo de tierra , eferito el tiem-
po , que llego , i lo demás , qué pare-
ciefe } i luego fuefen por la, Cofta, 
defeubriendo con recato , íín perder 
tiempo , dexando fiempre las dichas 
feñaks : i apartandofe algunos Navios, 
por qualquiera caula , feguivian el via-
ge de los Malucos , i hallando antes 
otras Tierras , harian las fobredichas 
feñales. Que en los Malucos tomafen 
tierra por la Vanda del Norte , poí-
no encontrarfe con Portuguefes , pues 
fu eftancia feria à la Vanda del Sur: 
i fi haliafen fer llegados los Portugue-
fes , no dexando tomar tierra por efo. 
Que en qualquiera Tierra , hiciefen fa-
bcr al Señor , que iban por manda-
do de fu Mageftad , para tener paz, 
i amiftad , i contratar con ellos las 
Mercaderías^ que llevaban con las fil-
ias : i que luego fe afegurafen por rehe-
nes , bien conocidos , para verfe coa 
ellos, dexando las Naos proveídas , i 
feguras ; i que afentada la paz , pufiefeft 
vn Padron de Armas de fu Mageftad , i 
fuias , porque afi era coftumbre, de fu 
Mageftad: i que en tanto que por el tal 
Señor , i por los fu ios fuefe guardado, 
fu Mageftad feria obligado à guardar 
todo lo que por fus Capitanes fuefe afen-
tado} i no fe cumpliendo , fu Mageftad 
hari^ lo que fuefe fu fervicio. Que afen-
tada el Amiftad; , procurafen que el 
tal Rei diefe vna Cala en la Marina, 
üe fe recibiefen. las Mercaderías, 
pro-
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DECADA I I I . LÍBRÓ V i l . 
procurando de no tener caneas en Tier-
ra , que fe pudiefe íeguir defaítre. Que 
porque quando fue à los Malucos la pr i -
mera Armada de fu Mageftad , los mas 
principales Señores le dieron la obedien-
cia , i fe creia , que eltarian en la mif-
Danfc ma voluntad , fe les diefen las Cartas, 
^ * rJ a-S R116 levaban para ellos , con algunos 
¿ei i los P|,cfentes > tratando con todo amor} i 
RdèsMa ^ en ^egan^0 J íupiefen l i en aquellas 
lucos,quc Islas havian entrado Portuguefes , -def-
le eícri- pues que llegó à ellas el Armada de Her-
vicron. nando de Magallanes , i íi havian máltra» 
tado à los CaLtellanos, que quedaron en 
ellas : i hallando fer ali , i pareciendo, 
que podrían fojuzgar à los Portuguefes, 
lo hiciefen,de tal manera, que no fe pu-
íiefe el Armada en aventura : i hallando, 
que los Portuguefes eltalpan tan fuertes, 
que no pudielen fer vencidos , fe fuefen 
à otras Islas , procurando de bufear los 
Caftellanos , que allá havian quedado , i 
de hacer bien fu defearga , i fundar fu 
contratación, limpiando los Navios, pa-
ra que la Efpeceria viniefe bien acondi-
cionada : i acabada la carga , cargafen 
los que tuviefen licencia , dándoles 
Certificaciones , para que acá fe dic-
fe à cada vno lo fuio. Y porque de 
Que todo defmandarfe la Gente , fuelen recre-
íe £0ni c¿r males , fe procurafe , que nadie 
faliefe à comprar baltimentos , fino que 
Fa&or. cfto lo hiciefe el tactor ; i que ü mien-
tras fe contrataba , tuviefen necefidad 
de fer corregidas las Naves , i ir à 
Tierra à poner à monte , ò dàr care-
na , no fuefe mas , que vna fola , i def-
pues otra. Que fe procurafe de recoger 
la Gente , que allá quedo , de la otra 
Armada , con la Efpeceria , que ten-
dría contratada , dando gracias al Rei 
de la Isla , por el buen tratamiento, 
que les huviefe hecho. Que fe procu-
rafe , que fuefe la primera Isla de fu 
contratación , Tcrrenate , que eíU de 
la parte del Norte , i era à propoíl-
to v por fer maior , i tener mas Ef-
peceria , hallando buena comodidad, pa-
cí adereço de las Naves: i que fi no pu-
diefen , tomafen de las cinco Islas, la mas 
cercana al Nor te , pues es mejor para po-
der falir con viento. 
Sj „ Qiie en legando , trabajafen de ha-
Inftruc-- ver Arro2 » * mantenimientos, para la 
c'mu " Gente, i cerrafen los Pañoles del Vizco-
cho, i Vino , porque no fe gaftafe; por-
que fi fe huviefe de cargar, para la buel-
ta , de los mantenimientos de allá , feria 
ocupar las Naves , i traer menos efpe-
ceria. Que luego concertafeu con el 
z i 7 
R e i , i fus Herederos, los precios de ca-
da cofa , i los pefos , i lo aíentafen, con 
juramento, para íicmpre > i los precios 
de' las cofas de acá , efpecialmenté Có-
brcj Hier ro , Lenceiia, A ç o g u e , i Ber-
mellón', que era lo que allá mas fe eífí-
maba : i que no pudicndo llegar à la M a 
de las Macias , embiafen Navios de la £»3'<réíip. 
Tierra, à la Isla deBandan, para que tra- |as ^ J ^ " 
xefen la cantidad de Macias, que fuefe „.a lt^Ír 
meneiter , para'la carga: i que también-Canela'' 
embiafen à la Isla deTipele , adonde ha- >••\ 
via la Canela , i fel Gengibre j para el 
mifmo efeéto , con Períona de recado. 
Que procurafen de recoger k inaiof èká-
tidad de Pimienta, que pudiefen, que cía 
lo mas importante , i de tenerla apareja-
da , pura el Armada , que defpues de eitb 
havia de partir. Que para ía Gente, que 
havia1 de quedar, labrafen vna Cafa fuer-
te , para fu defenfa, recibiendo juramen-
to del R e i , i de todos los mus honrados 
de la Tierra , de guardar ¡a capitula-
ción , i obediencia , que con ellos fe 
afentafe , pues fe dexaba de hacer" coa 
otros fus Vecinos , i era para tanto 
provecho fuio : i porque eran todas ks 
Cafas de Paja , en aquellas Islas, time™ 
fen cuidado , que no fucediefe defgi'a-
cia de Fuego , porque los Moros , por 
robar , fuelen hacer femejantes travefu-
ns. Que en cada Año , fe hiciefe con- Qucfei,j 
cierto con los Mercaderes, i Labrado- cieíe ca-
res , de la Efpeceria , para que tanto da Año 
mas prefto , fe pudiefen cargar las Arma- concierto 
das; i cito fupuclto , que luego , para con 'os 
fiempre, no le pudiefe hacer aliento. Qué j ^ j 0 * 1 * 
la Cafi de la Efpeceria, fuefe capaz pa*- ¿abradoí 
ra recogerla , i para que eltuviefe bien res de la, 
acondicionada, i que en ella pudiefe ha- Elpecerú, 
bitar el Faótor , i eftàr los Libros de la 
cargazón, i juntarfe los Oficiales , à con-
ferir lo necefatio : i porque el dinero, 
que iba en el Armada , era de muchas ' ,'* 
fuertes , i no íe fabia lo que allá era de 
mas provecho, fe procurafe, que en ca- 7 
da Tierra fe víafe del que mas valor tu- :i 
viefe. Que velafen , i rondafen la Caía, Qwe pro-
teniendo inteligencia con algunos de la 5nra/ei» 
Cafa del R e í , para fer avilados de lo qué I'I,1Cel%en" 
pafaba j advirtiendo, que la principal fe- ¿ l a uno 
guridad de aquella Tierra, eran los Na- delaCaf* 
vios, los quales fe debían tener con mu- del Reí^ 
cha guarda : i porque no havia Navios 
en aquella Tierra , para navegar lexos, 
i convenía defeubrir las Tierras cerca-
nas à los Malucos, fe procurafe haver 
los Navios de Timor , i Bornei , que 
eran las maiores j porqúe metiendo 
en parte à los mjfmos Moros de la, eon-' 
Ee tra» 
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. í ra tacion,holgamncie navegar con ellos: 
i povque ÜO fe fabiiij. que huvlefe Clavo, 
i Macias, en otra parte, fino en las Islas 
de los Malucos , y convendría , que no 
eftuyiefe en la Chriftiandad en poder de 
otro ,, fino de fu Mageítad , procurafeü 
.•dp impedi r , que no fuefe para Malaca, 
j-fjyèfor- n i otra parte. Que la forma , que de-
. /na de di- bian tçqer en las prcías ^ era , que el 
.yj.fiP" Capitán General tomafe vna Joia de ca-
ver «nías ^a Pre^a ' ^e va^or de quinientos duca-
¿réías. dos de Caililla , como no fuefe Moro 
de refeate , ni Piedra preciofa , que va-
• Jiçfe la dicha quantia , fino la prçfa de 
¡valor de doce mi l ducados : i no traien-
do la ISIaO Joia , que pudiefe tomar, 
fe la adjudicaban tres por ciento , de 
todo lo que traxefen , de lo qual 
pagafen veintena Que tornada la Jo* 
i a , fe facafe la veintena, para Re-
dçn^pclon de Cautivos j i facada efta, 
íe tomafe el quinto, de toda la fuma, 
para fu Mageítad , de lo qual tocafe el 
requinto à la Gente : y que del refto, 
fe hiciefen tres pai tes , las dos para fu 
Mageítad , i para el armazón ; i la 
t f rceva , para la Compañía , de la qual 
tocífíen veinte partes al Capitán Gene-
ra) ', ocho partes à los otros Capitanes 
del Armada , i à los Repartidores feis 
partes , i à los Efcrivanos del Repar-
t imiento, quatro partes : lo tnifmo à los 
* ' ' Maeftros', i Pilotos : à los Marineros 
dos: à los Grumetes vna, i media à los 
Pages: vna à los Defpenfcros, Carpinte-
ros, Calafates, Toneleros, i Marineros: 
al Fifico , Cirujano , i Capellán , tres 
partes : à los Artilleros, dos i media: el 
Condeftable, tres : los Sobrefalicntes, i 
Criados, parte i media : el Alguacil del 
" Armada tres: todos los Marineros, Gru-
, metes, i Sobrefalicntes, que tirafen con 
havU Sallefta , media parte mas , i los que 
de tocar vfafen de Efpingarda , parte entera : i 
à los Ar- porque fu Mageítad tomaba las dos ter-
eabuce- ceras partes, facado el quinto , avia de 
ros, Ba- Qàr las Armas para la Gente j porque de 
Alefteros. ¿rfá manera, no podia llevar con razón, 
tnas de la mitad : i de las dos dichas 
partes , que tocafen à fu Mageítad , hu-
viefen , los Oficiales de las Naves , las 
<•;• partes arriba declaradas, 
lé^íithiíia Qye en ninguna manera fe embia-
htnftruc- fe Navios , aunque fuefen de Moros, à 
çíbn. ios limites de Portuguefes , i que afsi lo 
avifafçn à la Gente. Que quando fe hi-
ciefen los refeates , nadie pufiefe pre-
cio , fino el Faftor Real. Que quedafen 
en loé Malucos dos Navios, los mas pe-
quenos del Armada , i ocros dos de R,e-
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mo,, de que llevaban labrada la madera, 
lo's quales, en llegando , fe facafen , i pu- I-lcvá la-
íiefen en forma , equipándolos de algu- t>ra(ía la 
na Gente de la Tierra , Efclavos , ÒPa- niadel'a' 
gados, Con cargo del Alguacil , para que Navios 
íi huiefen los págale. Que entretanto, de Remo, 
que iba otra Armada , procurafen de 
apercebir carga ,e inform arfe de las otras 
Islas , i de lo que avia en ellas. Que va-
cando algún Oficio , le proveiefe el Ge-
neral , en Perfona , que fuefe Criado de 
fu Mageítad, 0 íi no , en otra fuficiente, 
Jií^íta que fu Mageítad otra cofa mandafe. 
Que la Gente fuefe tratada bien, i amo- Que los 
irofamente , i curados los enfermos , i Capitanes 
heridos y à los quales vifitafe el General, «acafeii 
con mucha piedad , no confintiendo, ^g"te * 
3ue los Fiíicos , i Cirujanos, les llevafen Cll,asg'|0$ ineros por las curas , i que fe confefa- enfermoj. 
fen, è hiciefen Teítamento ante los Ef-
crivanos del Armada,declarando de don-
de eran Vecinos , i íi eran cafados , ò 
no , i que fe hiciefe inventario de la 
ropa de los que muriefen, para que ella, 
i el fueldo , que fe les debiefe , fe fupie-
fe acá à quien fe havia de pagar. Que 
la Gente eítuviefe en buena difciplina, 
fin cometer delito con las Mugeres de la 
Tierra , haviendo entre todos paz, , i 
amor , porque por folo el punto de las 
Mugeres, cometeria qualquiera Rebe-
lión la Gente de aquella Tierra. Que pro- ^ ^ g l 
curafen de haver Lenguas , de todas las ^ 
Tierras , que defcubriefen , i las tratafen tocjas Us 
bien : i en las Tierras adonde tomafen Tierras,! 
Agua, por no fer conocidas , fuefen los las «ata-
Bateles à recado, quedando bien guarda- íeH '>1'eu' 
das las Naos. Que todos los que iban en 
el Armada , i adelante fuefen , tuviefen 
toda la libertad para eferivir acá. Si al-
gún Rei , ò Señor quifiefe venir à Caf-
tilla , ò embiar Embaxador , fuefe tnui 
bien tratado. Que falleciendo alguna Gen-, 
te del Armada , procurafe de haver Ef-
clavos , para el fervicio de la navega-
ción. Que los mantenimientos los viíl-
tafen el General , i los Oficiales , para 
que fe gaítafen con moderación , i fue-
fen bien acondicionados. Que la Gente Quetod» 
no vendiefen las Armas , fo pena de lopofible» 
perdimiento de fus bienes , ni juga- fe efeufa-
fen , por efeufar el daño , que nace del ^ ê  'ue* 
juego. Que el General pudiefe poner 
fus Lugar-Tenientes en las partes , que 
conviniefe. Que no fe llevafe en la Ar-
mada ningún blasfemo , ni renegador. 
Que quedafe el Comendador Loai-
ía por Governador de la Tierra , i pro-
curafe, que todos viviefenbien , i pacifi-
camente , con amor.j i amiítad,entre to-, 
dos. 
Que fe 
pu die fen 
venir, los 
<5 fe lialla 
fen en los 
Malucos, 
del Arma 
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dos. Que fe dexaffcn venir à eitos Rei-
nos , los que fe hallaícn en los Malucos, 
que fueron en el Armada de Magalla-
nes , fi ellos lo quifíefei): i que 11 por ha-
•IIarfe las Tierras ocupadas de Pprtugue-
fes , no pudicíe e( Armada poblar en 
ellas, hecha fu carga , fe bolviefe , i fi 
fe quedafe el Comendador Loaifa, fe pu-
L I B R ® V i l , 
da d e M a 
gallanei. diefe bolver con la fegunda Armada *, íi 
afi lo quifiefc. Dieronfe las Cartas para 
todos aquellos Reies, i Señores de las 
Islas, que les eferivia el Emperador, i 
les embiaba Prefentes , efpecialmente à 
los ^ue recibieron fu Atniltad , i le pu-
íieron debaxo de fu obediencia. 
Que en cafo , que murieí'e el Capitán 





j n o i i r el 
General. 
C A T . V I L Que partió de k Corum ' 1 
el Arm^àapara ios Malucos, i el ma-
ge , que h iço haft a que entróettet * 
EJirecho de Magallanes. 
U ES T ;• iodo a punto, ... 
i bendiciendo él Ef- 1 --; 
'candarte delEmpera- -( j . 
dor , con grande ale-
gria , i concento , la-
lió el Armada de el 
Puerco de la Córüñaj 
i àdos de Agolto llegó à la Islade la Go-
mera, adonde fe detuvieron diez m ó doce Detlcneft 
de Vera , vno de los Capicanes del Ar- dias, comando refrefeo : i à los cacorce, el Arma-
mada, para quedar en los Malucos : i 
faltando Pedro de Vera , fucediefe el 
Capican Don Rodrigo de Acema , i en 
fu falca , Don Jorge Manrique j i en 
fu defeito , Francifco de Hoces : ¡ que 
muriendo , ò quedando en las indias el 
Capitán General , viniefe por General 
de la Armada , el Capican Juan Sebaf-
tian del Cano ; i falcando e l , viniefe Pe-
dro de Vera , i en dcfeéto , Don Ro-
drigo de Acuña j i por fu falta Don Jof-
ge Manrique j i falcando e l , Francifco 
de Hoces : i muriendo todos, qtie fue-
fe Governador de la Tierra , el Tefore-
ro General j i defpues de el el Faftor, 
i en falta del Faftor , el Contador : i 
cafo , que faltafen todos los Capitanes, 
•para venir con el Armada , el Tefore-
ro , Faétor , Contador , Generales , i 
los Capicanes que quedafen , eligiefen 
entre ellos , ( haviendo primero hecho 
juramento ) el Capitán General, que les 
pareciefe , para venir con el Armada : i 
frendo mas de vno , el que eligiefen , i 
teniendo los cales elegidos igualdad en 
vocos, echafen fuertes entres!, por la ma-
nera , que à todos los mas de los dichos 
Capitanes , i Oficiales pareciefe: i al que 
cupiefe la fuerte , viniefe por Capitán 
General del Armada , conforme 
à las Ordenanças de 
arriba. 
# , # # # # * * * * * # # # # # # # # 
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da en la 
Isla de S. 
Mateo. 
caminando la buelta del Sur, à veinte de 
Oétubre furgicron en la Isla de San Ma-
teo, adonde eftuvicron todo cite Mes : i 
efta Isla, fegunel Cofmografo Alonfo de 
Chaves , elbi en dos grados de la otra parte 
de la Equinocial, aunque otros difieren de 
fu, opinion. Tiene quatro leguas de cir-
cunferencia , de Tierra alta, i de muchas 
Arboledas de Palmas, i Naranjos; i mu-
ch* Bolateria, Gallinas, i Puercos fafva-
ges de Caitilla. Hallaron muchos Hue-
fos de Hombres , i dixo vn Portugués, 
que iba en el Armada, que aquella Isla 
fue poblada de Portuguefcs , i que los 
Efclavos Negros havian muerto à fus Se-
ñores , i à todos los Chriftianos de la Isla, 
i afi parecían Edificios de Caías, i fe ha-
llo hincada vna gran Cruz de Madera, 
con vnas letras,que decían: Pero Fernan-
dez pasó por aqui el Año de mil i quinien-
tos i quince. Havia mucho Peleado, que 
fe tomaba en el Puerto : i entre otros (e 
tomó vno, que parecia Corvina, tangían 
de como vn Salmon de veinte libras , i comieron 
quantos comieron dèl adolecieron, i fe devnPef-
murieran , fino fueran focorridos con cado.ado 
Triaca, i otros remedios} i con todo efo kc'<roní 
eftuvicron muchos dias enfermos. A los 
tresde Noviembre falieron de efta Isla, i 
à los quatro de Diciembre, vieron la Coi-
ta del Braf i l , i otro Dia fe hallaron tres: 
Leguas de tierra, en veinte i vn Grados 
i medio , Tierra alta , i poblada. Jue-
ves, à veinte i ocho de Diciembre , por 
vn temporal que le fobrevino, fe aparta-
ron los Navios, i defpues fe recogieron a™£a 
todo3 à fu conferva , falvo la Capitana* los Na-} 
i en ííendo denoche , todos pufieron vios. , 
fus Faroles , i caminaron con folos los 
Trinquetes, i apartófelcs la Nao San Ga-
briel •, i no haviendo hallado en das Dias 
i la Capitana , metieron Velas, ercien-
Ec * do 
Q u a n t o » 
Sucedei 
vna T o r -
menta § 
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do , que havia andado mas, que las otras 
Llega el Naos , i à los cinco de Enero vieron 
Armada t¡erra Cabo Blanco , que los mas 
Blanco 0 Cofmografos dicen , que eftà en treinta 
i fíete grados de la otra parte de la 
Equinocial , dcfde donde ponen al Éf-
trecho de Magallanes , ciento í veinte 
Saatía^ * c^nco leguas , poco mas, ò menos. Y 
de G«e- viendo , que eran los nueve de Enero, 
vara và à i que no parecia la Capitana, ni la Nao 
poner fe-, San Gabriel , acordaron los otros Ca-
nales al pitanes , que Santiagd de Guevara fue-
de" s110 con e* Pa1:age â  Puerto de Santa 
Q uzanU Cruz , que otros llamaban R i ó ' de la 
' Cruz , i le ponen en cinquenta i vn gra-
dos , i que pufiefe allí.feñales , confor-
.. ; me à la Inftruccion ,.,que tenian d,el Ca-
pitán General , i que las Naos íe fuefen 
; ' al Eílrçcho , para adereçarfe , i. efperar 
• ; la Capitana. Domingo, à catorce de Ene-
TO, ,¡vieron yn gran Rio , que en fus fe-
ñales ¡parecia el Eftrecho, i llegaron tan-
to fobre el , que fe puíicron en quatro 
braças;, i la Nao Santi-Spiiitus , diò en 
I05 baxos t r e s , ò quatro golpes ,.porque 
.ellos baxos lalen al Mar tres, ò quatj-o le-
nguas, p, mas} i quedan, en feco , quando es 
.baxaMar j i foi) vnas mui grandes torran-
cas , i,akas dos, i tres braças de tierra : i 
^ el mefmo peligro pasó la Nao Anunciada: 
ümíriana'- i porque corrió la marea adentro , mandó 
reC(j£0; ful gir cl Capitán Juan Sebaftian del.Cano, 
i h iço facar el Efquifc,i embió en .tierra 
à reconocer fi era el Eftrecho. 
Van à re- Entraron en el Efquifc, el Piloto Mar-
conocer t i l l Perez del Cano , Buílamante , ijuan 
el Eftre- de Arreiçaga , Clérigo , i otros cinco 
cho. Hombres, con orden , que íí fuefe el Ef-
trècho , hicieíen tres Fuegos , i fino fe 
eftuviefen quedos. Iba entre eítos Rol-
dan , Artillero , que havia fido vno délos 
Compañeros de Magallanes, en el pafage 
'. del Eílrecho,i defeubrimiento de los Ma-
lucos, Entrando adelante Buílamante, 
afirmaba , que era el Eftrecho , i con el 
fe conformaba Roldan, i decian , que fe 
hicieíen los Fuegos à los Navios. E l Clé-
rigo , i el Piloto Martin Perez del Cano, 
quifieran certificarfe mas, i paíàron ade-
lante, i faltaron en tierra, i dixeron, que 
no era el Eftrecho : i con efta contra-
si ' dicion , acordaron de llegar à vna punta, 
. Las Naos que parecia mas adelante : i viendo las 
? pafan a Naves , que no fe les hacian los tres Fue-
delante, i gos , levantaron las Velas, i pafaronade-
dexan en \ante, dexando en tierra à eftos Hombres, 
los™que Llegados à la punta, dixo Roldan , que 
falieionà ei'a necefario pafar à otra , que parecia 
re cono- mas arriba , i afi, anduvieron tres leguas, 
cer. i quedando fatisfechos , dieron la buelta. 
ccr 
ai-
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i hallaron el Efquife encallado , i mui 
apartado de la Canal del Rio , i huvic-
ron de efperar la creciente , para falir à 
otro dia de mañana , pero cargó tanto 
el tiempo aquella noche , que fe les ane- .• 
gaba el Efquife : i aguardando el dia , ià 
era baxa M a r , i el Efquife cali fe anegó ? 
à la orilla del Agua, i por efto fçíhu vie-
ron de ir à tierra , i hacer fuego , i alli 
fe eftuvieron quatro dias, comiendo ier-
vas , i raices, i algún Marifco , i recupe-
rado el Efquife , al quinto dia fueron à 
Vna, Isla , que eftaba en medio del R io , 
por Piaros, porque los veían ir allá con 
cebo, i'hallaron muchas Avesblancas, que 
parecian Palomas , con el jbico , i pies 
colorados:! poco mas adelante , en la Hallíh 
miftná Isla , hallaron infinitas Aftfarcs pájaros 
Marinas, que cubrían el fuelo , i . no fa- de pefò 
bian bolar : i cada Pajaro pelado, i fin ^ oc^ 
tripas , i cuero , pefaba ocho libras. Con "bras'- " 
efte baftimentp fe partieron en bufea del 
Eftrecho , i de las Naves , i aquel dia 
• llegaron hafta la boca del Rio , que por 
el-tiempo contraiio .no pudieron andar 
mas , i alli falieron à tierra , i bararon el 
Efquife, i queriendo profeguir el cami-
no, otro dia por la mañana , llegó Bar- ^ a j 
tolomè Dominguez , vecino de la Co- ¿árav¡f0 
runa.J que con otros quatro Hombres, qlic las 
por .nfondado del Capitán Juan Sebaftian K a os 
dçl Cano , los iba à bufear , i dar nueva, quedan 
que ià las Naos quedaban en el Eftrechoj e"e' ^ ' 
i que la Nao Santi-Spiritus fe havia per- trec'10' 
dido ,,poi" lo qual dexaron el Efquife , i 
fus Pájaros , i fe fueron por tierra , i an-
duvieron veinte leguas , de mui afpero 
camino, i de mui efpefos Bol cages, i Ar- ^ 
boles. Perdióle efta Nao en el Cabo de s^j.spi 
las Once mil Virgines , que efta en la r¡tus fe 
entrada del Eftrecho: i quando efta Gen- pierde» 
te llegó , ià era ido Juan Sebaftian del Ca-
no , à dar Puerto à las otras Naos > i aque-
lla mifma noche catorce de Enero, que 
fue el mifmo dia, que fe defeubrió el R i o , 
que fe ha dicho , furgieron con tanta for-
tuna de Mar , i viento, que todas las 
Naos perdieron los Bateles, i comença-
ron à ganar j i alli fe perdió la Nave 
Santi-Spiritus ,, i fe ahogaron nueve 
Hombres i los demás fe falvaron, 
con mucho trabajo : i hicieron fus 
Choças en Tierra , i cobraron la 
maior parte de la Ropa de el Rei", i 
fuia ; i el fegundo dia les fucediò ma-
ior fortuna , que la primera , i la Na- ^ j , , ^ ^ 
ve Anunciada , perdidas las Amarras, da al.r;i)* 
i el Batel arribó la buelta de la Mar, ja Suelta 
i las otras fe pulieron al reparo , ali- delaMar 
jando , i echando el Artillería. Halla-
vafe 
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bafe el Capitán Juan Sebaftian del Ca-, 
no en h Anunciada, para dar Puerto à 
las otras Naves : i à los diez i ocho bol-
viò à entrar en Ia Baia de las Once mi l 
Virgines, i teniendo buen tiempo, em-
bocaron el Eftrecholas tres Naos, anun-
ciada Santa Maria del Parrar, i San Lef-
mes. 
C ^ ' P . V I H . Que el Adelantado 
Don Hernando Cortés caminaba à 
las 2hueras , ¿ lo que pafaba en 
Mexico. 
BA Caminando D . Her-
nando Cortés , como 
queda referido en el, 
principio de efte Ano, 
entró en Chilapan, 
gran Lugar , i bien: 
alentado , aunque que-
mado , i dcílruido: haliò folos dos hom-
bres , que le guiaron à Tamaztepec, que 
llamaban por otro nombre Tecpetlican,; 
i paso antes de llegar à el vnRio , dicho 
Chilapan, en él fe ahogo otro Efclavo,, 
i fe perdió mucho Fardage , i tardó dos: 





por 1 o s 
pantanos. 





Los I n -
dios fe a-
fegoran 
•cõ el bue 
trata mie-
lo de C o r 
íes. 
ron liempre los Caballos por Agua , i 
Cieno,halla las Rodillas, i aun haftala 
Barriga, por muchas partes, i fue exce-
íivo el trabajo de los hombres. Tamaz-
tepec citaba fin Gente, i afolado , toda 
via defeansò el Exercito en èl íeis Dias:, 
hallaron Fruta , Maiz verde en los La-
bradores, i Maiz en grano en los Silos-, 
que fue gran regalo , fegun iban todos 
trabajados, antes fue maravilla , como, 
pudieron llegarlos Puercos. De allí fue 
à Iztapan, por Ciénagas, i Tremedales 
en dos jornadas, adonde fe hundían los 
Caballos hafta las Cinchas: los del Pue-
blo huieron en viendo hombres à ca-
ballo j i porque el Señor de Cibatlan. 
les havia dicho, que los Caítellaaos ma-
taban à quantos topaban, pulieron fue-
go à muchas cafas; retiraron fus Mugeres, 
i fu Ropa de la otra parte de vn Rio, que 
pala por el Pueblo ; i muchos por pafar 
apricla , fe ahogaron: prendieronfe algu-
nos , que dixeron que havian huido por 
el miedo que les pufo el Señor de Cibat-
lan. Entonces mandó Don Hernando 
Corsés llamar à los que traia de Cuat-
Un , Chilapan, i Tamaztepec, para que 
les dixefcn el buen tratamiento que les 
hacia, i dióles en prefencia de los prefos 
algunas coíillas, i licencia que fe bolvie-
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fen à fus Cafasg i Cartas que moltrafen à 
los Chriítianos, que pafafen por fus Pue-
blos, para que con ellas eítuviefen. fegu-
rosj concito fe alegraron, i afeguraron 
los de Iztapan , i llamaron al S e ñ o r , el 
qual vino con quarenta hombres, )'fe diò 
por Vafallodel Reí de Caítilla, i ahafto. 
ció el Exercito de comida ocho Dias,, 
que allj eítuvo. Pidió, veinte Mugeres, 
que fueron prefas en el Rio , i luego fe 
las dieron : i citando,alli,, fucedió , que, 
Vn Mexioano fe comió vna pierna de 
otro Indio ^ de aquel Pueblo, ;que fue 
muerto ;,à cuchilladas^ < í en fabiendoío, 
Hernando Cortés, le m/lndò quemar eo Cortés 
prefencia del Señor de Iztapan, porque ,máda que 
ià no havia otro remedio , para eítirpar ;n,a^ * vn 
aquella abominación, aunque defpues no ínál'0'Por 
pudo llevar adelante cite caítico , por- 9ue co,,nc r V i r i J & r carne hu-que aii lo pidió la necefidad : i porque mana 
el Señor quifo laber la caula. Don Her-
nando Çortés le hiço .por los Interpre- . 
tes vn. largo raçonamiento , diciendole, 
que iba pará aquellas partes, çn mmbre Razona-* 
del mas Bueno , /' Poderefo Principe del ¡vaiéio de 
Mundo , à quien toda la fierra reeonoeia, .Cortés al 
como A Monarca, i que afi lo delia él ha- .Se"0,: <1« 
cer, / que también iba à caftigar los ma- ^zraPail« 
los , que comían carne humana , como bavia 
hecho à aqUel Mexicano , /' i enfeitar la 
Lei de Jefu-Chrijlo , que mandaba creer , i 
adorar à vn Jólo Dios, i m tantos Ido-
los , t notificar à los hombres , quan. enga-
ñados los traia el Diablo para llevarlos. . ¿, 
al Infierno • Declaróle muchos Mifterios de 
mefira Santa Fè Católica , prometiendo à . 
los bueno i el Paraifi , con que le dejxb mui, 
contento , i maravillado. Dio cite Señor 
à Don Hernando Cortés , tres Canoas, 
para embiar à Tabafco, por el Rio ,con 
orden de lo que havian de hacer los Na-
vios ,, í <que fueíên â efperar à la Baia 
de la Afcenfion: con otras tres Canoas, 
embió el Rio arriba algunos Caílella-
nos para apaciguar, i allanar la Tierra, 
que fue grande amiftad: i de efte Lugar 
fue de donde fueron otras nuevas à 
Mexico, de que Don Hernando Coites 
nunca bolveria > con que fe declararon 
l a mteyi 
deq Cor» 
t é s no 
bolveria, 
mas las pailones de Gonçalo de galaçar, ¿ncíeiide 
i PeralmindezChirinos. ; . . 
De Iztapan fue Don Hernando 
Cortés à Tauytlatan , adonde no halló 
gente, fino halla veinte hombres, en vn 
Templo mui grande , i bien adornado 
de la otra parte del Rio , que debian de 
fer Sacerdotes , que dixeron que fe ha-
vian quedado a l l i , para morir con fus 
Diofes, que los decian que los mataban 
aquellos Barbudos : i eito era porque-
Don 




In Lei de 
f u i pafa-
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Don Hernando Corres mandaba quebrar 
los Idolos , i poner Cruces , dixeron 
llorando , que ià tio querían vivir , pues 
dios* reí-" W ím ^eíes €ran muertos. Los Frailes 
ponden à ^e ^an Francifcò , que alli iban, los ha-
los Frai- blaron por medio de las Lenguas , per-
Ies , que faadiendoles, (Jue dexafen aquella mala 
quieren creencia: refpondieron , que querían m*rir 
morir^ en ^ fa. j r g¡ ¿e j-us pa¿re5 5; Jbuelos: i vno 
" de ellos veinte hombres, que era el Prin-
cipal ̂ moftrò donde eftaba Hutiapan, que 
iba figurado en el defignio, i d ixo , que 
no fabian andar por Tierra. En íaliendo 
el Exercito de alli , pasó vn Pantano de 
inedia Legua , i luego vn Etttíro hondo, 
adonde fue netefario hacer Puente , i 
mas adelante otra Gtehaga de vna Legua} 
pero como era'de fondo firme, pafaron 
los Caballos, coti menos fatiga , aunque 
el A g u í les daba à las Cinchis, i adonde 
menos , encima de la Rodilla. Entraron 
en vna Montaña tan efpefa , que no vi an 
fino el Cielo, i lo que pifaban : i los Ar-
boles tan altos , que no fe podia fubir à 
ellos, para atalaiar la Tierra : anduvieron 
dos Dias defatinados; pararon en vn Va-
:: l i e , porque havia Yerva para los Caballos: 
• tuvieron poco que comer aquélla no-
che,! algunos penfaronque antes de Uc-
l,ó$ Caf- ^ Y ^ poblado havian de perecer. T o -
tellauos ^ ^c>n Hernando Cortes vna Aguja, 
padecen i-Cárta de Marear , que llevaba -para íe-
grauham mejantes ocaíiones , i necefidades , i 
í rc , acordándole del parage que 1c havian 
feñaladó en Tauytlaran, hallo, que cor-
• riendo al Nordelte , iban à íalir à Hu-
teepan , ò mui cerca: abrieron el cami-
no à braços, íiguiendo aquel rumbo, i 
qui ib Dios, que aportaron derechos al 
mifmo Lugar: hallaron refrefeo de fru-
ta , i otra comida , i para los Caballos 
Maiz verde, i mucha Yerva. Eífctba el 
Lugar defpoblado , i de las tres Barcas 
que fueron Rio arriba, no havia nueva, 
i andattdo por el Pueblo, fe vio vnaSae-
tit àp Balleila, hincada en el fueloj por 
lo qual fé conoció , que debían de ha-
ver pafado adelante, fi ià no los havian 
muerto. Anduvieron los Callellanos buf-
cando Gfente por las Huertas, i Labran-
ças , i al cabo defeubricron vna gran 
l o s I n -
dios van 
i hablar à 
C b n è s . i 
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tratamiento que los Eílrangeros hacían, 
i que vn hermano delü Señor fe havia ido 
con ellos, en quatro Canoas armad ÍS , pa-
ra que no les hiciefen mal en el otro Pue-
blo mis arriba. Embiò Don Hernando 
Cortes por los Caílellanós , i bolvieron 
con muchas Canoas., cargadas de Mie l , 
i Maiz , i Cacao , i vn poco de Oro, 
que a todos dio contento. También fue-
rtín de otros qua t ro ,ò cinco Lugares, ! 
llevar baftimentos , i à ver los Caftellar 
riOs , por lo mucho que de ellos fe de-
cía, i en feñal de atnütad les dieron vn 
poco de Oro. Don Hernando Cortés los 
mandó regalar , i rogo, que fuefen Ami-
gos de Chriftianos : todos lo prometie-
ron , i fe bolvieron à fus cafas, i mu-
chos quemaron fus Idolos , con la pre-
dicación que les hiço. 
De Huatccpan , fe tomo el. camino 
para la Provincia de Aculan , por vna 
fenda de Mercaderes, porque fegun los 
Naturales decían , poco andaban : otras 
perfonas de vn Pueblo à otro pafaron el 
R io en Barcas : ahogóle vn Caballo , i 
perdieronfe algunos Fardeles : anduvo el 
Exercito con increíbles trabajos tres 
Dias , por Montañas mui afperas, i dio 
luego fobre vnEftero de quinientos pafos 
de ancho j i como no fe hallaba fondo, ni 
havia Barcas , eftabafe en gran cuidado, 
pidiendo mifericordia à Dios,porque no 
havia forma de pafarlo , porque donde 
quiera hallaban quatro braças de agua: 
temaron el fondo con Picas, atadas vnas 
à otras, i havia otras dos braças de cie-
no , con que fe quitaba la cfpennça de 
labrar Puente; pero Don Hernando Cor-
tés , cuio animo era invencible , quifo 
probar de hacerla : rogó à los Señores 
Mexicanos, que irandafen à fu Gente, 
que cortafen madera, ellos lo hacían > i 
los Caftellanos con tres Balfas , que mas 
no tenían , hincaban los Maderos por el 
cieno J pero era con tanto trabajo, que 
lo llevaban con mucha impaciencia , ha-
blando con la libertad que fuele la Gen-
te de Guerra canfada, i hambrienta d i -
ciendo , qns la Puente no fe podía acabar, 
i que era mejor , antes que fe acabafen las 
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Laguna , adonde todos los del Pueblo à l'bucras: i cito con tanto atrevinaien-
áín nue citaban retirados en Barquillos, i Isle-
vasde los tas i algunos íalieron con mucha rifa , i 
que iban alegria, i haíta quarenta fueron al Pue-
• Unte, b lo , que dixeron : i Don Hernando Cor-
tés v que havian dexado el Pueblo por el 
Stfñof dé Gibarían, i que havian pafado el 
Ri© arriba ciertos Barbudos, con hombres 
de Iztnpan ,'que los afeguraron del buen 
to , que jamás fe halló Don Hernando 
Cortes tan confufo j pero como era fa-i 
bio , i de mucho fufrimiento , con bue-
nas palabras los peifuadió , que efperafen 
cinco dias , / que quando la Puente no efu-
viefe hecha , fe boheriun. T o d o s juntos 
refpondieroii , que aguardarían aquel tirm'-
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dios , àlxo d tra'-njo cu que íc halla-
ban , i que fino pifaban havian de pe-
recer, i que pafando , eftaba luego Aca-, 
làn , tierra de Amigos , i mui abundan-
te , i adonde eftaban los Navios con 
baftimentos , i refrefeo , ofrecióles 
muchas cofas , para quando bolviefen à 
Mexico 5 fi hacian aquella Puente : to-
dos le refpondieron , que les placía. Re-
partieronfe por Quadrillas , vnos para 
coger Rafces, Yervas, i Frutas de Mon-
te , que comer : otros para cortar Ar -
boles: otros para labrarlos : otros para 
traerlos: otros para hincarlos en el agua, 
Era Don Hernando Cortés el Sobref-
tante , i pufo tanta diligencia , i ellos 
tanto trabajo , que en feis dias fue he-
cha la Puente, i al feptimo paso cl Exer-
cito por ella: cofa que pareció miíterio-
fa , porque entraron en ella mil Vigas, 
de ocho braças de largo , i cinco , i 
feis palmos de gruefo , i otras muchas 
Maderas menores , para cubierta : el 
atadura fue de Bexueos, porque no ha-
vía Clavaçon ; i las Clavijas eran de 
Madera, con barrenos : no duró el ale-
gria del pafo, porque luego hallaron vna 
Ciénaga mui cfpantofa , aunque no mui 
•ancha j en lo qual los Caballos fin las Si-
llas} fe fumian harta las Orejas, i quan-
to mas forcejaban , mas fe hundían , de. 
manera , que alli fe perdió la efperança 
de efeapar ningún Caballo : todavia les 
metian debaxo de los pechos , i de las 
barrigas, haces de Rama , i de Yerva, 
en que fe foltuviefen , i aunque aprove-
chaba algo, no bailaba. Nunca Nación 
tantos trabajos padeció en camino , ni 
tal conllancia tuvo : andando peleando 
con el agua , fe abrió vna Canal , por 
donde corrió , i por alli falieron à nado 
los Caballos mui fatigados. Bolvieron 
aqui quatro Caftellanos, que con ochen-
ta Indios havian ido adelante de aquella 
Provincia de Acalàn , cargados de Aves, 
Fruta, i Pan, con que holgaron mu-
cho , i tanto mas fabiendo, que Apox-
palon, Señor de aquella Provincia , que-
daba aguardando el Exercito de Paz. 
Don Hernando Cortés diò à los Indios 
algunas cofas para el Señor : hiçolos i r 
à ver la Puente, bolviòlos à embiarcon 
los mifmos Caftellanos 5 quedaron admi-
rados, pareciendoles, que para los Cafte-
llanos no havia cofa impofible. Llegaron 
otro Dia à Tizatpet là , adonde eftaba ade-
reçada mucha comida para la Gente , i 
para los Caballos mucho Grano , Yer-
va , i Rofas : -repofaron feis Dias por el 
trabajo pafado : fue à vifitar à Doa 
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Hernando Cor tés , vn Mancebo de mui 
buena difpofícion , i mui bien acompa-
ñado . Hi jo de Apoxpalonj llevó Oro, 
i muchas Gallinas,ofreció fuPerfona,i 
T ie r r a , i fingiendo que fu Padre era 
muerto , coníolóle , diciendo : g)ue le 
pfaba de fu muerte, aunque fvfpechaba que 
no era verdad , porque quatro Dias antes 
(fiaba vivo , / le havia embiado vn pre* 
jente : Dióle Hernando Cortés vn Co-
llar de Cuentas de Flandcs, que traia al 
cuello, que fue mui eftimado del Man-
cebo , i rogóle , que no fe fuefeii tan 
prefto. 
Mientras Don Hernando Cortés an- Loque ha 
daba en eftos trabajos, en Mexico triun- cen Gon-
faban el Faftor Gonçalo de Salaçir ¿ ' i çalodeS» 
Peralmindez Chirinos, dando, i quitan- p ^ ^ j , , 1 
do Encomiendas de Indios, i eferiyien- ^ 
do fiempre al Emperador , todos los 
males pofibles de Don Hernando Cor- j<iecvii»m 
téá, i hacíendofe refpetar, i eltimar mas potemUm 
que como proprietários Governadores, federe qu* 
i proveiendo en algunas cofas bien,.i en í " ' t m c» ' -
otras masporpafion, i alvedrio, que por í*"1" 
raçon ; i en efta façon , mandaron mur ^["J"4^ 
dar la Vi l la de Mcdellin , à la Vera- Elídanla 
Cruz , para deshacer la memoria de-la v i l l i de 
Patria de Cortés , aunque no fe executo Medtllin. 
del todo, diciendo , que eftaria mas có-
moda. Y eftando en eíte Imperio, llegó 
avifo, que fe' havian revelado los Indios 
de Guaxaca,en vna gran Población , en, 
las Sierras de Coatlàn , diez Leguas de. 
Guaxaca , matando cinquenta Caftella-
nos , i ocho , ó diez mil Indios Efcla-
vos , que andaban en las Minas: fue à Peralmla 
ellos el Veedor Peralmindez, con docien- ^ v^ * 
toa Infantes, i cien Caballos, porqueSa- Guaxaca-, 
laçar quifo quedar folo en el Imperio , i 
al otro no le pesó de verfe Capitán Ge-
neral , porque fe preciaba de Soldado: fue-
los apretando tanto , que fe acogieron en 
los Peñoles, i al cabo en vno mui grande, 
i fuerte , con fu Ropa, i Oro : eftuvieron 
quarenta Dias fobre ellos , viendpfe con 
ellos en trabajo > pero vna Noche fe les ; : * 
fueron con todo fu teforo , que era mu-
cho. Eftas cofas, i el publico Pregoo, • *' 
con que par todas las Tierra de Nueva- ' ; * 
Efpaña , fe havia publicado Gonçalo'de 
Salaçar por Governador, dieron caufà à 
que por diverfas partes fe defpachsfé à 
Don Hernando Cortés , para que viniefe 
à remediarlo. Los temores de fu buelta 
traían en cuidado à Gonçalo de Salaçar, 
aunque caftigaba à quien decia que era 
vivo : los retraídos en San Francifco, 
i otros Amigos de Cortés , afi para dar 
pefadumbre à Gonçalo de Salaçar , co-
mo 
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mo para íuftcntíir fu voz , tuvieron for-
ma para publicar vna Carta fingida de 
Pedro de Alvarado , de Guatemala , en 
que decia , que Don Hernando Cortés 
era v ivo , i que bolvia, i faldria por Gua-
temala. Efta forma alteró à Gonçalo de 
Salaçar mucho j i mandó poner el A r t i -
Ift Salaçar ^cr.¡a eri Qyáçn ̂  \ qUC fe f;lcafen \os Re-
pela que jj.^^Qg ¿e ja Jglefia jpero la voz de que 
fe diga ó v 0 , r . , , . j . 
Cortés no '̂01':l:es £ n vlvo ' 'os aldaba , i acudía 
fe» muct- ^ente ^ ofrecerfeles , con lo qual pen-
|o. fabap refif t i r j i afi fe.iba encendiendo en 
lylexico vna cruelifima Guerra Civi l j 
porque Peralmindez , decian que havia 
ido ala Guerra de Guaxaca ,con finde 
eftàr en aquel pafo , para poder prender 
à Don Hernando Cortés , fi acafo bol-
viefe, porque aquel pafo era mui apare-
jado, para atajar qualquiera movimien-
to. 
C A ' P . I X . 6)ue proCiguiendo fu-
^ çarmfto D̂on Hernando Cortés , Jtasò 
j>or Tierras no de/cubiertas , /, que 
mtenâiò , que el Ret Quautimoc le 
quieria matar , i la Jujiicià 
%ue hifo de el , i de 
otros. ' ': 
ASTA Efte punto,-aun no 
fabia Don Hernando1 
Cortés ninguna cofa de 
lo que pafaba en Mexi i 
co , i continuando fu 
camino de Tizatpetla, 
fue à Titacat, adonde fue bien recibido; 
i apofentòfe la Gente en dos Templos, 
porque los havia mui grandes , i her-, 
mofos: i vno de ellos,adonde facrificaban 
Doncellas, Virgines , i HermoGis, i por-
que fe enojaba el Idolo fi hacían al con-
trario , las bufeaban defde Niñas , i coa 
mucho regalo las criaban para ello. S ó -
bre efto. les dixo Don Hernando Cortés 
muchas cqfas, Cató l ica , i diferetamenté, 
i les derrocó los Idolos,de que nomof-i 
traron mucha pena los del Pueblo. E l 
Señor del Lugar travo grandes platicas, 
con los Caítellanos , i hiço gran am if-: 
jad cõn el Governador j dióle noticia de 
|a Tierra que bufcaba,i del camino que 
Ĵ ayia de llevar; dixole en fecreto, que 
era vivo Apoxpalon , i que le queria 
guiar ^or yn rodeo , aunque no de mal 
camino , porque no le vieíe , ni à fus 
feriras $ i Riqueças: pidió , que no le 
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vivo , i con fu Grandeça , i EíU-do. E l 
Governador fe lo agradeció mucho, i le 
ofreció de callar, i buenas obras de A m i -
go. Llamó al Mancebo, Hi jo de Apox-
palon,! con difimulacion le fue pregun-
tando algunas cofas , i como no pudo 
negar la verdad , dixo que fu Padre era 
v i v o , i à ruego de Don Hernando Cor-
tes le fue à llamar, i le llevó el fegundo 
Dia : Apoxpalon fe efeusò con mucha, 
verguença , i dixo : ghie de miedo de tan 
eftraños Hombres, i Animales lo havia he-
cho yhafta ver fi eran buenos, porque no le 
deftruiefen fus Pueblos ; pero que pues via 
que era buena Gtnte j que fe fue fe con H • ; 
à Izancanas , Ciudad populofa. Partióle' 
otro Dia , i dióle vn Caballo en que 
fu efe , de que tuvo gran placer, aunque 
al principio pensó caer. Entraron en la 
Ciudad con gran contento , pofaron en 
vna Cafa, el Governador, i Apoxpalon, Cortèsdà 
i cupieron en ella los Caitellanos con fus vn Caba-
Caballos : à los Mexicanos repartieron ^0 AP°x-
por Cafas , i el Señor les diò à todos Fjoil>P^ 
baíhmtemente de comer , el tiempo que ^f.0*"11* 
alli eftuvieron , i al Governador cierto • 
O r o , i veinte M u geres j dióle vna Ca-
nda , i Hombres, que la lievafen por el 
R io abaxo, hafta la Mar , i aqui recibió 
Cartas de Santiílevan , de Panuco, de 
Medellin , de la Vil la del Efpiritu Santo,' 
i de Mexico , adonde aun no havian 
llegado Gonçalo de Salaçar , i Peral-
mindez , ni començado fus alteracio-
nes , i con los mifmds Menfugeros diò 
avifo de fu ("alud , i de como profegnia fu 
camino , encargando el bien publico, 
la paz , i quietud , entre todos ; i diò 
orden à los Navios , adonde havian de 
i r à efperarle. En efta Tierra de Aca-
làn , vfaban hacer Señor al mas cauda- ; 
lofo Mercader , i afi lo era Apoxpalon, 
que tenia gran trato de A l g o d ó n , Ca- .j,0Xpa.a 
cao, Efclavos , Sal , Oro , aunque po- j0„ trara' 
co , i mezclado con Cobre , i con otras b i e n ei 
cofas : i de Caracoles colorados , pa r í Exércitos 
atavio de las Perfonas, Refina, i Sahu^ 
merios para los Templos , Tea pará 
alumbrarfe , Colores, i Tintas , para 
pintarle en las Guerras , i Fieftas, i pa* ^ 
ra teñirle' ,para defenfa del calor, i del 
frio , i de oirás Mercaderías que ha-
vian menefter , i afi tenia Faótores en 
muchos Pueblos , adonde fe hacían Fe-
rias : acarició Apoxpalon mucho à los 
Caftellanos , h i ço vna Puente por don-
de pafafeñ vna Ciénaga : aparejó Canoas 
para pafar vn Eíléró , 0 Laguna ; diò 
Guias dieftras en el c a m i n ó , i por todd 
eíto no pidió fino vna Carta , para moí* 
trar 
tr.ir á los Caftellanos , que pafafcn poi-
al!! , por donde fupieien que eran fus 
Amigos 
Llevaba Don Hernando Cortes con-
figo , como queJa referido , à Qiiauti-
moc , i à los otros Señores Mexicanos, 
por dexar la Tierra mas iegura , i tres 
Qiiaut!- mil Indios : i como Quautimoc tenia 
moc tía- humos de Rei , i via à los CaílcUanos 
tadema- apartados de focorro, trabajados ,afligi-
Caftelia-5 ^os, i deícontentos,con tari largo cami-
nQSi ' n o , en Tierra que no f ¡bian, pensó en 
matarlos, i en eípecial à Don Hernando 
Cortes , pareciendole , que de cíla ma-
nera podría falir de fujecion , i bolvicn-
do à Mexico , cobrar la libertad , i el 
Reino. Diò parte de fu penfamiento à 
etros Señores , i avisó à Mexico , para 
que en vn meftno Dia matafen à los Caf-
tellanos, i de aquí creieronmuchos, que 
nació la Fama de la muerte de Coites} 
Muchos j ft Quautimoc lo executára , como lo 
havia penfado , no iba fuera de camino, 
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tad, i Señorío : pero que pues ¡os Diofes > 
Jo querian , que los matafen. Hiçoles . . 






¿c pues la Gente que llevaba Don Hcrnan-
cfte cr.ita do Cortes , también era poca, i tuvo 
do la fa- tomados los Frenos , i Lanças de la 
ma de la Gente de à caballo, para efeótuav el tra-
muerte t0 . pei.0 no ie pareciendo la coiuntura, 
deCortés YQ fufpCn(jió para otra ocafion. Los de 
Mexico , entendiendo ia orden de Quau-
timoc , le concertaron para dàr en los 
Caftellanos , en viéndolos defeuidados, 
ò travados entre ellos, como lo cfpera-
ban cada Dia por los rumores , i dela-
fofiegos que andaban , para lo qual no 
aguardaban , fino el fegundo aviló , i 
entre tanto hacian gran ruido de Noche 
en la Ciudad , con íus Atabales, Cara4-
coles , èílnitrumentos ordinarios: i co-
mo el ruido era mas que antes , los Caf-
tellanos fofpecharon , i fe recataron, 
andando fiempre armados , i en qua-
drillas , i traiendo configo los Caba-
Defatbre Uos. Mexicalcin, que íé llamó defpues 
fea C o r - Chriftoval , defeubrió el trato à Don 
tés e! t ra- Hernando Cortes , moílrandole vn pa-
todeQua pe] con jas figuras, i nombres de los 
Tjcimoc- jscfiores } que intervenían en èl > agra-
deeiófelo mucho , i prometiéndole 
grandes Mercedes, prendió luego diez 
de aquellos , que en aquel papel cita-
ban pintados , fin que vno fupicfe de 
otro , i examinólos con maña i todos 
confefaron ,. que Quautimoc , Covamcoc' 
cin , i TetepanquizatJ , eran Jut or es del 
negocio ; i que aunque los otros holgaban 
de ello , no havia» mfentido de vc>ms> 
ni haliadofe en el Confejo , i quç no te-
man per pecado , ni mal hecho obedecer 
cada vno. à fu Señor j i deftar fa líber 
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à ahorcar à Q^niutimoc , Tlacntlee , i j,.,ce 
Tetepanquiçat l : i viendo ahorcar à los Quauti--
Reies , recibieron tanto cfpanto , que raoc , i 
todos penfaron ler muertos, i quema- otros dos 
dos, i creían , jque el Aguja , i Carta 
de Marear.j fe lo decia à Don Heñían-. ^JfodReg-
do Cortés , . i no Hombre alguno j i mim 
teman por cierto , que pues aquello no lj¡t, 
fe le havia efeondido , . i havia acertado ruinitify 
el camino de Huetepan , que nada fe frocule*--
le podia efeonder , i ali le fueron à de- tio,&do* 
cir muchos , que mirale .cn el Efpejo, mmns,^ 
( que aíi llamaban al Aguja ) i halla-i c*rnift*1 
ria , que no le teniah mala voluntady.. ^ ' / T " * " 
i en eíta creencia los dexaban los Caite-. t e r v J t u 
llanos, pareciendoles que all les conve- dhifa-.fed 
nia. Eíta juíticia fe hiço en el prin- . hon m»-
cipio de Quurcfm.i de elle Año , en mentain-
Yzancanac , i no quifo Don Hernando ""ft 
Cortés judiciar à otro ninguno y pare- » t^s*!!m 
ciendole , que aquello bailaba, porque- ^ J ^ ? * 
afi convenia , para ganar maior autori-I nec> ' J 
dad, i tener la Gente de la Tierra en> 
temor. Era Quautimoc Hombre vallen- y é ¡ fa t l s 
te , i en todas fus adverlidaçlcs tuvo, tinueris, 
animo Real , quifieran algunos , que t i e n d o 
Hernando Cortés le guardara para.glo- r'*rítttir-
ria , i triunfo de fus Viétorias j pero n**me"tt 
viafe en:Tierra cftrañifitna , i mui tra- ^ V a c ' 
bajóla, i parecíale , que era grave car-
ga el cuidado de guardarle en tal tietn-
po., aunque fiempre.le honró mucho, ' *' 
i por ello los Indios le hacian la mifma 
reverencia que A Moteçutna, i le lleva-
ba à caballo .configo por Medico., íiem* 
pre que fali*. Apoxpalon quedó efpaíi-
tado de ver cailigado tan gran Rçi > i 
de temor , ó. por lo ,que le havia dicho 
Don Hernando Cortés , quemó infini-
tos Idolos , .en prefencia de los Calle-
llanos , prometiendo de no honrarlos 
mas , i de for fu Amigo , i Vafallo de 
fu Rei. 
De Yzancanac , que es Cabeça, de 
Acalàn,fe havia de ir àMazat làn: i por- Q t̂éjíf' 
que no faltafe provifion , efearmentado c ^ ¿ a ^ 
de lanecefidad paíada, embió el Gover-
nador algunos Caltellanos adelante, ejon 
Guias de Apoxpalon: pasó la Puente j l í 
à cinco Leguas bolvieron los que havian 
ido adelante, diciendo , que havia buen 
camino, i mucho palto, i labranças,em-
bió Soldados à tomar Gente de la Tier -
ra , para faber como tomaban la ida de 
los Giitelbuios : bolvieron con dos I n -
dios , Mercaderes de Acalàn , cargados 
con fu Ropa, para vender, i dixeron, que 
F f en 
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en Mazatlàn no havia memoria de tales 
H&tabrcs , i que el Lugar citaba lleno 
i1 t de Gente: dcxò el Governador los In -
^ 0 ! f dios de Izancimc , i llevo eitos Mcrca-
leshaltan dei'e3 Por (jUias' tiui'mi0 aquella noche 
atalaiasen vn Monte: otro dia ios í>dcubrido-
noaguar res toparon quatro Hombres de Maçat-
daban à i;\n? que atalaiaban , i citaban armados 
los Cafte* j e Árcos j i Flechas 5 los quales en de-
llanos, fi- femj,ra^ando , hirieron à vn Indio de 
no por Ja _ » ., 7 . . 
Cuerr» los Cattelknos , 1 ie acogieron a vn 
entre e- Monte ; i aunque; los Caítellanos pufie-
líos. ron diligencia , no pudieron tomar mas 
d e a vno , entregáronle à los Indios 
' Amigos , que caminaron para ver íi ha-
llaban mas : los tres Indios del Monte, 
en defpareciendo los Caítellanos, dieron 
íbbre los Mexicanos , que ferian otros 
tres, i por fuerça ieá quitaron el prefoj 
i afrentados de eíto , dieron tras ellos> 
bolvieron à pelear , hirieron à vno de 
Maçatlan, de vna cuchillada en vn Bra-
ço y i le prendieron , los demás huieron, 
j porque llegaba cerca el Exercito $ efte 
herido- dixo , que en fu Lugar no' fibian 
de aquella Gente Barbuda, 1 que citaban 
en; Centinelas, conforme à fu coí tum-
bre, para que fus Enemigos, que tenian 
muchos, por la Comarca , no liegafen al 
1 Pueblo fin fér fentidos, i hacer daño en 
Totiía tfn la&Lab^iBí|as, que no elíaban lexos.Qui-
^ íàr t t^ - fiera ©oh Hernando Cortés llegar aque-
^ 5 2 ¡ llá; Noehè al Lugar} pero no pudo , i 
««beber aíí huVo do dormir cerca de vna Ciena-
" • ga, en vna Cabañuela, fin tener Agua 
que beber. En amaneciendo , adereçada 
la Ciénaga con Rama, i Broça , pifa-
ron los Caballos, con poco trabajo , del 
Dieftro > i à tres Leguas llegaron ai Pe-
ñol , adonde citaba vn Lugar , pueíto 
con mucha orden , pensóle hallar refif-
tencia } pero los Vecinos huieron. Ha-
llaron muchas Aves , M i e l , i otros Baf-
timentos , en cantidad: el lugar era fuer-
ce, porque no tenia mas de vna Puerta, 
i eftaba rodeado por vna parte de vna 
Laguna, i por otra de vn Arroio mui 
fortifica- hondo , que entra en la Laguna : tenia 
ci5 devn vn Fofo mui hondo, i Petril de made-
Lugar he ra ? hafta los Pechos j i defpues vna M u -
clu por ralla. de Tablones j j vigas de dos efta, 
dos en alto , con muchas Troneras para 
flechar , i à trechos^ Garitas , con mu-
chas Piedras , i Saetas, i aun las Cafas 
tenian fus travefes a las Calles > todo 
fuerte, i bien ordenado para fus Armas: 
i efta induítria moítraba la neceíidad à 
eftos Barbaros, por las Guerras que ha-
via entre ellos. Embiò Don Hernando 
Cor té s iHlamar al Señor . , i à la Gen-
ios Indios 
DÍAS O C C I D E N T A L E S . I5"2?. 
te : acudió el Governador , dixo , que 
el Señor era niño , i que tenia mie-
do , i fue con el Don Hernando Cor-
tes, feis Leguas de a l l i , haíla Tiac , pe- Los In* 
ro ià fe havia huido la Gente. Eite L u - dios de-
gar era maior , mas no tan fueite como <aaparan 
el otro , i eílaba en llano : tenia tres e' -̂"S31'-
Barrios cercados , cada vno de por s i , i 
otra Muralla , que los cercaba à todos. 
N o pudo Don Hernando Ç01 tés perfua-
dir à la Gente , que bolvieíe , eítiuido 
fu Exercito en la V i l l a , aunque le pro-
veían de Vitualla , i 1c dieron alguna 
Ropa , i quien le g ü i o , i eita guia dixo, 
que havia vil to otros Hombres Barbu-
dos , i otros Ciervos , que aíi llamaban à 
los Caballos. Defpidiò el Governador à 
los de Acalàn , con buena paga > i ca-
minó la buclta de A x u n c a ú n t í , Lugar 
cercado , i fuerte , como los otros, de-
famparado de la Gente j pero con mu-
cha Vitualla , con que iè proveio el 
Exercito para cinco Dias de camino, 
que havia hafta Tayca , fegun lo que 
referia, la Guia : durmieron quatro N o -
ches en Sierras : pafavon vn mal Puer- „ "jf1* 
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to , que dixeron de Alabaítro j porque enlasSiet 
era afi toda la Piedra : al quinto D ia raí. 
llegaron à vna gran Laguna , i en vna 
Meta eftaba vn gran Pueblo , que era 
Cabeça de aquella Provincia de Tayca* 
i no ie podia entrar en é l , fino con Bar-
cas. Los Corredores traxeron vn Horn* 
bre , que vn Perro de aiuda tomó de 
vna Canoa , i dixo , que en aquella Ciu-
dad m fe fabia nada de femejantes Hom-
bres , que fi querían entrar en ella , f«« 
fuefen à vnas Labrangas, que efiaban cerca 
de vn Braço de i» Laguna , adonde toma* 
rían muchas Barcas de los Labradores. D o n 
Hernando Cor t é s , con doce Ballefteros 
figuiò à pie à eíte Hombre , por mal 
camino, porque pasó gran rato de Panta-
nos, haíta la Rodilla : i como tardó mu-
cho por el mal camino , fue defeubier-
t o , i los Labradores fe metieron en fus 
Canoas. Alojófe el Exercito en los fem-
brados, i fortificófe, porque aquel H o m -
bre le dixo , que aquella-Gente era mui 
exercitada en la Guerra , i temida en t o -
da la Comarca : i fi le dexaba , que iría 
à la Ciudad en fu Canoa, i hablaría con 
Canee, Señor de Tayca, i le diria de fu Canec^ 
intención , i venida. Fue , i bolviò à íJ.ayCa 
media Noche , que por haver dos L e - ewb\a à 
guas de trecho de tierra à la Ciudad, no vífítar à 
pudo antes. Traxo dos Perfonas honra- Cortés-
das, que ve'nian ; i viíltar al Capitán Ge-
neral de aquel Exercito , i faber lo que 
queria. Diòles Don Hernando Cor-
tés 
C ò r t è s re 
cibe con 
m a g e í b d 
à Canee. 
Canee p i 
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tes vft Caílcllíitio Ên recnes , páfa que 
pudiefe el Señor ir al Real , defpues de 
haverles hablado con dulçura , i alegria; 
i ellos, quedando admirados, de las Bar-
bas, de los Trnges, de las Annas , ide 
los Caballos, íe fueron. Vino el Señor 
el figuiente Dia con treinta peí fonas, en 
fus Canoas : traxo coníígo al .Caftella-
n o , fin ninguna demonfíracion de míe* 
d o , ni de Guerra. 
" Don Hernando Cortés recibió à Cá» 
nec con mucho amor : i por hacerle 
fiefta , i mollrarle como honraban los 
Chriftianos à fu Dios", Hiço cantar la 
Mifa con folemnidad , i tañer los Me-
nellriles, Sacabuches, ò Chirimias, que 
Jlevaba , i poner fu Aparador, i tratarfe 
Con gran Mágeíbad. Oiò Canee la M i -
fa con mucha atención,! miró muí bietl 
en las Ceremonias, i fervicio del Altar: 
i à lo que móltraba , recibió mucho 
placer : loó grandemente aquella Mufí-
ca .) i dixo , que nunca tal oiera. Lbs 
Clér igos, i Frailes, en acabando el Of i -
cio Divino , le predicaron con el Inter-
prete. Refpondió , que de buena gana 
desharia los Idolos, i que queria enten* 
der la manera como havia de honrar al 
Dios, que le declaraba. Pidió, vna Cruz 
fiara poner en fu Pueblo : dixeronle,qiie 
luego fe la darían , como las daban eh las 
otras paites, i que le embiarian Religio-
fos con brevedad , que le doótrinafenen 
la Fè de Chrifto, porque por entonces no 
godia fer. Luego Don Hernando Cortés 
l è hiço yha buena Platica, fóbre la gran-
deça del Emperador , rogándole, que fue-
fe fu Vafallo,como lo eran los de Me-
xico} i dixo,que fe daba por t a l , i qi^e 
liavia muchos Años , que los de Tabaf-
c o , como pafaban por fu Tierra à las 
Ferias,le havian dicho, que llegaron à 
fus Pueblos ciertos Eftrangeros, como 
L I B R O V i l . 'iz? 
aquellos,i que peleaban mueho,poi'C}ue 
los havian vencido en tres Batallas. Ref-
pondió Don Hernando Cortés , que era 
el Capitán de aquellos , que los de Ta-
baleo decian : i con efto fe acabaron 
las Platicas , i fe femaron à corner , con 
mucha gnmdeça , que afi convenia,pa* 
ra que aquellos índios lo eítitnaíen. 
Mandó Canee facar de las Canoas Aves, 
Peces , Tor tas , Miel , Fruta , i Oro, 
aunque poco , i fáltales de Caracoles 
colorados , que los Indios precian mu-
cho. Dióle Don Hernando Cortés vna 
Camila , vna Gói rã de Terciopelo re-
gro , i otras colillas de Hier ro , como T i -
xeras, i Cuchillos. Preguntóle por cier-
tos Caílellanos fuios, que haviari de ef-
tàr en la Coila de lâ Mar , no mui le-
xos de alii. D i x o , que tenia noticia de 
ellos , i que le daria quien le llevafe 
donde citaban, fin errar el camino,aun-
que era afpero , i trialo ,por las grandes 
Montañas , p'éro que por Mar no feria tan 
trabajofp. D.Hei;mndo Cortés fc.lo agra-
deció, i dixo , que no podían ir en aquf-
llàs Barcas los Caballos, pór fe? peque-
ñas } pero que lediefe pafo para la La-
guna. Canee le d ixo , que á tres Leguas 
la dexaria : i que entmantq que el Exer-
cito la andaba, fe fuefe con él à fu'Ciu-
dad, i veria quemar- losTdolos, 'D.Her-
nando Cortés lo hiço , contra el parecer 
de los Capitanes , i llevó configo vein-
te Bállefterós. Eítuyo en el Lugar con 
gran regocijo de los Vecinos, íjafta Ja 
tarde : vio arder muchos Idolos', i to* 
toó Guias , i dexó encomendado va 
Caballo , para que le curafen de vna he-
rida de vna Eftaca, que fe havia metido 
.j>oi vna mano , i faliò à dormir , ^ 
JÉxercito, que ià havia rodead»-
la Laguna. 
Tieneíí 
luz de í o i 
Caftdla-
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via tantos Gamos , que los de à caballo 
facilmente alancearon diez i ocho '.ajurie-» 
ron dos Caballos, qu# por fu mueba fla* 
queza no pudieron fufrir la Caça .* toma-
pon quatro Caçadores^ que traían vn Lepn 
*' müerto con fus Flecáis . Llegaron 4 va 
! granEfterofi hondo, à cuia-vifta çftaba 
;i cl^Lágar adonde iban : no ténian èn que 
pàíarlíi.."llamaron à los del Pueblo,que an-
dabm^^^ados en recoger íu Ropiij i ir-
jfer <1 l á í i ^ v fueron dos ea kèk Catjoa 
cíoit vna docena de Gall ípabos, 1por mas 
qúe fe lo rogaban , no quifieron llegar 'á 
tierra, por entretener j halla que la GenJ ^0!! 
te del Lugar eíluvtefe retirada: i mientras pUft,1o fe 
feftában en'palabras, vtv Efíudero fe he-1 huitu. 
c h ò al Agua, con fu Caballo, i nadando fue 
tras los Indios, porque eftos Caftellanos, 
para todo genero de valentía, eftaban d i -
' cipfuiadoS ji^xercitados. Turbaronfe los 
índ ios , i acudiendo otros Caftellanos na-
dando , tomaron la Canoa, i con la bue-
na guia de eftos Indios, fe defechò elEf-
tei'y „, i llegaron al Lugar mui canfidos, 
por haver caminado ocho Leguas: i aun-
que np hallaron Gente , tuvieron mu-
ého que comer. Llaimbiife el Lugar ttma??,. 
Tkcan , i el Señor 'Amoan : i haviendo 
eftado alli quatro Dias defeanfando , i 
aguardando aí Señor , vifto que no pa-
recia , fe partieron , baftecidos para feis 
Dias, que havian de andar por defpobla-
das ; fueron à hacer noche feis Leguas 
en 
gtms fallt 
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en vna Venta de A mohán , adonde pa-
raban los Mercaderes, i en ella fe detu-
vieron vn Dia , por fer la Fieíta de 
Nueftra Señora de Março , i pefearon 
muchas Sabogas en el Rio : anduvieron 
otro dia nueve Leguas , i en lo llano 
mataron ficte Venados. En el Puerto, 
que tenia dos leguas de fubida , i baxa-
da , por fer mui alpero , fe desherraron 
los (livallos , i fue necefario parar vn 
Dia , para herrarlos : fueron el íiguiente 
à Xuncapan, Cafciia de Canee, adonde 
fe detuvieron dos Dias , i otro,en otra 
Cafería de Amohan , adonde tuvieron 
mucha Fruta , Maiz verde , i Gente, 
que los encaminó : i el Dia figuiente , à 
dos leguas de camino , començaron à 
fubir vna Sierra tan afpera, que tardaron 
ocho Días en pafarla , fin que edaíe de 
llover N.>che , ni D ía: murieron fdenta 
y ocho Cavallos defpeñwdos , i desjarre-
tados , i los que efeaparon , en tres me-
fes no bolvicron en s í , i lloviendo tanto^ 
pafiron increíble fed : pues la hambre 
no fue menor, poique murieron muchos 
Hombres de ella, i otros fe defpeñaronj 
i entre otros, fe le quebró vna pierna, por 
tres, ò quatro partes , à vn Sobrino de 
Hernando C o r t é s , de vna caída , i con 
dificultad le pudieron facar de aquellas 
Montañas. 
Medrano , Chirimia de la Iglefia de 
Toledo , afirmó haver comido de los fe* 
fos de Medina , Sacabuche , Natural de 
Sevilla , i de la afadura, i fefos de Ber-
naldo Caldera , i de vn Sobrino fuio, 
que fe murieron de hambre , i eran Me-
neftriles : comieronfe muchas CulebraSj 
Lagartos , i otros Animales, no conoci-
dos: los Palmitos daban cámaras, de que 
moria la Gente : veíafe ir muchas veces 
à Don Hernando Cortes, con vna Pica 
al hombro , animando à los que queda-
ban vivos : repartia fiempre lo que te-
nía para comer , con mucha liberalidad, 
porque continuamente era piadofo con 
los enfermos : i de tal manera concer-
taba fu vida , que ningún Soldado tuvd 
embidia al regalo de fu Perfona , ni al 
efeufarfe de los trabajos , i exercicios^ 
que fe ofreeian , para la falud de todos, 
ni à nadie dio ocafion de murmurar.-i 
por lo qual , con increíble conftancia, 
i paciencia , todos obedecían , con eí 
buen animo , que les ponía , i efperan-
ça del premio , que ofrecía } i con fu 
exemplo , los Soldados fe aiudaban vnos 
à otros , con eftrema caridad , i amori 
cofa digna .de. gran coníideracion , i 
la laftima, de verfe padecer todos, fia 
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poder experimentar el defeo de focoi rer-
i e , i niüdaríe. Tal concierto , i orden, 
fufrimiento , i paciencia en los trabajos, 
i en acabar lo començado , nunca fe vio 
en Gente de ninguna N a c i ó n , todo por 
la indultria , i exemplo del Capitán , i 
por la natural robulteça de los cuerpos 
Caftellanos, à quien imitaban los Indios, 
haciendo, con grandifimo animo, lo que 
veían j ni el caítigarlos, por comer car-
ne humana , permitió tan vrgente nece-
íidad , que en eíta Jornada íe pudiefe 
llevar adelante : pues la confufion , en 
que muchas veces fe hallaron , caminan-
do por Montes , i Sierras , fin tener 
guias , ni quien tes diefe noticia de la 
Tierra , no era la menor anguília , no 
llevando otra luz , fino feguir el Norte^ 
i otras Eitrellas fixas , pafando grandes 
Ciénagas, i Rios à nado , en balfas , i 
luciendo Puentes, como fe ha vifto : i 
en eftos cafos , fe governaba Cortes con 
prudencia , juzgándolas , i ordenando-
las, conformed la ncceíidad , i el tiem-
po. 
No pararon aqui las anguílias, por-
que luego dieron en vn gran Rio , que 
iba mui crecido , i furiolo , por las l lu* 
vias paladas, i no avia Barcas , i aunque, 
las huviera , no aprovecharan j i hacer 
Puente, era impofible, i bolveratrás , era 
penfar en la muerte : por lo qual, mandó: 
Don Hernando Cortés à quatro Solda-
dos , qué fuefen el Rio arriba , para re-
conocer fi en alguna parte fe eltredha-
ba, i ávia forma de pafar. Bolvierotf d i -
ciendo, que avia pafo j cofa* que infini-
tamente alegró el Exercito, poique die-
ron gracias à Dios, cantaron el TeDeum 
laudamus , y la Letama^ i como era Se-
nfena Santa, todos fe Confef^fliri. Era eí 
pafo mifteriofo, de vna lo ía ,Ópeña, l i fa , 
larga, llana , quanto el Ríoeraáficho, con 
mas de veinte muefeas , ô grietas , por 
donde pafaba el agua fin cubrirlas : obra 
de naturaleça , que dexó aquéllos pafos 
para el agua, i los mas piadofos dixeron,, . 
que fue milagro. D e t é minò luego D o n ' 
Hernando Cor tés , que fe hicieié Puen-
te , porque no convenia > detenerfa 
allí , i cortaronfe mas de docientas 
vigas, i muchos bexucos, que fervian 
de fogas , vfando todos de mucha di--
ligencia , porque entonces nadie era 
aragàn , i con las vigas atraveíaban las 
canales , atadas con los bexucos : i 
afi fe hiço la Puente , en que fe tarda-
ron dos dias , i en pafarla j i era tan 
grande el rumor del agua , entre los 
ojos de- laPeua , que enfordecisi à los 
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Hombres. Los Caballos , i Puercos paía-
h- . • ron a nado-,-por parte donde el Rio iba 
íofegado: ( porque de averio hecho tan-
tas veces, citaban m u i dicltros) durmie-
ron aquella Noche en T e u ò i x , que eran 
vnas buenas Caferias , vraa legua de k 
Puente , adonde- fe tomaron haita veinte 
Perlonas-5 pero no fe halló comida , qúe 
baítafc 5 para (atisfaccH• à la necefidad 
eitrerna- ,-que fe llevaba , que fue gran 
dolor i defconfuelo , pala los que en 
tancos'Bias no fc -liavianfultentado , fr-
Comen t ío con Palmitos--, i YerVas , cocidas fin 
Yervas, g,^ j j ^ ^ r e e'ra ià mui grande , i 
^Sg}25 bufeabafe remedio ,'que fe hallaba con 
dificultad."' Dixeron aquellos Hombres, 
que vna Jqrnadar , el Rio arriba , eftaba 
' vn Pueblo de la Provincia de Tauican, 
adonde'havia muchos baítimehtosj pero 
que era' menefter pafar el Ria , lo qual no 
' podia fer, porque venia mui furiofo, i cre-
Paían la cido. Pidió Don Hernando Cortes Guias, i 
•Púentede embiò treinta Soldados Caítellanos , i 
las Gric- mil Mexicanos,"-que pafaroivla Puente de 
•t«« las Grietas , i aunque con mucho tra-
bajo , bolvieron còn proviíioues pára el 
Exercito , con que fe rècibiò algún ali-
v i o , en tan eftretna aflicción ; pero cita-
ba ià la Gente tân ab&çada, à padecer, 
i • que qualquiera confüelo ¡j por pequeño, 
v que ftiefe j ieftiiriaban por extraordinario 
' *• regalo^ ..' • • . : • : 
' C A T . I I . §ue "Don tlertiantié 
[ ' Cortes tiene noticia de Nito, 
z ¿os trabajos de fu , 
\ [ "Gente, 
STAND o EnTei i -
cix , penfando en 
el camino, que fe 
havia de hacer, 
embiò; Don Her-
nando Cortes ocho 
Soldados Caitclla-
ÑDÍAS OCCIDENTALES? 
Mercader de Acalàri , que atfia eftaáo 
mucho tiempo en Ni to , Población de 
•Gil Gonçalex Davila : i dixo , que ha*-
vria in Año , cjiie • trataron en aeiueHa 
Ciudad muchos Barbudos , à Pie , ; à 
•Cavallo , i que la faquearen , maltratan' 
do à los Fecims, i' Mercaderes i que enton-
ces , fe faliò vn Hermano de ¡rfpcxpalon, que 
tenia la Faãcrla , i-todos los-Iratmtes , •/ 
• que muchos de ellos pidieron licencia à Quia-
vilquin , para poblar, i contratar-en fu Fier-
ra , i que aft , ejlstba H contratando en ella-, 
pero que ià las Ferias fe avian perdido , ; 
los Mercaderes defl ruido fe , defpues que lle-
garon aquellos Ejlrangevos. Rogóle 'Don 
'Hernando'-Cortes , que le guiafc -nllayi 
fe 'lo pagana mui bien : i aviendolo el 
•Indio ofrecido, folló los otros Prefos, 
•pagó las otras Guias, i defpidiólas , i 
embiò à rogar à Aquiavilquin , que no 
fe aufentafe , porque defeaba hallarle , -i 
no hacerle mal : quando otro Dia ama-
nec ió , era huido el Mercader ce Acalàn, 
i el Governador qtiedò 'fin Guia : fue 
caminando cinco leguas, i durmió en vn 
•Monte : desjarretòfe vn Cavallo en el pa^ 
fo de vn camino. Otro Dia mduvo el 
-Exercito feis leguas ,.pafaron dos Rios, 
4 el vno con Canoas, i alli fe ahogaron 
dos Yeguas atuvieron aquella Noche en 
vn Aldea , de veinte Cafas nuevas, dé los 
¿Mercaderes' àb Acalàn,' pero- ellos fe ha-
vian huido.-Llegaron à AçQçulin , i la 
•hallaron defierta , i fin alguna comida, 
con que fe dobló la pena* i aunque fe de-
tuvieron ocho Dias en aquella 'Tierra, 
-bufeando quien los gúiafe à --Nito , no 
hallaron', fino vnas Mugercillas , i vna 
de ellas los llevó ã vn Pueblo, dos Jorna-
das de a l l i , con efperança de hallar nueva 
de lo que bufeaban, i también le hallaron 
defamparado > con que de renovaron los 
duelos, ,, ., . . , < • • 
•. • Eftaba Don Hérnándo Gorüés congo* 
jhdb , porque por mas que miraba el 
Aguja , no acababa de atinar por donde 
avia de ir , por el altera tan grande de 
Cor t és 
ruega al 
M c r ei-
der , que 
le çviieà 
NJÍB. 
Nb h i ' 
]l.in en 
ocho dias 
G w i a s 
pasa 
to. 
, v • tural de'la Tierra, 
q'ue los guiafe, para defcubrír d camino, 
que avia parecido que avian de llevar,: 
la buclta de Açuçulin ,;caio SenQr , fe 
llamaba Aqumbikjlirn. Caminadas diez 
, Cortes leguas ., "hallaron diez, Hombres , i vna 
t v í a "dé ^lugel"yen vna Cafiila-, que les pareció 
1¿, Ca.f_ Venta , para kofpedage de losiMerca-
íel'íiiu's derps , que eran los que andaban ¡por la 
ndc Nito. Tierra : bolvtóron refiriendo que el 
a;minp .e)'a bueno , eh comparación del 
poíado, Entre, ]x>s Pjr«fqs ••, fe "fcjdlo Vi* 
nos , con ,vn' Na- fes MontaiTaí , i fin: ningún r a â r o • fu-í 
¿ e d i ó , que atrayéfafldo vn Muchacho-
(itcafo) por aquellos Montes , 'fue toma-
do ,i:los" guió à vnas Eftancias de Tier-
ra de Tunihà , que -era vna >Província de 
las que en'él dibujo- iban feña^ladas : lie'-
gòfe à ellas en''dos- Días , i Viejp, 
que no pudo huir , los guió otras -dos 
Jornadas', à vn Pueblo , donde fe to-
maron quatro Hombres , porque to« 
dos los otros baviarr huido. Eltos di-
jeron , qúe fe hallarla N i t o à dos 
Soles i à Jos CaíteUanos 3 que all* 
eita-
Vir 'Me» 
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totnan lé-
sua. 
DECADA I I I . 
citaban: i para que mejor los creiefe,fue 
vno , por dos Mugeres de N i r o , las qua-
les , nombraron à los Caltdlanos , que 
havian fervido, con que recibieron har* 
to defeanfo , los que lo oieron , fegun 
iban quebrantados : porque en aquella 
Tierra de Tun ihà , penlaron perecer de 
hambre , porque no comian,{ino Palmi-
tos , verdes , ò cocidos , con Puerco 
frefeo j fin Sal , i aun fin hartarfe de 
ellos, porque dos Hombres tardaban vn 
Dia en cortar vn Palmito , i media ho-
ra en comeríele : muchos fe ellropearon 
de caídas , i otros padecieron otras le-
giones , i Juan de Avalos , Primo de 
Hernando Cor t é s , rodó con fu Cavallo, 
por vna Sierra abaxo , i fe quebró vn 
Braço. Pero tantas veces, hambre : tan-
tos Pantanos , i R ios , que pafar : tan-
tas Montañas , i dificultades , que 
vencer , con fuerça „ i m a ñ a , no pu-
diera fufrirlo , fino la robufteça de ta-
les cuerpos, el animo de tal Gente, i la 
induílvia de tal Capitán. 
C J T . T I L Que 'Don Hernando 
Cortés llegó à Nito : la hambre, 
que padecia: i la diligencia, 
que pufo en bufear 
vitualla. 
N Vicndofc Don Her-
nando Cortés} tan cerca 
de Ni to , embiò quince 
Caftellanos , con vn I n -
dio , para tomar algún 
Caftellano , ò Indio, 
de los que por la Comarca hallafen, 
para entender mas en particular , qué 
Gente era la que alli citaba , à cuia or-
den anduvieron los quince Caítellanos, 
hafta topar con vn Rio grande , adon-
de tomaron vna Canoa de Mercaderes; 
efperaron dos Dias , i al cabo, pareció 
vna Barca, con quatro Caítellanos , que 
pefeaban : tomáronlos , fin fer fentidos 
del Pueblo : dixeron, como citaban en el 
otros fefenta, i veinte Mugeres, i los mas 
enfermos , i que eran de G i l Gonçalez 
Dav i l a , i tenian por Capitán à Diego 
Nieto , i que ià era muerto Chriítoval 
de Olid , à manos de Francifço de las 
Cafas, i de G i l Gonçalez , los quales fe 
fueron à Mexico , por la Governaeion 
de Pedro de Alvarado. Con citas nuevas, 
fe holgó mucho el Governador, porque 
fu Jornada era acabada , i no hallaría re-
mitencia. Efcriviò à Diego Nieto , que 
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le iba ¡\ ver , que tuviefe algunas Bar-
cas , en que paíar el R i o : tardó en lle-
gar tres Dias, i cinco en pafar el R i o , 
porque no icnian mas de vn Efquife , i 
vn par de Canoas : todos fe confolaron 
mucho con la llegada de Don Hernan-
do , porque los que iban , ià no po-
dían mas andar , i los que citaban , no 
tenian falud , ni que comer , por lo qual 
citaban amotinados, i fi no acertara à 
llegar Don Hernando Cortes, no tarda-
ran mucho en ahorcar à Diego Nieto, 
porque ià los Caítellanos ¿ que andaban 
en citas Provincias , haviau dado en 
hacerfe infolentes contra íus Capitanes, 
i Governadores : i para proveer à tan-
ta Gente , embió el Governador à buf-
ear comida à muchas partes , pero de 
todas bolvian con las Cabeças quebra-
das : bolviò à embiar fegunda vez , i 
tampoco traxeron , fino à vn Merca-
der Principal , con quatro Efclavos, 
que hallaron en la Mar en Canoas. 
La vitualla faltaba , i la necefidad cre-
cía , i al cabo perecieran, fino por los 
pocos Puercos , que quedaban , . que 
en todo el Viage fueron la falud de la 
Gente , i gran prudencia, la del Go-
vernador, en llevar eita provifion. Los 
Mexicanos aiudaban fu parte , cogiendo 
Yervas , i R a i ç e s , i afi fe entretenianj 
haila que la Mifericordia de Dios , que 
à nadie defampara , quifo , que Uegafc 
alli vn Navio , con treinta Caítella-* 
nos, fin los Marineros , trece Caba-
llos , fetenta i cinco Puercos, doce Bo-
tas de Carne Salada , i muchas carga» 
de Maiz. Dieron todos muchas Gracias 
à Dios , i Don Hernando Cortes com-
pró luego el Nav io , con quanto en el 
venia : adobó vna Caravel* , quéf t i l o * 
Caítellanos tenian cafi perdida, i lübm 
vn Bergantín , de la. Madera de otros 
Navios quebrados, para tener brevemen-
te aparejo para navegar, fi le convinie-
fe } con que ponia efpanto à todos, vien* 
do la diligencia, con que executaba las: 
cofas , que vna vez determinaba : i 
pues los maiores trabajos de eíte Via -
ge , fe acabaron aqui , no quieró dá*' 
llar , que haíta eíte N i t o ^ havia ¿anií^ 
nado Cortes mas de quatrocientas leguas^ 
fin mas noticia de la-Tierra> dela quefif 
ha vifto , por Montes, i Siérirá's afperiíi-
mas.-" • -. -;?v -A'-- ''" 
En llegando Don Hernando Cor-
tes à-Nito-,-comentaron â falir à correr 
la Tierra , porque antes no oíabatt , nt 
podían : i al cabo ,fe halló entre vnasmui 
afperas Tierras, vna vereda, que iba àdàrà. 
Le-* 
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I.cqueda , Lugar grande , i bafteeide; 
pero como citaba diez, i ocho Leguas 
de ínai camino , era impoiible proveerfe 
de alii. V i i b la mala difpoficiort , que 
havia de poblar , i que otro tetlja la po-
feilon , determino de irte à la Bahia de 
San Andrés: embiò à Gonçalo de San-
doval, cotí caíi toda la Gente, i Caba-
llos: i à Naco , que eftaba veinte Le-
guas de allí , embiò à procurar de fo-
fcgar los Caftelhnos , que aun citaban 
alborotados de las rebueltas paiadas : i 
porque no quifo embárcarfe > fin llevar 
copia de baftimentos, con quarenta Cafte-
1.1 anos , i cincuema Indios, fe embarcó en 
el Vcrgantin, dos Barcas, i quatro Canoasj 
i fubiéndopor el R i o , topòvn Golfo , © 
Eílero , de hafta doce Leguas de cir-
cuito, fin ninguna Población, i de aquel, 
pafsòr à - otiío Golfo , que rodea mas de 
treinta Legnaç •, i que era notable coía, 
por eftár en afperifimas Sierras. Saltó en 
T ie r ra , con treinta Caítelianos, i treinta 
Indios , fue à vn Pueblo , adonde no 
halló Gente, i bolviòfe à las Barcas ,con 
algún cMaíz, i A x i : atravesó el Golfo, 
i tuvo tormenta : perdiófe vna Canoa, 
i ahogófe vn Indio. Otro Dia metiòfè 
por viv Riachuelo : dexó alli las Barcas, 
i el Vergantin , con algunos de guarda, 
i can todos los demás entró por la Tier-
ra , i à feedia Légua topó con vn Pue-
blo deshabitado , i caldo. Anduvo aquel 
Dia cinco Leguas, por, Montes , la ma-
ior parte à gatas , faltó à vnas Choças , 
halló tres Mugeres en vna Calilla , i v n 
Hombre , cuia era, la Labrança y i con 
fu guia, fue à otra, adonde fe tomaron 
otras dos Mugeres : llegó à vna Aldea, 
de quarenta Calillas ruines,aunque nue-
vas , i alli fe hallaron Gallinas ilícitas, 
muchas Palomas, Perdices, i Faifancs, 
Maiz féeo , Sal , que era lo que mas 
bufeaban j no la havia , ni Hombres: mas 
HegaTon à la façon dos Vecinos , bien 
fuera ,del penfamiento de hallar tales; 
Hueípédeá : los quales., llevaron à Don 
Hernando Cortes, por otro camino peor, 
que el paludo, porque demás de fer mui 
efpeib jííCerrado, fe pafaron, efpacio de 
fíete Leguas,.quarenta i cinco Rios,, fin 
otros muchos arroios , que no contaron, 
que todos iban à vaciar en el Golfo di-
eho : fintieron , à, puefta de S o l , gran 
ru ido , i temieron : P r e g u n t ó à M a r i n a , l a 
Lengua , lo que era r Refpondió, queFief-
t a i Bailes > pero no pareció à Don Her-
nando Cortés entrar en el Pueblo, donde 
era el regoci|o, por fer de Noche , i afi 
cftuvo , ;cõn TOUcha guarda, i cuidado, 
NDÍAS O C C I D E N T A L E S . 
aiudandoles muchos Mofquitos, que ha-
via , à deshecivar cífueño , con la mucha 
L luv i a , Truenos, i Relámpagos. 
En amaneciendo, entraron en el Pue-
blo , tomaron durmiendo los Vecinos , i 
i i no fuera, quevn Caílellano, maravilla-
do de ver tantos Armados juntos, en vna 
Caía , díxo , Santiago , fe hiciera vna 
buena prefa , fin fangre : tomaron quince 
Hombres , i veinte Mugeres : mataron 
otros tantos , i entre ellos , e! Señor: 
citaban echados , debaxo de vn Coberti-
ço , adonde , como en Cafa de Concejo, 
fe juntaban à Dançar . N o hallaron Gra-
no dè Maiz , i afi pafaron, por relación 
de los Prelos , à otro Lugar , donde 
confiaban de hallar baltimentos : andu-
vieron ocho Leguas Í tomaron ocho Ca-
çadores , i ciertos Leñadores , i paíaron 
vn R i o , el Agua, hafta los pechos, qiíe 
corria con tanta furia, que fino fe afíe-
ran de las Manos, vnos con otros, peli-
graran. Durmieron en el Campo, i por-
que huvo vn al Arma mui recia , entra-
ron peleando en el Pueblo , antes del 
Dia :<hicieronfe fuertes en la Plaça , i los' 
Vecinos huieron. Llegado el Dia , halla-
ron mucho Algodón hilado , i por hilar, 
Man tas , i otra Ropa , mucho Maiz Te-
co , i en grano , mucha Sal , .que era lo 
que mas les alegraba, porque hífvia Dias, 
que no la comían -. hallaron cantidad de 
Cacao, x i x i , Frifoles , Fruta , i otras co-» 
fas dé comer, Gallipabos, Faifinès,: Pef^ 
dices, enjaulas, i Perros, en Caponeras: 
í i las Barcas eftuvieran cerca , bien tuvie-
ran que cargar , pero eílaban à veinte 
Leguas , i la Gente caníitda,., J . por e ñ o , 
no pudieron llevar nada. TeniaeftePue-
blo los Templos , àla manera de Mexico^ 
i el Lenguage era diferente. Pafa por e l 
vn Rio , que defagua en el Golfo , i por 
eí to émbió Don Hernando C o r t é s , por el 
Vergantin, i por las Barcas , para cargar 
lavriíualla, i eturetanto, hi eo labrar qua-
t ro . Balfas , qué fon muchas Vigas, bien 
ligadas, vnas con otras , en que cabían 
cincuenta cargas de Grano ,- con diez 
Hombres. Bolvieron los Caítelianos, de-
xando bien abaxó las Barcas, porque por 
la gran corriente del Rio , no pudieron 
fubir mas ; fue la Gente por Tierra , i 
Don Hernando Cortés , fe metió en las 
Balíàs- , llevando harto trabajo, peligro, 
i gri ta, i f lechaços, que los Indios de la 
Ribera tiraban , i aunque le hirieron , i 
à otros muchos , ninguno murió. De 
los que iban por Tierra , murió fubita-
mente vn Caítellano , de ciertas Ycr-
yaSjque. comió por el camino : fue cotí 
ellos 
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ellos va Ind io , de la Mar del Sur, que 
d i x o , como defde N i t o , haíta fu Tier-
r a , que era donde citaba Pedro de A l -
varado, no havia mas de fefenta Leguas: 
nueva bien alegre para ellos. 
Toda aquella Ribera citaba llena 
de Arboledas de Cacao, i otras Frutas, 
i . tenia muí ge atiles Huertas, i Here-
damientos, que hacían linda vi í ta , i eran 
las mejores cofas que havia en aquellas 
Partes : anduvieron las Balfas , en vn 
dia , i noche , veinte Leguas , por la 
gran corriente. Gon efta Vitualla baf» 
teciò Don Hernando Cortés fuficiente-
Cortès mente fus Navios,! tardó treinta i cin-
buelveço co. dias en bolver à N i to > i en los tra-
iVItualla bajos que padeció en eftos dias , fe co-
fcisfaa? noce bien, quan necefaria fue fu ipduf-, 
t r i a , i fu prefencia. 
C J T . I V . Que 2), Hernando 
Cortés $ aso àTruxillo, i fufo las 
alteraciones de Mexico , i em-
biò Toderes para fofe* 
.garlas. 
MBARCÒ D . Hernando 
Cortés toda la Gente, 
i con ella la de G i l 
Gonçalez , i fe file à 
la Baia de San Andrés, 
adonde le aguardaba la 
otra Gente : eíluvo alli veinte dias , i 
por íer buen Puerto , i lullarfe alguna 
mueüra de Oro en aquella Comarca , i 
en los Rios , pobló vn Lugar con cin-
quenta Carelianos, entre los qüales de-
xó veinte de à caballo: llamóle la Nat i-
vidad de Nueítra Señora: h iço Cabildo, 
è Iglefia: dexó Clérigo , i recado para 
decir Mifa, i ciertas Picccçudas de Ar-
tillería , i fuefe à Puerto de Honduras, 
que por otro nombre fe llama T r u x i -
11o , que pobló Franciíco de las Caías, 
i por Tierra que havia buen camino, 
aunque algunos Rios que pafar. Kmbió 
veinte Caballos, i diez Balieíteros: detú-
vole en la Mar diez dias, por mal tiem-
po : al fin l legó , i fue tanto el conten-
to de losCaíceilanos en verle,que entra • 
ron en cl Agua à recibirle , i le facaron 
en pefo , con gran regocijo : fue à la 
Igleíia luego , dió gracias à Dios , por-
qne le havia llevado adonde defeaba j i 
antes de falir de ella, le hicieron mui par-
ticular relación de las cofas que havian 
paíàdo conChrií toval de O l i d , Francif-
co de las Cafas, i G ü Gongalcz Davila, 
Puebla 
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i Francifco Hernandez de Cordova , i de 
la Jornada del Bachiller Moreno : pidié-
ronle perdón, por haver feguido algún 
tiempo à Chriftoval de Olid , diciendo, 
que no havian podido hacer menos. 
Perdonó à todos: reftituió los Oficios à 
los que primero los t en ían , i nombró 
otros de nuevo, que faltaban. Començò 
à edificar Calas j i à d o s días que lle-
g ó , embió v a Caítellano , de los que 
entendían la Lengua , con feis Mexica-
nos , à vnos Pueblos , fíete Leguas de 
alli , que fe decían Chapaxína , i Pa-
payeca , Cabeças de; Provincias., à de-
cirles , que el Capitán Cortés , que ef-
tabr en Mexico , era venido alli. L 9 3 -
Pueblos oieron con atención la Etnba^-; 
Xada } i embiarou ciertos Hombres' z 
certificarfè' , íi aquello era verdad. D . 
Hernando Cortés los recibió con bue-
na gracia : dióles cófiilas de refeate: 
habiólos por medio de Mar ina , por-
que aquella Lengua , i la Mexicana,' 
no diferian mucho, (alvo en el pronun-
ciar : prometieron de hacer fu pofibili-
dad , i fueronfe •, i dertde á cinco días 
vinieren dos Perfonas principales , tra-
xeron Aves , Frutas, Maíz , i otras co-
fas de comer : ofrecieron aquellas, de 
parte de fus Señores j i pidieron; que 
le les dixefe lo que los quería , i qu© 
bufeaba por aquella Tierra ; i que no 
le iban à ver de miedo , que los lleva-
fen en los Navios , como havian he-
cho à otros, poco antes. Don Hernan-
do Cortés les, refpondiò.., que no havia 
ido allí para hacerles mal , fino mucho 
bien,icaíèigar à los que hurtaban Hom-
bres , i que él les haría reltituir los 
que les havian llevado, que le fuefen à 
ver fin miedo, i les díria lo que bufea-
ba i porque aunque fe lo dixefe à ellos, 
no fe lo (abrían referir , aunque les po-
drían decir , que importaba pira la fal-
vacion de fus Almas j i con ello losdef-
pidió , i rogó que le llevafen Gaftado-
i-es,para talar vn Monte j i preito acu-
dió Gente de muchos Pueblos con Baf-
timentos, i para trabajar adonde fe les 
mándale. 
Defpachò D . Hernando Cortés, ea 
efte tiempo , quatro Navios : en el vno 
embió à los dolientes, à Nueva-Eípa-
ñ a : dió aviló à Mexico, i à todos los 
Concejos, de fu viage , i que convenia 
al fervido del Emperador deteneife al-
gunos días por aquellas Partes: encargó-
les clbuengovicrno, i quietud de la Tier-
ra: i ordeno à Juan de Avalos, fu Primo-, 
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•de camino tomafc feíbata Caftellanos, 
que citaban cu la Isla de C o ç u m è l , q u c 
dexò -alli aislados vn Valcnçuela, que 
havia robado la Vil la del Triunfo de la 
Cruz , que futidò Chriftoval de Olid-
Jtían de Avatos tomo los leíenta Cafte-
llanos , i luego dio al través -era la Isla 
dé Cuba , en el Cabo de San Anton: 
ahogòfe el mifmo Juan de Avalos, dos 
Frailes de San Franciíco , i treinta Per-
lonas : de quantos fe efeaparon por la 
Tierra , quince folos quedaron vivos, 
que aportaron àGuaniganiego,Córaien-
do iervas i de manera , que fueron 
•ocfecinta Caftelknos, fin algunos Indios, 
Jos que murieron. Donde verá (quien 
con atención lo quifiere mirar ) que no 
Que las coílaron las Indias de valde à la Nación 
Iiidiascoí Caftellana. E l Vergantin embiò Don 
m ó mui Hernando Cortes con Cartas para la 
carat. Audiencia de la Efpañola , dando cuen-
ta de fu llegada alli j i pidiendo , que 
tnandafen al Bachiller Juan Motcfto, 
que bolviefe ios Indios , que llevo de 
Cortes pi chapaxjna ) i Papayeca , que le embia-
díceja de ên â  m^m0 Moreno, para caftigarlej 
JkEfyaño i ^os otl'òs Navios fueron à Jamayca, i 
la , que le Puerto de la Trinidad de Cuba, por Ro-
enabíeual pa,.Carne, i Pan, i tampoco tuvieron 
BachiUet buen viíge , aunque no fe perdición: 
iMprcno» boivio à ernbiar à Antonio de Carmo-
na en vn Navio , con la Plata de fu fer-
vicio , i las Joias que tenia : i por ella 
le llevó , de Cuba, i Jamay'ea , gran 
cantidad de baftimento , i Ganados de 
todas: fuertes , i diverfas Plantas , por 
acomodar mas , i ennoblecer à T r u -
xil lo. 
La nueva , que havian derramado 
en Mexico de la muerte de Don Her-
nando Cortés , llegó , à la forda, à la 
Efpañola, íai autor, ni fundamento : i 
pareciendo à la Audiencia, que era bien 
certificarfe de ella , embiaron Perfona 
para ello en vn Navio , que iba à Nue-
va-Efpaña, de Mercaderes , con treinta 
i dos Caballos , i Adereços de Gineta, 
i otras colas, para vender ; i llegado à 
la Trinidad de Cuba, i entendiendo 
muercede qüc Don Hernando Coi tes era vivo , i 
Cortei. j-e hallaba en Honduras , dexando la 
derrota de Nueva-Efpaña, tomó el via-
'v. ge de Truxil lo , creiendo vender me-
Zui o a- jor io <ílle lleva^a » ' con eftc Navio 
viíaàCor eferiviò el Licenciado Çuaço à Doit 
tés de lo Hernando Cortés , quanto havia pafa-
que pafa do en las rebueltas de Mexico , mi en-
ea Mexi- tras ^ h eíluvo j i como à çl le ha-
ço' vían embiado prefo ii dàr i l l Refiden-
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NDIAS O C C I D E N T A L E S , 
ees fabia : que en fuma era , que Gon-
çalo de Salaçar , i Pcralnaindez Chir i -
nos , con los alientos de ícr Criados de 
Cobos , havian hecho muchas infolen-
cias , i fe havian hecho pregonar por 
Governadores, ! publicado, que él era 
muerto , i que por tal le havian hecho 
las Honras ; i prendido al Teforcro 
Alonfo de Eílrada , i al Contador A l -
bornoz , i ahorcado à Rodrigo de Paz, 
i . pueílo otros Alcaldes, i Alguaciles} 
i que los Indios eftahan mui cerca de 
levantarle. Gande fue el dolor , que 
de eíhs cofas recibió Don Hernando 
Gortés , i no acababa de íignificar el 
fentimiento , i pena que tenia de ello: 
i dixo muchas veces, que era fu pago, 
pues no havia dexado en aquellas hon-
ras à los fuios , que tenia probados , i 
conocidos, i le havian feguido toda la 
vida : retiròfe à fu Apofèntp con mu-
chos lu(piros , i pena , difeurriendo en 
el remedio. Penfaba , que ir en Perfo-
na "à remediar aquellos efcandalos ,, era 
necefario j i que por otra parte no con-
venia dexar perder aquella buena Tier-
ra , dond* fe hallaba : i como eia Hom-
bre , que fiempre acudia à Dios , para 
Encaminar fus confejos con fu reme-
d i o , hiço tres dias Procefione? , i oiò 
Mifa del Efpiritu Santo $ i defpues de 
ello determinó de ir à Mexico , . i de-
xar en Truxi l lo à Hernando de Saave-
dra , fu Primo , con cinquenta Infan-
tes Caftellanos , i treinta i cinco Caba- • 
lios ; i à Gonçalo de Sandoval , que fe 
hallaba en Naco , embió orden para 
que fe fuefe à Mexico , por Tierra, 
con la Gente que tenia, por donde fue 
Franciíco de las' Cafas , que era por 
Guatemala, camino feguro , i llano j i 
él (e embarcó en aquel Navio , con que 
recibió tan malas nuevas , con fin de 
irfe à Mcdellin : i eftando fobre vn A n -
cla , à pique de partirfe,mudò el tiem-
po: bolviò al Pueblo, por fofegar cier-
ta rebueha entre los Vecinos j i acaba-
do eílo , fe bolviò à la Nao , i navegan-
do con buen tiempo , fe le quebró la 
Entena maior , à dos Leguas del Puer-
t o , huvo de bolver adonde partió : tar-
do tres dias en adobarla : falió de nue-
vo con viento tan profpcro , que en 
dos noches , i vn dia anduvo cinquen-
ta Leguas, i faltó vn Norte tan recio, que 
rompió el Maftil del Trinquete, por los 
Tamboretes, i fue forçado bolver al-mif-
mo Puerto. Dixo de nuevo Mifas, hi* 
ço Oraciones , i Proceíloncs , porque 
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Mexico. 
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Dorantes 




i f tvh fo-
teflas eft. 
iScncç. 
DECADA I I I . 
tòfclc , que np era la voluntad de Dios, 
que dcxafc por entonces aquella Tierra.} 
i determino quedarle , i embiar à M;u--
t iu Dorantes , fu Lacaio, en el mifmo 
Navio,que havia de ir à Panuco: diòie 
Cartas para muchos, i embiò bailantes 
Podcics à Francifco de las CafaS, revo-
cando todos los que halla en aquel pun-
to havia dado para el Govierno : em-
biò à algunos Caballeros , i Perfonas 
principales de Mexico , para teftificar 
que no era muerto. Pulofe en camino 
Martin Dorantes , i con hartos traba-
jos llegó à Mexico , à tiempo que los 
Amigos, Deudos, i Parientes de Don 
Hernando Cortés citaban retraídos en 
la Iglclia } i que por tomar fuerça la 
voz , que era v i v o , fu Vando iba pre-
valeciendo : i Gonçalo de Salaçar , te-
miendo la necefidad en que temia ver-
fe , rogaba à muchos , que no le def-
amparafen. Tenia el Artillería puefta 
en las Caías de Hernando Cortés , adon-
de vivia defpues que ahorcó à Rodrigo 
de Paz , i fe hacia guarda de docientos 
Caitellanos , mui bien armados , à los 
quales , con dadivas , i promefas pro-
curaba de mantener en fè > i fe iba 
fortificando , 
podia. 








-C A T . V. §>ue los Amigos de 
Cortés , fabido que era vivo , fe 
hüelven contra Salaçar , i 'Pe-
ralmindez , i los prendie-
ron , ¿ enjaularon. 
MIENÜO Gonçalo de 
de Salaçar , que el mal 
le havia de nacer de 
de los que citaban re-
traídos en San Fran-
cifeo , deleaba defar-
rftigar aquella íimientc , porque ià con 
aquello no le parecia que le quedaba con-
tradicion alguna en la Ciudad ; i trato 
de facarlos de nuevo, i lo quifo inten-
tar } pero ficudo certificado, que halla-
m reilltencia , i que demás de citar 
bien armados veinte Hombres , que alli 
citab.m , que tenían por Cabeça al Ca-
pitán Andrés de Tapia, fupo que les 
•acudirían otros docientos > i .afi dexò 
aquella Empiefa, bolviendofe à las pro-
•mefas, i dadivas, con las quales le pa-
recia } que tendría à la Gente de fu 
parte -5 pero por mucho que ofrecía, 
no igualaba à los penlpúentos de tos 
que tntf 
nus ¡bifits 
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Hombres : tan altos los tenia el arro-
gancia , con ocafion de aquellas altera-
ciones , porque todo era mirar cada 
vno fu provecho. Los retraídos com-
praban Armas , para a rmar ü fus Ami - ma mer-
gos : bufeaban Caballos, i ià tenían ces Luz . 
ocho: trataban, fi feria bien acome-
ter à Gonçalo de Salaçar , iendo a Tratan 
Mila , i matarle , ò falirie al Campó, ,os Ami'' 
para juntar Caitellanos , è Indios para f" ' rè^e 
hacer la Guerra. Gonçalo de Sajaçar, c o m ^ h í 
temerofo de eitos movimientos, for- deembef-
tnb Guarda, que acompañafe de ordi- tíràGon-
nario fu Perfona : regalaba à todos: Ç l̂o de 
G o m b i d ò à la Gente Principal, i à to- í a '3?11^ 
dos los demás , para vn general cor*-
bite , vna Legua de Mexico , en vnas 
Huertas : i todos falierbn juntos de J:t 
Ciudad , i enmed io , con 'gran pompa, , 
Gonçalo de Salaçar : entre tanto fue 
la llegada de Martin Dorantes: cl qual, 
entendiendo de los retraídos , fe fue à 
ellos à San Francifco , dixo al Capitán 
Tapia ios Dclpachos que llevaba , i pa-
ra quien > i viíto que Francifco de las _ ,, 
Caías no fe hallaba prefentè,,, acorda- „; "f' ; . 
ron de fobrerraer el Poder , i poner el 
nombre de la Perfona que les parecie- -
ciefe. Avilaron à Jorge de Alvarado, Tf- ... 
1 a otros Gaballeros , que acudieron ]0s Amj_ 
luego. Dieron las Cartas , que Don ges de 
Hernando Cortes les embiaba j i ha- C o r t é s à 
llandofe juntos halla ciento , embia- JOTRe de 
ron por Picas, Lanças , i otras Armas, Alvarado 
à cala de Mercaderes , i las eibolaron-, iA0,,10S • r J i-L 3 1 Caballe-i íicndo eíto de noche , aunque con 
Luna mui clara , embiaron à llamar 
à los Alcaldes , i Regidores : apudiò 
vn Alcalde , i algunos Regidoiés , , í 
numero de Gente , i dixeronles , co-< 
mo el Governador era vivo : moítra-
ron fus Poderes , i fus Cartas , i al 
Menfigero que havia venido. Dixeron, 
que los que quifiefen quedar , fe que-
dafen , i los otros fe fuefen : •  muchos ' 
fe quedaron , i muchos fe fueron ; i ià 
tenian treinta Caballos , con los quales 
falieron Jorge de Alvarado, i otros, dando 
voces por la Ciudad, que los que quifie- Cfln j.en 
fen acudir al fervicio del R e í , fuefen à tento , en 
San Francifco , i verían Caitas del Gp- -íktítt que 
vernador. Fue por cierto el contentó mai Cortes 
general, i mui grande , en faber , que era V)Vo' 
D . Hernando Cortés era vivo, i mucha 
la Gente , que acudia à los que tenian Nnllitm 
. fu voz : de donde fç viò quan bienquií- n'*"ts bo'. 
m era. Efcrivieron luego al Teforero "¡'̂'"Ĵp 
Abafo de Eí t iada ,que fe hallaba à dos t í j 
Leguas de la Gmqad , que vinicfe : el 
qual lo hjço luego. E l Contador Albor- ci. Plin»' 







a3<? HISTORIA DE LAS 
nòz embiò à decir al Capitán Tapia, 
que hoigíiria de juntarfe con el , pero 
que quena que le prendiefe: i aíi lo ht-
ço. Eftando h Gente junta , el Capi-
tán Andrés de Tapia refirió las tiranias, 
qüe Gonçalo de Salaçar , i fu Compa-
íieio havian hecho , i que el autoridad 
del Govierno no la tenia por el Re i , n i 
por el Governador, fino vfurpada j i que 
convenia que fe cligiefe Teniente , que 
govermfc, mientras D . Hernando Cor-
: el qual nombrafe Capita-
, que rigiefen la Gente i i que los 
que de buena gana quifiefen darles fu 
aíiltencia , fe qucdalen, i los otros fe 
fuííen en hora buena. 
Todos dixeron , que 
qued ir , i que los Capitanes 
varo de. Saavedra, Cerón , i 
tes llegaba 
nes 
Ta pía , porque aun duraba 
fe querían 

















tor à A n -
drés de 
ITapía. 
chos el odio contra Alonfo de Eftrada, 
i Albornoz, par las cofas pafadasj i aña-
diendo à los Capitanes à Jorge de Alva-
rado , concertai on à Eílrada , i Albor-
noz) i los hicieron Amigos : i rogaron à 
todos, que los nombrafen por Governa-
dores i i aíi fe hiço , aunque fue mal 
confejo. Gonç.ilo de Salaçar , que no 
ignoraba lo que paíaba en San Francif-
co , ià fe havia puelto en orden: tenia 
configójnjil Hombres Caftellanos, i ha-
via puelto en la boca de fu Calle doce 
Pieças de Artillería. Jorge de Alvarado, 
í los otros Capitanes , Tacaron fu Gen-
te , que aun no eran quinientos Hom-
bres j puíieronlos en las efquinas devna 
Calle, que atra velaba. Andrés de Ta-
pia dixo , que queria hablar à Gonçalo 
de Salaçar: i deb.ixo de fu fè , i de otros 
Caballeros , que citaban con el , le fue 
à ver en fu Caballo : i dcfde la Calle 
dixo : ScfíOf Fattor , i vofotros , que-tfiais 
con é l , fed teftigos, que io defeo toda puẑ  
i aunque me haveif deflruido ^ eftoi fin pa-
flón : vos Faftor haveis dicho , i à mi me 
lo dbáfles, que teniades orden del Confejp 
del Rei para matar, b prender al Goverm-
dor D . Hernando Cortés: j i es afi , Carta^ 
ò Injhuccion tendréis del Rei, òdefu Con-
fejo, moftradle,, os feguirewQS todos ; i Ji 
no, para qué traéis engañada tanta Gente? 
2vofotros. Señores, pues haveis fervido al 
R e i , dad agora oca/ton à vuejiros Amigos, 
que roguemos al Governador, que interceda 
• con el Rei , que os haga mercedes, i no nos deis 
lugar para hacer con èl, quando venga, qttt 
np.QS haga qutrtos. Refpondió el Faítor: 
^ue «o tenia tal Carta , i que le pareció 
que era bien hacer lo que hacia j i que ají, 
moriri* i b faldriet xm «lio. AiíçméUo 






Sa Isçar, j 
<e pala al 
Vandod» 
Cortes, 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . I5,z5* 
cite Capitán vn poco con el Caballo, 
diciendo : Caballeros , prendedle, no que-* 
tais fer traidores. Entonces Gonçalo de 
Salaçar tendió la mano con vn Mechero, 
diciendo : Callâ fmo quieres que pegue fuego. 
Y entonces D . Luis de Guzman , que 
era Capitán de la Artillería por Gonça-
lo de Salaçar, dixo : Meta fe el A*tiUe-
ria en Cafa , que nos vienen à dar por las 
efpuldas, i alli nos haremos fuertes: i re-
tirando el Artillería , fe quedó mucha 
Gente fuera , i la maior paite fe juntó 
con el Vando de Cortés ; el qual, vien-
dofe poderofo , llamó el Cabildo , que 
fe juntó en vna Caía, i recibió por Go-
vernadores , i Jufticia Maior al Tefore-
ro Alonfo deEltrada, i al Contador Ro-
drigo de Albornoz, con condición , que 
dielèn à Alvaro de Saavedra el Cargo 
de Teniente de Governador de los Puer-
tos de la Vera-Cruz, i de Guazacoalco: 
à Jorge de Alvarado , la Tenencia de las 
Ataraçan-nS: à Andrés de Tapia, la Ca. 
pitania General , i Oficio de Alguacil 
Maior. 
Hecho Efquadron de toda la Gen-
te , llevando enmedio los Governado-
res , iban delante Andrés de Tapia , i 
Jorge de Alvarado , con vn Efcrivano, 
para hacer pregonar los Governadores, 
i notificar las Provifiones hechas, avi-
faron, quejos querían arcabucear; i fin 
dàr lugar à ,ello , arremetieron con vn 
Efquadron de Picas , que citaba à la 
puerta, i-toda la Gente, por otras par-
tes , entraron la Cafa mui de preito, 
por cinco , ó feis partes. Derribaron aí 
Capitán Tapia de vna pedrada : Jorge 
de Alvarado dio luego con Gonçalo de 
Salaçar, i le prendió ; i é l , i Tapia de-
fendieron, que otros muchos no le ma-
tafen. Alvaro de Saavedra defèiidíò » 
otros , i pufo en falvo : i afi fe desbara-
t ó , i huió la Gente , quien por venta-
nas, quien por otras partes. Echaron vna 
Cadena à Gonçalo de Salaçar , i con 
mucho vituperio le llevaron por lasPla-
ças , i Calles,para que, todos le viefen. 
Hicieron luego vna Jaula de vigas grue-
fas yen que lo metieron. Pafironíe los 
nuevos Governadores à las Cafas de D . 
Hernando Cortés. Eftrada, derechamente 
fe moítró contrario de Gonçalo de Sala-
çar. Albornoz anduvo doblado,hafta ver 
fi el Faétor vencia i defpues no fe decla-
raba del todo contra él : i afi ibadifimu-
landoji comoPeralmindez tenia mas Ami-
gos, que Gonçalo de Salaçar, avifaronle à 
Guaxaca, adonde eftaba, i con diligen-
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c a r l a 
Tierra. 
DECADA M I . 
porque fupo que Andrés de Tapia faliò 
à prenderie , fe recogió à Tlafcala , i le 
metió en vna Cafa , donde pofaban los 
Frailes de San Francilco : de alli le fa-
ç o , i le llevó à Mexico , adonde le pu-
lieron en otra J.iuU , cabe fu Compa-
ñero: i con t i l " le iolegaron las altera-
ciones de Mexico , adonde con gran 
defeo aguardaban à D . Hernando Cor-
tes. 
C J T . V I . T>e la nueva Tier-
ra , que Don Hernando Cortés def-
cubrio; / lo que aconfejò à 
Francifco Hernandez de 
Cordova. 
N defpachando à Martin 
Dorantes , mandó Don 
Hernando Cortes à Her-
nando de Saavedra, que 
con treinta Compañe-
ros à pie , i otros tan-
tos à caballo , entrafe à reconocer la 
Tierra. Anduvo treinta i cinco Leguas» 
por vn Valle de buena Tier ra , i Puer 
blos abundantes de comida , i fin reñir 
con nadie, dexó à muchos Amigos dg 
Chriilianos j poique todo lo puede el 
buen termino, i modeília. Fueron vein-
te Señores à ofrecerfe por Amigos à 
D . Hernando Coi tes j i cada dia entra-
ban en Truxillo Mantenimientos , da-
dos , i trocados. Los Señores de Chia-
paxina , i Papayeca no acudían , aun-
c:ue embiaban algunos de fus Pueblos. 
Don Hetrmndo Cortes los hiço reque^ 
rir muchas veces , afegurando fus vidasj 
i haciendas} pero nunca quificron efeu* 
char: i como era fabio , i mañofo, hu-
vo à las manos tres Señores de Chiapa-
xina , llamados Chicueytl, Potlo,iMe»-
dereto: echóles Grillos : dióles Termi-
no , para que poblafen fus Lugares} 
porque no lo haciendo, los caftigaria: 
mandaron luego venir toda la Gente , i 
folrólos. Los de Papayeca no quifieron 
obedecer. Embió à ellos vna Compa-
ñia deCaltellanos de à pie , i ,de à ca-
ballo, i niuchos Indios , que de noche 
dieron fobre Pizacura , vno de los Se-
ñores de la Ciudad , i le prendieron : i 
dixo , que no havia obedecido , porque 
Mazad lo irapedja , que era mas parte 
con la Comunidad j i que íi le íoltaban, 
daría orden como le prendiefen, i ahor-
cafen, í que luego eílaria la Tierra quie-
ta : i aunque le foltaron, i prendieron 
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à Mazad, no fue afi, porque jamás qui-
fo mandar à losVaíallos, que obedecie-
fen ; i afi le ahorcaron en T r u x i l l o : lo 
qual fue gran parte para que toda k: 
Tierra fe fofegafe , fino fue Papayeca, 
que no fe afegurò,defpiies que Pizacura; 
tuvo libert.fd , contra el qual fe hiço 
Procefo , i contra la Ciudad j i por eito 
fe les hiço Guerra, haviendole primero 
requerido con la paz. Prendiéronle haf-
ta cien Hombres, que fueron dados por 
Elclavos 5 i fue prefo fegunda vez Piza-
cura : i aunque eftaba fentenciado à 
muerte, no lo executaron: i prendieron 
también à vn Mancebo,que era el ver-
dadero Señor , i no Mazad, i Pizacu-
ra , que con nombres de Curadores, eran 
•VÍurp adores. 
En eíla ocafion llegaron à Trux i -
llo veinte Caílellanos , de la Gente que 
tenia Gonçalo de Sandoval en Naco, 
i dixeron , como havia llegado alli vn 
Capitán con quarenta Compañeros , de-
parte de Francifco Hernandez de Cor-
dova, Teniente de Pedrarias Davila, en 
Nicaragua , i que iba al Puerto , ò Baia 
tie San Andrés , adonde citaba la Vil la 
de la Natividad de Nueftra Scuova , en 
bufea del Bachiller Moreno , que havia 
eferito à Francifco Hernandez , que tu-
viefe la Gente Tierra, i Govierno por 
el Audiencia de Santo Domingo , i no 
por Pedrarias: lo.qual havia dado algu-
na materia de defafofiegos,entre la Gen-
te que tenia coníigo Francifco Hernan-
dez } i pretendían , que el Fifcal More-
no fuefe à fofegulos, i mpftrar las orde^ 
nes , que tenia para haver hecho tal 
mandamiento ; i efto fue poique los 
Oidores de la Audiencia de la Elpaño-
la , que fabian que Gil Gonçalez havia 
defeubierto à Nicaragua , no tomaban 
bien , que Pedrarias la quifiefe ocuparj 
i por eito les pareció, que ià que Fran-
cifco Hernandez de Cordova fe hallaba 
en ella , era mejor que la tuviefe en 
nombre del Audiencia j i como à Fran-
cifco Hernandez, que fe hallaba obede-
cido en muchas Tierras , i diveifas Pro-
vincias, con mucha Gente Caltelhina, 
parecia que citaba mejor no depender 
fino del Audiencia, porque fiempre fue 
defeo general en las Indias de todos los 
Capitanes fer abfolutos , fin reconoci-
miento de otro Capitán, hiço juntar à 
•los, Principales de los Pueblos, i lo tra-
tó con ellos 5,,i aunque algunos ííguieron 
fu opinion , los Capitanes Francifco 
Compañón , ! Hernando de Soto le con-
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cia à Po;; 
diarias. 
H I S T O R I A BE LAS I 
i Je puíb en h Fortaleça de Granada: 
i Frnncifco Compañón, con doce de à 
caballo , 1c faeò de ella, i todos bien 
armados , fe lalicron al Campo , fin que 
à Fnmcifco Hernandez parecíetc,dc aco-
i • Enetcrles, porque fabian qpc citaban mui 
- f determinados de morir , ò matarle ; i 
ios dos Capitanes , con fus Compañe-
ros , fe fueron A Panamá, adonde llega-
ron con peligro ^ i trabajo , dexando 
fus Caballos i porque haviendo de ca-
minar en Canoas algunos pafos de Mar, 
no los pudieron llevar. Entendido el 
Pôdrarías Cl(í> Prtl' ^e^rí,r'as •> determino de ir x 
detc-rraí- Nicaragua , afi para caltigar u Fran-
iu de ir à cifep Hernandez , como por temer, que 
"Nicata- citando Hernando Cortés en las Ybue-
gua. ras , no fe le antojafe de meterfe en 
Nicar.igaa. 
Llegaron à Hernando Cortes cier-
tos Indios-de la Provincia de Huyetla-
to , feienu i cinco Leguas de T i uxülo, 
à pedir, que les favoreciefe contra cier-
tos Caí t t ihnos ,que citaban en fu Tier-
ra , cuio Capitán era Gabriel de Ro-
xas , vno de los que Pedrarias havia 
embiíido con Francifco Hernandez de 
Oordová . ••' Êfcviviòle Hernando Cortés, 
.que dexale aquella Tierra en paz j i 
que fi havia tomado algunas Perfonas, 
el'-as diele 1 beitad. Gabriel de Roxas lo 
•h\çó atiH i fe paso al Valle de Ulnii-
tho , ítJoiide tambieii'Hfcmando Ce»r-
tás , como adelante fe dirá , le embiò 
- à decir, que dexale la Tierra : el qúát, 
conlidcrando las diferencias , i defafo-
fiegos , que havia entre la Gente Caf-
tellana, i que la Provincia de Nicara-
gua era rica , i que citaba cerca i por-
que era Hombre de animo, que no fa-
bia tfíHr ociólo , fe començò à adere-
çar para ta. Jornada : mandó adobar el 
ítí^àíias fumino por vna Tierra mui afpera. Lle-
lírt^q^e ^ ò cita nueva u noticia de Pedrarias, 
Cortls-ie fim qué tíatnbien aprefurò fu partida 
o r t i g o l?aiíaií)à , temiendo , que Don H¿r» 
4Jue'el,« .nandó Cortes, cuio nombre , i autori-
«pnece. 4;id era Mtú gfande, no le ocupafe lo 
, .que le palecia que 1c pertenecía j pero 
Cortes licmpre decia , que no le movia 
para hucer cita Jornada^ fino fofegar los 
ánimos de la Gente Caftelhina , porque 
fus alteraciones nodiefen caufa para que 
fp peidiefe lo ganado. 
N o mucho defpues que fucediè 
Los I n * 
¿ios píié 
à Govtài» 
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KDIA5 O C C I D E N T A L E S . 
do , al Trfcrcro Aionfo de F.ftrada , i 
al Contador Rodrigo de Albornoz: i 
que entre tanto que lo executaban , iss 
Guardas los fokafen ; i como filtrada, 
i Albornoz tenían his llaves de ¡as Jau-
las , no fe podia cf.ctuar lo concer-
tado , fin hacer otras , porque rom-
per las Jaulas , tampoco fe podia ha-
cer , lin fer fentidos , porque eran de 
mui gruefas vigas : dieron parte de ello 
à vn Guzman > que hacia vergas de Ra-
l lc íh : cl qual , como era allegado de 
Don Hernando Cor tés , fe informó mui 
bien, quienes, i quantos eran los Conjn-
jurados : prometióles Limas, Llaves, i 
Gançíias , par j quando Iss qaifíefcn: ro-
góles , que le avifafen íiempre de lo 
que pifaba , porque también él fe que-
ria hallar en librar à los prefos. j Y coiir-
fiados en e l l o , iban, i venian muchas 
veces , i le comunicaban el fecrctoj 
pero él , quando le pareció que citaba 
bien informado de todo , lo deícubriò 
à Eítiada , i Albornoz , declarando los 
nombres de los complices. Echaron 
Efpias fobre ellos ; i hallando fer ver-
dad , fueron prefos } i confeíado el de-
l i to , fentenciaron ; i la horca à vn Ef-
cobar j poique era el principal j i à 
algunos cortaron las manos, i los picsj 
i à otros açotaron , i defterraron. Y 
en fuma , todos fueron calligados : i 
con cito quedó la Ciudad en quietud, 
haciendo muchos inítancia , que lue-
go fuefen los enjaulados fentenciados 
en h vida , por h muerte de Rodri-
go de Paz i por . los açotes de la Due-
ña , i por las demás infolcncias , que 
alegaban. Y aunque Alonfo de Eítra-
da tenia voluntad de hacerlo , el Con-
tador Albornoz , que tema refpeto aí 
Comendador Franafco de los Cobos, 
i era Hombre de. contemplaciones , lo 
detenia j i afi goçahan entrambos de el 
Govierno , vfando liberalidad con fus 
Deudos , Amigos, . i Criados, con 
fentimiento de los que fe 
tenían por benemé-
ritos. 
* 5 ~ 5 » 
tnMcxi-
X0Je "2* ^.'fyifi00 Gonçalo de Salaçar , i de 
2 * i ^ E ¿ ^ ' ^ « ^ ^ PeValmindez , eftando las 
irada , i de México en fofiego , ciertos 
4^sm% í̂MÍg<S)S ?-i Criados dé eftos prefos , fç 
ç ^ e r t ^ o a de matw A,ca. dia fenÁl^ 
















15%$. DECADA I I I . 
C A T . V I I . Tie lo mal que in-
formaron al Rei los enemigos de 
Cortés ; / que determina de bol' 
ver à Mexico ; i calidades 
de la Trovincia de Tru-
xillo. 
f A v i A ià llegado, 
por muchas vias, 
avifo à la Corte, 
que en Mexico 
havia tumultos, 
i cada vno eferi-
via en ello , fe-
gun la pafion que Tios ene-
migos de 
C o r t é s lo 
ca lummá 
l ú m w , i de muchas paites de las Indias 
fe avilaba, conforme à lo que fe entcn-
i con {'« > ' corno havia mucho tiempo que 
aufencia no fe recibían Cartas de D. Hernando 
tienen a- Cortes , ni fe juzgaba, que andaba en 
parejo. !• )S trabajos, que fe ha vifto, fus enemigos 
tuvieron mucho aparejo de calumniarle. 
N i Eftmda, i Albornoz defeaban mu-
êho fu buelta à Mexico , porque guíla-
ban del Imperio , i holgaban que les 
durafc pero apretando mucho los ene-
migos de Cortés ,con fus informaciones, 
eítuvo el Emperador para quitarle el 
Govierno , i le trató de darle al Almi-
ElEmpe; riU]tc D. Diego Colon , por apartarle 
sador qui ¿e ja \%\% Efpañola , con que le obli-
.1° gafe de llevar mil Soldados Caítellanos 
riGoviet- à Nueva-Efpaña , à fu cofta j pero la 
mucha opinion de D . Hernando Cortés, 
fus muchos fervicios, i el autoridad del 
Duque de Bejar , i del Prior de S. Juan 
D.Juan deÇuá iga , lo detuvieron j por-
q,ue ià citaba tratado de cafarle con fu 
Sobrina Doña Juana de Çuniga , Hija 
del Conde de Aguilar, i porque con 
efto el Rei quifo aguardar nuevos avi-
fos; pero el decir, que eftaba mui apo-
derado en la Tierra , que los Indios le 
amaban , i obedecían mucho , i que con 
xDuVin fo e|]os e|.a mu¡ pOCjcrofo , que tenia mu-
certhjolet Armas, i Artilleria, i que la Gen-
*''«3ML'" te C;lltellilna le leguiria en qualquier 
itS' ' ocalion , i que tenia grandes Teforos, 
daba que penfar , i no dexaba fofegar el 
animo de los que temían que citaba 
prompto para qunlquiera novedad, aun-
que los penfamientos de D. Hernando 
C o r t é s , como fe via , eran mui con-
trarios de tales intentos; pero en raçon 
de Eftado fon los Principes mui celó-
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laciones , que acudían de las Indias, i fe 
eftaba todo fufpenlb, haíta ver lo que 
fe avifaba. 
Eftando Hernando Cortés aperci-
hiendo fu partida para Nicaraeua.Herò à .V 
Ti.uxillo I ' r . Diego Altamirano , de la „0dàpn':'. 
Orden de San Francifco , fu Primo, à Cor 
Hoinbre de valor, i le dixo , que iba tés, para 
para llevarle à Mexico , para remediar que vaia 
el fuego que havia ¡ i 1c diò mui larga àMexico» 
cuenta de lo fucedido, i de como ha-
via ido Juan de la Peña à Galtilla , em-
biado por Gonçalo de Salaçar , i Chi r i -
nos, con Cartas para el Comendador 
Francifco de los Cobos,de quien ellos 
dependían, i cantidad de dineros para 
el Emperador. Ellas caulas aumentaron 
la pena à Don Hernando C o r t é s , i co-
noció el d a ñ o , que tan larga aufencia 
d i Mexico havia, caufado à fus nego-
cios , por el lugar , i ocalion que fus 
ehemigos havian tenido , de informar 
contra él : cfpecialmente no haviendo , 
el en tanto tiempo eferito al Rei cola 
ninguna. Propufo luego de partirfe, i , , ? 
dexnr lo de Nicaragua , i mandó , que 
los que trabajaban en aquel Camino, fe Cortes de 
pafafen à adereçar el de Guatemala : i termina 
embió Menfageros por todas las Ciuda- ^c j1 ^ 
des del Camino, avilando de como iba, ^ . ^ ^ 
rogando à todos , que tuviefen abiertos tg^J j^" 
los pafos , i proviíion de Vitualla : lo ? 
qual hacian de mui buena voluntad} 
porque holgaban que D . Hernando Gor-
tus pafafe por fu Tierra. Eftando los Ca-
minos adereçados , halla el Valle de 
Ulancho , para que las colas de efte 
Valle quedafen bien alentadas, embiò,à 
Gonçalo de Sandoval, con alguna Gen* 
te , contra el Capitán Gabriel de.Roj-
xas , que tuvo avifo que fe havia entra-
do en él , para que le cchafe de alli-, Gabríal 
pretendiendo , que aquel Valle no era de Roxas 
de la Governacion de Nicaragua : Gon- refifte à 
çalo de Sandoval fe bolviò fin hacer Sandoval 
nada, porque halló gran refiítencia en J"'' 
Gabriel de Roxas : de efto pesó mucho '* 
à Don Hernando Cortés , i diò. vna 
gran reprehenfíon à Gonçalo de San*-
doval, que fe efeufaba, con que no lle-
vaba fderças iguales à las que tejiia Ga-
briel de Roxas. 
A importunación de Fr. Diego 
Altamirano , acordó D . Hernando Cor-
tés de dexar el viage de Tierra , pare- ' 
eiendo que era muí largo , i determinó '-; 
de ir por Mar j i defde entonces , por 
confejo del mifmo Fraile, le llamaron • 
Sefioria , i permitió que fe le pufiefe ' 
Éftiado', í D o f e l , v qus le fiyviefen con 
falvâ  
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falva; porque decia, que por no haver-
fe tratado como Governador , fino cotí 
Í l a w ç a , l e havian tenido menor rcfpe-
to^de el que era raçon. Llegaroii en 
'. çfte tiempo à Truxí l lo cieitos Indios 
c ¿e .Ut i la , i de las demás Islas, que Ha-
inan de los Guanajos , que eihvn entré 
•ftàflTlat ^ucno dc"Caballos , i Puerto de Hon-
Islas de. duras r aunqup algo defviadas de la Gof-
ios Gua- ta- Pidieron à D . Hernando Cortes vií 
najos? Çaftcl.lano , pava cada y na , diciendo, 
que aíí eftarian feguros de los que iban 
à faitearlos, i dicronle gracias j porque 
haviendo armado en Cuba , i Jatmyça 
algunas Navios , fueron à cautivar de 
eítos Indios , para trabajar en Minas, i 
en los Trapiches del Açúcar , para PallbK 
res, i otvasLabranças i i teniendo de ello 
noticia D. Hernando Cortes, embiò vna 
^aravela bipn armada, para que rogafen 
al Capitán , que fe llamaba Rodrigo de 
Merlo , qi|e no maltratafc aquellos tni-
ferables,, fino que los dexafe vivir en 
paz ; i que nô queriendo hacerlo por 
bien , fe lo impidiefe. E l Merlo lo hiço 
mui bien , i fe fue adonde Cortes efta-
pa, i fe, avecindó en T r u x i l l o , i aque-
Cor tès o í 
los Gua-
na ¡os no 
.fcanraal- , . 
tratados- lios miferablçs quedaron libres , de lo 
; v . ^Viá l daban , aqra las gracias à Cortés» 
, ; .Ho les piído dar los Cáftcllanos, que 
"Herntdi) '|>.ediavi par* fú.feguridád , por entonceSj 
devSaav^- pero diples Cartas de amparo , i orde-
draqued'a ^ ^ Hernando de Saavedra, à quien 
P01 Ca" iiexaba por Capitán en Truxi l lo 
TsuxíUo!-^1'1'^ P01 e^osi i clue acabada laGuer-
.ra de Papayeca , les diefe los Caftella-
jios , qua pedían : i porque Fr. Diego 
.Altamirano le folicitaba , fe daba priefa 
.en apercibir los Navios para fu viage, 
.porque no convenia perder tiempo. 
Eftando tratando de la partida pa-
; . ., ra Mexico , llegó à D . Hernundo Cor-
sés vna Carta de Francifco Hernandez 
... v., ¿ e Cordova : el qual, viíto que el Fif-
cal Moreno era partido, i temiendo mu-
cho de Pedradas Davila , le ofreció obé-
diencia, rogándole, que le admitiefe en 
ella, porque por halllarfe mui lexos de 
donde citaba Pedrarias , la Gente Cafte-
Jlana que teuia configo no podía fer pro-
.veida de muchas cofas , de que padecia 
mucha necefidad, i que por los Puertos 
;de Honduras, que citaban en fiiGover-
. nación , ferian facilmente proveídos, 
jprScífíQ pues citaban tan cerca : pedíale, con inf-
fHcrnan-- . tanda, que le recibiefe en fu protec-* 
d e z de ,cion : tqdo , porque imaginaba lo que 
Cordova, defpues le aconteció. D . Hernando Cor-
fe ofrece tgs ^ hallandofe ià tan de camino para 
«tófts*, ^ ^ j i c o j k rçfgQndió?*<|ue 9bedeçie% 
que 
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à Pedrarias, como era obligado , i que 
dexaria mandado en todos aquellos Pue-
blos, queíc le diefe todo quanto huvic-
fc meneíter , i con fu Gente fe tuviefe 
contratación, i buena ami¡tad> i porque 
la cofa de que mas necefidad tenia , era 
Herrage para Caballos, i Minas, le em-
biò dos. cargas de ello, i otras dos man-
dó que le embiafe Gonçalo de Sando-
va l , dc Naco. 
Trecientas i fetenta Leguas , que 
ponen del R io Grande de Ybueras à 
Nombre de Dios , defeubrió el A!mi-5 
rante D . Chriítoval Colón el Año de 
i f o t . como queda dicho , i entonces 
andaban con penfamiento de hallar E í -
trecho, para pafar à la Mar del Sur , i 
llamó Puerto de Cafinas , à lo que aqra 
dicen Honduras , adonde Francifco de' 
las Cafas pobló à Truxi l lo , enmedío de 
dos Rios de buen Agua , i mucho Pel-
eado , en Tier ra , que el Invierno , i el 
Verano es templada ; i ella Provincia 
es fértil de Mantenimientos , de mucha 
Cera , i M i e l , i han multiplicado bien 
todo genero de Ganados , i el Vacuno 
es maior que el de Caítilla > i las Par-
ras dan dos veces al A n o , i lo mifmo el 
T r igo , aunque la fegunda vez no tan 
bien como la primera y i dende à ocho 
dias que fe vendimia la Uba , fe podan 
las V i ñ a s , i buelven à echar, de mane-
ra , que à Navidad fe comen Ubas ma-
duras: los Limones , Naranjas , i otras 
Frutas , han producido tanto , que los 
Caítellanos no echan menos ningún re-
galo de Caítilla , ni de otra Provincia 
del Mundo, pues haíta el A ç ú c a r , i la 
Gamfi í tola , con otras cofas femejantesi 
han dado muí bien. Los Naturales no 
tenían Plata, ni Oro , teniendo riquifi-. 
mas Minas , porque no le preciaban. 
Comían como en Mexico : veítian co-
mo en Caítilla del O r o , i participaban» 
¿dc las Coítumbres , i Religion de Ni-> 
caragúa: i la' Gente es mentirofa, nove-: 
lera , i aragana , aunque mui obediente 
à fus Amos , no dada al vicio de la 
carne demaíiadamente: no cafaban , de 
ordinario , fino con vna fola Muger , i 
los Señores con quantas querían : era 
fácil entre ellos el divorcio: eran gran-
des Idolatras, i aora fon todos Chriítiaç 
nos i i adelante fe dirá mui pai ticulai> 
ájente todo lo que fe ofrece ,0 
4e eíta Provincia. 
'a Ciiidaçl 
^ T r u , 
xí i lo: 
Abimdl-' 
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lato EJievan Gmess , i del que hi-
cieron à Chicora los Navios 
del Licenciado Ai-
E s p u E s que fedcfem-
bai-açò el Piloto; Eí te-
van Gomez, dela Jun-
ta deBadiijòz, entendió 
en adereçar la Caravela, 
que fe havia mandado 
apercibir , para el Via-
Oi.iion, Se» que havia de hacer en bufca del Ef^ 
^aief t rc- W ^ h o j à la Vanda del Nor t e , para pa-
cho al for alCatayo , que havia ofrecido de har 
Norte .co llar 5 porque todavia afirmaban muchos^ 
moalSur que le havia, i que como fe halló vno al 
Sur , necefariamente havia de haver otro 
al No r t e , qüe fue el mot ivo , que el pri-
mer Almirante tuvo , para perfuadirfe lo 
inifmo , i andar en: demanda de e l , con 
tantos trabajos, por la Cofta de Veragua, 
i como antes fe ha dicho , acertó en que 
por alli le havia, pero de Tierra , que es 
el Hiltnoda Nombre de Dios, à Panamá} 
i -por ella mifina caufa , Don Hernando 
C o r t é s , -Gil Gonçalcz Davila , i otros, 
havian hecho diligencias : i defde el Gol-
fo de Vrabà, haíta la:Florida, ià fe erta-
ba en conocimiento , de que no havia 
talEftrediq. Partió , pues, Eftevan G o -
mez , con determinación de fubir mu-
, . . cho al Nor te , i corrió por toda aquella 
G o í t a , hada la Florida, gran trecho de 
Tierra , lo que haíta entonces , por otro* 
Navios Caftellanos, no citaba navegado, 
aunque Sebaltian Gaboto , Juan Verra-
^ano, i otros, lo havian navegado. T o -
mó Eítevan Gomez quantos Indios pu-
dieron caber en fu Caravela, i lostraxo à 
Gaílilla , contra las Ordenes, i voluntad 
del R e i , i fin haver hallado el pafo , para 
Eftevan # Gataio. Defde la Florida , atravesó à 
Gomez ta Isla de Cuba , i fue à dar al Puerto. 
IJega à de Santiago, adonde fe refrefeó , i le re^. 
CuI>av galó Andres de Duero , por lo qual , el 
Rei le moítró agi-adecimiento, bolvió i 
" Caítilla , i aportó á laCoruña diez mefes 
defpues, que faiió de aquel Puerto: i en-
trando en è l , dixo , que traia Efclavosj. 
' Eílevau vn yccjno fe aquella Ciudad entendió. 
Clavos , que era lo que Eftevan Go-Go m e 2 
buoive à - . , , • J T 
la Coru- mcz Iiavia pt'ometldo dc tracr de Levan-
te , i fe defeaba, en aquçlk Ciudad eiv 
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particular, porque permaneciefe la Caík 
de la Contratación , que aili fe havia 
eftabiecido , para maior comodidad deí 
Comercio de las Provincias Septentriona-
les. El Vecino tomó la Polla , i corrió à 
pedir albricias al R e i , i la Nueva fue 
bien recibida, pero mui reida , quando-
fe entendió el yerro , de que el Cor-
reo quedó mui corrido , como lo d i - ' T• 
•ce- Ffancifco Lopez de Gomara : i • 
por entonces , con defeonfiança de ha-
llar eftrecho de Mar , à la Vanda de l . , • > 
Norte. 
El Licenciado Lucas Vazquez de 
Aillòn , haviendofe defocupado de los 
Negocios , que tenia à cargo , por k 
priela que fe le daba , para ir á fu Deír 
^eubi-imiento , que fe penfaba , qüe havià lucas 
de fer riquifimo , por muchas razones^ Vazquez 
i porque ià fe fabia, que ei a firme aque* s™*»1"»*1* 
llá T i e r r a de la Florida , armó dos Na- ^ i d * 
vios en la Ciudad de Santo Domingo j i 
los embió , con peiiíamiento de aperci-
bir maiores fuerças, fi el Viage fucedia * 
bien : ordenóles , que Poblafcn , i av i - ' r 
fafen del fucefo , que tuviefen. Bolyie- ., : \ 
ron preito , con relación , de -que ha-¡ ¿ i 
vian ^défeubierto Tieira de buenas mueí^ >. ,> 
tras , i con algunas de Oro i i Plata, 
i algunas Perlas, i otras cofas , de po- • ^ 
co valor Í por lo qual , fe declaró , qüe 
para cumplir mejor con lo capitula-
do , quería armar otro Navio , demás 
de los dos, i hacer^ en Pérfbna , la Joiír 
nadaj pero interpóniendofe el Licen*-
ciado Juan Ortiz de Matieriço , Oidor JÍJ 
de la mifma Audiencia, dixo, que aque- M a r t í n 
lia T ie r ra , adonde penfaba ir , le peí* OrtTz de 
tenecia ,por haveria defeubierto, vn Na- Matíença 
vio fuio } porque entonces, los Oidofes Pr«cnáe, 
eran armadores, i en todo genero d e g é „ / ' e ^ ^ 
nancia, fin efcrupulo , parcioneros : i que c;fíceacjon 
para impetrar el Privilegio , que el L i - ¿|c |aXier 
cenciado Lucas Vazquez tenia , para radeChíí 
aquel Defcubrimiento r no havia hechò coria. 
verdadera relación al Rei : i aviendofej-
le dado cuenta de ello , fué el Año p i -
fado de ínil quinientos i veinte i qua-
tro : embíò. comilion al Licenciado Le-
brón , que también era Oidor de aque-
lla Audiencia , para que compufiefe cita 
diferencia , i que no lo pudíendo ha-
cer , declaVafe lo 'quê entendiefé fer de 
juíticia;} pero no llevando adelante el 
Licenciado Matienço ' iff pfetenfion, 
el Licenciadp .Aillòn artpò tres Na -
vios , i con ellos ; líègò à la punta de 
Santa Elena , cieiv Leguas mas al N o r -
te ,de la Florida , adonde citaba va 
Pueblo, que por llamarle Orizta , le 
H h é i - * 
và à la 
puma de 
Sãta Ele-
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dixcron Chicora , porque los Caítella-
nos nunca repararon en corromper poco 
Ips vocablos-, i à otro Lugar , que tam-
bién çftaba n l l i , que fe decia Guale, lla-
maron Gualdàpe j i en efta pai te , fe ha-
lla el Rio Jo rdán , à quien dio el nora-
bre el Piloto de vn Navio , que le def-
cubriò , como à la punta de Santa Ele-
Incas. pa jfu Día en que fe halló. En eíle Rio 
^a21ue* , perdió Lucas Vazquez vno de fus Na-
vios , i continuando fu etnprefa, con los 
dos, echó en Tierra docientos Hombres^ 
los qual es governados, mas corí avaricia 
-jdiC Poblador, que con difciplina de expe-
rimentado , i cuidadolb Capitán , fue,ron 
defyaratados , i muertos de los Indios: 
porque, ni el labia. governar, en tal açci-
> - dente, ni ellos obedecerle. Los demás, 
que también havian falido à Tierra , la 
maior parte heridos, i medrofos , fs em-
barcaron , i fe bolvieron à Santo Do-
tuess mingo. Aqui dicen , que quedó muerto 
Vazquez Xucas Vazquez, i otrob, que herido bol-
de A ilion viò à Santo Domingo, i elle fue el fin 
qua d a de fu Jornada , en aquella T ie r ra , adonr 
f V de penfaban hallar las rioueças de Nueva* 
« i l a T i e r r , / - r - XT r - ^ 3 , . rr,. 
ra de Chi-Mpana. No le vieron en aquella Tierra, 
cora.4ha-Por entonces, otros Pueblos , finó los 
ido à Po- Jobrçdicfyos : pero la grandeça de la 
í ^a r . Tierra , i el haverfe fabido , que era 
Tiei-rarFirme , de cuio engaño , fe aca-
. b ò de falit con el Defcubrimiento de 
Nueva-Efpaña, i con otras experienpias} 
porque Jialta entonces , todo ib- peníaba, 
.que era Islas. Prometia grandes teforos, 
i felicidad pero con el fucefo de Lucas 
Vuzquez, cesó algo efta grande efperan-
ç a , porque toda la Gente, que en aque-
lla ocafion fe viò , pareció mifera , fin 
Oro , ni Plata , excepto algunas pocas 
1 Perlas ., que fe hallan en Conchas Mari-
nas , i las abren al Fuego, para çomerfe 
el Pcfcado , i entonces hallan las Perlas: 
i,el Oro , i Plata , que hallaron , no era 
de ;aquella Tierra , fino de fefenta Le-
guasadfintro,al N o r t e , dé los Pueblos 
, dichos Oüapalcs, i Olagatanos, adonde 
fe e n t i e n d e q u e ai Minas 
de O r o , Plata , i 
Cobre. 
*** * * 
V *** 
# # * # # # # * * 
*** 
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Bajlidas và à Santa Marta , i 




to íu Armada à 
punto, partió del 
Puerto de Santo 
Domingo, llevan-
do por fu Teniente 
à Pedro de Vi l l a -
fuerte, Natural de 
Ecija, llegado à Santa Marta, faiiò à Tier -
r a , nombió Alcaldes, i Regidores: pro-
curó hacer amiftad con los Indios de Cai-
r a , que citaban apoco mas de Legua del 
íitio, que t o m ó : fueà Bonda ,feis Leguas 
de Santa Marta , entre la Ciudad , i 
Bondigua : bolvió-prefto, con buena can-
tidad de Oro : i porque los Soldados quí-
í ieran, que fe lo repartiera, i el decia, que 
era jytto , que primero fe pagafen los gaf-
tos del Armada , que lo? havia llevado 
alli . E l Capitán Villafuerte , defeofo de 
ocupar ei Govierno , tomando ocafion 
del defeontento de los Soldados : i pare-
ciendolc, que de ellos era bien qu i f t o , í c 
conjuró con Montefinos de Lebrija, con 
iVíontalvo de Guadalaxara , i Porras de Se-
v i l l a , ! con Serna, i Samaniego,! en com-
pañía de e í tos , eftando en la cama el Ade-
lantado, entró , i le dio de Puñaladas} i 
porque fe echó de la cama, por huir el 
peligro, i fe hiço muerto ,ledexaronhe-
rido: pero viendofefolo, dio voces,acu-
dió Gente , i entre otros, Rodrigo Alva-
rez Palomino, que havia fido Soldado en 
Mexico, à quien pareció mal el cafo j perp 
fabiendo los Conjurados, que era vivo el 
Govenvidor, bolvieron à matarle. Palo-
faino, con vn Montante, les defendió la 
entrada, aunque Villafuerte, con difimula-
cion, decia, que havia de matar, à quien ha-
via maltratado à fu Padre (que afile llamaba') 
i el Governador a el, Hijo , i porfiaba en en-
trar ; pero Palomino, afeandp el cafo à los 
Conjurados, i mas à Villafuerte ,fobre que 
pafaron pefadas palabras;- i Villafuerte d i -
xo à Palomino , que fe fue fe luego à matar 
con U , forque lo havia dicho, qtte era Trai-
dor. Rodrigo Alvarez Palomino , le ref-
pondió , que era contento de hacerlo en otra 
ocafion ; pero que entonces , quería de-
fender aquella Puerta de él , i de ts-
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te nihil efi 
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var aJeumte ¡a iraicio» comwçada. Fucfc 
X^illafucrcc à lu caia, adonde acudiómu-
clm pai te de lu Gente. Oida l.i rcbuelta, 
i íabido por Baítidas lo que havia pafn-
do , dio la Vara i Palomino , llamándo-
le Hijo , i ordenando, que le obedecie-
ienpor lu Tcnicnce, i Capitán General, 
tic quien nacieron nuevos rumores, pro-
curando Viiiafucrts , i Palomino llevar 
aíi la Gente : pero conociendo Villa-
fuerte , que no tenia buena caula, con 
la que le quilo fcguír , Te metió por la 
Tierra ; fue al Valle de Vpar •, palando 
muchas Sierras , i Valles de Gente Be-
licoíâ, publicando , que los Chnftianos, 
<jue quedaban en Santa Marta,eran ma-
ios, i enemigos délos Indios ; pero no 
le aprovecho , porque fiempre le mal 
trataban, i perdia Gente , i hallandofe 
con vn ojo quebrado de vn golpe de 
Macana , determinó de bolveríe à la 
M a r , para ver íi hallaría algún Navio 
en que embarcavfe i aportó à la Rama-
da , treinta Leguas de Santa Marta , à 
Jarpaite de Levante , adonde eftaba vn 
Muchacho Caltellano , que por manda-
Jo del Governador eftaba con los In -
dios, para que aprendiefe la Lengua : i 
cíte fue parte para que le admitiefen, 
üeide donde viendo que otro remedio no 
atenía , fe fue à Sinta Marta à ponerfe 
en manos del Governadoa-, ó de fu Te-
niente. 
El Adelantado, viendofe mal quifto 
âe la Gente, i con poco recado para 
curarle , dixo , que fe queria ir u Santo 
Domingo : de lo qual fe recibió tanto 
contento , que todos entendieron en 
aparejarle el Navio : pero arrepintien-
dofe , les Soldados fe amotinaron, i di-
xeron, que íi no fe iba , fe irian ellosj 
por lo qual fe huvo de embarcar , i 
aportó à Cuba } adonde murió de mal 
purado. En partiendofe Baftidas , los 
Soldados juraron por Governador à Ro-
drigo Alvarez Palomino, fiendo Capi-« 
tañes Antonio Ponce de Carrion, Gon-
çalo de Vides , i Carrança, i la prime-, 
ra cofa que hiço , fue embiar prefos a 
la Isla Efpanola à Villafuerte , i à Por-
ras , como los mas culpados en el cafo 
del Adelantado , adonde pagaron fu pe-
cado en la Horca: i el Audiencia prove-
io por Governador à Pedro de Badillo,. 
entretanto que el Rei otra cofa manda-
ba. Apercibió tres Navios , i con ào-
cientos Soldados fe embarcó en ellos,, 
llevando por fu Teniente à Pedro de 
Heredia , natural de Madrid. Llegado, 
à Santa Marta Rodrigo Alvarez Pah)- , 
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mino , à inftancia de ia Gefite , de k 
qual, por fer Capitán valerofo, i 'libera^ 
era bien quilto: fe pufo en Armas, i Pe-» 
dro de Heredia confiado en el amiftad, 
que defde Mexico con el tenia, faltó à 
tratar con e l , con fin de matarle, quari-* 
do en la Gente hallafe favor, i trató dotfc 
Hernán Vaer , Portugués , Capitán d t 
algunos Soldados, que lo executafe; j5e- : 
ro por la buem voluntad de la Gente, 
no le encubrió à Palomino , i prendió 
al Capitán Portugués, i le hi^o ahorca^ 
i Heredia fe balvió à los.< Navios, qüe fé i.s 
fueron à Gay ra la robadi , la buelta de 
la Ramada. Siguió Rodrigo Alvartíí 
Palomino, con fu Gente mui en órderii 
i delcofa de mantenerle en él Oficio, el 
Armada por la Cofta , para defender 
que no hechafc Gente en Tierra 5 por-
que él decia , que era fuftituto del ¡egiti-. 
mo Governador , i que jujíamenté tenia el 
cargo, haftfr que el Rei otra cofa manda- • 
fe. Pero viendo Badillo ., que no tenia "*}OIfl'á® 
remedio, embiò à Tierra à vil C lé r igo ^ 
i juntandofe con • vn Fraile .de la Mer-* Badiüo,^ 
ced, de Santa Marta , concertaron que fajga ^ 
Rodrigo Alvareiz Palomino , i Pedro de Tien», 
Badillo , tuviefen juntos , i en confor- : 
midad el Govierno, de lo qual fe con-
tentó Palomino , perdiendo, como él -
decia , de fu derecho , i partieron la 
Hoftia, i juntos bolvieron à Santa Mar -
ta. 
Entendieron cftos GoVernádoreí eit 
continuar la çacificacion de la Tierrá^ 
pn que vfeba Pabmino de tnucha indúf* 
toa , i- vafee-, ÇortW SoWadtyièxperírnen-
tad© , i« pradente , i à <fw inftancia fé" 
acordó de hacer, vna entrada , penetran-, 
do en la Tierra todo lo póííble \ i mú 
comtí deck l?álomino i hafta llegar a l é 
Mar del Sur. Ettando para partir , fue 
avifado , que dos Primos fuios haviant 
aportado â aquella Tierra , i ¡que llega-
rian dentro de feis dias 4 por lo qual 
dixo à Pedio de Badillo, que fuefe ade* s 
lante con tqda la Gente , i que fe que-5 í 
dafen con.£1 quince Hombres de à ca— \ 
bailo, i quarenta Infantes j i llegados' 
los Primos , los dexó en Santa Mar-? 
ta., i figuiò à Pedro de Badillo> i iendor 
caminando con muchas lluvias, durmió 
en el Pueblo de Marona , camirto de la 
Ramada : el Dia figuiente lè, vieron 
enojado , porque le avifaron , que Pe- . 
dro de Badillo , i Pedro de Heredia , i 2 
otros le penfabàn matar, por lo qual di- a orn,OT 
xo , que efperaba de hacer de manera, 
que el Rei conociefe quien le fervia carj 
mejor i i llegado al Rio3 que tornó fu 
OIDitíO 
cj 1c que-
r ían maj 
noía-», 
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sombre ¿ que es bien crecido , i baxa 
de ia Sierra Nevada , i venia mas furio-
fo de io ordinario , por las lluvias de 
aquellos Dias, fe hecho al Agua con el 
Caballo , . i artDado como iba , porque 
fiempre lo -hacia M i , i en todas las oca-
íiones de peligro, procuraba fer el pri-? 
mero > íiguieronle algunos Soldados , i 
koAo nadando le dieron voces los Ma-
rineros , que fe bolviefe j no lo quifo 
hacer, i el Caballo le çabullò con e l , i 
bolviò à falir, i con él los demás , i em-
biò vn Soldado , que pasó à nado , pa-
ra que le traxefe ciertas Canoas , que 
citaban de la otra parte , i como tarda-
ba fe deftrmò, i fubiò en fu Caballo, i 
en vn momento citaba 'en medio del 
RÍQ, i como cí Caballo nadaba mal , fe 
fu m i ó , i nunca mas pareció, i por efto 
El Capí- ê dixeron,el Rio de Palopiino: creiò-
tan Palo- fe que le comieron Lagartos, como hi-
mino fe cieron à otros : quando pasó Pedro de 
aítóga ea 'B>\diUo,la Gente pasó en las Canoas, i 
ni Rio de aicançò al Governador en las Ramadas} 
notB" paiàron à Orinó , adonde fe partió el-
Oro que fe havia hallado , i cupo à ca* 
díi Soldado à treinta i trespefos. 
Pnfarou à Valle de Eupari , rebol-
viendo acia el Poniente, i en vn Lugar 
de dos Leguas de Çaçare , ettando deP-
Cjiíidados , fe defeabneron àos grandes 
Éfquadrones de Indios, de grandes.cuer-
pos, i bien armados } i preguntándole* 
qué querían ? refpondicron, que al Se-
ñor : Heredia embiò à decir al Gover-
nador , que preguntaban por el > pero 
enabióle orden , que dixefp * que èl cr* 
el S<mor , i HeicdiR Jes dixo j que de-
clarafen lo que querían : refpondieron, 
•que pafar adelante ; pero entendiendo, 
que era fu intención hechar vn Efqua-
..droe à vna parte, i tomar i los Cafte-
Iknos en medio j dio en clips , i com-
batiendo ; valcuafamente 1̂ : mató, à mu-
chos, i los desbarató , i tes que pudie-
Pedro de'r«n*;íc retiraron à las Montañas. Pedro 
Heredia . d« -Badillo ¿» pareciendole. que aquella 
pelea có Gente era belieoía , quifo tomar el pa-
los indios wcer de los. Soldados ,¡ fobre profeguir 
í losdcf- viage, i boLverfe ; i aunque la maicr 
bavata• parte qui fiera profeguir la Jornada, 
,.. v pareció al Governadorde bol-
verfe , i en pocos, dias 
;>...£. ' cornò à la Ra-
. » ••¿Vi • mada. 
* #. # # # * * # 
• # # ' * # # * • # 
* # *.# 
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C A T . X . Que los Caribes fon 
deciamâos for Eje lavo s: que àlos 
Indios de las Islas fe fone en li-
bertad , i el Emperador avifa 
à las Indias de fu Qafa-
miento. 
L Obifpo de Ofma ^ 
Fra! Garasi de pode0f> 
Loayfa, Prefiden- ma.Prefi-
te del C o n f e j o de dente del 
las Indias , como Confejo, 




dor , que le havia encarecido mucho, 
que mirafe lo que fe debia determinar 
fobre la libertad de los Indios , hacia-
mui grandes diligencias, recibiendo I n -
formaciones de diverfas Perfonas de Cien-
c i a , ! Conciencia: i tomando pareceres, 
•de efl:os,ide los mas Platicos de las I n -
dias , i haviendo vifto la determinación 
«que fe hiço el Año de i f 04. en que fue-
ron dados por Efclavos los Indios Cari*-
l)es,por Ips pecados de Sodomia,Idola-, 
t r ia , i porque comían carné humana, i ' 
las declaraciones, que el Licenciado Ro-
drigo de Figueroa hiço , fobre qualeseran 
índios Caribes j i quales 00 j viendo que* 
•dcfpucs que los Indios afolaron los Mo-* 
nafterios de Cumanà , fe havian hecha 
muchos Efclavos en diverfas partes , fin 
pena, ni cailigo, de que acudían quexasde. 
diverfas partes, que afeaban eíte.negocior 
0 0 embargante queFrai Tomás Ortiz , i 
Otros Frailes Dominicos * i de la Orden 
de San Francifco , aconfejaban la fervi-
dumbre de ellos Indios, i.era de parecer, 
quenofe les tocafe en fu libertad : pero 
hávienddfe moftrado vn parecer de eftos. 
en conformidad de ello, firmado de Frai 
Pedro de Cordova, de la Orden de Santo 
Domingo, quifo el Obifpo de Ofma, que 
el- Padre, Frai Thomas Ortiz dixefe en 
Confejo, las caufas que le movían parade-
fender, que los Indios fueíen Efclavos, i 
afi dixo lo {¡guíente, acerca de los H o m -
ares deTicnarFirme, que eran Caribes. 
§)ue cemian carne humana : que eran 
fmeticos mas que•Generación algum1: i que 
ninguna Juftkia havia entre ellos : que an-
daban defnudos , i no teñían.••verguença: eran 
como afnas atobades , alocados , ; injerí-
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ffi matar : ni guardaban verdad , fmo era 
en fu provecho. : eran inconjiantcs : no 
Jabian , que cofa era conjejo : ingrati-
fimos , amigos de novedades. Que fe 
preciaban de Borrachos, i tenían Fino de 
diverjas Frutas , Raices , i Granos: 
emborrachabanje con Humos , i con cier-
tas Tervas , que ¡os facaban de Ju jui-
cio : eran Bcftiales en ¡os vicios : ninguna 
obediencia , ni cortesia , tenían Moços, à 
Viejos, ni Hijos , à Padres. Que no eran 
paces de (spaces de doctrina , ni caftigo : eran Trai-
Doctrina dores. Crueles, i Vengativos , inimicifmos 
de Religion, que nunca perdonaban : eran 
Araganes, Ladrones, Mentirofos, i de Jui-
cios baxos, i apocados : no guardaban fee, 
ni orden : ni guardaban lealtad Maridos, à 
Mugeres, ni Mugeres , à Maridos: era» 
Hechiceros , Agoreros, i Nigrománticos. Que 
eran cobardes , como Liebres , fucios , como. 
Puercos, comían Piojos , Arañas, /' Gtifa-
nos crudos , do quiera que los hallaban : no 
ciaii.que tenían arte , ni maña de Hombres: i que 
110 que- qUan¿g fe olvidaban de las cofas de la Fè,-
aprendían , decían , que aquellas era» 
cofas para Caftilla , ; no para ellos , i que 
no querían mudar coflumbres, ni Dio fes : no 
tenían Barbas , / fi algunas les nacían , fe 
Uts arrancaban. Que con los Enfermos m 
vfaban piedad ninguna, i aunque eran Veci-
tips , t Parientes, los- defamparaban, al tiem-
po de la Muerte , ò los llevaban a los Mon-
tes à morir , con fendos pocos de Pan , / 
Agua: quanto mas crecían, fe hacían peores: 
hajla diez,, Ò doce Años, parecía , que ha-
vian de falir- con alguna criança, i virtud, *' 
de allí adelante , fe bolvian como Brutos 
Animales: i en fin , dixo , que nunca er& 
Dios Gente mas cocida en vicios ^ i Befliali-
áades ,fin mezcla de bondad, ò policia , i que. 
fe juzgafe, para qui podían fer capaces, Honí-
Pedavan bres de tan malas mañas, i artes, i que los 
fe lòs I n - que los bavian tratado, aquello havian com-
díosCar i - cido portiíperiencia. El Prefidcnte dio gran-
bes, por difimo credito à eftos Padres, por lo qual, 
Efclavos. Jeclatò cl Emperador , que eftos Indios 
fuefen Efclavos, con acuerdo de los del 
Çonfejo. Y bien fe echaba de ver , que 
el Padre Frai Thomas O r t i z , halló en 
ellos efta incapacidad, i defe£tos, porque 
defeonfiado de no poder hacer frute en 
la Fè , no quifo bolver à Tierra-Firme, 
antes fe fue a Nueva-Efpaña , por la no-
ticia, que tuvo j que aquella Gente era 
demasraçon . 
En quanto à los Indios de la IslaEfpã-
ñola ,en primero de Septiembre , de efte 
Año , eferiviò el Rei à Frai Reginaldo 
Monteí ino, Vicario de la Orden de Santo 
Domingo ,en la Lila Efpañóla, i al Padre 
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Frai Pedro Mexia de T r i l l o , Provincial 
de la Orden de San Francifco, que rdidia 
en k mittna Isla , que bien fabian , que fu 
intención havia fido, pmçr à los índios, Na-
turales de aquellas partes, en tal libertad, que 
viviefen en policia, i fuefen enfeitados en las 
cofas de mejlra Santa Fè Catholica, i rele-
vados de trabajos, para que fe confer'uafen, i 
acrecentafen, i que para ello , havia bufado 
IQS buenos medios , que havia püdido hallar^ 
i. juntar Theoljogos , i Perfonas de Letras , i 
Conciencia, para determinar fobre tilo, lo que 
fue fe mas fervido de Dios , i defeárgo de fu 
Real Conciencia j ;' porque , bafla kntonceŝ  
por ¡a variedad de pareceres, no fe havia aca-
bado de determinar, que para acabarlo, man-
daba de nuevo juntar Perfonas Doñas, i de 
experiencia; i para que entretanto fu concien-
cia eíluvie fe defeargada , avia acordado, que 
los. Indios, que al prefente fe hallaban vacos, 
i vacafen adelante ,. fe pufiefen en libertad, 
imponiéndoles el Servicio , i Tributo , qui à 
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daba , i confiaba de fus conciencias , para b 
qiial, les mandó defpachar los Recados neCefa-
rm , i para que lo mifmo pudiefen executar 
en la Isla Fernandina: i à Frai Antonio Mon-
tefino, fe dib la mifma comifion, para la Isla 
de San Juan, de Puerto-Rico. Y haviendo 
fil Mageftad fido informado, de los Mila-
gros , que hacia la Cruz, de la Ciudad de la 
Couccpcioíi de la Vega, de la Isla Efpañó-
la, que pufieron los primrros Chrittianos, 
que defeubrieron aquella Tierra, i que los 
Indios, no pudieron quebrar , ni quemarj 
fupl'icoal Papa, que para Confervar, i ade-
centar la Devoción de los Fieles Chriftia-
nos, concediefe alguna Indulgencia , par* 
los que lavifitafen, i ofreciefen alguna li» 
moCnz : i fu Magcftad »iandò ,que de lo ét 
las Penas, aplicadas à fu Camara, fe dieíèn 
de Hmofna veinte mil maravedis,en cada va 
A ñ o , por quatro Años , para aiudaà que el 
lugar, donde eftaba la Santifima Cruz, fe 
tuviefe con mas decencia, i devoción : i 
mando al Provifor delObifpo de laCoflcep-» 
cion, que todas las Mandas de las limofnas, 
que los Fieles Chriltianos, i Devotos, ha-
dan àla Santa Cruz, fe gaílafeti en las co-
fas, para que las ofrecían, porque era in*, 
formado , que no fe hacia afi; . 
Mandó afimifmo el Rc i , en efte tiempo, 
que à todas las Perfonas , que Con fus Cafas, 
i Familias ,qu.ifiefenirávivirenla Ciudad 
de la Concepción de la Vega, defde Cafti-
lla , demás del pafage franco , le les diefe l i * 
cenckjpara llevar feis Efclavos Negros, 
porque ià iba en diminución la Población 
de aquella Isla, por la mucha Gente, qüe 
falia de ella , paraNueva-Efpaña, i otros 
Deí -
ta CniíS 
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Ddcub í imicn tos , i defafoiH'abanlaTier-
va. Los Indios de la Isla de Cuba , tam-
bién Avifaban à Manuel dcRoxas, queba-
ciun movimientos, i que no havia forma avifi de 
lalnquíe ("ulcgarlos, poi lu Gente, que tenia, i 





t/ih de (u 
cafamien 
to à todas 
hslaá'usi 
que la. Ciudad de «Santiago , que havia 
llegado à mucho numero de Vecinos, 
iba difminuiendo. D i o avilo el Rci , al 
Audiencia de la Isla Efpañola , que ha-
viendole fuplicado , con mucha inltancia, 
diverfas veces , los Procuradores de eftos 
Reinos, en iu nombre , en las Cortes de 
Toledo , qlie fe cafafe, i que fi pudiéfe 
íer , fuete con la Screhifima Infinita de 
Portugal , Doña l íabèl , porque, por mu-
chas ciUÍàs, parecia, que aquelCafamien-
to , era el que entonces mas cumplía al 
'"bien de eíios Reinos j i que aviendoíèlo 
'aíimilmo íüplicado muchos Grandes, i 
Prelados, i otrás Perfonas particulares, i 
que por dar cotítento à todos, fecomen-
ç ò à t ratar , i erltender en el dicho Cafa-
'talento , i que Dios , en cuias manos te-
ma pueílo elle negocio , i todas fus co-
fas , havia íido fervido de efe&uarlo , i 
que ià eílaba Defpofado, por fus Emba-
jadores , por palabras de preicnte, con k 
dicha Serenifima Infanta, i qué con mu-
f l ía brevedad fe hariael caíàmierito, délo 
qual havia querido dàf avifo, pai a que f i i -
"¿iefen, qii« fe havia concluido , conforme 
fuplicaciow dç eitos ReitiiiSs , i por ¿1 
placer , qué fabia , que de ello havian de 
recibir : i en efta mifma confòrmidád' lo 
- eferiviò ,defdc Toledo, à diez i ílete dfe 
ÍSIovicmbrc , de elle Ano , à Don Her-
nando Cortés , i à todos los Govei-nadores, 
Concejos^ i Juílicias de.las Indias. 
C J T . X I . D̂e lo qut en ejt 
Ano iba haciendo, en fu 'Defiu- . 
brirpiento , Francijio 
i farro. . 
Fr.mc ífeo 






con los ron , 
B A Conrifuiando Francifr 
' co Piçaitò,confias Com-
pañeros , en fus trabajosj 
porfia ndo , con grand ¡li-
ma conítancia, fu Defeü- , 
brimiento j i como1 Vie-
que havia caminos , por aquellas! 
ftnif mo» Montañas , determinaron de fegüir poÇ 
eraba jos. vno de eiios , p¡ira ver li„ daba en algmi 
Poblado , para fiber en la T ie r ra , que fe 
hallaba : i andando dos Leguas, la Tierra 
ndentro, toparon vn Pueblo pequeño , no 
vieron Indioxiinguno , pero hallaron ¡mu-. 
çho Mai?^ice§»:iÇâm^ de .Pwereo j i: 
DÍAS O C C I D E N T A L E S . 
ro-.is de feiícientos pelos de Oro baxo, en 
joias : i en ¡as Ollas tic la comida, que 
eítaban al Fuego , entre la Carne , que 
facaban , havia Pies , i Manos de Hom-
bres , de donde conocieron , que aque-
llos Indios eran Caribes. Dieron los Caí-
tellanos bueka à la Mar, i embarcando-
fe, anduvieron coiteando , halla vn L u -











adonde acordaron de íáür á Tierra-, poi 
que en los Manglares , que fon Bolqucs 
de Arboles , mm eípeíos , que llaman 
Mangles, fe veían lendas trilladas, de don-
de fe comprehendia, que era Tierra Po-
blada. A vna Legua, dieron en vn Pue-
blo iermo , porque ios Indios, como fa-
bian, que los Caiíelianos andaban por la 
Cotta) defamparaban los -Lugares , reco-
giendo las Mugercs, i N i ñ o s , i lo que 
podían, de fus Haciendas. Litaba el L u -
gar afentado en las cumbres de vna 
Montaña , de manera , que parecia For-
taleça s hallaron mucho ballimcnto , i 
buenas , i làbrofas Raices 9 i Palmas de 
Pixibaes, que es çofa mui buena. Pare-
ció à Francifco Piçarro , i à los Com- li0¡,,J1„-
pañeros , que pues el Pueblo citaba tan broíastii 
cerca dela M a r , tan bien proveído, i en ees. 
l i t io tan fuerte , que era bien recogeriè 
en é l , i etnbiar el Navio à Panamá, pa-
;ra que fe adovafe , porque hacia; Agua, 
por muchas partes , i que llévale alguna 
Gente: i ordeqò á Gi l de Montenegro, 
que con los Soldados mas ligeros , fuefe 
por la Tierra à tomar algunos Indios, pa-
ra llevar en el Navio , que aiudafen la 
Bomba , porque hávia pocos Marineros. 
Havianfe juntado los Indios de toda la 
Tierra , i dicho , qm era c%fa efreniofa,. 
que aquellos pocos . Ejlratigcros Fagabm- La, jni 
dosykshiciefcnclefaniparar, fus fierras, i que à'm,kàt-
tptrvma, que ¡>or. f m ç a los cqftigajen , /' termhian 
fchafe}} de ellas, , Con eâa determinación, de cch.r 
tenían pueilas Centinelas., para ver lo que delaTícc 
lbs CaftelUaos- liíVcian , íi defamparaban r* ¿ .j08 
fil Pueblo , i fi fallan algunos de ellos. 
En faliendo Montenegro ,Jíebn haílá 
fefentaCompañeros, para el.eféího dicho} 
fueron ufados'-flosr lndios y ^Ue-eítabaíl 
juntos:,parecióles, qué era bien dar pri-
mero en Montenegro j i deshecho,cargar £os r . 
fobre los del Lugar , juzgando por buem dios cero 
dicha,tomai'los divididos. Salió efte Exer- cen, q es 
çito à los Caílellanos , todos, los Indios biieno ¡u 
defnudos, como ellos andaban^ vnos de co» " f" dívi-
lorado , otros de amarillo,; i otros vntados à 
con Bixa, que es como Termentina, i con j ^ 0 1 ^ " 
grandes alaridos (como hacen , quando ' 
pelean ) arremetieron à los Caftellanos, 
que lo.s recibierou vaierofamente , ear 
co-
anos. 












comendandofe à Dios , i u íu Mache , i 
al Apoltül Santiago ( confoi me à íu cof-
tumbrc ) daban terribles cuchilladas en 
los Indios , como Hombres exercitados, 
i probados en los trabajos, i experiencia: 
los Indios tiraban fus Dardos, noleofan-
do acercar mucho, por miedo de las Ef-
padas, que con otras Armas no fe pelea-
ba. Avia Pedro Vizcaino muerto algunos 
Indios, i como Hombreieñalado, carga-
ron tantos íobre é l , que de las muchas 
Heridas, muno luego : en otro aprieto, 
mataron otros dos Carelianos, i à otros 
hirieron : los otros, fe defendieron tam-
b i é n , que el Exercito de los Indios (aun-
que havian muerto infinitos ) acordó dfc 
dexar à los Carelianos , i dàr fobre los 
del Lugar , confiderando , que pues fe 
havian quedado, debía de fer por enfer-
medad. Acometieron el Lugar, con gran-
de eltruendo , tomando delcuidados à los 
Chriíüanos ; pero preito fe puíieron en 
orden , i con fusEfpadas, i Rodelas, con 
fu Capitán delante, recibieron à los I n -
dios , que con efpeíilimos tiros de Dardos, i 
Flechas los cargaban. Francifco Piçarro, 
teniendo cuidado de los Compañeros, que 
havian ido con el Capitán Montenegro^ 
peleaba, i animaba à los luios , los qua-
les acometían , herían , i mataban en los 
C ^ P . X 1 L Que Francifco T i far* 
ro , i Diego de Almagro, contU 
núau /u'Defcubrmiento, 
L È G ò En eíle aprieto 
el focorro ( bien ne» 
celario ) de G i l de 
Montenegro, con que I 
los Barbaros fe acaba» •"• 
r onde retirar, que- ; 
dando herido, en d i -
verías partes , Fran-
cifeo Piçarvo, i muchos de fus Compañe-
ros, para cuias llagas, no huvo, fino 
poco de Aceite, por regalo, con que que-
marlas , i aun cfo con trabajo: pareció, qu£ 
porla multitud de Indios, i para hallar al-
guna forma de embiar el Navio à Panamá, 
crabicn dexar aquel Lugar. Embarcaron,-
fe, i l legaronàChicamà? adondg acoíd¡i- JCR;^ 
ron, que fuefe en el Navio el Teforero con elNa. 
Nicolás de Ribera, con el O r o , que ha- vio và à 
via hallado , idiefecuent* al Governa4or Panamá* 
Pedrarias, de lo que havian hecho , i de k 
cíperança , que tenian , de hallar buenst 
Tierra: i quedaron en aquella, que aunque 
no hacia frio , era mui húmeda, melancoli-
Indios , i ellos apretaban , i ià havian c a , i mui afpera, enferma, i de continuas 
muerto dos Caitelíanos, i herido veinte, 
duraba el menear de las Manos: i Fran-
cifco Piçarro, con la virtud , i el exem-
plo , daba animo à los fuios, i los Indios 
conocían el daño ,que de fus manos reci-
Valor de bian : deleaban , fobre todos los otros, 
Frãcifco matarle, i all cargaron muchos fobre e l , i 
Piçáno. ]e apretaron , de manera, que le hicieron 
ir rodando vna ladera abaxo , i penfando 
los Indios, que le havian muerto, fueron 
tras el , pero halláronle en pie, con la Ef-
pada levantada , mato à dos de ellos, i 
acudieron à focorrerle algunos Caftella-
nos. Los Indios, admirados del valor de 
los Caftellanos, de fus fuerças, i del fi-
lencio, con que peleaban, afloxaban por 
aquella parte, juzgando, que entre 
aquellos Hombres, debia de ha-
ver alguna Deidad, que 
les favorecia. 
******* 
* * * * * * * * , * * * 
^ ^ tfé ^ * * * # * * 
Lluvias. Nicolás de Ribera entendió, en . ^ ' í ? ^ 
la Isla delas Perlas, que Diego de Alma- £¿^2 
gro havia pafaçlo en bufea de Francifco Pi - Almagro 
çarro , con vn Navio , i que le havia errado pasó en 
en el camino, i para darle efta nueva, que bufea 
havia defer para èl mui alegre, le defpar P iÇW* 
chò vna Canoa. En Panamá, Nicolás de 
Ribera ,d iò cuenta àPedrarias,de lo fu-
cedido en el Deícubnmiento , porque íe 
cftaba con cuidado de íabcrlo, i dixo lo que 
havia pafado con el Cacique Beruquete. 
Todos fe maravillaban de los trabajos, que Pedraria* 
havian íufrido, i Pedrarias fintiò la Muer- í,e"te la 
te de tantos Caftellanos. i culpaba à Fran- ^ u e rte 
•r r»- c u de tantos 
cuco Piçarro , porque porfiaba en tan pe- ^ . ^ m . 
ligrofoDefcubrimíento, i no havia fegui-
nos.i cui-
do el parecer de Pafqual de Andagoia; pa à PI-
i por inducimientos de algunos Mali» çarro,p<?t 
ciofos , decia , que quería embiar Per- § porfía 
fona, con igual poder , para que ià que 
fe perfeverafe en el Defcubumicnto, 
fe hiciefe , fin tantas Muertes : pero el 
Maeftre-Efcuela Hernando de Luque, 
le apartó de eíte penfamientq, con mu-
chas raçones , que le dio , poniéndole 
por delante los trabajos , i gaüos de 
Francifco Piçarro. Diego de Almagro, 
con fu mucha diligencia , i con el aóuh 
da de Hernando de Luque , facó de Pa-
na-
en el Def. 
c u b r i -
miento. 
H I S T O R I A DE LAS I 
ñama , eíi fu Navio , fefeuta i quatro 
Carelianos , i, fue bufcando, de Pnerto 
en Puerto, à Francifco Pizarro : hallaBa 
fenaks , adonde havia citado , que coho-
cia en 1̂  Cortadura de los Machetes , i 
otras cofas: enríe tanto , los que havian 
quedado en Chiçamà , fe citaban curan-
do de las heridas, de las qusiles,algunos 
"murieron, i de los que falian à bufca'r 
_ -de comer , paira los otros, algunos pere*-
los d i - c i t r ó n , comidos de- los Caimanes, Bef-
inanesco,t,¡a¿ crueiifimaS J i fieras , que acometian 
machos à los Hombres , al; pafai- de los Rjos* 
Caftella- 'Diego de Almagro^ viendo , que no hâ-
iws. "Haba à Francifco Piçarro , acordó de 
"entrar en k Tierra , por.'el; Puebíò-Qyo-
;inado , que eftà veinte i cinco Leguas 
de Puerto de Pifias, con cincuenta Caf-
-tçllanos : halló ei Pueblo habitado j i 
ifertíficado cph Palenques , i la Gente, 
«¿tih determinación de defenderfe , acordó 
i , - - erabéftir luégo el Lugar : los Indios, 
Con fu vocería, i con lus malas -cataduí-
ras, que tenian en las Pinturas, quç vfa-
6an , pulieron «líosCaftellanos, que crán 
": vifoños , en gran confuficar, i efpánto: 
l*eíeaDIe Pero Diego de Almagro , valeroíamenté 
go de Al- .'acometió , fl¿uicfídole.los fuios. Pelea-
magro có -b f̂e fuertemente , de ambas partes,: def-
ieííndios <ai-j*ab'an los Indios fus Arcos, i tiaaban 
íüsr Dardos : Vos- Caftellanos pegabanfe 
• con dios, titatíah buenas cuchilladas , i i 
^ tanto los aprtíwron , que les ganarun él 
Palenque-, o Jkftacada. Diego de Alma?-
•gro , que haciendo tantó .el alicio de 
labio Capitán, como de, valiente Solda-
©icgodp ¿ o , ganaba Tierra , i apretaba à los In-
í e S e n ' ^ 0 8 ' fue herido-de vn golpe de Dardo 
\ n Ojo. "c" vn Qj0 i» de manera , que fe le que-
¿e los lu-''-brò , i tantos indios cargaron fobre él, 
(Ups; :que aquella vez quedara muerto , l i vn 
Êíclavo fuiò, Negro , no le focoiriera. 
Í *: ' ISfo íc perdió de animo r que. bolviend04 
• • ' p;eleaí , lè dió tart buena: mana j que; pu-
. ib à los Indios en huida, i les ganó- él 
t ugan Tratóle luego de curarle , i echa^ 
. 'ronle en vrm Cama de' Rama, con harto 
fentimiento de fus Compañeros , por tal 
delgracia, porque era Hombre blando, 
• ' afable , i liberal: , i quando huvq celado 
el dolor, aunque de la villa jamás quedó 
fot, qu¿ perfeito, fe bolvieron á la Mar. Fueron 
fe "llamó iies Leguas de corrientes, i otras tres al 
defec'^ :de Bacça, que le llamó a l l , por 
I el Rio ^ m v c i ' nKiertí) en el vn Soldado , que fe 
deMelòn. llamaba liae^a. Efte Valle es rico de Oro, 
••mui poblado, i baílecído j con mucha 
Caça :, pasó el Rio de Melón , que afi le 
-llamaroit ,'|)<}r vn Melon , que vicrom baxar 
po/el;-luegotuf-pon 4 de las For ta leça^ 
NO IAS O C C I D E N T A L E S . 
porque ai en el muchos Cerros, i enci-
ma de ellos Calas fobradas, que parecen 
Fortaleças: no dexaron Cala, ni Puerto, 
que no reconociefen. Y congojados, poí-
no hallar á Francifco Piçarro 5 penfando, 
que era muerto , llegaron al R io de San 
J uan , que eftà doce Leguas delanie, vie-
ron Poblaciones en las dos Riberas , i les 
pareció mejor Tierra , que la pafada , i los 
indios fe admiraban de ver ¡el Navio , íf-
pantados de aquella monltruofidad , fin 
,poder juzgar iloque fena. Vif to por A l -
.magro «,. que no hallaba fu Compañero, 
•mui trille,screiendo fiempre, que debía, 
de ícr muerto, acordó de dar la buelta à 
JPanamà, i tocando en la Isla de las Per-
las, fupo, que Nicolás de Ribera havia pa-
fado , i dicho, que Francifco Piçarro que-
daba en Chicamà , i con mucha alegría 
bolviòà bufcarle , i hallándole , fue gran-
de el contento, con que-fe recibieron , i 
e l fentimiento $ que fetuvo, de h pérdida 
del Ojo de Diego de Almagro. Conta-
baíife los trabajos padecidos en la mala 
Tierra , i como nunca penfaban falir de 
Manglares , i que todo debia de fér de 
aquella manera : pero acordaron , de no 
perdei fe de animo , lino ver el fin que 
tenia , pues fe havian püeáó en. ello , ò 
mor i r , porque para efte Defcubrimiento, 
proveio Dios maravilloíãmente«, eftos dos 
Capitanes , de animo, i de <:onftancia; 
Dixo- Diego de Almagro , como havia 
llegado al- R io de San Juan , i la buena 
Tierra,que le havia parecido, i determina-
ron,bolviefe luego à Panamá por mas Gen-
te^ para ndereçar losN..vios,i afi lo pulie-
ron por obra. Francifco Piçarro traia fu 
Gente, por entre aquellos Rios , por don-
de havia poca Gente , porque tenian los 
Indios fus Pueblos, paladas las Sierras, a! 
N o r t e , i los mas al Poniente, i andaban 
defviados, del miedo de los Caltellauos, 
pero todavia íc tonnbatl algunos, i algu-* 
ñas Mtigeres,de quien fiibiaii lo que Jia-
via, i por donde andaba ni- Padecián i n -
"finito los Caftellanos, por la mala difpo-p 
lición dtí ht Tietfrá : algunos fe morían, 
otros , fe hinchaban. Tenian con los 
Mofquites-. continuo tormento, llaga-
banfe las Piernas à algunos , i todos an-
dabais mojados, pafando Rios , i Ciéna-
gas , i caiendo fobre fus Cuerpos con-
tinuos Aguaceros. Francifco Piçarro 
los confolaba , dándoles efperança de 
grandes biené? , ciiia difpplicion , i au-
toridad era bien necefaria , para per-
fuadir à paciencia , fv quien tanto fu fria. 
Llegó Diego de •Almagro à Panama, 








o t r o .fus 
trabajos,! 
d e fgrai 
cías. 









C i í k . ' l a -
nos, qua-
les nunca 
H o m b r e í 
pafaron. 
i f i f - DECABA I I I . 
Pedrarias Gente para ir àcaftigar al Capitán Fran-
hacegett- cifco Hernandez de Cordova, porque le 
te para ir dcfobcdecia en Nicaragua,! a fi porque 
cõtraFrá- Pedrarias queria llevar configo la Gen-
ciíco Hcr te^ como porque ià no favorecia Ia Jòr -
uan ez. nada, como primero , negó à Diego <tc 
Almagro la licencia para llevar mas Gen-
te al defcubrimiento de Francifco Piçar-
l"0)pero con algunos requirimientos quç 
le h i ç o , i con ruegos de Hernando ájs 
Luque, fe la diò,aunque dixo,que que-
na embiar compañero à Francifco Pi^ 
, çarro , i de efta vez fe començò à pa-
fa 'ora í - ^ T h ida Par21 el Vivil * 1 Pedrarias 
d a d ^ A I - ^ Ti tulo de Capitán à Diego dê A l -
magro , i magro , para que juntamente con Fran-
P / ç a r r o , cifco P i ç a r r o , hiciefe la emprefa, Bp l -
connom- viò Almagro con dos Navios , i dos 
bre dd Canoas , con provitiones de-Armas , i 
Baftimentos , en bufca de Francifco Pi* 
ç a r r o , llevando configo al Piloto Barto-
lomé Ruiz ; i mucho fintiò P içar ro , gue 
fe 1c diefe compañero , i no creiá que 
aquello huviefe falido de Pedrarias, fino 
que lo havia procurado Diego de Alma-
gro 5 pero hiço de la necendad virtud, 
i huvo de acomodarfe al tiempo, por-
que Diego de Almagro decia, que tuvo 
por mejor acetar el cargo , que confen* 
t i r que fe diefe à otro quejtio fuefe tutx 
•conforme, i amigo fuio. Léiòfc publica» 
ínente la Proviúon, i obedeciòfe: i vien-
dofe ià con maior numero de Gente , i 
algunos Caballos, acordaron de dexar 
aquella Tierra infernal , i embarcarí© 
para defeubrir otra. 
C J T . X I I I . QueFrancifcoTi* 
farro, i Diego de Almagró > /ktiék 
fon juntos de Chicama , par* :: 
continuar fu àeftubri* 
miento. 
ARTIENDO Eftos Capí¿ 
1 tañes de Chicara^ 
llegaron à vn Rió^ 
que llamaron de Car-
tagena , cerca del d¿ 
San Juaii , i pafandoí 
adelante, falicron en 
losCafte ^s Canoas algunos Gaftelianos : dieróii 
l í anos la - de repente en vn Pueblo de los del Rto 
Jen à tier- de San Juan , tomaron quince rhil p¿ -
n . / h a l l á fas de Oro báfto : hallái'on Baítimentòs, 
baíl imen- prendieron algunos Indios , con qué fe. 
tos,¡Oro. j^^vjeron à los Navios alegres , porque 
hallaban Tierra rica , aunque todavia 
les parada montuofa , con Ciénagas ? i ; 
LIBRO VIH, 
Moíquitos. Determinaron con todo'efü 
de entrar mas la Tierra, para ver fi halla* 
rían Campañas j i Jos Indios decían, que 
mas adelante de alli las havia j pero todo 
era Montañas , con Arboles hafta el Cie-
lo , con infinitos Rios, de tal manfira, que 
no fe podia andar fino por Agua j i vien-> 
do que era impofible defcubi'ir la Tierra, 
acordaron, que Francifco Piçarro fe que-
dafe alli con la Gente, pües havia Maiz 
que comer, i tènian las Canoas para andar 
de vna parte á brra, i q u e p i e g ò deAlma-< 
gro con el Oro que fe havia hallado, dieP* 
fe la buelta à Panamá , I jrecóger mas 
Gente; i el Piloto Bartqlòtrieiluíí , H o m -
bre diedro en fu Arte , navegafe Ja Coila 
• arriba, quantó pudiefe, para Y^r quê T ie r -
ra fe defeubria, i afi partió cada vno piití^ 
fuviage. Los que quedaron andaban biéá 
mojados, porque íiempre llovía : no les 
faltaban Ra íces , Batatas, i Palmas que 
comer, aunque los Mofqúitos fiempre 
daban la mefma pefaduinbre i i los Sol-
dad os con el m al A i re ád olé cian i al-
gunos tnorian, i todos p^deçian increí-
ble trabaja. Entre aqü¿1105"Ríos j ; K r * « 
tolomè Ruiz fue defeúbriendo haíía lá Barrótóij 
Isla del Gallo , adonde * nunca pudo mè Rui^ 
llegar Piçarro , por haverfe metido en* vàdefcu-. 
tre Sierras mui altas , tan cerca de là brlendfla 
M a r , que no hechando Vientos Ter-
rales , no fe podia falir de la Cofia, adon-
de de ordinario ftín los Vientos al Ocfte: 
i andando por aquellas Plaias , bolv i^ 
dos veces à la Provincia de B i r u , adoti* 
de fe rehacía. Hallo Bartolomé Ruiz' po-
blada efta Isla, i los Indios à punto dft 
Guerra, porque de tñano'éh mano fe ha* 
vian avifado, ^ue los Caftellanos andaban j ? ' 
por aquella Tierra. Defcubriò también la ̂{̂1̂' 
Baia ,que'llaj^|Ton dé 'Saí íMateo, r viêr vfloíàoJ 
en e l 'R íq ^óc'sran Pucbló í dori ínutíha tros .ief-
Gente j ' ^ue j a n t a d a miraba h Nao, tàneupS 
crejendo que era cofa caída del Cielo, todegu^ 
Pasó dcfcíúWèndo hafta Gbáqiie j i ca- ^ 
minando.por la derrota del Poniente, re* 
conoció por Alta Mar vna Vela Latina, 
de tan gmrç biíh:otque les pareció Cara-
bela , có&qüe-tuvierbn por mui eítranaj 
i al fin hallaron j qüe et'a Balía, i la to* 
marón, con dos Muchachos,i tresMú-
geres: i de las preguntas que les hicieron 
por feñas 4 entendieron queéran naturales 
de Tumbez: moftrafon Latía hilada, i por 
hilar de Ais Ovfejas, de lás quaks decian Bai-tòltf*3 
quehaviatflntas,quecubrianlosCampos: mè Ruiz 
nombraban muchas veces al Rei Guay- ^ l l a 
nacapa , i al Cuzco, adonde havia mu* vas d « 
cho O r o , i Plata; i decian tantas de ef- ^ ^ " J 
««fas j i de otras , que los Caítella* deiGuiç# 
En el ca-
bo de el 
K i o de 
'Santiago 
íe labra-













n o a de 
losCafte-
11.11)05, ! 
d à n (obre 
ella 1 o s 
I n d i o s , ! 
les mata. 
a^o H I S T O R I A DE LAS 
,noij ao tas creían , porque conocian ,que 
la natiiralcça de Sos indios, era fer n>en-
tirofos , pero cítos decían verdad. Bar-
.çoJomè Ruiz les hiqo buen tratamiento, 
.teniendo por buen* dicha llevar à Fraa-
.dfeo P içur ro ,Gente de buena raçon , i 
'veíjtida: i pafando mas adelante , deícu-
briq hafta punta de Pafaos , por donde 
pala 1? linea Equinocial; i entre ¿1 , i 
.Gubo de San Francifco, que eíia vn Gra-
(Jo de ta Juiriea , falcn i la Mar los qua-
j r p grandes Rios , que Hainan los Qui-
XÍmics) i deídc efte Cabo, | R i o de San-
tiago , hafta el Pueblo Ae Ç a a n g p , íc 
.labran'los Hombres, i Mugeres el Rpf-
tro , como los Moros: viíten Mantas, í 
'Camiías de Algodón , i Lana , i traçp 
jojas : i de aqui diò Bartolomé Ruiz l¿i 
buelta , i fue grande cl alegria que Iqs 
Caftellanos recibieron en ver , i o r̂ 
aquellos Indios. 
:' Aguardarán los Caftellanos à D i e g p 
.de Almagro, fufriendo mucha prfadumr 
bce, porque morian algunos, i ofros adq-
jecian , i à los Taños fp acababa la pa-
{¡tcncia. de verfe en tan perverfa T f c r r ^ 
(¡''fl.pafar de jos I^jos ? pçrecjan otrof, 
fornidos de lo|! Çairnanes. Tqmp nuewa 
ras|téi'ia Francifco Piçarrq j , para confq-
í 'arlos, con ías/nuevas que daban los In* 
;4ipf dpTumjjez;, dç buena T i ç a a , . i dq-
cia. ^que ios. llcyaiiji à; ella en . y i n i e ^ 
t^ieg© de ^l^iagrp s i faltajndp )a. ^ i t u ^ . 
fâ\5ptrpn àígúqos à ¿uCfadat?4 íftfÇa^ 
pÓM; i cqmo lo? it$o$- teñia^ por dsjty 
i;pia:? que aquellos l^itrangero? fe detu-
.^efen al l í , penfarpri muchas veces epipa? 
tarlos, mas no ofabap; pero, .al c îbo ç̂prr 
¿íaron de cogerlos en las Canoas: i ^de-
l^ntaodof^ Yn^ Canoa eje las otras con ca-
tqitce Caftellanos, cuio Cabo era iParreda, 
i iu^ifndo por vn gran Rio , coñap 1$ 
í^àrea entraba mucho en la Tierra, fien-* 
do bâ ca M a r , la Canoa quedo en ieco; 
dipfc^n fobrç ella loi , índ ios , con ^nasjis 
tJí.in^:paaoaíS; ppq^e/ias, n;^,f^ptí¿íos^ 
IJsMS'hri(líanos. no tenían remedio, patina, 
^ ¿ • ¿ ^ y ni" para (íiltar en Tierra, pero cq-
cpÊoiçnd.avoníe a ÍQios: los Barbaros con 
voçemlos cerearĉ n--, ijuntaron pon ellos; 
tiraban fus Dardos, i Flechas : rçp perdían, 
t j rp, porque no. eftàban Icxds. X o^Chr i í -
Ximos de rabia fe deshacían, no. viendo re-' 
Óiçdío , porque la Tierra eftabà lejcps., i , 
Agua para que la Canoa pudiefe andar, 
e,fa poca. Las otras Canoas de los Cafte-
llanos, no los. podían foconer > parque, 
también eftaban en feco : i ftendo iflp-
ciios lòs tiros de los Radios , no ter\ien-; 
do íbeprro , ni reparo, fueron todos, ça-
INDIAS O C C I D E N T A L E S . ^S.Í-S-
torce muertos , i defnudados , con gra^i 
placer de los Indios , halla los dexar en Los In-
carnes: i creciendo el Agua,fubieron las dios ma-
.otras Çanoas , pero tarde: tomaronbafti- "rr 
mento à pefar de los Indios : llevaron fu ^ 
,C?.noa mui triftes, por k perdida de fus 
.Compañeros , fiendo recibidos con la 
..tneíhu tnfteça de fu Capitán. 
C J T . X I V . Ve lo qñe prove-
io ' l Rei para Nueva-EJpaña, f a-
nueo , las Tbueras , i Tierra-Fir-
me : i las ordenes que, dio al £ / -
¿enriado Luis Tome de Leon , à 
' quien embio à tomar refidencia 
à 'Don Hernando Çsr* 
tés. 
' L Audiencia ^ela Efpañpt 
la. diò cuenta al Re i , d^ 
las cauÇ^ que Jiayia çet 
niejo de enibiar al GolfQ 
de las Ybueras, al Bar 
philler Pedro Moreno,, ¿ 
1̂  comilion que le diò , i h iço rçlacio^ 
lo que .havia hecho , aunque de poçf 
J ru tp , i del eftadq en que fe hall^ban las 
5 P ¿ s de aquella Tierra: çonap Franpifg$ 
<àç las .C îa$ , . i G i l Gpnçale?, , rpatarp^ 
,1 'Chriftoyal de Ql íd , i que GiLQpnça? 
Je^ tomó ^qyello^ çieqfp i tj-einta mil per 
Tos de Oro al Capitán Sota: i qiic F ^ e j j & 
co Hernandez defendió á G i l Gonçalez; 
à Nicaragua, i (a tenia.opqpada pon la$, 
iPoblacioríe» que havia hecho: i que pues 
Pedrarias no tenia Ti tulo Real para te-í 
nef à Nicaragua (e -h^vm ordéna.dpsá 
Francifco liei;nandez , que tuyiefe aque-
llas Prov-incias à orden de la Real Audien-
cia , halla que el Re í otra cofa manda-
fe. Tuvo añmifmo fu Mageftad avifo, 
Q ?̂ l^. Tierw de Çaftilla del p r o eftabai 
derruida , i defpoblada , i que convenia 
^or otras muphais caufas , proveer de 
n^eva Governador. Los émulos de Her-
Jiapdo, Cortés , continuaban en infpr-' 
^q r epotra e l , . procurando de confti-
iuirle en toda la mala opinion pofible, 
appni 11 lando à otras çof^s la muerte dç 
francifco Garai , i la de Chríftoval de; 
Ol id . Para lo d© Ybueras, ordeno el. 
Hei. à la Audiencia de Santo Domin-
go , que proveieíe de yna perfona de 
prudencia , i experien,cia j que. la go-
verna fe , i fe embiaron l^s Defpachos 
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brc. Para Caftilla del Oro , proveio por 
Las cofts Governador i Pedro de los Rios, Cavalle-
4 el Rei 10 de Cordova , i por Alcalde Maior al 
í n r í Y * íjlCenciiido Salmeron, para que tomafe 
£d¡as. rcíldc»ci;l : l Pararias , i ib le pidiefe 
cuenta de lo que fe havia ganado en las 
entradas , i íalidas. Acordóle afsimiimo, 
que tomafe Relidencia à Don Hernan-
do Cortes i mas porque fu autoridad era 
mucha, i íu nombre tenido en gran con-
fideracion , íe fue bufeando Peiíona de 
Letras, i de calidad , à quien fe pudiefe 
encomendar * i pareció, que feria à pro-
pofito el Licenciado Luis PoncedeLeonj 
que era Teniente del Conde de Alcau-
dete , Corregidor en Toledo, i fu Deu-
do : i por limitarle mas el autoridad, i 
porque en cafo de alguna refiftencia de 
alteración , tuviefe Luis Ponce quien 
le aiudafe , fe diò ci Govierno de Pa-
nuco à Ñ u ñ o de Guzman , aunque no 
Psdro de fye % fcrvirle con la brevedad , que el 
( T v ^ r ReÍ D-ieronk los Dcfpachos à 
dorVeridè '>cdro de los ^-'o8» ' mifmos Pode-
Gaftiüa, res > Alario •> 1 autoridad , que fe havia 
del Oro. dado à Pedrarias. Proveiòfc por Gover-
nador de la Isla de Cuba, à Gonçalo de 
Gonçalo Guzman , natural de Portillo , con or-
deGüzmá den, que tomafe Reíidencia al Licencia-
Govetna ¿0 Altamirano , el qual ià havia toma-
Cuba £*0 'a Ĉ ^ua^0 ' ' ànàcAç. por libre de 
ella : i porque Gonçalo de Guzman no 
era Letrado , fe le mandó , que fe valie-
fe para la Rcfidencia, de alguno : i que 
para adelante , no afiftiefe en los Cabil-
dos , como lo havian hecho los Governa-
dores pafados, fino los Alcaldes Ordina-
rios. Mandòfc à todos los Oficiales Rea-
les de las Indias, que no abriefen los DeA 
, ; pachos, ó Cartas Reales, Íino eftandb to-
. dos, ó la maior parte , juntos. Tomófe 
cé Díeeo aí*icnt0 con Diego Cavaliero, Vecino de 
^avallen» 'a ís'n Efpañola, para que defeubriele, i 
¿)ara def- pacificafe, en la Cofta de Tierra-Firme, 
cubrir cíl defde el Cabo de San Román , haíta el 
leguas de Gabo de la Vela, que podrían fer cien Le-
Coíla. gUas Cofta ^ con las rnifmás condicio-
nei?, que fe haviaafentado con otros Def-
cubridores , obligandofc de gaftar feis 
nii l ducades en la emprefa. Llegaron, à 
quatro de Noviembre, de efte Año , à 
Sevilla, tres Naos de la Efpañola, que 
traxeron once mil pefos de Oro para el 
Rei ; i fíete mil de la Isla de San Juanj 
i quatro mil de la Fernandina , dòçiento* 
i veinte Marcos de Perlas, i Aljófar , tre-
cientas i treinta i cinco Perlas redondas. 
Mientras Do" Hernando Cortes 
andaba en los trabajos referidos , i que 
por las calumnias de fus Emulos, fe havia 
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proveído el Licenciado Luis Ponce de 
Leon , por Juez de Reíidencia , con que 
cesòci Vütge de Frai Pedro Melgarejo, 
i de Juan deRibera, ie l aliento, que con 
ellos Íe tomó en el fin de eíte A ñ o , fe le 
dieron las Proviíiohes, que en lübitancia 
cohtenian .' Queen llegando al Puerto de 
la Vera-Cruz , defpachaíe Menfagero à L i fubftí 
Mexico , â D o n Hernando Cortés , i à los Q^J" 
Oficiales Reales , con las Cartas, quepa- ¿ ^ 
ra ellos fe le daban, fin eiitrar en lá Tier- ron a[ 
ra con bul l ic io , ni alboroto, porque ño cenciado 
dieffccaufa à Cortés de ponerle algún i m - LuisPoa-
pedimento , ni achaque , ¿orno decían, ^ 
que havia puefto à todos los que iban à; 
ella: i que (¡n detenerfe, figuieíe fu ca-
mino , i començafe luego fu Reíidencia, 
comunicando los otros Negocios coli los 
Oficiales Reales, i mirando de quales 
Perfonas fe podia mas fiar : i paíãdos ios 
tresMeíes de ella,la embiafeal Rei , jun- QMCCIL!̂  
tamente con fu p¿irecer , viando, entre- ^ ¡ j p ^ 0 
tanto que fe le ordenaba otra cofa , del çe lvfc0"ñ 
Oficio de Governador, procurando con Nueva-
cuidado , el adelantamiento de la Santa efpaña., 
Fe Catholica , bien del Hacienda Real, delOficio 
paz, i quietud de la Tierra, informando- deGover» 
fe en todo de Don Hernando Cor tés , por tt*^Qt. 
la grande experiencia que tenia. ,Que en 
Mexico, ni en otra parte, no tomafe Po-
fada anadie contra fu voluntad. Que die-
fe todo el favor, i aiuda , que fuefe pofi-
ble , à Ñ u ñ o de Guzman, para que toma-
fe el Govierno de Panuco. Qué £ él fe 
ordenaba también ? que le aíiftieíé én 1̂  
que huviefe menefter, i que eritre ello^ 
huvicfe fíemprémucha conformidad , par 
ra acudirfeel vnoal otro , penfando , qué - j 
pasarán juntos en aquel Viagc. Qye en 
llegiindó, hicieíe entregar i Vtiprõ dé Sa- Que Ia 
làçarde laPédrada, la Fortaleça de Mexi - J J J t e S 
co, porque le havia proveído el Rei por fc entre-
Alcaide , dandóle la Gente ncceiwria , para giie a Peí 
ladefenfa: i à Lope de Samaniego, dela drodeSa» 
Tenencia de las Ataraçan^s, diciendo pr i - LAÇ**-
mero à Don Hernando C o r t é s , lo que 
convenia que efto huviefe efeéto. Que fĉ  1 
informafe en que forma havián exercita- ¡ , 
do fus Oficios los Oficiales Reales, i por, 
qué caufa havian tenido tantas grange-, 
rias , haviendofeles dado competente fa-
lario: i porque eftos havian eferito mué» 
chas cofas,ynos contra otros , procurafe 
de averiguar la verdad de todo. Que vie-
fe fi era verdad, que en la Provincia d» 
MechoaCítn havia Minas de Plata, i la or-
den que podia tener en beneficiarlas : i 
afimifmo,las Minas del Oro. Que con el 
Governador , i con Perfonas Religiofas, 
i de experiencia , platicafe fobre el en-
l i 2, Co-
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y çomendar los índios j i fobrc los Tr ibu -
tos , que haviai) de pagm" ', porque fo-
dcbian^1'6 e^0 ^llv'a mucha diverfidad de pa-
q u a d a t teceres , i avifafe de lo que hallafe í i 
loslndios que en cafo, que pareçiefe , que los In -
encomen- ¿ios debian de quedar encomendados, 
dados, u p-Jaticafe,. f i feria bien, que qiiedafen co-
^ <ÍUC mo entonces eftaban , ò fi lena mejor, 
jnamra. ^ djefen por Va fali os, como los que 
tienen los Cavalleros de eitos Reinos, ò 
por via de feudp: i que pareciendo, que 
era mejor ,.qu6 los Indios quedafen en 
fu libertad , pagando à fu Mageftad , lo 
que pagaban a fus antiguos Señores , vie-
fe qué orden fe podia tener , para entre-
tener à los Caitellanos, que allá eftaban, 
que havian fervido, de manera , que no 
defamparafen la Tierra: i que entre tan-
t o , que fu Mageftad fe refolvia en loque 
havia de hacer, no innovafe en cofa nin-
guna. Que advirtieíe , que la merced, 
Beclara- que fu Mageftad havia hecho à los que 
<¡¡oñdela vivían en Mueva-Efpaña, de que no pa-
¿nerced.q gafen mas del diezmo de O r o , fue de lo 
elReiha- qUe Cogicfeii en las Minas, i no de lo 
I'los^de ^ue toin^cl> à los Indios , aunque fuefe 
Nueva- en Guerra. Que averiguarlo que pafa-
Eípa&a, ha , fobre los ciento i treinta mil Pefqs 
del diez/de O r p , que GU Gonçaíez de Avila to-
mo del R i o al Capitán Sqto , e» Nicaragua >; i 
;Ptp« $ que prqcurafe de remediar el gran excefo, 
cpxc h'ayia , en todo genero, de juegos, 
èn que Dios era mui defecvido. Y por-
que , durante el aufenci^ del Governa-
dor., havian fucedido algunos efçandaloç, 
entré las perfonas à quien havia dexado 
t ú e l Govierno , fe mandaba, queoidgs 
las Partes, hiciefe jufticia. Encomenda-
£1 Rei en bafele mucho el buen tratamiento de 
comienda in¿ios j j ¿e Ios pI¡meros p0blado-
nlucho el , r r . . . • 
bueh tra- rcs ' P'ocuraudo ver en que podrían fev 
thttíictitb gratificados ; i que fe infbrmafe de las 
délõslii- Provincias de la Tierra , de las Ciuda-
ájoS' ' ' 3é¿»Ji Pueblos de ellas: i que embia-
' : ' J fçparticular relación de los fecretos de 
cada vna. Y diòfele por Álgua-. 
' y d l I ^ j o r , al Comendador 
' ' ' Ipíego Hernandez 
.t de Proaño. 
DÍAS.OCCIDENTALES. 
C A T . X V . Que profigue la fub-
Jlancia âe losDejpachos, qtie fe die-
ron al Licenciado Luis Tome de 
Leon , i k que Je decia con-
tra Cortés i 
i 5 M 
Provifiones 
ampias , para 
IERONSE 
mui iu mo 
que el Audiencia de 
la Efpañola , i todos 
los demás Governa-
dores de las Indias, 
le acudiefen con fa-
vor , i le diefen la 
Gente de à P i e , i de àCaballo , que pu-
diefen , en cafo de alguna rebolucion, i fa-
cultad , para hacer llamamiento de qual-
quier Gente de Guerra, i juntarla, i ha-
cer con ella qualquier efe6to:i otra par-
ticular Provifion , para que eivNucva-
Efpaña fuefe obedec ido ,comoà laPer fo -
na.Real. Diòfele vna Carta, para el mif-
rno Don Hernando Cortes, en la qual, fu 
Mageftad le decia, que comoquiera, que 
conoçia quan provechofahavia fido fu Per-
fona, en reducir aquella Tierra à fu fervi-
c i p , hayia tenido, defpucs que le proveio 
por. Governador, i Capitán Genexal, mu-
chas relaciones contra el , i aunque creia, 
que era todo por pafion , i embidia, toda-
yia , por cumplir con lo que era obligado à 
jufticia , i conformándole con las Leies, i 
Coftumbres de eftos Reinos, havia acorda-
do de mandarle tomar Rcfidencia, para 
quefabidala verdad, tuviefemas lugar de 
honrar fu Perfona, para lo qual embiaba 
al Licenciado Luis Ponce de Leon , Per-
fona de Ciencia , i que con rectitud ha-
ría fu Oficio, que le rogaba, queen lle-
gando procurafe , que fuefe recibido, 
conforme àfus Provifiones, para que pu-
3iefe tomar la Rcfidencia dentro del 
tiempo de fu Coinifion , porque fe le 
havia mandado , que la embiafe en pa-
íando aquel: i que le rogaba, que enca-
minafe , i aconfejafe al dicho Licenciado 
Luis Ponce , en todo lo qué de lu con-
fejo huviefe menefter, pues por la ex-
periencia que tenia , feria de mucho pro-
Vjechb. Efcriviò afsimifmo el R e i , à Don 
liernando Cortês , en creencia del Li? 
cenciado Luis Ponce de Leon , que haría 
íido infprmado , que havia tomado para 
si las principales Provincias , i Pueblos 
de Indios, i que havia dexado para fu Ma-
geftad mui pequeña cantidad , en com-
paraçiou de lo que el tenia: i aunque,fegun 
fus 
l o q el 
Reiefcti-
v e à Cor-
tés, i lo 4 
le dice, f 
havian a-
viíado có 
n a él. 
E l efeílo, 
para.que 
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fus grandes fervicios, era j u l b que fuefe 
aprovechado , para ler la cofa excefiva, 
parecia que lo debía reformar; i que cre-
lendo al d.cho Luis i-'once , en lo que à 
cerca de ello le dixefe, le rugaba,!" en-
cargaba, fe conténtale con la parte qud 
fueie raçonabíe , dexando lo otro para 
fu Magcltad. Q j c también le rogaba, 
que tuviefe por bien , que fe huviele va-
lido del Oro que havia embiado à fu Ca* 
fa , pues to havia hecho , forçado de 
fus grandes neceíidades , i havia dado 
bailantes conlignaciones. Embiòlele Pro-
villon , para que palados los tres me-
les de la refidenda , hiciefc el oficio de 
Capitán General. Diofc aíimefmo al L i -
cenciado Luis Ponce, para que averigua-
fe fiera verdad , que algunos eran culpa-
dos en la muerte de Francifco de Garai 
(como fe ha dicho) i que fe facafe en l im-
pio l i era verdad, que aviendo Chriftoval 
de Olid efeapado herido de las manos 
de Francifco de las Cafas, i de Gi ÍGon-
çalez Davila , i idofe à elconder, pen-
fando morir de las heridas, fe defeubriò 
à vnCiCiigo que le confefafej i por vn 
pregón, que los dichos Francilco de las 
Calas, i Gi l G o n ç d c z dieron,afeguran-
do à Chriltoval de O l id , le defeubriò , i 
con todo efo le degollaron , fin darle lu-
gar á que fe confelafc , i fe Hicieron en 
la Tierradc Ybueras otros muchos deli-
tos. 
Entregaronfele fefenta. i tres Cartas, 
con los nombres en blanco , para dàr à 
los Capitanes, i perfonas prineipiles pa-
ra que le afiftiefen, i aiudafen, i otras 
muchas , para los Señores , i Cavalleros 
Mexicanos, i de otras Pmvi r tÉ ' í a s rD^ 
ron otros Defpachos, en la mefmá í o ^ 
ma, i de la mifma fuftancia à Ñuño de 
Guzman , i le dio cuenta à Don Her-
nando Coités , como iba proveído dé la 
Governacion de Panuco : i permitiòfe 
á los Oficiales Reajes de aquélla Provin-
cia , que pudiefen'tratar , i ' grangear, 
por fer la Tierra de calidad í que no po-
dían vivir de otra manera. Ordenòfe à 
Don Hernando Cortés , i Pedrarias¡, 
que no fuefen, ni embiafen períona fu-
i a , à la Provincia de las Ybueras, por-
que fu Mageftad embiaba Governador 
en fu nombre. Mandòfe à Luis Ponce, 
que viefe fi convendría hacer Cafa de 
Moneda en Mexico, i dieronfele nuevoá 
Cuños para marcar el Oro , i Plata que 
viniefe de Nueva-Efpaña ,con laDivifa 
de fu Mageftad , que era el Plus vitral 
Todas las fobredichas ordenes , fueron 
las publicas j i la fuftancia de las fecretas 
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fue , qué fe infórmale íí era verdad lo 
que algunos havian eferito , diciettdo¿ 
que Don Hernando Cortês no téfflia à 
Dios , ni tenia obediencia al R e i , i qué 
penfaba liacef todo lo qué quiíiefé, con-
fiado en los Indios* i en la mucha A r t i -
Jleria <Jué tenia, i en los Amigos j i allô-
gadóS , qué éíiraban Conjurados con él, 
pará acudMc j i moñr con él en lo que 
quifiéfé qué d an fus müel'tras, i apa-
rências j cftáí müi aparejado pafa po-
herle en tirania j i que vfaba de todas las 
ceremonias Reales > excepto de Cor t i -
nas. Que haVia eftado muí puéllo en no 
obedecer las Ordenes Ré 'a leSdat idolàs tngytUré 
entendimientos diferente?, Con diíimu* gtmprw* 
lacion i i que para Clip, derrtis del Art!* * Í ^rmt' 
lleria, citaba prevenido con mucha tóU- * 
nicion'de EiCopetas, Bal ¡citas, i Laiir 
ças. Que h.ivia hecho fundir mucha fu» 
ma de Oro ,efcondidan)tnte , fin haver 
pagado el quinto. Que havia llevado el 
otro quinto de todo el Oh) , demás, eje 
lo que cobraba para fu Mageftad, dicien-
do, que le pertenecia ¿orno a Capitán 
General: i que havia tenido formas paira 
que no fe embiale el Oro que pertenecía 
al Rei J i que por efto havia deteñidó jos 
Navios de Caítilla , para hacer las "cofas 
en fu provecho. Que tenia vfurpadós 
quatro millones que havia cobrado, def-
frutando la Tierra : i que de quarenta pueftasde 
'Provincias que tenia, la vna fola le irei]- fecreto à 
taba cinquenta mil Caftéílános aí Dia, Cortés, 
fin lo que facaba de las Minas: i que tc-
tiia ufas eje ••'trecientas Leguas de Tierra, 
defde Mechóacan , hafta donde andaba 
Pedro de Alvarado : i que tenia enterra-
ndo él O r o ^ W ' M t í t ^ u m a , i havia cra-
.̂  biádo •'ú^ç\p(àn'ÇiiX^ de ello à la Mar 
•'• idel S ü r i ' a d ^ a e ^ a a a los Navios: i que 
^e qtíeHa'ir leái élíps, i los teforos à al-
guna parté-j pues en dos Años i medio Que fe te-
no les havia embiado à defeubrir , que ni' '> 
era el efeóto para que daba à entender ^orC^s'c® 
que los hacia. Qüe haviendo feñalado j . ^ * ™^ 
ciertas Protmcias para fu Mageftad , las fos gHe 
havia tomado para si , i las tenia , ex- tenía , fe 
cepto à Tlafcala. Que facò fefenta mil quería Ir 
Caftellanips de la Ciudad de Tezcuco , i à alguna 
ochenta mil de otra Provincia, i fe líe- Parte" 
vaba el provecho de todas las que cita-
ban encomendadas à fu Mageftad. 
Que cía grande el Señorío que te-
•• nia , i que era mas de vn millón i me- Que ha--
dio de VaíTallos , los que havia tomado v'a tom*" 
para si : i que tenia mas de docientos ^ C » " 6 8 
cuentos de renta,fin que de ello huvie- ^ 0 , ' V n 
fe fu Mageftad cofa alguna. Que quando raedIo d* 
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quarenta i cinco mi l pcfos de Oro , de 
lo de fu Mageftad, con cierta informa-
tion faifa , de que los Indios bavinn to-
jmado lo del Rei,para Calvar lo fuio. Qué 
dt poder de Diego de Soto , que hacia 
Oficio de Teforero j totnp feleríta mil 
Caílellanos de Oró fo color que los 
queria para Armadas. Que daba Cédulas 
à fus Amigos, reférVandoles de pagar à 
fü Mageftad, lbs derechos que le perte-
necian del Oró que hallaban. Diofele 
mui particular orden , para que hallando 
Ponce pa que no havia tenido la obediencia > i fi 
S ^ d c í a d d i d a d 9ue d e b i a ' à b u e n ^ a r a l l o » lc h i -
Tierra à C1ĈC ^ ^ Tierra , pára lo qual fe 
Cortès.ha ^ ^ r t a de fu Mageftad, en que le 
liando cul llahüaba para informai fe del , "de cofas 
pacncK de fu fervicio j i que fi para ello fuefe 
necfcfario vfar de fuerça , fe aprovechafe 
de las provifiotiès , i recados que lleva-
ba, i le hablafe , en que fe moderafe en 
los Vafallos que tenia , i drefe el Artil le-
ría , i fe recogiefe luego, i la tottiafe pa-
ra lu fervicio : i que hallando que havia 
fido f i e l , pafados los tres mefes de la Re-
fidencia, le ditfc el T i t u l ó l e Adelanta-
d o , que fe le embiaba con Fr .Pedro Mel -
garejo, i Juan de Ribera vila Provifion 
de Capitán General,» que con todocui-
, daçlo procurafe de entender de donde ha-
'HUà níciàb làs diferencias 'èntre los M i -
niftros Reales, por caufà dél Govéinc^ 
i quienes eran los mas culpados en ellas. 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
Y en el fin de cfte Año , caminando el 
Almirante Don Diego Colon à Sevilla, 
en feguimiento del Emperador , i de fus 
negocios, murió en la Puebla de Mon-
t a l v à n , Can'fado de feguir fus pretenfio-
nes , i defenderfe de las calumnias de 
fus Emulos, que con muchas mañas , i 
rodeos, procuraron fiempre de efeurecer 
la gloria de fu Padre , i la virtud del 
H i j o . 
En fin de eñe Año fe halló en la 
Provincia de Mechoacàn, aquella riqui-
fima Mina de Plata tan nombrada j i no 
fe contentando los Oficiales Reales , de 
facar el quinto de ella , dicen , que por 
fines particulares la aplicaron toda al 
Fifco: i fue cofa maravillofa, que jamás 
pareció defde aquel Dia , ni fe pudo tor-
nar à vè r , aunque fe vsò de eftrema di -
ligencia en bufcarla: Quien dice que ca-
io vnaSierra encima .-otros , que los I n -
dios la cegaron : otros, que lo permitió 
Dios , porque la tomaron al que la defc 
c u b r i ó , i porque no fe perdiefe la Tier-
ra : porque haviendo à la façon pocos 
Caítellaños, dexaban à Mexico por cau-
fa de la riqueça de la Mina , i fe iban à 
Mechoacàn , i en los Indios havia gana 
de alterarfe , efpecialmente los de Me-
choacàn, que fon bclicofos,robuftQs, i 
dieftros, que à cien pafos no ierran 
con la Flech a, à vn peque-
ño blanco. 







d e M e . 
choacàn, 
que fe peí 
dio» 
L o i I n -
d i s i d« 
Mechoa-
c à n fon 
valientes» 
Fin del Libro Oéfavo. 
H I S -
Í S * 6. 
H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E LOS H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS, Y TiERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
M S C R I T J <POR A N T O N 1 0 t> È t í É R R Ê R 4K 
Çârenijia Maier defu Mageftad, de-las índias, i fu Goroniflá 
de Cajiilla. ' ' ' 
L I B K. O N O N O* 
C A T I T V L O I . Que Tedrariâs ^Davila fue â Nicarágua ? k Infiruci-




P a n a m á 
à Nicara-
gua.. 
A ft T i ò En eí 
principio dei 








gua j cort 
tttotivo , de que con defeo de fervír ai 
Rei j havia embjado à Francifcó Her-; 
nandez de Cofdóvá , cori poder fuio, i 
en nombre de fu Mageíkd , à pacificar 
las Provincias de Nicaragua * i poblarlas: 
i que par* baftecef el Armadi quç íe 
diò jgaftò quanto tenia^ i bufeo mucho! 
dinero preííado , de fus Amigos ¿ coii 
ique quedó müi adeudado: i que haVieri-
do llevadò orden, para que de lo qué fe 
gáliáfe j íò pâ^afei lo qué pertenecia al 
R e i , i à Particulares $ lo que fe havii 
gallado, i que ló detnàs fe repartieíè eri* 
tre tõdós j conforme à las Ordenanças^ 
à v f o j i coftumbre de la' Tierra, hallan-
dofe el dicho Francifcó Hernandez apo-1 
defado de lás Provindas j i con mucha 
liqueça trató de alçarfe j aunque hüvo' 
muchos que dijíeroiij que Pedrarias ílo 
fe irtoviò íiao por k noticia qüe tuvój 
que Don Hei'ttartdó Cortes queria pafar 
à Nic'aMgüá j párá defenderle queí no éñ-
trafe efi aqudlai. T iená $ que pteteridia 
dixeroi i 
q i i e i c d M . 
r i a s fa 
m o v í b.-
Infttttc-
c!6 dePc-
dro de los 
K í o i . 
"a5*6" H I S T O R I A LAS T 
que era de la Govemacion cie Caftilládel 
Oro ; i que foavkndo febíclo que iba Pe-
,4llo dc los Rios por fucefor , no quifo 
aguardar la reíidencia. En llegando à la 
IGiUdad dc Leo» , prendió à Franciíco 
, .rternandez . i le cortó la Cabeça : cofa 
Pedrams ue j ^ y ç j j Q fentimiemp à los ArnigDS 
fin^c cor ,' o 
tarla ca- ^e ^rafcifco Hernandez , que negaban 
b e ç a à eflàr a lçado , i afirmaban, qüe quando lo-
Fraiicifco ¡.eftuviera, fe defendiera dc Pedradas, de 
Hernán-gabe ra a que. no le huvicra facilmÉnte à 
lás manos. 
Èn eíte tiempo andaba Pedro dc 
los Rios , aparejando fu partidá en Gáf~ 
t i l l a , al qual mandó el R e i , que tuvief-
fe por límites dq. fu govemacion, lôs que 
tuvo Pedrarias^ exceptuando las Provin-
cias de Paria,! Veragua , i la Tierra que 
tfefeubrieron Vicente Yañez Pinçon , i 
Juan Diaz dç Solis j i que fe ocupafeprin-1 
cipalmenteen laconveríionde los Indios, 
i en lo que mas conviniefe para la po-
blación, i bien de la Tierra, fin divertir-
Qwefeté fe à otras Provincias teniendo fiernpre 
ga m préíüpuefto, que los Indios fuefen bien 
cho cuí- tratados ,. como Vafallos de la Corona 
dado con s R é a l , libres,i no como Efclavos, pues no 
tíédelo» cran ' Por4ue *a principal intención 
Ind;0¡j en que fu Mageítad tenia en e l , defcubrR 
íaFè. miento dc la Tierra , era la converfion 
de l ^ Gent^t , i fu buen tratamiento , i 
qüe "fbefén íháruidos en la Santa Fe Ca-
tólica ; i que fi defpijes de llegado , le 
pareciefe defeubrir algo , en lo quç era 
de fu governacion, i poblarlo , para ref» 
' catar, i contratar con los Naturales, 
guardaria la forma , que para en tal ca-
fo cílaba dada : i que pareciendo afi al 
licenciado Salmeron, i à todos los Of i -
ciales Reales, i à la maior parte de ellos, 
fe Je permitia que lo pudiefe hacer, te-
niendo íiempre avifo, que no fe dieíè 
trueno fe oca (ion à los Indios de alterarfe, i apar-
ftonàlas âr̂ e ^c ^ converfion : i que quando al-
Indiosde g0<Je ello fe huviefe de emprender, fue-
akerarfe. feícjbrçfundamento de verdad , ! no por 
relación de gentes ganofas de noveda-
des, porque de no haverlo mirado bien, 
hay jan perecido muchas Gentes, i per-
didofe grandes gaftos. Y porque el me-
io r medio por doode parecia, que fe pb-
OÍa confeguir el trato de la Efpeceria, 
entretanto que fe hallaba eftrecho, era 
feacer dos Cafas, vna en la Ciudad de Pa-
• Í. '„ ' çam^ , i otra en la Coila del Norte, 
f^Uelàeõ pa,-a qUe defeargando en Panamá h RC-
¿c la'tf- l?eceriaJ fe pafaíé en Requas à la Cafa de 
^txerlafe k Coila dcl .Noi^e : i que de la mefma 
l i ic ie iec i i m,anera fe llevafcn à Panamá las merca-















N D I A S Ô ^ C i n Í N T A L Ê S , I jT i 6. 
las de los Malucos : i que en 1 legando, 
con mucha diligenciadlo na i rafe, i con-
fiderafe , i aviiáíe con brevedad , de lo 
que parecia que fe podía hacer en ello, 
platicado con todos ios Oficiales Rea-
les porque haviendo partido con el Ar-
mada à la Efpeceria el Capitán Garcia 
Jofre de Loaifa ; i citando de partid* 
con otras Sebaftian Gaboto , haviendo Sihaftía 
luego de ¡levar otra Simon de Alcaçova 
Sotomaior , convenia , que fi algunas 
Naves de ella Armada, fuefen à reco-
nocer à P a n a m á , las trátale mui bien, i 
diefe todo el buen defpacho pofible , te-
niendo apercebido- el pafage dc las mer-, 
caderiasjde v n a M a r à o t r a . 
Porque eJlaban hechas en aquella 
Provincia algunas Poblaciones , en las 
quales convenia que huviefe Tenien-
te de Governador, que la rigiefe, fe or-
d e n ó , que iendo àqualquiera V i l l a , ò P o -
blación del Alcalde Maior , celafe el 
poder del Teniente de Governador , por 
efeufar confufion , i diferencias , encar-
gando à Pedro de los Rios , que pues 
• era Letrado el Licenciado Salmeron , 1 
labia el Derecha , i las Leies , tomafe 
fiernpre fu parecer, i le honrafe , para 
que mejor., fe* jicertafe el govierno. Que 
conviniendo fundar algún Pueblorfe afen-
tafe en l u g v fan©, i conveniente, repar-
tiendo los Solares, conformé à las cal ida-
des de las perfonas , pon fij orden, de ma-
nera , que quedafe efpacio para Iglefias, i 
Plaças , i Calles, i fe eligiefen los Oficios 
por vn Año .entre ellos , i los confirma-
fe5: i el repartimiento de las heredades, 
también fuefe rcfpc&o à las calidades de 
las perlbnas , de manera, que à todQ$ 
cupíefe de lo bueno , i de lo malo. Que 
viefc fi las' Iglefias dé lôs^ Pueblos de 
la Provincia citaban hechas , donde no, 
que las mandafe hacer por la orden que 
lo havia ordenado el Rei Çatolicoy i 
que fobre todo procurafen , que los 
Indios fe confervafon en amar , i amif-
tad con los Caítellanos y- para • lo qual 
ninguna cofa havia mas k fu propo-
l i to , que procurar fe les curnpliefe 
quanto fe les prometiejfe- ^ de .manera 
que los pnfiefe en mucha- ^onfiança j f e 
fu verdad , pues afi ferial- Mbjor' 
cidos : i que eii .caf^j^^knP & 
diefe efeufar el hacerles Guerra ,* no 
Fueíè afi , fino fíendo .ello» los Agveíb-
res , i haciendofeles primero muchos 
requirimientos : i que haviendofe dc 
dàr algunos Indios en encomienda à los 
Vecinos j por Naborias , procurafe, 
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DECÍA DA I I I . 
que fuefen mejor confemdos, i dodri-
nados. Y porque fc labia , que ninguna 
cofa los alteraba mas, que el tomarles, 
ítis Mugeres, i Hi jos , procurafe , por 
quantas vias pudiele , defender, que no. 
fe hicicíe, caítigando à los trunfgrefó-
res, con mucho rigor. Que prohibieíc 
las blasfemias , i juegos ; i que nadie, 
fuefe executado por coia fiada, lino por 
B.iftifnentos, i Herramientas para facar 
Oro , i que lo hiciefe publicar,para que. 
cada vno mi rafe à quien fiaba. Que no 
confintiefe ir à la dicha Tierra ningún 
Abogado,"ni Procurador de Caulas^ 
porque en la Isla Efpañola fe tenia ex-
periencia , que havian dado oeaíion ü 
muchos Pleitos }í que porque no pere* 
ciefen los ignorantes , el dicho Gover-. 
nador, i fus Oficiales, procurafen de in- , 
formai fe de la verdad de las cofas, que 
ante ellos fe pidiefen , para fuplír por 
los que a (i fuefeii,i juzgarlas brevemen-' 
té , fin términos largos , i fupcrfluosy 
procurando de concertar las Partes , en 
las cofas dudofas , i fentcnciando à al-
vedrio de -buen Varón , trabajando la 
poíible, que no buviefe Pleitos entre 
ios Vecin is. Que en lo Criminal, fe júz-
gale confoi me à las Leies de cítos Rei-
nos , caltig.mdo , por todo rigor , los 
del pecadJ abominable , i amotinado-, 
res 5 i que con los Ladrones fe podia 
exceder algo de las Leies , poique por 
tuverlos cattigado al principio blanda-
mente , havian fucedido efcandalos. 
Que fe. mirafe fiempre en todo , el car-
go de la conciencia Real. Que nadie-
ruefe à refeatar, fin fu licencia j i que à. 
todos los que ailà eftuviefen, fe dexafe to-, 
da libertad, para efcnvirloque quifiefen. 
Ç J T . I I . De Lo que pidió "Pe-
drarias en el Confejo ; i lo que 
f e proveio en la libertad de 
los Indios. 
Porque debía Pedrar 
rias Davüa de fofpe-
char , que le hayia 
de llegar preito la 
Refidencia , pidió 
¿ i j en el Confejo , por 
fu Proturador , aui 
porque fe temia , que algunas Per fonas le 
querian mal, i podría fir , que el Juez de 
Refidencit no qiüjiefe otorgarle apelación de 
las fentencias, que diefe contra él, fe le or-
denafe, que la eWgafi* Mandòfe, que las 
Que el 
Lic. Sal-
LIBRO í X . % $ f 
condenaciones que fe le biciefen en la 
Reíidencia , por via de coecho , ò ba-
raterías , i colas mal llevadas , pagaíc 
luego las que fuefen de diez mil mara-
vedis abaxo } i las de cita cantidad arri-
ba, las depofitafe, como fe contenia en 
los Capítulos de Corregidores, i Jueces 
de Reíidencia , fin embargo de qual-
quiera apelación , que fuefe interpuef-
ta. Y en quanto à las otras cauías,fo- £ 0 qué 
bre haver hecho mal fu Oficio , i que pjdc Pe-
hiço de Pleito ageno, fuio, fe le otoiv draríaseu 
galen las apelaciones, para poderlas fe- 5' Confc-
guír en el Confejo Supremo de las In - J0 ^ 'as 
dias,, fobiefeiendo en la execucion j du- '''"'"'"^ 
rante la apelación. Y fobre la Reíiden-
cia , que el L ic . Alarconciilo havia to-
mado antes al dicho Pedrarias Davila, 
íe ordeno , que la bolviefe à tomar el 
L ic . Salmerón. Juan de Ampues, Fac- ^ T r ô (,0i 
tor Real , en la Isla Efpañola , hiço viefeàto 
relación al R e i , que ha viendo el Año mar Ja 
de mil quinientos i trece , teniendo los Keíiden-
Reies Católicos información, que por áfVc* 
no haver forma para doótrinar los ín-* iarjas' 
dios de las Islas invtiles, convenia, que 
los llevafen à la Efpañola ; i que fue- C'onfír 
ron declaradas por Islas invtiles , las de m^Q £ 
Curava , Cüracó , i Buynare , que ef- Juan ¿ e 
tan en Comarca de Tierra-firme, en el Ampues 
parage de Coquibocoa , i Paraguachoaj la Pobla» 
i que haviendo ido, para traerlos con c'on de 
cierta Armada , vn Diego de Salaçar, ^ Is!as 
de los que llevó le cupieron algunos } i ç " ^ ^ * 
que haviendole parecido Gente de mas ¡ ]3Uyn¿. 
habilidad , que los de las otras Islas^ te . 
para fer Chnftianos , pidió licencia al 
Almirante Don Diego C o l ó n , para .po» 
blar aquellas Islas , i guardarlas de Aiv 
madas, i del daño que fe les hacia , el 
qual fe la dio , con ciertas condiciones» 
de que pidió al Rei confirmación, i fe 
le otorgó , con que acerca de la con-
yerfion , i buen tratamiento de los I n -
dios , cumpliefe con lo proveído ; por-
que quanto à fu libertad , la voluntad 
de fú Mageítad era , que no fuefen Ef-
clavos, ni maltratados,fino tenidos por • 
libres, i Vafallos fuios , como los. quç 
tenia en Caltilla , como muchas veces 
havia declarado,! mandado. 
Y para maior cumplimiento de Qrdei,es 
cfto , mandó defpachar en eñe mifmo del Reí, 
tiempo , vna Provifion para el AUT para et 
diencia de Santo Dominga , i para to- buen t ra-
mps los Governadores , i Jufticias de ^uientp. 
las Indias , en la fuíhncia figuiente,.' ¿jj®511* 
ghie luego , con gran cuidado ̂  i diligemia, i 
mda vno de fu jurifdiccion , fe Anformafe9 . 
fue Ferfoms havitw hecho muertesrp? % 
por £ í 
clavos, 
ijuerien-
HISTORIA DE LAS 1 
fas , -exccfos ^ i defaguifados en los hidlos\ 
i de los que hallajin .culpados, embiafen re-
lacimi -a fu M&gtflad, can fu parecer de d 
cafiigo que fe. -debía hacer* Qut' las Jufti-
fSm fe €*a5 $r^curaí{n de faber quienes tenían In-
fcolvfefeH dios Efilavas , traídos de fus fierras ^ i 
à f e s T l e r queriendo ellos, los Mciefcn bolver à ellas, 
í a s losln- fi buenamente , i fin incomodidad fe pudiefe 
dios, ijuc hacer > i no fe pudimde, los pufiefen en fu 
fe tenia» libertad ^ fegun que para ello le dkfc lugar 
U capacidad \de Jus Per fonas, teniendo con-
ftderackti a l pmvtcho de los Indios , fstra 
que f&ejkn tratados conw libres , bien man'-
•ísnidüs , i governados , fin darles desafiado 
trabajo ; i que fi los dicfos Indios fuefen 
Chrijiiams , m fe dexafen bolver à fus 
Tierras , por el peligro que à fus Mimas 
fe leí feguia.. Jgue todos los Capitanes,que 
fura adelante fuefen d defmhrir ¿ llevsifen, 
p r lo menos, dos Clérigos de Mi/a , apro-
bados del Confijo, para k que tocaba à la 
confer fon, i doQrina de los Indios , i para 
mirar que nadie les hickfe mal tratamiento, 
lii vwkncia, defendiéndolos , i amparáncfo-
Us, i avifando à fu. Mage fiad , de lo que 
en e/lo contraviniefen ; i que quando algu-
'Qt» los nos Capitanes , iendo en demanda de fu def-
Capita-> cubrimiento , h'iviefen de falir à Tierra en 
J i M d e i ç u algum Isla,, no lo pudiefe n hacer , fin fa-
bridores cuitad de los. Sacerdotes , i de Oficiales Rea-
"len àTier ^ »•1 I**-' ^ Pr̂ nfera coí̂ - í m hiciefin, en 
ra fin l i - fazpndo-àdai Tierras de- fu defeubrimiento, 
cencía de i pacificación , fuefe. decir à Jos Indios , pòr 
íósSace.r .Interpretes , que-fu Magefiad los embiabâ  
<iotes. para apartarlos de fus vicios , i de comer 
Carne Humana , <? influirlos en la Santa 
Fè , para fri falvficion , / atraerlos al Se<-
mrio de fu Magefiad , para fer tratados 
•tomo los demás fus Subditos, i Chriflianos: 
[obre lo qual fe les hiciefe el acofiumh ado re' 
querimiento. Que hecha h. dicha, anmefia-
•cion , procura/en hacer, par* fu fegaridad, 
Q i i e à l o s ^ u m s Eortalegas, i Cafas Fuertes , fin io-
Indios fe méir ® ^s ^n^os fíis Idenes por fuerçs', 
hiciefe el nt hacerles mal , ni dam , fino animan* 
ordina- dolos , i allegándoles , i tratándolos como 
r i o reque Chrifiiams , . de manera que por elk , i 
nmicwío . por el exemplo de los Chrifiiams , i por 
la Predicación de los Religiofos , vimefen 
en conocimiento de la Santa Fè Católica, 
i en pgrfeverar à obediencia de fa Magef-
tad ; i que la rnifma forma fe guardafe 
en los íefeates , i contrataciones , dando* 
-ies toda fatisf action , de manera que eftu-
•• . mefen contentos , i que ninguno los pudie-
fe tmar por E/clavos , fi graves penas, 
• f m fitefe en cafo que no confiníiefen en-
•tr*)ellos à los Clérigos , i Religiofos , pa-
'fa infiruirlos -en buenos yfos , i cofium-
h f í > i fue., les predieafen te Fè QaHtlh 
IAS O C C I D E N T A L E S 
ca , i W1 no ífif"fen à fa Ma-, 
gjzjlcid la o'.icdiencia , rcfifiicndo con mam 
arm&àa : que en tal cafo , por defenfa de 
fus vidas , i bienes, fe permitia , que los 
Pobladores , con acuerdo , /' parecer di los 
Religiofos , i Clérigos , fiendo conformes , i 
firmándolo de fus Nombres , pudiefen ha-
cerlos Guerra , i hacer en ella aquello, 
que los derechos en nuefira Santa Fe , i 
Religion Cbrifllam permiten , i no en otra 
manera , ni, en otro cufio alguno. Que los 
Capitanes ,-ni-virus , m pudiefien apre-
miar d los Indios a ir à las Minas tu 
Pefqueria de las Perlas , ni otras Grm-
g-eriíts, fi pena de perdimiento de fus Ofi-
cios ; pero fi ellos voluntariamente qitifie-
fin ir como libres ; i pagándoles fus jor-
' , que 'mies , lo ptidkfen hacer , con tal 
tuviefen cuidado de infimirlos con la ~Fè, 
i buenas coflumbres , apartándolos de fus, 
-vicios , de la adoracmi de fus Idolos , de 
el comer Cmne Humana , de. el pecado 
nefando , i otros y i que pareciendo à ¡os 
Religiofos , i Clérigos , que para que los 
Indios dvidafen efios pecados , i fu con-
verfion hiciefe mas fruto , fe. cncomenda-
fien à.los Chrifiiams para: que Us fir-
viefen como Perfoms libres , fe pudiefe 
hacer , como ellos fio ordenafen , temen* 
do Jumpre re/peto, al fcrvicio de Dios >, á 
burn tratamiento Je los Indios , de ma« 
ñera que la Real conciencia m fuefi caf*-
gflda , encargando .en e/lo la fuia , à l&t 
dichos Religiefoj -, i .Clérigos. Que los 
JOcfcubridores , i Pobladores -, no pudie-
fen llevar Gente de las Islas , fino ajgu* 
nos para Lenguas j i que los otros loi 
lleva/en de efios Reinos , porque por to 
mttchíi Gente , que fe fa-caba de las Islasi 
fie de/poblaban. Y e(1.a orden fe diò por 
entouces , tin embargo de lo que à los 
Padres Do;ninicos.pareció. Fueron eii 
efta fiiçon proveídos Alonfo Vazquez 
de. Acuña , por Teibrero de la Gotta 
de las Perlas , i C ibo de la Vela j Pe-
dro de San Mart in , por Veedor de las 
Fundiciones ; Fnincifco de Sniacai-j 
por Contador ; i el Bachiller xfylartin 
Fernandez de Enciíb , Vecino de -Se^ 
villa , hiço Atiento con el Rei , para 
. pacificar , i poblar efta Tierráj = 
con los Capítulos ordi-
narios. 








































i f x ô . DECADA I I I . 
C A T . I I I . Ve el A r m a d a , que 
J a c ó de Cajiilla Sebajlian Gabo-
to, p a r a la Efpecerta , i que 
f e qtieâh çn el Rio de 
I n T l a t a . 
A s mueífr-as , que 
la Nao Victoria 
traxo de las Ef-
pecias , í otras 
cofas de los Ma-
lucos, dio animo 
à muchos Hom-
bres de Sevilla, 
para felicitar à 
Sêbaft#n Gaboto , Piloto Maior de el 
Rei j i ofrecer de hacer aquel viage, pro-
metiendo de armarle para èl j i con eíta 
confiança , à quatro de MarçO( del Año 
pafado de mi l quinientos i veinte i cinco, 
capituló.con el Rei en Madrid,que iria 
con tres Navios, ò mas, hafta íeis, por 
el Efti echo de ¿Magallanes , que enton-
ces decían de Todos Santos, en deman-
da de las Islas de los Malucos , i de las 
demás que havian fido defeubiertas} i aíí-. 
inifmo en bufea de las otras Islas, i Tier-
ras dcT-rhs , O f i r , i el Catayo Orien-
tal , i Cipango , atravefando aquel Gol-
f o , para rucer refeate, i cargar los Na-
vios del O r o , Plata , i Piedras preciofas, 
Perlas, Drogas, Elpecerias , Sedas, Bro-
cados, i otras cofas de valor,que halla-
fe , aíi en aquellas Islas , como en otras 
Tierras, que en el viage defcubriefe, el 
qual havia de hacer por los limites de íu 
Mageftad, fin tocar en los de la Corona 
de Portugal > con condición , que los 
otros Navios,que havia de llevar, fue-
fen, por lo menos, de porte de cien T o -
neles, bien aparejados , armados, i baf-
tecidos, en el numero de i f o Hombres 
tie todas fuertes, para los quales le havia 
de .dnr el Rei quatro mil ducados , con 
que heredafe fueldo à libra , lo que fe 
gánale > i que f i endefernbocando el Ef-
treclio , quiííefe embiar vna Caravela, 
refcataijdo por la Tierra-firme,, haíta 
donde fe hallaba Pedrarias Davila , lo 
pudiefe hacer. Que bolviendo dichafa-
mentc del viage , fe facafe la veintena 
parte de todo el montón, para redemp-r 
cion de Cautivos, i lo demás fe huvie» 
fe de repartir fueldo à libra, por los A r -
madores , conforme al caudal, que ca-
da vno huviefepuefto. Cone jos , i otros 
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L I B R O I X . 2,5-9 
Sevilla el Armada, haviendo c] Rei da-
do los quatro mil ducados del eoi«cierto* 
i hecho muchas mercedes, ¿ comodida-
des à Sebaílian Gaboto, para que mas . 
prefto fe pudiefe defpachar. Y fueron / e ^ p u * 
nombrados por Diputados, para el déf- tados.pa, 
pacho , Francifcode Santa Cruz, i Fran-
cifeo Leardo j en nombre de I03 Arma-
dores : diòfc à Gaboto Ti tu lo de Capi-
tán General i la inftruccion, como la 
del Comendador Loayfa. Martin Men-
dez, que vino de los Malucos, por Con-
tador de la Nave Viéloría', fue proveí-
do por Teniente General , con que no 
fe ocúpale fino en las cofas que el Geno 
ral le cometiefe , i citando aüfénte , ò 
impedido , i no de otra manera , por-
que le llevaba contra fu voluntad} i los 
Diputados de los Armadores , por dife-
rencias , que con el General havian te-
nido, quifieron que fuefe Martin Mei i -
dfcz , i no Miguel de Ruf i s , à quien 
pretendia llevar en eíte Oajrgo Sebaííian 
Gaboto} i el Rei quilo que fe diefe ík- ^ P ' p U , 
tisfaccion à los Diputados , los quales tado$ P0, 
havian llevado al Rei vn Memorial,po-
niendo tantos defeftos en la Perfona de ja perf0< 
Gaboto, que quando el Armada no ef- na de Se-, 
tuviera tan adelante, i tuviera tanta vo- baftiãGa, 
luntad , que fallera con brevedad , le toro, 
mandara quedar j pero à todos los com-
pufo , i fofegò: i poniéndoles por delan-
te el efcandalo , e inconveniente , que 
de aquella diviíion fucederia , con que 
fe fofegaron en parte } i nombró por 
Contador de la Nao Capitana à Fran* 
cifeode Concha} i à Hernando Calde-
rón , por Teforero. 
Fue por Capi tán de la fegunda Nac, 
dicha Santa Maria del Efpinar , Gero* £os t,B 
nimo Coro j Miguel Valdes , por Con- váiTpo' 
tador-, i Juan de lunco, por Teforero: Capica-
Capitan de la tercera Nao , llamada la uesdOlí-
Trinidad,. era Francifco de Roxas j A n - cíales del 
tonio de Montoya, Contador } G o n ç a - Ar£aa(ia« 
lo Nuñez. de Balboa , Hermano de el 
Adelantado Vafeo N u ñ e z , Teforero} 
i Gafpar de Ribas , Alguacil Maior de 
el Armada. Fueron también en ella 
muchos Hijofdalgo, i Perfonas Princi-
pales, voluntariamente: i en eípecial en-
comendados por el Rei,Gafpar de-Ce-
luda , Rodrigo de Benavides, Juan d'6 
•Cbncha , Sancho de Bullón , Alvaro 
•Nuñez , i Juan Nuñez de Balboa, ta ra-
bien Hermanos del Adelantndo Bal-
boa ; Mart in de Rueda, Francifco Mal -
donado.,, Martin Ybanes de Urqui 
ço , Chriftoval de Guevara , Hernán to. 
^Iciidçz, iJvjigucl de Rodas,que aun* 
K ^ i i - que 
Las per-^ 
fbnasqae 
vàn en él 
A í m a d a 
de Galxi* 
U n M a -
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ta míen to 
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que mai platico dé las colas de la Mar, 
i Homhre át valor , no llevaba O fictos 
porque iba por orden delRei-, i a f í , e a 
la Inilmccion fecrcta, de la qual fe haí-
via de dar traslado cerrado, i.autentir 
cado à cada Navio , iba tvornbrado, par 
ra' fu ceder ,. por muerte del General* 
B-ranciíco, de Roxas , Capitán de la Na» 
ve Trinidad j i en fegundo , Miguel de 
Rodas > i en tercero , el Teniente Ge-
«eral Martin Mendez i i en quarto, 
Francifco. ,de Concha , Contador de la 
Gapiuna,* luego el Contador Gonçalò 
K u ñ c z dpiBalboaj delpues el Contador 
Miguel da Valdês , i Hernando Calde-
rón , Teforero de la Capitana : en de* 
fcéfco fuiojjuan de íunco , Teforero de 
la Nao Santa Maria j en decimo lugar, 
•Antonio de Montoia , Contador de la 
Ti'inidad y. en el vndecimo , Gregorio 
Q m t . ) Capitán de la fegunda>Nao, con 
prden , qué faltando todos ellos , la 
Gente eligiefe Capitán; i que fiendo mas 
de vno , el elegido , i teniendo igual-
dad en votos , echafen fuertes , i al que 
tQeafc , fuefe obedecido. : i porque eri 
c&i\ ocafian Ucg© vn Marinero , de los 
qiie ílíivialí sitado en los Malucos, i re-
fcmdk mal ¡.tratamiento-, que havian he-
« è § sloslRortiaguefes à los.Caílellanos, i 
hgk 'f>oeo^3gftft,ib avian quedado, i como 
bp&iato: lotivadtót-ia Nave Trinidad, fefo.» 
licitó con:©;as- cuidado la partida de.Se* 
baliiau Gaboto, porque los fuefe à fo¿ 
cowier:> i también al Comeisdador Loay* 
fa^.pdr li lalniviefc racneller. 
v , Dcfpti.es de muchas dificultades, 
partió Sebaltian Gaboto à los primeros 
de A b r i l , de cite Año > i llevó mas vn 
Navio, que à fu coila armó Miguel de 
Rufis , i quedaron en fu lugar para exa-
minar los Pilotos, en la Caía de laCon-
traucion do Sevilla i, Juan Vefpucio , i 
Miguel Gaicia : fue navegando à las 
Canarias, i , à las Islas de Cabo Verde; 
iadefpues al Cabo de San -AgiHtin , i à 
Viòisla de Patos ; i cerca, de la Baia de 
Tiodos: Santos , fe topó con vna Nave 
Fraucefa; i fegun la opinion de los ma^ 
plnticbs Hombres de Mar •, no fe governòl 
en .efta navegación como Marinero de 
experiencia, ni aun como buen Capitán, 
porque le faltó la Vitualla , por fer mal 
repartida: i'como-por las diferencias de 
Sevilla iban algunos ánimos mal fatisfe-
©hds , i el tuvo poco cuidado en fofe-
gátifós jaracieroii murmuraciones, i atre* 
vmpehtos en el Armada , por caufa de 
laiiiavègMçion, i del govierno > i aíl llegè 
àt la íJsk de Patos, con mucha hambr®, 
tfDJAS O C C I D E N T A L E S . 
i fue bien recibido de los indios , que 
le dieron mucha Vitualla , con que baf-
Ceció los Navios , aunque fe lo pago 
m a l , porque tomó quatro Hijos de lo$, 
Hombres mas Principales, i fe los llevo, 
contraiu voluntad. Pasó adelante, haf-
ta entrar en' el Rio , que entonces lla-
maban de Solis, i aova de la Plata , de-
xando en vna Isla dcfpoblada al Tenien-
te de.Geiíéral Martin Mendez , a l Q i | » -
tan Francifco de Roxas , i à Miguel ee 
Rodas j porque demás que les tenia ma-
la voluntad, con-libertad reprehendían 
fu Govierno : i en efeéto no pasó à la 
JLfpeceria , porque ni llevaba Vitujajla, 
ni la Gente k: quifo feguir, temiendo, 
de fer mal governada en él Eítrecho. 
Metiófe en el Rio de la Plata , fubió, 
defeubriendo por èl , i à poco mas de 
treinta Leguas, dio en vna Isla , que 
llamó San Gabriel, de hafta vna Legua 
de circuito , i media de Tierra-firme, 
de la Vanda del Bralil : furgió alli , i 
con los Bateles, fíete Leguas mas arri-
ba j.defcubrió vn Rio , que llamó San 
Salvador,mui hondable,i feguroPuerto, 
para las Naos , acia la mifma Coila del, 
Brafíl, adonde metió fu Armada,! def-
eargó las Naos, porque la entrada de 
eífce Rio no era hondable para Naos 
gruefas. Levantó vna Fortaleça,dexan-
do en ella alguna Gente , i con la de-í 
más en, los Bateles, i vna Caravela ra-
fa determinó de defeubrir aque! Rio» 
pareciendole , que i ; \ que no continua-
ba el viage de la Efpeceria, no feria en. 
todo invtil fu Jornada. A treinta Leguas, 
de.camino llegó à vn R i o , que fe llama 
el Zarcaraña , halló Gente de buena; 
tfaçon : hiço otra Fuerça , que fe lia-, 
m ó Sanéfci Spiritus, i por otro hombre, 
la Fortaleça de Gaboto : de alli fue def-¡ 
cubriendo el R io arriba de Parana, que 
es el de la Plata : halló en el muchas. 
Islas , i Rios j i figuiendo la mas cor--
riente,nl cabo de docientasLeguas lie--
gò à otro Rio , al qual llaman los In-> 
dios Paraguay: dexó el Rio Grande & 
mano derecha , pareciendole que fe iba 
inclinando acia la Colla del Braíil ; i 
entrando por è] , à las treinta i quatro 
Leguas, halló Gente Labradora , que 
hafta entonces no la havia viíto : i alli 
le>hiciero.n.tan grande reíiltencia , que 
no pudo pafar adelante : mató muchos 
Indios, i 1c mataron-veinte i cinco Caf-
tcllanos , i le tomaron tres , que havian 
- ido à cortar Palmitas para comer} i 
?, : alli .pensó en dàrla budta,como 




el R!a de 
la P ü t a . 
Gaboto 
dà .d)-1* 
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C A T , I K Que e l Comendador 
F r . Garcia de Loayfa p a s ó e l Es-
trecho de Magallanes , i en t ró 
en l a M a r del Sur . 
DECAPA HIY «LÍBRÍ* IXÍ % 6 I 
• • - • Santiago de Guevara , i el Clér igo, fia 
faber de ln Tormenta j antes penfa-
ban i que todas las Naos eihbati en el j ^ í í ? ^ 
E íhecho en la Bala de la Viétoria : i 
L Comendador Losti 
fa , à los z6: de 
Enero , de efte 
A ñ o , con fu Ca-
pitana y i la Nad 
San Gabriel, i el 
Patnge, dobló' et 
Cabo de las On-« 
ce mil Virginesji 
queriendo embocar el Eftrecho , fue à 
Tierra el Efquife del Parage j i recibió 
al -Tcforero Buíiamente , i al Padré 
Juan de Arrayçaga , los quales dixeibnf 
que la Nao Sanéti Spiritus era perdida^' 
i que no fe debía de furgir a l l i , lino que 
pues el tiempo era bueno , figuiefen fu 
viage , i el Patage fue en bufea de las 
otras Naos> i en embocando el Eftre-
cho , fulgieron , porque alli fon gran-
des los corrientes: i Juan Seballian del 
Cano fue à la Nao Capitana , adonde fe 
acordó , que el Patage , i las dos Cara-
velas fuefen por la Gente, i cofas que 
fe havian falvado de la Nao Sanfti Spi-
ritus ; i haviendolo todo embarcado^ 
les cargó tan recio tiempo, que huvie-
ron de ir la buelta de la Mar : i enf 
efta Tormenta la Nao Capitana , i las 
otras que havian quedado en la Baia 
de la Vi&or ia , eftuvieron en tanto pe-
ligro , que la Capitana garró , i tílixvo 
dos dias dando en Tierra con el Co-
dafte , i cortó todas las obras muertas, 
i quebró el Timón , i hicieron echa-
ron de los Cepos del Artillería , i de 
las Pipas , i otras cofas , i efeapó el 
Capitán General , con toda la Gentey 
en Tierra j i quedaron folamente en la-
Nao el Maelbe , i Contrainaeítrc , i 
quatro , ó cinco Marineros , efpéran-
do , con mucho peligro , lo que Dios 
baria de ella , el qual fue fervido de 
abonançar el tiempo, dende à tres dias, 
j con diligencia entendieron en facar; la 
Nao , i adereçaria lo mejor que pu-
dieron, i fe hicieron à la vela, la buel-
ta de la M a r , para ir al Rio de San-
ta Cruz , con las otras dos Naos j i 
todas cinco fe fueroil juntas, falvo el 
Patage ., que qufd-aba en la Ç.aia ar-




/ i J i ^ , • v^r?, i el por eito acordaron , que el Clérigo, çiCrigo 
con tres Compmeros, fuefen en buf- pienlan 
ca de ellas , con proviíion de comida quetodas 
para quatro diàs , i para quarenta Le- las Naos 
guas. 1 .v;k"'-; 
Fueron 'e í los Hombres caminando 
per muchas Ciénagas , i Lagunas de 
buen Agua , i al cabo llagaron à la 
Baia de la V i f t o m , vam engañados, u . 
porque dexabíMi atras las Naos , en àla fiaia 
Santa Cruz j i tornandofe , vieron Ce- dclaVic 
pos de Artillei-ía , Maderos , i las Pi* toriajde-
pas, que la Nao havia alijado , de don- xaban a-
de iólpecharon lo que fue. E l dia íi- tl̂ s ia* 
guíente fueron caminando , fin hallar 
que comer , fino Fruta lâlvage, no co-
nocida , i de mal güito j i quifo Dios, 
que defeubricron la Nao San Gabriel, 
que iba à ia vela en bufea de fu Batel, 
i del Patage , i u decir al Capitán San-
tiago de Guevara , que las Naos cita-
ban en el Rio de Santa Cruz j i que 
haviendo tiempo , fe fuefe adonde hi-
cieron la echaçon , i tomafc los Cepos, 
i Cureñas del Artillería , i íc fuefe à 
Santa Cruz : i alli entraron el Clérigo, 
i fus Compañeros en el Patage, que fue 





i peligro de fortuna à Santa 
Cruz , i halló la Nao Capitana à San- ñeros cn« 
ta. María del Parral , i à San Lefmes, trim ta 
fin que nadie -fupiefe de la Nao Anun- el Pataij 
ciada, ni de San-Gabriel. En el Rio de i>e-
Santa Cruz fe dio carena à la Capita* 
na, i fe repararon las otras Naos , i fa»-
lieron à Tierra algunos- Soldados, <\m 
en. quatro dias no hallaron Población, 
falvo algunos fuegos muertos j i antes que 
alli éntrale el Arxnada, fe havian viíto 
muchos fuegos de noche , en vna Sierra. 
Y à veinte i nueve de jMarço falió el. 
Armada del Rio de Santa Cruz , en fe-
g-úimiento de fu viage i à los dos de 
Abril y por mal tiempo , fe apartó el 
Patage , i entró en el R io de Santali-
fonfo : i el Viernes à feis de A b r i l , to-* 
das las Naos juntas embocaron el Cabo 
de las. Once mil Virgines , que es el 
embocamiento del Eítrecho , i fueron 
à furgir aquella noche, à pnr de vn Ca-
bo gordo ¿ i el Sábado figuiente fe h i -
cieron à la vela , i no pudieron embo-
car el angoílura, porque tak;iba vien-
dados, q. 








à la -lioca 
del tílre 
cho. 
t o , i furgieron vna Legua, à 
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mas no hatlairon Gente, aunque vieron 
pifadíis de Hombres de grande eííatura. 
E l Domingo ocho de Abr i l emboca-
ron , i pafaron el angoftura , con tiem-* 
po írefeo j i en començando à embo-
car la íegimda angoílura , vieron ve% 
nir aciis h Nao •Capitana, con las otras, 
que entonces eotuençaban à entrar, la 
printera , por lo qual furgiò c l Patagej 
i otro dia de mañana fue el Capitán 
Santiago de Guevara, à dàr fu eícufa, 
porque fe havia .apartado forçado de el 
ticrtipo i à Vièr lo que el General le 
, ' mandaba : 1 porque fe defeubrieron al-
/ gun.os Pumas ,iii.cre«j à vno mui bue-
no , adonde hallaroa m i Canoa, con el 
a r m a ç o n , i quaderitas de coftillas de 
Ballenas , i .cinco jemos , como palas, 
yèujjjt,; 'para.goremarla , i hallaron vna punta 
choífuc ^e vn .cuerno de Ciervo. Tomaron Le-
gos cu- 5a , i yicarjn nuichos fuegos en ambas 
Çoftíis, la Tierra-adentro. £1 Miérco-
les figuiente fulgieron en va buen Puer-
to i ie Uamafon de San jorge , adon-
de ¡hallaron Canela verde , i la comie-i 
ron aunque-algo falvage , i alli murió 
el Fa£tor del Ajinada , dicho Covarru-
bias , dceníermedad: iba el Capiían Ge-
neral reconociendo los Puertos de la 
parte del intr ^ i halló machos > tan 
iüwcnos, que fin amarras, podian eftàr 
•¡ : . " ks JSÍaos legaras^ i cfto fue- á las vein-* 
•Oeganâ te i dos de A b r i l , a aquella, noche 11c* 
bordo de garoa à bordo de las Na©s, dos Canoas 
de Indios, que parecia que ameoaça? 
ban -i i ¡porque eran Hombres de granr 
des cuerpo , algunos les llamaron G i -
gantes^ i otros los han dicho Patagones} 
i por no haver hallado .mucha coiiformi-
sdad en los que refieren las coííis de ef-
xos Hombres , no fe dirá aqui otra co-
fa de ellos. 
Moílraroii eítos Indios tifones en-
cendidos , i algunos Chriítianos pwiía-
jron, que iban à poner fuego à los Na-
vios J pero no ofaron -llegar ITVUÍ ade-
lante , ni fe pudo ir tras ellos con los 
Bateles , porque carmnahan con las Ca-
noas ligerifuiramesne .: falicron los Na-
vios de aquel Puerto , i à los veinte i 
Entra el <lll£itTO de Maio fueron à otro , que lia-
Armada marón Puerio F>rio , porque le ¡hacia 
deLoay- gnmdifimo , adonde fe murió alguna 
M eii la Gente, por «ftàr mal arropada. A loa 
Mar dpi veinte i cinco falieron del Eilracho , i 
" . .entraron en la Mar del Su^: i fegun las 
L-otiPícud ^•t^ac'ones •> ^ief-on 9 juradas , los 
.delEftre- qtie deípues bolvioM-on à Caítilla ,,afir-
tbo. mabaoji que çl Eítrecho tiejie de largo 
N D IAS O C C I D E N T A L E S . 
defde el Cabo de 





en k parte del 
ciento i diez Letrua 
las Once mil Virgincíi,  i&  
Norte , hàfta el Cabo Deíea ío , en la 
Mar del Sur , i que hallaron tres Anco-
nes , en los quiies hai, de Tierra à Tier-
ra , fíete Leguas , poco mas , ò menos, 
i en los abocamientos , i defemboca-
micntos, poco mus de media Legua de 
ancho; i que de luengo , el vno tiene 
vna Legua j el otro dos} i el tercero d i -
xeron,que entraron por entre vivas Sier-
ías , por ambas Coitas , que vàn haíta 
defembocar el dicho El l recho, t tan al-
tas , que parecia que llegaban al Cielo, 
adonde hacia grandifimo Frio, i que Sol 
na, entraba alli cali en todo el Añoj 
que la noche era mas de veinte horas$ 
i nevaba ordinariamente 5 que la N i e -
ve eílaba mui a ç u l , por el antigüedad 
de eitàr l in derretirle. L03 Arboles, forj 
de Robledales , i de muchas fuertes , i 
mucha Canela lliveítre j i que aunque, 
los Arboles eran verdes, i frefeos, en el 
fuego ardiau ; las Aguas hall-arou bue^. 
nas,. i calientes, i muchas Pefquerias ¿ i 
Ballenas , Serenas, Toñinas , Marrajos^ 
Botes, Tiburones , Merluças , Cabras, 
muchas, i mui grandes, mucha cantil 
dad de Sardina , i Anchova .' grandes 
Mexiliones, i gran copia de Hoitias, i 
•otras muchas , i mui diverfas maneras 
de peleados, i mui buenos , i feguros 
Puertos , c-m catorce , i quince braças 
de fondo } i que hallaron en la princi-
pal Canal del Eílrecho mas de quinién-f 
tas braças, i en ninguna parte hallaron 
baxlosi i ¿e ancho les pareció , que en 
algunas partes havia dos Leguas, i en 
otras voa, i en algunas ínenos. Que las 
mareas 4e la vna M a r , ide la. otra , fu-
ben cada vna cinquenta Leguas , ò mas, 
i fe vàn à juntar à la mitad del Eftre-
cho, i adonde fe juntan , hacen vn gran 
eítrueudo de menguante, i de crecien-
te , i vna hora de diferencia , adonde 
en parte corren,i en parte no. Halla-
ron en elle Eílrecho muchas gargantas 
i no las reconocieron como conviniera 
para faber adonde iban à parar, por-
que fuehi mencítei- mucho tiempo , ¿ 
mucho Baftiraento, para informarle de 
todo : entran el Ettreclio Rios a ¿ 
Arroios , muchos ? x 
buenos. 
Calí<%i 













DE « A D A 111. 
V . Que e l Armada de e l 
Comendador Loayfa , f a l i ò a l a 
M a r del Sur -^iàe l a defgra-
cia que tuvo. 
A LIDOS del Eftre-
cho de Magallanes 
à la Mar del Sur, 
eftando en 47 Gra-
dos i medio, de la 
otra parte de la 
Equinocial,en pro-
pofito de bolvcr à la parte de nueltro 
Nor te , para ir en demanda de la Efpe-
ceria, Viernes à primero de Junio , de 
efte A ñ o , fe defaparcciò la Nao Capi-
tana, i perdieron de vida la Nao S:inta 
Maria del Parral } i los aue iban en el 
Patage vieron la Nave de San Lcímes, 
i creieron , que las otras Naos iban ade-
lante , por lo qual quedaron mui afligi-
dos los del Patage , porque no tenían ià 
mas de quatro quintales de Vizcoeho, 
i ocho Pipas de Agua, fin otra ningu-
na comida , i eran cinquenta Pcríbnas, 
i juzgaban que cftaban dos mi! Leguas 
de la primera Tierra , adonde pudiefen 
hallar que comer > i porque elle Navio 
tenia pequeño Pañol , llevaban fu Pan 
en la Nave Capitana ; i como tenian 
mucho frio,corrinn quanto podian àcia 
la Equinocial, i no hallaban Pefcado en 
aquel gran Golfo ; pero vian muchas 
Aves, de d i verías maneras. Llevaban en 
el Patage vn Gallo, i vna Gallina, que 
no les havia quedado mas, i cada dia po-
nía la Gallina vn huevo , falvo en el 
Eftrecho , por el mucho frio ; pero en 
faliendo , i bolviendo àcia la Equino-
cial , bolviò à poner , i en el Rio de 
Santa Cruz, Francilco de Hoces , Ca-
pitán de !a Nao San Lcfmcs,daba cin-
quenta ducados al coite , ò cambio de 
Flandcs, que ¡legados à la Efpcceria, le 
valdriau al Capitán Santiago de Gueva-
ra , cuias eran ellas Aves , mas de mil 
ducados, i no las quiio dàr ,porque con 
aquellas fe hacia mucho bien à los en-
fermos j i en toda la Armada no havin 
Juzgaban 
que fe h.a 
]labá dos 











quedado otra Gallina de las de Caítillaj 
i ííguiendo el Patage fu viage , en de-
manda de la Equinocial , i haviendole 
atravefado muchos dias havia , fe halló 
de eíla parte de ella, en dos Grados, fc-
giin juzgaban de la primera Tierra, def-
cubierta de Chriílianos, trecientas i cin-t 
«juenta Leguas , que penfoban que feri* 
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la Isla de las Peflas; pero parecia impo-
íible , porque la Isla de las Perlas cita 
al Levante de Panamá , en la Coila de 
Caítilla del Oro', catorce, ò quince Le-
guas , i en fíete Grados de la Linea 
Equinocial , Acia nueíbro Polo A r t i -
co j i à los once de Julio , vieron dos 
Islas , fin p'oderfe certificar , f i la vna A °ncé 
era Isla , 0 Tierra-firme, porque la otra i1 
bien la conocieron j i el dia antes vic- véii <fo$ 
ron la Mar llena de Culebras, grandes, cert¡ficar 
i pequeñas, i Te hallaban de la parte del felo que 
N o r t e , en trece Grados defviados de es. 
la Equinocial ; i vieron Toninas,! otros 
Peleados, i mataron algunos : i : i los 
doce de Julio arribó eíte Navio à Tier-
r a , ! viò humos, i mucha Gente, que 
venia por la Coíba , àcia donde iba el . 
Patage. Otro dia í.e hicieron à la vela, ' 
bufeando Puerto , parque vian mucha 
Gente, i hallábanle con gniodifímo tra-
bajo , porque no tenian Batel en que ^ P3ta,i 
íliíir de la N a o , i à los veinte del di- .|c 'if^? 
d i o , los llamaban de Tier ra , mofiran.^ ta jet>j"J 
doles vna Vandtra blanca., i llegaron à ^ £^)a. 
vna Isla , que llamaron de la Magdale- /u . 
na, porque era fu Vifpera. 
Otro dia, que fue Domingo, bol-
vieron à hacerle à lávela; i à los vein-
te i cinco de Julio ilirgicron fob re vn Acuerdí 
Cabo gordo, en quince braças de are- que f«lga 
na limpia, i ià fe hallaban en cilado, v n o i 
que convenia que faliefc alguno à Tici 'r , T"rr*! .• 
ra , ó diefen con el Navio al traves: i 
por cito acordaron, que en vna Caxa 
grande fidiefe vno , llevándola el Agua, 
à Tierra , bien amarrada con las guin-%; . \ | ' 
daletas , i . otros Cabos delgados , í.' 
que llevafe Tixeras, Eíjpcjos, i cofas de , 
refeate, para dar à los Indios , porque, 
no le matafen, ni comiefen j i que fi fe 
tralbornafe la Caxa , fe afiefe à ella , i 
la tirafen de la Nao por el Cabo ; i vif-
ta tan gran necefidad , el Clérigo Don 
Juan de Arraicaga fe ofreció de meter-
fe en la Caxa , aunque le rogaron que D. ]vm 
no lo hiciefe , dixo, que quena poner- « teArra i -
l e e n aquel p e l i g r o , por la ialud de 9:1K3,?,e 
todos •, i encomeudandofc ;\ Dios , íe 
metió en Ia Cavca,cii calças , i en ju-
g o n , con vna Eípacia ; i llegando i la 
mitad del camino , no faltándole para 
falir à Tien a mas de vn quarto de Lc-
gUa , fe traítornó la Caxa, i nadaba el 
Clérigo , teniéndole recio , i penlandó 
que havia menos camino , fe esforçaba 
de llegar ; i andando Canfado , i medio 
ahogado , pufo Dios en animo i los 
Indios , que le fueíen à aiudar : i aíi 
fe echapa cinco de dios À la Mar ; i 
a.un-
r ígo , fale 
con nui-
cl-.o p c l i : 
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aunque a rulaba brava, le tomaron, i le 
^nfa'lo0 'acal'on mc^'0 muerto , i fe apartaron 
?amed ió ^e i bolviendo ensi,dendc à media 
ahogado hora , fe levantó, i les hiço feñas , que 
e! U e r p fe Uegafen, i aun no querían : antes fe 
go, leía- echaban en el fuelo , i abraçaban la 
cã los In- Tierra j i el Clérigo hacia lo mifmoj 
dl0s' penfando que aquello era feñal de puz, 
i amiítad : i luego entraron Indios en 
la Mar , i Cacaron la Caxa, i vn Capa-
ço , que en ella eftaba atado , en que 
iban las cofas de refeate, i puíieronlo à 
.par del Clérigo, i quiioles dar de ello, 
i no lo quifieron tom^ri antes le hicie-
ron feñas , que fuefe con ellos : i en 
El Cleri- eftando juntos, fe ciñó fu El'pada, i fe 
go (e và fue con ellos, llevando vn Indio en ta 
có los In- .cabeça las cofas de refeate. Llegaron à 
dios. vn Val le , adonde perdieron de villa la 
.Nao, i luego pafaron vn Cerro , defde 
donde fe delcubrió vna gran Población, 
con muchas Torres , i Verduras } i en 
llegando cerca del Lugar, falieron mas 
de veinte mil Perfonus à mirarle, todos 
armados de Yaras , Arcos, i Flechas, i 
delante iban mas de doce mil Hombres 
limpiando el camino , por donde pafa-
ba.' Llegando al Lugar, le aguardaba 
el Señor mui acompañado , debaxo de 
rvn Arbol , à la fombraji los Indios que 
. • le Tacaron de la Mar , le hacían feñas, 
que aquel era el Cacique : i . bolviendo 
al Pueblo , hablando con el Señor, fin 
que el vno al otro fe entendiefen, viò 
en Tierra hincada vna Cruz de palo, 
con que fe le lidiaron las lagrimas, de 
. goço j i en llegando à ella , le dixo el 
11 Cteri- Señor : Santa Marta , moltrandole la 
go vé vna Cruz con el dedo: fupo, que havia al-
Cnu. i íe gl(n £¡emp0) qUC Chnltianos la havian 
, ihã- Pueft0 ah' : ài la adoró de rodillas , i 
ce ceoraclô hiço oración , mirándole todos atenta-
.mente. 
C J T . V I . Qne los Indios de 
Ñueva-Efpaña recibieron bien à 
la. Gente del 'Tatage ; i acuerdan, 
que el Clérigo vaia à Mexico 
à dàr relación de el 
Viage. 
! C A B A p A el adoración de 
de la Cruz, le llevó el Se-
£1 CacI- WyfiG^ii "or ^e ^ W'10 ^ vn Siatl 
H,ue trata ^ ^ ^ ^ ^ Pa^c.'0 » adonde le dieron 
bícn al mui bien de comer carnes 
ÇJerígo. guifadas,i Fruitas?i 4el YiQOjqucvfaa 
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los Indios. En comiendo el Clérigo, 
, prefentó al Señor todo quanto traia de 
cofas de refeate, i lo recibió de mui bue-
na gana; i poique dixo que quería bol-
ver, à la Nao à llevar de comer , à los 
que citaban en ella , el Señor mandó, 
que fe llcvafen tres Venados, i otras mu-
chas provi (Iones, con las quales quifo ir 
el S e ñ o r , i defde vn Cerrillo les daba 
voces el Clér igo,dic iendo,que era bue-
na Tierra , i que havia mucho que co-
mer, que eítuviefen alegres , por lo qual ¡-̂ s j , ^ 
difp araron toda íu Artillería j i de míe- dios caen 
do caió en Tierra el Señor , i todos los en Tierra 
Indios 5 pero el Clérigo los levantó de de miedo 
la mano, i dixo j que no temiefen, que jjel Ar t j -
no era nada ¡ i porque citaba la Mar t t l1 ' 
alta i no pudieron entrar,' i fe bolvieron ; 
al Pueblo. Aquella noche le dieron bien 
de cenar , i vn Apofcnto eí terado, en 
que durmió : otro dia bolvieron al Mar 
mas de diez mil Indios: entraron tres, i 
traxeron à Tierra vn cabo devnaguin-
daleta, amarrado defde la Tierra à la 
Nao , de fetecientas i cinquenta braças, _ . 
i fe ataron : el Cacique, i el Clérigo, ^ 
con el Cabeftrante, los recogió,! afi en- clérigo 
traron en ella , i iban nadando mas dé vànalNa 
quinientos Hombres , en torno del Se- vio. 
ño r , i del Clérigo j i llevaron mucho de 
comer en Barriles , que facaron del Pa-
rage , i iobre las cabeças , porque fon 
grandes nadadores. Entrados en la Nao, 
fe hicieron à la vela, i doblaron aquel 
Cabo gordo , i fueron à (urgir delante L c ¿ 
à la Población j i otro dia íiguiente def t ó a n o s " 
embarcaron en vna Balfa , que labraron del Pata* 
los Indios; i hicieron Choças en la Cof- ge (alen à 
ta , adonde les traxeron á comer muí Tierra* 
bien. Fueron con el Señor , e l Clérigo,: 
.el Capitán, i otros feis allegados, al Pa-
lacio. Era grande la mult i tud, que falia 
à mirarlos : eítuvieron alli cinco diasy > 
bien tratados, i regalados , porque los 
Indios cantaban , i dançaban , i haciànf 
todas las fieítas , que podían ' , para alé-1 
grarlos j i fin decirlos nada, havia el§b'-i 
ñor eferito à vna Ciudad , veinte i tres 
Leguas de alli , à vn Governador Chrif» 
tiano, que eftaba en ella : al quarto día ' 
bolvieron los Menfageros, i dixeron,; 
que otro día vendría vn Chriftiano j i ' Recono-
afi fue , que al quinto día , defpues que cen que 
falieron à T i e r r a , andando por la Plaça, * à' v n 
vieron venir mucha Gente; i acercan- Chrifti»-, 
dofe, reconocieron, que venia vn Chrif- .1)0 .m"1 
tiano en vna Hamaca, que le traían do- . ' ^ ™ ^ c 
ce Indios , que era cl Governador de lnd¡os, al 
aquella Tierra. Recibió muí bien à to- Lugar.. 
dos los Caltellanos > i luvicqdole dadq 
cuenw 
Acuerda-
fe , que 
e l C lé r i -
go v j i a 
à Mexico 
ã C o i t é s , 
para que 
les pro-
vea de lo 
que era 
¿neuefter. 
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cuenta de fu naregacion , les di.xo, que 
aquella era Tierra de la Nucva-Élpa-
ñ i , i que diefen gracias à Dios , que 
los havia aportado à elh , adonde no 
les-faltaria nada j i con ello íc fueron, à 
la Ciudad : i aunque primero m m n fi-
do bien tratados , lo fueren mejor de 
hai adelante. Fue de parecer eíic Go-
vernador , que el Capitán Santiago de 
Guevara fuefe à Mexico , háltá donde 
no Jiavia ciento i cinquenta Leguas, 
porque Don Hernando Cortés le pro^ 
veeria de todo lo que huviefe menef-
t e r , i le daria Guias para el Caminoj 
i que entre tanto , el tendría la Gente 
del Navio configo, i la regalaria ; más 
porque el Capitán fe hallaba enfermo,* 
fe acordó , que fuefe el Padre Fr. Juan 
de Arraiçaga : llamabafe. efta Ciudad 
Macatan , i adonde refidia el Goverr 
nador , Tecoantepeque. 
El Comendador Loayfa , con el 
temporal que fucediò , fe derrotó , i 
también los otros Navios, de tal ma-
nera , que nunca mas. fe vieron con la 
Capitana, porque la Tormenta les.du-
ró quatro , ó cinco dias, tn los qnales 
pafaron mui grandes trabajos, . porque 
no fe podían, ¡crvir de las Velas , i la 
Capitana hacia tanta Agua , que con 
dos bombas nunca dexab.m de trabajar, 
porque tenia la Nave quebrados nueve, 
ò.diefc codos de Qji'.la en el Codeíte, 
i les entraba mucha Agua. 
, . En fin de Julio , hallandofe en 
quatro Grados de ella parte de la Equi-
nocial, falleció el Comendador Fr. Garr 
cia Jofre de Loayfa , como Católico 
Chnftiano , dexanda mucha trifteça 
en la Nao , porque era mui bueno , i 
•bienquilto i i entonces fe abrió la Infr 
truccion fecrcta del Emperador , i fe 
obedeció la orden , que 1c fucediefe el 
Capitán Juan Sebaíban del Canoj pero 
también iba muí enfermo : i no era ma-
ravilla , porque havian paíado larga na-
.vògacion , i grandes trabajos ; i havien-
dole obedecido por Capitán General, 
•murió dende á quatro dias , i le hicie-





i a , C o i i -
Vádo'rGe-
jneial. 
-que fon fendos Pater noites, i iendíi 
-Ave Marias , i le dieron la mifma Se-
pultura , que à fu Predecefor , que 
fue echarle en la Mar ; i luego mu,-
liiò Alvaro de Loayfa , Sobrino . de el 
Comendador, que hacia Oficio de Con-
tador General , por muerte del Con-
tador Tejada , que murió, en «1 mifmç 
<jolfo ; aíiinifrao el Pikto. .Rodrigo. 
: L I B a o 1 X . z iSf 
Bermejo , i mas de otras .treinta i cin-
co Perfonas, recibieron por General; à 
Toribio Alonío de Salaçar , Contador 
de vno de los Galeones : al qual, por-
que el Comendador Loayfa fofpcchò 
que fe queria alçar con el Galeón , quan-
do fe hallaban en el Eítrecho de Maga-
llanes , para bolverfe à Caltilla, n;aiidò 
pafar à fu: Navio ; i poique el nuevo 
General iba doliente, i no era mui pla-
tico el Piloto, que llevaba , mandó , que 
fe encaminafen à las Islas de los Ladro-
nes ; i iendo en fu demanda , defeu-
brieron vna isla , à la qual pufieron 
nombre San Bartolomé , que vieron à 
los 13. de Septiembre; i aunque procijT 
raron de tomarla, no pudieron , i pol-
la parte que la defeubneron , era Tierra 
alta , i montuofa , i cornaleles Nordes-
te. Oes Sudueíle; i de la Punta del Oes 
Sudueílc , fe corre otra Punta , que ef-
tü al Noyueftc Suduclte , quarta del Sur: 
otio dia dclcnieron, i vieron que ib ha-
cia vna Punta de ar^na cílrecha en mas 
de odio Leguas; i anduvieron tan céri-
ca de ella , que fe pudiera tirar :con 
vn Vérfo de ¡'puntería à Tierra , i no 
Jtallaron fondo en cien braças : havia 
alli muchos Pájaros bobos , que fe fem» 
taban eil lás manos de los que iban en 
las Naos , i Jiavia muchas pdqueria de 
Bonitos, i Alvacoras,i Doradas; i ha-
llaron cita Isla en catorce Grados de la 
Vanda del Nor te , i à trecientas i veinte 
i ocho Leguas de las Islas de los La-
drones. : ; 
N o pudiendo tomar Tierra en la 
Isla de San Bartolomé , íiguieron fu car-
mino à las Islas de los Ladrones , i lle-
garon à, las dos j que citaban mas cer*-
-canas à la JLinca Equinocial , que éfta-
-ban eii doce, i en trece Grados, i cór-
•renfe Norte Sur: la vna de las dos Islas 
•primeras, ih llama Boita , i alli les faiió 
vn ChrilíianO en vna Canoa, i los falu-
(dó , diciendo : En hora buena •vengáiŝ  
Ssmr Maeftre , i la Campaím > Tay 
Señores , fui vno de los 'del Amada á$ 
Magallanes., i me fali de la Nave tr i -
nidad , que quedó, en los Mducos con Gon-
çalo Gomez de Efpinofa ; i porijus m ella 
fe morían de cierta dolencia ,/¿ falieron tam-
bién, ¡)tr os dos- Portuguefes , en las, Islas 
mas cercanas del Norte , i los 'mataren ks 
ludios; por ciertas fmraçones, que •come-
tieron , i defde alli me pasé à .c¡1á isla: 
foi Gallego ,,¿ me llamo Gonçalo de Pif o, i 
se mui bien ¡a'Lengua de las Islas-, i, no qui fo 
entraveiilá Nao,'fino con féguíoRcal j i 
L 1 dan-
Dcfcubrfi 
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dandofclc , 1c recibieron en ella , i en 
aquellas Islas, antes que fuvgicfen, les 
fueron muchas Canoas à bordo , coa 
muchos Cocos , i Agua en Calaba-
zas , i Peleado , Plátanos , i Batatas, 
Arroz , Sal , i otras muchas Frutas de 
la T i t i r a , i no querían por ellas otra 
Cola , lino Hierro , ò qualquiera cofa 
de d io , como Clavos, ò cofas tales, 
que à todo llamaban Herrero. Las Ca-
noas en que andaban , fon de vna pie-
ç a , i algunas de muchas : llevan Velas 
Latinas de Efteras mui bien tcxidas¿ 
Andaban los Indios defnudos en todo 
fu cuerpo , falvo las Mugeres , que 
traían vn hilo ceñido , del qual col-
eaban ciertas hojas verdes , con que 
cubrían las partes vergonçofas. Eran 
Gentiles , i adoraban los huefos de fus 
Antepafados , los quales tenian en fus 
cafas mui vntados de Cocos : no hai 
en aquellas ísias ninguna fuerte de Ga-
nados , ni Aves , fino vnas, que pare-
cen Tórtolas , que eftiman en mucho, 
i tenian enjaulas,i las aveçaban à par-
lar : ningún genero de Metal alcança-
ban } i labraban con Pedernales la Ma-
dera. Son de buena difpoficion : traen 
el cabello mui largo, Mugeres, i Hom-
bres } i algunos traen las barbas cre-
cidas , i vntados los cuerpos con Acei-
te de Cocos : fus Armas fon Hondas, 
í Varas toftadas , i en algunas Varas 
ponen las canillas de los Hombres, que 
matan en la Guerra , en las puntas, 
en lugar de hierros , i hechas dientes, 
como Sierra. No tienen hacienda algu-
na : precian mucho Conchas de Tor-
tugas para hacer Peines , i Ançuc-
los para pefear. Cinco dias eíluvo 
la Nave Capitana en la Isla de Bo-
tahà , tomando Agua j i de alli fi-
giiiò fu camino la via de los Malu? 
eos , i tomaron once Indios , con en-
gaño , por mandado del Capitán , pa-
ra dàr à la Bomba , porque 4a Nao 
hacia mucha Agua , i corrían gran 
peligro , haíla que los llcvafe 
• Dios,adonde lo pudiefen 
remediar. 
C A ? . V I I . Que "Don H e r n á n -
de Cor t é s bohiiò à Mexico : que 
llegó e l Licenciado L u i s Tont-
ee , J u e z de Rejiden-
c i a . 
f N T E S que íc 
pafafe mas ade-
lante en lo fuce-
d.do al Armada 
del Comendador 
Loayfa , es bien 
decir , como 
Don Hernando 
Cortes , hallan-
dofe en las Ybueras, con defeo de bol-
ver à Mexico , para lb legar los ru-
mores , que havia , teniendo apareja-
dos los N avios , defpues que fe deter-
minó de ir por Tierra , fe embarcó, 
metiendo veinte Caftellanos , i otros 
tantos Caballos : muchos Mexicanos, 
i al Señor Pizacura, con los otros Se-
ñores fu Comarcanos , para que viefen 
à Mexico , i la obediencia que alli fe 
daba à los Caftellanos : P a r t i ó , pues, 
Don Hernando Cortés del Puerto de 
Truxi l lo à veinte i cinco de Abri l de 
cfte Año : llevó buen tiempo , hafta 
paíi doblar toda la Punta de Yuca tán , i 
pafar los Alacranes: diólc vn recio Ven-^ 
dabal : amainó , por no bolver atrás, 
pero reforçaba tanto, que fe deshacian 
los Navios : i afi le convino ir à la 
Abana de Cuba , adonde cftuvo diez 
dias , holgandofe con los Vecinos, que 
eran fus Amigos , del tiempo que vi-» 
vio en aquella Isla : i llegando à la fa-
çon algunos Navios de Nueva-Efpaña, 
fupo como en Mexico fe vivia con 
fòfiego , defpues de la prilion de Gon-
çalo de Salaçar , i Peralmindcz Chir i -
nos , de que recibió mucho contento. 
Saüdo de la Abana , llegó en ocho dias 
à Calchicoca , con buen tiempo , i no 
pudo entrar en el Puerto , poique cor* 
ria mucho viento de Tierra : furgiò 
dos Leguas à la Mar j falió en los Ba-
teles j fue cinco Leguas à pie à Mede-
Uin } entróle en la Igle í ia , dando gra-
cias à Dios , que le havia buelto vivo à 
Nueva-Efpaña, Luego fe fupo en la V i -
l la : acudieron con increíble placer, por-
que fio lo creían, i muchos lo defeonocie-
ron , porque iba enfermo de calenturas, 
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v i l l a , pues havia hecho vn viage , co-
mo cl referido , con tantos trabajos. 
Defde Medellin avisó à M e x i c o , i à to-
dos los Pueblos de lu llegada , i en to-
dos hicieron alegrias. Los Indios de k 
Co íU «cudicron à verle, cargados de 
comida , con grandes Prelcntes de Plu-
mages, Mantas, O r o , i Plata ,ofrecién-
dole ib aiuda , íi queria matar à los que 
le havian enojado, i Eltuvo defeanfan-
do dote dias , i tardó quince en lle-
gar à Mexico : falieronic al camino 
Indios , mas dé ochenta Leguas , con 
Prefentes , i:ofrecimientos , i aun que-
xas , moítrando grandifimo contento 
de fu venida. Limpiábanle el cami-
no , i echaban floras : tan querido erai 
i muchos 'lloftiban los males , que en 
ftr aufencia havian recibido , eipecial-
ifiéntc los de Guaxac*, pidiendo ven-
Rodrigo de Albornoz , que cita* 
ba en Tezcuco , falló vna jornada à re-
cibii le, con muchos Caftellanos , i def-
de entonces propuio de venir à Cafti» 
Ha à dàr cuenta al Rci de todo lo pafa* 
do : i èn Tezcuco fue Cortes mui bien 
recibido: entró en Mexico con increí-
ble , i General alegria ; faliò Alonfo 
de Eftrada fuera de la Ciudad con to-
dos los Caftcllanos , en ordenança de 
Guerra i i todos los Indios le falieron 
à vèr , como fi fuera Moteçuma : no 
Rabian poí- las Calles , Con infinitas 
Danças , i Bailes : tañían Bocinas, Ata-
bales ,Trompetas, i Flautas : huvo in-
finitas hogueras , i luminarias : no cabia 
D . Hernando Cortés de placer , vien-
do el contento de los Indios , el triun-
fo que fe le hacia, el fofiego , i Paz 
de la Ciudad. Fue à San Francifco à 
dar gracias à Dios , porque deípues de 
tantos trabajos, le havia llevado á tan-
to defeanío , i feguridad : no fue aca-
bado de falir d« Honduras, quando Her-
íiando de Saavedra (upo que Pedrarias 
fe hall.iba en Nicaragua , i el cafo dé 
Francifco Hernandez de Cordova, con 
Juan Carrafco , i Chnltoval de la Tor -
re le embió pedir , que ordenafe à Be-
nito Hurtado , que fe faliefe del Valle 
de Ulancho , pues no le competia. 
Relpondió Pedrarias: Q u e p r bien de 
faz', fe remitiefe aquella diferencia al J u -
Wiencia de Santo Domingo , i que H bavin 
eferito à D . Hernando Cor t h fob e la pre-
'tenfm , que tenia del Puerto de la Na-
tividad i i que entre tanto, todaiejluviefe fofe» 
gado : con que pareció , que los rumo-
Tes que fe encendían, fe fofegaron. 
" L I B R O I X . 2.67 
- Luis Ponce de Leon, con las co-
miíiones atrás referidas , partió de San 
Lucar à dos de Febrero , en vna Nao 
del Macftre San Martin : llegó en e l l i 
i Santo ü o m ngo , adonde eftuvo dos 
Mefes , efpcrando que adçreçafcn otra 
mejor de Juan de Lerma } i allí fupo,' 
que D: Hernando Cortes fe hallaba-en 
Honduras : llegó Luis Ponce en diez 
i nueve dias à Nueva-Efpaña al Puer-
to de San Juan de Uiüa , - i allí en-
tendió , que ià Cortei fe hallaba etv 
Mexico ) i antes de falir i Tierra, 
delpachò à Lope de Samaniego , i à 
Ortega Gomez, con Cartas para Her-
nando Cortés , avifandole de fu llega-
da , i la caula de fu ida : pocos días 
antes , citando Hernando Cortes con 
el contento fobicdicho , como no le 
h'ai firme ert cfte Mundo , tuvo avifo 
Simon 4c Cuenca , fu Tenien-
te en la Vera-Cruz , que havian apor-
tado alli ciertos' Pefqu¡íídoies , i j ue -
ces del Rci , • à tomarle Re(idenci:i. 
Hallabafe. à la façon en San Francif-
co , coníefado , i comulgado , i havia 
h-cho otros Alcaldes , i prendido à 
Gonçalo de Ocampo , i otros inquie-
tos , Amigos del Faébor * i hacia -k-
creta pefquifa de las alteraciones , c íii-
íblencias pandas-, i el dia de San Juan, 
cllando corriendo los Toros , llega-
ron Lope de Samaniego , i Ortega 
Gomez , con las Cartas de Luis Pon-
ce , i vna del Emperador, avifiindo 
de la comiíion de Luis Pólice .* luego 
relpondió , i embió Perfona , à (aber 
por qué camino queria ir à Mexico, 
par ci poblado , ò por el otro , que 
era mas corto. E l Licenciado Luis Pon-
ce ib defembarcò} otro dia fue à Me-
dellin a comer , adonde era Tenien-
te Alvaro de Saavedra : i como llega-
ba mui fatigado de la Mar , qutfiera 
deícaniar allí algunos dias pero ha-
viéndole dado à entender Perfonas deí 
mala intención, que D . Hernando Cor-
tés baria julticia del F..£tor Salaçar* 
i de L'eralmindez , i de los otros, que 
tenia preí'os , fi fe tardaba , i que no 
le recibiría , i que queria fiber el ca-
mino , que havia de ¡levar , para fali ríe 
à prender,acordo de tomar la poftâ lue-
go , con algunos de los que con él ha-
vian ido : 1 diófe tanta priefa , que en 
cinco dias llegó à Yztapalapiln , íin dàr 
lugar à los ,Criados , que havia embia-' 
do D . Hernando Coi tés , por entram-, 
bos caminos , para que le íirviefen , i 
regalafcn : i eo Yztapalapàn fe hiço vn 
Lu'sPon-
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gran B inqucte , con íicíks , i alegrias, 
i, en conaieiido , tuvo vn Vomito , i ca-
• - alaras} i caft todos íos -que. con ¿1 ibaoj 
châ  ^dé fo^pcchamn , que les havian dudó tofí^ 
haverda- g 0 Ü 1 MU{; ^ ^ i a Tido en v i i i i s Ñutas j i 
dotofigo clara , c im.p,wknteniente lo dixo'vn 
à Luis Pó Rcligioib , qjre tiavia paiiido con el L ic . 
CÍ¡. Luis PonCe , porque el Comendador 
Proaño comió, de las Natas , i otros , i 
•• 5 ningún mal tuvieron , íino. que como 
'"• iban calurofos , canfados, i hambrientos, 
«omieron deittali.ido , i bebieron raui 
; _ fj-io , i aquello les causé el Vomito í 
las cámaras. A l l i prefentaron al Lic . 
Ponce muchas cofas ricas, por par t»de 
D , Hernando Goiscs ,pcro no quilo re-
cibir nada. 
Ç J T . V I 1 1 . Que el Licencia-
do L u i s ^Ponce toma e l Govierno 
en Mexico ; f u muerte , i la dç 
Marcos de ¿ t g u í l a r ; i que 
govie? na Alonfo de Ef~ 
' ' i r a d a / 
LEGO Luis Pon-
ce vna mañana, 
à dos de Julio , à 
¡México , porque 
no fe biciefe re-





todo- efo , Hciv 
nando Cortcs,con 
Pedro de Alva-
rado., Gonçalo de Sandoval , Alonfo de 
Eitrada, Albornòz , i el Regimiento, 
le encontró à la entrada de la Ciudad: 
fueron juntos à S.Fr.mcifco : i en oien-
do Miia , hablaron gran rato j \ de alli 
fueron à la Pofada de Luís Ponce: bol-
vio Cortés à la tarde,à vili tarle, i con-
certaron, qae otro dia de mañana le en-
tregaria las Varas > i afi fe h i ç o , porque 
oidaíMifa, prcicntc el Regimiento,i el 
Pueblo., moftrò fus Proviiiones : tomó 
las Varas à los Alcaldes, i Alguaciles, 
i luego fe las bolvió. à dar; i d ixo, con 
tuí'sPou- muc^;i f i ança • Efia del Señor Govern 
ce toma nadar quiero To para mi. V). Hernando 
elGovier Cortes, i todos.los del Regimientp be-
uo. íaron las Provifiones Reales , i las obe-
^ . decicron •, i dixpron ,¿ que las cumpli-
r " rían , coma Mandamíeuto de fu Rei , 
, i. S íño j : i fe tomó por Teí l imonio. 
.. T;fas erto fe pregonó la RefidencM, pa* 
ra que quercUale quien eíluviefe agra-
viado, C o a ^ i ç a r o n luego, los bujli-
ti Líe. 
Í J p I A S •• Q . C C I D E N T A L E S . I f l í l 
cios : vnos , temiendo: otros , efp¡¿;'3iV 
do : i otros , cizañeando. Luis. Ponce 
bolvió à fu cafa con el frió , i no co-
mió : echpfe en h. cama , creciolí? el 
inal , i amtqiie fuç curado con diligen-- Muerte 
c ia , murió en pocos dias , h^viendo r e - de Lyfc. 
cibido.todfts los Sacramentos.. Llevó dp Vcme, 
Santo Domingo al Licenciado Marco? 
de Aguilar, i i como vio qu.e le apreta-
ba e l ;mal , 1c dio Poder de fu Tenien- t 
te , i le eiHi.t.gò la Vara, en prefencia ^ ' " J^" ' 
de los Alcaldes, i Regidores : con fa- j ^ - i , , ^ 
'cuitad , qye muriendo de aquella en- nkww ). 
fermedad , quedafe porjallicia. Maipr, Marcos 
'baila. qu.e el. Rei otni> cóía proveiefe j i <ie Aguí-
alli dió la- Vara de Alguacil Major k 
Piego Hernandex de Proañ^o , dç cl 
Avito de Santiago. En muriendo Luis 
Ponce , huvo diferencias ^ fobre fi pH" 
do fubrogar en fu lugar, a, otro \ f fo--
bre ello ib tuvieron muchas Juntas , i 
Cabildos : i-al cabo; fe determinó , que 
no perecia el Poder del Rei % i que pu-
do L u i* Ponce hacer lo que hiço i i 
afi quedó en concordia por Governa-
dor Mareosde Aguila*: i luego fe par-
t ió para Caltílla el Contador Albor-
nòz , publicando los enemigos de Cor- B¿iiV¿ ¿ 
tês , quo Luis. Punce murió - de vene- oJÜUa. 
no. Las Médicos , .con jurar)aento,afir-
mabajj , que no era verdad , íino quo 
murió de fiebre maligna j i de cien Per-
fonas , que fe ombarcaíoa con él , n?urie-
ron muchos en la Mar , i en el cami-
no , i pocos días' defpucs de llegados 
à Tierra j i de los doce Frailes Do-
inmicos, que con Luis Ponee fe embar-
caron cu el mifmo Navio , murieron Mareai 
dos. Marcos de Aguilar era Hombre ^ 
enfermo, i . con los trabajos dfel Govier- ^ ' . ^ ^ 
no 1c cargaron las enfermedades j i ef- ^ |u. 
tando para morir , que fue dos Mfefeç gat i Aló 
defpucs de Luis Ponce , nombró.¡en fy fo de Ef-
logar al Teforero Alonfo de Eftrada: irada-
i lobre íl pudo hacerlo , , hwo , después 
de muerto , muchas .cóntiendas; i ai co? 
bo (é concataron , en que govermíp losCon-
E ü r a d a , en compañía de Gonçaâo -de cejos pi* 
Sandoval, con que Don Hernando Cor- ^ ^a r 
tês tuviefe à cargo el: Govierno de los tfe*.» ^ 
Indios, i las cofas de la Guerra % i auon- r*0 
que apelaron los Concejos de k foíiitu- i^o^ ju íç 
cion de Marcos'de Aguilar, en Eftrada, a-e, 
i pidieron à D . Hernando Coites , que 
tómale eLGovierfio , como antes í o t ç -
nia , bafta, que el Emperador otra cofo 
mándale, no quifo , diciendo, que. que-
ria qu4v conftaíé mas claro dç (U limpief-
ç a , i fidelidad'. Alonfo.de Eftrada.luego 
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Salaçar , i diò Kecncia *1 Veedor Pc-
í almindez j que foliefe de San Francif-
co , dónde ellaba retraído : porque pre-
tendiendo Andrés de TTapm 5 que le ta-
co de fagrado , 1c havian buelso à la 
Iglefia. Eihivo el Govier.no de eíiama-
cera alguno? Meles;, pero haviendo lle-
gado d la Coi te el Contador Rodrigo 
,de Albornoz , è informado' lo que le 
{•areciò , fe provcio •, que governafe 
^uien huviefe declarado el Bachiller 
Marcos de Aguilar , halla que fu Ma-
gcl^ad otra cofa mandafe : i afi governo 
Alonfo cjç Eitrada, íòlo, con mas liber-
tad que primero ; i pareciendole , que 
Cortês era poderofo , i que havia per-
dido el icfpeto à algunas cofas , fe h i -
ç o Amigó de Gonçalo dc 'Salaçár , i de 
Peralmindez, con que eotendia que ef-
laba mas afegurado , pa o fiempre con 
vandos, i parcialidades : i de aqui •tía» 
ció , que teniendo Diego de Figueroa 
palabras con Chriftoval Cortejo, Criá'-
do de D . Hernando C o r t « s , fue herí-
do , i luego prefo Chriftoval Cortejó: 
i en termino de vna hora le hiço Ef-
trada el cargo , fin acufaciori de Parte: 
i le fentenciò à cortar la mano izquier-
da , fin oír le , ni admitirle apelación : i 
al Eicrivano , que fe-la iiótincò , mal-
trato de hecho , i de pálabi'as. Corta-
da la mano , mandó bolver à la Cár-
cel à Chriftoval Cortejo , porque le 
lentenció en deftierro de Nueva-Efpa-
üa , . para que fe faliefe de ella : también 
defterró de la Ciudad à Hernando Cor-
tés , temiendo que fe bolviefe contra 
é l , por la injuria de fu Criado : de que 
fe recibió tanto efcandalo en general^ 
que cftuvo aquel dia la Ciudad para 
perderfe 5 pero confidérando D . Her-
nando Cortés , que con cl exemplo de 
obediencia fe fafegaria el rumor , qui-
íp falir à cumplir :cl deftierro ; i efta 
íe tuvo por gran fineça de prudencia, 
i lealtad , porque cftuvo en' fu mano 
echar de la-Tierra à Alonfo de Eftra-
da , imatarle ? no haviendo nadie de 
los Caílellanos , i de los Indios, que de 
buena gana no íiguiera con las Armas 
en todo lo que les mandara. El mifmo 
dia que coj earon k mano ;¿ fu Criado, 
llegó à Tczcuco Fr. Julian Garces, de 
la Orden de Santo Domingo , que iba 
por Obifpo de TJafcala > i fabiendo el 
fuego que fe encendia , en vná Canoa 
fe fue en quatro horas a Mexico, con 
ib Compañero Fr. Diego de Loayfi»; 
Fue recibido de toda la Clerecía folcm-
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po, que entraba en aquella Ciudad , i 
con mucha prudencia trató de compo-
ner à D . Hernando Coi-tés, i à Aion-
fo de Eftrada , i los. hiço Amigos yç&n 
que íc fofegaron algo aquellas difci ío-
cias. Poco defpues llegaron Cartas- «áe. 
Cartilla , adonde eferivian , que de.' da-
ba orden , mediante el favor del Co-
mendador Erancifco de los Cobos , pa-
ra que foltafen à Gonçalo .de Salaçar, 
i à Peral mindez; coíã., que mucho íin-
" tio D . Hérriando C o r t é s , , porque! qui-
Cera alguna enmienda de ría deíh uiríon 
de fu hacienda, i de Ja rnuerte. de fu 
Primo Rodrigo de Paz , i de las de-
más infolencias j i aunque él. pudiera 
haverlos degollado , no quifo , pare-
ciendole qòe eftaba tan clara la culpa, 
à que no podia faltar el caftigo , i por-
que en fu próprio cafo no quifo ferjuez, 
por no dàr materia à fus émulos , para 
decir mas de lo qut decían. 
C y í T . I X . Que Tio» Hernando 
Cortés acordó de armar fará las 
Islas de la, Effecer 'ta ; i qutx 
llegó à ellas la Capitana 
de el Comendador 
Loayfa. 
Cor t è sno 
degüella 
àSalaçar, 
i A l m i n -
dez,paie-
c íendole , 
ijue nadie 
Jo dexa-
n'a de ha 
cer, r 
lillllifc A en efte tiempo.ha-via llegado à Me-xico el Padre Fia i 
Juan de Arraiçaga, 
i hecho rejacion à 
D . Hernando Cor-
tes , de como aquel 
Patagc havia llegado à Tecoantepcc, 
derrotado del Armada del Comenda-
dor Loayfa j i como cafi en aquella 
tnifma ocafion el Emperador le havia 
mandado , que embiafe los Navios, que 
tenia hechos en Çacàtula , à bufear la 
Nave Trinidad del Armada de Magalla-
nes , que havia quedado en los Malu-
cos , i juntarfe con la que havia lleva-
do el Comendador Loayfa , i.faber nue-
vas de ella , i fi la de Sebaftian Gabcy 
to havia parecido en .aquellas Partes; i 
haver fi havria camino.para ir defde 
Nueva-Efpuña à la Efpeceria , como 
el mifmo D . Hernando Cortés havia 
dada intención, que penfaba hacer, con 
que fe le concediefen, algunos Capítu-
los , que havia pedido : no hallandofe 
ocupado en otra Guerra , determinó 
de poner en ordeo luegQ tres Navios, 
para 
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pafa cmbiar à k>s Malucos. Y mientras 
que fe aparejan, ferà bien decir , lo que 
iltccdiò à la Nave Capitana deiComcn-
éidor Loavla, .que dexamos faiiíla<ie la 
Isla Butahà , navegando à los Malu-
cos , <ic donde part ió à los diez de Scp-
tietnfere ^ i porque en ei camino mu-
rió ei General Saia-çar , tracandofe de 
•elegir otro i vaos* qaerian à Buftaraan-
tc i que era vno de los que haVian ci-
tado en lo» Malucos eon Magallanes, i 
feavia Suelto à Gaftilla en la N á v é V i c -
toria i i otmsjpedían à Martin Iñ iguei 
de Orqu içana . ; , Alguacil Maior de él 
Armada: i de conformidad fe remitió 
la elección à dos Votos , los qualcs eli-
gieron à Martin lúiguez. • i -l 
A dos .¡de Oétubre defeubricron 
la. Isla de Mindanao , i furgjcron en el 
PucrBO de Viz.aya, i echaron el Batel» 
.para ver (i podian tener Lengua: andu-
vieron todo.cl dia, iin topár Gente : i 
acia la tarde defeubricron ciertos In-
dios çn vna Qanoa : cnjbiaron al Ga-
llego ,qiie traiati por Lengua, pará qué 
fupicfc de cl f y e b l o , pero no le en>-
tendieron y i entrándole la Canoa por 
váa Enfcnnda adélânté, él Ôâtcl lá t l -
guióv -i dcftubrioi el Pucblô c'n Irt Ribe-
ra de vn Rio. Xyvieron platica con los 
Indi<-s', i porquç havia algunos, que fa-
bian liAblar la Léfi'glia Malaya, fe enten-
dieron. Dicronlcs mucho Vino de Pal-
mas , muí buenas Gallinas » ¡corno TaS* 
de Cartilla , Arroz , i Fruta , pdr ref* 
cates , con que bolvieron alegres à la 
Nao. Tornaron otro día , i hallaron à 
los Indios mui recatados , i alt no pu-
dieron haver Vitualla ; antes dixeron, 
que vendría la Gente de la Montaña, 
que la traería > pero era cautela , por-
que trataban de juntar Gente» para to-
marles el Batel. E l dia figuicntc , con 
íiis Armas, llegaron à la Marina , i la 
Lengua les dixo , que fe recelaban de 
ellos, i por efo no fallan >, que diefen 
vn Indio en rehenes , i lés 'darían vn 
Gaftcllano,para que tratafen con maior 
confiança : los Indios embiaron luego 
vno , que cntrafe en el Batel $ vellido 
con vn paño de Seda , i vna Daga con 
vn puño de Oro j i dejando el Vc l l i * 
d o , i ¡a Daga , i vn Alfange en Tierra, 
fe metió en el Batel. 
i Los Cartellanos embiaron al Ga-
llego y el qual faltó en Tierra , i fue i 
ddn#e «liaba el R e i , que le mandó de-
cSrvquelos que<'vehian en aqwcl Na-
vio ,•'•.(fefeian fer Fm-angiik , que afi 11a-
mabanâvlos P^túguclcs-j i que «ra ma* 
J í D Í A S O c c f b E N TALES, 
la Gente > porque adonde quiera' que 
llegaban , hadan mucho mal : el Ga-
llego dixo., que no eran Portugueíès, 
-fino buena Gente , que no harían mâá 
de refeatar à c Aw que traían j i el Rci 
dixo , que fuefen en buen hora : i bol* 
viendo à la Ribera , defeubrió muchos 
Indios embofcados , pará atremeter al 
Batel jquando fe accrcafe à Tierra: los 
Indios , que fbau'con el Gallego , no 
1c dexabait allegarle à la Ribera , fin© 
-qaé hablafe défuera. Traxcron vn Puer-
co » Aciertas Gallinas : i llegados à tra-
tar del precio , pediau-'' treirtta veces 
mas de lo que vahan : cl'íGallego avi* 
sò i los Caíiellanas de lo que pafaba^ 
para que eftuviefcn fobre aVjfo : i dixó¿ 
que aunque eran doce los Irtdios, i que 
iban armados de Alfanjes, iPavefes, ae-
terminaba de efeaparfe de ellos } i co* 
mo era Hombre fuelto , fe les lalió dé 
las manos , i le recogieron en el Batèlj 
-fin que los Indios pudiefen álcançárlc: 
los Callellanos faltaron en Tierra , i 
tomaron el Puerco , ¡ las Gallinas,que 
citaban en la Ribera , i fe embarcaron: 
el Capitán Mart in Iniguez, mandó , que 
tolviefen à requerirlos, que diefen Bafc 
timentos , por fus dineros, i les dariart 
fu Indio , pero no quifieron. Salió él 
-mifmò à Tiernt jcon fefenta Hombres, 
<:oh piopofito de pelear , i tomar Bíí1 
timeiitos • pero los Indios no aguarda-
ron » i los Caftellanos fe bolvieron à la 
Nao : el Indio , mui enojado , por lo 
<juc los luios hacian, dixo al Capitán^' 
que en faliendo à Tierra, i tirando con 
las Eícopctas , los Indios huirían , i to-
maría el Lugar , i que el fabia adon-
de el Rci tenia mucho Oro. Salió el 
Capitán con fu Gente bien ordenadaj 
i caminando adonde efta'oan los Indios, 
fe retiraron , fin aguardar : i con eftd 
fè bolvió al Navio , llevando el Indio à 
buen recado. 
Pocos días antes havia llegado al 
bordo de la Nao vna Canoa, en la quál 
iba vn Indio vellido de Rafo ¿armefi: 
llevaba ciertas Manillas de Oré para 
vender , i dió al Capitán muchas Galli-
nas , i en pago de ellas le dio algunas 
colillas de Cartilla, con que el Indio 
fe holgaba mucho. El Oro mandó' él 
Capitán , que no fe comprafe , ni fe 
taoítrafc hacer cafo de ello. Era efte 
indio de la mifma Isla, peró-de otra 
Provincia ; i fegun dec ían , los de fu 
Tierra tenían Guerra con los de Viza-
ya , los quaks5 Cada noche procuraban 
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DÉCADA I I I . 
diefc al traves en la Coila , i nunca 
pudieron , por la buena guarda de los 
Cattellanos. Partióle la N so de aquella 
Isla , que boxa caí! trecientas Leguas, 
i codearon parte de ella por U Vanda 
del Sur. Son los Indios Idolatras, i el 
maior Pueblo es Mindanao , que ella dc 
la Vanda del ü e l l c , i es vna de las If-
las del Artipielago de los Celebes, que 
aor» fe llaman Filipinas. Según dixo el 
Indio , (t cogía en ella Oro ; i tuvie-
ron noticia de los Caltellanos, que fe 
perdieron en Sanquin. Las Provincias 
de la Isla, fegun la noticia de enton-
ces , eran , Vangundanao, Parazao, B i -
t r i to , Burrey , Vizaya , Malucobueo, 
i los demás tenían Guerra vnos con 
otros. Ufaban muchos géneros de Ar -
mas , como Arcos, Alfanges , Dagas, 
í Pavefcs i i harta los Niños traían Aza-
gayas , con buenos hierros , tan largos 
como de Azconas , mas anchos, i Ai> 
pones , como de pefear , que tiran con 
fus cordeles: tiran vnas Cañas , que lla-
man Calabays,con puntas de palos tof» 
tados, i muchas puas , i las arrojan dc 
lexos. Es Gente belicofa , i faifa : an-
dan bien tratados, con Azagayas en las 
manos, que no las dexan, i Dagas, i A l -
fanges , aunque fea dentro dc los Pue-
blos. Los once Indios , que tomaron en 
las Islas de los Ladrones, fe les huieron 
en aquella Isla , i los de Vizaya los ma-
taron , penlando que eran Cofarios, por-
que no entendían fu Lengua. E í U aquel 
Puerto en ocho Grados, i quatro Minu-
Cos de ella parte de la Linea Equinocial, 
en la Vanda dc nueftro Polo Art ico , en 
la Provincia de Bitrian, i en la de Burrey: 
i hai mucha , i mui buena Canela. 
Lunes,* quince de Oélubre , faliò 
la Nave dc eftc Puerto de Mindanao, 
con propofito de ir à la Isla de Cebú, 
porque havitn entendido ellos Caftella-
nos,que era muí rica,i faltóles el vien-
to al Norueíle , i tom iron el camino 
para los Malucos; i ella Isla eftà feten-f 
ta i cinco Leguas del Puerto Vizaya $ i 
de la primera Tierra de Mindanao, 
diez Leguas. En Cebü , decian los Iiv» 
dios , que fe cogia mucho Oro : fon 
Gente de trato, i belicofa,con lasmif-
mas Armas que los de Mindanao : i à 
todas ellas Islas acuden cada Año Juncos 
de la China , que fon Navios grandes, 
que llevan muchas Sedas, i Porcelanas, 
i cofas labradas de Latón , i Caxas gran-
des , i pequeñas, labradas, í doradas , i 
oçras cofas, i en, çrueque llevaban dc efc 
tás Islas Oro , P«rUs, i jias Hoftia» en 
LIBRO I X . i j t 
que fe hallaban , i Efclavos. Y dexand» 
à Mindanao , fue la Nave àcia el Sur, 
à villa de otras muchas Islas. Y el L u • 
nes , à veinte i dos deOótubre , fingie-
ron en vna Isla, llamada Talao , por la 
parte del Noruelte, que cita cali en la 
mitad del camino, entre Terrenate(que 
es Isla de Malucos:) en Talao recibie-
ron i ellos Caílellanos de paz, i les die-
ron muchos Puercos, Cabras,Gallinas, 
Peleado , Arroz , i otros Mantenimien-
tos, por refeates, i falieron en Tierra, 
i embiaron Carpinteros à los Montes à 
cortar Madera , para hacer Cepos pa-
ra el Art i l ler ia , i otras cofas : de ma-
nera , que en aquella Isla hallaron todo 
buen acogimiento , i el Señor les logó, 
que fe fuefen con èl à las Islas de Gua-
l ibu , i LalibíijCon quien tenia Guerra, 
i havia mucho Oro-, i ofieciales en re-
henes á fus próprios Hijos, pero el Ca-
pitán no quilo. La Gente de ella Isla no 
es de tanta induítria , como Jas otras; 
ella en tres Grados , i treinta i cinco 
Minutos de la Linea Equinocial , àcia 
nueftro Polo Art ico: rcfrcfcaronfc aqui 
mui bien. Y à veinte i fiete del dicho, 
partieron en bufea de las Islas de los 
Malucos , haciendo el camino del Sur, 
quarta del Suefte ; i el Lunes figuicn-
te , à veinte i nueve del mifmo, vieron 
Tierra de la Isla de G i l o l o i ' fobrevino-
les calma , que duró quatro dias , i lle-
garon à vna Isleta , que eílà fobre el 
Cabo de G i l o l o , à dos Leguas de ella, 
poco mas , ò menos : correfe de Lellc 
à Huelle , quarta del Nondeíle Suducf-
te, con la Punta de la Isla deGilolo. 
Luego acudieron los Indios à ha-
blar à los Caftellanos , i en lugar de 
fcñalarles las otras Islas de los Malu-
cos , lo hicieron al contrario, hablan-
do en Portugués , i fueron haciendo 
fu camino por donde les enfeñaron , al 
luengo de la Isla de Gilolo , por la 
Vanda del Lcí le j i por encima de G i -
lolo defcubiieron las Islas de los Malu-
cos , que fon muí altas , i tornaron X 
dar la buelta , i furgieron en Camafo, 
que eftà con Gilolo , por la Vanda del 
Lafte v i luego acudió el Governador 
de Camafo, llamado QuichilBubacar: i 
Quichil , es tanto como en Cartilla 
Don , i era Moro } i traia vn Indio, 
que havia fido Efclavo de Portugue-
fes, que fe llamaba Seballian , i ha-
blaba muí bien Portugués, del qual en-
tdndieron , que aquel Lugar era de el 
Re í de Tidore , vno de los Malucos , i 
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del Cano 5 i Gonçalo Gomez de Efpi-
nofa ; i que ià havia P o i tuguefes en los 
Malucos , que iwvian hecho vna Forta-
leça en Tencnii tc , i <|i)c tenían l'uf-
tas , Galeones , i otros Navios } i que 
l.i Nave Trinidad de Magallanes , que 
quedó adobandofe 'en Tidore , caminó 
la vía de .Nuesva-Eípaña} i bolviendo à 
' í ' idoie , por íontrai-ios tienipos , al-
gunos Me íes dei'pues diò en manos de 
Antonio de Brito , que tomo de ella 
fetecientos quintales de Clavo, i pren-
d ió à Luis de Molina , i Gonçalo de 
Campo , i otroj; tres , ò quatro Caf-
tellanos }:que fe quedaron con Altnan-
•çor i que erabiò quarenta i ocho à 
Malaca, i qmc -labraba la Fortaleça de 
' T e r r e n w t c á <que havia hecho dano à 
AlaVançor , porque recogió à los Caf-
tellanos, i que « o havia mas de quaren-
ta dias , «que quemaron à Tidore $ pol-
lo qual cl l i e i s con fu Gente , citaba 
recogido en io mas alto de la Sierra. 
E l Capitán .pidió à Bubacar , que le 
diefe vn Paras efquifado , que es Bar-
i a de aquella Tierra , ."para- hacer faber 
-al Rei de Tidore , i à otros Reies Ma-
lucos, de tu Alegada,i fe la diò de bue-
na gana. 
tre los Cafiellanos de las Xhueras, 
¿Nicaragua. 
A s Riqiieças , que 
Gi l Gonçalez , i el 
Piloto Andrés N i -
ño publicaron, que 
havia cii las Pro-
vincias, que defeun 
bricron por la Mar 
rtottHft)*, Í^BíWJIW>>* -de l Sur, levantó el 
••\1/nt¡*>*> & animo à muchos, 
•f*H*>sefl pam codiciadas *, i .porque Pedrarias pre-
Í̂TCT' ' TGND'Á J « i a n en fu Governacion, 
yér Qm' ¿ tnbió,como -qneáa dicho , à Francifco 
' Hcrnandc* de Cordova.j i D . Hernando 
Cortes, à Chriíteval de Ol id , para que 
viefe de hallar EíliTcho , para paíar .al 
Mar del Sur , i ocupar las Provincias 
de Ybueras , i las demíis al Sur , de que 
tenia noticia , de los Indios de Mexico. 
• D e eftas expediciones procedieron def-
|)ues las muertes de eftos Capitanes , i 
las demás inquietudes, que por mucho 
tiempo duraron , adonde huvo defobe-
dieneias, i rebeliones contra la Jufticia 
Real , atreviei^dofe los Hoiíxbi,es à d l o . 
Nb IAS OCCIDENTALES, 
por parecerles , que eüando tan atraf-
mano , no les havia de llegar el caíti-
g o j i porque en la Tierra havia Riquc-
ças , i obundancia de todas las colas, fe 
hacían iniblentes ; i poique los M m i i -
tros Maiores de las Provincias tenían 
poca conformidad , por víürparfe fus 
junldicciones , decian muchos, que cf-
to , i las inquietudes de Nueva-Efpa-
ñ a , i de otras partes de los Indios, no 
fucedieran en tiempo del Rei Católico, 
que atendia con cuidado al Govierno 
de eftas nuevas Tierras , fin andar di-
vertido en otras Provincias foraileras; 
poique aunque era grande la diligencia 
del Confejo Supremo de las Indias, po-; 
co aprovechan las ordenes de los M i -
n i í t ros , quando no fon afiftidas de los 
Reies. 
Como no h»via Minas en lo de 
Nicaragua , eitendianlè los Caítellanos 
de aquella Provincia todo lo que po-
dían , àcia la Mar de Norte j i fin ref* 
peto de lo concertado entre Pedrarias, 
i Hernando de Saavedra , falió el Ca-
pitán Benito Hurtado con algunos Sol-
dados, i dos Pieças de Artilleria , i dio 
fobre la Gente, que Hernando de Saa-
vedra tenia en el Valle de Ulancho j i 
dexando fu vagage a t rás , los de Benito 
Hurtado fe lo tomaron : i cite Capi-
tán , i Gabriel de Roxas pafaron a ocu-
par el Puerto, de la Natividad , en la 
Mar del Norte : cola , que mucho de-
feaban , .p.au comunicarle con los Na-
vios de C.vüilla , fin riécefidad de tra-
tar en Panamá , que citaba lexos. r 
Entendido por Hernando de Saa-
vedra el viage de Benito Hurtado , i 
de Gabriel de Roxas , ,-embiò Gente 
à impedirfelo -j i haviendoíc vifto los 
,ynos , i los otros , ¡ícoidaron , que <;a-
da vno fe bolvieíe à fu Cafa. Y po-
niendoló por obra , los de Nicaragua 
fofpecharon , que Gente de Truxi l lo 
iba à Ulancho, por lo-qual Benito Hur-
tado fue à focorrer à los del Valle , i 
Gabriel de Roxas bolviò à la Mar del 
Norte : los de Truxi l lo , temiendo lo 
que era , Fueron trss Benito Hurtado: 
llegaron à las manos, murieron dos Hbm-
fcres de eilos , aunque los de Hurtado 
quedaron defvaratados. De citas difcor-
dias de los Caítellanos , fe feguia" dàr 
animo à los Indios , que citaban píici-
ficos , para rebelaifc,! enfcñrfrles à pe-
lear , porque también eftaban -deicon-
tentos de la orden que havia dexado 
t ¿ % 6 : 
El oft^r 
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dofe los 
Indio?) 
lean á v i -
dos por 
Efclavos." 
i sp i ' •'• • ' . ! .:D8è>iE>.A?I.I 
que Tc vfaba con los Indios de las Isl.is 
que llamaban de los Guanaxos , les da-
ba mala iitisíàccion, porque llendo pa-
cíficos , i obedientes al R e i , los Navios 
de Cuba los hurtaban , i llevaban por 
Efckvosjlb color que iban à las Ybue-
ras à comprarlos, adonde por no te-
ner los Caítellanos ninguna Grangc-
ria , i fer la Tierra mui cara , por el 
poco Comercio que acudia de Caílilla, 
i de las Islas, no havia coía que veítir, 
ni Vitualla : i tas Indios daban poco 
mantenimiento , porque no trabaja-
ban , penfandp, que por taita de ello fe 
t o í l a -
ídlos no 
trabajaiii irían los Chrittianos , i por ello no le 
¡Rprv|uefe fuilentaban , fino con los Efdavos que 
vaian los ' . . 
CafltlU-
nos. 
t o í I n -
dios dan 
íobr* U 
Pob lac ió 
de la N a -
t ly idad . 
I,os I n -
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procuraban , de los que tenían los mif-
mos Naturales , i de los que fe rebela-
ban : i de eíta manera andaban las co-
fas de aquellas Provincias. Adonde pa-
reciendo à los Indios Comarcanos, que 
crafl pocos los Caítellanos de aquel L u -
gar del Puerto de Natividad , fueron 
fobre ellos , i los desbarataron, i mata-
ron algunos : los que quedaron fe re-
cogieron à vn litio fuerte , de donde 
hicieron fiber à Hernando de Saavedra 
el peligro en que eílaban , para que 
iQs focomefe.: i como fe tenia noti-
cia de que iba nuevo Governador, no 
quifo fiil ir de Truxillo , i aíi les em-
biò à decir , que fe fuefen à vn Ca-
cique, que eftaba quince Leguas de T r u -
xillo , adonde ferian recibidos. En el 
mifmo tiempo que los Indios dieron fo-
bre eíle Pueblo de la Natividad , fe 
fupo , que citando de acuerdo ciento 
i cincuenta C a ç i q u e s , trataron de ma-, 
tar à los Caítellanos de Vlancho , pa-
ra librarfe de fervidumbre j i para efto fe 
aprovecharon de la ocalion de haverles 
mandado que llevafen haces de Cañas, 
i de M u z para cubrir ks Cafas , en-
tre los quales efeondieron fus Arcos, 
Flechas, i Macanas, que fon fus Efpa-
das, de duriíima madera , rolliças , i 
agudas en las puntas, como Cuchillos, i 
à media Noche , quando ios ChrilHanos 
dormían , dieron en ellos, aíiítidos de; 
otra multitud de Indios , que para ello 
eftaban apercibidos : mataron veinte 
Caballos ^ i al Capitán Hurtado , con 
quince Caítellanos , i entre ellos aca-
bo fus defdichas el Capitán Juan de Gr i - , 
jaiva: pulieron fuego alas Cafas : los de-
más fe falvaron con el Caçique Gua-
tucanola , i por las muchas diferencias 
enere los Chri ília nos , no fe pudo, lue-
go acudir al caíligo de elle cafo, con que 
los Indios fe enfobervecierorij i en mu-. 
ciüsentrc 
Pedraria» 
chos Años íio fe pudieron fujetar. QgéV 
XHbale Hernando de Saavedra de Pedra-
rias , porque le havia defeuidado con Ja 
íufpenlion de Armas que hicieron , para 
que fus Capitanes tuviefen lugar de mal-
tratar fu Gente: i fobre cito huvo de 
ambas partes requerimiotos, proteftando 
efcandalos , pr:iiones, muertes , levan- IWima , 
tamientos de Indios , daños del Ha-' í H c r n e n -
cienda Real.. Y Gabriel de Rojas , en'dodeSa* 
dexando Gente en la Natividad , fe bol- vedr% 
viò à Vlancho , para remediar en paire 
el cafo fucedido. 
C s í T . X L %)e la mbaxaâa que 
el Capita» de los Caftellanos embik 
à ks Retes de Gihlo , ¿ de Ttdort, 
i ks requerimientos que le hicieron 
ios ^ortnguejes , i que Uegò , 
¿a Nao Çajlellana à Ti* 
dore. 
\ V N E s à cinco de N o -
viembre, Martin Iñ i -
guez de Carquiça-
no, embiò à los G<i-: 
pitanes Andres de: 
Vrdaneta , i Alonfo' 
de l í . ios , con quatro 
Compañeros en cl Parao, que diò Buba-
car à los Reies de Tidore , i Gilolo» 
haciéndoles faber , como el Empera*' 
dor embiaba para la Contratación de 
la Efpcceria fíete Naves , i que coa 
mal tiempo fe havian perdido de vifla, 
i que fola la Nao Capirana havia apor-
tado à Camafo : i que havia fob i do, 
que los Portugucfes havian mal trata-» 
do à fus Vafallos, porque haviart he-
cho ami ílad à los Caílellano$ , que 
viefen que fe havia de hacer fobro 
aquello , que ¿l ellaba prello de los 
favorecer j i que placiendo â Dios , el-
peraba , que en breve Uegarian las 
Otras Naos , para que mas cumplida-
mente fuefen fervidos , i fus Enemi-
gos caftigados. Fueron con el Parad 
caminando al luengo de la Coila de 
Gilolo , àcia el Suduelte, obra de trein-
ta Leguas , i alli dexaron el Parao 
en vn Lugaiejo, i embiaron á decir al 
R.ei, de Gilolo , por t iera, como iban 
à e l : & luego otro Dia que alli llegaron, 
atravefaron la Tierra , àcia la parte 
de Poniente , i allí les embiò el Re i 
de Gilolo vna Armada de doce Paraos, 
ÇOHY# Sabrina l u y o , que felkmabaQyi-
M m chi | 
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ehi^Tidore , que venia por Cap i Van Oe-
ftefalV i ouoi Caballeros Principales i i 
ífceibio mui bien à-bs CaftelUnOs^ i los 
Hevò à la Ciud;id de Gilolo , que eítà 
cbnx de ocho Leguas de la Isla de Ter-
reante^ i Tidofe., i llegaron à Gilolo vn 
Jueves éh h Noche^ i fueron recebidos 
con hincho placer j i apoicntados ên Vnà 
bueiia Gafa , adonde el Rei los embiò á 
vi i i ta r , i bien de cehur. Holgaban éf* 
eitr;tñatnente los Indios con la llegada 
4e los Gaítellanos : hicierdri Lüminarias, 
Bailes^ i Cahtares. Qtib'Diafalio e lRe i 
à vnas Ataraçands ^ adonde tenia mu-
chos Paraos, i allí embiò à llamar à los 
C;il\tfíanos : hallárbrilè con poca Gen-
te j i en pie : i dclpücs cjufe le hicieron 
revei eneia, i que el los abracó , eftan-
do uxlos en 'pie , relataron fu embaja-
da ,• íichdo Interprete Gonçálo de V i -
gQ' e í Gallego. Ü i d a la cmbaxádá, diXo 
^ ! , R M t ^ ^-ei la llegada de los Pórtufíticíes en 
Oilolo da ,1 • T i • - • - ^ 
micvs de atll,c''íls ';'''as i como tomaron a Gonça-
locjl'or- 'ü Gomez de Eípinofii , i la Faftoria 
ttigiielifs del Emperador, que havia quedado en 
ha vían be la ÍSla de Tidore , cori toda la Gente, i 
cb?. .co"- que havian derruido â los Amigos' dé 
¡f'íCaftc- ios CalMlands , fino a èl , y o t ^ ú k iiè 
M110" Fueron baftárttes pam eHb'ií'bfi^&ióíe de 
' ; . fei;vir al Etnperadot cotí todo fu poderj 
i . ; ' i &vdi'ecer à los Caftellanos, fi quifiefen 
' cftàv «n fu T i c r í a , él en Isidore; adonde 
major-l«s pareciefe j i les mand^' ^ i v ^ v t j 
Parao en que Füefen à Tidore , para 
que diefén fu fembaxada à aquél Rei. 
Con acuerdo de Gilolo fue Alonfo de 
Atófo ^''os a' ^ l t'e Tido\c , con dos. Conit 
Rios và P-11'1-1"0?» 1 quedó en Gilolo el Gapitaai 
* l Reí de Vrdaneta j porque d ixo , que pòdria íèf 
Tidore. que tdpafcn con los Portiigüelés j i los 
tóatafen; i era bien, que íí eílò acaeciay 
tuvieíen quien bolviefe í la Nao , por-
que nú penfâfe et Capitán del Empera-
^Qt',;que ellos lo haviatt hecho. ; Alonítf 
Alôfo, di áe; Rtos hizo fu.-etlhbai^dâ ;al, Rè"í de 
Riot ha- Tidpue) i fue dèl j i de fus Caballeras 
^añJ.^ei ínai bsiéti recibido , i fe ofuedò ;como' 
1 0' el dé Gilolo , de feryir al Emperadorj 
i embiò dos Caballeros ^ para tjue cor* 
el Embaxador Rios fe ofreciefen al Ca* 
pitan General. Buclto Rios -à Gilolo^ 
trataron ambos Embakadorcs con el 'Rei | 
i acordaron^ que la Nao i'uefe à Gilolo, ' 
porque Tidore eftaba ddtruida , fueron-
à ü a m a f o , adonde eitaha la Nao ^ i : el 
General honró mucho à los Embaxado-
tes.Indios , que, el Rei embiò Con lo í 
Caitcllanos 5 i ;\ die2 i ocho de Noviem-
bre partió la Nao. v i Con ella tres Pa-
raos de los Malucos. s' en que iban los 
te. 
N D i A S OCCIDENTALES. 
Embaxadores de los Reies de Gi lo lo , i 
Tidore , i citando en el parage de la 
punta de Gilolo , diò vn recio tempo-
ral à la Nao , que la apartó de los Pa-
raos , i no pudo bolver à Camafo , i 
corrieron por donde pudieron , rodean-
do vna Isia , dicha Maro , i en vna 
enfenada de ella , doce Leguas del Ca-
bo de Gilolo eiluvieron iurtos algu-
nés Dias: i iendo el Dia de San An-
drés à la Vela , llegó vn Paíao , en 
que iba vn Portugués , llamado Fran-
cifeo de Caftró , Alguacil Maior de la 
Fortaleça , que los Portuguefes havian 
hecho en Terrcnatc , i dio al Gene-
ral vna Carta de Don Garcia Enri'-
quei , Capitán de los Portuguefes i 
ktégó le hiço ciertos requerimientos, 
diciendo , 'que ítquellai 'Tierras eran del 
Rei de Portugal i fu Señor, / que la Nao, • 
i ' los Caftellanos fuefen ct ' fu, Fortaleça, 
adonde les fefia hecha muchà honrà, donde 
fió , que los harían ir contra fu volkntady 
i otras palabras de arrogancia. E l Ca-
pitán 'Martin Iñiguex de Carqu'i^ario, 
refpondió , que iba tn aqaèllàs Tierras por 
mandádo del Èmpetàdot , fu Señor ^ i Rei 
ie CúfHW*\ cuias eran : i que nó havia di 
hacer fino lo que fú Mageftàd le hàvia 
rfidñdaclr f i que à '-quith aquello inteniafe 
de èJíòrVarlê >, hjria Id refifteticia , que et 
tisUpo moftfária , i que no queria gafiaf 
i. p m fy0¡d&'!$ i tnartdò al Pó'rtugués) 
qüe fe fuefé, i qué tto bòlvièfe mas con 
aquellas fanfarrias , donde no , qué le 
caftigaria j i Como el Portugués viò, 
(qúe el General no firmábala refpuefta, 
àix&V Señor ) firme V. mã. qué ft el feñót 
j&v'rl Gdfíciá Enriquez m firmo fu Carta^ 
fue por ckfcmdo -, con la priefa que tuvo de 
embtar prefto èfte> Defpatho. Mart in Iñi-
guez le refpondió :'ó)®e- no dejaba de fir-
Mar por definido ^ ni por priefa i, fino por-
gue M>on Garciín fit Capitán , debiera mi-
rdr cómo tfiriVia 'é 'tyn Capftaú del Èm* 
peradúf f i ^ui éfi nú merecia fer refpon-
dido > fim &l pVtyofito de contó háblaba , i 
fm ñjt lo feria con h i "obras : i coh eftó 
fe fax; el Português.-' " -
k' -La^Naó $ por foltà de t iempo, fe art* 
dftba-éntre aquellas-Islas, no pudiéndo 
dobla*-el Cabo de Gilolo para llegar à 
Tidíòréj 6 Güólo j;por los tiempos con* 
mi-ios^ i eíbndoi furtos enfrente de Vn 
tuga r , que fe llama Chiaba, llegafóti 
ciei'tos Paraos, en los quales iba el Fac-
tor de los Portuguefes, con otros tres, 
o'quatro: dexaronlos entrar en la Nao, 
hicieron reojueritriientos para que fe fue-
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DÉCADA I I I . 
donde no , proteftaron, que los llevarían 
por fuerça. E l Capitán rcfpondiò , que 
iba adondç el Emperador 1c mandaba, 
que era à Tidore , à quien ellos teniaa 
deítruida, por ícr de la devoción de fu 
Mageítad > i que à la vanidad de lle-
varle por fuerça, no refpondia,pues co-
nocerían fu engaño , quando llegafen à 
intentarlo; i con efto les defpidiò. L la -
mabafe cite Fíiétor Fernaado de Valda-
ya ; i fegunda vez bolviò , i hiço los 
iniímos requerimientos : i defpues de 
havcrle rcfpondido , le dixo el Capitán 
Mart in I ñ iguez , que ne> bolviefe mas 
con aquellos proteítos , porque le ref-
fonderia fin Papel, ni Tinta} i fuera de 
cito vsò con ellos mucha cortefia, por-
que les hiço dàr Picças de Olanda, Se-
da, i Paño , conforme à la calidad d& 
cada vno. E l Sábado íiguiente dobló la 
Nao al Cabo de Gilolo} i iendo à la' 
vela , obra de feis Leguas del Cabo, de-
trás de vnas Islas , faüeron dos Galeo-
nes de Portugucfcs, i vna Fufta , i al-
gunos Bateicjos , con hafta noventa Pa-
raos, para tomar la Nao Caftellana, con 
la qual iba vn Parao.de los Indios de , 
Tidore , que por fer el tiempo mui 
jfrefeo , no podia aadar tanto como la 
L I B R O I X . x j ? 
Nao j i como vieron el Armada de Por-
tugucfcs , amainó la Nao las Velas de 
las Gavias, i aguardó el Parao, i diólc 
vn cabo por Proa, i íiguieron fu cami-
no mui apunto de Guerra , con.pro-
pofito de enveílir, con quien delante fe 
les pufiefe. Llevaba la Nao muí buenos 
Tiços, de Bronce , i muchas Armas, i 
Municiones , con Efcopetas, i Bullef-
tas, para toda la Gente, que cían mas 
de cien Hombres 5 i como el viento era 
frefeo , i de propofito , pafaron entre 
los contrarios, fin qüc ofafen llegar à 
la Nao , i fueron derechamente à T i f 
dore, i furgicron adonde folia fer ¿ít 
Ciudad , vitimo dia de Diciembre, i al 
momento llegó el R e i , bien acompaña-
do,el qual fe llamaba Raj ami , de edad 
de doce, ò trece Años: el Rei de Gilolo 
fe llamaba Sultán Abdcrramenjami, tenia 
mas de ochenta Anos ; i en haviendo 
el de Tidore contado fus trabajos, jui ó 
e l , i fus Caballeros Principales, en fu 
Se£ta, de aiudar , con todos fus Vasi-
llos, i Hacienda, i fervír al Emperador, 
i à fus Capitanes en fu nombre : el mi l -
mo juramento hiço el Capitán Mav-
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D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el MarOcccano. 
S S C k I T A T O S A N T O N I O 2 3 £ H E R R E R A , 
Cofomjia Maior de Ju Magefiad, de las Indias, i fit Çeromjia 
(Í • de CaJHUa,' • 
L I B R O D E C I M O . 
C J T I T V L O I . Dlegõ Lope&âe Salcedo fue for Governador 
de Honduras ; él Afiento , que fe tomo con Franctfco de Montejo , t 
TrnjilQ. de Narvaez , far a defeubrir i con el Conde 
D O Í P Fernanda de Audrada, 
i .Otros.. 
L o que 
provee el 
Re i íò-
bre !as al 
t t tacio-
nes de 
l é x i c a . 
Es PUES de partida el 
L i c . Lnis Ppncc, fu-
po cl Rei nias'••.parti-
culaimènte lo que ha-
via palkd© en las a}* 
teraciones -, de Mfàsi-
co , adonde llegó vn 
Defpacho , que le .ha l ló muerto , en 
que le mand.iba , que, pvoccdiefe contra 
los. que havian caiiiaHo los alborotos ; i 
biciefe judicia fobre la inuerte dc R o -
drigo..de Paz ; i que hicieTe rcítituir à 
D ; Hernando Cortés fu hacienda, i los 
Repartimientos i los ...que havian ido 
Sm èl i àl Viajge de la^ X ^ ^ í ' ^ i í ^ í * 
oftt. le parecià mal, í |ue andando en fu 
fcix'icio , huviefen fido maltratados, 
cfpeeialmcnte.por P e r i o n a s . à quiea 
Don Hernando Cortes haV»ia dexado 
cri fu lugar : i el Emperador le eferi-
viò , condoliendofe 4e las injufticias, 
que le havian hecho , i ofreciendo de 
honrarle , cotao fus grandes ièrvicios 
Biercçian : i encargándole de nuevo, el 
ÇTnhiar à faber lo >que havian hecho las 
Armadas , qv^ fueron à la Efpeceria. 
Los Defpaehos, p.ira que el Audiencia 
de U Efpañola embiafe à las Ybueras la. 
Perfona , que le pareciefe que gover-
fjafe aquella Proyiaci^ , llegaron tam-
biei\¿ 
E l E mpe* 
ra der ef* 
crive à 
D . H « -
nãíioC&r 
t é s , cou-
do l l êdo-
fe de í i « 
trabajos. 
i S 2- 6, 
! Diego I o 
j pe?. dcSal 
'Ctdo và 
¡por Go-
H CI u i dor 
l ie las 
:'Ybueras, 
<• i d ii à 















hiu'a d i v l ' 
ílon. 
DECAVA I I I -
bien : i teniendo fatisfaccion de la Per-
ibna de Diego Lopez de Salcedo j que 
fue Sobrino del Comendador Maior de 
Alcantara Nicolás de Ovando , que go-
verno en la Isla E f p a ñ o k , le nombra-
ron por Governador , i le entregaron 
las Proviílones , i le mandaron , que fe 
partiefe luego , i que fuefe derecho al 
Golfo de las Y hueras, i Cabo de Hon-
diiras , à los Pueblos , que en aquella 
Colla, i Provincias eftuviefen poblados 
de Cartellanos , i que prefentafe los Re-
caudos Reales, que llevaba} i fi huvie-
fc algunos que le impidiefen el tomar 
la Governacion , fuplicando de las Pro-
vi (iones, que fin embargo vfafe de ellas, 
cattigando à los inobedientes ; i que 
procurafe de hablar à los Principales, 
Naturales de la Tierra , mediante las 
Lenguas, i los diefe à entender, que fu 
Magcitad le embiaba , para mantener-
los en juiticia , i procurar que fueíen 
bien tratados, como para adelante lo 
havian de fer : eilando mui advertido, 
en que no fe Ies hiciefe violencia, ni 
tomafe nada por fuerça , ca (ligando con 
mucho rigor à los tranfgrefores } i que 
procurafe de traer à la obediencia del 
Rei , las mas Provincias que pudiefe, 
teniendo efpecial cuidado, con que los 
Religiofos que llevaba , enfeñafen à los 
Naturales en la Fè , i fe les guardafe 
quanto con ellos en materia de paz con-
certafe; i que fufpendiefe , i removiefe 
à todos los Alcaldes, i Regidores , i 
otros qualefquicr Oficiales, que le parc-
cíefe,i proveiefe otros en fu lugar, dan-
do de todo cuenta al Rei , para que man-
dafe lo que fuefe fervido , haciéndolo 
rock» fin efcandalo , i con la maior con-
formidad de la Gente Cailellana , que 
fuefe pofiblc : dándoles à entender, que 
fu Mageftad , por fus férvidos , tenia 
mui grande voluntad de hacedes mer-
ced, no dando lugar, que entre ellos, 
en ninguna cofa , huviefe divifion , de 
que feCpudiefe feguir efcandalo ; i que 
pufiefe diligencia en faber loa fecretos 
de la Tierra , i fi en ella havia Oro, 
Plata , i Perlas ; i que hallaüdofe can-
tidad de Oro , hiciefe Fundic ión , por 
la orden que fe hacia en la Isla F/pa-
ño la ; i que avifafe al Audiencia de to 
¿o lo que para la Población de los L u -
eares huviefe menerter , para que fe le 
pi-òveieíe} i fiemptd diefe cuenta de lo 
qüe pafaba , de manera que continua-
mente fe tuviefé noticia de todo. 
Bíla fue la Inftruccion de Diego 
Lopez, cl qual , coa maior $ $ 0 de ci 
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que fus fuerças podían llevar , fe pufo 
en orden, i fe embarco, i con fu navega-
ción llegó àTruxi l lo ,adonde ià fe labia 
luida} 1 por lullarfe bien con Hernando 
de Saavedra, tenian poca gana de re-
cibirle : i porque fiendo la maior parte 
de la Gente dependientes de D . Her-
nando Cortés , temian novedades perju-
diciales para ellos. Hicieron algunas d i -
ligencias , para impedirle la defembar-
cacion , con motivo que no lleviiba 
Proviíioncs del R e i , fino del Audien-. 
cia de la Efpañola } pero al fin ¿alió à 
Tierra, i aunque halló la Gente albo-
rotada , i en Armas , con propoíito <Je 
excluirle , fue recibido en el Oficio, 
por haver v i l l o , que fus Recaudos eran 
del Rei } i luego procedió contra los 
que le quificron rdi í l i r , i prendió à 
Hernando de Saavedra , i 11 otros, i les 








fequeíbó fus bienes , con intento de 
embiarlos prcí'ds à losOidores de la Isla 
Efpañola, para que los caíligafen , aun-
que los caíligaba bien^ con el mal tra-
tamiento que les hacia de Cárcel , i co -
mida. Ellaba à la façon aquella Tierra 
bi&n poblada , i quieta , i proveída de 
cofas de Caíli l lay' i los Indios de Paz 
acudian bien à los Callellanos , porque 
Hernando de Saavedra era Hombre cui-
dadofo , i nó avaro } pero Diego L o -
pez , que fe havia empeñado para ir en 
aquel Govierno , entro con demafiado 
defeo de facar fufiancia , para pagar fus 
deudas ; i con la fama de las Riqueças 
de Nicaragua, luego pensó en pafar en 
aquella Provincia , pretendiendo que le 
competia: ibafe informando quales eran 
los mejores Indios , i mas ricos, i los 
tomaba pnrà si , porque nunca feme jan-
tes diftribucioríès Te hacian à fatisfac-
cion de todos. En recibiendo la obe-
diencia en el Govierno , los quitó , à 
los que los tenian, aunque eran de los 
primeros Conquiftadores, i los diò à los 
que con el havian ido: quifo laber, co-
mo fe fupo fu ida en Truxi l lo , antes 
que liegafe} i halló , que el maior Sa-
cerdote de los Indios, que ellos llamá-
bafi Papa, declaró à Hernando de Saa-
vedra , que lo havia entendido de fu 
Ido lo , al qual mandó quemar luego 
Hernando de Saavedra , porque cómo 
platico de las fuperíliciorics de los I n -
dios^' fabia la parte, que entre ellos te-
flii el DémÓtííò. 
' " En cíle mífmo Año Francifco de 
Montejo- /'/Matufal de Salamanca , i 
Panfilo de Narvaez, Natural de la T i c r -
m!d& Cfcicliar , hicieron Aücnto con el 
Rei; 








cedo à fas 
Ylaeias, 
la T i t i r a 
c ft a b a 
quieta , i 
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y% H I S T O R I A :DE LAS INDIAS O C C I D E N T A L E S : 
R e i ; el primero , para defcubrir las Islas cefario , à quince de Agofto , de efte 
i d f dcCoçumél , i Yucatán , que aun no fe 
icifeo^de í"a îa ^uc Yucatán era Tiena-firme , i 
Montcjo, fe obligó de hacer a i ella dos Foi tale-
i Panfilo ç a s , à i'u coila, con las condiciones or-
de Nar- dúiarias , q«c fe acoftumbraban hacer 
vaez.pa- con \os Defc-ubridores , como eo eíta 
tã àcktí ]-jj,fl.or¡a (e i-,an referido muchas vecesj 
b Í M 1 ^ Pilfa loqualfc le diò Ti tulo de Adelan-
tado de lo que pacificaíe,i otras venta-
jas: i u efto fe niovioFranciíco de Mon-
Porteli- tejo , porque Geronimo de Aguilar, la 
don de Lengua de D . Hernando Corees , que 
Geroní cítuvo algún tiempo en eíta Tierra,co-
mo deA.- jnx) fe ha vilb>, le dixo , que era bue-
guilar, na ^ ¿ abundante. Con Panfilo de Nar-
cniprcndc ^ tQm^ también Afiento para def-
la padfi- cubrir, i pacificar las Tierras , defde el 
cacionde Rio de las Palmas , halla la Florida, 
Yucatán, que hafta entonces tampoco fe fabia 
que era Tiara-firme ; el qual también 
"Nofcfa- fe obligaba de poblar toda la dicha Cof-
•biaenef- t a , à c vna Mar aotra, i que defeubriria 
tct'Ç™F0 todo lo que por aquellas partes havia 
jídi fue° ^ ^e^culn'il" » Para 0̂ ê ordena-
íoVieoa- ro¡1 los Capítulos acollumbrados, eft la 
íitme, forma de.los otros Afientos, i afimifmo 
fe le diò Ti tu lo de Adckntado, de to-
do lo que pufiefe en obediencia en fu 
• H Dif tr i to . E l ConJe D. Fernando de An-
' ÁÍIetftò drada , i Chriiloval de Haro , Faótof 
"âel Con- de la Cala uc ia Contratación de la. Efpe-
dc-O Fit- CC1 ¡a , que refidia en .la C o f u ñ a R u i 
Balante , i Alonfo de SalamaiKa , tam-
bién i'c ofrecieron de hacer VIVA Artnaw 
da, i embiarla à la parte del Mar Oc-
ceano, i Meridional , en la Demarca-
ción de la Corona de Caítilla , en la 
parte que decían el Rio de la Plata ; i 
haviendo capitulado con el Rei ,fe con-
certaron , que llevafc à fu cargo efta 
Armada Diego Garcia, Vecino de la 
Vi l l a de Maguer , con el qual fe hide"* 
ron ciertos Capitules , i eon Rodrigo 
de Arca, que fue por Piloto : entre los 
guales fue el primer Capitulo,que eftu-r 
viefe obligado de bol ver otro viage à 
Ja Tierra, que dclcubriefc , para enfu-
ñarla à los Pilotos, para que fe hicie-
fen platicos en la navegación i i que 
procurafe , por todas las vias pofibles, 
¿ i bu ¡car à Juan de Cartagena, i al Cle-
5ifavi¡q>iá rigo Frances , que en fu compañia de» 
Caruge- xo Hernando de Magallanes, que ibaa 
en fu Armada , quaiiido tocafen en la 
Tierra , adonde quedaron. Partió Dic-
Igo García con vna Nave de cien T ó -
peles , i vn Patage de veinte i cinco , i 
vri Vevgantm , i otra deshecho s para 




có el Reí) 
para el 
R i o de la 
Plata. 
-Ordena 








Año , del Cabo de Finis-Terre , defdc Viage de 
donde hai trecientas Leguas à l.'S islas ^ i eS? 
de Canaria : paso por la isla de la Ma- 'arCia' 
dera , que cfta en treinta i dos Grados 
i medio : i caminando por fu derrota, 
llegó à la Isla de la Palma , vna de las 
Canarias, que eílá en treinta i dos Gra-
dos } i haviendofe proveído de todo lo» 
nccelario, fvlio de las Canarias ;\ prime-
ro de Septiembre, porque en eftc tiem-
po comiença el Verano, en las partes 
adonde llevaban fu navegación, adonde 
à 13. de Scptiembíe fucle eítàr el Sol 
en Trópico del Sur , que ella fobre el 
Cabo Frio , que eíèà en 23 Grados 
i medio , adonde hace el maior dia de 
aquella Parte,de la Vanda del Sur. Diego 
Garcia tuvo opinion , que SebaíHan Ga-
boto no fupo tomar cita navegacion,por-
que hiço la contraria : tomo fu camino Q^138' 
delas Canarias , à las Islas de Cabo Vei> ^ 0^ 
de , adonde hai docientas i cinquenta tomaref-
Leguas, corriendo por Surfuducíte: en ta nive-
la Isla de Buena-Viíia, que efta en diez gario, fe« 
i feis Grados , tomó Carne , Pefcado, 13 0* 
Agua , i mucho Sebo, i otras cofas, por P"J10:1',e 
fus dinero? 5 i en ellas Islas los Portu-
guefes cargaron Algodones , para el 
R io de Santo Domingo , i otras par-
tes , adonde viven Negros , que íacan 
H i e r r o , i truecan con Algodón-, i los 
Portuguefes llevaban el Hierro à Sier-
ra Leona, que efti feis (irados, i al 
R io Grande, i à otras partes de laCof-
ta de Guinea: De la Isla de Buena-Vif*; 
ta , fue en demanda del Cabo de San 
Aguftin, que elle Piloto pone en ocho 
Grados, i vn fefmo de Grado de la Van-
da del Sur, de la otra parte de la Equi-
nocial. Y eíte camino, por la grandes 
corrientes que falen de los Rios de Gui -
nea , que baten los Navios à la Vanda 
del Noruefte es peligrofo, ni le fupo 
tomar Sebaftian Gaboro ( como fe ,ha s^aftiaji 
dicho) porque aunque era gran Cofmo- G3boco 
grafo, 110 era tan gran Marinero, i con 5™ ™^ 
eíle Cabo corrió ai Sudueíle j mas para niografo,. 
doblar el Cabo, navegó por el Sur , i tjuc- Ma-) 
à las veces tomaba la quarta del Suef- rinero. 
ç e , porque aun con todo efte refguar-
do tenia que hacer en doblar el Cabo, 
por las corrientes que hai en el. Defde 
las Islas de Cabo Verde, hafta el Cabo 
Út San Aguftin , fon quinientas Leguas 
de travefia , que las mas de ellas fe nâ -
vegau con muchas grupadas de Agua; 
i efto dicen muchos, que caula el gran 
calor, que dà la Linea Equinocial,aun-
quz guando el Almiraate D. Chritloval 
Cólòa 
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Colon , padeció en efle lugar d trabá-
jo , que queda, referido , no entendió 
dè donde procedia. Del Cabo, ügüieronTu 
navegación al Cabo Frio, que e(ta en vein-
te i tres Grados i medio , de là otra par-
te de la linea , adonde fe d ixõj que el 
Sol hace el maior Dia ^ à trece de D i -
ciembre, i cita Coila te corre en el Su-
duefte : ai del vn Cabo al otro , trecien-
tas i cincuenta Leguas, i eñ diez i í lé-
te Grados eftà la Baia de Todos Santos, 
en la qual, i en toda* la Col la , refirió 
Diego Garcia, que havia mui mala Gen-
te , i que comia carne humana , i qué 
defdc la Baía , halla Cabo Hermolb , ha-
lló muchos Arracifes^i b.ixos de Arenaj 
que duran, al luengo de la Colla, no-
Venta Leguas,! fe llaman de Abrclojo , i 
aqui llegó al findei Año de mil quinientos 
veinte i Ibis. 
C J P . t i . ^ u e T e d r o d e í o s R i o s , 
f u e recibiào f o r Governador 
Cafi 'iLla de e l Oro , i m q u i -
j o favorecer la emprefa de F r a n -
tifeo T i f a r r o , ¿ D iego de A l * 
magro » / lo que hicieron con-
tinuando en f u jpro-
pofito*-
A Se hallaba Pedro 4<í 













del Oro y tòtt^ar^r 
culáf orden de ,;gú%--
"dár él âff*htô'í; ''mi 
Franc}f(^T^l¥rol ia-
via hecho còn Pe-
drarias , el qual fè haviâ ido*à Nicara-
gua , con tituló de fofegafr eí levahti-
miento de Francifeo Hernández de Cor-
dova; i havierido fidd Pedro de los Rios 
i-etibido al cárgo 'de Gbvernfldor , en-
•tèndía ert la Réfidentíia de 'Pédrafiafe; * i 
fus Oficiales y quártdo bolviéftda él Ca-
pitán Diego de'Almagro à Pàriatnà, de-
Sand d ( como atrás queda referido) ni Ca-
pitán fYarícifcd PiÇárfo, con los Caíle-
Uanos i en el Rib de San Juan, halló efta 
novedad , i le peâó dfe U 'llegada del 
nuevo Governador \ parecicñdble ^ qutí 
fe'í'i;! de grart ittlpédiméntd ^ pãra fus 
negócios , no qdifo entrar eii el Puer-
to*; halla fiber• & tíiíHándd de' Lüque 
el" citado de laá edfas, i qiti'efl díó cuen-
ta del dinero qbtí llevaba , para levah-
u r Gente* i d l : la efperailçaí'qúe• tthfa 
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dedefeubrir ricas Tierras. Efcrivió ram»» 
bien à Pedro de los Rios , haciéndole 
la miftna relación •, con orden , que 
Hernando dé Luque le diefe Carta, It 
le' paveciefe j ó la rompiefe : mas el fe là 
dio lüego j i refpondió , qüe le péfabáj 
que en aquella Jornada huvicfen 
mnerto tintos CâftellanoS ; pero qué 
-íierído fervicio de Dios , i del Rei j nd 
dexária de dar todo el favor ^ qüe pu-
dièfe j i que el Capitán Diego de A l -
magro vihiefe luego , i entrando en 
el Puerto > el Governp.dor le faliò à re-
cibir , Corrierido Voz , que venia del vían 
Perú j i avíendo oído la relacioh ^ i lò del non\-
mucho que prohietia de aquel Défcu- ür* Peitu 
brimicnto ^ confirmó los cargos ^ qu¿ 
Francifco Piçarro , i Dicgó de Almá-
gro tenidn , i dio licencia , para que fe 
pudiefe hacer Gente : i aviertdo junta-
dò haíla quarenta Soldados, de los que 
havian Uegíado dé nuevo , con Armas, 
Caballos , Veftidos j 1 Calçadós , V i -
tualla j i algunas Medicinas , bolvió en 
bufea de fu Compañero , haviendo en-
tretanto $ los que le aguardaban * pade-
cido infinitos trabajos , entré aquellos 
Manglares , comiendofe de Moiq'uitos, 
tan aoorridos, que ià pocos havià , que 
fid-'ra^iafen . por bolvcríè à Panamá. Pa- jrj 
recio el Navio , con gran contento de adá 
los que le cfperaban , pero con gran- de eftà 
de admiración de vei ios tan arrtari- í*içartd. 
ilós , i .flacos. Lu'-go trataron todós'-
de embarcarfe , para ir à defeubrir U' 
^Tierra^ qüfi Èartliolomè Rtiiz havia há-
Íla4Q.i i para tener Lcngua j havia dcfdtí 
éntoftcCs tríiUájado Francifco Pizarro ,fet> 
que lòs Indios j que traxo Barthoíomé 
^üí :z , aprendáefen la Lengua Callellana/ 
jp^rá quc lé íirViefértde Interpretes. FüeJ ttoiCáfté 
Ton à la Isla del Gal I d , que t i la fcn dos líanos vá 
"Grados dè la Èquiriocial , i es peque- ^ís,ati<íl 
ñaj habitadas, i de vna Legüa de contor-
no : ¿fluvicron èn ella quinte Diais, reí-
párajldofe de las defvCnturas pafadas : fa-
licroft lüego en los Navios , i Canoas ,̂ 
luefigd dè la Côfta j por vn gran R i o , 
^iié erttrabá èn la Mar : qúifó Frafadifcp 
Piçarrò reeonocerlé , i al pafar de la Bar-
ra fe trabucó Vna Canoa * adudió la otrá 
â focorrer la Gente qüe fe falvó 5 aunque; ^ ¿ ^ ^ ^ 
cinco Caítellands fe ahogatort : fueron à )e vlia ^ 
ía Sáia de San Matheo, adonde todos fal- noa 4 ife 
tar&n en Tierra j i pareciendo 5 que era al ahogatt 
propófito , fitearon los Caballos ^ dieron ciacri C i f 
t i i s vn Indio , defeoibs de tomar Len- cellalttíst,i 
^uá^ i el corrió ¿on tanta ligereza , que 
le líguieron gran rato j pero perdiendo 
•ej-jlièiito j caiò muetto j à lo qual le de-
bió 
Sent í mié 
t o cic tot 
Indios, cj 
fe conf " 
drran cô-
t r . i 'os 




c u n é fo 
pre !o q 
deben ha 
ce r , í la 
m .1 í o r 
l ir t tequie 
te bol ver 
de faça r-
ro ,à Die 
g o doAI-
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bio también de aiudar el miedo de caer 
<n manos de Hombres , que i-i en aque-
lla T i a r a tenían fama de crueles. 
Pafaron eftos Caílcllanos adelante, 
padeciendo doblada moleftia con los 
Mofquitos , que por fu importunidad, fe 
enterraban en el Arena, hafta los ojos , i 
de elta pefadumbre , i de otras enferme-
dades , fe rnui'ian cada dia , los quales, 
poco mas adelante , tomaron quatro I n 
dios, que dixeron, por feñas, lo que ha-
via en aquella Tierra. Fueron caminan-
do por M a r , hailael Pueblo de lacamez, 
adonde hallaron mucho B .ftimento , i la 
Gente de la Tierra preguntaba, quèbuf-
c.iban aquellos Navios por la Mar , í 
los Hombres blancos, i barbudos , por 
Tierra , con aquellos Caballos , que cor-
rían como viento ? Y por que los roba-
ban, i cautivaban à fus Mug.-rcs, i à ellos, 
i los totruban el Oro? Y afi, procuraban 
de confederarfe, entre ellos, para rnatar-
íos. Los df tdlai ios deícaniiiron , i ib 
alegraron con el mucho Maiz , porque 
de ello hadan Pan, faciban Vino , Miel , 
i Vinagre : .i con ellas Yervas , cocidas 
con Sal, fe tenían por dichofos. Los In -
dios andaban cmbofcados, defeofosd& dar 
en los Gaftellanos, contra los quales <a-
Kerpn algunos Con Rodelas , i Efpadas, 
i dos Caballos , pero no ofavon agaai*" 
darlos , i con todo efo \a$ de £ Çabalteí 
alancearon algunos : otrp Dia bol vie* 
rott à falir los Gaftellanos , peníando 
que havia Indios, i retirandofe, por no 
los haver defcubíerto , echaron de ver, 
que citaban juntos hafta docientos , los 
quales aguardaron , i dieron los de » 
Caballo en ellos, mataron ocho, i pren-
dieron tres , i eítuvicron nueve Dias 
en Ia Baia , platicando en lo que íc 
havia de hacer : los mat querían , que íc 
bolvielen à Panamá , i que fe juntafe 
mas Gente , para bolver mas de pro? 
ppfito al Defcubrimicntp ; el Capitán 
Diego de Almagro lo contradecía, 
porque no e.ia bien bolver pobres , i 
pedir limofna , i morir en las Carce-
b s , los que tenían deudas : i que no íc 
debia defamparar la Tierra, i perder lo 
trabajado , fino bufear parte abun-
dante de Vitualla , i embiar los Navios 
por Gente. Francifco P i ç a n o , afligi-
do, de las defventuras paladas, moítrò 
entonces y lo que hafta allí no fe havia 
conocido en fu animo invencible } por-
que dixo à Diego de Almagro , que 
-cemo iba , i venia en los Navies , adon-
de no ¡e faltaba Fitmlla , padecia ¡* 
wferia.Jf fy^kmkf .., .i éirgs fit%»f~ 
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tias que tenían , /' pottiatt ¿t tiâiS tn 
eftremti congoja , i fin fuerça , para po-
derlas mas fufrir , i que j i U las huvierct 
padecido , no tuviera la opinion , de que 
no fe boivicfc à Panamá : E l Capi-
tán Diego de Almagro rçphcò > 
era contento de quedar alli , i que Fran-
cifco Piçarra fu efe per el /«corro ; fo-
bre lo qual íe trataron tales palabras, 
que tomaron las Efpad;¡s , i Rodelas, 
para herirfe 5 pero poniendoic enniedio 
el Tcforero Nicolás de Ribera , i el 
Piloto Bartholomè Ruiz , i otros, los 
hicieron Amigos , i fe abracaron lue-
go , olvidando la paflón , i teniendo 
por bien Francifco Piçarro de quedar, 
i que Diego de Almagro fuefe por el 
Socorro : pafaron cl R io de la Baia 
de San Matheo , para conocer ciertos 
Pueblos , que havia , i íí era lugar con-, 
veniente , para quedar , ò buicar otro 
afsicnto. 
C J " ? . I I I . §)ue continua los 
trabajos , que Francifco 
farro , / Jits Compañeros , fafa» 
km en el Tiefcubrimiento , i el 
Socorro, que embiò Diego 
4e Almagra, 
O Contentó à los Gaf-
tellanos la Tierra del 
Rio de la Baia de San 
Matheo, porfçr mui 
doblada,! lluviofa : i 
afi anduvieron la Cofta 
aniba , hafta llegar à 
Terapulla, que llamaron Santiago,adon-
^dc eftá vn Rio caudalofo : entretuvie-
yonfe ocho Dias , i por temor de los I n -
dios , falieron de aquella Tierra apriefa, 
i i i la Gente començaba generalmente 
à hablar mal de los dos Capitanes , dif 
ciendo , que los tenían Cautivos, i to-
dos fe querían bolver , por falir de tan 
-infernal vida : mas los Capitanes los di" 
-Vertían , con la cfperança que les da-
ban , de hallar mejor T iena , i gran-
des riqueças. Bojvieron à la Baia de 
San Matheo , i alli fe t ra tó de nue-
vo , del lugar adonde fe havia de que-
dar , i fe refolviò , que fuefe en la Isla 
del Gallo , i que Almagro fij'eíc por el 
focorro , con toda la brevedad 5 mas 
los Gaftellanos decian , que fe queri-.m 
bolver , i no miferablemente rncrir, 
adonde aun no havia Ju£*¡; Sagrado, p..¡a 
'f f ifi. 
Almagro 
r i ñ e n , i 
Nicolás 
de Kibe-
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fepulrura de fus cuerpos , pero el esfuer-
ço de los Capitanes, con reíjltir u tales 
importunaciones , fue niui grande : pero 
maioria voluntad de Dios, que era fervi-
do que no fe defamparaie tan grande cm-
preía : i partió Aimagio , con avilo par-
ticular, de tomar las Cartas, porque fa-
bian,que en ellas eferivian muchas que-
jas de los dos Capitanes: con el otro N a -
vio , i ochenta i cinco Hombres, fe fue 
à la Isla del Gallo el Capitán Francifco 
Piçarro , qu£ de todos, ià no quedaban 
mas : i al cabo de algunos Dias quifo, 
que el mifmo Navio fuefe con el Veedor 
Carballo à Panamá, para que fe adereça-
fe, i bolviefecon Diego de Almagro : i 
por muchas diligencias que fe hicieron, 
para que no fe cntendiefen las quejas de 
los Soldados, aviendo Doña Cathalina de 
Saavedra , Muger del Governador Pedro 
de los Rios , pedido , que fe te bufeafen 
algunos Ovillos de Algodón, de lo que 
iba en el Navio , dentro de vno,tan gran-
de como vna cabeça , fe halló vn Papel, 
que eferiviò vn Soldado, adonde fe daba 
noticia del cautiverio en que aquellos 
Caftcilanos eftaban , pidiendo al Gover-
nador que los remediaic. Y vn Caftellano 
de los que iban con Almagro, llamado 
Lobato, también fue de fecreto encarga-
do , de procurar la libertad de aquellos 
Hombres. Los Indios del Gallo , noque-
riendo la Vecindad de aquellos Advene-
dizos ( que afi los llamaban ) tuvieron 
por mejor dexarlcs h propia habitación, 
/ pafaric à Ticn-a-Firme , quejandofe de 
ellos. Baíti mento no havia mucho: Agua, 
jamas cefaba del Cielo , con grandifima 
efeuridad de Nubes, i mido de True-
nos , i Relámpagos : i los Mofquitos 
hacían fu oficio, i como lo» Naturales 
fe havian ido, Cargaban fobre los trilles 
Caftellanos, que andando los mas medio 
défhndos , i faltando la comida , morían 
de hambre , i de padecer , defeando mu-
chos de ellos la muerte, por acabar tan 
trabajofa vida. El Capitán Francifco P i -
çaitò trato con fus Compañéros, que fe-
ria bien hacer vn Barco, para ir à Tierra-
Firme à bufear de comer: i la necefidad 
fue tanmacftra, que fe venció la dificul-
tad , que huvo en hacerle , i con él fe 
traxo bailante Provifion, con que fe ale-
graron todos. 
Llegó Diego de Almagro breve-
mente à Panamá , como queda d i -
cho , i halló con íént¡miento al Go-
vernador, por la muerte de tanta Gen- " 
ce , i aunque Diego de Almagro , i el 
Los I n -
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Maeltre-Efcuela Hernando de Luque, E|Gove 
le ponian por delante Ib trabajado , i ^ j ^ ^ 
gallado , i el mucho fruto que fe efpe- ¿ro de 
raba , cl Governador fe burlaba de ellosj IOJ Rios 
i decia , que en todo cafo , queria po- d i c e , 
ner aquellos miferables en libertad : la quequie. 
voz del Pueblo era contraria à Diego rc 
de Almagro; porque decían, que en la * y 
Tierra de Beruquctc , no havia find Ci&eUi' 
Montañas , Rios , i Manglares : i aíi, ÜOSî  anf. 
el Governador Ce refolvió de embiar á dan CÒÍI 
Juan Tafur Hombre Noble , Natural Frácifcó 
de Cordova , con orden , que fe bolvie- Piçarte. 
fen todos à Panamá. E l Maeílre-Efcuela - ; 
Hernando de Luque , i Diego de A l -
magro, eícrivieron à Francifco Piçárro , 
que aunque fupiefe rebentar, no bolvie-
fe à Panamá , pues veia quan perdidos, 
i afrentados quedarían, íino llevafenade-
lante aquel Defcubrimiento. Juan Tafur Conftan» 
llegó con fu Recado à la Isla del Gallo, ciadeOie 
à tiempo que el Barco bolvia de Tierra- go de Al-
Firme, Cargado de Maiz , el qual fue re- nwg1'0» 
cibido con general alegria , pareciendo % 
todos, que (aliande vn grandifimo cauti-
verio, bendiciendo al Governador por 
tanto bien como les hacia, diciendo, que 
lo havia hecho por Divina infpira-
ción : mas el Capitán Francifco Piçar-
ro , vifto lo que el Macílre-Efcuela , i 
Diego de Almagro le eferivian , deter-
minó perfeverar en fu propofito , con-
f í a l o en Dios le favoreceria, i dixo à fus 
Compañeros , con vna lingular mo-
deftia , i conllancia , que los que qui-
ílefep i r fe , fuefen en buen hora , pero 
que le pefaba j que iban à padecer ma-
iores trabajos , i pobreza , i necefi-
dad , i peídian lo que tanto havian fu-
dado , ' i fatigado , pues no dudaba , fi-
no que le havia de hallar cofa , con que 
todos quedafen confolados , i ricos. 
Como lo- decían los Indios , que tomo 
Bartholomè Ruiz , pero que le da-
ba mui gran fmsfacion , que en lo que 
fe havia padecido , no fe havia efeufa-
do de fer el primero, procurando que an-
tes fáltale para e l , i que afi feria fíem-
pre. Nada bailó para apartarlos de fu 
propofito , antes folicitaban à Juan Ta-
fur , que luego los facafe de allí .- el qual* 
no embargante la eflrecha orden , que 
llevaba, de bol verlos à todos, por refpe-
to de Piçarro , que con animo invenci-
ble , le rogó le dexafe algunos Compañe-
ros , fe puíb en la parte del Navio , i 
haciendo vna raía , pufo de la otra par-
te de ella à Francifco Piçar ro , i à los Sol-
dados , i dixo , que los que quifiefen ir 
Na à 
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âPknaiTià ¿, fe piafen a él , i los que no, 
' f c eíiuvielei) f in paíar la Raia. Solos tre-
cç i'c quedaron, i vn Mula to , losqyalcsj 
vicíjdo-el animo conftante dcfu Capitán, 
ínovidos à cornpaíion, i por no dcxarlc 
frío,, fe 1c ofrecieron de morir con él, 
lig^iendole adonde quiíkfe. Eftos fue-
Xos fre- ron Chriftoval de Peralta , Nicolás de 
Com- Ribera , Domingo de Sevaluce, Francif-
p^nerps, cp de Cuellar í Pedro de Candia , Alon-
gue que- ib de Mol ina , Pedro Alcon, Garcia de 
da» con Xerçz? j Antonio de Carrion, Alonfo Br i -
P U m o ceño i Marún de Paz , Juan de la Tor-
eJ)n «,a re , i -Bartholomc R u k . De efto fe ale-
gro infinitamente trancilco P i ç a n p , i 
diò gracias à D i o s , i abraço à lus Com-
pañeros , i pidió à Juan Tafur vn Navio 
de los dos que tenia , como el Gover-
nador eferivia , que fe lo havia mandado; 
i no haviendole podido perfuadir ^ que fe 
l o dexafc , con ruegos , ni con proteítos, 
íiíe doior increíble para Francifeo Pi-
çarro , haviendole dicho j que fe fue-
fe , que de Panamá les embiarian Na-
Fríclfco vio. Determinaron, para maior feguri-
P « ç a r r o , ¿a(j ^ ¿e qUCíj,ir en la Isla de Gorgona, 
ifusCotn- con ajgutí0S indios > j Indias que tenian, 
determí- ':lue aunque era-mala Tierra , i no h.avis{ 
uan de GerHie, tenia Agua , i con el Maiz que 
quedaren fenian , podrían algunos Dias efperar el 
la Ula foeorro de Panamá. . Con eflo; fe bol-
Gorgona. yio Tafur , dexando difguitado al Capi-
$m3 pue§ apenas les queria dàr e l Maiz,* 
i los Indios de Tumbcz , i llevo Car-
tas al Governador, en que Francifco 
Piçarro le eferivia fu fentimicnto , dé 
haverle quitado la Gente, i el defer-
vicio que hacia al Rei , en cortar ei hi-
lo de tan grande emprefa, i à fus Com-
pañeros : que le focorriefen con breve^ 
dad.; 
Los que e^a ^ a Gorgona , que los que la 
han vífto íian -v'^0 comparan al Infierno , por las 
laGorgo- cfpefuras de fus Bofques, i altura de las 
i i a j a c ó - Montañas , ai abundancia de Mofquitos, 
paran al i deftemplança del Cielo , adonde nun-
Li/icrno. ca fe ve el Sol , ni dexa de Llover. 
Quifo quedar Francifco Piçarro , por 
fliaior feguridad : alli hicieron fus Ca-
fas, i labraron vna Canoa , en que falia 
el mifmo , i pefeaba, para comer ; i otras 
veces , con la Ballefta , mataba vnos 
Auiiitíiales, llamacjos Guadoquinaxes,ma^ 
iççes que Lfiebres , i de mejor Carne} 
LosCafte i . cn,:efto fe ocupaba , por mantener à 
llanos ef- Çus Compañeros, fin perdonar à las eon-
tan en la »:„•„«,„ f l . . . . : - . : rw** . • > i -
Isla Cor- t'nuas Lluvias , i Truenos , i al ordi-
gom,con n ; l r io TU'130 * i pefadumbre de loá Mof-
comodi - qu^os- Eftuvieron en efta Isla enfermos 
dad de co peralta , i otro , i dábales mucho con-
mida. 
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fuelo la Carne de los Guadaquinaxes: 
hallòfe vna F r u t a , como Caibuias, tan 
provechola , para purgar ,como Ruib.tr-
bo : comió dos vn Calteilano , i cali 
muriera : havia vbas menudas , i fabi o-
fas< El Pefcado , que tomaban, entre las 
concavidaues de las Peñas , era mucho: 
toparon grandiíimas , i efpantofas Cule-
bras, pero no hacían daño : Monas ha-
via grandiíimas , i Gatos pintados , i 
Aves nofturnas , i otras eílrañas Salva-
ginas: i en los Arboles, fe veían Pabas, 
Faifancs, i otros Animales. De las Sier-
ras baXan Rios , de buen Agua : en to-
dos los Mefes del Año , en ¡a creciente 
de la Luna , al poner del S o l , por al-
gunos Cabos de la Isla , acudia infinidad 
de Pefcado, que llamaban Agujas, à de-
fovar en Ticfra : i los Caílellanos mui 
alegres , las aguardaban , i con Palos 
mataban las que querían : también to-
maban Papagaios , Tiburones , i otros 
Pefcados: de manera , que Con el Maiz 
que tenian , nunca les faltó que comer: 
cada Mañana daban gracias à Dios : à 
las tardes decian la Salve , i otras Ora-
ciones , por las Horas: fabian las Ficí-
tüs , i teñían cuenta con los Viernes , i 
Domingos} i con efto los libro Dios de 
tan grandes trabajos : boxa eíta Isla 
tres Leguas , eità en tres grados del 
Norte. 
/ - . ' • ' • 
C ^ T , I V . ghte el Governaâor 
Tedro de los Rios , embia for. 
la Gente de Francifco Tiçarro* 
i que con los que le quedaron, 
defcubrio la Tierra de 
Tumbez. 
LEGO Juan Tafur à Pa-
namá , i pesó mucho 
al Governador , que 
Francifco Piçarro fe 
huviefe quedado con 
tan poca Gente: dixo^ 
que no feria fu peli-
gro por fu culpa : con-
taban tantas laftimas los que havian ido, 
de los trabajos padecidos, que con mu-
cho dolor fe oian : lloraron tiernamente el 
Maeftre-Efcuela , i Diego de Almagro, 
de la foledad , i peligro en que quedaba 
Francifco Piçar ro con fus Compañeros: 
pidieron focorro al Governador , i fe lo 
rogaron mucho : no lo queriendo dàr, 
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en ello hacía , pues ló atajaba grandes R i -
queç.is , que fe le havian de feguir de 
aquel Defetibrimicnto, i las amenaças de 
Diego de Almagro, i U orden, que Pc-
dro de- los Rios tenia del Emperador, 
de favorecei aquella empreía , le movie-
ron à dàr Navio , para que à lo menos 
füefe por aquella Gente. Baíleciòfe de lo 
neceíário, i iendofe Diego de Almagro à 
defpedir del Governador , hallándole ar-
Pédrode repeíitidode la licencia^ que havia dado, 
los Ríos màndò à Juan de Caftáneda , que le fuefe 
dà líceu ¿ regiftrar con vn Carpintero de Ribera, 
cía , q (c conor(jcn que refiriefe, que no citaba pa-
Piçarto, ra "'^v^111'; Pe1'0 Caftañeda dixo , que el 
Navio citaba bueno j i con elto , dixo el 
Governador , que fuefe con la Bendición 
dé Dios,COTÍ que cumpliefc vna Inítruc-
cion , que daba : por lo qua l ,mandó , 
que dentro de feismefes, fo graves pe-
nas , bolviefe Francifco Piçarro à dàr 
cuenta de lo que huvicfe h.tllado: iba 
COR efte Navio Baitholomè Ruiz , con 
r\*Ai íolos los Marineros. Francifco Piçar-
t i que rrt i 1 *us Companeros , al cabo de mu-
írâcifco chos Dias aguardando , eftaban tan an-
I> i ç arta guillados , que los falagcs, que fe hacian 
tui-lva , bien dentro de la Mar , les parecia, que 
.dem» ãe era e{ jsjavj0 : { en tanta defefperacion, 
^Panamá eftando determinados de hacer balfa, pa-
ra irfe à Panamá , la Cofta abaxo, del-
cubrieron bien dentro de la Mar el Na-
vio : vnos deeian, que era Palo: i otros, 
otra cofa j i tanto lo deícaban, que aun-
-que conocían que era Vela , no lo creían: 
tos de la Pei'0 3CCrcando^e > blanquearon las Ve-
Gorgona ^s •> 1 conocieron, que era lo que tanto 
áeícubié defeaban, de que no cabían de g o ç o : to-
«l Navio tnò P u e r t o , à Mediodía, i faliò á Tierra 
da Paaa- Bartholotnè Ruiz , que fue bien recibí-, 
do , i luego fe trato de lo que fe haví^ 
de hacer. 
Pareció à Francifco P i ça r ro , que con 
el Bagage fe quedafen los Indios , è I n -
dias, que tenían, pues havia bien de co-
iner , i en fu guarda Paez , i Truxi l lo , 
•qqe eftaban flacos: i que los demás, coa 
-Men los ios Inàioé,.de Tumbez, que fiibíanal-
noVdeb « o habiar Caftellano, fuefeh àdefeubrir. 
Gorgotu fueron navegando derechos al Suducftc, 
à defcH- por la Cofta arriba, llevando tan buen 
brk, tièôipo , que en veinte Días reconocie-
ron vna Isla, que eftaba frontero de T u m -
Defcubré (jez, cerca de Puni , à quien puííeron 
la Isla dp pOÍ. nombre Santa Clara , adonde hicie-
• n t iUa j-on Agua , i L e ñ a , i no havia en ella 
Poblado , porque los Indios de la Co-
marca la tenían por Sagrada , i hacían j à 
ciertos tiempos , grandes íàcrificios , i . 
cicrtbs Jdol^sde Piedla j en ^ te* 
ra. 
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nian : i como los Indios de Tumbez vie-
ron la Isla , dixeron que eftaba cerca de 
fu Tierra: íalieron fuera, i vieron e l í d e -
lo de Riedra , con Cabeça de Hombre, 
ahulada con punta aguda: conocieron ki i - 0 5 ^ ^ 
nqueça de la 1 ierra, que teman delante, cfeat1 d(S 
porque hallaron muchas pieças de Oro, vèr la i ¡ -
i plata pequeñas , à manera de figuras de queça àst{ 
Manos, Pechos de Mugeres, i Cabeças, laTierraí 
i vn cántaro de Plata, que fue el prime-
ro que fe halló , en que cabia vna arroba , ' 
de Agua, i Mantas de Lana amarilla , r i -
cas, i viítolas. Grande fue el contento de 
los Caílellanos, de vèr tales feñales: (en- ' 
tia Piçarro el haverfe ido aquellos Coto- c**?**? 
3 r J T , r -.'e outlet 
paneros con Juan de Fafur , pues que íi deiwJJar-
con el vinieran , pirdicra hacer algún fe l\a fu¥ 
buen efe£to , 1 provechofo. Los Indios Compaña 
de Tumbez decían , que aquello no era ro** 
nada, para las riqueças que havia en la 
Tierra. Recogieronfe à la Nao , i nave-
gando otro día, tres horas antes de Me-
diodía, defcubrieronvnabalfu tan grande, 
que parecía Navio. Tomáronla , con 
quince Indios, vellidos de Mantas, i Ca-
mifetas, en habito de Guerra , i dende 
à vn rato , vieron otras quatro balfas: 1 
preguntaron à los que havian tomado, 
adonde iban, i de donde eran ? Dixeron 
que eran de Tumbez , i que iban para 
hacer Guerra à los de P u n à , que eran 
fus enemigos: i tomando las otras balias, 
afegui-nndo à los Indios , qué no les que-
rían hacer mal , ni cautivar, fino pârst 
ir juntos à Tumbez. Èftabàii admirados Admira^ 
de ver el Navio , i fu artificio , i à los clon de 
Caftellanos blancos , i barbados. Fue el loslndíoí; 
Piloto Bartholomè R u i z , acercandofe à ^Tt'ibez» 
Tierra , i como vieron , que no havíá ?5 v.ère* 
Montañas , ni Mofquitos , dieron gracias Vi£* 
à Dios :• furgieron en la Plaía de Turn* e 
b t z y i Francifco Piçan*o dixo à los In* 
dios, que- havia tottiado en las balfas, 
que fe fuefeu con Dios , que él no ha* 
via ido à darles pefadumbre , ni hacerles 
Guerra , fino à tenerlos por amigos , i " 
que lo dixefen à fus Caciques , i afi fe 
fiieron en-füs balfas , con lo que traían^ 
«fin que les faltafe nada. Los Indios dé 
•Tierra-Firme , viendo llegar aquel Na-
tvio , echar las ancoras, íàlir Gente en lás 
bailas , eftaban adtiiirôdòs ^no fabiendo 
qué podia fer, rtmi efpantados de aquella 
nueva maquina > pero lós que falieron , no 
'pafaron hafta llegar a l S e ñ o r , à quien di-
xeroñ , Como havian encontrado aquel Dan m é \ 
N a v i o , adonde eftaban Hombres blancos, Ya 
i vertidos, con grandes barbas : i que nol',d£1<, T i; r NT 1 \ oue Han 
otros Indios, lus Naturales , que traían v¡fto,con 
por Interpretes, les havian dicho, qüé gndc a:d* 
N n a aque* mfrácíoqi 
1.0* í n -
dios de 
T i . m b e i , 
cmbian 
prcfcnce 
là l o s 
C^ftei l a -
n d i . 
Bocane-
gra , Ma-
r i n e ro /a 
le à T i e r -
ra , i lleva 
A g n . i al 
K a v io . 
Traclfco 
P i ça r ro 
r e í p o n d e 
2 las prc-
£ ii ti tas 
dc.l lrklia. 
P fç arro 
d à al Ore 
jone lien-
ta de la 
F è C a t h o 
liça,. 
% ] Ore jó 
fe efta có 
los Caite -• 
11 anos to 
do'elDia: 
c o m i ó có 
cUos.itsí: 
bio del 
Y i » o de 
Ç â í t i l i a . 
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.aqüellüsHcmbres ¡indabana bufear Ticr-
-rasj i queen otros Navios ie havian bueito 
.por la Mar muchos de ellos , i que aque-
Jlos falieroná vna Isla , ad&nde cíluvieron 
muchosDias. Efpantadosel Señor , i to-
dos, juzgaban, que tal Gente era embia-
da por la matio de D i o s , i que era bien 
hacerles buen, hofpedagc : i luego fe adere-
çarem diez, ò doce Bailas, en que lesem-
biaron mucha cofnida ^ i Fruta, i Cahtaros 
de Agua , i de Chicha, i vn Cordero, que 
dieron, para ellos, las Virgeiics del Tem-
plo : i con mucho placer fueron los Indios 
eon el Prefente al Navio. Francifco Pi-
çarro los recibió mui bien, cfpantadosde 
vèr el Cordero. 
Ibn entre los Indios vn O r e j ó n , de los 
que eítab.uvcQn el Governador j, que alli 
refidia, e l qual dixo al Capi tán , que fe-
guramente podia Jfaltar en Tierra $ i pro-
veerfe de lo que quifiefe. Fue luego vn 
Marinero , llamado Bocanegra , con el 
Batel: i con el aiuda de los Indios, llevó 
veinte Pipas de Agua : i como el Ürcjotf 
d^feaba embiar à Qti i to raçon de aquella 
novedad. El Rei Guaynacspa preguntar 
ba , i miraba tanto , que los Caftellanos 
fe nçiaravillaron de ver tan avifado Indio, 
el qjjjd i ;p,pr ,medio de los Interpretes, 
p r egun tó , que de donde eran, qué bufea-
jaíin^ ó que ç n Tu preienfion-de andar por* 
I j M a r , i por la Tier ra , Ijn parar? Franr 
cifeoPiçárrp le. rqfpqndip, qpe yenian dp 
Ç&ftilla i dpndç eft̂ b? yn Rei mui poder 
tpfp , çuios Vafajlos eyan , i q^e havi«n 
(ajido pana-poller, dçb.axo de la fujecion 
de aquel Potentifsimp Principe , todas las 
Tierras que hallafcn ; i partipulai m,ente, 
para darles noticia, pomo aquellos Ido-
los, que adoraban, eran falíbs, i quete-
ijjan neceíídad;, pani falvarfe , de fçr 
Çhr i í l ianos , i creer en vn folo Dios, 
que era el qup .ellos sdorajjan ,. que eita-
bsi. en el Cielo , llamado Jefu Chr i í lo , 
porque los que no Iç adqrafen i9 i cutn-
pliefcn fus Mandamientos ^^irian ,al ;.Igr 
íerno,. lugar obfeuro, i ílçnp de Fuego: 
i los; que conociendo la yereja^'-,,l.e tu-
yiefqi por .Dios folo, Criador del Qelo» 
i T i e r r a , i de tocias las cpf^s , ferian 
Moradores del Cielo eternanKjnte. .Efta?, 
j otras cofas , dixo Francifco , Piçarro 
tQie;jon, que efpantado de pulas > eíluvp 
'cy çl Navio , defde la Mañana j hafta dps 
hpií§ del pues de Mcdiodia : comió con 
>l<Js.Castellanos: bebió del' V ino de Çaf-
í'llf , parecicodole mejor , que eí fuio. 
Uipl^ vna Hacha de Hiqrrq , can que fp 
h^igo efirafniucnte , teniéndola en gran-
diínna eftimaciba , i díale ..yi?as Cuentas 
N D i A S O C C I D E N T A L E S ^ 
de Margaritas J i tres Calcidonias; i para 
el Cacique, dos Puercos, Macho, i Hem-
bra, quatro Gallinas, i vn Gallo, con que 
fe partió el Orejón mui contento, rogan-
do a Francifco Piçarro , que le diefe al-
gunos ChriíHanos , para que el Cacique 
los viefe, i 1c d iòà Aloníbde M o l i n a , i à 
vn Negro , que Fueron con él. 
C J T . F . Queprofigue elDefcu-
br'miento , qtteFrancifco Tiçarro , i 
fus Compañeros, iban haciendo por 
la Çofla , que ià llamaban 
del Terá. 
A L i D o A Tierra 
S 
Orejón , con 
Alonfode Molina^ 
i el Negro , el 
Cacique vio los 
i las Ga-
llinas, i npfe pudo 
encarecer , qyan 
admirado quedó ^ i 
todos,} mucho tpasde vercantar el Gallo: 
preguntaban quèdee ja , i.quc pfidi^ ? Pero 
todo era nada , fino las maravilla^., que h.a<-
c ian , de ver al Negro. N o fe canfaban de 
mirarle, hacianle labar,, para ver lí fe le 
quitaba la Tinta-negra, i él lo haciadebue-. 
na gana , riendofe , i moftrando fus Dien-
tes blancos: i llqgabaí) ynps%yejrl.e,ji lue-
go otros , icranta.nto?, que np-l¡e daban.JÍU.* 
g^r/pat í comear: miraban al C^ftellanOjCp-
mo tenia barbas , i , p l p p G p - : preguntá-
banle muchas cofas, mas po entendia nin-
guna. Los Niños j los Grandes, i las Mu? 
geres , tpdo.s los miraban Cop alegria. V i p 
Alonfo de Mplina çpipçhps. buenos Edifi? 
cios en Tumbea: fue bien fervidpde.çpmijr 
$ h k p \ í^egrp andíiba,?de ynijs gptros:, co-
mp cpfa nunca vii ta . ; JVÍolipa yip.la|rprtaT 
I ç p , i miwjjjis A^equias^e Agua , Sei^etjr 
teras , i Frutas , , i algunaspypj1as1> ,qycvfp{:i 
IJequeñosC^raej lpsibar>k § h&hvyàgVtr 
nas Indias, p u i hermpf^-, i galeas jsi tedas 
l e ^ ^ n F r u t ^ j ' i . d i : Ío;ique;tenian,pír| que 
liey^feal ü^ayjp., prçgul^tabunle.pcir fcqaí, 
que¡adp.nd?.it)gn * i dp dpnid;cjV:enian.? Reó-
.popdiandç U n)\(m%m%T\&^ :Xizn^xc^mT 
%s , quç, le hablaron, ^ftãba y pa. Sej5pr% 
Jĉ ui •hcrmp;fa¡rqije Ip^ ixp , ^ e fe q ^ ^ b 
a j l i , j le darl^i' y^^ç.eU^.- , ^ ¡ . M ^ ^ h 
que quifiefe j Ip qual fe eníejndip.» que er.a 
cpi> fiq. de enfibiaíle al R^ii^pay^acapa^pa-
ra^que lp yjej^., JPidio \\c&mf&;?%i& bclver.-
fe al Nayip , . i et^fc>?a.ropço^^-^uchp.Bafr 
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?<*> 'PECADA - I I 
Rnla-ion v i ^ 0 í clue no vahaba de contarlo, dixo 
Jl ¿ c e ^i"0 'as Cafas er^n de Piedra, i que antes 
M o l i n a que frabiafe con el Señor , pasó tres pucr-
dc las c°" í^s, adonde havia Porteros que las guarda-
os deTú- ban , i que fe fervia con Vafos de Plata, i 
de Oro. Diò Fnmciico Piçarro muchas 
gracias à Dios por ello , quexabafe de 
los Caftelknos , que !e defampararon , i 
de Pedro de los Rios,que tan mala obra 
le hitvia hecho; pero el fe engañara, por-
que íl con ellos entrara de Guerra , le 
mataran, porque entonces era vivo Guay-
nacapà, i no havia las diferencias en el 
Reino , que defpues fucedieron. Dixo 
dieta ha- también Alonfo de Molina, que la For-
cer ¡ose. taleça tenia feis, ò fíete Murallas, i que 
havia dentro muchas riqueças. Francif-
co Piçarro tuvo cicas cofas por tan gran-
des , que no las creia : acordó de em-
biar à Pedro de Cundía, que era de buen 
ingenio , para que lo mirafe , i recono-
ciefe por donde fe podia entrar , i ga-
nar, quando placiendo àDiosbolvicfen. 
Salió Pedro de Candia con el Negro, 
i como havia Indios en la Plaia, llevaron-
d t o d e C á ê ^ Señor , ! todos fe holgaron de ver fu 
dia cõ el buena difpoficion: i como otros Indios le 
Negro, havian viíto tirar vn Arcabuz en el Na-
vio , rogáronle que lo difjparafe: pufo la 
Los In- Cuerda , apuntó à vn t ab lón , i pasóle: 
diosefpá }os Indios,quando difparò,vnos caieron, 
'aido»' 1 * 0tl0S Sr'taron > juzgaban à Pedro de 
por el Ar- ^'an^^il Por Inu' vahent6 > por el t i r ó , i 
cabaz q PDr hi buena perfona. Mandó el Señor¿ 
dirparò que traxefen allt vn Tigre , i vn Leon, 
Pedro de para ver fi fe defendia de ellos, él foltó el 
Candía. Arcabuz, i caiçron mas Iñdiós çfpanta* 
dos que primero, i llegaron, à el los A n i -
males mui manfos, i el Cazique los mafi^ 
dò bolver adonde citaban. Candia loidi-
Sale à 
tierra Pe-
E l Caç i -
qne man-
da que le 
traiga vn 
T i g r e , i 
xo, , i muchos Indios lo cantaron, i aíl 
fe tiene por cofa verdadera. Pidió çl Se-
vnTeoii, ñor el Arcabuz, i hechaba por el canon 
i Pedro muchos vafos de fu vino, diciendo : Bebé, 
deCandia .pUgs foaces fan gmfl rumr , fue eres femé-
no íe ef- • m ¿ frue}í0 ¿¡l Cielo. Mandó fentar à 
e l l o ç , ni ^c^1'0 de Candia, dieronlé bien dé c o -
le hacen H ^ r j i preguntándole lo que defeabañ 
mal. feber , el rcfpondia l o mejor que podia. 
Reconoció la Fortaleça, i el Monafteriò 
de las Mamaconas , que fon las Vírgenes 
Sagradas , las quales embiaron à rogar al 
Señor , que fe le embiafen j i holgaron 
en eftremo de verle. Hacían labor de 
Lana, de que labraban fina ropa para el 
-Relación -fervido del Templo : las mas efan her-
de Pedro m(>£iS ^ ] amorofas. Pidió licencia para 
d í a s " o- bdyerfe a l Navio, pareciendole que h a -
fa^sdelTi- via cumplido con fu comifion. Mandó-el 
bcz. Señor, que con Balias llevafen Maiz, Fru-. 
tiene j r 2 
regocijo 








I . L I B R O X . ç 
ta, i otras cofas , i embió con el mifmo 
Candia vn hermofo Carnero, i vn Cor-
dero. N o fue nada lo que dixo Alonfo 
de Molin.i , refpe&o de lo que refirió 
Pedro de Candía, porque afirmó haver 
viíto Cantaros de Plata, i eítàr labrando 
à muchos Plateros : i que por algunas 
paredes del Templo havia Planchas de 
O r o , i Plata :í que las Mugeres,que lla-
maban del So l , que eran las Vírgenes 
muí hermofas. Eltaban los Caílellanos 
locos de placer de oir tantas cofas, efpe-
rundo en Dios de goçar fu parte. Supo- tellauos * 
fe,que los de Tumbez embiaronMenfa-
geros al Quito , al Rei Guainacapà , à 
darle raçon de todo,aunque quando lle-
gó la nueva era muerto, i algunos dicen 
que no, i que embió à mandar, que le 
llevafen vn Caftellano de los que fe qui-
fiefen quedar entre los Indios , i que 
defpues de dada efta orden, murió : pero 
es cierto } que fue fu muerte en el pro-
pio Año que Francifco Piçarro Uegò à 
la Colla de fu Tierra. 
C J T . V X Que Francifco Ttfar-
ro continua fu defcubnmiento ,, i 
fus Compañeros le ruegan > que 
no fafe mas adelan* 
te. 
• ETERMINÓ Francif-
co Piçarro de pafar 
adelante en fu ¡defeu-
brimiento , llevando 
vn Muchado que le 
dieron, para que rrtof-
tbfe el Puerto de Pay* 
ta , que por fer muí bueno , es aora la 
principal efcaía de todo el Pirt t , i eítà cía 
cinco grjidoS, í íiguteron fu navegación, 
i defcübrieron el Puerto de langarara, 
i llegaron à v n a lsla pequeña, de grandes 
Rocas,adonde oieron bramidos ternero* 
fos} pero como: eítos valientes Caítella» 
nos no fe efpahtaban de cofa que vie-
fen,falieron enelBatel à reconocerlo, i 
hallaron , que eran Lobos Marinos , de 
los quales ai muchos en aquella Coí ta , í 
mui grandes. Pafaron* à vna punta , à 
quien pufíeron por nombre el Aguja.' en-
traron mas adelante én vn Puerto, que di -
xeronSánta Cruz, H a fe havia eftendido 
krfap3a por toda la Coíta , que comen-
çàban à ltâmar del P i r ü , que andábanlos 
Câítellanós en' ella con vn Navio , i que 
eran blancos , i con barbas, que no hacían 
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¡daban de lo que traían, i que eran piadofos, 
l a rama i humanos jotras ¿oías talcs, que enton-
tuie fe el- , , , ^ 
tíêdc por ees juzgaron de ellos, por lo que vieron 
la Tierra €n Türnbez. Efta ftma engrandeció mu-
de losLaf cho fus cofas, i como los hombres, aunque 
tellamoí. .Barbaros, defean ver cofas nucvasi, afí pro-
curaban ver los Hombres , el Navio , el 
Negro ^ el Arcabuz i como lo tiraban: i 
en llegando el Navio al parage fobredi» 
cho, íaliéron muchos ludios en Balias, con 
Peleado, Frutas-, i otros mantenimien* 
v tos. Francifco Piçarro los recibía con bue-
na gracia, i mandábales dar Peines, An» 
: çuelos, i Cuentas de Vidrio ^ con que hol-
^ garon mucho ; iba entre ellos vn Princí» 
Í pal, que dixo al Capitán , que vna Señora, 
t a Sent), que citaba en aquella Tierra , que fe 11a-
r* Capu- maba j ; , Capullana, oídas las nuevas quede 
b̂ áTh' C'!oS ^f-'c'an itenia Ex"m defeo de verlos, 
mar à los <lue les rogaba íiütafen en Tierra, i que fe-
Caftel la- riAn ^'en proveídos de lo que huviefen me-
nos. • nefter. Francifco Piçarro le dixo , que 
agradecia mucho à la Señora fu buena vo-
luntad , pero que prefto bolverian, i íal-
drian i Tierra, i con efto fe fueron los In -
dios,! el Navio fe partió: mas por (erles 
contrario el viento Sur, el Navio anduvo 
ibas de quince Dias barloventeando : i àla 
vendad reina pocas veces el Levante en 
aquellas partes. Faltóles la Leña , i para 
proveerfe tomai'on tue r to , porque iban 
de luengo de Colla. - N o eftaban hechadas 
las Ancoras, quando eftaban junto al Na-
frrancifeo vio müchas Balfas , con mai'itcil«ftient09: 
Piçarro^ mandó cl Capitán à Alonfo de Molina, 
^¡"f 4 .a quefaliele à Tierra con los Indios que ha-
M o l i n . i v^an vcn^oen c^as» parque traxefe leña, 
í a l g a " " ! Ociando bolvia Alonfo de Mol ina , ai-
Tierra, terófe tanto la Mar , que no pudo llegar 
al Navio: Francifco Piçarro le aguaadò 
Francifco -tres Dias > pero porque las Amarras noíe 
Piçarro ^quebrafen, i el Navio no fe perdiefe en 
f« v i P°* Ja Coila , fe levantó , crciendo que Aion-
« \fc f0 ^ Molina quedaria feguro con los In^ 
queda en ^ o s > Pues moílraban tan poça malicia* 
!?ibràA- Navegaron haíla llegar à jCoiaque, erlt 
Joiilo dé tic;Tangara, i Chimo , Lugares adonde 
Molina, defpues fe. fundaron las Ciudades de T r u -
xillo ;, i San M i g ú è l : los Indios falicron 
à recibirlos con mucha alegria., llevan-? 
do de comer: prpvcieron de Agua , i.Le-
'Bòcane "a : ̂ eron cinco Ovejas j i vn Marinero 
Sa M i t i Uaraado Bocanegra, viendo que la Tier-no fe fa ra era mui buena , falió del Navio , i 
lefinHcé embiò â decir al Capitán, que le tuvie-
crfr-del- fe p0r efeufado , i no le aguardafe, por-; 
fe* ere d' ^ue ft ^"c™ quedar entre tan buena 
« i T ie r r l 8ent^: av'mc>ó Francifco Piçarro à Juan 
de la Torre ^ q.ue fuefe à ver 11 aquello, 
çra invsnçion .4cJp§ Judios; bolviq d b 
NDIAS OCCIDENTALES^ r s ' ^ ó . 
Ciendo , que e l Mafinero eftaba bueno, 
i alegrej i fin gana de belver , ! los I n -
dios m u i contentos, porque queria que- y a - j ^ .. 
dar con ellos , i que le havian tomado uero t j - ^ 
en fus h o m b r o s en Andas , i llevado la choBoca-
T k r r a adentro; d i x o , que v i o hatos de negra,fe 
Ovejas grandes Sementeras , muchas queda ró 
A-çcquias que verdeaban, i que parecia JosI»di'oi 
íbi- la Tíeira wiui alegre, i frefea. A ci-
tas animales , llamaron ellos primeros 
Cailelimos,Ovejas, por la Lana que te-
n í an , i fer tan únanlos, i domeíl icos, fien-
d o , como fe d i x o , pequeños Camellos. 
Paittiendofe de a l l i , fueron navegando, 
i -defeubriendo , ha l l a que llegaron à lo 
•decanta,con g r a n defeo de defeubrir la 
Ciudad de Chin cha: de la q u a l contaban 
los Indios grandes cofas j pero aqui los 
Caftellanos rogaron à Francifco Piçarro, íos çaj*. 
que TÍO pafafe mas adelante, pues que ià tellanos 
havia confegaido lo que defeaba , al cabo ruegan à 
de tanto tierrrpo que andaban peregrinan- Francifco 
doe i que bueteo à Panamá, bufeariagente P '^ r rp^ 
con que pudiefe poblar, i fu jetar aquella 110 P̂ 6 n-- r i c r \ i mas ade'? f ierra, pues todos conrelaban, que era la j ' 
m e j o r del Mundo , i mas rica, c o m o pol-
las mueílrasihecharon de ver: i parecien- Francifco 
<ào buen cotifejo àFrancifco Piçarro , d i - p i^r ro 
ciendo, que te quería feguir antes que fu aeuerda 
voluntad j i fiendo ià el fin d e l Año de debolver 
i f 26 . determino de conformarfe con fus 
compañeros. Ef tà Santa en nueve grados 
j i i i T' • • í eft, vt e n 
éle la otra parte de la Equinocial , con vn Jút 
gran Ri© de fabrofa Agua , i es Puerto ¿mittrum 
adonde entran los Navios. cenfimfe-
quar, quit 
G A T , V I I . 'De diverfas cofas 
quâ proveio el Rei enejie Ano ,pa- mm ^ 
ra el buen govierno de Nueva-* cspftoU* 
EfPana. in M.An-
Ji ton. Pbi-
Í|ÁNDÒ E l Reí , que el lof. 
Oro de Panuco, fe labia-
fe en Barras ^por los qui- Olí6 coN, 
lates que tuvie íe , i que " 5ÍGr* f r • >. • r de Panu-pafafe , i.comefc por ,c or ril 
aquel precio , i no p o r - ^ c i a t e 
otros, fo pena de muerte, i que no fefunj- quilates^ 
diefe, ni labrafe Oro fuera de las fundició- Qu.e no 
nes, en cumplimiento de lo que eftaba fe )?':,ie 
proveído, ni fe hechafe en las labores de 0ro 
e l l o foldaduras. Confirmòfe à l a O r d e n d e JJ,J£¡¡," 
láJVIerced, las cofas que tenia en las Indias, 
atento à lo que losReligiofos de ella ha- confirma 
vian trabajado defde el primer defeubri- fe à la OV 
miento. A Frai Juan de la Cruz, de la Or- tfen d e b » 
den de San Francifco, que eílc Año pasó ^ è r c e á 
Con feis Religiofos de fu Orden à Nue- lcs l5"?r;e's 
V»JEfnaú» , i i . petición de Frai Juan tíyeteill£i-
ÍXua-» 
D E CADA I I I . L I B R O X. 
Xuarez de la mifma Orden Guardian 
de vn Monaílerio , que nuevamente fe 
Limofuas havia fundado en Guaxaizingo , muido, 
à l o s F r a í que de qualquiera bxcienda juia fe diefen 
'"cosque fofa™10* M35 de Oro de Hwojna , para 
1 cfhacc à cmFar Ormmentoi pira el fer~ 
clRei. 'D'lcio del Cult0 Di-vino. Y haviendo íu 
Mageíbad encendido, que defpues que fe 
defcubriò Nueva-Elpafu, le havia vfido 
tomar por Efclavos à los Indios natüra-
k s , que fe ha'ian con refiítcncia , ò em 
Guerra , alegando, que los mcímos Ju-
díos lo platicaban, i vfiban entre ellos: 
i no embargante elk vfo , proveio fu 
M i g - i l i d , por vna Provifion acordada, 
que de allí adelante , no confiutide, ni 
diefe lugar à que nadie tuviele por Ef-
çlavo ningún Indio natural , ni fe permi-
Qiie no tiefe hechirle hierro en la cara , ni en 
aia Eícla- otra parte : i que quando alguno fe hu-
v os e 1}C v''efe de herrar, fuelê delante de losOit-
^ihl^'d e Cl̂ eS ^•e;'lcs»1 din:io hallante informa-
los'lndios c'on>i:lUí-' ei"ael t a U Efcl.ivo, i no natu-
naturales, ^c la Tierra , ni de los prohibidos, 
ni íe les fo pena , que el que lo contrario hicie-
cchehier- fe, incurriefe en peni de muerte , i per-
ro en la dimiento de fus bienes: i que los Indios 
cara. que Gonçalo de Salaçar , i Pcralmin-
dez quitaron de fus Encomiendas, à las 
perfonas, que con D^n H.-ruando Cor-
tés iban à la Jojrnada de las Ybueras , fc 
los bolviefen. 
Y porque el dicho Frai Juan Xua-
QuelosTn rez ,Gu.irdian de Gu.ixalzingo, hiço re-
d i o s de lición , que los Indios de aquella Pro-
Giiaxal-» viuda havian fiJo los primeros que fe 
zingo fe convjrtieron à nucílra Santa Fè , i ha-
h ^ á los v''in fc^'^0 lealmente, fin ninguna alte-
tiençn , i ración,ni tomar Armas contra Chriftia-
íc ¡ncor- nos i n ' hacerles Guerra; i que'á caufa de 
poren en eftar encomendados à perfonas que te-
la Corona nian mas cuidado del propio interefe,quc 
Real.por- ^ ]a converfion de ellos , no eran trata-
quenot ie dos conforrnc al defeo de fu Mcgeftad,; 
ta de doc- n ' ^voircci^os como '"us Vaíullos, ni rc-
trínarlos. "levados del trabajo; mandó, à hs Of i -
çiales Reales de NuevarErpaña» que t o -
ipafen los Indios i mano Real , i los tu-
? viefeo por de fu Mageftad , fin enco-
* mendarlos à nadie , haciéndoles todo 
buen tratamiento, teniendo refpeto à lo 
que havían fervido , i que eran Chrif-
tianos. Havia traído de Nueva-Efpaña 
Frjuan Xuarez , feis Indios , para que 
viefen las cofas de Cartilla > i porque U fe 
tenia experiencia , que facandolos de fu 
OH6 fej.s naturaleça fe morían, ordenó el Rei, que 
hÍl0\ ;e fe bolviefen à fu Tierra , i mandó á los 
kieíván à Oficiales de la Cafa de la Contratación 
fu Tierra, de Sevilla, que à los tres, que fe llama* 
ban Don Diego, Don Pedro, i Doripaf-^ 
cual j que eran hijos de: Hombres Princi-
pales j los viítiefen de Saios j i Jubones de -
Terciopelo , Gorras de Grana, i Capas ' : r 
de Paño , guarnecidas de Seda , i Câlças, ,: 
i Çapatos de Terciopelo, i vn par de-Ca-
miias d cada vno, i Guantes, i Ceñidores 
de Seda,i Cintas :à Andres jJuan,i Va-< i -
lerianoi que no eran tari principales * ftf 
les diefen Saios^i Capas de Paño de co-
lor, i Calças , i Çapatos j Jubones de Fuf-
tan , i dos Camifas à cada vno, Gorras 
de Grana, i Guantes) i Ceñidores, i Cin-
tas. Y haviendofe puerto ncufacion cri- ta msdré 
minal en el Real Confejo de las Indias, 1 herma-
por la Madre , i Hermanos de Rodrigo n o s d t ^ 
de Paz, por fu muerte, contra Gonçalo p^qua 
de Salaçar, i Peralmindez Ch'.riiios j i teii^ ¿t 
haviendo falido à la caufa , el Licencia- fu mutr^, 
do Çainos, Fifcal, fe mandaron feCrertar 
los bienes , i hacienda de Gonçalo de 
Salaçar, Peralmindez , halla que fe de-
terminafe lo que fuefe ju l t cia : i ella or-
den fe embiò à lus naturaleças , i tam-
bién à las Indias. Alonfo Davila ,qtic fue 
prefocn la Mar,viniendo de Nueva-Ef-
paña , embiado al Re i , por Don Hernán-, 
do Cortés , i los Concejos de aquella Pro-
vincia , i llevado à la Rochela ( como 
queda dicho) faliò de la prifion, i fuplicò Alonfb 
al Re i , que tuviefe memoria de fus fer- Davila (a 
vicios , i trabajos , i acatando à ellos le depó* 
mandó , que los Indios que tenia enco- fion. 
mendados en Nueva-Efpaña , no fe \d 
quitafen j i que fi eítuviefen dadqs i 
otros, fe le rellituiefen, ni hiciefen no- "' 
vedad en ninguna cofa de lo que tenia 
en aquella Tierra. A fuplicacion del Em-
perador ( como queda dicho) mandó el = / 
Papa delpachar vna Bula en la qual de-
claraba , que fe entendiefe el Obiipado de 
Yucatán , i Santa Maria de los Reme-
dios, que fe havia proveído en Frai Julian 
Garces, en la parte de Nueva-Efpaña, 
que fu Mageftad tuviefe por bien , i coa • ^ 
los limites que pufiefe: i porque ià fe ha- . .-AT 
liaba el Obifpo en Mexico , aguardan- - -»s>m' 
dó ella declaración , fe le embiò en la 
forma figuiente. Que fuefe de fu Obif-
pado la Provincia de Tlafcala inelufi- I-0* ' 'mi-
ve", i San Juan de Vlüa , qué canfina f t ' ^ í p * 
con Aguas vertientes , harta llegar à j c T l a f o 
Matlatà, i la Villa Rica de la Vera-Cruzi 
con tódo lo de Tabafco , i defde el R io 
de'-Grijaiva ^ harta llegar à Chiapa, to-
do lo qual m a n d ó , que fuefe diílrito 
del dicho Obifpado de Tlafcala , rene-
niendo en fu Mageftad , i en fus fucefo-
res, la facultad para mudar, i variar , i 
jrevocar lo que por bien, tuviefe en el 
dicho 
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d'icÜo Obifpado , en todo , i en parte. 
Hatianic grandes fraudcsià la Hacicn-
Mandafc, da del R e i , à cauG de haver Plateros en 
P U t e r o s é Nueva-Efpaña , porque fundían al Oro 
Nueva0 Eí de feci'et0> C011 ( i [uc ê defraudaba el De-
paña, por recho Real, i hechando grandes foldadu-
los fiau- ras en ello , fe mandó que no huviefe 
des qha- Plateros en aquellas Tierras, ni losdexa-
ce •̂ fén exercitar fus Oficios: i porque en las 
Minas del O r o , i Plata que havia, los 
Oficiales Reales ( que mientras mas le-
xos eftàn del Principe, mas eftiendenfu 
imperio) no confentian, que todas las 
i perfonas que quifiefen , aíi Naturales, 
-Çhie la* como Caftellanos, facafen O r o , i Plata, 
Míbásftá • otrQS Metales libremente , no dando l i -
todós. cencia Pai'a e110 5 fi"0 a los <luc querianí 
- * fiendo ello contra lo que por el Rei 
eftaba ordenado , i con mucha diminu-
ción del Hacienda Real,fe mandó , que 
à todos los Naturales, i Caftellanos, de 
qualquier genero , i calidad que fuefen, 
los dexafen beneficiar las Minas,por fus 
Perfonas, i Criados, i Efclavos, de ma-
nera , que todas fuefen comunes > i tan-
yr'mnU t0 puede el arrogancia en el mandar, 
rttla > & que no teniendo refpeto del daño del 
honefiam Principe, ni al bien común , impedían 
gUganhdü tft_c beneficio fus Miniílros, porque hu-
yodaçote- viefe mas cofas eilque executar fu poten-
t$dra con- • , * : * 
k ¿ cía. 
CJ4T. V I I I . §hie continúan las 
Trovifianes del Re't para Nue-
va-Efpaña. 
L Aufencia de Don Her-
nando Cortés al Golfo 
de las Ybueras , causó 
el daño fobredicho, por-
que aquellos quatro M i -
niílros, que c l Rei em-
b i ó , no trataban Us cofas como de Prin-
cipe •, ¡i quien havian de dàr '¿ueiita, 
finó con abfoluta poteftad , de donde 
rcfultaron los daños referidos : i que lo 
que en el Real Confejo de las Indias fe 
alcançafe à entender, fe proveiefe, co-
mo fe hiço en las cofas figaiencés. Ha-
viafe con mucho excefo , dado en traer' 
Indios à Caftilla, contra lo acordado por 
los Reies Católicos, porque los Oficia-
íes Reales, que governaban en Nueva-
íüfpaña , adonde en efto mas íe excedia, 
no ponían el cuidado, que en tal cafo 
eanvenia: por lo qual fe mandó , que no 
IQS truxefen, porque con la mudança de: 
la Tierra, en viniendo acá fe morían , i 
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que los que havia fe bolviefen luego j i 
fe mandó à los Oficiales de la Cala de 
Sevilla , que quantos hallafen , hicú fon 
embarcar, i bolver à fu naturaleza,que-
riéndolo ellos a f i , fin dàr lugar à que 
nadie en eftas partes los trátale como 
Efclavos, porque como muchas veces fu 
Magclbid lo havia declarado , era fu vo-
luntad que fuefen libres, i tratados co-
mo Vafallos luios: i à los Oficiales Rea-
les de las Indias fe m a n d ó , qué para ade-
lante tuviefen maior cuidado en efto : i 
que los Oficiales de Sevilla eftuviefen ad-
vertidos en tomar todos los Indios que 
viniefen en los Navios,'para bolverlos à 
fu Tierra. Haviafe dicho, que para que 
los Efclavos Negros, que pafaban à Nue-
va-Efpaña, no Tc alçafen, ni auíentafen 
de fus dueños , i trabajafen con mas vo-
luntad , demás de calarlos , feria bueno 
que firviendo cierto tiempo , i dando 
cada vno veinte Marcos de Oro , à íü 
d u e ñ o , i dende arriba, lo que à los Of i -
ciales Reales pareciefe , fegun la calidad, 
condición , i edad de cada vno> i à efte 
refpeóto , íubiendo , ó baxando en el 
tiempo , i precio, las mugeres , i hijos 
de los que fuefen cafados, quedafen li^ 
bres, no embargante la difpoíicion de la 
L e i , que ordena , que por el cafamien-
to no fea vifto fer los Efclavos libre». 
Mandófe , que fobre ello fe platicafe, 
dando paVte à las perfonas , que parecie-
fe convenir , i que aviíafen de lo que en 
ello acordafen. 
La mudança del Govicrno, i lacon-
fufion que havia havido en Nueva-Efpa-
ña , con los Vandos de los Miníftros Rea-
les, havia caufado ,que en los bienes de1 
Difuntos havia havido fraudes, de ma-
nera , que mui pocos bienes venían para 
los herederos , quedandofe en poder de 
los tenedores de ellos, i de otras perfo-
ras particulares , no guardandofe lo que 
eftaba ordenado acerca de efto , de que 
Diosera mui defervido , i las conciéñ-
eias , i animas de los Difuntos recebian 
detrimento , i fus herederos daño : para 
remedio de lo qual fe embió vna Pro-
vifion , en confirmación de las pafadas, 
Con exprefa orden, que fe executafe: i fe 
ordenó à los Oficiales de la CaGi de la 
Contratación de Sevilla , que avifafen à 
fii Mageftad fiempre que viniefen bienes 
cíe Difuntos , i embiafen al Confejo el 
üégiftro de ellos. Y porque en la cuen-
ta , i raçon de los cuentos , i Almoja^ 
rifazgos, i otras Rentas Reales, i Dere-
chos , i cofaŝ  al Rei pertenecientes, nò 
havia havido la claridad que convenia, 
fe 
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O u - fiem ^ tnandò><llie los Oficiales Reales en ca-
ven d;l vl lAño cmbiafcn vo tiento de cuen t í , 
gá Wcncs 1 rclacioa verdadera de lo que las Ren-
dcDifun- tas Reales havian montado en el dicho 
tes, íe dè A ñ o , i de lo que de ello fe havia gafta-
cnenca al do : i que el Contador , i Teforero v i -
Coolejo. viefen en la Gafa Real , para mejor rc, 
Ordenpa CiX<io dc h í i : ícicnd^ Mandóte trmbien, 
ra las ape ^ue las Perfonas» ^ apcjafcn de los M i -
Jacioncs. «i l tros, pam ante fu Mageítad , de las 
ientencias que fe diefen, en que huvic-
fe lugar apelación , alegando lo que en 
tal grado quiíiefen probar , haciendofe 
fus, probanças , i publicación de ellas, 
concluida la caufa, embiafen los Procer 
fosal Real Confejo de las Indias> i que 
las, peifonas que quifiefen venir al Rei', 
à tratar de delqubrimientos, i poblacio-
nes, i otras cofas, parccieíen ante los 
Miniílros Reales , ò ante las Jufticias 
de los Pueblos, è informafen de fus Per-
diciones , para que los tales Miniítros 
pudiefen decir à fu Mageftjid fu pare-
cer j porque mejor informado, proveí* 
ieíe lo que conviniefc v como eftaba 
mandado que fe hiciefc en otras Provin-
Oue Jos C'aS: ' C'Ue 0̂S ^'ncoineildcros rcfidiefcn 
te„7r en los Lugares que tuviefen encomen» Encomen & \ 
detos re- dados , io pena ae perderlos. Y íiendo 
fidan en el. principal cuidado que fu Magcftad 
íu» Eneo- tenia , la , converfion de los Naturales, 
miendas. haviendo vfado para ello , de remedios 
mui eficaces , i queriendo procurar to-
dos los Expedientes pofibles, como cofa 
queàtodos iba tanto ,acordó,que fe tra-
xéfen de aquella Tierra à Caftilla al-
gunos Indios niños , de los mas princi-
fe pales , i de mejor habilidad , para criar-
emoíé nl- jos cn jvionafterios , i Colegios : i def-
cn'lr^^1" Pucs de êr 'nftru^os cn Ia Santa F è 
CailiHa, Católica, i pueftos en Policia, i buena 
oidcn de vivir , bolviefeu à fus Tierras, 
para inftruir.à los Naturales, pues de 
ellos tomarían mejor qualquiera cofa, 
Que alas que de. otra perfona , i de ellos fe em-
cónqúif - biafen luego hafta veinte. Que los Def-
tasyidef- eubridores , i Pobladores , no llevafen 
ciibiimíé ^ ias Conquiftas IOÍ Indios Naturales, 
ros no fe Qi?e no ec]nl-cn ningún Indio a las 
I n J Í M Grangerias , contra fu voluntad , ni à 
Que no las Minas , fino para cerner , i pagan-
vaiãà las doles fus jornales : i que en las Cafas 
Minas, ni de Fundición de Nueva-Efpaña , fe 
Grange- „uardafen las mefmas preheminencias, 
\>aí l ? que en las otras Calas de las Indias : i 
lnd»oí,&- j Arrendadores de las Rentas 
uriamen Reales , acudiefeji al Efcnvano Maior 
te, i paga de Minas , en lo de los diez rail ma-
dos. «vedis al mil lar , no embargante que no 
L I B R O X . a , 8 f 
fe diefe Cédula para ello. Y porque iba 
creciendo el Hofpital de Mexico , fu- ^ ' ^ ^ 
plicò el Emperador al Papa L que conce- ? j ?apa 
diefe vna Indulgencia para el , porque en c¡as para 
aquellas partes , los Fieles Chriitianos el Hofpi-
que fervian la Santa Sede , goçafen de tal de Me 
fus gracias, i fe inclínafen mas a favore* xI(?0* 
cer tan fanta obra con fus limofnas. 
C J T . I X . Tte otras cofas que ' 
fe proveieren en ejie Año , para 
el buen govierno de diver fas 
partes de las In- ; 
dia*. ' . • " • 
S c R i v r ò A l Em» NiVoIàf 
perador, Nicolas Don fe o? 
Don , natural de ft-cc.c f* 
T» - venir ai Bretaña , que len- (erv¡cio 
do con treinta Ma- ^ \ ^ej, i 
rineios, à la Pef- oonijii if-f 
queria de los Ba- tar ciertá 
callaos, corrió en ' T l * " ^ ' . ! 
tiempo fç iço lb , i ^ ^ ^ ^ S 
llegó à vria Tierra , que caia dentro de 
fu demarcación , i que la Gente de ella 
era de buenas facciones , i gracia , i que 
traia Collares, i otras Joias de O r o , de 
lo qual, i de lo demás que vio , juzga-
ba que era Tierra rica , ofreciéndole de 
venir à fu íervicio, con fus Compañeros, 
i de ir à refeatar, dando à fu Magelhtd 
la quarta parte del provecho , que en e l 
primer viage fe facafe , con que defpues ^ 
pudiefe tratar como V'afallo fuio: i agra-
deciéndole el Rei fu buena voluntad, 
conociendo, que quando fe les negafe la 
licencia que pedia , fin ella haría el mif-
mo viage. Con vn Marinero , que embiò 
con las Cartas, le mandó refponder, que 
tenia por bien de concederle lo que pe-
dia, viniendo con fu Gente, ofreciéndo-
le para ello los Defpachos que pidiefe. 
Haviafc platicado en el-Confejo , fobre ( w f c h a ? 
el punto de permitir, fi en las Indias fe ^ $otf 
harían. Fortaleças i i aunque havia mu- taleçasenf 
chos,que con mui vivas raçones perfua- kslndía»,; 
dian , que no era conveniente permitir- eíH*ciál-* 
l o , defpues de muí largos difctrrfos, fe í " ^ 6 ! 1 
. ' ' v ^ i i - L >!• 'as Mart'* determino , que fe debían hacer Cafti- nas j 
l íos , i Cafas fuertes , afi en la Marina, call(a dê 
como deatro de Tierra , no folo para la los Gofa.-s 
defenfa de los Indips , adonde los Caf- r¡osv 
rellanos eran en tan poco numero : perá -
porque ià los CofariosFrancefes,con de-
mafiado atrevimiento comentaban à pa-
lãr ? las Indias, era necefano en las Ma- ' . 
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riñas , en los Lugares mns ptligrofos, 
fortificar algunos l i t ios , para rcii i t ir à 
las invaíioncs de los dichos Cofarios, i 
cila determinación dcfdc entonces fe 
ordenó que fe executafc. Otras muchas 
cofas fe proveicron en efta ocafion,pa-
ra el buen goviemo de las Indias. Pri-
meramente fe renovó la orden , para 
Jorcs no que los defeubridores no pudiefen ha-
haganjor cer, fus jornadas , fin llevar Rcligiofos, 
aadaŝ  fin que diefen à entender à los Indios , lo 
Religio-- qUe \cs convcnia recibir la F è Cttolica, 
*0 On fe ' Clue 'es Predicafen: Que embiafen Em-
pidíe^ al laxada al Rci de Portugal , para que 
B.ei de mandafc que fueíen caftigados ciertos 
Portngalt Portugucfes , que mataron à vnos Mer-
«aftígafe caderes Caftcllanos , que con cantidad 
â lo* que ¿je dinero fe haviait embarcadó ¿én fa 
mTm Navio ,cn Scvilla' Para ir 4 c*bo Vcr'* 
t io à los ^e à comPrar Negros i en vna aque-
Mercade ^as Islas les tomaron el dinero f i mata* 
iciCafte- r o n , porque para la bueña inteligencia, 
llanos q que convenia que huvícfe entre los Sub-
Ibani cô ¿ltos ¿e ias ¿os Coronas: i para que fe 
confervafe el Começcio. eptrc 1 las dós 
Naciones, era necefario que el Rçi de 
Portugal hiciefe gran dcmonftracíon en 
elle cafo, i mandafc , que el dinero fue-
fe reftituido à los interefados. • Que fe 
yará Tô 4 pufiefen limites en las Govcrnacioncs 
toe» à la de -Panamá , que dedan Caílilla del 
jPpUcj*. j Oria ,( Nicaragua, i las Ybüoras , por-
n • que ià' fe¡ havian entendido las ¡ fá&oats 
que fobre ello havia, aunque poco apro-
vechó la orden que fe dio para eftó, 
^mbícié, porqUe eran necefarios maiores reme-
d CloiGd ^ o s » Para n10^era1' e' ambición, i Go-
vernado- d'0'* ^e aquellos Governadores , que 
tes delat fiempre defearon vfurpar las jurifdiccio-
Indias. nes vnos à otros : i no folo fe eílendia 
el arrogancia à e í l o , pero à oprimir à 
Quequan ]os Cabildos , para que en ellos no fe 
«Joen tes pUC]¡c{e tratar, ni proveer nada con l i -
ttífetra* '5erta^ » ^no t0^0 a ^u voíuntad > P'1"'» 
jjfealgo, lo qtóil havia introducido , que en las 
totâte »l paites adonde no fe hallafen los mefmòs 
qu« cftu- Governadores, interviniefen fus Tenien» 
J'lefe pre- tes , i aun adonde fe hallafen. Proveió-ence.fa- fe para cft0 ^ qUC quando en el Regi-
l^fefuera jnjgnto (e tratafe algo , tocante à algu-
fo/ilita't, n o ^e 'os Prc^entes •> fe faliefe fuera, pa-
¿Htmmhs ra <?lle con míls libertad fe pudieíè ha-
^ « í . é * Mar , i qae fe dexafe à los Alcaldes Or-
' ' ' 4 $ i r * » » dinarios vfar de fu jurifdicion: i que pár-
tHrt m«U* tieularmente en Cuba, el Governador no 
*v*t\ tuviefe mVi de vnTeniente, el qual Cn-
3t»m <i<)»rtrak con ôs Reg,dores en Cabildo: i que 
nMTtnti to- 1X0 fe' impidiefe á los vecinos deTierra-
Ta -Firme , que vnos por otros pudiefen pro-. 
cit. 
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curar en fus pleitos , i negocios , por-
que citaba tan introducido en las I n -
dias, no atreverfe nadie à hablar en co-
fa ninguna , fin el confentimiento de 
los Governadores. Que por parecer que 
tenían tiraniçada la j u l l i c i a , deldc acá 
convenia , que el Rei embiafe ordenes 
para femejantes cofas, aunque en la re-
formación de los vicios , i collumbres, 
nó fe tenia tanto cuidado , como en 
atraer à si todo el dominio , i autori-
dad i por lo qual , con mui apretada 
orden , le mandó al Governador Pe-
dro de los Rios , que viefe lo que fe 
havia mandado à Pedrarias Davila, acer-
ca de remediar las deíordenes del jue-
go; , i que fobre ello , i en particular 
•por el juego de los Dados , hiciefe 
mui rigurolàs Ordenanças , i las exe-
cutafc con mucho cuidado, porque cf-
tos excefos del juego , i otios vicios, 
caufaban muchos inconvenientes j i en 
particular , que muchos F;í£tores de 
Mercaderes , que citaban en Callilla, 
i embiaban fus haciendas à las Indias, 
en confiança , fe les alçaban. Y por-
que eíle abufo iba creciendo , para 
obiar que no pafafe adelante , fe prove-
ió , que todos los alçados fe pudieten 
facar de las Iglefias , efpecialmcnte los 
de Mercaderias. E l Licenciado Alonfo 
de Çuaço havia dado fu reíidencia en 
Gubaj para lo qual , como atrás queda 
referido , fe mandó , que de Nucva-
Efpaña le embiafen prefo à la Isla Fer-
nandina : dio la dicha refidencia , i fa-
lió tan honradamente de ella , que el 
Rei le proveio por Oidor de la Real 
Audiencia de la Efpañola. En eftc 
tiempo pasó de ella vida el Teforero 
Miguel de Paíamonte , que locolor de 
el fervicio del Rei , fue la total ru i -
na de las cofas del Almirante Don 
Diego Colón , i quien fiempre pro-
curó de aniquilar fu autoridad : i aun-
que con fu muerte peníaron los del 
bando contrario , que eefarian las pa-
ilones de atrás , fox haver dado el 
Rei aquel Ofício à Eftevan de Pafa» 
monte, fu Sobrino , no faltaron in -
quietudes , porfias , i difenfiones , que-
riendo imitar al T i o j mas como le 
fidtaba fu autoridad y i mucha parte 
de la prudencia humana , que tenia el 
T i o , aunque el Rei , por los fervicios 
del T io , le honraba , no pudo mante-
ner fu Lugar > i afi , en pai te falieron 
los Amigos del Almirante de gran cui-
dado. 
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En las cofas efpíhtuales fe tenia el 
Diveríís cuidado que liempre ; i haviendo los 
p r o v i f i o - Rcligiofos j ¿je la Orden de la Merced, 
•fas E M * ten,ào ^ Capitulo en Burgos, i hecho 
- la Reformación que convino , i pueílo 
la Orden en la Regular Obfervancia, 
determinaron de embiar por Vicario Pro-
vincial , à las Indias , à Frai Francifco 
de Bobadilla , para Reformar los Rc l i -
giofos de aquellas partes : i temiendofe, 
ptaveido que los Frailes , que allá citaban , 110 le 
porrea- guardarían obediencia , por no mudar 
ri'8 • I"J" míinera de v i v i r , eí Rei le mandó dàr 
la Orden "^ovifiones , para que los Governadores^ 
delaMer ' Jufticias le diefen toda la pofiblc afif-
ccd. tencia, i que à el , i i doce Frailes que 
llevaba, los Oficiales de la Caía de la 
Lítnofnâ Contratación da Sevilla , pagafen el p¡t-
àlosFrai fage , i matalotage abundantemente 5 de 
^ l i * ta'' nianera , que fuefen con mucha c o -
p S í mod'lú*à- Havi!» el Rci hecho limof-
Cfage. m » de c i c n m ^ "lí""»vedis , ,«1 Hofpital 
de la Vil la de Sevilla , de la Isla de Ja-
Limofiu maica, que llamaron Santiago : i por-
al Hofpi- que fe le hiço relación , que no havia 
tal de Ja- enfermos , i que los que acudían de fue-
ípaica. j-a ) cran hofpcdados , i regalados de los 
Vecinos , mandó , que ella Limofna fe 
cmplertfe en la Fabrica de la Iglcfia de 
la mifma Vil la . Quemòfe , por defgra-
c i a , k Ciudad de Santiago , de la isla 
• * F e r n a p d í n a , la qual , halla en aquel 
punto, havia aumentado, tanto, que lle-
g ó à tener dos mil Vecinos: i porque 
convenía , que fe bolviefe à, edificar , i 
yeftaurar j cl Rei aiudò con diverfos mc-
JLímofna dios, aíl para las Iglefias ^ como para 
j>ara la los Vecinos $ porque como de aquella Is-
reedifica- ja ^ j ¿e ia Éfpañola, havian falido todos, 
í ' ^ f a d e ios clue havia0 tàa à los Dcfcubrimien-i 
laciúdad tQS ^ Nueva-Efpaña , i de las demás 
«ieSantia- Provincias , í defde ella* fe havián de 
go de Cu c@nfervar , i acabar: los demás Dcfcubri-
ba. m i r t o s que faltaban , ordenaba, que en 
cíla; reftauraciott, i confervacion fe pu-
ílcie mucho cuidado. Mando, también» 
Que fí? fa que k Jglefia Cathedral derla Ciudad de 
bríc a fa Santo Domingo , fe fabricafeí. de Cán-
deCance- teria ; para lo qual , i para que fe pro-
ría lalgle vejefe de Ornamentos , i de las demás 
S* f4r*0r cofíls nccc^riíJS j i para, el, rfervicio del 
dadíde SI Cult0 Divino » re les àie{c toào lo <lUe 
huvicfen "rençadp. » i rentstfeji.;,los; fru-
tos de aquel Obifpado , defde el dia 
que falleció el Obifpo! Don Alexandre 
(ícra'.dino , halla que ];i Iglcfia fue-
fe,proveída : i aiimilino Jos Efpolips, 
d d mifmo Obifpado j i que los, Diez-
mos de las labranças , pertenecientes 
f0> 
L I B R O X . a y f 
al R e i , en la Isla Margarita, fe pagafen 
à los Clérigos , pura que mejor fe con-
fervafenen ella, i con tanta mas voluntad 
acudicien à fu minilleno. Y aunque Pe-
drarias Davila (como le ha referido ) tranf-
firió la Ciudad de Santa Maria el Ant i -
gua , del Darien , à Panamá , todavia í e 
confervaba en el Antigua, la Iglefia Ca-
thedral , i el Rci , no venia en que fe mú-
dale, pareciendo, que haviendo fido aque-
lla la primera fundación , i afrento de los 
Caílelíanos, en aquella Tierra-Firme, era 
bien que fe fullentafe j por lo qual man-
dó , que las porciones de los Clérigos 
fuefen aumentadas, i que los que no íír-
viefen , i reíidicfen , fuefen multados, i 
no les pagafen reditos, mientras eítuvie-
fen aufeutes. 
C A P . X . gteccontiniiaentasTro* 
viflones Reale? de efte Ano. 
L o s Relígiofos 
Dominicos , i 
Francifcos , de 
quien el Re í te-
nía íatisfacion, i 
que refidian en 
las Islas de las 
Indias , havia 
mandado , que 
como mas deíin-
terefados, executafen. las Ordenes que fa 
havian dado para la libertad de los I n -
dios : i pare la, Efpañola., j Fernandinaj 
embiò particular comifion à Frai Pedro 
Mçxia de jUritlo i .PfoYincúl de la-Or* 
den dç San'Francifco ^ en aquellas par*, 
fes & i; jorque; ppço.defpucà. fue informa-
id(í);):; qtie i i ¡ios lndio^de la Fernandina íè 
|)<?ni»n;í?ft libej'tad;, en la fornia que fe 
feayia mandad© , aliende que muchos de 
pilos andaban alead os, los demás fe alça* 
j-ian , i teniendo mas libertad de la que 
.tenían.,, matarian à los Caftellanos , i fe 
Jíolverian à fus,vicios, i.idolatrías , por-
gue, por fut/inhabilidad ^ i incapacidad^ 
¡Wa; impofible , que no citando en fujeh 
xión * pudiefen fer .doétrinados » ni enj 
ieñados en la Santa F è GathpliCa „•» cos-
mo por experiencia larga fe hay i a viC-
X&t., Y aunquie el Ré i rtcnia por dura 
:CQfa , que en elle punto no fe acá4 
..bafe. dç dàr aliento de vna vez , pa* 
ra fieiíipre. , i que en ella matera 
•huviefe tanta dificultad , porque en 
.eftremo defeaba , que ellos Hom-
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1 p i fl I S T O R I A D E L A S 
rando lo fobredicho i que fe le repi'(?-
fenmba, que en dcxando'.os de la mano, 
fe tomaban à lo que íoiian : i que íi los 
Caftellanos fe aplicaban de las Enco-
i miendas, neceíariameme havian de irfe à 
otras Tierras, i dexar aquella, i dexan-
dola , los Indios veniau à quedar tan 
libres , que lio avia cfperar.ça de poder 
introducir eti ellos la Fe , i por citar 
aquella Isla en tal parage , que es por 
ella la navegación , para todas las In -
dias , i adonde fe proveen , y cbntra-1 
: tan todas las Perfonas que vàn , i vie-
! nen de ellas , de Mantenimientos , Ca-
ballos , i Yeguas, i otras cofas , por fu 
abundancia, i fertilidad y te recibiría 
notable daño ^ .i feriá necefario bol-
vena à ganat de nuevo , i le fegui-
rian otros indonveníentes j de que Dios 
t h l i g i c i a (¿rh.- ratíi' jdpfcrVido : i baviendo tcni-
Rch'jo niadur^ conrtdcracian , fobre nego-
I ^ ' I . J L C '•'io tan importante , fe bolviò à man-
fean inf- t'iU' a' dicho t'rai Pedro M e x i a de. 
t i - n i d o s Tr i l lo , que con mucha diligencia,.fe 
enteFè. infórmale en aquella Isla:, qué IndioJ 
liavian vacado , de fe is; Meles , hatta 
entonces , i los que adelante vacafen, i 
que los que juíigafc , que tenían capa-
1 «idad para èftàr de por sL juntos , en 
Pueblos;» en ordsfn , pára-que vivie-
: ' fm- • tomo • Chri&Uíkos.iL-&|lès. pudifíe 
! foedipar' la Saíicaí Pe C^tbolica f «i-
K , ; hiendo «n pedieia , i mültipHcando en 
¡generación , que à eftm taies 'les-
úéfe en Pueblos, por la peden--, i ma-
cera , que al dicho Frai Pedro Mexia, 
i al Governador Gonçalo < de Guz-
man , pareciefe, dandoleií Perfonas Re-
ligiofas , i Clérigos , de honefta v i -
da , i exemplo , que los doétrinafen, i 
Í diefen à entender , que por la mucha 
voluntad , que fu Mageftad les tenia, 
feavia proveído , que eíiuvicfen allí co1* 
mo Gente de raçon : advírti téndôl^ 
por ; buen termino , que3^crfl;v6r!tni|& 
xa aquella manera de v iv í í s i i icef t i in^ 
<sn paz , ferian tratados muí' bien -f' dé-
.mo Vaíallos dç fu Mageftad1: i que fi 
•fe levanrafen , ò hiciefen cofa contra 
; *1 o que-fe ordenaba , los itiandaria 'ca í -
. 'tigar-, i perderían fu gracia r i k líber* 
: -tad. . . • ' :>. 
, , Y à los quê defpues de mucho ejía--
- ; ttien conftafa , que para quitarlos de 
• fus vicios , i para fu falvacion , è inftru-
pion ,; era bien encomendarlos à ios Ve-
cinos , que de ellos tales hiciefen , loque 
les pareciefe convenir , juntamente con 
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Mageftad defeargaba fu conciencia, i 
• les encargaba la fui» , teniendo fietn-
pre intención , como fu Mageftad íiem-
pre la bwvia tenido , i tenia j de que 
fuefen libres , i no Efclavos , fiendo 
tratados como libres ; i en cafo , que 
todavia para ello el dicho efeóto no fe 
pudiefe efeufixr de encomendarlos , fe 
mirafe inui bien , que fe diefen á Perfo-
nas honra.ias , Vecinos , i arraigados, 
que tuviefen manera , è intención de 
perpetuar en la Isla , procurando que 
fuefen proveídos, i tratados como Chrif-
tianos libres , aíi en fu comer, como en 
darles de ve l t i r , ilrviendo en cofas mo-
deradas , i que recibiefen menos tra-
bajo , guirdandofe puntualmente las 
Ordenanças , que por efto citaban he-
chas j i que fobre todo , ninguna Per-
fona que los tuviefe en encomienda, 
ò en otra manera , aíi en la Isla Ef-
pañola , corno en la de Cuba , San Juan, 
i . Jamaica los pudiefe traer en las 
Minas , fipo fuefe para cerner , lajba-rj 
ò entender en cofas de livianos traba-
jos , fo, pejia , qije el que hieiefe lo 
contrario , fe le quitafen , i confifca-
fen fus bienes. En efto fe començò à 
poner todo cuidado , por lo mucho que 
elReidefeaba la converfion de efta Gen-
te , en que aprovechó la experiencia, 
i juicio' de Manuel de Roxas * que 
havia gpvernâda la I sk , afi para ef-
to , cpmo para reduc i rá los alçadoSy 
porque de vna hor-í à otra ., qttandp 
mas quietos fe penfaba que eftaban, 
dexaban la Poélrina , í los Vellidos, 
i fe iban à las Montañas , para ¡vivir 
como falvages vbolviendofe à fu idola-
tría , i fus vicios : fobre lo qual poe 
ios buenos . recuerdos , i avifos que 
diò Manuel de Roxas ^ i mucho i q t é 
trabajó enHelio ) el R e i , hacieíídp de 
ía Pejipna^el caíb , que^fu-calidad,,' i 
buenas partes merecian % le eferivip' la 
Carta figuiehte -i, que pé>r fer <ttpíablea,í i 
.breve!, i de4 tan gran Príneipç ^-mrm 
el Emperador y la he querido - ponerí À Ja 
Iptra. - . - i ;¡*> • •. • • i - f . i i . - i 
E L R E I . 
r j ímA-ês Rows'mej lro Cnado, 
JL : :vi-'>vitejíra Carh $ de ocho, de i\v'uiuz. 
Março ) del'préfente Año -, i tengoos>en fit- miel de 
visio el cuidado que t*wfies da me avífarj Roxas. 
i informar1 del eftado de efá Ida Fernandi-
w •yi tofas de illa , efpectdmente del eftado , i 
matma de les ludios, naturales , i jerl fer" 
Là expe-
riencia , i 
juicio de 
M a miel 
de Roncas 
mui veil. 
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DECADA I I I . 
vido , que ftempre lo continueis , teniendo 
•pr ci&rto , que en lo que huvkre lugar y 
tendré voluntad, i memoria , para vos 
hacer merced. Las cofas , que aora decis, 
mandare ver , i fe proveerá en todo , lo 
que convenga al férvido de Dios Nuejlro 
Señor , i nuejlro , i al acrecentamiento , i 
población de la Isla , à la qual yo tengo 
noluntad de favorecer. En todo lo que el 
meftro Governador , de nuejlra parte , os 
dixere , i mandare , aiudad , como de vos 
(onfio. De Granada , à catorce de Sep-
tiembre , de mil quinientos veinte i: feis 
años. Y O E L R E I . Por mandado 
de fu Magefad , Francifco de los Cobos. 
Señalada del Obifpo de Ofma , Prefi-
dtnte del Confejo : del Obi/po de Cana* 
ria : del de Ciudad'Rodrigo ; i del L i -
cenciado Beltran 5 del Confejó de las In-
dias. 
Y por no dexar de proveer en la 
que tocaba à los Indios alçados, fe mon-
dó , qu-e í'e les embiafen Perfonas Re-
ligiofas , i Legos , de quien ellos tenían 
mas fatisfacion , i credito , que les per-
ítiadiefeu , que bolviefen à la obedien-
cia de fu Magcftad , i no anduviefen 
•iuidos por los Montes , haciendo fal-
tos en los caminos, matando los ChriA 
tianos, è Indios pacíficos , i defafofegan-
dolos , ofreciéndoles todo el buen tra-
¡tamiento pofible j advirtiendo fobre to-
ldo j que eílo les havia inviolablemente 
<íe guardar : i que quando don ellos fe 
huviefcn heclio muchas diligencias , i 
ifo aprovechafe, fe hiciefç procefo j u -
rídicamente , para jtíftifícai' la caufa , i 
defpues les hiciefen tres í-equerímientoá 
en forma: i que fi con todo efo no v i -
niefen à la obediencia , i fervido de fu 
Mageftad , dentro del termino qiíc fe 
ks feñalafe, mandaba , que les pudie^ 
íe hacer Guerra 5 como Vafallos de fu 
Mageftad rebelde» , i tomarlos por Ef* 
clavos : mas fobre todo , encargaba al 
Governador , que mbajafe en traerlos 
al menor d a ñ o , que fuefe pofible¿: i 
quanto à los otros Indios que cita-
ban en partes, que no fe efpei aba que „ 
fe poblarían , ni menos les feria predi-
cada nueftra Santa Fè Catholica- : i 
que parecia , que fe debía. de permi-
t i r , que los pudiefen traer fin violen-
cia , à poder de los Gaftellanos , para 
que firviefen , fin fuerça , • eo fu com-r 
pañia , en fus haciendas » 1 grangerias, 
par Naborías , como los Indios de hs 
í s i a s , adonde recibimn mas beneficioy 
i doctrina , como eftaba iproveido por 
L I B R o X, i5>3 
el Rei Catholico : i parecia à los Oi -
dores de la Real Audiencia de la Ef-
pañola , que fe podia hacer con bucíia 
conciencia 5 con acuerdo de algunos Re* 
ligíofos , Con quien lo havian comiirii-
cado. Pareció al Reí que afí fe hicie¿ 
f e , con que eií ello no huviefe ningu-
na violencia , ni en la forma de facarlos 
de fus Tierras , fino que fuefe de fü 
libre voluntad , dándoles à entender 
adonde los llevaban , i para qué efeito: 
encargando y i mandando à los Oidores 
del Audiencia, de mirar fi fe hacia lo 
contrario j i caftigarlo , embiando rela-
ción à fu Mageftad, i à íu Cohfejo de 
las Indias $ de ello : fobre todo lo qual, 
les encargaba fu conciencia, porque con 
ello defeargaba la fuia j apercibiéndolos) 
que fi fe hiciefe lo contrario > fe les im-
putaria la culpa , i cargo de ello, Su-
cedió , por el Mes de Oétubre, tan gran 
Tormenta de vientos Vi'aCaneŝ enla Isja 
Efpañola, que creciendo rtiuchd los Rios, 
hiço gran deítruicion de Gahadõs, Sem-
brados , i otras Coías , de que fe recibió 
gran daño j C0P4 no viíta , en míichos 
Años , en aquella Isla-
CAT*. X I . ghié fe mandó , qué 
-no vhiefen de las Indias , m 
fue fin Naves , fino en Flota, 
i que fe dib comifíon & *bon 
Hernando Colón i fara hacer yun-
ta de Ttiotos , i corregir las 
CaWas de mve^r ; i otras : 
f . ' i bfa s fuee di das en finde 
, , ijle Am, 
VÍA Venido pof Ge-
neral de las fiete Naves, 
que partieron de la If-
. - ja EfpañoJa , con Cargá 
de • d i vi rías partes', de 
las; Indias , el Licencia-
do Juan Ortiit de, Matienço ,• i demás dé 
las Mercaderías de Grana , Cañafiflo-
k , «Açúcar , i Cuetos , qu^ traíceí-òn, 
que éra en mucha cantidad j Viniejótí 
en ellas ciflcuentá i VO' toil' i ochenta i 
dos pefos de Oro , para el Reí , de fus 
quintos-'* J trecientos i .citlcuenta .inór-
eos de Perlas ordinarias , i ciento i 
behenta i tres Perlas dô Cubagua ^ ef-
Cogídas , í cinco Piedras de Oro de na-
cimiento razonablemente grüefas , í" 
Qne la co 
iminiça-» 
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vna i \x \a „ de hi¿cion mui rica , con 
que cl Rei recibió mücho contento, i . 
mando à los Oidores del Audiencia de 
la Eípañola > que quando fe haiiafe algu-
na cosa notable , de qualquier genero 
•que í'uefe , que Ib pagafcal que la halla* 
fe la parte que le competia, i fe toimfc 
EttíMíe paril (u Magellad: à quien embiaron tam-
Alcoíifes*" k'0'1 cn Ĉ :;lS •^avcs > ̂ occ Aleones de 
de la Ef- ilclue^a » mu' buenos 4 con los qua-
pañola. ĉ<i ĉ  Emperador recibió mucho con* 
tento : i porque íiempre continuaban de 
andar en Corto los Franceiés, fe ordenó 
à los Oidores del Audiencia.de la Isla, 
Eípañola , i à todos los Miniftros de las 
Indias , que proveiefenj en que los Na-
vios qu e h'jvicfen de venir ¡i Caítilla-
ta, 
vinielen bien proveídos de Armas , i de 
lo neccíkrio , para fu defenía ; i que fe 
juntalen en la Isla Efpañola , i que de 
. allí vinielen todos juntos en conferva , i 
que quando de aíli fe hiciefen à la Ve-
la , fe viniefen aguardando , los vnos à 
los otros , para que viniefen en Flota, 
i lleg.;fcn con mas fegyridad , porque 
fe havia entendido, que; los Cofarios tor 
marón vn Navio , i fe llevaron, el, Pilo-
to , i el Aguja , para entender la nave-
Que now gacion , i acudir à efperar las N^ves de 
vaun los las' Indias » àdonde pudiefen mas à fu 
NavioMi füivo hí|cef pvefa: i elU mifmá orden fe 
«ocntlo dio ios Navios , que de acá fuefen 
à'Jas Indias : i porqué fe fabia , que leni-
do los Navios de por si , iban' en pe-
ligro de perderle muchos de ellos, al re-
cohcrccr de la T ie r ra , por fer los Pilo-
tos de poca experiencia , i errar la na-
vegación ; i porque mas fe podia ¿on-
üar de vn Capitán General $ que lléva-
le vna Flota à fu cargo , con Pilotos 
dieitros , i de experiencia , que de vn 
Maeílro , que fuefe derrotado : el qual 
General tendría particular cuidado e& 
qué los Navios fuefen proveídos de Ma-
rineros , Batimentos, i Armas , como 
crani obligados , i en que no fáliefetí | l 
navegar fuera de tiempo , con peligro 
de perderfe , por la codicia de llegar 
primevo , i vender mejor fus Mercade-
rías , i por otros interefes $ aliende ¡dé 
que es cierto , que vn Capitán Gener 
ral tendría la mano en reprimir la in? 
^ folencja de la Gavte. de Mar indómita, 
"f"**' « de malas coftumbres , i en caftigar ñ » 
-delitos , i malos tratamientos , que .©rdir 
¡nariamente hacen i los Pafageros:v i las 
wlqleneias que cometen c» las Tierras 
adonde llegan. . , , 
Y ficado d Rei iaformado, que f o t 
¿i 
NDÍAS OCCÍDENÍALES? I^1^. 
la variedad, que havia en las Cartas de 
navegar, afi en lo que tocaba al fitio de Q"? fe re 
las Isias , i Tierras , como en la grande- t o m é las 
ça , i derrotas de ellas , fe havian fe- J^ '™ 
guido muchos daños , i peligros: i por- çe corri_ 
que convenia poner remedio en ello, jan> 
por fer Don Hernando Colón , Hijo del 
primer Almirante Don C h n í t o v a l , Ca-
vallero mui dofto , i experto en la Cof-
mografia , i Arte de navegar, i de quien 
fu Mageftad fe tenia por fervido , le 
ipandó , qüc juntando todos los Cof-
mografos, i Pilotos , que le pareciefe^ 
que en efte negocio podían fer de pro-
vecho , platicafe , i tratafe con ellos 
efta reformación , i n^uftafe las Cartas 
de navegar , , i hiciefe vna , i vn Mapa, 
ò Eífera , . en la qual fituafe las Islas , i Que fe 
TierrasrFirmes que hafta entonces ef-, haga vn 
taban defeubiertas , i defcubriefen ade-. Mapa, • 
lante , para que hecha la-Carta, fe pu- ^ " ' ^ 
fíefe por Patrón en la Cafa de Sevilla, Ia|aas) . 
por el G\ua\ fuefen obligados los Pilo- .jierras-
tos de regirfe ¿.;i navegar i haviendo Firmes^ 
vfado. Don .Hernando Colón ( p o r la c ft abatí 
comtííon que .tuvo de fu Mageftad ) de doíaibiet 
mucha .diligencia ., .:fg enmendaron , i M^ 
coi'rrigieron algunos ,yerros , que fueron 
de mucho provecho : i también paro 
ciendo i fu Mageítad , que de ordinario 
convenía armar , para la feguridad de los 
Cofarios , i que era neceíano , que las 
Nav.es que iban % las Indias j .llevafen 
por fu defcnfá mejor recado , i no ha?-
via la proviíion de Artilleria que era 
menefter, mandó à los Oficiales de la 
Cala de la Contratación de Sevilla, que 
viefen , íi en aquella Ciudad havria for- ..., 
ma para hacer fundición , los quaks, \ 
haviendolo confideradorefpondieron, Q , ,» ^ 
que havia- buen aparejo, i que cxyivct bagáfim-
ma;, que fu Mageftad rali l o provcíefe, d f«ion de 
i defde entonces efe fue procurando de ha- Artlllfria 
cer fundicion^de- ArtiUeria, cn aquella enSe^1-
Ciudad, : y. .- -.. 
Proveicfòfífe en efte. mifmo Año 
tnuchas cpfe exínvenientes al buen go- ^ r " ' ^ ' 1 
vierno j i entre q m s , que la Audiencia lapi'pafo 
de la I$là'Efpaiiola no, fe cnti emetic- y'^fc 
fe en dar Vecindades, ni Encomiendai áir l'nsVe 
en:laílsla Fernandina , ni. en otras - If- eíndadcsv 
„ las , fino quc: lo; dexafe à , los Governa- à los Go*, 
dores,. Y,porque , ; à caufa del Defcu- vernado*. 
brimientp, i EoHlaciones, que fe hayiaa res' 
heefio en.las Jndias;, por ferrlos^ Vecinos 
de las. Islas amigos de novedades , fe ha-
vian ido à los nuevos DçfcuJbrimientos, 
dexaíido lo :que tenkn eopòcido , pof 
ir à Uf. que no fabian, à cuia caufa que-
da-
i5"i6. DÉCADA I I 
daban ãcfpobhâ&s las Islas, efpeaalmcn-
La ISIJEC te la Efpañola , fiendo la mas rica de 
panola^la Q r o , i mas Noble , i abundante de to-
d e O r o " ^ ' Por lo ^ '^•1gsít'd havia íie-
Ja nusNo c^0 ^emPrc merced à ios Vecinos, cí-
ble.iabun peçialmence à los que tenían voluntad 
dame de dç perpetuarfe en ella , porque por fa-
todas. carie de alli mantenimientos, Navios^ 
Caballos , i otras cofas, convenia, que 
Qiie no fç coníêrvafe. Y queriendo proveer en 
«"mo" Vdc m'in^ * ^Ue »'ngun Vecino, de 
Jas Maj à ^a'qo*cr c ^ ^ 0 que tuzíc , de las Islas 
j*blar i Élpañola, Fernandina, San Juan, i Ja-
ctra»par- maica, fp pena de muerte, í perdimien-
MÍ. to de fus bienes, pudiefe ir à ninguna de 
Jas partes, Tierras, i Provincias, è Islas. 
Que defde el dia de la data de efta or-
den , que fue en Granada, à diez i fíe-
te de Noviembre de eftc ^ á a fe po-
blaíèn,afi en lo defeubierto , como en lo 
que fe defcubriefe, porque fí fu xM.igef-
tad mandafe capitular fobre alguna nue-
va Población , i defeubrimiento , tendría 
en ello la confideracion necefaria, falvo 
que fi algan Poblador , ò Defcubridor 
pafafe por la Isla, pudiefe llevar los hom-
bres que quifiefe ,dexando en ella otros 
Licencia tantos: aíimifmo fe dio licencia general, 
general p,ra g|UC todos los Subditos de fu Ma-
f i t * i *UÍ > ̂ c ôs Reinos 5 i Señprios de fus 
jnii¡ajai- Coronas,! à todos los Subditos del I m -
4 no lean Pcr '0» ' a^ Ginovefes , como todos los 
Cartilla - otros, pudiefen pafar à las Indias , i ef-
«o$, i de tár , i contratar en ellas, fegun , i como 
eftir ¡có JÓ hacían los Naturales de la Corona de 
traer en Caftiiia y i de Lcon. 
e'*í A Diego Lopez de Salcedo, fe man-
Oue fe ^ en^anc'1 u' c' termino de fu Govema-
caft^úcu cion,del Golfo de Ybueras: i à los O l -
ios atboro dora de la Audiencia de la Efpi»ñola, 
tos de la» que procediefen contra los culpados , en 
.ybutta». los alborotos que huvo en cita Tierra , i 
porque fe pretendia,que era vnode ellos 
Don Hernando Cortes , por haver em-
budo à Francifco de las Cafas, con ma-
no armada contra Chriíloval de O l i d , le 
embargaron vn Navio , que con bienes 
fuios, fe halló en la Isla Efpañola , por 
lo qual el Reí los reprehendió, pues el 
dicho D. Hernando Cortés era abonado. 
V n hermano del Capitán Chriftoval 
Qnexa de de Olid , llamado Antonio de Ol id , 
vn herma p^ jò juftick en el Real Confejo de 
" ¿ . i * e las Indias , contra Gi l Gonçalcz Da-
val de O- vila » ' Francirco dc las C:ifas * Por ru 
Jid.en el muerte , diciendo , que fue fegura , i 
Coníèjo. alevofa j porque fiendo fus prifioncros, 
i tratándolos también , que les daba dc 
comer à fu meía , 1c acometieron : i 
I . L IBRO X. a g í 
que haviendofe íiado del Clérigo , para 
que le confeíafe , penfando morir de las 
heridas que le dieron , fin tener autori-
dad , le degollaron , rompiendo la pala-
bra al Clérigo , que fe 1c defeubriò de-
baxo de ella , que no le ofenderian: 
mandòíe bufear el Proccfo , que contra 
el hicieron, i embiòfe à Truxillo > por-
que G i l Gonçalcz decía , que le tenia 
Franciíco de las Cafas, al qual poi que 
fe entendió i íjue fe pafaba u las Indias, 
fe m a n d ó , que pareciefe perfonalmentc 
en el Confejo, à dar raçon de s i , fobre 
cfte cafo, i del Bachiller Moreno , que 
fue á las Ybueras , à còmponer e l le ne-
gocio. Moftrò el Rei mala íkisfacion, EIHe<tte 
porque fue informado , que entre otras " ^ f ^ 
cofas havia facado dc aquella Tierra mu- ^ gaci,¡. 
ichos Iridios côn engaño , i herrados, los UcrMore 
haria llevado à la Efpañola. Mandó el no,porei 
Rei , que dc ello fe recibiefe Informa- maltrata 
cion , i que fe le embiafe Relación , i miYntode 
que fe facafen luego de fu poder los In- losi»¿¡8S 
dios , i los tuviefen bien tratados, haíbt 
que mandafe lo que fe havia de hacer 
de ellos, i el caftigo, que por efte deli-
to fe havia de dar al Bachiller Moreno. 
Mando afimifmo , que no fe defeui-
dafenen hacer las diligencias pofibles para 
fofegar e lCaçiqacJDonEnrique, i à los 
Indios; , que con él andaban alçados en 
lá Efpañola: i dió T i tu lo de Marifcal de 
la dicha Isla , por los fervicios que ha-
vía hecho à Pedro Gallego , i facultad 
à Juan Lopez de Archuleta , Veedor de 
la Coila de las Perlas, i Isla de Cuba-
gua, para que en yna Lleta defpoblada, 't 
de circuito de dos, ò tres Leguas ( l l a -
mada C o c h é ) que eftà tres Leguas de 
Ctibagua , pudiefe tener crianças , i la-
branzas , para provifion de fu Cafa, i de 
la Isla de Cubagua , i ello por el tiem-
po que fuefe la voluntad de fu Magef-
tad , con que de ello no refultafe per-
juicio à nadie: i en efta coiuntura, que 
era cafi en el finde elle A ñ o , llegaron 
otras ficte Naves de las Indias, con las 
mcrcaderias acoftumbradas : i traxeron 
para el Rei treinta i vn mil pefos , fin 
las Perlas, que importaban tres mil i íèiC-
cientos : i al Adelantado Francifco de 
Monte jo , para que de fus muchos fervi- Armas de" 
cios hiiviefe perpetua memoria, dió por Prancífca 
Arrtias, demás de las de fu Linage, vn Ef- de Monte 
cudo, que eti el medio de la parte de ar- jo, que le 
riba,à la mano derecha, huviefe vna If- c°"ce.d« 
leta , cercada de Mar , i encima vn Kci* 
Leon dorado en Campo Roíado , con 
vnos granos dc O r o , enfeñal de la Isla 
dc 
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áe Sacrificios , adonde faliò con mucho 
peligro , quando fue con la Armada de 
Juan de Grijalva , i en la otra mitad del 
medip Efcudo,à la mano izquierda, à la 
parte de abaxo, fíete Panes de Oro , re-
dondos, en campo açul,en feñal del Oro, 
que le dieron los Indios 5 quando fue por 
Capitán de vna ISÍave, i cien hombres, 
en el mifmo defeubrimiento de Juan 
dé Grijalva : i en la otra mitad del di-
cho medio Efcudo de la mano izquierda, 
à la parte de arriba , vn Caftillo dorado 
puefto en la Tierra Firme, à la Çofta de 
la Mar , con tresVanderas coloradas enr 
cima del Caftillo , en ícñal de la fuerza 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
de los Indios , i Vandera que tenían : i 
en la otra mitad , cinco Vanderas açu-
les, en campo dorado, en feñal de otras 
Vanderas , que le dieron los Indios , i 
por Orla , trece Eftrellas doradas en 
campo colorado , que eran fus propias 
Armas , i encima del Efcudo vn Yelmo 
abierto , con fu Timbre. Havian ià lle-
gado à Lisboa, Gonçalo Gomez de Ef* 
pinofa, i los demás Caílellancs , que de-
xaron la Nave Trinidad en la Isla de 
Terrenate j i porque e-ftaban detenido*,, 
embiò el Rei à tratar de fu l i -
bertad à Hernand©.de 
Soto. 
I $ z 6 
Fin del Libro Decimo, 
(í-cin P i ç a r r a Sa-i'e ¿¿cl\ 
cze-f cu & r a ' tz-i <l rn.OL 
K ^ ^ f ^ ' - ^ J 'HISTORIAGENERAI. 
DÉLOS HECHOS 
DELO s C A S TE L L AN O S 
KNLASI SI.AS YTÍPHÍR ARIIME 
DELAIAR OCEANO 
'.fcnla/j o r A n t o n i o d c H c r r c r a 
f o i i u t UlíãnõTjIt u*i Tía be C o r ones ux. 
M a y o r etc S U A t A G E S T A D 
delasYitdias y Corones Ut cíe Cas titia. 
DÉCADA QJTARTA 
a l R e y ^Nuestro s<. 
4 t ' f y j m á á 
n o r 
L o Ucítiful't tt m c *. J 
ŷo. t.í'''* *,/̂  ^ ''(in^ í 
-OÀ 1 '•,4'¿r 1 
/¿J.X í aslcUctriiKv c ¿c ¿'i ti ca-i ¿ 
Jrvctios en ¿a. uñci 
IJ cea o cie- urdasJiecon o c 
Vo íceerh de ¿flax ca Ccx 
i í V z A L A - D R I Ü 
mJa. OJJlcuta j R eal cie Nicolas R o d r i g u e z Franco.17^0 • CortJJi'it/tteat.C/ desuMa/eslacL. 

A L C A T O L I C O , 
Y PODEROSÍSIMO MONARCA 
D F E L I P E V . 
R E Y D E L A S E S P A Ñ A S , ^ 
Y EMPERADOR DE LAS INDIAS, 
NUESTRO SEÑOR. 
Eputan los Ociofos por 
fatiga de la Naturale-
za los deívelos , em 
pleados en adquirir lat 
verdaderas, í mejoren 
Kiquéças i ( i) i temeu 
lu ru ina , e n k cüídadofa diligencia de la 
ber, Gonmutaiido el defcanío , (z) cjue 
la anima, en fít>jedàd ihádvertida ¿ pro-
curadá con invtiks divertimientos j (3) 
para confumir el tiempo (que falta "fiem -
pre)à los que imaginan vanamente que 
íobra , atribuiendo la permaneneia de 
fu faíud ai defcuido : ( 4 ) Vulgaridad^ 
que convencen tantos Varones Célebres, 
£5') que à expenfas d© la vida * aumen-
tando à fu tiempo ,1o que vfurpan al ocio, 
(6) formaron del futuro polvo Efta-
tuas prodigiofas de Diamante , en que 
confágrafon à la eternidad fu Nom-
bre. 
Calificó elEfpiritu Santo taíi rèfieti-
dos exemplos , afegurando à íòs Prin-
cipes, que tüviéfgn conòcimiento (7) de 
las cofas que fe dicen, mas dilatada vi-
* da> 
( i ) Proverb. cap.S.v.l I . Afelior ej}f4-
f tentia cunñts opibuspr/ttioJijimisS¡i p. 
cap.8. v. f, Si d ivi t ia appet'untar invifài 
qüi'd fíipienúa íocupktm , 'qu'á oper'áthr 
omnia? L . i . vcrl'.Proindfyff. dcFarijs^ 
& extraoi din. cog. Eft qt i idm res jan-
fii/iima civilisfapicntia, jed quap'r'atio 
Humar o /ton i j l ajiimanda. 
(z) Ovidius de Ponto, lib. i . Ekg. y . 
v . z i . M e queque debilitai feries inWenfa 
lítôvrutn &) ; , L>tia corfus alun't, ¿inimus 
quoqu pafeitur Hits , imodicus contra 
catpit itr'umque labor. 
(3).C;arclas V i í ó r ^ . J ç V i r t , ^ V i -
'hjs\ iàp. 1 o". Bifúliófjíima bcupdtiv^ tyn 
' fhodo rebi ^jcd & ¡pirttks exhaaHt? í>h" 
ñique honejtte intctilibtíi ¿ac pUdijs (¿VÍ' 
ftmbus inhábiles reddit. 
(ij.) A i iftotc 1. de LongJt. V i t a ': Muli fé t 
¡abvrantes fenefeunt magis. O v i d . - ^ i 
froxim. j ín te meum lew fus cogor , 
tffe lenex, • . , 
(jf) l u Hcf iodi is i^ i í / f Parvemia.Vit» 
íiodi fericft.KMiirciis Cato a â Tertiam 
fícut Nejior tetatempervemi. Hypocf . 
JDemocritus, Abdcri t . Soíoclcs ,&aI?j 
^òéti ísimi V i v i de qu ib . Phlegon 
T r a i l . deMer. 13longicvitate,iLuêiaí-
hum de Macrobijs, & pafsm. 
(6) C l a u d . C a m e r ú n . /» O t a í : d d l u -
lian. Aitguft. cap. 14. ímpctdtor nofier 
üddit tempus , qmd óiio fuo detrahit: 
é i r a t i o n e Gumher i i n L i g u n n . / i è . 
<S. •oerf. 7. Non tamen in tanta Pr in -
teps ignava quiete otia carpebat,credenS) 
hoc perderé tempus. H i n c Plimus 
Maior per ire omne tempus arbitrabatur> 
quod ftudijs non impartiretur, vt a i l 
Mit íor , f / i^ . . f .¿¿¿.f.Cí? v . epiJl.$.Hb.$. 
(/) iPrbvérb. wp- 'v- 2- E t P0?*'* 
Hominis fàpeniiam J & Horium fckn-
tta , qntdicmtttr /owg^ 
mY,vb¡ Syrus iegii ^t i f t i t ia^ açtiitá1* 
te dilatabmt Dies m u m . 
(8) Sap. cap.ó.Cóncüpifcentia Sdpientié 
deducei ad Regnum p'erpetuum •, / ergó 
jeleftamini fedibas'i Ú ftepris ,b Re-
ges Poputi ; diligite fapitnSim , vt. it* 
ftrfeíKUm regnétis* 
'(p)P\m.tah. ipijt. 8. l ú . ^ . Gravifsi-
wtfn Principis hdicium in m n m b ü i 
v ttiam rebus cenfê Ht ^puhhrm tfti 
l i o ) ÍSetá PYiñ. epiji.t.Ifb.io.Í)ij í»'-
tnortales fejlimverunt virtutes tuas ad 
iubermeula Reipublicá^ quam füfcepe-
tas^adniovere: Pr<ec»r ergo, vt t i l i} £sf 
per te'Generi Humano profpera ôitítiid 
id eft digna f a culo tuo^fOntingant. 
(i i) Symach. epiji. f^.lib. i . Jmáffr; 
(oliydiiigifmams Imperio eflet. 
dà , forque ilace de efta fabídum íá 
equidad i i lá jüfticia , qué dàn gloriofo 
aumento à la felicidad de los Dias, haft̂  
tà mezclarlos cenia eternidad.(8) 
Quando no huvierá caufas tan efíca-
c ê s , para confagrar al Rteal Nombre de 
V¿ Mag. efta Hiftoria , era el Divino 
Arilincio feaftante precepto a obligar la 
voluntad à favoreceríe de fus Explendo-
rcsjpues conociendo VÍ Mageftad fu im-
portancia , i fabiendo fu còhtcxto, la lleno 
de iríriifenfos i i riunca mereddos favores, i 
à quien procuro conducirla à fus Reales 
Pies j i fíendo tan corto el obféquio"¿ Ic 
engrandeció el fagfádo difamen (p) de 
V.Magi incluiendofe en las profperidades 
ahuiiciadas / por hállarfe en perfeélifi 
fimo grado i todas lás calidades' apeteci-
das para cumplimiento ;déf Vaticinio "en 
Y* Mag. que íblo puedení conmutar ea 
revefentes votos fus Váfaílos , porque 
confíderò m^gnitea , i piadofamente 
digno fucefo de fu gloriofo ( io) Siglo 
renovar las Haçánas, q,!àe iba desluftran-
do el olvido, i desfigurando mendaz la 
' máliciá con ignorante^ Pincelesconf-
titaiendó con fu ReafÉlemencia , maior 
çl toperio , (i i ) que no tiene igual, 
empleado felizmente cñ la exaltación de 
la R , i bien de efta Monarquía.; 
T E E 
F E E ' D E E R R A T A S , 
, , £ * /* Decàd* Quarta. . , , 
Fp L j . col.*, lis. sí. ÒiurtmW.l.Ouaraiileí.f. j.c.i.l.^i de in lBdias,l.de I05Iniiot.f.7.e.i.l. 58.Qukhlltl-doM,i Qoichil 1 iioic. 1.4 i QjiKbH 1 ildotCji.Q^'^tii 1 iaoic. f.y.c. j . l.^.iebutii.ztbu. f.i Meudoci,! Meuiei f.i tf .c.t Repo4dio,i.K«'fondiò. f }6.e.i.l.i j . a.ioi.l.altoi. f-,.* c.j « .BÍcl»v 
l.Baiioque. t.^o.c.i. trajelín, l.trajile. f .^*.«.a¿.4 j.quf.i.ftu. !.<<. t. j *,«•». 1.4.i,juan, 1 ttiro.f. j * . 
c.i.AUatu, [¡el vfces, LHeraaodo. c f . 1.7. quiera qutjai, l.qunin qacj.tie. f.oo. c.2.1.$<. ÒMotí»,LOiaote*.fl# 
e.i.l. j 5.El ineuwne*,! •tiiiiCicioncs. f.í4. c.i .4.1̂ .. ixtitii.i, i.txeiutar. t. s 9 • l.J »• ¿oblar, i. poblar, f.i » i . c . j* . 
cotrieron.l.torrlermn. f.i i }. c.i .1.1 .̂profito.l.ptopoCto. f. 1 5<i''.».l.fin-Athiie)l..-.i.hlptc.t.i7».e.i.i.4^.}Ao»tcras^ 
l.*4ton¡cf<s. f<iv7•«,•»• l-i.Mcfa, 1 .J»lt»a.f.»&8.c.i.!.5i.Zcqu¡v>¡Í,l.X¡<iu!y> .̂ f.i jz.c.a.l.ia.^iiis,(.Guias.*;* jí.* 
£.i.Í.i4.')urifd¡fcion1l.)BrKdkdoB.t,.iao.c.J.1.4o.A,lc«Jdí,l.íika¡dc.f.íO}.c.i.l.ii..Ch^ l.41i> 
Tc((«k>^.Tirrob. f 1} J Ç-1 1-»* .Chiche», l.Chichenis». f.a '•+7.tgUfo, l.fejurq.fjia S.c.i.i.aS .Arul.l.Otl 
tál.f.iio.c.i.i-» i.eiuantecas,! Chiuautlccai.f.a s7 •'•i.l.4S^'"»l«guil, Í.C«imN¡»íual. f.a j s.c.i.l.*.CaBipyagua, 
l.Comayajua. f.l « 8.C.1.I.1 jXarCanat, l.Carcarcs. 
- En la Década Quiñi». 
F01.7,col,t .liii.4.el,l.íl. f. .c.i.l.t? fabía.l.fabia. (.11 .c.a.l.pen.hayia^ havian, f.I4.c.t. l^.Calnoi.l.ij.i. nos. f.í».«.i l . i í .Alonfo.l.Ambiòfio. f.jí .c.^ l.j j.Hcjmnii., l.JHíruvauo.f. j.e.a.i.j^.juau, l.juan. i .zs, ninf unajl.oingunas. f.4 s.c.i .1. 5#.Kiiaiiiiaíj,].lrrLDiÍDaTÍ.f.í4.c,i.i.aa.AJ.,i.ga Capa,! Maajp Capa. frgnoda. f. j «,e. 1.1.«».y»vh», i Açkac Wc¿ 1 r-i-hiiachachlc. f. 5«.c.3.1.}i.soia, l.ioia. t.íit ca .1 .»» . dilpoDĈ .dií-
pon, f.7 5.C. i.l.» .la»,l.l»s. l.i7.Ílao.ai,l.liaaiiián. f.7 «.c.i . i . j i . IiidlaitlvIndia«,t.77 .c.i. 1.54.Maiinoi)eilo,i.Ma-
maoello. £.78.0.1.1.1 j.LHcaaes.l.Lucaue». (. Ko.Cji.l^+.XH.l.Xin, I.57 .t«u.iei.du,l.uiiiíiids.c.);.l.8.1rrlniii.iTÍ1J. 
írrumluavl f.7 8 .c.i.l^-CcolloJÍ.Oeilo, fií J.c.t.i. j 5.Reijl.Rel; f.«7 .e.i,1.4o.Ío,l.la. f.io.c *.l.ío.lo^l.|»ii.>>. 
c. l . i . i y.Ticiaa, l.TUtr». f.toi.c.a.l.ia.Gorcacion^.Oovcrnacion, t.joa c.i.l . j7.í'aiiícho11 l̂ cheto f.a»j c.«. 
j . J J.ot,! loi. f.tò«.c.a.].i0'On>l.con.f,ia7.c.i.l.,i'/ Cuauliacaba .̂Guaynatabi.t.l̂ a.c Jal*»,! OaWo f.»a+. 
e. a(.1.57.k;netr igoi^.iMniios. f.l JÍ-t.i.l .S i.Covcdia, Lctntenia. c.a 1. j 1.poleia, l.pofcida. t.l 17. c.a.l.ai.dcxai*. 
l.dexán.c.a 1.57 .roorla.l.oiCIaoría.f, 117 .c.l.l.40,nioar»reD,l.jmoltraíen.f.J,Ji.c.».l.^i.Cua,n.deba,! Guaymcab», 
f. l}8.ca.I.4.1, l.C. f.iií c.l.l.j j . bori» Upç dc Idiaqui-i. 1.4, .4S.451..Dlcgu l'achcto.ítc. (.147.0.* l.ji.Mc. 
tlfcil,I.Maiif«àl. f.17 i..c.¿.l.s.c»car¿oad9loi)l|eiicarg?odolo». f.J7 J,c.i, l.ay. apertados, l.i pt«ta;dps.f.it+.e.4. 
Í.SO.jochin,).|oachln.f.a8t.c.*.(-i}. 1 res. 1. tre». 1.14. prteedlefe l.proccalefe. f.t yS.c l . .l>cnta<,oo,l rcben-
taijon. f.a#}.ci l.jo.Monenacoi.l.Monafteriol f.i»4.<;.i.l.i j.Q.ues,! Guês f.ao $ .c.l,l.SO.tlc ei, l.irtí. f.ai i .ç.j | . 
1 . J». trataban, 1.trataba.f.uo.ci. 1.46.Peifona, l.l'«río«a. f.íi j.ci.l.i.^ue, l.qii» ha?la.f.aa4.t.a.l.7.l«aleotai 
i.Goleta. f.»a?. c. 1 . l .J j . Almaiio, LAlmagro. 
• í tr, 1 . E n la margen. 
IpGl.ar.col.i.lln.i}. Cereteda.l.Eltjjj Martinej. f.i».c.i.l 1 i.bellu.l.PeUam. 1 X4.iedlt)l.reddlt.f.5».c.i.l.i4. 
" vtncido,l.vfnc(dor.f. S7.c.a l.a«.feccl¿itl fíeluj. f.í j . ç^ . l . jo. *ftcbau,l.«flaban.f.;t.c.;a.l.*9.> ecarc>,l Bec,»» 
nt.f.ioj.c.a 1.» 5 SebfllíPjl.Sebaftlan.f. i4a.c*..!l.i,.. Xlónío.l.Pedfo. f.i j» •. J..1.9. pr*fftl?>l.prfeíUi..f i6 ) ,cx , 
J . j . Fedro, l.Fraocifco. f . ioí ,c.i l.fin.Builnm, l.DeUum. l.io.umqvç, l.timquam. L.i 1. fufpeâo.l.fHifcâii.f.atta, 
«.iJl.aí.metl,Í.morÍ. c.a.l.pe». CoTernidor,l.G(»TCfii*doí. , / , 
H g viltp efte Libro , intifuládo í, Las Décadas de jíntonie de Berrera , Coro* 
iiijla Maior de fu Magejiad, i íia c l \ i i erratas correfpondc con fu Original. Ma-
àt iã i i Febrero t í . de i j i ? * 
j L i é . D . B e m t é M È i o C a a : 
. ide.Corâido, •, 
Òoaaeâíor Gencraípor íii Mageíla^' * 
SUMA-
S U M A R I O D E LO M A S N O T A B L E , 
q u e fe c o n t i e n e e n e f t a Q u a r t a 
A Llegada de Diego Garcia a! Río de ía Pktá» 
i en lo que paro fu Navegación , i la de SebaC* 
tian Gaboto. Hacen fe Guerra en las Islas de los 
Malucos,Carelianos,i Porcuguefes, i por no fer 
focorridos los Caftellanos , las defamparan 5 i el Empcra* 
dor Ias dà en empeño» al Rei de Portugal. Alvaro de Saa* 
vedrâ , por orden de D. Hernando Cortes , navega à fas 
Islas de la Rfpeceria j i D. Hernando Cortés viene à Cafti« 
lia , i el Reí le hace Mercedes , i bueíve a las Indias. E n 
Nicaragua , i Honduras ai diferencias , entre PedráHás Da« 
vila , Pedro de ios Rios , i Diego Lopez de Salcedo, Nu* 
ño de Guzman fale cbn Exército de Mexico , para Xaliíl 
cok E l Rei cieñe particular cuidado con la converfion , i 
buen tratamiento de los Indios. Embia la primera , i fe-
gunda Audiencia a Mexico j i por Prefidçntc de la fegunda 
al ObifpoD. Sebaftiàn Ramirez de Fuenlc^l , que començò à 
afentar la Policia Efpiritual, i Temporal. Panfilo de Narvaez 
và con Armada a la Florida : i Francilco de Montcjo con 
otra à lucatàn. Francifco Piçarro buelve à Panamá, dé fa 
Defcubrimicnto: viene à Cartilla , buelve à las Indias, i 
comiença la pacificación del Peru. Diego de Ordas và à 
Paria , i al Defcubrimicnto del Dorado : i D . Pedro de 
Alvarado arma en Guatemala , pára navegar al Pcrii, 
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Coronijia Maior de fu Magejlad, de las Indias, i fu Qoronijia 
de Qaflilla. 
D E C A D A Q U A R T A . 
L I B R O P R I M E R O . 
Ç A T I T V L O I . Que Diego Garda liego al Rio de la T lata, i halló à 
Sebajiian Gaboto : i que los Cafe llanos de la Ejpeceria aguardaban^ne 
los Tortuguefes los combatiefen 
h Pi loto Diego Gar-
cia P o r t u g u é s , con 
el Armada que l le -
vaba , fe halló en 
los Baxos, que l la-
man de Abre el 
ojeo , que eftàn en 
17 Grados , en la 
Cofta del B r a f i í , en fin del A ñ o pafa-
do : i falieado dea l l i j fue k k Bala de 5. 
Vicente , que eftà en 14. Grados, adon-
de l legó à quince de Enero : i vn Ba* 
chiller P o r t u g u é s le dio mucho refrefeo 
de Carne , Pefcado , i Vitualla de la 
T i e r r a , por Tu dinero : i vn Yerno fu-
io fe c o n c e r t ó con Diego Garcia de i r 
por Lengua al R i o de la Plata. P a r t i ó 
de San Vicente , en t iempo que ià en 
aquellas Partes es Verano , porque en 
Enero es a l l á , como en Caftüla el Mes 
UnBachl 




cia de lo 
q 1» me-
neíter , 
por fu díj 
ic r f t 
« A - i H I S T O R I A DE LAS IN 
¿éju j l io '» i fueron en demanda del Ca-
bo de Santa M a m , que fegtnv elle P i -
lo to i eftà en 34 Grados i medio 4 i es 
allí lá entrada.del R i o , hafta donde def-
de la Baia de San V i c e n t e , hai 182. L e -
covriendo hx C o i l a al Suduefte. íuas 





E n ¿ í l e camino tocaron en la Isla de los 
Patos , que eftà en ly Grados j adonde 
fueron bien recibidos, de vnos Indios, 
llamados los Carrioles , que les dieron 
Vi túá l l a j como Harina de Mandioco , 
i Ca ja feças , Patos , i otros, Man ten i -
tnientos j i à eite R i o l legó Sebaftian 
Gaboto con mucha hambre, i fue bien 
p rove ído de eftos I n d i o s , aunque fe lo 
pagó mal , como queda referido , i fe 
quexaron à Diego Garcia , de la mala 
obra que les h i ç o en llevarles fus H i -
veido de jos. L l e g ó al Qabo de Santa Mar i a , i 
loslndíos fuera de èl eftà vna Is le ta , que llaman 
de los Pargos 4 adonde hai gran Pefqu^-
íia , i alli aguardaron vn N a v i o , que 
fe havia quedado a t rás . Pafaron à la I f -
la de las Palmas , que eftà dentro' del 
C a b o , àcia el R i o de la Plata , porque 
es buen Puerto , i à propoii to para los 
- que^fi ierei j , i vinieren del Eftvecho de 
; Magal lanes , aunque en el Cabo , n i en 
fyjilii te Cofta no parece Ind io :n iñguno} 
S poco mas adentro fe halla vna Gene-
rac ión , que llaman los (Chaun:uaes, quô 
fe mantienen de Pefcado , i C a ç a : i 
llegado el Navio , que aguardaban, to-
tnarop fu derrota à las Islas de las Pie-
Lleví h ¿VAS } qüe cftln fefenta Leguas del Ca-
h s * hlas ^0 ^e ^anta Maria : i delpues aportaron 
à vna Isla , que hace feñal de tres mo-
gotes , adonde hallaron muchos Lobos 
Marinos. 
E n las Islas de las Piedras (urgie-
ren , i armaron el Vergant in , que lle-
vaban en pieças , con el qual fueron el 
R i o ar r iba , i hallaron raftro de Chrif-
t i anos ; i caminando adelante por N o r -
te , i Nordei le , à veinte i cinco L e - , 
guas vieron dos Naos de Sebaftian Ga-
boto-y cuio Teniente era An ton deGra-
jeda , que faliò con ciertas Canoas , i 
halla dos vn B a t e l , armados, penfando que eran 
Naves de Jos dos Hermanos Roxas, i M a r t i n M e n -
Gaboto. ¿ez ^ qUC jj-^n contra ¿1 ̂  porque Se-
• baft ián Gaboto , por inquietos , los ha-
via dexado en vna Isla defterrados , en-
; tre los- Indios ; L halla que A n t o n de 
Grajeda fue conocido de Diego Garcia, 
iban tomando las Armas para llegar à 
las-manos : i al cabo conocieron , que 
era; el ;'Armada de. Sebaftian Gaboto, 
.: de quien dixo , que acababa de recibir 





D i A OCCIDENTALES. 
ido defeubriendo por el R i o arriba , i 
que havia muerto mas de trecientos I n -
dios. Bolviòfe D i e g o Garcia à fus Naos, 
i d e t e r m i n ó de embiar la maior fuera 
del R i o , diciendo , que eftaba en gran 
pel igro de las Gurupadas, que en aquel 
t iempo havia , t o m á n d o l o por ocafion 
para aprovecharfe del F l e t e , que le ha-
via de pagar el Bachiller P o r t u g u é s , 
por el porte de ochocientos Efclavos, 
que havia conec tado de traerle ;\ Por-
tugal > i para dar calor à efta codicia, 
d ixo y que havia p ro t e í l ado al Conde 
D o n Fernando de Andrada , que no le 
diefe efta Nave , porque era m u i gran-
de , è i n v t i l para la n a v e g a c i ó n , i def-
cubrimiento del R i o de la P la t a , i con-
tra lo capitulado con el R e i : i afi fe 
fue luego la N a o al Puerto de San V i -
cente , á cargar los Efciavos. L ó s otros 
Navios fubieron adonde eftabart los d é 
Sebaftian Gaboto , porque por 'álíi no 
havia mejor lugar para eftàr : i con dos 
Vejgant ines , i fefenta Hombres , t o m ó 
el camino del R i o de Parana , que và 
ia ;bue l ta del Noruefte , i del N o r t e ' , i 
(hallaron vna C a í a , hafta adonde havia 
ochenta Leguas , defde el Luga r adon-
- de fabricaron vn Vergant in. Era la Ca-
fa á t paja , i In havia hecho Sebaftian 
, G á b o t o : i fortificada, l lamándola Sancti-
« S p i r í t u s ^ a r a tener acogida en ella,qi.ian-
do bolviefe del Dcfcubrimiento que fue 
à hacer por el R i o arriba : i d e x ó por 
Alcaide al C a p i t á n Gregorio Caro , So-
br ino del Obifpo de Canana , i eftaban 
Ranchos de Indios al rededor de la For-
t a l e ç a , porque hafta entonces no havia 
defeubierto ninguno. Fue requerido, 
que dexafe la Cafa , pues aquel dcfcu-
br imiento no tocaba à Sebaftian Gabo-
to > i refpondió , que tenia por fu M a -
geftad , i por el , la Cafa, pero que ef-
taba al fervicio de Diego Garcia : que 
. fi fubiefe por el R i o , procurafe de ref-
c a t a í los Caftellanos que hallafe prefosj 
porque aunque fabia , que Sebaftian Ga-
boto havia desbaratado los I n d i o s , era 
impollble , que no huviefen peligrado 
algunos , i que él pagaria el refeate : i 
que ü hallafe muerto à Sebaftian Ga-
boto , le rogaba , que no los dexafe allí:-
Viernes Santo c o n t i n u ó fu Defcál§i$g 
miento , i en veinte i fíete dias r e £ | f § 
Diego Garcia , que anduvo quanto" na-
vegó Sebaftian Gaboto en muchos M c -
fes : que fe p a r t i ó de la Cafa fuerte;, i 
llegaron al Paraguay , que entra en el 
Parana , del qual fe hará mas particular 



































ç o Alvar Nunez C a b e ç a de Vaca , por-
que fe mi ró con mas cuidado. E n c í e t o , 
llegaron cien Leguas mas arriba de la 
Cafa Fuerte , al Puerto de Santa Ana, 
<]uc afi le llamo Sebaílian Gaboto , adon-
de le mataron halla veinte i cinco H o m -
bres j i haviendofe topado con el , fe 
bolvieron juntos adonde citaba Grego-
rio Caro : i de aüi Sebaílian Gaboto ef-
criviò al R e i , dándole cuenta de fu via-
gc , i la caufa porque no havia cont i -
nuado la navegación à la Efpcccria : i 
de las muchas Provincias, que havia def-
c u b í e r t o en aquel R i o de la Plata , i d i -
verías Generaciones de Indios , que ha-
via en aquella T i e r r a , del qual fe po-
dia efperar de facar mui grandes rique-
ç a s ; i con eíla relación embiò al Con-
tador Hernando Calderon , i à Jorge 
Barloquc. Traxcron en vno de fus N a -
vios algunos Indios , i mueflras de lo 
que havia en la Tierra , i Plata , i al-
Rei de el gUn Oro , i otros Metales , pidiendo 
SbL ^e Gente , i licencia para poblar. 
T a m b i é n Diego Garcia huvo al-
guna cantidad de Plata , de los Indios, 
defde donde fe l lamó e ñ e R i o de la Pla-
ta , porque fue la primera que fe traxo 
à Caítil la de las Indias , i era de la que 
los Indios Guaramis traían en planchas, 
i otras p ieças grandes de las Provincias 
del Peril- Por las cfpaldas de él dexa-
mos al Cap i tán M a r t i n I ñ i g u e z de Car-
qu içano con la Nave Santa Maria de 
la Vi£tor ia , Capitana del Armada del 
Comendador Loayfa , en el pr incipio 
de efte A ñ o , en la Isla de T i d o r e , ha-
viendo afentado con juramento el amif-
tad , i confederación con el R e i de 
aquella Isla,para defenderfe de laGuer* 
ra , que los Portuguefes le hacian , por 
Los Caf- ê  a cog i rm^ t0 que h i ç o à los Caí lel la-
tellanos 1105 q1-'0 fueron con Hernando de M a -
de Tido- gallanes. Los Caftellanos al momento 
re labran c o m e n ç a r o n à labrar vn Fuerte , i facar 
vn Fuer- el Ar t i l le r ía para poner en el : i los I n -
dios , con mucha voluntad , aiudaban à 
la obra con fus Mugeres : i con la bue-
na diligencia que pufieron , hicieron 
con brevedad el Fuerte de Madera, Pie-
dra feca , i Tier ra . Luego defeargaron 
la Nave : i haviendo guarnecido el Fuer-
te de Vi tua l l a , i Mun ic ión para el A r -
tilleria , i Gente , el C a p i t á n , con fc-
tenta H o m b r e s , dexando en Tie r ra por 
Cabeça de la Gente à Hernando de la 
To r r e , eftuvo en la N a o , aguardando 
algunos dias à los Portuguefes con mu» 
cha vigilancia , animando à los Suios, 
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4e Selis? 
te, 
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mia de la Nación CaftellaM , negar Bata-
lla à los Portuguefes , aunque fue/en qua-
tro tantos mas que ellos : i que for tatito^ 
hlckfen como debían à Fafüüos del Rei de 
Cafiilla. Con elle buen animo aguar-
daban à los Portuguefes , fortificando-
fe en T ie r ra , entretanto , lo mejor que 
podían , i labrando los Indios las Ca-
ías que los Portuguefes les havian que-
mado. 
C A T . I I . D̂e la Guerra, que fe 
hacian los Caftellanos , /' Tortugue* 
fes , en las Islas de los 
Malucos. 
S T A K D o los Caf* 
tcllanos con cuida* 
do , clperando la 
hora que havian de 
parecer los Por tu -
guefes à combatir-
los , Viernes diez 
i ocho de Enero, 
llegaron à Tidore , quatro horas antes 
que amancciefe ^ con muchos Paraos, 
vna Fu l la , i algunos Bateles grandes, 
con determinación de tomar la Nao . Los 
Caílcl lanos , que citaban con mucho 
avifo , los finticron : tiraron vna Picç^i, 
que diò à la Ful la , i faltó poco que fue-
fe à fondo : i como los Portuguefes 
hallaron tan alerta à los Caftellanos, 
apartaronfe vn poco , i defeargaron fu 
Ar t i l l e r ia : diò el primer T i r o en vn 
coitado de la Nao Caítcllana , i baxa-
ron los Caftellanos con vna candela , à 
ver l i havia hecho daño ; i como los Por-
tuguefes vieron la luz , afefturon al agu-
jero otra Picça , i metieron la bala pot' 
él , i mataron à vn Grumete , que te-
nia la candela , i hirieron quatro H o m -
bres : i defde aquel punto , hada que 
amaneció , i todo el dia í ignicntc , no 
cefaron de cafionearfe mui ii menudo, 
los vnos à los otros: i aíimifmo el Sába-
do figuiente , haíta tres horns defpues 
de Mediodía , que los Portuguefes fe 
retiraron à refrefearfe en vna Ribenij 
medía Legua de alli , pan bolver con 
maior Ímpetu. V haviendo fabido Mar -
t in I ñ i g u e z , que los Portuguefes ha-
vian falido à T i e r r a , embiò veinte Caf-
tellanos, i docientos Indios (obre ellos; 
i como fueron fentidos de los Por tu-
guefes , fe dieron priefa à croWcarfe: 
fueron algunos acuchillados , i mal he-
r idos , ! fin combatir la Nao Caí te i lann, 
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4 HISTORIA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES 
fe tuevon à fu F o r t a l e ç a de Terrenate, 
porque dckie U T i í r r a de T i d o r e , hal-
la la de Terrennic , no hai mas de yna 
Legua : i defde la F o r t a l e ç a de los Por-






Cn la Isla 
de Motil 
cócra los 
havia mas de cjuatio ; i porque quando 
la Nave Caftellana ei iuvo en Canvafo, 
vie'ron dos Navios , que iban à la Vela, 
penfando que eran de fu Armada , em-
biaron tras ellos el Batel , i no los pudo 
a l cança r j i v iendoíe en la necefidad que 
fe hallaban , v i í to el íbeor ro , que les 
llegaba à tan buen tiempo , ü aquellos 
Navios fuefen Caí te l lanos , acordaron 
de embiar vn Parao , à íaberlo , porque 
no havia mas de aquella N a o en toda 
la Isla , i en t ró en él el C a p i t á n Urda-
, i cierto numero de Indios en Ca-
noas : fueron à la Isla de M o t i l , que 




Portugue dos Paraos : quemaron vn Pueblo , i ma-
fes. . taron Gen te , i fe recogieron , fin reci-
bi r daño . E l i a Isla eftà cinco Leguas de 
la Ciudad de T ido re . 
En efte mifmo tiempo el R e i de 
G i l o l o , einbiò cinco Paraos bien arma-
dos à T i d o r e , à decir à los Caftellanos, 
que el Armada de los Portuguefes havia 
ido contra el , i le havian pedido los Caf-
teí lanos , que eftaban en fü Ciudad : i 
por no havei-los queridp dar , le havian 
movido Guerra ; i que les pedia por 
El 'Re! merced, que le focorriefen con veinte 
tic Gilolo Caí le l lanos , i alguna Ar t i l l e r í a , i M u * 
pide fo- nicíon para ella. E l General m a n d ó à 
M a r t i n Garcia de C a r q u i ç a n o , que ha-
cia Ofíc io de Teforero , que fuefe con 
ios Ca í l e l l anos , que pedia el R e i , i a l-
gunas Pieças de Arti l ler ía ; i eftaudo en 
C(l:o, l legó nueva , que paíaba vn Bar-
co de Portuguefes , cargado de Clavo, 
que de Maquian iban à Terrenate : i 
m a n d ó el C a p i t á n M a r t i n I ñ i g u e z , que 
quince Caílel lanos entraíen en los Pa-
raos de Gi lo lo , i fuefen en bufea de eí 
Barco, i peleando con los Portuguefes, 
le tomaron , con el C lavo , que eran do-
cientos i c inqúenta quintales,} mataron 
vn P o r t u g u é s , i veinte Indios. E l Cla-
vo fe t o m ó para el Emperador , i à los 
Capitanes de los Indios,que fe hallaron 
en la p r c í a , dio M a r t i n I ñ i g u e z ciertas 
varas de P a ñ o , i otras colas, i fe fueron 
ttmt contentos à G i l o l o , con M a r t i n Gar-
cia , i llevaron orden de hacer vna F u l í a , 
porque el Rei de G i l o l o havia ofrecido 
el recado para ella , excepto la clava-
r o n . Los que fueron con el C a p i t á n 
Urdaneta à la Isla de M o t i l , bolvieron 










à Urdaneta , que bolviefe en bufea de 
los dos N a v i o s , i los que fe embarcaron 
con è í , fue vn f o l o C a í l e l l a n o , i vn I n -
dio Ar t i l l e ro , i todos los demás eran 
Ind ios , Hombres de Guer ra , i anduvie-
ron mas de veinte dias, fin hallar nueva 
de aquellos N a v i o s ; i faltándoles losBaf-
timentos , i hal lándole por efto en m u -
cho trabajo , porque por la maior par-
te de las Islas citaban los Portuguefes, 
llegaron à la Isla de Guacia , donde,n i 
por d inero , ni por otra cofa , qui i íeron 
darles de comer : falió Urdaneta con fus 
Indios à T ie r ra , dexando guarda en los 
Paraos, i o r d e n ó fu Efquadron , i los de 
la Isla fueron los que con mucha furia 
acometieron : pero hallando rel i í lencia , 
prei to fe retiraron à fus C a í a s , que eran 
al tas, como Gavias de Naos , armadas 
fobre quatro Portes , de dos fuelos de 
C a ñ a , con elcaieras l e v a d i ç a s , i qu i tán-
dolas , tiraban defde arriba mucha F le -
cheria , i Pedradas : por lo qual tuvo 
forma el C a p i t á n Urdaneta de poner en-
cima de vn techado vn t i ç o n , i como 
era de paja , en media hora fe q u e m ó 
el Pueblo. 
Como los Indios fe vían aqueja-
dos del fuego, faltaban de las Cafas: el 
Cap i t án Urdaneta , i los S u í o s , mataban, 
i prendiam à los que les parecia que 
eran de rtfcate. Con efta Vi£ to r i a fue-
ron à vn Pueblo , dicho Grave , adonde 
los recibieron de paz , i vendieron par-
te de los P r i í i o n e r o s , i fe proveieron de 
Ba í l imen tos : i los Prifibnerbs fueron 
t an tos , que à Urdaneta cupieren vein-, 
te i c inco , i bolvieron à T i d o r e : topa-
ron con ocho Paraos de Portuguefes, los 
dos de extraordinaria g r a n d e ç a , los qua-
les llegaron à barloar con dos de los Caf-
tellanos, i peleaban borde à borde; i pa-
reciendo à Urdaneta , que los Suios te-
nian necefidad de focorro , bo lv ió con 
fu Parao , i con vna P i e ç a que t i r ó , 
desbara tó la Proa à vno de los Por tu-
guefes, i m a t ó algunos , i fe iba à fon-
do : i mientras que fe andaban reparan-
do , el C a p i t á n Urdaneta r e c o g i ó fus 
Paraos , i c ò n fuerça de remo , t i r a n d » 
algunas veces con aquel T i r o à los quo 
le f egü ian , fe les falió de las manos,aun-
que con pérd ida de lá -prefa que lleva-
ba , que eran mas de cien Efclavos : los 
quales, mientras fe peleaba,fe hecharon 
al A g u a , i fe acogieron à los Portugue-
fes, i aun algunos fe ahogaron, i queda-
ron muertos algunos Indios de los Caf-
tellanos , i los demás heridos : i llega-; 
ron a T ido re falvos. E l C a p i t á n M a r t i n 



































dor de el 
eftado en 
DE CADA I V . 
I ñ i g u e z ' dcfeaba mucho dàr cuentn al 
Emperador del eí lado en que fo halla-
ban las cofas de los Malucos , i la Guer-
ra que tenia con Povtuguefes , porque 
fu Gente era poca , i íi no era focon i -
do , era impofibie confervarfe , fiendo 
tantos los Portuguefes , i teniendo tan 
cerca el ibeorro de Malaca ; por efto 
mandó poner vn Ga león en Art i l le ro , 
para que viniefe cargado de Clax'o , i 
otras Efpecerias à Cartilla , porque la 
«juwfcha ^ a v e Capitana no citaba para navegar, 
i fe havia abierto , por la mucha A r t i -
llería que h iv ia tirado , i por el daño 
que havia recibido de los Poituguefes. 
Los Indios de T í d o r e t a m b i é n andaban 
Dos Pa- raui diligentes en hacer Paraos , porque 
raos de fin ellos no fe podia hacer la Guerra, 
Portugnt por fer todo Islas. Y en erta ocafion, 
que ferian los veinte i fíete de M a r ç o , 
parecieron à luengo de la Isla dos Pa-
raos de Portuguefes , bien armados, i 
dieron caça à ciertos Pefcadores, i pu-





C A T . I I I . Qneproftgue la Guer-
ra entre Cafiellanos , i Tormgue-
fes : i que tratan de 
Taz, 
L Cap i t án M a r t i n 
I ñ i g u e z dixo à el 
Governador de la 
Isla , que fe llama-
ba L e v e ñ a m á , que 
hiciefe aparejar a l -
gunos Paraos, pa-
ra liechar de s l l i , 
aquellos Portuguefes ; d ixo , que de la 
Isla no havia mas de vno , i dos d e l R e i 
de Gi lo lo . E m b a r c ó l e en el Parao de 
T í d o r e ,.vn Hermano del Re i , por Ca-
p i tán de las Indias : i el Capi tán Urda-
neta con ocho Cartellanos. Los dos Pa-
raos de Gi lo lo dixeron , que los dexa* 
fen à e l los , que fe quer ían probar con 
los de Terrenate , i con los Portugue-
fes ; i no los pudiendo apartar de efte 
propofito , aco rdó el C a p i t á n Urdaneta 
de acometerlos folo : i p©niendolo por 
obra , para barloarfe con e l los , los Por-
tuguefes no quifieron cfperar , antes fe 
l o s Por- pufieron en huida , dándoles caça por 
tuguefes LegU;i \ m e d i a , ! difparandoles el A r t i -
llo aguar jlci,ia que llevajja : feguian t amb ién los 
pwjcnen Paraos de Gil010 » ^ ^ X t * ~ 
caça. dos, i iban en ellos feis Cartellanos de 
los que e í l aban en aquella Isla. C o m o 
L/I'B R O r . • $ 
vieron que no los pod ían a lcançar ,.-de-
xaron los Indios de bog'<r , i pararon 
t ambién los Poituguefes 5 i como aque-
lla TieÍTa és mui calienre , defnudaron-
fe los Cartellanos , caniados del traba-
j o , queriendo dàr la buelta para T i d o -
re , i t i raron vna PieÇa à los Poj tugue-
fcs. A l tiempo que erta Picea difpara-
ba , hal ló defeubierto vn Barril de P ó l -
vora"', que encendiéndole , quemó al-
gunos Cartellanos , i harta quince I n -
dios, de los quales murieron feisj i fien-
do vno de los quemados el Capitan U r -
daneta, con la pai lón del fuego fe he-
cho à la Mar : i quando fe quilo bolver 
al Parao , no pudo , porque huiendo 
i por mas que los Cartellanos 
j no pudieron acabar con los 
Indios , que le tomafen i con el an fia 
Defgra-






que t i aia , definido , con vnos C a l ç o -
nes , fe fue nadando la buelta de T i e r -
ra : los Portuguefes, que havian cono-
cido la defgmcia del fuego , rcbolvic-
ron (obre el Parao , i dcfcubrielon el 
que andaba nadando, i fueron fobre él : 
los Paraos de Gi lo lo , por defenderle,, 
fe pufieron delante , i pelearon valero-
famente , i à pefar de los Portuguefes 
cobraron al Cap i t án , fiendo cofa ma-
ravillofa , que eí'capafe , porque le t i ra -
ron muchos ArcabuçAÇos : i fi los I n -
dios de Terrenate le huvicnm à las ma-
nos , aunque quifierán los Portuguefes, 
no cfcapàra con la vida : los Indios de 
Gi lo lo le bolvicron à T í d o r e , adonde 
eftuvo algunos dias , que no habló pa-
labra, dei mucho humo que recibió por 
las narices , i tuvo bien que curar en 
las heridas. 
Pocos dias defpues de lo fuCcdído, 
fe toparon las Armadas de ambas par-
tes , adonde havia mas de cinquenta Pa-
raos >, í pelearon mas de feis horas , haf-
ta que los vnos , i los otros , fin decla-
marle la vif tor ia por ninguna de las par-
tes , fe apartaron, con muchos heridos, 
aunque n ingún P o r t u g u é s , ni Cai te-
l lano , de que mucho fe maraviliaban los 
Indios. Durante la Batalla, andaban m u -
chos requerimientos , i aun defpucs, 
diciendo los Cartellanos , que los Por-
tuguefes dexafen las Islas al Empera-
dor , cuias eran , ¡ los Portuguefes pi o-
teitaban lo mifmo à los Cartellanos, 
alegando , que pertenecian al R e i de 
Portugal. Era ià mediado el Mes de 
M a i o , quando l legó por Cap i tán de la 
F o r t a l e ç a de los Portuguefes D . Jorge 
de MenefesjCon dos Navios , i luego 
embió Menfag'eros al Cap i t án M a r t i n 







D . Garcia Enriquez: 
6 HISTORIA BE t l a s INDIAS OCCIDENTALES 
I ñ i g u e z de Cafqu içano , d ic iendo, que vo p 
k pefaba mucho de aquella Guerra , ¡ que 
le rogaba, bhtefen 'Ireguas, entretanto que ft 
platicaba lo que havia» de hacer e» bttitfi* 
cio de las Partes. M a r t i n , Ifugnez le ref-
p o n d i ò , que holgaría de qualqmera con-
. cordia , como fuefe fia perjuicio del demáo 
def Paz! ^ Emperador , i de la Coram de CajitlLn 
entrçPor cu'-as ( r m ^í11^'15 I^as •' * 1™ fi queria, 
tugucfes, fue k parecia , que las Partes dkfen cuen-
i Cafte- ta à fus Principes, del efiado en que fe ha-
llanos. liaban , para que ordeaafen lo que debían 
de hacer , i que entretanto tuviefen p i z . 
N o con t en tó ella refpu.'-rta à los Por-
tuguefes , porque fu ofrecimiento fue 
cautelofo , coaio adelante fe v e r á . 
C J T . I V . ^uécontrnUlaGuer-
^ r a , entre Cafiellams , i Tortu-
guefes , en las Islas de 
los Malucos, 










UIEROK de k com-
pañia de los Gaf* 
tel lanós , Soto > i 
Palacios: i aunque 
pesó mucho de 
ello al C a p i t á n 
M a r t i n Iniguea, 
por otra parte j é l , 
. i todos i fe holgaroii , que faliefen de 
entre ellos dos malos Hombres , antes 
que fuefen caufa de maiores d a ñ o s : i 
antes que llegafe à Tcrrenate D o n Jor* 
• ge de Meneies , havian pafado , enti'e 
D o n Garcia Bnr iqucz , i M a r t i n I ñ i g u e z , 
ciertas E m t m a d a s , Cobre la C a r t a , que 
D . G a r c i a havia e fc r i to , f in fiima, i fe 
que r í an mal ; i porque entre otras co-
fas, d ixo D . Garcia Enriquez, que fien-
do aquellas Islas del Re i de Por tuga l , no 
podia fer que huviefe el Emperador em-
biado à ellas à nadie , i que aquellos 
Caftellanos eran Cofarios, i Ladrones: 
por lo qual M a r t i n Iñ iguez le e m b i ò à 
deci r , queen aquello no decia verdad, 
i que de Pcrfona à Perfona fe lo haria 
bueno , i quç aquella Conquifta era de 
ia Corona de Caftilla > i que fí queria 
que fuefen tantos à tantos, que también 
lo haria : i que los Portuguefcs , como 
T i r a n o s , vfurpaban lo que no les toca-
ba } porque de Caftilla en n i n g ú n t iem-
po íalieron Colarios , i mucho menos 
para aquellos Mares : i que él , i aque-
llos Hidalgos Caftellano» havian ido allí 
por mandado del Emperador , i que ef-
taban en fu f é r v i d o . E l l e defafío eftu-
rnni, lo:, O/i '-nú es Reales de Portugal fe 
lo c'ltv; vuvon •, i defpucs , con D o n Jor-
^s: de Meneies , anduvieron Embaxadas, 
i ' P ro t e l t í c iones : i al cabo fe concerta-
ron cicrtns Treguas , con oca (ion de las 
quales , cl Capuan Mar t in I ñ i g u e z em-
biò à Urdaneta à D.Jorge de Menefes, 
para que le moílrafc las Provifiones de Concier-
cl Emperador , con las qualcs havia fa- tai1'c Tre 
l ido aquella Armada de Caftilla , para f^Q,^"" 
los M.Viucos : lo qual no ignoraban los i]anoS, j 
Portuguefcs , aunque lo dif imulaban, porru-
por fu interefe. Supo M a r t í n I ñ i g u e z , guefes, 
en cite t iempo , que en G i l o l o andaba 
en diferencias Alonfo de los R i o s , i M a r -
t i n Garcia de C a r q u i ç a n o , por lo qual 
les embiò à mandar , que fe fuefen á la 
Isla de T i d o r e : obedecieron, i embiò à 
G i l o l o al C a p i t á n Urdaneta , con or -
den , que governafc lo de a l l i , i fo l ic i -
tafe la Fuf ta , en la qual labraban aprie-
ía los Indios , que eran buenos Carpin-
teros , i folo havian menefter quien les 
diefe la t r aça . 
Era el R e i de Gi lo lo H o m b r e fa-
b i o , i à tiempos mandaba dar priefa eh 
la Fuf ta , i à tiempos mandaba Cefar j i 
p r egun tándo le el Capi tán Urdaneta,qw 
por qué no continuaba la Obra', can la mif-
tna diligencia , pafa que fe pudiejen fervir 
de ella ? Re fpond iò , que haciendofe la-
•Fuftà por fus tiempos, faldria mas dichofai 
i aunque los Caftellanos pen fabanque 
.el R e i llevaba en aquello otros fines, no 
fue fino porque era mui gran Af t ro lo-
go. Afentaronfe las Treguas con los 
Portuguefcs , de que dio avifo M a r t i n ^" ' ^Ab» 
I ñ i g u e z al Re i de Gi lolo , i las mandó Jjuiami, 
pregonar por toda la I s la , para que fus Re¡ ¿ ¿ 
Vafallos pudiefen entender en fus Gran- Gilolo, 
gerias j i pafados los quince dias , dos grande 
Paraos , i muchas Canoas de Terrena-
te , dieron fobre algunas Canoas de G i -
l o l o , que pefeaban: tomaron algunas, i 
mataron todos los I n d i o s , que hallaron 
en ellas, de que pesó mucho al Re i , i 
quifiera embiar contra los Enemigos, 
mas no Iiuvo aparejo para ello. E l Ca- Treguas, 
pitan Urdane ta ,mui fentido de tan mal 
termino , fue en vna Canoa con vna 
Vandera blanca , i de lexos p r e g u n t ó , 
fi havia Portuguefcs , i que Je diefen fe-
guro para hablar: los que havia fe le 
ofrecieron , i queriendofe llegar , no 
quifieron los Indios de fu Canoa , d i -
ciendo, que no querían llegar à H o m -
bres, que havian quebrantado la pub l i -
ca f ê , ni fe fiarían mas de e l los ; i no 
bailando , para que fe acejcafeiij fe he-
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c h ò - i nado , i llego à los Portuguefes, 
i les d i x o , que fe maravillaba , de que ef-
tanck en Tnguas , buviefen hecho aquella 
novedad; ü ixe ron ; ght? iban à vn Pue-
blo , que je llamaba Guamoconora , por Vi-
tualla , i que los Capitanes de los Indios ha-
via» tomado aquellas Canoas contra f u vo-
luntad y i haviendo pafado otras plat i -
cas, Urdancta efcriviò los Nombres de 
aquellos Portuguefes , i de los Capita-
nes de fus Indios , en vna hoja de Pal-
ma , i bolviòfe à fu Canoa. E l Re i de 
Gi lo lo eftaba mui enojado eon M a r t i n 
I ñ i g u e z , i decia , que por lo que havia 
cmbiado .à dec i r , fe havia afegurado , i 
que por efo havian muerto aquellos I n -
dios , que eran quince : i mando luego 
à los de fu Tie r ra , que anduviefen de 
Guerra, i defde à ocho dias mandó apa-
rejar fus Paraos, i embarcòfe en ellos, 
i fue con los Caftellanos , i el C a p i t á n 
Urdaneta , à efperar ciertos Paraos de 
Portuguefes, que venian de Maro para 
Terrenate , cargados de Vitual la , i t o -
maron doce, con muchos Indios: man-
dó el R e í cortar las cabeças à todos 
los que eran de Terrenate , i los demás 
quedaron por Efclavos: i con ella ven-
g a n ç a fe bo lv iò à Gi lo lo . 
Los Portuguefes , entendida efta 
prefa, embiaron à quexarfe al C a p i t á n 
Mar t in I ñ i g u e z , fin decir , que havian 
íido ellos los agrefores : i por efto j u r ó 
.-Martin I ñ i g u e z , que íi era como le 
decian, que luego haria cortar la cabe-
ç a al C a p i t á n Urdaneta j el q u a l , fien-
do avifado de efto de vn Amigo , par-
t ió para T i d o r e , i con el Q u i c h i k i l d o -
j e , para dàr fu defeargo de pa r í e de 
el Rei de Gi lo lo > i haviendo dado cuen-
ta al General de el hecho , delante de 
ciertos Portuguefes , entre otras colas, 
dixo Qti ichi l t i ldore : M i r à , Señor, quan-
do los Enemigos no tienen palabra ^juramen-
to , ni verguença , que les apremie à guar-
dar lo que prometen, mas fegura es con ellos 
la Guerra,, que la Paz , por muchas pren* 
das, que ofrezcan: M i R e i , debaxo de tu 
f e , hifo pregonar la P a z , que le ha muerto 
fus Fafallos: i con mas ju j i a caufa fe de-* 
bria de quexar de t i , que de los Portugue-
fes , i tu fuifte el primer ofendido en el 
rompimiento de la Tregua : i lo que el Rei^ 
i Urdaneta han hecho , ha fido reftituir la 
honra al Emperador, i à t i , i no romper 
"Tregua , fino refiaurar la ofenfa , que con 
tan poca verguieça , en la barba del R e i , i 
à f u puerta, fe atrevieron de hacer , fobre 
feguro, à tu Nación , i à mfotros : lo qual 
no pudieran hacer ,fino con la confiança de 
V. LIBRO I. 7 
tu Tregua ; el Rei te ruega , que lo tengqs 
por bien , i hagas mercedes à los Cajlclla-
r w , que con h efiaban, i te avifa , que 'te 
guardes de Gente , que tan mal guarda f u 
palabra; i que por muchas Treguas que afien-
tes, no fe pienja mas confiar , f i el Rei de 
Terrenate no le embia vivos los Capitanes^ 
que le mataron fus Fafallos , rompiendo la 
Tregua •> i aun tu , Señor , f e r à bien , que 
por tu parte pidas enmienda, i las Perjonats 
de los Portuguefes , que en ello fe hallaron, 
pues Urdaneta los habló , i fa'be fus 'Nom-% 
bres. M a r t i n I ñ i g u e z , perdiendo el eno-
j o , a b r a ç ó à Quichi l t iWore , i à Urda-
neta , loando mucho lo que havia he» 
cho , i ofreciendo de gratificarle r f i D ios 
le daba con que , i (aplicar al Empera-
dor , que le hiciefe merced : i e m b i ó fu 
refpuelta al Re i de T idore , d i c i enda /à 
l u Governador , que queria tomar fu con-
fejo : pero i'á era tarde, porque Je hallahà 
mui enfermo del tofgo , qué le havia dado 
Hernando de Baldaya, F a ã o r de los Por-
iuguejes, quando fue à tratar la Tregua , Je 
parte de D . Jorge de Men'efes , por" cuia 
orden fe creiò que lo havia hecho, comiendo 
con Alar tin Iñiguez j i ha viéndole br in-
dado , i bebido , de fu mano 1c diò vna 
t a ç a de V i n o , en la qual afináan , que 
.teniendo el tofigo en la vna , lo h e d h ò , 
metiendo el dedo , difimuladamentcyen 
la t aça . M u r i ó M a r t i n I ñ i g c z , c o n po-
co recato, haciendo mucha falta al fervi-
d o del Emperador , porque era valien-
t e , i Hombre üc buen confejo, liberal 
£11 fus execuciones, i afable, aunque aí-
-go colér ico , Natural de la Provincia de 
G u i p ú z c o a , de la V i l l a Elgoybar. . >' 
C A T . V. §ue iós Caftellafiós 
eligieron par fu Captan à Her-
nando de la Torre ; i que fi 
eontinàa la Guerra en los 
Malucos. 
R A T A R o N luego 
los Caftellanos de 
•elegir Capitán': pro-
tendíalo - M a r t i n 
Garc ía de-Garqui-
ç à n o , i Hernan-
do de Buftamante, 
que el primero era 
Tefbrero , i el otro Contador : i pare-
ciendo que la e lección caminaba por 
í-igor, i que fe c o m e n ç a t a n divifiones, los 
Caftellanos fe fueron à la F o r t a l e ç a , i 


























do de la 
Torre. 
8 HISTORIA DELAS IN 
« a n d o de la T o r r e , i vinieron en ello los 
Prerenfores , i t ambién Urdane t a , i los 
Caí te l lanos de G i l o l o : i Hernando de 
la T o r r e confirmo la Teforeria de la. 
M a r à Urdaneta : i el Cargo de Capi-
t á n de la F u (la , à A l o n í b de Rios , à 
guien Jo havia p r o v e í d o M a r t i n I ñ i -
guez. ÍDefde à pocos dias fe v ino huien-
do v n P o r t u g u é s , que decía que era Caf-
tel lanb , i habkba bien la Lengua } i 
| iaviendo venido los Paraos de Portu^ 
giiefes con cierta Embaxada del nuevo 
C a p i t á n , fecretamente dexaron al Caf-̂  
los Por- tetlanb fugi t ivo , que no era fino Por-
^Mguefes t U g u ¿ s ) ciertas Granadas de fuego a r t i -
hacéque gcj,al ^ i poniéndolas en la F u í l a , fe hu-
FuftaCaf i ò . - H i ç o el fuego fu efef ta , i comen-
^jjlana. çandofe à quemar la Fuf ta , con el r u i -
i ; do a c u d i ó la Gente , i lo m a t ó : i aun-
que e l d a ñ o fue poco , ©tro maior l o -
' b t e v i n o , poique fiendo los Caftellanos 
^ : nuevos en la T i e r r a , no conocieron la 
"JÍA madera , i quer iéndo la calafetear , la 
t . hallaron podrida. . A efta miftna façon 
.' • andaban los Indios de la Isla efeanda-
•: - l i ç a d o s , por ciertos amores, que fe dek 
- c u b r i ó , que t rà ia vn Caballero Indios 
Í .. ' .-; con la Madre del R e i : dixeron al Ca-
p i t á n Hernando de la T o r r e , que ella 
. , - aldaba por huirfe con el R e j l u H i j o , 
i . v n Lugar fuerte , llamado Mariecu-
que v de donde fe confederaria con. los 
Portuguefes, i por la mucha parte que 
tenia en la Is la , feria caufa de la muerte 
de los Caftellanos, por ¡o qual convenia, 
que hiciefe matar al A m i g o . Hernando 
de la Tor re , que era H o m b r e atenta-
do , huvo fu coniejo : i averiguada la 
verdad, i conferido el negocio, pareció 
¿e»é mo- <íUie era a<lue^0 '0 ^'•lc convcn:a. Enco-
nmttobe- t nendó el negocio à M a r t i n de Islares, 
1 Xndrés de A l e c h e : los quaies, obede-
ciendo, le acometieron, i dieron vna ef-
tocadfi. E l herido fe hu ió al Palacio de 
la Reina , de donde el General de los 
O h ' T Z IndiOS ' dicl10 Q y i e h i l Rade > con m u -
éxtrernT- c'la Gcnte armada , i Hernando de la 
effeingeni con fus Caftellanos, le f a c â r o n i 
Lív. en fu propria Cafii le dieron garrote, 
con grandes llantos de la Reina,;; M a n -
daron luego jun ta r todos los Indios de 
la Isla , i fe les dio cuenta de lo que 
pafaba, i lo tuvieron por bien. . ' : _ -
. - N o cefaba la Guerra , r . è n t r ç Igs 
Portuguefes;, i los Caftellanos",*" porque 
-íiempre. llegaban à las manos ., quando 
fe .topaban por la M a r ; i fali end o en 
p rmc ip iò íde l Mes de Nov iembre diez 
i nuevç Paraos de G i l o l o , penfando t o -














• falto , como iban en ella muchos P o r t u -
guefes , i como Hombres de Guerra te-
n ían fus Efpias , falieron al encuentro à 
los Caftellanos, con mas de treinta Pa-
raos, à tres Leguas de G i l o l o : comen-
çòfe la Batalla , defde las nueve horas 
•de la mañana i d u r ó halla las quatro, 
defpues de M e d í o d i a : mur ieron algu-
nos Indios , de ambas partes , i de los 
Chriftianos huvo algunos heridos > i al 
•fin fe apartaron los vnos de los otros, 
•quedando los Caftellanos S e ñ o r e s de la 
M a r : porque víãn los Indios tirar Ca-
ñas tan largas, como Dardos-, i las arro-
j a n con ç u r r i a g a s , ò amientos , mui ef-
p e í a s , porque havia P a r a ô $ que llevaba 
cinquenta de ellos T i radores , i algunos 
mas, i ninguno llevaba menos de c inr 
quenta Dardos : i como caen en el Agua , 
acabada la Batalla , el que cogía los 
Dardos , era .vi í lo quedar con la V i é t o -
r i a , i porque todos los tomaron los Caf-
tellanos , quedaron viólor iofos . Fueron 
dende à pocos d i a s , à tomar v n Pue-
b l o , confederado de Portuguefes , llar 
mado Dondera , el qual le defendió , 
matando algunos Ind ios , i hiriendo mal 
à Urdaneta en vna pierna. Ven ían de 
Camafo algunos Paraos à traer A r r o z 
para T i d o r e : i con poco recato falieron 
à ellos otros de G u a m u ç o n o r a , i los 
maltrataron , tomando a lgunos , matan-
do Gente , i entre ellos à Mavquina , i 
M o n t o y a , Caftellanos , i los; otros fe 
fa lvaron, huiendo. H e c h ò f e à la M a r 
en el Mes de Diciembre la Fufta , i 
entonces fe pasó à los Caftellanos ú 
Governador de M a q u i a n . , que havia fi-
do de la parte de los Portuguefes, los 
quales le qu i í i e ron caftigar. Embiaron-
le los Caftellanos à M a r t i n , de Islares, 
con ciertos V e r f o s , i M u n i c i ó n , i feis 
Caftellanos : los Portuguefes, con vna 
Galera , i vna F u l l a , i algunos Bateles, 
dieron fobre el Lugar de M a q u i a n : com-
ba t i é ron le tres d ias , i al quarto , por 
t ra ic ión de v n Ind io , entKU-çm y i ma-
taron mucha G e n t e , i à M a r t i n de So-
morro ftro, i prendieron à o t ro , llama-
do Pablo M á r t i n de. Islares : i el G o -
vernador , con los otros Gaí le l lanos , fe 
a c o g i ó à las Sierras. U n I r id io de:la Ja-
ya , que eftaba.Cíifado en Maquian , v i f -
t o que los Portuguefes entraban én ¿el 
Pueblo , fue à fü M u g e r ^ è. H i j o s , i 
•les dixo , que no podían i à efeapar de fer 
WuertQs , ò prefos , i que querja .-mas morit 
peleando , que ver/e efchvo de Portuguefes^ 
'ni k fit Muger , ni Hijos ^ i que havia de-
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que k matafen à vengando/e de ellos : la 
M u g c r d ixo , que le parecia bien , i que 
fe huicfc afi. jVlatòla , i à los Hijos , i 
fucíe al Llquadron de los Porcuguefes, i 
abríiçòfc con v n o , i m a t ó l e con vn Pu-
ñal , i d iò i otro vna cuchillada por la 
cara , i dc vn E f c o p e t a ç o le mataron. 
Defdc la Siena , el Governador de M a -
quian , i Urdaneta , con la Gente que 
t e n í a n , fe pafaron à T ido re , defde don-
de fueron a G i l o l o , i fe juntaton con 
vna Armada de catorce Paraos , con 
aquel R e i , para íbeor re r à Zalo , que 
c o m b a t í a n los Portuguefes : t opá ron le 
cftas Armadas , pelearon valerofamen-
te , quedaron muertos muchos Indios, 
i vn P o r t u g u é s : i muchos Caí lc l ianos, 
i Portugueles heridos j i con e í lo ic 
apartaron. 
C A T . V I . Que Alvaro de Saa-
njedra falib de Nueva-E (paña con 
el Armada de 2 ) . Hernando Cortés, 
para la Efpeceria; i lo que 
pafaba en la 'Provincia 
de Hibueras. 
O N la llegada de D . 
' Juan de A n a y ç a g a 
en M e x i c o , el C l é -
r igo del Patage del 




pec, en la Coi la dc la M a r del Sur de 
N u e v a - E f p a ñ a , D . Hernando C o r t é s 
pensó en armar, para cmbiar à la Efpe-
ceria , pues tomo luz de que fe podia 
navegar à aquellas Islas : i huviera aca-
bado mucho antes, fino que haviendo 
aconfejado el Teforevo E í t r a d a , que go-
vernaba, que embiafe à hacer vna Po-
blacion en Chiapa, i otra en los Ç a p o -
tecas: i no fe pudiendo hacer fin fu aiu-
da , o c u p ó allí muchas Armas , i M u n i -
ciones , de las que fe havian de emplear 
en la Armada: con todo efo, C o r t é s pu-
fo mucha diligencia en bufear otras Pro-
vi fiones : i citando fabricados tres N a -
vios , fe hecharon al A g u a , porque el 
Patage , que havia llegado à la Efpece-
ria , con Santiago de Guevara , aunque 
quifieran que bolviera en el Viage , no 
pudo , porque citaba mui comido de 
bruma. E n la N a o Capitana , dicha la 
F l o i i d a , le embarcaron cinquenta Caí le» 
C 
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llanos , doce de M a r , i los demás dc 
Guerra : en la que fe l lamó Santiago, 
quarenta í cinco , con el C a p i t á n Lu i s 
de Cardenas, de Cordova •, i en el otro 
N a v i o , nombrado el Efp i r i tu Santo, 
qu ince , con el C a p i t á n Pedro de Fuen-
tes, de Xerez : mcüeronfe 30 P i e ç a s de 
A r t i l l e r í a , i mucha V i t u a l l a , i coías de 
refeate , como convenia para tan nuevo 
Viage : n o m b r ó por Capi tán General á 
Alvaro de Saavedra, fu Pariente, el qual 
fe pa r t ió del Puerto de Ciuat íanejo V i f -
pera de Todos Santos de elle A ñ o } i fe-
gun la cuenta de los Pi lotos , anduvo dos 
m i l Leguas, aunque por derecho cami-
no hai m i l i quinientas: i haviendofe 
apartado los otros Navios de la confer-
va , por el mal t iempo , l legó la Capi-
tana à muchas Islas , que llamaron de 
los Re ic s , que e í ian en once Grados de 
elle Cabo de la Equinoc ia l , porque las 
de ícubr ie ron Dia de los Rcies ,del A ñ o 
í igu ien te . Y les parecieron los H o m -
bres de cuerpos crecidos , carilargos, 
morenos , bien barbados , con largos 
cabellos ; vfan Cañas por L a n ç a s : ha-
cían m u í finas Efteras de Palma , i cu-
brían las partes fecretas con bragas de 
aquellas Eiteras , porque en lo demás 
andaban definidos : tenían grandes N a -
vios. Fue à Mindanao , i V izaya , i otras 
Islas, que eí làu cn ocho Grados, adon-
de les dieron Puercos , Gallinas , i Pan 
dc Ar roz , , i vieron mueitras de Oro , i 
las Mugeres hermofas , i los Hombres 
blancos : andaban todos en cabello lar-
go : traían Alfanges de Hier ro : teniad 
T i r o s de P ó l v o r a , Flechas mui largas, i 
Ç e b r a t a n a s , con que tiraban con lerva; 
Cofeletes de A l g o d ó n , Coraças de Efca-
•masdePefcados: i los Hombres fon Guer-
reros , i confirmaban la Paz, con beber la 
fangre del nuevo A m i g o , i facrificaban 
Hombres : traían los Rcics Coronas cn 
las cabeças , i el que entonces reinaba, 
fe llamaba Catonao, el qual m a t ó à D . 
Jorge Manr ique , i à fu Hermano D o n 
Diego , i otros: lo qual fe fupo, porque fe 
hu ió à la Nave de Alvaro de Saavedra, 
Sebaftian del Puerto , Po r tugués , ca-
fado en k Co ruña , que iba en el A r -
mada del Comendador Loayfa , i dixo 
efta nueva: i que fu A m o le llevó à Ce-
but ,adonde fupo,que havian llevado de 
allí à ocho Caftellanos del Armada de 
Magallanes, à vender à la China , i que 
quedaban otros en otra Isla , que l la-
man Candiera : refeató Alvaro de Saa-
vedra otros dos Caitellanos , por fefen-
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I Õ H l S t O R I A b E L A S I f í 
O r n e s , ! atados, i los viltiò : h i ç o pà-
ccs cot) el Seño r * bebiendo , i dando 
à beber fan^ie del b raço , porque tal 
era fu co í lu tóbre . 
Pedro de los Rics , Governador de 
Caftilla del O r o , i el L i e , S a l m e r ó n , 
envendievon luego en la Refidencia de 
Pedrarias, que i'e hallaba aufente : qui -
táronle los Indios , que tenia encomen-
dados , i las Vecindades, i Solares $ que 
pófeia en div crios Pueblos j i a f imümo 
la I s k de las Perlas, lá qual ap l icó pa-
ra si el nuevo Governador. Siendo Pe-
drarias avilado de fus Amigos , que fus 
cofas requerían fu prefenda, dexando el 
mejor recado que pudo en Nicaragua, 
à cargo de los Capitanes Gabriel de 
Roxas , Garabito , i Diego Alvarez, 
haviendú í a b i d o , que Pedro de Alvara-
do , que con Gente de Guerra iba ca-
minando , de Guatemala à Nicaragua, 
fe havia retirado , por haver íabido, 
que fe havia ido Cor tés à M e x i c o , no 
Dleg0 le pareciendo que havia que temer, fe 
I-Oficzide fue à P a n a m á , Diego Lopez de Salce-
Salcedo do ^ i;lS Hibueras embiò prefos à la 
Êbiaprc- 'kia-Efpafioia á Hernando de Saavedra, 
Efpaftôla -G"arPar de G''irnica > Pe1'0 Lafo ^e Ia 
à Sáavé- V e g a , Regidores : Mar t in Cor tés , i 
día," i à C h n í t o v a l de Mora les , Vecinos de la 
JosfRegí- V i l l a , por alborotadores , para que e l 
doreŝ  de Audiencia los caftigale , à quien pedia 
Truxdlo. vn Aicaye Ma io r , que fe ocúpale en 
las cofas de juíticia : p r o c u r ó {i\ber la 
R e l i g i o n , Co íh imbres , i capacidad de 
los Indios de ella Provincia , para ver 
que forma fe havia de tener en fu con-
v e r í i o n , i lo que de ellos fe podia ef-
perar : i h a l l o , que en toda aquella 
T ie r r a , havia tres Idolos principales, que 
en fus Templos eran adorados: el vno, 
à quatro Leguas de T r u x i l l o : el otro, 
en vn Pueblo , à treinta Leguas : i el 
tercero , en vna Isla , à quince Leguas 
de la V i l l a . Tcnian forma de M u g e r , i 
eran de Piedra verde marmoleña , en los 
quales tcnian toda fu devoción , i enco-
mendaban fus negocios , i haciendas, 
para que los guardafen de los malos t iem-
pos , i adverfidades : i fin eftos, tcnian 
otros Idolos , i Adora tor ios , adonde ha-
ciau fus facrificios : con cada vno de los 
tres principales Templos , eftaba vna 
Perfona , que llamaban Papa , que no 
fe podia cafar , i traia el cabello tan 
largo , que le llegaba à la cintura , i 
coní igo tenia à los Hijos de los Caba-
lleros , para doí t r inar los : i el lo era, 
à cauGi , que quando de parte de los 







biefe con maior cftimacion : i el Ido lo , 
que q u e m ó Hernando de Saavedra, era 
el que citaba mas cerca 5 i el Papa que 
lo llevó , no quifo ir de d ia , porque re-
feria, que havia dicho el Ido lo ,que mo-
ririan todos Ids que lo viefen j i como 
viò que Saavedra lo havia hechado en el 
fuego, i fe quemaba fin hablar ,e l Papa, 
quedando muravillado , c í t u v o gran rato 
fufpeníbj i bolviendo en si , dixo , que 
pues fe havia quemado, i no hav'm muerto 
à los qu? eft aban prefeníes, como le ofreció, 
conocía que era burla, que le cprtafen el ca-
bello , i bkiefen Chriftiano j i el Cacique, 
Seño r de el Pueblo , p id ió , que tam-
bién le baut içafen . 
P id ió también Diego Lopez de SaU 
cedo, que le embialen Religiofos: i por-
que havia vno de S. Francifco, que tra-
taba de hacer vn Monafterio , que fe 
embiafen Frailes , i Ornamentos para las 
Iglefias , i recado para fabricarlas con 
mas decencia de como las havia hallado: 
porque como hafta entonces los Chrif-
tianos havian andado en diferencias en-
tre ellos , no. havian entendido como 
conviniera à lo del Cu l to D i v i n o : i p i -
d ió , que fe mirafe , fi los Naturales ha-
vian de fer luego recibidos al Bautifmo, 
ò ten iéndolos primero enfeñandoles la 
F è ; porque havia v i í lo algunas difpu-
tas , entre Religiofos de. diverfas Orde-
nes,, fobre elle punto. Parec ió le , que 
las Gentes eran domefticas , i con dif-
poficion de impr imir en ellos qualquie-
ra cofa buena,aunque à nada fe movían 
fin fer apremiados. N o eran tan vrba-
nos como los de Mexico : diferenciaban-
fe poco de los de la Efpañola , H a l l ó , 
que havian fingido tanta p o b r e ç a , quan-
do llegó , que era mui poca la cantidad 
de Baftimentos con que acudían , como 
antes lo hacían $ porque querían bien à 
Hernando de Saavedra , i aora moftra-
ban p o b r e ç a , i no acudían con el T r i -
buto , n i fembraban la T ie r ra , porque 
los Caftellanos fe fuefen: i afi l legó en la 
careñia de los Baftimentos à valer el 
arroba de V i n o , i del V i n a g r e , à qua-
tro Pefos, i feis Pefos del Ace i t e , i feis 
la del C a ç a b i , quatro vna arroba de 
Carne , quatro vna hanega de Maiz , i 
al mifmo refpeto lo d e m á s , todo lo que 
fe traia de las Islas , i fe daba en true-
que de Efclavos; i porque para el reme-
dio de efto , convenia que fe tratafe de 
hacer c r i anças , i l ab ranças , porque los 
Indios fuefen menos moleftados , fupl i -
caba,que de las Islas fe le embiafen Ga-
nados , i las demás cofas necefarias , i 
quan-


























quanto al Hacienda R e a l , di so , que no 
halló que fe huviefe, halta entonces, l e -
los I n - nido con ella ta cuenta que convenia, 
dios e<- p0|-qUe aqUeilos Caítellíinos hnvkn m i -
dOr'cÜ'ci 1 ^ mas en í"us Pafiones' ^ C11 *u pi'o-
akauçâ- vcc^0 i • los Indios, aunque huvia mu-
batià te- c^iS Minas de Oro , no lo iacaban , i 
ncr. lo que a l c a n ç a b a n , eran mui diedros en 
efconderlo, i no fe les podia facar por 
bien j i fi algo daban, era Cobre : con 
todo efo e inb iò à la Isla Efpañola mil i 
feiicientos Pelos de Oro , de lo que 
percenecia à la Real Hacienda. 
Pocos dias defpues de llegado D i e -
go Lopf '£ de Salcedo , citando enten-
diendo en eitas cofas , parecieron en 
t Z ' t m ' Tmxi][o ' el Capi tán Diego de Albi tez , 
b i a à p e - ' Sebaftian de Benalcaçar , Regidores 
dir ¡aofae ^c â Ciudad de L e o n , i Juan de Efpi-
diencía à nofa , Efcrivano , con nuevos Poderes 
los de de Pedrarias , para requerir à Hernan-
Tnixlll©. do de Saavedra, i al Regimiento de la 
V i l l a de T r u x i l l o , que fe pufiden en fu 
obediencia , pues eran de fu Govcrna-
cion ; porque no lo haciendo , iria à 
caftigar los delitos , que havian come-
tido , i que los que quifiefen quedar 
con ellos , haria mercedes ; i hallando 
Diego de Albitez , i Sebadian de Be-
n a l c a ç a r , que Saavedra havia ido pre-
„ ib , i que Diego Lopez de Salcedo era 
Lopez de Governador por el R e i , quificran bo l -
Salcedo verfe : Pero D'cgo Lopez, no los d e x ò , 
porque teniendo in tención de pafar lue-
go à Nicaragua , de donde algunos V e -
cinos le llamaban , por redimir la veja-
ción de ir con cada Pleito trecientas 
Leguas , à P a n a m á , i para hechar de 
allí ¡t Pedrarias , pues no tenia T i t u l o 
Real para tener aquellas Ciudades en 
Govierno , efpecialmente defpues de 
llegado Pedro de los Rios à Panamá. 
Dixoles Diego Lopez , que fi no pen-
fara aprovecharfe de ellos , en aquel via-
ge , los embiàra prefos al R e i , que los 
caftigara , por haver venido con tan 
mala demanda. Y Pedrarias ià en cfte 
tiempo edaba en P a n a m á , adonde per-
fe ja àPc- fuadiò al Governador Pedro de los 
ÍTRÍOS R'Í0S' ^ fuek * Nicaragua, i que pro-
une vaía cul'aí'e de 1'ievar muc!:ias c:>í"as de reí*ca: 
à Nica- te i porque las venderia mui bien , i 
ragua. ocuparia aquel Govierno , que le toca-
ba. Efte confejo pufo luego por obra 
Pedro de los Rios , con defeo de enri-
quecerfe, i fe embarcó para e l : no faltó 
quien dixo , que Pedrarias fe lo havia 
indudriofamente perfuadido , por apar-
tarle de fu Rcfidencia , i porque fe tra-
vafen tales diferencias, entre el dicho Pe-







dro de los Rios 
CCÜO nnf u' , ,Dieg0 LoP«!?.dcSal-,que no boivtcic tan prc i ío ; pero 
Ia verdad es, q u e , i c m p r c \ u v o p i d r a -
nas entend.do , que aquellas l>0bla 
acio-
nes de Nicaragua, p u « fe havian he-
cho por Capitanes lu ios , compet ían al 
G o v , e r n o d e C a í H l l a d e l Q r o : i p o r T f t 0 
aconiejo a Pedro de los RioS t \ U e Jas 
viüta lc , a qu.en Hcv ò mas à ellas 1* 
codicia , que el buen Govierno. 
C A T , F I L Que <2)ie&0 Lopez¡ 
de Salcedo pasó à Nicaragua : i 
Tedro de los Rios fue ã la mtf-
'Provincia , defdc Tatm-







S T A N n o Diese» 
r 1 1 1 J-opez. ile Salcedo, 
determinado depa 
lar à Nicaragua, 
que llamo el Nue-
vo Reino de Leon , 
teniendo à punto 
ciento i veinte ("af-
tellanosdc à caballo ,dexaiulo poca Gen-
te en T r u x i l l o , i por fu Teniente con 
ella à Franciico deCifneros,Hombre de 
buena in tenc ión , embió adelante al Ca-
pi tán Alonlb de Sol is , con vn Re l ig io -
fo i i à dos Jornadas de T m x i l l o aviso, 
que Gente de Nicaragua citaba repar-
tida en diverfos pueltos del Valle de 
U l a n c h o , i que le havian muerto algu-
nos Cadellanos : i por las platicas, que 
fe havian tenido con el Capi tán D i e -
go de Albitez , i por la mala gina cora 
que iba acompañándo le , j u z g o , que fe 
hacia aquella reííftcncia con fu in te l i -
gencia } i recibida información de la de-
manda con que havia ido , i de lo de-
más que pafaba, le embió pre Ib à l a E l -
p a ñ o l a , con Sebadian de Benalcaçar , i 
el Efcrivano, adonde el Audiencia les 
diò luego libertad •, i npretando la par-
tida el Teforero Rodr igo del Cadi l lo , 
perfuadia à Diego Lopez , que fe edu-
viefe en las Hibueras, i porque aquellas 
Provincias tenían neccüdad de fu prc-
fencia, i el Rci no le havia cmbiado pa-
ra i r à Nicaragua » pero U couicw no 
diò Jugar al confejo: í afi llamaba Ca-
ciques , para que le diefen Gente de 
carga, i cadígaba à los Indios , que c 
parlcian culpados en el dclvaratc de 
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t% H l S T O R Í A DE L A S IN 
con la hoi-ea , à otros coti haüer tos Ef-
çlavos y embiandoios à vender fljera de 
la-Tierra , con notable fèn t imie í l to de 
Padres, i HciMnnos 4 que .por défefpe-
rac iòn fe ibaii à lõs M o n t e s , adonde fé 
confiimiarí dé hambre : i los Iridios de 
CoiTiayagüaj tambiert ávisò Alonfd de 
Solis , que andaban alborotados , i que 
l i a aguardaban en fus Cafas, como lo» 
lian : de. d ó n d e fe inferia. ^ qtie .aquella 
Gente ilo era mas buena, de quanto po-
dia fu.lir con f i i p r o p o í i t o : i que n ^ 
huleaban de Cotaer s por ñ o tener que! 
dar à loã Cliriftiatios , i que f i hallafeil 
aparejo., Vi atian novedad. 
P a ñ i b D i e g d Lopez , í fué caftii-
liando "harta el V a l l é dé U l á r i c h o , ha-
v iendo , pov cl ai p e r e ç a del camino , í 
mal govievfid $ pafado losCa í l e l l áños tatl 
grande hambi 'é j que a lgünos dias dòmie-1 
fon lerVas^ i défpeadóíe los Caballos, i 
pe rbe idó los P e r r ó s $ i filuértó muchos 
Iridios j que llevaba cargados con fus 
Mercadé r i a s * í cõfas próprias ^ cóii los! 
quales fe vfaba increíble ¿níé ldad j i por-1 
que algunos dexarori las carga's $ i .fe hu-
i e ro i i j i n h u m a n n m e n t é los h i ç d hi atar ¿ 
P e t ü y ó f é en el Va l l é v i l Mes j prendien-
d«*j i - ahoveandó muchos $ 'Coti motivei 
de caí l igar Vas muertes de los Caftella-
t ios ' ) ^ue allí h ide ron : i en ib iò â l la-
íttí i í à tos Pueblos pacifica- j d iñóles , 
¿¡iit èra Vòlmtad âé él Rei ^ quê ftieferi 
irátadós bien h i quê frfluviêfên 'ÀtHigos - dê 
tos Gafl&lUnos i i qué fé hkiéfe Querrá* à 
tos otrôs i hafia Matarlos $ ò vèHderloí pof 
ÉfclaDoS^ En faliendo de Hibüeraá y fe 
rebelaron los mefofes Pueblos de la Co-
marca de T r u j i l l o , i amanécieroi i que-
itwdos los Boinas , i los Indios idos à 
los Montes s porque Diego Lopez He-1 
vo mas de trecientos cargados ^ i entrei 
éllos fllgilnos Principales a p r i í i o n a d o ^ 
como por rehenes: i temían que los ha-1 
via dé vender por Efclavos. L l e g ó à 
L e ó n , 'adonde fue bieti recibido j por-
que los Indios de aquella Provincia apre-
taban à losCailellanOS con nuevas fuer-
çds . E n t e n d i ó kiego Diego Lopesi en 
alterar las cofis , quitando índ ios à los 
que lós tenían , dando à fus . Amigos s i 
Cr iados , t omá i ido para si los mejores: 
Con ]o qua! , d e m á s dé el defeontcnto 
de los Caí le l lanos ^ difgüftaba à los ' In-
dios j i afi celaban de coger O r o * i de 
fembrar , i Cul t ivar , í eftabart los Chrif-
tiaftoá pobres , i los índ ios tan ham-
brientos , que fe faiteaban vtios à otros, 
para eomerftí : i para retttediar la neCe-
fídad de los Caítel lat íos ^ fe d i ó l í c e n á & 
PÍÁS OCCIDENTALES. 
jpfti'á llevar à vender E í c i a v b s à Pana-
lgia, de manera, que por ambos Mares 
havia faca de.teÜos : i fe m a n d ó , que 
no fe txecutafen las deudas en Armas, 
Caballos, ni Hamacas, porque fe con-
fervafe lá P o b l a c i ó n . L a rabia de los i n -
dios era tan grande, que con haver He-
gado Diego L o p e z , intentaban acome-
timientos ipbei vios, deide que hayiendo¿ 
primero; q u é l légale Diego L o p e z ,defa-
fiado à M a r t i n E Ü e t e j T c n i e n t e de Pedra-
das , para que ialiefe al C a m p o ? à pelear 
Con ellos j no lo h i ç q j aunque el Ca-
p i t á n C o m p a ñ ó n le- q u i t ó de t rabajó , 
porque fabiendo que éf tában f^bre èlj 
p a r t i ó de las Minas con la Gente que 
tenia , i peleo dos, veces con. e i los , i 
los r o m p i ó , Con i n u m e de muchos, fiii 
que le matafen mas de vh Caballo. • 
Poco defpúes l legó por M a r eí 
Governador Pedro de los Rios $ con e l 
i n t e n t ó referido ^ i los Regidores, de 
L e o n fe juntaron ^ para tratar lo qué erí 
e í l e Cafo fe haviá de haC'er: i aiinque def-
contentos dél avaricia de t ) i ego Lopez^ 
todavía era tanta la moleftia >, que fen-
tran en i f por fus negocios â P a n a m à j 
i . tanta k Comodidad dé te t te i \ proprioi 
Governador j que acordaron de fef-
ppndetle . f q u é íi traia. P r ó v i fiojies Rea-
les $ revocando las de, D i e g o Lopez , 
le admitir ian '. i hallando $ que los l i -
mites ¡de fu GovernaCion no fé eften-
diati nías de Id, que fe llamaba Cal i i Ha 
del Oro $ fe huvo dé bolver e n g a ñ a d o 
de fu Códieia : aunque, tqdavia verídiò 
lo que-llevaba s i fuCó m i l de la qué 
Valia ciento ,- i 1c aprovecho en; Cito el 
confejo de Pedrarias: i defdé entonces 
los Pueblos de Nicaragua fuplicaroni 
Con iiiucha in í lancia j al R e i 4 q u é les 
diefe propria G o v e r n a d ó r i fe mándale 
poblar- el Va l le de U lanchd j porque 
havia fetenta Leguas , defde el Cabo de 
Honduras * hafta; la Ciudad de L e q j i , 
N o r t e Sur j p o r q u é , el Camino, eftaba 
fegüro j i fe podr ían com.unicaf los dos 
Mates í aliende $ que las Minas del V a -
lle fe fnoftraban tan r icas ,qye íi huvie-
fan tenido herramienta ^ afirmaban los 
Oficiales Reales, que en dos Mefes h u -
vieran lacado docielitos m i l Pefos de 
O r o - j de veinte i dos quilates : i que 
con no tener fino las que haviati he-
cho de cttrivos d é Sillas de Caballos, 
havian facado- en dos Mefes diez i feis 
m i l Pefosj i fuplicaban ^ q ú ç las Minas 
fe dexafen en la G o v e í n a c i o i i de N i c a -
ragua , i la M o n t a ñ a , que llamaban de 
l ü q u i d a m b a r » adonde, híivia pifados de 
fete-
































i £ z 7 . DECADAIV. 
Terccientos m i l Arboles , que todo el 
ç u m o era de perfeito Liquidambar. 
M a n d ó Diego Lopez de Salcedo 
Pedro de à Pedro de los Rios j que dentro de 
los Rios tercero dia , faUefe de la Província : i 
fetmelve aimqtie eftaba eniermo de vna pierna, lò 
aPanauu ]luvo ¿c hacer , por no caer en la pe-
na de diez m i l Pelos > que le pufo; 
A p o r t ó à la V i l l a de Brufclas , en el 
Goifo de San Lucar , qüe era de la G o -
bernación de Nicaragua ; í porque le 
recogieron , embi® Diego Lopez al Ca-
p i t á n Garabi to , con feíenta Caballos , i 
-algunos Peones, para que la dcfpoblafe: 
tan celofos eran eftos Governadores^ 
• vno í de otros , por h u n d a n E n t e n d i ó 
%irn¿cZ luego D i e g o Lopez en reconocer la 
v à a T r u - T i e r r a , i faber los fecretos de ella , pa-
xillo. ra confervar lo ganado, i acrecentarlo* 
Como lo hiciera , fi afi lo executara. 
A l Cap i t án Diego M e n d e ¿ embiò à 
T r u x i l l o , porque {upc>,qüe los de aque-
lla Ciudad , cotno aco í tumbrados à def-
Defohe- obediencia , havian prendido al C a p i t á n 
díécia ¿ i Francifco dcCi lneros , fu Teniente. N o 
¿ J i a " ' í)arecie"dõ » ^ contra Gente tan in-
dómi ta j por entonces fe podia hacer 
mas , a c o r d ó de defeubrir el defaguade-
ro de la Laguna de Nicaragua : i para 
fundar Vn Pueblo en el , n o m b r ó al 
Cap i t án Gabl-ifet de Roxas * i c o m e n ç ò 
à pteveriif la Gente j i ordenat las inf-
truccióiiéS; L l e g ó Diego de M c n d o ç â 
à T r ü x i i l o , i luego le admit ie fón al G o -
bierno : pero poc-o d u r ó la obediencia* 
jpoique Beni to Polido $ i Pedro Benitez, 
Alcaldes Ordinar ios : G o n ç a l o B l á s , A l -
guacil M a i o r j Vafeo de Herrera Ü i Pe-
ro G a r c i á Senxino , Diego Maldonado^ 
i Diego Bravo j Regidores , le prendic-
t o n , por vfurpar el dominio ^ i v iv i r eii 
libertad , i con pri í iones le tuvieron m u -
cho tiempo , fin que las ordenes de D i e -
go L ó p e z baftafen para fofegarlos ; an-
tes eligieron por Teniente de Governa-
t ó s dé d o r a Vafeo de Herrera , Letrado , N a ^ 
tn ix í l lo tural de T i üxil lo , en Caf t i l la j aunque 
¡elige por rcboltofo como los detíiàs * i que. de-
Govenid cian , que fe hávia ido à las Indias por 
dot i Val* culpAdo en las Comunidades de Cafti l la: 
codeHer con d t a 1}berta(j hacián los de T r u x i -
íer. ' lio muchos excefos , no guardaban las 
ordenes del R e i , vivían à fu m o d o , no 
miraban por fu Hacienda: erá fu enemi-
go el que cont radecía aquelU forma de 
govierno. Vafeo de Herrera fue por Ca* 
pitan de cinquenta Hombres , fo Color 
de tomar pofefion del Puerto de Caba-
llos, i h i ç o entrada en la T ie r ra . T o m a -
ron i f o Indios » i los herraron con 
LTBRO T. I 3 
Hie r ro , hecho por fu autoridad : i ha-
ciéndole nüevo nombramiento de A l -
caldes, no admi t i e ron , ni quilleron ad-
m i t i r à Diego O r t i z , ni à Diegor N i e -
to , (|'.ie fueron, elegidos, p o r q u é êrdrt 
Hombres dé bié i l , í fabk Vílfco de H e r -
rera j qué con ellos no fe podiá fcóh- . 
fervar él GoviérnO. Eran fus Coiifeje-
ros Francifco Perez , Efcriváno del J u z » 
gado j i a lgünos Regidores , éuio pare-1 
cér haViá jurado dé f egu i r , i afi daba^ 
i quitaba R é p a r t i m i e n t O s , i difirtiulaba feñtáCtil 
infolencias: en ningtm vicio havía caf- dad de 
t igo : h i ç o Guerra à algunos Caciques, Trtíxíllo 
fia preceder él debido examen, para que jj5 8uai\ 
fuefe j u f t a , i con eito deítruia la T i e r - - J ^ U , 
ra , i la ponía en tu rbac ión . H e r r á r ó r i 
à muchos Indios , fiendo libres i para 
ello o c u p ó el Hierro R ta l^ i In'cO otros 
dos : h i ç o vna entrada en el Vij l le d é 
N a é o j i bolviendo con tres Navios car-
gados dé Gen te , porque vn M a c í t r e en-
tendió , qUc entre los Caítellanos fé 
tniirmuraba , i formaba efcrüpulo dé Id. ' 
libertad de aquellos Hombres > fe í iu iò 
con los que llevaba : por todo efto pa* 
faba Vafeo de Herrera , porque Id lleva-
ba el defeo de mandar. 
C J T . V I t í . He hs Ordenei, 
que "Diego Lopez de Salcedo? dib dt 
Capitán Gabriel de RoxaSi 
•parapoblar. 
í E G O Lopez de Sair 
cedo, aunque lahg-
Ceíídnd qué tenia áe 
pagar fus deudas, lü 
ponía en el fcftado 
que fe ha dicho* 
dio las órdenes à 
Gabriel de Roxas, 
para la Pob lac ión que havia de hacer , i 
el defeubrimiento del Deíaguadero de la 
Laguna d-e Granada , que dicen de N i -
caragua, conforme à la Inf t rucción Real* 
de lo qual quiero prolixamente aqui ha-
iic-
cer m e n c i ó n , para que fe vea quan mal 
guardada era de los Executores : i c]iie 
el R e í , i fu Conféjo , nunca faltaban 
de proveer en todo * (tinta $ i pruden^ 
temente. Primeramente le maridaba¿ 
que con fu büeiia induftr ia, i con blan-
dura , traxefe à los Naturales al cono-
cimiento de D i o s , i obediencia del R e í ; 
Que reconociefe los Lugares que havia* 
para fundar Pueblos , en efpccial j u n t o 
à la M a r del N o r t e , para qué pudiefen 
f«r-
tuftti 
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Tervir para Puertos de N a v i o s : i que ef-
tuviefen cerca de Poblaciones de Indios, 
que pudiefen contratar con los Chrif-
t ianos, i tomar fus C o f t u m b r e s , t í Doc-
: tr ina ' : i que los fitios fuefen airofos, i 
fecos, de donde en faliendo el Sol , no 
revei berafen, en él , laá Aguas , i aparta-
dos de C i é n a g a s , i Pantanos : i que t u -
• viefen partos para todo genero de Gana-
dos : i lugares para l ab rauças , con M a -
. dera , i Materiales cerca , para Cafas > i 
que haviendo fundado vn Lugar en fitio 
de citas calidades , junto adonde defagua 
la Laguna , nombrafc Alcaldes, i Reg i -
dores , las Pcrfonas mas h á b i l e s , è inc l i -
nadas al fervido del R e i , mandando po-
ner , en la partejmas conveniente ,Hor-
ca picota , para que goçafe del mero 
mix to i m p e r i o , como V i l l a de fu M a -
geftad, fefValando primero Solares para 
I g l c f i a , P l a ç a , H o f p i t a l , Caía de Regi -
miento, P rópr ios : Cafa de Con t r a t ac ión , 
i para- el mifmo Governador , i defpucs 
para los Vecinos : Que ordenafe à los 
Señores Naturales de la T ie r ra , que h i -
ciefen la Iglefia , i que los encomendafe 
i las Perfonas que iban con el dicho Ga-
briel de Roxas , que mas huviefcn fervi-
do j con t a l , que todo el O r o , que die-
fen los Caciques , fe manifeftafe ante é l , 
para que fu Mageftad no fuefe defrauda-
do de lo que le tocaba, i pudiefen tener 
cuenta, i r açon los Oficiales Reales: i 
que ño conílnt iefe, que à nadie que cftu-
viefe de Paz , i fuefe Vafallo de fu M a -
gciiad , fe ie tomafe cofa contra fu vo-
luntad. Y porque convenia faber, fi eftc 
Defaguadcro fe podia navegar, i falir por 
;èl à la M a r del N o r t e , i en quantos Gra-
dos tituba , le ordeno, que lo confidera-
<fe, i fondale la boca, porque fe creía, 
que elle podia ier paíb de la M a r de el 
N o r t e i la del Sur, i el camino, que tan-
,to el Re i defeaba , para la Efpeceria j i 
que pudiendo fer havidos los Indios Se-
ñores , mediante las Lenguas, les hicie-
fe faber , qtte havia vn [oh Dios , Criador 
de todas las cojas , a l qual folo adoran los 
Hombres ; i que todos los oíros Idolos, eran 
por inducimiento del Diablo : i que efte Dios 
crió , [obre todas las Criaturas Humanas, à 
efte Hombre , el mas noble , i mandó , que 
fuefe para fu vfo , i fervido , i para que el 
Hombre vivieje en efte Mundo mas politica-
•mente t i fe apartafe del m a l , i obrafe bien: 
de manera , que defpues de la muerte, me-
reciefe la eterna Gloria, que efih aparejada; 
, ordené ciertos Mandamientos, que fe les ha-
vian de dàr à entender con el tiempo: i efta-
hkciò h Iglefta para vnion, de todos: i para 
N O l A S O C d l D É N T A L E S , 
Miniftro de efta Igle ft a , dexó à vn Hom-
bre , llamado S. Pedro , con f u poder , pa-
ra que como Fie ario fuio , pudiefe quitar , i 
poner las cofas de él. 
Y que efe San Pedro eftableciò Re-
tes en el Univerfo , los quales havian efta-
do , i eflaban debaxo de la obediencia , i 
. ampare de la Iglefta : i que defpues de f u 
muerte , havian facedido Pontífices , à 
quien havia quedado fu poder : i que vño de 
eftos Pontífices , teniendo noticia , que las 
Gentes de eftas Partes no conocían à DioSy 
fino que antes le ofendían , adorando D io -
fes f al fes , i haciendo otras abominaciones^ 
con que innumerables Animas fe iban al I n -
fierno , hiço donación de eftas Tierras à los 
Católicos Reies de Caftilla , i de Leon : i 
que por v i r tud de ejla gracia , les debían 
vafallage : i que para les hacer faber eftas 
cojas , embiaba à ¡os Chriftianos , para 
que entendiefen , que todos los que quifie-
fen obedecer , ferian amparados en fus per-
fonas , i bienes, f m hacer agravio : i que 
los que no quiftejen obedecer , i dexar fus 
Ritos , ferian caftigados , como Gente, que 
no querían el conocimiento de Dios , /' eran 
rebeldes à f u Reí natural , i como tales fe 
les haria la Guerra. Y que fi con todo 
efo fuefen inobedientes , hiciefe proce-
fo contra .ellos , dándoles fus Termino."», 
i haciendofelo faber , por las mas fufi-
cientes Lenguas , para que mas juí l i f i -
•cadamente fe pudiefe proceder contra 
ellos -y i que fobre tbdo procurafe , que 
iuefen bien tratados: i que al que lo 
contrario hiciefe , le caitigafe con r i -
gor , en prefencia de los Indios , para 
que entendiefen, que havian de fer man-
tenidos en juí t ic ia . Y porque es m u -
cha parte el buen t ra tamiento , que los 
Governadores hacen à los Pobladores; 
de Tierras nuevas, para confervarfe en 
ellas , le advertia , que à todos a m p á -
rale en ju í t i c i a , i honrafe , no dicien-
do à nadie palabra fea , porque efto i n -
digna mucho à los Hombres , i es cau-
fa de grandes rancores , i defpues de 
malos efeitos : Que defendiefe los Jue-
gos , por efeufar las blasfemias, i por-
que no ocupandofe en ellos la Gente, 
fe diefe à las cofas de fu p r ó v e c h o : Que 
vn dia en la Semana fe juntafe con los 
Alcaldes , i Regidores , à hora feñala-
da , tocando Campana , para platicar 
del bien C o m ú n , i para que acudicie 
ante ellos la Gen te , à pedir lo que h u -
viefe menefter : Que vn dia cada Se-
mana , en fu Pofada , fe juntafen los 
Oficiales Reales , à tratar de las cofas 

















































tuviefe particular cuidado , ¡ en dpecial 
en las penas de Cmviara, i bienes de D i -
funtos : i que luego ie entendiele en fa-
bricar Iglelía , para celebrar el Culto D i -
vino , i tener algún reparo para la fegu-
ridad de los Vecinos , l l viefe que era 
menefter, i con todo cuidado fe bufeafen 
las Minas de el Oro , f i las huviele en 
aquellas Partes : 1 que defendiefe , que 
los Alguaciles', ni Efcrivanos , ni otros 
Min i i t ro s , llevafen derechos demafia-
dos , ni hicici'elí oprefiones , fô color de 
Ju ihc ia : QLIC fe entendiele luego en ha-
cer L a b r a n ç a s , i tener Cr ia s , para que 
no fe tuviele necefidad de baitimentos, 
ni fe eítuviefe à la voluntad de los I n -
dios, en proveer de ellos : Que tuviefe 
mucha cuenta en curar los enfermos. 
E í t a miftna Inftruccion , con otras co-
las , que no fon de tanta fubítancia , fe 
diò à Diego Mendez , quando fue por 
Teniente de Diego Lopez , para gover-
nar en T r u x i l l o , e n c a r g á n d o l e , demás 
de ello , la mudança de la V i l l a , à vn 
l i t io , que fe havia efeogido , i el cuida-
do de $0 pe rmi t i r ,que fuefe tomado por 
Efclavo , ninguno que no lo fuefe , i 
que fobre etto hiciefe particular examen, 
.encargándole mucho la conciencia : 1 
que no permitiefe , que los Indios Gua-
najos üe las Islas, fueien maltratados, n i 
robados , l ino mirados como Vafallos 
obedientes : ni que los Indios fe muda-
fen de vnos Pueblos à otros , fino que 
todos viviefen en fus Pueblos, i N a t u -
r a l e ç a s , íi no fuefe con caufa ju f t a , por 
efcuiar quexas de los Caciques, i Enco-
menderos , diciendo, que iban fonfaca-
dos de otros ; pero los de T r u x i l l o no 
le dieron lugar de vfar de fu Inf t ruc-
cion , porque luego le prendieron, co-
mo fe ha dicho. Dabafe priefa Gabriel 
de Roxas en aparejarfe , pero tenia po-
ca Gente , i afi no falia à la Jornada. 
C AT*. I X. §^je el Rei proveio 
à Tedrarias Tiav'tla for Governa-
dor de Nicaragua : i otras cofas 
de Tierra-firme. 
UANDO Pedro de 
los Rios par t ió pa-
ra Nicaragua , de-
x ò orden al Capi-
tán Hernando de la 
Serna , i al Pi lo to 
C o r ç o , con acuer-
do del L i c . Juan 
Sa lmerón , fu Alcalde M a i o r , i del Re-
V. LIBRO I. 1 ? 
g tmícn to de la Ciudad de Panamá , q u ô 
fuefen à defeubrir el R i o de los Lagar-
tos , començando dcfde lo mas cerca de 
P a n a m á , que feràn como feis Leguas, 
i que llegafen hafta donde el R i o def-
emboca en la Mar del Nor te j í entran-
do con alguna Gente en vnaCanoa, que 
para elle efeéto h ic ie ron , en feis jorna-
das , que anduvieron R i o abaxo, m i -
rando , i confiderando todo lo que fe 
les havia ordenado , hallaron que havia 
veinte i feis Leguas , de donde fe em-
barcaron , i que era el R i o bueno , i 
con bailante fondo para navegar , aun-
que con alguna madera atraveiada , que 
juzgaron fer de la que caia de los M o n -
tes , coq las avenidas j i haviendo el 
fexto dia que fe embarcaron , falido à 
la M a r , el Piloto fondo, i halló quatro, 
ò cinco b r a ç a s , à medio t iro de piedra 
de la punta del R i o , de buen fondo , i 
aigun reparo de la Brifa : i que la en-
trada del R i o tenia vn t i ro de piedra de 
ancho , i que entraban en efte R io otros 
dos Rios pequeños > el vno de la vna 
parte , à la falida de la Plaia , i el otro 
jun to à vn Ancón p e q u e ñ o , que fe ha-
ce j u n t o à la Mar : i que el R i o les pa-
reció navegable , para poder fubir por 
él Navios , doce Leguas dcfde la Mar , 
i mas adelante , Canoas, i Barcas cha-
tas, i que podían pafar t ambién à la f i r -
ga , por fer las orillas cómodas para ello: 
i que en el R i o havia mucha Pefqueria, 
i en la Tierra muchas Monte r í a s , co-
mo Puercos, Venados , i otros Anima-
les , i Aves , como Pabas , i Anfares: 
que vierom muchos Frutales , i Palma-
res , i que la Tier ra era mui aparejada 
para fementeras de Maiça les , i otras 
cofas : i que tenia muchos Lugares dif-
p u e í t o s para Poblaciones : i que à la 
vanda de Nombre de D i o s , cinco L e -
guas del R i o , citaba Portobelo , que 
era mu i bueno , i c ó m o d o : i à feis L e -
guas la Isla de Baflimentos , que tenia 
buen reparo para los Navios que iban 
de Cartilla : i que no vieron Indio n in -
guno , porque los que eftaban de Guer-
ra , fe debieron de apartar quando los 
defeubrieron. Fueron aíimifmo el Ca-
pi tán Serna , Alvaro del Guijo , i Fran-
cifeo G o n ç a l e z , Regidores de P a n a m á , 
à reconocer lo que podia haver , de la 
Ciudad de Panamíi , à la parte de efte 
R i o de los Lagartos, adonde podian l le-
gar Barcos : i hallaron , que defde las 
Eftancias del R i o Grande de la crecien-
te de Panamá , que es dos Leguas de 
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drio.n llegar à lás dichas Elbmcias Barcos 
con laMiirea , defde cl R i o de P a n a m á , 
hafta cl dc los Lagartos ; i fubicndo por 
èí a r r iba , harta iiueve Leguas, poco mas, 
o menos , hallaron mucha parte de la 
T i e r r a llana, fin n ingún R i o , que dieíe 
e í t o rvo j i para haver de ícr aquel cami-
(Jef- no ' P'lia el tiato J c la ^Í;U ^Ur COn 
deLi bo"- ^ N o r t e * fe adobaria con poca cof-
ca de el ta : i que defde la boca del R i o dc los 
HíodéLa Lagartos , que es el que aora dicen de 
gsrtos po Chagre , en la M a r del N o r t e , podían 
fubir Navios con la Marea , diez Leguas, 
todo hondable , i l impio i delde allí 
a r r i ba , que es adonde las Barcas podían 
llegar , i adonde falieron con la Canoa 
para reconocer el R i o , fi podria fubir al 
R e m o con trabajo ^ i à la ve l a , en t iem-
po de Brifas j de manera ^ que defde doiT-
de pueden dàr las Barcas Ui carga en la 
M a r del Sur , harta donde la podían re-
c ib i r las de la M a r del Mor t e , havia nue-
ve Leguas , de tan buen camino, que po-
dían andar Carretas. Todas eí tas di l igen-
cias , i otras, fe h a c í a n , bufeando catnir 
idiligêcías nos c ó m o d o s , para el Comercio grande, 
para fa- que fe efperaba, que fe havia detener 
c i h w el con jas jsjas ¿ c ja ufpecerijj J qUe aun. 
deis dos I11"1 no Para e^0 » aprovecharon defpues 
Mares. Pal"a ĉ  t ra to del P e r ü . D e e l lo fe dio 
cuenta al R e í , i fe le propufo también el 
camino de P a n a m á , à N o m b r e de Dios: 
i que en tal cafo ferian neceíarias m u -
chas Acémilas •, i el Re i refpoddiò por 
entonces, que lo mandaria m i r a r , i avi-
faria de fu voluntad. 
Y à era bueko de Nicaragua Pedro de 
los Rios, à quien mando de nuevo el R e í , 
Que Pe- que pues en fus Tirulos iban declarados 
•dio dc los limites de fu Governacion , no faliefe 
los Ríos ¿ e ellos. Y porque fe havia fabido , que 
falga tnija p0Ca conformidad con el L i c . Sal-
m e r ó n , Alcalde Maior de fu Govicrno, 
fe Uevafe bien con el , dándole à enten-
der , quan perniciofa era la mala in te l i -
gencia de los M i n i f t r o s , i quan v t i l para 
el Pr inc ipe , i para ellos, la v n i o n , i con-
formidad. Y porque havia Pedrarias Da -
vi la avilado al R e i , de las caufas que t u -
Pedrarías vo para i r à Nicaragua , para degollar à 
và ,à N i - Francifco Hernandez de Cordova , i etn-
b i ò vna larga re lación de las cofas de 
aquella Provincia , prometiendo grandes 
r iqueças , como ià era muerto G Ü G o n -
ça lez D a v i l a , à quien por haverlo defeu-
bierto , parecia que tocaba , fe le e m b i ò 
el T i t u l o de Governador , ordenando à 
Diego Lopez dc Salcedo , que no fe 
entremetiefe en cofa que no le pertene-










no hiciefen mal tratamiento à n i n í n m o 
de los que puiaíen à Nicaragua , con 
que nadie pudiefe llevar fu Hacienda de 
vna parte à o t r a : ni que los Vecinos de 
Tier ra - f i rme , pudiden tener Indios en 
Nicaragua ¡, por d iv id i r aquellas Gover-
naciones ; i que fi por cafo Pedrarias no 
huvicfc acabado fu Refidencia , la die-
fe por Procurador , i pudiefe llevar lo 
que tenia en Tier ra- f i rme , i fe le ref t i -
tuiefe todo lo que íe le havia embar-
gado. Fue luego prefentado por O b i í -
po de Nicaragua , Diego Alvarez de 
Ofor io : i d io íe le comifion para la pro-
tecc ión de los Indios : i que procurafe, 
que en aquella T ie r r a fe hiciefe vn M o -
nafterio de Frailes Dominicos , para 
quehuviefe mejor recado para la D o c -
tr ina , i Converfion de los Naturales j i 
de los primeros que pa ía ron à entender 
en e l l o , fue Fra i B a r t o l o m é de las Ca-
fas , que fe hallaba en la Isla Efpañola : 
i p rove ído por Alcalde M a i o r el L i c . 
C a f t a ñ e d a , i po rTefo re ro , Diego de la 
T o b i l l a , i orden à Pedrarias , para que 
entretanto , que otra cofa fe proveiefe, 
pudiefe encomendar los Oficios de Vee-
dor , i Contador de aquella Governacion, 
à quien quiiiefe : las F o r t a l e ç a s de L e o n , 
i Granada , las. quales d i ò à M a r t i n Efte-
te , i à D iego de Texor ina : i à M a r t i n 
Enr iquez , M a r t i n deMedrano , i Diego 
de M a d r i g a l , proveio el R e i por R e g i -
dores de la Ciudad de L e o n , ordenando 
à Pedrarias , que embiafe m u í particular 
relación de los Indios de N icaragua ; no 
fe h i ço otra cofa por entonces, i el fe 
fue de P a n a m á , à temar la pofefion de 
fu Govierno. 
A Pedro de los R í o s m a n d ó el R e í , 
mui ap re í t adamen te , que puíiefe al F i f -
co en pofefion de la Isla de Perlas , por 
o t ro nombre , de Flores , i que la dexa-
f e é l , c o m o i à fe le havia ordenado. Y 
porque ià el R e i tenia re lac ión de la con-
tradicion que havia hecho à los Capita-
nes , Francifco P i ç a r r o , i D iego de A l -
magro , para que no pudiefen llevar ade-
lante fu Defcubv imíen to , por las caufas 
que quedan dichas, le o r d e n ó , que guar-
dafe quanto Pedrarias con ellos havia 
afentado , aunque a p r o v e c h ó poco. Pre-
fentò à F r . M a r t i n de Bejar , de la O r -
den de S. Francifco , para O b i f p o . d e ' l ã 
Iglefia de Santa Mar ía el Ant igua de el 
Da r i en , que por muerte de Fr . Vicente 
P e r a ç a , e í laba vaca. D i o comifion à los 
Licenciados S a l m e r ó n , i Car tañeda , pa-
ra que entendiefen en el -Repartimiento 
de los Indios de T i e r r a - f i r m e , porque el 
R e i , 
Provííiou 




































DECADA I V 
R e i , por todas ias vias, que podia, pro-
curaba el maior alivio de eftos Hombres: 
por io qual diò licencia, que fe llcvafen 
a aquella Provincia mi l Efclavos Negros: 
i porque citaba vaco e lOHciode Conta-
dor de Tierra-f i rme , fe proveio à A l o n -
íb de Caceres; i no dexando de acudir à 
todo lo demás que convenia proveer, en 
lo que fe llamaba Tierra-f irme , confir-
m ó el Afiento , que fe havia hecho con 
el L i c . Marcelo de Villalobos , difunto, 
para poblar la Isla de la Margarita , à 
D o ñ a A l d o n ç a de V i l l a l o b o s , fu H i j a , 
porque ià fe havia c o m e n ç a d o à poner 
en e ieé to . Y porque ; i caula del t ra to , 
i grangeria de las Perlas , que havia en 
la Isla de Cubagua , aquella Pob lac ión 
havia aumentado mucho , defeando el 
Re i favorecer à los Vec inos , para que 
pudiefen v iv i r con orden, i policia , man-
dó proveer de Regidores , i Oficiales» 
i d iò O r d e n a n ç a s , para que fuefen man-
tenidos en juiheia. Mando primeramen-
te , que pudiefen aquellos Vecinos ele-
gir entre el los , durante la voluntad del 
Re i , vn Alcalde O r d i n a r i o , cada A ñ o , 
que conociefe de los Pleitos Civiles , i 
Criminales , con tanto , que el Alcalde 
no pudiefe fer elegido de los Oficiales 
Reales, fino de los otros Vec inos , por-
que los Minif t ros eftuviefen libres para 
las cofas de fu fervicio : p rove ió , que 
pudiefe haver en la Isla ocho Reg ido -
res , los quales fueron Giraldo de V i e r -
nes , Andres Fernando , Vicente D a v i -
la , Francifco de Por t i l lo , Alonfo de 
Roxas , Pedro de Alegr ia , M a r t i n de 
Ochandiano, à quien d iò el Of ic io de» 
Teforero de la Isla , i Juan Lopez de. 
Archuleta , que fue p rove ído por Vee-
dor. Diófe también orden para el quin-, 
tar de las Perlas , anfi en la dicha Isla, 
como en qualquiera otra parte adonde 
fe pefeafen , prohibiendo , con grandes 
penas , que no fe pudiefen oradar. 
Lu i s L á m p u n a n o , Mi lanês , H i j o 
del Conde Andrés L á m p u n a n o , fe ofre-
ció de hacer vn Ingenio , con que fe 
pudiefen pelear las Perlas , en la Isla de 
Cubagua , fin que huviefe necefidad de 
hecharfe en el fondo de la M a r los I n -
d ios , n i Efc lavos , que fe pefearia maior 
cantidad de Perlas , i mas gruefas , el 
qual Ingenio fe havia de t i ra r con vna, 
ò dos Caravelas. D i ó l e el Re i facultad 
para que*nadie , en termino de feis A ñ o s , 
pudiefe vivir de él : i que las dos tercias 
partes de las Perlas que fe pefeafen, fue-
fen para e l , i la otra para fu Mageftad, 
con tanto, que huviefe de pefear de cinco 
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bra ç o s en fondo , p i r a abnxo , i no den-
de arriba ; i que pafados los feis A ñ o s , fe 
pudiefe libremente vfar del Ingenio en 
qualquiera parte de las Ind ias , pagando 
los derechos ordinarios : cl qual Ingenio 
no d e b i ó fer de provecho, pues que clef-
pues acá no fe ha tenido noticia de el . 
Y porque mi intento ha fido , en elta 
H i i t o r i a , que haia memoria de los p r i -
meros Pacificadores , Pobladores, F u n -
dadores de las Ciudades, i Villas , i de 
los otros medios, que huvo para alentar 
aquella Republ ica , fe và continuando el 
hacer menc ión de todo lo que pafaba, de 
los que fueron proveídos por el R c i en 
los Oficios públicos. Hernando de C i -
fuentes , fue en cita facón prove ído del 
Ofic io de Contador, de la Provincia , i 
Puerto de Santa Mar ta : Francifco de 
Frias, M o n t d i n n s de L c b r i j a , Pedro de 
Efp ino lk , i Pedro T i n o c o , por Regido-
res: Francifco de Sa l aça r , por Contador 
de la T ie r ra , que iba à poblar el Bach. 
M a r t i n Fernandez de Encii'o,con vn R e -
gimiento en ella: i otros à Francifco de S. 
M a r t i n , Amador Ramirez, i Juan Bel t ran. 
C AT*, X . 'foe vna general Relación 
de las 'Provincias de Cafiilla de e¿ 
Oro , i Coftumbres de todos los 
Naturales de ellas. 
Aunque hafta aora 
fe ha dicho mucho 
deCa íü l l a del O r o , 
todavia , para me-
jor entender las 
colas de aquella 
T i e r r a , no me ha 
parecido paíar mas 
adelante , fin decirlas en cite Capi tu lo , 
por orden. La primera Provincia , de 
donde los Caí'cellanos c o m e n ç a r o n à fa-
car provecho , i adonde hallaron aco-
gimiento , i amii tad, como fe ha v i í l o , 
fue la de Careta , que eftà treinta L e -
guas del Daricn , i la de Acia ella c in-
co Leguas de ellas. Havia en citas dos 
Provincias dos Señores Hermanos , en-
tre los quales huvo grandes Guerras, 
por querer el vno quitar del Fi lado al 
otro : llegaron à darle Batalla cu el mif-
mo lugar , adonde fe p o b l ó Acia , que 
antes de la Batalla fe llamaba de otra 
manera ; porque Acia , quiere decir tan 
to , como Hucfos de Hombres ; i afi 
fue , que fe hallaron gran cantidad de. 
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por haver quedado poca Gente de la Ba-
talla , no les hicieron re í i i t cnc ia , porque 
fue pocos Años antes de fu llegada. Era 
Gente mas poli t ica, que la de Santa Mar-
ta , i de toda aquella Colla , porque las 
Mugcrcs andaban bien vellidas , de los 




Algodon , que llegaban halla cubrir 
pies : pechos , i b raços , traían 
gima cubierta : los Hombres , 
l a Pro-
víncia de 
racoles de la M a r , de colores , traían las 
partes fecrctas , afidos con vnos Cordo-
nes , atados al cuerpo , con que corr ían, 
i dormían , ím que nada fe les pareciefe: 
falvo los genitales, que no cabian en el 
Caracol : i ellos Caracoles Vendían en 
otras Provincias , porque no fe hallaban, 
fino en ella. D o i mian en Camas de A l -
g o d ó n , bien hechas: la T i e r r a es mon-
tuqfa., como el Daricn , aunque mas Hi-
ñ a , i en muchas partes de ella fe hallan 
Minas de Oro . 
L a primera Provincia, defdeAcla, 
acia el Huelle , es Comagre, dcfde don-
Gomaiire de COnlienÇ:l la Tier ra rafa, era b ienpo-
... * blada : defdc all i addants , aunque los 
Señores eran pequenos, citaban de dos 
à dos Leguas. Llamaron los Caitellanos 
Cueva , à \a T ie r ra hafta la Provincia 
4el Pkuquetst: i à otra Pfovincia j un to 
a elH-í dixcvan las Behe t r í a s , por no ha-
vei' en ellas n ingún Señor : eran todosi 
de vna Lengua , veftidos à iiianera de 
I©s de Acia : feguia luego dcfdc las Be-
hetrias , que era la Provincia de Purula-
t a , la de Chiame, i C o y b à , q u e fotlcer-
t a de 40 Leguas, i no difieren en la L e n -
gua de Cuba , l ino en fer mas cortefa-1 
na , i la Gente de mas prefumpeion : i 
los Hombres traían los Caracoles , por-
que en todo andaban defcübiér tos .* las 
Mugeres andaban adereçadas , h manera 
de las de A c i a , i Cueva: i en ella Pro-
vincia entraba la de P o c o r ò f a , adonde el 
Cap i t án G a r c í a Alvarex p o b l ó à Santa 
Cfuz , que fue desbaratado , con muer-
te de todos los Ca í l e l l anos , falvo cinco, 
que fueron i llevar la nueva al Daricn^ 
i vna M u g c r Caítellana , que le tomo 
jíara si el Cacique : i las otras , al cabcf 
de algunos A ñ o s , la mataron de emhi-
dia : i le dieron à entender , que iendofe 
à lavar al R i o , la c o m i ó vn Lagar to , 
N o havia en eflas Provincias Pueblos 
grandes , í ino que cada Principal tenia 
en fus Tierras tres , ò quatro Cafas jun-
tas r íos otros , cada viio adonde fetn-
braba , tenia la fuía : los Señores í tem-
pre anejaban en Guerras, por las Pefqne-
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fe vfiba , que al que hnvia rauerto ene-
migo en la Guerra , ò iaiia herido , el Coílum-
S c ñ o r le daba Cala , i f e rv ic io , i por t i - bres de-
tu lo honró lo , le ponía por nombre, Ca- Poíotola 
bra. Viviafc en ju í l i c i a , con Le í d e N a -
tura leça , fin ninguna ceremonia , n i 
adoración. Los tnifmos Señores juzga-
ban los P le i tos , i no tenían mas de A l -
guaciles , que iban à prender : parec ían 
las Paites , eran oídas , pi e íbponiendo , 
que decían verdad, porque de otra ma-
nera morían por ello : i el S e ñ o r deter-
minaba el P l e i t o , con que quedaba aca-
bado, fin mas a l teración. 
Los Señores en ellas Provincias , no 
tenian t r i b u t o , l ino el fervicio perlbnal; .^os '̂ e'' 
ñores da 
eftaiPio-i por ello les labraban fus Cafas , i Se-
menteras , aunque por regalo los daban V;!K¡ÍS te 
de beber, i comer : i afi los S e ñ o r e s , ni rúan el 
tenian nada de los Valallos , n i les falta- fervicio 
ba nada", i eran amados , i temidos. E l peifona!. 
O r o que tenian , era de Refcates: i los ' " ° ta" 
Indios t a m b i é n fe lo íacaban de las M i - llt0' 
nas: tenian'fus Con í l í t uc iones ? que el 
que matate , i hurtafe, muriefe por ello; 
no fe vfaba entre ellos otras f u e r ç a s , n i 
agravios. Quando fe cafaban los Pr inci- ^as ^ 
pales, en aquel dia fe juntaban todos los tas Kjue 
Parientes de la Muger , i fe hacía vn hacianen 
gran C o m b í t e .' ent regábanla àl Mar ido , los Cafa* 
i los Hijos de eíla heredaban el S e ñ o - atientas. 
río: las otras Mugeres que tenian , no 
eran recibidas con eíla ceremonia, n i la 
principal , en ninguna manera, las ha-
via de pedir celos, n i tratar mal , fino 
que las í t í andaba , i erá obedecida, ¿fér-
vida : i vnas à otras fe guardaban, fô pe-
na de muerte. Los Hi jos de ellas eran 
tenidos por baflardos , i eran alimenta-
dos de los l e g í t i m o s : abor rec ían la fodo-
ftiia , i vituperaban al que la vfaba. 
Ciertos H o í t i b r e s , que en fu kf igua-
ge eran llamados Maeftros , cada vño te-
nia vna C h o ç a mui p e q u e ñ a , i i n puerta* 
i por arriba defeubierta : metiafe aquel 
Mae/ t ro den t ro , de noche, hacia [que ha- ¿oS ^ m 
biaba con el Demonio , mücfortdo m u - hablaban 
chas fornias de hablar, i defpues deda al conelDe 
Señor ló que el Diablo le havia tefpon- monío. 
dido. Havia en ella T i e r r a Bru jos , que 
hacían d a ñ o en las criaturas , i aun en la 
Gente maior , por inducimiento de e l 
Demonio, que les daba vndones de cier-
tas lervas , con que fe vntaban : apare-
ciafeles en forma de N i ñ o hermofo, por -
que ella Gente fimple no fe efpantafede 
c l f i le creiefen : no íe vían las manos í 0 , 
en lòs pies traia tres v ñ a s , à manera de v f ^ g ^ -
G r i f o : acompañaba las Brujas , quando jas enef-
iban a hacer a lgún d a ñ o . Y el Adelan- taTietra. 
ta-
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tado Pafqual de Andagoya , afirmó ha-
ver averiguado , que vna Bruja citaba 
vna Noche en vn Pueblo, con otras M u -
geres, i que à aquella miíma hora la vie-
ron Legua i media de allí , en vna Ef-
tancia , adonde havia Gente de fu Señor . 
C A T . X L 6)ue acaba las cofas 
de los Indios de Caflilla de 
el Oro, 
A Not ic ia que te-
nían de Dios , era, 
que quando iucediò 
cl D i luv io , le efeapò 
vn Hombre en vna 
Canoa , con fu M u -
L 










de ello fe havia m u l -
tiplicado el Mundo : i que en el Cielo 
havia vn S e ñ o r , que hacia llover , i era 
caula de los demás movimientos Ccleíb'a-
les: que havia también en el Cielo vna 
Mugcr , mui linda, con vn N i ñ o : i no pa-
fabande all i : ni del origen de ellos mifmos 
tenían noticia. Llamaban Efpobe à las 
Mugercs legitimas de los Caciques, que 
era tanto como decir , Condela, ò M a r -
quefa. 
Quando vn Señor mor ia , las M u g e -
res Mancebas , que prefumian le que-
rían mas , voluntariamente fe enterraban 
vivas con él : i aunque havia otras que 
lo rebufaban , fi el Seño r las feñalaba 
para ello , aunque no quifiefen , havian 
: de morir ' , para (fegun cre ían) irle à fer- , 
v'ir : veftiáh al muerto las Armas de O r o 
que tenia, con las mas ricas Mantas; i el 
H i j o heredero , con los mas Principa--' 
. les , le colgaban con cordeles al fuego, 
adonde fe defecaba, i la gráfa fe reco-
gía en valijas, mientras duraba el defe-
carle. Eftaban al rededor de el cuerpo 
! doce Hombres Principales , fentados, 
! v'eftídos con Mantas negras , cubiertas 
' las cabeças , i de rato en rato tocaban 
: vn Atabal ronco , à manera de duelo, 
\ i en acabando el que t a ñ í a , c o m e n ç a b a 
vna manera de Rcfponfo , i le feguian 
los o t ros , en que fe de ten ían gran rato: 
i-à dos horas defpucs de media noche,/ 
daban vn gran alarido , velando toda 
la Cafa: bolvian luego à fu filencio , i 
poco defpucs , los del L u t o , i Atabal 
bolvian à tocar , como quien dobla , i 
toda la Gente bebia, falvo los doce, 
que de noche , i de dia no fe quitaban, de . , 
al rededor del muerto : i íl por alguna 
necefidad alguno folia fuera, llevaba cu-
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bierta la cabeça , i todo el cuerpo , i 
tapada la cara. Pafqual de Andagoya fe ^ 0 d* 
halló en eftc Enterramiento , que era ^ ¡ " s ^ o * 
del S e ñ o r Pocorofa , en la Provincia de de Poco-
Cuba : i p regun tó , que contenían lo^ rofa. 
Refponfos ? 1 le dixeron , que era la 
Hif tor ia de los Hechos de aquel Señor. ' Honías,! 
Dende à vn A ñ o le hacían las Honras,' Exequias 
llevando en prefencia del cuerpo , los ^l,e 
Manjares que folia comer : las Armas PfV 
con que peleaba : las Caneasen que na- toS> 
vegaba , hechas de palos, chiquitas : i 
focado el cuerpo à la P l aça , lo quema-
ban t o d o , diciendo , que aquel humo 
iba adonde citaba el Alma de aquel d i -
funto } i preguntando , que adonde ef-
taba, decían que en el Cíelo. Eitos ca- , 
bos de Años no los hacían , fino los que 
podían 3 porque gaflaban mucho en be-»', 
ber, i comer. N o tenían Adoración nin-
guna , fino tener por pecado el matar, 
hu r t a r , i tomar la Muger agena : te- ' 
nian por malo el mentir. Era efta Gen- ' 
te belicofa : peleaban con Tiraderas , i 
Macanas : i quando no tenían Guer- ': j_a çaç;, 
ras , feguian mucho la caça de Vena- de los i n g 
dos, i Puercos de la Tierra , que hai dios, 
muchos , con el ombligo al efpinaço. 
T e n í a n los Señores fus Cotos , adonde 
el Verano iban à caça : ponían fuego à. 
la parte del viento , i como la lerva es 
grande , la C a ç a , ciega del humo , iba 
à dàr à manos de los indios , que cita-
ban pueftos en paradas , i mataban los 
Ciervos , i Puercos con fus Tiraderas. 
T a m b i é n tenían fus Caças de Faifones, * 
Pabas, i Tór to l a s : i por el daño •'de los ' Vqt el 
Tigres , i Leones, tenían las Cafas cer» ¡jj? Ae '°s 
cadas, i cerradas: havia g randesPefaue» : .'^ ... 
- - 0 - - ^ man Jas 
igres,te 
rias de buenos Pefcndos en los Rios , à Cafas'ceí * 
donde fe hallaban tan grandes Lagartos, cadas . I 
que llaman Caimanes. Los Arboles !to- cerradas^ 
do t i A ñ o tienen h o j a , con poca f ru-
ta , de la qual fe mantienen. H a i tres, 
ó quatro maneras de Gatos : t amb ién " 
hai aquellos Animales , que entran en 
las Cafas de noche, à comer las G a l l i -
nas, i à vn lado del cuerpo traen vna 
bolfa, en que meten los Hijos , que traen 
de continuo configo , fiendo chiquitos} . 
i aunque corran, i falten , no fe les pue-
de caer , ni fe les parecen. • ' ' . Efplnofo 
Poblada P a n a m á , quando fue e l L i - liego à 
cenciado Efpinofo à deícubrir , l legó à Bm-Ica,i 
la Provincia de Búr ica , que es en la -defdealli 
Coila de Nicaragua; i defde allí bo lv ió bp,v'0 * 
por T ie r r a à la Provincia d e H u y í i a , c q |jSuy^:^ 
la qual , i .eji la de Pnirica , andaba la Uim'0res" 
Gente de vna manera en el trage , i de eftas 
caí! eran femejantes cr¿ Us co í tumbres . Tierras. 
C 2. Las 
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t-as JMugçres traían vn Braguero ^ cod 
que fe cubrían. LÓS Hombres fiempre 
andaban defnudos j í Caçaban los Puer-
cos j de que havia gran cantidad ^ cort 
grandes Redes $ de vna íe rva dicha N e -
q u é n : i las mallas de ellas eran tan grue-
fas cotno cl dedo : iirrdabanlas A la fali-1 
da de los Bofqües , i llevaban las mana-
das de los Puercos, como ¡\ ojeo , haf-
t a d à r en la Red , i metiendo las cabe-
ç a s , no -pudiendo facar el cuerpo, calan 
Lis Redes Cobre e l los , i à lançadas los 
mataban, fin que ninguna efeapafe, Def-
de efta Provincia , bolviendo a Panamá^ 
fe entraba en otra de Serranías $ que fe 
decia T o b i e , i T r o t à , adonde hallaron 
grandes Encinas , con gruefaá Bellotas, 
Señoreaban alli quatro S e ñ o r e s , d e Len-
guas diferentes, que tenían los Pueblos 
cercados de Cabas , i Palenques , i de 
vnos Cardos m u í fuertes , i efpinofos, 
entretexidos, que hacían vna pared mui 
fuerte- De alli fe baxaba à la Provincia; 
de N a t à , adonde ie pobló el Lugar de 
Carel ianos , que dixeron Santiago , 50 
Leguas de Panamá : i efle Seño r fiem-
pre tenia Guerra con otro , llamado Ef-
c o r i à , ocho Leguas de N a t à , L a prime-
ra vez que aquí vieron los Caltellanos, 
fSenfaron que eran caídos del Cielo : i 
hafta faber fi mor ían , nunca los otaron 
acometer. E n la T ie r ra de Efcor ià ha-
v ía .g randes , i hermofas Salinas , que fe* 
hacían del Agua que entra de la M a r , en 
ciertas Lagunas , con la creciente de 
Aguas vivas , i fe quaxa con el calor. 
Ocho Leguas mas adelante , la buelta 
de Panamá , havia otro S e ñ o r , dicho 
C h i n i , de Lengua diferente: i otras ílete 
Leguas mas à P a n a m á , eftaba el de Cha-
m e , que era el remate de la Lengua de 
C o y b à . L a Provincia de P a r í s , fe ha-
llaba doce Leguas de N a t à , Le l t e -
huefte. 
Llamabafe el Señor de P a r í s , Cu-
tatura : era Hombre valerofo en la Guer-
ra, fu jeto las Provincias de Quema , C h i -
ca , C o t r à , Saganà , i Gua ra rè : tenia 
í i empre Guerra con los de Efcor ià , i 
a con tec ió , que en ocho dias continuos 
pelearon , fin que en ninguno dexafen 
de dàr Batalla. Havia en Efcor ià vna 
Gene rac ión de I n d i o s , de maiores cuer-
pos que los otros , que fe preciaban de 
Caballeros , i valientes. T r a í a n labrados 
los pechos, i b r a ç o s , i de la Batalla de 
DÍAS O C C I D E N T A L E S . 
Par í s quedaron m u í pocos de ellos. Af i r -
ma Palqual de Andagoya, haver viílo al-
gunos, que los otros Hombres eran ena-
nos con ellos. Tenian buenas caras, i 
Cuerpos : i Contaban , que citando pe-
leando en aquella gran Batalla , en la 
T ie r r a de París , como contra ellos acu-
dia cada día Gente de refrefeo , mante-
nían la Guerra mas defeanfadamente: pe-
ro acabadas lás Armas , llegaron à las 
manos , mordiendofe vnos à otros , pe-
ro la falta de las Armas los defpartiò : i 
fueron tantos los que murieron por el 
camino , b o l v i e n d o , à Efcor ià , que h i -
cieron filos, adonde los hechaban : i los 
Caitclianos vieron adonde fue k Batalla, 
vna gran Calle , empedrada de las cabe-
ças de los muer tos , i al cabo de ella vna 
T o n e de cabeças , que vno de à caballo 
no fe parecia de la otra parte. Los de 
Efcona, i N a t à , tenian Lenguas diferen-
tes , i fe trataban por Interpretes. En la 
T ie r r a de París hai gran cantidad de 
Yacas, Dantas , i Venados. Los Indios 
de Guerra , n o comían Carne, fino Pef-
cado : los Labradores comían Carne , i 
andaban veít idos como en C o y b à , falvo 
que en París hac í an las Mantas con labo-
res de Tintas mui galanas. N o tenian 
mas noticia de las colas de D i o s , que los 
de Cueba , i C o y b à : fus Mantenimien-
tos eran los mifmos. 
i Dos A ñ o s antes que los Caftellanos 
entrafen en-la Provincia de P a r í s , havia 
llegado à ella vn gran Exerci to de Gen-
te , que venían de la buelta de Nicara-
gua , Hombres mui feroces, i que en to -
das las Provincias les falian à recibir de 
paz , i à darles quanto pedían. Comian 
Carne Humana ,con lo qual ponían muí 
gran temor en las Tierras, adonde llega-
ban. Afentaron Real en vna Provincia, 
que confina con la de París , dicha T u -
brabà , en vn llano , adonde les lleva-
ban de los Pueblos , Muchachos que 
comiefen , i otros mantenimientos que 
pedían . Diò les vna recia enfermedad de 
Camaras, que les h i ç o levantar el Exer-
c i to , i bolverfe à la Coi la de la Mar: 
i como el S e ñ o r Cutatura , dicho París , 
los fintiò enfermos, i defeuidados , d iò 
en ellos vn dia , al Alva , i los ma tó à 
todos, fin que ninguno fe falvafe, 
i t o m ó el defpojo , adonde 
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Fin del Libro Trímero. 
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S 
D E L O S C A S T E L L A N O S , 
E N L A S I S L A S , Y T I E R R A - F I R M E 
d e el M a r O c c e a n o . 
E S C R I T A T O R A N T O N I O V E H E R R E R A , 
Coronifta Maior de fu MageJlad, de las Indias , i fu Coronijia 
de CaJliUa. 
L I B R O S E G U N D O . 
Ç A T I T V L O I . §£ue llegaron à Cafiilla algunas Ter finas de Nueva-
Efpaña: que el Rei p;oveib vna Audiencia -para elgovierno 
de aquellas Trovincias ; i otras cofas. 
LEGÓ el Conta-
tador Rodr igo de 
Albornoz à Sevi-
l l a , con veinte m i l 
Peíbs , ,que traxo 
para el R e í : i por 
con templac ión del 
Comendador Fran-
cifeo de los Cobos, 
Albor- fueron fus Relaciones tan favorables, pa-
iioz favo va G o n ç a l o de Salaçar , i Peralmindez 
rece à Chirinos , por fer fus hechuras , que 
Salaçav. au,1qUe fe hacia mucha inttancia por la 
det M a d r e ' 1 los Hei'm;lnos de Rodr igo de 
Paz , para que fe hiciefe juí l ic ia de 
.ellos, por fu muerte y fio pudieron con-
feguir mas. de que fe diò comifioii à la 
nueva Audiencia ,que fe trataba de fun-
dar en la, Ciudad de Mex ico , para que 
fe hiciefe jufticia , haviçndofe primero 
mandado inhibir à qualefquierâ Judicias, 
para que no conocielbn de la cau fá , hafta 
k llegada de los nuevos Oidores: i quefe 
levántale el fequeílro de los bienes de 
G o n ç a l o de Salaçar , i Peralmindez , 
fe depoíi tafen en Pcrfona abonada, dez, 
que les díefen alimentos. Y dos Mefes 
defpues fe proveio , que los foltafen., fin 
qüe baftafen las diligencias de las Partes 
contrarias ; cofa , que mucho fintiò . 
D o a 
Pfoveefe 
que fuel-
ten à Sa-, 
laçar , { 
"AlmÍH-
t% HISTÓRIA DE I.AS I N 
n, . D o n Hernando Cortes , parecicndolc, 
f vna* le quitabalaeí írci 'an?a à e a v a n ç a r 
Audlcn- juf t ic ia de Hombres , que tantas ofenfas 
cia en íe havian hecho; i en cita ocafion, havien-
Nueva- tiofe Cabido la muerte d d L i c . L u i s Ponce, 
Efpaña, fe o r d e n ó , qué governafe el Bachiller 
para.mo- |vial cos de A g u i l a r ; i porque los E m u -
de ^ í;'el^'t),t^s bavian publ icado, que ha-
D Her- ^cc^0 ^tofigar à Luis Ponce , i ü 
nádoCor !c>s d e m á s , que fmirieron con e l , i que 
iès. convenia moderar la potencia , que te-
ñía en aquellas Partes, cl R c i fe deter-
m i n ó de fundar ella Aud ienc ia , i Chan-
cilleria Real j porque ià fe crcia , que 
n ingún M i n i í b o folo , feria poderofo 
para proceder contra D . Hernando Cor-
tés , i n o m b r ó luego por Oidores i Ids 
Licenciados M a r t i n O r t i z dè M a t i e n ç d , 
\¿Ílonfo de Parada , Diego Delgadil lo, 
losOldo i Francifco Maldonado , con particular 
í e s , que orden, que d Audiencia fuefe obedeci-
íenfclnan J a é n toda la Nueva-Efpana: i que D . 
para el Hernando C o r t é s diefe lugar en fu Ca-
da de" fíi5,adonde re pudiefe. juntar el T r i b u -
Kueva- * por no haverle mas decente en M e -
Upana. .xÍco 5 1 aunque c l Re i le eferivió efto, 
fe en t end ió , que iba con fin de ponerle 
por todas partes freno , por el temor 
que fe tenia de lo mucho que podi.a: 
Los 01- t m t 0 era ^0 ílue fobrc elle particular fus 
dores vá ^mi l lo s l^yian cargado la mano j todo 
pot Ca- I® ^WVr confirmaba R o d r i g ó de Alboe-
pitaixes n o t : i sdiòlc tanca ppe íà 4 los •P^dtíf^s, . 
en losNa que fe les mandó , que fe embarCçtícn . 
vios. luego , proveiendo , que fuefen Capita-
nes de los Navios en que iban,para que 
fe les tuviefe mas re ípe to . . 
Llegaron luego algunos Navios de 
N o . - Nueva-Eí 'paña : i porque fiemnre fe 
ílempre , ̂ U p n n b A a i hacer malos oficios con-
hícicíe tt* Hernando Cortea , fe tuvo noti-
malosofi c í a , qiic Fr. Diego Al t ami rano , ! Pedro 
cios con- d e S a l a ç a r , i otros,;! ciuienembiaba à llis 
tra Cor- negocios, vendrían luego en vn Nav io , 
tes* i que traían mucho dinero , i Joias para 
• M a r t i n C o r t é s , Padre de D . H e r n a n d o 
» C o r t é s , i fe penfaban ir à P o r t u g a l , con 
penfamiento de encubrirlo j i porque (I 
' acafó fue íèn l l egados , fe embió Provifion 
à todas las partes de la Coftaypara que 
Dili en- fe Pu^c^e ^cca^o en todo lo que venia 
^ciís'^on- en ĉ  Nav io , fin tocar en cofa alguna. 
• tra los Y t ambién eferivió el Re i à los Jueces, 
pavios, i Ju í t i c ias de la V i l l a de Viana , entre 
\ie fe ef- D u e r o , i M i ñ o , i à todos los del R e i -
perafcan no de Po r tuga l , haciéndoles faber, que 
de las In- jsj^vio fc entendia , que havia de 
no efeon- aPortar en aquel Reino , con hn de 
dlefen io• eximivfe de las Judicias de ellos Reinos, 
que traía, pidiendpíes j &ue; procürafen de enten» 
DÍAS OCCIDENTALES. i j i 7 ; . 
der , que Pcrfcnas venian en el N a v i o , i 
cl O r o que traia rcgi í t rado , ò por re-
giftrar , i que lo inventariafen, i fequef-
trr .fen, i lo embiafen à fu C o r t e , endere-
ç a d o à los del Confejo de las Indias, à 
coila dela mifmaHacienda: notificando 
à tocias las Perfonas, que viniefen en el 
N a v i o , que dentro de quince dias fe 
prefentafen ante fu Magellad ; i que í i 
el Nav io fuefe llegado antes de recibir 
ellas Proviliones, i fe huviefe i d o , em-
biafen relación de las Perfonas , que en 
el ven ian , i lo que traían ; todo lo qual 
Te dec ía m u í part icularmente, moftran-
do de recibir en ello fervicio, i ofrecien-
do , que en ellos Reinos fe haria lo 
m i í m o , en todo lo que al R e i áe Poi> 
tugnl toc-afc. T a n fofpechofas,i encona-
das andaban las cofiis de D . Hernando 
Cor tes ,por los malos oficios de fus ene- ( 
migos , que fe trataba de embiar Perfo- S'^'f/J1* 
nas , que luego le cortalen la c a b e ç a , i f0 . 
fe anclaba mirando quien havia de.fer: fHltjyein¿ 
i por ello fe de ten ían en proveer Prefi- odtum at-
•dente pára la nueva Audiencia de Nue- R'S~ 
v a - E i p a ñ a j i fe havia pueí lo los ojos en ««««Sen.. 
D.Pedro de la Cueva , Hermano de: él 
Conde de Siruela , Hombre fevero. Y . 
fe proveio , que no fe pudiefen impr i - ^^^3 
mir , ni vender las Relaciones , que ha- tra Cor. 
via embudo D . Hernando C o r t é s , de los tès , i fc 
Hechos de N u e v a - E f p a ñ a , i qüe-leeleta* trata de 
viefei\todos los N a v i o s , que iban à las embiat 
Indias, porque no llevaífcn Cartas, con P^rroua 
avífo de lo que acá fc trataba, hafta que a ^ . 
llegafe la orden de lo que fe havia de Sha- p0|ie 
. cer. M^s como l legó luego el Navio à ios 0j0j 
L i s b o a , i en él F r . Diego de Altamira- en D.Pe-
no , i Pedro de Sa laça r , que venian por drode la 
Cor t e s , i el Re i en tendió , que Ihim? Cueva, 
men te , defde allí , fe havian venido a 
Caft i l la , i que conforme u la. ó rden que 
citaba dada n la Jg í t ic ia de San Lucar , I-:1S, , 
le havian efcudrifiado , i vifitado , fin 
ninguna refiftencia , fe mit igaron algo t è s / e m i -
laS fofpéchas , i fe m a n d ó , q u e alas Per- tígan. 
fonas embiadas por C o r t e s , fe notificía-
fe , que pareciefen en la Cor te y dentro 
de quince dias , i que fe embiafen , fc-
cretamente, todas las Efcr i turas , i Re- Qne los 
laCi ones de C o r t é s : i que el O r o , J õ - Indios ve 
ias , i todo lo demás que fe hallafe en n^os cn 
el Nav io , regi l i r ado , fe tuviefe- à' büen ^ Jj^" 
recaudo, halla otra orden. Y haviendo u¿ " 
venido en e ñ e N a v i o algunos Indios, Nueva-
Ios Oficiales de la Gafa de la Gontrat ía- Efpañá. 
cion los tomaron , para executar lás ór -
denes , que para en tal cafo efbaban da-
das j i el R e i m a n d ó , que les que conf-
tafe que eran de Efc lavos , fe diefeiv à 
fus 
DECADA I V - L I B R O I I . 
fus dueños i i que fi los libres cjuiíiefen 
bolver à fu Tier ra , los que los havian 
t r a í d o , fe obligafen, i diefen fianças de 
bolverlos à fu coila ; pero que no que-
riendo, los dexafen,con las tnifmasfian-
ç a s , que los llevarían quando ellos qu i -
iiefen , i el R e í lo mándale ; i que no 
confintiefen , que ningun Navio de los 
que par t id en para las Indias , llévale 
Cartas de nadie , para Ni icva-Efpaña , 
que feria de mucho inconveniente, que 
Que fe D . Hernando Cortes fupiefe , que fe le 
procura- havia tomado el Oro , i las diligencias 
fe , que qUe fe }lavian hecho : i que te mirafe, 
fenà^no' P0^r'a ^er 9ue '"c eferiviefe en plie-
ticía de 80S dirigidos à la E lpañoia ; lo qual fe 
Cottèsljs h-ivia de hacer , fin que lo hechafen de 
diligécihs ver los que efcrivian , ni los que llcva-
qiie fe ha ban las Cartas, 
cían- . L l e g ó en efto Pedro de Alvarado, 
que decian del Saleo , en otro N a v i o ; 
CMvff a 1 P01' '"cr *>c,'on*1 t:in cal'fica^a > i que 
p'drode tanl:o h ^ i * fetvido , el R e í ho lgó mu-
Alvara- c ' í0 con â venida , por fer el v i t i m o 
do, que havia venido de N u e v a - E f p a ú a , en 
tiempo que aun no citaba tomada refo-
k i c ion , en lo que fe havia de hacer,en 
las cofas de Cor tes , por lo qual le man-
d ó , que luego fuel'e à la Corte > i íl po-
fible fuefe, por la polla : aunque ha-
viendo G o n ç a l o Mexia , que trataba de 
las cofas de Nueva -Efpaña , hecho re-
lación en el Confejo , que Pedro d e ' A l -
varado havia hecho muchas entradas, i 
Gonçalo que en ellas huvo mucha cantidad de 
Mexia ha Qro v p]aCa ^ per]as) j o t i as cofas 9 afi 
ce rela- ^ j0,que prefentaban ios Indios, como 
S e d r o de lo (luc fe halla¿a cn ,os Pucblos ' que 
W« Alva- fe tomaban de Guerra: i qne debiçndofe 
*ado. de repartir con los que iban en fu com-
pjiñia , como fe pregonaba al t iempo 
que havian de entrar , i fegufl vfo de 
Guerra, no folamente no dio fus partes 
anadie , pero aun al Teforero Real 
daba lo que al Fifco per tenec ía ^ fino 
que las efeondia j i que por. cita forma 
tuvo mas de cien m i l Pelos , que per-
tenecían al Quinto , i à los C o n q u i i k -
dores, i que fe havia venido fin dà r á 
nadie loque le.tocaba, ni hacer Refiden-
cia del t iemp® que havia fido C a p i t á n , 
Juez, Alcalde Ordinar io , i Teniente de 
Governador , i tenido otros Cargoseen 
Mandan* los h í ç o muchos agravios , è in - , 
fe dà r f i l jui t icias: todo lo qual dixo , que conf-
ça$àl>e- taba por Car tas , è informaciones ^ que 
dro de prefentò } por lo qual fe m a n d ó à los 
Alvara- Qflciaies de la Cafa , que apremiafen à 
m à 4c- Pedro dc Alvarado , para que diefe fiati-










recho, i pagar lo juzgado, fifi en la Cor-
t e , corno cn N u c v a - E l p a ñ a ; i que no 
las dando , fe fequeitrafe fu hacienda, 
haí la en cantidad d*: quince m i l duca-
dos. Llegaron à la Corte Fr . Diego de 
Altamirano , i Pedro de S a l a ç a r , i def-
pues Pjedro de Alvalado : i pareció , que 
con fus Relaciones, las celas de H e r -
nando C o r t é s fueron tornando mejor 
camino j porque por Teitimonios 'de 
el D o £ t . O j e d a , i del L i c . Pero L o -
pez, Medicos , que curaron al L i c . Lu i s 
Ponce de L e o n , pa rec ió , que fu muer-
te no fue violenta , n i la de Francifco 
de Garay , que havia procedido con m u -
cha modeí l ia , i obediencia, el tiernpp 
que vivieron Luis Ponce , i Marcos de 
Aguilar , cuia fubil i tucion en el G o -
vierno conf i rmó cl R e i : i all p roced ió 
en él A Ionio de Eür . ida , fufricr.do D . 
Hernando Corles muchos dilgulios de 
fu mano : i no fue la menor cania para 
fundar el Audiencia. Real en M e x i -
co ; Que los Oficiales Reales fuefen 
Vi í i tados , juntamente con C o r t é s , i fe ^ 
averigúale» otras muchas defordenes, 
que no fe podían confiar de vn folo M i -
n i l i ro . 
C J T . I I . §ue Fr . Juan de 
Çumarraga fue proveído por pri-
mer Obi/po de Mexico : i que pá.* 
far on à Nueva-Efpaña muchos 
Religiofbs, para trabajar e» 
la QonVerfioH* 
LEGARON i Lisboa 
dosNayiosdcNue*' 
Va-Efpaiía , i era 
Maeilre de el vno 
Maf ra : i en el o t r ô 
venia H e r n á n L o -
pez Davila , que 
havia fido Tenedor 
,de bienes de Difuntos : el Mafra fue por 
.Tierra à Sevilla, con el Oro que haVÍd 
tfaido^ i e l otro Maci t re hecho en Tier* 
hi la Gente que l levaba, i el fe fue por 
M a r : i algunos de los Pafagcros, tto c¿;tfa [0rs 
llevaban el Oro regif trado, como efail que ¿k-f 
obligados , i fe fueron con ello à fus embarea-
Cafas, fin mani ie í tar lo en la Cafa de ro11 * ^ 
Sevilla , como debieran. Y teniendo el 
R é i por mal , que no fe guaidaferi fus 
Reales Ordenanças , mandó , que fe ín- delato,! 
formafen , adonde quiera que huviefe trataciô. 












4.4 HISTORIA DE LAS IN 
forme : i Jufticia, contra cadavno, por-
tjuc adelante no íliccdicfcn femejantes 
defordciic.';. Començnronfe à dcfpachar 
negocios de Nuev^-Efpr iña , i prefen-
t ò el Re i para el Obi inado,que pareció 
Convenia cregir en M e x i c o , a Fr.Juan 
d c Ç u n n v r . i g a , de la Orden de S. Fran-
"cifeo, Natura l de Durango , i le dio co-
m i f i o n , para que fuete Prote&or d é l o s 
Indios : i ordeno, que pafafen quarenta 
Frailes D o m i n i c o s , i le les d ide patage 
f r anco , i todo lo que buviefcn raenei-
t e r , de la Real Hacienda ; porque las 
cofas de la R e l i g i o n , en aquellas Pro-
vincias, ibanfe aumentando,por k gra-
cia de D i o s , de manera , que convenia 
entibiar muchos Obreros ; i mando el 
, R e i , que en N u c v a - E i p a ñ a fe les die-
fen m i l i quinientos Pefos de limofna, 
Límofiias Para a'UÍ'a ^ vn M o n a í l e r i o , que fe ha-
d è ^ R c í v'a comentado à fabricar en Mex ico : i 
jpaTaNtie que fe les diefen ciertos Solares , que 
yalípaña algunas Perfonas tenian cabe el Monaf-
t e r i o , porque fe pudieíc e n í a n c h a r , d a n -
do otros à las tales Pcríonas , en otras 
partes: i fe .les diefen otros cien Pefos, 
para qüe llegados los Frailes , pudiefen 
reparavfe de veí l idos , i todo el V i n o , 
que huviefen mene í ie r para celebrar. 
F r . Antonio de Ciudad-Rodrigo , dç la 
Orden de San Francifco, t ambién llevó 
Pifa mu- en efta ocaíion otros quafenta Frailes, 
chosFrai ,\ fe Viiço la mifma limofna :• i i , todos 
litando el R c i proveer de los Ornamen-
tos que pidieron, para cl fervido de el 
Cu l to Div ino . Y con cilos mifmos Pa-
dres cícriviò cl R c i : i la Perfona que 
governaba en N u e v a - E f p a ñ a , i à las j u f -
ticias de todos ios Pueblos , lo mucho 
que fe del av ia , en que no fe cum-
pliefen fus Ordenes. Y quanto ¡i que 
\ no fe traxden à cíias partes Indios l i -
v bres, ni Flc 'üivos, por los inconvenien-
tes que ie í ab i a , mando , que en ningu-
na manera ffc permitiefe , i en ello fe 
puiicfc remedio: porque de otra mane-
ja , lo proveería como convenia. 
E n las coins del Govie'rno T e m p o -
ral proveio , que pudide haver Let ra-
dos , i Procuradores en N u e v a - E f p a ñ a , 
pareciendo, que las cofas eran ià de tan-
ta fuíhincia en ¡íquella Tierra , que no 
fe podian efeufar. Que los Caftelhuios 
p ^ í e j ^ s pudiefen traer à Ca i t i l l a , los Hi jos ha-
j COHJC'. vidos en indias , i que ellos pudiefen 
ios'ten.-ní librenaente venirfe, quando qui l iefcnj i 
í'us limi- proveio , que fe diefe orden, para que los 
tes. Pueblos, i Concejos tuviefen fus l i m i -
tes , de manera,que vnos no cntrafen en 
la jurifdiccioa de otros. Que la. nueva 
lesDomi-
nicos , í 
Fr índf - ' 




Audiencia tuviefe particular cuidado , en 
ver , que d a ñ o era el que los Indios 
Chichimecas hacian à los otros Vaia-
llos de lu Mageitad ; porque le enten-
d i a , que fnnupre citaban cic Guerra , i 
procurafen , que en ellos fe hiciefe con-
veniente p rov i í ion . Y porque algunos 
Vecinos cíe M e x i c o dieron novecien-
tos Pefos de O r o a Pedro de Salaçar de 









la Pcdrad; viniefe à los negó-la, para que > « ..vô^ 
cios de la Ciudad , i de ellos hicieron 
repartimiento , à iníhincia de G o n ç a l o 
M e x i a , que trataba en la Cor te los ne-
gocios de M e x i c o , fe o r d e n ó à la A u -
diencia, que l i eíro fe havia hecho con-
tra lo que en tal cafo difponian las L e -
ies de eílos Re inos , luego los mandafen 
ref t i tuir . H i c o merced de Regimientos 
de Mex ico , à diverlas Pe r íonas , 1 t i : o Armas à los Conquiibdores , i à cada 
vno fe le d e f p a c h ó í u Privi legio de ellas: 
i à otras Perfonas , por la mifma r açon , 
luco merced de Regimientos , en las 
V i l l a s , i Ciudades , que eí taban pobla-
das. 
C A T . I I I . §}ue Francifco de 
Montejo , Tedro de Alvarado , i 
'Panfilo de Narvaez , fueron def-
fachados para ir fe à fus Def-
cubrimicntos , i Go* 
'viemos, 
A v i È N D ó recibido 
Francifco de M o n -
tejo fus Defpachos, 
c o r n e n ç ò à poner 
en orden fu par t i -
da , para l u c a t à n . 
D i ò k el R e i T i t u -
lo de Adelantado, 
i Capi tán Genera l , de todo lo que po-
blafe en fu d i f t r i to . M a n d ó , que no fe 
le quitafc el Repar t imiento , que tenia 
en N u e v a - E f p a ñ a , n i k Tenencia de 
la V i l l a R i c a , aunque fe mudafe à otra 
parte. Diófe le el Of ic io de Alguac i l 
M a i o r , de fu Provincia , i la Tenencia 
de dos F o r t a l e ç a s , qué havia de fabri-
car. Fueron con él proveídos , Alonfo 
D a v i k , por Contador j Pedro de L i m a , 
por Tefore ro ; i Hernando Moreno de 
Q u i t o , por Veedor de las Fundacio-
nes. M a n d ó f e , que no faliefe de fus 
l imi tes , ni entrafe en agena juvifdiccion. 
Diófe le licencia , para que pudiefe lie-
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las leguas , i Caballos, que huviefc me-
neí lcr . A los R c l ¡ g i o [ b s , q u e iban cu ef-
£a Jornada, fe mandó dar Copia autenti-
ca de la C a p i t u l a c i ó n , que el Rei h i ç o 
con é l , encargándoles lus conciencias, i 
feles p r o t e í l o , q u c con ellos e lRc i des-
cargaba la íuia , para que con todas fus 
fuerças tuviclen cfpecial cuidado de el 
cumplimiento de la Capi tulación , no 
coní in t iendo , que los Pobladores la de-
xai'cn de guardar, íiaciendoies pava ello, 
todas las amoncí taciones , i proteftos, 
que conviniefe , avifando de ello al R e i , 
i de los remedios , que les pareciefe 
que fe debian de poner j i que 1¡ los ex-
cefos que fe cometiefén en la t raní-
grefion de fus ordenes , fuefen tales, 
que no fe pudiefen to lerar , i que de 
coiitinuarfe fuefe Dios defervido , pror 
curafen de fe apartar de ellos , traba-
jando de venir con toda brevedad, 
los que pareciefe , à informar ¡t fu M a -
geltad , para que lo remediafe , como 
conviniele ni lervicio de Dios 5 i por-
que alimifmo , en la capi tu lación , que 
íé havia tomado con Francifco de M o n * 
tejo , havia vn Capitulo , que decia; 
Que vifta la condición , i habilidad de 
los Indios , fi pareciefe à los Clérigos , i 
Religio/bs , que fe ferviria Dios , i Jèria. 
bien de los mijmos Indios , para apar-
tarlos de el pecado nefando, de comer Car-
ne Humana , i de otras abomimeiones , i 
para fer mejor infruidos en la Fè , i v i -
v i r en Policia , encomendarlos à los Chrif-
i Vitual la , i acudió tanta Gen te , por* 
que la codicia que pufo en la Gente de 
Caít i l ia , la Pieça de Art i í ler ia de Pla-
ta , que Hernando C o r t é s embiò al E m -
perador 3 defpertò à muchos , para i r 
de buena gana à las Indias. Pasó p o r 
las Islas , adonde con la orden del R e i , 
fe proveio de algunas colas : l legó d i -
chofamente à la Isla de C o ç u m è l , de 
la Provincia de Y u c a t á n , i de vna m i l -
ma Lengua , i Gente; iaíió con algunos 
Soldados à T i e r r a , i como ià los N a t u -
rales de la Isla citaban hechos à ver Caf-
tellanos , no fe alteraban, aunque por no 
llevar In terpre tc j lê í e u t u con gran traba-
j o j p c r o andaban los ludios can domel i i " 
cos, que citando el Adelantado orinan-
do , fe llego vno , i le dixo : Baxurravày 
que quiere decir , como íc llama c ío ; 
eicriviò aquella palabra , i preguntando 
con ella por cada coia , i ¡e lpondiendo 
los I n d i o s , el , i otros vinieron à en-
tenderlos. Jíolvióle ; i embarcar , pasó 
adelante: l legó a vn Pueblo, dicho X a -
m a n ç à l , íáco la Gente , i los Caballos, 
à Tierra : t omó la poíéí ion de la Pro-
vincia , i en defeanfando la Gente,aun* 
que parte de ella adoleció , dio blan-
damente principio à fu Empre ía , por*-
que era Hombre cuerdo, i templado, i 
con todo cío huvo mene/ter las manos, 
porque los Naturales de Y u c a t á n fon 
valientes ; i viendo que folo fu buena 
diligencia le havia de aiudar, porque de 























¡WÍ" libres , que lo pudiefen hacer , fien-* 
do en ello conformes los Clérigos , i Re-
Jigiofos , teniendo refpeto a l fervido. de 
D i o s , /' bien de les Indios , i à que , con 
ninguna de eflas cofas fuefe cargada la 
conciencia R e a l : i que con el primer N a -
vio que viniefe , embiafe información , de 
la calidad de los Indios , i de lo que 
acerca de ello fe huviefe ordenado , pa-
ra que viflo en el Conjejo de las Indias^ 
fe proveu fe aquello, con que Dios fuefe 
mas fervido ; i que en cafo que fe huvie-
fe de hacer el Repartimiento de los I n -
dios , no lo pudiefe hacer por fu autoridad^ 
ni tomar ninguno, para si ningún Reparti-
miento, fino que lo de a a fe hacer à los Religio-
fos , con parecer de los Oficiales Reales; i que 
los Repartimientos que fe huviefen de dar à 
¡os tales Oficiales, los hiciefè el Governador 
con parecer de los Religiofos. 
Fleto el Adelantado tres Naos en 
Sevilla, à fu coila , i embarcó en ellas 
mas de quinientos Caftciianos, con al-
gunos Caballos, Municiones., Anuas, 
madas de Juan d c G r i j a l v a , i D . Her-
nando C o r t é s , a c o u l ó de caminar con 
el menor efcandalo polible , la C o í t a 
abaxo , que citaba entonces mui pobla-
da : i preguntando con el Vocablo Ba -
x u r r a v à , de Pueblo en Pueblo, fue haf-
ta Coni l . Los Ind ios , que no citaban 
vfados à ver en T ie r r a tanta Gente , i 
Caballos, fe admiraban: i citando con-
fufos , trataban íü tomarían las Armas , ò 
n o ; pero temiendo que aquella Gente no 
podia querer lino fujctarlos, avifaron à 
toda la Tierra , con que caufaron mu-
cha turbación , aunque aguardaban e) 
progrefo del negocio. Pafado algún t iem-
po que el Adelantado tenia afentado fu 
Exerci to en C o n i l , los Señores de la 
Provincia de Chuaca , acordaron de v i -
fitarle : recibiólos amorofamente , aun-
que ià iba embiando Efquadras por la 
T ie r ra , que la reconociefen: i mien-
tras el Adelantado hablaba con los I n -
dios , vno de ellos, que era valiente, vien-
do defeuidados à los Caitcllanos , i à vn 






























N e g r i l l o con vn Alfange, fe le q u i t ó , i 
fue íbbre el Adelantado , cl qual fe de-
fendió con otro , que tenia en la cinta, 
halla que el foColTo que a c u d i ó , acabó 
la contienda con la rauei te del Indio : i 
Con cite exemplo conocieron los Ca í l e -
l lanos, que les convenia hacer mas tíafd 
de los Indios. E l maior cuidado , que por 
entonces traia el Adelantado, era en i n -
f o n m r f e , qué Pueblo era el principal dé 
aquella T i e r r a , i quien era el S e ñ o r , juz-
gando, que como acontec ió en M e x i c o , 
lüjetada la C a b e ç a , facilmente quedaría 
Jmeíla en obediencia toda la T ie r ra : i tan-
ta diligencia pufo en ello , que vino a 
faber,que la Co i l a abaxo, en el fnifmo 
Camino , citaba la maior Poblac ión de 
aquella Provincia , que fe llamaba T i r -
í o h , i luego d e t e r m i n ó de ir à ella. 
Pedro de Alvarado,afi porque te-
nia mucho Nombre , i fe tenia noticia de 
fus grandes fervicios,como porque tra-
t ó luego de cafarle con D o ñ a Francifca 
de la Cueva deUbcda, fue mui favore-
cido del Comendador Francifco de los 
Cobos , i a l canço la Governacion de 
Guatenlala : i primeramente o rdenó el 
R e i , que le deiembargafen el O r o , que 
havia traído : que no fe le quitafen los 
I n d i o s , i Repartimientos , que tenia j i 
haviendo puedo aquel Cargo como de-
íeaba, i tomado los Defpachos del Re i , 
fe fue à embarcar, llevando configo mu-
chos Caballeros Hida lgos , Deudos , i 
Amigos luios: entre los qualcs fueron 
Luis de Vivar , por Alguacil Maio r de 
la Provincia: Lope de Ydiaquez , Anto-
nio d e S a l a ç a r , i Pedro de Camino , psir 
Regidores, íin que en lo que toca à la 
R e í i d e n c i a , que le havia pedido contra 
el , fe habíale mas : poique también dió 
gran intención , que defdc Guatemala, 
por la Mar del Sur , embiaria Navios, 
en defeubrimiento de las Islas de la Ef-
peceria : cola , que mucho el R e i de-
feaba j i que por el poco camino que 
hayia haíla la M a r del N o r t e , feria fá-
c i l el comercio. Fueron con él Francif-
co de Çorr i l l a , por Contador: i por T e -
forero , Francifco de Caftellanos: i Gon-
ça lo Ronqui l lo l l evó el Of ic io de Vee-
dor. A los dos primeros fe moderaron 
los Hilarios à cien m i l maravedis cada 
v.no : i al Veedor cinquenta m i l cada 
A ñ o , porque tenian Indios en enco-
mienda, Repart imientos, i otros pro-
vechos , i fer la Tier ra mas 
bien proveída , i barata, 
que otras. 
C A T . I V . Que trata de los 
Defpachos , que fe dieron al Ca-
ptan TanfiHo de N a r v a e z i 
que llego à la Isla 
de Cuba. 
N defpachandofeFran 
cilco de Mente jo 
para Y u c a t á n , fe 
dieron los Defpa-
chos à Panfilo de 
N a r v a e z , para fu 
Govierno del R i o 
de las Palmas, que 
cae treinta Leguas encima de Panuco, 
acia el N o r t e , i toda la Coi la de la F l o -
rida. Llevaba T i t u l o üe Adelantado , i 
C a p i t á n General , con las miimas prehe-
minencias , i mercedes, que Monte jo : i 
à losRel igiofos , que iban con é l , fe dio 
la mifma in í l r ucc ion para la libertad , i 
encomienda de los Indios , efpecialmen-
te à Fr . Juan Xuarez , de la Orden 
de San Francifco , que fue prefentadó 
para Obifpo de aquel D i í h i t o , à quien 
fe enca rgó mucho el Requerimiento or-
dinar io , que fe havia de hacer à los I n -
dios , para efeufar con ellos la Guerra, 
i lo de fu C o n v e r í i o n , i Dof t r i na : i lo 
mifmo à quatro Frailes de fu Orden , que 
iban con el. Fue por Teforero Alvaro 
N u ñ e z C a b e ç a de Vaca : D iego de So-
l i s , por Veedor: i Alonfo Enriquez por 
Contador ; i por Regidores del primer 
Pueblo,que iundafc , M i g u e l de L u m -
breras, Geronimo Lopez , Andrés D o -
rantes , i Diego de Cueto ; i por Regi -
dores de la fegunda P o b l a c i ó n , Juan de 
M a y o r g a , B a r t o l o m é H e r n á n d e z Fran-
c o , Juan d e G u i j ó n , i Alonfo de Herre-
ra. Y porque havia alguna duda en los 
limites de cita Governac ion , el Re i de-
c laró , que fe entendiefe , defde el R i o 
de las Palmas, haí ta la Florida , incluien-? 
dofe en ella todo lo que fe llamaba la 
Florida : i o r d e n ó , que de N u e v a - E f p a ñ a 
no fuefe ninguna Gente à ella Pobla-
c ión , por quitar diferencias entre C o r t é s , 
i Narvaez , que no eran Amigos . Diófe 
licencia , para que pudiefe proveerfe de 
Caballos, i todas las cofas que huviefeme-
n e í l e r , e n las Islas. C o n c e d i ó f e l e , que en 
todas las T i e r r a s , que defcub.riefe, i po* 
blafe , llevafe quatro por ciento , de todo 
el provecho, que en qualquiera manera 
fe figuiefe à fu Mageitad , para si i 
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D E C A D A I 
fíempre j amás , lacados todos los g.t í los, 
que por parte del R e i le h i d d e n en la 
confervadon , i población de la T ie r ra : 
i ello mifmo ic concedió à Franci íco de 
Monte jo . Advir t ió le à los Contadores, 
que iban à citas Poblaciones, que pues 
por la D o n a c i ó n de los Sumos Pont i f i -
ces, pertcnedan à fu Magc í t ad los Diez-
mos de las Indias , cobrafen los que fe 
debiefen de las Grangerias , de la mifma 
manera que fe pagaban en la Isla Efpa-
ñola , p.ira que fe pudiefen entretener 
con ellos Capellanes, i Perfonas de bue-
na v ida , i d ó n e a s , que adminiltrafen los 
Sacramentos, i fe proveiefen los Orna-
mentos , i cofas necefarias para el C u l -
to D i v i n o j i alimifmo , porque fe tenia 
infonnacion , que en aquella Tierra ha-
via Grana , que nacia en abundancia , i 
íi fe traia à Car t i l la , podría redundar en 
mucho provecho de los Vafallos, i au-
mento del general comercio, i acrecen-
tamiento de las Rentas Reales , que en 
llegando , fe infoimafen fi era al l : i 
que hallándola , proveiefen, que fe co-
giefe en nombre de fu Mageltad , i fe 
beneficiafe , en la forma que mejor pa-
reciefe. 
P a r t i ó Panfilo de Narvaez de San 
L u c a r , à 17. de Junio de cite A ñ o , con 
cinco Navios , en que iban feifeientos 
Hombres: l legó à la Isla Efpafiola, adon-
de eftuvo cali quarenta i cinco dias, p ro-
veiendofe de cofas para el V i a g e , 1 en 
efpecial de Caballos, adonde fe queda-
ron ciento i quarenta Hombres , perfua-
didos de los de la Tier ra . L lego à l a 
Ciudad de Santiago de Cuba, adonde fe 
reh iço de Gente , Armas , i Caballos, 
porque alli era conocido , i tenia op i -
Hion, i A m i g o s ; i haviendo ofrecido VâC-
co Porcallo , Vecino de la V i l l a de la 
Trinidad , en la mifma Is la , de dàr cier-
tos Baltimentos que tenia, À Panfilo, con 
toda la Armada, fue à tomarlos à la T r i -
nidad , que es cien Leguas de Santiago; 
i hallandofe en el Cabo de Santa Cruz , 
que es Puerto à medio camino, pa rec ió -
le que bailaba , que vn Navio fuefe por 
losBaftimcntos,i que los demás aguarda-
fen a l l i : mandó al Capi tán Pantoja, que 
fuefe à ello , con fu Nav io i para me-
jo r recado , embió con el al Teforero 
Alvar N u ñ e z Cabeça de Vaca. Llega-
dos al Puerto de la Trinidad , el C a p i t á n 
Pantoja fue con Vafeo Porcallo à la V i -
lla , que es vna Legua , para recibir los 
Bal t imentos , i quedó en el Puerto el 
Teforero , al qual dixeron ios Pilotos, 
que convenia defpacharfe con gran bre-
V . LIBRO I I . a 7 
vedad , porque aquella era mala Eftan-
cia , i adonde fe folian perder muchos 
Navios. Ot ro Dia por la mañana co-5 
m e n ç ò à l lover , i engrofar la M a r ; lie? 
g ó en efto vna Canoa de la V i l l a , al 
M a r , al Teforero , diciendo , que fuefe 
à recibir los Baltimentos : i aunque no 
quería defamparar la Gente , los P i l ó -
tos fe lo importunaron , porque con 
mas brevedad pudiefen falir de al l i . U n a 
hora dcfpues de falido Alvaro N u ñ e z , 
fe embraveció la M a r de "tal manera^ 
con tan gran N o r t e , que ni los Bate-
les ofaron falir à Tiel-ra , fti pudiefort 
dàr con los Navios al t ravés , para fal-
var la Gente , i los Caballos ; de mane-
r a , que con dos tiempos contrar íos , i 
mucha Agua , eltuvieron aquel dia , i 




i en Tier ra , con1 t a ñ í a ta , en la Mar 
furia , que fe caicron todas las Cafas £ j 
las Ig le í i a s , i era necefario que fe abra-
ça fen liete , ó ocho Hombres , para d ¿ -
tenderfe , que el viento no fe los l léva-
le , teniendo tanto peligro entre los Ar-
boles , como en las Calas , porque 'él Torraen-
Aire los arrancaba , i derribaba. Con ef- tas "am* 
ta tempeí tad anduvieron toda la noche, 
fin hallar parte feiura , oiendo m u i 
gran ruido de voces , i gran fonido dfi 
Cafcaveles , i Flautas , 1 Tamborinos, 
que duraron haíta la mañana , que la 
Tormenta cesó , no fe haviendo jamas 
vifto cola tal en aquellas Partes > i m u -
chos dixeron , que eran cofas prodigio-
fas , e fp :da ¡mente ios que fabiair, que 
Panfilo de Narvaez fue fiempre C;ipi¿ 
tan mal afortunado. Baxaron ál Puer-
to el figuiente dia de m a ñ a n a , no ha-
llaron los Navios , vieran las Boyas, 
juzgaron que eran perdidos* : fueron 
bufcandolos por la C o d a , i à v n quarto 
de Legua hallaron la Barquilla de vr i 
Navio , puefta fobre vnos Arboles ; i 
diez Leguas mas adelante , por la Cof-
ta , vieron dos Hombres muertos , tan 
desfigurados de los golpes de las p e ñ a s , 
que no fe podían conocer. Hallaron ta-
pas de Caxas, i vna Capa, i vna Colcha 
hecha pedamos: i no pareciendo los Na1-
vios , los tuvieron por perdidos , ' eoa 
fefenta Perfonas, i veinte Caballos, fál* 
vandofe hafta treinta Hprnbres'y que 
havian falido i Tierra , adeude el tuvie-
ron , con mucho trabajo , algunos dias, 
porque los Baftimentos fe perdieron: 
las Cafas , i los Arboles citaban caldos, 
muertos losGanados,quemados los M o n -
tes , fin hoja , ni ierva : i de efta mane-
ra eltuvieron haíta y. de Naviembre , 
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•que l l egó e l -Gov«mactar con fus qua* 
tt t r o N a v i o s , que havian pafado grau 
dè Nar- Tormen ta , i efcipadc», por h^veife me-
vaez a- t ido d i vn lugar leguro. Quedo la Gen-
ctierdade «e tan a tehior içada , que temiendo de 
invàniar. t m barca rfe en Inv i e rno , rogaron al Go-
vernador, que le paíafe a l l i : i por com* 
placerles , e m b i ò al Tcforero con los 
Navios al Puerto de X a g u à , q u e es do-
ce Leguas adelante. 
C J C P . V. 'Del avifo qué fe dih 
à las Indias del Nacimiento de el 
^Principe 2).Felipe: i otras cofas; 
i de la orden para, examinar 
los THotos, 
Veinte i vno de Ma* 
ío , de efte A fio, 
nació el Inviél i í i -
mo Re i D o n Fe* 
lipe Segunde , de 
lo qual , i de el 
buen alutnbramien 
t o , que en el Par-
t o t uvo la Serenifima Emperatriz , man-
d ó fu Mageftad del Emperador nueí l ro 
S e ñ o r , que fe difife avilo à D o ñ a M a -
r ia de Toledo , Vilbrreina de la Is iaEl-
p a ñ o b , Muger del Almirante D . Die-
g o C o l ó n * i al Audiencia Real de aque-
lla Isla , i à todos los Mini l t ros de las 
l ud i a s , i principales Ciudades de ellas, 
•que fueron Mex ico , Santo Domingo , 
la Concepc ión , i Puerto de Plata : en 
la Isla E í p a ñ o l a , Santiago , en Cuba , i 
P a n a m á } i porque era necclario que en 
el Audiencia de la Efpañola huviefe 
P r c í i d c n t e , porque Fr. Juan de Figue-
roa era muer to , fue proveído para eíla 
P l aça eiLicenciado Rami rez ,Oidor del 
Audiencia de Granada , Hombre de 
grandes letras, i vir tud , i prefentado 
¡para los Obifpados de Santo Domingo» 
i lá Concepc ión de la Vega , parecien-
do que era tan poca renta, i poco car-
g o , que ib debia hacer efta v n i o n , i afi-
-mifmo de la Abadia de Jamayca , que 
vacó por muerte de el Pro to-Notar io 
Pedro M á r t i r de Angleria : i fe ordenó 
à Fr . Pedro Mexia de T r i l l o , que fo-
-brefeiefe en la execucion de la comi í íon 
iqjue fe le havia embiado , de encomen-
jdar , ó poner en libertad los Indios, 
hafta que llegado el nuevo P rc í i den t e , 
»fe hiciefe con parecer de entrambos > i 
juntamente fue prefentado para el Obif-
pado de la Isla Fernandina , Fr . M i -
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ta que He 
giré el 
n u e v o 
Piefideu-
te del Au 
dieuci.t, 
NDIAS OCCIDENTALES, 
guel Ramirez , del Orden de Santo D o -
mingo , Predicador de el R e í , por re-
nunciac ión de Fr . Juan de Ub i t e ; i 
porque al t iempo de la creac ión de los 
.Obi lpados , è íglefias Parroquiales de 
la Isla Efpañola , fe conf t i tu ió , que 
huviefe dos Beneficiados, vno con Cu-
r a , ! otro fin él , i que ellos fe llevarían 
los frutos , firviendo los Beneficios, à 
modo deP re l l amos , de que Dios era 
mu i defervido , i el trabajo cargaba 
fobre los Curas , porque nunca refidian 
los Beneficiados , fe m a n d ó , que hallan-
dofe, que los tales Beneficiados, vno con 
C u r a , i otro fin ¿1 , no refidian perfo-
nalmente , fegun la forma de la p r i -
mera creac ión de los Beneficios , no 
fe les acudiefe con los f ru to s , fino que 
fe hiciefen guardar , para que fe di í t r i -
buiefen entre o t ros , que firviefett , i fe 
embiale re lac ión al Confejo , de qüales 
eran ellos Beneficiados, que no refidian, 
para que fe mandafe proveer lo que con-
viniefe, O r d e n ó f e también , que en las 
fifas no pagafen los C l é r i g o s , mas de 
en lo que fuefen obligados. Los Vec i -
nos de la V i l l a de San G e r m á n , de la 
Isla de San Juan , fuplicaron al Re i , 
que pues los Curas , i Beneficiados fe 
pagaban de los diezmos, con que ellos 
a c u d í a n , fuefen proveídos de Sacerdo-
tes , de manera, que el Cu l to D i v i n o 
fuefe fervido como convenia , i no fe 
faltafe en nada, para la falud de fus A l -
mas ; i el R e i o rdenó al Obifpo de San 
Juan , que proveiefe en e í lo , como 
requeria la obl igación de fu Of ic io , 
pues via quanto convenia , i la r a ç o n 
que tenían los Vecinos de San G e r m á n . 
É l Adelantado Diego Velazquez havia 
dexado por fu Te l tamento , que fe gíC-
tafen, de fu Hacienda, dos mi l duca-
dos, en Obras P í a s ; i porque el Re i fue 
informado , que en la Isla de Cuba., 
adonde governo , i m u r i ó , no havia 
Obra de mas necefidad, que era la fabri-
ca de la Iglefia Catedral , fuplicó al Pa-
pa , que difpenfafe , para que fe gaftafen 
en ella j i porque los Oidores del A u -
diencia de la Efpaño la , embiaban de or-
dinario Indios Mancebos , los que ha-
llaban mas hábiles para fer enfeñados en 
la D o â x i n a Ca tó l i ca , i vida Politica, 
i en las vitimas Naves havian llegado 
doce , el R e i mandó , que fe dif tr ibu-
iefen por los Monaí le r ios de Sevilla, 
dos en cada vno. Y viendo que los Defcu-
brimientosde aquellasPartes,iban cada día 
en gran aumento, i afimifmo la conver-
fion de las A lmas , defeajído acudir à e í lo , 
con 
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con el cuidado que fiem pre havia he-
c h o , m a n d ó , que fe clcnvicfe ¡i los Ge-
nerales delas Ordenes de Sanco D o m i n -
g o , i de San Franci íco , que proveiefen 
de manera , que para adelante le diefe 
licencia , para que codos los Religiofos, 
que quiíiel'en , pudieien pafar ¿ las I n -
dias, fia l imi t ac ión , en quanto al nume-
ro , fin que le les pulieíb impedimento 
alguno: i obtuvo Letras de elto. 
Y por no faltar à las cofas de el 
Govierno , proveio , que fe tomafe Re-
fideucia à los Oidores de la Real A u -
diencia de la Efpañola , i embiò para 
ello al L i c . Gafpar de Efpinofa, con or-
den , que governafen el dicho Efpino-
fa, i el Licenciado Ç u a ç o , folos, en-
tretanto j i que de hai adelante fe to-
mafe Refidencia à todos los Oficiales 
Reales, de dos en dos A ñ o s . Y porque 
tuvo fu Míigettad à mal * lo que havia 
hecho el Bachiller M o r e n o , en haverfe 
llevado de las Hibueras tantos Indios, 
con e n g a ñ o , m a n d ó , que por ello fue-
fe feveramente caftigado, i los bolvie-
fen a lus T i e r r a s , i fe le quitafen los 
Efclavos , que aíimifmo llevó , aunque 
conltafe que lo eran. Y para que fuefe 
menor el trabajo de los Indios , o r d e n ó , 
que fe llevafen m i l Efclavos Negros à 
la Isla Fernandina, en la forma que pol-
la tnifma caufa fe havian l levado, en 
aquella façon , otros à Tierra-firme, 
aunque todos los que fe hallafe que pa^ 
fafen fin licencia de fu Magettad , afi 
para ellas T ie r ra s , como para otras de 
las Indias , fuefen confifeados j i que 
todos los Indios , que afi con D . Her -
nando C o r t é s , como con •qualquier otra 
Perfona, fueron facados de la Isla Fer-> 
nandina , bolviefen à fus Tier ras , fi ià 
de fu voluntad no quifiefen quedar don-
de fe hallaban. Continuaba todavia en 
la Isla Efpañola , el Cacique D . E n r i -
que, en fu a lçamiento : i aunque fiem-
pre procedia con el mira-miento que fe 
ha d icho , la Gente eftaba mui defeon^ 
tenta : para lo qual proveieton los O i -
dores del Audiencia vna Armada , con 
la quarta parte de el gafto de la H a -
cienda Real , i lo demás fe facó de 
cierta fifa, que fe impufo de la qual 
refukò poco fruto , i mucha anguftia 
à la Gente , la qual acrecentaban los 
Indios , i Negros alçados , de la Isla 
de San Juan 5 por lo qual mandó el 
Re i , que fe mirafe , fi para la feguri-
dad de los Vecinos convendría que fe 
hicicíe la For ta leça , que tantas veces 
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de ello podría refultar â fu fervicio al-
gún inconveniente. E í l a b a n i à , de ttiü-
cho tiempo atrás 1 dadas O r d e n a n ç a s ^ ^ 
fobre las cofas en que el Reg imiemo tídôres 
de la Ciudad de Santo Domingo tenia no íeeti* 
jurifdiccion. j i porque los Oidores del trettiefáff 
Audiencia fe cntremetian en ella j co- ^ "fogA 
mo en todas paites acontece i que los 1,eêocio 
maiores fiempre juzgan > que én liada cfenee^V 
tienen poder limitado , el Rei tnan- ^ciudad 
dò , que no fe entremetiefen tri nin- de Santa 
gun negocio perteneciente i la C i u - Domiiiga 
.dad , en primera iníhmcia , fino q u é 
dexafen l ibre el conocimiento de ello. 
Haviendole tenido información^ 
que aunque todo lo que fe llevaba à las 
Indias , ic r eg i íhaba en Sevilla , quan-
do los Navios iban por el R i o abaxof 
que en San Lucar tomaban muchas 
Mercader ías , fin regiltrarlas , con que 
defraudaban los Derechos Reales , íe tep 
ordenó , que todos los Mercaderes , i dos' los 
Mae í l r e s , que navegafen à las Indias, Maeftres. 
moftrafen en San Lucar à los V i f i t a - ' Merca-
dores , el regi lho de lo que llevafen f " " / ^ " 
en los Navios : i lo que fe hallafe fin' 
regiftro , fuefe perdido , conforme à la 
O r d e n a n ç a , que fobre cito ellaba he-
cha. Y haviendole hallado alguna def-
orden en el examen de los Pilotos , i 
que por cito havia algún defeuido en 
la navegación , fe le dio la forma, que 
fe havia de tener en el examinarlos, i lo 
que fe les havia de ordenar que hicie-
fen en fu Oficio : la qual fue , que no 
fe diefe Carta de Pilotage , ni de M a -
rear, à n ingún Eftrangero, ni E fc r i t u -
ra de las. Indias , n i que por otro algu* 
no le fuefe dada , ni vendida , fin ex-
prefa licencia del R c i . Que qualquie-' 
ra que quifiefe fer Pi loto , probafe por 
Tcf t igos , fi havia navegado feis A ñ o s a 
las Ind ias , i havia eftado en Tierra-f irr 
me , i N u e v a - E f p a ñ a , i la Efpañola , examéde 
i Cuba , i que tuviefe fu Carta de M a - l°s Vúo* 
rear, i fupiefe hechar pun tó en ella, 
i dàr r a ç o n de los Rumbos , i T i e r r á s , 
i de los Puertos, i Baxos mas pel igro-
fos , i de los reguardos , que fe les • 
deben dàr , i de los Lugares adonde í e 
podian baftecer dç Agua , L e ñ a , i de'' 
las otras cofas , en los tales'Viagesrne-"; 
cefarias. Que tuviefe fu Af t to lab io , pá- ; 
ra tomar el altura del Sol , i Quad'ran-' 
te ,. para el Nor t e , i fupiefe el vfo de' 
entrambas cofas, afi en el tomar a l tu-
r a , como en el añadir , ó quitar la de-
clinación del Sol , i lo que la E t t r e l k 
a l ç a , i baxa, juntamente con el cono-
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quicr tiempo dei d ia , i de k noche. Qoe 
al t iempo del examen mxe fen ante el 
Los dere-
chos que 


















Piloto Maiov, los inih'Uinentos lobredí-
chos, Altrolabio, Regimiento, Qiiadran-
t e , i Carta de Marear : i que afi lo hicie-
fen cada vez que hav ie íen de partir de la 
Ciudad de Sevilla para las Indias , para 
que le reconociel'e íi citaban concerta-
dos, i eran buenos, para regir íe por ellos: 
i que ningún Mae l l r c llévale P i l o t o , fin 
que le conllafe , que havia hecho de-
m o n í t r a c i o n de fus i n í b u m e n t o s ante 
el P i lo to Maio r i i alimifmo , que los 
Examinadores , antes que hiciefen las 
dichas preguntas , jurafen de las hacer, 
las mejores, i mas dificiles que fupiefen: 
i que las fullentarian , íegun fu fuber, i 
pol ibi l ídad , i que darían fu voto libre-
mente , fin vefpeto de odio , n i amií tad, 
n i otra pafion alguna. Que defpues que 
huviefe moftrado todos fus i n í l r umen-
t o s , el que quillefe fer P i lo to , en pre-
fenciM de los otros Pi lotos , refpondien-
do à las preguntas , el Piloto Maio r re-
cogiele lecretamente , auje vn Efcriva-
n o , los votos de todos los P i lo tos , fir-
mados de fus nombres * i conforme al 
parecer de la maior parte , fe concede-
ría , ò negaria el grado de Pilotage, 
falyo íi la tercera parte fuefe del voto 
del Pi loto Maior j i en tal cafo , que-
riendo el Piloto Maior , podr ía dar el 
grado , i fe le daría al examinado fu 
Carta , fin llevarle mas derechos de dos 
reales para el Efcrivano que la fignafe: 
i que fuefe firmada de el Piloto Maior , 
refiriendo en ella , como en el examen 
fueron guardadas todas las particulari-
dades referidas. Que ningún Nav io de 
Gavia , ò de Cubie r ta , pudiefe navegar, 
fin llevar Piloto examinado , à lo me-
nos , que el mi fino Mac í l r e del tal Na -
vio huviefe lido Piloto : i llevafc fus 
ihftrumentos, fô pena de cinquenta m i l 
maravedis j i que fiempre que el P i lo-
to M a i o r qui li efe hacer Junta de P i lo -
tos , para el dicho efe&o , le obedecie-
fenjdonde n o , les pudiefen apremiar , i 
executar en ellos las penas que les pa-
reciefe ; para lo qual fe le dio bailante 
facultad , i orden à las Juft icias , que le 
favoreciefen. Y porque aun Sebaíl ian 
Gaboto eílaba en fu Defcubrimiento 
del R i o de la Plata , fe ordenó , que du-
rante fu aufencia, executafen lo fobré-
dicho Diego Ribero , i Alonfo de Chaves, 
cía de Se- con que el examen, i difputas fe hiciefen 
baftiãHa- en pi efencia d e D . Hernando C o l o n , i en 
mo, ni j-u . j no pUCjjefen dàr grado. 
oficio. 
fin fu a p r o b a c i ó n , hallandofe en la C iu -
dad de Sevilla. 
C A T . V I . De algunas cofas , que 
en ejie tiempo fiafabau en las In-
dias : i el AJiento que/è hiço, pa-
ra La población de la Isla 
Bermuda. 
U E p rove ído en ef-
te t iempo el L i -
cenciado Manuel , 
Oidor de laChan-
cilleria deVallado-
lid , que fue vno 
de los Jueces de la 
Junta de Badajoz, 
para el Supremo Coníejo de las Indias; 
al q u a l , i al D o & o r Diego Be l t r an , que 
fervia en el mifmo Conlejo , dio el R e i 
facultad , para que durante fu vida pu-
diefen , en qualcfquier Islas , i T ier ra-
firme , fin tocar en la demarcac ión del 
R e í de Por tugal , coger , i grangear 
Orchi la , pefcav , i coger C o r a l , i Paf-
t e l , i traerlo à ellos Reinos , pagando 
el quinto en la mifma efpecie, ò en d i -
nero , quitadas las cortas, que en bene-
ficiarlo fe hiciefen. Y la Vi r re ina D o -
ña Maria de Toledo , entendiendo que 
por los Privilegios del Almirante D o n 
Chr i í lova l C o l ó n , la pertenecia la Pro-
vincia de V e r a g u a , que el A ñ o de m i l 
quinientos i tres , defeubr iò p.or la Cof-
ta el pritoer Almirante , p id ió licencia 
à los Oidores de la Real Audiencia de 
la Efpañola , para hacer Gente , i A r -
mada , -para pacificarla , i poblarla % i 
haviendofela negado , avifaron los O i -
dores al R e í , de la pretenfion de la V i r -
reina ; à lo qual refpondió , que la fue-
fen entreteniendo , halla que fe decla-
rafe lo que era de ju i l ic ia 5 poi que aun-
que muchas veces fe havia dado c o m í -
fion à diferentes Jueces, para que refol-
viefen las dudas que el Fifco ponia, en 
la inteligencia de los P r iv i l eg ios , no fe 
havia hecho. Llegaron en ella ocafion 
à San L u c a r , las Naves de la F l o t a , las 
quales traxeron , entre las demás cofas, 
que de ordinario folian traer , quatro-
cientos Marcos de Perlas para el R e í , 
de fu Q u in to : i m a n d ó , que fe efeogie-
fen las mejores , i fe le embiafen luego, 
para guarnecer vna Ropa Imper ia l Real , 
que havia mandado hacer. 
E n e l le mifmo tiempo fe e n t e n d i ó , 
que Hernando de Saavedra , Pero L a -
fo de la Vega , M a r t i n C o r t é s , i Chr i f -
toval de Morales , i los d e m á s j à quien 
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D E C A D A I 
Diego Lopez de Salcedo , Governador 
de las H i b u e n i s , embiaba preíbs a l A u -
dieiicia de la isla E ipaño la , con nom-
bre , que le havian rel i l t ido , i procura-
do de impedir , que tómale la pofelion 
de fu Govicrno , le havian alçado de 
conformidad con el Maeitre del Nav io 
en que iban , i prendido à Diego M o -
ri l lo , Griado del Governador , que con 
Vara d e j u l t i c i a los llevaba à fu cargOj 
i con comil ion fuia ; i comandóle quan-
to llevaba , fe havian huido à la Isla de 
Cuba. Y teniendofe eíbe cafo por mui 
a t ròz , i que caufaria mala confequen-
cia , l i fe pafafe en í i lencio , fe embiò 
luego orden al Governador de la Isla 
de Cuba , i à todos los demás M i n i f -
tros de las Indias , para que procura-
len de averiguar la verdad : i hallan-
do fer a í i ) lo que fe havia referid© , lo 
caítigafen exemplarmente , por efeufar 
muchas defobediencias, i dclbrdenes de 
coní ideracion , que a exemplo de c i to 
podría haver en aquellas Partes. 
Hernando Camelo , P o r t u g u é s , 
Vecino de la Isla de San M i g u e l , vna 
de las Islas de los A ç o r e s , labiendo el 
defeo , que el Re i tenia de poblar la 
Isla Bermuda , fe ofreció de hacer en 
e lk , dentro de quatro A ñ o s , vna Po-
blación de buen numero de G e n t e , i 
de llevar Semillas , i Ganados, i Plan-
tas j i las Condiciones con que el R e i 
lo acep tó , fueron : Que la Poblac ión 
fuefe afentada dentro de los quatro 
A ñ o s , i no mas, de Gente C a í t e l k n a , 
ò Portuguefa , que por haver tanta d i -
ficultad en eíía Poblac ión , fe difpen* 
sò con é l , para que pudiefe llevar Gen-
te , aunque no fuefe Na tu ra l de eftos 
Reinos : Que por veinte Años , t o -
dos los Pobladores fuefen libres de A l -
cavak , ò de otro qualquier derecho, 
falvo de los Diezmos , que fe deben à 
D i o s , los quales, en todos los Reinos 
de las Indias , per tenecían à los Reies 
de Caf t i lk , i de Leon , por donación 
de k Santa Sede Apoftolica j pero que 
f u M a g e í t a d tenia por b i e n , que eí tos 
Diezmos , en los veinte Años Sobredi-
chos , fe repartiefen en cinco partes; la 
primera para fu Mageftad ; la fegunda 
para el Obifpo , ò Prelado , que de 
prefente , ò para adelante fuefe de la I f -
k j k tercera parala Fabrica de l a l g l c -
fía ; i las dos reliantes , para el dicho 
Hernando Camelo , à quien el R e í ha-
cia gracia de ellas , teniendo a tenc ión 
à la buena voluntad, con que fe movia, 
para; hacer eíta Poblac ión j . i que afi-
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mifmo le hacia gracia j pafados los Vein* 
te A ñ o s , de la decima parte de los 
Diezmos , para el 5 i para fus Sucefó-
res, para fiempre jamas. Diò íé le T i t t H 
lo de Governador , i Capi tán Gettetal 
de k Isla > durante fu vida , i del H i * 
j o que feñalafé , como fuefe H o i i i b r é 
de fuficiencia, i fiieultad , para que jurt* 
tamente , con la peifona , que por el 
R e í fuefe nombrada , pudiefe reparta' 
ks Tierras , i Solares de k Población* 
como inejor le pareciefe j conforme à 
k 'calidad de cada vnd de los Poblado* 
í e s , haciéndolo con igualdad , i reót i-
tud , de manera 3 que nadie recibiefe 
agravio. 
E l fobredicho Al ien to tah aventa-
jado , fe h i ç o de mui buena voluntad^ 
porque citando la Isla Bermuda à m i l 
Leguas de Cal t i l l a , i à decientas de la 
Isla de S.Juan de Puerto Rico , al Po-
niente , i fiendo defpoblada , i no ha-
viendo en ella , ni en fti contorno , Po-
blación alguna > i iendola á reconocer, 
como vienen todas las Flotas, Armadas^ 
i Navios, que vienen de las Indias, con-
venia que fe habitafe , para que en ella 
pudiefen hallar algún recado , i alivio, 
para tan larga navegación como efta, 
i para ver fi con el habitación fe po-
dían remediar las tempeltades , que en 
ella fe engendran , por la deniafiada hu-
medad , caufada del mucho Mon te que 
tiene. Y con haverfe concedido tan 
grandes ventajas , no fe vé , que háí íá 
aora fe haia hecho Poblac ión en la d i -
cha Isla , adonde por los malos tieíti-
pos , que de ella fiden , acuden ¡os M a -
rineros con mucho recato. Llamaron à 
efta Isla k Bermuda , i por otro nom^-
brfc la G a r ç a , porque el Capitán que la 
defeubriò , fe llamaba Juan Bermudez, 
Natura l de la Vil la de Palos , i la N a o 
que llevaba , la G a r ç a . Es Isla peque-
ña , i k T ie r r a no mui al ta , i enrnedio 
tiene vn lomo , i grandíf ima cantidad 
de Aves , Te r re í t r e s , i Marinas , i eftà 
en treinta i tres Grados , i fiempre cu-
bierta de nublados. 
E l Re i , que defpues de la J u n ü t 
de Badajoz , por no haverfe c o m p ü e í l o 
la diferencia de k demarcac ión con Por-
tuguefes , i por no perder fu derecho, 
havia embiado el Armada à los M a l u -
cos , que llevo Fr. Garcia de Loayfa^ 
i defpues la de Sebaít ían Gaboto , vien-
do que fe havia quedado en el R i o de 
la Plata , defeando continuar efta Nave-
gación ; i pareciendo que Simon de A l -
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l o que no pudo Scbaitian G a b o t o , man-
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eiTiblò à la C o r u ñ a , para que iblicitafe 
el apercibimiento de los iN' avios. E n 
Sevilla, t ambién mandaba , que fe pu-
fiefe extrema diligencia en armar otros 
contra Cbfarios , porque eran muchos 
los que andaban por la C o í t a , i no fe 
podia navegar con feguridad , i havia 
de falir la F lo ta para las Indias , en la 
qual quer ia , que en todo cafo, pafafe el 
L i c . D o n Sebaí t ian Ramirez de Fuen-
leal , que iba proveído por Arçob i fpo 
de Santo D o m i n g o , i de la Concep-
ción , i Prefidente de aquella Real A u -
diencia , por la necefidad grande , que 
havia de fu prefencia , para remediar 
muchas defordenes , i abufos,, i repr i -
mir la infolencia de los M i n i í t r o s Rea-
les j i otros v i c i o s , que havian llevado 
aquella Isla à tota l pe rd ic ión , aunque 
fegun vna piadofa coní iderac ion de el 
Obifpo de Chiapa , i de otros Santos 
Varones , por los enormes pecados de 
aquellos Barbaros, p e r m i t i ó Dios fu ex-
terminio. Havianfe dado al Prefidente 
muchas ordenes, que fegun la experien-
cia , que fe tenia de las cofas de las I n -
dias , parecieron lasque mas convenían: 
i entre otras , que e l , i los Oidores v i -
vict'en en la Cata de j a C o n t r a t a c i ó n de 
la. Ciudad de Santo- D o m i n g o : Que fe-
ñ'alafen vna Cafa , adonde ie hicicle A u -
diencia , i que no fe permit iefe, que en 
Cuba nadie tuviefe mas Indios de los 
que fe le encomendafen : Que fe tuvie-
í'e particular cuidado en mandar à los 
M a e í t r o s , i P i l o to s , que viniefen de la 
Efpañola , i de las demás partes de las 
Ind ias , que efcrivieíen el viage que h i -
ciefen , à la ida , i à la buclta ; i que lo 
m i í m o fe ordénale à todos los Navios, 
que partiefen de Sevilla , para que de 
vna vez fe acabafe de. entender la ra-
ç o n de efta N a v e g a c i ó n , , fobre que haf-
ta entonces havia havido diverfidad de 
pareceres entre la.Gente de Mar , i era 
bien que fe conformafen , i que fe d ie-
fe licencia para que fe pudiefe llevar H a -
rina à la isla Efpañola , defde Sevilla. 
T a m b i é n fe folicitaba à los Oidores del 
Audiencia de M e x i c o , para que con 
brevedad fe partiefen , no embargante, 
que no citaba proveído Prefidente , i 
diòfe facultad à eíla Audiencia , para 
que pudiefe conocer de todo lo que ha-
via defde el Cabo de Honduras , ha í la 
el Cabo de k Florida ; i que de ledos los 
Governadores de eftos Tierras , i de 
N u e v a - E f p a ñ a , fuefe obedecida j i que 
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fe guardafen las Leies , que difponen en 
la elección de los Alcaides Ord in i r io s ; 
Que no fe llevafen derechos à los C o n -
q u ü h d o r e s , de las licenciss <]iie fe les 
dieien , por dexarlos i r de vna parte à 
otra ; i pudiefen llevar de Caí t i l la , en 
los Navios , todo el genero de Plantas 
que qui í iefen 
rechos. 
, l ibremente , i fin de-
C A T . V i l . §ue Franc'tfco T u 
çarro acuerda de bolver à Tanamà 
con fus Compañeros. 
U E r> A referido lo 
que ha í t a en fin de 
el A ñ o pafado h i -
ç o en fu Defcubr i -
mlento Francifco. 
P i c a ñ o , i re í ta l p 
que pasó en el pre-
fente , baí ia b o l -
ver à P a n a m á . Haviendofe , pues, que-
dado Alon fo de M o l i n a entre Ips Indios, 
porque el N a v i o de Francifco P i ç a r r o 
no le pudo recibir , por el t iempo con-
trario , le llevaron adonde eítaba vna Se-
ño ra de aquella T ie r ra , de la qual fue 
mui bien r ec ib ido , i tratado , no le de-
xando vn punto , p r e g u n t á n d o l e , con 
admirac ión de ver H o m b r e tan diferen-
te de los fuios , muchas cofas. Y bo l -
viendo el N a v i o al parage de Santa 
C r u z , no pudo entrar en el Pue r to , fi-
no à tres horas de noche , i con fer tan 
tarde, fue Alonfo de M o l i n a al N a v i o , 
en vna Balfa , con algunos í n d i o s , que 
rogaron à Francifco P i ç a r r o , de parte 
de aquella Señora , que fe.llamaba l a 
Capi l lana , que falicíe à T ie r r a , en v n 
Puerto , que citaba rnas abaxo acia el 
N o r t e ; re fpondiò , que lo haría de bue-
na gana : i A ionio de M o l i n a contaba 
grandes cofas de lo que havia vi( lo> de-
cía , la 'fierra era mui prcfpera , que 
no llovía en ella , i me por mucha parte 
de la Cofia fewbraban con Agua de rega-
dio , i que referían muchas grandeças del 
Cuzco , i de f u Rei Gimymcapà. L l ega -
ron al Puerto que fe ha dicho , i acu-
dieron al Nav io muchas Balias con 
Mantenimientos , i cinco Ovejas , de 
parte de la Cacica j la qual e m b i ò à de-
cir , que para que cm mas confiança p u -
diefen fa l i r en Tierra , ella fs queria fiar 
primero del Capitán , i ir j e à f t N a v i o , 
adonde los veria à todos , i les dexaria 




















fas de .el 
Cuzco > i, 
de fu R«; 
Guaynar 
capá. 
ÍJZ/ DECADA I V . 
Tíeff'a lo qt'-S qu'.fiefen. Francifco Pigar-
ro , contentiflm:-» de haver hallado Gen-
ios te de tan bueiu rag on , m a n d ó , que 
que Uicii (•ijjefen del Nav io el T d b r c r o Nico lá s 
a 1 i'-n-a j ^ j j j g , ^ ^ Francifco de C u e l k r , A l o n -
(("p-5.1,^ ío de Molina , i Alcon. Eftc llevaba vn 
RQ_ " Efcoí ion de O r o , con G o r r a , i Meda-
lla , i vn J u b ó n de Terciopelo , i Cal -
ças negras , ceñ ida fu Efpada, i P u ñ a l , 
con que dixeron los de aquel t iempo, 
que parecia mas Soldado mui b iça r ro 
de I t a l i a , que trabajado defeubridor de 
Manglares. Fueron adonde citaba la 
Señora : i haviendolos recibido inui 
bien , m a n d ó , que les diefen de co-
mer j i por mas honrarlos , ella milma 
les diò de beber en vn Vafo , dicien-
do , que fe vfiiba en aquella Tierra tra-
tar aíi à los Huefpcdes : i Alcon co-
m e n ç ò à hecharla el ojo , i ella d ixo , 
que en todo cafo queria ver el Captan , i 
rogarle , que fauefe à Tierra , pues j i g i m 
raçoH , iria fatigado del Afar. Refpon-
dieron , que fuejé en buena hora. A l c o n , 
mientras mas la miraba , mas fe encen-
Alcon fe dia. Llegados à la Nao , Francifco P i -
cnamora çarro la rec ib ió con mucha cortefia , i 
dia llama * to'c'os 'os cíLie ''3an con c^a : ' ^0 
¿3. Capí- mo hicieron todos los Carelianos , por-
llana. ^ citaban advertidos , que vialen de 
mucha c r i a n ç a , i comedimiento j i en-
tre otras cofas , dixo la Seño ra : Que 
pues ella , Jtexdo Mnger , havia ofado en-
Piden à trar en el Navio , p d i a bien el Capitán^ 
Fráciíco que era Hombre , falir # Tierra ; i que 
Piçai-ro, para, con maior feguridad lo pudiefe ha ' 
tjue falga cer ¿¡ueria dexar en rehenes cinco de los 
m is principales Hombres, qua tema, f r a n -
cilco P i ç a r r o , que à todo acudia con 
mucha difcrecion, i cortefia, dixo : G>ue 
por haver embiado adelante toda, f u Gen-
te , i ven'r con tan poca compañía , no 
lo bavia hecho ; pero que pues de ello era 
fervida , lo haría de mui buena voluntad, 
f m que fuefen necesarias prendas , ni re-
henes. 
M u i contenta la Capillana de ha-
ver vifto el Navio , i del regalo que 
en el fe le havia hecho , fe bolv iò à fu 
Atcon' Cafa , fm que jamas Alcon de ella apar-
enamora- tafc ios 0jos} porque citaba ià tan ade-
do ^e l * lante , que fufpiraba mucho ; i o t ro 
fcSvèdk'antcs ^ r i i l i e f e e l S o l , cftaban al 
loco. rededor del Nav io mas de cinquenta 
Daifas , para que faliefe el Cap i t án : i 
en la vna fueron doce Indios de cal i -
dad , que entrando en el N a v i o , dixe-
ron , que fe querían quedar en e l , mien-
tras que los Caítel lanos eftuviefen en fu 
Tier ra , porque afi era j u í t o i i aunque 
LIBRO 1 1 . 3 f 
Francifco P iça r ro fe lo ngradeció , i 
porfio que no quedafen, diciendo , que 
fe fiaba de la Sonora Cnp iüana , i . de 
quaiquíera de ellos, no qui í ieron j i aíi 
faliò à T i e r r a , fin que de los Caí te l la - Frícífcá 
nos quedafen con los Indios en el N a - ^'v1'^» 
vio , mas de los Marineros. Fuelos à í̂ !c 
recibir la Señora , muí acompañada de 
Gente , con Ramos verdes, i Efpigas 
de Maiz , con grande orden , i teman 
hecha vna Ramada, adonde havia aíieii-
tos para los Caí te l lanos , i para los I n -
dios , algo defviados. Dieronles de c õ -
mer Carne, i Peleado , ade reçado de d i -
ferentes maneras, i muchas Frutas, i del 
V i n o , i Pan de la T ie r ra . E n comien-
do , los Indios mis honrados , por ha-
cer mas fielias à los Huc ípcdes , 'baila-
ron , i cantaron con !us Mugercs , ad-
mirados los Caitcllanos de verlos tan 
entendidos. Acabada la fieíta , Fran-
cifco P i ç a r r o los habló con lasLengu is; 
dixo : L a obligación en que le bavia» he-
chado, con la honra que le hacim : i que ef- ^ ^ : 0 . ^ 
per aba de pagar [elo a/gun dia , que por el ' p j ^ r o ' 
amor que les havia cobrado , les queria av i - habla à 
Jar de lo que tanto les convenía , como era lo<.Indio! 
dexar la vana creencia, que tenha, i los fa* I lo qii* 
crificiosjan f i n provecho à Dio fes falfós :pties les dice. 
no fe debía de honrar , fino à vn /oh Dios, 
i la locura de derramar fangre de Hombres, 
i Animales •> por que el Sol, que adoraban, era 
cofa criada , para la conjervacion del M u n -
do; i que Dios todo Peder ofo, tenia f u afien* 
to en el mas preeminente lugar del Cielo, a l 
qual los Chrifiianos llamaban Jefu-Chrifio^ 
i le adoraban', i fe ellos hadan lo mfnto,Ies ¡ 
d a ñ a el premio del Cielo : i no lo haciende^ 
eternamente ferian condenados al Infierno* 
Acabó, prometiendo de bolver con brevedad, 
con Rcligiofios, que los predica fon , ; bautiça-
fen : i que entencliefen, que todos havian de 
reconocer por Señor al Rei de Cafiilla , Em-
perador , que al pre¡e?itc era de Chrifiianos, 
Principe Poderojifmo; i que en fehal de abe* 
dicncia , alçafen aquella Fvadera , que les 
pufo en las manos. Rec ib i é ron la los í n - j_os 
d ios , i tres veces la a lçaron j pero te- ¿¡os fe 
niendo aquello por burla , poique no budabáit 
creían , que en el M u n d o huviefe gran- de lo cj fe 
deca de R e í , como la de fu Guaynaca* àcáx 
pà : mas como no les coftaba nada lo , ^ 
que P i ç a r r o les pedia , conrormabanle j |a>p0f. 
con el , por no defcontentarlc : defpi- qlie f0!0 
diófe de los Indios , fuefe al Navio 5 i emeiidu, 
iendo en vna Balfa , fe t raf tornó , i 
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á Tierra, en vnu Canoa , Lito poco que 



















C J T . V i l , Que fale otra vez 
Franáfco 'Piçarro à Tierra , i 
buche à hablar à los Indios, i 
que fe quedan dos Cajiellanos 
con los Indios, 
L e o N , viendo que 
fe apartaba de la 
C a c i c a , rogo al 
Capi tán , que le 
dexafe en aquella 
Tierra : i porque 
le tenia por de po-
co juicio , no qui-
f o , parccicndolc , que alteraria los I n -
dios : fintiblo t a n t o , que luego perdió 
el fefó , diciendo à grandes taces: Be-
llacos, que efta Tierra es mia, i del Rei mi 
Hermano, i me la tenéis vjiirpada : i con 
vna Efpada quebrada , fe fue para la 
Gente. E l Pi loto Bartolome Ru iz le 
diò de vn Remo , i ca iò ert el füelo: 
met ié ronle debaxo de la cubierta , con 
vna Cadena , i afi eftüvo por entonces: 
i caminando con el Navio ^ llegaron à 
o t ro Puerto de la Cofta , adonde halla-
t o n mtichos Indios en Balfas, con Pre-
•fentes : i vn Indio con Vn Jarro de Pla-
ta , i vna Efpada ^ que fe p e r d i ó , qiían-
do fe t raf tornò la Baila , i lo liavian 
bufeado, i fe lo llevaban. Los Hombres; 
Principales de aquella T i e r r a , rogaban 
à Francift o Plcarro , que pues havia 
Pilado en la Tierra de fus Vecinos,fue-
fe à la fuia , que le dexarian las Pren-
das que nanJafc : 
t en tó , i C¡Í '[ 'ierra hicieron' 
Ramada, corno la de la Capillana* ad-
holgó de darles con-





mirado el Cap i t án de ver aquellos I n -
dios vellidos , i los Principales tan bien 
traídos , i entendidos. D ie ron lé rnui 
bier/ de Comer , i les h i ço otra Platica,-
confio la palada : alçaroti la Vandera^ 
pero ellos lo hacían con m u c h a rifa , i 
burla :' pidióles algunos Muchachos,' 
para que aprendiefen fu Lengua , i para 
<]ue fe entendiden quando bolviefe , i 
dieronlc dos, el vno llamado Fel ip i l lo , 
i el otro D . M a r t i n . U n M a r i n e r o , I k -
niado Gines , i Alondr de Mol ina , p i -
dieron licencia, para quedarle entre los 
Indios de Tumbe?,, adonde fe entreten-
dfián , Ivafta que placiendo à D i o s , bol-
viefe à poblar. Franeifco P i ç a r r o diò 
licencia à G i n e s , i le e n c o m e n d ó à los 
I n d i o s , que ofrecieron de tratarle bien: 
i fue de allí al Cabo Blanco, i faliendo 
no fe anegafc , 
Cabo Blanco. Con los Autos acoilunj-
brados, t o m ó pofeiion de toda aquella 
T i e r r a , por la Corona de Caíli l la , i de 
L e o n : i lo p id ió por Tef t imonio à vn 
Efcrivano. Ê l e g a d o à la Plaia de T u m -
be?,, le faíieron à recibir en Balfas mu-
chos Caciques con Vitual la : dixolcs, 
que para que cometefen que f u ami fiad era 
lierdadera , les queria dexar vn Chrifliam, 
para que le mofirafen fu Lengua : holgaron 
de cllo4 i prometieron de tratarle bien. 
Alonfo de M o l i n a t o m ó fu A t i l l o , i fe 
q u e d ó en Tumbez. Eftos Chriilianos, 
que quedaron entre los Indios , dicen 
algunos, que fe juntaron defpues , i que 
llevándolos al Re i Guaynacapà , que de-
feaba verlos , tuvieron los Indios nue-
va en el camino , que era m u e r t o , i que 
por efto los mataron : otros quieren de-
c i r , que por fer viciólos con Mugeres, 
no los pudieron fufrir. Mas cierto es, 
que falieron à la Guerra Con los de 
Ttittlbez , contra los de la Isla de P11-
ftà : i que fiendo vencidos los de T u m -
bez, i haviendo peleado bien los Calle-
llanos j fueron alanceçados , i muer-
tos. 
Franeifco P i ç a r r o fe dcfpidió de los 
de Tumbez , efpantado de las grande-
vas, que le decian de Chincha: embar-
có algunas Ovejas , para llevar por 
tnueftra : no quilo parar en la Isla de 
P u n à j i en la Punta de Santa Elena de 
Tie r ra - f i rme , le aguardaban algunos Se-
ñores , para habla-, le j i ver à los Chrif-
tianos, creiendo, que eran favorecidos 
de Dios , i cofa fuia , pues íiendo tan 
pocos andaban por la Mar . Fueron à 
Franeifco P i ç a r r o , dixeron , que holga-
ban de faber que eran tan buenos , i ami-
gos de verdad i que tomafe Puerto , i a lü 
feria fervido : no quilo íhlir del Nav io , 
i bol viendo à Tierrazos que.le havian 
hablado , determinaron de hacerle v n 
Prefente de Mantas de fu Lana , i A l -
godón ^ i Cuentas de huefo menudas, 
que Uanian Chaquira , cofa entre ellos 
mui eftimada : mucho O r o t e n í a n , mas 
Como Franeifco P i ç a r r o havia manda-
do , que los Caftellanns no lo menta-
fen , no le dieron ninguno : mas 'de 
treinta Indios fueron a l a N a v e , i cada 
v n o , en feñal de amor, le d io vna M a n -
ta , i le hecho al cuello vna farta de 
Chaquira , i las Mantas, conforme à 
fu Vfo, fe las ponían jun to à las efpal-
dns : con el raido de los Indios , pidió 
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DÉCADA I V . LIBRO 1 I. 
prifiones j i mirando al Capi tán , d ixo 
à grandes voces: Quien vida Afno enal-
bardado , ò enjaquimado ? Y bolviendo à 
los Indios , decia , que los Chrifiianos le 
tenian vfurpado el Remo , ;* que eran "vnos 
Traidores. Peio P i ç a r r o les diò à enten-
der , que citaba loco , i les pidió v n 
Muchacho , que ddpues mur ió en Caf-
ti l la . A efta Punta de Santa Elena,.cuen-
tan los Naturales , que llegaron en los 
tiempos antiguos , en Balfas, Hombres 
vieron en tall grandes , que los de común eltatu-
Ja Punta ra no jes iiCgaban à la rodilla , i que 
t l e n a " " no ^eva^an Mugeres , ni iban vellidos, 
l ino algunos con Pieles de Animales : i 
porque no hallaron Agua , hicieron Po-
ços , que oi dia fe v e n , con mui buena 
Agua , i freica , cabados en peña viva: 
obra milleriofa ; i que comia cada vno 
mas que cinquenta Hombres : i porque 
la vianda no les bailaba , peleaban en la 
M a r con Redes: las Mugercs de la T i e r -












C J T . V I I t T>e los Tuertos, 
i Alturas » i otras cofas, dela Cof-
ta de Tanamà, haft a Santa, adon* 
de llegó, defeubriendô  F r and fio 
T i farro, con fus Com* 
pañeros t 
ESPUES que Fratt-
c i íco P i ç a r r o d e x ò 
defeubierto halla 
Santa, no ferà bien 
pafar adelante , i i n 
decir lo que fe ofre-
ce , aíi de la . N a -
vegación , como de 
otras colas convenientes , para mejor 
inteligencia de lo que fe ha de decir 
adelante. Por los Mefcs de Enero , F e - -r. * 
, . x . , . ' En qué 
brero , i M a r ç o , es la propria navega- Mefes s 
hacian fus Juntas para hecharlos, porque cion para el Peru , defde Panamá , por- mejor 
r ^ ' ' que no reinan V e n d á b a l e s , i hai fiem- navéga4--
pre grandes Brifas : i antes que reine el clon de 
viento Sur , que corre gran parte del Panamài 
A ñ o en la Colla del Pe rú , llegan la* aIPeríl? 
Naos con brevedad adonde van : tam-
eran aborrecibles , i ufaban mucho el 
pecado nefando , fin v e r g u e n ç a de las 
Gentes , n i temor de Dios ; i anfi d i -
cen , que los ca l t igò con fuego del Cie-
lo , citando todos juntos viando fu pe-
cado , fin que quedafen , l ino algunos bien pueden falir en A g o l l o , i Septiem-
huefos , que oi dia fe ven , de increi 
ble g r a n d e ç a : i vn Caí le l lano a f i rmó, 
haver hallado vna muela , que pefaba 
> media l ibra : i otras feña les , afirman 
muchos haver vií lo con fus p rópr ios 
ojos. D e donde fe inf iere ,que e l l aHí f -
toria no es vana, i que ellos Hombres 
fueron al l i de la parre de Poniente del 
E í t r e c h o de Magallanes como oi dia 
los Indios lo refieren, i feñalan. Y par-
t iéndole de aqui'Francifco P i ç a r r o , fue 
à Puerto V i e j o , adonde 1c dieron o t ro 
Muchacho , que llamaron D o n Juan , i 
le prefentaron muchas cofas : no faltó 
mas en Tier ra , , ni p a r ó halla la Gorgo-
na : i aunque halló , de los C o m p a ñ e -
ros que d e x ó alli , muerto à T r u x i l l o , 
h o l g ó mucho con los o t ro s : i ab raçan-
dolos, i contándoles todo lo que fe ha-
via vi í lo , i defeubierto , fe embarcaron 
todos , i fueron la buelta de P a n a m á , 
-Piçarro adonde llegaron cerca de el fin de 
Jkgj à elle A ñ o , haviendo tres , que Francif-
Panama. p j ç a r r o , con tanta con í t anc ia , havia 
fufndo tantos trabajos, halla confe-
guir el fin que havia defeado, 
que era hallár tan bue-
na T ie r ra . 
( ' * ) ( * ) ; ( * ) 
bre , pero no van tan bien. Saliendo 
los Navios de Panamá , vàn à recono-
cer las Islas de las Perlas, que e í làn en 
ocho Grados efeafos : à ella pa r t e del ¿ " J p " 
N o r t e feràn veinte i cinco , pegadas à ^ 
vna , que es Ia maior , i de la qual fíem-
pre fe ha hecho cafo : folian e í l i r po-
bladas de Indios , las qualcs pofeen , i 
tienen aora Negros , è Indios de N i c a -
ragua , para las grnngerias de Ganados, 
i Sementeras , p o r q u é fon fértiles , i 
hanfe pefeado en ellas gran cantidad de 
Perlas , de adonde les quedó el nombre. 
Vafe defde aqui à reconocer la Punta 
de Carachine , que eílà diez Leguas 
N o r u e í l e Suelte , con la Isla Grande : i 
es la T ie r ra de elle Cabo alta , i mon-
tuofa , i cita en fiete Grados , i vn ter-
cio de ella Pun ta : corre la Coi la à Puerto 
Puerto de Pinas , al Sudueí te , quarta de Pinas* 
del Sur , i eílà de ella ocho Leguas, en • • 
feis Grados , i vn quarto : es T ie r ra de 
grandes a fpe reças , i j un to à la M a r hai 
grandes Pinares , por lo qual le llama-
ron Puerto de Pifias , de donde buelve r , 
la Co l l a del Sur , quarta de S u d u e í t e , Corrien* 
halla Cabo de Corrientes , que fale à la t ^ 
M a r , i es angoí to ; i profiguiendo el 
camino porefte Rumbo , fe và halla l ie - isia ^ 
gar à la Isla , que dixeron de Palmas, Palmas^ 
E ¿ por 
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por los grandes Palmares, que en ella hai, 
i t e n d r á de circuito poco mas de Legua 
i media : hai en ella Rios de buen Agua, 
i folia fer poblada , i eftà i f Leguas de 
Cabo de Corrientes , i en quatro Grados, 
i vn tercio de efta I s l a , corre la Cofta por 
el mifmo R u m b o , hafta llegar à la Baia 
Bala de jguenay entura , que eftà poco mas de 
Hi ta0*" tlcs l e g u a s de la Isla. Junto à efta Baia, 
' ' que es m u i grande , cita vn P e ñ ó n , ò 
F a r a l l ó n a l t o , i eftà en tres Grados, i dos 
tercios. : i toda aquella parte eftà entre 
m u i aitas, i afperas M o n t a ñ a s , i falcn à 
la M a r m u i grandes R i o s , que nacen en 
las Tierras , adonde Francifco P i ç a r r o , i 
fus C o m p a ñ e r o s padecieron t an to : i por 
d vno de eftos R ios entran las Naves, 
hafta llegar al Puerto de Buenaventura, 
i no ha de fer con P i l o t o nuevo. A la d i -
cha B a i a , ò Cabo de Buenaventura, cor-
refponde la T ie r ra adentro , la Ciudad de 
Ca l i . D e efta Baia corre la Cof ta , à L e f -
- t e , quarta del Suduefte, hafta la Isla de 
Isla de Ge rgona , zf Leguas de la Baia : laCof-
jPorgona ta que corre en efte t e r m i n o , es baxa , i 
llena de los Manglares, que tanto afligían 
v à los de P i ç a r r o : i entre los muchos 
R i o s , que falcn à la Cofta , es mas cau-
•Rio de ¿laiofo el de S.Juan, à quien correfpon-
•S. Jvun. de ^ ia T ie r ra adentro, la Ciudad de Paf-
t o , i es poblado de Gentes barbaras, que 
tienen fus Cafas armadas en Arbo les , por 
fer la T ie r r a anegad iça , i à fu t iempo 
baxan, í i e m b r a n , i cogen fus legumbres, 
i pefean, i fe buelven à fub i r , por no fe 
nhogar. Son ricos de O r o , porque los 
Rios llevan abundancia de ello, i la T i e r -
ra es fért i l , aunque fragofa, i llena de 
Lagunas , como fe ha viftcí, quando Fran-
cifco P i ç a r r o , i D iego de Almagro an-
daban por ella : i mas lo e x p e r i m e n t ó 
Pafqual de Andagoya. 
L a Isla Gorgona es alta , adonde ja -
mas cefa de l l o v e r , i los Truenos de tal 
manera, que parece que combaten los 
Elementos del Cie lo , vnos con otros: 
tiene dos Leguas de contorno , i hai en 
ella lo que fe ha d icho, i eftà en tres Gra-
dos , i de ella corre la Cofta , Oes Su-
duefte, hafta la Isla del G a l l o , i es toda 
b a x a , i con muchos R i o s : ròdèa efta I f -
la vna L e g u a , i hace vnas Barrancas ber-
mejas, de la mifma Cofta de Tier ra- f i rme 
à e l l a , i eftà en dos Grados de la E q u i -
nocial : i de aqui buelve al Suduefte, haf-
ta la Punta , que llaman de Manglares, 
que eftà en otros dos Grados efeafos ; i 
de efta Punta à la I s la , hai ocho Leguas, 
poco mas, ó r n e n o s : la Cofta es baxa, i 






NDIAS O C C I D E N T A L E S ! 
Gentes del R i o de S. Junn : i de aquí cor-
re la Cofta al Suduefte, halla la Baia, que 
llaman de Santiago , i hacefe vna grande 
Enfenada , í idonde hai vn Ancon,que nom-
bran de Sardinas, adonde eftà cl grande,.i 
f u r i o í b R i o de Santiago, que es de donde 
hade c o m e n ç a r la Governacion de Fran-
cifco P i ç a r r o : eftà i f Leguas de la Baia 
de Punta de Manglares, i acaece tenerlas 
Naos la Proa, en 8o b r a ç a s , i ef tàr la Po-
pa çabordada en T i e r r a : i t a m b i é n acon-
tece i r en dos b r a ç a s , i dà r luego en mas 
de noventa , que procede de la furia del 
R i o : i aunque hai eftos bancos , no fon 
pel igrofos, n i dexan las Naos de entrar, 
i falir à fu voluntad. L a Baia de S. M a -
teo , que correfponde a la Ciudad de San 
Francifco del Q u i t o , eftà vn Grado largo 
de ella : van corriendo al O e f t e , en de-
manda del Cabo de S. Franc i fco , que ef-
t à diez Leguas: efte Cabo tiene h \ T i e r -
ra a l t a , i j u n t o de el fe hacen vnas Bar-
rancas blancas, i bermejas , eftà vn Gra-
do de la E q u i n o c i a l , à l a parte del N o r t e : 
defde aqui corre la Cofta al Suduefte, 
hafta e l Cabo de Pafaos, que es por don-
de pafa la L inea Equinoc ia l : i entre eftos 
dos Cabos, falen à la M a r quatro grandes 
R i o s , que llaman los Quix imics : hacefe 
v n Puerto r a ç o n a b l e , adonde las Naos 
toman Agua , i L e ñ a . D e l Cabo de Pa-
faos, à la ' f ierra-firme,fe hacen vnas Sier-
ras altas, que dicen de Quaque : i el Ca-
bo es vna T i e r r a , no mu i baxa , i veenfe 
vnas como las pafadas, i ià esaqui T ie r r a 
del P e r u , que para adentro fe correfpon-
de con la T ie r r a de lo» Chimbos. 
Saliendo, pues , del Cabo de Paíkos , 
và la Cofta al Sur , quarta del Suduefte, 
hafta llegar à Puerto V i e j o : i antes de 
l l e g a r , eftà la Baia, que dicen de los Ca-
raques , adonde entran las Naos , fin n in-
g ú n peligro, i es t a l , que pueden dàr en 
él Carena à los Navios , aunque fuefen 
de m i l Toneles : tiene buena entrada, i 
falida , excepto , que enmedio de la Fur -
na , que fe hace de la B a i a , eftà vna Isla 
de P e ñ a s , mas por qualquier parte pue-
den entrar, i falir las N a o s , fin pel igro 
a lguno, porque no tiene mas recuefta de 
la que vén por los ojos. Jun to à Puerto 
V i e j o , dos Leguas la T i e r r a adentro, ef-
ta la Ciudad de Santiago, i v n M o n t e re-
dondo al S u r , otras dos L e g u a s , que l la -
man M o n t e - C h r i f t o : i Puerto V i e j o eftà 
v n Grado , de la otra parte de la Equino-
cial , à la vanda del Sur : mas adelante, 
por la mifma derrota , à la parte del Sur, 
cinco Leguas, eftà el Cabo de S. Loren-* 
§ o j i tres Leguas de e l , al Sudaeftc , la 
Isla 
i 5 2.7. 
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DECADA I V . 
isla, que llaman dc la Plata , que tendrá 
Legua i media dc circuito , adonde los 
Indios tenían fus facrificios , i mataban 
Corderos, Ovejas, i algunos Niños , i 
ofrecían fu fangre à los Idolos , cuias fi-
guras citaban en piedras: i la llamaron dc 
la Plata los Compañeros de FrancifcoPi-
çarro, por la raçon que queda dicha. E l 
Cabo de S. Lorenço eftà en vn Grado, 
và profiguiendo la Coila al Sur, quarta 
del Suduefte , hafta la Punta dc Santa 
Elena : i antes de llegar à efta Punta, hai 
dos Puertos , el vno fe dice Callo, i el 
otro Çalango , adonde las Naos furgen, 
i toman Agua , i Leña: hai del Cabo de 
S, Lorenço, hafta la Punta de Santa Ele-
na, i f Leguas, i ella en dos Grados lar-
gos : haceie vna Enfenada de la Punta à 
la parte del Norte , que es buen Puerto: 
i vn tiró de Balleíta de el , fe halla vna 
Fuente , adonde mana gran cantidad dc 
vn betún, que parece Pez natural, i Al-
quitrán, i falen quatro, ò cinco ojos dc 
ello. De la'Punta dc Santa Elena, fe và 
al Rio de Tumbez , que eftà zf Leguas, 
i la Punta con cl Rio , eftà al Sur, quar-
ta del Suduefte : entre el Rio, i la Pun-
ta fe hace otra gran enfenada. Al Nor-
deftc del Rio dc Tumbez, eftà la Isla, 
que llaman de la Punà, que difta dc Tier-
ra-firme: han tomado los Naturales bien 
la Fe Católica, i el Cacique vive oi dia 
como buen Chriftiano, i es mui fervidor 
del Rci , cuio Vafallo es , i es gran Mari-
nero, i Mercader. Y hai otra Isla mas 
metida à la Mar, dicha Santa Clara : no 
huvo en ella Población , ni tiene Agua, 
ni Leña , i los antiguos de la Punà la te-
nían por enterramiento, i hacían facrifi-
cios , i en los altos de ella tenían grandes 
fumas dc Oro , i Plata , que quando en-
traron los Caftellanos, lo efeondieron dc 
tal manera , fegun cuentan los Indios, 
que no fe ha hallado. 
E l Rio de Tumbez es muí poblado, 
i cerca de el folia eftàr vna Fortaleça 
dc linda obra, hecha por los Ingas, Rc-
ies del Cuzco , i Señores del Perü, i ha-
via Templo del Sol, i Cafa de Mamaco-
nas , que eran Mugercs Principales, Vir-
gines, dedicadas al fervicio del Templo, 
caí! al vfo de las Virgines de Roma , vi-
vían , i eftaban en el. La boca del Rio 
Tumbez eftà en tres Grados, al Sur,de 
la otra parte de la Equinocial: de alli cor-
re la Cofta hafta Cabo Blanco , al Su-
duefte : i del Cabo,al Rio hai 15- Leguas, 
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i eftà cafi en quatro Grados, de donde 
buelve la Coila del Sur , hafta Isla de 
Lobos. Entre el Cabo Blanco , i Isla de 
Lobos , eftà vna Punta , que llaman de 
Parina, i fale à la Mar , cafi tanto como 
el Cabo que fe ha pafado. Dc efta Punta 
buelve la Coila al Suduefte, haftaPayta: 
es fin Montañas la Coila de Tumbez, 
para adelante: i fi tiene algunas Sierras, 
fon peladas, llenas de Rocas: lo demás 
es todo Arenales, i falen à la Mar pocos 
Rios. E l Puerto dc Payta eftà poco mas 
de ocho Leguas dc la Punta palada : i 
Payta es muí buen Puerto, adonde las 
Naos fe limpian, i dàn febo : es la prin-
cipal efcala dc todo el Pñ ú , i de todas 
las Naos que vienen à e l , i de la Isla dc 
Lobos: correfe Leilc Oefte, hafta Ilegal'' 
à ella , que eftarà quatro Leguas : 1 del 
alli, proíiguiendo la Coila al Sur, fe và 
haíta la Punta del Aguja: i enmedio de la 
Isla de Lobos, i Punta del Aguja, fe ha-
ce vna grande Enfenada,i tiene gran abri-
go, para reparar las Naos. Eftà la Punta 
del Aguja en feis Grados: al Sur de ella, 
fe ven dos Islas , que llaman de Lobos. 
Marinos, por la gran cantidad , que hai 
de ellos. Norte Sur, con la Punta de 
eíta Isla , apartada de Tierra-firme qua-
tro Leguas, pueden pafar todas las Naos 
por entre la Tierra, i ella. La otra Isla 
mas apartada, cftá diez Leguas de la pri-» 
mera, en fíete Grados efeafos. De Pun-
ta dc Aguja buelve la Coila al Suduefte, 
hafta el Puerto que dicen Cafma. De la 
Isla primera, fe corre Norueíte Suduef-
te , hafta Malabrigo , que es vn Puerto, 
que folanlente con bonança le pueden 
tomar las Naos. Diez Leguas mas ade-
lante eftà el Arracife, que dicen de Tru-
xillo, que es Malabrigo : i dos Leguas de 
Tierra adentro, eftà la Ciudad de Tru-
xillo. De cite Puerto , que eftà en fíete 
Grados, i dos tercios , fe và al dc Gua-
napc, fíete Leguas deTruxillo, en ocho 
Grados , i vn tercio. Mas adelante , al 
Sur, eftà el Puerto dc Santa , en nueve 
Grados, adonde entran los Navios , i ef-
tà junto à el vn gran Rio dc mui fabro-
fa Agua. Hafta Santa, adonde llegó def--
cubriendo Francifco Piçarro, feran zof 
Leguas, poco mas , ò menos , las que 
anduvo en tres Años , de lo qual fe ha 
puefto aqui tan particular relación, 


























Fin del Lthro Segunde. 
H I S -
H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E LOS H E C H O S 
D E LOS C A S T E L L A N O S , 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de él Mar Occeano. 
E S C R I T A ' P O R A N T O N I O D E H E R R E R A , 
Coroniza Maior de fu Mageflad, ãe las Indias, / Jit Coronijta 
de Cafiilla. 
L I B R O T E R C E R O. 
C J T I T V L O I . Qtie cl Governador Tèdro de los Rios'negó à Fran* 
cifeo Tiçarro , i à fus Compañeros la buelta al Terú : i que 
trataron de acudir al Rei: i que los Menfageros de 
Gaboto llegaron à la Corpe. ; 





RANCISCO P i çan -o 
llego à P a n a m á , i 
fue vecibido de el 
Governador Pedro 
de los Rios , i de 
todos los V e d -
nos , con mucho 
contettto , dando 
gracias à D i ó s , que al cabo de tantos 
trabajos , huviefc defeubierto tan gran 
T i e r r a . Efpantabanfe de el talle de las 
Ovejas : e ñ i m a b a n la Lana , por la R o -
pa tan fina,que con ella fe hacia. . L o a -
bas la per fecc ión de colores de las p in-
turas. Cre ían , que haviendo hallado 
aquel Cán t a ro de P la ta , ! las otras muef-
tras , que havria mucha Plata , ' i O r ó 
eir los Pueblos grandes , i no fe habla-
ba ctt la Ciudad otra cofa , fino en el 
P e r ü , loando la conftancia de Francifco 
P i ç a n - o , ! de Diego de Almagro . E í t u -
vo ocho Dias , fin falir de Cafa , en los 
quales , con los C o m p a ñ e r o s , íe "trato 
de la forma que fe havia de tener para 
bol-ver à la Emprefa : acordaron , que 
fe pidiefe licencia à Pedro de los Rios, 
para facar Gente , i Cabal los , pues la 





































aeon i e ja 
à Fran-
cifeo Pi-
çauro , q 
v.iia al 
Reí. 
DECADA I V . 
fi l io. Comet iòfe à Hernando dc Luque , 
que lo propufícle : hablóle en prclencia 
deFrancifco P i c a r r o , i Diepodc Alma-
gro : reprefentolc lo que eícos Capita-
nes havinn trabajado en el Darien : lo 
mucho que i íemprc havinn acudido al 
fervicio del R c i , en todas partes, i que 
por tener Pedrarias ello tan entendido, 
les havia dado aquella c o m i í i o n , adon-
de havian padecido, i gaitado lo que fe 
havia v i í t o : que llegó à t an to , que le 
havian defamparado fus C o m p a ñ e r o s , 
dcxandolos en la Gorgona , Isla pobla-
da deMofqui tos , i Culebras, deide don-
de con el Navio , que con fu licencia 
le embiò Diego dc Almagro , havia f i -
do Dios férvido , que delcubriefc la 
T i e r r a , que hav ia oido , dc la qual 
traia las mucítras , que havia vi l io : i 
que Francifco P iça r ro quena bolver con 
brevedad , i poner tan rica , i buena 
Tierra , en la obediencia del R e i j i que 
pues el era fu Lugar-Teniente , le fa-
voreciefe para ello. 
Pedro de los Rios re fpondiò , que 
no entendia de de/poblar fu Govermaottj 
para que fe fuefen à poblar nuevas fierras, 
muriendo en ta l demanda mas Gente de let 
que havia muerto , cebando à los Hombres 
con k muejlra de las Ovejas , Oro , * Pla-
ta , que havian traído ; i con efto , H e r -
nando de Luque , i los demás , fe def-
pidieron del Governador, mui defeonfo-
lados; i haviendo platicado algunos dias 
fobre lo que debian hacer, para que no 
fe les faliefe de las manos tan gran ne-
gocio , acordaron de embiar Perfona à 
Caftilla , para que pidiefe al R c i , para 
ellos , la Governacion , i Pacificación 
de aquella T i e r r a , i el Obifpado para 
Hernando de L u q u e , que fue quien te-
nia opinion , que fe embiafc Perfona 
propria al R c i . Y aunque algunos dias 
cttuvicron en cftu de te rminac ión , D ie -
go de Almagro dixo ¿ Francifco P i ç a r -
r o , que no era j u l i o , que al que ha-
via tenido animo para gallar tres A ños 
dc tiempo entre Pantanos, i Mangla-
res , fufriendo trabajos nunca oídos , i 
hambre increíble , le faltafe para i r à 
Caftilla à pedir al Rei aquella Gover-
nacion , lo qual fe negociaba mejor , que 
por tercera Perfona. Y pareciendo bien 
el confejo à Francifco P i ç a r r o , lo apro-
b ó , i fe ofreció de hacer el viage , co-
mo le proveiefen de a lgún dinero para 
el gallo. Hernando de Luque , cono-
ciendo que el imperio fufre de mala 
gana compañ ía , lo contradixo , infif-
tiendo que fe etnbiafen los Defpachos 
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con el L i c . Cor ra l , que citaba de par-
tida para Cai l i l la , por ¡os Cunccjos de 
Tierra-firme. Francifco P i c a r o decia, 
que pafaria por lo que fe determinafej 
pero Diego de Almagro fu íkn taba fu 
parecer : i lo porfió tanto , que h i ç o 
venir en ello à Hernando de Luque , 
aunque dixo : Plegué a Dios , Hijos , que 
no os hurtéis la bendición el vno al otro, que 
2o todavia holgaría , que à lo menos, fue-
rades entrambos; i al fin fe capituló ,que 
Francifco Piçar ro negociafe la Gover-
nacion para s i : i para Diego de Alma-
gro , el Adelantamiento : i para Her -
nando de Luque , el Obilpado : i para 
Bartolome Ruiz , el Alguacilazgo M a -
ior : i Mercedes para los que quedaban 
a f i l -ia ñeros , 
P i ç a r r o , que 
i prometien-
que negociaria leal m m te , 1 fin 
vivos , de los trece Com] 
mando fimiprc Francifco 
todo lo queria para el! is. 
do 
ninguna cautela. 
Era grande la fumifion , qucFran-r 
cifeo P iça r ro moílraba à Diego dc A l -
magro, cl qual en tend ió luego en buf-
car dinero jura la provjl ion del Viage: 
i aunque tenian Haciendas, citaban em-
peñad;' rs , 1 dios le halLban obligados 
muchas deudas ; pero como Diego dc 
Almagro era Flombrc mui diligente , i 
de buen credito , hallo mil i quinien-
tos Pelos dc Oro , preftados, con los 
qualcs , i la mueítra que h illaron en la 
Isla de la Plata, fe c o m e n ç o à aperci-
bir la partida : i en Nombre de Dios 
fe embarcó Francifco P iça r ro , llevan-
do configo à Pedro de Candia, i algu-
nos Indios , de los Muchachos > que 
traxo. para aprender la Lengua , Ove-
j a s , ! otras colas del Peru. 
Hernando C a l d e r ó n , i Jorge Bario 
llegaron à Toledo , donde hallaron al 
Emperador, en fin de O é h i b r c de cite 
A ñ o : i hecha relación de lo que havia 
fucedido de Scbaltian Gaboto , i viílas 
las mucítras dc los Meta les , i enfaia-
dos, acordó de mandarle (ocorrer, para 
que fe poblafe aquella Tier ra del R i o 
de la Plata , por la efperança , que ha-
via de fa-car mucho fruto de ella ; i 
porque los Armadores havian gaitado 
fu parte en aquella Armada ( que no havia 
ido à la Efpeccria , que era el fin con 
que la havian hecho) i era juíto , que 
no perdiefen el gafto , les mandó em-
biar la Copia de quanto Sebaflian Ga-
boto e fc r iv i apa ra que fi quiíiefen em-
biar el focorro que pedia , platicafen 
fobre ello ,: para participar de el proye-
vecho ; donde no , le avifafen j porque 
fu 
Acuerda 
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fu Mageftad eftaba dcterminado4de tnfin-
à a r hacer el gafto para cftc i*óco¡ro , po r 
cutero , quando los Armadores no lo 
quifíefen por fu rata. Francifco de Ro-
xas, Mar t in Mendez , i M i g u e l de R o -
das , por via de Ponuguefes , que cfta-
ban en la Coi la del Bra l i l , havian he-
cho faber al R e i el deftierro en que fe 
hallaban , padeciendo mucho trabajo , i 
nccefidad , fuplicando , que fe les diefe 
licencia para irle d prefentar en el Su-
premo Confcjo de las Indias , adonde 
m o f t r a m n , quan íin caufa havian fido 
pucílos en aquel peligro , con tanta 
afrenta fuia > i cl R c i m a n d ó à Sebaf-
tian Gaboto,quc viniendo , ò embiando 
qualquier Nav io , ò qiialquiev otro Ca-
pi tán , que vinieíe à ellos R e i n o s , los 
traxefen, para que fuefen oídos de j u l l i -
cia. Lds Armadores de Sevilla, en todo 
éfte A ñ o , fe refolvieron en no hacer 
lo que el Re i pedia, porque havian gai-
tado mas de die'/, rail ducados, i no efpe-
raban bien del provecho , que ofrecia 
Sebaftian Gaboto. 
C J P . I I . Que Tedrarias Tía-
•vila llego à Nicaragua : i Diego 
Lopez, de Salcedo fe boLviò à Tru-
jillo : i lo que el Adelantado 
Montejo hifo en Tu-> 
catán. 
U f. G o que Pedra-
rias Davila tuvo 
cl D e í p a c h o de 
P a n a m á , fe par t ió 
à Nicaragua,aUon-
dc por haverfe en-
tendido fu Provi -
í i o n , como la ma-
ior parte de los 
Regidores, i los que tenían Oficios p ú -
blicos eran fus Criados , i hechuras , fe 
alborotaron, i prendieron à Diego L o -
pez, i le m x e r o n al Ga l l i l lo de L e o n , 
•A fu d e v o c i ó n : i hicieron requerimientos 
à Gabriel de Roxas ( que aun no havia 
ido al defeubrimiento del Deiaguadero) 
que los governafe ; i porque d i x o , que 
aunque era Amigo de Pedrarias , era 
Teniente de Diego L o p e z , i que los 
tendría por el R c i , le prendieron, i con 
Grillos le puíjeron en el C a f t ü l o , ! hicie-
ron fu Cap i t án à Garabito- Llegado Pe-
drarias , i prefentadas fus Provi í iones , 
fue recibido en el Govierno: i informa-
i m d o , qnc Diego Lopez havia puefto 
Guardas ci) los Puertos , para cps le 
dercndiefen que no faiieíe à Tierra , i 
que fe lo n-itincafen , fô pena de diez 
m u Caíleí ianos , i que o rdenó à los I n -
dios , que 1c fíechaien , t ra to luego de 
bicer informaciones fobre ef to, i i obre 
quexis de los Vecinos , i de proceder 
contra èi , por haver entrado en aquel 
Govierno , f in autoridad Rea l , i de 
apremiarle, à que pagafe las deudas , i 
teníale prefo , i con Guardas. Diego 
Lopez ¡e requeria, que fi tenia facultad 
para tomarle Rcfuiencia , lo h i c i c í è ; d o n -
de no , que le foitafe , i dexafe i r à fu 
Govierno à Servir sil R e í , p o r cuio fer-
v i c i o , decia , que l i r / i a ido à fofegar 
aquella T ie r r a , que por íer poblada de 
Hombres , dependientes del miftno Pe-
drarias , Francifco Hernandez, G i l G o n -
zalez, C h r i í l o v a l de O l í ü , Francifco de 
las Cafas , i otros Capitanes , de dite* 
rentes Vandos , íitn)\>\c andaban en d i -
viíioncs , con que daban ocaíion à los 
Indios à atreverle ; i deípues de muchos 
requerimientos, i p r o t c l t a c í o n c s , citan-
do Diego Lopez íin Guardas,! con Plei -
to omenage cíe guardar la Carce l e r í a , fe 
en tendió que fe quena i r , i fueron ha-
llados algunos Criados fuios, con los ba-
gages: i aunque dixeron que era verdad, 
que ellos ie iban à T r u x i l l o , fu A m o 
no havia tenido tal pcnfamknto : por 
inltancia de los Acreedores le metieron 
en el Caí t i í lo , porque no daba fianças 
de pagar lo que cebia: de t e rminó Pedra-
rias ac cmbiar à defeubrir el Dcfaguade-
io , i d . o ciento i cinquenta Hombres à 
M a r t i n E l i d e , fu Ten ien te , con el qual 
cinbio a Gabi ici de Rc;xas , por fer Per-
íona de experiencia. T o m o Mar t in Ef-
tetc c i cam.no del Cabo de Gracias à 
Dios , porque rodeando mas , pudie íè 
correr nus f ierra : lievófe el H ie r ro de 
los Efclavos, aunque eftaba en vna A r -
ca de tres Llaves , en Granada , con-
forme à la orden del R e i , por herrar 
muchos à fu voluntad : fue haciendo al-
gunas defordenes, i crueldades, llevan-
do los Indios cargados , i encadenados* 
con Argollas , porque no fe bolviefen: 
i poique vno fe cansó , par no quitar-
le el A r g o l l a , le quitaron la cabeça , i 
lo difimuió j i aunque à cite Dcfcubr i -
micnto fe mov ió Pedrarias , por la fama 
de las Minas muí ricas, que fe decia que 
havia en el Cabo de Gracias à D i o s , no 
fue bien aconfejado, porque eílaban mas 
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DECADA I V 
Poco defpues de llegado Fcdrarias, 
viendo los Indios las pocas fuerças de 
los Calle)lanos, acordaron ue dàr en el 
Pueblo de las Minas , i fobre las C i u -
dades de L e o n , i de Granada, todos z 
vn t iempo: i porque Pedrarias lo enten-
dió , í'c detuvieron ios C o m á r c a n o s l o s 
que eíhib,in mas Sexos , combatieron 
el Lugar de las M i n a s ; pero como Pe-
drarias havia avifado à ios Callellanos, 
hicieron mui buena refiltencia , i mata-
ron muchos Indios : i aunque ellos ma-
taron à los Caftellanos , que acertaron 
à hallar fuera de el L u g a r , i los co-
mieron , M a r t i n L í t e t e , i G-ibricl de 
Roxas llegaron al Cabo de Gracias à 
D i o s , i deícubrieron buenas Minas , i 
poblaron , i íc quedó alli Gabriel de 
Roxas : L í t e t e fe bo lv iò . Y como cf-
tas Poblaciones daban pena à los l u -
dios , dos veces embií t iò grandifimo nu- . 
mero de ello» à Gubriel de Roxas , pe-
ro ambas los refilliò , i ma tó muchos; 
fortificófc con vna Ll lacada, i parecien-
do à l o s Indios, que havia dificultad en 
tomar el L u g a r , fueron para hablar à 
Gabriel de R o x a s , f ô color de tratar de 
Paz , i reconocer la Fort i f icación. Des-
cubr ió vna Ind ia , Amiga de vn Caftc-
llano , que trataban de embcftirlc de 
nuevo , i pidió iocono , i por ello no 
fe beneficiaban las Minas , haíla paci-
ficar la Tierra } de tal manera eran i n -
quietados los Caftellanos , que dec ían , 
.que les coftabu bien caro el Oro que 
hallaban. Ufaban los Indios dàr por Ef-
clavos otros Indios l ibres , i por eí lo no 
era tan grande la culpa de los Caftella-
nos , pues ià eran Efclavos , quando los 
recibían } i el Protcófcor Diego Alvarez 
Oforio , i Pedrarias , hablaron à los Ca-
ciques , ehcarcciendoles la maldad , que 
en aquello hacían , porque no fe debía 
privar à nadie de fu libertad. Los V e -
cinos de Brufelas también pedian à D i e -
go Lopez el daño , que les havia he-
cho en mandarlos defpoblar j pero in -
terponiendofe el Pro te&or , i el Te fo -
rero Diego de Tobi l la , i algunos R e -
l igiofos , defpues de fíete Meles de p r i -
fion , concertaron à Pedrarias, i à D i e -
go Lopez , con que renunciafe la pre-
tenfion , que en fu Governacion caia 
à la parte de la Mar del Sur , i que pu-
diefe poblar en ella Pedrarias, que era 
Vna Provincia al Poniente , llamada 
Nequepia , quarenta Leguas de Gua-
temala , à lo qual e m b i ò al C a p i t á n 
Diego de A l b i t e z , que también pedia los 
d a ñ o s , que padeció ea la pri í ion , i j o r -
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nada de la Eípañola , adonde cl A u 
diencia le o;ò y\-,r lilrre , i que fe obl i 
gaíb de no pedir nada por la p r i í i o n , en 
que havia ciir.do : que ic fonuticle à la 
pena de veinte rr.il l ' c os , de bolver à 
dàr R^fidcncia , futvpre que (.1 K t i f c 
lo mándale : que los limites dt Pedra-
rias fueíen , dcfdc Lenn , :¡l Puerto de 
Natividad , cien Leguas Nor te S u r , i 
defdeChorotrga, por otro nombre Fon-
feca , halla Puerto de Caballos, Nor t e 
Sur , que havia fetenta Leguas, i cien 
Leguas de Colla por el M a r del N o r -
te , i otras tantas por el Su r , con 
mas lo que le le renunciaba , i lo que 
para adelante pudiele eníancharfe , def-
cubriendo; i cu 11 e í lo fe le dio libertad, 
i à fus Criados, i quarenta Hombres, que 
lç acomp;iñal :en,de los que havian lleva-
do de T r u x i l l o , no iiublnndofe en las 
otras culpas, que le aculaban : entre las 
qualcs eran, que havia perdido el quinto 
del O r o , que l è d c x ò de íncar de las M i -
nas , por haver quitado las Quadrillas 
de ellas: i los d a ñ o s , que havia hecho à 
los que havia delpoj-ado de los Repar t i -
mientos , i dadolos à fus Criados, d i f i -
mulando que hiciefen muchuí oprel lo-
nes: i que no confentia, que nadie falie-
íè de e l l a , n i cfcr ivkfe : i que tomaba 
las Cartas, i otras muchas cofas, que Pe-
drarias remitia , para quando llégale el 
L i c . Ca í l añcda , Alcalde Maior , para 
que hiaefe ju l t ic ia . 
Con la m u d a n ç a de tartos Gover-
nadores , i diíercncias paladas , entre 
los Capitanes Caftellanos de Nicara-
gua , eílaban los Indios m u i defeon-
tentos , porque fe les guardaba poca 
ju í t ic ia , 1 havia dos A ñ o s , que no dor-
tnian con íüs Mugeres , porque no pa-
riefen Efclavos para los Caftellanos. Pre-
guntaron à los Idolos: ¿¡¡ue como kecba-
rian de ú aquellos EflrangerÜS ? Refpon-
dieron : ghie les hecharian la M a r enci-
ma , que lus akogafe : pero que tat¡:hkn Je 
havian de ab,,gar ellos ; i afi no trataron 
mas de eíta dcniíinda. L a Poblacioft, 
que havia comentado Gabriel de Roxas 
en la boca de la Laguna , que llamaban 
Defaguadero, también cesó con ¡a m u -
dança del Govicrno i es cofa notable 
aquella Laguna , por la grandeça , Pd» 
blaciones, è islas, que tiene , crece , i 
mengua -, i citando t r e s , ò quatro L e -
guas de la Mar del Sur , vacia fu Agua en 
la del-Norte . Los que defeaban dàr con-
tento al Emperador, porque le vian en 
cuidado de bufear camino para las Islas 
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hallaba el Ef t recho , que defeaban de k 
M a r del N o r t e , à la del Sur j en la par-
te que mas fe havia pcnfadclj q u ê le ha-
via , que era dcfde el Golfo de U r a b à , 
hal la el D e í a g u a d e r o de Nicaragua, 
que fe podia hacer pafo de vna M a r à 
otra j por vna de quatro par tes; la p r n 
mera , por el Defaguadero de efta L a -
guna , por donde fuben , i baxan gran-
des Barcas, 'aunque hai algunos Saltos 
pel igrofos, que abriéndole Cailál , por 
aquellas pocas Leguas 5 que hai de T i e r -
ra, de la Laguna à la Mar del Sur , fa-
cilmente podían falir à la M a r Navios. 
L a fegunda, por el R i o de Lagartos, 
que llaman de Chagre , que nace à c in-
c o , ò feis Leguas de P a n a m á , las qua-
les fe andan con Carretas , de que fe ha 
tratado en fü Defcubr imiento : i t ambién 
• decian, que fe podian cor ta r , para que 
¿la marea fubiefe por Cana l , hafta el R io -
'La tercera , por el R i o V e r á - C r u z , à 
Tecoantepcc, por el qual traen , i l le-
-van Barcas, de vna Mar à o t r a , los de 
la N u e v a - E f p a ñ a , Con Mercancias. L a 
quarta , el pafo de Nombre de Dios à 
P â f i a m à , en que afirmaban, que aunque 
havia Sief-as, no havia gran dificultad 
de abrir camino. Decian t a m b i é n , que 
•del Gol fo de Uraba. à S. M i g u e l , no ha-
f̂ m Mas de 2..f Leguas , i que aunque ha-
"Vria dificultad, era maior la potencia de 
los Reies de Catl i l la , i que con tal pa-
; fo fe efcuíaba la tercera parte de h na-
• vegíiCion à la Efpeceria, i fe iria fiem-
pre por la demarcac ión deCaf t i l l a , fin 
cónt radic ion de nadie, efeufandofe m u -
chos trabajos, i gallos. 
C A T , 111, Que projigue lo que 
el Adelantado Francifeo de Mon* 
tejo iba haciendo en Tu* 
: catán, ^ r-
R o S I GUIENDO eí 
Adelanta:do Francif-
co de Monte fo en 
fu in t en tó , de fujê-
tar la C a b e ç a - d e las 
Provincias de Y u -
catán , < i hav íehdó 
r entendido que era 
% maidr P o b l a c i ó n la de T i r r o h , adon-
de feñorenbaii vnos Caballeros', llama-
dos íó's Cheles , ert el p r inc ip io "de elle 
^^ño^fe e n c a m i n ó à ella. Los . Indios, 
qué 'por vna aparte eílaban- ia ' á l t e rádds , 
"i que .pbr oíra- vían à los C t i í tó íkhòs i r 
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Caminando la Co l l a abaxo , como para 
falisfc de la T i e r r a i e í laban fufpenfos, 
aguardando, en que paraba aquella Gen-
te : i aunque huvo algunos Reenquen-
t ro s , adonde vaierofamente pelearon los 
I n d i o s , i defendían , con porfia , algu-
nos palos: i al parecer de algunos, con 
maior valentia que los Mexicanos , al 
fin fe Ucgò à T i r r o h , haviendo fenti-
do falta de Vi tua l la ; pero con falir à 
bufcarla, íè llevaba en el Exerc i to pro-
v i f i en de e l la , por la buemi o rden , que 
en todo daba el Adelantado : el qual 
hallo , que las nuevas que le havian da-
do de la P o b l a c i ó n eran verdaderas , i 
d i ò a entender à los Seño re s de la T i e r -
ra , que queria poblar en ella : con los 
q u a í e s , como Hombres manlos , í poco 
inclinados à la Guerra , Con muchas ra-
ç o n e s , que les d i x o , lo a c a b ó fác i lmen-
t e , en que tuvo dicha : porque fi acer-
taran à fer los Covohes de Chiampo-
t ò n , ò otros Linages , que eran mas or-
gul to lbs , tuviera dificultad j dando, pue&j 
à enteiider à los Cheles i, que pretendia 
ínas fu provecho,que d a ñ o , le mo í l r á -
í o n el aliento de Chicheniza ^ que efta^ 
ba fíete Leguas de a l l i , la T i e r r a aden-
t r o : i dándo le fatisfaccioti , a c o r d ó dé 
•parar en el . Fue defde aquel aliento pa-
cificando la T i e r r a , è in t rodüc iendofe 
en e l la , fin demaliado trabajo , porque 
los de la Provincia de A a r r i n c h è l no le 
refifticron mucho. L o s de T u t u x i ú le 
-recibieron , i aiudaron , afi por favo^ 
recerfe de los Caftellanos en las diferen-
cias , que t ra ían con ot ro Linage de 
enemigos fuios, dicho de los Cocomes, 
las quales diferencias M o n t e j o fomenta-
ba con d i í i m u l a c i o n , como perfuadidos 
de k profecia de ChilaricambaL, de que 
a t r á s fe ha hecho m e n c i ó n , que trata 
de la llegada de los Cafrellanos à Y ü -
c a t à n , i de k fantaInfignia de la Cruz: 
con el favor de los d c T u t u x i à / , pare-
c i ó al Adelantado ,que ià tenia la ma-
io r parte de k T ie r r a reconocida , i pa-
c i f ica , i h i ç a llamamiento de los S e ñ o -
res de k T i e r r a , i p id ió , que le aiu-
dafen con Gente , para edificar fu Pue-
blo. E l qual brevemente , con la aiutia 
que le d i e r o n , fue edif icado, al modo 
que por entonces fe fufi ia . Con Jas Ca-
fas de Madera , ' i la cubierta de hoja de 
^a l t t í a , \ Paja k r g a , como los Indios 
Ivacian las fuias. : 
En los Reenquentros, que los Caf-
tellanos tuv ie ron con los de.efta T i e r r a , 
los hallaron mas belicofos , que à otra 
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DECADA I V . 
que demás de que peleaban con mejor 
orden , haciendo para dà r Batalla , dos 
alas de fu Gente , con Efquadron enme-
dio , adonde iba el S e ñ o r , i el maior 
Sacerdocc : vfaban Hondas , i L a n ç a s 
largas, armadas las puntas de Pedernal, 
i Rodelas, como las Mexicanas: Elpa-
das de dunf ima madera , de cinco pal-
mos , con lus filos, i con puntas anchas 
de tres dedos , i Dagas de lo mifmo : i 
para fu defenfa llevaban Saios de A l g o -
dón , colchados, que en otras partes l la-
man E f c a u p í l e s , c e ñ i d o s , que llegaban 
halla la mitad del muslo : hacían Fuer-
tes , i Tr incheras , que los Caltellanos 
dicen , Albarradas, en fitios convenien-
tes para defender pafos , i entradas en 
la T ie r ra > vnas veces fabricados de Pie-
dra , otras de gruetbs Maderos, con fus 
Saeteras, de íde donde hacian mucho da-
ñ o , fin que pudielen fer ofendidos : i 
ellos ardides de pelear , i la forma de 
las Efpadas, fe en tendió , que les havia 
enfeñado , para las Guerras entre ellos, 
aquel Marinero , dicho G o n ç a l o Guer-
r e r o , que por hallarle calado, i con h i -
j o s , i labrado el r o l l r o , i b r a ç o s , cre-
cido el cabello , i agugeradas las nari-
ces, labio , i orejas , al vfo de los I n -
dios , no quilo irle à D . Hernando Cor-
tes , con Geronimo de Agu i l a r , à la Isla 
de C o ç u m c l , quando Cortes iba con el 
Armada à N u e v a - E l p a ñ a . E l Adelanta-
do Francilco de Monte jo h i ç o muchas 
diligencias , por haver à las manos à 
efte Marinero , i al pr incipio lo defeò 
mucho , para que le í i rv i e l ede Lengua: 
cofa, que le fuera de gran proveeiio¿ 
pero nunca le pudo haver , n i de el fe 
tuvo maior not ic ia , fino que citaba en 
Che temal , que aora es donde eftà po-
blada la V i l l a de Salamanca: alli le t ra-
t ó bien vn Señor , llamado N a c h a c à n , 
porque le h i ç o fu C a p i t á n , i él fe d io 
tan buena m a ñ a , en governar las cofas 
de la Guerra , que pulo mucho temor 
â los Señores Comarcanos,enemigos de 
' N a c h a c à n , poique muchas veces los 
v e n c i ó : con lo q u a l , i con tratarfe en 
todo como Indio , gano tanta reputa-
ción , que de los enemigos era mui te-
m i d o , i tan eftimado de N a c h a c à n , que 
le casó con vna Señora rica , i p r inc i -
pa l , en la qual tuvo H i j o s , de los qua-
k s , n i de la M u g e r , n i de fu Perfona, 
aunque fe p r o c u r ó mucho , j a -
mas fe hal ló raíh 'o 
ninguno. 
X * X ) ( * ) ( ) ( * ) ( 
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C A T . I V . "De la Deferipcíon 
de Tncatàn: i cofas de aquella 
Trovincia, 
Pro í igu i endo la or-
den , que fe ha l l e -
vado en e f t a H i l l o -
ria , que es decir 
primero la orden, 
i fo rma, que íè t u -
vo en pacificar las 
P rov inc i a s , i iaber 
los fecretós de ellas, para decir defpues 
con mas tiento fus particularidades, i fu 
Defc r ipc ion , ià que los Caí tel lanos te-
nían la de Y u c a t á n , en el citado que fe 
ha d i c h o , fe dirá como es ella P rov in -
cia. Su Coi la es b u x a , i tan llana , i 
l impia de Sierras , que quando la van 
à defeubrir los Navios , eftàn ià m u i 
cerca , falvo entre Campeche , i Cham-
p o t ó n , adonde fe ddeubren vnas Scr-
reçuelas , i vn morro en ellas , que 
llaman de los Diablos : i iendo de la 
Vera-Cruz , por la parte de la Punta 
de Cotoche , eftà en menos de vein-
te Grados , i por la Boca de Puerto 
Real , en mas de veinte i tres : tiene 
de v n cabo de ellos al o t r o , cafi c ien-
to i t re inta Leguas de largo , i cami-
no derecho. V à n los Navios grandes, 
algo apartados de T ie r ra , porque la 
Coi la es baxa , fucia de Peñas , i P i -
çarrales muí afperos , que gaftan mu-
cho los Cables de los Navios : tiene 
mucha lama , i por fer baxa, con fer 
las menguantes de la M a r mui grandes, 
aunque den Navios al t r a v é s , perece po-
ca Gen te : la menguante es tan grande, 
efpecialmente en la Baia de Campeche, 
que muchas veces acaece quedar media 
Legua de boca en feco, por algunas par-
tes : i con ellas menguantes, fuele que-
dar en las ovas, i lama , i en los charcos, 
mucho Pefcado. Atraviefa à Y u c a t á n , 
de efquina à efquina, vna Sierra peque-
ñ a , que comiença cerca deChampoton, 
i í igue hafta la V i l l a de Salamanca, que 
es el Cornijal contrario al afiento de 
C h a m p o t ò n . El la Sierra divide aquella 
T ie r ra en dos partes. L a parte de M e -
d iod ía , que es àcia Lacandon, i Tayza , 
e l l à d e f p o b I a d a , i í i empre lo ef tuvo, por 
falta de Aguas , porque no las h a i , {inç> 
llovedizas. L a otra mitad àcia la parte del 
N o r t e eftà poblada : es T ie r ra caliente, 
i adonde quema mucho el Sol , defde 
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que la le , Inf la que \c pone, pero nunca 
faltan {\u c$ mui íVcfcco , como Brifas , ò 
Solanos : i à las tardes la v i r a ç o n dc la 
iVl . i r , t|uc templa mucho el calor. Eí la 
Sierra , que atravicla la Provincia , es 
mui lana,! udonde viven mucho los H o m -
bres : en tanto grado , que vn Rel ig io-
í b , 4^ la Orden dc San F r a n c i í c o , dig-
no de fe, refirió que halló , andando 
predicando, vn I n d i o , que conforme à 
la r a ç o n , que e l , i otros daban de los 
T iempos , era de edad dc trecientos 
Años,. Andaba tan aCorbado , que traia 
caí i con las rodillas la boca , i como 
nunca anclaba fino defnudo , tenia las 
çarnes tan afperas , que parec ían gran-
des efeamas dc Poicados. N o pudo eíle 
Rc l ig io fo entender de él colas antiguas, 
aunejuelo p r o c u r ó , p o r q u e citaba como 
N i ñ o , i no tenia cuenta fino con fu 
edad ; i muchos conocieron i otro I n -
d i o , llamado Juan N à , de el Pueblo dc 
H u m ü n , que fegun la raçon que daba 
dc las cofas, todos juzgaban , que tenia 
ciento i quarenta A ñ o s : i tenia v n H i j o 
frjuicano , que tenia Nietos v ie jos : i el 
Abuelo fe mandaba bien , aunque tenia 
pocos dientes : i otros muchos viejos fe 
ven de mucha edad. C o m i c n ç a el I n -
.vjerno dc aquella T i e r r a , defúe S.Fran-
çifço , quando entran Jos N o r t e s , Aire 
¿Vio , i qpe dcltempkt mucho i los N a -
jpuvalps : i por citar hechos a l calor , i 
traer poca Ropa , les dàn recios Cqtw 
ros , i Calenturas. Dura elle tiempo de 
el Inv ie rno , halla fin dc M a r ç o : i hai 
por Enero , i Febrero vn Veranillo dc re-
cios Soles, i en cí le tiempo no llueve, 
fino 1 las entradas de la Luna nueva. 
E n el Verano es el tiempo dc las Aguas, 
1,1$ qualcs c o m i e n ç a n delüc A b r i l , 1 du-
ran halla en fin dc Septiembre. E n elle 
t iempo fe hacen las Sementeras, i con 
las Aguas liembran , i nacen, façonan, 
i fe coge en abundancia , i no faltan 
los temporales,porque la T ie r ra es mui 
fért i l . E l frio del Invierno es mu i pocot 
que cflfi no fe fíente , fino quando cor-
ren los N o r t e s , que penetra à los I n -
dios , por andar mal arropados , como 
quedfi dicho. 
E í l a Tier ra fue fiempre abundan-
t i f inw de C a ç a , en efpecial dc Venados, 
i Puercos: i ai i la llamaron los Indios, 
Ulunu luyz Ye t c l zeh , que quiere decir. 
T i e r r a de Pabos, i Venados. T a m b i é n 
la Han^ron Peten , que fignifica Isla, 
engañados de la Enfenada , i Baias, que 
haceja tMíir , por la parte de Gol fo D u l -
c e j como también fe engañaron aque-
D 1 A s OCCIDENTALES. 
líos primeros C a í t e l l a n o s , que la defeu-
b i i c ron , i defpues la llamaron Yucata; ' , 
por has caulas que quedan referidas. A 
la parte dc M e d i o d í a tiene los Rios de 
T n y z a , i las Sierras deLacandon: i entre 
M e d i o d í a , i Poniente le cae la Provin-
cia de Chiapa. A Poniente tiene à X i -
calango , i Tabafco , que como fe ha 
v i í t o , es vna mifma Provincia : i entre 
eí la , i Y u c a t á n e í tan las dos Baias, que 
rompe la M a r en la Colla , la maior de 
las quales tiene vna Legua m u i grande 
de abertura, de punta à punta > i es tan-
ta el Agua de la M a r , que entra por ef-
tas Baias,que fe haçe vna gran Laguna, 
tan llena de Isletas, que ponen los I n -
dios feñales en los Arboles , para no fe 
perder, quando navegan por ella à T a -
baleo : i e l làn citas Islas , i Plaias tan 
llenas dc Pájaros Marinos , tan diverfos, 
que es Cofa admirable la C a ç a de Cone-
jos , Venados , Puercos, i M o n o s , que 
h a i : i por ci to van Indios de otras par-
tes à caçar j las Iguanas fon infinitas: i 
en vna de citas Islas ei tà vn Pueblo, que 
llaman T i x c h e l . Por la parte del N o r t e 
tiene à la Isla de Cuba : i mu i enfren-
t e , fefenta Leguas , la Habana, algo de-
lante de la qual eftà vna Isl i l la de C u -
ba , que llaman de Pinos. A l Oriente 
tiene à Honduras , i entre ella Provin-
cia , i Y u c a t á n fe hace vna mu i grande 
Enfenad? > que es la que l l amó el Capi-
tán Juan de Grijalva , Baia del Afcen-
fion, es grande, i llena de Isletas: han-
fe perdido en ella muchos Navios , i 
en efpecial de la Con t ra t ac ión de Y u -
catán , à Honduras. Tiene Y u c a t á n à 
C o ç u m è l , algo mas baxo de la Punta 
dc Cotoche, enfrente , cinco Leguas de 
vna Canal de gran corriente , que ha-
ce la Mar entre cita Isla de C o ç u m è l , 
i la Tierra-fii me. Es Isla de quin-
ce Leguas en largo , i cinco en an-
cho. Es la Gente de la mifma Lengua, 
i C p í l u m b r c s de Y u c a t á n , i en todo lo 
demás es conforme : ei tà en veinte Gra-
dos. Isla de Mugeres e i tà catorce L e -
guas abaxode la Punta de Cotoche , dos 
L e g u á s de la Tier ra- f i rme , enfrente 
de Raud : i de eíla manera e í là cerca-
da Y u c a t á n de las Tierras à ella 
contiguas. Las demás cofas 
de la T i e r r a fe d i r án 
adelante. 
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C A T . V. De lo que paso, entre 
Cajlellanos , / "Portugucfes, en las 












Ja Guerra entre Caf-
tellanos, i Portugue-
ics , en las Islas de 
los Malucos : i en 
el principio del Mes 
de Febrero , de elle 
A ñ o , el Rc i de G i -
lolo e m b i ò à pedir al C a p i t á n Hernan-
do de la T o r r e algunos Caltellanos mas 
de ¡os que tenia , para i r fobre T u -
guabe , que cilà tres Leguas de Gi lo lo , 
i citaba por los Por tuguc iés ; i aunque 
la Gente que tenia era mui poca, i los 
Pprtugucfes muchos , à los qualcs cada 
dia acudia Gente nueva de Malaca , le 
embiò doce Caílel lanos. Fue el l<c i , 
con c íU pequeña aiuda , (obre Tugua-
be : i aunque fe h i ç o el esfuerzo pofi-
b l e , no la pudo tomar , antes fe huvo 
de retirar , quedando mucvto PaniagUflj 
Caballero m o ç o , i herido Fibcs, de vn 
E lcopc t aço . En ella retirada entraron 
quatio Lugares pequeños abiertos , i los 
faquearon •, i andando en eíta facción, 
delcubrieron vn Galeón , que iba à la 
vela : embiaron à faber adonde iba , en-
tendieron que era de N u e v a - E f p a ñ a , i 
que le embiaba Don Hernando C o r t é s , 
por orden del Emperador. 
Los Caí le l lanos que havian ido % 
Z a l o , para lo deTuguabc , bol vieron à 
Gi lo lo , haviendo buclto à poner el 
cerco , i dexando en el hafta quinien-
tos Indios , i quatro Verfos } de Gi lo lo 
fueron à T i d o r e , i pafados cinco , ò feis 
dias , fueron los Portuguefes , con fu 
Galera, i la Fufta , à Z a l o , adonde ma-
taron mucha Gente , i pufieron fuego 
al Lugar , el qual fe defeubriò de T i -
dore , i fe entendió , que eran Por tu-
guefes los que hacian aquel daño. Los 
C a í l e l l a n o s , con fu Fufta , i algún nu-
chodaño niero de Paraos-, fueron à la Isla d e T c r -
cu Zalo. renate , por fatisfaccife de aquel daño , 
i quemaron vn Lugar dicho T o l o c o , de 
los mas fuertes de la Isla , i mataron al-
guna Gente : lo qual les diò mucha re-
pu tac ión , con amigos , i enemigos, 
porque pareció gran ofadia haver em-
prendido tal Lugar. A vi t imo de A b r i l , 
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à vna Isla , quince Leguas de T i d o r e , i T • >. & 
q u e m ó vn Pueblo , i p rend ió la Gente. ¿J^^J 
L l e g ó el rebato de ello à T c i r e n a t e , i 
hecharon fuera catorce Paraos : topa- Tolòebi 
l-onlc con el Capi tán Islarcs i i le die- tdTèi-ftí^ 
ron c a ç a , i c a ñ o n e a r o n , halla que le 
hicieron encallar en Gi lo lo : pero el , i 
los Indios fe efeaparon á los Montes j i 
haviendofe el mi ímo dia entendido en 
Tidore la caça , que los Portuguefes 
dieron al Capi tán Llares , Hernando de 
la T o r r e le embiò à focorrer con la Fuf-
ta , i luego en tend ió lo que havia pafa-
do , i que los Portuguefes llevaron el 
Parao, i que dos de ellos fe havian hui -
do de Tcrrenatc. Lhitnabafe el vno Si-
mon de Bri to , i el otro Bernardino Cor-
dero : i aunque llevaban malos propofi-
tos , avilaron de los defignios de los 
Portuguefes, por encubrir mejor J'u i n -
tención. 
En fin del A ñ o pulado fe hallaba 
Alvaro de Saavedra con fu Nave C a p í -
tana , fin fiber de las otras , en las (f-
las de S.uragán , i Cniul igàn , que ellàrt 
en altura de quatro Grados, adonde ref-
catò los dos Caílel lanos del Armada del 
Comendador Loayfa, en que vsó de l i -
beralidad , poique los confoló con afir-
marles , que no los dexaria por quantp 
llevaba , como no 1c pidiefen el Navio-
De eílos Caltellanos en tend ió , como 
havia Gente del Emperador én la Isla 
de T ido re , que citaba cien Leguas dç 
alli , i que tenían Guerra cor) los Por-
tuguefes : i haviendo tomado Gallinas, 
A r r o z , Batatas, i V i n o dé la Tier ra , j 
C l avo , defpucs.de haver citado tres dias 
en Sarragàn , fe h i ço a la vela , cami-
nando con Nor te la via del Sur , viendo 
fiempre Islas pobladas. Llegaron à la 
Isla de Terrenate , adonde los Portu-
guefes tenían fu For t a l eça : vieron i r la 
buelta del Navio algunos Paraos , en 
que iban c inco, ó feis Portuguefes,fal-
v ó vno : p r e g u n t ó , de donde era el Na-
vio ? Rcfpondicronlc , que iba deNue-
va-Efpaña : i fin mas hablar , fe bolv iò 
à fu Fo r t a l eça , que citaba diez Leguas. 
E l mifmo dia , à la tarde , llegaron ¡4 
Navio tres Paraos de G i l o l o . , que en 
cada vno iba vn Caltellano .- pregunta-
ron , de donde era el Navio ? Refpon-
dicron , que de Nueva -Efpaña : pero 
los Caílel lanos , creiendo que fe burla-
ban , no lo creían , penfando que eran 
Portuguefes ; i aunque fe les mof t ró el 
E í l andar t e de Caí t i l l a , i de Leon , i fe 
h iço juramento , que no eran Portugue-








llega à l& 
Isla de 
Terrena-
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d ios rccibinn ^ no fe confiaban : pero 
vno mas determinado en t ró en el N a -
r vio , i ííitisfecho que chin Carelianos, 
LMCaí- jj.l!10^ à los otros : de los quales fupo 
«o fe fian Alvaro de Saavedra b que diez Leguas de 
de lo que alli citaba Hernando de la T o r r e con 
ícles dí- ochenta Caftellanos j 1 le dieron cuenta 
ce de la ¿ e t o d ó lo referido en efta Hi f to r i a . Fue 
Kao de Vn Caftellano à dà r avifo à Hernando de 
Alvaro j T o r r 6 j ld Indios ^ R c i de Qilolo, 
de Saa- n •u t 
Vedra.' Siuc c":aba ti'es Leguas. 
E l D i a figuicnte vieron venir vna 
Fufta Con diez , ò doce Paraos, que Ua-
írtart por otro nombre Carancoras , que 
la llevaban remolcada por la calma. Los 
dos Caftellanos de T ido re dixeron , que 
Una Fuf- aquellos eran Portuguefes , que iban à 
ta dePor- t o m a r , ò hechar à fondo la N a o , i que 
tuguefes los dexaban l l egar , fe ptrderia : i que 
và à to- por tant0 ) ios tnandafe t irar. Alvaro 
á'lá ^e Saavedra refpondiò , que no iba para 
pelear , ni hacer daño à nadie , mientras 
Saavedra fi 1° hiáefen. Llegados los Portu-
guefes , falvaron, i preguntaron, de don-
de era el Navio ? Y havíendo refpondi-
do , dixo Hernando de Valdaya , que 
Lo que era el Capi tán de la Fufta Portuguefa, 
Aiieu los à Alvaro de Saavedra , que pafaje à fu 
Portuguc Pufla. Saavedra le dixo , que èl pafafe à 
fesàSaa- j ^ - ^ p .y j acabadas algunas replicas , que 
ío^íTrel1 Huvo' fobre e l l o , Saavedra p r e g u n t ó , que 
ponde. " A algunos Caftellanos en aquella tier' 
ra ? Refpondieron , que havia Jiete , ò 
ocho Mefes, que llegó alli vna Nao , i que 
la dieron Baft intento , i carga, * Effect a , i 
ftviadola á Caftilla , / le mifmo harían con 
ellos , que fnejen à Ju Fortaleça. Saavedra 
d i x o à los Portuguefes, que fe fuefen ade-
lante , que los feguirian : dixeron , que no 
fe irían fin llevarlos configo. V i f t o que los 
Caftellanos no quer ían j r , r equ i r ió Her-
nando de Valdaya à Alvaro de Saa-
vedra , que fuefe, i le p ro te f tó los da-
ñ o s , que de ello fe íiguiefen. Saavedra 
d ixo , que haviendo Caftellanos en la Tier-
los Por* r a > *n* i i no de otra manera > i Simon 
tuguefes de V e r a , P o r t u g u é s , que era el que mas 
quiere lie hablaba , afirmó , que no los havia : por 
var por Io qual , vno de los dos Caftellanos de 
fiierça à T i d o r e , dixo : Simon de F e r a , por qué 
Terrena- ? y vifto efto , fe alargaron vn 
lelaNao - i - c <• i~> ' 
Caftelli- Poco > 1 dieron tuego a vn Canon pe-
na , i fe arero , que quifo Dios que no difparafò, 
defiende, t i i ninguno de los otros T i ros de laFuf-
'ta." M a n d ó Saavedra difparar fu Ar t i l l e* 
. ria ,'pevo n ingún T i r o h i ç o daño à los 
dcSaa ° PortuSue^csí Por eft*r 111131 pegados con 
dra và^a ^ •^ao 'x armandofe vn aguacero de el 
via deGI- Suefte, t iraron la via del Puerto de k 
loJo. Ciudad de Gi lo lo } feguian los Portu* 
DI A § O C C I D E N T A L E S . I J I í?. 
guefes tirando : pero no a l cançando la 
N a o , fe bolvieron , i en el camino to- Ha Ftifa 
paron otro C a p i t á n , qurles llcvava focor- Caftella-
r o , A r t i l l e r i a , i Gente. Bolv ie ron fobre "Acorrer* 
la N a o , t i r a ron muchas veces, pero fo- ja^ao^g 
lo vn T i r o dio en el M a f t i l maior , que Saavedra 
pasó la Vela cog ida , i cnió fobre la C u -
bierta , fin d a ñ o de nadie. A l cabo de 
quatro horas , reconociendo los Por tu-
guefes la Fufta Caftcllana , que embiaba 
Hernando de la T o r r e à focorrer la N a o , 
fe ret iraron la buelta de fu F o r t a l e ç a , i 
la N a o , i la Fufta Caftcllana fueron à 
T i d o r e , cerca del Fuerte de los Caftella-
n o s , que eran 1 2 0 , con algunas P i eças 
de A r t i l l e r i a , i la Fufta. Alvaro de Saa-
vedra , con fu Gente , que ferian t re in-
ta H o m b r e s , faliò à Tier ra , i en tend ió 
lo que pafaba , i el buen acogimiento, 
que les havia hecho Rajamiva , Re i de 
Tidore , i la Guerra de Portuguefes : i 
que al cabo, fiendo tan de ordinario re-
frefeados los Portuguefes de Gente , i 
A r m a s , i los Caftellanos , no fiendo fo-
corridos , pe rder ían la T ie r ra , à todos 
los apofentó , i regaló Hernando de k gliejvfn 
T o r r e : trataron de dàr carena al N a v i o , jos p0I> 
i ade reça r le . A dos dias defpues de furtos tuguefes 
bolvieron los Portuguefes: pero aunque fobre la 
t i raron muchos tiros , no hicieron da- NaoCaf-
ñ o . A quince dias tornaron fobre la tella'n*' 
N a o , que eftaba en feco, penfando que 
la Fufta eftaba fuera: iban mui pegados 
à T i e r r a , por no fer viftos j pero havien-
do fido defeubiertos, fe aperc ib ió la Fufta, 
i fe ordenó al Capi tán Pedro de los Rios , *!e'c* 'os 
Natural de Toledo , que no tratafe de { ™ ! f ¿ 
lombardearfe con los Portuguefes , por caftella-
la mucha Ar t i l l e r i a que llevaban , fino nos,i pa-
que luego aferrafe, i valientemente abor- ía vna 
d ó con Ta Fufta Portuguefa. Qu ich i l de cn,cl ba" 
Rivas , General de los Paraos,que fervian t a l l i en* 
à los Portuguefes, diciendo , que era in- tre clIos' 
famia, que peleafe vna Fufta Portuguefa, y . „ 
de maior cuerpo, i ventaja , i. tantos Pa- r j a j è i ^ 
raos, contra vna fola Fufta Caftcllana , i caftella-
tan p e q u e ñ a , que queria eftàr à la miraj nbs con-
i pareciendo bien al C a p i t á n P o r t u g u é s , tra los 
el Maluco fe r e t i r ó : pelearon dos ho- Po""gue 
ras , i al cabo k Fufta Portuguefa fue 
entrada , con muerte de mucha Gen-
te , i el C a p i t á n Hernando de Valdaya El C y ^ ' 
herido , i llevado à la F o r t a l e ç a Caite- daya ¿Y-
l k n a , c o n í i ngu l a r s l eg r i a , i triunfo de fiefaelto 
los Caftellanos : mur ió de las heridas el figo que 
Capi tán Hernando de Valdaya , i con- d;òàM.ir 
fesó haveV dado el tofigo à M a r t i n ^ Y"1 ' 
Iñ iguez de C a r q u i ç a n o , en la formn S ^ 7 ' 0 ^ 
referida. Adereçada la N a o , en fin de L c l f t -









DECADA I V. 
con vna Carta de G o n ç a l o G ó m e z de 
Acevedo , Capi tán de los PoruigueíeSj 
que havia poco, que havia llegado Coo 
docientos H o m b r e s , i cinco Navios, à 
Terrcnate , al qual initaba Don Jorge 
de Menefes , que pues teiiia fuerças baf-
tantes , fucfe luego fobre los Caftella-
nos ; pero el Acevedo decia , que lè 
moftrafe orden de fu Re i para ello : i 
que no la haviendo , no queria intentar-
lo . Combidaba Acevedo en fu Carta à 
Alvaro de Saavedra, para que fe aboca-
fen cada vno j en vn Parao, para dàr al-
g ú n medio : pero ellas villas cftorvò 
Hernando de la To r r e ^ por muchas 
caufas que dio* 
C A T . V I . Que Hernando de Saa^ 
uedra farte de'Tidore para Niicva-
Ejftaíta: i lo que le fucediò con do¿ 









LIBRO 1 1 1 . 4̂  
chez , que fe quedaron con los.'Caítellá* 
nos , dixeron , que ellos fe haviari per-
dido en l a N a o llamada Santa Maria del. 
Parral -, del Armada Coinendadbr 
de Saavedra , le 
DEREÇADA la NaOj 
defpues dc dos M e -
fes que alli e l luvo, 
con fetenta quin-
tales de Clavo,que 
diò Hernando de 
la T o r r e , citando 
para partir Alvaro 
rogo Simon de B r i t o , 
P o r t u g u é s , que le llevafe configo : i por 
haverfeie muerto el P i l o t o , i efte decia 
que lo era , à ruego de Hernando de la 
T o r r e , le rec ib ió con otros quatro Por* 
tuguefes de los que fe prendieron en la 
F u l l a , i les mandó afentar fu fueldo. Ef-
criviò Hernando de la T o r r e largamente 
al Emperador lo que pafaba, hada aquel 
punto : e m b i ò con las Cartas à Gutierre 
de T a ñ o n , Arturiano, i à tres de Junio fe 
h í ç o à la vela, con treinta Hombres: fa-
lieron con Sudueí le , corrieron al Ñ o r » 
defte , i a l cabo de tres dias tuvieron 
calma.treinta dias , i con vn poco de 
tiempo anduvieron z f ô Leguas , hafta 
la Isla del O r o , adonde tomaron Puer- diftancia , Hombres tan: 'difcfct ifcj**^ 
Lóayfa -, de la qual era C a p i t s ñ D. Job-
ge M a n f i q u é . - E l Cipitan-Hernando de 
la T o r r e , con defeo de faber , como fe 
havia perdido eítá Ñ a v é ^ mandó pren-
der los Gallcgosj pero el Sanchez it hu^ 
ió . E n el mifmo p u n t ó l l egó Vna Carta 
de las Islas de' los Celebes , de Guil ler-
mo Flamenco $ en la qiial condenaba à 
ellos Gallegos: diòfe tormento por ello, 
i por otros indicios , al R ò h i n y j i con-
fesó ^ que la Nave Santa Maria del Par-
ral havia llegado à V izaya , i que embio 
el Batel à Tierra ^ i que le tomaron los 
Indios , i-mataron la Gente, por lo qual 
fe fueron à otra Isla, adonde ellos Galle-
gos , con o t ros , fe concertaron de ma-
tar à D o n Jorge Manrique , como ló 
hicielon : i à fu Hermano D o n DiegOj 
i- al Tcforcro Erancifco de Benavides» 
hecharon vivos en la M a r > i-los al«n-
eearonal bordo del Nav io : i qtie Vinieh* 
do fin Capi tán , i fin Piloto , porque fé 
les havia muerto , dieron con la NaVe 
al través en la Isla de Sangiu ^ adonde 
los Irtdios pelearon con ellos j, i-mata-
ron la maior parte , i vendieron à los 
otros j i v i l l a fu cohfefion;, fue arraltl-ai 
do , i hecho quartos. 
E l lando Saavedra para haceife à là 
vela) Simon de Br i to ^ i los otros Por* 
tuguefes fe metieron eh la Barca $ d i -
ciendo j , que iban à la Is la , i fe la lleva* 
von fin remedio : por lo qual'AlVaro de 
Saavedra ^ mui fentido de èíla pèrdidaj 
como fe hallaba en T ie r ra s l i iço vna 
Balfa , en que bolvió al Nav io y i levan-
tando las Velas , falió Con Stir ,l c o i t i ó 
cien Leguas por otras Islas j i de vna de 
ellas falló Gente Negray en Paraos , i 
flecharon : los Caftellanos: tomaron tres 
Hombres , i corrieron z f o Leguas ^ haf-
ta dàr en otras Islas , en altura de fiete 
Grados, j pobladas de Gente blr tnça, bar-
bada , que falieron à la N a o , amena-1 
çando de tirar piedras, con lasHoridas¿ 
i fue cofa mai'avillofa, ver en tan poca 
tan Htr-
haiido de' 
la torré ' 
inãda pr© 
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to , que es grande , i de Gente Negra , 
i con los cabellos crefpos , i defnuda: 
traen Armas de H i e r r o , i buenas Efpa-
das: dieron Baftimento por Refcate , en 
treinta d i a s , que alli fe detuvieron. 
E n partiendofe Alvaro de Saave-
dra , los dos Gallegos que havia refeata-
do en las Islas de los Celebes , que e l 
vno fe llamaba Romay « i el otro San-
color. Corrieron al N o r t e , f Norue í l é* 
hafta llegar en catorce Grados « i ' a l l i 
tuvieron vientos tan contrarios de Les 
Norde íèe , que arribaron la buelta de 
donde havian falido, hafta vna Isla, 38b 
Leguas de los-Malucos y que llamabah 
de los'Ladrones t i no la pudiendo t ó * 
mar,;pafaron de la Vanda de él Sur de 
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de Mindanao ; i llatnafe aquella Cofta 
Vizaya , nombre de los Naturales. 
Hernando de la To r r e fupoj como 
en la Isla de Gi lo lo , por la Vanda del 
Lef tc , en vn Luga r , que fe decia B i -
c h o l l i , havian aporrado dos Chr i í t i anos j 
i vn Indio en vna Canoa , que decian, 
que eran Caftellanos : i defeando fabef 
efta novedad , o r d e n ó al Cap i t án Urda-
n e t a , que lo fuete à v è r ; i recelándole , 
que íerian Portuguefes;, i porque no hu-
iefen , dio de noche en el L u g a r , i los 
p rend ió 5 i hallando que eran bimon de 
•Brito , i Bernardino Cordero , los que 
hurtaron la Barca à Saavedra , les pre-
g u n t ó por el dicho Saavedra , dixeron, 
que era perdido , i los l levó à Tidore , 
Saavedra b o l v i ò . à Sarragàn , adonde de-
x ò v n Careliano enfermo , dicho G r i -
j a l v a : preguntaron por e l , d ixe ron , que 
el R e i , que le tenia conf igo , no eílaba 
allí : i efta fue ment i ra , porque le ven-
dieron , i defpues fue hallado en Mala-
ca : i por no tener Barca , n i remedio 
de tomar A g u a , ni los Indios quererla 
dar , fueron à reconocer la Isla deMeao, 
veinte Leguas de los Malucos , de don-
de bolvieron à T idore por Oífcubre , à 
donde convino varar la Nao , i dar ca-
rena. H o l g ó Alvaro de Saavedra de ha-
llar allí à Simon de Br i to , i i Bartolo-
m é Cordero , que le hurtaron la Barca, 
i "los h i ço prender : i probado el deli-
to , confefaron i que haviendo apor-
tado à Bichol l i , con in tención de irfe 
à Terrcnate , el Capi tán Urdaneta dio 
fobre ellos , i los p r e n d i ó , i l levó à T i -
dore : i fentenciados , el vno fue def-
qua r t i çado , i el otro ahorcado. 
Ç J T . V I L Que Ñuño de Guz-
man llegó àTanuco , i lo que hi-
ço en efie Ano: i que embib al Rei 
. con fus pretenfiones , i à infor-
marcontraT). Hernan-
do Cortés, 
N el pr incipio de ef-
te A n o $ par t ió de 
• Cal l i l la Ñ u ñ o de 
Guzman , Caballe-
ro , Natural de 
Guadalaxara , qne 
havia v iv ido en la 
Isla E f p a ñ o l a , i te-
nido Repartimiento , ÍÍ?ndo Vecino de 
la V i l l a dé Puerto de P l a t a : i .•fin- mas 
ÍNDIA I OCCIDENTALES." 
fervidos j ni experiencia de Guerra , fue 
prove ído en el Govierno de Panuco: de-
tuvofe , por enfermedad , en la Isla Ef-
paño la : l legó al R io de Panuco , fitbiò 
à la V i l l a de San Elle van del Puerto, 
adonJe havia de fcr. fu R d í d e n c i a , à zo. 
de Maio : fue recibido con Arcos T r i u n -
fales , Procefion , F k ftas, i alegria v n i -
ve r f t i l , como acontece en qualquier m u -
d a n ç a de G o v i e r n o , porque í k m p r e fe 
dpera , que aquello ha de fcr mejor. 
E n t e n d i ó en informarfe de todas las co-
fis de la Provincia ; i no las hallando 
conformes à la grandeva , que en fu ani-
mo las havia, figurado , pretendiendo, 
que en vn Repart imiento , que havia 
hecho el L i c . Marcos de Agui lar , que 
en Mex ico governo , d ió .mucha partp 
de los T é r m i n o s , i Pueblos, que peite-
necian à aquella G o v e r n a d o n , e m b i ó i 
M e x i c o à Sancho de Canicgo , fu. Pa-
riente , para que requiriefe al T e f o r e r ó 
•AIonio, de Eftrada, i à G o n ç a l o de San-
doval , que governaban por muerte de 
Marcos de Agu.lar , que le reftituiefen 
la T ie r ra , que p re tend ió que fe havia 
quitado de fu Governacipn. Sancho ¿te 
Caniego , en los confines hal ló à Pero 
G o n ç a i e z de T r u x i l l o , i porque no. le 
al lanó el p a l o , como en jur i fdiccion de 
Governador , fu Pariente , aunque T r u -
x i l l o le d ixo , que aquella era de M e x i -
co , le trató.- mal, Avisó Ñ u ñ o de G u z -
man al Rei , de fu llegada: pidió Plan-
tas de Ca r t i l l a , Ganados , Caballos , i 
otras colas : embiò à defeubrir Minas: 
en tend ió en proveer Oficios , h a c e r i 
deshacer Ordenanças , d à r , i quitar E n -
comiendas , i Repart imlentos, i embiar* 
por la Tierra Alguaciles , que recono-
ciefen los T i tu los con que cada vno po-
fe ia , con que daba ocafion para cohe-
char. L l a m ó à todos ios Caciques, pa-
ra que le conociefen , i refpetafen , i les 
habló , en dia feñalado , procediendo en 
todo , no como Adminiftrador de age-
na Viña . Sancho de Caniego prefento 
en Mexico las Provifiones de Ñ u ñ o de 
Guzman , pero no fe le d iò lo que pre-
tendia : i a m e n a ç a n d o de acudir al R e i , 
• fe bolv iò à Panuco : dcfde donde , de-
feando Ñ u ñ o de Guzman , por todas 
parces, en íanchar fus l i m i t e s , embió al 
mifroo Sancho de Caniego, aunque nue-
yo en la T i e r r a , con la maior parte de 
la Gente que p u d o , à conquiflar el R i o 
de. las Palmas , penfando de hallar gran-
des r iqueças , no ignoi-ando , que ci ta-
ba dado aquel d i ñ n r o à Panfiio de Nar-
vaez : tojmò U pofefion en nombre del-
R e i , 
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por lo q 
toca à Ai 
libertad. 
DÉCADA I V . 
R e i : í en 40 Leguas la Tierra aden-
t ro , no hallaron poblado , ni camino, i 
pocos Indios , i aquellos tan falvages, 
que no fe fuftcntab.m fino de C a ç a s , 
comiendo las Carnes crudas , i Lan» 
goftas, Lagartijas , i Culebras , i otras 
tales vafeofidades. D e t ú v o l e cinco M e -
fes en la Jornada , aunque tuvieron 
noticia , que la Tier ra adentro era 
rica , i poblada : por las elpcfuras de 
los Bofqucs no pudieron paíar , i por 
faltarles el mantenimiento , i otras co-
fas , fe bolvieron ; i defeando Ñ u ñ o 
de G u z m à n continuar en Defcubri-
mientos , i fintiendo mucho la falta 
que tenia de Caballos, dio vna licen-
cia moderada , para que de fu Govier-
no fe llevafert Éfclavos à las Islas, con 
que el retorno de el precio fuefe con-
vertido en Caballos , i Ganados : que 
íi fe executara con puntualidad, fe pu-
dieran compadecer , aunque Ñ u ñ o de 
G u z m à n lo reprehendia en otros G o -
vernadores } pero con la color que 
daba de muchos provechos , que reful-
taban al bien publico , fe pufo à exe-
cutarlo , aconfejado , i favorecido de la 
voz Popular , que no mira fino à fu 
güi lo « i provecho , i moftrando , que 
en efte cafo havian otros hecho ma-
iores excefos , cargando à D o n H e r -
nando C o r t é s , de cuia Fama , i H e -
chos fe ofendia tanto , que no trata-
ba fino de interpretarlos en finieltra 
parte. 
T r a t ó también efte Governador, 
conforme à la orden que llevaba de el 
R e i , de la forma que fe havia de te-
ner en la libertad de aquellos Indios : i 
concluiò j qufe feria darles efpuelas pa-
ra Vicios , è idolatrias : porque con fer 
cada dia vifitados , no fe podian efeu-
íar fus abominaciones , fiendo , como 
eran , los de aquella Provincia tan fal -
tos de entendimiento ^ que jamás fe 
acabaria con ellos cofa buena , aunque 
í iempre fe entendió , que efta Rela-
ción no procedia de fu experiencia , fi-
no de la información que le daban los 
de la T ie r ra , i de el defeo de tener à 
los Indios en fujecion : embiò à pren-
der à T r u x i l l o , i otros que no 1c que-
rían obedecer ; i en teniéndolos en San 
E í t e v a n , los a f ren tó , i caftigò : i fien-
do Hombres honrados, i que hacían lo 
que fus Superiores les havian mandado, 
i porque fe iba entrando en la T ie r ra , 
diciendo , que era de la contenida en 
fus Provi í iones , aunque el Teforero 
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Alonfo de Eí l rada le havia requerido, 
que no lo hiciefe , e m b i ò al C a p i t á n 
G i l G o n ç a l c z de Benavides , con Gei l r 
te de à caballo , i de à pic , que le 
1-eprimiefe , i ampaiafe en fu pofefion 
a los Vecinos que obedecían à M e x i -
co , i eran de fu Jurifdiccion ¿ poique 
haviendole requerido , que no viafe de 
fus Provi í iones , fin que primero las 
bolvieíè à prefentsr en Mexico , no lo 
quilo hacer. Y haviendofe eferito los 
vnos à las otms , fobre ellas diferen» 
cias , las Cartas iban con poca corte-
fia , efpecialmente las de Ñ u ñ o de 
G u z m à n , à D.Hernando Cortes. E n fin, 
el Capi tán G i l Gonça lcZ de Benavides 
embiò à decir à N u ú o de Gufcmàn, que 
nómbrale Pevfona, que fucfe con èl , à 
conformarle en los Confines, i feñalarlos. 
E m b i ò i fu Primo Sancho de Canicgo, 
i no fe conformaron, i porque defpues 
embiò à tomar pofeííon de las Minas 
de Mcchoacan , i C o l i m a , i fe las de-
fendieron : i no fiibiendo que efiaba 
proveído por Prcfidentc de la nueva 
Audiencia de Mexico , de te rminó de 
embiar à Caftilla à Sancho de Canic-
go , por Procurador de la Provincia , i 
tratar de fus pixtcnfiones , i quedas, 
contra D o n Hernando C o r t é s , i A l o n -
fo de Ellrada , i que fe le enfanchafc 
el Govicrno , i dicten maiores como-
didades. Afimifmo ordenó, à fu Pr imo, 
que dixefe al Re i , que Don Hernando 
Cortés , i Jlonfo de Efirada , ;' Gonçalo 
de Sandoval , eran Amigos, i teman la 
Tierra tiraniçada : i que Don Hernando 
Cortés mató al Licenciado Luis Ponce j i 
que quando Marcos de jfguilar murió , Her-
nando Cortés fe rctraxo à San Frmcifco^ 
porque le tenían probado , que fe queria 
levantar con la f ierra : i que havian tra-
tado , ^ae no fe recibiefe Perfona , que 
fuefe por el Rei : que biço Fundición par-
ticular en fu Cafa : que tuvo forma como 
fe diefe à Sandoval por Acompañado en el 
Govierm , quando Aguilar murió , a l Te-
forero Efirada , p ira hacer en todo à Jk 
modo ': que aunque havia tratado de qui-
tar el Govierm al Teforero j por1 haverk 
vijlo mui apoderado , fe confederó con él: 
i el Teforero le hiço Compadre de vn Hijo 
que le nació , con que quedaron Amigos: 
que no havia dexado ningún mueble en f u 
Cafa , i lo havia embiado todo à la M a r 
del Sur , adonde tenia hechos Navios , i 
detenidos Marineros : i debía tener ojo à 
ponerfe por aquella parte en cobro : que el 





















G i con 
'yo HÍSTORIA n i LAS I 
* con gran crueldad ¡i>s tuvieron veinte me-
Jes: prcfos: que havia mucha necejidad-, qua 
el Reí randaje proveer de Governador , i 
J u t z de Refidencia para Nueva 'Efpaña \ 
advirtiendo , que los avifafen % 'que futfen 
'. [obre s i , que no los matafen * com à b'ran-
cifco de Garay , i Luis Ponce ^ i à otros^ 
forque ia los buenos fervidores del Rei ej-
taban oprimidos , i havia Fandos, como dé 
Guelfos, i Gebelines : i no ofaban nombrar 
la voz del Rei , cuio fervido no fe com-
eta , ni cpmaba : fuplicaba por breve Pro* 
vifion en Udo : decía , que en el momento 
que eferivia lo fobredicho , le havian avi -
' f ado , que el Teforero Bjlrada havia dado 
licencia à Don Hernando Cortes $ para i r 
à Caftilla , i que tenia para ello dos N a -
vios mui artillados en la Vera-Cruz ; i que 
EJlrada havia hecho mal en dzrle la na-
cencia ) porque f t entendia $ que Don Her-
nando Cortés deseaba ordenado à todos los 
Naturales de la f ierra , que en partiendo' 
fe , fe levantafen contra el Rei •: cofa, que 
fe podia mui bien creer j por la mucha de-
voción , que todos los Caciques le teniam 
tlega à Con dtas demandas llegó Sancho de! 
l i Corte Ganiego à la Corte s en tiempo que el 
Sacho de! ]^ej andaba con cuidado , proveiendo 
Canicgo, eo ]a3 cocas jc N u e v a - E f p a ñ a : fud oi-' 
cid"0""* do * * ¿ r e ^ 0 de cada vn0 ' confornie à 
pafiócoa k1 buena , ò rriala opinion que tenia; 
que tea- mas como hablaba con poco recato, i 
tabacon con la libertad que fuclen en la C o i t é 
tia Don del R e i , los que pienfan que tienen ef-> 
Hemiido paUas i i faVC)r } ids Amigos de Cortes, 
Coites. vnos çc vc\.m ^ no haciendo cafo de el 
negocio j otros decían , que? quien me^ 
fia à Ñ u ñ o de Guzman en governai' 
lo que no cr.i de fu Provinda , ni ha-
cerfe Confejcro i!cl I - ' c i ; i aunque fue 
bien conocida fu palion , como aun no 
havian llegado Lis nuevas de los exce-
fos , que havia hecho , ni de las indi-' 
naciones , que con el Govierno hnviá 
Kuño de dcfcLibierto , nada fue parte para que 
Guzniar., k Jexafc de hacer fu Provifion ^ para 
l"0-Wpn- í>l"cfidcncc dc la nueva Audiencia de 
lidéte del M c x i c o i pareciendo , que pot ho te-
Aii-liccía nei' voto 5 ' porque el Audiencia re* 
de Mexí- frenaría iiis licencias , no fe* 
to¿ ria de inconve-
nieme. 
*.# * * # .* * # # # # * * # * # # # * # # # * # * # * 
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C A T . V I I I . ffhte 2). Hernan-
do Cortés fe determino de venir à 
ÍOaflilk : i fu-e froveide for 'P re fi-
de nte de la Real Audiencia de Me-
xico i Nuno de Çuzmàn , entre' 
tanto qiie fe embiabâ 
otro. 
Ü c H o defeaba el 
g¡§ R e i , que los Oido1-
res de la Audiencia 
de N u e v a - E í p a ñ a 
partiefen con bre-
vedad 5 porque los 
negocios dc aque-
lla T ie r r a pedian 
pro i í ip tô remedio * i andaba penfando 
en proveer P re í iden te para el Audiencia, 
i dando orden en los Defpachos , è Inf -
trucciones que havian de llevar : i las 
informaciones que havia , del mucho po-
der-, que en todas aquellas Provincias te-
nia D o n Hernando Cor tés j eran tantas* 
que fe entendia , que por mucha auto* 
ridad que llévale el Audiencia , nunca .^"¿ifai* 
fe le tomaria à derechas la Rcfidenciaj Heruãda 
íi el íé hallaba prefente , n i fe podrían Cortés, 
averiguar las demás cofas que fe defea-
ban , por fer tan poderofo j i para que 
(?on mas libertad pudiefen los jueces 
hacer fu oficio , pareció que era bien 
facarle dé lit T ier ra : fuefe penfando eii 
la orden , que fe havia de tener para ello: 
i parecia , que feria de inconveniente, 
que el R e í fe lo eferiviefe , por fi aca-
fo no quiíícfc obedecerle ( porque aun-
que havia efer i to, pidiendo licencia pa* 
ra venir , podia haver mudado de opi* 
n i o n ) le ponía en grandes obiigacio* 
nes. A l fin fe acordo , que el Obifpo 
de Ofma , Prefidcnte del Confejó Su* 
premo de las Indias * le eferiviefe t r i a 
Carta j en la qual le dixo , que le con- ElObifpõ 
venia venir à Cajlilla , para que el Rei le ^c PfinOw 
viefe j ;' conociefe , aconfejandele , que lo efcri'vC à 
pufie fe por obra, con Ja maior brevedad que DJ^nper" 
fueje pojible , ofreciéndole f u favor , i in- "¿ ° qJJ 
tenefion , para que fu Mageftad le hicie- venga i 
fe merced. R i l a Carta l l egó â t iempo, Caftilla, 
que Don Hernando C o r t é s citaba en 
la mifma de te rminac ión de hacer efte 
viage j porque governaba el Teforero . 
Éftrada , con mticha arrogancia : i que 
por los muchos Emulos que tenia , ha-
vr ia dificultad de b©lver. a fu Cargo j i 
que 
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que teniendo poco favor en Caí l i l la , fus 
cofas no caminaban à fu g ü i l o . D e m á s 
de elfo , deleaba cafarle , por haver H i -
jos , porque iba entrando en edad , i 
no le convenia dilatarlo mas tiempo. 
Defeaba befar al Emperador las manos, 
i darle cuenta de muchas cofas de fu 
f e r v i d o , ide las que debia remediar, pa-
ra afentar bien las de aquellas Provin-
cias ; i porque le hicieron merced con-
forme à fus ferv icios , i que le diefe al-
gún T i t u l o , para que nadie fe 1c arre-
viefe : por eltas caulas, la Carta del Obif-
La Carta p0 de Ofma le h iço refolver , en poner 
l e ' P'^C" luego la partida en e fe i to ; i no fabien-
do que fe havia dado à Panfilo de N a r -
vaez la Governacion del R i o de las Pal-
mas , teniendo aparejado Gente para 
embiarla à poblar , lo d e x ò , quando lo 
fupo , i la Émprefa de los Chichimecas, 
para donde havia defpacho docientos 
Caítellanos , i fefenta de à caballo, con 
muchos Mexicanos , para certificarfe fí 
era tan buena , i tan rica de Minas , co-
mo fe decia : i que la poblafen , fi ha-
llafen que era tal j i que quando no los 
recibiefen de Paz , hiciefen Guerra. 
Dexando , pues , eítas Emprefas, 
ordeno , que en la Vera-Cruz fe apref-
tafen luego dos buenas Naos , i embiò à 
folicitarlas à Pero R u i z de Efquivel, 
Natural de Sevilla : pero no l lego, por-
que al cabo de vn Mes le hallaron en-
d o í 1 ^ " ten'ado en Cal5as» 1 J u b o n » en vna M -
víos en" ,a de la Laguna , con vna mano fuera 
otdé pa- de la Tier ra , comida de Perros, ò Aves, 
venir con fola vna cuchillada en la frente : i 




















dos barras de O r o , ni los Indios que le 
acompañaban , ni fe fupo quien le ma* 
tò , ni por que. H i ç o D o n Hernando 
Cor tés inventario de fu Hacienda mue-
ble , que fe eftimò en docientos m i l P e -
fos de Oro : i dexò por Governadores 
de fu E í l ado , i Maiordomos , al L i c . 
Juan Al tami rano , fu Pariente, i al L i c . 
Diego de Ocampo , i à Santa Cruz , i 
pa r t ió à embarcarfe , i mandó dàr pa-
fage franco , i Vitualla , à quantos qu i -
íieron : m e t i ó en los Navios mil i qu i -
nientos Marcos de Plata labrada , i do-
cientos m i l Pefos de O r o , i otros diez 
m i l fin l e i , i muchas, i mui ricas Joias. 
Vinieron con èl G o n ç a l o de Sandoval, 
i Andrés de Tapia , i otros de los mas 
Principales Capitanes de Nueva-Efpa-
íia : traxo vn H i j o de M o t e ç u m a , i 
otro de Maxifcatzin, ià C h r i í l i a n o , que 
fe llamaba D . L o r e n ç o , i algunos Ca-
balleros , i Señores de M e x i c o , Tlafca-
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la , i otras Ciudades : ocho Bolteado-
res de palo : doce Jugadores de Pelota, 
i algunos Ind ios , è Indias , mui blan-
cos , i otros Enanos , i Contrahechos; 
traxo T i g r e s , Alcatraces> Papagaios , vn 
A y o t o c h i l i , otro Tlaquaci , A n i m a l , 
que embolfa fus Hijos para comer j cu-
ia cola , fegun la opinion de las M u g e -
res Indias , aiuda mucho en los partos. 
Traia gran fuma de Mantas ricas, P lu -
mages, Vental les , Rodelas , Efpejos de 
piedra , i otras galanter ías > para pre* 
fentar ; i en fin, venia como Gran Se-
ñor . Y porque fi acafo no fe moviefe 
à venir con lo que le eferivió el Obif* 
po de Ofma , i huvieíe mudado parecer, 
le diò à los Oidores de la Audienciai 
vna Carta del R e i , en que le decia: ghte 
bien fabia , que havia pedido Ucencia para 
venir à informar de Io que havia ferviéloy 
i de la calidad de la Tierra , i ejiadd de 
ella , i de lo que convenia pars fu con'ief-
vacion , i acrecentamiento ; i que también 
havia eferito, que pues que era muerto el 
Lic. Luis Ponce, f in tomar fu Róftdericiá, 
fe proveiefe de Pcrfona ele confiança , que la 
tomafe. T porque antes que fe Jupièfé la 
muerte de Luis Ponce , luego que je recibie-
ron fus Cartas , fe acordó , que el Teforer^ 
Contador , F'cedor , i F a ñ o r , viniefen en 
per fona à dàr cuenta de todo , i de lo acae-
cido en f u aufencia , i para ello , i para que 
fu Refidencia fe tomafe , i para que entre-
tanto huviefe quien tuviefe el adminiflracion 
de la Jufticia , havia acordado de embiar 
quatro Oidores , con ciertos Poderes , còn 
vn Prefidente : i que de/pues havia llegado 
el Contador Albornoz , que dih información 
de todo, al qual fe mandaba, que bohiefe t t 
reftdir en fu Oficio i i aunque por las Car-
ias del Bachiller Marcos de Jgui la r , ; por 
la información de Albornoz , i de otros mu-
chos , i por la que antes fe tenia de las Car-
tas del mífmo D . Hernando Cortés , fe pu-* 
diera proveer en muchas cofas , teniendo por 
cierto , que nadie tenia tanta experiencia, 
como e l , fe havia mandado fobrefeer en to-
do , falvo en la provifion del Prefidente , ¿' 
Oidores , i en la información , que à ellos, • 
i à otras Per fonas fe havia mandado que re--
cíbiefen, para el Repartimiento , que adelan-
te fe havia de hacer de las Provincias , i 
Indios de aquella Tierra ; i porque en todo 
fe entendia de proveer con f u acuerdo, i pa-
recer , haviendo también oído à los otros 
tres Oficiales Reales , à los quales fe em-
biaba à mandar , que luego viniefen, fe le 
encargaba , i mandaba , que con la breve-* 
dad que el cafo requeria , viniefe , parai 
que en todo fe proveiefe , conforme à fit 
Las cofas 
que tra-
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parecer , en íó ¿jiial f u Magcflad fe tendría 
per férvido , áfcguratidole , que f u voluntad 
era mui grande 4 para- hacerle merced , ca-
ma fus fervidos lo merecían. 
Ernbiòfe luego oiden , p i r a que 
el faófcor , T e í b i c r o , i Veedor falieíen 
^ e d o r . i de Niieva-Efpana , i fue declarado por 
Í c io re io Pielidence de la Audiencia , Ñ u ñ o dé 
faígaii de G u i ñ a n , Governador de Panuco , en-
Kiíeva- tretauto que fe p rove ía elle C a r g o , con 
orden , que en defe£to del Preiidente^ 
lo fuefe el Oidor mas antiguo : i que 
los Oidores traxefen Varas de ju f t i c i a . 
D iò fe la forma como fe havia de tomar 
la Refidencia de D o n Hernando Cortes: 
éntretan- r n a n d ò f e , q u e el Audiencia tomafe cuen-
to que và tas à los Oficiales Reales : i que mien-
tras eftuviefen los tres en Ca í t i l l a , el 
Audiencia nombrafe Perfonas , que fir-
vic ien fus Oficios j i que no fe permi-
tiefe , que à los Oficiales Reales , que 
tuyiefen Indios , fe págale.mas de la ter-
cera parte de fu falario j i que los Oido-
res j e t r l l egando , hiciefen Arancel de 
los derechos que fe huvian de llevar por' 
Qile fe el fcllo , i r eg i í t ro de las Provifiones que 
4elpachafe la Audiencia y porque aunque 
en 'ellos Reinos havia tafa de e l l o s , con-
í iderada la calidad de U T i e r r a , i caref-
' tia de los Mantenimientos , i otras co-
' 1 fes:» convenía acrecentarlos > i que ha-
viendo hecho el A r a n c e l , fe pufiefe vna 
Tab la de él > én la Sala de la Audien-
cia , ca í l igando al Oficial que excedie-
fe , en el quatro tanto , i que fe embia-
le vn traslado , para que fe viefe en el 
Que el Coufejo. M a n d ó l e , q u e el A l g u a c i l M a -
Alg.iacíl ¿or tuviefe voto en Regimiento. Diòfe 
Maior de d Of ic io de Alferez de C a p i t á n Gene-
Mn Tvo- ril1 ' à Rodng0 de Caí tañeda : hicieron-
t o " ^ ! ^ ! ^ O r d e n a n ç a s , de la forma con que el 
Regimis Audiencia le havia de governar : em-
to. biòfe fu Provif íon à Ñ u ñ o de Gusman, 
con orden , que nombrafe Perfona, que 
por él efiuviefe en el Govierno de Pa-
i)uco ; porque v i l l a la Refidencia de 
D o a Hernando C o r t é s , fe mandar ía pro-
veer lo que conviniefe , i el fe pudiefe 
bolver à fu Cargo , enca rgándo l e m u -
cho , que el t iempo que refidiefe en el 
Aud-iencia, tuviefe efpeciál cuidado coa 
la converfion de los Ind ios , i de fu buen 
Orden à tratamiento , i en feñamien to de las co-
Nimo de fas, de nue í t ra F è C a t ó l i c a , i de la Real 
Guzman, hacienda : i fe le avisó , que fe havia 
ar a el mandado à los Oidores , que procura-
culdado6 i*n dc i r à ^ r g i r al Puerto de Santifte-
de la có- va" de Panuco , para que juntos fe fue-
veríió de fisn a Mexico ; i que en cafo que def-
losíiidlos embaicafen en M e d e l l i n , ò en o t ro Pue'r-
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to , le defpachafen Mcnfagero , para que 
fe juntafen en vn L u g a r , de donde en-
trafen juntos. 
Haviafe hecho relación al R e í , por 
parte de Ñ u ñ o de Guzman , que à cali-
fa de no eftàr divididos los T é r m i n o s de 
fu G o v í r n a c i o n , i de la Provincia de 
M e x i c o , havia a lborotos , porque fe ha-
cían entradas , pretendiendo cada vno, 
que lo que fe li t igaba era de fu Provin-
cia , fin poderlo laber , iuplicando , que 
fe hiciefe pa r t i c i ón de T é r m i n o s , para 
que fe éfeufafen diferencias; por lo qual 
fe m a n d ó à los O ido res , q u ê feñalafen 
l imites entre las dichas Provincias , de 
la manera que viefen que convenia al 
buen govierno de ellas. Af imi fmo el d i -
cho N u n o de Guzman fuplicó , que por 
haver fu Mageftad p rove ído por Gover-
fiador del k i o de las Palmas à Panfilo 
de Narvaez , con notorio agravio fuio, 
porque fu Provi f ion fe eftendia à cofas, 
que nora fe daban al dicho Panfilo de 
N a r v a e ü ^ convenia declarar lo que en-
traba en la Governacion del R i o de las 
Palmas , fin perjuicio del dicho N u ' ñ p 
de Guzman , porque fe efeufafen dife-
rencias : lo qual fe r e m i t i ó t ambién à 
los Oidores del Aüdienc ia , pala que l o 
determinafen conforme i Derecho , co-
m o mas convinieie al bien de aquellas 
Tierras , ordenando à los Governado-
res , i Capitanes , que obedeciefen lo 
que la Audiencia declarafe y i por fér i n -
formado el R e í , que fucedian incon-
venientes , de tener los Vecinos de la 
Provincia de M e x i c o , Indios encomen-
dados en la de Panuco, i los de Panu-
co en la de M e x i c o , m a n d ó , que pa-
ra adelante no fe permitiefe : i que l i 
algunos los tuviefen , fe les quitafen , i 
fe encomendafen à los Vecinos de la tal 
Provincia , de donde los Indios fuefen 
Natura les , para que fuefen mejor tra-
tados , i vifitados ; porque no era j u f t o , 
que los que eflaban en vna T ie r ra , fe 
llevafen , i goçafen el f ruto de la otra, 
falvo los que en ella tuviefen Afientos, 
i Grangerias : i pudiefen acudir al 
en feñamien to de los 
Indios. 
* -lf. -Jt. Ji. •Tí- TÍ* TV-
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De las Ordenes , è 
que el Rei dtò à 
C A T . I X . 
Inftrucciones 
la nueva Audiencia de Mexi-
co , fará governar aque-
lla Tierra. 
EMAS de las cofas 
íobredichas, que fe 
ordenaron , por el 
buen Govierno del 
Audiencia j en que 
fe andaba encen-
diendo, quando lle-
go el Procurador 
de Panuco , fe dio por particular inf-
truccion , que en defetnbarcando en 
qualquier parte de Nueva-Efpana, em-
biafcn la Carta de el R e i , que lleva-
ban , à Don Hernando Cortés j i que 
en llegando à Mexico tomafen las V a -
ras de Ju lHc ia , i hiciefen , que el Pue-
blo edigiefe fus Alcaldes Ordinarios, 
conforme à las Leics de eftos Reinos. 
Que luego entendiefen en tomar la R e -
fidencia de Don Hernando Cortés , i 
fus Tenientes , i de los Oficiales R e a -
les, i que procediefen ( en fiendo par-
tidas , pues fu Mageftad los embiaba 
à llamar) i fuefen oídos por fus Procu-
radores , fentenciando las demandas pu-
blicas , guardando el Capitulo de D e -
pofitos , halta en quantia de trecien-
tos Pefos de Oro j i que la pefquifa 
¿cereta , i cargos , que de ella refulta-
fen , la remitieíên à fu Mageftad : i que 
en el tomar de las quemas de los Of i -
ciales Reales , fe ocupafen , entretanto 
que fe penian à punto para partir : i 
que procurafen , que fe hállale prefen-
<tc à ellas Don Hernando Cortes , co-
mo quien de todo tenia tanta expe-
DECADA I V . LIBRO I I I . 
citaba acabada , pero que no convenia 
que le hiciefe adonde fe havia comen 
ç a d o , por no fer lugar conveniente pa- OÍ!81 <* 
ra la defenfa de la Ciudad ¿ i que era 
fitio enfermó , i fin Agua : i que íiavia v¡i{ (srf" 
otros litios mas à propoíito , q u é lo Mexicd 
mirafen , i avifafen de lo que en ello pura 1^ 
fe debia de hacer : i que proveiefen, vantaí-
fô pena de muerte, que no fe vendie- v„a jpgjfs 
fe à Indios de la Tierra , ni de fae- ta!é£á¿ ' 
ra de ella , Caballos , ni leguas, por-
que no fe hiciefen dieftros en andar à 
caballo : i que no permítieferi Mulas^ 
porque huviefe mas Caballos, i qüe el 
tniimo recado puíiefen en lo que toca*-
ba à las Armas j porque fe tenia R e -
lación , que havia muchas Provincias 
Comarcanas, que no eílaban fujetas, i que 
podian facilmente fujetaife , le les man-
dó , que embiafen información de la • , 
calidad , i grandeça de citas Tierras , i 
que orden havna para lujctarlas con ra potéri. 
amor de los Naturales , i fin daño fu- tu nnxt¡. 
io. Que à caula de los exceí ivos gsf- Tacit, 
tos de los Caítcllanos , fe labia , que 
vivían en pobreça , aunque tenían c ó -
modo entretenimiento , de que refulta-
ba daño à los Indios : por lo qual fe Entregò-
entregaba à los Oidores la Pragmática <e. a 'os 
de la Seda , i Vellidos , con orden par- £ ££1. 
ticular, que la hiciefen publicar, i cum- mat;ca|e 
plir : i que entendiendo que no con- ia Seda» 
venia , embiaien los inconvenientes, to- i VeAi-
mando parecer de Peí fonas celofas del dos; 
bien publico ; i que fucediendo de los .. 
juegos , que fe jugaban con los Dddos, Problbi-
Íos mifmos inconvenientes que fe han .Clon d | 
dicho , por jugarle en cantidades ex-
cefiras, fe ordenó, que los prohibiefen, ^ 
de manera , que nadie los pudiefe te-
ner : i que menos pudiefe nadie jugar Q^e^ los 
à los Naipes , en maior cantidad de Naipes 
diez Pefos de Oro , en vn Día natural nadie pu-
de veinte i quatro horas. Y que no d'6'6 j " -
riencia , i que embiafen los alcances, tomafen Pofada de nadie, contra fu vo- Sar > en 
cobrándolos luego , i las deudas : ad 
virtiendo , que por efto no fe detuvie-
fe fu venida ; i porque el Faétor , i 
Veedor debían de eílàr prefos , prove-
iefen en la forma como havian de ve-
nir , conforme à Jufticia, con la fegu-
ridad , que huviefe lugar de Derecho, 
i como requeria la calidad de la caufa, 
de manera , que ninguna de las Partes 
recibiefe agravio. Que penfando que 
ellaba hecha vna Fortaleça en Mexi -
co , fe havia embiado por Alcaide de 
ella à Pedro de Salaçar de la Pedrada, 
i no fe quilo encargar de ella , i bol-
viò , diciendo , que no folamente no 
Juntad , fino que fe apofentafen en ca- J ™ ' n ¿ 
fa de algún Vecino, como era coftum- ^ , mas 
bre de Jueces. Que fe informafen , du- de diez 
rante el tiempo de la Reíidencia , co- Pefos. 
mo havian los Oficiales Reales víado 
fus Ofic ios , i guardado fus inftruccio-
nes , porque havia información , que 
aunque fe les mandó , que no tratafen, 
ni contratafen , lo havian hecho ; pues 
havida confideracion à eito , le les ha-
vian fcñalado competentes falarios, i no 
lo havian guardado , fino que havian 
tenido Indios , i Grangerias , i formas 
de aprovecharfe , i aviUÍuv lo que en 
en cito hallafen , i de la cantidad de el 
apro-
Que fe hi 
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lapi-ovechamiento que havian tenido : í 
'que fe averiguafe, i i era verdad , c o m ò 
fe decia , que en la Provincia de M e -
•'chòacàn , que es quarenta Leguas de 
M e x i c o , havia vna Sierra * que tenia 
T i e r r a de tal calidad , que hund iéndo-
la 'j Tacaban mucha pane de Plata : i 
q u é Fe pufiefen por nomina todos los 
Vecinos y è Indios de cada Provincia: 
i qüc el Contador tuvieíe L i b r o , i ra-
loslndios çorj de e l lo : i que puiiefcn cuidado de 
de cada iaber particularmente de las M i n a s , que 
Provin- en aquella Tier ra fe havian defcubiertoj 
îa* i platicando con D o n Hernando Cor-
tés de la orden , que fe havia de tener 
en beneficiarlas , avifafen ; i porque no 
citaba acabado de proveer fobre el nu-
mero de los Regidores , que deb ía ha-
ver en cada Pob l ac ión de los Caí le l la-
; nos j embiafen R e l a c i ó n de cfto , i de 
Í ; los Vecinos mas benemér i tos , en quien 
, . : fe podr ían proveer los Regimientos que 
i -" faltaban : advirtiendo , que havia pare-
ceres j que era de inconveniente para la 
governacion de los Pueblos , proveer 
citos Oficios, porque no fe podían ocu-
par en las cofas de la Real Hacienda : i 
\ q u e de todo informafen. Que quanto à 
la Merced , que fe h i ço à M e x i c o de 
la exempeion del diezmo del O r o , que 
fe •íacale eiv las M i n a s , i nacimiento de 
: OH? ft la T ie r ra ( i hafta entonces no la havia 
miraje co havido í fino que lo que fe havia halla-
í o ^ r i o s ^0 '^ue en ?Q^CY ^e *os Indios) fe guai> 
6o¡j du- ^a'c en e^0 'a P'^vifi011 3 l levó el 
cados, q L i c . Luis Ponce : i que fe inirafe co-
tomò D. mo pafaba el cafo de fefenta m i l Peíbs 
Hernán- de Oro , que havia tomado D o n Her-
doCortès liancj0 Cor tes , para hacer cierta Arma-
da , de poder de Diego de Soto , que 
h i ç o Oficio de Teforero. Que tuvie-
fen efpecial cuidado de favorecer à los 
Que el Pr'mei'os Pobladores, i Conqui í ladores , 
Audieii-" encomendándoles las cofas del fervicio 
ci.i favo- 'del R e i , prefir iéndolos en todo lo que 
reciefe à pudiefen fer aprovechados , i emplea-
Ios pri- dos j i que haviendofe pedido por los 
meros Po Pobladores , que de haver Le t rados , i 
ores. pr0curadores en aquella T ie r ra , fe fe-
guian muchos males, porque fe em-
pleaban en Pleitos , i diferencias que 
t e n í a n vnos con o t r o s , lo qual cefaria, 
,no los ha viendo ; i por otra paite fe 
-decia , que de no los haver , .nacía otro 
•inconveniente , que era , que muchos 
dexaban perder fus caufas , por no ia-
ber pedir , ni defender fu jufticia j i 
que aunque fe havia dado licencia , pa-
ra que los 'huviefc , la Real Audiencia 
mirafe íx convenía executaria: con tan*-
del Tefo-
rero. 
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to , que luego que començafen i abo-
gar , i entender en los negocios , jura-
fen , que fi fus Partes no tenían ju í í ic ia , 
no les acudirian , ni pedirían tei minos, 
á fin de dilatar : i que los Abogados fir-
mafen. en los Efcritos , que ordenafen, 
encargando mucho , que el Audiencia 
proveiefe , como m;is conviniefe , de 
manera, que no huviefc di lación en los 
Pleitos , i las Partes a lcançafen juf-
t ic ia . 
C A^P. X . Que frojlgiien las Or-
denes de la nueva. Audiencia 
de Mexico. 
Profiguiendo las re-
feridas Ordenes, fe 
o r d e n ó , que ha* 
viendo reprefenta-
do los Pobladorejj 
que íi huviefc Ca-
fa de Moneda , ha-
vria mas comuni-
cac ión con los I n d i o s , porque viendo 
que fe t rataba, delcubririan los M e t a -
les , pues havia en aquella T ie r ra todo 
genero de ellos , i que del comercio, 
i amií lad , fe les feguiria bien , para 
fer atraídos 4 la Fe Cató l ica , fe mira-
fe , fi convenia executarlo : i que tam-
bién convendría mnndar , que el O r o , 
que fe cogiefe de Minas , que no fuefe 
à m i t ad , ò tercio , ò quarto , ò qu in-
to , no fe pudiefe hacer Moneda . ; i 
que de Placa, i Vel lón , que fe hiciefe 
generalmente , i fe labrafe en Cafa de 
M o n e d a , mirafen qué bien podria re-
fultar de ello al publico , i à la Rea l 
Hacienda. Que mirafen t a m b i é n , fi era 
verdad , que quando Pedro de Alvara» 
do eftuvo en Guatemala , no huvo 
buen recado en la c o b r a n ç a de los 
Quintos , i Derechos Reales , i no fe 
acud ía al Teforero , con lo que à ellos 
•perrenecia j i fi era verdad , que fe ha-
vian hecho en N u e v a - E f p a ñ a algunos 
fraudes, en defervicio de cl R e i , i da-
ñ o de fu Hacienda , conforme à cíerr 
tas advertencias , que fe daban ; i por-
que fe tenia información , que quando 
fueron prefos. G o n ç a l o de Sa laçar , i 
Perahnindez, Chi r inos , fe les fequeítra-
ron todos fus bienes , entre los quales 
fe embargaron muchas fumas de Pefos 
de O r o , i Joias, que tenían de la Real 
Hacienda , que, íe informafen de lo que 
e r a , i lo cobvafen. Y haviendofe fabido 
el 
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t i nial recado , que havia en los bienes 
¿ c Difuntos , fe mandó fufpcndcr ri los 
Tenedores de ellos , i fe embiaron las 
O r d e n a n ç a s , que convenia guardar, pa-
ra íu buen recado, i que procurafen, que 
puntualmente le guardafen. Y havicn-
do algunas Perfonas impetrado merce-
des, i gracias, con finieíhas relaciones^ 
en perjuicio de el Pilco , i daño de la 
Republica , i agravio de terceros; i con-
viniendo poner en ello remedio , le 
m a n d ó , que cáda , i quando que algu-
nos Concejos , ó Perfonas particulares* 
que quifiefen ven i r ' à la Corte , à pedir 
merced, ò tratar de algún Al i en to , lobrc 
Islas defeubiertas , ò por defeubrir, ó f o -
bre otras cofas, que para fer bien pro-
veídos , conviniele haver información: 
Que para en qualquicr de los dichos 
calos, ò otros femejantes., antes que v i -
niefen , ó embiafen al R e i la fuplicacion 
de tal pe t ic ión , la prefentafen en la 
Real Audiencia , para que inforrtiados 
del negocio , dixefen fu parecer > poi que 
no traiendo elle recado,no fe hada n in-
guna provifion en tales negocios: i ef-
to fe havia ià ordenado , i porque no 
fe cumplía , fe mandaba con cite r igor j 
i porque fe hallaba, que en los Pleuos, 
que venian por apelación ante el R e i , 
i el Confejo Supremo, en elle grado fe 
alegaban Cofas nuevas $ ofreciendofe à 
probarlas, fin lo que primeramente te-
nian alegado , pidiendo términos lar-
gos , para hacer las p robanças en N u e -
va- Efpana, los> qualcs, conforme à D e -
reclio , no fe les podían negar j por l a 
qual fe lea m a n d ó , que quando por el 
P rocu rado í j F i f c a i , ó Concejo j ó Per-
fona particular fe apelafe de alguna fen-
tencia , en la cantidad que fe podia ape-
lar , entendiendo de alegar , i probar 
cofa nueva en cite grado , fuefen o b l i -
gados à prefentar las P c t i c i o n ô s , de lo 
que de nuevo fe alégale , dentro de 
quince dias : de lo qual dieícn traslado 
à la otra Par te , para que dentro de ter-
cero dia refpondiefe : i que fin cóntira-
dicion , cada vno pudiefe prefentar "fus 
T e i i i g o s , i Efcrituras , en el í c rmino , 
que por los Jueces fuefe feña lado : i he-
chas las p r o b a n ç a s , fe hiciefe publica-
ción , i concluiefe el Procefo en ella 
fegunda inftancia : i j un to con lo p r i -
mero , fe entregafe à la Parte apelante, 
para que lo pudiefe prefentar en el ter-
mino que era obligado , fô pena de de-
fercion , porque en el Supremo Confejo 
no le feria dado mas termino para ale-
gíjir, jni probar en fegunda inftancia. 
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Diófc alimifmo comi í ion al A u -
diencia, par;1, que proveiefe, que fe có -
brale en Nueva-Efpana. el derecho* 
perteneciente al Rei , de .Almojarifaz-
go de fíete i medio por ciento * de 
las Mercader ías * Mantenimientos , í 
otras cofas -, que fe pafafen. Q u é por 
haver fuplicadó muchas Perfonas por 
Defeubrimientos * i Poblaciones, i por 
Mercedes j Islas , Tierras i Peño les : 
de lo q ú a l , por fu importunidad , i po t 
fus fervicios fe les mandaba dar Dcfpa-
chos i, para que el Audiencia informafé 
de e l lo , i que entretanto fe l'o cncomen-
dafen : que porque podr ía feir que cftò 
fuefe en defeivicio del R c i * cí tuviefep 
los Oidores fobre avilo j para mirar en 
ello , fin embargó de las Cédulas Rear 
•les} por que l i defpucs parc'cie'fe , qüe 
no lè havia proveído bien , fe havia de 
mandar revocar. Que fe recogiefe toda 
el ArtUleria , que havia en Mexico , i 
otras pai tes , i fe puíicfc à buen recau-
do , para quandó fuefe mcncí lcr . Q u é 
viefen la inltruccion fecicta, qüe fe dio 
al Licendado Lil is Ponce, i hiciefen lo 
que fegun la coinnmra prelente convi-
niefe, i eferiviefen lo que fe ofrccitfe, 
por la Cifra * que fe embiaba al Pre-
í identc : i no fe pul íe le dilación en 
tomar las quentas íi los Oficiales Rea-
les j í procúrafen , cotí buena muña* 
que entretanto fe aderfeçafen para ve-
nir D o n Hernando C o r t é s , i los O f i -
ciales j i que fi vieferi, qué hiañofa-
m e n t é dilataba D o n H é r n a n d ó Cdr1 
tés fu veriida j ' í la qiréh'á efeufar* 
que éii ' tal cafo le *àprefrmfen à ello, 
con todo rigor j 'fiafta cmbiarle pre-
fo j ton el menór çfcáíidulò qüe fe 
pudiefe * i en tohées ' coiinençafeh fu 
Refidencia ) : pero que fi hnvicndolc 
notificado' , que cl 3í.ci era fervido, 
tjuc fe "tómafc fu Refidencia por Pro-
Curador , él piciieíé , que en ella fe 
fobrefeíefe , halla que llcgafe à i n -
ibrrtiar à fu Magcí tnd , Ibbrcíéíefert 
en la Refidencia públ ica * i tomalén* 
d é fu o f i c i o , la pefquifa fecrcta , p ro-
curando Í, con diligencia , de fhbei- lit 
verdad , áfi de lo que contra él hnlla-
fen , como de qualquicr defcai'gO qué 
el püdiéfe dar : i ló mifmo hiciefen en 
él particular de los otros Oiiciáles ; i 
que fe daba coinífion al Audien-
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que aunque fe les mandaba , que feña-
laíen por el R c i las Cabeceras de las 
Provincias , i Pueblos principales, que 
les pareciefen , entendiefen , que por 
la Re lac ión , que acá íe tenia , pare-
cia que havia de fer la Ciudad de M e -
xico , Tlatcala , Tezcuco , i fu T i e r -
ra : Uchichi la , en M e c h o a c à n , Tama-
zula , Çaca tu la , Acapulco , Cempoal; 
i en la Provincia de GuaxaCa, Arilapa, 
i fu Tier ra . Las Cabeceras de Tecoan-
tepec, Tutepcc : en la Co i l a del Sur, 
Soconufco , i Guatemala : i los Luga-
res de Caftcllanos, que eftàn poblados, 
i fe poblafen adelante , i todos los Puer-
tos de Mar . 
Âdvir t iòfc aílmifmo à los Oido-
res , que pues por entonces no fe ha-
via de hacer m u d a n ç a , en lo que to -
caba à los Repart imientos , aunque fue-
fen las Cabeceras íobredichas , i ¿1 R e i 
NDIAS OCCIDENTALES. 
tenia tan poco provecho de aquella 
Tier ra , tratafen , con los que tenían 
encomendados los Indios , que diefen 
a lgún fervicio , halla que generalmen-
te fe ordénale lo que havian de dàr por 
Feudo , i T r i b u t o j i que los Indios, 
que vacafen , defpues de llegados los 
Oidores , los encomendafen à las Per-
fonas , que les pareciefe , que mejor 
los t ra tar ían , i adminiftrarian , como 
libres , enfenandoles las cofas de l a F è , 
para que los tuviefen en encomienda, 
prefiriendo à los Caftellanos cafados, 
pues que de eí los fe tenia mas efperan-
ç a s , que permanecer ían en la T ie r ra , 
i harían mejor tratamiento à ¡os I n -
dios , i à ios primeros Conquiftado* 
dores , cada vno fegun la 
calidad de fu Perfona, 
i fen icios. 
)(§)( ' 





















F'tn del Libro Tercero. 
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E LOS HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O D E H E R R E R At 
Coronijia Maior de fu Mageftad, de las Indias , i fu Coronifta 
4e CaftiUa. 
L I B R O Q^ U A R T O . 
C A T I T V L O I . §)ue llegó à Cajiilla CD. Hernando Cortés : i el 
buen acogimiento , que le higo el Emperador , i toda la Qorte\ 






A fobvedicha. Inf -
t rucc ion , fue dada 
en Madr id à cinco 
de A b r i l de efte 
A ñ o : i à los v l t i -
mos de Maio , fin 
penfarlo en Caf t i -
11a , ià era llegado 
D . Hernando Cor-
tes , i muerto de enfermedad , en Palos, 
G o n ç a l o de Sandoval , Capi tán digno 
de memoria , por fu mucha diligencia, 
i valor, i de los mas fieles Amigos , que 
tuvo Hernando Corees ; defpues de el 
i 
qual l lego Francifeo P i ç a r r o , i fe vio, 
i h o l g ó con e l , porque eran coqoeidos, Hço,* 
i A m i g o s , dcfde el t iempo que eftuvie- CaftiUa 
ron en la Isla Efpañola , i como Hombres Franclf-
Naturales de E í t r emadura ; i fue cofa coPiçac; 
notable, ver juntos à eftos dos Hombres, rov 
que eran mirados, como Capitanes de 
los mas notables del Mundo , en aquel 
t iempo , aunque el vno acababa fus H e -
chos mas fuftanciales , i el otro los co-
m e n ç a b a . Con la ¡legada no peníada de 
Cor t é s , fe deshicieron todas las fom-
bras , i fofpechas que havia : Í fe co-
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<|uc obligo al R c i , para que le biciefe 
mercedes. E í t a b a ià concertado de ca-
lar con D o ñ a Juana de Ç i m i g a , He r -
mttna del Conde de Agui la r , à la qual,; 
(fií llegando , embiò riquifimas Joias, i 
f i l t r e ellas Efmeraldas de mucho valor: 
i y na , que le daban por ella Mercade-
re» de Sevilla , quarenta m i l ducados.; 
D d c m b a r c © en Palos , i no quifo en-
Uiv. en Sevilla. En la Cor te fue mui 
lliçrs recibido , i vifto con admirac ión, 
l . todtí el ÍVlundo le deíeabá conocer, 
por ia fama de fus obras. H o n r ó l e m u -
cho el Emperador , oíble gratamente, . 
h o l g ó de ver los Hombres , los Anima-
les , la diverí idad de cofas , que traia 
de las Indias , i à todos dab* gofto , í 
fatisfaccion. E n fu manera, i , trato pa-
rçciò Riui bien en la Corte , i mui d i g -
no de qualquiera honra. E l Re i dio cre-
dito à fus Relaciones , i proveio mu-
chas cofas conforme à ellas, porque pa-
recieron fer veidaderas , aunque no le 
dio el Cargo de Governador de N u e -
va-Efpaña , como él quií icra. Ordeno-
fe luego à la Audiencia, que halla tan-
to qu.e, el R c i otra Cpía mandafe, no fe 
hiciefe novedad en los Ind ios , PueblQS, 
i otra Hacienda , que tenia Cortes en 
Nueva -Efpaña > i haviep.do entendido, 
que iba el Audiencia , i quienes eran los 
Qidqves , í ccusò al Licenciado Para-
da : i dando ^uftas canias, i moíh 'aodo 
Efcrittiras , e infovnucion , fe m a n d ó , 
que no conociefe de n ingún negocio. 
Pleito , n i Refidencia , que le tocafe, 
ni à fus Deudos , ni tuviefe en ellos vo-
to , ni parecer , publico , ni fecreto. 
Y porque el R c i fue informado , que 
luego que Ñ u ñ o de Guzman llego à 
Panuco , con la pretenfion de eftender 
fu di t i m o , porque Juan G o n ç a l e z de 
T r u x i l l o , yn Conquiltador , no le qu i -
fo obedecer , diciendo , que era de la 
Jurifdiccion de Mexico , i aunque, erít 
H o m b r e , que por fus fervicios tenia v n 
Pueblp , con grande efeandaio le h i ç o 
pTtjtáer., i dar crueles tormentos , í 
publicamente a ç o t a r , i enclavar la len-
gua : i h i ç o ahorcar v n Criado fuio, 
por el mifmo cafo , i po rqué reíiftió à 
Caniego , Pr imo de Ñ u ñ o de G u z m á n , 
quando iba à Mexico :. i que la Gen-
te que e m b i ò à prender à eftos , ma-
t ó , i a lanceó muchos I n d i o s , Natura-
Tes de la T ie r ra , i h i ç o muchas cruel-
dades V por lo qual m a n d ó à la Audien-
cia , que erobiafe qualquier Procefo o r i -
ginal , que de efto huviefe , quedando 
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que quena ver como paíaba , i proveer 
acerca de los T é r m i n o s de Panuco , i 
Mex ico : i que l i Ñ u ñ o de Guzman 
havia procedido de pedimento de Parte, 
la hiciefen emplaça r , para que pare-
defe à eftàr en Jufticia , en el Supre-
mo Confejo de las Indias : i que fi p ro -
cedió de fu oficio , 1c hiciefen n o t i f i -
car , que por fu Procurador pareciefe, 
dentro del termino que fe le feñalafe 
por el Audiencia , i que alegafe ante 
los Oidores , lo que fobre ello qui í íefe , 
fin peníar que acá fe le havia de d à r 
mas termino. 
Quando Alonfo de E í t r ada , i R o -
drigo de Albornoz ocuparon el Govie r -
tto de M e x i c o , porque ñ o los quifier 
ron feguir algunos , hicieron contra; 
ellos demonitraciones , i p a r t i c u l a n n e n ¿ 
te contra Pedro del Caft i l lo , Efcr iva-
no del Regimiento, de aquella Ciudad, 
al qual mandaron, que no vfafe fu O f i -
c i o , fin licencia del R e i . A p e l ó para 
ante D o n Hernando C o i t é s en b o l -
vienda à M e x i c o , r e v o c ó la fen teaç ia : 
i tornando defpues al Govierno A l o n -
fo de E í t r a d a , quando fentenciò à cor* 
tar la mano à Chr i í l ova l Cortejo , e l 
Procefo pasó ante el dicho Pedro del 
Caftillo ; i agraviandofe de la execu-
cion de la fentencia Chr i í l ova l C o r t e -
jo . , h i ç o cierta proteilacion , alegan-
do à Alonfo de Eftrada por juez fofpe-
chofo , i qué no pudo hacer lo que h i -
ç o ; porque la perfona con quien t u -
vo la queft ion, era fu enemigo , i dado 
por tal por los del Confe jo , ofreciendo-
fe à probarlo, i que fe le havia olvida-
do de alegar aquello , porque en aquel 
Procefo no fe havian guardado j o s t é r -
minos de el Derecho , porque fe havia 
formado , fentençiado , i executado cjn 
vna hora : i que. havia fido requeri-
do , que notificafe efte A u t o à A l o n -
fo de E í l r ada , i fe lo diefe por te f t imo-
nio •, i que por haverlo hecho por no 
faltar à fu of ic io , A l o n f o de E í t r a d a fe 
encendió en tanta c o l e r a , que le d i x o 
muchas palabras afrentofas , i le quifo 
matar con vn P u ñ a l , i le m a í d o he-
c h a r p r e f q , i fecueftrar fgsbienes; i que 
por dàr color à ello , le havia acomu-
lado cierto delito de v n Procefo f en t én -
ciado , en que eftaba .dado por l i b r e , i 
le fufpcndió de fu Of ic io , fin le querer lof(eo 
otorgar la apelación para ante fu M a - Ret ^ 
geftad ; i por efto fç m a n d ó à ja A u -
diencia, , que hallando fer verdadera efia wy... 
apelación , le bolviefen fu O f i c i o , i fus lon^ ic 
bienes , con fianças de eftàr à derecho: E f t r ^ 
i que 
vee à la 
querei!*.. 
i 5 i 8 
Cortés al 
cãça gra-
cia con et 









el Reí pro 
vee acer-




DECADA I V . 
i que fe embiafc relación de t o d o , al 
R e í . 
Las cofas de C o r t é s , con fu prc-
fencia , con lo que ;ba informando , i 
con la buena gracia que alcançaba con 
el Rei , i con toda la Corte , tomaban 
mejor camino , i a í imi imo las de fus 
Deudos , i Amigos > porque demás de 
lo referido, fe h i ço relación al R e i , de 
lo fucedido à Alvaro de Saavedra, 
con Diego Lopez de Salcedo , en las 
Hibueras , negando que le huviefe he-
cho refiítencia para entrar en el Go-
vierno , quexandofe de la priíion en 
que le tuvo , con Gril los , con mal 
tratamiento , dándole mal de comer, i 
t omándo le fus bienes , fin oírle de juf -
ticía , ni declararle la caufa , por qué 
le havia prendido > i af i rmó , que él no 
fe havia levantado con el Navio , en 
que le embiaban à la Efpañola , como 
havian informado , l ino que los M a r i -
neros aportaron al Puerto deGuanigua-
nigo , en Cuba , adonde le defampara-
ron , diciendo , que no ellaba para na-
vegar, porque hacia mucha Agua* i en 
fuitancia fue, por robar el dinero, que-
iba en èl : por Io qual requi r ió al Cria-
do de Diego L ó p e z de Salcedo , que 
le llevaba à cargo , que fe llamaba Pe-
dro M o r i l l o , que le prefentafe en el 
Audiencia , adonde feria oido , el qual 
también le defamparò , i que fe fue â 
Mexico , adonde aporto vna Provifion 
Real , para que fuefe prefo (como en 
efeélo lo eftaba ) i que pues todo ha-
via fido con faifa relación , como pa-
recia por vna información , que pre-
fentaba, fuplicaba fe Je diefe libertad , i 
fe le bolvicfen fus bienes, tales como fe le 
tomaron , ofreciendo de eílàr à ju f t í -
cia , con quien fe le mandafe. E l R e i 
remit ió efta caufa à la Real Audien-
cia de Mexico , para que oídas las Par-
tes , fentenciafe difinitivamente j por-
que fe tuvo por c i e r t o , que los M a r i -
neros , por levantarfe con el dinero del 
Rei , defampararon à Alvaro de Saa-
vedra , i à los otros prefos, i Perfonas 
que iban en el Navio j con tal , que en 
cafo de pena de muerte , ò mut i lac ión 
de miembro , fe remitiefe la caufa . al 
Confejo Supremo. E l Procefo de Chrif-
toval Co r t e jo , Criado de D o n Hernan-
do C o r t é s , fue prefentado en el Confejo 
Supremo ; i haviendo confiado por é l , 
que lafentencíaera injufta , porque no fe 
p ronunc ió de pedimento de Parte, i fe dio 
fin conocimiento de caufa , fin oír al 
Reo , i fus excepciones , n i darle ter-
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mino competente para fe defender , pox- -
que en vn momento fe h i ç o el Proce-
fo , i d ió la Sentencia * i porque n o 
pudo Alonfo de Eí t rada proceder de fu 
oficio , fin notificar primero à la Par-
te lefa , que era Diego de Figueroa, fi- . 
quiera quexar , contra el qua l , havien-
do fido el agrefor , licitamente fe p u -
do Chr i l lova l Cortejo defender , i por-
que él executo la Sentencia , e í tandó 
apelado de ella : por lo qual afimifmo 
el E í t r ada havia incurrido en pena de 
ciertos Marcos de O r o , fegun l a sLe -
ies de ctios Reinos, por la inllancia de 
Chr i l loval Cortejo, que pedia, que fue-
fe gravemente caí i igado , i reintegra-
do de los gallos que havia hecho , i el, 
daño de la mano , que eltimaba en i 0 qlíe 
tres m i l ducados ,. fe mandó à la Real fe provee 
Audiencia , que luego prcndiefe à A lón - enlacau-
fo de Eíbrada : i que no dando fianças í'1 dcCrif 
de cinco m i l ducados , de citar à de- to.val^or 
recho , i prefentarfe en el Confejo Su- t^0 ' 
premo , dentro del termino que fe le 
puliefe , en acabando fus quentas , 1c > 
embiafen prefo , i à buen recaudo , à 
la Corte ; i el deftierro perpetuo de 
Nueva-Efpáña , en que condenó à Cor-
tejo , fe le levantó , i d ió facultad pa-
ra que pudiefe bolver , i eílàr en aque-
llas Partes. 
C A T . I I . "De las paflones entre 
Alonfo de Eft rada , i Ñuño de 
Guzmàn: i las Trovincias, que 
fe ordeno que fe llamaferi < 
Nueva-Ejfaña. 
L tiempo que D o n 
Hernando C o r t é s 
fue à las H ibue -
ras , i G o n ç a l o 
de Salaçar , i Pe-
ralmindez C h i r i -
nos fé hicieron G o -
vernadores de N u e 
va-Efpaña , quitaron los Indios à m u -
chos Conquiltadores , i Pobladores , à 
quien por fus fervicios D o n Hernando 
Cor tés los tenia encomendados , i los 
dieron à las Perfonas, que figuieron fu 
opinion j i buelto à Mexico Don Her-
nando Cor tés , viendo que lo que Sa-
l a ç a r , i Chirinos hicieron fue fin facul-
tad R e a l , reí l i tuió los Indios à los que 
los tenían : i entre ellos fueron los de 
Luis de Cardenas , i Alvaro de Saave-
dra , por fer de los que mejor havian 







dez, à los 
que ibaa 
à las Hí^ 
buerai. 
'dVitn P01 •̂IVC1' HiiiidadQ G o n ç a l o de Sala-
tras He- ÇiU' » 1 Peralmindcz , mudar la V i l l a de 
redadcs à Medcl l in à la Vera-Cvuz , adonde A l -
Alvarode varo de Saavedra tenia Heredades , que 
Saavedra allá deciau Caballenas, fe 1c dieron otras 
envecom en recompenfa , por los mifmos Vec i -
penta de nos . j \v¿\\máok por Cn pitan en la 
nhcnMc Amiada de la Efpccem , temia , que 
dcllii!. Por aufencia fe las quitarían , fe or-
denó al Audiencia , que no lo confin-
tiele : i que fi fe luivicíc hecho , fe las 
bolviefen , i mantuvieien , con todos los 
frutos de ellas , haíta fu buelta. 
Los Oficiales Reales t ambién acu-
dían ni R c i con fus preteniiones : i en 
efpecial Alonfo de Eftrada i n f o r m ó , que 
entre él , i Ñ u ñ o de Guzman , Prefí-
^^Ton." c'cntc ^c 'a '^u^'cnc'a í huvo diferen-
fo^dcEf- C''as ' 1 eno)os » íobre los T é r m i n o s de 
trada , i Mexico , i Provincia de Panuco : i que 
Ñuño de cada vno de ellos facò en C a m p a ñ a 
Gtwtnàu. Gente armada , para defender fu jurif* 
dicción , de que fucedieron efcandalos, 
i refultò enemiftad particular ; i que fí 
Ñ u ñ o de Guzman huviefe de tomar fu 
Re í idenc ia , recibiría mucho agravio, 
porque trabajaria de hacerle todo el 
mal que pudiefe , por lo qual le recufa-
ba , como à Jue?, fofpechofo. Y havien-
dò coní tado de e l l o , el R c i mando, que 
los Oidores folos entendiefen en ella, 
da teHife ^ ^ue Ñ u ñ o de Guzman fe entreme-
h Ñuño t''c^; en cofa I116 tocafe ; i Alonfo de 
Eftrada j i aunque Iwvia dado la orden 
referida , en la par t i c ión dé los T e r m i -
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fervido en todas las oca í íones , i hallnrfe 
ambos en el Armada que fue à la Efpe-
ceria. Suplicaron , que fin embargo que 
Alonfo de Eftrada fe los havia buelto à 
quitar > fô color de vna Cédu la , que 
havia impetrado , i dado à Bernardino 
Vazquez de Tapia , à quien havia dado 
los que tenia Lu i s de Cardenas , i por-
que por vn Capi tu lo de la Inf t ruccion, 
que llevo el L i c . Lu is Ponce de L e o n , 
fe ordenaba , que en los Indios enco-
mendados no fe hiciefe novedad, i los 
Fiadores de Lu i s de Cardenas , i Alvaro 
de Saavedra , de los gallos que havian 
hecho para ir à fervir en el Armada de 
la Efpeceria , hacían inftancia para fer 
pagados , fe m a n d ó al Audiencia , que 
llamadas , i oídas las Partes, breve , i 
fumariamente , fin dar lugar à largas, 
n i tnaliciofas dilaciones, fulvo feiamen-
te la verdad fabida , hiciefen , i admi-
niftrafen lo que hallafcn , por Jufticia, 
de manera, que las Partes la alcauçafen, 
fin darles caufa de acudir à quexarfe à 
fu Mageí tad : i fe mandó t a m b i é n , que 
K D i A s OCCIDENTALES, 
nos de cada Provincia , con parecer de 
D o n Hernando C o r t é s , para maior de-
claración , fe m a n d ó , que para adelan-
te fuefe vif to llamarfe Nueva-Efpañ ; ; , 
todas las Provincias , que al prefeute 
eran de la Governacion de M e x i c o , Pa-
nuco , Y u c a t á n , C o ç u m è l , i la de Gua-
temala , i del R i o de las Palmas , que 
eftaba dada à Panfilo de Narvaez , con 
todo lo inclufo cn fus L imi t e s , i G o -
vemaciones > i à Juan del Val le , que 
fue vno de los que fe hallaron con Cor-
tes en la primera entrada de-Mexico , i 
quando le hecharon de ella , i cn toda 
la Guerra de M e x i c o , fue vno de los 
que defeubrieron à Tecoantepec , i fe 
ha l ló en el Defcubrimiento de Guate-
mala , i en otras muchas cofas , dio el 
R e i por Armas vn Efcudo quaneadoj 
en cl Quar to alto , à mano derecha, vn 
Caftillo blanco , con dos Leones rapan-
tes abraçado el Caftilio , cn feñal de lo 
mucho que p e l e ó j i en el Quar to ba-
xo , vna c a b e ç a de vn T i g r e , en campo 
argentado j i en el tercero Q u a r t é l de 
la mano izquierda, otra c a b e ç a de T i -
gre , abierta la boca , t ambién en cam-
po argentado , c n feñal del-mucho rief-
go que pasó j i en el otro Q u a r t e l , dos 
Coronas doradas , en campo acul , i 
por Divifa vn Yelmo abierto , i por 
T i m b r e vn b r a ç o armado, con fu M a n -
dí le te , con v n Eftoque de Guerra , con 
dos alas de Agui la rapantes , efparcidas 
la vna à mano derecha del b raço , la 
otra à la izquierda, quedando el b r a ç o 
enmedio , en feñal de el esfuerço con 
que p e l e ó , i conqui l ló las dichas Pro-
vincias. 





Lo que fe 







q el Reí 
le hace 
meiced. 
C J T . I I I . <De las cofas que fe 
proveieron far a ia confervacion , / 
buen tratamiento de los Indioo 
de Nueva-Efpaña. 
'ARA muchas cofas, 
que el R e i defeaba 
proveer en las I n -
dias , procuraba 
t ambién la venida 
de D o n Hernando 
C o r t é s , i en efpe-
cial , para dar or-
den en el buen tratamiento de los I n -
dios : i haviendo vifto lo que dio por ef-
cr i to , i lo que parecia à los Obifpos de 
M e x i c o , Tlafcala, i à los Religiofo;- D o -
minicos , i Francifcos , i entendido lo 
que 
i r - 8 -
La orden 
que fe de 
bin tener 
fobre el 















D E C A D A I V . 
que platico fobre ello el Confcjo Su-
premo, pareciendo que convenia , pa-
ra el defeargo de la conciencia R e a l , no 
dilatar mas el remedio , mando , que 
no fe diefe lugar para que ningún Caf-
tellano cárga le los Indios , para llevar 
Mantenimientos , de vn Lugar à o t ro , 
ni por n i n g ú n camino, ni en otra ma-
nera , pub l i c a , ni fecretamente , contra 
fu voluntad , con paga, n i fin ella : fi-
no que fe llevafe con Beftias , como 
quifiefcn > pues ià , por la gracia de 
Dio» ( con la induííria de los Caftella-
nos ) havia en aquella Tierra abundan-
cia de ellas : aunque fe permitia , que 
los Ind ios , que al prefente eítaban en-
comendados , el t r i b u t o , i fervido,que 
eran obligados de dar , lo pudiefen lle-
var hafta el L u g a r , adonde lasPerfonas 
de los Encomenderos refidian , no pa-
íándo de veinte Leguas de fu Pueblo} 
i que fi les mandafen que fe los lleva-
fen à las M i n a s , ò à otras partes, adon-
de no refidiefe el Encomendero , no fe 
hiciefe'fin voluntad de los Indios , pa-
•gandofelo primeramente , i no pafando 
efto de las veinte Leguas. Y porque 
la in tenc ión del R e i , era de relevar à 
los Indios , i no darles de nuevo tra-
bajo , è impoficiones , i que fi los Co-
mifarios, que eran los fobredichos Obif-
pos , i el Prior de Santo Domingo , i 
el Guardian de San Francifco de M e x i -
c o , viefen , que la permifion de veinte 
Leguas era contra Derecho , i fuera de 
r a ç o n , lo prohibiefen , i moderafen con 
ju i t ic ia , como convenia al defeargo de 
la conciencia Real , fô pena , que *cl 
tranfgrefor de eíla orden , por la p r i -
mera vez pagafc , por cada Indio que 
cargafc , cien Pefos de Oro : i por la 
fegunda , trecientos , i por la tercera 
perdiefe fus bienes, la tercera parte pa-
ra el Juez , que lo fentenciafe, la otra 
para el Acufador , i la otra para el 
Fifco. 
Y porque fe fabia , que muchos 
Encomenderos tenían por grangeria de 
hacer Bafti nentos, en los Pueblos que 
tenían encomendados, i llevarlos à ven-
der à las Minas , i à otras partes, acuef-
tas de I n d i o s , fe o r d e n ó , que nadie 
llevafe los dichos Baftimentos à vender, 
acuellas de Indios ; i que por entender-
fe también , que tenían en fus cafas 
Mugercs Indias , para hacer Pan para 
los Efclavos , que andaban en las M i -
nas , i para fervicio de fus cafas, fin fus 
Mar idos , fe mandaba , que en ninguna 
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ra de los Pueblos, à las Mugeres , pa* 
ra n ingún fervicio fuio , fino que las 
dexafen libremente e í là r en fus cafas» 
aunque dixefen , que las tenían de fu 
voluntad , fô pena, que cada vez que lo 
hiciefen , incurrielen en pena de vn Pe* 
fo de O r o . 
Que pues eftaba defendido , que 
no pudiefen los Indios fer hechados à 
las Minas , menos los traxefen para aiu-
dar à los Efclavos , à defcõpetr.r , ò he-
char madres de Rios , A r r o i o s , i otros íolindios 
Edi f ic ios , ni menos en hacer las Cafas de traba-
para los Efclavos , i Gente "que andaba jo. 
en las Minas , ni llevar las Herramien-
tas , quando fe mudan las Minus de 
vnas partes ¡\ otras : n i que fuefen l le-
vados de los Puertos de Mar à otras 
partes, con Baltimentos , ni otra cofa 
de carga , aunque le permitia , que los 
Indios que de fu voluntad fe quiíielbn 
alquilar en los Puertos, para defeargar las 
las Naos, i llevar la carga à Tier ra , con 
que no pafafe de media Legua, fe pudie-
fen cargar. Afimifmo fe prohibió , qup Sobre lo 
n ingún Encomendero pudiefe hacer con We ̂  P,0 
los I n d i o s , Cafas para vender, falvo la ^ Ve?lt 
r • r • i • a losIn-
necelaria para lu vivienda: i que ven- j¡os j 
dida aquella , no pudiefe hacer otra, tritnno.ò 
aunque fuefe para fu habitación. Que por vía 
ninguna Perfona pudiefe tomar de los de donar 
Indios de fu Encomienda , Oro alguno, 1'vo* ' 
demás de lo que ellos de fu voluntad, 
fin fer apremiados , quifiefen dàr , n i 
otra cofa , fino aquellas , que en el L u -
gar adonde ellos moraban , huviefe : i . ..-.̂  
que efto fuefe en aquella cantidad, que 
eran obligados , i no mas, fô pena de 
pagar con el quatro, tanto , lo que ile-
valen. Que en el tiempo de las Semen-
teras , no fuefen ocupados, fino re lé- Otras or* 
vados quanto fuefe pofible , porque à denes a-
caufa de no fembrar, no padeciefen ham- ccrc:* del 
brc. Que todos los que tuviefen Perfo- ^ l l t " l:ra"* 
nas l ibres , i Efclavos en las Minas , fue- ' J ^ 
fen obligados de tener Religiofos de 
buen exemplo , que los doétrinafen en 
la F ¿ : i que por lo menos , todos los 
D o m i n g o s , i Fieílas principales los h i -
ciefen juntar , i oir M i f a ; i que no lo 
haciendo , el Prelado , o. el P r p t e é t o r 
de los Indios , pudiefe poner Sacerdo-
tes que lo hiciefen , à coila de los i n -
obedientes. Y que todas las Perfonas, 
que no tuviefen Haciendas , ò Eneo- m 
miendas de Indios , de que fuílentarfe, hala' va-
ò no eíluviefen con Amos , los hecha- gamúdós, 
fen de la T i e r r a , fô pena de cien a ç o t e s j i Ios he-
porque andando vagamundos, no fe . <íe 




ra.- " • 
Soke et 
ê i < H I S T O R I A - " t )è f , A s I N 
à ò \ H ítfs Mac i eñáas $ i qüe nadie que 
f&Mt f o r las EftâneiaS , i Pueblos de 
Indios i pudiefe recibir de ellos mafite-
minienios , fino daiidolelos de fu voluW-
íad , ò pagando el valor de d ios . 
• Que nadié pudiefe tacar à los i n -
dios de fu T i e r r a , i N a t u r a l e ç a , -parà 
niixguina pa i t é ^ lo color , que eran Ef-
clavos , aunque lo fuefen afi p o r q u é 
fe morian , como porque tomaban ma-
los refabios, i defamor con los Chr i t l i a -
n o s } i a f imi fn io , para remedio dei abu-
fo que havia , en lo que tocaba à los 
Efclavos, fe proveio , que todas las Per-
fonas que tuviefen Indios , que con ju t -
puntó de t0 t i t u l 0 pretendiefen , que eran Efcla,-
losEfcla- vos , los preféntafen , dentro de breve 
vos. termino , ante el Audiencia , 0 ante las 
Jufticias de los Pueblos ^ i moí l i a fen e l 
T i t u l o que t en ían para que aquellos I n -
dios fuefen Efc lavos , i quedafen afenta-
dos en el Rcg i f t ro del Efcvivano > i íl 
la Juílici 'a los declarafc por Efclavos , fe 
le diefe fè de tal declaración : i que-
riendo fu d u e ñ o herrarle, no lo pudie-
! fe hacer por fu autoridad, l i no por man-
. dado de la Jufticia , en cuio poder ef-
tuviefe el Hier ro , i no dtí o t r o , fô pe-
( na , que el que fe hallafe tener H ie r ro , 
v . • i k w e r herrado Efclavo fin licencia de 
la j u i t i c i a , caiefe en pena de perdimien-
to de Iftmitad de todos fus bienes, pa-
ra el Fifco , i perdimiento del Efclavo, 
_ i que luego fe pufiefe termino conve-
(in ücen- -niente para la execucion de e í la orden: 
cía de la i el que dentro de el no la cumpliefe, 
Jufticia. Jos Indios quedafen en libertad ; i que 
fe pufiefe pena à las Perfonas que fupie-
feh , que algunos Indios eran tenidos i n -
j ü f t a m c n t e por Efclavos , fi dentro de 
• ; cierto termino no lo manifeí laban. Y 
porque fô color de haver fido declara-
J dos algunos Indios por delinquentes , i 
à quien juftaroente fe podia hacerGuer-
.. r a , dando licencia para poderlos cau-
t iva r por Efclavos , excediendo de cf-
to , fe havian cautivado algunos de los 
que éftaban en Paz , de que re fu l tò , 
q ü e algunos havian dexado la T ie r ra 
defierta , i otros , con mano armada, 
Ouc íè hav'An muerto muchos Chr i í l i anos , i 
vicien las Perfonas Religiofas , fe m a n d ó , que los 
declara- Comifarios viefen todas las Provifiones, 
ciones (b ¿por las quales fe havia dado licencia pa-
bie el ha- ra hacer Guerra à algunos Pueblos , i 
à^ois P ^ v ' 0 0 ^ 8 » qiie 'citaban debuxo de la 
Indios, i jurisdicción de la Audiencia R e a l , i cau-
las ínjuf- ttv¡11' & Jos Indios Naturales de ellas : i 
"tas fe re- que viefen , q u é r a ç o n huvo para ha-
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informafen, q u é entradas havian hecho 
los Chriftianos , en las Tierras de los I n -
dios , que d a ñ o s , i qué cantidad de i n -
dios cautivaron : i que fi hallafen , que 
algunos Pueblos eftaban injultamente de-
clarados para que fe les hiciefe Guerra, 
revocafen la ta l dec la rac ión , i vedafen 
la Guerra , fô pena de muerte , i con-
fifeacion de bienes , al que lo contrario 
hiciefe 5 i que hallando fer j u í t a m e n t e 
declarados por enemigos, de nuevo los 
declarafen por tales 5 i que quando h i -
ciefen tal dec la rac ión , tuviefen refpeto 
à la calidad de los daños que hicieron 
las Indios , i el t iempo que havia que 
los havian cometido , i la Guerra que 
•£e les h i ç ® , i los daños que por ello re-
cibieron : i fi fuefe juf to que fe profiguie-
fe la Guerra contra ellos , fe hiciefe : i 
fi defpUes viniefen de fu voluntad à 
obediencia , fe recibiefen , i admitiefen 
en ella : poique la voluntad de el R e i 
era , que todo fe hiciefe conforme à 
j u f t i c i a , i fin ofenfa de Dios Nuef t ro 
S e ñ o r , i fin cargo de fu conciencia; 
de todo lo qual le mandaba,que fe em-
biafe r a ç o n al Supremo Confejo de las 
Indias. 
Era necefario, que para execucion 
de todas las cofas, que prove ían para el 
b i e n , i confervacion de los Ind ios , hu-
viefe P r o t c é t o r e s de e l los , que los defen-
diefen , i tuviefen cuidado de faber quien 
les hacia injuria j i porque nadie mejor 
que los Prelados, ni con mas piedad lo 
podia hacer , fe e n c o m e n d ó eí te Of ic io 
à los fobredichos , con oiden , que por 
fu muerte , i aufencia lo hiciefen los 
Prelados de las Ordenes de Santo D o -
m i n g o , i San Francifco de Nueva-Ef-
p a ñ a . Y porque en ninguna cofa que-
ría el R e i faltar al oficio de piedad , i ' 
acatando la buena voluntad , con que 
F r . Juan Xuarez , e ledo Obifpo de la 
Provincia del R i o de las Palmas , iba 
à trabajar en la converfion de las A l -
mas de aquella Tier ra , fin aguardar fus 
Bulas , i Confagracion , i que no podia 
g o ç a r los frutos de el Obifpado , haí ta 
que el Papa le hiciefe gracia de é l , fe 
le diò facultad , para que pudiefe gaf-
tar , à fu voluntad , todos los f ru tos , i 
diezmos de la T i e r r a , afi en la edifica-
c ión de fu I g l e f i a , i Cafa Obifpal , i fu 
mantenimiento , como en todo lo de-
más que él quifiefe. A F r . T o m á s O r -
t i z h i ç o fu M a g e í t a d algunas limofnas, 
demás de las referidas , para aiuda de 
los M o n a í l e r i o s , que fe levantaban en 
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porque por la pob reça de eí tos Monaf-
r c i io s ,no havia Cá l i ce s , ni Campanas,ni 
Aceite, para que ai diefe delante del San-
ti i i rao Sacramento , por l'er nuevamen-
te poblados, mandó a la Real Audien-
cia , que informándole quales Monafte-
r i o s , Domin icos , i Francifcos, tenian ne-
ceíidad , i à los que para adelante fe íh-
b i icafen , les diefen à cada vno vn Caliz 
de Plata, i vna Campana , i les proveie-
fen de todo el Acei te ,que huviefen me-
ne í t e r para vna Lampara , que ardiefe 
delante del Sant i í ímo Sacramento : i que 
ello fe entendiefe , liendo los Monal te-
rios tan pobres, que de limofnas, ni otra 
cofa, no tuviçfen lo que havian menefter. 
E í t e mifmo A ñ o , los Religiofos de la 
Orden de S. A g u l t i n , de eltos Reinos, 
con defeo de fervir i N u e l t r o Señor , i 
acrecentar la F è Catól ica en las Indias, 
pidieron licencia al R e i , para embiar 
Religiofos , para edificar M o n a í t e r i o s , 
la qual fe les d i ò , i o rden , que fe les die-
fen l i t i o s , i Solares , fin les llevar por 
ellos n i n g ú n precio , aiudandoles en to-
d o , para que con mas voluntad perma-
neciefen j i con efto partieron los Oido-
res ,de Sevilla , para N u e v a - E f p a ñ a , en 
fin de A g o l l o , de efte A ñ o , i llegaron à 
la Vera-Cruz à 6 . de Dic iembre : embia-
ron , con Perfona propria , à llamar à 
N u n o de G u z m a n , i fin aguardarle, co-
mo el R e i lo havia mandado, fe entra-
ron en M e x i c o , adonde mur ie ron , den-
tro de trece dias, los Licenciados Para-
da , i Maldonado : los otros dos comen-
ç a r o n la Refidencia , i todo era quexas, 
demandas, p le i tos , i lo p r inc ipa l , contra 
D . Hernando Cortes , como aufentc, 
porque fe conocía , que los Jueces reci-
bían gufto en ello. Fueron recufados de 
los Procuradores de D . Hernando C o r t é s , 
i ellos hicieron parecer vn Poder de Pan-
filo de Narvaez , con que fe le pufo 
acufacion de fu parte. 
C J T . I V . Que Tanfilo de Nar-
vaez, de Cuba, pasó à la Florida: 
i con que dicha cornençòfu 
^De/cubrimiento. 
I E N D o ià por el Mes de 
M a r ç o , pareciendo à Pan-
filo de Narvaez , que era 
tiempo de profeguir la 
Jornada , l legó al Puer-





havia comprado en la Tr in idad , i l l ç -
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vaba configo à Meruelo , Pi loto p la t i -
co de el R i o de las Palmas , i de la Cof-
ta del N o r t e , i dexaba comprado o t ro 
N a v i o en la Co í t a del Habana, i por 
Cap i t án de èl à Alvaro de la Cerda ,con 
quarenta Hombres , i doce de à caba-
l lo } i haviendofe todos embarcado, que 
ferian quatrocicntos Hombres , i ochen-
ta Caballos , en quatro N a v i o s , i vn _ 
Vergant in , el Pi lo to Meruelo m e t i ó baílósT^ 
los Navios por los Baxios , que dicen HevaPan-
de Canarreo : otro dia dieron en feco, filo de 
i c í tuvicron quince dias tocando con las Narvaez. 
Quillas , al cabo de los quales , vna 
Tormenta del S u r , m e t i ó tanta Agua 
en los Baxios , que falieron. E n 
Guaniguanigo tuvieron o t m T o r m é n - • •.: 
ta , que penfaron perderfe : i en Cabo 
de Corrientes otra , i al cabo de tres 
dias doblaron el Cabo de San A n t o n , 
i con t iempo contrario llegaron à do-
ce Leguas del Habana : i elhndo para 
entrar en ella , vn viento Sur los apar-
tó , i atravefaron à la Florida , adonde Llega el 
llegaron Martes à doce de A b r i l : Jue- ¿ " p ^ 
ves Santo furgieron en la mifma C o í t a , ^ j e ^ j 
en la boca de vna Baia , defde donde vaezà la 
fe defeubrieron Habitaciones deludios . Florida. 
E l Contador Alonfo Enriquez , defde 
vna Isleta de la mifma Ba ia , los llama-
ba , los quales, por via de refente , le 
dieron Pefcado , i algunos pedaços de 
carne de Venado. O t r o dia lalió cl G o -
vernador, con toda la G e n t e , que cu- *• 
po en los Bateles , i hal ló defampara- * 
das las Cafas de los Indios : i la vna era 
taogrande, que<cabiian en ella trecien-
tas' Peifonas : hal lóle vna Sonaja de 
Oro , entre las Redes de pefear. O t r o Aquí fe 
dia fe t o m ó pofefion de aquella T ie r ra , toma la 
por el R e i , i el Governador c o m e n ç ò pofefion 
en ella à hacer fu oficio : m a n d ó , que ^ j ^ ' p ^ 
faliefe mas Gente à T ie r r a , i los Ca- .¿ 
bal los , que ià no eran mas de quaren-
ta i dos , porque con las Tormentas fe 
havian muerto los otros : acudieron los 
Indios , i como no havia L e n g u a , no fue-
ron entendidos , aunque por las feñasí 
fe c o n o c i ó , que a m t n a ç a b a n , para que-
fe fuefen los Caftellanos de la T ie r ra . 
A c o r d ó el Governador de entrar por 
ella , con quarenta Hombres , i leis 
de à caballo , aunque de la M a r cita-
ban mu i flacos : t o m ó la via del N o r -
te , tres horas defpues de M e d i o d í a : 
llegaron à vna Baia mu i grande , que 
les p a r e c i ó que entraba mucho en la 
Tier ra : tuvieron alli la Noche , i o t ro 
Día fe bolvieron à los Navios. O r -
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ca i t ca íe con :el Vcrgantin , k via de 
k Florida , i b u i o t c el Puerto , que, 
l-javia dicho que. fabi^ , pero ià lo ha-., 
via errado , i no labia adonde fe ha-
llaban 5 i que en cafo que no hallafc: 
e] Puer to , atraveiafen à k Habana, i . 
buí cafe el N a v i o de Alvaro de la Cer-
da , i , bolviefc con Ba.ílimcnto.. B o l -
vieron los que havian entrado en. la. 
T ie r ra , con alguna mas Gente , i à 
quatro Leguas tomaron quatro Indios: 
moftraronles Ma iz , para ver fi lo co-
nocian , porque hafta entonces no ha-
vian v i l to feñal de ello : dixeron , que 
los llevarjan adonde lo havia , que fue 
fu Pueblo , cerca de alli , adonde ha-
via Majiz para coger. Hallaron algunas 
Çaxas de Mercaderes de Caftilla , i .en 
çada vna vn- Hombre muerto , cubier-
tos con Cueros de Venados pintados: 
parec ió al Comifario Fr. Juan Xuarcz, 
que era efpecie de Idolatria , i man-
d ó quemar las Caxas con los cuerpos. 
Hal láronle pedaços de L i e n ç o , i de 
P a ñ o , i Penachos , que parecían de 
N u e v a - E f p a ñ a , i mueítras de Oro . 
Preguntòfe à los I n d i o s , por fe-
ñ a s , de donde havia venido aquello? 
d ixeron, que mui lexos eftaba vna Pro-
vjnçia , dicha Apalache , adonde havia 
mucho O r o j i llevando por Guias 
aquellos Indios , à doce Leguais halla-
ron vn Pueblo de quince Cafgs , ¡adon-
de havia cantidad de Maiz maduro , i 
otro que eftaba cogido : i con efto fe 
bolvieron adonde havian dexado la Com-
pañia . E l Governador dixo al Comifa-
r i o , i à los Oficiales Reales , que te-
nia voluntad de entrar por la T ie r ra , 
i que los Navios fuefen cofteando, 
porque los Pilotos decian , que iendo 
la via de las Palmas , eftaban cerca 
de alli , i p idió el parecer de todos: 
dixo el Comifario , que fe figuiefe el 
parecer de cl Governador , i que los 
primeros que hallafen el Puer to , pues 
fe deck que no citaba mas de doce, 
o quince Leguas , aguardafen à los 
o t ros , porque era tentar à Dios el em-
b.arc;pfe , haviendo tenido tantas per-
didas, tormentas, i trabajos, hafta haver 
llegado al l i . E l l e parecer íat isí iço à t o -
dos } pero el Teforero Alvaro N u ñ e z 
C a b e ç a de Vaca , dixo , que no fe de-' 
bian de apartar de los N a v i o s , fin de-
xarlos en Puerto feguro , porque los 
Pilotos, andaban varios , i los Caballos 
flacos , fin poder fervir en ¡a neceíídad 
que fe ofreciefe , i iban fin Lengua 
ninguna , cía T k n ' a adonde no ten ían 
N D I A S O CCIDÉNTALÊ5.' 
conocimiento , ni llevaban-Eaftimentos: 
pues que atento loque havia en los N a -
vios , no fe podia dàr cada día de rac ión , 
por Hombre , mas de vna libra de V i z -
cocho , i otra de T o c i n o , por l o q u n l 
fe debían de embarcar , i buí car Puerto, 
i Tierra c ó m o d a para .poblar, pues aque--
lia Tier ra era pobre. N o fue de e ñ e 
parecer fino el Efcrivano folo , i el G o -
vernador figuiò el de el Ccmifario , que 
era de la maior parte , i aperc ib ió la 
Gente , que havia de i r con e l ; i d ixo 
à C a b e ç a de V a c a , que pues no le pa-
recia bien aquel viage , que fe que-
dafe con los Navios , i poblafe , fi l i e -
gafe antes 5 pero no lo qtiifo aceptar, 
fino i r con el : i d e x ó con los Navios à 
vn Alcalde , que traia , llamado Cara-
vallo. Par t iófe la Gente à primero de 
M a i o , llevando cada vno dos libras de 
Vizcocho , i media de T o c i n o : eran 
trecientos Hombres j iba con ellos el 
Comifario F r . Juan Xuarcz , i Fr . Juan 
de Palos, i tres C l é r i g o s , i los Of ic ia -
les Reales. Eran quarenta de à caballo: 
quince dias anduvieron con fola efta 
comida , fin hallar en la T ie r ra otra 
cofa , que Palmitos , como los de e l 
Andalucía . N o vieron I n d i o , Cafa, n i 
Poblado : llegaron à vn R i o , que pa-
íaron à nado , i en Balfas , i por la 
gran corr iente , fe detuvieron vn dia en 
paia ríe : de la otra parte parecieron 
docientos I n d i o s , a m e n a ç a n d o , pren-
dieron feis , que los llevaron à fus Ca-
fas , adonde hallaron cantidad de M a i z , 
que fue gran focorro en tanta nece í i -
dad. Rogaron al Governador, que cm-
biafe à bufear la M a r , pues que los 
Indios decian , que no eftaba lexos : em-
bió à bufcarla (aunque con a lgún eno-
j o ) à C a b e ç a de Vaca , con el C a p i t á n 
Caftillo , i quarenta Hombres . A n d u -
vieron, con mucho trabajo , hafta hallar 
el R i o que havian.pafado ; i por no te-
ner aparejo , bolvieron al Governador, 
el qual e m b i ó al C a p i t á n V e n e ç u e l a , 
con fefenta Hombres , para que pafaíe 
el R i o , i bufeafe la M a r : bol vio den-
tro de dos dias , d ixo , que havia def-
cubierta vn A n c ó n grande , i que todo 
era Baia baxa , hafta k rodilla , i que 
no fe hallaba Pue r to , i que v i ó Ca-
noas de indios empenachados, , 
que atravefaban el 
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llar la r iqueça , i defcanfo , que les lia- ^ j A j 
Vian dicho : entraron algynos de à ¿a- ^ ^ i i ^ 
bailo en el Pueblo , i no hallaron fínò tlós à A-
Mugeres j i N i ñ o s : pero lüego acudie- palache. 
ron los Hombres , flechando à los Caf-







ARTIERON otro D í à 
en demanda de la 
Provincia de Apa-
lache , que ha-
vian dicho los I n -
dios , llevando por 
Guias los que ha-
vian tomado. A n -
duvieron quince Dias , íin hallar quien 
aguárdale , i à diez i í icte de Junio fa-
lió à ellos vn Señor , que le llevaba 
-acuellas vn Indio : iba cubierto de vn 
Cuero de Venado , pintado , llevaba 
mucha Gente , i delante T a ñ e d o r e s de 
Flautas de C a ñ a : i por feñas fe le d iò 
à entender , que aquellos Chr i íLanos , 
iban en demanda de Apalache j i pare-
.ciò , que daba à entender , que era 
enemigo de aquella T ie r ra : dieronle 
Cuentas , i Cafcaveles , i otras colillas. 
Aquella N o c h e fueron à vn R i o hon-
d o , i de gran corriente : no fe atre-
vieron à paiarle en Balfas : hicieron vna 
Canoa con el aiuda de los Indios j i 
Juan Velazquez , Na tura l de Cuellar, 
por no efperar , e n t r ó con fu Caballo, 
der r ibó le la corriente , alióle à las r ien-
das , i a h o g ó à si , i à fu Caballo : fa-
caronle los I n d i o s , i enterraron à Juan 
Velazquez , con mucho fentimiento, 
por fer el primero que faltaba de la 
C o m p a ñ í a , i cenaron el Caballo , con 
mucho gufto. Llegados al Pueblo del 
Señor , les d iò M a i z : i aquella N o c h e 
flecharon vn Chriftiano , iendo por 
Agua , pero no le hir ieron. Partieron 
otro Dia , haviendofe huido todos los 
Indios , i toparon algunos en el cami-
no , que iban de Guerra , i no aguarda-
ban ; i porque otros feguian à los Caf-
tellanos, fe les h i ç o vna embofeada , i 
tomaron quatro , que los guiaron por 
mui trabajofa T ie r ra , de Arboles de 
mucha altura , i c a í d o s , que daban tra-
bajo en andar, i hendidos de los Raios, 
porque í iempre hai en aquella T i e r r a 
grandes Tempeftades. Llegaron à i f . 
de Junio à vifta de Apalache , fin fer 
fer fentidos, aunque hambrientos, por-
que fe pafaban ocho Leguas fin hallar 
Ma iz , canfados, i abiertas las efpaldas 
de muchos , de llevar las Armas : pero 
contentos, penfando que haviau de ha-
dor , pero huieron , i hallófe m ü c h d 
Maiz , Cueros de Venados, Mancas de . 
hi lo , T o c a s , que vfaban las Mugeres 
para cubr i r fe , Pilas para moler el M a i j . 
Era el Pueblo de quarenta Caías baxas, 
en l i t i o abrigado , para defenderfe de 
las grandes Tempeftades , i el edificio 
de Paja , i el Lugar cercado de efpefo 
M o n t e , i Pantanos. 
Toda la Tier ra , defde donde def-
embarcaron , harta Apalache , es llana, 
fuelo -nTcnifco, i Tierra f i r m e , con gran-
des Arboledas de Nogales , i Laureies* 
Liquidambares,Cedros,Sabinas , E n c i -
nas , Robies , Pinos , i Palmitos baxos, 
i mui hondas Lagunas , trabijofas de 
palar, i que Ja muchedumbre de los A r -
boles c a í d o s , daban gran impedimento. 
Vie ron Venados de tres maneras , C o -
nejos, Liebres , Ofos , i Leones, i otras' 
S a í v a g i n a s , i entre ellas el An ima l , que 
traia los Hi jos en vna bolfa , que tiene ^ " j ^ j g j 
en la barriga , harta que faben bufear ^ue ^¡c-
de comer : la T ie r ra es fria , con buc- ron en 
nos Paltos para Ganados. Las Aves , que eftaTíer-
vieron eran Anfares , Patos , Anades, ra. 
Dorales , G a r ç o t a s , G a r ç a s , Perdices, 
Aleones , N e b l í e s , Gavilanes, Efmere-
ç o n e s , i o t r a s muchas Aves. Acudieron 
los Indios de Apalache , dos horas def-
pues de entrados los Caílel lanos , p i -
diendo fus Mugeres , è Hijos : diófelos 
, el Governador ; i porque detuvo à vn 
Cacique, fe fueron efeandal içados; por 
lo qual , otro Dia acometieron el L l i -
ga.!, i pulieron fuego à las Cafas , i fa-
l ieñdo los Caftellanos, huieron à las L a -
gunas. E l í iguiente D í a hicieron el mif-
mo acometimiento , los Indios de otro 
Pueblo , i fe efeaparon de la mifma ma-
nera , quedando vno muerto. E n vein-
te i cinco Dias, que aqui fe detuvieron, 
hicieron tres entradas por la T ie r ra , i 
la hallaron pobre de Gente j i mala de ^ j ^ * " 
andar , por los impedimentos dichos} por ja 
i d ixo el Cacique prefo , que aquel era Tícrr^. 
el maior Pueblo de la Comarca , i que 
adelante havia menos Gente , i peor 
Tier ra . D i x o t ambién , que caminando 
al Sur , acia la M a r , nueve jornadas 
de a l l i , havia vn Pueblo , llamado A n -
t e , i que aquellos indios eran fus A m i -
gos , i tenían mucha Vitual la , por eftàr 
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In - ^e ^<'eri'a s IA Guerra , que defde las 
áíos ha- ^^S11''1^3 'os In^'os hacian ;\ fu falvo, 
cõ mucha hiriendo la Gente , i matando los Ca-
Cuerta à ballos , acordaron de tomar la via de 
losCafte- k Mar . A l fegundo Dia , pafando vna 
llanos, i Laguna de mal pafo , fueron acometi-
acuerdan tjos ¿ s jos ln£]jos ^ qLIC citaban embof-
à l a Mar Ga^os ' 1 hirieron muchos Hombres , i 
Caballos : i antes de falir de la Lagu-
na , les tomaron la Guia , i porfiaron 
en las acometidas , fin recibir daño : 
porque quando los Caftellanos daban 
fobre ellos , fe metían en el Agua , i 
no podían fer ofendidos. Determina-
ronfe los Caftellanos , porque los I n -
~ dios les eftorvaban el pafo de entrar 
! en el Agua , apre tándolos : huvo mu-
' chos heridos , Hombres , i Caballos, 
fin que las buenas Armas aprovecha-
fen : huvo Caftellanos , que con jura-
mento afirmaron , que vieron Robles 
gmefos , como la pierna de vn H o m -
bre , pafados de vna Flecha , porque 
fon aquellos ludios grandes Tiradores. 
Son crecidos de cuerpo, i todos anda-
ban definidos , enjutos, i ligeros : los 
Arcos fon gmefos , como el b r a ç o , i 
de doce palmos : tiran à certero à do-
cientos pafos. O t r o Dia fàlieron à lo 
llano , fueron acometidos de otros I n -
dios , i dieron en ellos : matáronles 
dos , i por huir al Monte , no les .pu-
Ofteíla-' <^cl'on hacer mas daño . Caminaron afi 
nosà Au- 0eho ^'as »' * e* E,ia ^ue legaron à 
te.: Aute , fueron acometidos de repente, 
de muchos Indios j i de vn flechaço, 
que pasó por el canto de la C o r a ç a , i 
todo el pc fcueço , mur ió Avellaneda. 
Hallaron en A u r e , Maiz , Calabaças , 
F r i f o l c s , i otros Baíb 'mentos : defean-
faron d.os Dias , i el Governador embiò 
à defeubrir la M a r al Teforero Cabe-
ç a de Vaca , con cinquenta H o m -
Cabeça bres : bolviò al cabo de tres Dias , d i -
dc Vaeai ciendo , que hallaba Tie r ra de mala. 
0011 50 difpoficion, que eran Ancones , que en-
va°llblla tra'5an mucho en Tier ra , i que la 
Gofta eftaba lexos , i hal láronle enfer-
mo , i cafi toda la Gente afligida pov 
e í to , i por vn rebato que les havian 
dado los Indios , en que les 
mataron vn Caba-
l lo . 
# # # # * # # * * # # * # * * 






DÍAS OCCIDENTALES. I ^ S , 
C J T . V I . "Be el defgraciads 
fucefo del Armada de Tanfilo 
de Narvaez. 
ARTIÒ efta Gente 
de Aure , por vn 
camino mui traba-
j ó l o , i mui fatiga-
do , porque los Ca-
ballos no baftaban 
para llevar los en-
fermos : porque ià 
eran tantos , que no podían i r adelante, 
n i bolver a t rás j en tanta necefidad , i 
laftima , i en Tier ra adonde n ingún re-
medio fe podia cfperar , algunos de à ca-
ballo c o m e n ç a r o n à m o í í r a r à defampa-
rar la C o m p a ñ í a : por lo qual fe diò no-
ticia al Governador , i fe h a b l ó à todos, 
para que no hiciefen cofa tan fea , fino 
que lo que fuefe de v n o , fuefe de todosj 
i penfando en el remedio ,no pudiendo-
fe imaginar como falir de tanta anguftia, 
en Tierra que no conocían , ni tenian 
que comer , acordaron de hacer Navios 
en que i r : cofa mui dif icul tofa, porque 
n i tenian Maeftros, ni H e r r á m i e n t a , n i 
Xarcia , ni cofa alguna de las que eran 
^mcnelter. Efta platica cesó por enton-
ces ; otro D i a dixo v n o , que baria vnos 
Cañones de pa lo , i Fuelles , con Cueros 
de Venado: i luego quifieron que fe pu -
fiefe por obra , haciendo Sierras, i H a -
chas, i clavacon, délos E í l r i v o s , Efpue-
l a s , i Balleftas, i otras cofas de H ie r ro , 
que havia : acordaron , que mientras fe 
trabajaba en c f t o , fe hiciefen quatro en-
tradas en Aute , para bufear de comer , i 
que à tercero D í a fe matafe v n Caballo. 
Hic ie ron las entradas , i fe huvieron 
hafta quatrocientas hanegas de M a i z , 
con muchas contiendas de los Indios: 
cogieron Palmitos , para que la Lana 
firviefe de Eftopa para las Barcas , que 
fe c o m e n ç a r o n à labrar con v n folo Car-
pintero , que havia entre todos : i la 
necefidad felicitaba tanto , que defde 
quatro de A g o f t o , que fe c o m e n ç a r o n , à 
veinte d;e Septiembre, citaban acabadas 
cinco Barcas , de à veinte codos cada 
vna , calafeteadas con Eftopa , que h i -
cieron de las Camifas de los Palmitos, i 
breadas cpn Pez de A l q u i t r á n , que h i ç o 
vn Griego ( l lamado T e o d o r o ) de Pinos, 
i de la mifma ropa de los Palmitos j i 
de las clines, i colas de los Caballos, hicie-
ron Cordage 3 i Xarcia ¿ de las Camilas, 



















I 5.1 2 . D E C A D A I V . 
Veins: i de Sabinas, Remos ; i era la 
Tierra t ú , que coa mucho trabo jo ha-
llaban piedra paraLartrc , i Ancoras-defo-' 
liaron las pieina^ enteras de ios Caballos»' 
i curtieron ios Cueros, para hacer botas,, 
par* llevar Agua. Algunos andaban c o -
giendo Mari lco ,por los rincones , i en-
tradas de ¡a M a r : i en dos' veces-, que los-
•'LesTn- Indios dieron en ellos , mataron dicfr 
dios ma- Hombres , f in poderlos focorrer,i los ba-
tan diez liaron atravetiidos con las Flechas ; i dei-
Oftella- j e ].x Baia, que Uamaron de ia; C r u z , de-
m*' donde havian part ido, hafta donde fe ha-
llaban, havian andado 2.80 Leguas, poco 
mas, ò menos : no vieron en todir ella 
Sierra , ni M o n t a ñ a . 
A i i . de Septiembre fe acabárori 
comer los Caballos, i cite D í a l e cirv-
tellanos Marcaron, hallando,que fin los que ma-' 
feembar- t:Lvm ôs Indios , eran muertos mas de 
can. quarenta I-Io ubres de enfermedad : en-
traron en las cinco Barcas, con fu R o -
pa , i Ballimcntos , tan apretados , que 
no quedó mas de vn geme de bordo fue-
ra del A g u a , i de cita manera fe ractict 
i-on en vna M a r tan traba ¡oía j fin l l e -
var quien tuviefe noticia del Arte de na-* 
Vegar. Anduvieron fiete dias por aque-
llos Ancones, el Agua ba í l a la cinta, fin 
ver feñal de Coi la : al cabo pareció vna 
Is la , cerca de T ie r ra , i vieron cinco Ca-
noas, i huieron los Indios , dcíámparan-
dolas; entraron en vna Cafa de la Isla , i 
tos Caf- .hallaron muchas L i ç a s fecas , con que 
tellanos^ Remediaron fu necefidad. P a í a r o n v n E f -
liallaB c6 ¿I-CCÍJC } qUe hacia la Isla con la T ie r r a , 
diá6/""0 t|ue llamaron S . M i g u e l , p o r haverle pa-
jiccefidad ^ d o e f t e D i a , i con las Canoas aliviaron 
íilgo las Barcas, porque las añadicrony 
con que fubieron dos palmos de borde 
fobre el Agua, i fueron caminando à l u e n -
Faltales go de Cotta , la via del R i o de las Pal-
cl A¡>ua, mas, porque fe pudrieron las botas de los 
¡..perecen Cueros de los Caballos: faltaba el Agua, 
4s ícd. j ^ j-gj el.a g[-andi finia: entraban por A n -
cones, que fubian mucho pm- la Tier ra^ 
: baxos,i peligrofos: no hallaban fino po-
cos Indios pefeando ? Gente mifcrable. 
Con la e(trema necefidad del; A g u a , cer-
/ ca de l aCof ta , iendo de noche, - f in t ie-
ron vna Canoa , que aunque la llamaron; 
<. no quifo bolver : por fer de noche no la 
fi'niieron , i al amanecer fueron à vna 
' I s la , mas no hallaron A g u a , i aqui fe de-
tuvieron por el mal t i e m p o , f i n ofar fa-
Gran fed l i r à la M a r ; i al fin, eftando tantos Dias 
mvepade fin beber, la necefidad los -apretó1 t an to , 
¿cu los que bebieron Agua falada , i algunos ta i* 
Caftelía- çia tiento , que fupitamente muriei-on 
^ cinco Hombres. V iendo ,pues , el d a ñ » 
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qtic hacia el Agu.1 , i que la necef idaá 
creci.i, aunque Ja ÍVlar no fe fofegaba, en-
Comcncíaudofc à D ios , fueron acia don-
de havian v i Up la Canoa, con tanto pe l i -
gro, que penfaron muchas veces lev ane-
gados , i doblando Vna Punta ¿ que hace 
la T i e r r a , hallarod buen abrigo : faberon 
à ellos pinchas Cartòas , i aunque los I n -
dios hablaron, fe bolvieron , fm quéref 
nguardar. Era Gente grande, i bk-n dif-
p u e í t a m o traian Armas, figuieronlos,fa-
lieron à T i e i r a , i en fus Caiiis, que cita-
ban cerca , hallaron Cantaros de buen 
A é u a , Pcfcado ¡nníadb : todo lo ofre- Lnk IH-
t i ò el Cacique al Governador, i le l l evó oiosrea*' 
à fu Cafa ; dio del Peleado k .los Caites ^ 
llanos : dieron à los Indios del M a i z , . ! lo tci|an¿j4' 
•comitTrtn en fu prífencia ; pero à medig 
hora de rvòd ic , los Indios neometieroh à 
los(/aileUanos,i de vna pedradahirierb^i 
al G o v c m a d ò r en el h i í i ro . Prendieron 
.^1 Cacique, mas como eftaban lbs Suios 
cerca, fe les fue , dexándqlcs eh las in a-* . 
'nos vna Manra de Martas Çcbcl l inas , de • 
"tanto olor dç Ambar , que fe fentia dis . 
Içxos. M a n d ó el Governador recoger lá •>'• 
Gente à las Barcas, {alvo cinquenta para • ^ 
refiftir à los Indios •: fueron tics veces 
acometidos, con tanto impe r i i , que c a d â 
vez \os llevaban v n t i ro de piedra, i nd 
huvó quien no 'quédale herido. Ernbof-
caronfe los Capitanes Orantes, Tel lez ¡,1 . , ; 
P e ñ a l o f a , c o n qu inceCaí le l l anos $ i die- tos íija 
ron én los Indios por las efpaldas. , de 'dios acó-
mançra que todos huiérpn . O t r o Í ) j a , meten J i 
los Caite! Unos les qüebiaifon mas de '"sCafte-
treinta Canoas,conque fe valieron con- 'k"108, 
tra el f r i o : i faíegado el t iempo, fe bol-
vieron à embarcar : navegaron tres Dins') ^ 
i como los Vafos de Agua eran pocos, V¿£) 
bolvieron à Já mifrna necefidad: defcii- barcair. 
brieron vna ¡Canoa, i l lamando, los f n -
'dios cfperaron , i cl Governador, que fue 
el primero con quien toparon, les p id ió 
. Agua ; dixeron y que les diden en que Teodorot 
t raer la : quifo ir T e o d o r o , G r i e g o , con Griego,t 
e l l o s , aunque fe lo cí iorvaron nuicho, vn Nc-í 
i l l evó configb vn N e g r o , i los Indios y m 
dexaron en prendas dos de fu C o m p a ñ i a . ^ ¿ ^ f ^ 
Bolvieron à la noche los Indios^ con los ^ ¿ ^ 
Vafos fin Agua , i fin ios Chriftianos j i 
como los Indios hablaron ;! los dos, que 
¡quedaron en rehenes, quificroníe hrebar 
en el Agua , pero fueron detenidos , i 
los de las Canoas huieron $ quedándo-
los Caftellanos mu i trilles , p o r 
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vereda, haí ta topar con vnas Caílis de 
Indios , ddonde t o m ó vna O l l a , vn Per-
r i l l o , vnas pocas de L i ç a s , i fe b o l v i ò , 
í íguiendole algunos Indios. Acudieron 
luego halla ciento , armados de fus A r -
cos , i Flechas : p r o c u r ó mucho el T e -
forero ibíegarlos con Cuentas, i Cafca-
v e í e s , i dixeron , que bolverian à la ma-
C J P - V i l . Del defdichcido fin 




g¿n à los 
Caftella-












TRO D i a ^ o r l a m a * 
ñana ,acudie ro i imu 
chas Canoas con 
Gente , pidiendo 
los Indios que ha-
vian quedado por 
rehenes : refpon-
diòfeles , que die-
fen los Chriftianos. Eran ellos Indios 
de mejor t a l l e , que los que halla enton-
ces havian v i l t o , i entre ellos iban cin-
co , ò feis Seño re s , Con Mantas de 
-Martas , i los cabellos largos, i fueltos. 
Rogaban à los Caftellanos, que fe fue-
Ten con el los , que les darían Agua i 
'otras cofas, i à los dos Chriftianos : i 
porque aquella Eftancia efa peligrofa, 
las Barcas fe íalieron à la M a r » i los 
• Indios tiraban piedras con Hondas j i 
Varas , i algunas Flechas> porque no fe 
vieron entre ellos mas de q u a t r ò , ò c in-
co Arcos. L a M a r fe defafofegò , i fe 
* retiraron k s Canoas, i los Caftellanos 
figuieron fu camino $ hkfta qué défea-
brieron vn R i o , adonde toinaron Agua, 
i porque crecían los N o í t è S j en dos días 
no pudieron tomar Tie r ra : i aridando 
en ci te trabajo , & efparcieron las Bar-
cas de Noche ; pero à la mañana fe 
vieron las t res , i Cabeça de Vaca r o g ó 
al Governador , que pues quería tomar 
T ie r r a , i llev tba la Gente mas fana , 1c 
focorriefe con darle vn Cabo : pero no 
q u i f o , diciendo , que aquel era tiempo 
para mirar cada vno por si. C a b e ç a de 
Vaca a l canço la otra , que era de lós 
Capitanes T c l l e z , i Pántoja , i navega-
ron juntos quatro Dias , comiendo cada 
Perfoiva por tafa, vn p u ñ o de Maiz c ru-
do. Sobrevino vna T o r m e n t a , que apar-
t ó eftas dos Barcas , quedando la Gen-
te tan defmaiada, que en la del Tefore-
rb no havia quatro Hombres en pié : 
o t ro Dia fe hallaron tan cerca de T i e r -
ra , que vna ola hecho la Barca fuera 
del Agua , i con el golpe bo lv ió la Gen-
te en si : i como •fe vieron en T ie r r a , 
hicieron lumbre , i hallaron Agua 11o-
vediça , i con el calor de el fuego , la 
Gente fe-rehiço algo. M a n d ó l e à vno, 
que fubiefe fobre vnos Arbo les , i defeu-
briefe la Tier ra : i dixo , que le pare-
cía que eftaban. en Isla : fuefe por vna 
ñ a ñ a , i llevarian de comer , i lo cum- Los In« 
p l i e r o n , porque llevaron mucho Pefca- dios pro-
d o , i vnas Raices , que comen , à ma- peten de 
ñera de Nueces , que facan debaxo del vf!co 
' i • T> i • <• comida, 
A g u a , con mueno trabajo. Bolvieron a para ios 
la tarde con fus Mugeres , i con el mif- caftella-
mo Prefente : i otro Dia vfaron de la ¡ios, i lo 
tnifma liberalidad j i v iéndole los Cafte- cumplen, 
llanos algo proveídos de comida , acor-
daron de embarcarfe : hecharon la Baf-
ea al Agua , pero vn golpe de M a r la 
traftorno , i fe ahogaron tres Compa-
ñ e r o s : los o t ros , medio ahogados, i af l i - > 
gidos del c a f o , entre tantas defventu-
ras , falieron à T ie r ra defnudos , como 
nacieron, anguftiados por t a l amargu-
ra ; porque ià era el fin de Noviembre , 
i el tiempo mui f r i o ; i demás de fu.def-
Hudez, fe les havian t amb ién perdido 
las Armas , í quan tó tenian. Hic ie ron 
lumbre , con que tuvieron a lgún al ivio: creíbles 
bolvieron los Indios à traerles de comer, delosCaf 
i viéndolos en tan eftraño eftado, fe bo l - tellauw. 
vían atrás *, pero C a b e ç a de Vaca los l l a -
m ó , i d iò à entender fu miferia : i co-
mo vieron los tres muer tos , fe acerca-
ron , i afentarón entre los Caftellanos, 
llorando fü trabajo con muchas lagr i -
mas , i folloços : de tal manera , que 
ello acrecentaba à los Caftellanos el fen- : 
t imicnto de fu defdicha, C a b e ç a de V a -
ca , aunque contra opinion de algunos, 
r o g ó à los Indios , que los llevafen à 
fus Cafas : holgaron de e l l o , i embia-









"que no pereciefen de frio , proveieron," 
que de trecho en trecho fe hiciefen fue-
gos, para que fe calentafen. M e t i é r o n -
los en vna Cafa , adonde havia grandeá 
lumbres , i dende à vna hora c e m e n ç a - Los In-
ron à ba i la r , i hacer tanta fiefta , que? dios vían 
du ró toda la N o c h e , eftando fiempre nwcíi3ca 
los Caftellanos Con temor , que aquel r^*A cá 
Arei to debía de fer para facri í ícarlos: !osC" • 
v , - 1 , .. , . líanos, 
pero como a la mañana les dieron bien 
de comer , eftuvieron con mas quietud 
de animo. 
C o n o c i ó C a b e ç a de Vaca vnas C ü e n - Cabeça 
tas , que traia vn Indio : p r e g u n t ó l e , d.& V^Cr* 
qué de donde las havia' havido ? D i x o , a ™ ^ -
que de ciertos Chriftianos 3 que queda- tros Caf-
ban te? 
1 5 " 2 . § • DECAD A I V . 
ban a t r á s : cmbiò dos à buicarlos, i t o -
reü.iiíos, paron con ellos , que iban buícando à 
i los cm- C a b e ç a de Vaca , porque de el havian 
biaabur» tenido no t i c i a , i eran los Capitanes A n -
drés Dorantes , i Aloníb del Caftii lo, 
con la Gente de fu Burea. Fue grande 
la lüftima que t u v i e r o n , de ver eu car-
nes , i tan tíñeos, à los dos Caftellanosj 
porque e l los , aunque con fu Barca ha* 
vian dado al t ravés Legua i media de 
n l l i , havian efeapado fin perder nada j i 
haviendofe todos juntado , acordaroiij 
que los que fe hallaban con falud , fe 
fuefen à las Barcas, i que los enfermos 
fe quedafen con los Indios , halla que 
Dios hiciefe lo que fuefe fervido. H i -
cieron ftterça en facar la Barca , i ade-
reçaria , i hechandola al Agua , mur ió 
vn Caballero , llamado Tabera , i la Bar» 
Hiindefe ca ê hund ió , E í t e fue , para aquellos 
•viu fiar- t r i l l e s , otro terrible defeonfuelo , por-
ca, i que- que fe vian definidos en tiempo mui af-
dálosCaf pero , i frio $ pero encomendándole ¡i 
icllanoí^ J3¡0S ^ acordaron de invernar en aque-
mi» afli- jja f je , - !^ i { qUC quatro , los mejores 
Sl os' nadadores, fuelen por la Co l l a à Panu-
co : penfando que eílaba cerca, comen-
ç a r o n à caminar , con vn Indio de C u -
iba : eran ellos Alvaro Fernandez , Por-
tugués Mendez Figueroa , de Toledoi 
E í l u d i l l o , de Çafra. Cargaron tanto los 
f r i o s , i tempeilades , que ià los Indios 
no podian coger las Raices , ni pefcai j 
i faltando la comida , i por fer las Ca« 
fits mui defabrigadas , la Gente perecia: 
i cinco Chr i í l i anos , que en vn Rancho 
Los Caf- fe mantenían en la Co l l a , llegaron à 
tellanos taj extremo , que fe comieron vnos à 
de ham' otl'os ' hafta ^ ^ Vn0 > ^ "? 
buc vnos" vo l̂11'011 'e comie<c' ^^os ei'an Sierra, 
à otras. C o r r a l , Palacio , Diego L o p e z , i G o n -
ça lo Ru iz , que quiíicra mas la muerte, 
que verfe vivo en tan miferable citado: 
i los Indios , con fer barbaros, fe efean-
dal içaron mucho de elle cafo : i ià de 
ochenta H o m b r e s , en mu i poco t iem-
po no quedaban fino quince. D i ò à los 
Indios vn terrible mal de eftomago, de 
que murieron la mitad de el los, i per-
íuad ie ronfe , que los Caí te l lanos lo cau 
diíTi lúe Vcw vn I n d i o ' en CUÍ0 Voácl ÍC hílila* 
reT m i - ¿ a Cabeça de Vaca , les dixo , que no 
tar à los lo crciefen , porque fi aquellos H o m -
Cáñeüa- bres fueran parte para darles el mal , 
líos, per- también fueran poderofos para efeu-
ftndldos, tantas muertes de los Suios : " i que 
í V ^ d " 1 Pucs no hacian da"0 ' no era bien ma ' 
IcVcte ef- t:arlas 5 » con efto>i:)ios clllc 110 los ^ 
tomago. fo defamparar, los falvò : i pufieron por 
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nombre à aquella Isla , M a l hado. Eran 
eílos Indios de grandes cuerpos : no 
Vlaban otras Armas, fino A r c o s , en qüé Coftumi 
eran mu i dieilros : los Hombres traíim ')I'CS ^ 
vna tet i l la oradada , metido por el agu- ^ o g Itl* 
jero vn pedaço de C a ñ a , i el labio bat* '0S, 
xero también agujereado, Con otra ca-
ña en el. Habitaban en aquella Isla, def* 
de O ó t u b r e , baila fin de Febrero: c o 
rnian las Raices que fe ha dicho, Ert 
N o v k m b r e , i Dic iembre > tenian Ca-
ñales , cu los qualcs no havia Peces, fi-
no hafta elle tiempo. E n fin de Febre-
ro vàn à bufear de comer à otras par-
tes , porque aun no clhin maduras h é 
Raices. Aman mucho los Hijos , i eíl • 
cllremo los regalan. L lo ran el m ü e r t ó 
los Padres , i los Parientes, vn A ñ o , i 
también el Pueblo : comiençan los Pa* 
dres por la M a ñ a n a , i el Pueblo à M e * 
diodia. Pafado el A ñ o , hacen las H o n -
ras , i defpues fe laban de la tinta ne-
gra , de que fe t iñen por L u t o . A los 
Viejos no los lloran , porque dideh, qtle 
fe les ha pafado el t i tmpo , i que qu i -
tan el mantenimiento a los JNiños. A to» 
dos los muci tos cntierran , (alvo à los 
Fificos , que los queman, i mientras ar-
de el fuego , bailan , i guardan los po l -
vos de los buefos , para darlo à beber 
A > i r > - i - j I A - Celtio 1« en Agua a los Parientes , palado el A n o , j , , , . 
defpues de hechas las Honras. Cada vno Indios en 
tiene fu Muger conocida : los Fificòs los Cafa-
dos, i t r e s , i entre ellas hai gran con- tt>¡e»toi? 
formidad : i quando alguno cafa la H i -
ja , el N o v i o le dà quanto caça j i pef* 
c a , i lo lleva à cafa de fu Padre , i dô 
çafa del Suegro llevan de comer al Yef* 
no : i en vn A ñ o no entra el dcfpofado 
en cafa de los Suegros , fii C u ñ a d o s : i 
i í le t o p a n , baxan los ojos, porque tití* 
nen por malo mirarfe , i hablarfe en ef-
te t iempo. Las JVhigercs comunican con 
los Suegros, i Parientes: i ellas fon cof-
lumbres de la Isla de M a l hado , i de t o -
da la Provincia , cinquenta Leguas la 
Ticcra adentro. En la Cafa adonde mue-
re algún H i j o , ò Hermano , en tres M e -
fes no bu (can de comer , antes fe de-
xan mori r de hambre , fi los Parientes» • 
i los Vecinos , como lo vían , no los 
proveiefen de comida j i por ella caufa 
havia gran hambre en muchas Cafas, 
quando all i fe hallaron efios Caítclla» 
nos , poi-que havian muerto muchos , i 
guardaban bien fus ceremonias: i los que Cofcno fe 
bufeaban de comer , hallaban poco , por fllftei1"-
fer el tiempo tan recio , que por ello , l . 
r r r i i < 4 , •' ^ Indios, i 
le laheron muchos de la I s l a , i en Ca- ^ co. 
noas fe pafaron à T i erra-f irme, i fe fuk miaa5 
ten-








tentaron tres Mefes de Ottiones , be-
biendo mala Agua , i teniendo falta de 
L e ñ a , con gran vejación de Molquitos» 
Las Cafas adonde fe recogían $ eran la-
bradas de Eft eras , fob re mucha.1 calca-
ras de Oftiones ; dormi an en cu:ros,fo-
bre ellas : i de ella manera fe cí iuvie-
ron , i can ellos C a b e ç a de VnCa , halla 
Los indios de la Pro-
, que es defde los 
el Mes de A b r i l 
vincin de T c g c 
.Már t i res al Cañavera l , fe dun niejor ma-
ña en fuítcntaife , que los referidos, 
porque fon tan grandes Pefcadoresj que 
lalen dos en vna Canoa à la M a r , i fe 
vàn adonde ià faben que andan las Ba-
llenas : el v n ò và governando la Canoa, 
t i otro lleva dos , ò tres eftacns i, i vn 
m a ç o Cn la cinta , i en viendo la Balle-
na , fe hecha à la Mat" 4 i procura fu-
birfe encima de ella por det rás de las 
orejas : i en citando fobre e l l a , le h in -
ca vna cibica cn los bufadores , i luego 
la Ballena và al fondo : i como no pue-
de refollar , buelve arriba , i entonces 
el Indio dà con c l m a ç o en la eftaca , i 
de cfta manera la tapa, de manera que 
: no puede refol lar , i la ata vna fogà de 
. bexuco al pefcueco ^ i amarrada à la mif-
. ina Canoa , la llevan remolcando : i ef-
ta tienen por buena c o m i d a , i con. ella 
fe mantienen mucho tiempo,. Eftuvofc 
C a b e ç a de V a c a , con fus Indios , hafta 
el tiempo dicho , i de Panfilo de N a r -
vaez, nunca fe fupo nada , aunque fe. .di* 
Xo , que con feis C o m p a ñ e r o s apor tó à 
la M a r del Sur-
C J T . V I I I . 7)6 lo que fe fro-
'veiò, en cfte tiempo £ ara Santa Mar-
ta , Cabo de la Vela , Vene cuela, San 
Román, Maracapaña, i las 
Hibueras. 
JEXÒSE a l : & c ] , é i 
Audiencia de lá 
E f p a ñ o l a , de R o -
drigo Alvarez Pa* 
lomino , porque 
no obedec ió luego 
fus Provi flanes i 
fin con tnd ic ion , 
admi t ió en el Govierno de Santa Mar t a 
à Pedro de Vad i l l o : i como los de Srnnt 
ta Marta hdvian embiado à la Corte à 
Pedro de E í p i n o í í i , que encarecía m u -
cho los fervi cios , i valor de Rodr igo 
Alvarez Palomino * era defendido en el 
Confejo , i fe • o rdénó j ^ue Vadi l lo le 
' W n — 
dcxaíb el Govierno , como Teniente de 
Baííi'Jns 5 cuio call) qui floran que fe caf-
t igára con otras demoní t rac iones : alien-
de de la juí t icia , que cn la Efpañola fe 
bavia hecho de Pedro de Viliafuertc , i 
Pedro de Porras j i aunque por parte de 
la Gente de Santa Mar ta , fe pedia por 
Governador à Palomino, porque no fal-
taron favores , fe dio el Govierno à Gar-
cia de Lerma , con todas las ventajas , i 
, que citaba en vio de preheminencias 
concederfe à ios que iban à femejantes 
Goviernos, confirmando las mifmas fran-
queças , i mercedes, que fe havian con-
cedido à los Conquiitadorcs , i Pobla-
dores <, que llevo el Governador B u l l i -
das. D i o í e orden «i Garcia de Lrrnfta, 
. para proceder contra los Amotinados , . i 
caí l igaf la cleforden , que fe entendia 
havia -rafado cn ios Quintos del R e i ; i 
porque convenia embiar maiores fuer-
ç a s , porque los cuidados eran muchos, 
Jhavicndo Enrique Alf inger 4 i Geroni-
mo Say 11er , Alemanes , en nombre de 
.los Belçares , fus Principales * entendi-
do , que en aquella Parte , que confina 
con la Provincia de Santa Marta , ha-
via vna mui rica T ie r r a , de la qual 
fe podía facar mucho provecho, porque 
cn ellà fe havian de ícub ie r to muchas 
Minas , fe ofrecieron de fervir al Rer, 
,para fu pacificación ^ i para aiudar en 
lo de Santa M a r t a , , , o torgándoles algu* 
nas colas j con los quales fe capi tu ló en 
•eiU forma : Que armarian quatro N a -
vios con trecientos Hombres , i V i tua -
lla para vn A ñ o , à fu coila , para que 
Jtncjor fe pudiefe allanar la Tier ra , i la 
del Cabo de Vela , i Gol fo que dixeron 
de V e n e ç u d a , San R o m á n , halla el 
Cabo de M.iracapana,.qi.ie fon en la roif-
d i -

























ma Coila ; con condic ión , que los 
chos Alemanes , ó en fu lugar A m b r o -
l lo Alfinger , i Jorge Eviguer , pudiefcn 
conqu i í l a r , i poblar las Provincias de 
aquella Coi la , que c o m i e n ç a n defde el 
Cabo de la Vela , ó del fin de los L i m i -
tes de la Governacion de Santa Mar ta 
hafta.Maracapana, N o r t e Sur, de la vna 
M a r i la otra , con todas las Islas de la 
dicha Coi l a , excepto las que eftaban en* 
cotnendadas á Juan de A m p ü e s , con que 
llevafen de ellos Reinos , o de fuera de 
ellos , trecientos Kombres , para hacer 
dos.Poblaciones, i tres F o r t a l e ç a s , den-
t ro de dos A ñ o s , defpucs de llegados à 
aquella T ie r r a , à la qual huviefen- ele i r 
dentro.de v n A ñ o , del dia de la data de 
laGi ip i tu lac ion , con la dicha Gente v p ^ 
ra lo qual díefen fianças b a í k n t e s : 







en las la", 
dias. 
Que áe\i* 













car de las 
Islas de 


























DE CADA I T . 
Obligaronfe también de l levar , den-
tro de cite termino , cinquenta Ale -
manes , para todas las Indias , Maef-
tros Mineros , que íupiefen conocer las 
venas de el Oro , Plata , i otros M e -
tales : diòles el Re i docientas mi l ma-
ravedis , por el falario de Governador 
de aquella T i e r r a , i cien m i l por el Ca-
pitán Genera l , durante fu vida : i la V a -
ra de Alguac i l Maior de aquellas T i e r -
ras , perpetuamente para ellos, i para 
fus Herederos , i Succforcs, con las T e -
nencias de las tres Fo r t a l eça s , con la 
miíina perpetuidad , con fetenta i c in-
co mi l maravedis de falario en cada vna. 
Diòfeles T i t u l o de Adelantado, para que 
le tuviefe , para í iempre j a m á s , la Per-
lona que entre ellos fe concertafe, i fus 
Herederos , i Succforcs : concediòfeles 
el quatro por ciento , de todo el prove-
cho que al Re i fe figuiefe. Que no pa-
gafen derechos de Almojarifaxgo, de los 
mantenimientos de ellos Reinos , como 
no fuefen para contratar ellos: dieronfe-
les doce Leguas en quadro, en la Tier ra 
que defcubriefen, para labrar: i que pu-
diefeu facar de las Islas de Barlovento, 
Caballos, i leguas , i otros Ganados : i 
que fe les diefen fus Vecindades , i C;i-
ballerias de Tierras. Que pudiefen tomar 
por Efclavos los indios rebeldes, fi fien-
do amonedados, no quifiefen obedecer, 
guardando en ello las Inf t iucciones, i 
Trovifiones dadas para eftc cafo : i que 
pudiefen comprar Efclavos de los I n -
dios de la T ie r ra , fiendolo verdadera-
mente, con in tervención de los Rel igio-
fos, i Oficiales Reales, pagando de ellos 
cl quarto al Re i . Que por feis Años fe 
les daba lugar en las Ataraçanas de Se-
villa , para que tuviefen las cofas , qué 
havian de cargar para aquella Tierra. 
Que huviefen de guardar la O r d e n a n ç a , 
i Provifion general, que citaba hecha, 
para efeufar los males , i defordenes, 
que fe havian feguido en los Defcubri-
mientos , i Poblaciones ; i teniendo el 
R e i p rove ído por Governador de San-
ta Marta à Garcia de L c r m a , parec ió 
i los Alemanes, que para confeguir lo 
que defeaban , les eftaba bien concer-
tarfe con el. Afentaron muchas cofas: i 
entre ellas , que fuefe por Capitán de 
los tres Navios , los quales no fe pudie-
fen detener en Santo Domingo mas de 
quince d í a s , para proveerfe de lo que 
huviefen meneder : i que hallando la 
Provincia pacifica , no pudiefe Garcia 
de Lerma lacar de la Armada mas de 
cinquenta Hombres , para quedarfe en 
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Santa Mar ta j i en cafo que huviefe 
Guerra , faliefen todos : i pacificada la 
Tier ra , quedando los cinquenta en San-
ta Marta , los demás fuefen à las Pro-
vincias de Veneçuela j i íi para pacificar-
las requiriefen ;\ Garcia de L c r m a , que 
fuefe en perfona , lo huviefe de hacer; 
i quando no quiíiefe , fuefe por Gene-
ral la Perfona que los Alemanes nom-
brafen. H u v o en cite concierto otras 
Condiciones , todas las quales confir-
mó cl R c i . Y porque quando fe iba à 
Defcubrimientos , la Gente fe defraan-
daba , i efeondia lo que hallaba , fin 
que los Governadores , por no e í l i r 
mal con los Soldados , los quifiefen 
apremiar, à manifeitar lo que toma-
ban , para pagar el Q u i n t o , fe diò co-
rn i fio n à los Oficiales Reales, para po-
der hacer qualcfquiera pcfqu las fobre 
cito , i proceder contra los culpa-
dos. 
Garcia de Lcrma , defeando acre-
centar la Población de Santa Mar ta , 
concer tó con Sebaitian Bello Cabrera, 
P o r t u g u é s , que llevaría cinquenta Por-
tugucles bien armados, los veinte i c in-
co cafados , con fim i entes de T r i g o , 
Centeno , Cebada , i Paf te l , i otras Se-
millas , i Plantas , i Oficiales Albaíi ircs, 
Herreros , i Carpinteros, i otros Ofic ia-
les. Ordenó fe i la. Audiencia Real de 
la Efpañola , que no confintiefe , que 
de las Islas , ni otra pai te , fuefe nadie 
à refeatar , ni hacer Armada à la Pro-
vincia de Santa Mar ta , i las demás del 
Afiento de los Alemanes , fin expreík 
licencia del Rc i ; i fiendo infornjado» 
que los Chr i í l i anos , que citaban en las 
Provincias de Santa Mar ta , havian fa-
cado algunos Indios , diciendo , que 
eran Efclavos , mandó :\ la Audiencia, 
que con mucho cuidado pcfquifafe, q u é 
Indios havia de citas Provincias : i 
queriendo voluntariamente, no hallan-
do que eran Efclavos con juítos t í t u -
los , los tornafen à el las, à co lU de los 
que los havian llevado. M a n d ó tam-
bién , que fe pagafen à Garc ía de L c r -
ma cien Peibs de O r o , para llevar O r -
namentos para el Cul to Div ino . Havia 
buelto de N u e v a - E f p a ñ a Frai T o m á s 
Or t i z , al qual , haviendo aceptado de li-
en cita Jornada , h i ç o el R e í P ro t e£ to r , 
i Defenfor de los Indios de citas Pro-
vincias, para refrenar la codicia de los 
Pobladores , encargándole , que pufie-
fe particular cuidado CÜ fu converfion, 
i que fe informafc de los que citaban, 
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HISTORIA DE LAS IN 
^os puííefe en l ibertad: i fuefe advirtien-
4o íicmpve de lo que le pareciefe, que 
conven ía proveer , pura el buen trata-
ín ien to de ellos: i le c o n c e d i ó , qüe en-
tretanto que fe proveía de Prelado para 
aquellas Provincias , fe gaftafen los fru-
tos Decimales à fu voluntad , en cofas 
Pias. Fni i A n t o n i o M o n t e í i n o s , también 
de la Orden de Santo Domingo , fue en 
e fh Jornada , para andar con los Aletna-
nes , con el mifmo cargo que llevaba 
Frai Tomas O r t i z : i à e i los , i à otros 
Re l ig io fos , que fueron en eftc Viage, 
fe dio palage , i matalotage , à cofta de 
el R e i ; i para que fe confervafe e lHof-
pi ta l de Santa M a r t a , mandó que fe les 
diefe la Efcobilla, i Relieves de el O r o , 
P l a t a , i otros Metales , que fe fundie-
fen en la T ie r r a , para P rópr ios de el 
H o f p i t a l : i a í lmifmo la Efci ivania M a -
ior de Fundiciones , para arrendarla à 
quien mas por ella diefe , i fe acudiefe 
al Hofpi ta l con lo que rentafc. 
Los Vecinos de la Isla de Cuba-
gua , à quien el Rei m a n d ó llamar la 
Nueva Cadiz , fe agraviaron del Aí ien-
to que fe havia tomado con Luis L u m -
punano , para la pelqucria de las Perlasj 
i porque fu pe t ic ión era j u f t a , dec la ró , 
que por quanto la licencia que fe le d io , 
fue con in tenc ión , que no entrafe en 
los limites , en que los Vecinos de la 
Isla pefeaban , no fe coníinti.efe , que 
Luis Lampunano entrafe con fu Inge-
nio en ellos j i porque fe q u e m ó la Igle-
lia de Cubr.gua , h iço iimofna de qui -
nientos Pcfos de Oro , librados en pe-
nas de Camara: i dió vn Regimiento de 
aquella Ciudad , à Pedro R u i z de M a -
t i e n ç o j i Pr ivi legio de Armas al Capi-
tán jacome Caí le l lon , que era la For-
t a l eça , que edif icó en la boca del R i o 
de C u m a n à , mediante la qual fe pudo 
poblar la Isla de Cubagua. Havicndo 
muerto el Licenciado Marcelo de V i -
llalobos , como fe ha d i c h o , i en t iem-
po que aun no tenia pueflas las cofas de • 
la Margarita , en el eftado que defeaba, 
fe h i ç o re lación al R e i , que aunque fus 
Herederos quer ían llevar el Aí íen to ade-
lante , los Indios andaban huidos , de 
manera , que no fe podia facar prove-
cho de ellos ; i que por fer la Isla pe-
q u e ñ a , no fe fufria poner Negros , por 
el peligro que havia de a lça r íò . , i que 
los Pobladores la querían defamparar, 
por lo qual convenia encomendar los 
Indios. E l Re i o rdenó al L i c . Sebaíl ian 
R a m í r e z , Obifpo de Santo Domingo , 
i Prclldente de la Real Audiencia , que 
DÍAS OCCIDENTALES. 
rcíidiu en la Isla Efpaííola , que viefe íi 
efta Re lac ión era verdadera , i proveiefe 
lo que le pareciefe mas conveniente al 
fervicio de Dios , i bien de los Indios, 
Conforme à lo que fe le havia dado por 
i n í h u c c i o n , en lo que tocaba à la con-
ver í íon de ellos à luiefira Santa Fe Ca-
tólica , i à fu buen tratamiento , i con-
fervacion. Havia Diego L ó p e z de Sal-
cedo embiado al R e i , fu Sobrino Gar-
cia LopeZ de Cabrera , con quien le dió 
cuenta de quanto havia pafado con Pe-
drarias, i de todo lo demás que le ha-
via fucedido ,defpues que l l egó à l a s H i -
bueras : i tuvofe por defervido del via-
ge , que de Nicaragua h i ç o , pues no 
tenia orden para e l l o , ni entraba en fu 
di íh ' i to , con que fe efeufaran los traba-
jos que fe padecieron : i le r e p r e h e n d i ó 
lo que havia hecho con los Indios , que 
mataron a k.-s Ĉ-a ftcllanosj porque aunque 
tuvieran mas culpa, havia de haver mas 
t c m p l a n ç a , pues con buen tratamien-
to fe havian de traer à la amiftad de 
los Caftellanos, para que vinieien en co-
nocimiento de la Santa Fe Cató l ica , i 
de lo contrario fucedia el apartarfe, i no 
poder tratarlos, ni do&rinarlos. M a n -
dóle mui exprefamente , que los tratafe 
bien , como Vafallos fuios , i libres, co-
mo los havia Dios criado , que de lo 
contrario fe tendría por defervido , i lo 
mandaria ca í l igar con mucho rigor , ad-
virtiendo en que fe tenia noticia , que 
todas las defordenes que havia hecho, 
fucedieron por fu demafiada codicia, en 
que convenia, que pufiefe remedio. Y 
en lo que tocaba à los Indios , que ef-
taban de G u e r r a , i como fe havia de 
hacer , i quales fe havian de tomar por 
Efclavos , fe le embió la orden que fe 
havia dado para otras Provincias, man-
dandofele exprefamente, que la c u m p l í e -
fe , fin exceder vn punto de ella ; i por-
que fe .encarecia la fuerça de aquellos I n -
dios, proveio, que Diego Lopez de Sake-
d o , con acuerdo de los Oficiales Reales, 
viefe fi para la feguridad de los Chr i f t i a -
nos convenia hacer vna F o r t a l e ç a en la 
Provincia d e T r u x i l l o : i hallando fer ne-
cefaria , la hiciefen. Y o rdenó para que 
huviefe C l é r i g o s , que atendiefçn à la ad-
miniftracion de los Sacramentos, fe les 
acudiefe con fu entretenimiento de los 
Diezmos Eclefiafticos: mandófe mode-
rar los falarios à los Oficiales Reales, pol-
las mifmas caufas que fe acortaron à los 
de la Provincia de Guatemala j i efta or-
den fue general en todas las Provincias 
de las Indias. 
c j p . 
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DECADA I V . 
Ç J I T . I X . 2 )? las ordenes, que 
el Ret mando dàr , para el buen tra-
tamiento de los Indios de Tierra-fir-
me : i que mandó tomar Rejidencia 
a "Pedro de los Rios. 
O N ei miftno cu i -
dado que ib ha vif-
to cu el Capitulo 
precedente , pro-
veía el Rei , con 
parecer del Supre-
mo Coníejo de las 
Indias, lo que con-
venia para el buen govierno de ks otras 
Provincias: i en efpcciai fe embiò à Pe-
drarias las mil mas ordenes, para el buen 
tratamiento, i libertad de los Indios de 
Nicaragua, i para la forma que havia de 
tener en hacerles la Gue r r a , encargan-
do la .piintuíú obfervancia , i el cuidado 
de fu converfion ; porque no ob í l an te 
que fe labia , que los Indios Cherotcgas 
andaban a l ç a d o s , i aunque fe les havian 
hecho requerimientos , no querían obe-
decer, antes amenaçaban à los Chr i í l i a -
nos , i los havian defafiado, fu voluntad 
era , que quanto fe pudiefe , fe p rocú ra -
le de reducirlos por bien , efeufando, to -
do lo pof ib le , de llegar con ellos à rom-
pimiento : i que à todos los Indios, que 
havian ido con Pedrarias , de Tier ra- f i r -
me , los dexafen libremente bolver à fu 
Tierra , í ln detenerlos con ninguna co-
lor , n i caufa-, fin embargo de qualquier 
apelación , ò fuplication , que fe inter-
puíicfe } i poique los Ecltl lafticos de la 
I g k f i a de P a n a m á pretendian , que te-
n i m jurifdiccion en los de las Ciudades 
. de Granada , i Leon , fe ordenó , que no 
íé entremetiefen en cob ra r , ni arrendar 
los Diezmos de la Provincia de Nicara-
gua , con los qualcs fuftentafen à los C l é -
rigos que fervian las Ig lef ias , i lo demás 
fe diftribuiefe para las Obras , i necefi-
dades de !as Iglefias, i Hofpitales : i que 
la jur ifdiccion Eclcf ia í l i ca , i cofas E f p i -
rituaies , baila que fe proveiefe otra co-
fa , le adminiftrafen por provifion de los 
Vicarios de la Iglcfia de Panamá , fin 
perjuicio del Prelado, que havia de i r 
à Nicaragua , ni fin dar por cHo dere-
cho à la dicha Iglefia de Panamá. Y ha-
viendofe tenido avifo de las muchas M i -
nas de aquella T i e r r a , fe advirt ió à Pe-
drarias , que viefe fi convenia hacer en 
ella Caía de Fuud,icioo , en la qual afif-
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tielen fiempre los Oficiales Reales • i m , 
fe hiciefe de otra manera. Havia Pedr» . 
de los R i o s , en v i r tud de la orden de el 
R c i , negado à los Criados de Pedrarias, 
llevar fus bienes à Nicaragua: i le frian-
d ò , que les diefe licencia para ello. Que 
por cíjiacio de dos A ñ o s , no fe quitaferi 
los Indios que tenia en Cal i i lia del O r o , 
al C a p i t á n Diego de Albitez , atenta 
que refidia Con Pedrarias. 
Havian llegado algunas quexas de 
Pedro de los R i o s , Governador de Caf-
ti l la del O r o , i en particular no fe tenia 
de el iatisfaccion , por lo poco que ha-
via favorecido à Francifco P i ç a r r o , i fus 
C o m p a ñ e r o s : i por palabras de defaca-
t o , que decia quando fe le daban C é d u -
las Reales , efpccialmente prefentandofe 
la orden , para que bo.lvide à Pedrarias 
ciertos ludios Nabor ías , d i x o , que p r i -
mero que los l l éva le , le havian de fudar 
los dientes : i que aunque el R c i diefe 
veinte C é d u l a s , cumplir ía lo que le pa-
reciefe : i otros atrevimientos contra ¡os 
del Con íe jo Supremo j por lò qual fe 
m a n d ó , que el L i c . Antonio de la Gai-
ma fuefe à tomarle Refidencia : i que eii 
havíendola hecho, tuviefe el L i c . Sal-
meron el adminiftrucion de la Jufticia, 
•con particular orden , que en lo de las 
apelaciones, fe guardafe la que fe havia 
dado para N u c v a - E í p a ú a ; pero por al-
gunas interccfivnes , pareció que conve-
nia , que pafados los noventa dias de la 
Refidencia , fe bolviefen las Varas à Pe-
dro de los Rios i pero advirtiófele , que 
aunque eito havia fido jufiamente pro-
v e í d o , por la conf iança que de el tenia, 
que para adelante procederia en el bien, 
i pob lac ión de aquella T i e r r a , de mane-
r a , que nadie recibiefe agravio , ni hu-
víefe quexas, fe le havia hecho merced 
de mandar, que fe le bol viefe el Of i c io , 
con qiie queda fe por Alcalde Maior el 
L i c . Salmeron , pues convenia para fu 
defeargo , i que le aiudafe vn Hombre 
de Letras , i con que luego embiafe à ef-
tos RcinoS à fu M u g e r , como las em-
biaban los otros Governadores de aque-
llas Partes, por havcrfeles afi ordenado} 
i que los Governadores, que para ade-
lante fuefen à las Indias , tampoco las 
Uevafen , para que eíluviefen mas libres 
para las coGis de fus Ofic ios : i que guar-
dafe las Inftrucciones , que fe le havian 
dado , i dexafe las cofas de Jufticia al 
• L i c . Salmeron J porque de no lo haver 
hecho , havia refuirado mucho d a ñ o à la 
T i e r r a : i mandólele también ,que quan-
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entrada , ò dcfcubrimicnto , no llevafe 
ínns de vnos derechos, que havian de fer 
como dos C o m p a ñ e r o s : i que por raçon 
de vna entrada , no llévale mas de vna 
J o i a : i que quando fu efe à caitigar por 
juft icia , v i f i t a r , ó reformai los Indios, 
no llevafe la Joia : i que en aquella T i e r 
DIAS C C C T í) E N T A l . J L S ' . 
^Talhidolid , i Granada : i que pnes de 
ellas tenia tanta noticia , fi 1c parcciclc, 
que por fer aquellas Tierras nuevas, con-
venia que en ellas le guárdale otra cofa, 
lo platicafe con los Oidores , i avifafe à 
fu Mageftad , con fu parecer. Que cai-
tigafe à los Efcrivanos, que huvieicn 11c 
ra ninguno pudiefe tener Indios , fino vado derechos dcmafiados , i viefe el 
en el Pueblo adonde viviefe; i para que A r a n c e l , 1 le hiciefe moderar , de ma-
cl Hofpi ta l de P a n a m á tuviefe mas co-
ínodidad de curar , i fuílcntar los Po-
bres , fe le h i ç o gracia de la Efcobilla, 
i Relieves de aquella T i e r r a , defpuesde 
los dias del Comendador Ç a p a t a , que 

















-tia eft: fi' 
» « q n ? m -
• ~ ^ i i ¡ ! por eft 
effe lautla 
bite, C'ic. 
C A T . X. §)ue trata fibre hacer a 
los Indios E.[clavos , / de el hacerles 
Guerra ; i otras cofas de fii buen 
tratamiento, igovierno. 
ARA el buengovier-
no de la Isla Efpa-
ñ o l a , i de las demás, 
fe diò mucha prieta 
al Prefidcnte de la 
Audiencia D.Sebaf-
tian Ramirez. , que 
fe fuefej i lo quemas 
fe le encargó , fue el cuidado en la in -
formación , i D o f t r i n á d e los i r idios , fo-
bre que fe le e n t r e g ó la comil ion para 
que fuefe Adminiftrador de ellos : i fe le 
dieron los pareceres del L i c . Figueroa, 
i de los Religiofos de la E ' p a ñ o l a , para 
que entendiefe en ello , teniendo por 
pr incipal prefupuefto el defcargo.de la 
Conciencia Real , en cftc punxo , i el 
•buen tratamiento de los Indios , en lo 
qual fe defeargaba fu Mage í t ad con el 
idicho P r c í í d e n t e , cuia principal mira ha-
via de fer , que fuefen Chr i í t ianos , libres, 
i bien tratados: i mirafe, conforme à fu 
capacidad , que forma Te podr ía tener 
•en e l l o , p la t icándolo con Perfonas R e l i -
•giofas , i de buena in tención. Entrega-
Tonfelé las O r d e n a n ç a s , i como fe havia 
de proceder en la Audiencia , encargán-
dole la admini í l rac ion de la Juf t ic ia ,con 
•reótitud, i brevedad, pues ià fe tenia ex-
periencia, quan inclinado era à el la, co-
mo quien labia los bienes, que de ella 
procedían i i porque fe fabia, que los O i -
dores'havian tenido c o í t u m b r e de hacer 
algunas Juntas à puerta cerrada, fuera de 
los Acuerdos , p r o v d e f c q u e las A u -
diencias fe-hjçiefen publicas, guardando 
•en e l l o - k orden de las Chaucillerias de 
ñera , que los Oficiales de la Audiencia 
fe pudiefen buenamente f u í l c n t a r : i que 
hiciefe otro para las j u f t i c i a s , i Efcriva-
nos de los Pueblos, i los embiafe , para 
que fe confiimafcn. Flavia diverfoâ pa-
receres , fobre hacer Cafa de Moneda en 
la Efpañola : o rdenó el P r c í í d e n t e , que 
pues fe havia füfpendido ha í l a fu llega-
d a , que luego oiefe la Parte de la Isla, 
i otras Perfonas cuerdas , i con el pare-
cer fiíio, i de la Audiencia, embiafe à fu 
Mageltad relación de los provechos , è 
inconvenientes, que podría haver en dar 
licencia j i que pues fe havia de paíar 
por la Isla-'de San Juan , fe detuviefen 
allí vn M e s , para informarfe de las co-
fas de ella , i entendeilas, pues eftaban 
debaxo de fu Govierno. Y quanto à el 
herrar de los Ind ios , fe tenia informa'-
cion , que à los que traían de otras par-
tes, diciendo que eran Efclavos, los po-
nían con H i e r r o vna feñal en el r o í t r o . 
Y porque fu M a g e í k d quería faber, fí 
ello fe havia hecho con juí l icia , fe d i ò al 
Prefidcnte , para el remedio de e l l o , la 
mifá>a o rden , que atrás queda referida, i 
que fe embiò à los Protectores de N u e -
va-Efpaña : i aíimifmo para efeufar el 
abufo , que fe havia tenido en cautivar 
los Indios de Paz , fô color que eran de 
Guerra : i para mirar à quien , i como í e 
hacia la Gue r r a , i las muertes , i daños , 
que en ella fe havian padecido j por-
que tal podia fer eíle c a í l i g o , que que-
dafe ballantemente purgada la culpa , i 
no conviniefe proceder mas adelante; 
porque la voluntad de el R e i era , que 
todo fe hiciefe í iñ ofenfa de D i o s , te -
niéndola por mui grande , que nadie, 
fin fu mandado , ie atreviefe à hacen-
G u e r r a , n i cautiuar à nadie : todo lo 
quai le advertia , porque los Vecinos de 
la Isla havian hecho inllancia , que fe 
les diefe l icencia , para llevar à ella por 
Efclavos los Indios , que eftaban dados 
por tales en o t ras partes , que eran los 
Caribes, de çuias ofenfas no fe podiaa 
librar de otra manera, para efe-ufar, que 
no f? dcfpoblafen i en lo qual fe le ad-
vir t ió , que procediefe con mucha rcm-
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de eílo , no los llevafen de otras partes 
libres ¡ con particular advertencia , que 
Que ni el el Preí idente , ni ninguno de los Oido-




te cu (as 
Armadas 
La Guer-



















las Armadas : i que para efte êfefto fe 
hiciefe ; porque fierapre que fu Magcf-
tad cotendiefe , que eíia orden no le 
guardaba con mucha puntualidad , de-
más de que recibiría mucho enojo , fe 
tendría por defervido del Prefidente ,de 
quien m.is lo confiaba. 
CAT?. X I . Que continua las orde-
nes , que fe dieron al TrcJIdcnte de la 
Real Audiencia de la Isla Efpa-
ño¿a : i otras cofas. 
ÜDAVIA el Cacique 
D o n Enrique conti-
nuaba en las inquie-
tudes de la Isla , i 
aun fe havian hecho 
Armadas, gallando 
de laReal Hacienda 
mas de l o y duca-
dos , fin la de Particulares, hechando fi-
fas , i otras impoficiones , nada eva de 
provecho : i fiempre los Oidores de la 
Audiencia daban cfperança , que aquello 
fe acabaria con brevedad •, por lo qual 
mandó cl R e i al Prefidente , que pufiefe 
mucho cuidado en c í l o ; pues que demás 
que convenia para la quietud de la T i e r -
ra , no fe debía fu ínr mas largo tiempo 
tal rebelión , porque los Mercaderes no 
acudían à la Isla , por lo mucho que pa-
gaban con las filas, de que recibía d a ñ o , 
las quales fe ordenaba que fe quitafen, 
en acabandofe la Guerra , en lo qual fe 
pufiefe mucha diligencia, pues de la d i -
lación no podia fuceder fino grandifimo 
daño , afi à la Isla , como à otras partes; 
porque muchas veces fe havia mandado, 
que en la Isla Efpafiola, S. Juan , Cuba, 
i las demás Islas, no pudieíc tener nadie 
mas de trecientos Indios de Repart i -
miento , i muchos que havian fervido, i 
trabajado , no tenían ningunos , no fe 
guardando en ello la igun dad , que era 
j u ñ a , fe o r d e n ó , que el Prefidente viefe 
las ordenes ,que fob re e í lo fe havian da-
do , i las cumpliefe, fin exceder de ellas. 
Eí laba el R e i informado, que fe defpo-
blaba cada día la Isla E f p a ñ o k , à cau-
la de la d iminución de los Indios : i aun-
que fabia que procedía de irfe los Cafte-
lianos à las nuevas Tier ras , i Conquif-
tas que fe defeubrian , decían que fe po- . 
dría rertiediar , con dar licencia para 
LIBRO I V - 7 ^ 
que fe fufpcndiefe la execucion de las 
deudas Reales, en que por comifion par-
ticular entendía el L i c . Juan de V a d i -
l lo : i con dexar meter F.idavos Negros , 
i Indios Caribes, que eihibnn declarados 
por cautivos , fe mando fuljunder en 
parte la execucion de las deudas : i en 
quanto à los I n d i o s , que fe guavdafe l o 
proveído : i en lo de los Negros, el R e i 
mandó tomar Al iento con Enrique C í -
guer , i Geronimo Sayllcr , Alemanes, 
para que fe llevafcn : i las Indias , dentro 
de cierto t i e m p o , quatro m i l Efclavos 
Negros : i que quinientos H o l g a ç a n e s , 
i de malas m a ñ a s , que inquietaban à los 
otros, que citaban domeí l icos í i rviendo, 
pcrfuadicndolcs que fe alcafen , los t u -
vicien bien herrados, i los facalcn de las 
Islas , mirando en que no fe metiefen 
Negros fin licencia : i que tampoco fe 
permitiefe , que fe pala (en Negros de la 
Isla Efpañola à la de Cuba , porque fe 
huían de ella. 
Las Ordenanças que havia para el 
buen govierno del d i í i r i to del Audien-
cia , que refide en la Isla E f p a ñ o l a , fe 
mandó , que fe confiderafe lo que de 
ellas fe podía corregir , conforme à la 
mudança de las cofas: i fe dieron al Pre-
fidente D . Sebaítian R a m í r e z , para que 
las hiciefe guardar j advirtiendole , que 
en lo que las Ordenanças fuefen defec-
tuofas, fe atuviefe ; i las de ellos Reinos: 
i que la Audiencia conociefe de todos 
los Pleitos C iv i l e s , i Criminales , guar-
dando en los cafos de Corte , la orden de 
Caítilla , como fe mandó al Audiencia 
de N u e v a - E f p a ñ a : i que también los 
Oidores de la Efpañola traxefen Varas. 
Diófele la orden que fe havia de tener 
en la apelación del Audiencia , i de otros 
jueces , para el Supremo Confejo, con-
forme à la que queda referida: i que ca 
lo que tocaba à las Pcrfonas , que ve-
nían al R e i à pedir Mercedes , acudic-
ien primero al Audiencia , adonde i n -
formafen de fus f e rv idos , i al l i fe diefe 
el parecer , para que con ello pudiefe e l 
R c i refolverfe en lo que fuefe fu volun-
tad. Q t í c no fe embiafen Jueces Pefquí-
fidores à ningunas partes , por ningu-
na R e l a c i ó n , Pedimento , ni Querella 
de ninguna calidad , fi no fuefe à pedi-
mento de los Governadores , ó Jue-
ces , por deGicatos' , i defobedieneirò, 
que les hiciefen , ó fobre cafos , que 
ellos no fuefen bailantes à remediar 
que quando fe ofreciefe , que 
El Reítrf 
ma Aíieií 
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dores. 
de a lgún 
Governador tuviefen quexas , è infor-
maciones de calidad , embiafen à pedir 
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U iv.çon ,quc paia ello tuvieron , para 
epic yi ihi , provcieíc el Audiencia , con-
forme à Derecho , fegun la calidad del 
cafoj i que íi acaeciele, que entre algu-
nos Governadores hu vi efe diferencias, de 
que fe prefumiefe , que havia de nacer 
efcandalo , havida primero información 
bailante de ello , proveide en lo que al 
fervicio del R e i , ¡ á la pacificación de la 
T ie r ra convinicíe . Mandó le , que fe t u -
vieíè cuidado en que luego íe cobrafen 
Qiiceld! las penas de Camara, i fe pufiefen en vn 
«ero de Arca de tres Llaves , i que las de los 
penas de otros Pueblos, con brevedad , fe llevafen 
Camara, ^ poncr en ella. Qiic fe t óma le quanto 
e lvnAr- fc M h k en loS NaVÍOS fucra de ^S'1"" 
cade tres t l ' 0 J como defeaminado , aíi lo que fe 
1 Llaves, llevaba de ellos Reinos , como lo que 
venia de las Ind ias , i que derechamente 
Que fue- fe embiafe à ellos el O r o , i Perlas, en-
fe perdí- tregandofe al Maeftre del Nav io , por 
tof^ha" ante ^ c r ' v a n o » ponicii^0'0 en Caxones 
llafe en enclavados, i fellados, i tomando Car-
Jos Na- ta de pago, i avifando à la Cafa de la 
vio! , no Cont ra tac ión : i que el General de la 
rcglftra- Armada , ò F l o t a , que llcvaíe Gente de 
fucldo , haviendo recibido A r m a s , ò fo-
r-. c o r r o , pudiefe prender, ò quien fu po-
ción del ^er ^uv^e^c » clue ĉ au^;nta^e' ' 'la" 
General cer jufticia. Que el Oro de Tierra-f i r -
de Flota, rae , marcado con la marca R e a l , i pa-
gado el q u i n t o , fe pudiefe traer à Caf-
t i l la , fin pagar otros derechos. 
Qne na- Que nadie pudiele tener mas de vn 
d/eptidíe O f i c i o , de qu.dquicr genero que fuefe, 
fe rener ^ pena ¿c pC1-Jci los , i quedar inhábil pa-
vaOñcio 13 otroSm Que los Indios de las Eítancras 
del R e i , cfluviefen bien vertidos,! trata-
dos j para que fe dieíc exemplo á otros, 
que hiciefen lo mi fmo, con los que tu -
viefen encomendados i i porque fe havia 
Oue los mandado, que no huviefc Plateros, enten-
PhTreros didos los inconvenientes, que de el lore-
vfal'mfus fultaban, fc diò licencia para que vfafen 
Oficioi:; fus Oficios, con que no tuviefen Fuelles, 
con qué ForXíiS5 ni Grifóles , ni otros Aparejos de 
«es'1C'0 í 'urcdicion, pues que en las Caías Reale* 
fe podrían aprovechar de ellos I n l l r u -
Caáa- mentos: i q1'0 c^0 & cumpliefe, fô pena 
gÜob lie de muerte. Havia llegado la Cañafi t lola 
¿01' baxo à tan baxo precio, por lo mucho que ha-
piecío: i via en la E fpaño la , que ià no fe curaban 
u a t d a ^ de ':>enc^c'ar ôs Arboles, i los dexaban 
CañiJIa * Per^ei' >1 por efto fe propufo , que el R e i 
NDIAS OCCIDENTALES. x f z g . 
mandráe à fus F a é t o r e s , que la traxefen 
por fu quenta , para darla en Caíli l ia por 
moderado precio , pues otro remedio no 
havia, para que el Publico no padeciefe, 
en cola tan necefaria à fu bien. O r d e n ó -
fe t ambién al Prcfidente D . Seballian R a -
mírez , que fi íe hallafe que el Almi ran te 
tenia Provifion , para que en el entretan-
to que fe tomaba Rctidencia al Governa-
d o r , ! Oficiales ,pueltos por el , en la Isla 
Efpañola , pudic íc poner otros,fe le g u á r -
dale , fin ninguna coiuradicion. 
L l e g ó ia à Mexico Ñ u ñ o de G u z -
man , 1 con los Oidores M í i t i e n ç o , i D e l -
gadillo , c o m e n ç ò à entender en la G o -
vernacion , mirando mas à fus par t ícula- Nihi! ia 
res atcétos. , que aí cumplimiento de ias Painat'h'iS 
O r d e u a n ç a s . è ín í l rucciones R e a l e s . n i à k emsvcn:* 
Ju i t i c i a , i.ie que iucedieron los meonve- amy,mne 
mentes, que íe dirán adelante , aunque ferv'mm. 
no le de ícuidaban en lo que tocaba à la Tac. 
pacif icación de la T ie r ra : i para cito man-
daron poblar en Guaxaca, en el Lugar , 
que tenia e í l e N o m b r e , la Ciudad , que 
llaman de Antequera, en. la mifma parte 
adonde rcíidia la G u a r n i c i ó n , que tema PcMaciá 
M o t e ç u m a , con que le juzgaba, que t o - " j 6 ! ^ 1 " 
do el Remo Mi i t eco citaria en fofiego. ^ ^ 
E n el particular de la libertad , i buen 
tratamiento de los Ind ios , menos guar-
daban las Ordenes del R e i , aunque tanto 
fé les havia encarg .do , ce lo qual nacian 
muchas paflones cón los P r o t e é l o r t s , i con 
los Frailes Francifcosj porque e í l o s , c o n 
initancia , pedían el cumplimiento de 
ellas. 1 afirmaban , que la Real Concien-
cia no ¡c deicarg i b . i , no lo haciendo. E l Ej ^ ^ 
P r é n d e n t e , 1 los Oidores decian, que eran dente V i 
mui aficionados à D . Hernando C o r t é s , Audiéda 
i que mas eran defenfores l u i o s , que de deMexi-
los Indios, i que ellos havian de informar CQ » 110 
al Re í , i que entretanto no fe havia de gliar<,3n 
hacer nada : iban entendiendo en la R e í i - Ias 
dencia de C o r t é s , 1 en las Quentas de los j j^08 " 
Oficiales Reales: lo qual d iò ocafion pa-
ra moí l ra r generalmente cada vno labue- En Nuew 
na , ò mala voluntad, que tenia a C o r t é s , va-Efpa-
i à los demás Oficiales, i el afedo de los ña andan 
Oidores daba materia, para que fucedie- co^s 
fen atrevimientos, i libertades: i ífi con arre-
andaban lascó las con mucha .^miento 
coofufion , i defver- „ ' 
guença . J 
Fin del Libro Quarto. 
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E LOS HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS; 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O H E H E R R E R A , 
Coroiiíjla Maior de fu Mage fiad, de las Indias , i fii Coronijia 
de Cajiilla. 
L I B R O Q J J I N T O . 
C A T I T V L O I . De lo que proveiò el Reinará la Isla Ejj? año la, 
i iDijirito de aquella Audiencia, 
el Rei cont i -
nuando en proveer 
en las cofas de la 
piedad Cató l ica , 
con la mifrm vo-
luntad, i diligencia, 
que fíempre lo ha-
via hecho ; i por-
Cuidadp qUe no faltafen Obreros , que con t inúa-
de! Re?, fen cn ja converfionde los Indios , en que 
¡V qR r* con lagl,ac¡a » ' aiuda Div ina fe iba ha-
etofo»6 à ciendo mucho fruto , h i ç o grandes o f i -
laslndias cios con los Prelados de las Ordenes der 
Santo D o m i n g o , ! d e San Francifco, pa-
' ra que fiempre fuefen procurando , que 
à aquellas Partes de las Indias pafafea 





nicos , i 
fuefe po f íb l c , Pcrfonas de buena vida , í 
•exemplo , como para tal efe cio fe reque-
r i a : porque el componer las cofas de la 
• Policia Chriitiana , era lo que mas cu i -
dado daba al Rei . H u v o en cita ocafioiij 
é n t r e l o s Frailes Dominicos , i Francil-
Cos , de la Isla Efpanola , diferencias, Francif-
fobre ciertos Sermones, i Propoficiones, Cos' 
que fe hicieron , i llegaron á poner pu-
blicas Conclufiones , de que fe figuiò 
algún efcandalo : i aunque fe acudió al 
Provifor , para que atájale la vehemen-
cia , con que fe procedia , pufo pena 
de E x c o m u n i ó n ; i fin embargo de ella, 
la Orden de Santo Domingo procedia 
adelante ; i pareciendo al Audiencia, que 


















í coimT • 
thlndios. 
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rr.iindò al Prior de Santo D o m i n g o , q u e 
dciifticfe de aquellas contiendas , i dite* 
reacias, procurando las dos Religiones 
de conformarfe cn todo lo que fu efe 
fervicio de Dios , i buen exemplo de 
los Moradores, i Naturales de la Isla, 
tomando para ello , quando convimcle, 
el parecer del O b i f p o , ò de fu Frovi-
f o r : porque de lo contrario fe tendría 
por defervido , i feria forçado de man-
darlo proveer , como conviniefe al fer-
Vició de Dios. E l Hofpital de la C i u -
dad de Santo Domingo iba en mucho 
aumento: i defeando el R c i , que fe au-
mentafe mas ,por fer de tanto remedio 
para los pobres , le h i ço merced de la 
Efcobilla , i Relieves de e l la , para def-
pues de los dias de las vidas de las Per-
l inas que tenian efta merced, ò vacan-
do , en qualquiera manera , en adelante 
perpetuamente. Diego de Morales , V e -
cino de !a V i l l a del Puerto de Pla ta , en 
la Isla Efpaño la , dexò por Heredero de 
fu hacienda al Monafterio de Santo D o -
mingo de aquella V i l l a : i porque debia 
fetecientos Pefos de Oro à la Real Ha-
cienda , fu Magettad h i ç o merced de 
ellos al mifmo Monafterio , para la fa-
brica de el , porque en todas ocafiones 
queria moltrar fu Catól ica piedad, j i or-
d e n ó en efte mifmo tiempo , general-
mente , à todas las Partes de las Indias, 
que à todos los Rel igiofos , que quifie-
fen ir à defeubrir ' T ie r ras , i convertir 
Infieles con fu Predicación , los dexa-
DE LAS INDIAS OCCIDENTALES. 
Corte del R e i , de introducir en las I n -
dias la rc í idencia de vn C o l c f t o r . i aun-
leu libiemente hacerlo 





vierta ft ò. 
loííndios, 









facer à la opinion de algunos , que de-
c í a n , que no eran necefarias las Armas, 
para aíegurar la Tierra à los Rc l ig io -
ibs , que le ocupaban cn tan fanto exer-
c í c i o , de los quales mantenía principal-
mente tal o p i n i o n , con fu aco í tumbra -
d.i \ eheinencia , F r . B a r t o l o m é de las 
Cafas, de la qual le defengaño el t iem-
p o , con mucha experiencia de la cruel-
dad de los-Indios j 1 cn particular fe ad-
vi r t ió à los Religiofos,que puíicfen cui -
dado cn darles à entender , que cofa 
era el Mat r imonio , i los bienes que re-
fultaban de elle Sacramento , i lo que 
Dios fe fervia con el , para que dexafen 
tanta copia de Concubinas. 
; Cal l en efta ocafion embiaron los 
Frailes Francilcos à Fr . Juan de Toledo 
por Vifi tudor General en todas las I n -
d ias , para que vicie l i havia en que cor-
regir , ó .reformar las cólas de la R e l i -
g ion . Havian porfiado los Min i f t ros del 




que fe hs havia dicho , que no tenian 
j u l l i c i a en efta p r e t e n f í o n , l o porfiaban: 
por lo qual m a n d ó al Prefidente, i O i -
dores del Audiencia Rea l , de la Isla Ef-
pañola , que fi el C o i c d o r , que havia 
i d o , in t ímale algunas Bulas , las obede-
c i c fcn , i r emi t i e ícn al Conlejo Supremo, 
para que fuefen viftas, i examinadas, i 
ie fuplicafe de ellas para ante el Pont i -
, para que mejor informado , las 
, no dando lugar , cn-
l otra cofa ; i que la mifma 
orden fe tuviefe en la pretenfion de los 
Frailes de la Orden de la Merced , que 
pedían de M o í t r c n c o s , i los bienes de 
los que morían ab inteflato, i defempa-
rentados : para lo qual prefentaban las 
Bulas , i Privilegios , que t en ian , i Pro-
viíiones de los Reics C a t ó l i c o s . 
E l R e i , i el Confejo Supremo te-
nian aíimifmo particular cuidado de la 
confervacion de la Isla de Cuba : i pa-
ra que mejor fe pudiefe hacer , havia 
dado licencia general , para que pudie-
fen palar à las Indias Eftrangeros de ef-
tos Reinos , como queda dicho , contra 
lo que dexò ordenado la Ca tó l ica Reina 
D o ñ a Ifabèl j i con la mifma diligencia, 
que fe ha referido , proveía en las co-
fas Efpirituales, i del G ò v i e r n o , no fien-
do el menor remedio para fu aumento} 
i porque havia necefidad de Prelado, i 
ià eftaba en Sevilla , para pafar con el 
de Santo Domingo , fe les d iò priefa, 
para que fuefen con brevedad à refidir 
en fus Obifpados j i porque los Maef-
tres de los Navios fe efeufaban de l le -
varlos en ellos, por fer Perfonas de ref-
p e t o , i por no negarles la e m b a r c a c i ó n , 
les pedían mucho mas flete de el que 
d e b í a n , mando el R c i , que fe pudiefen 
embarcar en las Naos que quifiefen, no 
embargante que otras Perfonas las m -
viefen fletadas: i que por las Camaras, 
Perfonas, i Toneladas , no pagafen m á s 
de lo que fuefe j u í t o , i fe acoí turnbra-
ba pagar. Havianfe quexado los Obi f -
pes pafados, que los Oficiales Reales fe 
entremetian en fu jnr i fd icc ion , i fe la 
perturbaban , fin dexarles libremente 
víar de lo que les pertenecia : i que poí-
no dar caula à defeonformidad , no ha-
vian vfido de Cenfuras; i aora de nue-
vo , el Obifpo Fr . M i g u e l Ramirez fu-
pl icò al R e i , que pufiefe en ello reme-
d i o : i mandó à los Oficiales Reales,que 
no fe la perturbafen , n i . entremetiefen 
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DECAI*A I V . 
xrifcn ejecutar libremente , lo que le* 
pertenecía , i à lbs Min i l l ros ; , come lo 
hacían los Obifpos de la isla Efpañola: 
i que de todas Jas Haciendas, i Gran-
gerias Reales , fe pagafe el diezmo à la 
Jglcfia ; poique íu M a g c í l a d no queria 
en ello mas c í e m p e i o n , que quafquiera 
de los otros Vecinos , l ino acudir à la 
obl igación , que fe tiene à Dios , como 
ellos, i mas ; i que los dichos Vecinos, 
por cita vez , no pngafen derechos de 
Almojarifazgo de los Ornamentos de 
Jgb í i a s , Vertidos de fus Pcrfonas , i 
Criados , i otras cofas que llevaban 5 i 
porque el R e i havia hecho merced de 
la mitad de los frutos del Obifpado de 
Cuba,Sede vacante , para la fabrica de 
la Iglcíia Catedral de la Isla, h iço tam-
bién gracia de la otra mitad al Obifpo, 
para fu aiuda de colla , confiado $ que 
pondr ía tal diligencia en la converfion 
de las A l m a s , que fu M a g e í l a d le haría 
maiores mercedes. 
CAT*. I I . De el cuidado, que el 
Rei tenia, en la libertad, è injtitu-
cion Chrifliana de los Indios; i 
licencia , que fe dà para 
armar contra Ca-
ribes. 
S T A B A fietnpre el 
R e i con el mifmo 
defeo de hacer,que 
los Indios viviefen 
en libertad } i ha-
vitíndo dado la or-
den , que queda 
referida, à Fr . Pe-
d i » Mexia de T r i l l o , Provincial d'e la 
Orden de San Fiancifco , para que t u -
viefe la pro tecc ión de e l los , la mandó 
fufpender, acordando, que fuefe proveí -
do por Obifpo de Santo D o m i n g o ; i 
de la Concepc ión , el L i c . D.Sebaftian 
Ramirez j i Fr . M i g u e l Ramirez , por 
Obifpo de Cuba , pareciendo, que la 
dicha orden fe executaria con mus au-
toridad , por mano de los Obifpos, i 
afiftencia del Padre Frai Pedro Mexia , 
i de el Governador de la Isla de C u -
ba , que era G o n ç a l o de Guzman : i 
à todos enca rgó fus conciencias ; por-
que demás de la diligencia , que era la 
voluntad del P-ei , que fe pufiefe en 
informar en la Fe à los Ind ios , no fe le 
podia hacer maior de(ervicio > qué pen-
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far de quitarles la libertad j en Vn foloi 
punto , fino que queria j que en t ó d o 
fuefen bien tratados } i tanto mas apre* 
taba el R e i en ello j quanto entonces» 
en tend ió , que los Indios alçados de la. 
Isla Fernandina fe havian pacificada $ i 
bolvian à fus Elbncias , fin derrama-
miento de fangre , ni otra violencia , l i - , 
no con folo el buen tratamiento que fe 
les hacia : i por el lo le encargó de nue-
v o , i que fe les hiciefe como a Hombres 
libres , pues con las buenas obras fervi-
rian de buena gana, i vendrían con fnaA 
ior brevedad , en conocimiento de nuef-
tra Santa F è Católica j i pan* fatisfac-
cion de los Encomenderos i Periónas' 
que havian fervido , p rove ió , que en 
la Isla Fernandina fi:ecdiefen fus M u * 
geres en los Repartimientos ^ i fus H i -
jos , aunque no fuefen legít imos. 
Haviafe hallado en ia Isla Fernan-
dina vna Fuente , que naturalmente 
manaba Pez : i embiaron los Oficiales 
Reales à Sevilla vna bota de e l l o , pa-
ra que fe hiciefe experiencia , fi po-
dría fervir para brear los Navios j i 
avifaron , que en el R i o de Bayamo, 
que es en la mifma I s l a , havia gran 
numero de piedras redondas , de diver-
fos t amaños , que podrían fervir para 
balas de Artillería ; i el R c i m a n d ó , 
que fe embiafe cantidad ellas, por laf-
tre de los Navio? , que fuefen diferen-
tes , para que pudielen armar a. todas 
las P i e ç a s j i ello fe tuvo por gran 
comodidad, pareciendo que con ello fd 
ahorraba d inero , i t iempo. 
N o cefaban los Indios Caribes 
de mole í l a r la Isla de San Juan , i la 
de Gubagua , en la Coi la de Tierra-f ir-
me , i otras partes , matando , i cau-
tivando la Gente , para comerla , i 
robando los Ganados ; i cu particular, 
por el Mes de Octubre de cite A ñ o , 
intentaron de tornar la For t a l eça de 
C u m a n à , i mataron ciertas Per iónas; 
i ciento de ellos , en tres Canoas, en- ' 
traron de Noche en la Isla de San 
Juan , matando , i robando , i hacien-
do gr.-in daño en las Minas j i fiendo 
el R e í informado , que elle atrevimien-
to procedia de lo mucho que fe iba 
à la mano à los Chr i í l ianos , para qufí 
n i con fus Armadas , n i en otra for-
ma los maltratafen , vi í lo que e í tos 
Caribes , afi de la Co i l a de Tierra-f i r -
me , como de las Islas , i Partes co-
marcanas à la Isla E f p a ñ o l a , San J u a n » 
Cuba , i otras , hacían les daños refe-' 
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B-p HISTORIA DE LAS IN 
qqmQ i les Indios Naturales , que ç i ta* 
ban ¿ c Paz , d iò licencia, , para que à 
yiífca, con!c!itiiT!Ít'ntoyi parecer del Au-'. 
dieUjCia , i Chancilleria Real de la Isla Ef-
p a ñ o l a , l o s Vecinos de ias dichas Islas, i 
otras paites, puuiei'en hacer Armas con-
tra '.los C a r i b e s q u e eílaban declarados 
por l i fclavos^ i de Guerra , prenderlos, 
i tenerlos por tales , cpn.o havidos ca. 
j u i l a Guerra ; i para la leguridad de la 
isla de San Juan , m a n d ó à los Vecinos, 
que fe jun ta len , i coníiderafen , en q u é 
íit.io de la Ciudad de Puerto R i c o con-
veudria hacer vna F o r t a l e ç a , para la 
d,efenra de los Caribes, i Cofarios: i que 
elegido el fitio , comença fen la ob ra , i 
que de la Real Hacienda fe pagafen los. 
materiales, i jornales de los Mae l l ros ; i 
que los jornales de los Peones , los pa-
gafen los Vecinos de la Is la , que tuvie-
len Ind ios , ò Efclavos, dando de cada 
doce Indios , ò Efclavos, vno , i de ef-
ta manera al r e í p e é l o ; i m a n d ó , que fe 
proveielen de Art i i ier ia , i Municiones, 
para la defenlá Je la F o r t a l e ç a : i que, 
todos los Vecinos de la Isla efíuviefen ar-, 
, macios,'para reí i l t i r en las ocaliones,; i. 
para que, los N i ñ o s , Hijos de los I n -
dios , fueíen mejor doé tnnados en la Fe,. 
fq,ordeuò j q u e todos los que lostuviefen 
à ,(u<•cargo , los, 11cvafen cada tnañansi à, 
lar,IgUfta , ficndp de f e i s h a t t a doc.e; 
A.ãçs, para que les enfeáafen la .Doctn-> 
na Chnil iana : i que el Qbifpo , i el, 
Go\;crnador aíi lo hiciefen executar i, 
porque fe tuvo información , cjue Diego 
de M u r i e l , Vrccino de la Isla de San 
J u a n , era. Perfona de coníi¡ ;nca , fe Je 
c o m e t i ó , que tuviele en admini í l ra-
cion los Indios del Hacienda R e a l , de 
la Ribera de T o a , encargándole el cui -
dado de doétr inai los , i curarlos , quan-
da elhivicien enfermos; i que acaecien-
do à morir alguno , el Cura eítuviefe 
prefente, para confolarle , i aiudarle à 
h i^O,morir , i le enterrafen conforme al 
vfp de la Santa Madre Igle í ia Romanfa:: 
i que en liji Eftancia fe dixefen , por lo 
menos j cada Semana dos M i f a s , i que 
Ips traxefen bien vellidos : de tal mane-
ra , que d e m á s de los Veftidos del tra* 
bajo , tuviefen otros en cafa , para mu-
darfe, quando viniefen mojados : i que 
pava dormir tuviele cada vno fu Hamaca, 
<?,. Manta con barbacoa, i .cadalecho}. i . 
que para la comida fe proveiefe, que tu -
váç fen , companages , i carne, lo que_.hu-. 
vjefen;meneller > i que les C l é r i g o s , - i . 
el mifmo Diego de M u r i è l , pues fabian 
guales Indios, t en ían Mugeres , mviefen 
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mucho cuidado de darlos à entender, 
que cofa era el M a t r i m o n i o , i lo que 
cu él eran obligados de guardar, poique 
no anduvíef tn temando vnas Mugeres, 
i dexando otras : porque fabia fu M a -
ge í t a d , que havia en el lo mucha cor-
r u p c i ó n . 
CJZT. I I I . Qne el Rei mandó, 
que fe cafafen los Vecinos de la 
Isla de San Juan , que llaman 
Tuerto Rico : que embib à tomar 
Refidencia à los Oficiales Rea-
les de ella : i de fu 
Dcfcripcim. 
Porque el R e í fabia, 
que con fer ja Isla 
de San Juan vna 
de las mas. ricas.de. 
O r o 5 i otras cofas, 
que hafta enton-
ces fè havian des-
cubie r to , fe halla-, 
ba mui defpoblada de Vecinos cafados, 
i que (i no fe remediaba , fe difminuiria 
m u c h o , o r d e n ó al Governador , que 
proveiefe, que dentro de dos A ñ o s , to -
dos los Vecinos Callellanos de la Isla 
fe cafafen , i viviefen en ella con fus M u -
geres : con apercibimiento , que no lo 
cumpliendo , fe mandarían encomendar 
los Indios ,.que tenian , en otras Pe r íb -
nas. Los Vecinos de la V i l l a de San 
G e r m á n , que tenian Repartimientos de-
Tierras , t a m p o c o , r e í l d i a n : i t ambién 
fe o rdenó al Governador , qüe les feñá-
lafe tei mino conveniente , para que fue-
fen à r c f i d i r j i que no h a c i é n d o l o , fe los 
quitafen : i à los Oficiales Reales, que. 
fô pena de diex mi l marayedis, eí luvie- , 
fen prefentcs à las Fundiciones del Ôrpfc. 
i otras ç o í ã s , fin que pareciefe cumpli j , 
con fus obligaciones , poniendo fus-Cria-
dos. Ellas defordenes , i abufos , i la 
tranfgreí ion de los mandamientos i del 
R e i , le mov ie ron , para ordenar al, I^iç;, 
An ton io de la Gama, que pues, iba à tp.r. 
mar Ref idcnç ia à los Oficiales de. Çaf-
t i l la del O r o , de camino la tomafe a íos 
de l,a Isla de San Juan : adv i r t i endç le , 
que era el of icio de los Jueces de R e -
fidencia , i el fuio , de trabajar de t a l 
manera , que averigúale bien lo necefa-
r io , i fe efeufafe lo f u p e r í l u o , v iendo, 
i fabiendo los Capí tu los de los Jueces de 





















1 5 1 8 . DE CADA I V . 
lo que por ellos citaba prove ído . Que 
abrevialcn los Procefos de pedimento de 
Como fe Parces , i los de Oficio , i Pefquifas. 
ha de ha- Q^j. hiciefen , i acoi talen el examen de 
e f Oficio ÔS ' ^c l^§os> no Vexando de preguntar 
de ¡uez ^0 fuftancial, i haciéndolo afentar, para 
de 'keCí- feb" Ia verdad , dexando lo fuperfluo, i 
dencia? repreguntando i l o s T e í t i g o s , para que 
diefen iuficiente raçon : i f i tenian odio 
al Corregidor , ò Governador , por al-
guna cauta. Que inquiriefen las culpas 
del Governador, i Oficiales: i íi los que 
fupiel'en la verdad , no pudiefen (cr ha-
vidos , tomafen de ello T c f t i m o n i o , pa-
ra que conltafe , que no havia quedado 
por ellos de averiguarlo. Que tomada la 
Refidencia, embiafe vna fumaria infor-
mación , facada de cada cargo , con los 
Teftigos , que depufiefen : i íi eran de 
v i l l a , ò oidas , acotando las hojas del 
Procefo , adonde fe trataba de cada co-
fa. Que de la mifma manera fe tomafe 
laReiidcncia de los Regidores,! Efc r i -
vanos , Procurador del Concejo, Fieles, 
i otros Oficiales , Sefmeros de la T i e r -
r a , Alcaides de la Hermandad , Algua-
ciles del Campo de los N u n c i o s , que 
emplaçan , Procuradores del Audien-
cia : i no fe embiafe cofa indecifa , i 
por determinar , ni fe remitiefe cofa al-
guna al Confe jo , falvo los que debían 
de fer remitidos j porque haciendo lo 
contrario , fe embiaria Perfona , que lo 
determinafe , à fu cofta. Que tomafe 
.HUÍ bien las quentas de las penas de 
Camara , cobrando las que fe debiefen 
de los P rópr ios , Silas, i Repartimien-
tos , que fe huviefen hecho , no reci-
biendo en quenta lo mal gaftado} i 
jfin embargo de qualquiera apelación, 
fe executafen los alcances, i fe embia-
fe Re lac ión de todo , i de lo que pare-^ 
ciefe remediar , afi en reparos de Ca* 
minos , Puentes , i Fuentes, como de 
otra qualquier cofa para el bien Pubi i -
eo , i ornato de la T ie r ra , i fervicio 
del R e i , i para el buen tratamiento de 
los Indios , è inftruccion en la F è 
Catól ica. Que fe tuviefe particular cui -
dado de caítigar , durante el tiempo de 
fu Oficio , los delitos que fe hiciefen 
en fu jurifdiccion , i los pecados p ú -
blicos , i de adminiftrar jufticia l ibre, 




tas de las 
penas de 
Camara. 
fen : con apercibimiento, que fi tenien-
do los dichos Oficios , fe proveiefe, 
por fu culpa , ò negligencia , Juez de 
Comifion , para las cofas en que èl ha-
via de entender , i executar , pagaiia 
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Jas cofias, i falario al tal Juez. 
Y haviendofe dicho,accrca de la H i f -
toria na tu ra l , lo que ocurre de las otras 
Partes de las Indias, t ambién f c r à à p r o -
pofito decir en efte lugar, lo que fe ofre-
ce de la Isla de Snn Juan , à la qual die-
ron e ñ e Apellido , por Juan Ponce de 
Leon , fu primer Pacificador , Na tu r a l 
de la V i l l a de San Servas de Campos. 
Puerto R i c o es Pueblo principal , i fa-
no : no fe fabe que haia tenido otro 
N o m b r e , i eíte le pufo , por la mucha 
r iqueça de Oro , que fe hallo en efta 
Defcrip-
cionde la 





Isla ; i otros dicen que 
Puerto mui bueno , cerrado , i 
por fer el 
feguro 
de Tormentas : e í b b a Legua i media dt 
la Ciudad otra , llamada Caparra, i defpo-
b lò fe , porque por las malas Aguas, no Ce 
criaban los N i ñ o s : fu fítio es vna Isieta, 
diftinta de là Isla principal , por lo qiíal 
no tiene Agua, f ino de Alg ibcs , i de v n i 
Fuente , que mana de Arenales , i iale 
junto à la M a r , media Legua de l a C i u -
dad : i pafafe defde la Isla pòr vna Cal^ 
çada , que ella fobre la M a r , que fe Ha™ 
ma la Puente de Aguilar : fú temple es 
bueno, i cafi vno en todo el A ñ o , fal-
vo en Dic iembre , i Enero,que recono-
ce el t i e m p o : hai Invierno entre A ñ o : 
no es mu i calurofo , llueve mucho, def-
de Maio , halla Septiembre, aunque no 
es cada A ñ o : por A g o f l o , i Septiem-
bre , cerca de la conjunción de la Luna , 
fuele haver Tormentas, que llaman H u -
racanes, que hacen gran daiio en el Cam-
po , i ià fon mui ordinarios ; pero los 
Nortes fon los que queman Ias:Semen-
teras. E í l a Isla es mui afpéra , ] doblada: 
hávia buenos Paitos de G a n a d o s i vàn 
difminuiendo , porque han nacido vnos 
Arboles, que dicen Guayabos, que dàn 
Fruta com© Mahçahns j amarillas por de 
fuera , i de dentro coloradas, blanca la 
carne, llenas de granos, de la qual co-
men todos los Ganados , i Aves : i à 
donde quiera que caen los granos de 
cada vno , con la eftercoladura del Ga-
nado fale vn A r b o l , con lo qual fe vh~ 
cerrando la Tierra de Mon te , de t a l ' 
manera, que las Vacas fe efeonden , i noí 
falen, i fe hacen bravas, i no vienen al1 
El tem-
ple de efc 










Hato paren entre las Arboledas, i nfi 
no fon de provecho : debaxb de efte 
Arbol no íê cria ierva. Eftà en efta Isla 
San G e r m á n el nuevo, que otro t iempo 
fe llamo la Nueva Salárnanca: la fundo 
el Governador Francifco de Solis , con 
el dcfpojo de otro Pueblo , quç fe lla-
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del Sur , i la robaron Francefes , i la 
perfcgunin Caribes : cftà San G e r m á n 
quatro Leguas de la Mar ^ adonde han 
llegado Francefes j i la han robado: dif-
tia de la Ciudad de San Juan j o Leguas: 
los Indios tienen nial aliento en vna Sier-
r a , Un cofa !lana,con el A g ü \ i lexo.s. 
Los Indios de efta Isla no ¿omiail 
Carne Humana , n i tocaban en el peca-
do notando : los de la Coila de la Mar 
peleaban con Flechas, fin ierva: los de 
la T i e r r a adentro, con Palos: fus Ritos 
çran como los de la Efpaño la : adoraban 
e l D e m o n i o , con el qual hablaban: te-
dian los Caribes Indios Comarcanos, de 
la parte de Levante de la Isla : no hu-
yo S e ñ o r , que tuviefe toda la Isla fu-
jeta , fino que,, en cada Val le , ò R i o 
p r i n c i p a l , havia vn Cacique, que tenia 
yn Ten ien te , que le fervia, i en fu Len-
gua le llamaban Ditayno. 
la Ciudad de Puerto R i c o , diez 
Leguas à la parte de Les Suerte , cftii 
YAV» Sierra mui grande , que hace tres 
Abras,que es mui alta toda e l l a , fe lla-
ma la Sierra del Loqui l lo , por vn I n -
carue Hu dio alçado , que fe retiro à ella : la mas 
nuiia. alta rc llama de F u r z i d i , nombre puef-
tp por Negros , que fignifica cola, que 
; . fiempre ella llena de nublados: á. la ter-
çera lUman el Efpiri tu Santo ; de eíla 
Sierra nace vna Cordillera , que parte 
la.Isla, por medio de Lefte Oettc , harta 
í a . M a r , i Comarca de San G e r m á n . L a 
boca del R i o Bayamqn , fale dentro de 
la Baia del Puerto Rico , à media L e -
gua de la Ciudad , en la boca del R i o 
Arcubo : citan poblados algunos Vec i -
nos , que los governaba vn Teniente 
del Governador de Caftellanos, que de 
, . .. el toma el nombre, que tienen cantidad 
de Ganado^ i es cofa notable, que con 
. j Í , no fer toda la circunferencia de eíla Isla 
lac ' rc" - 15:15 ^c c'ent0 * ve'ntc Leguas , i no te-
fcMnc'ia'-' ner mas ^e quarenta buenas Leguas de 
de efta If- hrgo , falen de ella à k M a r veinte i 
la de San tres R i o s , i í le te caudalofos , que fon 
Juan, I Bayamon , T o a , Guayane , Ar rec i -
bc r , Guabiabo , R i o Grande , Lui fa , 
por vna Cacica C h r i í t i a n a , que fe l la -
m ó afi : Dagua , que en fu boca hat 
Puertos para Naos j i . la T ie r ra adentro 
ha i infinitos A r r o i o s , i en todos fe halla 
O r o , i hai Minas de ello , i de Plata, 
Plomo , i E r t a ñ o , i vna de A ç o g u e , i 
otj-ps Metales , i veta de vna Piedra 
a ç u l , de que fe íirven los Pintores: ha-
fe dado bien todo Ganado : tienen diez 










quinte m i l arrobas al A ñ o , i fe baria 
mas cantidad, 11 huviele Gente : i fu i i -
queça es de cfto , i de Cueros, i Gen-
gibre , que fe dà buena : la Tier ra es 
fertil ifima , i por eflo fe c r ió bien la 
Cañaf i f to la , i todas Frutas de Cartilla, 
falvo Olivas , que aunque crecen , no 
dan f r u t o , i H o r t a l i ç a s , i muchas de 
la T ie r ra : hallafe en erta Isla el Arbo l 
T a b e r n á c u l o , que hecha Refina blan-
ca , como A n i m e , que firvc de brea pa-
ra los N a v i o s , i para alumbrarfe : i es 
medicinal para facar frio , i curar lla-
gas : el A r b o l Maga , que también fe 
halla aqui , es incorruptible , i bueno 
para Efcritorios , i muchas otras cofas: 
hecha flor como R o í a colorada : hai 
mucho Palo Santo , que llaman Gua-
yncàn , i t ambién firve de t eñ i r Paños : 
el H i g u i l i o pintado es tan íaludable, 
que eihujado el ç u m o de la hoja en 
Vna herida , no es necefario curarla fe-
gunda vez 5 i lo mifmo hace otro A r -
bol i l lo , que llaman lerva de Santa M a -
ria , i o t r o , q u e llaman Balfamo : i vna 
lerva e ípinofa , que hecha vna flor blan-
ca , como V i o l e t a , algo mas larga, 11a-
mafe Quibey : qualquier Animal que la 
come , muere : el M a n ç a n i l l o , que 
ella en la Coi la de la M a r , quien duer-
me à fu Ibrnbra , fe levanta hinchado: 
i el Pefcado , que come las M a n ç a n a s , 
fe le buelven los dientes negros ; i ha 
acontecido mori r los Hombres , que 
comen el Pefcado , dentro de veinte i 
quatro horas, i f i no , pelarfe ; el A r -
bol Zeyba hace al M e d i o d í a tan gran 
fombra , que vn gran Ti rador no la 
puede pafar , de vna parte à otra , con 
vna Piedra : es tan gruefo , que huvo 
vn Carpintero , llamado Pantaleon, 
que quifo hacer vn hueco para vna 
Capilla : i t e n d r á tanto de ancho por 
el pie , que quince Hombres , afidos de 
las manos , rodeados de él , no le a l -
cançan . L a For ta l eça eftà en vn Cer-
ro , que llaman el M o r r o empinado, à 
la entrada del Puerto , en vna angof-
tura , de manera , que es rodeado de 
la M a r , i por íbla vna parte bien 
eftrecha , es fu entrada, 
i es fuerte. 
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C J P . 
rras 
^ i S . DLCADA 17. 
C ^ P . i r . "Del Armada de Aue-
qus fe hip at Sevilla , con-
tra Cofarios: dc la j>riefa que fe 
daba en embiar otra Armada 
à laEfpeceria. 
N D A B A N , en ellos 
Dias , tantos Cofa-
rios en k M a r , que 
fe trataba en la ic-
gnridad con que 
hnvian dc i r , i ve-
nirlos Navios, que 
andaban en la Car-
rera de las Indias : mandòfe dc nuevo, 
que f uefen , i viniefen en F l o t a ; i como 
fe hallaban tres Navios en los Açores , 
que no ofaban venir , n i falir otros, que 
havian de i r , , el R e í acordó dc aperci-
bir à la Cont ra tac ión , que hiciefe A r -
mada , para afegurar la C o i l a , pues era 
tan interefada : i fe c o n t e n t ó dc ello , i 
que lo que eoíbife , fe pufiefe por Ave-























í no lo 
acepta. 
Perlas, A ç ú c a r , Cueros, i de todas las 
demás Mercadcrias, que viniefen dc las 
Indias de Canaria, de los A ç o r e s , de la 
Isla de la Madera , i Berbéria : fobre 
lo qual fe t o m ó el mifmo A f i c n t o , q u e 
otras veces , que fe liavia armado , con 
que las quentas del gallo fe diefen en 
Sevilla , à cofta de las Averias, i no 
de los Diputados del Armada. Efcriviò 
à los Duques de Medina-Sidonia, i A r -
cos , i i los Marquefes de Tarifa , i 
Aiamonte , que favoreciefen la fabrica 
del Armada, i preítafen alguna-Arti l le-
ría para ella -, i aunque el Marqués de 
Aiamontc havia armado algunas Cara-
velas , para la guarda de la Colla de fu 
Tierra •, por 1° qual pretendia , que fus 
Vaíallos no debían el Averia , no fe 
pudo efeufar , ni menos ¡os Mercaderes 
Inglcfes , aunque alegaban , que eran 
Amigos dc Franccfcs , contra los qua-
les fe armaba, i que I n g k t c m no efta-
ba al Levan te , ni Poniente. Fue nom-
brado por Capi tán General de cita A r -
mada Sancho de Herrera , por fer Sol-
dado de mucha experiencia > i porque 
no quifo aceptar , fe diò el cargo al Co-
mendador Aguilera : el qual quifo fa-
bcr , fi podría acometer à los France-
les, que hallafe en los Puertos del R e i -
no de Portugal j i el R e i mando,que no 
lo fi'iciefe fin licencia del R e í de Portu-
gal : faliò el Armada, i luego b i ço prc-
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fa de vn Galeón F r a n c ê s ^ al Cap i t án , 
- i à los Hombres de reí ca te , fe m a n d ó 
tener à buen recaudo: los demás íè em-
biaron à las Galeras ¿.el G a l e ó n , i la pre-
fa mandó el R e í , que fueíen para aiu-
da de los gallos de la Armada j i por-
que acerca del hechar la Gente,en las Ga-
leras,huvo algunas replicas de los D i p u t a -
dos del Armada o el R e í refpondió , que 
los Cofarios , que armaban à fu coila,, 
aco í tumbraban de foltar à los que pre-
tendían que no eran de refeate , porque 
detenerlos, les refulraba coila , i poca 
feguridad j pero que pues ¡i los Caite-
llanos , i otros Vaíallos de fu Magef-
tad , que tomaban las Armadas dc el 
Re i de Francia , luego los hechaban à 
Galeras , i aquella Armada era Real , 
cola juila era , que h i d d e n dc los que 
prendían , lo que hacían los Francelés 
de los Caítcl lanos. Boivieron luego à 







Que & fie 
clieii los 
Colaiios 
mada fslió en guarda dc vna Flo ta , que àGalcrai, 
à la façon par t ió para N u c u a - E f p a ñ a , 
i dc camino t o m ó vna Nave de T r i g o j 
que fô color de i r à Galicia > lo lleva-
ba del Andalucia à vender à Portugal: 
i llegaron las ti-cs Naves de la Efpafio-
la con Cueros , A ç ú c a r , Canaíí í lola ^ i 
catorce m i l Pelos de O r o , del Q u i n t o 
del R e i , i ciento i cinquenta Marcos 
de todas fuertes de Perlas j i porque pa-
ra la mul t i tud que havia de los Coík-
r ios , parecía que era poca el Armada, 
i el Comendador Aguilera felicitaba que 
fe acrecentafe , los Diputados eferivie* . ^ » . 
ron ni R e í , fuplicandole > que les aiu- yx™àe>l*í 
dafe para ello. Refpondió , que f i co%- fe ja Coit 
forme a l ¿Jimio , que con dios fe ha- - tratación 
Dia tomado , vie fen que c'orrvenia acre- piden al 
centarht , lo bitiej'en , J i para ello tenian'•^c'»qiie 
jiofíbilidad : porque el R e i , por mtmces^ 
TÍO les podia dar otro Jhccrro ; i que f i el 
a la injlruccion qus le 'havian 
i m amplie fe fus Mandamientos^ 
Comendador Jgmkra no hiciefe f u oficio, 
ccriforme 
dado 
que lequítafen , i pufiefen otro General. 
Daba el R e í mucha priefa en el 
defpacho del Armada, que haVia de l l e -
var à la Efpcccria Simon de Alcaçoba 
Sotomaior : i para folicitarla havia ido 
à Sevilla el Obifpo de Ciudad'-Rodri-
g o , d e l SupremoConfejo de las Indias, 
con comifion , para entender , el t i em-
po que fe hallafe en Sevilla , en los ne-
gocios dc la Cafa de la C o n t r a t a c i ó n : i 
que los Oficiales no hiciefen nada , fin 
confulta fuia , i que diefe mucha pr ie-
fa, en proveer los Baí t imentos , para 
mi l Hombres , de efta Armada dcla Efpe-












tos L i -
cenciados 









co de los 
Cobos. 
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çcvui , i que fe tómale preftado, para 
ello , c l dinero , que eftaba depofitado en 
la Caía de l aCon t r á t ac i an , que era del 
Teforcro A ionio de Elirada , que havia 
venido de N u c v a - E f p a ñ a ; i íe mandó 
defembargav la Plata de D . Hernando 
C o r t é s , de la qual havian hecho cuenta 
los Oficiales de la Cafa, de valcvfe para 
efta necefidad.Fue proveído en efte t iem-
p o , para el Supremo Confejo de las I n -
dias , el L i c . de la Corte , que era Oidor 
: en la Chancilleria de Va l l ado l id , i afimif-
mo el L i c . M o n t o y a , que t ambién fervia 
en la mifma Chancil leria; i al Gran Can" 
cil lcr e l D o é t . Mcrcui inoGat inara , h i ç o 
el R e í merced del Oficio de Canciller 
.de las Audiencias de la Isla Efpañola , i 
.Nueva-Efpaña , i que pudiefe vfar de tal 
Of ic io por fus Tenientes, i llevar los de-
rechos del Sello,durante fu v ida ; i man-
d ó comutar al Comendador Francifco de 
los Cobos, veinte mi l ducados , de que 
le havia hecho merced , en la Grana, i 
¡colores, que fe hallafen en Nueva-Efpa-
ñ a , ò en qualefquiera Rentas reçagadas 
de las Ind ias , i en las penas de Camara, 
i en los Alientos del B r a í i l , i en otras 
qualefquier cofas nuevas, que viniefen 
de las Indias. Hi^ofele aíimifmo mer-
ced de pafav à las Indias docientos Ef-
clavos Negros , • libres de todo derecho: 
i de todas las Salinas, que havia defeu-» 
bier tas , i por defeubrir, en las Provin-
cias dc Nicaragua: en la Coi la de la Mar 
del S u r , cien Leguas de T i e r r a , poco: 
mas, ò menos, para s i , i fus herederos, 
i fucefores ; con t a n t o , que pagafe al 
R e i el Quin to de todo cl provecho que 
fe facafe,quitadas las coitas; i ella mer-
ced fe le i n ç o también para toda la 
Co i l a de Tie r ra - f i rme, con las mifmas 
condiciones. 
C A T . V.T>e loque fucedib en las 
Tierras del Norte , à los que . 
quedaron del Armada de Tan-
filo de Narvaez. 
N la Isla , que por 
los trabajos , que 
en ella padecieron 
C a b e ç a de Vaca, 
i fus C o m p a ñ e r o s , 
llamaron de M a l 
hado, fe hallaron 
en A b r i l , de elle 
A ñ o : i neceí i tados de la hambre, pafa-
roa à la Coila de la M a r , adonde CQ-> 
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tnian Moras dc Çarças , en todo e í le 
M e s , i los Indios no cefaban de hacer 
fus fieftas. E í l ando en la Isla de M a l 
hado , mandaron los Indios à los Ca í l e -
Uanos, que curafen, i hiciefen el oficio 
de Fi l íeos , para que firviefen de algo, 
porque fu Ciencia para e l l o , no conte-
nia l ino foplar , i traer las manos por 
el enfermo. D e el lo fe retan mu-
cho los Cailellanos , diciendo , que 
era burla aquella forana de curar. Y 
viendo los Indios , que no obedec ían , 
Jes quitaban la comida: i por la porfia 
de los Cailellanos , dixo vn Indio à Ca-
b e ç a de Vaca , que no fe entendia en de-
cir , que aquella cura no era de provecho, 
porque las piedras , i otras cofas , que je 
hallaban por los Campos, teman virtud , i 
que U j'anaba con vna piedra caliente , t rat 
iendola por el ejlomago: i que era cofa cier-
ta , qué los Hombres tenían maior v i r tud , i 
poder, que las cofas infenfikles. E í l o , i la 
neccfidad , perfuadiò à ellos Cailellanos 
à vfar el oficio , el qual hacían de e í l a 
manera : E n viendofe los Indios enfer-
mos , llaman vn Medico , i defpues de 
curado el enfermo, le dàn quanto tie-
nen , i aun bufean entre fus Parientes 
cofas que darle : el Medico faxa el en-
fermo en la parte del dolor , i chúpa le 
al rededor de las faxaduras. Ufan tam-
bién cauterios d e f i R g o : remedio entre 
ç l los .mui aprobado, i íoplrm el lugar de 
el dolor , i con eí lo creen que fe les 
qui tará el mal ; pero dexando los Caf-» 
teilanos eílas formas de curar , fe bo l -
vieron à la verdadera , que fue vfar 
de la fantifima feñ.ü de la Cruz , i del 
Santifimo Nombre de Jefus, fantiguan-
do , i r e ç a n d o vn Pater nofter , 1 vna 
uívs Mar ia , fuplicando à Dios diefe 
falud à los enfermos , i los tuviefe de 
fu mano en aquella defventura , en que 
fe hallaban entre aquellos Barbaros; 
i vfando Dios de fu inf ini ta mifericor-
dia , decian los enfermos , que en fien-
do fantiguados , fe hallaban fanos: pol-
lo q u a l , dexando fu comida , la daban 
à los Cailellanos , i otras cofas con 
que remediaron la gran hambre , que 
all i padecieron, que huvo tal Carel ia-
no , que e í l u v o tres Dias fin comer na-
da : i la mifma necefídad padecían los 
Indios ; i los que tenían à Andrés D o -
rantes , Alonfo de el Ç a f t i l l o , i â los 
demás que havian quedado v i v o s , co-
mo eran de otra L e n g u a , i de otra Pa-
rentela , fe pafaron à otra parte de la 
T i e r r a - f i rme , à comer O í l i o n e s , adon-







poi la hí 
bre, falen 
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fe bolvieron à la Isla , que tiene media 
Legua de t r a v é s , i cinco de largo. T o -
Todos ef da eÜa Gente anda definida : las M u g e -
res cubren vna parte de iu cuepo con 
Lana de Arboles. Son los Hombres bien 
partidos de lo que tienen , vnos con 
tos indios 
anda def-
inidos , i 
las Muge 
res fe cu-
bf en algo 
Coíhim-
bres de 
eftos Iii ' 
dios. 
No fe ka-




jíanos . í 
doce fa-
jen de la 
ls|j:íqua 
les fon? 
otros : no havia entre ellos S e ñ o r : todos 
ios de vn Linage andaban juntos. Havia 
dos maneras de Lenguas : vnos fe decían 
Capoqtics , i otros de Han. Ufaban l l o -
rar media hora , primero que fe habla-
fen, quando havia pafado tiempo fin ver-
fe : i levantabafe primero el vifitado , i 
daba al huefpcd quanto t en i a , i fe iba 
con el los, fia hablar palabra; i aunque 
tienen otras eoltumbres , ellas fon las 
mas notables. Bueltos G a l l i l l o , i Doran-
tes à la Isla , recogieron todos los Caf-
tcllanos, que andaban efparcidos, i ha-
llaron catorce. Cabeça de Vaca fe halla-
ba en la Isla mui enfermo , i los doce 
fueron à verle , porque Lope de Oviedo, 
i Geronimo de Alanis, no pudieron, por 
e í târ mui flacos: i los que falieron de la 
Isla , con el aitida de vn Indio , que los 
pasó en vna Canoa , eran Alonfo de el 
Caftiilo , Andrés Dorantes , Ellrada, 
Tottado , Gutierrez , Aí íu r iano Clé r i -
go , Chaves , Diego de Ul loa , Benitez, 
i Eftevanico : i en Tierra-firme hallaron 
à Francifco de Leon. Fueronfe todos 
caminando por el luengo de la Cof i a : i 
aunque los Indios lo avifaron à C a b e ç a 












der , i las 
mercan-
cías en q 
fritaba. 
el mal tratamiento que fe le hacia , hu-
iò à los Charrucos, que vívian en los 
Montes ; porque entre otros trabajos 
que padecia, havia de facar las Raices 
para comer debaxo del Agua , entre las 
Cañas , adonde eílaban metidas entre 
la Tierra , de que traia los dedos tan 
gdtados, que con poco que les tocafc, le 
lalia fangre de ellos: i las C a ñ a s quebra-
das , corno andaba defnudo , le la í t ima-
ban por el cuerpo. M e j o r le fucediò en 
los Chamicos, porque fe higo Mercader, 
i por ello le rogaban , que fuefe de vnas 
partes à otras , por cofas que havian 
mcneller , porque la T ie r ra no fe con-
trataba , por las Guerras que havia entre 
ellos : i con ecafion de la mercancia, 
Cabeça de Vaca fe alargaba, por el luen-
go de la Co l l a , quarenta i cinco L e -
í/uas. Era fu trato , pedaços de Caraco-
les de la M a r , i C o r a ç o n e s de ellos, 
Cuentas, i Cenchas de la M a r , con que 
cortaban vna Fruta como Frifoles, para 
curarle , i con que hacian fus bailes; en 
cambio de ellos llevaba Cueros , i A l -
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magre, para vnrnrfe, í teñi r le las caras, 
i cabellos : Pedernales para puntas de 
Flechas , Engrudo , i Cañas duras para 
hacerlas, i Borlas de pelos de Venados, 
teñidas de colorado. Con eílc Oficio te-
nia libertad Cabeça de V a c a , i iba adon-
de q u e r í a , i le acogían bien , i daban 
de comer , por caula de fus mercaderias, 
i de camino iba penfando por donde 
havia de efeaparfe. Era entre los Indios 
inui conocido , holgaban quando le vian: 
i los que no le conocían , por fu fama 
le defeaban vèr j i en ellos Viages pasó 
muchos trabajos , de tempellades, ham-
bres , i frio , hallandofe muchas veces 
folo en el Campo , en cueros j porque 
es tan afpcro el Invierno en aquellas 
Partes , que los Naturales no podían va-
lerfe en fus Choças , i Ranchos : tan 
ventofa es h Tierra . Detcniale aqui Ca-
beça de Vaca , por no dexar à L o p c de 
Oviedo , que citaba en la L i a , porque 
Alanis , que era el otro C o m p a ñ e r o , ià 
era muerto , i de efta manera le citaba 
efperando , i perfuadiendo, que fe fue-
fen huleando los otros Chní t i anos . Y 
aqui no fe dirá mas de ella peregrina-
ción de C a b e ç a de Vaca , i fus Compa-
ñeros , halla el A ñ o de i f j f . que ferà 
fu lugar. 
C J T . V I . Que Alvaro de Saa-
vedra falló con fu Nave de los Malu-
cos, para bolver àNueVa-Effam; 
fu Muerte: i quela Nave bol-
viò à Ttdore. 
A v i E N b o Alvaro 
de Saavedra puef-
to fu Nao à pun-
to , faliò de la I f -
la de Tidore e í l e 
A ñ o , a Les N o r -
dclte : anduvo por 
el m/ímo camino 
que primero , i llegaron adonde havian 
tomado los tres Indios referidos : los dos 
de ellos , à la buelta , fe hecharon en 
la Mar : el otro que iba Cini í t iano , i 
ladino, hecharon en la miímals la adon-
de lo havian tomado , para que dixeie à 
los Indios , que los de aquella Nao no 
iban para hacerles mal j i por no hechar 
fuera la Barca , él fe atrevió de i r à na-
do : i fe v io , que los Naturales de ta 
Isla le mataban en la M a r , i que él da-
ba gritos à los Caftellanos , i al fin le 
tnataren. Siguieron fu camino al Les 






no en ella 
Sale Alva 
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.Ncu J c í l c , halUuon o m s Islas pequeñas . 
Ja vna de dins tenia quatro Leguas , i 
las otras, que eran quatro , n Legua ca-
da vna , pobladas de Gente morena, con 
barbas , uefnudos , i que traían Mafte-
les , ò Almaiça les de Palma ; llegòfe à 
la Nao vn Parao , con quatro , ò cinco 
Hombres , que por feñas parecia que 
decían , que amainafen : i vn Indio 
t i r ó vna pedrada tan recia , que dio en 
Vh coftado del Nav io , con tanta fuer-
za , que hendió vna tabla. M a n d ó el 
C a p i t á n , que le tirafen con vna Efco-
peta , pero no le acer tó , i el Parao fe 
fue , i la N a o fu viage. Eftas Islas eí làn 
en fíete Grados , m i l Leguas de T ido re , 
i otras tantas de N u e v a - E f p a ñ a . Cor-
rieron al N o r d e f t e , anduvieron ochenta 
Leguas , hallaron otras Islas baxas, i en 
vna de ellas furgieron : vieron Gente, 
que a c u d i ó , l lamándolos con vna Van* 
dera: furgieron líete Paraos por Proa de 
la Nao : el Cap i t án les hecho vna M a n -
ta , i vn Peine , i lo tomaron , i fe lle^ 
garon a b o r d o , i entraron én la Nao 2.0 
H o m b r e s , i con ellos vna M u g e r , que 
fe cre ió que era Hechicera , i que la 
llevaban para faber qué Gente ei'a , fe-
gun lo que ella hacia, t e n t a n d ô con fus 
manos à cada Caftellano; D ió l e s el Ca-
p i tán de lo que llevaba, i t ra tó los bien, 
,1 quedó fu A m i g o , de tal manera , que 
fe atrevió vn Cattellano à jir con ellos 
à Tierra , i en faltando , acudieron los 
Caciques, i le llevaron à fus Cafas, que 
fon grandes , i cubiertas de Palma. E í l a 
Genre a blanca, pintados los b r a ç o s , i 
cuerpos : las Mugcres parecían hermo-
fas , con cabellos negros , i largos : an-
dan todas cubiertas con mui delgadas 
•Eftcras. Las Armas fon Varas tottadasj 
el mantcnimientu , Cocos , i Pefcado, 
A c o r d ó de íaür à Tier ra el Cap i t án , i 
toda la Geme : íalieron ; i recibirlos to -
dos los Hombres , i Mugcres , con T a m -
borinos, i cantando, i el C a p i t á n fe afen-
t ó con el S e ñ o r , en vn B o h í o , i le pre-
g u n t ó , que coía era vna Efcopeta , que 
vio ? Diòíe io à entender : p id ió que la 
tirafen : mandóla difparar , por hacerle 
p l à c c r ; i fue tan grande el efpanto que 
recibieron , que todos caieron en T i e r -
ra amortecidos, i temblando , í toda la 
Gente hu ió por los Palmares adelante: 
el Scíior , i pocos , eftuvieron quedos, 
aunque ahombrados. Luego todos , que 
ferian rail Hombres , fe. embarcaron en 
fus. Paraos , i fe fueron à otra Isla , tres 
Leguas de allí . Los Caftcllanos fe e íh i -
vieron quedos 5 i porque el Cap i tán iba-
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enfermo , fe e í luv ieron allí ocho dins: 
bolvieron los I n d i o s , aiudaron à tomar 
ocho Pipas de Agua , i les dieron dos 
m i l Cocos, haciendo quanto les manda-
ban. Eftàir eftas Islas en ocho Grados, 
de la vanda del Nor te de la Linea-
Par t ieron, caminando con Les N o r -
defte , al N o r t e , anduvieron hafta po-
nerfe en veinte i feis Grados, i allí mu-
r ió Alvaro de Saavedra. Poco antes lla-
m ó la Gente , i à todos r o g ó , que na-
vegafen halla treinta Grados : i que no 
hallando tiempos para i r à Nueva-Efpa-
ñ a , fe bolviefen à T idore , i que diefen 
el N a v i o , i quanto iba en el , al Capi-
t án Hernando de la T o r r e , porque h i -
ciefe lo quefuefe ferviciodel R e i : feñaló 
por Capi tán à Pero La lo , Natural de 
T o l e d o , que m u r i ó dentro de ocho dias, 
i quedaron por Principales , M a e í l r e , i 
Pi loto. Corr ieron halla treinta i vn Gra-
dos , í iempre con vientos contrarios : i 
no hallando que les aiudafe , huvicron 
de bolver a t rás . Defde los treinta i v n 
Grados , corrieron al Hue l l e , ha í la l le -
gar à vna Isla de los Ladrones , adonde 
tomaron Puerto : hallabanfe en los 31 
Grados, i m i l i decientas Leguas de los 
Malucos , i otras m i l de N u e v a - E f p a ñ a . 
E n eíla Isla e í luvieron v n dia tomando 
refrefeo , i perdieron v n Ancora : cami-
naron la bueka de los Malucos , hafta 
la Isla de Defaya , i no la pudieron t o -
mar : fueron à las Islas de Tarao le , que 
eftàn c í en t e i veinte Leguas de los M a -
lucos, i pafaron de largo , por no po-
der tomar fondo. Llegaron à Gi lo lo , i 
fueron à Tama o , que es en la mifma 
C o i l a , i furgieron en el Puerto en fin 
de Octubre , i fe e n t r e g ó à Hernando 
de la T o r r e el Navio , que ià iba co-
mido de b r u m a , i t ambién fe le dio lo 
que en el iba. L a Gente , que ferian 
diez i ocho H o m b r e s , viendo el traba-
j o que fe padecía , fe desbarataron : al-
gunos fe quedaron allí , i otros fe fue-
ron à Malaca , à los quales prendió el 
Cap i tán D . Jorge de C a í l r o , i los detuvo 
dos A ñ o s , hafta qjiie fue orden del R e i 
de Por tuga l , que les díefe l ibertad. 
Queda por decir el Cafo de Gr i j a l -
va j el qual es , que caminando por ' los 
Malucos , llegaron con la N a o de Saa-
vedra à la Isla de Sarragàn , que eftó en 
el Arcipielago , obra de ciento i veinte 
Leguas de T idore . E n Sarragàn eftu-
vieron contratando con los. Naturales, 
i tomando Ba í l imen tos , de Gallinas, 
Arroz , j Puercos, porque de dios tenían 
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DECADA I V . 
que dixo al Capi tán , que porque en-
tendia de no dcapar, le hiciefc merced 
de dexarle en aquella Isla. E l C a p i t á n , 
viendo que citaba mui malo , por la L e n -
gua le encomendó al Governador de 
aquella Isla , i le r o g ó , que le tratafe 
bien ; i refpondiò , que lo haria. E i tuvo 
Grijalva ocho Meles en aquella I s la , i 
el Governador le yendio al Re i de la íf-
la de Mindanao , con el qual citaban 
otros dos Caltellanos, de los que fe ha-
vian perdido en el Armada del Comen-
dador Loayfa j i llegado à noticia de 
Garcia de Sà , Governador de Malaca, 
eferiviò al R e i de Burney , que fe los em-
biafe : hablóles el Re i , i dixoles , que 
de Malaca embiaban por e l los , que íi 
iban de mala gana , que no los daria. 
Ellos d ixe ron , que querían i r , i el Re i 
les dio vn Juoco , en que llegaron à fal-
vamento , docientas Leguas que hai de 
Burney ; i Malaca , adonde los Caítel la-
nos de la Nao de Alvafo de Saavedra 
los vieron , i hablaron. Boxa la Isla de 
Burney mas de ciento i cinquenta L e -
guas , í en ella eí tàn Moros , i Gen t i -
les , que tienen Guerra los vnos con los 
otros , i fon Amigos de los Portugue-
fes , pero no tributan , n i tienen mas 
de contra tac ión , i les compran Efcla-
vos , i Canfora , de la qual hai cantidad 
en eíta Isla. 
C Â T . V I I . Que continua k Guer-
ra entre Cajiellanos , i Tor tugue fes, 
m la Isla de la Efpeceria: la T a z 
que hicieron, i la aiuda que los 
Cajiellanos o frecieron à los 
Tortuguefes. 
U N oja E fea previr-
tiendo la orden de 
elta Hif tor ia , fe d i -
rá de vna vez , en 
elle lugar , todo lo 
fucedido entre Caf-
tel lanos, i Portu-
guefes , en las I f -
las de los Malucos , por no partir eftc 
cuento en muchos pedaços . Iban dif-
minuiendo los Caftcllanos , con la con-
tinuación de la Guerra , i con las enfer-
medades, i los Portuguefes cada A ñ o te-
nían focorro ; pero esforçandofe los Caf-
tcllanos , labraron vn Vergantin de do-
ce Bancos , por mantenerfe mejor con 
la Galera , i Fuí ta , efperando, que el 
A 
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Emperador no los dexaria perecer : i los 
faltos que fe hadan , por la maior par-
te eran con los Paraos de los Ind ios , de 
los quales morian muchos , porque pa* 
cas Semanas pafaban íin fuceder a lgún 
Reencuentro. Eftaban los Indios mui fa-
tigados porque al rededor de T i d ó r e 
havia pocos Pueblos , que no eftuvie-
fen de í t ru idos , i quemados, i la Gen-
te muerta i con todo efo , el R e i de 
Gilo lo confervaba el amiftad de los Caf- El Reí de 
tellanos, i los favorecia con todo fu po- Gilolo a* 
der , i ellos le acudían lo mejor que "'"¿a bien 
podian : i tenian fiempre doce Soldados à losCaí" 
en Gi lo lo , con el C a p i t á n Hernando tella"os, 
de Añafco : pero como el Re i era m u i 
viejo , i citaba enfermo, Hernando de . 
la Tor re le embiò à vi fitar con él Ca-
pitán Urdaneta , con quien fe confolò , 
i encomendó à fu H i j o , de edad de feis 
A ñ o s , i luego mur ió , i dexò por G o -
vernadores à Qi i ichi l T ido rc , fu Sobri-
no , i à Qu ich i l B u m i , que havia anda-
do mucho tiempo del ter radò del R e i -
no , porque quilo matar al Rei , p ô r 
fuccederle , i de cfte delito le p e r d o n ó , 
i encomendó à fu H i j o . 
Qu ich i l Rade, Governador de T i - El Capí-
dore , h i ç o en cfta façon vna Armada ta de los 
para i r a M a r o , para lo qual Hefnando Caftella-
de la T o r r e le dio veinte Caftcllanos, nos aiuda 
aunque tenia pocos , i al quarto dia fe a^ov.ej" 
toparort los Portuguefes fobre tarde, que ^idon? &' 
llevaban grande Armada. Llegaron à iasArrha-
barloarfe , i pelearon haí ta que los def- das pelea 
par t ió la noche : ganaron los Caftella- harta la 
nos vn Pavao , con cien Perfonas, i dos noche. 
Verfos de Bronce , i mataron cafi todos • 
los Indios : i ià andaba fuera la Armada 
de Gi lo lo , con los Caftcllanos que all i 
reíidian } i pareciendo à la Reina , que 
era buena ocaííon para vengar la muer-
te de aquel fu enamorado, íiendo acon-
fejada de Hernando de Buftamante, que 
citaba fentido, porque no le havian ele-
gido p©r General , i de Maeí t re Fernán-, 
do Po r tuguè* , avisó à D o n Jorge de 
Menefes , que las fuerças de la Isla ef- ramante 
Hernan-
do deBnf 
taban fuera , i que era buena ocafion avifa à 
para ocupar à Tidore , íin refiftencia. 'os P0E" 
N o perdieron tiempo los Portuguefes, ' "S"6^ 
porque dieron luego fobre la Ciudad : i ç-ftei|a_ 
aunque huvo alguna defenfa, por fer la nos. 
Gente poca , entraron , i mataron v n 
Caltellano , i algunos Indios. Hernando 
de la T o r r e fe retiró al Fuerte , con los 
que le pudieron feguir : requirióle D o n 
Jorge de Menefes , que fe entregafe, 
ofreciéndole de no t^cav en cofa de Caf-
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mftrir. Fue doŝ  veces requerido: i por-
fiando en la defenia , Hernando de Buf-
tamante le d ixo , quc íe D->rcenafe ^por-
que ni él , ni muchos de los CafteHa-
nos , havian de pelear , pues ià no era 
tiempo: fobre lo qual pafaron muchas 
cofas , afeando Herrtando de la Torre el 
jheoho de Buflarnantej por lo qual, vien-
do que; no podia defendei fe , i que los 
tenemígos le iban entrando , concer-
t ó , que fe pudiefen ir à Camafo , con 
los que le pudiefen feguir, en el Ver -
gantin , i que llevafen rna P ieça de A r -
tillería , quatro , ò cinco Verfòs s' i las 
Haciendas de los que con él fe quifiefen 
ir j . i la que eftaba en la Factoría de el 
Emperador ; i que llegados à Camafo^ 
ningún Callellano pudiefe entrar en las 
Islas de los Malucos y fin licencia- de los 
Portuguefes , hafta que Ucgafe Navio 
de yna parte , ò de otra de lo qual fe 
avifafen lós vnos à los otros. Saliò Her-* 
«ando de la Torre , figüiendole Pedro 
de Montemaior , fu Teniente , el Tefo^ 
tero Martin Garcia de Garquiçaiio , el 
Factor Diego de Salinas , Martin de íf-
lares , Rodrigo Ramos , Diego de Afa.-> 
ht'l'hh&SL- venue en todos , i otros^ vein-
te fe quedaron con Buftamante , que fi 
no l,e amotinàran > fe. pudieran defenderj 
|)<M.*qiíe havia erç el Fuerte Vitual la, Mtt" 
n iq ion ,* buena Aiíilkria>, i eftaha for* 
tifiçadOi dci Fofo y i Parapeto», i otroá 
buenos reparos. Sabido ofte cafo por 
los que andaban en el Armada, mui defr 
coníblados fe cfparcieron , vnos à vna 
parte , i otros à otra • folò el Gapican 
Urdaneta quilo bolver à Tidore , con 
fus Caftellanos : llegaron vna noche, def-
pues de haver ocupado los Portuguefes 
el Fuerte: i viendofe harto anguíhados, 
Urdaneta r o g ó à Quichil Tidore , que 
le diefe vn Parao para.ir à Gilolo: d i ò -
fele con vn Ind io , tenido por valiente, 
i algunos Veifos de Bronce : fueronfe 
con ¿1 dos Caftellanoá , de los que fe 
havian quedado con los Portuguefes. 
Iban los Indios , aunqué de noche , tan 
raedrofos, que con dificultad los hacían 
t oga r : i í içndo ià de d i a i no eílando 
mas de Legua i media de los Portuguer 
fes , dixo Urdaneta al Capitán del Pa-
rao , que fi no bogaban ¿ feria») ptefosi 
i ; no lo queriendo hacer, porque dixe-
ion.j- queí querían bolder, à Tidore , à 
fabe^. como dejaban a,.fus-'Mugeres 
íPi jos , .Uidameta tiré Dardo à m 
Indio-j i le mato , i t\ Capitán también 
IbfÃmengçaba : i coa e ü o l legó, çn hor 
N D i A S OCCIDENTALES. 
Hernando de Añafco , efpnnta.tlo 
de la novedad fucedida en Tidore , los 
recibió bien , i dixo , que quatro Caf-
tellanos eftaban retinidos en vn Lugar 
pequeno j por miedo de los Portugue-
fes : fue Urdaneta por'ellos en vn P;i-
Pafao , i ià eran diez i nueve Caftella-
nos , à los quales, i ;\ los Governadores 
de Gi lo lo , pareció que era bien llevar 
à ella à Hernando de- la Torre , i que 
todos fe juntalen , para defenderfe me-
jor: Fueron por el Urdaneta , i Alonfó 
de los R i o s , en tres Paraos 5 i havien-
dole dicho íli intención , i que ellos no 
havian fido en lo afentado con los Por-
tuguefes j por lo qual no fe debia man-
tener, Hernando de la Torre dixOj que 
no entendia de quebrantar lo capitular-
do , mientras los Portuguefes no le die* 
fen caufa J por lo qual Urdaneta , i 
R i o s , eonfiderando que aquella era paz 
defventurada , i mal fegura , i>qtie por 
tanto no la podían aprobar , fe bolvie-
roiT à G i l o l o , i con ellos el Teforero, 
i otros quatre , confirmando , que no 
havian intervenido en el concierto , i 
que por tanto , no era obligado de afif* 
tir a-Hernando de la Torre . E í l a divi-
fion de los. Caftellanos dio animo i- los 
Portuguefes para ir fobre Gilolo , con 
todas fus fuerças j i proteíiaron à . los 
Caftellanos , que fe diefen , ó íc fuefen 
con fu Capitán Hernando de la Torre: 
i no folo no lo hicieron , pero acorda-
daron de dàr vna alborada à los Portti-
goefes, para que entendiefen , que no 
querían eftàr por el concierto y pero 
fíendo avifados los Portuguefes,,. fe fue-
ron , fin hacer otra demonfti ación :. i 
con otros Caftellanos , que havian Ikr-
gado de otras Islas, i los del Galeón de 
Alvaro de Saavedra, ià eran fefema i c in-
c o , fin los de Camafo por Jo qual , i 
por las inítancias de ellos , i porque 
los Portuguefes havian faltado en aír 
gimas cofas de la capitulación , qUjÇr 
riendo tener en muchá;.Sujeción 
Caftellanos , Hernando; d f h Torr^ dçr 
termit}òi.de pafar à Tidore con el G a -
león de Saavedra , que folo fe hsivia que-
dado. easCamafo , i con el Vergantiw. 
Boiviofc con cfto à, encender la Guer-
ra , aunque con gran diferencia, de futr-
í a s ; peleabafe con la lucí ç a , i con el 
engaño, j porque los; Portuguefes: per? 
fuadian a los Indios , que matafeo ^ los 
Caftellanos , ofreciéndoles grandes pre-
mios i i por otra parte , para dçfanirnar-
Jos , publicaban, que .pçeôo. .Ip?.; llegaria 
ftr4««ide el. EEojerad*r. ^ de dex¡u -los 
Ma-
Urdane-
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i <¡ z. e¡. DECADA I V. 
Walacos , porque havia eaipeñado aque-
PubUcai) lias Islas al R e í de Portugal. Ei ta fama 
1'jiPorcu- Jaba mucho fentimiento à los ludios: 
*U£mS''e* ^cc'an ' (lue c' Emperador, ni otro Prin-
Tador^ i CI'Pe' 1)0 tcn'iiu P0dcr para venderlos, 
d Reí de euiptaarlos: que los Caitellanos hi -
Pormgal ciefen lo que quiíiefen , que ellos ha-
fe hm có rjan lo que les conviniefe : i delde elle 
cercado punto penfaron en matar à los Caítella-' 
por laslf- nos ^ ¡ portuguefes , para falir de la fu-
las de los jecj011 ¿c Co¿os ; i para e]j0 dixei-on ^ 
1 a UCOS' Don Jorge de Menefes , que íi quería 
matar, ò prender à los Caftellanos, con-
Aftucia ven'a <lue hidefe pazcón todos losMa-
<je losMa L̂IC0S » 1 con *os Caftellanos , porque 
lucos con mientras e ü o s fe hallafcn confederados 
tra Por- con Qiiichil Tidore , que tenia la parte 
tuguefes.i ciei Re¿ niño , el Governador Qiiichil 
iCaftelta gum| ^ ^ defeaba vfurpar el Reino, 
n01' no podría nada. E l l a traça pareció bien 
à Don Jorge de Menefes, porque pen-
faba , que fe ordenaba para íblo el dauo 
ríe los Caftellanos. 
H i ç o f c luego vna Paz general, i 
todos los Malucos fe trataban , concer-
tados de matar à todos los Chriftianosj 
VuCaba- Vero vn Caballero Indio, Amigo del C a -
llero In- pitan Urdaneta , fe lo defeubriò , i lo 
dio defeu dixe luego à Hernando de la Torre , à 
brea! Ca quien dentro de pocos dias ofreció la 
pitan Ur- j , , ^ para los Caftellanos: i los Indios, 
S o a d e diciendo que eftaban canfados de la 
matar à Guerra, la aconfejaban. Y aunque los 
Caftella- Caftellanos, por lo que fabian , la qui-
nos.iPor- fieron efeufar, entendiendo que les era 
•mguefe.s. mas peligrof? , embiaron à Urdaneta, 
con dos Indios Nobles, à T a renatc, pa-
ra afentavla : i Urdaneta dixo en fecre-
to à D . Jorge de Menefes , que los I n -
dios defeaban efta Paz , para matar con 
fu comodidad à todos los Chriftianos j i 
aunque los Caftellanos quifieran hechar 
el peligro fobre los Portuguefes , poí-
no haver hallado forma para defviarle 
Los Caf- ¿e s j ) acordaron de avifarfelo : pero no 
rellanos jo CTClcn¿0 oon jorge de Menefes, fon 
íano \ licitaba à los Indios, con dadivas, i pro-
bs'^or- niefas , que matafen à los Caftellanos. 
rugueíé»,; Y como tales tratos fe fuelen defeubrir 
. i no lo' con la dilación del tiempo , haviendofe 
creen. afegurado Don Jorge de Menefes , que 
Ui^aneta le havia dicho verdad , embÍQ 
Jufticia, à llamar al R e i de Gilolo , i al Govern 
que hace nador de Terrenate, i à otros Señores, 
"D. Jorge fô color de hablarlos en negocios ; i 
•deMeñe- i\tga¿os à la Fortaleça, h iço degollar al 
íes , del Qovcrna<3or, i hechar en la Mar à los 
doT'de" ¿ e ™ * » con ?ieài"àS al pclcueço,- i pren-
Tcrrena- dio al R c i . El le cafo dio tanta pena à 
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Jas Armas, fin que Hernando de la T o r -
re lo pudiefe eílorvar. Decia el Gover-
nador Quichil B u r a i , que no eftaba fe-
guro de que el hicieíb lo. miftno de ellos, 
por alçarfe con la Tierra > pero querien-
dofe bien certificar del cafo , embiò à 
Urdaneta de noche, en vna,Canoa, i por 
mucha priefa que fe dio , no pudo lle-
gar antes del dia , porque havia ocho 
Leguas de caujino. Capeábanle los I n -
dios de Terrenate , llamábanle por fu 
nombre $ pero llegado à la Fortaleçaj 
fue bien recibido, porque penfaron que 
iba huiendo de los Caftellanos. Di-ò à 
D.Jorge de Menefes vna Carta de creen-
cia de Hernando de la Torre : dixo-
le , que pues aquella caula ià era. co-
mún , que los Caftellanos , no mirando 
à los t érminos , que con ellos havia víã-
d o , le querían anidar. D . Jorge fe hol-
g ó con efte ofrecimiento : dixo, que le-: 
ria mejor juntarfe todos en Terrenate, 
pues demás de que efeufaban el peligro, 
les afeguraba, que el Emperador havia 
empeñado aquellas Islas al R e i de Por-
tugal, i les prometia de embiarlos mui 
ricos à la India. Urdaneta le refpon-
dió , que no havian pafado tantos traba-
jos , para dexar tan facilmente la po-
fefion que tenían j pero que con qual-
quiera orden que les llegafe , holgarían 
de dexar las Armas , i la Tierra , i pa-
farfe à é l , i acabar aquellos trabajos , i 
bolverfe à Caftilla } i coa efto fe bol-
viò à Gilolo. 
C A T . F U I . tDe lo demás que 
Jucediò en là Guerra de tas Islas 
de los Malucos. M 
N el principio del 
A ñ o de i f 3 0 . fe 
hallaban los Caf-
tellanos de Gilolo 
mui defconfolados, 
viendo que por 
ninguna parte te-
nían avifo de Caf-
tilla , ni focorro de fu R e i ; i con todo mui cáf-
efo , con fu natural conftancia , deter-: tantet, í 
minaron de peifeverar en la dcfénfa ;.de ^çt'. 
lo que pofeian , hafta que el tiempo les 
inoíhafe lo que havian de hacer : los 
Indios todavia defeaban hechar de si; 
la carga de los Caftellanos, i Portugue-
fes : i por efto los Caftellanos , como 
los que fabian fu defeo, vivian con gran 
cuidado : tenian en fu Fuerte afeitada 
el ArtiHeria : eftaban fiempre con las. 
Los Caf-
tellanos, 





lios , no 





HISTORIA GE LAS INDIAS OCCIDENTALES. 
Aríiias en las manos. Los Indios tara-
bien ¿ftabatv apercibidos: i como el le-
vantamiento contra los Caftellanos, no 
era de confentimiento general , porque 
los que fervian al R e i niño citaban con 
temor , que matando à los Caítellanos, 
Qyichi l Bumi fe havia de alçai con el 
R c í n d , i matfiflos à todos ^ hicieron fa-












acudirian contra Quichil B u m i , que era 
el Autor de aquellas rebüeltas : i los 
Principales que efto ofrecieron ^ fueron 
Qyich i l Tidore , Bongá l , Qii ichil Bay-
dua j Juíticia Maior , i T i o del R e i , í 
del tniímo Quichi l B u m i , i el Señor de 
vn Pueblo , dicho Zelbubú. Trató le de 
eaftigar à Quichi l Bumi; i llegando à 
efecfcuarlo , lo rebufaron los dos Caba-
lleros Principales ; por lo qual Herirán* 
do de la Torre diò avifo de ello al C a -
pitán Urdaneta, diciendo } que no em-
bargante el ofrecimiento hecho, le pa-
recia, que períiítian en la mifraa opi-
nion, de dàr fobre los Caítellanos. Fue 
luego Urdaneta à Palacio, i aunque le 
capearon , para que no fe acercafe , lle-
gó à decir , que le llamafen al Juíticia 
Maior , porque le queria hablar : i ha-
llo , que todos citaban armados para fa-
lir çontra los Caítellanos. Salió Quichil 
Baydua, i Urdaneta le d ixo , que por qué 
ca^ayqmxfyn matar, à jus ¿dmigos los Caf-
¿eliíinMy havendo recibido -fien^re de ellos 
imúas obmi i i fiel compañía ? Rcfpotidió, 
que el Governador fe recelaba del Capitán 
Hernando de la Torre , i que havia hecho 
jpntar todos los Indios, para guardarfe^ que 
no k matafe. Afirmó Urdaneta , que el 
Capitán Hernando de la Torre no le te-
nia mala voluntad, i que antes era fu ami-
go : i que fi de ello eran contentos, ha-
riá' que en fu L e i jurafe , con otros dos, 
de no ofenderle , ni à ninguno de Ids 
Suios , ; como el Governador hicrefe lo 
mifmo. Con cilas raçones fe vino con 
ellos à concertar, que fe hiciefe la Paz, 
i el. tnifeio dia la juraron todos .v i por 
los Gaiteilanos , Hernando de la Torre , 
Pedro: de Mont % laior , Alonfo de los 
Rios , Hernando de Añafco , el Faéfcoi? 
Diego de Salinas, i el Capitán Urdane-
ta , i el Governador, con otros muchos 
Indios de los mas Principales : con que 
todos quedaron confederados , i dados 
por grandes Amigos. 
; E n cite miímo tiempo acudieron 
los Indios de Terrenate à los Caitella-
nòs para que les favoreciefen contra 
los Portugueles : i lo niifmo pidieron à 
los ludios, de Gilolo j pero todos ref-
poudieron , que havia poco tiempo , que 
h avian afentado la Paz con los P cr tugi-e-
fis, i que Jos Cafiellanos tenían por cojium-
bre de no apart arfe de la Paz , mientras 
no Us daban Ocáfion ; i aunque los de T e r -
renate j dando muchas caufas , lo por-
fiaron mucho , no quiíieron , porque 
tenían por cierto , que quando queda-
ran acabados los Portuguefes , dieran 
luego tras los Caítellanos , pues ia no 
eran mas de quarenta j porque los otros, 
Vnos eran muertos , i otros , canfados 
de padecer , i efperar , fe havian pafa-
do a los Portuguefes. Llegaron por O c -
tubre de Malaca vna G a l e r a , i ciertos 
Navios , en que iba por Capitán Gon-
çalo Pereira j el qual , pareciendo que 
pondría fofiego entre los Indios, pren-
dió à Don Jorge de Menefes , por la 
muerte de Quichil de Rebes , i de los 
demás : i los indios luego acudieron à 
el , moílrando que querian Paz , i pi-
diéndole à fu R e i , à quien tenia D o n 
Jorge de Menefes prefo en fu Fortale-
ça , el qual feria de haíta doce , ó tre-
ce Anos. Entendida por los Caítellanos 
la llegada de Gonça lo Pereira y embiar 
ron al Capitán Urdaneta i el qual le pre-
guntó , defpues de haverle faludado , ã 
queria pafar por los Capitulas de-la PaZy 
que eftaba afentadá con el Capitán D . Jor-
ge de Menefes ? Y haviendo refpondido, 
que la queda guardar , Urdaneta fe bol-
viò à Gilolo. Eí te Capitán Gonça lo Pe-
reira era Hombre de mas de 6o Años: 
i aunque entró dando fatisfaccion à los 
Indios , por fer mui fobervio , i teme-
rario , los trataba mal con obras , i pa-
labras , por lo qual fe ofendieron mu-
cho , i fe difguítaron Con él. E m b i ó 
prefo à Don Jorge de Menefes à la In-
dia } i porque en eíte pafage iba vn Ca* 
hallero P o r t u g u é s , Amigo de Hernan-
do de la Torre , embió con él al E m -
perador vna larga relación de el citado 
de las cofas de las Islas de los Malucos: 
i eíte Caballero'juró folemnemente de 
llevarla , i darla al Emperador , fiel-
mente, ó morir en demanda de ello. Y 
el Capitán Hernando de la T o r r e , i U r -
daneta , juraron , qué no lo defeubri-
rian , n i dirían-en diez i ocho Mefes, 
que con él havian embiado tal relaciónj 
porque el R e i de Portugal, teniéndolo 
por mal , no le eaíligafe , el qual fe fu -
po , que l legó à Lisboa , i que Luego 
m u r i ó ; i no pasó entre Caítellanos , i 
Portuguefes otra cofa , en todo el dicho 
A ñ o de if30. 
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D E C ADA I V . 
Cafte1knos,que havian quedado en los 
Malucos , lo mejor que podían, viando 
para ello fu Capitán Hernando de la 
Torre de toda la indultria poíible , ef-
perando , que algún dia les llegaría or-
den del Emperador de lo que havian 
de hacer , à quien por via de Malàcaj 
i de otras partes de la India Oriental, 
havian embiado Soldados , con difiniu-
lacion , con Cartas , avifando del ell-ado 
en que fe hallaban j i aunque los Portu-
guefes afirmaban , que el Emperador 
havia empeñado aquellas Islas , i procu-
raban mucho defconfiarlos del focoiro, 
que aguardaban , determinaban de per-
manecer en la f è , q u c debían à fu Prin-
cipe , fin hacer cafo de las muchas co-
modidades , que los Portuguefes les 
oñecian , juzgando, que era cofa con-
forme à buena raçon, que quando fue-
fe cierto lo del e m p e ñ o , que ferian aví-
fadbs de ello , i que los mifmos Portu-
guefes llevarían orden por eferito , pa-
ra que dexafen las Islas : i que por tan-
to no fe debía por fu parte de faltar en 
confemrlas , quanto las fuerças les du-
rafen , avifando fiempre ( como lo ha-
cían ) de el citado en que fe hallaban. 
Por la eftraña manera de proceder del 
Capitán Gonça lo Pereira, i afpera con-
dición , andaban los Indios de Terre-
nate tan efeandaliçados , que acorda-
ron de alçarfe , i ganar el Fuerte. 
Apercibieron para ello mucha Gente, 
i la embofearon , adonde no pudo fer 
viíbi : i ocho de los mas valientes , i 
mas Principales Indios , entraron con 
difimulacion en la Fortaleça / pidien-
do , que les dexafen vifitar à fu Rei# 
que aun e í k b a prefo en ella : i quan-
do les pareció buena coiuntura j aco-
metieron à el Capitán Gonça lo Perei-
ra , i le mataron , i à quantos citaban 
con é l , i luego fe defeubriò la Gente 
embofeada , que en lugar de entrar en 
la Fortaleça , fe ocupo en faquear las 
Cafas de los Portuguefes , que eftaban 
fuera , los quales, por falvarfe, fe retira-
ron al Caftillo, i mataron à los ocho I n -
dios, que le tenian ocupado > i aunque 
perdieron alguna Gente,! toda el Hacien-
da, que eftaba en la Población , tuvie-
ron por muí buena dicha haver cobra-
do la Fortaleça. Contentos los Portu-
guefes de verfe en el F u e r t e , i defeon-
folados con la muerte de fu Capitán, 
defpues de algunas diferencias, que hu-
vieron, en la elección de otro, fe con-
formaron en Vicente de Fonfeca , C a -
ballero honrado, valiente , i que fiem-
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píe havia aconiejado , í procurado, que 
a ios Caiixilanos fe hiciefe buen trata-
miento, i con ellos fe tuviefe buena cor-
rcfpôndencia. Embiò luego la Galera 
que tenia , al Capitán Hernando de la 
Torre , rogándole , que porque fe ha-
llaba apretado de los Indios , i con po-
ca Vitualla , í en peligro de perdeifé, l é 
focorriefe , por fus dineros , del Bafti-
tóento que pudiefe. Hernando de 1¿ 
Torre , con acuerdo de fus Compañe-
ros , lo h i ço de buena gana , tenien-
do la caufa por común , i por el me-
recimiento de Vicente de Fonfcca : bol-
vio la Galera bien cargada , con que íal-
vò el peligro , porque los Portuguefes 
no tenian comida para mas de treinta 
dias, i los Indios los cilrechaban mu-
cho. Eran ià paíados algunos Mefes, 
que Hernando de la Torre havia em-
biado fu vitima relación al Emperador* 
i hallandofe con fus Compañeros mui 
confufo , por fer mui pocos , viendo 
que todo les iba faltando , i que fe iban 
confumiendo fin remedio , determina-
ron , comunicado con el Capitán V i -
cente de Fonfeca , de embiar Perfona 
propria al Viforrei de la India , para 
que pues tanto tiempo havian efperado 
orden del Emperador , i por ninguna 
parte les llegaba , les diefe pafage para 
Caftilla, i les preftafe algún dinero pa-
ra el gafto del viage , i que dexarian 
las Islas. Fue Pedro de Montemaior en 
nombre de todos , con otra Perforiaj 
que embiò Vicente de Fonfeca, à per* 
fuadirlo, pareciendole , que era bien 
hechar de las Islas aquellos Caílellanos^ 
pués le baftaba la Guerra con Jos In-1 
dios. Partieron en Enero del A ñ o de 
t f$Z. i tomando Ñ u ñ o de Acuña , que 
era el Viforre i , el confejo que le daba 
Vicente de Fonfeca , por Octubre del 
Año de i f33- embiòà Tri l lan de Atay-
de por Capitán de Tcrrenate , i con el 
à Pedro de Montemaior , i à Jordan de 
Fretes , con vn Navio para que lleva-
fen los Cailellanos à la India , i orden, 
que fe lesdiefcndos mil ducados deOro¿ 
i vna Cédula , para que ningún Capi4 
tan Portugués de ninguna Fortaleça , ni 
Navio , tuviefe fobre ellos jurifdiccion, 
fino fu Capitán Hernando de la 
Torre , hafta que llegafen 
adonde el eftaba. 
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9 % HISTORIA DE LAS 
C J T . I X . 'Del fin quê tuvo ejia 
Guerra de Caflellanos , i Tor^ 
tuguefes. 
ABÍDÓ por los I n -
dios de Gilolo,qiie 
los Caftellanos tra-
taban de irfe , to-
maron las Armas, 
por no obedecer à 
Portuguefes * los 
quales , penfando 
,foS í"" que los Caítellanos los havian inducido 
GHolchfa á e110 ' i cll,c tnta':,an doblemente , fue-
bido que XOVí tdexe Gilolo con todas fus fuerçasí 
tratan de pero conociendo al cabo, que los Caf-
írfe los tellanos defeaban cumplir lo acordado, 
Caftella- apretaron la Ciudad , i la entraron con 
nos j no p0(,a jeg^encia ? havietulofe huido los 
S i e c e r i IncJios con ^ Haciendas à los Montes: 
Pomigue P01' 1° qual Poco <lue h-W™ > í 
aunque ofrecieron de partir Con loá Caf-
tellanos , íí les defcubi'ian adonde te-
man el Hacienda , nunca lo quiíleron 
hacer. E l Capitán Triftàn de Atayde, 
que trató mui bien à loá Caftellanos, 
que ià .no eran mas de diez i í i e t e , por-
que los otros, muchos eran muertos, i 
algunos idos à los Portuguefes ; diòlesi 
dos mil ducados, i Hernando de la. T o r -
re los repartió con los C o m p a ñ e r o s , con 
tjue fe repararon , pprque ¡a citaban fa l -
tos de Veítidos , i deíbalços. E l A ñ o 
de i f 34- faliò Hernando de la Torre dé-
los Caf- Igs Islas de los Malucos , i el Capitán 
tellanos, Urdaneta el A ñ o íiguiente de i f J f . i 
que íàtio pas¿ por \iX Java , que le pareció 









i rica de Oro de die- * l,L,t11'1 1-,cliU'» 1 i'1-'1 ut wiv7 , i Vio en 
fie te- deí e"a Caballos, Vacas , Búfalos , i Puer-
xan las cos » eomo en Caft i l la , i mucha P i -
ísías, ' de mie¡nta.. Llegó; à Malàca , i à quince de 
los ^ía- Noviembre del miftíio A ñ o , partió pa-
ir ' ' • - - - 1 -
sí nt  
o  Jyi*' in t  
Jucos. ríl CoChin , adonde halló à Hernando de 
la Torre i à los otros Caftellanos , que 
eftaban de partida para Portugal , i allí 
eftuvieron hada doce de Enero del A ñ o 
de [f3<5. que fe embarcó Urdaneta en, 
la Nao San Roque , con Cartas de Her-
nando de la Torre para el Emperador, 
: — -n.. . ^ falvamento , i h i ç o i l l egó con ellas « w.na,, ,^..^ , 
r e l a c i ó n . Con todo lo fucedido , en el 
Confejo : i defpues partió Hernando de 
la Torre , que también l l egó à falva-
n c - a n a meat:o» i f116 bien recibido también del 
falvamen Confejo, porque el Emperador eftaba 
toàCaf- aufentcc, qae el Ano antes havia ido à 
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quedaron los Portuguefes Señores de las 
Islas de los Malucos ; fiendo cofa no-
table, que con haverle hecho el empe-
ñ o de ellas en el A ñ o que vamos de 
i f i p . jamás huviefe llegado à eftos 
Hombres , que con tanta fe , i trabajos 
tnantenian las Islas , avifo ninguno de 
lo hecho , ni orden de lo que havia de 
hacer , ITUS de que fe mandó al E m b a -
xador Lope Hurtado de M e n d o ç a , que 
refidia en Lisboa , por el Emperador, 
que con vna Provifion del R e i de Por-
tugal embiafe à la India Oriental à Pe-
dro de Montoia , para que procurafe, 
que los Portuguefes dexafen venir en fus 
Navios à los CafteUanos de la Armada 
del Comendador Loayfa , qüe andaban 
en las Islas de los Malucos , el qual Pe-
dro de Montoia nunca pareció. 
Las Islas de los Malucos , adonde 
hai el Clavo , fon cinco , Terrenate, Cínccr 
Tidore , Maquian , Batán , i M ó t i l : la fonlaslf-
primera eftà en vn Grado , poco mas, K5felos 
ó írtenos , de efta parte de la L inea *ía'uc°s' 
Equinocial : es 1 ierra alta , muí mon- fia; {i(ja 
tuofa : los Arboles del Clavo eílàn en- vodeEf-
toedio de la S i erra , de la Vanda de el fecia. 
Norte , i fon grandes : i tendrá efta If-
k ocho Leguas de circunferencia, po-
co mas, ó menos , i feñorea otras mu-
chas Islas. También Tidore , que eftà Tido* 
Vna Legua de Terrenate , tiene debaxo .t'cne de* 
de si muchas Islas , eftàn dos tercios de » 0 
grado de la L i n e a , à la vanda del N o r j ' 
te , rodea ocho Leguas , i también es 
tnui alta. Maquian es menos alta , qué 
Terrenate , rodea fu te Leguas : el Cía-
V-o que fe coge en ella , es el mejor de 
las otras Islas. Batán es Tierra gruefa, 
i de muchas Montañas : tiene al rede-
dor muchas Islas , que todas parecen 
vna : eftà diez Leguas de Maquian, que 
eftà en vn Grado de la otra parte de la 
Equinocial , al Polo Antartico : i B a -
tan eftà dos G í a d o s también de la otra 
parte de la Linea , i todas ellas corren r0ft,im¿ 
Norte Sur. Moti l no es Isla tan alta bre» de 
como las otras , i ficmpre es fujeta à losMalu-, 
Terrenate , ó à Tidore : boxa cinco eos 
Leguas , i eftà tres Leguas de la prime-
ra Tierra de T i d o r e , i puefta en la L i -
nea Equinocial. L a Isla de Gilolo r o -
dea docientas Leguas , eftà cerca de T i -
dore , àcia c l L e l l e , obra de dos L e -
guas de travesía : i los Reies de T e í t e - Lo* R«* 
n?te , i Tidore feñorean parte de G i í o - "*deTet 
lo : la Gente es de mucha ragon : tiene 
p ç f o , i medida : es de mediana eftatu- T¿ a" 
r a , ligera , i bien proporcionada : vi f- parte "de 




































DECADA I V . 
las cabeças : ion Moros , i también hai 
algunos Gentiles : tienen quantas M u -
geres quieren, i los Maridos dan hacien-
da en cafamiento à los Padres de lasMu-
geres : defeafanfe quando les parece: 
eftiman en mucho el O r o , que les l le-
van de las Islas de los Celebes, por Mer-
cadería : precian la Plata , aunque al-
cançai! poca : tienen en mucho el T e r -
ciopelo de colores, i el Paño : fon de 
citas Cofas proveídos de los Portuguefes: 
i de la China les llevan Porcelanas, que 
entre ellos valen mucho: tienen Inftru-
mentos de Guerra , de diferentes mane-
ras , i muchos Atabales ; i quando van 
remando, en fus Paraos , fiempre vàn 
cantando, aunque anden dos,i tres Me-
fes por la Mar : precian mucho las co-
íiis de L a t ó n , i Vidrio , Cuchillos , T i -
geras , Efpejos, Cuentas, i Corales. 
C J T . X . Del empeno , que el 
Emperador btço de las Islas de 
Malucos , al Rei de Tortugal ; i 
como pasó el trato de la Efpe-
eer 'tá à ejias Tartes del 
Tómente. 
N T R E T A N T » 
que eftas cofas pa-
faban con los M a -
lucos , de las qua-
les era bien avifa-
do el Ret de Por* 
tugal D . Juan I I I , 
procurando, quan-
to pód ia , que el Emperador no lo en-
tendiefe, ni teniendo por difinido el ne-
gocio de la partición , fíempre fe que-
xaba, i decia , que era agraviado j pe* 
ro viendo que los Caftellanos trataban 
de e t , como cofa detenriinada, temien-
do de perder el trato de la Efpeceria, 
rogaba al Emperador, que no embiafc 
Armadas , i encubriendo con cuidado 
las violencias,que fus Gentes hadan en 
los Malucos à los Subditos del Empe-
rador : de los quales no podia tener no-
ticia de lo que pafaba , porque no de-
xaba venir por la India Oriental à nin-
gún Caftellano. Con todo efo, vn V i z -
caino tuvo forma para venir tn las Naos 
Portuguefas , el qual h i ç o al Empera-
dor relación de la Guerra , que anda-
b.i entre Caftellanos, i Portuguefes, de 
que tuvo gran fentitniento , i le careo 
con los Etnbaxadores de Portugal, que 
Trataíé 
cia de los 
Malucos. 
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negaron las violencias , que los Portu» 
guefes hacian à los Caftellanos. Pero 
viendo el R e i de Portugal, que el E m -
perador continuaba en armar, citando 
mui firme , que aquellas Islas caian en 
fu Demarcac ión , i que las queria goçai", 
bolviò à llevar el negocio por otro ca-
mino , aprovechandofe de la necefidad, 
en que via que eftaba el Emperador, de 
de dineros , para el viage , que queria 
hacer à Italia à coronarfe. Y el A ñ o 
de i j - . citando el Emperador en Sego-
v ia , fe apuntaron algunos medios, para de com-
componer el negocio. Y el A ñ o dezd. poner la 
«n Sevilla, el Gran Canciller Mercuri'- dto»'"1-
no Gatinara, i el Obifpo de Ofma, Pre* 
fidente del Cotifcjo de las Indias, Doti 
Garcia de Padilla , Comendador Maiòf 
de la Orden de Calatrava, i el D o & o f 
L o r e n ç o Galindez de Carvajal , de el 
Conlejo de las Indias, en nombre del 
Emperador ; i por el R e i de Portugal, 
el L i c . Acebedo , de fu Confejo, i fu 
Embaxador, fe juntaron müchas veces, 
i platicaron para componer cita diferen-
cia : porque fiempre el Emperador fe 
inclinaba à dàr fatisfaccion al R c i de 
Portugalj pero no hideron nada* hafta 
que caminando para Italia, en Çaragoça, 
à z i . de Abril de efte A ñ o , los mifmos 
Comifarios ( excepto el Doftor Carva* 
j a l ) celebraron Carta de venta, ihfettos 
los Poderes de ambas Paites, ante Fran-
cifeo de los Cobos, con paéto de retro* 
•vendendo perpetuo , por precio de tre* 
cientos i cinquenta mil ducados : Ios-
ciento i cinquenta mi l , pagados en L i f -
boa , dentro de quince Dias , defpues 
de la Confirmación del contrato j i trein-
ta m i l püeítos en Caítilla : los veinttí 
m i l en Valladolid : los diez mil en Se-
villa, hafta veinte de Maio proximo i i _ 
la demás cantidad en Feria de Maio de ¿ e i ^ ^ s 
aquel A ñ o , en Medina del Cnmpoj i la delosMa. 
otra mitad , en Feria de Oétubre de el lueo«. 
dicho A ñ o , en Medina , fuera de Cam-
bio. Y para faber las Islas, Lugares, i 
T i e r r a s , Mares, derecho , i acción de 
ellos , que por efte contrato fe vendían, 
tuvieron por fixado vna linea , de Polo 
à Polo, por vn femicirculo , que difta 
de los Malucos , al Nordefte, tomando 
la quarta de Lefte , à t p . Grados , à 
que refponden i j Grados efeafos en la 
Equinocial , en que montan ¿ p ó L e -
guas i media , mas à Oriente de las If-
las de los Malucos, dando 17 Leguas i 
media por Grado Equinocial: en el qual 
Meridiano, i Rumbo del Nordefte, à 
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•èv. l»s Velas de Santo T o m é , por don-
-tic paia ella L'.nea , i femicirculo. Y ca-
•fo que las dichas Is!ns eñuvicfcn , i dif-
tafen de los Malucos ,-nv.is, ò meaos, 
acordaron , que la dicha Linea quédale 
licchndaen las dichas zpó Leguas i me-
dia , mas à Oriente ^ que hacen los di-
chos i p Grados à Nordefce, i quarta 
del Lefts de las íobredichas Islas de Ma-
luco , como dicho es : i que fe hiciefe 
P a d r o n , en que fe heuhafe la dicha L i -
nea , conforme al que citaba en Sevilla, 
i que fe nombrafen dos Perfonas , vna 
de cada Parte , dentro de treinta Dias, 
para ello : i demás de efto concertaron 
las Capitulaciones figuientes. 
Que fiempre que cl R e i de Por-
•tugil qui í le le , que fe averiguafe el de* 
i-echo de la propriedad , dentro de 
quatro Mefes , requiriendo al Rei de 
JGaftiUa, conforme à la Capitulación de 
los Reies Cató l i cos , fiendo la fentencia 
en favor de la Corona de Caftilla , no fe 
pudiefe exercitar , fin primero haver 
pagado cfte precio, cl qual pudiefe pa-
gar dentro de quatro Mefes, i que fe 
depofítafen las Efpecerias ,.. i Drogue-
tfias t que entretanto viniefen- Qiie na-
die pudiefe navegar en lo comprehendi-
do en la dicha L i n e a , tratar, ni contra-
tar , í i no fuefe por mandado del R e i 
de. Portugal : el qual , dentro , los pu-
jdiefe. caltigar , i fuera , los caltigafe: el 
• R e i de CaitiUa. Que fi por mandado 
del R e i de Caftilla, dentro de é l , n a v e -
gafen, ò contracafeii, fuefe refoluto el 
pa6to de retrovendendo , excepto cafo 
fortuito de necefidad: i por los Mares 
del Ret de Portugal pudiefen tomar 
las derrotas. Que los Subditos de el 
R e í de Caftilla , que anduviefen en 
aquellos limites , defpues de la notifi-
cación de elle Contrato , incurriefen 
en las dichas penas. Que el R c i de 
-Portugal no hiciefe , por s i , ni inter-
-poíxta Perfoaa, Fortaleça de nuevo en 
los Malucos , ni dentro de los dichos 
limites , dcfde el Dia que fe pudiefe 
embinr à notificar , que no fe hiciefe, 
que feria en la primera Armada. Y 
que en la Fortaleça , que eílaba he-
cha , no fe baria mas de reparar, fin 
, acrecentar , i que aíi lo havia de jurar. 
Q u e las Armadas del Emperador , que 
'jhaviatn ido allá , fuefen bien tratadas: 
i que íi algún daño fe les huviefe hecho, 
fe les reftituiria , i dexaria libremente 
^vetvir., Que el Emperador daria luego 
.tres Cartas , para que fe viniefen los 
.quç allá eítaban ;> fin refeatar mas , de-
DTAS OCCIDENTALES^ I 
xandoles traer lo que huvicfen refea-
tado , i contratado 5 i que en ias di-
chas C:¡rtas dixefe fu Mageitad , que va-
lide cite Aliento , como hecho en C o r -
tes , con confentimiento de los Procu-
radores del Reino: i de poteftad abfolu-
ta revocafe qiulefquier Leies en contra-
rio. Que el R e i de Portugal hiciefe 
jufticia à todos los que huviefen reci-
bido agravios en la India. Que el C o n -
trato de los Reies Catól icos , i de el 
R e i Don Juan Segundo de Portugal, 
quédale en fu fucvça , i vigor , excep-
to en lo cqntenido en elte Contrato. 
Y en cafo que elle quedafe refoluto, 
por haverfe pagado el precio de e l , el 
Contrato de los Reies C a t ó l i c o s , fobre 
la Demarcación , quedafe firme en to-
do : Que aunque el Emperador que-
dafe lefo en cite Contrato por mas de 
la mitad del jufto precio , hacia gra-
cia de ello al R c i de Portugal. Que el 
que de las Partos fuefe contra cfte C o n -
trato , ò qu-alquiera parte de el , ave-
riguandofe primero el mandado , con-
fentimiento , ò favor , perdiefe el de-
recho , i fe aplicaíe à la Parte que lo 
guardafe , con mas. docientos mil du-
cados de pena : i que las Partes jura-
fen la obfevvancia de elle Contrato , el 
qual pafafe por fentencia de el Papa, 
i la confirmafe , i aprobafe por Bula 
plomada , con infercion de verbo ad 
verbum , i fupliefe todos los defeitos 
de hecho , i de derecho , con fen-
tencia de execucion , en la qual in-
enrriefe el que contra ello fuefe, i pa-
fafe. 
Pero R u i z de Villegas , à quien 
mandó el Emperador comunicar ef-
5-19, 
te negocio , decia , que era me-
jor que empéñale qualquiera otra parte 
de fus R e i n o s , que los de los Malucos, 
Zamarra , i Malaca , i otras Riberas 
Orientales, que le pertenecian , que aun 
no citaban bien fabidas } porque el em-
peño de eftas Partes Orientales fe po-
dia olvidar con el tiempo , i con los 
Parentefcos , que fiempre contraían los 
Reics de Caftilla , con los de Portu-
gal , i qualquiera otro de por acá no 
fe dexaria de deshacer. E n fin, el E m -
perador, ni-el R c i de Portugal enten-
dieron lo que daban , ni tomaban ; pe-
ro conociendo defpues aquella riqüe-
c'a de k Efpeceria , fue fu Mageftad 
.advertido •, qwe bolviefe fu dinero al. 
R c i de Portugal ; i los Procuradores 
de- Cortes de Caftilla trataron de fupii-
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feis Años en arrendamiento , i que pa-
gurian al R e i de Portugal fu dinero , i 
traerían el trato de ella a la Coruña} i 
que pafados los feis Años , el Empera-
dor lieyafe adelante la contratación} 
pero fu Magcltad mandó , que no fe 
habíale en ello : i con ello quedaron 
los Portuguefcs abíolutos Señores de el 
trato de la Elpeceria , i cesó el Arma-
da , que fol¡citaba en Sevilla , para 
aquellas Partes , el Obifpo de Ciudad-
Rodrigo , que havia de llevar Simon de 
Alcaçoba Sotomaior. 
Vinieron los Portuguefes à dàr en 
el trato de la Elpeceria , poi que havien-
dofe defeubierto la navegación de la 
.Cofta de Africa , del Mar ü c c e a n o , en 
tiempo del R e i D . Alonfo V . i como 
fe hacia fin contradicion ninguna por 
aquella Parte, embió el A ñ o de 1487. 
al Mar Bermejo , para faber el precio 
de la Efpcceria , Drogas , i cofas Aro-
máticas, que fe traían de la India Orien-
tal à Europa , por el Mar Mediterrá-
neo } i porque ià era muerto D . Alon-
fo V . quando bolvió la Relación , que 
bavia embiado à inquirir , fe embiaron 
algunas Caravelas el A ñ o de 1494. i 
aunque hai opiniones, que fe governa-
xoa por la Inftruccion que dio el A l -
ntiirante D . Chriítoval Co lón , del ca-
mino, por Poniente, no pafaron eftos 
Navios del Cabo de Buena Efperança, 
hafta el A ñ o de 1497. que embidioios 
los Portuguefes de los Defcubrimientos 
de fus Vecinos los Carelianos ( como 
atrás queda dicho ) le dobló D . Vafeo 
de G a m a , i l legó à Calicud , Pueblo de 
grandifimo trato de Medicinas, i Efpe-
cias, que era lo que bufeaba: cargó de 
ellas por buen precio , i bolvió maravi-
llado de la grandeça, i riqueça de aque^ 
11a Ciudad , i de la gran contratación, 
i muchos Navios del Puerto , que le 
pareció , que havia mil i quinientos, 
.aunque pequeños : i como no eran de 
.Guerra , ni fe podia navegar en ellos, 
ü n o con viento en Popa, dio animo à 
los Portuguefes, para emprender aquella 
contratación. Y dcfpues , el A ñ o de 
15-00. el R e i D . Manuel embió doce 
Caravelas, con Peralvarez Cabral , que 
acabó de traer el trato de las Efpecias 
à Lisboa , fin conocer las Islas de los 
Malucos , ni tratarlas, hafta que Ma-
gallanes , i fus Compañeros fueron los 
primeros que las hallaron , i (como fe 
ha dicho ) tomaron pofefion de ellas 
por la Corona de Caftilla , i de Leon. 
Fueron lo» Portuguefes continuando la 
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navegación del Mar Indico , i con lás 
•fuerças de vn Reino pobre j como aquel* 
falto de Baitimentos , i de lo defius, 
.porque todo le viene de fuera* feñotea» 
xon à Meçambique Cot\\h , Melinde* 
M o m b a ç a , i toda la Coita de.Etiopia* 
hafta el Eftrecho de Meca} i pafando 
adelante , llegaron al Arabia Felix , i Cof-
teándola , corrieron todo el Seno Per-
fico, i toda la Coila del Mar Indico, Navegá-» 
haciendo pagar parias à todos los Prin- cion «te 
cipes de la Cofta , que fon muchos, i porm* 
mui grandes ; i paiando de Z e y l à n , lie- S116̂ 1* 
garon à Malaca , à la ís la dct Zamatça, 
de donde Salomón facò tanto Qro'.'pa-
ra enriquecer el Templo: llegaron àjJa 
C h i n a , i Japón , i deipues de los.Çáf-
t e ü a n o s , à los Malucos} i tatvaltQjfy* 
bieron coileando la China , qüoc llega-
ron à Tartana , fin gran-multitud, de 
Islas , que en aquel gran Golfo' defeu-
brieron : i entraron muchas vece* en.'el 
Mar Bermejo ^ llegando à la Ciudad de 
Yuda , i al Toro , i à viíta del-Monte 
Sinay. . •;• . 
Antiguamente, por vía de Mer-
cadería , traían los Elpañoles la Efjíe-
pena del Mar Bermejo : llevaban cofas 
4e Efpsvña. Y los Reies de Egipto tu-
vieron la contratación de las colas A r o -
máticas mucho tiempo , comprándolas 
de Alárabes , Perfianos , è Indianos , i 
otras Naciones de A f i a , i las vendían 
à los de Europa. Profiguieron los R o -
manos aquel trato , quando ganaron 
Egipto : dcfpues los Mercaderes -Gino-
veles pafaron efte comercio à Cafa:," di-
cha Teodofia , Puerto en el Mar M á -
i o r , adonde ellos, i Venecianos 0 otras 
Naciones, tenían fus Colonias j Gonfu-
les, i Faârores. Dcfpues vino la Efpe-
ceria al Mar Cafpio, i à Trapifonda , i 
todo efto fe perdió con el Imperio de 
aquellas Partes , que deshicieron los 
Turcos , llevando la Efpeceria en Cara-
vanas de Camellos,! Dromedarios : acu-
dieron à Damafco , Alepo , i Barcito, 
i íi otros Puertos del Mar Mediterrá-
neo. Y los Soldanes del Cayro bolvie-
ron el trato al Mar Bermejo} i Alexan-
dria, por el N i l o , aunque no en tanta 
abundancia como folia fer ; i con todo 
efo, importa ochocientos mil ducado» 
de renta lo que los Portuguefes quita-
ron à los Soldanes de Egipto , con el 
trato de las Efpecias. Y efta digrefion 
he querido hacer , para que cofa tan 
memorable , i tan embidiada de-otras 
Naciones , fe fepa como vino à eftas 
Partes : la qual han defendido , i con-
fer-
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fervado los Portuguefcs valcrofamentc 
contra Turcos , Moros , i otros, que fe 
la'ban querido impedir: i en efpecial 
Venecianos, que lo fentian con mu-
cho eftremo , i con grandes negocia-
iciones procuraron cftorvarlo. 
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C A T . X I . Que Garcia de Ler-
ma llegó à Santa Marta: i 
lo que hiço. 
IESDE Santo Domin-
go , adonde l legó 
Garcia de Lerma, 
Governador deSan-
ta Marta , embiò al 
Faftor Grageda: el 
qual, con ocafion, 
que el Governador 
Pedro de Vadillo no havia acudido al 
í t e i con fus Quintos , i que los havia 
-defraudado , i que havia fundido Oro 
fuera de la Cafa de la Fundición , le 
-prendió, i defnudó , i dio Tormentos, 
•vfando con el de muchas crueldades: 
. l l egó García de L e r m a , que fe huvo 
-Con él con menos rigor j porque facan-
doledel poder del F a & o r , entendió en 
Muerte û R-0^110'*1 > x â  ca^0 lc •embio-pre-
de Pedro'^ à Caítil la, i junto à Arenas gordas fe 
de Vadi-ipetdló el Navio , í todos los que venian 
}Io. con él. Y elle es el Teniente Pedio de 
..Vadillo , que por no hacer jufticia al 
Cacique Enrique , el A ñ o de ip. fue 
eaufa que fe alçafe en la Isla Efpañola. 
Entendió Garcia de Lerma en tratar de 
las colas de la Tierra , i en que fe hi-
ciefen entradas: era fu Teniente de Juf-
ticia, Arbol¡;ncha : i Capitanes de Ja 
Gente de à caballo , Juan de Lerma, fu 
J?rimo j i de la Infanteria , Villalobos, 
.-Efeobar , M u ñ o z , Ponce , Benavides, 
Carrança , Juan de Cefpedcs >, Gafpar 
-Gallego, i Garcia de L e r m a , fu Sobri-
Garciade «no- Fue luego el Governador à ver -à 
Lermaha -Bonda, que eftaba de Paz , defde donde 
ce entra- 4éEérminó de correr las Sierras, i cami-
díi en la -nó acia Buritaca , que es- la buelta die 
í i e r " ' Ja Ramada : defde Bonda h i ç o recono-
cer,, íi havia Minas , i fe hallaron gran-
¿de.s mueftras de Oro , i acudieron mu-
•chos indios con ello : porque el Capi-
itani Palomino los tenia tan fujetos , que 
¿ninguno fe atrevia de hacer novedad > i 
.por éfta cania pasó fin impedimento al 
Valle de Buritaca, atravefundo muchos 
Pueblos, i .afperas Sierras, abriendo ca-
• al iaos, i. dos grandes. Pueblçs , diího? 
Bcair.gua , i Aguaringua , no quifieron 
fu a m i í U d , ni tampoco fe atrevieron à 
reíiflirle. L l e g ó ¿i otro gran Pueblo, 
dicho Pozigueyca , i de alli baxó al V a -
lle de C o t o , entre las S ienas , que vàn 
dos Legüas de la M a r , que es mui po-
blado , defde donde fe recogió à Santa 
Marta. Y todo efto pudo hacer , por-
que la reputación de Rodr igó Alvarez 
Palomino tenia , halla entonces, :\ los 
Indios en miedo , i refpeto. 
E m b i ó luego à la Ramada à fu 
Teniente Arbolancha, i à Pedro de L e r -
ma, i con ellos à los Capitanes Gafpar 
Gallego , Alonfo Martin , í Juan de 
Sari Martin , à pacificar la T ierra: dic-
ronles alguna cantidad de Oro. Y en efte 
tiempo Garcia de Lerma determinó de 
repartir la Tierra , i para ello nombró 
por Repartidores à Juan de Cefpedcs, 
Piçarro , i Trev iño , por fer ¡os mas 
antiguos de aquella Provincia : i embió 
à vilitar à los Caciques, que eftaban de 
P a z , i meter à fus Amos en pofefion. 
Hecho el Repartimiento , embiò à Pe-
dro de Lerma , i con èl à los Capita-
nes Alonfo Martin , M u ñ o z , i Feria, 
al Valle de Tayrona , que eftà feis , ò 
fíete Leguas de Santa Marta , que es 
grande , i rico j i en treinta Dias, que 
en el anduvieron , facaron fefenta mil 
Pefos, fin los que traxeron efeondidos. 
Otros fueron al Valle de Mongay, que 
también es rico : pero bol vieron defea-
labrados. Salió Garcia de Lerma à Po-
zigueyea , con buena Compañía : efta-
vo alli dos , ò tres Dias , contra el pa-
recer de los mas platicos de la Tierra, 
que le decían , que deteniendofe mu-
cho , daba ocafion à los indios de def-
abrimiento , que por fer Hombres beli-
cofos , Rodrigo Alvarez Palomino ga-
nó con ellos , mas con maña , que con 
fuerça; i burlandofe del confejo, dixoj, 
que.queria ejiàr , àpefar de los índios ,mui 
de prop fito , i que faldria con honra , fin, 
vfar de la maña de Palomino : que le à r -
mafenla Cama de Campo , i k pufiefen la 
Mefa , Í Aparador. Poco defpues defeu-
briò gran numero de índios : embió à 
Berrio , fu Capitán de la Guarda , pai» 
que tomafe vn fitio eminente : al C a -
pitán Ponce , i al Capitán M u ñ o z , em-
biò à otros pueftos > i viendo efte M u -
ñoz , que los Indios cargaban furiofa-
mente, defamparó el fitio , i los Solda-
dos : i bo lv ió al Exercito , diciendo, 
que iba por" mas Gente j i faltando el 
Capitán à los Soldados , huieron íilgu-



























11 P . F r . 
Tomás 
Ottiz \ \ 
à predi-
car à los 
índios. 
DECADA I V . 
Ponce, i à los Stúos. E l Capitán Ber-
ri o valientemente h i ç o roltro j peio 
cargando todos fobre él , i no fiendo 
focoirido,fe huvo de retirar, mal heri-
do en vna pierna, de que quedò coxo. 
E n fintiendo los índios la Viófcom, car-
garon con imior ímpetu , no teniendo 
los C.ilieilanos mejor remedio , que fal-
yaríe, como cada vno mejor podia, que-
«jandofe por del pojo de los Enemigos 
la Baxil iu, las Sillas, k M c f a , i la C a -
ma de Campo , armada , de Garcia de 
L c r m a , i todos los demás aparatos, que 
llevaba, i buena parte de la Gente muer-
ta: i los Indios u n íbberv ios , que in-
tentaban qualquier atrevimiento : tan 
orgullofos quedaron , por la inconíide-
racion de cite Capitán. 
Con eíla rota quedaron tan ntemo-
riçados los Caftellanos, que en muchos 
Días no folian por la Tierra j pero con 
todo efo el Governador determinó de 
embiar à fu Sobrino al Valle de Eüpa-
ri , i de Zazari , para correr el R i o 
Grande de la Magdalena arriba : lle-
vó configo à los Capitanes Cardofo, 
Carrança , Gafpar Gallego , M u -
ñ o z , i Efcobar. Llegaron.halta vn Pue-
blo , llamado Lebrija ( dicho afi , por 
haver paludo por él vn Calteilano - de 
cite nombre ) alli trataron , fi pa-
farian adelante : la maior parte quihe-
ra profeguir la entrada j pero los que 
tenian Indios, en la 1 ierra de la Rama-
da, por coger Oro de ellos, el qual no 
fe havia de repartir , porfiaron tanto, 
que dieron buelta por allí , llevando de 
montón quarenta mil Pelos de Oro , i 
algunos Efclavos dé los Indios de Guer-
ra. Defpues de efto embió Garcia ¡de 
Lerma adelante de la Cieriága' , que es 
vna Laguna , nueve Leguas de Santa 
Marta , la buelta del R i o Grande, dos 
Leguas de Pozigueyca, junto à vn gran 
Pueblo , adonde los Indios baxában à 
refeatar O r o , i Mantas, con S a l , i Pef-
cado , para que llevando por Capitanes 
à M u ñ o z , i Efcobar , el Padre F r . T o -
mas O r t i z , electo Obifpo de Santa Mar-
ta , les predicafe la F è , i la Paz con 
los Chríítiífhos. Y porque no quifíeron 
oir al Predicador , ni hacer cafo de la 
F è , tomaron algunos Efclavos , i fe 
bolvieron à Santa Marta. Bolviò Gar-
cia de Lerma à embiar fu Sobrino u 
otra Provincia , àcia el Rio Grande, 
que llaman de los Caraybes, Gente be-
licofa , que tiran con mala lerva fus 
Flechas : entró Pedro de Lerma con el 
Obifpo , para cumplir la 'Inftruccioq 
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R e a l , i para que predícafe , i peifua-
diele la converíion à Jos Indios : eofa¿ 
que como tan platico del trató de ellos, 
hacia mui bien , i con mucha'graeiaj 
i no le queriendo admitir, aunque í i em-
pre havia algunos Principales, que cf-
cuchaban lo que fe les decía , i . lo en-' 
tendían , fe l legó à las manos, i los I n -
dios fe huyiero.n¡con el valor, i la m\ih 
titud , de t$\ manera , que mataron 
quince Caftellanos , i otros tantos C a -
ballos , no quedaédorvellos fin caftigo; 
i con e í lo Lerma fe retiró à Santa Mar-
ta , con el Obifpo, i los Capitanes GaP-
par Gallego, M u ñ o z , Efcobar, i San 
Martin , que con él fueron. . ] r 
Entretanto que efto pafaba yn» 
Noche de gran viento , que llaman Jari-
fa , fe encendió fuego en la, îmera 
Cafa de la Ciudad , de la parte de él 
viento : i como fola la Cafo del Gover-
nador era de Piedra , i todas las otras 
de Paja , f el viento grande, en vn mo-
mento fe quemaron , 'fin que los V e c i -
nos tuviefen lugar para poder falvar mas 
cíe fus Perfoiias , i apenas las Armas, i 
Caballos: quedó , con grandifima bre-
vedad , por la fuerçn delf fuego', abra-
fada la Ciudad, fin Aceite , Pan , ni V i -
no,; ni Ropa de vellir ,*' ni'. Grimas: con 
que'fc vieron ;tri tanta anguftia , i con-
fuíion , que no fabian que hacer, adon-
de de los Indios no efperaban ningún ge-
ñero de fòcorro, fino que cada hora ha-
viañ, de ir à combatirlos j i penfan-
do , que los' Indios havian hecho el 
d a ñ o m i e n . t r a s Üuró el fpejgo j- teco-
^'¿ifefíáB h f f â v f è é à i ' J í i S o l ^ i la Genre 
i eh^ma'v'a l í i Cafa del G ò -
vqr'nadbr , la Gente armada rodeaba "la 
Ciudad. Entendieron defpue£ , qué efte 
incendio hicieron ciertos Negros , que 
'hWclábarf alçados 5 los qualcs, caminan-
do de fecreto defdc la Ramada , adon-
de eftaban , llegando de Noche , pufie-
ron fuego , i fe bolvieron. Hallandofe 
el Governador mui afligido, por tan 
gran defgracia , trato de lo que fe de-
bía hacer: i pareció , que convenia,que 
algunos Capitanes falíefcn , i ponien-
dofe en aventura , procurafen , por vi¡t 
de Paz , de recoger algún Baflimento 
en los Pueblos de los IndiosV poique la 
Gente no pereciefe. E l Capitán Juan 
de Cefpedes fue à Gayra : Cardofo à 
Buritaca , catorce Leguas de la Ciudad 
àcia la Ramada : no llevaba cada vno 
fino tres de à caballo , i otros tantos 
Peones, por no efeandáliçar con ma-
ior numero de Genre: i con todo efo, 
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CiréóCo d c x è lõs CabaTíos al principio 
¿1*1 Va l l é , dixér à los Indios , que los 
Gá'ffcU anos fe 'qucíinn ir à poblar en 
aquel Valle , por haveríeles quemado 
fü Ciudad , de que les tenia laftima: 
p"eio que los focornefeíi con Vitualla , i 
pròturaria de eftorvailo. Luego erfi-
b'iáfoh buena cantidad de Maiz , con 
qiie dentro de quatro dias bo lv iò ••, ha-
llando lâ Gente hambrienta , i necefi-
tada , fin qué comer. E l Capitán Cef-
pédes llevo dos hanegas de M a í z , no 
liaviendo hecho poco en faivarfe de 
Gayra , por haver hallado los Indios en 
Armas. Pero Dios los quifo f-etfiediarj 
pues acafo l legó vn Navio con mucho 
Caçabi , i Carne , con que fe alegra-
ron : í defpues acudieron otros <, por-1 
^úe dfe tedas eftas cofas havia llegado 
TNÒIAS OCCIDENTALES. 
relación à los Oidores de la Audiencia 
de la Efpañola , i à Caftilla. Y porque 
los Oidores pretendieron , que Garcia 
de Lerma , en lo que tocaba à la R e -
fidenciá de Pedro de Vadillo , no ha-
via guardado la forma de el Derecho, 
proveieron , que el Fifcal faliefe à la 
Caüfa , para juftificar los cargos. Y el 
R e i , mal íatisfecho de que toda la 
Tierra eílaba alborotada , fabiendo que 
Rodrigo Alvarez Palomino , i Pedro 
de Vadillo , havian tenido mucha par-
te pacifica : i que en el Repartimiento 
de Lerma no fe havian guardado las 
ordeñes , martdò , que bolviefe à ha-
cerle conforme à ellas ; donde no , que 
" proveería en ello : i con todo efo 
fe guardó poca juf-
ticia. 
1 5 z 9 
E« «1 H<s 
to deLer-





Fin del Libro Quinto. 
HIS-
9? 
H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E LOS HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
M S C R 1 T A 9 0 R A N T 0 ti 1 O D Ê tí E R R E R A, 
Çoronifta Maior de fu Magejíad, de ¿as Indias , i fü Còronijfa 
de Cajlilki 
L I B R O S E X T O * 
C A T I T T ) L O 1. Gtye Juan ¿e'Ampues fue à dobla? éü Coró! 
i las Coflumbrei de los IndioJ de la Tierra: i la llegada d 







io à Juan 
de Am-
pues. 
O M o fallan Arma-* 
das de la Isla de 
Santo Domingo, 
que corrian la Cof-
ra de Tierra-firme, 
los Oidores de el 
Audiencia , pare-
ciendo que fe ef* 
cufaba el daño de los Indios, con po-
ner Governadores en las T ierras , para 
que los Navios no diefen en ellas , co-
mo en valdias, por la relación , que tu-
vieron de la Ticrrá de Cdro , que los 
Indios llamaban Coriana , nombraron 
por Capi tán de ella al Fa&or Juan de' 
Ampues : el qual , con fefefita H o m -
bres , fue en vn Navio el Año de i f 2.7. 
i con fu buena maña h i ço amiftad con 
Vil Cacique podel'dfo , llamado Manau-
r è , que fenoréaba toda la Comarca j en 
que havia muchos Indios j i de tal ma-
nera le fupo grafigear , que' pobiò à 
Coró en Tierra de buen temple ^ aun-
que falta de Agua $ de Rids $ i Puentes: 
eíH en once Grados $ afentada en llano, 
montuofa de Moííte claro , Árboles ef-
pinofos de poco fruto ¿ fána , i de büen 
Aire , íín neceíidad de: Medicos ^ ni de 
otras Medicinas, fino lervas de lá T i e r -
ra , con que fe pürgan Caftellanos $ è 
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Indios : haí en ella las mifmas Aves , i 
À n i n u l e s , que en lás otras Provincias de 
las Indias: i los Leones fon tan cobar-
des , que vn Indio con vn Perro mata 
vno : los Tigres fon ferociümós , i m;is 
carniceros que en otras partes > porque 
acontece enerar en cafa de vn Indio , i 
matarle de v n golpe $ i llevarfcle al 
Monte 5 atraveíado en la boca , fin que 
llegue à T i e r r a , de la manera que vn 
G a t o Ikva à vn Raton : i à vn T o r o , ò 
Kov i l lO dàn vna manotada^ í acude Goil 
la boca à deshacerle la cabeça , i los 
caicos, i le penetra los fefos , i come; 
i quanpo no halla caça , fe allega à la 
M a r , i a los R i o s , i eítafe quedo : i 
pafando el Pefcado $ le clava con las 
vñas i i le arroja en Tierra; Acontece 
pelear con los Lagartos , ò Caymanes, 
en tierra, i es guerra mui reñ ida , i or-
dinaria , por cierta antipatía j que tie-
nen entre si : i mucíias veces el T igre 
fe fgbe en vn A r b o l , i falta fobre el 
Cayffiàri, que eftà durmiéndo. 
* Tiene efta Ciudad dos Puertos, vno 
à la vanda del Norte , i otro, al Huef-
te 5 el primero eftà Vna Legua $ que es 
h Enfenada del Cabo de San R o m á n , i 
es la Mar manfa $ i baxa $ de dos j i tres 
braças : i el de la vanda del Norte es 
M a r braVa * i hondable : tiene $ à cator-
ôe Leguas^ las Islas de Carácao , Q r ü -
b a , i Bdnayre ; la primera boxa quince 
Leguas , las otras à fíete : i tienen I n -
dios Chriftianos , i de buena raçon j nfü-i 
cho Ganado, Vacas , leguas, i Ovejas: 
otras Islas liai mas pequeñas , de que no 
fe hace cafo. . Sucedió én aqueítn T i e r -
ra , ert aquellos principios que fue def-̂  
cubierta , que iendo diez i ocho Cafte-' 
llanos por las Montañas , candidos , fe 
fentaron fobre vn tronco, que les pare-
c ió vna viga rolliça , de disforme gran-
d e ç a , mui parda , i cubierta de ierva, 
Grande- i hojas fecas de los Arboles : i querien-
çadcvna âò almrirçar , fe c o m e n ç ò à rebullir la 
Culebra. V i g a : i efpantados del cafo -, fe levan-
taroi i , i vieron, que era vnaCnlebrade 
las que llaman Bobas, que fe. engullen 
vn Venado , por grande que fea ; i por-
que no pueden tragar la cabeça , por 
cauGi de los cuernos , los traen atora-
' dos en la boca , hafta que-.fe pudre la 
cabeça : i eftos Animales tienen tal pro-
priedad, que con el aliento atraen à si 
la caça , con que fe fuítentan , porque 
• • por fu torpedad , de otra manera feria 
f impófibíe 5 pero efte imperio lio fe le 
dio Dios fobre los Hombres. Quanto à 
los R i t o s , i Coilurabres.de los Indios^ 
INDIAS O C c í DENT ALES. 
feria no acabar decir las diferencias de 
fus abominaciones. Algunos de los que 
habitan en las Sierras vecinas de Coro , 
tenian las Mugcres que quer ían , i mu-
chos fe juntaban con fus Hi jas , Primas, 
i Pacientas , i vfaban el pecado nefando: 
no tenian L e i , ni raçon , ni entendían 
fino en comer , i beber: à los Someti-
cos no daban otra pena, fino fervir en 
el oficio de las Mugeres , que es moler 
c l Maiz , i hilar , i guifar de comer: 
traían Guerra con otras Naciones : pe-
leaban con Arcos , Flechas , i Macanas: 
andaban defnudos , ellos cubrían las par-
tes fecretas con C a l a b a ç a s , ellas con vn 
L i e n ç o de Algodón quadrado , de pal-
mo i medio : viven fahos hafta ochenta 
A ñ o s : i también tuvieron el mal de V i -
ruelas , i Sarampión , quando fue gene-
ral en todas las Indias. Y otros Indios 
hai en otras Sierras, que no entienden 
que hai mas de nacer , i morir : i que-
mando los cuerpos de los muertos, fe 
beben los polvos. 
Ert l a Tierra del Cacique Matiau-
rè , los Indios eran belicofos, i las M u -
res dé buena gracia, i condic ión : iban 
defnudas , pintadas pechos ¿ i braços," 
cubiertas lo fecreto con hilo : adora-
ban ído los , pintaban al Demonio en 
las formas que le vían , i hablaban : te-
iiianfe ti cuerpo : i el que vencía , & 











primera v e ¿ fe pintaba vn braço , la fe-
günda los pechos , la tercera pintaba 
vn Verdugo , de los Ojos à las orejas, 
que era toda fu nobleça pero ningu-
na fé llafna'ba liaçana hecha à traición: 
vfaban Flechas con ierva , Lanças de 
veinte i cinco palmos. Cuchillos de G a -
ña , Porras , Hondas , i Adargas rriítí 
grandes , de corteça de Arboles , i de 
cuero. Eran Medicos los Sacerdotes: 
preguntaban al enfermo , fi creían que 
ellos le podían finar : traían la mano 
por d dolor, i por la l laga, ò poftçma, 
gritaban, i chupaban el mal con vfla 
paja : i efta era fu forma de curar j i fi 
el enfermo no finaba, daban la culpa à 
los Idolos. Lloraban de noche al Se -
ñor , quando m o r í a , con todos fus hé-
chos, T o fiábanle al fuego , i hecho pol-
vos , fe lo bebían con fu V i n o , que era 
la maior honra , que le podían hacen 
E n T a m p o c h i , que es cerca , enterraban 
los S e ñ o r e s , con mucho Oro , i Piedras 
finas , i Perlas , hincando qaatro palos 
en quadro fobre la fcpultura, i los em-
paramentaban , i dentra colgaban fus 













à ios Se« 
ñores? 
I 5-1 9. £) E C A D A I V. 
Comida, i Vino. Havia en Mnnicaybo 
Calas armadas en el Agua , fobre Poíles* 
que pulaban 8 ¡reas por debaxo : en el 
•Cabo de la Vela tenían ellas mifmns 
Gofturabres: en Cavare vfaban las M u -
geres Saias, halla los pies, con Capillas, 
texidas de vn.i p ieça , íin coítura. 
L l e g ó Ambrollo AlHuger k Coro, 
con iü Teniente Bartolomé Sayller, Am'jro-
fio A! fin 
"er llega" cl11^"^0 también entró en Santa Mar-
^Coro. t;l Garcia de Lcrma : llevaba tres N a -
vios , i en eilos qtfatrocientos Hom-
bres , i mas de ochenta Caballos : íaliò1 
s\ Tierra : luivola de dexar jnan de A m -
pl í e s , aunque tenia buena parte de ella 
pacifica : i por mucho que procuró el 
remedio , no le pudo alcançar; porque 
los Bclçares Alemanes , que eran los 
principales , n quien fe havia dado ella 
La Lasu- Governacion , eran poderofos , i íocor-
nadeMa- r'an â  Emperador ; i all no le quedó 
racavbo, ^e trabajos , lino las tres Islas de 
Jlamã los Coraeao , O i uba , i Bonayre , que fus 
Caftella- Herederos g o ç a n . Entendió Ambrofia 
nos deN. Alfinger en hacer fu Población , i en 
Señora. pncjfjcar ]as de |a Laguna de Maracay-
Anbro ÔS Gallellanos llaman de Nuef-
r AIÉT t ía S e ñ o r a , i reconocerla, i defeubrir 
ger hacL- los 'ecretos de la Comarca , para ha-
entradas llar Minas , de que llevaban gran codi -
cil laTíer cia : para lo qual h iço algunas entra-
ra- das , con gran daño de la Gente de la 
Tierra y i filia, por no querer tomar el 
B n c c s b d - C011fej0 poblar en algunos pucllos, 
//» pravo COTno ios Capitanes , que tcnian p la t i -
rTtí'; " n * ^ ^e ^ Tierra , le lo aconfejaban, Ibf-
fipreffera. pechando, que porque fe les dielen R e -
fortana partimientos lo hacían. Entró por la 
fabfscut* parte de Cupiare , i fue al Valle de E u -
ejfet.eruci p^-j : { çxn confiderar , que era de la 
t a m n f u f Govcrnacion de Santa Marta , l l e g ó , 
w X » í :!tl-averando el V a l l c ' haíl:a d R ' ° Gran-
%0¡ferant 'dc ) na Vexando cofi alguna fin def-
Tieontm truir , llevando atados muchos Indios, 
c ludías con cargas, trabajándolos, haf-
Vixm a d - ta- dexirlos muertos en los Caminos. 
iii'.ono > Pasó por otras Provincias con el mifmo 
TlLr'r- d™0 : l l e s ò ceica de Tam'',lameclLie* 
r/^'í" (TTAn Población , cafi cerca de Aguaj 
úrant tp- o 1 ^ % 0 
'fomm cul- 1 n0 Pediendo entrar , paso a otro gran 
j>« imp*- Pueblo , en la Vil la del R i o Grande, 
tS tes .Va l . adonde juntandofe los Indios , falieron 
a darle Batalla , adonde perdió algunos 
Aftbrofío Hombres : por lo qual fe bolvió al 
Alftiger Termino de Tamalameque , donde fue 
STM'̂  d'indo Ia buelta Por ks SÍCn'aS' 1 bül" 
nodeTa- v iò nl R i o Grande ' Por no Podei' ir 
malamc- al largo de el , por caufa de las mu-
«•jue. chas Aguas : figuió la Tierra arriba, 
Gorriendo el R i o , i la Sierra, halla el 
LIBRO I V . 103? 
R i o de Lebr i ja , culos contornos anda-*' 
vo todo lo que pudo : i por no podei-
pálar adelante , por las muchas L a g u -
nas, fubiò à la Sierra, donde halló T i e r -
ra fria , i de mucha Gente , con quien 
p e l e ó , i fue maltratado, 
C J T . Í Í . Que trata de la Re-
fidencia de Tedro de los Rios; i 
que el Rei manda. , que el Lic. de 
la Gama no tenga Indios ; i el cui-
dado , que el Rei tiene de Jii con± 
fervacion; i Orden , que dà para 
clgovierno de la Jiifticia de 
la Villa de Acia. 
UANDO el L i e , 
Antonio de la G a -
ma l legó à T i e r -
ra-firme , defpues 
de haver acabado 
la Rdidencia de 
la Isla de San.J üan¿ 
ià era venido à 
Cartilla el L i c . Sa lmerón , Alcalde M a -
ior de aquella Provincia ; porque no ib • . j 
llevando bien con Pedro de los Rios , ^ gov'cr 
acordó de dexar el Cargo. Mucho con- ^oddosi 
fuclo fue para los de la Tierra , v è r , q u e ^¡os ç w 
Cl R e i no los olvidaba, i que los proveía aípero. i 
de Jufticia, porque el Govierno de Pedro deíabridcí' 
de los Rios era afperó , i defabridò, i mui 
inclinado à próprios interefesji con po- Màníxér-
cos Amigos 5 i por eíto fe c o m e n ç ò h '>*>"•>»*•' 
Rcfidencia con quexas, i fentimiento de Te . 
muchos. Y la diferencia, fobre fila V i - / ^ ' ¿ ^ 
Ha de Brufelas havia de caer en la G o - «i funty 
Gemación de Cartilla del O r o , ó en la •vcfu ami" 
de Pedrarias Davila , quedó de eíla vez d- Salí, 
determinada , porque mandó cl R e i , que 
fuefe de Nicaragua : i de ella manera 
fe iban componiendo diferencias , que LaVílU' 
con tanta diílancia , de donde afilie el ^c ^'"fe-
Principe , que govierna , es impofiblc 
que no fucedan muchas veces , por el ¿¿ Î GQ̂  
ambición , i avaricia de los Miniílros. vernacio 
Con la llegada à la Corte del L i c . Salme- de TSJíca-; 
r ò n , f e t u v o maior noticia de las formas ragua, 
de proceder de Pedro de los R i o s , à lo ' 
qual fe juntó las quexas de muchos , ¿i 
quien havia quitado Indios , fin caufa, i 
dadolos à otros, que no fe igualaban en 
méri tos , ni fervicios; i que no tenia cui-
dado de fu converfion , ni procuraba fu 
buen tratamiento, ni guardaba las Orde-
na-nçasj que íobre ello diaban hechas, i el 
que Üegá 
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ÍRei tanto le havia encargado s quê tíum* 
plicic» Pafqual de Andagoya también fe 
q.uexò , que fiendo Regidor , i Alcalde 
•Ordinario de Panamá, citando en Aiun-
tainiento con los otros Regidores, ef* 
criviendo al R e í cofas de lli fervicio } i 
al bien de la Ciudad < i teniendo las 
INDÍAS OCCIDENTALES. 
ñalado , con que no tuvicfe Indios, ni 
Naborías , ni otros aprovechamientos, 
d i r eãè j i ú indireüie; i que ti quando cita 
orden recibiefe , los tuviefe , los dcxafc. 
pues el falario era competente , demás 
del qual , cl R e i ofrecia de tener me-
moria de fu Perfona, para hacerle mer-
tena;ã Í11 
dios. 
Cartas firmadas de h j u f t i c i a , i Regi- ced , conforme à fus fervicios; porque 
miento , Pedro de los Rios entro en fu intención era , que ninguna cola fue-
fe parte para impedirle la libre adminif1 
tracion de la julticia. 
Y porque fe efeulafen las vejacio-
nes , que los Governadores folian hacer 
à los Indios , con el autoridad que te-
nían , i à los Encomenderos , fó color 
de juílicia ,en materia de Indios, fobre 
que fe ofrecían muchos cafos, proveio 
por Proteétor de ellos á Alvaro del Gui* 
jo , Perfona de conciencia, i dilcrecion, 
encargándole la obfervancia de las O r -
denanças j que tratan de la confervacion 
de los Indios , i el cuidado de fu Con-
Verfioil, i doétiina , i el efcUlàrlos de 
trabajos, quanto fuefe poíible. Y por-
que entendió , que los Pobladores de 
Caitilla del Oro teman algunos Indios 
Naborías j que no fe havian dado por 
Repartimiento j falvo , que quando fe 
pacificaba la Tierra , los Caciques loá 
daban à los Caltellanos, paru que los 
llevafen à los Pueblos, i les adminiftra-
fen, i fe íirviefen de ellos, otros fe ha-
Vian ido voluntariamente , poi' el buen 
tratamiento que les hacian : i que def* 
pues que eft.iban domeíl icos ^ i manfos, 
aquellos árrianfabail à los otros , que 
iban de nuevo : i que eftos eran los que 
defeubrian los fecretos de la Tierra i i 
de quien mejor los Catteílanos fe po-
dian confiar j porque con el buen tra-
tamiento, defpues que eftaban hechos à 
la comunicación de los Chriftianós , no 
fe querían ir , ni bolver a fus Tierras, 
i Caciques, les diefen lugar à ello: por-
que quando los que tenían configo eí los 
Indios morían , los Governadores los, 
folian encomendar , i dividif ert ÍPerfo-
ttas, i partes eftrañas , fuefá de la vo-
luntad de los mifmos Indios , apartan-
dolos de las Cafas, i Haciendas, adon-
de eftaban criados, i habituados: i acae-
c ió morirle de defeontento de ello , é 
irfe otros à los Montes , de que fe fe-
gúian muchos daños en la Tierra. Para 
remedio de lo qual fe m a n d ó , q u e todos 
los Indios N a b o r í a s , que haviaii vaca-
do , i adelante vacafen , fuefen llevados 
ante .las Juíticias del L u g a r adonde ef-
tuviefen , para que por s i , ò por otras 
Lenguas , les hiciefen entender , como 
eran 
Aiuntamiento, i porque Pafqual deAn-
dagoya no qúifo dar poder al Teforero 
Alonfo de la Puente , como el queria, 
t o m ó las Cartas del Regimiento , i las 
r o m p i ó , i j u r ó , que en vn N a v i o , que 
à la façon embiaba à Caftilla , no ha-
Vian dt ir Cartas para el R e i , i trató 
mal à Pafqual de Andagoya , porque lo 
Opfeíioii pidió p0r T e í l i m o n i o , teniéndole diez 
de ^ 0 $ ° Dias en la Glu'Ccl Con G r i n o s ' i fufPen-
Rio»0à d i c t ó l e de fus Oficios * no queriendo 
Pafqual otorgar e l apelación , que de ello h i ço , 
de Anda- para ante el R e i j antes le q u i t ó los I n -
goya. dios , i quanto tenia , i le raattdó , que 
fe fuefe con fu Müger fuera de la T i er -
ra , fin darle lugar , que fe embarcafe 
para Cartilla, porque no fe agráViafe de 
la ínjutticia que le havia hecho* 
Otras muchas queiías de injufticíaá 
huVo , i con ellas Cartas de F f . Francif-
fcco de Bobadilla, Provincial de la Mer-1 
pjjg ^ced, en las Indias , i del Contador Alon-
elGover- ^a Caceres } encareciéndole mucho, 
iiacior, 4 Convenia mudat* de Governador, 
ib citibía- pai'a el lemedio, l confervacion de aque-
feàTíer- lia Tierra : advirt iéndo, que fuefe Po-
ra ííiíiie, blador, i que tuviefe intento de perma-
fona ncccr Cn e"11- Ciudad de Panamá, 
tengá^a- tedien fe q u e x ó de los agravias , que 
tnocà la recibió , i malos tratamientos , que fe 
Tierra, hacian à los Vecinos ; por todas eftaS 
Caufas, aunque fe havia mandado al L i c . 
Antonio de la Gama , que en acabando U 
Reí idencia de Pedro de los R i o s , le 
bolvide las Varas , fe le o r d e n ó , que no 
lo hiciele j i que fi quando llégale efta 
Provi ñon'j tuviefe hecha la Rcfidencia, 
i huviefe Pcrfouas querellofas de él , i 
de fus Oficiales, de cafos acaecidos def-
.Qtie el pues de haver buelto à tomar las V a -
Lfc- de fi ras, ó de los que huviefen fuc'edido án-
tiama-na ^ ^ ¿j en t{cmpa Je fu primera Go\ éf-
* T"- nacjon y j no fe havian querellado en la 
R e í i d e n c i a , n i profeguido fus demandas, 
oiefe à los tales , è hiciefe brevemente 
juíticia : con tanto, que fí Pedro de los 
Ribs quííícfe venir, no detuviefe fu Per-
fona por ello j i que eí dicho L i c . de 
la Gama , el tiempo que tuviefe aquel 
Cargo , harta que otra cofa fe proveie-
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eran libres para poder hacer de si io cjuc 
quiilefen , tomuncto el Amo , que mas 
gultaicn , i mejor lo¿ trátale , fin que 
cu ello huvicie inducimiento , caute-
l a , ni engano ¿ 1 li hecha eita diligen-
cia , fe quMielen quedar con el iuce-
for de quien los tenia , ò con quien 
quiera que ellos efcogielen , por el tiem-
po que fuefe fu voluntad , i'e les permi-
tieíe : 1 que efta orden fe guárdale in-
vioiablemente , íin permitir que eítos 
Indios fuefen apremiados, ni inducidos, 
fó graves penas. 
E n la Villa de Acia ponia el G o -
Dafe or- vernador de Gütil la del Oro vnTcmen-
den en el te : i por no tener falario , no fe podia 
govierno fultentar, fin cohechar, el qual conocía 
de ja juf- en grado de apelación , de las caulas 
í f 'V . - íu clue Pedian ante los Alcaldes Ordina-
rios , 1 de el fe apelaba ante el Gover-
nador , en Panamá, de qualquier cafo, 
por de poca cantidad que fuefe : i por 
andar en tantas inítancias , i fer pocos, 
-i pobres los Vecinos de aquel Pueblo, 
uo ieguian los Pleitos , ni alcançaban 
-julticia, 1 el Pueblo era mal governa-
do , i citaba lexos de Panamá , i con 
camino afpero, i peligrofo : i por eíHr 
alçados los Indios de aquella Comarca, 
el Pueblo no podia fer vifitado del G o -
vernador , el Re i proveio, que los V e -
cinos de Acia fe juntafen cada dia de 
A ñ o Nuevo , à Campana tañida , i eli-
giefen dos Perfonas honradas , que fue-
ien Alcaldes Ordinarios, i conociefen de 
Pleitos Civiles , i Criminales , de los 
quales fe apelafe para ante el Governa-
dor, en los cafos de cien pefos arribaj 
i dende abaxo , pava el Regimiento del 
Pueblo , i que alli fe feneciefen , fin 
otra apelación : i que el Governador de 
Caftilla del Oro , no pudiefe poner T e -
niente, como antes hacia. Ibafe tratan-
do de abrir camino de Panamá à Nom-
bre de Dios , i haciafe diligencia con el 
Re i , para que lo favoreciefe , i tuvie-
dcNõbre fe por bien j i también fe decia, que el 
de Dios à -Camino ¿ t Honduras à la Ciudad de 
Pauama. Leon ^ en çl Mar ¿c\ Sur , era breve , i 
fe començaba à tratar } mas porque el 
R c i fabia , que elte comercio havia de 
Die o de êr con 'micha deftruicion de los I n -
Almagro ^OS J m a n d ò , que no fe diefe lugar à 
embia à que fe dminafe cargándolos. E n Nica-
hacer pro ragua no havia mucha quietud j porque 
vifion en defpues de ido à Cañilla Francifco P i -
Nicara- çan-05 creiendo Diego de Almagro, que 
h'^oMa- havia ác bolvei" pl'eíl0 ' 1 qUe llcvaria 
dadelPe" Pi'ovifiones à fu güito , embiò vn N a -
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va que como telligo de vifta , publicafe 
lo que fe havia defeubierto en el Perú , 
i eícriviò à Pedrarias , para que como 
Amigo favoreciefe à los que quifiefeñ ir 
à aquella Emprefa. N ico lá s de Ribera 
diò mui bien à entender la riqueça de 
aquella Tierra , moitrò las Mantas, i laá 
Ovejas , con que fe levantó el anirño à 
muchos, para ir à ennquecerfe, i fe de-
fafofegaron-
C J T . I l l Que Nicolás de Ri^ 
bera , i Bartolomé Ruiz fueron à 
Nicaragua , por farte de Diego 
Almagro , à bufear anida pava la 
Conqmfta del 'Peru: que fue Fran-
cifco Piçarra bien recibido en Caf-
tilla , i Diego López de Sal-
cedo bolvio à las Hi-
bueras, 
I c o L A s de Ribera, 
i el Piloto Barto-
lomé Ru;z, queha-
vian informado à 
Pedrarias , i à los 
Vecinos mas ricos 
de . la Ciudad de 
Leon , que eran 
Hernán Ponce , i Hernando de Soto , i 
Francifco Compañón , que tenían dos 
Navios en Aítillero , de la buena for-
tuna , que fe aparejaba para los que fue--
fen al Perú , entendieran que Pedrarias 
fe quexaba del Capitán Diego de Alma-
gro , diciendo que le havia engañado, 
íacandole de la Compañía , que al prin-
cipio fe havia hecho entre todos , con 
mil i quinientos Pefos de Oro , que le 
dio : i afi decia, que no baria nada por 
¿1 , i que por el Capitán Francifco P i -
çarro , i por Hernando de Luque , ba-
ria lo que pudiefe. Supieron también, 
que Pedrarias trataba con los tres fobre-
dichos , que hiciefen Compañía , i que 
acabados los Navios, embiafen à poblar-
en el Perú ; mas porque trataba con 
cautela , porque los- tres pretendían ir 
con el mando, i Pedrarias queria darles 
Acompañado , que por él tuviefe la j u -
riídiccion , no fe conformaban. Nico-
lás de Ribera , i Bartolomé Ruiz , ofen-
didos de eítos tratos, trataron, de lecre-
to, con Hernán Ponce, para que algu-
no de los tres fuefe à Panamá , à cipe-



























lo và à 
Toledo. 
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bolviefe con fus ProviGones de Caftilla, 
para concertarfe con el. Hernán Ponce 
diò palabra , que èl , ò alguno de fus 
Compañeros iria à ello. Con e í to N i -
colás de Ribera , i Bartolomé R u i z , fe 
defpidieron de Pedrarias , con fofpecha, 
que les queria tomar el Navio , para, 
con el , i con otros , embiar al Peíü> 
i queriendofe hacer à la Vela l legó vn 
Alguacil à embargar el Navio , pero 
ellos puGeron tanta diligencia , que el 
Navio faliò del Puerto, i en la Chira 
los quifo detener otro Alguacil , i cotí 
grandes penas les impedia el viage y pe-
ro continuando fu camino , llegaron à 
Panamá , adonde Gempre eftuvo Diego 
de Almagro , con mucho temor , que 
Pedrarias, con el aiuda de aquellos V e -
cinos de Leon , fe entrafen en el Peru, 
antes que Francifco Piçarro bolviefe de 
Caftilla. 
L l e g ó Francifco Piçarro à falva-
mento à Sevilla (como fe dixo ) i por-
que no faltafen trabajos , fin los quales 
pocas veces fe configuen grandes cofas, 
fue prefo , juntamente con el L i c . Cor-
r a l , â inllancia de el Bachiller Martin 
Fernandez de Encifo , que en virtud de 
vna Executória , que tenia contra los 
Vecinos del Darien , pretendia , que 
Francifcb P i ç a r r o , i el L i c . C o r r a l , co-
mo Vecinos de aquella Ciudad, le ha-
vian de pagar cierta cantidad'de mara-
vedis , que havia de haver. L o s Oficia-
les de la Cafa , entendida la demanda, 
que traia Francifco Piçarro , i la nove-
dad de tan grandes cofas, como fe pro-
metian de fu defeubrimiento, i las muef-
tras de ello , avilaron al R e i ; el qual 
mando , que con caución juratoria los 
dexafen ir libres u Toledo , adonde fe 
hallaba la Corte : i dándoles del dinero 
que havia traído , lo necefario para fu 
viage , lo demás fe embiafe al Confejo 
de las Indias. Partió con efto de Sevilla 
Francifco Piçarro , derramandofe por 
toda Efpaña la nueva de que dexaba 
defeubierta grnndifima Tierra , i mui 
grande : miraban todos las Ovejas que 
traxo , las Mantas , los Plumages : i lo 
que mas admiraba , los Indios veftidos 
à fu vfança j i Pedro de Candia , que 
havia viíto lo de Tumbez , i lo conta-
ba , no era creído : decían , que era in-
duííria para embarcar la G e n t e , i lle-
varla para la Conquiíla ; ni nadie fe que -
ria perfuadir , que huviefe en el Peru 
Cafas de piedra , ni la policia con que 
vivían los Indios , i la mucha riqueça 
de Qr«. , i Plata } que havia. L l e g ó à 
INDIAS OCCIDENTALES, 
la Corte , en tiempo que el R c i efhba 
mui difpuefto para defpachar negocios 
de las Indias , procurando defembara-
çarfe de ellos , i de otros , para poner-
fe en camino para Italia , i en ocaíion 
que havia nuevo Prefidente del Confe-
jo de las Indias , que era el Conde de 
Oforno , porque Frai Garcia de Loayfa, 
Obifpo de Ofma , que ià era Cardenal, 
pafaba con el Emperador à Italia, para 
ir â Roma. 
Fue Francifco Piçarro mui bien re-
cibido del Emperador , porque fu pre-
fencia, i diferecion eran dignas de fer 
bien admitido. Admiraba la eílrraña for-
ma de aquellos Animales , parecia bien 
la manera , i talle de los Indios : las 
mueftras , i las alhajas, i las Prefeas de 
Oro , i Plata , prometian bien la gran-
deça que fignificaban de la Tierra def-
cubierta. O i ó el R e i fu relación , del 
tnücho tiempo , que con fus C o m p a ñ e -
ros anduvo bufeando aquellas Provin-
cias , i los trabajos increíbles , que pa-
decieron , quales nunca fufrieron H o m -
bres humanos , ni otros, que Caftella-
nos, baíVàran à permanecer tanto tiem-
po , con la . conltancia que los padecie-
ron. Tuvo el R e i gran laftima, quan-
do decia , que fin veftido , ni calçado, 
los pies corriendo fangre , nunca vien-
do S o l , fino L l u v i a s , Truenos , i R e -
lámpagos , muertos de hambre , por 
Manglares , i Pantanos , fujetos à la 
perfecucion de Mofquitos , que fin te-
ner con que defender fus carnes , los 
martiriçaban , expueftos à las Flechas 
emponçofiadas de los Indios , anduvie-
ron tres Años firviendole , por engran-
decer fu Corona , i honrar fu N a c i ó n , 
Rec ib ió con mui buena gracia fus M e -
moriales , i los remitió al Confejo S u -
premo de las Indias, adonde fue benig-
namente oido , dando mucha culpa à 
Pedro de los R i o s , que pudiendo efeu-
far el viage de Francifco Piçarro , de-
biera aiudarle en lo que pedia, pues pa-
ra ello tenia orden. C o m e n ç ò à defpa-
char las cofas de las Indias , para ir à 
las Cortes de M o n ç o n , i defde alli em-
barcarfe para Italia. 
E n el Mes de M a r ç o de efte A ñ o , 
l legó Diego Lopez de Salcedo à T r u x i -
11o , afligido de tan larga prifion, i tra-
bajofo camino , melancólico , i defeon-
tento, como Hombre dcfpojado en Guer-
ra , i que iba huiendo : halló todavia 
.prelo à fu Teniente. Diego Mendez pro-
nunció fentencia,dándole por libre; hu-
yo de otorgar el , apelación à ¡u* con-
tra-








































D E C A D A I V . 
tnvios, i fio osó quitar el Oficio de T e -
niente à Vafeo de Herrera , porque te* 
mió de motines , i alteraciones , por-
que aguardaba vn Alcalde Maior , que 
1c tomafe Refidencia , con delco dc caf-
tigarle por aquel camino. Bufeo los 
Hierros de los Efclavos , el vno m e t i ó 
en el Arca de tres Llaves , el otro rom-
pió , el tercero no pareció. Iba difimu-» 
lando con la Gente , i daba efperança 
de ir al Valle de Naco , i poblar las M i -
nas , por no dàr ocafion de maiores atre-
vimientos. Hallo quatro Navios en el 
Puerto ¡¡ que havian llegado cargados de 
leguas, Becerras, Puercos, i otros Ani-
males , i cofas de provecho. Mandó ce-
far las Minas de Hibueras , i tomó el 
O r o , diciendo, que lo queria embiar à 
Santo Domingo por tnuellra , i no lo 
h i ç o , de que los Callellanos tuvieron 
gran fentimiento , i comehçaron de 
aborrecerle : i el Governador , como 
Hombre indignado, entendia en feci* 
bir informaciones publicas, i fecretasj 
contra los de Nicaragua , i contra los 
reboltofos de Truxillo , i que juzgabaj 
que le querian mal. E í t e era ib maior 
cuidado , aunque viejo , i enfermo, con 
que fe concitaba el odio del Pueblo, i 
por eí lo le defamparaban muchos, i afi 
era todo murmuraciones, conillos, i de-
feo de verfe libres de e l , porque con la 
memoria dc la injuria de Nicaragua, 
íiempre eílaba melancólico , i por las 
perdidas de hacienda, que havia tenido. 
C J T . I V . §Ue el Reí dejpachd 
à Don Hernando Certès: i la Mer-
ced que le hip, / cofas que fro-
veib para NucVa* 
EJpañd, 
L Emperador j de!* 
feando, como Prin-
cipe generofo , i 
agradecido de los 
fervicios recibidos, 
declaró las Merce-
des i que bacia à 
D . Hernando Cor-
tes , para premio de hechos tan feñala-
dos, i mueftra, que no havia dado cre-
dito à lo que fus Emulos oponían à fu 
fidelidad j i haviendo primero, por du-
plicadas Cartas , mandado- à la Audien-
cia Real de Mexico , que no hiciefe no-
vedad en fus Indios , ni fe les quitafen, 
conforme à la orden que havia dado , 1 
E 
L I B R O V í; I O f 
confeíando los grandes provechos , qué 
la Real Corona havia recibido de fus íér* 
vicios , los peligros en que fe havia puefc 
to , los trabajos que havia padecido, i 
fobre todo , que de fu míicha indüítria^ 
i valor havia refultado mucho férvido' 
à Dios j i aumento à la Santa Fè Cató-
lica , por haverfe plantado en las T i e r ; 
ras que havia conquiílad© , i para que 
de tanta fidelidad quedafe perpetua me-
moria , le h i ç o merced pura , è irrevo-
cable , para Iiempre j a m á s , de las V i ^ 
Has, i Pueblos del Valle de Atrifctí , í 
otros, en la Nueva-Efpafia j halla hü-
mero de Veinte i tres mil Vafallos , Cori 
fus Tierras , T é r m i n o s , Vaíal los , Jurif* 
dicción C i v i l , i Criminal , alta, i baxa* 
mero mixto Imperio, Rentas, Oficios,' 
Pechos , Derechos , Montes , i Prados^ 
i Aguas corrientes , i citantes, i manrtn-* 
Meited'éS 
([ el Reí 
hace à D. 
Heiíiãdci 
Cortèii 
tes , i con todas las otr.is colas que 
pertenecían à la Corona Real j i afimif-
mo le h i ç o merced de dos Peñoles , que 
eada vno boxa media Legua j el vnoi 
pueíto en la Laguga dc Mexico ^ en qud 
havia caça de Venados, Conejos, i otra? 
recreaciones j i cicrtaS Tierras , i Sola-
res , en el Campo , i en la Ciudad , i 
otras cofas que ^ofeia, todo de muchd 
valor, i calidad i i para mas calificar i ü 
Perfona , i citas Mercedes, le dio Ti tu- ' 
lo dé Marqués del Valle de Guaxaca : i 
porque fu Pcrfoha era de mucho mo-
mento en Nueva-Efpaña , para la eort-
fervación dc aquellas Provincias, por la 
mucha experiencia de como fe hgvia de 
governar, i porque ende de todos fuefe 
refpetado , como era raçon , le dio T i * ' 
tulo de Capitán General 5 de todo lo 
qual fe le mandaron dcfpachar Privile* 
gios ) i eferivicron Cartas al Prtefidentc$ 
i Oidores dc la Real Audiencia de Medi-
co , que con él tuviefen toda buena cOr-
refpondencia, como Miniltro, à quien el 
R c i tenia eti •mücha eftimacioti. 
N o fe olvidó el Marqués del V a -
lle j de tratar luego dc las cofas de fus 
Amigos, porque alcanço para F r . Juan 
de Çumarraga, Obifpo de Mexico, iBef-»" 
ced de los Diezmos Eclcfiaíticos * dcfJ 
de doce de Diciembre del Año de i f zy¡ 
en adelante , haíta que fe declafafen 
los limites de fu Obiípado de Mexico, 
i de los oti'os Obifpados, para fui ala-
da dc coda : i también muí gruefas l i -
mofnas para los Frailes de San Francif-
co , para las Fabricas de fus Monaftc-
rios, para Ornamentos, Harina , i V ino 
para celebrar ^ i para aiuda à enfeñar 
los N i ñ o s Indios, que los Frailes reco-
O giafif. 
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gian.. H i ç o afimifmo oficio , para que 
el R c i diefe orden (como dio) que fe 
hiciefe en Mexico vn Monaileno de 
Monjas Francifcas, para recoger, i doc-
trinar à Mugeres Principales , Natura-
les , como oti'os, que ià citaban hechos 
en Tezcuco , i Guaxocingo , para N a -
turales , i Hijas de Chriííianos : i que fe 
diefe orden para embiar Mugeres Bea-
bas, de la Orden de San Francifco, i de 
San AguiHn , que fundafen eitos Monaí-
terios j i defde lueg >fe eferiviò à Sala-
manca , i k otras partes, para bufcarlas, 
i fe encomendaron à la Marqucfa del 
Valle , que las llévale con í igo ; i tam-
bién folicitaba al R e i , para que diefe or-
den , que los Prelados de ¡as Ordenes 
embiafen mucho numero de Frailes, pa-
ra que por falta dcRcligiofos no fe atío-
jafe en la Converlion. 
Menos fe defeuidò de los Amigos 
principales , que aííilieron en las Guer-
ras, i C o n q u i í b s , aii de los que fe ha-
llaban en la Corte , que eran Andrés de 
Tapia , Diego de Ordàs , Alonfo Davi-
la , Juan de Alvarado , Juan de I-afo, 
Francifco de Grijalva , Alonfo de Mon-
r o i , i otros muchos , como de los que 
citaban aufentes , para que no fe les qui-
tafen los Pueblos, que tenían encomen-
dados : i que i i fe los huviefen quitado, 
fè los bolviefenj i fe les hicieron Mer-
cedes de Armas, Peñoles , Solares, R e -
. gimientos , i otras diverfas cofas , que 
cada vno pidió : i que todos los prime-
ros Couquidadores , i Pobladores , aíi 
en eítos Reinos , como en la Nueva-
Efpaúa , pudiefen traer Armas ofeníivas, 
i dcfeníivas. Havian quedado en poder 
del Marqués del Valle quatro Hijas de 
M o t c ç u m a , i otras de los Señores mas 
Principales de la Tierra , de las quales 
caso algunas con Caballeros Caítellanos, 
i las que citaban por cafar, tenia en el 
Momüterio , que h iço para efte efeito;. 
i- à las cafadas encomendó Pueblos, con 
que fe mantuviefen ellas , i fus Mari- . 
dos : lo qual fue gran exemplo para los. 
Naturales, i lo tuvieron en mucho. Y 
porque defpues fe havian quitado algu-
nos de eltos Pueblos , por la initancia 
del Marqués , mandó el R e i , que fe 
bolviefen à los que los tenían. Tâmbictr 
fignificó al R c i lo mucho que le havian 
fervido los de la Provincia de Tlafcala, 
en la Guerra, Conqui í ta , i Pacificación 
de Mexico, i otras Provincias, i en to-. 
do lo demis que fe havia ofrecido j poi*' 
lo qual los mando libertar, para que 
no eítuvieícn encomendados à fu Ma- . 
INDIAS OCCIDENTALES. 
g c í k d , ni u otras Pcrfonas alguna: ¿ 
pues por fu caula fe havia ganado lu 
T i e r r a , teniéndole perpetuamente me-
moria de la buena voluntad con que â 
todo havian acudido. Y porque convi-
no , demás de las colas , que psra el 
buen tratamiento de los Indios de Nue-
va-Efpaña fe havia ordenado , pioveer 
otras, por recuerdo del M a r q u é s , i con 
fu coniejo , i part ic ipación, fe ordenó, 
que fe guardaícn las mifmas ordenes, 
que fe han referido , que fe dieron al 
Obifpo D . Sebaitian Ramírez , para el 
govierno de los indios de la Efpañola, 
C u b a , i otras Islas, aii en no cargarlos, 
como en no moverles Guerra : de todo 
lo qual fe daba avifo à los Proteétores, 
para que inviolablemente lo hiciefen 
cumplir. Y porque el Prefidente Ñ u ñ o 
de G u z m a n , i los Oidores', fe entendió 
que acoiiumbvaban tornar todos ios def-
pachos, que iban de Caítilía , i los qué 
venian , i abrirlos , como havian hecho 
muchos de los del Marqués , fe les man-
d ó , ío pena de muerte , que no lo hi-
ciefen, i que no folamente fe guardafen 
las fobredichas cofas, pero que los E n -
comenderos no pudielen alquilar , ni 
preítar fus Indios à otras Pcrfonas , fô 
pena de perderlos , i la mitad de fus 
bienes •, i la o.bfervancia de eflas Leies 
fe encomendó al eleéto de Mexico F r a i 
Juan de Çumarraga , i à los demás Pro-
teétores de los Indios: para cuia fancion 
fue también mucha parte la folicitud, i 
recuerdo de los Padres de la Orden de 
S. Francifco , que como teít igos de vif* 
ta , informaron de los remedios necefa-
r ios , para atajar los inconvenientes, quq 
en aquellas Partes fe ofrecian. 
Para la reformación de abufos, tam-
bién pidió el Marqués , que fe embiafen 
ordenesj i entre otras cofas, fe proveiòr 
que no fe jugafen Dados , ni nadie los 
pudiefe tener en fu poder : i que à nin-
gún Juego fe jugafe mas de diez Pelos 
de O r o , en veinte i quatro horas, como 
eftaba ordenado. Y fobre los demaíia-
dos gaítos en el ve í t ir , también fe pufo 
orden , porque el exceíb de los H o m -
bres , ! Mugeres era grandifimo, tenien-
do demaílada ambición en eito , con 
grandifimo gaito. Y porque los Chrif-
tianos , que fabian la Lengua de los I n -
dios, fe andaban entre ellos fonfacando-
los , fe mandó ,: que no recibiefen de 
ellos Ropas , ni Joias, ni Mugeres , ni 
Mantenimientos , para si , ni para las 
Juí t ic ias , fô pena de incurrir en gran-
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DECADA I V . LIBRO V I . 
havia muchos t e í l i g o s , que en qualquier 
Pleito fe perjuraban , íe proveio, que fe 
caíligafen los juramentos faifos con mu-
cho rigor. Acollumbraban los Indios 
fembiar vna Raíz , que hechaban en el 
Vino , que vfaban beber , para fortifi-
l ò f 
cario mas , i emborracharfe : i borra-
chos , hacer los Ritos , è Idolatria, que 
folian: Y porque de eí ío era Dios Nuef-
tro Señor defervido , fe prohibió , que 
eita Raiz no fe fembrafe mas : i que los 
Indios de Cempoal fuefen exemptos de 
Tributos por dos Años. Havianfe ha-
llado en elle Lugar , quando fe fabri-
caba e l M o n a í k n o de los Frailes, Maf-
caras feas , que decian , que eran de 
Demonios : i Joias de Oro en Sepultu-
ras 5 i los Frailes configuieron del R e i , 
que les hiciefe gracia de ello , para aiu-
da à la colla de la Obra del Monaí le-
rio. Ellas Leies fe mandó al Prefidcn-
tc , i al Audiencia, que fe guardafen con 
las demás que eílaban dadas , para la 
confervacion de los Indios: i fe encar-
g ó à el Prôte&or la conciencia fobre 
ello i i fe le ordenó , que aunque por 
qualquiera Perfona , ó Concejo fe fu-
plicafe de ellas, no dexafen de execu-
tarias. 
Y no queriendo el Marques de el 
Valle eftàr ociofo , fino hacer cofas 
conforme à la grandeça de fu animo, i 
ocuparfe en fervicio üel R c i , trató del 
defeubrimiento de la Mar de el Sur ; i 
aunque fin fruto havia gallado mucho 
en los tres Navios, que embiò à los M a -
lucos , que no bolvieron , capi tu ló , que, 
pudiefe defeubrir qualquiera Isla , i Tierra-
firme , que no efiuvieje de/cubierta ; de ío 
qual fe le diò Titulo de Governador , i la 
docena parte de todo lo que defcubriefe , el 
Jlguacilazgo Maior de todas aquellas Tier ' 
ras , que ballafe , i todas las demás prehe-
minencias, i ventajas , que fe vfaban dar 
à los Defcubridores; i à los Indios que ha-
via traído conftgo , mandó el Emperador 
vefiir , i dàr algunos regalos , i à otros, 
que acá cftaban, para que contentos bolvie-
fen à fu Naturaleça : i encargó à Fr. A n -
tonio de Ciudad-Rodriga , que tuviefe cui-
dado , que fuefen bisn tratados en el cami-
m , à quien fe dieron dineros, para que com-
prafe Imágenes , i cofas de devoción , para 
que llevafen à fus Tierras ; i el Marqués 
del Falle , con fu Muger , i fus Jmigot, 
fe fue à Sevilla , para embarcarfe 
pata Nueva-Ef-
paña, 
• ) ( * ) ( ) ( * ) ( ) ( * ) ( 
C A T . V. VelJfiento que tomb 
con Franctfio CP i farro, i Mercedes, 
que el Rei hip à Diego de Almagro, 
Hernando de Luque , i fus 
Compañeras. 
N acabando el R e í 
de defpachar los 
negocios del Mar-
ques del Val le , tra-
g^i i t tw^s te j j^» tó luego de refol-
Jíft KÜÍPPSL vei* los del Capitán 
W¿?1WIKRSL%M Francifco Piçarro, 
porque andaba de 
partida para Aragon , i Francifco Piçar-
ro felicitaba , diciendo , que no fe po-
dia fultentar largo tiempo en la Corte: 
i que faltándole cl caudal que havia traí-
do , no hallando quien le focorriefe en 
Cartilla , necefhriamcntc havia de cefar 
obra tan grande como tenia comença-
da , i de tanto fervicio para Dios, i pa-
ra la Corona R e a l ; i afi , confiderando 
cl R e i el valor de Francifco Piçarro, 
fus trabajos, i la mucha experiencia de 
Guerra , que tenia , por haver militado 
en diverfas Provincias, fin dificultad, vi-
no en conceder lo que pedia , i con el 
fe hicieron las figuientes Capitulacio-
nes : Que le daria licencia para continuar 
el Defeubrimiento , Conquifla , i Pobla-
ción de la Tierra de el Peru , hajla do-
cientas Leguas de Tierra , por la mifma 
Cofta , que començafen defde el Pueblo di-
cho Temumpala , hafia Chincha , que pd-
dian fer las dichas docientas Leguas, poco 
mas, b menos. §)ue fe le daba Titulo de 
Governador , i Capitán General , por toda 
f u vida , en efte difrito , con falario de fe-
tecientas i veinte i cinco mi l maravedis ca-
da Año •, i que del dicho falario huviefe de 
fufientar Alcalde Maior , i los Oficiales 
Reales. Diòfèle Titulo de Adelantado , i la 
Vara de Alguacil Maior , durante f u v i -
da. Que pudiefe levantar quatro Fortale-
ças , en las partes , que para feguridad 
d¿ la Tierra mas conviniefe : i fe le hacia 
Merced de las Tenencias de ellas, para él, 
i fus Herederos , con el falario ordinario. 
Que fe le hacia merced de 'mil ducados ca-
da Año , de aluda de cofia , en las Ren-
tas de la Tierra , durante f u vida. T que 
atenta la buena vida del Padre Hernando 
de Luque , i lo que en eña Fmprefa havia 
trabajado , el Rei le prefentaria à f u Santi-
dad para el Obifpado de Tumbcz., con los l i -
mites , que de fuMagef ad, por el autoridad 
O 2, que 
Ç u i flH¿ 
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que tema de la S ñ k Jpoftolica , ferian fe-
?)alados : i que entretanto que lenlan las 
ÈtiTas , fue fe Proteflor General de los In-
dios <, con Jalario de mil dutados cadaAño^ 
de Luque mientras havid Diezmos Echjiaftjfp'. de que 
fer pagado : i que entretanto que fu Ma-
ge fiad tenia mas relación de los Vafalios^ 
que havia en Aquellas Provincias,para ha-
cer merced al dicho Capitán Francifco P i -
¡ a n o , en fatisfacción de fus trabajos , i 
fervidos , fe le concedia la veintena parte 
de todos los provechos de cada A m ^ con 
que no excedkfe de mil i quinientos duca-
dos j los mil para s i , i los quinientos para 
Diego de Almagro. Que hacia merced à 
Diego de Almagro y de la 'Tenencia de la,-
Merced, Fortaleça, que havia , Ò h'wviefe én la d u -
que (chi- dad de Tumbez , con cinquenta mil mara-
çoalCa- falario 5 i docientos mil de aluda 
''""dé Al* ^ COfta ' en cacla ^ J '̂M '" 1 ^ fU 
cwero. * íbtf&d b ^a"a Hombre Hijodalgo, para que 
" • . como tal goçafe de las preheminencias , que 
los talas debian goçar en todas las Indias^ 
Is las , / Tierra-firme del Mar Occeano , i 
daria legitimación à fu Hijo , que tuvo de 
Ana Martinez , j u Criada , Muger folte* 
ra , ftendo también él Joltero. 
.. Que pudiefe goçar fus Tierras, Sola-
res , i Haciendas, que tenia en Cajiilla del 
, Oro , i de los Indios, i Naborías , fin que 
, . à èl , i à Jus Compañeros les fuejen remo-
vidos, , durante la voluntad '.de Ju Magef-
tad. Que en los feis Anos primeros figuien-
• tes , los que fue jen à poblar , no pagafén 
- diezmo del Oro cogido en Minas j / paja-
dos , pagafén el noveno , i decendkmlo vna 
en cada Año , hafla llegar al quinto ; pero 
que del Oro de Reflates , a Cabalgadas , b 
havido de otra manera , defde luego paga-
fén el quinto. Que los Pobladores fuefen 
francos de Almojarifazgo , de quanto lleva-
fen , como no fue fe para venderlo : i de lo 
que vendiejen ellos , i los Mercaderes , fue-
fen francos por dos Años. Qjie por diez 
Anos, i mas lo que fuefe la Real volun-
tad , no fe impondría à los Vecinos Alcava-
la 9 ni otro Tributo. Que el Capitán les pu-
diefe dàr Solares , i Tierras convenientes, 
conforme a lo que fe hacia en la Isla Efpa-
ñola , i que fe le daria poder para encomen-
dar los Indios , guardando las Ordenes Rea-
les. Que à fuplicacion fuia , hacia fu M a -
gejlad fu Piloto Maior de la M a r del Sm\ 
Mercedes ¿ Bartolomé Raiz , con fetenta i cinco mil 
má'rUf 0 mara'vec>-'s de /<7-¡a¡'!0 en cfdz -dño ; i Titu-
lo de. Efcrhano del Numero de la Ciudad 
de Tumbez , à vu Jlijo del dicho Bartolomé 
Ruiz , fendo hábil. Que el dicho Capitán 
tuviefe - adminifiraclon de ¡os Indios de la 
. Isla de. Flores a que es cerca de Panamá^ 
DÍAS OCCIDENTALES. 
con todos los provechos , con que pagafi do-
cientos mil maravedis cada Año , i el quin-
to del Oro , i Perlas , fin dejluento algunô  
i con que no pudiefe ocupar à los Indios en 
Minas, ni Pefquerías ,Jino en las otras gran-
ger ias , para provifion de fus Armadas : i 
que fi dentro de dos Mejes , que Hcgafe à 
Caftilla del Orodeclaraje que no quería la 
Is la , quedafe libre de ¡a paga de las docien-
tas mil maravedis. I porque el dicho Ca-
pitán fgnificò à fu Magejlad la mucha conf-
tancià , i f e , con que Jus trece Compañeros 
le havian feguido, que eran Bartolome Ruiz, 
Chriftoval de Peralta , Pedro de Candía, 
Domingo de Soraluce , Nicolás de Ribera, 
FranciJ'co de Cuellar , Alonfo de Molina, 
Pedro Alcon , Garda de Xerez $ Antonio 
de Carrion , Alonfo Briceño , Martin de 
P a z , Juan de la Torre , acatando fus fer-
vidos Jit Magejlad, hada Hijojdalgo à los 
que de ellos no lo eran notorios , de Solar 
conocido : i à los que eran Hidalgos , que 
fuefen Caballeros de Efpuela dorada.. Hiço-
le fu Magejlad merced de veinte i cinco le-
guas , i otros tantos. Caballos, de los qüe te-
nia en la Isla de Jamayca , i de trecientas 
mil maravedis, pagados en Caflilla del Oro^ 
para comprar Municiones, para el Artilleria, 
para la Jornada : i mas docientos ducadei, 
para aiuda a l acarreo de. la •. Artillería , i 
Municiones, i otras cofas J u i j s , que Je hu-
viejen de pajar , de Nombre de Dios , à la 
Mar del Sur , para la Jornada. Que pu-
diefe llevar cinquenta EJclavos Negros , que 
por lo menos , el tercio fuefen. Hombres, l i -
bres de derechos. Que hacia limofna al Hof-
pital que fuefe à la Jornada , de cien mil 
maravedis , librados en las Penas de C a -
mara de aquellas Tierras, i de los derechos 
de Efcobilla , i Relieves, que tuviefe en las 
Fundiciones. 
Que jé mandaría refidir en Panamá 
à m Carpintero de Ribera , i à vn Calafa-. 
te , con treinta mil maravedis de falario 
cada Año. Que. fe daba facultad para po-
der tomar en la Gofa de la M a r del. Sur, 
qualejquier Navios , pagando el flete de-
ellos, para la Jornada. Que no pafafen à 
ella ningunas de ¡as Perfoms prohibidas por 
las Ordenanças de los Reies Católicos. Tel . 
dicho Capuan Francifco Piçarra fe .obligó 
de falir de eflos Reinos-, dentro de feisMe-
fes, con los Navios , Municiones , i apare-
josnecej'arios, con dodentos i cinquenta Hom-
bres , los ciento i cinquenta , Naturales de, 
eflos Reinos , i- otras partes no prohibidas-̂  
i los otros ciento., de las Islas, i Tierra-fir-
me del Mar Occeano , con que no faca fe de 
Tierra-firme mas de veinte Hombres , fino, 
fuefe de Us que fe hallaron con é l , en el pri-
me* 
1 5 ~ 9 -
Los trece 
Compa-
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DE CAD A I V 
mero , * fegunâo Viage : porque à ..efli-s fe 
daba licencia para foeUrie jeguir; i que lle-
gado à P a n a m á , jaeje obligado dc comen-
çar el Viage dentro de otros Jeis Mefes. £lue 
•vafe à la Jcrmda , ; tircieje eu fu Gover-
nado» , los Rdigiofvs , Ecicfiapeos, /' Of i -
ciales Reales , que por fu Mage fiad fue fen 
mmbrados: ¡os Rcligiofos, para la Dctlr'ma 
de los Naturales, /' para hacer la Conquif-
ta , i Defcubrimitnto , con f u parecer: i los 
Oficiales , para el buen recado de ¡a Real 
H.iciemia ; i con que en la Couquifta , /' pa i 
cificacion de los Indios , i fus Perfonas , i 
Bienes , fueje obligado de guardar las Or-
denanças , que ejlaban hechas , i fe le .da-
rían : i afmifmo para la encomienda ele ios 
Indios. 
Efto pasó en Toledo à 26. de J u -
lio : i afimiímo fe mandó , que no fe 
liiciefe execucion por deudas en el Pe-
ni , pues que en las nuevas Poblacio-
nes , necefariamente havia de haver en 
los principios muchas neceíkiades. Que 
no huviele Letrados , ni Procuradores. 
Mandóle à F n Reginaldo dePedraça, 
que apercibjefe feis Religiofos de la O r -
den de Santo Domingo , que havian de 
ir à la Jornada, i fe les.dieron dineros 
para Ornamentos, i cofas Sagradas * i 
veinte ducados à cada vno , para veitir-
fe : i que en Panamá fe les diefen , en 
llegando , quarenta i cinco mil marave-
dis para ellos, i cinquenta ducados para 
mas Ornamentos. Fueron nombrados 
por Teforero de efta Provincia, Alonfo 
Riquelme 5 Antonio Navarro, por Con-
tador ; i Garcia de Salcedo, por Veedor 
de Fundiciones : i que por muerte de 
Franciíco Piçarro , ..fuefe Governador 
Diego dc Almagro j por fu muerte j el 
Teforero Riquelme ; i por la fuia , el 
Contadorji en defcéto de efte, el Veedorj 
Diego de Isla fue proveído por Efcri -
vano Maior dc Minas j Alonfo Moran, 
Diego Ortiz de Carrjaga Bartolomé 
de Grado, Rodrigo de Maçue la , i. Die--
go Garcia , por Regidores de la Ciudad 
de Tumipampa ; i dc la de Tymbez, 
Martin Montefino , Pedro Hurtado, 
Garcia dc Salcedo, Antonio Navarro,. 
Alonfo Riquelme,Francifco de Cuellar, 
Bartolomé R u i z , Garcia de Xerez , Do-
mingo de Soraluce, Çhriftoval dc Pe-
ralta , Juan de la Torre , Francifco de 
Lucena,. i Pedro de Candia , à quien fu 
Mageftad dio el Oficio del Artillería 
de cita Jornada. Dieronfe à Francifco 
Piçarro fus Patentes , i Defpachos , i 
Caitas para todos los Governadores , i 
Miniltios;Rcalcs,.para que le favoVecie-, 
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fen en cita Emprefa j i él pidió j que fe 
le diefen por Armas, demás de ks qué 
fu Linage traia, vn Aguila negra 4 cori 
dos Colunas abraçadas , que era la D i -
vifa de fu Mageltad Imperial, i la C i u -
dad de Tumbez , cercada , i almenada^ 
como citaba4 con vn L e o n , i vn Tigre 
à la puerta j con cierta parte de Mai^ 
i Navios, de la forma, que los havia til 
aquella Tierra ; i por Orlas , ciertos 
Hatos de Ganado , de Ovejas, i otros 
Animales , con vnas Letras ,que deeian: 
CAROLI C/ESARIS AUSPICIO , EÍ 
LABORE, INGENIO, AC IMI'ENSA DUCIS 
PIÇARRO INVENTA , ET PACATA. 
Y como por caufa del empeño , 
que el Emperador h iço de las Islas de 
los Malucos , en el R e i de Portugal^ ÇâÉ>ítulá*. 
cesó el Armada, que à ellas havia de JJ01^^' 
llevar Simon dc Alcacoba Sotomaiof, ^ ' ^ " ^ 
en el mifmo D i a , que le hiço la Capi- Sotòriw 
tulacion de Francifco P içarro , fe h iço ¡or. 
con él otra del mifmo tenor , para pa-
cificar , i conquíítar docicntas Leguas 
de Termino , en la Coíta .del Mar del 
Sur , defde Chinchti, adonde acaba la 
Governacion dc Francifco Piçarro $ en 
adelante, caminando la buclta del El trc -
cho de Magallanes .- i el Defcubrlmicn-
to fe obl igó dc hacer à fu colta , con 
las Condiciones en la Capitulación con* : . 
tenidas i pero no tuvo efeóto. 
C A T . V I . Que et Tre/identé 
del Audiencia de la Efpañola llegó 
à Santo Domingo ; i lo que f>a* .. 
faba en la Guerra dei 
Bauruco. 
L L i c . D . Sebaftian 
Ramirez de Fuen-
leal , Natural dc 
Villaefcufa de H a -
ro , elc£to Obifpo 
de Santo Domin-
go , i la Concep-
ción , l legó à fer-
vir fu Oficio de Prcfidcnte del Audien-
cia R e a l , de la Isla Efpañola ,en el fin 
del A ñ o pafado ¡ entendió luego en exe-
cutar las Ordenes, que llevaba, para el 
buen govierno del Audiencia, i de los 
Pueblos : compufo muchas diferencias: 
acabó muchos Pleitos: inítituió vn E f -
tudio para Jos Naturales. A los Indios 
alçados, que prendían , i fe hallaban fer 
homicidas , caftigaba en la vida : à los 
otros embió à Cubagua , para fervir à 
la 
Buena or 
den de , el 
Preíiden- • 
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n o HISTORIA DE LAS 
k pefqueria de las Perlas : no permitió 
llevar derechos à las Pcrfonas , que fa-
llan do la Isla por fus negocios. Mof-
trò , en muchas cofas, fer vtil Confeje-
i mui conítante , Hombre pruden-ro 
t e , i de buen celo , i de experiencia, 
del tiempo que havia fervido en la Ghan-
cilicria de Granada , con muchas bue-
nas Provifiones , que h iço . E n fuílan-
c i a , diò autoridad à la Jufticia : cefaron 
decerniít . las competencias entre los Oidores , i 
U t i torS, Oficiales Reales : cada vno eftaba en 
5«» domi- \os iimites de fu Oficio: i en todo hu-
» W y í - vo quietud. 
T « IrrT- Daba al Prcridcnte mucho cuid:l-
^ S t C f l r t , do la Guerra del Bauruco : porque el 
*t* bomm R e i decía , que aquello duraba mucho, 
malumvi i que havia arruinado la Isla : i que fe 
publicum havia gaitado mucho del F i f c o , i de las 
txifltmSt.- i-^ci^das fe los Vecinos , i que eran 
a grandes los clamores de ellos , porque 
Daba al le Pu^e^e remedio , i que la Isla fe def-
Prefiden- poblaba j i en fuma , el R e i initaba, 
te mucho que fe tomafe algún medio con los ai-
cuidado ç a d o s : i que fe havia procurado de fo-
ja Guer- legar al Cacique D . Enrique , embiando-
ra de el ie ot:ra vez ^ pr< R_emigio, de la Orden 
Cacique de gan pj-ancifeo , en cuio Monafterio 
* fe havia criado : i que los Indios con 
Ntc in- (lu'en t0P° priniero, le quiíieron ma-
'«mflamts tar , i ahorcaron al Cacique D . Rodri-
$Hum fen go , que fue con e l : i que el Prcfiden-
ttntiam, te le havia ofrecido perdón general,fe-
tannuam guridad , Ganados, i otras comodida-
aliquodn* j no }javia aprovechado : i que 
l^tlpub'" 16 ^ilv'an hec!10 tres Qiiadrillas, que en-
nmpefia- t^ron por el Bauruco , i mataron , i 
u modtr* prendieron algunos Indios: i el Cacique, 
rí.Cic. con todos los demás , fe havian huido 
por la Sierra, que tiene de largo, tanto 
Sapknsno como el Andalucía , i es mas atpera que 
femper in \AS ¿ e Granada : i que los Indios vfaban 
Efpadas, Lanças , i Armas de Calk í la -
nos , que havian tomado en la Guerra:,' 
i quando eran feguidos , dexabartMíiJ 
Tierra llana , i fe fubian à lá | S i à í a ^ 
vno ¡ r a 
du » fed 
v n * v i a , 
net fe i n 
aliquilfus 
mutttifed adonde tenían hechas defenfas ;- i los 
fot tus ap • 
ta t . Sen» 
Caítellanos no podían fubir à ella , fin 
llevar Agua , i Mantenimientos, para 
muchos Días : i era necefario cada Dia 
vn.par de Alpargates, por fer la T i e r -
ra de Piçarras : tenían tantas Efpias fò-
bre los Caí l e i lanos ,quc en meneándole, 
çados del eran avifados j i quando llegaban , ha-
BaurucQ? vian acaba(j0 la V i tua l la , ! Agua , que 
Im ofihi ^cva'3an acueftns : iban dcfcalços , i 
Jidadelde clU:indo fi'bian à ellos , de fus defenfas 
Ja Guerra fechaban grandiíunas piedras galgas : i 
del Ban- fi les ganaban la primera defenla, lubian 





NDIAS O C C I D E N T A L E S , 
mifaio daño : i quando no les aprove-
vechaba la fragofidad de la T ierra , co-
rn ex era Gente fuelta, i definida, fe ef-
condian por los Montes , como Cone-
jos , i que apenas fe podia hallar raf-
tro de ellos , fin otras muchas impofi-
bilidades , que aquella T ierra tenia. 
Los Indios , que' aun eftaban de 
Paz , cobraron animo, viendo que Don 
Enrique prevalecía : levantóle vno , que 
llamaban el Ziguayo , que debia de fer 
del Linage de los Ziguayos , Genera-
c ión feñalada, que poblaban las Sierras, 
que hacían la Vega Real , Aguas ver-
tientes a l a M a r del Norte. E í t e Z i g u a -
yo era Hombre valiente : a lcanço vna 
L a n ç a con hierro de Cartil la, i vna E f -
pada : allego à si obra de diez , ò doce 
Indios , i con ellos c o m e n ç ò à hacer 
faltos contra los Ca í t e l l anos , en las M i -
nas , i en las Eítancias , i Haciendas del 
Campo, adonde andaban de dos en dos, 
i quatro en quatro, ò pocos mas, i ma-
taban quantos hallaban : de manera, que 
pufo eílraño miedo en toda la Isla,por-
que ninguno penfaba eftàr feguro, i to-
dos vivían , harta en los Pueblos , con 
temor del Ziguayo. E n fin, afligido el 
Prefidente de elle nuevo cafo, h i ç o jun-
tar cierta Quadrilla de Caí te l lanos , que 
le figuieron muchos Dias : i hallándole, 
dieron en el , i en ellos , como Perros 
rabiofos, i peleando todos animofatnen-
te , el Ziguayo fe retiró à vna quebra-
da , adonde cerró con el valerofamente 
vn: Caftellano, i le atravesó con vna 
media L a n ç a , i atravefado, furiofamen-
te peleaba > pero defangrandofe, i per-
diendo las fuerças , el Caftellano le aca-
b ó de matar : fus Compañeros huieron, 
fin poderlos alcançar , aunque muchos 
iban heridos, i maltratados. 
Muerto Ziguayo , fe levantó otro 
Indio , llamado Tamayo , valiente de 
cuerpo, i de fuerças , i con otra Qua-
drilla, que j u n t ó , profiguió los robos, 
i. delitos de Ziguayo, faiteando à los que 
citaban fuera de los Pueblos : h i ç o mu-
cho daño , i causó gran miedo , i ef-
candalo: mató muchos, i algunas M u -
geres Caítellanas , i à quantos hallaba 
folos en las Eítancias , que no dexaba 
Perfona à vida : i toda fu codicia era 
tomar L a n ç a s , i Efpadas, i también la 
Ropa que podia j i dábale mucha repu-
tación , penfar , que de fu levantamien-
to , i de el de el Ziguayo tenia D . E n r i -
que noticia, i que el lo mandaba; i à la 
verdad , no era afi , fino que de ello 1c 
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Indios vno , llamado Romero , Sobrino 
tic Tamnyo , le cnibiò à bufear, fabien-
do que andaba àcia ¡os Pueblos de Puer-
to Real , i Lares de Guahabà , cerca 
de cien Leguas , de donde el fe hallaba: 
i mandó , que le rognle , que fe fuefe 
para el , porque eíluviefe mas feguro} 
porque vn dia , ò orro 1c havia de acon-
tecer lo que al Ziguayo , i ofreciendo 
de tintarle bien , i hacerle Capitán de 
parte de fu Gente: pues eftando todos 
juntos , ferian mas fuertes para defen-
derle ; i períuadido Tamayo por el So-
brino, que era cuerdo , fe fue con mu-
chas Armas , i Ropa , que havia roba-
do , para Don Enrique : recibióle con 
alegria , i con eito el torvò muchos da* 
ñ o s , que hiciera Tamayo en la Isla. 
C J T . V I I . Que el Trefidente 
del Audiencia de la Efpañola, em-
bia al Capitán San Miguel contra 
el Cacique Enrique: i muchas 
buenas ordenes, que 
di i 
AGÍASE cada A ñ o 
Armada en la Isla, 
para ir contra Don 
Enrique, con gran-
des gallos ( como 
fe ha referido ) i 
en elle Año fejun-
taron ciento i cin-
quenta Caftcllanos, cuio Capitán fuevn 
Vecino de la Vil la del Bonao , llamado 
Hernando de San Miguel , de los mui 
antiguos de la I s l a , del tiempo del pri-
mer Almirante , i havia entrado en la 
Isla muchacho : i como fe havia cria-
do en trabajos , en las Guerras fu¿cdidas 
en los tiempos pafados , andaba por las 
Sierras, Cobre las p e ñ a s , defcalço : fue-
ra de efto jera Hombre de bien, Noble, 
Natural de Ledefma : anduvo muchos 
Dias tras D . Enrique, i fu cuidado no 
bailó para hallarle defeuidado: i vna vez 
hallaronfe muí cercanos, los vnos de los 
otros : i no pudiendo ninguno ofender 
al otro , fe hallaron , i pudofe hacer, 
porque los vnos eftaban en vn pico de 
vna Sierra, i los otros en el pico de otra, 
mui alnas , i mui juntas , i divididas de 
vna Quebrada, ó Arroio mui profundo, 
que parecia tener de hondeé lobre qui-
nientos citados; lo primero que trata-
ron fue, pediríe Treguas , i feguro para 
L l B R O l V - t í ! 
hablarle: i concedidas, para que ningu-
no ofendiefe al otro , pidió el Capitán 
S. Migue l , que pareciefe alii D . E n r i -
que : üixole , que la vida que ttaia , i h 
que caufaba a hi Cajleílams , era trabajó" 
jo fa , que feria mejor vivir en paz , i fo' 
Jicge. _ 
D o n Enrique le reípondió , que lo 
m'ifmo le parecía , i que lu defeaba muchos 
Dias havia , /' que no quedaba por H , Jirto 
por ellos. R e p l i c ó el Capitán, que lleva-
ba poder de la Real Audiencia , para aferi-
tar las Paces , con é l , * con fu Gente : i que 
¿os dexarian vivir en libertad, en la parte 
de la Isla , adonde quijiej'en efeoger, fin te-
ver los Caftellanos que hacer con ellos : con 
tanto , que ¿/, ni ellos daña ¡en a nadie: i 
que diefen el Oro, que havian tomado à los 
Cujlellanos, que mataron, viniendo ce '/ier-
ra-firme; i aunque citaban algo ipai tad os, 
le moftró la Proviiion, que llevaba del 
Audiencia. Dixo D . Enrique, que le f ia-
da de hacer paz, por tener amiftad con to-
dos los Cajldlanos, / de no hacer mal à nd* 
die , ; de dàr todo el Oro , que tenia , con 
que fe le guardaje lo que Je le prometia j i 
tratando de como , i quando fe verian^ 
concertaron, que el Capitán San Miguel 
fuefe vn D ¡ a , q u e ícñahiron, con íolos 
ocho Hombres, i Enrique con otros 
ocho, à cierto lugar de la Colla de }a 
Mar: i con cito fe apartaron > i procu-
rando D . Enrique de cumplir fu palabra, 
embió Gente , que en el lugar feñala-
do hiciefe vna gran Ramada , ó R a n -
cho , adonde pufieron todas las Pinças 
de O r o , que parecia cofa Real. E l C a -
pitán'difpufo de hacer lo mifmo : i pa-
ra celebrar las Paces con mas alegria, i 
regocijo, aunque indiferetameute, man-
dó à vn Navio,que andaba por allí cer-
ca , que fe fuefe junto à Tierra del lu-
gar concertado , i et fuefe por la Coi la , 
con vn Tamborino , mui alegre , i re-
gocijado. 
Don Enrique ià eftaba con fus ocho 
Hombres, i mucha comida , en la R a -
mada , cfperando : viendo que el Navio 
fe acercaba , i que iba el Capitán con 
mas Gente , tañendo , i haciendo eftruen-
do con el Tamborino , pareciendole, 
que fe havia excedido de lo afentado , i 
temiendo que le vrdicfen alguna celada, 
acordó de negarfe , i cfcondeife en el 
Monte con fu Gente , que debia de te-
ner para fu guarda : i mandó 4 los ocho 
Indios , que quando llegafen los Caite-
llanos, les dixefen, que no pudo ir à ver-
fe con ellos , porque fe fer.tia malo ; i que 
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jacíà, i todo e l O r o ^ i les firviefen hnii 
b i ô n , i en todo les agiTidafcn. Llegado 
el Capita» 5 pregunto por D . Enrique: 
refpondieronlc lo que les havia manda-
dó : de que el Capitán recibió mucha 
pena , porque quiliera acabnr negocio, 
que tanto HaVia durado. Dieron de GO* 
raer à los Caftellanos , i los firvieron 
eort rtiücha folicitud , como los Indios 
f u é l e n , i les entregaron todo el Oro : el 
Capitán les dio las gracias, i rogó , que 
dixefen à D . Enrique , que le havia pe-
ÉlCapitá fado de no haverlè vifto , i abraçado: 
pregunta }e pefaba de fu indifpoficion , puef-
por Don penfaba, quede induftria le ha-
Enrique, . ^ / , . ' n r r - . 
i le pefa via q"^3"0: 1 ̂  íuc'en Amigos , i no 
dequeno híçiefe d a ñ o , i que tampoco le recibi-
parecç. ría de ai adelante. Embarcaronfe los 
Caftellanos, fueronfe à la Ciudad , i los 
Indios adonde eftaba fu Amo : i defde 
entonces no huvo mas cuidado en la lí^ 
la de feguir à D . Enrique , ni ninguna 
de las Partes recibió daño , hafta que 
del todo fe afentaron las Paces : i duró 
cfte intervalo quatro Años. 
Con eíta quietud fe fofegó el Pre-
í ldente , i continuaba en dàr las me-
Buenas jores ordenes, que podia, para el auto-
ordenes ridad de la Juft ic ia , i confervacion de 
la Tierra : permitió , que los Vecinos 
pudiefen beneficiar el Balfamo de fus 
Heredades: Que el Cuño de marcar el 
O r o , eftuviefe en el Arca de las tres 
Llaves. Que los Oidores no tuviefen 
ninguna grangeria , ni hiciefen aufen-
cia de fus Oficios : puíó las horas en 
que havian de aíiftir en las Audiencias. 
Ordenó , que no fe pagafen los fala-
rios à los Oficiales , que no reíídiefen: 
fbnch de 1 ^emPre (llie '1av'a necefidad de hacer 
fva'oñ- algún gafto, para la defenfa de la T i e r -
ra , tomaba el dinero del Arca de las 
tres Llaves. Prove io , que en Cuba fe 
cafafen los Negros, como citaba manda-
do , para efcuíar levantamientos. Que el 
Governador viíitafe los Lugares de la 
I s l a , lo mas que pudiefe : i que fe hiciefe 
compoficion con los que en el fuero in-
terior debían deudas al R e i . E n efte 
tiempo , en la Isla de San J u a n , la Vif -
pera de San L u c a s , à 18. de Oéfcubre, 
à media noche, entraron en la Baia del 
Puerto ocho Piraguas de Caribes: toma-
ron vn Barco con cinco Negros , i otra 
del Prefi-












Isla de S. 
Juan. 
G e n t e , que venian de fuera , i havian 
madrugado •, i por haver fido fentidos, 
no falieron à T ierra : eí luvieronfe què-
dps , hafta que falió el S o l : i porque 
les tiraban con el Artilleria , fe fueron, 
dexando desfondado el Barco: parecie-
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ron los tres Negros muertos , i flechã-
dos , porque debieron de intentar de ir-
fe 5 i los de la Ciudad de Puerto R i c o , 
felicitaban , que fe hiciefe la Forta leça , 
como eftaba ordenado: i el Prefidente 
les dio licencia , para que pudiefen te-
ner armados dos Vergantines, para con-
tra los Caribes : i para el lo, les alcanço 
merced del R e i , de lo que le pertene-
cia de fu Q u i n t o , de los Indios. Llcga^ 
ron efte A ñ o di verlas Naves à Cartilla, 
con Mercnderias ordinarias , i grandes 
cantidades de O r o , i Plata , de diver-
fas partes de las Indias, i las primeras 
traxeron trecientos i fetenta i cinco 
Marcos de Perlas , de todas fuertes, i 
ochenta Perlas ricas , todo del Quinto 
del R e i j i las otras, quinientos i fetén* 
ta i feis Marcos , i ciento i cinquenta 
Perlas grandes , redondas , i mui finas, 
también del Quinto. E n fin , efte Pre-
fidente pufo orden en todas las cofas: i 
dio tanta reputación à la Jufticia , que 
fe mudó manera de vivir , i los H o m -
bres hicieron notable m u d a n ç a , vivien-
do con orden , i regla¿ 
C J T . V I H . §ue el Audiencia 
de Mexico embio al Rei la Vifíta 
fecreta contra el Marqués del Va* 
He : i lo quê pretendia contra 
é l : i otros contra el 
Audiencia, 
CABADA en Nueva-
E f p a ñ a l a R e f i d e n -
cia del Marqués 
del Valle , como 
cada D i a llevaban 
nuevas , que bol-
via mui honrado-, 
i engrandecido : i 
fiendo efta la cofa, que mas pefadum-
bre daba al Prefidente , i Oidores de 
Nueva-Efpa ña , determinaron de hacer 
vna Junta General de todos los Procu-
radores , para tratar negocios del bien 
Publico , i p!\ra fuplicar al R e i , que 
para la quietud de la T ierra convenia, 
que no fe permitiefe bolver à ella el 
M a r q u é s , como lo veria por fu R c f i -
dencia j i para inducir los HQmbres à 
efto, prometieron Repartimientos: ame-
naçaban à quien conmidecia , diciendo, 
que lo havian de defterrar, como lo 
hicieron à D . Pedro de Alvarado , i 
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à cl Reí 
Ñuño de 
Guzman, 
i los Oi -
dores. 
DECADA I V . 
prendieron ;i algunos , efpccialracnte à 
los Alvarados , a Diego de Ocampo , al 
Capitán Maldonado : i porque noventa 
i íeis Conquiftadorcs lo contradixeroii) 
à vnos caíligaron en dinero , i ;i otros 
delterraran ; i aunque eíla divifion iba 
engendrando eícandalo , por eílar los 
ánimos bien puellos para el fcivicio de 
el Rei , liuvo quietud. E n fin, entró vn 
dia en el Aiuntamicnto Ñ u ñ o de G u z -
man , que no procedia con la neutrali-
dad , que fu oficio requeria , i hecho 
fuera à los que contradecían , i h i ço 
elegir Procuradores à Bernardino V a z -
quez de Tapia , i à Antonio de Carava-
jal , enemigos del Marquês , i los hi-
ç o proveer de mucha cantidad de dine-
ro para cl Viage j i porque todos fue-
fen conformes en eferivir , fe confede-
ró con el Teforero Alonfo de Eftrada, 
i le dieron vn gran Repartimiento j i 
íiaviendo quitado los Repartimientos à 
Jorge de Alvarado , Hermano de Don 
Fedro de Alvarado , i à Pablo Mexia, 
con titulo, que fe havian de incorporar 
con la Corona , los dieron al Contador 
Albornoz j pero muchos de eílos eferi-
vieron al R e i , que lo havian hecho por 
.miedo , i por fuerça : i por mucha dili-
gencia que pufieron , en que no ftiefen 
Cartas de nadie , porque todas las toma-
ban , aunque tenían orden del R c i , de 
no hacerlo , llegaron muchas : defpacha-
ron à les Procuradores, i partió con ellos 
,.el Faflror Gonça lo de Salaçar. L lega-
ron à Sevil la, adonde fe hallaba el Mar-
qués del Valle } el qual , pretendiendo 
que Bernardino Vazquez de Tapia le 
dçbia cantidad de dinero , le h iço pren-
der ; pero el Confejo Supremo de las 
Indias , fabiendo que llevaba la Refidcn-
cia , i Capítulos contra el , juzgando 
que eran cofas de gran fuftancia, man-
d ó que le foltafen , i que luego fuefe à 
.la Corte. 
Vieronfe todas las Cartas de todos, 
viófe la Relación de la Vi í i ta fecreta, i 
Jos Capítulos : el Prefidentc , i Oido-
res , abiertamente aconfejaban al R e i , 
que no dexafe bolver à Nucva-Efpaña 
al Marques del Valle , porque feria ef-
candalo, i confufion , i que fe huviera 
levantado con la Tierra, fi no fe lo def-
cubriera Alonfo de Eftrada : i que por 
deshacerlo , fe -fue tan prefto, à Cafti-
Jla : decían , que embiaban las Qiien-
tas de los Oficiales, i la Relación de los 
Indios , que fe les havia mandado , con 
parecer , que fe diefen los Indios en 
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tratafen con mas amor , i cjüe les retoi* 
tiefen el Repartimiento , i los dineros 
en que havian executado al Marques* 
que hallaron que debia al R e i ¡ i para 
cobrarlos , le havian vendido fus b i c 
nes en publica almoneda , i ello hicie* 
ron à menos precio : i le llamaron por 
otras coíãs à pregones ̂  procediendo con* 
tra e l , con tanto rigor, que huvo opi* 
niones , que 11 fe hallara prefente , cor* 
riera riefgo fu vida : decían, que no em* 
biaban al Teforero $ i Veedor , porque 
alcancafen jufticia , los que contra ellos 
la pedían , i que al primero (acarón, 
luego que llegaron , de la Jaula , i al 
otro permitieron, que faliefe de S. Fran-
cifeo , adonde citaba retraído, i le ha-
via reítituido el Marqués i la Igleí iaj 
à contemplación de Andrés de Tapia , tâãàou 
que formaba efcrupulos de havcrle ía* 1 P61'011' 
cado de la Caía de los Frailes Fi'ar.cif-
.eos, en Tlafcala. Pedían , que los C a -
bildos , adonde havia Regidores perpe-
tuos , nombrafen Alcaldes Ordinarios : i 
que el Audiencia los eligiefe, para efcij-
far pafiones en la elección. Que no fe ^ t 
permitiefe, que fe pudíefe apelar de las ^ í " ' . 3 ^ 
Sentencias dela Audiencia, para el C o n - dia3'Rei 
fe jo Supremo , i que fe revocafe el 
Capitulo de Iníiruccion , que trata de 
ello. Pedían facultad para hacer Efcrí-
vanos, i para icpaitir Solares, i Huer-
tas , i dar Caballcrias: Y afimifmo pe-
dían , que fe les diefe F i f c a l , i Relator, 
para autoriçar mas el Audiencia :, i fa-
cultad para gallar cu cafos de Rebelio-
nes , ó Provincias alçadas, í otras rife-
cefarias : i que fe hiciefeCafa de Mone-
da en Mexico. 
Informaban , que vn Peñol , que 
pedia Lope de Samaniego , que no era Pedían al 
bien que fe le diefe fino à ellos , para ?f'l"8 
que tuviefen Caça , i Recreación, Pe- J - ^ ' p ^ 
dian , que fe les diefe Repartimientos par^ 
de Indios , para que mejor fe pudiefen fu recrea 
fuftentar : i en fuma , no quedaba co- cío», 
ía de autoridad, i de provecho , que 
no quifiefen para si. Referían , que D . 
Hernando Cortés embiaba à fus Cr ia - j 
dos firmas en blanco , para que elcri-
viefen lo que pareciefe que convenia, 
• conforme al humor de la T i e r r a , pa- ;» 
ra mantener fu reputación. Ñ u ñ o de " •: 
Guzman pedia , que fe le diefe facul-
tad para votar, atento que fe le marida-
ba , que no tuvíefe voto : i que efto 
convenia , para maior autoridad de la 
Juílicia. Decia , que le havian proveído 
en el Acuerdo , para que faliefe à vifi-
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entera, relación ^ dàr parte à Tu Magcf-
tad de lo que havia , i que iria contra 
los Chichimecas, que llegaban à veinte i 
quatro Leguas de Mexico , i citaban de 
Guerra , i fe quedaba aparejando , para 
irlos à allanar, i hacer entradas en otras 
Provincias mui ricas : i que havia orde-
nado el Audiencia , que fuefe con él 
•Peralmindez Chir inos , que era Hombre 
tnui honrado , i cuerdo , i fus cargos 
•eran ligeros, i fe havia defeargado mui 
_ bien de ellos. Quexabanfe todos afpera-
dícencô- ;mence de los Obify05» porque fô color 
tra los de fer Proteâ:ores de los índios , fe en-
•Obifpos, tremetian en la jurifdiccion R e a l , i k 
llosFrai- vfurpaban : i que eran parciales del Mar-
ques del Valle , i quedan mal al Prefi-
dente , i Oidores , porque haviendo pe-
dido Indios , no fe los daban. También 
fe quexaban de los Frailes Francifcos, i 
decian , que la mucha d e v o c i ó n que te-
man al Marqués del Valle , havia de fer 
Caula de efcandalo. 
C ^ T . I X . De lo que eferivian 
los Obi [fios contra Nuno de Guzmàn, 
i contra el Audiencia de 
; • Mexico. 
Os Obifpos taaibien 
eferivian al R e i : de-
cian contra el Pre-
(idente , i Oidores, 
que era tanto el 
aborrecimiento que 
tenían., a l Marqués, 
que fu nombre les 
enfadaba , i oir fus hechos, , i fus cofas 
de qualquiera otra Perfona de eítím^-
cion : tan olvidados citaban de si mif-
mos, i de las Ordenes Reales j i que N u -
no de Guzman havia publicado, que el 
Marques no bol veria à NuevaTEfpaña: 
i aunque bolviefe , obedeceria à làs Pro-
vi fiones Reales que llevafe , mas no las 
cumpliría : i que citaba ofendido de el, 
porque quando las diferencias con E f -
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•Jndtos. 
Indios , i docientos Caballos le hf cha-
ría de la Governacion de Panuco , co-
;mo h i ço à Francifeo de Garay. Que les 
.havian pedido , i proteitado , que fe 
.executafen las O r d e m n ç a s R e a l e s , acer-
ca del buen tratamiento de los Indios, 
,i que no daban lugar à clip., refpondien-
do , que -no convenia que fe confulta-
feu , i por e í to no, fê  remediaban los 












DI AS OCCIDENTALES. 
en menos de tres Años , mas de quatro 
cientos mil de peíte : i que íi no fe re-
mediaba , fe acabarían todos j i que los 
Oidores pedian Indios , i fe los havian 
tomado , i los traían ocupados en ha-
cer Huertas , i Molinos : i que havian 
•propueílo , que el remedio era poblar 
las Cabeceras de las Provincias, de L u -
gares , con Alcaldes, i Regidores , pa-
ra efcuíàr los Eiclavos : i que los Natu-
rales no pudiefen vender fus Hijos , ni 
fus Hijas , como defde fu Gentilidad lo 
vfaban , por qualquiera cofa liviana : i 
que no fe herrafen , fin hacer primero 
grande examen. Que fe proveiefen bue-
nos Vifitadores , porque los que havia, 
eran Criados de los M i n i l t r o s i eran ro-
badores. Q u e no fe facafen Efclavos de 
la Tierra 5 porque demás de la falta, que 
en ella hacian , mudando de temple , i 
iendo por la Mar , fe morian : i que íx 
Ñ u ñ o de G u z m a n , que havia íacado de 
Panuco mas de quatro m i l , continuaba 
aíi , preito deítruiria la Tierra : i que 
havia el Audiencia entrado à governar, 
dando, i quitando Indios, que eran C o n -
dados , Marque íkdos , i Ducados: i que 
el R e i daba vn Titulo en vn A ñ o , pe-
ro que aquellos Miniítros daban doce 
en vn Mes , dando Repartimientos , i 
Provincias de à doce, veinte, i treinta 
mil vVafallos : i que aunque lo havian 
advertido , nada fe remediaba, ni en to-
do , ni en parte. 
Y que la elección de Alcaldes O r -
dinarios , que pedían , era por fer S e ñ o -
; res abiblutos de la T i e r r a , i lo mifmo 
la revocación del Capitulo de las apela- 'P4^e'' 
ciones , i la facultad de dar Solares, Q^j-^* 
Tierras , i Caballerias : i que Luis d'e 3j Re|t 
Berrio fue proveidó por Juez de la Pro-
vincia de los Ç a p o t e c a s , por fer Parien-
te del Oidor Delgadillo , i havia hechò 
infinitas oprefiones, i agravios j i aun-
que fe acudia à pedir juíticia , prefen-
•tandò infórtriaciones , por las efpaldas, 
>quc Delgadillo le hacia , no fe pudó 
confeguir. Que al Capitán Francifeo 
Maldonado , que por orden del Mar-
ques hacia cinco Navios en la Mar del 
Sur , haviendo pedido favor para aca-
barlos , porque no fe perdiefen, i ofre-
cido de fervir en ellos , aunque pufie-
fen otro Capitán , no folo no le dierotí 
recado , ni dexaroil ir à Ca i t i l l a , ni 
bolver à la Mar del Sur , fino que ha-
, viéndole prendido , le cohecharon en 
dos mil ducados, en Oro , i Joias. Q u e 
del recogimiento de T e z c u c o , que inf-
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vna Muger vieja , Caftellana , cnfeña-
ba las Hijas de los Indios Piincipalcsj 
i de alii iaiiati cafadas , vn Hermano 
j j dcmum del Oidor Delgadillo iacò dos Muge* 
tenates ves, entrando por las paredes , i las te* 
ea civi-' nja en fu cafa ? íín ningún efcrtipuloy 
ta s , td i i e£ nj vergUCnça , i iin c a í t i g o ; i que aun-
«a--«.<.'er ^ havia puerto diligencia para ha-
, (.,ni cer otros dos Monaitenos de Mugcrcs, 
jltterit, i Recogimientos de IN mas , Hijas de 
m¡»¡' Naturales , i de Caftellanos , el Prefi-
mum vi- dente , i Oidores lo havian eftorvado, 
t¡uf» v i - cu¡a ambición , i avaricia havia llegado 
nntsyp'' v tanto ^ que j e Sepukuras de Indios, i 
(Mieque v.is (jefpues due llegaron, 
cupido Jt- I . ' t T o ' 
¿¡ vindl- havian lacado mas de leienta mu du-
cavcrit . CadoS. 
Valer. N o eran folos los Obifpos los que 
avifaban de ellas cofas , porque fue-
Loque ron 0tros muchos los que las eferivie-
cfctivcn ron ^ ¿¡ciendo^ qUc fe movían por el ce-
l £ ° S fe- lo del bicn delPucbl0 5 1 cl Fa&orGon-
mejVte à Ç^0 ^e Salaçar, con la mucha amiftad, 
lo que los que le hacia Ñ u ñ o de Guzman , en fa-
Oblípos candóle de la Jaula , pufo demanda en 
deeian. los Eftrados , al Tcforero Eílrada , de 
agravios , que pretendia , que le havia 
S3la?,ar hecho j i porque le defendia , como fu 
pone de- Abogado j ci LÍc . Ale amirano» hecho 
Eftradaf mano en ôs E^1'^05 * vn Puñal con-
í Salaçar tra é l , i acudió Ñ u ñ o de Guzman , i 
hecha ma fe le quitó : i no huvo otro caí l igo . 
no i vn Quexabafe D . Pedro de Alvarado , que 
puñal c5 n0 querian executar la orden , que ba-
t ía Alta; vj3 iieva(j0 del Re í , para que tuviefe 
cMcndè1 en govierno la Provincia de Chiapa, 
àEíh-ada. con ^ dc Guatemala: i que efta , i otras 
muchas vejaciones hacian à los que fa-
Quexas >̂im ^ guardaban lei al Marqués del 
de Pedro Valle , i que èl havia conquiftndo aque-
de Alva- Ha Tierra : i con defeo de conquiílar 
rado, del otl.a ^ havia traído Gente , i hecho otros 
Audíen- gafl.os excefxvos , i que fe hallaba de-
Cia' fraudado , porque no le executaban fus 
Cédulas Rea les , poniendo impedimen-
tos , i interpretándolas íínicftramente: 
, i que eftas molcílias le hicieron , dan-
do tanta libertad à G o n ç a l o de Sala-
çar , que fe atrevia contra todos > pol-
lo qual le defafiò Pedro de Alvarado, 
Pedro de conforme à como fe permitían los R e -
Alvarado'tos de Caftilla. Decían los Obifpos, 
defama à ^ f¡ no fe atajaban cftos efcandalos, 
Sa/açir. ^ aparcjaban fediciones , de manera, 
que la Tierra fe ponía en peligro : i 
que la vifita que quería hacer Ñ u ñ o de 
Guzman , no era necefaria , fino que 
èl la havia procurado por vna gloria, 
i porque en aquel Oficio citaba en cl 
Ínterin, i le parecia , que tenía poca 
LIBRO V I , " n f 
autoridad , nô pucljcndo hacer quanto 
defeaba: i que los Oidores fe la daban 
de buena g;tna , para quedar folos en el 
Imperio. E l Ele&o dexVkxico decia,que 
Dios fabia , que no fe movia , por no 
le haver querido dàr los Diezmos , que 
le havian mandado dàr , pues con el H a -
bito Paítoral feria honrado , i ertimadoj 
i con vnas Alforjas fabria bufear la co-
mida, i lo tendría por fuma felicidad, 
fino por fervido de D i o s , i de la hon- ^mn ítta 
ra del R c i , i de fu conciencia : i que 
aquellos Miniftros eran quien le vfurpa- ¿ {S0 
ban fu jurildiccion , pues no podia he* ^ 
char de la Tierra , ni caílignr los Cíe - * 
rigos difcolos , por favorecerlos el A u -
diencia, que llevaba el camino del F a c -
tor Salaçar , que encarccl-.iba los E c l e -
iiadicos : pedia à fu Magcftad cl breve 
remedio de todo : aconfejaba embiar 
otros Oficiales del Hacienda de menos 
hincharon , pues que aquellos ià cita-
ban mui ricos. 
C J P . X . ÇhefeproveiòTrâJiiien* 
te , i Oidores nuevos , j>ara la Real 
Audiencia de Mexico : i que 'Don 
Francifeo Tiçarro apercibía fu via* 
ge en Sevilla: i que fe entendió 
en 'Panamá el defy acho 
que llevaba, 
A S eofas referídaí 
pufieron al Confejo 
Real de las Indias 
en mucha pcrple-
xjdadjporque quan-
do penfaban , que 
tenían pueíta bue-
na orden en lo de 
Nueva-Efpaña , lo hallaron al revés , i 
que no folo no fe havian guardado las 
Inlhuccioncs Reales , pero que las ha-
vian executado al contrario , i à fu vo-
luntad : conociafe clara la paííon con-
tra el Marqués del Valle , pues que e l 
Preíidcnte , i Oidores , en fus Cartas, 
no decian mas contra la recufacion ^ que 
por parte de el Marques fe les havia 
puerto , fino que havian determinado 
muchos pleitos contra él , i tenían 
otros conclufos : i que fe havia hecho 
la recufacion , porque tenia pocos def-
cargos , i por efeufar , que las Partes 
no alcançafen juíticia , ni menos el 
Procurador de Panfilo de Narvaez -, i 
haviendo tomado Acompañados , f e hviaai 
P i da-
£iíe!Céfí 
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ènào por ninguna ]¿i rccufacion : i afi 
bolvieron a proceder, i que embiaban la 
Rcfidencia fin defcargos, porque no los 
havia de tener buenos: coí;i , que pare-
c i ó eílraña , embiar tus cargos, iin oír-
l e , i laberfe , que hablandolc vna pala-
bra en fu favor , prendían á quien la 
(kcia j i queriendo el Confcjo iaber el 
fundamento que huvo , parí! darfe tan-
ta prieía en embiar ellos Del pachos , i 
'- à los Procuradores con ellos , fe halló, 
•A Nimo que fentian tanto las buenas nuevas, que 
'dé Guz- çorrian en Mexico , de la honra , que 
màn. i ál d R e i hacia al Marques del V a l l e , i del 
^ fnbtde ':)uen dcípacho que cfperaba , que fe 
ojrbuèuas ^'cron P''^^ en embiar à eítorvarlo, 
nuevasde aunque los Regidores de Mexico ve-
las Mcr- nian fô color de íígnificar cl inconve-
cedcs.que «iente , que havia en la execucion de 
el Rei ha \.iS. Ordenanças de los Indios. Era i;i 
CÍuàWeí *fcfidcnte del Confcjb , el Conde de 
YaUe. Oforno (como fe ha dicho ) porque el 
Cardenal de Oíma iba con el Empera" 
Yà era dor '<l Italia, i felicitaba, que fe tomafe 
írelldenr reíblucion en ellos negocios ; i havien» 
te de< el do hallado, demás de lo referido , que 
Confcjo -Jos Oidores, en llegando à la Vera-Cruz, 
^ O f o í - í » ^ 0 la- w k n , aguardar, à N y í i o de 
G u z m a n , para ir juntos à Mexico , fe 
entraron , fiendo recibidos con pompa, 
i sitteos triunfales, confintiendo , que fe 
âixefe , B e a e d i ã u s , qui yemt ¡ni nomine 
Domini ' : i que prpeedian , no como 
Miniilros del Rei , f ino como el próprio 
R e i , como fe hechaba de ver , en las 
cofas que• proponían : i que lai Relación 
que die- fecreta que embiaban , era llena de pa-
rou ios ^on j alinqUC havia algunos- cargos 
Oidores ^ i j • i 
al Mar- ' 110 vcman probados, ni las quen-
tjaès 'dert;is <3Lie 'cs pedían, diilintas , ni la rela-
Vallc, 110 cion de los Indios clara , fino mu i con-




ipil próprios interefes aconfejaban , que die-
íen los indios en propriedad: i deteríni-
naron de hacer vna gran provilion , i 
tanto mas,, quando fe oieron otras nue-
vas, que el Oidor Delgadillo havia em-
ÁMims b h é o à Caililla tres mil Pelos de Oro, 
0™s 'e ¿i vna India ; i el dinero , aunque venia 
•en nombre de fu Hermano , fe mandó 
embargar : i que la India fe bolviefe à 
fu Tierra ; i ordenaron , que fi el Pre-
íidente , í Oidores tenian Indios , que 
no fe les pagafen los falarios. Qiie con 
pcalion de ia Pragmática de los Juegos 
bavian hecho hacer muchas denuncia-
ciones : i porque defde el Dia , que el 
•Marqués del Valle començò la Conquif-
¡ta de la Tierra , permitió el juego, pa-
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i recogidos en los Cuerpos de Guarda, 
como fe vlaba en la Guerra; pues de lo 
contrario pudieran haver fucedido mu-
chos inconvenientes : i que no mirando 
el lo, haviart executado al Marqués , i à 
otros muchos Conquiítadores , en mu-
chos millares de ducados , fe proveio, 
que luego fobreieiefen en- todas las exe-
cuciones, aunque fuefen de oficio , i à 
pedimento de parte , que huviefen da-
do, defde el día que entraron en Mexi-
co : i que lo que eíluviefe executado, 
fe cobrafe de las Perfonas. à quien lo 
havian aplicado, i fe pufiefe CH el Arca 
dé las tres Llaves , halla que fe prove-
iefe lo necefario , i que no detuviefen 
en la Vera-Cruz los N.ivios , que ve-
nían à Caftilla , como fe entendia que 
lo hacían í iempre, para fiber quien venia, 
i quien efcrivia, i proveer lo que les pa-
rec ía , fino que dexafen à cada vno par-
tir à fu voluntad , con toda diligencia. 
M is porque maiores remedios con-
venia buícar para tan grandes abufos, el 
Confejo , coa Confulta de la Empera-
triz , que governaba en aufencia de el 
Emperador , acordó de mudar aquella 
Audiencia, i embiar nuevos Miuiltros, 
i à: vn Governador de tan grande auto-
ridad , i calidad, que no le moviefe am-
bición , avaricia, ni pailón. Pareció que 
feria al propofito el Conde de Oropela, 
6 el Marifcal de Fromefta ; pero no 
quifieron aceptar : hablófe à D . Manuel 
de Benavides j pero fue tanto lo que 
pidió de falario , i autoridad , que no fe 
pudo tratar con é¡ , i fe propuíb el car-
go à D. Antonio de M e n d o ç a : i aunque 
a c e p t ó , pareció que no fe pod ria defpa-
char con la brevedad , que ia necefidad 
pedia: i afi, por la experiencia.que fe te-
nia de la prudencia con qxie governaba 
D . Sebaftian Ramirez,Obifpo de Santo 
Domingo, fe le avisó que eftuviéfe à 
punto para i r , quando los nuevos Oido-
res llegafen allí : i la Emperatriz , de fu 
propria mano , le e fer iv ió , encargándo-
le , que por fu fervicio fe diefe priefa, 
en dexar compuertas las cofas de la Isla 
Efpañola , para que no fe detuvíefei 
porque el arrogancia ,. i los cohechos 
de los Criados , Parientes y Amigos , i 
Allegados del Prefideme , i Oidores, i 
de los Efcr ivanos , i otros Oficiales, ha-
via llegado à tanto , que no fe podía 
comportar; i al Obifpo de Badajoz, 
Pi-efidcnte del Audiencia de Valladoolid, 
fe ordenó , que fuefe tnirandorlós Suge-
í o s , que nus à propofito le pareciefen, 



























DÉCADA I V . 
i al Marqués del Valle, 
que fe detuviefe en fu pafage , porque 
fe hallaba por inconveniente , que halta 
que huviefe mudança en el Audiencia, 
entrafe en Nueva-Efpaña , por quitar 
las ocafiones , que podian nacer de ef-
Candalos , aunque no fe prometían de 
la prudencia de el Marqués , fino tod:i 
quietud : pufofe toda la diligencia en 
bufear Sugetos para el Audiencia > i def-
pues de haverio bien mirado , fueron 
Los nwe- proveídos el L i c . Vafeo de Quiroga, en 
vosOido- lugar del L i c . Alonfo de Panda , difun-
rcj , que t0 . el L i c . Alonfo Maldonado, en la 
vanaMe- pjaça ¿Q Francifco Maldonado, también 
X1C0'J difunto } el L i c . Francifco de Zcynos, 
Fifcal del Confejo Supremo , en la pla-
ça del L i c . Juan Ortiz de M a t i c n ç o ; el 
L i c . Juan de Salmerón , que fe hallaba 
t n la Corte , i havia venido de fcr.-Ali 
calde Maior de Caítilla del O r o , en lu-
gar del L i c . Delgadillo : dicronfcles à 
feifeicntas mil maravedis de falario , i 
ciento i cinquenta mil de aiuda de cof-
ta , porque mejor fe pudiefen fuílen-
tar. 
E l Capitán Francifco Piçarro fe def-
_ . pidió de la Emperatriz, en Toledo, i de 
fan Don alH fe fue à la Ciudad de Truxi110 > ru 
Frãcifco Patria, adonde fe detuvo poco , porque 
Piçatro no tenia mucho que gallar •, i para falir 
lleva con dentro de los feis Mefes que havia capi-
figo qua- tulado , le convenia hacer diligencia 
tro Her- para jevantar Gente, i adereçarfe. L i e -
manos fu vv) C0nflgO qUan.0 Hermanos , c l piin-
Cípal Hernando PiçaiTO , Hombre de 
gentil perfona, Hijo legitimo del C a -
pitán Piçarro , Padre de todos , que 
murió en el Cerco de Maya., fiendoCa-i 
|>itan General , i Viforrei de Navarra, 
Don Francifco de Çuniga i Avellaneda, 
quarto Conde de Miranda , al qual en 
elle Cerco, andando peleando en el afal-
to , dieron los Francefes vna pedrada en 
E l Conde ja b0Ca, que le llevaron dos dientes , i 
«j* Miran » juan piçan.0) \ Gonçalo Piçarro, Na-
cneTcer ri,r^cs » corno '0 era también Francifco 
codcMa Piçarro, i à Francifco Martin de Alean-, 
ya. tara , Hermano de Madre : juntó algu-
na Gente , i porque le pareció que con-
venia , que fe fupiefe en Tierra-firme, 
que quedaba defpachado, i de camino, 
para que no fe hiciefe novedad en fu 
Frácifco Conquifta, defpachó veinte Soldados en 
Piçarro vn Navio , que llegaron à Nombre de 
•defpacha D¡os ,en el fin de cite A ñ o : dieron nue-
*° Sovda và , que iba por Governador , í Adelan-
Tíerra^ t ^ 0 Francifco P içarro , de aquella Con-
firm!?, qü'fta , que intitulaban Nueva Caítilla: 
cofa , que ¿intio mucho. Diego de A l - : 
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magro , i fe quexaba libremente de Don 
Francifco Piçarro , diciendo, que le da" 
ba mal pago , i que poca honra era ,. pa.m 
lo que j e le debía , el J k a i d U de Tumbeé:, 
i que quando no fe hwv'.era fiado de f u A m i -
go , el Reí le conociera , ¿ entendiera ¡p 
que havia g a f ado , i trabajado, no Je hicie-
ra menores mercedes, i que no queria com-
pañ ía , n i amiftad con nadie.. Hernando de 
L u q u e , por la elección para el Obifpa-
do, que fe havia hecho en fu perfona, 
eílaba contento , procuraba de fofegar-
le : dec ía le , quejuia era la culpa , -pues 
•tanto havia porfiado en l a jornada de D m 
Francifco Piçarro ; pues fuera mejor , que 
•huvicra ido <vn tercero , como él lo acorife-
jaba^ pero, que Franc fico Piçarro llegaría y i 
le daria jalisfacción ; i no íiprovechancfe, 
i queriendo apartai fe de todos, fe fue-a 
Jas Minas mui fentido. Hernando c¡,e Sent/míé-
Luque , para pagar los fletes de los qiíc to de Día 
havian venido , bufeo dineros, i por me- 3° de Al-
dio de Nico lás de Ribera procuraba de "^gro cô 
fofegar à Diego dç Almagro , diciendo, Fr''u?" 
que la Compañía no eftaba deshecha , ; que ^ CO P," 
D . Francijco Piçarro era tan honrado , que l o ^ p J T ' 
daría quanto, tuvie/c à fus Compañeros , , i qiieha'vfa 
: en efpecial à quien was debía , pues fin ¿/, Jicgocia-
. no fe podía llevar acidante aquella Émpre- áo part 
f a , que por amor de Dios no los defampa- è1, 
rafe , que fi algún ierro havia havido, que 
ve r í a , que no fe havria podido hacer mas, 
i que le.ofrecía, que en todo fe haría fu vo-
luntad. Diego de Almagro, que era Hom-
bre bien acondicionado, i de generofo 
animo , fe dexó perfuadir , i dixo , qút 
. i r ia à Panami , i que entre tanto fe tratq-
fe bien a los que havian llegado de Caftilla. 
Fue luego, i los h&bló bien , i proveio 
de Carpinteros de.Ribera , que cortafen 
madera en el Rio de Lagartos , para 
adobar los Navios , para que quando 
llégale Piçarro , los hállale i puntQ. 
E l Piloto Bartolome Ruiz , que pre-
tendia la Vara de Alguacil Maior de 
Ja Governacion , también fe quexabíj, Qtiexa* 
poniendo por delante lo que havia aiu- ê Bar-
dado , i trabajado i pero fofcgóle Diego jj10'"^, 
•de Almagro, que con todos tenia auto- ™M0t • 
ridad, i entendia en apercibir Gente, i merced* 
Baftimentos , para que comiefen los qqç que fe la 
•fe aguardaban'de Caítilla. Llegaron las hiço. 
Nuevas de citas-cofas à Nicaragua , i à 
otras Partes de las Indias , i citaban to-
dos los Caltcllanos con la eíperança, que D. Fnn-
liavia de fer aquella Conquiib ¡ iquifima, c;rco I>1'* 
aguardando como fe encaminaba aquella j ? " ^ / 0 " 
Emprefa , con la llegada de Don Fran- ^ " s g ' j . 
cifeo Piçarro , el qual en Sevilla foliei- jia fu par 
taba fu partida : i alli fe vio con el Mar- tida. 
ques 
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i|ut's del Va l l e , í dixofe , que le preltò 
"dineros j i aiudò para difponcf el Via* 
ge> i la verdad es, que ellos eraíi gran* 
des Attiigos, 
C A T . X I . 'De lo que fe platkh 
en vna Junta , que fe tuvo en Bar* 
ce lona , fibre el buen tratamiento 
de los Indios, i refnedio 
de los abufos. 
jtrn tejg^jtjÇ^ BA eí Emperador 
caminando la huel-
la de Barcelona, à 
embarcarle p a r a 
Italia } con fin de 
focorrer à la inva-
l í o n , que Solimán, 
* Re i de Turcos , in-
tcntábü contfa Ungi' ía; i aunque el ce-
' . , lo del bien de la Chriñiandad, le lleva-
ba para till efc£to , no defeuidaba en 
• 'kMriti 0̂ q"6 convenia para el govierno de el 
• niMqui Nuevo Mundo, adonde le iba trabajan-
'. frovtdeA- do en la predicación de la Fè , i confti-
t i r homi- tuiendo la Republica Efpirítual , con 
, fine gvandifitno celo del fervicio de Dios, 
Ceerxw f quien en todo fe pedia favor, i aiuda, 
hum ope. Para encaminarlo mejor en iu lamo 1er-
ccuftlio h'o' vicio : para lo qual, i atajar abufos, fe 
mre eufyi havia vhido de los remedios * que fe han 
íaW PIiiv v i í t o , no cefando de tratar con los ma-
nióles Letrados del Mundo , afi Teolo-
'gos, como Juri í las , fobre la converfion, 
i libertad de los Indios, i fobre fu buen 
tratamiento , i las formas de fus Tribu-
- tos 5 i fobre todo, lo demás para fu doc-
• tr ina, i confervacion , que era necefa-
rio , i para refrenar la licencia , è hin-
chaçon de los Soldados , que como los 
que ponderaban mucho lo que les havia 
coitado el allanar la Tierra , todo les 
•parecia licito , oiendo fkmprc todas las 
• raçones , que por vna , i otra parte fe 
detian : i vltimamcnte fe h i ç o vna Jun-
ta en Barcelona , adonde intervinieron 
Perforas gvavifimas de los Confejos del 
R e i , i otros Rcligiofos, que platicaron 
diverfos Dias fobre cfta materia. 
Deciafe por la parte de los Con-
•quiííadorcs , i Soldados , que fe havia de 
i-o qve jeacf ccnfideracim para premiarhs d i los 
' Sdeh JoS 'ira^aj0S' 'T'ce hablan padecido , de hambre, 
•«lelasIn- Pe'W0S c-e ^ ' ^ ^efer comidos de los 
díase»fu' Barbaros, i otras crueldades ,- i trabajos, 
•favor. i "mfetias , quales ninguna Nación de el 
' • i . Mundo jamás padeció, por efiender fu Re* 
• V g m ' y l e l Imperio i t f u Principe., fus A r -
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mu, fi t Lengua , i fus Cojlumbres, hmen* 
do iAn largos viages , con tanta cmfxancia 
de animo , i poco gafto de la Real Hacien-
da j i que f i el Rci los buviera favorecido, 
fin ocupar fe en otras Emprefas, mucho mas 
híivieran defeubierto , i conquiflado , fm 
perdonar à los cmjdncios, vigilias , muer-
tes , i temores de fer tan apretados de la 
hambre, que fe comiejen vnos à otros , ni a l 
cakr , ni f r io , andando en vivas carnes,, 
f i n las Armas necefarias, contra tanta mul-
ti tud de Hombres: i que fiendo, como eran, 
eft as Gentes Barbaras, llenas de pecados dé 
Idolatría , Sacrificios de Hombres vivos, 
comida de carne Humana: trato con el D e ' 
mnio , Sodomia , muchedumbre de Muge-
res , vicios de emborracbarfe, andar defnu-
dos, fin conocer verguença, i otros , fe ha-
via de mirar , que por vna, parte el Demo-
nio no los dexaba , ni dexaria j a m á s , coma 
por experiencia f¿ via apartarfe de ellos, n i 
f u natural cofiumbre. Y que fi los Cafiella-
ms no vivían entre ellos, teniéndolos en fit* 
jecion, para inclinarlos à la (anta predica-
ción del Evangelio,con buenos confejos,pa-
ra que con f u comunicación aprendiefen fus 
Coftumbres , i Policia , enfeñandoles fus 
Grangerias , para que fie aprovechafien de 
ellas, i ellos mifimos no fie firviejen de Hom-
bres, fimo de Beflias , de que refiuítaba el 
provecho , que fie ha vifio , à toda Europa, 
enriqueciendo à Italia , Francia , Alema-
nia , i otras Provincias , nunca ferian de 
vtil idad, ni en ellos baria fruto ninguno la 
perfuajion de los Religiofos ; pues andando 
fiólos en fu Predicación , fin Gente que los 
amparafie , i afegurafe, los mataban , i fia-
crificaban , à vnos publica, i otros eficondi-
damente , f i n que fe pudiefe averiguar quien 
lo hacia ^ f i r a que fie pudiefie caftigar; i que 
no dando fie los Indios en Encomienda , p a r à 
que viviendo de efla manera , entre ellos fie 
hiciefie el fir uto, que fe ha dicho, los Cafte-
llanos no podrían fufitentarfe : porque con qué 
fiuelio, ò entretenimiento del R e i , ni de na-
die fie havian de mantener ? i afi era claro, 
que havian de defiamparar la Tierra, i per-
derfie lo cultivado en la Religion, i en la Po-
licia : allende de que quando bien los Cafle-
llanos fie retirafien à Pueblos de por s i , para 
v iv i r de Grangerias, i L a b r a n ç a s , demás, 
que ele la mifima manera podían vivir , enfih 
Naturaleça , pues por la gracia de Dios no 
era efteril , ni defierta , ni digna de fer ol-
vidada , ellos no huvieran ido tan largos, i 
peligrofos viages, à padecer tanto , fin efi-
perança de remuneración > i era claro, que 
dexando à los Indios, fie les ha-vía- de olvi -
dar la F è y i bolver à fus vicios , por las 
taufias referidas , i otras , «>». que venta H 
R e í 







DECADA I V. 
Rei à psrder el EJIado : alknde , de que la 
maior p a r t í de los Religtofcs , que procura' 
ban por los Indios, era mas por fer filos en 
el Imperio , i no tener quien les fueje à la 
mano en cofas Temporales. 
Algunos Religiofos , i no de los 
primeros, que fueron teíl igos de lo que 
los C.iftellaiios padecieron, i trabajaron, 
no ahondando el negocio , fino íiguien-
do lli buen celo , confiderando ;i los I n -
dios tan defnudos de malicia en el ani-
¡mo, como andaban en el cuerpo, juz-
gando fus mueílras exteriores de humil-
,dad , i lervidumbre , i otras cofas, por 
mui próprias del animo , no fabiendo, 
que demás de que eran capaces de qual-
quiera maldad, tenían corage para em-
prenderla , decian , que las raçones de los 
Coíiquifiadorcs , mas fe encaminaban à ro-
bar , i oprimir los Próximos, que à tenerles 
compafion : i que era temor de Hombres^ 
que filamente tenia por fin ¡fu particular in-
terefi, pofponiendo el fervido de Dios , del 
R e i , i de aquellas Gentes, que era bien pu-
blico y qus aunque fttefi pofible , que el Rei 
perdiefe f u Señorío Real, i los Indios j amás 
•fuefen Clmjiiams^m era inconveniente, que 
t i Rei perdiefe fu Imperio , i ellos dexafin 
<de fer Chriftiams , fi bavian de padecer 
muertes, i defruiciones; porque Dios tiene 
prohibido ,• que no fe hagan males, para que 
•vengan bienes, ni tiene dada licencia para 
vfrecer facrificio , por grande que fea , con 
mezcla de qualquier pecado : i que no era 
verdadero el Titulo de los Conquifadores, 
de querer que fe les die fin Encomiendas, pa-
ra convertir , ò falvar los Indios, fino qué 
lo tomaban por achaque , para robarlos , i 
defpojarlos , i no predicarles la F è , ni f a l -
carlos , fino que antes el Rei feria Señor 
vniverfal) mui mejor, i mas firme que en-
tonces lo era , fobre aquellas Naciones , i 
tendría maiores Rentas : i que recibirían 
la Santa F è , i fer i t* buenos Chriftiams, / 
que podrían v i v i r , ¿ efiàr en aquellas Par-
tes muíhos mas Caftellanos, fm compara-
ción, que entonces,i que cefarian todos aque-
llos inconvenientes. 
Oidas las raçones dichas por am-
bas Partes , aunque los de la Junta con-
fefaban el Señorío del R c i , cafo que 
los Indios no fe rebelafen : cofa , de 
que no fe afeguraban, i que fus Rentas 
ferian maiores: pues que llevando el R e i 
lo que fe daba à los Encomenderos, era 
vifto fer el provecho Real , maior , fin 
comparación, i que los Indios guftarian 
de ello : pues era cofa averiguada, que 
en el tiempo de fu Gentilidad pagaban 
doblado Tributo à fus Señores , i les 
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acudían cada hora con grandes fervícioS 
Perfonales, i tetiian Leies rigurofiíímás', 
i cafi impof íbles ,como Gente tiraniza-
da: negaban,que en ellos no fépudiele 
introducir la Fè , dexandolos en liber-
tad, con fola la afiftencia de los R e l i -
giofos , aunque fuefe Gente mudable, 
ligera , è inconftante , enemiga de cui-
dado , i de trabajo, i dada à tantos vi -
cios , i felicitada del-Demonio : i que 
lo que en vn Año fe cultivaba, en vna 
hora fe perdia, con tantos martirios de 
Religiofos: por lo qual pareció, que los 
Indios que no reíiíiian con manó arma^ 
da, por todo derecho, i raçon eran-Kr parecer 
bies enteramente , i que_ no eran obli- de lajun-
gados à otro fervició Pedonal, mas'que ta. (obre 
las otras Perfonas de ellos Reinos: i que ,a fi'i""* 
folamentc debían de pagar los diezmos ^P^0' 'B" 
à Dios, fiendo Chriltianos , fi no fe les 
hiciefe remiiion de ellos, p»r algunos 
tiempos, i à fu Mageílad el Tributo 
que pareciefe, que jultamente fe les de-
bía imponer , conforme à. fu pofibilidad, 
i calidad de las Tierras. Todo lo qual 
fe debia remitir à los que governabari: 
i que los Indios no fe encomendafen 
por vía de Repartimiento, ni en otra 
manera, por los malos tratamientos que ,;. -
les hacían , fiendo Hombres libres , de. > 
donde refultaba fu confumacion : i que 5 
h-iíta que fuefen mas inílruidos en la Fé¿ 
i fuefen tornando nueftras Coftumbres, ' 
i algún entendimiento, i vfo de vivir e n ' * , ' • ; 
Policia , no los diefe el Re i por Vafa-
llos à otras Perfonas, perpetua, ni tem-
poralmente } poique fe creia , que era 
traerlos à la fervidumbre , i perdición, 
no haciendofe fundamento en las Orde-
nanças , Provifiones, i penas que fe hi-
ciefen en fu favor % pues moítraba la ex-
periencia , que las que hada oi citaban i 
hechas, aunque eran buenas, ninguna 
fe havia guardado , ni bailaba provei-
miento , para efeufar fus malos tratamien-
tos , poniéndolos debaxo de fujecion, 
que no fuefe del Reí . 
Efta refolucion fue hecha en Bar-
celona j i aunque fanta , i bien confide-
rada, no fe pudo executar ; porque los c^° . j"f 
Conquiftadores alegaban, que el que fra- ta ¿e'c|a. 
tafe mal à los Indios, i excediefi da las Or-* racióale-
denanças , fuefe rigurofamente cafligado : i gabán los 
que no por los pocos, que excediefin, havian Conquif» 
de perder los que procedían bien , teniendo1 "dores. 
cuidado del enfeñ^miento , i confervacion de 
los Indios, tratándolos como à Hijos, i pro-
bando con matíifieftas raçones , qus fi per-
deria la Religion, pues no podían fir mf-
truidos en la F è , ni i r tomando mefirat 
Gof-
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Coflmibm , ni algún entendimiento j i vfo 
de v i v i r en Policia fin el afiflcncia , i co-
municación de los Cajkllanos : i que porque 
los Indios fe diefen en Encomienda , no te-
nían mas Jujecion , que los Vifallos de los 
Caballeros de Gafiilla i que no embargante 
él celo, que de f u libertad mofiraban los Re-
ligiofos, ni alcançaban eftas cofas, ni tam-
poco dexaban algunos, fô celor de Religion, de 
hacer cofas, dignas de reformación. 
C A T . X I I . De lo que hicieron 
ciertos Navios Francefes, que lle-
garon à Cubagua ; i que fe defcU' 
briò vna nueva pefqueria de 
Terias , en la Isla 
de Coche. 
LEGARON por el 
Mes de Oétubre» 
de cite A ñ o , al 
Puerto de la Isla de 
Cubagua, vna Na* 
ve grande , i vna 
Caravela , i vn Pa-
rage de FrancefeS) 
euros "dé C0" çiento i fetenta Hombres , bien ar-
Cubagua tmdqs, i artilladas , con muchos artifi-
nodexaa ciqs de fuego , i otros pertrechos : la 
defembar Çarayela fe Uegò à furgir junto à Tier-
car à los ra ^ façfò, \.x Barca con cierta Gente, 
Frauctfts . ajgun.l9 pic^as j e Art i l lem, para en-
trar en la isla , i los Vecinos no ¡es de-
xaron defembarcar : i la principal cofa 
con que fe defendieron , fueron los I n -
LosFrnn- ^¡os Flecheros , los quales hirieron con 
cejas de- jeiTa algunos Francefes, que como acon-
^ef^dc tece ^los h t ú à o s de cita p o n ç o i i a , m u -
Cubagua rieron rabiando, por lo qual dexaron la 
Emprefa, no quedando muertos mas de 
dos Caítellanos. Pidieron los Francefes, 
que fe les diefe por fu refeate mil Mar-
cos de Perlas, i que no les harían da* 
ñ o alguno. Los de Cubagua no quifie-
ronr refeatar i antes les dixeron , que fi 
querían defembarcar f u Mercadería para 
';! •venderla , lo hiciefen : i dieron dos Veci -
nos de la. Is la por rehenes, i los Fran-> 
' r.. cefes defembarcaron mucha parte de ella, 
f ~¡ i doce , ò trece Perfonas , i ciertos Ve-
• cinos vinieron à verfe con el Capitán: 
:..: en efto vn Indio fue nadando à Ja Nao, 
i., dixo.: Ghte, los de Cubagua bavian toma-, 
do. el P a t a g e i prendido los Fmncefes , i 
que concertaban de i r con quince , ò veinte 
Canoa?, de -noche, para cortar las amarras, 
del Navio. , i fark.èarrenç., -para que. fe 
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fuefs à fondo ; por efto fe levantaron los 
Francefes, i fe fueron acia la Margari-
ta , i de alli à la Saona , à efperar las 
Naos, que havian de falir del Puerto de 
Santo Domingo,para ir à Efpaña,por-
que ià tenian noticia, que citaban de 
partida, i que llevaban cantidad de Oro, 
porque fe lo dixeron ciertos Hombres 
de Cubagua , que huiendo por deudas, 
fe recogieron à ellos. 
Junto à la Saona tomaron vn Pa-
tage, con quatro , ò cinco Hombres, i 
hecharon en el ochenta Hombres, i fue-
ron à San Germán , que como eílaba 
ayifada la Gente , con el hacienda que 
pudo llevar , fe fue al Monte , falvo 
diez de à caballo, que aguardaron, i no 
pudieron reíiítirles, porque llevaban al-
gunos Verfos, i quemaron el Pueblo : i 
defde alli fueron à la Isla de la Mona, 
adonde prendieron à dos Caftcllanqs, i 
vn Indio , i dexaron vna Caravela Portu-
guefa , que havian tomado en Canaria, 
con los Portugucfes , i los dos Caitella^ 
nos , i los quatro del Patage , i los em* 
biaron à Santo Domingo, con vna C a r -
ta , para los Oficiales Reales , adonde 
el Capitán Francés ft quexaba de los 
de Cubagua, por no baverle guardado 
el feguro, i amenaçando , que Ti no ma-
taban bien à los Francefes , que queda-
ban en Cubagua , fe vengarían , de ma-
nera ,.que vno coítafe diez , i daba à 
entender,que fe iba à Francia , i fe que-
ria llevar los rehenes , que le dieron en 
Cubagua : i que havia de traer vna A r -
mada gruefa , para deftruir aquellas Par-
tes i i pareciendo que havia tomado buen 
pue í to , pará efperar las Naos de .Santo 
Domingo, pareció al Prefidente, que era 
bien embiarle à bufear, i afegurar el pa-
fo: armòfe vna Nao de cien Toneles , i 
tres Caravelas pequeñas , con toda el 
Artillería, i A r m a s , que fe pudo haver, 
i fueron en ellas docientos i cinquenta 
Hombres, los mas Gente de M a r , con 
intención de abordar con los Francefes: 
i con orden, que no hallándolos , fe pu-
íiefen acia San Chriftoval, i la Domi-
nica, adonde las Naos, qtre van'de'Cas-
tilla fuelen reconocer, para darles avifo, 
i acompañarles hafta el Puerto. 
Bolviò à Santo Domingo vna de 
las Caravelas , que fe embiaron contra 
los Francefes , i dixo , que los -havian 
hallado furtos en la Mona .-i que vn dia 
antes , los Francefes defeubrieron las 
Naos de los Caí te l lanos , porque tenian 
Atalaias en las Sierras, para ver íi pare-, 
cían Velas en la M a r , i que eran Indios 
de 
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de la tierra ] porque les ha*iam dado à 
entender j que no havian de ler Valaiios 
de Cait i l ia , íiuo del Reí de Francia , de 
que no pelaba à los Indios ; porque les 
daban largamente de beoer vino : i con 
c í l e avifo , fe regocijaron los Francefes 
mucho , creiendo que eran las Naos que 
citaban para partir de la Empanóla, i que 
irian defcuidudas: i que tomarían el Oro, 
Encusn- \ perlas que llevaban : vna Caravela de 
Caftclír los Callcilanos , procuró acerem fe à la 
.-.̂ c Nao grande F i anceíii , i la tiro alcunos 
nos eon o . , • , i D, 
losFran- tiros i x̂ qua-l-quiio luego hacer vela, i 
celes. con la priel'a no pulo ei iktel-en la Nao, 
antes le afondo : entre los tiros , que la 
CaravelaC.dtcllana t i i ò , f c lupo que fue 
vno con vna bala de piedra , tan grande 
como la cabeça de vn hombre, la qual 
traxeron de Cubigua los Cafteílaiios : i 
dixeron , que los Francefes la havian 
retirado ai Pueblo , i que los diò por-
Popa en vna Camara , donde tenían cier-
tas Botas de fueg í artificiales , que fe 
encendieron, i que fi no fbcorneran con 
¡ - o diligencia, fe qucmàian todos , i que 
entonces fe falvò nadando vno de los 
de Cubagua, que tcnian en reenes, i le 
fue à yna de las Caravelas CalteUanas, 
el qual refirió lo fobredicho : i que le 
toqrefi- pareció , que los otros tiros le havian 
lió vno muerto mas, de veinte, ó veinte i cin-
de bs pre co hombres. L a Nave Capitana de San-
fosdexu- jo ] ) ,mmgo , procuró de abordar con 
^ " a v U 'a ^rance1'1 ' la <laa' ê aPan:aba para 
.°a» V1i poderle aprovechar de fu Artillería , con 
viito » 1 f , •r. , . , 
cntédldo ^ qual , i con los Arcabuces , mata-
de los ron diez Caítellanos , i pelearon halla 
Frâcefes. que k noche los apartó : otro dia pro-
curaron los Caítellanos de bolver à las 
manos , i aferrar fi pudieíTen » i vná de 
las Caravelas fe acercó mucho , i reci-
bía tanto daño .de la Artillería , i fuc-
Peleã los gos. artificiales de los Francefes , que 
France-- ^ j . iiavei.ie faltad0 ]a p0l. 
rellanos yora ' c "uv',cl"on dc retirar• a la bao-
na , .dando caça los Francefes : defde 
donde partió ella Caravela à tomar p.oj-
-vpra , i à dar avifo de cfto al Prefi-
dente : el qual proveio , que dos Naos 
las mejores , que citaban en Santo Do-
mingo , de las que havian de ir à Caf-
t i l ia , fucilen en focorro de la Armada, 
con ciento ^ i cincuenta hombres , con 
EojNáos í)uen- recado de pólvora , i . armas. T o -
falen cíe maronfe algunas pieças de la Fortalc-
SancoDo ça ; i de' Navios de Caftilla , que cíta-
fníngocó ban en Puer to -Rico , fe entendió , que 
tra los noí-e l5avja ^bido nada de los France-
Frácefes. ^ ^ ^ C1.e:a que fe havian ido, 
porque de otra manera.huYieran pere-
. L I B R O I V - H i 
cido, i que citaba fu Nao tan mal tra-
tada , que por eftàr fin Barca no ofa-
ria eítár en aquellas panes , adonde 
no podia dexar de correr mucho peli-
gro-
Bol vieron todos à Santo Domin-
go , haviendole hecho mucho en hechar 
de alli los Francefes, porque pocos di^s 
defpues pafaron à villa de la Mona a l -
gunos Navios de Caftilla , que iban â í 0 8 ^ ^ 
N u e v a - E f p a ñ a , i todos de ordinario, ^ " f ^ j 
tan mal apercibidos, que corrieron lief- ^ 
go. Suplicóle al R e i , que proveielè les pro-
aquellas partes de las Indias , de lo que vea de de 
huvicfen meneiter para- (u defenfa, fenfa. 
porque i à no tenian lino Flechas , que 
aunque las tiraban con ierbas , como 
los Indios Caribes , con ,que hacían 
gran 'daño à los Enemigos, pues nin-
gún herido efeapaba de muerte rabio-
la , i que ellas armas cxercitaban à 
pic en los Puertos, entre las matas, i 
arboledas , porque los "Cofeletes eran Los CaA 
pelados , aliende de que por fer tier- tcllanos 
ra húmeda , cada vecino havia, tncaef- fe apro* 
ter vn Armero que le ocúpale en lírrt- c,e 
piarlos , tod.ivia convénia poner buen j . ^ ^ ' * * 
recado en aquellas parte?, -porque moloslñ 
pre eran mejores las Armas que lícv?}-
ban los Cofários > aunque quand,o fy-
lian à tierra , andando la gente de l a 
Isla por las efpeíuras , por donde era 
muí platica , les hacia daño , fin fer 
ofendidos j i que quando iban arma-
dos , el calor de la tierra los fàtiga*» 
ba , que no fe podían mover : i aísi 
fue en la Isla de Cubagua, que los lit- * 1 S 
dios Flecheros pulieron gran temor à . 
los Francefes , i les hicieron mucho 
daño. 
Demás de la gran riqueza de Of-
traks de Perlas que havia en la Isla de En k f j -
Cubagua , certificaron al Reí , que fe ^ C i ? " 
havia defeubierto otra tal Pefqueria en ^ j , ^ ^ 
la Isla de Coche , quatro leguas de la de otra 
Cubagua , porque haviendofe hallado queria de 
los Oítrales antes de Navidad, del año Perlas, 
pafado, en todo el mes de E n e r o , de 
eíte año , íe avian cogido mas de mil % 
i quinientos Marcos de Perlas , i fe es-
peraba, que en vn año fe cogerían fobre Orden ^ 
doce mil Marcos: pero deciafe, que ef- fe dà en 
ta grangeria tenia algún cargo de con- laP^fquc 
ciencia, por el trabajo de los Indios, à p^j1**' 
lo qual fe fatisfacia con mandar , que * 
no fe pefeafe fino en Verano , i dias de 
bonanças mui templados, fin ocuparfe 
mas de quatro horas cada dia , i que 
no pudiefçn pefear en mas fondo de 
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•à los Ofttales ricos, que fe hallan de 
vinco 5 hafta ocho bi-aças , no trabaja-
*íen mas de tres horas: i que el Dia que 
-pefeafen, ni los Dias de Frefta , losocu-
pafen en otras labores. Que les dkfen 
-temtínos mantenimientos , eon medio 
«fnartillo de Virto cada dia , porque les 
füftefítaba mucho , i que fe les diefen 
Camifas j i C a l ç o n e s , dóblados , para 
ínudarfé , quando bolvian de la Mar , i 
Hamacas, ò Lechos , adonde pudiefen 
dormir. Que procurafen de cafarlos, 
pues en la Tierra havia bailantes Muge-
tes , porque eftuviefen como Chriit ia-
nos , en que havian de tener particular 
cuidado los Religiofos. 
X I I I . "De lo que pare-
tia que fe debía proveer para la . 
feguridad, i confer vación de 
las Indias. 
O N ocafion de la 
Nave laglefa, que 
havia llegado al 
Puerto de la C i u -
dad de Santo D o -
mingo, de la Isla 
E l p a ñ o l a , i de los 
Francefes , de que 
i t ha tratado, en el Capitulo preceden-? 
t e , el Obifpo de Santo Domingo, Pre-
íidente del Audiencia , h i ç o vna Junta 
de todos los Eítados de la I s l a , adonde 
El Prcíl- fe confirió lo que fe debia hacer , pa-
den̂ e de ra que aquella Isla , i todas las demás, 
Santo Do cftuviefen à recado , atenta la nove-
mingo ha J¡JCJ j c jjfjjjj. Eítrangeros por aque-
ce Imita .. n . , .. 0 ; . T 
General. llíis 1íl,tes •> 1 cl peligro que havta, con 
paracou- ja noticia que tomaban de las cofas de 
.ftrir co- las Indias, i de tomarei O r o , con que 
jas de el el Rei fe focorria , para mantenerla 
bien pu- Guerra , que tenia contra otros Prin-
^blicps cipes : por lo qual podría fer , que 
procurafen de hacer el daño pofible, 
poniéndolo todo en confufión. Y ha-
viendo bien platicado en e l lo , pare-
c i ó , que fe debia informar al Rei del 
eítadó en que fe hallaba , i del reme-
dio que fe juzgaba, que fe debia poner. 
t i Dec ían , que la Isla de San Juan , i 
. la Efpañola , eran las principales entra-
das para lo de aquellas Partes , adonde 
fe decía 'lav'a £rari cantidad de Vitual la , i otras 
del eftv Provifiones. Que los Macftres, i M a -
do delas rineros , que navegaban por aquellas 
Indüs. ' Regiones , tenían perdido el temor à 
la Jidtvcia , i que no eran menel içr 
DIAS OCCIDENTALES. i f 1 ? -
otros Cofarios fino ellos ; porque no 
fojamente le atrevian à robar el H a -
cienda de Caftellanos , que llevaban 
en fus Navios i pero el Oro del H a -
cienda R e a l , de que daban algunos 
exemplos : i que los dichos Maelb es 
defafofegaban la Tierra j porque fin te-
mor de las penas Reales , fe llevaban 
las Cafas enteras , i los Vecinos, adon-
de querian ; de manera, que en todas Que los 
aquellas partes no havia cofa poblada Macftres 
de afiento , fino en Santo Domingo. df 1<WN* 
Que los delinquentes no podian fer ha- ^°s)ac"" 
vidos, ni caftigados , afi por las malas def3f0fc, 
Governaciones, i diveríidad dejurifdic- gar jas 
ciones de T ierras , i Provincias, que ha- igdia». 
via pobladas en aquellas Partes , como 
porque los MaeÜres , i Marineros los 
receptaban , i encubrían en fus N a -
vios , de donde fe feguian tantas cof-
tumbres de delitos , i tan atroces , que 
iban tocando en defobediencia de la 
Mageftad Rea l , matando los Gover-
nadores , defobedeCiendo los Manda-
mientos Reales , i perdiendo el temor Que el 
de Dios. Que el OTO del R e i , i de Oro del 
Particulares corrià mucho riefgo,por R e ' » ¡ d e 
eftàr defordenada la navegación , i la Part,C111* 
• r \ A rescorria 
governacion vmverial , porque cada 
vno le embiaba de por s i , i en Naos, ríefgo, I 
i Caravelas : tales , que quando llega- por effcàc ! 
ban , iban de manera, que havian me- deforde-
nefter bolverfe à calafetear ,> i adobar, nada 1* 
por la recia navegac ión , à lo menos de "?vegaT 
la Efpañola â Nueva-Efpaña , i que- c,ttn* 
rian con todo efo bolver en los mif-
mos Navios , de rota batida , à Ca í l i -
11a: de lo qual fe havian feguido gran-
des defaítres de anegarfe Navios , i otros 
arribar, trabajados , i maltratados , i el 
riefgo que entonces havia de ir los N a -
vios folos , haviendo tantos Cofarios. 
Que los Governadores de aquellas Par-
tes tenían poca reverencia al cumpli-
miento dé los Mandamientos Reales, 
i del Audiencia , en fu Nombre , i lo 
mifmo las otras Jufticias , i Pobladores: 
i afi hacian todos los defacatos que 
querian , i fe falian con ellos > porque 
por eftàr todas aquellas Provincias en 
la confufion fobredicha , i facultad de 
proveer lo que querían , i embiar fus 
Nav ios , è ir , i venir à Caftilla , ñ o 
obedecían , ni la R e a l Audiencia lo OH? IA 
podia remediar , porque no acudían ^f*1 Au* 
id Navios à la Isla de las dichas Pro-
v indas , ni los havia en ellas; por to- renjedilt 
dos los quales inconvenientes , i por efías def" 
parecer que los Inglefes , i Francefes ordeneâ, 
havian ido à reconocer aquella T i e r r a , 
con 
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con trinca diligencia , les parecia , que 
cía bien reprcientar à lu JVJagelbU el 
remedio , que fe podía poner. 
Primeramente advertian , que ante 
todas cofas , convenía poner en raçon 
todo lo de aquellas Pai tes , que confilHa 
en ties cofas : L a primera, que quanto 
fuefe , i viniefe , laiiefe , i entrafe por 
vna Puerta , Gentes , Mercaderias , i 
Baí t imentos , el O r o , i Plata , i quanto 
de las Indias fe traxele,de manera,que 
fe fcíiahfe vn puelto, el que fuefe mas 
a proiito, que fuele la Feria , i Comer-
cio de todo, aquel Nuevo Mundo. Que 
en la parte que fe feñalafe , efluviefe 
también el principal poder, i aparejos 
de Guerra , para la feguridad , i defen-
i a de ellos. L o tercero , que reíldiefe 
en el dicho puefto vna Audiencia Real , 
ique executafe lo proveído por cl R e i , 
i tuviefe cuidado de faber como fe cmn-
plian las Ordenanças Reales , mandan-
,do proveer de alguna Genoe de fuel-
.dp , para el autoridad, i execucion de 
l a j u i t i c i a , como la tenían en aquella 
;Isla los Governadores pafados , quandp 
t}q havia tanta neccíidad. Y afimifiuo, 
quê  fe mandafe , que todos ios N a -
vios , que faliefen de Cartilla , fuefen 
derechamente al puefto que fe feñala-
fe, i que alli hiciefen la derecha def-
carga , ò en el Puerto , ò Puertos que 
feñalafe el Audiencia , que havian de 
fer mas à propofito , para que todas las 
Partes , i Provincias , que havia pobla-
das , i fe poblafsn en aquellas Regiones, 
fe pudírfen mejor navegar j de ida , i 
venida : i que defde donde hiciefen la 
defearga, fe bolviefen à partir, fin en-
trar mas en otra parte, falvo en los ca* 
fos , para los quales fe les diefe licencia, 
i que alli pagafen el Almojarifazgo , i 
derechos : i que á la buelta para 
Caftilla fuefen regiftrados , con ex-
prefa licencia del Audiencia Real , i con 
aprobación , que no havian hecho en 
aquellaí Partes cofa indebida. Y que no 
fe permitiefe, que de Caftilla Fuefe à las 
Indias ningún Maeltre , fin dàr en la . 
Cafa de la Contratación fianças bailan-
tes. Que fe mandafe , que del lugar 
ffñalado para el efedfco dicho , faliefen 
todos los Baftimentos para las otras Par-
tes , i fe hiciefen alli todas las contrata-
ciones , i que alli diefen los Maeftres' 
fianças, de nobolver à Caftilla, fin pa-
recer perfonalmente, para que el Audien-
cia fupicfe, íl hiivian hecho bien fu ofi-
c io , n ! ç a d o f c , ò robado à alguno en la 
"navegación : i que los que fe fuefen i 
LIBRO I Vs. is. t 
Caftilla, fin haver hecho eíla diligenciaj 
fuefen caitigados. 
Que la Provincia , que parecia fetf 
para ello mas à propofito , era líi Islá 
Efpañola , por concurrir en ella todas 
las calidades necefarias de navegación, 
mantenimientos , i otras cofas , defde 
donde fe hicieron todos los Defcubri-
mientos , i Pacificaciones de todas las 
Partes de las Indias, de lo qual refulta-
ria la confer vacien de todas las Indias, 






es la hl$ 
Efpañola* 
aumento de las Rentas Reáles , por 
las raçones figuientes; Primcramentej 
poique eltando aquella . Isla poderofa, 
con la vnion de las tres cofas, por si fo;<-
la bailaria para defenderfe de qualquief 
Armada de otros Reinos , por grande 
que fuefe,porque pafarian de cíen N a -
vios , grandes , i pequeños , los que fe 
hallarían de ordinario en la Isla , con lp 
qual no gaitaria nada el Reí de fu Pa-
trimonio , i podría elhir defcuidado de 
todo aquello. L o fegundo , que fe la-
brarían infinitos Navios en 1.a Efpaña-
la , por la mucha difpofician de ma,-
dera, i aparejo de criar Cáñamo , Man-
tenimientos de Pan de la T i e r r a , ÍPef-
cado, i Carne, en grandifima abundan-
cia , i eílas labores poblarían mucho 1$. 
Tierra : i con ella Población (e haría 
vna Ciudad,como Palermo , en Sicilia, 
Ò Londres, en Inglaterra) i pues con la 
contratación cieccrian los tratos de el 
O r o , P l a t a , C o b r e , i otros Metales,que 
hai en la Isla , Açucares , Cañafillola, 
Lanas , Algodón , i otras muchas cofas 
de que abundaba. Que eftando aquella 
Isla bien poblada , todcí lo demás havia 
de eftàr mui fujeto, i obediente, fin pe-
ligro de novedad ; cefarian los delitos, 
que fe havian hecho , i fe hacian cada 
dia , i fe confervarián las Poblaciones, 
afi las Marinas, como las otras Tierras, 
i fe harían de nuevo : i Nefaria el temor 
de los Negros, i antes fe podrían me-
ter mas, parala grangeria de los A ç u -
cares , i Ganados , que los defampara-
ban, no queriendofe aprovechar fino de 
folos los Cueros , cofa de gran laftima: 
i cito , por la poca Gente que havia. 
Que fáliendo toda la contratación de la 
Efpañola , cada Mes fe podría faber 
quanto fe hacia en las Indias , i los del 
Confejo Supremo lo podían governar 
con menos trabajo , i andaria todo mui 
fuerte, fujeto , i ordenado , pues feria 
vn efpejo para los buenos, i efpanto pa-
ra los malos. L o de la Real Hacienda 
andaria mui acrecentado , efpecialmente 
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^òi" tiento , porque no le perderia nin-
gun Navio , por ícr tan fegura aquella 
navegación , como fe perdían en las 
otras' : i que el Oro , que fe traxefe à 
Cáft i l la , vendría feguro con la Flota ,de 
míithas , i buenas Naves, tin ternor de 
ét íetnieos , i el Audiencia tendriá cuida-
do de hacerlas venir artilladas , i bien 
acondicionadas , que aunque el Rei lo 
tenia mandado , no fe cumplía : i por 
ir derrotadas, i andar la navegación def-
ol'denada , muchas Naos daban con el 
O r o en manos deCofarios, i peligraban 
é n la M a r ; i que pues los Reies Cató-
licos , con tanto acuerdo , ordenaron, 
que todo lo de las Indias entrafe , i ía-
hefe por el R i o de Sevilla, la mifma or-
den fe debia de guardar en las I n -
dias. 
Y porque en los remedios de las 
cofas grandes fe ofrecían inconvenien-
tes, d e c í a n , que lo que fe podía opo-
ner,era el perjuicio que fe podia feguir 
à la nueva Audiencia de Mexico : à lo 
qual fe refpondia : Que no fè proponía co-
fa contra lo proveid» , acerca de ¡a prehemi-
nema de aquella. Judiencia , mtes refulta-
bd en fu autoridad j porque quanto à aque-
llo , no fe proponía mas de orden en la na-' 
N D i A s OCCIDENTALES. 
vegacion , i en ¡a entrada , i f a l l de. de h:s 
contrataciones ; porque era cofa clara , qn: 
efl ando poder of d la L i a Efpamla , aquello 
eft aba mas firme , i feguro , ni Mexico po-
dia governar lo de la navegación , emo la 
Efpamla. T que fi fe dixefe , que comerían 
los mantenimientos ò maiores precios , antes 
feria lo contrario, por el abundancia de ellos: 
i por el configüiente, mejores los fletes, pues 
navegarían con raçon ; porque haciendfe en 
tiempos convenientes , aquella navegación es 
fegura , i no peligrarían Navios : folo fe po-
dia decir con verdad, que por la cúflumbre 
m que efl aban todos, los Governadores , de 
v i v i r con libertad, i ftn obediencia, les pe-
j a r i a de vèr orden , i jufl icia. T fl la Ciu-
dad de Sevilla dixefe, que fe quitaba la l i -
bertad , que havian tenido , de i r libremente 
fus Navios adonde querían , fe refpondia^ 
que antes era mejor, pues no fe perderia na-
da de lo que venia de las Indias, que defea--
minado, fe iba à otras partes de Europa, 
fino qúe todo i r í a fielmente à Sevilla, efeth 
fandofe los robos de los Mdeflres, i de Cofa-
rios, i el peligro de la navegación : atiende, 
de que viendo lo de la contratación de las 
Indias tan concertado, havria en Sevilla 
muchos Afeguradores, i mas numero 
de Cargadores. 
R<f£i¡:rr-










lo <|ne le 
pretende. 
Fift del Libro Sexto, 
HIS-
I S 3 0 . 
H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E LOS HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O ' D E H E R R E R A, 
'Coroniza Maior deJúMagejlad, de las Indias , i fuCormijla 
efe Cajlilla. 
L I B R O S E P T I M O . 
C J l T I T V L O I . De las quexas , que acudieron â la Corté, 
contra el Audiencia de Mexico , i Num de 
Guzman. 
ECHA la.provifion 
del . Prc í idente , i 
Oidores, para Nue-
va- Efpaña, Jfe les 
daba priefa, que fe 
partiefen , porque 
cada dia acudían 
nuevas quexas ,-ef-
eõoaNu pecialmente de Ñ u ñ o de Guzman j por-
ño de que en partiendo de Panuco , avifaron 
Guzmàn. al ReÃ , que havia Tacado diez i fiete 
Naos cargadas de Efclavos ; i que no 
teniendo aquella Provincia mas de vein-
• te i cinco Leguas de diftrito , por todas 
partes quedaba deftruida } i que aunque 
lo hiço fô color de que en lugar de 
Hombres , bolviefen con el retorno de 
Caballos, i Ganados (como fe dixo) no 
era necefario , porque ià eftaba en cof-
tumbre , fin facarfe Efclavos, llevarfe à 
vender Ganados à Panuco. Que defpues 
que l legó à Mexico , fecretamente em-
biaba Efclavos à herrar à Panuco : i que 
íi los Oidores del Audiencia lo fabían, lo 
difimulaban : i que íi no fe proveía, tam-
bién deílruiria à Nueva-Eípaña , como 
à Panuco. Que quando hiço llamamien-
to general de todos los Señores de la 
Tierra , les pidió Oro , Efclavos , R o -
pa , i Maiz , i fe lo dieron. Que arran-
co los Arboles de Granados , i Naran-
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tenian los Particulares en fus Hereda-
des , i h iço vna Huerta de ellos , mal'-
tbtando, e l , i fus deudos, à la Gente;, 
i injuriándola con palabras afrentofns, 
diciendo , que en toda la Vi l la de San 
Eitevan del Puerto $ no havia quatro 
Hombres buenos i de manera , que en 
feis Mfefes fe fueron ochenta Vecinos de 
à pie j i i de à caballo : i fi no le llegara 
h orden de ir à Mexico , fe defpobiàra 
tod.i la Vil la : i también fe fueron los 
Ofldalcs Reales, Que haviendofe fabi-
do en Mexico las defo.rdencs que pafa-
ban en Panuco , fe havi.i recibido vna 
información de once T e í t i g o s , para em-
biar al R e i j i que como fucediò fu Pro-
vifion de Prefidentc del Audiencia , en 
llegando à la Ciudad, la huvo à las ma-
QueNvx- líos , i tenia prefos los Tciligos , apre-
fiñTde tandolos para que fe defdixcfen. Que 
Guzman tenia tomados mil i quinientos Pcfos de 
tenía pre bienes de Difuntos , del Tenedor Lope 
(jf * los de Saavedra, fin que fe le ofafc conrra-
que 'Sde- decir,' por íbr tan abfoluto , i'ó color de 
pufíeron embiVlos al R e i , i que los havia gaf-
<;p»craèl t-ado. Que condenó à Diego de Vi l la-
pàdievn,a , en deítierro de Nueva-Efpa-
ñ a , i le mandó , que fe fuefe k Caftilla 
en el primer Navio , i delpues fe con-
certó con e l , en que 1c dieie el hacien^ 
da que tenia, por trecientos Pelos, va-
Kena^) feifeientos , i que le alcançaria el 
perdón.del delHeno, i nunca lo higo, 
ni le pngó. Que condenó algunos Veci-
Qiiecotn nos en perdimiento de fus bienes , para 
praba pa |a Camara , i Fifco , i los hacia vernier, 
ra s Jos . j compraba para s i , i ninguno que-
fe vendía m Pujar > viendo que el los quena : i 
por ciurn lo miímo hacia de las Haciendas de los 
ta de la que;fc huian.de San Eftevan , i fe iban 
Camara, à Mexico. 
Qiie porque iendo caminando , no 
le barrían los Caminos los Indios, aftor-
Quexai c ¿ fás principales : i à otro de vn Pue-
d.e blo , dichoTempual, le ahorcó en Uxe-
avaricia. ctlPa » porque laco vn clavo de vna puer-
- t i . : h cambien ahorcó à vno , porque 
, t o m ó à otro Indio dos Tortillas de Pan 
c de Maiz. Que tomó para si caí] la mi-
Quexas tíld de los Indios de la Governacion de 
de opte-Panuco , i repartió la Tierra en Pevfo-
fioiiej, è t- has Parientes fuios , que no havian fer-
mjufti- „ viijo ^ que fueron Ramiro de Guzman, 
Don Juan Enriquez , Sancho de Canie-
••go , i. Rodas , quitándolos à Hombres, 
.. .que defde el primer Defcubfimie(nto ha-
•••vian írabájadp .enfervicio del R e i . Q u e 
porque Lope de Saavedra , Conquifta-
dor , . i ¡Xenedor de bienes de Difuntos, 
d>íxo, .qu«^e.dim los.Indios , que.le ha-
cías, 
DÍAS OCCIDENTALES! 
vian quitado , por jufticia , le dixo, qu? 
fi. hablaba en ello , le bufearia dcfJc el 
dia que nació. Que en la Jornada que 
h i ç o Sancho de Caniego al R i o de laá 
Palmas , l levó los mas Señores de la 
Tierra , i los trató mui mal , i ahorcó 
à dos. Que por los malos tratamientos, 
que h iço al Señor de Chachapala , fe 
a l ç o , i fue al Campo con otros que fe 
alçaron , queriendo antes morir, que fu* 
frír las ópreí lcnes , que fe les hacian, 
i trataron de matar à los Caftellanos , í 
lo hicieran , fi no fe defeubriera. Que 
defpues que l l egó à Mexico , havia tra-
tado mui mal à los Naturales , hacién-
doles dàr palos , i coces , tanto, que vvn 
Señor de vna Provincia íãliò de la Cár-
cel , i fe ahorcó con vna Manta : cafo' 
jamás vifto en aquella Tierra > i que def-
pues que l legó à Panuco, con los Hom-
bres , que havia refeatado en Mexico, 
eran mas de mil i quinientos, en todos, 
los que citando pacíficos , i en fervi-eio 
del 'Rei , havia herrado por Efclavos. 
Que con cierta Gente de à caballo em-
biò à prender à Pedro G o n ç a l e z de Tru-.-
xillo , i à Juan Ramos ,. c.on. ; los . qualeí. 
tenia enojo por las cofas referidas j i 
porque le eferivieron , efeufandofe de 
obedecerle, corno èl pretendia, los ahor-
c ó ..en vn Lugar , defde donde embió 
' por^'éllos, fin dexarlos confefur , i- lesr 
t o m ó fus bienes , i Jos .repart ió à fus 
Criados. Que por haver dicho vn Con-
qüiftador , citando retraído , que llega-
ría el Audiencia del R e i , i huria jufti-
cia , le facó de la Iglefia , i le dió tor-
mento , halla que le dexó por muerto, 
i defpues le h i ç o açotar , i enclavar la 
lengua , i defterró , i condenó, en) per-
dimiento de todos fus bienes , i los to-
m ó para si : i qué por fer Hijodalgo, fe 
andaba afrentado por los Montes , efpe-
rando el remedio del Audiencia ; pero 
como ÍÑfuño de Guzman era Prefidetite 
de ella , no ofaba hablar. Que las qprè-
fiones, è infolenèiasy';'que^lMtkn'ÍÍièèV 
; rientes, i Criados , èràn fin jiumero : i 
aunque le pedían jufticia de ellas , líis 
difimulaba. Que con la Provifion R e a l , 
que tenia de nombrar Alcaldes , hacia 
Hombres criminofos, i alborotadores, i . . 
Vifitadores , .que publicamente robaban, 
pafandolp todo en difimulacion j i aun-
que era verdad , que el Audiencia ha-
via incorporado en la Corona muchos 
Pueblos de Indios , ocupaba en ellos fus 
Criados , de cal manera , que los veja-
ban para si , i para fus Amos : i que fi 
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DECADA I V , 
to de aquellos Vafallos, ni ellos dexa-
rian de quedar deftruidos. 
Ellas cofas pulieron al Confejo, en 
grandifima confulion, i también las Car-
tas , que en el mifmo tiempo llegaron 
de Ñ u ñ o de Guzman , en que decia: 
Que los Obifpos, ;' Frailes fe ponían contr* 
el Audiencia , figumdo parcialidades , ha-
ciendo Concilios , à manera de Comunidad̂  
•vfurpando la jur if dicción Real, como lo ve-
rían por las mijntas informaciones de los 
Frailes , fitplicando , que no ft diefe credi-
to contra lo que eferiviefen , porque H , i 
los Oidores procedían mui limpiamente , co-
mo convenia al fervido del Rei , pidiendo 
fe cajligafen los atrevimientos de los Obif-
pos , i de los Frailes, que eran parciales de 
Don Hernando Cortés : i que fe proveiefe, 
que vingun Religiofo tuvie/e cargo, ni au-
toridad en cofa de jurifdiccion , fino en ¿* 
converfm de los Indios , porque lo demás 
era poner las cofas en confufton , i peligro, 
porque entraban por la manga , i folian por 
el cabeçon: i que aquello decia , por lo que 
debía al Real fervido del R e i , por el lu-
gar en que le havia puejlo > porque eftaban 
los Frailes tan apafonados , llenos de am-
bición , i amigos de mandar, que ft les da-
ban vn palmo , fe tomaban diez : i que pues 
el Rei tema alli fu Audiencia , no conve-
nía , que Frailes entendiefen en ninguna co-
fa ; i que fi el Audiencia errafc , Ju Magef-
tad la podría caftigar, ;' poner à quien acer-
tafe : i que las Ordenanças, que fe havian 
entregado al Eleão de Mexico, para la con-
fervacton de los Indica , fe conocía de ellas 
haver fido hechas por información de Frai-
les , à los quales fiempre parecia , que el 
Rei no havia menefler ningún fervido , i 
que los Pacificadores , i Pobladores podían 
pafar con h que los Frailes pafaban. Y el 
dicho Nuno de Guzman , i los Oidores 
juntamente, decian , quefi fe executaran, 
fe efeandaliçaria el Pueblo, por muchas cau-
fas, i que entre tanto havian dado orden 
en el buen tratamiento de los Indios. Quc-
xabanfe dél Obifpo, que apretaba en la 
execucion de ellas , diciendo , que por 
no le poder futrir mas, no le havian lla-
mado à las Juntas,que hacían fobre ef-
to. Que ni las mas de las Ordenanças 
fe podían cumplir , ni convenia al fer-
vicítí del R e i i i bien de los Naturales, 
por muchas raçones que daban, en efpe-
c i a l , porque de ellas refultaria defobe-
diencia , i" que fiendo la Tierra nueva, 
las leies no debian de fer graves, i mas 
adonde la Provincia no fe podia guar-
dar , por la frita de muchas cofas, que 
quando las huyieic, i los Indios eítuyie-
LIBRO V I I . .t%j 
fen dados en perpetuidad, fe podia ha-
cer lo que el Rei mandafe: i que el R e i 
fuefe cierto, que defeaban acertar, i La 
procuraban por defeargar fu Real C o n -
ciencia , i las fuias ; porque no hacién-
dolo , fabian que no fe podian falvar. 
C A T . I I . G)ue Nuno de Guzman 
falto à la Guerra contta los 
Chkh'mecas. 
ECIA N u ñ o d e G u z * 
màn ,.à parte , que 
el Audiencia havia 
determinado , que 
él fuefe contra los 
Teules Chichime-
cas, que citaban de 
G u e r r a , i à defeu-
brir la Tierra adentro , como le havian 
avifado , aunque otros eferivian al R e i , 
que havitndo fabido mui à tiempo , que el 
Marqués del Falle llevaba Cargo de Capi-
tán General, fe iba por no efperarle : i que 
le parecia, que pues iba à fervir à Dios) 
i à fu Magefiad, debía tomar todo traba-
jo : i que viendo que fu Magefiad no def-
canfaba, pudiéndolo hacer , lo havia acep-
tado de buena voluntad; maiormente , que 
efperaba , defpues de lo mucho , que Dios 
de ello feria fervido , fi por fus deméritos 
no lo efiorvaba , que el Rei lo feria mucho, 
porque entendia , que aquellas Provincias 
eran lo mas , i lo mejor de lo defeubierto1: 
i que llevaba ciento i cinquenta de à caba-
llo , en que iban quatrocietitos Caballos bui* 
«os, i cafi docientos Peones , mui bien ade*. 
recados , i proveídos , con lo qual efperaba 
en la bondad de Dios , que podría entrar 
quinientas Leguas mas , la 'tierra adentro-. 
Suplicaba , que pues iba à tomar aquel tra-
bajo , fe le hiciefe merced de aquella Empre-
fa , pues caia en la Gobernación de Panu-
co , por el defeubrimiento de el Adelantado 
Francifco de Garay. Pedia fe le hiciefe mer-
ced , porque no tenia vn folo Indio en 7» 
Nueva-Efpaña , ni de fu falario havia re-
cibido cofa ninguna. Efta Jornada de N ú -
ño de Guzman , demás que cl la havia 
procurado , por las caufas que fe han di-
cho , los Oidores fe holgaron de ello, 
por quedaffe folos en €l Govierno, i por-
que ià entre ellos, i el mifmo Nuno de 
Guzmàn , començaban à nacer divifio-
nes, i competencias, i la huvo mui gran-
de , fobre facar de la Iglefia dos Hom-
bres , que fe llamaron à la Corona, por-
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i'los dos Oidores lo executarem : i aun-
que ;los Obi ípos , i Rcligioibs los pedían, 
ji' fucion en praeellon por ellos à la Cav-
e-ei j i oian ios, tonnentos , no nprove-
dfiò, .ni temieron las delcomuiuones, di-
ciendo , que los übi fpos eran íbfpeeho-
fos, i los havian recufado , i ahorcaron 
à Chriitoval de Ang1"!0 > vno ^e íos 
^ftfòs , i á'-ottó condenaron en açores^ 
i queile coilafen vn pie. Qiicx.¡banfe 
los Obifpos , que buxò à ellos el O i -
dor Delgadillo i les tiró muchos gol-
pes con vna lança. Que fe diò vn pre-
g ó n en lugar del refpeto que debian re* 
ner à la íglcfia , que io pena de muer-» 
te , llevafen á todos los C l é r i g o s , .i Frailes 
à k Cárcel : i que no les dexaban hacer 
fus Autos, ni confentian a los Efcriva-
nos , que les diefen traslados de ellos: ni 
havian hecho cafo de lás Genfuras' ,, fino 
que ocho meíes fe elhivieron defcomul-
gados , fin oir los Divinos Oficios, aun-
que''publicamente le les ofrecía el ab-
folucion , por no humillarfe al Obifpo 
de. Mexico : i que fin refpeto exerci-
taban fus oficios , i andaban en ban-
quetes.,) i que en todo, fin temor de 
Dios , ni,del R e i , procedian de hecho. 
Y que el Oidor .Delgadillo quebró la 
Vara al Alguacil del Obifpo , en laPla-
çav, aunque llevaba regatón , i era del 
gotdot , coriio las Realçs Pragjmaticas 
mandaban , i hayia tres tnefes. que le te-
nia en la Cárcel con .Orillos.; i que el 
eícandalo de facar à los prefos de...la 
Iglefia , por haver fido en Quarefma, 
havia fido grandifsimo, i que fe pudiera 
efcuíar , pues fe havian movido de pura 
pafion, de vna parlería, que ib havia di-
cho- , que Chriitoval de Angulo , criado 
delvMavquès del Valle , queria matar à 
los Oidores , en que no avian procedido 
juridicamente, i .-tenían por ello la C i u -
dad de Mexico alborotada ; i que era fu 
gavierno tm .abfoluto , que entraba el 
íPrefidente en el Regimiento, i dçfpues 
•d^Licenciado Mat icnço , con que los 
¡Regidores no tenían libertad de votar 
à fu voluntad , de lo qual , i de la pa-
-fidft farabicion?, .^i-rogancia , a v a r i c i a i 
q̂t-ros vicios con que fe governaba,: havia 
muchas murmuraeiones , i general dçf-
tcóiivtento en Mexico : i que aunque la 
-íLejna , por vna Cédula muií^apretada, 
lbs havia mandado que no tomafen las 
C k m s ' de nadie, en la Vera-Cruz , fino 
-•qaejiíbuemente, :i fin tocarlas , las dexa-
-fa i i í i ' , ápercibíèndolcs de grave caíl igo 
fir)t»q lo haciitn, tanta era fu pafion, que 
jçé^pb^iesgnj j que aquello, cyiiyenia j i 
N D IAS OCCIDENTALES. 
que los hombres fuefen efeudriñados, 
para ver fi llevaban Car tas , i Informa-
ciones hechas por Efcnvano de Juíticia, 
en cuio defacato refultaba aquello , pre-
tendiendo probar mentiras , i no fien-
do juíto , que nadie fuefe informando à 
la M.igdtid Real , con faifas Relacio-
nes , ni Cartas , ni Frocefos falfos. 
. N o fe defeuidaba la Reina , i el 
Gonfejo , de íblicitar la partida de la 
nueva Audiencia , entendiendo que era 
el vnico remedio para tantas deforde-
nes. M u r i ó en efto el Teforero Alon-
fo de Eftrada , a por eftàr cafado con fu 
hija Jorge dé Alvarado , hermano del 
Adelantado D o n Pedro de Alvarado , le 
encomendaron la Teforeria , i en efto 
partió Ñ u ñ o de Guzman à fu conquif-
t a , que pretendia el Marqués del Valle, 
que havia defeubierto G o n ç a l o de San-
doval, por .fu orden , quando fue à C o -
lima : iba la maior parte de los Solda-
dos contra fu voluntad , i los que iban 
de grado ,. era gente nueva. Gaftófe 
mucho en efta jornada , porque á vnos 
hicieron fervir con fus perfonas , i à 
otros con Armas , à otros con Cavallos, 
i-fobre e í t o huvo vexaciones, execucio-
nes , prifiones , a m e n a ç a s , i tantas extor-
fiones, que era verdadera tiranía: i del 
hacienda del R e i fe tomaron nueve mil 
pefos , para llevar , de refpeto. Demás 
de eltas. cofas efcnyia- el Eleéto de Me-, 
xico ,:pidiend9 fus Bulas , porque por 
vna parte decian los dos Oidores, que fin 
ellas no era-Canónica ninguna provi-
fion fuia, i que le podian hachar de la 
tierra, i le araenaçaban à cada pafo con 
ello: i por otra parte, las inform¡ic¡ones 
que f« tuvieron de .todo lo que pafaba, 
fue caufa que fe diefe mui ampla comi-
fion al nuevo Prefidente, i Oidores,pa-. 
va vifitar à . Ñ u ñ o , de Guzman , à M a -
t i e n ç o , i Delgadillo, i averiguar las di-
chas cofas r para caítigarlos j las quales 
abrieron los ojos al Confejo , para 
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15"3o- DECADA I V . 
C A T . I I I . Que murió el Go-
vernador çDiego Lopez, de Salcedo-, 
y lo que fucediò en Hondu-
ras, 
N el principio dé elle Año 
fe hallaba ià Diego L o -
pez de Salcedo en T i u-
xillo , mui enfermo j i 
aunque Hombre de fu 
natural condición remi-
fo , à importunación de la Gente , i pjt* 
darla alguna latijfaccion , viendo que la-
tenia deícontenta i, i que andaba por al-
borotavfe , porque les repavticic los l n j 
dios , que tenia tomados para si , acor* 
dò de embiur a Puerto de Caballos, pa-
ra que entrajen à poblar el Valle de 
Naco , diez i ocho Leguas la T i e r -
ra adentro , Provincia rica de Minas , i 
tnui poblada , adonde mataron à Chri í to-
val de Olid , para que fe aprovechalen, 
• . • N o m b r ó por Capitán à Juan Farfan de 
Gaona : diòle ciento i veinte Caftdla-
nos , con fefenta Caballos, que havian 
de ir en dos Navios, por no hacer veja-
; ' cion à los Indios , iendo por Tierra j i 
citando p;u-a cxecutarld, murió à tres de 
Enero , no fin Ibl'pccha de veneno ) por-* 
que los Hombres aborrecidos , en eí le 
Mucre peligro vi ven. Luego huvo, con fu nuier-
DiegoLp tc ^ en ¿j Puebb , defacatos , rebueítas, 
cedo alborotos, fofpechas, i libertades,dicien* 
do mal dol Governador. D io poder à 
Vulviis/Hf -Andrés de Cereceda, Contador de aque-
frcaxmn- Ha Provincia , para- que la govemai.e, 
.pkitftU. '•, entretanto que el R c i proveía j i dexò 
prowmarf por heredero à fu hijo Francifco L o * 
Mihiones ^ ? ¿c ¿c ocho Años , à quien 
renunció los Indios que tenia : i declaró 
' . por fu Tutor al Contador. Jumóle lue-
j Z T S : go el Regimiento , para ver lo que con-
f u í rtrU vc»ia : acudió Diego N i e t o , que acaba? 
fubderfi-: ba de llegar de las Islas de los Guana* 
Idem. j o s , adonde citaba quandó fue elegido 
por Alcalde con Alorlfo O r t i z ; i por fer 
Honlbreè de biórt, »o los quificron reci* Alboro 
tos en 
Truxíllo. 












lo Francifco P e r e í , Efcrivano de el Juz* 
•gado, Hombre fedicibfo i prefentóle el 
Poder en el Cabildo : los Hombre»;fo-
rceados admitian à Cereceda , i acepta-
ban el Poder , porque era Hombre hon* 
r*do'. Vafeo de Herrera , que tema el 
Oficio de Teniente * acoftumbrado en 
reboluciones, i con esl vn Alcalde , i 
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Juan Lop.*z de Giruboa , Sancho Danda, 
Ju.an Copttc , i el Efcrivano Francifco 
Perez , le rchuiaban , diciendo , que el 
Poder no erabaitante,ni firmado de DieJ 
go L o p e z , i hicieron preguntar al L i * 
cenciado Apolina (que de Nicaragua ha* 
via llegado i Truxillo , para embarcar-
fe 'fara Caltilla ) ti k dtbian admi-
tir ? i refpondiò , por miedo que no le 
matafen , que no hallaba cite cafo de-
te¡ minado en Derecho : de donde afie* 
ron los inquietos <, que lo eran ; vnos'j 
por tener el dominio tiranizado.; i los 
que fe hallaban pobres , por robar à los 
otros, i no pagar fus deudas , para ele-
gir à Vafeo de Herrera , que era Tenien-
te , diciendo , que por tener cite lu-
g i r , le pertenecía. H i ç o Andrés de C e -
receda fus Requerimientos j i Proreítacio-
nes, i el Lugar fe dividió en Vandos, i 
ià c jmcnçab . in las diferencias, i pailones^ 
porque nunca taltaleu en aquella Pro-' 
vincia. 
A cabo de algunos Dias * Cei*ccéA 
da , Hombre de animo quieto, i temien-1 
do Vafeo de Herrera del caíligo jinterpo* 
niendofe Juan Ruano ^ que hacia Oficio 
deTeibrfcro, Diego de Molina, i Juan D a -
vila, Clérigo^ concertaron j que governa-
fen entrambos con igual poder, de manís* 
fa que no pudiefehacer nada el vno,fin el 
otro > con condición , que fu efe Juan de 
Cabrera Alguacil Maior : que Vafeo de 
Herrera tu vicio la Llave delTcforo lycal; 
i que no fe embiafe à fu Mageftad üifl-
gima TXctítura , tocanta à- eítas -nos^da-
des, ni fe efcriviçfe mal de Vafeó de Her-
rera : i que fe répartiefen los Indios dé 
Diego Lopez de Salcedo ; i ellos Capi» 
tulos íc juriuón , cotí folemnidad , èa k 
Igiefia , i luego trataron de defpachar al 
Capitán Juan Farfàn dtí Gaona al Valle 
de Naco} i por diligencia de Cci'cceda, fe 
embió defpues à poblar, con ícftnta Cafte-
llanos, el Valle dcXuticalpa5 adonde ha-
via la maior Población d'C Indios Amigbs, 
a dóce Leguas de Truxillo ^ à cargo dd. 
Capitán, Alonfo Ortífc,, que hiço vna Ca1* 
fa fuerte 3 ipara fu feguridad, porque pu* 
diefen beneficiarlas Minas jque allihavia. 
E l Regimiento eferivió si R c i . pidifendó 
por Governador à Vafeo de Hei'rcra, por* 
que tenia entendido ÂO de lá T i e r r a , i era 
bienquiftoji que nó fe les embiafenHorn* 
bres . nuevos j porque como poco expe-
rimentados, los que iban de C a l t i l l a , i 
deffeofos de enriquecer , deítruian la 
Tierra¡ Suplicaban por dos Caravelas, dé 
haíta treinta Toneles,para embiar a con* 
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cientos Negros, la miiad Hombres, para 
trabajar en las Minas, ofreciendo de pa-
[ garlos de el primer Oro que Cacafen , i 
Ganados de todas fuertes , para hacer 
crianças. Qiiexabanfc.de los Governado-
res'pafados , qiie con entrar en, Cabildo, 
- los oprimían , ni dexaban libremente, ni 
eferivir al R e i lo que convenia, fuplican-
do , que no entrafe cl Governador en C a -
bildo , i que no pudiefe tener Indios , ni 
menos los Oficiales Reales, porque to-
dos fe los tomaban para si j i que apar-
tando à los Miniftros de eftos interefes, 
mantendrían la Tierra en mas jufticia , i 
Vafeo de permanecerían mejor los que havian fer-
¡Herrua vido. Juntamente eferiviò Vafeo de Her-
eferive al ,.era 5 reprefentando fus fervicios , i que 
^•e' » TJ~ por no dàr lugar à inquietudes , havia 
d̂ f'us ltr Procul'a^0 q116 ĉ admitiefe en el G o -
^ í o s . vierno Andrés de Cereceda, el qual tam-
bién daba cuenta de todo , i decia , que 
fe havia contentado de recibir parte de 
Vafeo de Herrera , por efeufar Guerras 
Civi les: daba cuenta del citado del H a -
cienda del R e i , i de la Población de N a -
co,» la qual intitulaban Nueftra Señora de 
la Encarnación. D e l Valle de Xuticalpa 
deck j que no havia Arroio , ni Quebra-
da ^Scfonde no huviefe Oro. Repi'efen-
t a b a n cuidado , que de todo tenia, i 
itioftraba defeo de fer confirmado en el 
Govierno. 
C J T . I V . los Succefis àè 









O pafaban las coías (aun-
que en lo referido fe 
huviefen concertado) 
con tanta quietud, 
que entre ellos no hu-
viefe fofpechas, i def-
confianças, i cada vno 
à efcondidas eferivia mal de la otra Par-
te ; hallabafe en el Puerto vn Vergantin, 
à quien Andrés de Cereceda havia man-
dado tomar las Ve las , porque no fe fue-
í ê fin las Cartas ,que todos eferivian con 
cl à Calt i l la , i haviendo llegado vnaCara-
vela de las Islas de Guanajos, con Baíl i -
mentos, vna Noche la forçaron , i fe la 
llevaron los del otro Vergantin j con aiu-
da de algunos Hombres de T m x i l l o , à 
vna Punta , adonde le defpojarort de V e -
las , ! Mantenimientos , i fe fueron. D i x õ 
otro D i * en el Aiuntamiento Andrés de 
Cereceda, la fofpecha que teniii, que Vaf* 
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co de Herrera , i los de fu Vando lo hu-
viefen hecho , por embiar fus Defpachos 
al R e i ; i ellos refpondieron , que tenían 
la mifma fofpecha de él. L o s Caciques de 
la T i e r r a , con la muerte de Diego L o -
pez , eftaban atentos, para vér fi nacían 
divifiones entre los Caítel lanos , para al-
terarfe j i e í le miedo los tenia vnidos , i 
difimulando los vnos con los otros. L o s 
Indios del Valle de Xuticalpa , en vien-
do Caítellanos , levantaban la comida, 
i fe iban al Monte,porque fe fuefen de 
la T i e r r a , i tenian efeondido mucho Oro: 
mas en viéndolos poblados,luego bolvie-
ron à fus Cafas, vilto que no tenian reme-
dio, porque el Capitán Alonfo Ortiz los 
trataba bien ¿ i de ella manera pafaban los 
Caítellanos de Honduras , en efla fa-
ç o n . 
E n Nicaragua no fe vivía con mas 
juít icia, ni quietud, porque Pedrarias em-
biaba Gente à las Provincias fujetas, i à 
Guatemala, i el Capitán Gabriel de Roxas, 
en la Población de las Minas de Cabò de 
Gracias à Dios , fe defendia de las inva-
fiones de los Indios, i citaba con peligro, 
por tener lexos el focorro, i todavia pro-
curaban de hecharle de la Tierra. Ç o n -
ceitaronfe todos,i fueron en gran.nume-
ro vna Noche à dàr en él , con muchas 
Macanas, i Armas , para matar los Caba-
llos i i embiando, al quarto del A l v a , à re-
conocer et Pueblo, para acometerle, acer-
taron à llegar al tiempo que fe mudaban 
las Hondas de à Caballo, i las Centine-
las: i como fintieron el ruido,penfaron 
que eran defeubiertos , i fe huieron , de-
xando las Armas , i Aparejos que traían, 
que todo quedó en poder de los Chrif-
tianos) i v i í to que no podían confeguir 
fu intento , muchos fe pacificaron;, Con 
que pudo Gabriel de Roxas hacer algu-
nas entradas , para quietar à los que mas 
refiftian. E l Alcalde Maior francifeo 
de Caítañeda , que refidia en Grana-
da , hacia fu Ofic io , i juzgaba-fus Plei-
tos. N o quiílera Pedrarias Compañia en 
ninguna fuerte de dominio 8 i afi havia 
cutre ellos parcialidades : por eíto P e -
dradas pidió al R e i , que el Governa-
dor que' huviefe en aquellas Paites , pu-
diefe quitar , i pokier AlcaÜes Maio-
res , i Tenientes , quando conyiniefe: 
porque teniendo vno la Jufticia , i otro 
la Governacion,, no podia eíiàr la T i e r -
ra quieta > i que fi él no era para tçncr-
lo todo , fe proveiefe de Governador, 
Con .t.)da aquella, autoridad , que aíl 
convenia. Sucedió luego grande albo-
roto en L e o n , fpbrç la e lecc ión de Alca l -
des, 




















dios , tjue 
refiftian 
mas. 
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des, i Regidores , porque Pedrarias que-
ria elegir Criadas fuios, i dependientes: 
deciaj que tenia Cédula del R e í para ha-
cerlo. Francifco de Caítañcdu , que ha-
via ido de Granada , para aíiítir en h 
elección , 1c pedía la Cédula j i fe que-
xab.i,qwe no la moftraba, i que quitaba 
Hombres nobles, i beneméritos, por po* 
Qiicxas ner los fuios: i que no confentiajque na* 
de Pedra die hicitfe Navios para defeubrir , i que 
fías. En aquella Provincia havia grande apare* 
j o pata labrarlos, i armarlos, por Invcf 
M a d . m , i Maftiles junto à la Maf, mu-
cha Pez , abundancia de comida de la 
T i e r r a , Carne de Puerco, Vino^ Vina-
gre, i mucha M i e l , qu.e fe cria por los 
Campos. 
E l Adelantado FYancifco de Monte* 
jo havia palado hartos trabajos,! i à , e n 
eíte tiempo, tenia edificada à Ghichcni* 
Ça , con ciento i fefenta Vecinos , que 
para de Gente Gaítellana , era rbui 
gran Población en las Indias: i como vio 
ello , i que los Indios fervian fin pefa* 
dumbre , determinó de corttar la Gente, 
i repartirla , que era mucha , i los E n * 
comenderos, q u é m e n o s alcançarotij tu* 
vieron à dos,i tres mil Indios j i los de* 
. ;. más entretuvo con dadivas , i efperançafcí 
i dando à los Indios la orden , que ha-
vían de tener con fus Señores , lo reci-
bian con mal fembl'antc : i diíimulando 
por entonces , pafaron con cita manera 
de vida 5 pero no duró mucho la qui«* 
t u d , porque el Adelantado fe diò mtlehft 
l ó s í i i - prieíli en efta P o b l a c i ó n , fin cdnfidcrar 
'¿'¡os de £-u c-onferVatíion ^ porque debiera provecí* 
Yucatán en ttne{ ajjjc,.ta pUerta parü fa]ir4 i en-» 
Hr defu- trar cIe Cafti11^ 6 de Mexico > pára fer1 
jccioi). focorfido de lo que havia menefter, pues 
cada Diâ fe le iba acabando lo que té* 
nia. Y dando los Indios en la* cuenta, 
-de qúê loí Carelianos tenian fálra defo-
coíro , comentaron à moftrar el' fenti-
miénto ^ que tenian de aquella füje¿ion? 
• r : i eh m t í t h ^ partes no acudían con los 
Tributó^ i i fé defendían con las Ar* 
mas. Con todo ¿fo *él Adelantada,con 
E l Adé- n iá i lá ' ,S l i ídúf tm,Gptt i frohU muchasdifé* 
Jsntado fettcists1^ i de camino deicubria los fe* 
Monte- erétOs; de la Tierra f i bufeába Minas^ 
Í̂ .*.ÇOIV auiíqüe en ninguna pafte las halló > pero 
mtA todavía iban adelante las rencillas ton Ids 
Pla!fego- í n d i o s , i fé cotriettçába mas de wras à 
viclnaen rneneâr Iflíf mano») porque losCaudillos, 
cía. 
lo deYu- que eran Hombres átlimofos , i en la 
catán. ..Guerra' dieftros, iitípo'ríian al Pueblo, en 
que; èonvenia librárfe de aquella '.fem-
<tlumbfè,'i con efto cada Dia havia Reen-
euentr^i Andando íia vna E.(cmw.ü^ 
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vn dieítro Ballcitero daba mucha pena i 
los Indios , i era mui ojeado de vn I n -
dio Flechero , mui certero : eílos traiaifc 
gran defeo de matarle, i él tanto cui* 
dado de guardarfe, que no hallaban apa* 
rejo. Él Indio firígiò vn^ vesi de eftài? 
defeuidado ^ para dei'euidar mas al Cafte-* 
llano: el ¿füal j hefehando de ver el deA 
cuido de fu Enemigo} pufo de prella la 
rodilla en T i e r r a , i tiró al I n d i o j e l q ü a l 
preít if imamentedcíèmbraçò fu Arco} pe-
ro la Jara del Gaftellano diò al Indio pdr 
los pechos , í Ja mano del encarar: i la 
Flecha del Indio hirió también al Calle* 
llano, aunque poco $ en vn braço; Vien* 
dófe el Indio herido de muferte j porque Viiíiuíioí 
no fe dixele , que le havia herido ôlCaf- correo' 
tcllano , Te fue al Monte i con vn Be- de vet fe 
juco fe ahorcó > d vilta de todos. Cicr* heridddq 
tos Cí í le l lanos fueron à VnasCaiilks de víl 
Indias ^ en el Campo , adonde eltabait ^ ' J j J 
Padre > è Hijo , i con fus Mugercs te- te t j ^ 
nian otras , con muchos N i ñ o s â guardare ahóte^ 
efperaron à los Gaíkllanos j con lüs L a n * 
ças , i Rodelas t i entretanto embiaron 
la Gente al Monte».» pelearott valerolá-
tnente , dando, entretanto f lugar à que 
la Gente fe falvafe. Sucedieron otroS ca* 
Tos notables, de doiide fe viò quan ya* 
líente ^ 1 animofa era la Gente de eft 
ta Tierra , aunque defcalça j i def* 
nudai ' 
qué én efie tietí»^ 
5 p9 pafabd en GnatmaU^ 
A Pin i fe N havia ín^uíô'* 
tudes en la Provincia d0 
Guatettiala ^ qué por 
ho eftàr fus COnáne» dé 
Mexico toas de t j o L e -
guas, fe proèuraba re* 
era el camino .por dos défpd* 
el vno, de Guaxaca à Tecoante* 
pee , de tjuarenta i cinco Leguas j; i el 
otro, de alli à Soconúfcd > de fefenta} i 
dcfde mediado Maia* halla mediado N o - • G W ? t t 
Viembré , no & caíhinaba, porque cf*; ! 
te tiempo llueve Ios-titas Dias j i m ^ o * • -
díani los Cáminarifes pafar los Rios , i 
Pantanos ; i fi algunos* Indios pafaban, 
era à nado^ Defde el píincipifj fue Ca-
bíé^ai de aquélla. Provinda k Ciudad dç 
Santiago- de los daballeros j aífetotad* 
entre doá Volcanes : difta quince. Le» 
guas de la Mar del Sur : eftà en vn Vn-^ 
lie , por medio del <fiial pafa vn R i o . E l 
templç no es frio,ai c a l i e n í t , el Cajaípc» 
mediar 
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és montuofo , y algunas veces tiembla la 
-Tierra tan recio , que derriba Cafas > i el 
D i a de San Benito,de eíte A ñ o , fue tan 
grande el temblor , que la Gente de la 
Ciudad faliò à dormir al Campo. Pafa-
•bafe trabajo , en enfeñar à los; Naturales 
k Do&rina Chriftiana , por las muchas 
Por las diferencias de Lenguas, que havia cnpo-
díferen- co eÍPacio ' de T i e r r a , i porque eran mui 
cías de rufticos, i tan dados à fus Idolatrias , i 
Lenguas, Sacrificios de Hombres, que en reprehen-
fe pafaba diendofelo, fe iban al Monte, porque no 
trabajo tenían que llevar lino vna Mantilla, con 
que andaban cubiertos, i allá fembraban 
fu M a í z , i fe citaban contentos, folo con 
no ver Chriítianos. 
E n el principio de eí lc A ñ o , el C a -
pitán Francifco de O r d u ñ a , i el Tefore-
; ro Francifco deCaftellanos , fueron à en-
trar en vna Provincia , llamada U í l p a t -
làn , veinte i quatro Leguas de Guatema-
g l a : llevaron treinta i vn Caballos, i trein-
k ta Peones, i algunos Indios Amigos; i 
vífto que no folo no hicieron cafo de los 
Requerimientos , i Proteftaciones, que el 
ElCapi- R e i mandaba que fe les hiciefen , fino 
tan Or- que mataron à los Menfagcros: entraron 
duñaha- p01< la Tierra , haciendo el daño que po-
ce vna en (jjan j-fogeiendo Efclavos , que daban a 
trilei l Cl) 
joscoii^ los.Indios,que llevaban en fu aiudaypor-
nes de cftqfe hallaba que era el medio mas 
Cuate- aparejado ,para pacificar con brevedad la 
¡Ma, Tierra . Vifto por los dcUftpatlàn el da-
ñ o que recibían , i que ià havi¡a pafado 
;"Vfi Mes , que los Cáitellanos Te haílàban 
en fu T i e r r a , pidieron la Paz. Fue el T e -
forero con treinta Caítellarios, i dos mil 
Indios Amigos, a otra Provincia , dicha 
I ñ t i a , ocho Leguas de Tucultr^i í : i ha-
biendo hecho algún daño en ella,j pren-
dido buen numero de Gente , fe* bôlviò 
Adonde le aguardaba el Capitán O r -
-diíña.-; • </".. 
Embiò el Capitán Orduña à la Vi-X 
* -M ; -ll^;de Cuica tàn , fefenta Leguas de. San-
' • ' t iago, a vn Caballero, llamado Diego 
'¿ÍKégo de dei Roxas , i con fefenta Caftellano?, que 
;rkojc;i*ric • hatfireh aquella Vi l la , conqui í tò , con 
.X¡BÍ g«cr» • müchb trabajo , todo 16 que tenían re-^ 
partido; i entre otraa falidas , h iço vna 
con quince Caballos, i otros tantos Peo-
nes , pára pacificar ciertas Provirícias ¡de 
la otra parte del R i o L e m p a , vno de los 
- máiores ,' que h îi en aquellas Comarcas, 
i; que no fe vadea : por lo qual los Indios 
í fc ihaciaq fuertesIçà la otra Ribera:} i 
JJJ. ^qdantio.los Caftellanos intentaban de pa-
Ro^spa' ^ » f e lo defendiaw, i fobre efto folian be-
fa el Rio rir -à' feúchos Chriftianos. C o n todo efto 




en Canoas, aunque le hirieron veinte Caf-
tellanos , los quales pelearon gran efpa-
cio de tiempo , refifl:iendo fiempre los I n -
dios, hafta quçpueftos en deforden, i hui-
da , fe fueron à recoger à vn P e ñ o l , adon-
de fe junto toda la Tierra , i alli los te-
nían fitiados. Entretenianfe eftos Cafte-
llanos en la Provincia de Guatemala,con 
mucho trabajo , porque hafta entonces 
tenían poco O r o de las Minas : i por ef-
tàr apartada de otras Provincias , valian 
las cofas tan caras , que vna docena de 
Herraduras coftaba quince Pefos j cin-
quenta vna Silla Gineta ; fefenta vn Saio 
de Paño , i todos los demás Vertidos al 
refpeéto vna mano de Papel cinco Pe-
fos} i los Caballos que llevaban de Me-
x ico , coftaban à docientos Pefos, por lo 
menos. 
Havíendo vn Mes , que el Capitán 
Diego de Roxas tenia fitiados los Indios 
del P e ñ o l , hablando ià en conciertos, fe 
h a l l ó , que era trato falfo, porque citaban 
acordados con los Indios Amigos , que 
andaban con Diego de R o x a s , para que 
en buena coiuntura faliefen los de den-
tro à dàr en los Chriftianos, i que almif-
mo tiempo los aCometiefen también los 
Indios del Exerc i to , que quando Dios no 
lo rcmediàra, por el cuidado de Diego 
de Roxas ,que era Capitán diligente, no 
quedara vivo ningún Caftellano. Defcu-
briòfelo vn Indio , que le fervia , porque 
cerno Hombre blando , i que* le trataba 
bien , i à todos los . que andaban eon el, 
le amaba. Sabido , pues , el punto, en 
que fe havia de executar lo concertado, 
que era el D i a figuiente , Diegp de R o -
xas h iço prender à todos los Caciques; i 
aunque pufo cuidado , para que no lo fa-
biendolosdel Peñol , fa l ie fen à pelear,.co-
tno lo havian determinado , i hallándole 
apercibido les pudiefe dàr vna buena ma-
n o , fue impofible,i afi no falieron. R e -
cibió fu información, confefaron el cafo, 
i que defpues de executado fu: propofito, 
penfaban acometer la, V i l l a de Çuzcatàn, 
i matar los Caftellanos, que havia en ella. 
H i ç o jufticia de IQS prefos: fabido por los 
del Peñol , determinaron di? ¿r<jn4irfc , i 
tratandofe el CQnçtçrtO!, fue avifado el 
Capitán Diego detRqx-as, que avia qtros 
Caftellanos .en l a T í e r r a , i quieran, mu-
chos, ! que, eftabán .dos jornadas de iallii 
iupiateciendole- cofa mui nuey^j, 4gteitni-
ftò, de ¡irlos à . f e n e c e r con quatro C a -
•ballos'jj quatro ¿Peques: çran;-nbventa de 
1 Cabal lo , i c ientai .diez Infantes , que 
fn •llegando Diggg de R o x a s le prendie-
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preíos , i 
los de 'el 
Péñol-fe 
rinde». 
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de Pedrarias Davila , à cargo del C.ipi-
Pedra- tan Martin Eliete , fu Teniente , à po-
!i.is em-blii-ii Cuzcatàn , llamada San Salvador, 
t- ^tile- AlâU!10S ds los I'^ios 5 que llevaba Die-
t-'á po- 2 ° dcRoxas , en viéndole preíb , fe huie-
biar à 1011'1 dieron avifo en la V i l l a , i à los de 
Guate- & Exercito , los quales fe retiraron Ine-
mala. go à San Salvador , i avifaron à Santiago 
de los Caballeros, de la prilion de Dic-
Martin go de R o x a s , defde donde fe embiò vn 
Kítete ^ Efcrivano , para que requiriefe à Martin 
D k ^ V àe ^ c t t ' clue ^ tenia Provifioncs R c a -
Kox°s C ^cs'.Para '0 ^ hacia, que las motlrafe , i 
le aiudarian à pacificar la Tierra: donde 
no, que fe falieie de ella, i foltnfe los pre-
íos. Refpondiò , que iba por Capitán de 
Pedrarias ,de cuia Governacion era aque-
lla Provincia , i que determinaba hechar 
à los que en ella hallafe j i no ibltar los 
prefos. 
Los de Santiago dieron avifo al A u -
diencia Real de Mexico , para que lo re» 
njediafe} i temiendofe de qué Martin E f -
tçte iba à pafarelRio L e m p a , i que ca-
Requic- ^¡uaba ja buelta de San Salvador, bol-
réhMnr. vieron à cmbiarle vn R e g i d o r , ! vn Ef-
tin Eftc- crivano, que de nuevo lerequíriefen,que 
te , que fe faliefecie la Tierra,los qualcs le hallaron 
ft'ga de ià en la V i l l a ; porque (iendo laGente po-
JaTierra. cajno je pU¿lcron refiftir. P i d i ó , que le 
recibiefen por Capitán , i Governador, 
ofreciendo , íi lo hadan, de no tomarles 
los Indios } i porque no lo quifieron ha-
Marrín cer, fe faliò dc la Villa , i fe fue dos L e -
Eftetefú- gUas j à vn Pueblo , llamado Povulapa, 
davnPue aciori¿e fyndò vna Población , que llamó 
Ciudad dc Caballeros, nombrando A l c a K 
des, i Regidores, i los demás Oficiales: i 
defde ali i corria la T i e r r a , i los Indios, por 
no obedecerle,fe retiraban. Vifto que no 
h i ç o caio de el fegundo Requerimiento, 
acordaron,los dc Santiago de los Caba-
• • lleros, de ir.fobre el : falieron treinta de 
à Caballo, i treinta Infantes, i por mu-
cha.diligencia que vfaron, hallaron * que 
hayia levantado la Ciudad, i que déxan-
do la,fierra robada, fé llevaba mas de dos 
' ; ' mil Perfqnas $ i porque vn P r o c u n d ò r 1c 
, ,• h3via/rh'echo fobre eito 'vn Requeriinien-
" ' ; to , le- ahorcó : i que muchos de fuá mif-, 
- : mos Roldados, pareciendoles mal tantas-
!'• infolencias ,rfe quedaban' con los dc Gua-
temala.; Y , no parede'ndó.á los de San-
: ; tiago fufrji' cofa tan mala , como .hacer 
¿e Efclav;OS <à rios Libres^ fe refolviéron de 
Guatema pafar fobre Martin EftetjejCl Rio-' ialcan-
hdesha- çaronlç doce.Leguas de la otra parties vna 
céàMar mañamrc Halláronle' eoh fu Gente áper-
fin Eftc- cibida , poique havia teñido noticia que 
íe' le i'eguiaa 5 pero Martin Eftete , i çl C a -
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pitan Salcedo , no fiandoít* de los Suios,1 
1 dexandolos pueftos en Batalla, Ce pufie-
ron en falvo. Los de Santiago embiarotl 
à decir à los Soldados de Pedradas, que : 
les reftituiefen los Indios que llevaban,! 
fe faliefen de la Provincia;.i vifto q u e í c 
hallaban fin Capitán j fe ofrecieron de ha-
cerlo , i lo cumplieron, quedando los I n -
dios en libertad , con el Capitán Diego 
de R o x a s , i fus Compañeros. Efta dili-
gencia dc los Caftdlanôs de Guatemala, 
fue de mucho provecho, para que los I n -
dios de la Tierra fe acabafen de reducir, 
i ellos fe quedaron ajli deícinfando, por- jiCapí-J 
que havia andado noventa Leguas, fin fe- canFran-
polar. Pafados tres Dias j el Capita'ft Frailr cifeo de 
cifeo de Orduúa dio licencia; j para que ^rdüña 
los que quifiefen bolver à Nicaragua ,que '¿""j 
eítaba de alli , por Tierra , ciento i qua- g'^m,"! 
renta Leguas, i por -Mar docicntas, lo pu* çitven boi 
diefen hacer. Qiiedaron con el noventa verá Ni» 
Caftellanos de los de Pedrarias, i llega- caraçua, 
do à Santiago de los;Caballeros el D i a 
dc Pafqua dc Rcfurreccion , hallaron al; 
Adelantado D . Pedro de Alvarado , que 
entendidos eftos rumores en Mexico * ha-
via ido para defender fu Governacion, i r 
llevaba ochenta Soldados de á pie , i de 
à caballo. 1 " ' 
E l Adelantado a c o r d ó , con los no* 
venta Hombres de Nicaragua, i los ochen- t 
ta que facó de Mexico, de embiar à fun- & ̂ ÍP1! 
dar vna Población àcia el Norte , .que ""¿¡^¡1 
llamó.San Jorge , en la Provincia de T e - ^°ri¿0 ' 
cultran , i fue por Capitán Diego de A l - và à po-* 
varado, Hombre de experiencia de Guer- blar en la 
r a : el qual, quando cam i naba, por fu buen Pro vín-
trataroiento, hallaba muchos Pueblos, que cif deTe. 
le recibian de paz. Embíò también el Ca» c"lci:àn« 
pitan Lui s de Mofcofo à pafar el R i o de 
L e m p a , con ciento i veinte Soldados, i 
defeubrir , i pacificar otra Provincia,que 
no eftaba reconocida: i por la blandura 
de fu condic ión , le acudió mui bien to-
da la Gente , i avilkba, que havk buenas Acfea 
Minas. Mandóle el Adelantado , . que po- lantado 
bJaíé vna V i l l a , i: fe le embiaron nombra-1 Pedro i ó 
dos Alcaldes, i Regidores. E l Adelanta- . Alvar*-
d o , ppr la Orden que llevaba del ^ » à * J0 ' ^ . 
quien:havia ofrecido hacer grandes-¡Def- puertosv 
cubrimientos en krMar del Sur ,' embiò eniaMaí,;* 
luego à bufear Püeitos , i à qtriricé L e - del Sur*,''' 
guas de-la Ciudad idci'Santiago-fe halló *•"? 
vno .mui bueno ,'¡adófldé dió orden , que Los 0̂ -? 
fe cortafe madera ,̂ pafa fabricar: Navios, ciaktRèA.^ 
porque fe-hal ló mucho aparejo dç ella, 'es ?c°1;" : 
i mui cerca de la MaP. LosOf ic iaks R e a - ^ ¿ ^ " f » 
les de efta Provi ncia de Guatemala avifa* inci¡0s 
ban al'ReLde lo que paíaba j i quanto àl propiej 
particular de losladiosvicoixfejabaa-^'que dadt 
Par» 
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para >fu inílrucion en la F e , i para fu 
buen tratamient©, convenía darlos en pro-
piedad, poique de e í h manera ferian tra-
tados eon mas amor > porque no fabicn-
do Aos qus los tenian , quando fe los r i -
v U n de quitar , no entendían í ino à def-
frucarlos. 
C J Í ? ; F T . §ttè trata dé Santo 
'Xiomingo, i Sau Juan » * atras 
^Provincias. 
L Dbifpo de ^anto Do* 
mingo D . Sebaftian R a * 
mirez , acudía, con mu-
cho cuidado , no Iblo à 
las cofas de la Isla Efpa-
'íiola , fino à todas las 
• i . ^Provincias, que «liaban en el diíbrko del 
«a;.!*.-.- Audiencia , adonde ià -eran Oidores el 
L i c . Ç u a ^ o , i el Do&or infante , i el 
Lhe. Juan de Badillo embiò al R e i diez 
mil Pefos de Oro fino ^ i docientos i cin-
quenta Marcos de Perlas , de fu Qyin* 
tt> qtie to , «enoel p rincipio de efte ARO TÍ avifo, 
e) prefix que fe, havia defcubiertb en la Isla Efpa* 
dente de ñola vna Mina de buena P l a t a , i qot 
SantoOo tumbien fe bavian defeubierto Minas de 
w!p0 ai ^Cl '*0 v i que hecha experiencia de cllos 
^tf, fe hallaba, que era mejor que''«1 d é V i z -
caia , i embiò la mucílra de ellb : i-avisó, 
¡que 1* Fortaleça , que citaba hecha en 
la Boca del R i o de Camanà , para afegu* 
rar c¡ Agua à los que fe hallaban «n ia 
jpefqucria de las P o las, fe havia o ido , 
jpor vn gran temblor de Tierra > como 
fe d Ta al fin de efte Capitulo, i que con" 
venia reedificarla. Avisó de la quietud que 
fe tenia con D . Enrique , i <}ueprocura-
ria de confervarla •: i dio cuenta de lojfu-
cedkjo còn cl Capitán San Miguel a i que 
los 'áe Cüba íêntian tanto la mudaiiça ide . 
^ , ¡ D u e ñ o s ,que por no conocer nucwos E h -
v f .-.,! co,raen«lffios , vnos fe alçaban , i õtrosilè' 
-.•i . defefperaban : i que eítá isla fertto ¡al' Rei--
; <•;">•• c f e A ñ b f é j s m i l P e f o s d e Q r o . D c c i a d P r e * 
á'''Veí(í- ^ ^ n t e ' l'as qwcxasj! que havia de \algunos 
deíiteavi Caíí*llanos.,de la forma que tenia;;de;ga*; 
ir%#i Rei veraafj en Santa Majtà,íGarcia tk Lieinadj. 
de], mil ; al q' ial ..ha-vian desbaratado los i iludios :, i ; 
govíerno andaba Con el Proteòc ir en fnuchá def-
c*-í ^er* coní'í>rrn^a^ i Por là' lifeeitad con^querpro*-, 
¿ ^ ¿ i ^ cedia j Ün tenef refpeto, â ias Ordenes 
511:4 Miar ¡Reales^¡con mucho daiio de kés Hatura- ; 
tav"; ' Íes>s>iíqu!i fe hacia Ib que fe podiaqporixl 
"; Audiespfliij^ para remedio de títfcs.' incón* 
;vcnié(9es>t) i que í è crabiaban"iie-otciina»> 
Xií» iCstoiVelas, çoit .ManteoiajientQs ^ i 
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otras cofas , para que la T ierra fe po-
blafc: i que tenia avifo, que en la Vi l la 
de Acia i en Caftilla del Oro , fe havian 
defctibicrto mui ricas Minas : Que à la 
farna de k Governacion , que fe havia 
dado en el Perú ( que llamaban Nueva 
CaíHlla ) à D . FrancifcoPiçarro , acudia 
à Panamá mucha Gente de Nicaragua, i 
de otras paites. 
Que D o ñ a Maria de To ledo , M u -
ger de D o n Diego C o l ó n , que llama-
ban la Virreina > venia en aquella F l o -
ta , que partió de la Efpañola , en fin de; 
M a r ç o : i que los Concejos hadan inftan-
cia, para que fe les diefe licencia para car-
gar en aquella Isla los Açucares ,Cañafi f -
tok', Cueros, i otras coias, i mercancias 
para Flandes: cofa, que no fe les pertni-
t i ò 5 i que fe quexaban , que los Negros, 
tjue los Alemanes havian metido en la If -
]a , paT» tn'Cuenta de quatr© fni l , que íe 
havian obligado à llevar , eran Gente de 
mala T i e r r a , fugitivos , i de poco traba-
jo. L o s Oficiales de la Provincia de V e -
neçuela, también fe quexaban de los Ale-
manes , porque ponían tal eftanco en las 
Vírual las , ! dettiàs Mercancias,que lleva-
b a n , no dexando contratar > ni vender à 
nadie , que havia llegado à valer vila Bo-
ta de Harina quarenta Pefos de buen Oro , 
que fera côfa inhumana : i al mifmo ref-
peéto todas las demás cofas del ?eltir , i 
de comer 5 i que- trakfi difi^rencias con 
Ambroí iô Alfinger , : por lAuchas fcofas;, 
que para allanarlas , le avian pedido las 
Inftnicdoues Reales, i no las quifo^mof-
trar,efpecialmeme porque à la Ciudad de 
C o m , que havia poblado ^ fe llevaban 
'cantidad de Indios\ para Naborías de el 
Cabo; de San R o m á n , veinte i CinCo'Le-
guás de C o r o , que fe fervian de citas > pa-
ra HeVíaf èl fardage à las entradas j i que 
fe ropattiau entre lòs Criados, i Amigos 
del Governador j dekando los beitoheri-
"tos-fianada >, fin la intervención de los 
Oficiales Reales, ni de los Clérigos j con-
forme à k orden del R e i . E n la Isla de 
San Juan fe hallaban :en grandifimo tra-
bajo ,'porque dos Tormentad, que havian 
'fuóedido de Huracanes, los havian puef-
to. en gran netefidad , porque las 'af éni-
das dè las Rios les havian llevad© lo&íèm-
: bvadoSf iidcrribadü'Arboles^i muerto'Ga-
hadosçfcon que ce tò el facar 'Oro de las 
1 Mmas^ i otras Ghangerias 5 pero lo qué 
• 'inasj.pí«na les dàba yeí-à la Ouéílfa-^üé les 
íianiap-rlós Caribes 5 porque dé RÚCVO ha-
vianr^dado en àquèlk L i a , en la-parte d^l 
Daguaaj que es ta mas poblado dfc gran-
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podirm i r quinientos , i laquearon el ha-
cienda de C h i iílov;¡l de Guzman , i le 
mataron , i à todos los Caltellanos, N e -
gros, è Indios que havia , i también ;\ los 
Perros bravos, i Caballos que havia , i fe 

















na de Tcr 
carígua,c8 
de Agua 
dulce > I 
boxa do 
ceLeguas, 
i tiene feis 
de ancho. 
dios, i Negros , para comerlos, corn-i te-
nían de co i tumbre , de lo quul havia na-
cido tanta confufion, que lus Mugeres , i 
N i ñ o s fe iban de Noche à dormir en ios 
Monaf ter ios , è I g l e í í a s , i los Honlbres 
citaban en continua centinela , i guarda: 
pedian Armas , i que fe les armifen dos 
Vergantines } porque aunque le havia 
mandado, nunca tuvo efefto: i que le les 
diel'e licencia para ir à ofender à los Ca-
ribes à fus Islas, como fe hacia en t iem-
po del R e i Ca tó l ico : i que las Armadas 
que llevaban aquella derrota , tocalen en 
ellas, i los quemafen lus Poblaciones , i 
deftmiefen fu^ Grangerias j porque havifen-
dofe hecho el lo vna vez , havian pafado 
mas de doce A ñ o s , fin defmandaifc: i tam-
bién que fe hiciefe la F o r t a l e ç a , que ef-
taba ordenada en Puerto R i c o , i vna T o r -
re en vna C a l ç a d a , con fu Puente: por-
que no fe proveiendo con t i empo , la Isla 
fe defpoblaria. 
Tuv ie ron los de la Isla de CubagUí 
poblado vn Pueblo, en el Puerto de M a -
raespana, adonde no havia fino Gente de 
Guerra , que lo color de defender la Isla 
de los Indios , hacían entrada, i los toma-
ban para Efclavos: de Maracapana , haf-
ta la Provincia de Bar iqu iz imi to , hai cien 
Leguas de T ie r ra llana, de Ç a b a n a s , con 
mucha C a ç a , i Pefca , i todo e í tà defpo-
blado con mucha cantidad de Tigres ; i 
defde Maracapana ,1a Cofta abaxo , hafta 
C o r o , que fon cinquenta Leguas, hafta el 
Puerto de Burburata,adonde hai vna Sa-
l i n a , de donde fé proveen los Indios , por 
con t ra tac ión ; i à feis Leguas, la T ie r ra 
adentro,, e í tà la Laguna de Tocarigua, 
que es d.e Agua dulce, que boxa doce L e -
guas , i tiene feis de ancho, con algunas 
Isletas pobladas : i los Indios tratan en 
O r o i i fon pacíficos-, i à quince Leguas 
fuera de la Laguna,hai otra N a c i ó n , q u e 
dicen, los Caracas , que vfan ierva m u i 
p o n ç o n o f a , i veinte Indios acometían va-
lerofamente à otros tantos Caí te l lanos , í 
mataban algunos. 
Doce Leguas de Coro eftà Paragua-
n a , que los Marineros llaman el Cabo de 
San R o m á n , que falta poco para fer Isla: 
t e n d r á en redondo veinte i cinco Leguas 
de T ie r r a l l ana , i cafi enmedio hai vna 
Sierra , que fe ve lexos de la M a n i la 
Laguna de Maracaybo , rodea ochenta 
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Leguas , aunque algunos dicen tnenos, i La Lagti 
tiene média de boca , i entra veinte i . c i n - nadeMa*; 
co Leguas la Tierra adentro • i navegan- ra"ybo 
do por algunas partes de cllaj no fe pa-
rece la T i e r r a : Crece, i mengua: hai T o r - tje^e ^ 
mentas , como en la Mar j porque critra dia Legua 
de boca, 






en el la: i à Cailfi de los muchos, i gran-
des R i o s , que recibe , fe bebe el Agua , 
aunque algo falobre, i hai Pcfcados M a -
natis. E l t a la Laguna quarenta Leguas dé 
C o r o , l a Cofta abaxo , acia el Poniente: 
el Pueblo de los Caítel lanos tenia cerca 
v n a Ç a b a n a » donde hávia muchos Vena-
dos, Perdices, Palomas, i Conejos j i mu-
cha M i e l : la Tierra es mui fanà , pero 
con tantos Tigres , que de noche entra-
ban en d Pueblo à matar los Ca í t e l l a -
nos, i los Indios. 
A m b r o l l o Alf ingcr h i ç o , e n éfte A ñ o , 
otra entrada , acia la T ie r ra de los Poca-
buyes* qiie trataban cantidad de O r o , l l e -
gó hafta los Alcoholados j qüe también te- AmbroGó 
nian mucho de ello : e m b i ò veinte i v i l Alfinger 
m i l Pelos con el Capi tán Vafcona j à Co- hace otra 
r o , para que con ellos le provtiefen de tnt'rada 
masGente: llevaba de guarda veinte i Cin- *¡3.fl:a, 'j0' 
co, Soldados i i porque quifieron ir por di* 04" 
ferente Camino i fueron cotí tanto traba-
j o , que fe comieron vn Indio de hambre, 
i cntcrrái'ort el Oro : i todos murieron: 
falvo Francifco M a r t i n , que anduvo en comcn Vtt 
Cueros tres, ò quatro A n o s : dcfpues le re- inçj;0, 
Cogieron los Caftellanos , bolvierido de hambre, 
vna entrada. G a n ó Alfinger otros quárenr» 
ta mi l Pefos , parte dados de los Indios, 
i parte de los Rcifcatcs de la Gente , que 
cautivaba: í efta era la mejor T ie r ra , i 
los Pueblos Citaban bien alentados,! havia 
gran abundancia de Mantenimientos , i 
era la Gente domeltiCa. Hallòfb vna A i > 
madura de Oro , à manera de Cofeletei, 
Peines ^ Collares de O r o , i otras cofas 
de mucha eít imacion ^ i fi Alfinger qui- Haljafè 
fiera poblar all i , fuera mui profpera Id v,);, arr^a 
Governacion de Veneçqe la ^ i pudiéran 4|"-'aNde 
luego poblar el Nuevo Reino de Grana- „e^ ,a ' jU 
da , porque es el pafo por donde defpues Q^efet,? 
fe en t ró en é l ; pero no fue fu in tenc ión peines,•£ 
afentar en ninguna parte , fulo aptove- Collares 
charfe, para irfe defpues: pasó el R i o de de'Oro. 
Cartagena arriba i d e x ò la derrota del 
Nuevo Reino , i bolviò fobre la Culata 
de la L ã g u n a , por bolverfe à Coro: tuvo 
jilgunos Reencuentros con los I n d i o s , i 
en el Val le de Ambr.oíio le hicieron r e t ' f 
rar mas que de pafo. 
E i t c Valle , adonde permanece el 
nombre de Ambro l lo A l f i n g e r , es T i e r - JI yalle 
ra de Sierras peladas : hai medianos Pue- de Am; 
bios: no fe halló O r o , hafta veinte í c í n c e broíjp. 
Le-
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I 7 : Leguas de In Culata dc la L - ^ u n a de 
Maiacaybo , eliaba poblada la T erra de 
Jos Indios Kobures : tenían Pueblos me-
dianos, con abundancia de Mantenimien-
, . tos: víaban Arcos , Flechas, i Macanas: 
¡ . , ,: eftà luego la Provincia de X u r u a r a , que 
. es entre las Sierras , i la Laguna , en lo 
llano: fon mui altas , i afperas , habita-
das de los Coromochos s Gente Guerre-
ra , que peleaba con Piedras, i Macanas: 
traían las partes fecrctas defuera : i lo 
mifmo los Boburcs de la Culata de la L a -
guna, que tcnian Templos , i Adorato* 
nos , i el Diablo hablaba con ellos: tcnian 
cerrados los Caminos, i fe mandaban por 
tas Na; j,t Laguna ; i por caula de las Ciénagas, 
c,a"es|'^ es Tierra enfeima, i de muchos Mofqui-
•La un" ' toS : ̂ el^c Xuruara , halla adonde fe acá-
a l̂in ba cita Poblac ión , hai , hafta C o r o , ochen-
ta Leguas, con pocos indios, i cftos dc 
Guerra , Gente mifei'able : i con c í lo fe 
c' . • ha dado buelta à toda la Laguna, Dcfde 
la Ciudad de Coro , halla el Valle de Ba-
: riquizimito, que puede haver fetenta L e -
guas , por las Sierras de Xizaharas, co-
j0ef4*Co* marcan as à Coro , i fon todas Çabanasj 
"¿•ó^hatU con algunos Montes, en que eitàn I n -
Bari^td ^ jiQg Axaguas » que comen carne Huma-
zimiiohu a;i ^ con CjLlajes no çe puede ]lacel. 
Paz. E l b Tierra , i la de Ran'quizitftitcí, 
íes fana , i h ice frio , como en Caftilln4 
• daría bien el T r i g o } i cerca de los Zaqui-
tios, Ixai otras Naciones de diverfas L e n -
guas , Gente dc poca r a ç o n , i meilps ver-
Braveça dad: tcnian abundancia de M a i z , i pocó 
'•losTí- O r o : i el peligro dc los Tigres , en to-
djs citas Provincias, es grandiíírno j por-
que íc cebaron tanto con los Hombres 
.muertos en la Campaña , por las Guer-
ras, que han multiplicado , i embraveci-
,dofc tanto, que furiofamente emprenden 
à loe Hombres. E l Temblor , que fuce-
diò en efta Col la de Tierra-f irme, i en 
particular en la de Cumanà , à primerò 
de Septiembre de efte A ñ o , fue à las die¿;. 
h oraS antes del medio Dia , eftando el 
Tiempo fereno, i los Aires fofegados,fu-
bitamente fe a l ç o la M a r , i fobrepujò los 
limites ordinarios en el altura de quatro 
e í l ados , i a icançò por encima de,ciertos 
Arboles altos, que citaban à la boca ¡del 
R i o de Cumanà , que es grande ^ i cau-
dal , i cubrió todos los llanos, i llegan-
do halla las laderas de las Sèrreçuelas, 
que hai por allí cerca de media Legua : i 
afi como la Mar c o m e n ç ò à entrar en la 
.Tierra ¡j tembló terriblemente , i duro el 
primei-temblor vn ochavo de hora , i di-
verfas veces huvo temblores, aquel Din , 
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fe la Tierra por muchas partes, en l o s L k -
nos , i en las Sierras : i por las aberturas 
manaba Agua , como T i n t a negra, i fala-
da , que hedia à Piedra Adufre : i vna Cofas 110 
Sierra del Gol fo , que llaman de Cariaco, tablcs.fu-
que entra por allí la Tierra adentro ca- ccdidas 
torce Leguas, fe a b r i ó , i quedó dividida, y e a 
i hecha en ella vna gran Havra : caieron, ^ 
en diverfas partes, muchas Cafas dc Indios, 
que fon de Paja , i Madera , por lo qual 
murieron muchos por el dpanto. 
C J T . F U . "De la Guerra de los 
¿e Santa Marta , con los Indios de 
'Pozigueyca , i otros; i que los 




de Lerma , por 
la rota recibida 
en x Pozigucyca, 
i por el incendio 
de la Ciudad , i 
porque ninguna 
cofa fe le enca-
minaba à fu guf-
to : los Vecinos entendieron en bolver à 
labrar fus Cafas dc madera, lo qual fe h i -
ç o con brevedad, i como la fuerça no 
era de provecho , bo lv iò el Governador 
el animo à hacer amiílad con algunos I n -
dios Vec inos , que fe havian alçado : h i -
ç o l a , aunque con pocos í pidió aiuda a i 
Cacique de Bonda , que era Vn Gran Se-
ñ o r , tres Leguas i media de Santa M a r -
ta, para ver fi podia tener vengafiça del 
Cacique de Pozigucyca : diòle feifeien-
tosFlecheros}con ellos, i fus Caílel lanos, 
i con otros Indios de vn Pueblo , dicho 
el Durfirio, bo lv iò à Pozigucyca : áfentò 
el Exercito en los Llano.s, porque Ctmo-
ció' el miedo, que fus Indios teriian à los 
de Pozigucyca , i rio fe atrevió à fubir 
arriba. T a l ó el Campo , i las Labran-
ças de los M a l ç a l e s , i q u e m ó otró Pue-
blo.- i fin hacer mas, fe bolviò1 à Santa 
Marta. Efpantado' del temor , qtic fus 
Soldados, i los Indios teman à la Gente 
de aquella Provincia , i afligido de ello 
en fu animo, penfaba ea los medios , que 
podiá; tener , pará cobrar la reputación.* 
ordenó :à los Capitanes Efcobar, Hernán* 
do de la F e r i a , Alonfo Mart in , i M u ñ o z , 
quedando fobre Poz igucyca , al quartó 
del Alva , procurafen de poner friego a l 
Lugítr; partieron cftosCapitajics de Santa 












cho à los 
Indios.-
DÉCADA I V . L I B R O V i l . ?3-7 
Marta i con, trecientos Hombres , % Gente , i cmbiaron dos Caftellanos, ib 
poné fue 
go à Po-









pueífa dej So l , llegaron a!,.pie de la Sier-
f i i , adoíide citaba el Lugar alentado, al 
quarto del Alva: quedo en lo llano , el 
Capitán M u ñ o z , con ciertos CabaÜOs, 
para hacer, efpaldas à los tres Capita íes, 
que fubún con la Iníknteria, d:- h qual 
tnuctia parte fe q u e d ó , d e canlada,i de 
miedo; con todo elo llegaron à íei' í'en-
tidos , cali à las dos partes del altura del 
Pueblo: i como amanecia , i vieron que 
los Indios de ncccíidad haviati de falir 
de fus Cafas, no fe atrevieron à pafar mas 
íidelante , començaron à poner fuego en 
las Cajas eje los Indios, ardia furiofarnen-
te, quemáronle muchas Calas , i en ellas 
mucha Gente; los Caitellanos gritaban: 
yUior ia : pero como la Pobiacion era 
tan grande , de muchas partes acudieron 
Indios ai rebato, de los quales muchos 
hirieron,! mataron. 
Los Capitanes recogieron la Gen-
te , de la qual havia mucha parte heri-
da , i cargando los Indios defordenada-
mente, fe retiraron adonde citaba la C a -
balleria , quedando muchos muertos en 
la retirada : i lo fueran todos, íi no por 
el favor de los Caballos : los que que-
daron , llegaron fatigados à Santa Mar-
.ta , adonde murió el Capitán Feria , de 
las heridas : fano el Capitán San Mar-
Tin , i el Capitán Efcobar, también , que 
l l e v ó la maior parte de el trabajo , que 
faliò mui mal herido > i aunque cite 
defaltre doblo el miedo, i la confuíion, 
poco defpues embiò Garcia de Lerma 
id Valle de Coto , que e§ entre Pozi-
gueyea , i Santa Marta , ciertos Sol-
dados , i traxeron à Santa Marta, el C a -
cique de Cancequinque ; mandóle po-
ner en la Cárcel , i que fe le hicife 
buen tratamiento , penfando hacerfele 
•Amigo , para ganar otros Caciques por 
fu medio. Concertaron, que el Gover-
nador le embiafe à fu Pueblo , en com-
paúi^ de algunos Caftellanos , f daria 
Oro , i acabaria con otros Señores , que 
fuefen fus Amigos. Fueron ciento i 
cinquenta- Hombres , con los Capitanes 
Cardofo , í M u ñ o z •, i por Cabo de to-
dos , el Capitán Villalobos : citando à 
Legua i media de el Pueblo , recelan-
do los Caftellanos, lo que defpues fue, 
determinaron de quedaife alii. Otro 
Dia de mañana , llegados à vn Pueblo, 
metido en la Sierra , i de mal camino, 
media L'-gua de donde havian dormi-
do , no les pareciendo que vian bue-
nas léñales , dixeron al Cacique , que 
querían parar alii , para que comiefe k 
color de buscar comida , para que, re» 
conociefen como citaban los Indios; los 
quales , determinando de matar à los 
dos Caftellanos , fe huieron , ej vno, íe 
falvò por vnos dcfpeñaderos : al otro 
mataron , i con fus Cornetas llamaron 
toda la Gente del Valle : i junta , to-
maron todos los pafos, procurando los 
Caltcllanos de retirarle , aunque con 
trabajo ; i antes ahorcaron al Cacique, 
i à otros de fus Capitanes., i con mucho 
trabajo fe retiraron «i Santa Marta. 
Sonaba cita mala fortuna de Garr 
cia de L e r m a , por todas partes, i el pro-
curaba de remediarla como podía : pi-
dió aínda al Cacique de Bonda , i. con 
ella, i con los Soldados Caftellanos,des-
terminó de entrar en cite Valle de C o -
to : à Pedro de Lerma , i al Capi-
tán Alonfo Martin , con buena parte 
de Gente, embiò de Noche , para.que 
tomafen , por la parte de arriba, lis ef-
paldas del Valle} con los Indios de Bon-
da , i el Governador con los Capitanes 
Villalobos, Cardofo, i Cefpedes, can la 
pente de à caballo , entró por la parte 
de abaxo , acia 1-4 Mar , al pie de la Sier-
ra ,para podçr embiar de alii à tomar al-
gún pafo , para favorecer à los de arri-
b a , quando baxafen de las Sienas. L l e -
g:do al puefto, mandó al Capitán Cef-
pedes, que fe pufiefe en vn C e n o , junr 
to al mifmo Governador, ! de l a G e i " 
tç de à caballo,que alii citaba concier-
ta Artillería , para favorecer defde allí, 
a s i , i al Capitán Cardofo, à quien man-
dó fubir à otro pafo mas alto, con cierta 
Gente de à caballo, como à Pedro de 
L e r m a , con los demás que havian deba-
xar por ali i: i todo fe executo de N o -
che j i quando amanecia, llegaba el C a -
pitán Cardofo à fu lugar , defde donde 
fe defeubrian todas las Poblaciones del 
Valle j i i i amanecido , vieron , que ¡os 
Caftellanos baxaban , quemando muchas 
Poblaciones : i como eran grandes, i la 
Gente del Valle mucha , i beheofa,car-
garon fobre los Caftellanos , i fobie los 
Indios de Bonda , i los maltrataban, 
porque los Caballos no los podian focor-
rer, por no poder palar adelante, por la 
afpereça de la Tierra , i por guardarles 
aquel pafo,adonde los Indios,! losCaf-
tellanos llegaron coo harto traba jo , con 
la qual tuvieron algún fofiegoj i toman-
do los Caballos à los heridos à las an-
cas, fe recogieron à la Ciudad , cargan-
do fiompre los del Valle , halla que fe 






























l - ^ HISTORIA DÊ LAS 
' ' t' ''Afligido Gàrcm de L e r m a , con 
Careu de ^fj^pdeforracin^'* determino de i r à la 
i ta" HA- ^ : i m ^ s ' q«c eft^bíí de pus: , pára d à í 
mada. <ííl̂  algua contento à los Soidadias, 
íjue TOR tantas dtefgracias arrd.iban'cort 
jghijfrtm gVan diigultò j i haviendo dcftaflladó 
rfitimjl* 'álguiios Dias , drterininò de embiar al 
VXa.i f".-- Gapita'.i'Villalobos por fu Teniente,con 
Capitán Cardoíb , i otro à là T i e n a 
11 Mie Eupari , que havia dado a l Capitán 
íCtfrdoiò en Repartirriento , i à otros 
Vàn los S c a r c e Coaqnillndorcs, para tjuC'k fue-
Caftfüa- I n à v è r , i v i í i tar , i le Uevafcn por 
tíoíat v.» mcmoi ia todos ¿os Pueblos, i Vecinos 
oe aquel V'alle, para que el Repartimien-
to i-c pudicfe hacer juicamente, confor-
me ¡£ ia calidad, i fervicios de cada vno. 
Entrados cítos Capitanes en el Valle de 
E u b . i n , hallaron todos los Pueblos cjiie-
rtiat'.oo , deide la palada, que por él h i -
•ço• Ambrofio A!finger, i los Indios al-
borotados , durmiendo por los Cam-
el hermo- "P05 i fiando el V»i!e mui hermofo, r i -
fo Valle "Co, i de mucha Gente. Pafaroh de ef-
át Eupa' te Valle à otra Provincia , adonde íin-
ru ticron mas la fatiga j porque citando 
también dellruida, no lolo no halTibati 
"Maiz j pero tampoco Fruta : í aíi fe 
fuítentaban con los Venados, qae alan-
ceaban , porque en aquella Tierra havia 
muchos. 
Llegaron à vifta de Tamakmequc, 
el R i o enmedio: los Indios decian ,que 
fuelèn a! Pueblo,que ferian fus Amigos, 
pcnlando que los C.iitcllanos no podrían 
pafar el R i o : los Caítellanos pedian C a -
noas para putar : los Indios , como an-
d'.ib.in de cumplimiento , no las daban, 
í íno decian, que pafaíen : i nado , pare-
ciendolcs, que podrían matar à los que 
fiii Caballos paiafen. E l Capitán Cnr-
dofo , viendo que por la falta de Man-
tan^cáí- tenimicntos eran todos perdidos, i que 
dofo fe ^por cito no podian bolver atrás , i que 
heoln en 'convenia hulear algún remedio, deter-
ei Riocõ minadamente fe hecho al Agua con fu 
íii Caba- Caballo, i faliendo bien de la otra par-
^ te , amenaçando , i atropellando los I n -
dios , les h i ç o dàr Canoas, i la Gente 
p a s ó , i le apofentò en el Pueblo , i h i -
ç o amiítad con los Indios, que les die-
ron algún Oro. Quexaronlé de la Gen-
¿JtVéxá' de te de otro Pueblo , que eílaba junto al 
íosdeZi- R i o Grande de la Magdalena, dicho 
puiçà , i Zipuaçà , diciendo , que les havian to-
losCafte- inado fii Cacique , i que fe le tenian 
lünos les quebrados los ojos : pedian à los Caf-
tellanos,que pues eran fus Amigos, que 
les favorceiefen, i les darian Oro : ho l -





<jueBta Indios de Guerra , que los guía-
ron por Tierra : i ios. demás' Indios dei 
Lugar , fueron por vnas Lagunas , en 
frec/entas i cinquentr. Canoas -j qué era 
cofa de ver tanto numero de ^eilas , lle-
nas de Gente : dieron los ynos por T i e r -
ra , i los otros por Agua, à vn'tiempo 
fobre 'Zipuaçà •: tomaron el Cacique, 
con qüicu los Miichacbos jligaban por' 
efearnio. L o s < Indios de 1 amálame-
que robaron lo que pudieion, i ha-
llaron mucho O r a . L o s Caftelianos, pa-
i'ecicñdolcs que aquella Guerra les impor-
taba poco , trabajaban por hacer A m i -
gos à los Tauialamcqucs , con los Z i -
pú.içàs , ofreciéndoles fus Mujeres , i 
fus Hijos , que havian cautivado j i ndi 
citando mal el negocio à los Zipuacàs, 
acudieron cinquent;! , diciendo , que el 
vno era Cacique , fiendo mentira : hi-
cicron fus Paces , con los Caltcllános , i 
Tauiaktmeques : dieronles las Mugeres, 
i los Hijos , i Solvieron à Tamalame-
que , à repararíè algo de la hambre p;;-
iaoa ; pero defeando. los Indios hechar 
de si los Huclpedcs , hicieron, que qua-
tro Indios de otro Putfelo cercano, fue-
fen à los Caítel iunos, i d ixéfen , fingida-
mente , que llevándoles cierra cantidad 
de Oro la Gente, del Capitán Anibrofio 
Alfinger, que por alli palaba , fe lo ha-
via tomado : luego falicron losCaltella-
nos, guiados de los quatro Indios, à buf-
car à los de Alfinger, para cobrar el Oro: 
fueron halla hallar la huella , que pare-
cia de vn M e s , poco mas: pero cono-
cieron los Caítellanos la burla j i hallán-
dole en camino , acordaron de bolverfe 
à la Ramada , de donde ià Garcia dç 
Lerma era buelto à Santa Marta. 
C A T . V I I I . Que partió de Se* 
villa la fegunda Audiencia de 
Nueva- EJpaiia: i las O r -
denes, que llevó. 
i T n A s muchas que-
xas , demás de lais 
referidas , acudian al 
R e i , dei Prelidente, 
i Oidores del A u -
diencia de Nuev.i-
E'paña : i ¡ arecien-
, que indüllnofainentc fe havian 
conformado aquellos Miniftros, para en 
nada guardar las' I n í h u c c - o n e s , que le 
les dieron , el Confejo Supremo" daba 
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dores » i : procuraba de cmbiarlos '-con 
muchu conformidad de el Marqíics dé 
e\ Valle : m a n d ó , ante todas cofas, 
que fe acraig.iJe N u ú o de Guzman , pa-
ra pr.gar el hacienda de Juarç Gónça -
lez dcTiux i l io , qtiando fin procelb, 
ni coníefion le mandó ahorcar. Que no 
fe procediefe en la execucion contra el 
Marques, Pedro de Alvarado , i otras 
Pcrlbnas , por el juego , i que las can-
tidades executadas , que los Oidores , i 
el Prelidente havian aplicado ¿\ si , i à 
los Fifcales , que havian creado para 
el lo, fe depofitr.fcn luego, i fe diefe por 
ninguna qualquien denunciación , que 
ib hnviefc hecho contra L s bienes de 
Rodrigo de Pax, difunto, por cita cau-
fa. Que le bolvi.cfe à Pedro de Alvara-
do ¡a Provincia de Chi apa , que havian 
quitado de lii Govcri>acion ; i que fi le 
tuviefen prcíb , por la licencia, que pi-
d ió en el Audiencia , para defafiar à 
Gonça lo de Salaç-ir, por las palabras,' 
que dixo contra el Marques de el V a -
lle , le foltafen , i defcmbavga'.en fus 
bienes. 'Que declaralen por revocada la 
fentencia, que dieron contra el L i c e n -
ciadó Altamiianjo : i fe le dio licencia 
p.ira bojvcr à M e x i c o , à pedir lo que 
quificfc en la Refidencia de Ñ u ñ o de 
Guzman , i que le le rcítituiclb lo que 
fe le avia tomado. Diòfc licencia à D : 
Pedro de Arellano , para que balviefc 
à N u e v a - E i p i ñ a , de donde , fin cau-
fa , le havia ücíterrado el Audiencia, con 
qiic no entiafe en Mexico , halla que 
verificafe con los nuevos Oidores Ja 
violencia , q u e . . Ñ u ñ o de Guztnàn , i 
•el Audiencia le havian hecho $ porque 
yor no haverie dexado traer Teftimo-
nios de lo .que havia pafado , no pudó 
íprabarlo con el Conícjo. Mandòfe , por 
íegunda jufion , icítituir à Diego de 
-Ordàsvios Indios , que fin caufa le ha-
vian . quitado , i à otros Capitanes. 
-Ofdenòfe , que los Oidores tío fe cn-
.tromeiiefen en las otras cofas de el 
..Marques de el Valle , porque llevaba 
comifion la nueva Audiencia de tratar-
las ; porque haviendolos recufado los 
Procuradores de el Marqu'cs , tomaron 
por Acompañados al Licenciado Mon-
dragòn , i a l Bachiller Alonfo Perez, 
el vno fofpcchofo , i el otro Abogado 
contrario de el Marques , i fu -enemi-
go j i porque en todo no havian pro-
cedido conforme à Derecho , negando 
tes Te í i imonios , i Recados,que cjc.jitf-
ticia , fe debian de otorgar. Mandó ,el 
He i . j . que .Nuno i e Guztnàn , i.. l*s 
L f & R O T ? I I . r T . i f i j . 
Oidores fuelen en publico reprehendi-
dos } porque por ci dicho de' cititas 
Peíibítas , que querian mal à los fHsr-
minoS de Rodrigo de Paz , - j pMque ñ o 
tuviefen lugar de leguir la demüiíidai de 
fu ntluerté, los havian mandado-falii' de 
la Tie i ta , diciendo , que çrail dç los 
prohibidos, para d i à r en ella , con'mui-
cho efcandalo , i nota de Gente tan 
honrada } poi que por-inui bailantes in-
formaciones , que fe havian hecho , i 
por los Libros de la Santa ínquificion, 
conibba , que no folamente no eran de 
h)$ prohibidos,ni de ello les t ocha co-
fa alguna , lino que antes fus Padres , i' 
Abuelos havian leivido mui bien à los 
Reies paí'idos , i de elios ilición mui 
remuaerados, i honrados i por efto fe 
ordenó , que por lo fobredicho no fe 
procediefe contra ellos; i fi Its havian 
tomado algunos bienes , fe los bolvie-
fen : otras muchas ordenes fe dieron pa-
ra el l-emedió de los abufosde aqifel Au-
diencia , que no fe refieren por breve-
dad.' 
Mas porque el verdadero remedio 
para tantos abufos, era , que la nuevá 
Audiencia fe defpachafe , aunque ha-
viendo corrido la voz en Nueva-Efpa-
ñ a y q u e fe embinban Oidores, los que 
ellaban allá no fe perfuadinn , que iban 
mas de dos , i vn Prelidente , para que 
con ellos fuefe el Audiencia cumplida, 
fe ordenó à los quatro Oidores nuevos^ 
que luego fe parjiefen à Sevilla y i que fé 
fuefen por la Isla Efpañola, para que em* 
barcandofe con ellos el Prelidente j, fqé-
fen juntos : díèfeles la Inlb*uccion ge-
neral , m u ¡ cumplida , icon ordenes mu i 
loables , i bien declaradas', entre las 
quales eran : Que en llegando al pri-
mer Puerto de Nueva-Efpañ.i , embia-
fen vn Menfagcro al Prefidente , i O i -
dores , que allá citaban, avifandoles de 
como iban, i embiandoles la Carta R e a l , 
adonde fe les ordenaba , que diefen lu-
gar à la nueva Audiencia) i que vn 
poco antes que entrafen en México-, 
pufiefen el Sello R e a l , en vna Caxa^ 
«ncima de vna Mula , cubierta de va 
Paño de Terciopelo , i que entrafen en 
•la!Ciudad, el Prefidente à la mano de-
recha del Sello.* i vno de los Qidóres9 
à la izquierda , i los otros dclaiite1, por 
:.fu orden : i que fe SÉpéfetftafen enks C a -
-.fas del Marqués del V a l l e , como fe ha* 
•via hecho : i tomafen las Varas de la J*ri> 
•ticia : viefen las Inítrucciones Reales, 
•i jais; Ordenanças, que llevaban, i vfáfen 
i4^&s 'Oficios ;;.¡ .tomafen-íleiàticnGiá ^ ' 
S2¿ N « i 
rçyrcitè-'! 
d idos Kit 
ñod«tatl!t> 









í fus Pa* 
drcí , { 
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|4Q HISTORIA p?E L AS í 
NI}ÚQ, de Guzman, , i à los OUorcs, 
eqnfornae à los Poderes, que. llevaban: 
i qpjslp,0r fer à proposto para el Ajudiçn-
çi^iíis-Cafas del Marques del Vallc^p.1-
g^feu fu valor. Q u ç tomaicn 1* Rc í í -
d-encia-del Mjxquès de el Val le , i los 
1 , otros jiegocios, en el punto que los jha-
lUfen * i Ao proíiguieien. Qiie en la R.c-
ft lenc.ia de Nuno de Guzman , afi fei 
G wierao de Panuco, orno dei Otócio 
de Pvelidente , i de los Oidores, fe pio-
cedieie con diligencia , i cuidado , pro-
curando de averiguar fus culpas: i fien-
do necciario, los prendteíi-p, i embialen 
. • al Conjejo , con Cus Procefos: dieronie-
les mui p.iiticulares Capí tu los , i Apun-
;> - tiqiientos de los excelbs, que fe enten-
dia que lnvian cometido ; i de las co-
•ftuelos âs cn 9l'e 110 havian guardado las Inf-
^¿tó» trucciones, para que fe-averiguafe; i o.r-
Síiiorcs denote à los nuevos Oidores, que pues 
no pudie fé les daba tan aventajado falario, por-
kn tener que no tuviefen Indios encomendados^ 
ni fe pudiefen féryir de mas de diez , )lo 
cumpliefen , i no hiciefen las defordenes 
de los otros.' Que fi huviefé algún C a -
ballero , ò otra .Perfona, que coilvimc* 
fe , que faliefe de la T i e r r a , le hechaíbn 
de elija. Que por las diferencias.fuccdi* 
das , entre el Aiíclieneia , i el Ele£to .Fr. 
Juan de. Çumaruaga , lobre la protec-
ción de'los Indios, ft embiaban cieitas 
declaraciones :i porque de la Perfona del 
Elcâ ioTe tenia mucha fatisfaccioni% fe 
mandaba al Audiencia,que con è i tuv i e -
fe gran conformidad, i le honrafe,idier 
fe todo calor, para executar fu Oficio, 
moílrando fentimiento de las pefadumr 
bresque fe le haviañ dado. Mandóle , 
ningiige- que para evitar los daños , que. havia en 
ñero de la forma de hacer Efclavos para adelan-
Elclavos, tCj-np fe pudíéferl hacer , por ninguna 
via , ni caufa : i que efto fe publícale 
Ipego", con mucho: cuidado , i c o n el 
mifmo fe executafe ; i quanto à la cof-
tumbre ,que havia entre los mifmos I n -
dios de hacer Efclavos , fe informafen 
muí particularmente -, i proveiefen en 
ello , loque les paréciefe, feguu jufti-
. . cía, i raçori j i que eftó fe entendieíí.pa-
ra éntre los mifmos Indios.. 
'.)•' Q i i c fe viefe íi era bien poner In-
• dios en los" Cabildos, que fuefen Reg i -
'̂ H? dorçs, para que aprendiefen mejor la Po-
íequchú Ucia , jencargandole mucho la libertad de 
viefe fide «fcrivir CarMs, afeando la oprelion que 
lidad en en- efto havia havido. Que fe precura-
ia ínter- fe, que huviefc: fidelidad en la interprc-
pretaciá tacion de laá.Lenguas de los;Indios. Que 







NDÍAS O C C I D E N T A L E S , 
de los It ídins , i,fe calligafen, fus, robos. 
Que folicit iltrn el cumplimiento de la 
Capi tu lac ión , que fe t o m ó coniel Mar-
qués del Valle , para el. Defcubrimiento 
del Mar del Sur. Que fe embiaban Bea-
tas Francifcas , i Augullinas , para que 
fundafen . Monafterios , para ; criar ¡as 
N i ñ a s doncellas, que quiilefen vivir en 
Religion ,1 que le les havia dado limof-
i i a , i encomendado à la Marquefi de el 
Vi l lie , que las llévale en fu compafan: 
que el Audiencia favoreciefe ella Obra, 
por fer del fervicio de Dios ; i que pues 
en aquella Tierra fe daria bien la Lana, 
i el I^ino , pufiefen en. coüumbre , que 
las Mugeres lo hilafen, para que en eíbe 
principio fe puíid'en buenas collumbres, 
demás del bien de la Tierra . Que fe pro-
iúbicfe el d à r , i vender leguas, i Caba-
llos, à los Indios, porque no fe hiciefen 
dieftros en andar à caballo. Que fe in-
formafen , que Provincias comarcanas 
faltaban por fujetar, para que fe pudie-
f<í hacer Con amor de los Naturales, fin 
dañó futo. Q u e fe executafe la Pragmá-
tica de Vellidos , para efeufar los exce-
íívos gados, i males, que de eftos na-
c ían , i la much i ambic ión , que los H o m -
bres , i Mugeres en ello ponían : i afi-
mifmo la orden dada en la prohibición 
de los Juegos. Que procurafen aprove> 
char à los primeros Conquilladores , Í 
Pobladores ,.que fe hallaban pobres , ocu-
pándolos en cofas del fervicio del R e i . 
Que todo lo que paréciefe haver lleva-
do el Prefidente , i Oidorles , de los I n -
dios , contra la prohibición que fe les hi-
ç o ,fe lo mandafen reftituir. Que fe co-
brafe de Ñ u ñ o de Guzman quanto to-
mo de la Rea l Hacienda , para ir à la 
Conquiíta de los Ghimacas j i íi no lo 
tuviefe, de los.Oficiales Reales , pues fe 
lo dieron fin orden. 
Dieronfe al Audiencia Ordenan-
ças , de como fe havian de governar , i 
proceder en las colas de Juít ic iaí entre-
gòfe el Arançèl para los derechos de los 
Efcrivanos, i otros Oficiales • diòfe la 
forma, de como fe havia de proceder en 
la Refidencia, afi de la Audiencia pafa-
da , como de todos los Mini (tros dejuf-
ticia de Nueva-Efpaña , e iní truccion, 
de como los dichos Oficiales havian de 
adtniriiftrar juíticia-, i executar fus O f i -
cios". O r d e n ò f e , que-los Parteros de la 
Rçal- Audiencia traxefen M a ç a s : diòfe 
cotnifion à los Licenciados Salmerón , i 
Çáyn.os , para que-tojmafen cuenta à I05 
Oficiales Reales , interviniendo, el L i c . 
Villalobos., por Fifcal: deelaròfe las Pro-
vin-
i ? 3 O . 
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vindas, que cntrabin cn k Jurifdiccion 
de N.ueva-Efpaña, que eran las Hibue-
vas, i Cabo de Honduras ^ Guatemala, 
Y u c a t á n , C o ç U m è i , Panuco , i Ja Flq* 
rida j i quede ellas acudicien las apela-
ciones i la Real Audiencia, i que le bi-
cieie, notando los R ios , Montes, i co-
fas notables de ellas. Y quanto à las di-
fèrencias-1, que el Obifpo F r . Juan de 
Çumárraga havia tenido con Ñ u ñ o de 
G u z m à n , i con los Oidores, i los otros 
O b i í p o s , le encargaba, por vna Inílruc-
cion fecreta, al Audiencia la buena con-
formidad con' los Prelados, i Religiofos, 
Que los P11^ con lo contrario, no le podía con-
íii'Hósie Ibguir el fíu principal , que 1c defeaba, 
qult-ifcn que cía la converlion de las Almas. Y 
rft ̂ lino *c míndaba , que mirafen , qué Indio» 
. \ :,V.IZ" havian tornado pira si , i fus Criados N u -
lo^Oido- no ^c (j,uz'll"liia > 1 los Oidores } i que 
ieSr ellos, i otros, que huviefen encomenda-
do , l'e les quitalcn , i puliefen en.liber-
Que fe tad , l'eñajandoles algún moderado tr i -
IIi-vafe buco, con que acudicien al Fifcoj i que 
™?Je,1'-". no pernaitieièn , que los que tenían en-
^o'T'los coraen^a^os ¿"dios , les raoleltaftn , ni 
Indios.0 ^c a'en mas ^c '0 ^ K pydieíen buena-
mente dàr': i que en ello fe puíiefe ta l , i 
Q^j. fe tan buena orden , que fe remediafen los 
grátele al exceibs. Qí_ie al Marques del Valle fe 
M-uquòs cumpiicte l.i Merced uc los veinte i tres 
del Valle mii Vaíkllos, que te le havia hecho mer-
hecha de 
los Indio? 
ce.! , relpcóto de fus grandes í'ervicios, 
i tuviefen fus coiiís por muí encomenda-
das, i con el toda buena correfpondcn-
cia. Que fe notilicale à los .que tenian 
ln_iios encomendados, que refidiefen con 
ellos } porque traiéndolos en poder de 
film cn Mliordomos , eran maltratados : i que 
fu hneo- |e jcs encomendafe mucho à ellos , i à 
todos , la edificación d.e los Templos, 
para el Culto Divino, pues era tan apa-
rejado medio para traer à los Naturales 
al verdadero conocimiento j i en ello fe 
mando al Audiencia, que pufiefe mui 
particular cuidado : i que en la forma de 
doctrinarlos fe procediefe de manera, 
tnl iDoc que ellos mifmos conociefen, que fe lle-
tr'tna, i 4 vaba folo ei fin de la falvacion de fus A l -
joj Sacer m lS^ ¡ no otro ninguno: procurando, que 
doces die iüs Qerjfí08 • Rciiciofos diefen en ello 
ft-n buen , , i " /-i , -ir 
cxi-mjjlo toc'0 el °'jen exemplo pohble. Y por-
que entre el Marqués del Val le , à quien 
Coma fe l'e havia dado Titulo de Capitán Gene-
hrvía de ral de N ueva-Efpaña , i el Audiencia, 
refolvet • hüviel'e la maior conformidad, que Ãicfe 
^u1""'^ Poil^'e? fe mandó , que todas las veces-
01 ^a 1 que pareciefe convenir , que fe hiríefè 
ra à ¿gu Guerra en alguna parte ,.^a ios que no 
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ta Madre Iglcfia R o m a n a , ò fe rebela-
fen al R e i , fucle con part ic ipación, i 
acuerdb del Prcfiden'te , i Oidorès^tf-' 
niendo mni particular cuidado en '\ti0 
defautoriçar, ni desfavorecer à los, Sol-
dados, ni à fus Ordenes, i Privilegi.dsV 
pues la quietud de la-Tierra procedía-de 
fu fudoi*1 pero qué en lo que tocaba al 
Pelcubrimiento de la M a r del Sur , el 
Marqués del V'alle lo-niciefe, Conforme 
à las ordenes que fe le havian dado, con 
que noapremiafe, ni a ¡los CaitcílíTops^ 
ni à los Indios de Nuevá-Efpaña , pjui 
que fuefen con è i : laivo k los,que" vp-
luntariamcnre le quificíen feguih ¡¡Y^oi" 
efeufar inconvenientes ent^e los Dídcxf 
res Mat ienço , i DcHgadiík) , i el Mar-
qués del Val le , por las paflones que en-
tre ellos fe lab a que h.iria ,-fe o r ê e n b 
al M a r q u é s , que no éntrale en Mexico, 
halla que llégale la nueva Audiencia. 
Y porque era necefimo , que eill 
Nueva-Efpaña los Indios , i losCailella* 
nos jurafen à la Reina D o ñ a Juafm-yi 
B] Emperador D . Carlos , por Señores 
Naturales, Herederos de elfos Reino'8 
de CalHlla , i de L e o n , i de las Indiási, 
-Islas, i Tierra-firme del Mí»r Occeanoj 
i al Principe D.Fel ipe , fu Nieto ,c Hi jo , 
por Principe primogénito , i fu vniver-
fal Heredero, fe ordeno à lá nueva A u -
diencia, que lo hiciefe executar,cn: lle-
gando. H i ç o cl R e i ^ en ella ocaíibn, 
muchas Mercedes à djverfas Pcrfonas, 
que le havian fervido en las Indias , i fe 
bolviancon efte pafage del' AudienciY<à 
fêrvirle en ellas: à vnos diò R e g i m i e ñ -
tos: à Otros Oficios de diverfas maneras, 
i. otras cofas, con que fueron contentos. 
A Gerónimo López , Juan, de Burgos, 
R u i G o n ç a l e z , Garcia del Pilar, i Her-
nando G o m e z , porque confió que ha-
vian hecho notables , ! féñalados fervi-
dos , fe les dieron Privilegios de Armas* 
i hallandofe ià en Sevilla los Oidores pa-
ra partir, porque vno "de ellos quifo de1 
clarar á los Oficiales de la Cafa de 'lá 
Contratación cierta Orden del R c i * el 
Confcjo Supremo lé reprehendió , '•'•W* 
ciendo, que no cohvcniá que ñingón Mi* 
niftro dixefe jamás lo que en fú 'pífcféri¿" 
cia fe pláticabá en \oi Cõnfejos , i Tú* 
bunales, en que fe debia- guardar nvtoefrd 
fecrcto: ftídíefe mas entendimiento à las 
IriftiüGciones ^ i Piovifiom-s ^ de ló que 
* ellaS mifmas fonaban al pie de la leiraj 
' i con efto fe fuemtí fü Viageà 
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ffiiç»3rrofê c w b ã t c b en S e v i l l a : lle-
% ? à f á l v Q w e r i W ' a Nombre 'dè^Dios: 
que comen§fi:.l& factficacirm 
' de í o s ' í n d i o s de' f á 
AO-AKD ŜE D o n 
F r í m c / e o -Piçnr-
to «cn Sevilla, fue 
• j imtaodo alguna 
Gente c i tin cf* 
' tando à punto las 
cofas para la Jor-
na<3a , coMÍbrtne 
à ias pocas f u e r ç a s , que teuia , ettundo 
de partida , llego vna Orden del Con-
fcjo^de diez t ocho de Enero , en que 
fe mandaba' à los Oficiales de U Gafa, que 
yilítafen tres Navios , que D . F ranc i í co 
B iça r ro tenia aparejados cn S.Lucar,para 
hacer fu viage, i i ' iefen, fi en ellos licva-
ba el recado de Gente , i de lo. d e m á s , 
conforme à lo capitulado-, i qóe no ha-
í l a n d o que cttrnplia , no le dexafen par-
t i r . Entendido efto , fe e m b a r c ó , con 
ppielã^ en vna Çabt a^ i con t iempo con-
,-trario faliò de la B a m ! , dexaudo dicho, 
squc aguardaba en la Isla de la Gomera: 
i . que le dixrfe k los Vif i tadorcs , que la 
Gente , que faltaba para cumpl i r con el 
A í í e n t o , iba en aquel N a v i o : con que 
dexaron falir à los otros dos, que íc fue-
,roi? à juntar con D . F ranc i í co P i c a ñ o , 
adonde íos aguardaba. Fue navegando, 
con buen t iempo. , baila .tomar à Santa 
Mat ta . , adonde por inducimiento del 
-Qpvcroador .Garcia de Le ru ia , i de la 
-CJçnte que alii eftaba, fe le quedaron al-
gHPQ? Soldadas: porque les daban à cn-
-tender i que íbart, engañados , i que ha-
-viati de pafar-grandes trabajos, en T i e r -
ra donde no. bavia que comer , fino C u -
-kl)ras , Perros', ! Lagartos ¡j i viendo el 
temor , que la Gente recibia , D . Fran-
c i fço P i ç a r r o fe d io mucha priefa para 
J legar .à N o m b r e de D i o s , adonde facò 
à .Tierra ciento i veinte i c inco Solda-
(d^;GaftellanQS. , 
.8'; i ; Sus C o m p a ñ e r o s D . Hernando de 
J^uiqup, i D i e g o de Almagro le fueron à 
v ^ j i i f e : rcjribteron mui bien j i fue cier-» 
t o «¿lúe. à fplas Diego de Almagro fe 
q u e x ò je ¡a paca cuenta que con èl havia 
tenido : fues pie fiendo todos v m mifma 
&I* i H / M M raçondtxartt f t tem, i traer« 
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h-folamme-•eh]dka¡tlkt--~¡ft~.f'mpez .-• acor-
dóle-el-, •amifad'.ta» antigua d'e entrambos^ 
el. juramento. - de guardar ' la ,ks trabajos pa-
duidès -, lo mucho puefte de fu hackíida en 
aquella demanda y / le que mis \'eftmab'a'¿ 
era. la vergüenza , que recibía $ i - h que to-
do el Mundo diria , de v ir à w H o m k ê ^ 
c-omo él , tax defeofo de fer honrado de ftt> 
R e i , i que por elk havia trabajado , i vap-
tado tanto , • excluido de lo que efperabaJ 
P o n Fnnc i f co P i ç a r r o le d i x o .• que m* Refpueíi 
j i haviá olvidado de hacer le que era obli-' ta de D . 
gado ; i que el Rei le havia dado la Govír-- t r á s i f ro 
nación , porque no vfaba dàr <vn Oficio à ^ J ^ * 
dos Perfenas j qtte m penfai* haver hecho ¿ ¡ j ^ p * 
poco, en haver negociado, porque feria prin-
cipio para confeguir para el lo que defeabay Vr«pr¡*nt 
fues que ( como fabia ) h tfierr-a ¿ti Peru kec e f t 
ei'a tan grande , que havria en ella para to- frudenti*. 
dos: quanto mas, que pues fu intento havia ft*t»it con 
fido, ;' era , de que lo mandafe tvdo como c '̂ar'-j> î 
propio , fe podia fatisfacer por entonces; i de ^ * 
e í la manei-a , medio reconcil iados, fe ^ 
fueron à P a n a m á , à poner en orden la f u o m d i S i 
Jornada) pero el defeontento de Diego ¿ t r t . Cic^ 
de Almagro fe acrecentaba, con ver qua-
t r o Hermanos de D o n Francifeo P i ç a r -
ro , que le parecia que havian de ocupar 
qualquier luga r , i <èr impedimento á 1» 
voluntad de D o n Francifeo P i c a ñ o , 
quando la tuviefe mui buena para con-
tinuar la antigua ajniílad , con la l ince-
ridad pafada J i mucho mas 1c ofendia 
c l arrogancia de Hernando P i ç a r r o , que ' ' 
juzgaba por Hombre hinchado, i pre-
i'umptuofo. L l e g ó D . Francifeo P i ç a r r o 
à P a n a m á , adonde fue recibido con ge-
neral contento de todos , porque era D, Fran^ 
Hombre bien acondicionado, de iêofqde tifco PÍ* 
«gradar , i de muchos A m i g o s } i como carro.Hó 
fu fin era d à r principio à ia E m p r e l à , brè b i m 
felicitaba à D iego de Almagro , de quien a ^ ' c i o * 
dependia todo : porque ot ro ninguno no ' " ' ' ^ 
tenia dinero , n i credito •> i ati pafaba ^ . 
todo por fu m a n o , haftala cotnida de A ) , ' | ^ r e 
quantos havian llegado de Cai l i l la : i Hombrp* 
aunque por fu condic ión liberal ha- liberal,-! 
cia en las Provifiones lo que pod ía , <icbuenas 
como à la vna Parte petaba de no tener en"3íia~s* 
forma para dexar de pafar por fu mano: 
i la otra no olvidaba el fenrimiento de 
trabajar para o t r o s , acordándole de ver-
fe defpojado de lo que efperaba, i ha-
m i confiado del Amigo * fiendo los Her - I-oí Her-
jnanos de P i ç a r r o libres , corno H o r n - ™ITO!"ic 
•bres nuevos , pareciendoies , que todo Howbre i 
fe. les debia., hablaban con libertad , ef- Ubres, 
•timando cn pc^co quanto fe hacia los 
rAraigos -de .'Almagro .tampoco callaban 
4 l f e n t i g ) i ç n í o : ^ j ; v < \ í a B à la . ir teiaork 
ios 
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los gdftós'V i los viagesi'pauidos, la conf-
tanciá tíé anniin, con que havia aiudá'do 
â fu A'fnigrtj h.ift-i ponéi.Je en aquel pu'ñ-
t o j i que éi'a recia cofa haver aora <iítcf-
do quatro H e i manos de Caílilla , qué fb 
pcrluadian que todo1 era lirio : en fin, 
difírríuhndo D . Francifco Piçarro , por 
la ncceíid:td, que tenia del favor de Die-
go de Almagro i i elle , porque la edri-
ciencia de trabaiav para otro , le inoidia, 
cornençaron fofpechas , cautelas,! dili-
mulaci'orics de ambas Parces,que deípucs 
ciuíáron tari grandes males; i Diego de 
Almagro, con ella pai lón, pulo en plati-
ca de hacer Compafra con el Contador 
Alonfo de Caceres, i Alvaro de Guijo: 
aora'fliefc por d;u"lèlos à D . Francilcb , i 
para que él , i (us Hermanos conociefcti 
x m p r la iii-ccfidad , que' de él tenian > ò 
porque realmente fe queria apartar de 
ellos,ò impedirles,on e í l o , lajoni'daj 
pero fue tanto 1:> q-ic 1c apretaron el 
L i c . Gafpar de F.ípinofa , Oidor de la 
•Audiencia de la hh E f p ñ o l a , que alli 
fe hallaba, à l a faç^n , por fus negocios: 
i cl Eiecto D.Hernando de Luque,que 
el vno,por la necefidsd que teniaj i el 
o t r ô , porque verdaderamente era Hom-
bre de animo generólo , fe concertaron, 
-con que D . Francifco Piçarro dexafe à 
Diego de Almagro la parte que tenía en 
Tabogn , i que para si , ¡n para fus Her-
manos pud i die pedir al R c i Merced nin-
g<ina , halla que diefe à Diego de A l -
•magro vna G o v e ¡ n a c i ó n , que comen-
çaíe adonde fe acababa la de D . Fran-
cifco Piçarro ; i que todo el O r o , P la -
ta , Joias , N a b o r í a s , Efclavos, i otros 
qualefquier bienes, fuefen de los dos, i 
del Electo D . Hernando de Luque : en 
cito , quieren algunos, que vino Diego 
de Almagro ; porque l legó à la façon 
Hernán Ponce de Leon , de Nicaragua, 
con dos Navios , cargados de Efclavos 
luios, i de fu Compañero Hernando de 
Soto , con el qual fe concertó también 
D.Francifco Piçarro , que le diefen los 
Navios para la Jornada, pagando les fle-
tes : con que à Hernando de Soto hi-
ciefe Capitán , i Teniente de Governa-
dor en el Pueblo m:is principal, que fe 
poblafe : i à Hernán Ponce, vno de los 
maiores Repartimientos. 
Con cite acuerdo, fe pufo maior di-
ligencia en las Provifiones j pero no íe 
olvidaban los rencores , ni las murmu-
raciones , i la infolenchi de los Herma-
nos de D . Francifco Piçarro no daban 
lugar à que los ánimos eítuviefen quie-
y». Eflando ià las colas ea oidcn, acor» 
damn, 'que Diego de Almagro qücdáfc 
en Patnimà à recoge/- h u G c m c , que '-aíiji-
diá dé'-'Nícaragiia j i otras- partes-i5;^ ( 
proveer otras cola? .""qúe ftiraban:' Ú . ^ f P ^ 
Jhianciltío ricarro fe ciMburco en ti'és p,Ciirro 4 
Navios i eon i8f CiftcHanos , aiiiigbi u'fona-
de trabajar, i aveçadoà , la maior p^irfé da." 
de:eilos, a qbedecer , i-pelear, i lufrir 
qualquiera incomodidad ; i los otrósj 
aunque eran nuevos , los llevaba de bué1-
na gana, juzgando fèircoía mas fácil d if- M i l h m 
cipl n.irlos b ien , qu'e' ènfeendar los'vie- trim 
jos. Rran los prircipálcs' fus Hermanos, t*™****»* 
Chriftoval de Mena , Diego Maldòna- 1er'' 
do, Juan de Padilla, Juan' Alonfo de Ba- ^ ¡ ¡ ¡ T f 
dajoz j Juan de Efcotísr , Diego Palo- murt^'fr 
mino, Francifco de Lucena , Pedro-de pttxicifsii' 
los R i o s , Melchor Palomino,Juan<3ii- '"¡'w 7^ 
tierrex de Vaüadolid, Bias (3ç'Atiençá, ''"r': 
Francifco Martin Albarran , Franciico 'fia 
Lobo J u a n de T r u x i l l o , Hernando Car- f 
raíco-, Diego de Aguero, García Mar- ^ fMt^ 
tmez i Narvaez , i llevaban treinta i lie- mptris*. 
te Caballos, muchas Rodelas de duelas:, Vcg. 
de Pipa», que fe llevaban con Vinò dfe \ ' " 
Caít i l la , poique hs hallaban provecho- Vuc'imp 
fas para aquella Guerra : i tan fuertes, vr \ 
que era menelter buen braço para pafar*- X ' J ^ ^ 
las con Dardo , ò Flecha. Decuvofe "̂'"nMi* 
D . Francifco Piçarro en la Isla de las ieŝ HS,m 
Perlas, hafta recoger toda fu Gente , la 
qual iba mui alegre , i loçana , con de- frtttrmi 
feo de veríe , adonde penfaban todos fer Veg. 
mui ricos. A l cabo de cinco Días de na^ 
vegacion, vieron Tierra , tomaron Puer^ 
tO',i conocieron que era la Baia , que Ha;- p'cJ''',r^ 
marón de S. Mateo : platicóle lo que í ê r,.raC) \ 
havia de hacer, para no errar el pnnci- ¡¡JB..,̂ ^ 
pio de la Einprefa i i defpucs de diverfes S.Mateo* 
pareceus, fe rcfolvió, que los Caballos fe ; í 
facaíèn à T ierra , i -fuefen por la orilla de 
la M a r , i los Navios cofteando : caminó, 
con mucho trabajo , la Gente , poj-que 
hallaron R i o s , i Elteros ; i vna mañana 
dieron en vn Pueblo , dicho Quaque, 
puelto entre grandes M o n t a ñ a s , adonde 
hallaron gran defpojo ; porque aunque 
los Indios tuvieron lugar de a l çado , 
no lo hicieron : porque penfaron , que 
no haviehdo hecho injuria à aquellos pojo. 
Hombres , no les harían m a l , fino que 
fe holgarian vnos con otros ; pero-halla-
ronfe burlados, i por cito fe fueron algu-
nos al Monte : tomaron mas de veinte 
mil Caítcllanos en Plata , Oro , i muchas 
Efmfraldas finas,que en todas partes va-
lieran granTeforo en aquel tiempo , i aü 
fe perdieron muchas ; porque Pr. R e g i -
naldo de Pedraca ,de la Ordtnde Santo chas Efr 
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¿csrft ,roas Jura, gpe ¡el Acer© , . \ que. no Te 
.podria romper^ i pipj^ndoio.1,ziganos, 
ilLis rompían con. íylaitillos : yunque ng 
falto quien dixefc , que el: .Fraile las 
guardaba : i otros í imo que ;lo; fccieron 
también. E L Teforo fe pufo en montón , 
pára facar el. Quintp del R e i , i icpai> 
tir à cida vno lo que le pertenecía: i na-
die , fo pena de ía vida , podia efçonder 
n a d i j - i cita orden fe guardó en toda ci-
ta Jornada. Mucho era el efpsnto de 
los Indios , de ver eitas c o í a s , i tal G e n -
t e : admirábanles los Caballos , creiendo 
(fegun dicen I03 que lo referían) que les 
parecían inmortales. E l S e ñ o r de el L u -
gar efcondiòfe en fu mifma Cafa , irgd-
diejendo tan malos Huefpedes j pero al 
fin le hallaron , i mili medrofo^le, lleva-
ron ¡1 Don F m i c i í c o P i ç a r r o , i dixo 
por las Lenguas : que no eftpb* efiondidô  
fine su fu propria Cafa , i no en /* agina: 
i que viendv que contra fu voluntad , i de 
los Suios fe havian euirado en el Lugareño 
havia ide à ver fas ,. temiendo de muerte, 
D . Franciieo Piçarro le a fegurò , i dixo: 
que hickfe bol-üer la Gente , que fe havia 
buido , porque no era fu intención hacerle 
mal, i que lo havia errado,en m haver fa-
lido al camino à ofrecerle la Paz¿ porque no 
le huvieran tomada cofa, ninguna. M a n d ó 
Jbolver los Hombres, N i ñ o s , i Muge-
res, los quales proveían de baftimento, 
i de lo que tenían > pero viendo que los 
Carelianos los tenían en tan poco , i 
.que recibían de ellos pefadumbre , otra 
.Vez fe hyieron al Monte , i aunque los 
bufearon , hallaron pocos. 
Con la prefa del Ó r o , que fue en 
p ieças ricas, i viftofas, acordo D . F r a n -
cifeo Piçarro de embiar dos Navios à 
Panamá , i otro à Nicaragua, à cargo 
de Bartolomé de Aguilar , para llevar 
Gente , i Caballos , i eferivió à fus Ami -
gos , dando noticia de la riqueça de la 
T i e r r a , i que fe governaba por vn Se-
ñor fplo , de lo qual podían prometerle 
mucho bien. L o s que quedaron en Q u a -
que. Tierra cerca de la L i n e a Equino-
cial , padecieron mucho en l íete Mefcs, 
que aguardaron 3 porque a c o n t e c i ó acof-
tarfe í a n o s , i levantarfe hinchados, i,'al-
gunos amanecían muertos : otros con 
los miembros encogidos, tardando vein-
te Dias en fanar: nacíanles Berrugas en-
cima de jos ojos, i por todo el cuerpo, 
con grandes dolores , que caufan impe-
dimento . i fealdad, i dábales pena el 
no faberfe curar de enfermedad tan con-
tagióla ; los que fe las cortaban, fe def-
angraban tanto , que p o ç o s efeaya-
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ron :, à otros les .ítiaiGÍQ-qn, m ŝ f menu-
.díis , i efpefas!: dixofe , q.ue.qftç.mal fue 
cayfado de ciertp Pefcado emponçoí ia -
dp, „ •cp.t les.difron lòs Indios j Launque 
tenían abundancia de Marx , Frutas , i 
Raices de la T i e r r a , en muchos íp ias no 
comieron C a r n e , ni Pefcado : .aguarda-
b-ar» las Naves con gran defeo , fentian 
mucho fu tardança , renovabanfeles lo,s 
trabajos palados, à los que fe havian ha-
llado en ellos 3 i ios que havian venido 
de Nicaragua , traían- à la metnoria las 
delicias, que havian .dexado en. aquellas 
Tierras 3 i como las enfermedades :no ce-
faban , i la comida los canfaba , acorda-
r o n de falir para otra T ierra : i citando 
para mudarfe , defeubrieron vn Nav io 
eon batimentos , i rdxefco , en que 
iban el Te lòrero Alonfo.Riquelme , el 
Veedor García de Saucedo :, i el Cour 
tador Antonio Navarro , :Gçro;nimo .de 
Al iaga , G o n ç a l e Farfan, Melchor Ver -
dugo, Pero D i a z , i otros. E n partiei> 
dole D . Franciieo Piçarro sde San L i a -
c a r , entendiendo los Oficiales de la C a -
fa de la Contratación de Sevil la , que fu 
partida havia íido cautelofa , defpacha-
ron Requifitorias à las Juít ic ial de Pa-
namá , para que le impidiefe fu Jornada, 
cfpecialmente haviendofe dexado los O f i -
ciales Reales , fin llevarlos con í íg0 3pe-
To el R e í mandó , que fin embargo de 
las Requifitorias , no fe le impidiefe la 
Jornada : i que entretanto que iban los 
Oficiales , nombrafc D . Franciieo P i -
çarro otros en fu lugar, i que eítos par-
tiefen con toda brevedad 3 i haviendolo 
hecho afi , llegaron en eí te Navio à 
Qtiaque, adonde todos fueron bien re-
cibidos : i con la. sfperanoa que daba 
Diego de Almagro de ir preito , deterá 
minaron de pafar adelante. Hayiafe ià 
derramado entre los Indios fama mui di-
ferente de la primera , que eran los Cafr 
tellanos Gente fanta , enemiga de ro-
bar 5 pero aora ià fe decía , que eran 
crueles, fin verdad,! que andaban como 
Ladrones, de T ierra en T i e r r a , hacien-
do ma la los que no los havian ofendi-
do , que llevaban grandes Caballos , que 
corrían ç o m o el viento , Lanças mui 
agudas, i Efpadas , que coreaban quan-
to a lcaoçaban: vnos lo creían : otros los 
defeaban ver : dieron avifo à los Gover-
nadores de los Ingas , i ellos lo avifaron 
al Cuzco. Fueron à otro Pueblo , lla-
mado Paflao , r e í Señor aguardó de Paz. 
Don Francifco Piçarro le dixo : que fu 
Gente no ofendia. à los que diefen obediencia 
ti Rti dt Cajlillaj pero que advirtiefe que 
fu 
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fu pazfucfi verâaclera: dixo : que era vo-
luntaria, i no fingida $ i aíí firvieron bien 
los Indios à los Caftcllanos: porque co* 
mo eftaban acoftumbrados à lervir tnu-
cho à fus S e ñ o r e s , lo hacían con cuida-
do > i aqui fe d i x o , que el Señor de 
e í ie Lugar prefentò à D . Francifco P i -
çarro voa Piedra de Efmeralda , para 
moler Maiz , tan grande como vn huevo 
de Paloma, porque le dexafe diez i fíe-
te Indias , que llevaba de otro Lugar , 
crciendo el Cacique , que no valia na-
da ; i con cito el Exercito fe íaliò de 
Pallao , quedando mui en gracia de la 
Gente. 
Ç J T . X . Que "Don Francifco 
'Ptçarro paso à la Isla de 
la Tuna. 
E N T I A mucho Don 
Francifco Piçarro ha» 
ver tomado Puerco 
tan atrás , i defenba 
llegar brevemente à 
la Tierra de Tumbez: 
i pareciale,que.fi hu-
vieru Legado antes,hiciera grandes efecf 
tos pero el fe engañaba, i no media bien 
fus fuerças, porque la Gente que tenia 
era poca, i no fabia los grandes Exérc i -
tos, queGuaiCar, i Atahualpa tenian le-
vantados , por la Guerra , que entre 
ellos havia , à la f a ç o n j i que íi en ellos 
'. ' ' diera, no pudiera dexar de perderfe.' i 
-"klhifpU" ello fe j u z g ó j que, fue por Divina mife-
•fiare mk- ricordia, pues no pudo tener mejor oca-
ius f er tu - {ionj que la difeordia, que entonces ha-
Tulmíop VÍa en la TÍen"a- DcíPedÍdo de Pi,iriío» 
hum dif- * ^'Baia de los Caraques, i fubien-
cerA'.AMi do laTierra arriba,atravesó el R i o , que 
,Tac. en ella entra, i l legó à vn Lugar de vna 
Cacica , que en aquellos Dias havia em-
;biudado. Fueron alti recibidos los CaP* 
tellanos, mas por temor de las Armas, 
los In- j Caballos , que de grado, Trataban los 
t z l 1 de índios' como matarían aquellos Eftranf 
cómo ma geros : parecíales , que era bien acome-
tarrn los terles,eftando juntos , i confefaron , que 
Caíteila- quando citaban para executado, fe aco-
aos- bardaban ^ i que lo dexaban , para quan-
do pudiefen itacedo à mano falva. Sal ió 
à caballo vn Caí te l lano , llamado Santia-
go , fuera del L u g i r , por alguna pro-
pria necefidad : dio vna Quadrilla de I n -
dios en #1, i le niataron } i aiites fe ha-
vian conocido algunas léñales del mal ani-
mo de los Indios i perp D . Francifco Pi» 
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çarro los procuraba fofcgàr; i no apro-
vechando , embiò àChri i toval de Meua 
con vnaEfquadra de Soldados, para que ^ 
prendiele a los inquietos , i delinquen- can.0pt0 
tes en la muerte de Santiago: i bolvien- cura mu-
do, fe atrevieron à matarla otro Swlda- chofofe-
do, que fe apartó vn poco del camino: gar àloS 
de lo qua! tuvo gran fentimicnto D o n I^ íos . 
Francifco Piçarro 5 i dixo à los Princi- ' 
pales, que parecía m a l , que debaxo de 
amiítad le matafen fu Gente j i ordenó 
à los de à Cabal lo , que picafcn con las 
Lanças à los que primero topafen; ma-
taron algunos, prendieron vn Principal, 
que llevado ante D . Francifco Piçarro , 
le dixo por las Lenguas, lo mal que fus. 
Parientes lo luivian hecho en matarle,; 
fin caufa , à fus Compañeros. Rcí'pon-. 
dio , que eran locos, i bellacos, que le 
mandate foltar, para que los calligafe: hi-
ç o l o a í i , por pareceiie Hombre de buena 
raçon} i haviendofe luego prendido otro 
Indio de los delinquentes , aquel Caba-
llero le reprehendió afperamentc , i le 
mandó ahorcar, llevando la muerte con f^iia 
tanta paciencia , que moitraba eílimar Í̂T 
poco la vida. Hab ló de nuevo D . Fran- J|"amíiia 
cifeo Piçarro à eíte Caballero , i le.ro- \ ia pr()fc 
g ó , que quedafen amigos : i fe encami- vincía 
nó à laPi-QVincia de Puerto Viejo , Gen- Puerta 
te tmla , i Sodomita, aunque fe tenia Viejoi 1 
por. Re l ig io í í i , i Valiente , i fe vieron en 
ella formas feas , con miembros desho-
neftos, en que adoraban> pero como la 
Gente Noble andaba en la Guerra , no 
fe pufo mucho cuidado en la reíiítencia 
de los Gaíte l lanos: antes pareció , que 
pues iban de pafo , era mejor proveer-
los de lo que havia en la 'Picrra. Y fe 
íu^ó también opinion , que el mal de Ce dona 
las Berrtigas, que fucedió en eíte ciem- ^ 'licf* 
po, fue por haver eitos Indios atofiga- ^ ¿ c * á J 
do el Agua , de donde bebían los Caf- Bcmiga5¿ 
tellanos. Fueron recibidos bien en Puer-
to Viejo , i mandó Francifco Piçarro à 
fu Gente , que no hiciefe defordenes. 
Y aqui llegaron de Nicaragua Sebaf-
tian de Benalcaçar , Mogrobejode Q u i -
ñones , Juan de Porras , Francifco de 
Ftlentes , Diego Prieto, Francifco Mar-
tinez , Alonfo Beltran , con otros , qu.e 
en todos fueron treinta , i doce Caba-
llos. 
E l R e i Atahualpa, que Comunmen-
te; dicen Atabalipa , que en tile tiempo 
havia tomado la Borla en Tomebamba, 
que era la Infignia de R e í , era avifkdo 
de los progrefos de los Caitcllanos; i auij-
que le dieron algún cuidado , i quiliera 
embiar algún Capitán , que ios hechàra 
'Antunl-
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de lii T i e r r a , andaba fu Hermano Guaj -
ear tan poderoío , que lo d e x ò , como 
lo que menos importaba , por el poco 
nujftcr-o de los Caltellanos , que el fupo 
de ciertos Orejones , disfraeados, que 
e m b i ò , para entender lo que fe hablaba 
de aquella Gente , «uia fama corria ià 
mui •publica por toda la Tierra , i que 
la ocupaban , i querían fojuzgar. Y ha-
llándole D o n Francifco Piçarro fronte-
ro de la Isla de P u n à , determino de 
pafar à ella , contra la voluntad de los 
Soldados : ios quales , defeontentos de 
no haver hallado las Montañas de O r o , 
i afligidos con las e n f e r m e d a d e s q u i í i e -
ran bolver à poblar en Puerto Viejo* 
pero decíales D.Francifco P i ç a r r o , que 
no convenía , porque fe daba á enten-
der d los Indios , que h u i a n , i perdien-
do la reputación , que tenían , eran per-
didos: fino que iiendo Tumbez la puer-
ta del Perü , i adonde convenia tomar 
pie , para aquella entrada , era necefario 
ganarla con a¡ te : porque haviendo en-
tendido, que los de la Isla de Puna eran 
belicofos , i enemigos de- los Tumbeci -
nos, determinaba de pafar à la Isla , pa-
ra •confederarfe con ellos , en cafo que 
no hallafe forma para entrar, en T u m -
bez pacifica, i amigablemente: i luego 
<JiÒ orden en el páíage. 
, ; - Haviendo entendido los de la Isla, 
que los Caitellurios'.'.pafaban , aunque 
• le b.irlaron de los de Tumbez 9 por-
que los acogieron la primera vez , que 
a li eituvo D o n Francifco Piçarro , ao-
ra le cmbun'on à decir ,. que recibi-
rían favor , que pafafc con todos fus 
C o m p a ñ e r o s , i CRK- para ello embiarian 
Balias, que los llevafen con comodidad-
i aunque elle fue vn onccimiento ma-
liciólo , porque havian acordado de def-
texer , a vn tiempo, las Bailas , i aho-
gar à los Caftelhnos , quando mas def-
cuidados fuefen -, Don Francifco; P i ç a r -
ro , fin entenderlo , refpoudió , agra-
deciendo macho à T ó m a l a , Señor de 
la I s l a , la buena voluntad còn que l è 
acogía j i el Señor , mui alegre , pen-
fando que el cafo le havia de fuceder, 
como penfaba , embiò , con diligen-
cia , las Bailas ; pero los Interpretes, 
foipechando de ¡a diligencia extraordi-
naria con que los Indios andaban , pre-
guntando , i repreguntando , entendie-
ron el cafo , i de ello dieron noticia à 
D . Francifco Piçarro , que fg lo agra-
deció mucho , i detuvo la erobárca*-
cion , h'iita que Hernando Piçarro , fu 
Hermano , llegafe , que cpn alguna 
NDIAS OCCIDENTALES. 
Gente havia quedado atrás ; i viendo 
los indios ,que la embarcación fe dilata-
b a , la folicitaban , temiendo, que íe hu-
viefe entendido fu intento ; i para me-
jor dilimularlo , fue T ó m a l a à Tierra-
firme , i r o g ó à D . Francifco Piçarro, 
que no fe detuviefe ; e l qual le dixo: 
Jgue D m , Criador de todas las cofas', 
era con èl , i con f u Gente , i que havia 
•permitido , que fe manifefiafe f u 'Traición^ 
pues no k havia dado caufu , para quererle 
ahogar con fus Soldados; i aunque de ello 
recibió alguna turbación , fe e í c u s ò , c o n 
que fe lo havian levantado, porque nun-
ca acoftumbró hacer traición à fus 
Hutfpcdes, i Amigos, i que hiciefe la 
prueba , entrando en vna Balíã , i fe ha-
llaria , que no havia ninguna malicia j i 
viéndole D . Francifco Piçarro hablar tan 
afirmativamente, pareciendole , que de-
bía de fer invenc ión , màndò , que la 
Gente fe embarcafe , i que fuefe con 
gran recato , i vigilancia. Muchos por-
fían , en que la intenc ión de e í los I n -
dios fue liempre mala: otros los defien-
den, diciendo , que fue invención de los ' 
Soldados j al fin , fueron fiempre bien 
tratados de los Indios, aunque de mala 
gana: porque Ies parecia , que el domi-
nio Caltellano era diferente de el de los 
Ingas , fus Reies Antiguos , i porque 
con el calor de los Caltellanos, havian 
entrado en fu Tierra muchos T u m b e -
emos , fus Enemigos : cofa, que mucho 
fentian. 
Recibieron tanta pena, de ver en» 
trar Gente de Tumbez , con libertadj ios de \ i 
en> la Isla : lo qual , induítriofamente, P""*r^ 
D . Francifco Piçarro procuraba , por Clbv ^ N - v i V» u rr na de ver 
atraer a si a los Tumbeemos , que fa- entravG^ 
crificaron à fus Diofes , i los coníii lta- te de Tú-
ban fobre el expediente, que podían te- bezen 
ner , para librarfe de tales Hombres. Tierra. 
Platicaron mucho fobre e l lo , i por con-
í e j o d e T ó m a l a los combidaron para vna 
Caça general , confiando de poderlos 
matar, mientras en ella eftaban embe-
bidos. Hernando Piçarro , al tiempo 
que querian pafar à la I s l a , fue avilado 
del T r a t o , i diofe priefa, para juntarfe 
con fu Hermano , que fin efperajle ha-
via pafado : fue cofa notable , que j a -
mas fe h a l l ó , qüe Indio ninguno defeu-
briefe el fecreto de fu S e ñ o r , hafta que-
entrando los Caftellanos en fu T i e r r a , 
perdieron efia , i otras particulares cof-
tumbies : i aunque de ello fue también 
avilado D . Francifco Piçarro ^ por me-
dio de Felipillo ,que era vna de los I n -
dios Muchachos , q u e . t o m ó enTumbe*, 
para 
i5*3o- DBCAOA I V . 
para enfeñarles Ja Lengua Caftelhma, 
no quifo dcxat de ir à la C a ç a . Diecn 
algunos, que para romper eu tal oca-
í i on ¿on los de la Isla , i confederarfe 
con los de T u m b e a , dixo à los' Sol-
Comblàà dados, qae fe apercibiefen, como Horn-
hn Je ta bres , que ibau à Guerra , i no à Fief-
*" ta. L o s Indios , d é l o s quales iba mu-
cho numero, viendo, el filenciOj i •'aper-
cibimiento de los Cafteílanos , fofpe-





charbn , que eran entendidos , i hicie-
ron iü Caça , fin algún movimiento. 
F u e cofa de vèr la- multitud de Vena-
dos , que mataron , i otros Animales, 
i todos los repartieron- à los Cafteíla-
nos : i aquí tuvieron palabras Hernari-' 
do Piçarro , i el Telbrero Alonfo R i -
quelme que mui fentido , ib embarcó, 
publicando , que fe Venia à Cuftiik j à 
dàr cuenta al R e i , ç!e côíãs de fu í c m * 
cio ; pero Don Franeifco P içarro , que 
à todo acudia con prudencia , effibiò-
trás cl à Juan Aloníb de Badajoz , que 
le. alcanço cn la Punta de: Santa Elena: 
i bueico , le reconcilió" con fu Her-
mano. ' 1 
• N o fofegaban los Indios , porque 
les puceia cofi vergOLiçola,nQ falir cotí 
c l defeo de matar los Huefpedcs : co* 
municaronlo coa muchos de l a . T i e r -
ra-firme , que ofrecieron de afsiftirlos, 
juzgando ci negocio por común j pero 
no por ello dexabau de regalarlos , co-
mo fiempie. Y citando Don Francifco 
Piçarro con Geronimo de Al iaga , i 
Blas de At i ença , repartiendo el Oro¿ 
que en los Lugares , por donde havian. 
palado , deide Qtiaque , le huvo , vno 
de los Interpretes ie aviso , que T o -
sai- a ios malà citaba en vna Junta , platicando 
CaftelU- de el Trato : mando luego apercibir la 
í105- Gente , embio à prender ü T ó m a l a , 
que fe le llevaron con diez i feis C a c i -
ques : rcprchendiò.les cl delito de ha-
verles querido tantas veces matar , fin 
fetes, ni Haciendas , m c lo que le querian dàr para Comerj 
i dixo , que I.e pefaba, que no le de-
ITçarro xafen falir d.e la Isla , quedando Ami -
«Kici-Aà ^ pei.0 que ios caítigaria : ordenó, 
que Tómala fuefe tenido à recado, i los 
Caciques entregó à los Tumbecinos, 
qut luego les coitaron las Cabeças , por 
el cogote > i porque ià cn cite tiempo 
el^aban juntos de la Isla mas de quinien-
tos Hombres, armados de Dardos de du-
rifima Madera de. Palma, con mui agu-
das puntas, en fabiendo la muerte de los 
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gran febtimiento , i gritos üamabau el 
favor dt lus Diofes , maldiciendo , à los 
Caítellanos j i aunque pareció à D o n 
Frandfeo Piçarro , ' que el tener por 
prenda à Tómala , feria freno para los 
Indios ,; en delcubriendo algunos. Cabá* 
l í o s , los acometían , arrojando fus Bar-
dos; i àíi fe tíoracnçò la Guerra , ha-
ciendo los de à Caballo fus entradas , i 
acometiendo los Infantes con las Efpa* 
das, i Rodeias > pero no pudiendo relif* 
tir los Indios,fe pufieroii en huida, que-
dando herido el Caballo de Hernando 
Piçarro y i porque luego m u r i ó , fe orde-
n ó , que le enterrafen , porque fieitipre 
eftuvieíbn los indios en creenc ia -que 
no podían matar los, Caballos: i que los1 
Soldadoselluviefen müi fobre avifo,por-; 
que rebolviçndo los Indios , noferec i - . 
biefcfllgun daño. E r a también grande 
el mal ., que los de Tumbcz hadan en; 
la Isla, robando, i ddtruicndo la Cam-
pana i pero todo lo difimulaba D . Fran- ' 
cifeo P i ç a r r o , por\tenerlos gratos; í i-ha*: 
vieudo hallado maside. feiície»tos T u m -
becinos Efclavos en la Isla , vnos pará 
facríficar, i otros para cultivar la T i e r -
r a , que de Dia trabajalxm, i de N o c h ò 
eran encerrados, con dos Cafteílanos, ha-
viehdolos pueíto en libertad, los embigi 
à Twmbez , en Balfas, con fus Hacien-
das, de que moftraron mucho contento^ 
I fe confederaban con P i ç a r r o , i le aiu-
daban : pero fiempre conociendo, quô 
aquella Gente los havia de fujetár j i 
no pasó otra cofa reri el Perú , en é í t è 
A ñ o . .' 
C J P . X I : De ta calidad ãe là 
Isla de la Tunà i catifa de la 
Guerra entre' Jus Naturales, 
i los Tumbeemos, 
N i A la Isla de la Püná 
mas de doce mil Habi -
tantes , fujetos à los I n -
gas , i cn la divií ion 
que GuaynacapàUpan-
gi h i ç o d e el Eftado en-" 
tre fus dos Hijos Guafcar , i Atahualpa,: 
efta Isla, cupo à Guafcar, R e i del C u z -
co } pero pretendió Atahualpa el S e ñ o -
río, porque fiendo Señor de Thi to , que; 
decimos Q u i t o , no podi* pafar fin ella,; 
por la S a l , que en la Punta fe labra,que fe 
navegaba en Canoas, i Bal fes,. halla C h i m - , 
bo, por el R i o arriba, con la creciente de 
la Mar, i alli iban por ella los Vafallos de 
• * '*" T a " 
l oi Xa* 
dios pe-
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rsjJí HISTORIA LAS IN 
Acuhualpa , fin poderla haver \de>otra 
parte^ i era grande incomodidad pkra cílos 
ir., à i.bufcarla en agetvo Señor ío : • pur, lo 
qua] j i por jfer la Pi^nà el finai-termino 
del Linage de Guafcar, i porque recibian. 
agiivi'o de fu I n g a , i havian fido maltra-
tadíás de los Orejones, i Mitimaes, Sol-; 
dado^ de los Ingas, como fierapre los def-
oonteiiDos defean mudança de govierno, 
: l ioimírar à inconvenientes, i porquc.pa-, 
rccia à T ó m a l a , q u e perdia muchb^lino 
contrataba con los del Q u i t o , i côn Ata-
hualpa , l e d i ò la obediencia: •por.-lo qual 
l o í de Tumbez , çp iuo ftis frontwos , i 
antiguos enemigos, i èaverlos ,de mucho 
tienapo atrás,í l ijetado al Imperio de los 
Ingas, tenian con e i losGuerra; i porque: 
eran Caribes, que falian à robar á l t i erra -
fimCj i à G u a y a q u i l , i otras, partes de 
ella^íiabiendo por el R i o .arriba $ fiendo 
'" mui moleftos i todos los Comarcanos, i 
mui atrevidos, confiados en la'íortíile^a 
de, fu I s l a ; porque tenían cercada cali la 
maior, parte de ella, con vn grueCo Muroy 
i hechos Fuertes d¿ l? i edra , Madefcai-j i 
T ie f ia ) cn los lurgideros. ,: i ; > 
•, i Y;: c o m o en k í íãçon y-que Fraricifco. 
Piçarro UegòcnaquelkTicrra^ítnd^ba. la 
Gy'ejraimui encendida, por la divifíon de 
lois dos Ingas, Hermanos , eftos de .laPu^ 
n á y i ' d e Tumbez^fe trataban. cóOfgran 
çvuddad , Uévando; lo mejor los ¡de^.d 
Vandó de Atuhualpa-, por haVepcpoiCQ 
antes fujetado la Sierra de G^xamalta, 
j á Mocha , i Tomtbamba , q u c í í e n d o 
de fu Di ib ito , ib le.rebelaron , femidos 
por haver Udo dclinembrados del I m p e -
r io del l eg i t imo I n g a , con quien tenian 
^Cudo por fu Madre , i haver fido adju-
dicados , como . Efclavos , al ballardo 
Atàhualpa ; cl qual , mui ofendido dc 
ello „ i porque fe le ponían en defenfa, 
con vn poderofo Exercite los fujetò , i 
mato millones de Gente , defpoblando 
la Tierra : i fin perdonar à fexo, ni edad, 
mandó facar los coraçones à infinitos , i 
fembrarlos, por orden , en las Labran-
zas del M a i i , , diciendo , que queria fa-
bcr el fruto , que daban coraçones trai-
dores ; i oi D i a fe vén los huelbsen tan-; 
to numero, que pone efpanto, i fe con-
fervan , por correr en aquella Tierra 
vientos fecos , i frefeos. 
Boxa eíta* Isla veinte Leguas: te-
nia antes mucha Gente de fu-condición 
.feró?., i que ni fabia vivir en quietud, 
ni dexar en ella à fus Vecinos: eran r i -
cos , por el gran trato de. S a l , i Algodón, 
O I A S O C C r O E N T A L E S . 1 5",3Pj 
de qüe cogen mucho. L a Tierra es ca-
liente de poca Agua , porque ñola tie-
nen, fino l lovediça : hai muchas Arbo-
led,as.:,-ii frefeuras , i; el Agua que fe re-
coge, en:el Invierno,firve para d Vera-
no., eii-Lagunas : i el Ganado no .-bebe, .¡.-/..i 
linq de, tres à qu.atro Dias; hai puchos 
V.g^ados , i los mejores de comer de el 
Musadó , porque engordan con los Sali-
trales •, i la Tierra, ts tan buena , como 
la; d.e-Panamá , i kis, Cabritos mui fabro-
fos^rhai^buen Puerto , para dar Monte, 
i. ¿Umpia. Plaia : la Gente comia carne 
Humana , era muí v i c i ó l a , tocaba en el 
pecado nefando , i; los Hermanos no fe 
abilenian de las Hermanas , i tenian 
otros beíliales pecados: hablaban con el 
Demonio , i eran, mui Agoreros;hai far 
nía. , que en los. Adoratorios dé los Ido-
los, eftà enterrada gran fuma de O r o , i 
Plata : fon los-Hombres de medianos 
cuerpos; veftian Ropas de Algodón; traían 
ravichias bueltas de,Chaquira al cue l lo , ! 
lasM.ugeres en !a$ m u ñ e c a s , i en las pier-
nas!,' por junto al t o v í l l o , para moítrar-
fe galanas : hai muchas Aves de todas 
fuertes-, Papagaios, Guacamaias, Garicos 
pintados, Monos, Ç o r r o s , Leones , C u -
lebras, i otros]muchos Animales : llo-
raban , por muchos D i a s , à los Señores , 
quando morian :. enterrábanlos con gran 
y ç o e r y e i o n , con muchas riquçças, i co-
fas de. fus Mugeres,i fus Armas 5 i algu-
nas Mugcrcs , las. mas hermofas , fe en-
terraban vivas con ellos , para hacerles 
compañía •, las otras fe cortaban los ca-
bellos,! aun las mas cercanas Parientas. 
Era ella Gente dada à Rel ig ion, aunque '.- -i; 
vicióla : hacian Obfequias à los muertos: 
tenían los Templos en partes efeuras , i 
efeondidas, i las paredes pintadas1 con 
efpantofas figuras : facrificaban Anima-
les, i Aves , i algunos Hombres toma-
dos en Guerra. E n la Isla de la Plata, 
cerca de ella,tenian vn Templo , adon-
da facrificaban , i al rededor tedian O r o , 
Plata, Joias, i Vel l idos , que en difeur-
fo de tiempo fe havian ido ofreciendo: 
hai en ella Isla muchaÇarçaparri l la , i la 
mas perfc&a que fe halla en otras partes: 
aera, por la Gracia de Dios , todos vi-
ven catolicamente, apai tadosde tan enci -
mes pecados, i la Isla es del Re i . Y aun-
que no es fu lugar lo que fe ha dicho de 
las Guerras de los dos Hermanos Guaf-
car, i Atahualpa, ha convenido toca rlo^ 
para maior declaración de las coílis 
de Puna. 
Fin d? el Libro Sepime, 
H I S -
H I S T O R I A 
E N E R A 
D E L O S HECHOS 
DE LOS CASTELL ANOS 
LAS ISLAS ,1 TIERRA FUI 
de el Mar Occeano. • 
: S C R i T A T O R J N T 0 N 1 0 " D E H E R R E R Aty 
Coroniji.a Maior de fu Muge fiad, de las Indias , i fu Coronifia 
de CaJiiUa. • 
L I B R O O C T A V O. 
C J T I T V L O I . Tie lo que hifo Num de Guzman , defde que 
falta de Mexico ff ara ks Chich'mecas. • 












A L I O de Mexico 
Nuno de Guzman, 
con orden folamen-
te de los Oido-
res Mat ienço , i D e l -
gadillo , por las ra -
ç o n e s que fe han 
dicho : llevaba mas de ocho mil Indios 
Amigos , con muchos de carga : enca-
minóle à Mechoacàn , adonde por que-
xas, que dixo que le daban del R c i C a -
aonzin , i porque de vna información, 
que recibió , conftaba , que tenia alça-
da parte de aquella Provincia , con in-
tención de matar à los Caftellanos; i 
que fienclo Chniti^po bautiçado , havia 
iacrificado Indios, i Chriftianos, i fe vef-
tia fus Pellejos en los Areitos , ò Bailes, 
le llevó p.rero,hafta el R i o , que llamó 
de Nueftra Señora, que decian eran los 
limites dé los Ghichimccas, adonde hi-
ç o algunos Autos pofefionales por la C o -
rona Real de Caftillaji haviendo hecho 
dar tormento al Cafconzin , le mandó 
quemar: i aunque pudo fer, que Ñ u ñ o 
de Guzman lo juüifkafe , para lo qual 
embiò el Proceío al R e i , muchos dixe-
ron , que lo h iço , por tomarle fus T e -
foros. Hecha eíta jufti(?ia( que fe j u z g ó 
por tirania ) partió Ñ u ñ o de Guzmàrt 
con el Exerci to , llevando en prifion to-
dos los Indios de carga: i advirtiendo à 
los Soldados , que con ellos túvie-
fen cuenta , porque al que le falta-
fe, no fe le daria otro. Fue el Campó 
caminando cinco Leguas por la Ribera 
d e v n R i o , que và àfalir à vnaLegua , de 
donde nace vn R i o , que vñ à defaguaf 
à la Mar del Sur ; i antes de llegar a 


















T a s . 
OCCIDENTALES, c i j ^ o HISTORIA DE LAS INDIAS 
te', por donde el Exercito p a s ó , i entro fue bien v e c ó g i d o , i el Exercito provei 
...f-i c fl' eí le Puebtox, piíeílo en Batailàl pá1-
? * ré ciendo bien los,Indios de Guerra- en 
f ÍFu s^Er^uadròníBS, formados à fu vfança, 
^ètxiue ibart t«m galanes,! empenucha-
( d d | >! <|»e ,içrVçti%-toM» ' v è o pero no 
*-̂ USÍ0 rcfiíícncilíj-ponque el Lugar eita*. 
4 # | f # í p o b l ^ . l j % g o le; &|r^ivlos I n -
"dios Amigos efpârciendo , conforme 11 
'ffffde toda la T-iewa. Mandó hacervna 
H c r m i t a , i poner vna C r u z ,en que fe 






à 1» coí 
turabre. 
fu cothnnbre, para robar , J fin miferi 
cordia abrafar la T i e r r a : í f l iò è à i b i c n 
N u n o de Guzmàn a cbrref la Campa-
n a , i Je retiro , % hallar quiaj. lç .putie-̂ . 
fc cl rbftrd. A|&dio, pidiei|io|)az., el 
Señor de C u y ^ f ) diò InJ^js de car-* 
g&v Pasò à C i f zed , V i l l a a d o n d e l è 
fe d íxó ia Mifa , haviendo , muchas 
veces > pedido O r o , i Plata à la Señora 
del Pueblo.1 Fue el Exercito à otra Pro-
vincia , dicha N u c h i f t à i j j ^ o n d c entró 
"en tres DKIS , i "quando llegaba el E x e r -
cito ^ fe hallaban Pueblos quemados: lo 
qnal hacia la Gente , que llevaba adelan-
te el Vccdori 'enlmindez Chirinos ,qi.ie 
hacia Oficio de Teniente de Ñ u ñ o de 
^Juzmàn-, i ptírque pareció que ncí e t t á \ 
ban de pa2 \o\ de N u c l i i í t à n , f e aperci- | 
bio el Exe i c i l o : el Señor no pafeciò^ illa 
recibieron de Guerra, q¡ie cita junto à aunque los Indios daban fiemgre efperan-
vna Laguna,f Uos 1 ndios íle l í | qtra par-'; ça^que acudiria?. Eran' ià los z f de Abri l , i 
tu- flechaban? el ÀrtiUeria^qflcterin do- * - ^ - * - r » ¿ J - - J; — •: TN: 
ce Picá is - ligeras, les tiró ^ i los Indios 
pidieron fiaz^ i; embiaron Baífis;pí>ra pa^ 
iár ^ t i tiguienfe P i a fe fiffc .píá-jej R i o 
abaxo, 1 a dos Leguas vieron ir huien-
dõ;;)o8 Indios j i otros que e%ban eii 
v»a*¡.ísleta , l«s èaftel lanos ¡'la '•entfaròn 
entrã vna polcando , i quedó herido el Capitán, 
h h pcltó Vazquez .-i luego fc vjò-gftú) inült i tud' 
«̂ o. de Hombres , Mugcrcs i N i ñ o s , qae 
h^kn.el Agua abaxo , i parchó que .no 
havia f>ai*a qué legüirlos ' " 
Los Ctf-
tt-l I anos 
haViendofe detenido 'diez i reis Dias en 
ella Tierra, quedando quemados todos 
'' .Jôs pueblos, í, lâ Campaña cQffi<Já, pa-
ifarpn adelante,,i 'en-cinco , ó feiè-Pias, 
haciendo el Veedor la rnifma deftruicion, 
llegaron à Tepique , pafaro'n al Valle 
Me íGauie tàn ", adonde porqué fe lesrdiÓ» 
comida , « Indios de carga , no fe h i ç o 
jáañó?'+ í i i i j- ltfucJtôão lo demás quedaba 
abratado. Pedia Ñ u ñ o de Guzman Pla-
r . t a , i Oro à los Señores de ¡Gauzstán, 
i los arrtenaçaba Con el Ptírro, Amigó," 











fa al V a -
zetàiv 
Crude l i -
tas error 
eft m tgÍ! \ 
q w n cul-
pít,& 
d i m h i op~ 
tbnU cu'ntf 
tem f á c i l ' 
lime i r e 
f a t . C i c , 
l iú c i t a ' N ú ño de Guaafcàk à.Guyz- V-il,lpj l levó prefos algunos D i á s , i à vno 






gordo , i de edad, cftando toda la Gen 
te de paz, traían comida : dclde donde 
fe fue à otro Pi ieb lò , líevaRd" cbnlíyoC } 
al Señor de Cuyzco ; i porque al tiem-
po d^ la partida no daba Hombres de 
car íp ( i otros dicen, O r o ) le hecho vil 
Perro, que fe decia Atnigo, que le mor-
dió malamente, i alli le d e x ó , fin faber 
íi murió: T a r d ó dos Dias en llegar à la 
Provincia de Tímala : i como el Maef-
tre de Campo iba delante , bolvió con 
dos, ó tres Indios ,.de parte de la Se-
ñora , afirmando, que eílaba de paz el 
Pueblo J falvo algunos Indios , que fe 
havian puefto en vna C u c l b . Entró el 
Exercito en ordenança , ! lo halló pobla-
do , 1 pacifico , i fueron al Cerro : i 
aunque aquella Gente pareció que huía, 
er» acercandofe los Caftellanos, hicieron 
frente, i pelearon animofatnente j pero 
pre (lo fueron rotos, i muertos muchos, 
i los otros huieron: en elle Reencuentro 
faciron Ia Lança de las manos à Ñ u ñ o 
de G u z m a n , i ie dieron bueno» palos: 
cofa , que el mi fin o confesó > i fu M a -
iordomo dixo que fe havia apeado à 
.ponerle;loA.pies.eaíi^:i^l6rivos, parque 
lês havia perdido. Retirado al Pueblo, 
md de vn braço , i también le dieron 
quatro , ó cinco Indias. 
Anduvo el (¿amp'o cinco Días por 
el Valle arriba , i p iando por X a l Ü c o , 
qi\c es en la 
Gente de la 
Coila del M a r , eftaba la 
Tierra en vna Ladera : i 
poi que no diefe en el fardage , fe dexa-
ron algunos Soldados de Guarda : i por* 
que fe entendió que havian muerto à vn 
Caílellano , embió N u n o de Guzman i 
vii Efcrivano , que requiriefe à los I n -
dios con la paz ; i no queriendo acudir, 
cbn publico pregón los dio por E f c l a -
vos. Otro D i a fue fobre Xal i f co , i há-
llandolc defpoblado , mandaba , que 
los Indios de el Ejccrcito quemafen las 
Cafas, i deílruiefen la Campaña : i à dos 
Indios , que fe tomaron , mandó cortar 
las manos, i las narices, i fe las m a n d ó 
a tar , al vno de los cabellos, i al- otro, 
que fe le quedafen colgadas ds los pelle-
jos } i les dixo , que lo mifmo havia à 
todos los otros, fino iban à obedecerle. 
Caminó tres Dias àcia la Mar , defde 
donde bo lv iò à Tepique : i de allí el 
Veedor Peralmindez e inbió al C a p i t á n 
Barrios à bufear pafo, en el R i o , que 
N u ú o de Guzttkw l l amó , del Efpimu 
Santo: 
ñodíQuz 
«lã à X * -
Jífce. 
i<5?30. 








DECADA I V . 
Santo: i bo lv iò diciendo, que íi no fe 
huviera dado prieía , los Indios le ma-
taran , porque le embiítieron muchos 
mui bien adereçados , i con Divifas de 
Plata. Ordenóle el Exercito , i pasó el 
Rio ,e l Dia de la F i d b del Efpiritu San-
to , que le dio el Nombre ; i con publi-
co pregón , inticulandolé Preíidente , i 
Governador de la N u e v a - E í p a ñ a , m a n -
d ó , que aquella Provincia fe l lámale, la 
Maior Efpaña, de alli adelante : lacó fu 
Efpada , acuchilló los Arboles , en fe-
ña l de pofcíion : parecían diverlos E f -
H m o de quadronçs de Indios , que acometieron 
Gusman, ^ ] i X C I C l í o ^ con ei qUai fe peleó vn 
rato J pero no pudiendo rcfiftir, huie-
ron, d^xando gran numero de los Suios 
muertos. Alojóle el Campo en vn Pue-
bio , adonde cítuvo tres Dias : i fue à 
tener ¡a F i e i U de el Corpus ChriiH à 
Umitàa , i también tuvo aili la de San 
Juan: entretanto fe traían Indios de la 
T . e n a , c o n l o s quales )e embiaba a lla-
mar al Señor , i los que iban , bolviau 
con alguna comida: i á todos los tenian 
en Caucnas , lacado algunos para em-
biar a llamar ¡i los Señores ; i era cola 
<Jc Ñ u ñ o ordinaria , que el principal cuidado, 
de G i a - que en todas parces le traia, era pedir 
fnàn, xjro , i el pimcipnl initrumcnto para 
ello era Torquemada , fu Veedor, el 
qual AÚ lo publicaba por el Exercito. 
Determino Ñ u ñ o de Guzanun de 
ir à invernar à la Ribera de vn R i o , 
dicho Haítatlàn , i antes le falieron I n -
dios de Guerra : no fe pudo pelear con 
ellos, p >r eíbir otro R i o enmedio. Pasó 
el vado de Noche el Veedor Peralmm-
tíez, i otro Día el Exerci to , i íe t o m ó 
vn indio, que moítró el vado del R i o 
Grande deHaftatiàn , que fe pasó medio 
nadando : baxole por la Ribera , Legua 




dcr"afta- Campo Gonça lo Lopez açotò à v n C a f -
tlàíi. tcilano, porque fe le fufe vnaGuia. Aqui 
llegaron Cartas de los Oidores Matien-
ç o , 1 Delgadillo, avilando , como ha-
-Exer- via llegado a Nueva-Elpaña cl Mat quês 
ciso íe ate dei .Va l l e , i que llevaba pretenfiones 
gc-i, con COQCH! ci. Eíta nueva alegro à la maior 
iiiícg-ida paitc dc ¡a G e n t e , que Havia militado 
ones coa ¿Í ^ poique le amaba. Ñ u ñ o deGuz-
M̂  '-VI man , por ¡cr contra fu deleo , no récir 
" t"uia' b;o çontento j i luego :embió , con Po-
deres fuios, à Perainnndcz Chinnos, pa-
ra que en lo que fuefe necefario,reípon-
diefe por entrambos. A pocos Dias de 
Septiembie , vna tarde le levantó vn 
viento , con poca Agua , i fue crecien-
do de tal manera,.que, en poço. rato der-
las , eon 
la inunda 
clon. 
LIBRO V I I I . *5 t 
ribo todas las Caías de el Real : i ce.-* 
lando el viento , creció el Agua , i el 
R i o à medianoche,! anegó toda la Cam-
paña, tanto , que al Hombre, que me- çran j , , * 
nos le daba cl Agua, era à la cinta: i dación,q 
los Caballos no podían ir atrás, ni ade- causó mu 
lante, i el Agua corria con mucha fuer- chodaño 
ç a : llevofe muchos Pueblos de Indios 
con eíta creciente , que citaban cerca 
de e l , i los Caltellanos fe fubian en los 
Arboles : i como no defeubrian fino las 
Sierras , por íer todo x^gua, i citaban 
lexos, penfaron, que ià eran acabados, 
porque vian que llevaba el Agua grandi-
iima cantidad dc Venados , 1 otros g é -
neros de Caca : i también llevó à les 
Caltellanos muchos Puercos , que def-
pues les hicieron mucha taita j pero qui-
lo Dios , que deíde à dos horas comen-
ç ò cl Agua à diiininuir , quedando per- Pérdida 
didos los Baítimentos , i la Ropa moja- de mu-
da , i los Indios Amigos dcianim.udoS c'ias c° -
adolecian , por eltár en la Tierra ane-
gada. Llegaron ciertos Caltellanos, que 
dixeron, que en Xaüíco havian Hecha-
do, i muerto muchos Puercos , de los 
que íc llevaban para el baitimento del 
Exercito , 1 hecho otros nidos trata-
m.entos , i muerto à vnos Menfageros, 
con quien los havian embiado à llamar. 
Ñ u ñ o de G u z i m n h iço Proeefo , i los 
declaró por Efclavos , i cmbió à v n C a -
pitán con Gente de à Caballo,para que 
les hicíefen G u e r r a , i herráis a los que 
cautiviüc, 1 allánale los Caminos, para E ,^, .^ 
que libremente ie pudielb acudir al Exei> ¿ad en el 
cito. D c Jos Indios Amibos , coíl las Exercito» 
entermedades , morían muchos, i tam- r caufa 
bien los Caltellanos , i dc los Natura- de ¡as hu-
les de la Tierra > porque como fe les rorá***61*-
havian tomado los baítimentos, i el R i o 
les acabo de mojar los que quedaban, fe 
defpoblaron, i le fueron à las Sierras, 
veinte , i treinta Leguas. Los Señores 
de Tialcaia , 1 de Guaxocingo , D . T o -
me , i otros , llevados acuellas de fus 
Indios , fueron al Alojamiento de Ñ u -
ño de G u z m à n , i ie pidieron, que IQS 
dexafe ir à invernar en Tepique , con 
algunos Caltellanos, que los guardafen, 
pues no íe havian de ir , i fe hallaban 
enfermos, of'reciendale de bolver, quan-
do eituvieíen buenos : 1 aunque recibió 1 
las joias , que ie dieron , no les quilo 
dàr licencia. Refpondíóles , que los em-
biaria à vtaa Provine,a,que citaba ade-
lante. E n eíte tiempo embiaron tras vn 
Negro del Macitre de Campo , que íe 
havia huido} 1 Pi lar, la Lengua , ie ha- ..̂  
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Indios, c India's, cuios Maridos fe iban 
a qucxar al Macftre de Campo. Y les 
'ícfpondia , que llevafen Tamenes (que 
ifon ¡Indios de carga ) i les daria à fus 
Mugercs. E m b i ò Ñ u ñ o de Guzman al 
Alcuide Lope de Samaniego , con fu 
Compañía , i la •del Capitán Barrios , i 
con él à Garcia del Pilar , la Lengua, 
ü vn Pueblo , dichoChiametla,i losre-
ouxeron à paz : i tms ellos al Capitán 
Verdugo , -para que todos í¿ cntretuvie-
fen en aquellos Pueblos. 
C ^ í 5 . / / . §»Í frofigne U for-
mada de Nuno de Guzman •: i la 
¿legada à Nueva-Efpaña 
4e el Marqués de el 
Valle. 
r^zs*L§ STANDO invernaft» 
MÉlhzéié!. ^0 Ñ u ñ o de G u z -
man , fe le quifo 
amotinar la G e n -
te j pero havi-en» 
dofe ahoixado vno 
de los Principales^ 
el rumor fe fofe-
g ò : i porque le tahaba Gente > embiò à 
fu Maellre de Campo à bufcarla à las 
' Tierras del Marques del V a l l e , que ef* 
tan en el Mar del Süi-: i recogió algu-
nos Soldados de à caballo> i de à p i e , i 
algunos Indios Amigos. L a refi í lenck 
de los de Azccualpe, à quien por Pro-
cefo ià Iiavian declarado por Éfclavos, 
no la dexò Ñ u ñ o de Guzman fin caf-
c-igo-, porque fu Maeftre de Campo,que 
havia embiado à ello, l lamó à los S e ñ o -
í e s : i aunque 1c dixeron , que no eran 
locos, para hacerlo que les imputaban; 
•porque en fus Cafas fe eftaban , i de paz, 
entre) en el Lugar , quemo mucha par-
te de é l , prendió muchos Hombres , i 
Mugeres, i los traxo à X a l i f c o , donde 
herró à mil Hombres; i dcfpues de ha-
ver facado el Quinto del R e i , los de-
mà> repartió Ñ u ñ o de Guzman , por la 
Gente de Guerra , por precio de vn pe-
lo , que decia , que era para el Fifco. 
Q u e m ó también el Maeftre de Campo 
G o n ç a l o L o p e z , à vn S e ñ o r de Xalif-
c o , fin Procde. Los enfermos,que ha-
via en el R e a l , eran infinitos : por lo 
qual pareció , que era bien embiarlos 
'adonde- citaban alojados los Capitanes 
Verdugo, i Samaniego , por fer mas fa-
no fitioj pero iban tan indifpueilos,c]üc 
•jcnuchds fe uioriAn. por el camin© :•i en 
H"DÍAS OCCIDENTALES. *S$0Í 
el Real quedaban muchos de tal mane-
r a , que porque no cauíafen maior con-
tagio , convino poner diligencia en en-
terrarlos , en que Ñ u ñ o de Guzman 
mol trò candad: porque ordenó à cier-
tos Criados, i Amigos luios, que fe ocu-
pafen en dio. Siendo ià tiempo de le-
vantarle de aquel pue/to , quedó el C a -
pitán Chriítoval de O ñ a t c para llevar 
el fardag&í i de los Indios, que le que-
daron , tuvo harto que hacer en enter-
rar los muertos , i hccharlos por el R i o . I-ovanta; 
Ñ u ñ o de Guzman embiò a Chiametla 'Ç^Êxer 
por Hombres de carga ; los quales fue- V1? P313-
ron poco à poco , i dexando las cargas, 
fe bolvian à Chiametla. Unos decían: 
que fe huvian rebelado aquellos Indios, 
otros, que no, ílno que anguftiados del 
trabajo , moftiab;in las mataduras de las 
cargas , en las cfpaldas , i que por efto 
las havian dexado. Ibafe caminando à 
Chiametla , peleando con algunos Ef- . 
quadrones de Indios, i fe hallaban algu-
nos Indios, de los Amigos , muertos en 
el camino,de enfermedad : i aun otros 
ahorcados beítialmente , con defefpera- ixtoi £I 
cion. Otro D i a l legó Manuel de G u z - ^geicíto 
man, que dixo llevaba ochocientos I n - à Chia* 
dios. Llegado el Exercito à Chiametla, íHetlat 
eílaba aleuda: mandófe llamar al Señor , 
•que era vn Hombre viejo : i defpues que 
vino , fe traia provifion al Real > i co-
mo los Indios iban viniendo , Ñ u ñ o de 
Guzraàn mandaba prender à los P r i n -
cipales : i en prendiéndolos , acudia me-
nos Gtnte , i menos provifion •, i f o l t ò -
fe vno de eftos Señores , de Noche , 
con las prifiones. E l l a es vna Provincia 
grande, i de mucha Gente , que pelea 
con Flechas, Porras , i Rodelas : i to-
das ellas Armas llevaba vn Indio. L a s 
Rodelas fon hechas de varillas, texidas 
con hilo : Uevanlas cogidas debaxo del 
braço , con vna cuerda : i quando fe vínctáfon 
querian aprovechar de ella, foltaban la valiences, 
cuerda., i quedaba como P a v é s , i el I n -
dio cubierto : i quando era feguido de 
vno de à Caballo, fe hechaba en T i e r -
ra , i fe cubría y i havia de fer buena 
Lança la que la pafafe, por fer las vari-
l las te fortifima madera. Y queriendo 
•partir, mandó ahorcar à tres, que que-
daban : durmió aquella Noche en vn 
M o n t e : i en paiando vn Eftero, dieron 
•en vn Pueblo , junto à vn R i o grande, el 
•qua} mando quemáis Vieron luego a l -
agunas Poblaciones,} todas fe quemaban,, 
• poique los Indios las def.unpai aban : i 
aunque fe aild-uba tías ellos , no fe les 
hacia daño } iporqüe; Uendo la Tierra cíe 
t e s lxi$ 
dios de 










te de en r-
ga deMc-
choacàu. 
DE CAD A I V . 
muchos Arroios, i Pantanos, por cllus 
le pillaban , i fe falvaban , quando que-, 
run.. Y c í h era la Provincia de Quezala. 
Bo iv iò cl Exercito à Cliianieth,. 
adonde llego Gonçalo L o p e z , el Maef-
tj-e de Campo , con mucha Gente de Me-
choacán , para cargar. A l tiempo de la 
Muño de 
¡Guztnán 


















paitiuade Chiametla,quedaron muchos 
indios, è Indias enfermos, que dreian: 
Quando eft abamos (anos , bien os jerviades 
de nofotros: i act a que eftamos enfermos, nos 
dé.xn'.s. Qi iedò quemado el Pueblo. Bol-
vio , defüc la Provincia de Axtatlàn, 
Ñ u ñ o de Guzman , à eferivir al R e i , 
repnefentmdo los trabajos, que pafaba en 
ejle Defcubrimiento, encareciendo fus fe rv i -
dos , dando cuenta de el cflado en que fe 
hallaba } pero lo que le ponia en mas 
cuidado , era , iàber que huviefc llega-
do à Nueva- Elpaña el Marqués del V a -
lle ; quexabafe de las fobervias , i amena-
f'is , que le b.svian dicho, que ib*. diciendo 
contrei fu Pcrfona , / contra los Oidores; 
decía , que fiet.ipre havia hecho lo que de-
bía , i procedido limpiamente : i que la ef-
tada en Nueva-Ejpaña del Marqués , fe-, 
r-ia fu deferukioH , ptrque la tendría ftem-
pre djík-Gucrra , /' porque las Jufiicias Rea-
les ¿fbüan defacatadns , ; ofendidas : decia, 
que -quanto ¿i quitarle el Cargo , lo l¿eva~ 
ba con paciencia , aunque no dexaba de re-, 
cibir afrenta , de Jer quitado de Oficio en. 
que le havia puefto fu Mageflad y fin fer 
eido, ; mas por información de los que m 
debían -for admitidos contra nadie , quan-
to jmas xdntm é l ; deeia también , que 
havia fabido , que fe- pedia información; de 
¡a muerte , que hiço^de J u a n Góaçaiez de, 
f rnxi l lo ide los Ej"clavos , que havia, f a -
eado de Panuco , de los Repartimientos^ 
que: havia dado , de los que fe havia apli-
cado-, i de otras cofas , de las quales. fe 
efeaiabã', con decir : .que la muerte de 
Sruxifloy bavia fido miá merecida, por ha-
m r fido. defacatado , que efiaba con fefenta 
de à Caballo, / que H fue por Lis: Monta-
ñas , ion grandes troi/ajos , à prenderle : i 
qye 'fiichPncefa no eftuviefe tan bien fuf-
•tanciado ^ fuplicaba Je confiderafe , que lo 
•havia hecho -vn Caballero, Criado de la Ca-
f a Real : i que todo lo demás fe mirafe con 
tales ojos. 
};:;•. ií'ue cofa notable , que en llegan-
do el Marqués del Víille à la V e r a -
Cruz , que fue à quince de Jul io, acu-
dió • .muchedumbre de índios â verle , i 
cafi. quantos Cnllellanos havia en M e -
xico , à vilítaric. Qiicxabanielc , vnos 
de verle pobres : otios , de haver reci-
bido ínulos tratamientos : todos., daban 
c ü de eV 
te . que 
e(i:>ba def 
abada,, 
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la culpa il los Licenciados M a t i c n ç o , í ¿̂ al̂ e 
Delgadillo : ofrecíanle de matarlos j aíi i« lIcj ia 
Caltellanos , como Indios , i à los de- Gaite à 
m á s , que no eran fet vidores del Mar- la Vera-
quès. Q^icxabanfe, porque les havia def- Cruz , à 
amparado : decían , que iin èl havian vèr aJ 
e í t a d o f o l o s , i pobres: él los re pre hen- Manjuèf 
d i a , i afeaba tal penfamicnto : coníbla- dei'a 
baloiy dándoles efperança de laearlos 
preito de mileiia , con las Armadas , i 
nuevos Defcubrimicntos , que penfuba 
hacer j i porque la Gente eñaba def-
abrida porque no hiciefe algún Mo- ' 
tin , la divertia con regocijos. L o s O i -
dores, fabido que el Marqués era lle-
gado , aunque los havia eferito , fe fin* 
ticron mucho, que huviele tomado po-
feíion de vn L u g a r , llamado la R i n -
conada, cerca de la Vera-Cruz , fin ha-
ver prefentado ante ellos los Delp.iehos, 
que para ello llevaba del R e i , i embia- M:m]Hés; 
ron Piovillon à Pablos Mexia , Alcal- delValie, 
de la Vera-Cruz > para que Je quitafe la en diver-
pafeí ion, i hechaié del Lugar à la Gen- tl'1' ^ 
te : i embiaron à mandar , que cada 
vno bolviefe à fu Pueblo , i Habitación,-
fo pena de muerte , para apartarlos de 
el Marqués , i tuvieron propoíko de 
prçnderle , i cmbiarle à Caftilla pot* 
aH^orotador } porque aun no fabian que 
havian de fer privados de fus Oficios: 
fino creían , que los Miniltros , que fe 
aguardaban , eran para el cumplimien-^ 
to del Audiencia. E l Marqués , vifto 
lo que hacían los Oidores , fe h i ç a 
pregoríau por Capitán General r i pu-
bliCameratc leer la Patente ; i-ctjcMni-
nòfê iVTlafcala , con gran acompaña- ^ ^ r ¿ ^ 
miento de Caballeria , i multitud de y")^ ^ 
Indios, con fin de no entrar en Mexi* publica: 
co : porque en la Vera-Cruz le havia porGkfíi"! 
llegado la orden, para que no lo Mcier tanGen<>; 
fe i porque vn Defpacho , que iba al ral <lc 
Comendador Proaño , Alguacil Maior Njicva-j 
del Audiencia , para que en cafo que ^ãn * 
el Marqués quifiefe entrar en Mex;¡co, 
fe lo defcndiefenvlos.Oidores, le abrie-
ron , i le importunaron , que fuefe i 
TlafcaU , à notificarfele j i aunque era 
la orden que fe tuviefe fecreto, i no fe 
vfafc de él , fino en cafo que el Mar-
qués no obedeciefc lo. que fe le man-
daba , tanto porfiaron ios Oidores, 
que el Alguacil Maior no pudo ef-
cufar de ir à ello , i afi lo declaró al 
Marqués : cl qual , porque no eftaba 
determinado, fi Tezcuco eftaba ocho, £¡ M ^ 
ò diez Leguas de Mexico , acordó de irfe ^ ' 
à aquella Ciudad, para g o ç a r de las co- ,và àTi^j 
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^aguardai; allí el nuevo Pre l idente , ! O i -
dores : pues la intención del R e i cía ef-
cufar los efcandalos , que entre el , i 
aquellos Oidores fe podían ofrecer con 
fu entrada en Mexico j i t ambién , con 
Menfagero próprio embi ò à notificar à 
Ñ u ñ o de Guzman s fu Patente de Capi-
tán General: i le avisó del Prefidente,i 
Oidores, que fe aguardaban , embiando-
le los Nombres de ellos, de que no reci-
b ió güi to . E r a infinita la Gente > que 
acudia à T e z c u c o , adonde havia maior 
Corte ,que en Mexico. A l i i eftabaefpe-
rando el remedio de fus cofas , adonde 
los.Cail:ellanos,los Indios, los Clérigos, 
i Religiofos 1c vifitaban , i honraban; 
vnos le prefentaban , otros le ofrecían 
fus Haciendas , para que difpufiefe de 
ellas, haíta que le reftituiefen la fuia : i 
eftas , i otras 
Gente , con efte Hombre 
demonftraciones hacia la 
tanto era el 
Tod a Ta 
Gente de 
la.Xiíiria 
icudè al amor , i e í t imacion en que le tenían ,f i 
Maraes tanta eira la prudencia, i buena m a ñ a , con 
delVaüe. que fe governaba con todos. L o s Oido-
res, vifta la multitud de G e n t e , que acu-
dia al Marqués , provocados de fus k o a -
ciencias , temiendo de fu autaridad^ 
mandaron apercibir Artillero , i ha-
cer ipuellra de Gente , ordenando , que 
ciluviefe proveída con fus Armas i 'pe°-
. Tfc» ¡mtéi'poniendofe el Obifpó Prai íjaian 
í i i i , de oÇutnarraga , fofegò eftaá - -fofpe* 
Mejias ^ ¡tratando c£»n;las Partes;; E L M ^ i - f 
quês de «1 yallcf ,! é n Carta de'diez de 
Octubre t e fcntà dèfdcla Ciudad de T e z -
cuco , daba cuenta a í R e i de fu llegada, 
diciendo: ¿¿he havia , en Sevilla , /. San 
• .0 que J^^J. açuartlado muchos Dias la, nueva 
el Mar- '.. o . ' r 1 • • 1 
quês ef- •Audiencia., 1 que j e h a v i a tdo , forque tan* 
ctsive al datlm mucho: reprejentaba el daño de fu- iar -
•Eei. , •,' dcmçatideàa lo que havia [medido r de/pues 
N DIA S OCCIDBNTALES. 
dov: pedia jufticia de efia injuria j / a l ca-
bo , rogaba à D i o s , que llegafen los nuevos 
Oidores ^ para que fe vie fe algún remedi» 
en las oprejiones, que entonces fe padecían. 
C A T . I I I . "De las Coftumbres , ¿ 
Ritos de ¿os Naturales de Hi-
gueras, i Honduras. 
IENE tanta parte, en efta 
Hiftoria , la Provincia 
de las Hibuerasj í Cabo 
de Honduras, que con-
viene hacer particular 
menc ión de ella , para 
maior conocimiento de lo que fe ha tra-
tado , i fe ha de decir adelante. Eíta 
Provincia parte T é r m i n o s con Guate-
mala, por las Ciudades de San Salvador, 
i San M i g u e l , i Vi l la de la Nueva X e -
rez : i por la otra parte , con Nicara-
gua , acia la Nueva Segovia: i por otro 
lado, con la Provincia de Taguzcalpa, 
que llamaron la Nueva Eftremadura: 
por la Mar tiene el Puerto de k C i u -
dad de Truxi l lo , i la V i l l a de San Juan 
del-Puerto v llamòfe Golfo de las Hibue-
ras, porque pafando por alli Navios de 
los primeros Caílel lanos , que co í lea-
ban la T i e r r a , hallaban por la Mar 
gran fuma de Calabazas , que fe crian 
en aquella Tierra , que en Santo D o -
mingo llaman Hibueras , i fe crian en 
vnos. Arboles , que dicen Hibueros > i 
porque .tocando en vna Poblac ión , que 
llaman Guaymura, que fegun fe enten-
dió , procuraron dé tomar Puerto en 
ella, i parque para entrar havián de do-
blar vña Punta, qué fale à la M a r . , i la 
Por q.ií& 
fe llam» 
et Golfo ' 
de lasHi-
buetas. 
de^dllegada^ ¿.el efeandaío , que quifieróh foma fondando , ¡ .aunque llegaron à ça 
quõs del 
Valle 
^ o p ú r los Oidores y con movimiento de ^ í r -
" f , ; ^ maL- ^uexabafe de la dejlruicion que via^ 
" --.gm. las Oidores havia» hecho en fu . haden* 
. ¿as^'de-fla. fobreçaren qué. fe hallaba, qüe m 
, -qu'erian cujnplir-las Cédulas de las .Mérce* 
Suplica }des\ç,que le havia; hecho y que le hacían mu* 
el Mar- agraVi0S ? i ¿befas. Suplicaba '¿ que fe 
j .mandafe- al F a ñ o t : Gonçalo de Salaç«f ^ que 
~ . ' bohiefe à ¡Nueva* Efpaña , à parecer en Reí ,que .. . . J J.L ' . * 
fe minde JÜUÍO , pues allí havia delinquido , 
al Fáâor ¿has- pedían ju j l ic ia contra é l , juntamente 
Gonçalo con ePMarqués : reprefentaba fü fidelidad^ 
de Sala- fas'-trabajos , f u indufiria , con que. fe 
çar, qiw havi'an hecho tan grandes fervidos à la Co* 
••^í^vl * râtta '' * ^ue fe amdafen •> como dsmndo à 
•íítpanávà "Nyeti&Efpaiia 5 fe havia ido à pmer. en 
"Mar ide 7 » a n n 4 d R e i , para que fus Enemigos vie* 
jrçci>Oí f m emftià raçon le p w i a » fipmbrtde J f M i 
bordar en T ierra , en mucho trecho no 
hallaban fondo , à lo menos eftaban en 
grand ¡lima hondura , quando tocaron 
fondo, dixeron : Bendito Dios , que he-
mos-falido de eflas Honduras } i de ,aqúi 
t o m ó nombre de Cabo de Honduras, i 
aíimifmo toda la Coi la : la maá princi-
pal Poblac ión de efta Provincia, fue T r u r 
xi l loi i aíi la llamaron, porque (como fe 
ha v i í b o j a pobló Gente de Eftremadu-, 
ra: era T ierra rica, convindos Valles, mui 
fruétiferos , i poblados, en que han he-
cho.gran daño las Guerras Civi les , i la 
faca de la Gente. Los llanos de eíhi T i e r r a 
fon p o c o s , ¡ a s M o n t a ñ a s , i Sierras'gran-
diírtms: tiene el R i o Hagvíaro, à la parte 
de T r u x i l l o , grande,!, hennofo, en cu-
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h s s 0 ' DECADAIV 
Te regaban grandes Heredamientos. H a i 
otros Rios , aunque ninguno de las ca-
lidades, i grandeça de el le: pala otro, 
por cerca ue la Ciudad de San Pedroj 
que dicen Chamalucòn , que pafa para 
i r de San Pedro à Careuyagua. E l R i o 
U l u a tiene veinte Leguas de hermofa 
Ribera , poblada de ambas partes , haf-
ta que entra en la Mar , fale por orden 
maravillóla : i en ella Provincia , cada 
R i o tiene fu ordinario curio., i eitiende 
í'us Aguas , i riega todas las Arboledas, 
i Huertas, i las reverdece, con quedan 
fu fruto ; i e í to acontecepor San M i -
guel , i San Francifco , i no tiene otras 
Fuentes , ni Acequias de que aprove-
charfe : dà con mucha fertilidad el 
Maiz, , Frutas , H o r t a f ç a s , C a ç a b i , i 
todo lo demás de ia T i e r r a , i de C a í h -
lia : cilii aíiraifmo en tila Província lai 
Nueva Valiiidolid , con vu Vaile , con 
. gentil difpolicion, i v i í ta , i de Aire ià-
Efti en no: en ia Campana hai multitud de G a -
icftaPro-, nados, i buenas Minas de P¡ata. L a C i u -
vmcu la ¿jjj dc ¿.¡,5 ivdro es mal lana, i caluro-
fa , folia i'cr mejor por el comercio de 
las Mercaderías , i paio à las Provincias 
co ni arcanas : i por haveric- defeubierto 
el Golfo Du lce , lè lleva en Barcos, i ib 
ha perdido aquel tr.ito. L a Ciudad de 
Gracias à Dios ,c i ta alentada e n v n C e r -
ro de Tierra afpera, ide ningún trato; 
viven en ella de Sementeras ue T r i g o , 
aunque por la afpcreca de los Montes 
le cultiva con trabajo : crian mucha 
abundancia de Mulas , en que llevan el 
T u g o à S. Salvador, i lu Comarca, i tu> 
ne buenos Caballos, por fer de Tierra 
pedregofa- L a Villa de S.Jorge eftà c á 
el Vane deUlancho:es caluroio,aunque 
muí grande ; es entermo , i mui pobia* 
d o , aunque con las difcordias de los Cas-
tellanos perdió mucha Gente. Hafe la-
cado del R i o Guayape , que eítà en íu 
Comarca,gran fuñía de Oro : hai de cita 
V i l l a ¿ Vauadolid, poco mas de 30 Len-
guas , oirás tantas à Gracias à Dios , 1 à 
ü á u Pedro , que citan en triangulo ; lo 
imuno Ue citas dos Ciudades > i de la C i u -
dad deTruxi l lo , à San jorge , otras tan-
tas; de fuerte , que el eammo difiere en 
mui pocas Leguas , i eítà toda la Provin-
cia en comarca, i redondo. 
Las Grangerias, con que fe fyílentan 
los''Naturales , 1 pagan íus Tributos, fon 
pagan'ios Mantas blancas,ae quatro hilos, mucha 
Natura- MitíJ;» que cogen en grandes Arboles, 
kslo»Tr¡ i debaxo dç, T iç i l i i y adonde la toman, 
'>UlCS•1 poi que no tienen otras Colmenas : tie-









Con q u é 
. LIBRO V I H . 
i Frifolcs , tres veces al A ñ o : recaban 
grandes M o n t a ñ a s , con vnas Acucias 
de Pedernal, que no todos alcancaban, 
halla que les llegó el vfo de el Hierro. 
Bolvian la Tierra con vnos palos largos, 
con dos ganchos , vno arriba , i otro 
abaxo, paca hacer fuerça con el pie , i 
con el b r a ç o ; i también vnas Palas agu-
das , à modo de las Bang-.s , que vían en 
• N a v a r í a , i à fuerça de bracos , i pies: 
fembraban poco , porque fon mui ara-
ganes , i viciofos, i afi tenían hambre 
los mas de los A ñ o s ; i también comían 
diferentes Raices j veílian las Mugeres 
vnos Pañetes quadrados, con vna pun-
ta , que las cubria el pecho , i la otra las , ^ í t l ^ e 
Cí'p.ddas, aunque i¿ traen vnas como C a - t^¿c< .^ 
mifetas fuel tas , como vellido Mexica- prov¿u. 
no ¡ traen también vna Manta pintada, eia, ' 
harta media pierna ; minea fe tocaron: 
traían el cabello tendido,aora le entren-
zan : llevan vnos Pañuelos ¡"obre las ca-
b e ç a s , quando vàn à Ia Igleíia , que ali 
ib lo han mandado los Sacerdotesj pero 
en bolviendo à cala , los dexan. L o s 
Hombres andaban defnudos : los S e ñ o -
res , ò Gente de G u e r r a , traían vna 
Manta de poco valor , i vnos Pañetes Comó 
largos, con que cubrían fus partes fe- vef»a los 
'cretas : fu grangeria era criar Aves: co- Natura-
mían Bollos de Maiz , cocidos con ce- c ^ 
n i ç a , i con alguna Sal , quando la al- Ticrra* 
cançaban antes, con gran trabajo,por-
que mataban por los caminos a los Mer -
caderes que la llevaban à vender: comían 
Çigarrones , Hormigas , Ratones , L a -
gartoís, ArãfiáS grandes , i Piojos, quan-
«do fe limpiaban , ò efpulgaban , de me-
jor gima las Mugeres , porque fon las 
que mas fe efpulgan , i los fuelen dàr à 
los atericiados, juzgando que fon bue-
nos para la villa : i también fe ha viilo 
las Indias ladinas afrentarfe , porque h s 
llaman come Piojos,! otras muchas Saban-
dijas , fin perdonar cola viva. Bebían en las 
Fieitas cierta forma de Aguamiel , que 
los emborrachaba cruelmente ; el C a -
cao folos los Señores lo vfaban : aora 
todos lo beben : quando fe emborra- Quancící 
chaban , vían malas , i terribles V i fio- /eembm 
nes de el Demonio , i fe acordaban de gaban.viá 
fus antigüedades : i borrachos , come-
tian mil maldades, i torpedades , vnos 1 " ' 
con otros : era tanto el furor de la 
borrachera, que morían muchos: i aun-
que fe ha procurado de vedarfelo, quan-
do pueden todavia lo hacen , cantan-
do vefeidos con Cueros de Leones , i 
/Tigres , i mui empenachados: referían 
fus-Hacañi íS}fusüdkracias , i otras cofas* 
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i afi , antes que fuefen los Carelianos, 
yivian vida ancha : tenían quantas M u -
geres querían : la borrachera era en las 
Fiellas mas folemnesjde Noche,adon-
de rebueltos Hombres, i Mugcres , co-
met ían, vnos con otros , infinitas mal-
dades contra Dios , que fe vàn reme-
diando. Hacen grandes Caças , cercan-
do vn gran circuito de Tierra , en el 
C a m p o , i quemándolo : i como el fue-
go và apretando la Caça , ellos la iban 
flechando , que era mucho de ver , i 
gran regocijo , el correr de los Vena-
dos , i Aiiimnles , i matarlos à palos, i 
flechaços: i otras veces los mataban en 
P o ç o s , que hacen en el Campo , lle-
nos de Agua , i los cecinan al humo. 
Para hacer vna granPefqueria con T i e r -
ra , i Rama , atajan vn R i o ., i dexan vna 
pequeña falida , con vna R e d , ò Çar-
ç o de Caña , i all i andaban nadando, 
.flechando el Pefcado , i matándole à 
:palos , Hombres , i Mugeres. Sucedió 
¿ n Guayaquil , que haviendo hechado 
fuego à vn C e r c o , los Tigres, O n ç a s , C a -
bras , Puercos, Vacas, Potros, Leones, 
Lobos , i Armadillos,conjurados,comen-
çaron à pifar , . i defervar vn gran fitio .: i 
como el fuego no toca por falta de mate-
r i a , para acenderfe en aquella parte , por 
ella fe faivaion , quando les apretaban 
«por las otras : . i cada D i a , ,en efta C a -
ç a de fuego, fqceden cofas notables ; i 
ella es d.e grande conflderaciqn, pues N a -
turaleça vniò , para fu bien, à fugetos, en-
tre, s i , tan contrarios. 
Tenían diferencias de Lenguas , i 
la mas general es la de los Chontalcs, 
que participan de la Governacion de 
Nicaragua , que afi los llaman los Çaf-
tellanos , queriendo decir , B o ç a l , ò 
R u í t i c o j , por fu poca raçon : con-
,tratan otras Naciones , en efta Pro-
v inc ia , en efpecial los de Y u c a t á n , que-
«iban por la Mar en Canoas : i llevan 
•«Mantas , Plumas, i otras cofas, i . bo l -
vian can Cacao. E n naciendo las C r i a -
.turas:, las lababan con Agua fria , i lue-
go las hacen vn bollo de Y u c a , que es 
R a i z pegajofa , como Batata , chupa 
del bollo , i vafeles deshaciendo en la 
boca , i con ello fe crian , i afi Talen 
•Gente pequeña , i defmedrada. Porvfo 
antiguo, fin otra caufa,fe hacían Guer -
ra , i fe arrebataban de fus Heredades, 
i no eftaban feguros , fino quando havia 
fus Paces acordadas, en ciertos tiem-
pos del A ñ o , que duraban , i las con-
trataciones de Aves , Mantas .P lumas , 
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mellón , para pintarfe , i otras'cofasj 
pero los que no tenían paz jamás, eran 
los diferentes en la Lengua: hacían fus 
faltos , embofeadas , i eflratagémas : i 
para las Batallas Campales , entibiaban 
Embaxadores , fin mas caula , que 
imitar à fus Pafados , i que tenían ne-
cefidad de Eíciavos , lino aceptaban, 
entraban en fus Tierras , deítruiendo-
los: cortaban las narices à los Elclavos, 
i íi havian hecho reíiftencia , los defpe-
ñ a b a n , d i c i e n d o , que ià no harían aque-
llos mas daño. Los Efclavos fembra-
ban , i cultivaban , molían el Maiz , i 
hacían otros fervi cios : para ir à las 
Guerras, facriAcaban Gallos de papada, ^'"q^"^ 
i Perros , que no ladraban , que otros c;r , qUe 
no tenían , i aun también facrificaban imitaban 
Hombres : facabaníc fangre de las len- à fus Pa-
guas , i orejas, i miraban en los fueños, fados, 
por ellos adivinaban el fucefo : general-
mente no comían los de efta Provincia 
carne Humana , aunque por las conti- Miraban 
^ ' .? i en los fue 
nuas Guerras que traían, algunos creen »os . ^ 
que í i , porque aun defpues de llegados cj|os ¿ei 
los Caftellanos , no fe querían abftener, cían, quç 
entre s i , dt ofenderfe. E n la Provincia adíriiu- ., 
de C e r q u i n , el Cacique Tapica , que ban. 
eraGuerrero, fabiendo que Gente nueva, 
blanca, i con barbas, conquiftaba la T i e r -
ra , eftaba mui confufo : i embiandole 
otros à defafiar, los embiò à decir, que j^16""»? 
fe conformalen todos , para contra los jn¿¡0fiV" 
Eftrangeros. Refpondieronle : Que m 
querían , que ellos baftaba» para todos ; i '• 
afi hallaron los Caftellanos aquella T i e r -
ra muí dividida. Para vna Batalla fe j u n - pafa v,u 
taban quarenta mil Hombres , parte pe- Batalla fe 
Jeaban con Arcos , i F l echas , con agu- juntaban 
difimas puntas de Pedernal : i llevaban quarenta 
Rodelas de Cañas , texidas artificiofa- Í"»1̂ 111' 
mente , cubiertas de Pieles de Tigres , bres:icon 
Leones , i Venados : iban algunos vef-
tidos con Pellejos de Aguilas , i otras 
Aves , ¡ de Tigres , i Leones , por 
gala, i brabura : i también llevaban E f -
.jpadas de durifima Madera venenofa, 
que llamaban Macanas , en la Isla 
Efpañola : i fi acierta à que-
darfe vn aftilla, ò punta 
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C A T . I V , §hje continua la ma-
teria del precedente. 
ü fe ha podido billar 
maior antigüedad cu 
d í a Provincia , de 
Cerquin , fino que 
decían los Viejos, 
que havia docientos 
A ñ o s , que havia lle-i 
gado i elia vna Señora , que Uamaban 
C o a m i ç a g u a l , que íígnifica T i g r e , que 
vuela, porqu-j era mui fab¡a : i eftos 
Indios eltim.iban mucho el T i g r e , i aíi 
la aplicaron cite Nombre : decian,que 
era blanca, como Caílellana , i fabia en 
el Arce Magica , i que h i ç o fu afiento 
en Cefalcoquin , la Tierra mas fertilde 
la Provincia , adonde eftaban las Pie-
dras , i Caras de Leones , adonde ido»' 
la traban : i la Piedra grande , de tres 
puntas, que en cada vna tiene tresRof-
tros disfoimes : i dicen algunos , qu.e 
aquella Señora la llevó alli por el Aire^ 
i que en virtud de la Piedra, vencia las 
Batallas , i eí lendiò fu Imperio; i que 
huvo tres H;)os , fin fer cafada: aunque 
otros dicen, que eran fus Hermanos , i 
que no conoc ió Varón: i que viendofe 
vieja, les repartió las T ierras , i diò bue-
nos confejos , para el buen tratamiento 
de fus Vafallos : i que mandó fúcar fu 
Cama de Cafa , i vino vn gran R e l á m -
pago , con Truenos , i vieron vn lindi-
iimo Pajaro volando , que porque nun-
ca mas pareció la Señora , creían que 
era ella el Pajaro , i fe iba al Cielo;: i 
deíde entonces, halla que llegaron los 
Caílellanos , folemniçaron aquel D i a 
con gran fieíta. Luego repartición e í los 
tres Hermanos la Provincia de Cerquin, 
i la governaron en Policia , i bupnas 
coílumbres , i fue la Gente valiente , i 
guerrera ; i como la Comiçagual era 
Magica , hacia muchos encantos, i ail 
diò à entender à la Gente , lo que que-
ria de Rel ig ión- , i Superlliciones. E n -
tre los muchos Idolos , que adoraban, 
havia vno, que llamaban el Gran Padre, 
i otro, à quien decían la Gran Madre: 
i à eftos pedían faludj otros Diofes ha-
via , À vnos pedían hacienda , remedio 
en fus pobreças , i que los facafe de 
necefidades , diefen de comer , i criafen 
fus Hijos , guardafen fus Sementeras, i 
aiudafen en fus Grangerias : i muchos 
A ñ o s , en los Viejos , duraron eftas fu-» 
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per Iliciones ; i el Demonio los enga-
ñaba , i aparecia como Leon , T igre , 
ó Coyte , que es vn Animal como L o -
bo , i en forma de Lagarto , Culebra, 
ò de Pajaro j porque de eí los Anima-
les, i Aves de rapiña , hai muchos en 
ella Provincia : i eftos llaman Nagua-
les , que era tanto como decir,Guarda-
dores , ò Compañeros} i quando mom 
el Pajaro, también moría el Indio, quç 
eftaba con el prendado: i ello fe vió mu-
chas veces , i tenia por coía verdaderaj 
i la manera como hacían eíla aliança, 
era al i : Ibafe el Indio al R i o , Mon-
te , Cerro , ó Lugar mas efeondido, 
convocaba los Demonios, por los nom-
bres que le parecía , hablaba con los 
Rios , Piedras , i Montes : decía, que 
iba à l lorar , para tener lo que fus P i -
fados tuvieron, i llevaba algún Perro, 
ò Gallo , que facrificaba , i con aquella 
tr i t tcça , fe dormía , i en fueños , o def-
pierto , via algunos de los fobredichos 
Animales , ó Pájaros , i entonces le pen-
día , que le diele ganancia en la Sal^ 
Cacao , ó en otra qualquiera cofa : i 
derramaba fu fangre de la lengua , de 
las orejas, i de otras partes del cuerpo, 
i luego hacían fu paélo con el tal A n i -
mal : el qual les decía , en fueños , ò 
ellando defpiertos : ' t a l D i a irás à Ca-
fa , i el primer Pajaro , ò Jn imal , que 
'vieres , ferè To , que ferè tu Nagua l , /' 
Cmpañero en todo tiempo > i de tal mane-
ra fe fixaba entre ellos el amiílad , que 
quando moría el vno , moj-ia e l otro: :i 
.era de manera, que les parecia , que el 
que no tenia Nagual , no podia ícr r i -
co > i haviendofe hablado mucho en ef-
ta Hiftoria, de las Islas de los Guana-
jos , que caen en eíla Governacíon , es 
de faber , que eftà vna Isla , que fe lla-
ma la Guana ja , ocho Leguas à k M a r , 
frontero de Truxil lo , i tiene dos L e -
guas de circuito, adonde hai mui exed-
. lentes Papagaios , i fe crían muchos 
Puercos : es otra í.a Isla de U t i l a , i es 
maior , i eíla catorce Leguas del Puer-
..to de Caballos j i cabe la Guanaja, hái 
otra. Isla , que tiene vna Sierra de mui 
hermofo C r i í l a l , del qual fe han traído 
muchas mucllras a Caftilla. Eflàn alli 
las Islas Guaydua, Helen , i San F r a n i 
cifeo , pero à todas llaman Guana-
jas > i por ello fe dice aquel 
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C A T . V. Que continúa la Reli-
gión , Cojiumbres , i otras cofas 
de los Indios de laTrovin* 
cia de Cabo de Hon-
duras. 
AVIA en el Pueblo de 
Piraera vn Cae i que, lla-
mado D . Diego , que 
fe havia hallado en las 
Guerras de los Caite-
llanos : i iendo à aquel 
vnLeon. j^ebio vn Soldado , llamado Francifco 
Hernandez, anochecióle en vn Arroio, 
algo lexos del L u g a r , i por fer Vera-
no , quedòfe à dormir al l i , con el Arca-
buz à la cabecera : à media noche co-
m e n ç ò à ladrar vn Perro , que llevaba, 
i tanco le importunó , que fe levantó à 
ver lo que era, i l indó ruido entre los 
Arboles, como, de cofa que huia, foplò 
la cuerda, i bolviòfe à fu lugar : el Per-
ro tornó à ladrar , i mirando entre los 
Arboles, v iò vn Leon , fubido, i aga-
chado en vn Arbo l , que le relumbraban 
los ojos , como fuego , encaró el Arca-
buz , i dióle en vna efpalda: i otro Dia 
le haUavon vaos Indios, que aun no era 
muertOí E í l o aun no fe labia , i el C a -
Un Indio cique D . Diego fe havia levantado la 
"rnucrefa- mañana mu i trille, i.bolviòfe à hechar en 
,I)¡da la vna Hamaca, fin frio , ni calentura, ni 
intierté mal alguno ; i dixo , , . 0 — , , que le llamafen 
del Icon, jos Valaüos , que ics QUCX\.X hablar: 11a-
ni calen- mo íus Maiordomos , dixo en lecreto, 
tura , ni ^ de morir , porque le mataron 
otro mal. la cofa que mas queria, que era el Leon: 
esforçabanle , diciendo, que no moriría, 
pues no tenia mal: en fin, mandó à fus 
Vafallos, que obedeciefen à fus Hijos, 
i à ellos , que obedeciefen , i tratafen 
bien à los Caftellanos: que le enterra-
len en vn Monte , con Cuernos , F l a u -
.fr •* tas , i Caracoles, i alegrias , i que bó l -
*,!. viefen ,• i comiefenv i no llorafen : à la 
Noche murió , i las Campanas fe toca-
5..;. ron de fuio , porque havia orden de no 
_ , tocarlas : fueron à vèr quien lo hacia , i 
vieron à vn Negro : cofa , que maràvi-
l lò à t o d o s , p o r q u e no havia ningún N e -
gro en el L u g a r , ni nadie las-osàrá to-
K o fe po car , i por ello juzgaron que fue el De -
diau def- moni0. Efois cofas , i otras muchas , à 
5 5 eíte profico, c o n t ó D o ñ a Cata l ina ,Mu-
Í ¡ m por Ser tle eíte Cacique , a la Muger de el 
-víaítelas Encomendero , que fi no ¡es por via de 
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na fe entiende, los caí l igan los Sacer-
dotes; las hacen mui fecretas; i en fin, 
ellos eran grandes Encanradores, i aun 
no fe ha podido del todo defarraigar de 
ellos la creencia,de que los que tenían 
Naguales , eran ricos. 
Ten ían en los Campos vnas Caf i -
llas largas, i angoftas , altas del fuelo, 
adonde citaban fus Diofes de Piedra, ^u ^ 
Barro, i Madera, con caras de Tigres , i j ^ " " ^ 
de otros Animales: aíiílian con ellos Horn- i>¡0feJi, j 
bres viejos, delhudos, que hacían afpe- Con qué 
ra vida, coa el cabello mui largo, i tren- figuras? 
çado al rededor de la cabeça : à eitos 
iban à pedir confejo en los cafos de 
G u e r r a , ju í t i c ia , Cafamientos,i otras 
neceíidadcs: dexabanles ofrendas de co-
fas de comer , i bolvian por la refpuef-
ta , que fus Diofes havian dado, i la te-
nían por cofa verdadera: no podían ha-
blar con eitos Sacerdotes , fino los mas 
Principales Señores , porque los tenían £0l."u^"c 
en gran veneración. E n cada Pueblo era g0venia. 
el Señor Juiticia M a i o r , i tenia quatro ba |0 ^ 
Tenientes , que tenían cuidado de pro- la Policia 
veer fu Cafa , i las cofas de la Republi- tcpotal?. 
,ca , como de G u e r r a , de Govierno, de 
Agravios , de Sementeras, i Cafamien-
tos, i otras de confultar à los Sacerdo-
tes , i venir à referir todos juntos al Se-
ñor , i dàr fu parecer en todo. L o s C a -
ciques emparentaban vnos con otros: 
quando querían cafar algún H i j o , em-
biaban, con Preíentes , vn Anciano , à 
pcd:r la Hija uel otro : e í te hacia vna 
larga Re lac ión , de los Hechos de los 
Paiados del E l p o í b , i fus calidades: re-
cibíanle ios Pieiemes, hacíale gran bor- Comó 
jachera : otro Día embolvian la Nov ia Paía£>alar 
en vna Manta pintada : tomábala vno en ^c'^Ca-
los hombros, iban delante bailando , i an:uêt<$ 
.cantando : paraban à emborracharfe en 
cada Arroio : hacían recibimientos , i 
i i e í t a s , en los Lugares por donde paía.-
ba j i quando lè caníaba el que la lleva-
• :ba , la tomaba otro , i afi iban , aunque 
ffueien veinte Legu¿¡s : nunca defeubría 
el lui iro: llegada à cafa del Marido, la 
deicubnan iasMugeres, i la lababan coa 
-cobm'ientos de Flores : teníanla encer-
rada tres Dias , que duraban las fie lias, 
i entregábanla luego al defpofado, i dor- Eftasp^f 
.filia tres Noches con e l la , i la llevaba à taS f0|a. 
•dormir otras m ' S , à cala de los Suegros: mente fe 
i Uiego los bolvian à llevar , i fe cele- haciácou 
biaban las nnfmas fieílas : i ella era la ^ l̂ giti-
legitima, i principal Muger; porque ni "í3*1 f1""1 
à las otras fe hacían ellas fieílas , ni eran CiPal^u' 
H ijos de Señores: la Gente común cm.- ger »1.119 
con las • t la deinotad;!, con vt;a vieja: otra5 
e l 
E l ajuar, 
que tfc-
n é en Ais 
Cafas. 
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el dote era quatro Tucas de Cacao , i 
cada Tuca fon quarenta Almendras : i 
ellas bebían los Parientes de la deípo-
lada ; i el Dia íiguiente la entregaban 
à la vieja, i otro tanto Cacao , como 
havian bebido: i con cito fe hacían dos 
fieilas, vna en la cafa de ella, i otra en 
la del Novio. Uiaban , que en mu-
riendo vn Hermano , las Mugeres que 
quedaban viudas , havian de ir à cafa 
de el otro Hermano , i las havia de re-
cibir por fus Mugeres. Havia pocos 
Ladrones , i pocos Adúlteros , como 
teman tantas Mugeres : no caftiga-
ban , íino al que ie tomaba en fragan-
ti. L a pena del Ladrón , era tomarle 
lo que tema ; i íi el hurto era grande, 
le cortaban las orejas , i las manos : al 
Adultero, le rompían las orejas , tiranr 
do de iosÇarcillos , que traia, i le ago-
taba el otcndido , i le tomaba fu ha-
cienda : al Adultera no caltigaban, por-
que decían , que era ibiicitada de el 
Hombre. Su hacienda fon vnas Semem 
t.ras para el Maiz , i fus Legumbres, 
vaos ivlolinillos de mano , las Caço le -
jas , en que hacían el P a n , Calabaci? 
líos , en que beben, que fon las Hibue-
ras referidas." Las Camas Ion vnas E f -
teriilas de lerva , que ponen fobre vna 
Barbacoa, que es Caniço de palos ro-
llizos , fixo en T i e r r a , en quatro ef-
tacas, i paja , i encima vna Li tera : el 
Almohada vn Palo , ò vna Piedra : los 
Cofres, fon Celtillos, aforrados en Cue-
ros de Venados : vna Àçuela , ò C u -
chillo para roçar : l iembrañ, de poco 
acá , Algodón , para pagar el T r i b u -
t o , i veturle, que antes defnudos anda? 
ban: tienen Alpargates , con las fuelas 
de corteças de Arboles , :para andar en 
Jos Pedregales j i aun ertoU'e lo han enr 
feñado los Caitellanos : las Mugeres hi -
lan , texen, muelen, i cuecen el Pan, i 
todos fe emborrachan , i fon dados in-r 
iiniwmeiite à luxuria. 
£1 Hijo maior, fucedia liempre 
en el Señorío i i como los bienes eraa 
pocos, no ic partían : era Gente de po* 
ca candad, i cruel : curaban poco de 
los enfermos : ponían al enfermo P a n , i 
Bebida à, la cabecera: íi lo comia, biert, 
ilino que fe muriefej i no le hacian mas 
regalo : decir à vna India , que matafe 
vna Gallina , para fu Marido enfermo, 
refpondia , que mataria la G a l l i n a , ] fe 
moriria fu Marido , i fe quedaria fin lo 
vno , i fin lo otro: en tanto es Gente de 
poca fè : lloran por los difuntos, olv^j 
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danlos luego: vifitan poco los enfermos^ 
i por maravilla efeapa , el que fe imagina 
que ha de morir de aquella enfermedatf} 
i en fentandofe vna L c c b u ç a fobre la 
Cafa de el enfermo , tienen fu muer-
te por c ierta , ò de alguno de aque-
lla Cafa,aunque todos eiten faños:; íap-l 
tas fon fus abufiones . i hechicerías^ 
agüeros , i maldades , diciendo , "que 
viene por alguno de ellos , que de/Ib» : 
la imaginación , i cuidadq , enferma, 
i muere : i hacen tanto caudal de jos., 
fueños , que tienen fiis maneras de Creé mas 
ellos dedicados para cada cofa , i tie- yhoe" los 
nen particulanlima cuenta en ellos , i : 
otras mil fupeiiliciones : de tal mane-
ra , que en foñando vna cola , tanto ' 
fe les encaxa en la imaginación , que; 
en todo cafo hacen que iuceda. L a In-iIn(.ei.pfej 
día , que fueña , que fe le quiebra la raciones' 
Cakbaça , en que hace la bebida , di- de los 
cen , que ha de embiudar : la que lúe- fueños, 
ñ a , que ie le quiebra el Plato con quçi 
come , dice , que.fe le .ha-de. morir h* 
Madre j i de cita manera es todo lo de-' 
mas de fu vida. Pero ià , por la miférih' 
cordia de Dios , fe corrige , i enmièn-* 
da , con los Sermones, i caftigos db' 
los Sacerdotes. Fueron liempre , entre? 
efta Gente , mui caftigados los Hechi -
ceros , mas no tenian por tales, fino k 
los que hacian daño , matando , ò > hitv* 
chetido de guíanos á otros j peio à los 
otros Adivinos , i Encantadores , qué; , • ;' 
llamaban Sabios., antes los honraban, 
Los grandes Hechiceros1 fe 'convertían _ 
en Tigres!-, .í. Leones , J àndabah ptíf LpsgHif , 
los Montes 'matando .Gente , halla qué "^cc^£* 
los tomaban , i ahorcaban, i s Andando f¿ C01̂  
vn Alguaci l recogiendo. «1¡^Tributo, lá¿ vertían' 
l ió à èl vna -India j i le.'arrojó'vnas ler* en Ti« 
vas, diciendo ciertas palabras;, i luegá gres.Leo 
fe cubrió; d e lepra , que era -laftima- ide nes'1 V 
verle: el Sacerdote la açataba , i r ñ a * ^ i ^ " 1 " 
daba , que le - curafe , i . dixo , que Ub 
haria , ;i fe fue al Monte j í fe ahorcó. 
H a i otras^,:quc fe pellizcan las picrria&i 
i les falta larc^rne acia arriba, i pregurti _ ( 
tan a las piernas, ò por mejor decit^ ,'. , , 
al Demonio , qué elta en ellas , quàfótjà y »; 
lés vàn' à demandar, j . ; D e eítas coítís 
pafan machas entre ellos , que no fe 
pueden defeubrir , : fino por. viíi i'i 
"i de algunos Muchachos, o 
• Mugeres, poa-que las ¡ -. ' 
obran en íe- • ¡ 
creto. • - : 
••X*>)( x * x x & x 
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ON TAB A N fu A ñ o , 
repartido en. die/, i 
ocho Mcfes : llámen-
le loalar , que es , co-
fa que va Mande 
ponían veinte Dias A 
Mes, aunque no con-
taban íí.ia por Noches : i alí ponían 
primero la Noche , que el D ia , i con-
taban veinte N o c h e s , ò veinte Albo-
radas } i fu govierno , entre D i a , era 
por el Sol , teniendo cuenta con el al-
tura que llevaba , ò qua ido iba baxan-
dp. : i aíí fe enfienJian. C j m e i i ç a b a n íu 
A ñ o , quarenta Dias antes que el nucl-
tro^ porque tomaban dos Meles de los 
ftlios atrás : en cada principio de Mes, 
fe; regocijaban : la primera vez, , que 
cogian cl Maiz nuevo , hacían gr<in 
fiéfta : combidabanfc por Barrios ^ ò Pa-
rentelas. E n el primero Dia de fu 
teccero Mes , cae nueftro A ñ o nuevo, 
grivaerp de Enero i i como van to man-
atí! nueftras Coituttibrcs * hacen fu elcc-
§\<m de. Oficiales , para aquel A ñ o , 
Lffft; dàn à beber los vnos¡ à ios otros, 
ha¡fta que fe emborrachan-, c! hincha'n 
los rollros i el cuerpp, i andah. ador-




ellos fus do el medio dia , fe juntan' à comer: 
fíeftas, i para lo qual , ochp Dias antes , han 
regocijos, hecho vna gran Caça , i las Murcies 
tienen cuidado de guifarlo , i apaiejar-
; lo: , ' i • llevarfelo k h Gafa de^k Villo, 
, , i darles de beber j i fo color de ccle-
, . Jbvar i la ,Eic l l ; i . de la Circunciiion de 
! r-'n Jríqeftro: Scñor--^ rcuuqvan fus Ritos, 
'' .!' ' iAntigüedades^.Gentíl icas; > Teíi ian vna 
" ' " ' ijQpcefma^i^ue duraba , oefceoia^ Dias, 
if/jamas fe p^diai ¡averigua»- d© qué fer-
]fW: ^;,aj.inq3Je.!todQ el Añ-oijcptnhtn cari-
Inclina- m ' Tenian- tres Jíieítas .priiicipales en 
dones de & A ñ o que las celebraban como Paf-
ioslndios QiMS • i la principal era¿ ^ .cn . sicabíin-
do la Quarefttka , feftejandola-, con bor-r 
So color raeheras, de N ó c h c , en qto&iGntraban 
de cele- Hofnbres , i Mugcres , -L no:, enccií-
brar nuef djail lu,r,bres y i; cotnetian gravios peca-
trss Pal- j delitos y ¿ todas las Veces, que 
pueden hacerlo ^¡lin, que, los Chriltia 
nos los vean 
à maldades ; 
í»»elU'as Pafquas, i Gameftolendas, re-





, lo hacen : tan dados fon 
i fo color de celebrar 
DÍAS OCCIDENTALES^ 1 r e -
nuevan fus abominaciones , fin perdo-
uarfe Hermanos con Hermanas : i pa-
ra ellas Fieilas fe combidan vnos Pue-
blos à otros. E n todo , mediaute el 
cuidado de los Prelados , i diligencia 
de los Sacerdotes, fe pone el remedio 
polible, i en poco tiempo fe ha hecho 
mucho fruto. 
I-baníe las Mugeres à parir al C a m -
po , à algunas partes fecretas , à foliis: 
cortaban ellas mifmas la vid à la C r i a -
tura , porque entendían , que íi otra 
la cortaba , no podria vivir : lababanla 
luego en vn Arroio , i ellas fe laba-
ban también. Todas las Criaturas, na-
cidas en aquel A ñ o , llevaban Padre, 
i Madre , i Abuelos a, los Templos: 
embolvianhs en vna R e d , i en vn P a -
ño pintado , i dormia la Criatura deba-
xo de vn Bollo , hecho de M i e l , i de 
el Lagarto , que llaman Yuana , que fe 
come ; velábanle toda la Noche j te-
nían cuenta del que fe dormia, para ver 
lo que foúaba , i à la mañana fe decla-
raba. Si foóando vian la Criatura hc-
chada , vellida , i alegre , decían , que 
havia de fer r i c a , i vivir mucho : i fí 
no foñaban de ella , decían , que no 
fe havia de lograr : íi foñaban , que la 
vían trille , i; defnuda , decían , que 
havia de fer pobre , i aíi fe lo daban à 
entender , quando grandes : i por ello 
no fe inclinaban à trabajar, porque de-
cían , que no les havia de aprovechar. 
•Eu'muriendo-alguno , le quemaban la 
Cafa : i aora,.como no lo otan hacer, 
la defpueblan. Quando tronaba , que-
maban Pepitas de A lgodón ¡ guardaban 
los cafcarones de los Huevos , que fe 
empollaban,! de los Pabos: porque de-
cian , que íi ¡Ips arrojaban , fe morían 
los Pollos. L a Ropa del N i ñ o , no la 
hávia de labar fino fu Madre , i no eft 
el R i o , porque decian, que les lleva-
•ba la vida : tenian las Cafas llsnas-4 de 
huefos de Venados , i los guardaban, 
perqué creían, que íi los hechabári à mal , 
huían los Venados,! no fe dexaban ca-
çar. Son tantas las tacañerías , torpeda-
des , i porquerías de ellos Barbaros, que 
ranchas , por hóneftidad , fe dexan dé 
decir : i las que fe han referido , es 
para que fe confidere la Policía , en 
que los Caílellanos los van reduciendo, 
debaxo de¡ nuclba Santa F è Catól ica , 
aunque- con mucho trabaj©, por 
<'-i • íu inxaapacidad , i óbfti-
nación. 
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DECADA I V . 
Ç j í T . X . Tie muchas particula-
ridades de la 'Provincia de 
Nicaragua. 
AVIENDOSE tratado tan 
particularmente de co-
las de la Provincia de 
Honduras , lera bien 
decir lo que relia de 
la de Nicaragua , i def-
pues de la de Guatemala, pues fon todas 
confinantes ; i aunque toda ella Tierra 
fe llama Nicaragua , no es fu próprio 
Nombic , fino porque G i l Gonça lez 
Davila , i Francilco Hernandez de Cor-
dova començaron 'a pacificación por 
Nicaragua, Nombre de aquel Cacique, 
de que fe ha hecho m e n c i ó n , i fe favo-' 
recicron de- ¿1 , i ñfi llamaron à todo el 
Dilh'ito , aunque tiene otros Nombres 
próprios. Tiene fetcnta Leguas de N o r -
te Sur : toda cita Tierra , i cali cin-
quenta de Leitc Oeftc , confina por el 
Norte con Guatemala : por Nordcilc, 
con la Tigiuigalpa : por L c í t e , con la 
Laguna del Defaguadero : por Sur , con 
Coi la R i c a del Mar del Sur : por la 
pane del O d t c , contiene las Tierras de 
Nicoya , Nequecheri , i Mabite , D i -
ria , Malaya, Managua, Cacaloaquc, C e -
veaco , paite de los Chontales : los de 
los Micos , i Madera , eran mui pobla-
das ; pero por las grandes pellilcncias, 
no lo fon tanto aora. L a Gente es mui 
ladina en Ja Lengua Caílellana , i há 
tomado bien fus Coftumbres , i và ià 
toda vellida j falvo los Chontales , que 
como Serranos , todavia mantienen mas 
fu antigüedad i ruftiqueca. Son los 
otros Indios grandes Plateros , i Múfl-
eos , i laben qualquicra Oficio de Ca l l i -
11a , como de labrar Cera , Satires, Ça-
pateros , Herreros, Alpargateros, J a -
quimeros , que hacen Alpargates, Já-
quimas , i todo Cordage de Pita : i tie-
nen otros Oficios , que han aprendido, 
con la buena inclinación , que licmprc 
tuvieron a los Calidíanos. Cogen mu-
cho A l g o d ó n , Pita , Miel , Maiz , Ax i , 
i Fritóles : tributan Mantas de Algo-
don , que cogen mucho , i otras cofas, 
que texen , i labran : i las Mugeres hi-
lan mas delgado que el pelo de la ca-
becja. Tienen grandes crianças de C a -
ballos , i Beftias Mulares, mui grandes, 
de donde fe llevan para las Rcquas de 
Nombre de-Dios, i Panamá. Hai en ella 
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Provincia tres Ciudades: L c o n eílá íitua-» 
da en vn Arenal,:! la orilla de vnagran. 
Lnguna , i toda cercada de arcabuco.: i 
la de Granada ella también à la orilla de 
otra L a g u n a , en lindo fitio , con inge-
nios de A ç ú c a r : de la otra Ciudad , que 
es Segovia, fe hablara adelante j i huí la 
Vilia del Puerto del Realejo , pequeña, 
i toda de Marineros. Toda la Tierra es* 
fin Rios , caiu rola de Verano, cenagoía, 
i tempeftuolà en el Invierno, ¡lana, que 
fe anda con Carretas : abundantiíima 
de Mantenimientos , aunque no tiene 
Trigo : pero es proveída de mucha H a -
rina del Perú. Criafe mucho Ganado V a - ' 
cuno , i Porcuno , i algunas Cabras : i 
no tienen Ovejas. Hai mucho Peleado,-' 
i todo lo que es mantenimiento valp-mu? 
barato : cogen mucha Sal , i mu i buena: 
no .tiene Perlas , ni Piedras : ctlà \ \ \ 
Vanda del Norte , de la gran Laguna; i 
à tres Leguas de la Ciudad de L c o n , 
vn Volcán de linna altura , i pimtisfgu-
do, que tienp. en la .cumbre v na boca, 
que hecha a la tarde, i à la mañana, hu-
mo efpetitimo , i arroja gran cantidad 
de Piedra Acufrc : i juntando la I f ierra 
del Volcán con Agua de Nacolot , que 
es Fruta de vn Arbol de aquella Provincia, 
fe hscc finifima Tinta.Hai en cfta'Lagu-
na grande abundancia de Pefcado, i C a i -
manes encarniçados en comer Hombres: 
i à quatro Leguas ef tà , en la Provincia 
de Mafaya , vna Laguna pequeña, rc^ 
donda, que defdc la fuperficie de la T i e r -
r a , halla cl Agua , liavrà mil eílados, 
todos los baxan los Indios à tomar Aguaj 
i la fuben en Cantaros de dos arrobas: 
i es la fubida, i baxada , tan derecha ço* 
mo vna pared, que como es de pena vi-
va , tiene en ella hechos agujeros, adonde 
ponen los dedos de las manos, i de los 
pies , con que fuben , i baxan con fus 
Cantaros : cofa, que fi no es viéndolo, no 
fe puede creer, i eftà al pie del Volcán de 
Mafaya, i no tiene Pefcado grande. 
E n k Laguna del Defaguadero, def-
agua la de Lcon , i ambas en la Mar: 
tiene mucho Pefcado , i muchos Caima-
nes:'"! dos Leguas de ella Laguna , i fie-
te de Granada , cita el gran Volcán de 
Mumbacho , cuia altitud es mucha j i 
montuofa , i con Arboledas de diver-
fis Frutas , de las quales es toda la Pro-
vincia mui abundante , i regalada , i 
fon las mejores, Çapotes, Plátanos , Ano-" 
nes, que fon como Manjar blanco : ma-
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fu Vino , i los Gaftcllanos buen Vina-
gre. Crianfc Ubas , Membrillos., Grana-
das , Duraznos, Naranjas, L i m o n e s , C i -
dras, i Higos : k Caça de Venados , i 
otros Animaks ,es mucha; Culebras, i 
Vivoras , muchas, i grandes, Alacranes 
muchos , ! malos M u r c i é l a g o s , Lagar-
tos , Yuaaas , R a n a s , Sapos , Lagartijas 
terribles. Ratones , muchos MofquUos, 
i otras muchas Sabandijas , que comea 
las Sementeras. Cogefe en los Montes 
Balfarao , Liquidambar , i Termentina 
maravillóla. Todas eítas cofas de Mante-
nimientos , Vellidos , Cueros , i Gana-
dos , i Xarcia-jfe llevaban à vender à 
P a n a m á , Nombre de D i o s , i otras par-
tes, deque los Naturales facan gran pro-
vecho, 
C J T , V I I I . Que trata de Ja Tro-
viñeta de Guatemala, de la ma-
nera que aora la tiene el Au* 
diencia ReaL 
OMIENÇÀ elle Diftrito , de 
la manera que aora la go-
vierna la Rea l Audiencia 
de Guatemala , defde los 
poftreros T é r m i n o s de T e -
eoantepec, i acaba en los de Cofta R i -
ca : corre el Suefnoiues 300, i mas LCT 
g u a s , e í l à dividida en trece Provincias 
principales , fin otras menores, i fon, 
Chiapa, Soconufco, Suchitepec , Cuau-
temalàn , Vera-Paz , i Calcos , San Sal-
vador, San M i g u e l , Honduras , 'Chulu-
teca , Nicaragua, Taguzgalpa , i Cofta 
R i c a : i porque de algunas Provincias fe 
ha tratado, fe dirá de las que halta efte 
A ñ o eftaban pobladas, i í u j e t a s , i d e las 
demás fe tratará en los tiempos en que 
fe iban reduciendo en la F e , i Coftum-
bres Politicas. Todos los de eftas Pro-
vincias hablan diferentes Lenguas , co-
mentando de Guazacapàn, haita el R i o 
de Lempa , que corre cinquenta L e ? 
guas al Leite , por la Coi la del Mar del 
Sur : i à lo anchó , halla Chiquimula de 
la Sierra , que corre treinta Leguas 
Norte Sur , en que hai ciento i cinquen-
ta Lugares de Gaftellanos , è Indios: 
comiença la dicha Cofta defde el R i o 
de Michiatoya, i acaba en el de Agua-
chapa. Tiene muchos Montes , Aguas, 
C a ç a , Pefca, mucha Fruta de la Tierra, i 
dtCalhl la , con Naranjas, Higos , i M e -
lones.: es Tierra de Cacao, Maiz , i co-
das Legumbrek i para hacer l a S a l , cue-
NDIAS OCCIDENTALES 
cen la T i e r r a , que baña la Mar con fus 
crecientes , en Hornos , con Ol las , con 
gran cantidad de L e ñ a , i aíi facaa la 
Salmuera , para hacer la Sal , à coila de 
¡mucho trabajo , i íalud. E n los Ei icros 
'tienen muchos Pefcados de todo genero, 
•en que hai muchos C a imán es, que fon 
los Cocodrilos, cuia fuerça elpauta, pop-
<[uc eftàn mui encarniçados: i ha acon-
tecido , que patando vn gran T o r o por 
vn R i o , le alio vn Caimán de la cola : i 
a u n q u e f a l i ò c l T o r o à la orilla, force-
jando, el Caimán eraran ferò 'z ,que le 
b o l v i ò al A g u a , i le mató ; i otros ellra-
gos tan grandes han hecho en citas Pro-
vincias, c o m i d o í è vn Caballo , i tomado 
Hombres de las Canoas, i Balfas, atrave-
fando los R ios , i muei tolos .: nadando 
cen toda fu fuerça los Indios , fe hechan 
al Agua , ç;j pu çados , i los atan pies , i 
manoseen e i taT ierra , i dân cabo , i Ips 
tiran fuera, i matan: i hai algunos de 
10 , z o , i 30-5 i mas pies, la cola grue-
fa , i recia , con que hieren braviiima-
mente : tienen muchas Conchas , que no 
laspafavn Arcabuz: en la boca tienen tres 
ordenes >de fuertes dientes, con 34 en cada 
vna , fin los colmillos,con que atravie^ 
fan el hocico fuperioi- ., por dos aguje-
r o s , que Natural eça tes h i ç o . T iene ef-
ca Col la muchas Praderías , que llaman 
Çabanas , <:on muchas Eftancias de G a -
nado Vacuno. E s T ierra enferma , por 
l a calor, i-humedad: hai quatr» géneros 
de Mofquitos, que de D i a defafofíegan, 
i de Noche no dexan dormir ,• muchas 
Mofeas, i Abiípas venenofas, que en pi -
cando hacen roncha : i fi las rafean, lla-
gan. Hai Alacranes,. i Guíanos gordos, 
i peludos , que con qualquiera cola que 
de íu cuerpo toquen , e m p o n z o ñ a n , i 
à veces macan: i otros que llaman C i e n 
pies, tan venenofos como ellos: grandes 
Culebras, Vivoras m a l i í k a a s , i otras Sa -
vaudijas , que efpantan con los malos 
efedos, que hacen ; hai vnas, que crian 
vn Cornezuelo en la c a b e ç a , de que vfa-
ban los ludios para fus luxurias, de efec-
to eitraño : Efcarabajos grandes, cuios 
cuernos fon peores, i de mas eficaz ope-
ración j 1 cierto Hombre contaba , que 
haviendofele hecho vna bur la , en vein-
te i quatro horas , no le aprovechó el 
fangrarfe , hi bañarfe en Agua , n i 
otros remedios , para mitigar el calor. 
Hai Abejas blancas, que hacen ta Mie l , 
i la Cera blanca , no pican tan m i l , 
como las otras : Hai vn Arbol c o m ú n , 
que llaman los Caítellanos Ciiuelo vquo 
perdiendo la haja ^ fii? ella dà fr ü tO , í 
dof-
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defpuds k hecha, conjo loçaneandofe de 
el beneficio que ha dado. 
Efte R i o de Michatoya es: def' 
aguadero de Armtitàn , quatro' Legaáà 
de 'h. Ciudad de Guatemala : i para caer 
à la dicha Provincia, hace vn falto tan 
gnmde , .que vn Arcabuz no podia lie*' 
gar de abaxo arriba , i vna Concavidad 
entre el Agua , i P e ñ a , adonde caé , muí 
grande. Crianfe en el muchos Papaga-
ios , de diferentes fuertes , i Murciéla-
gos, grandes, i malos, que fi dán en vna 
Ternera , la matan,! defangran : i tam-
bién à los Hombres , íl los toman dur-
miendo , fin defpertarlos, i en efta C u r -
















fo. mo à 
lickd. 
otros , i hacen 
racmios, maiores que Vn Sombrero j i 
por el mucho daño , que hacen en las 
T e rneras, fe han defpoblado en algunas 
partes las E í h n c i a s del Ganado. E n vn 
Lugar de la milina Provincia , que fe 
I b m i Neftjcpaca, hai vnos Lagos ,que 
p.u-ece fajen de Mineros, de Açufrei 
con gran hediondez , , i -a ios orillas he-
c iun pedaços de Açuf t e ) côngelados de 
la grofedad del Agua , ¡ i mui punfica*i 
do y i ,el paito , qae riegailas vertiente^ 
de eíla Agua , engorda:ide. tal manera-
Jos Cabal los, que de mu uracos , en pó^ 
cos Dias ,biielven cn-'á.'-jSon dos Indios 
de eíla; Provincia, humildes Corre, en-
tre ellos la Lengua Mexicana, aunque: la 
tienen particular. Uiiaban, en fu G e á t i -
lidad, de los R i t o s , que los Chontalcs 
de Honduras , fus Vecinos : obedecían 
mucho à fus S e ñ o r e s : valia el que mas 
podia., i el que era: mas •HombreJdf 
Guerra ¡ aprovechan , con la' D o í l r i n a 
de los Cál le l lanos, eir la Religion, i en 
las Collumbres Politicas,mas que otros; 
íiunque fi fe defeuidan cotvellos ik.bueh 
ven i fu ceguera. Acontec ió quexarfe vn 
Indio t-ontra vn Alcalde de fu N a c i ó n , 
que fin pedimento fuio , havia cafti-
gado à Ai M u g e r , por o'cho Adulterios¿ 
i hechole pagar à e¡ la condenación; de 
maneiu , .que aliende de fu .afrentà -j Ic 
llevaba fu dinero -, i es el cafo , que. en 
tiempo de fu Idolatria, qüando vna Mi?? 
ger eílabà de parto , la Comadre la manr 
daba-decir fus pecados : i quando con ef* 
to no paria , mandaba al Marido * que 
dixefe lós: fuios: i fi no kprovediaba r le 
quitaban los Pañetes i fe lo ponían en 
Jas renes de la preñada : i fi no park, 
facaba fu fangre la Comadre , i afpérjaba 
los quatro Vientos , haciendo algunaè in*-
vocaciones, i ceremonias ; i citando lâ 
dicha Muger de parto, confefando fus 
pecados^ oiò la vn Alguacilejoyque :éfta*; 
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b% efeondido , i en pariendo , ¡a acusó 
de los Adulterios: porque aun duran en 
fus antiguas Ceremonias , de que con 
gracia de Dios van faliendo ; no tiene 
efta Pfovinoa mas del Puerto de Y z t a -
pà , que no es bueno. 
C J T . I X . ^us continito. en las 
particularidades de las Tierras 
de elDijírito & Guate- -
mala. * 
A Provincia d,e los 
Yzalcos , es mui 
rica: comiçnçacn 
ti R i o de Gua-
chapaj i acaba en 
GucymacOjiGof-
ta de Tonalà: cor-
re por la mifma 
Coíta diez i ocho 
Leguas : tiene las mifmas calidades de 
Suelo, i C i e l o , que la de Guazapàn , i 
abundancia de las mifmas cofas , i, de 
mucho C a c a o , que es vn Arbol media* 
no,las hojas comoCaftaño ,aunque ma-
jores : produce Flor , J F r u t a , todas J a i 
Lupas j i lo mífmo hacen , en aquelk 
T i e r r a , los Naranjos: hecha fu flor el 
tronco, i ramos, Començando , las mas 
veces, defde el fuelo •, i como hecha la 
flor, cria fu fruto: hai otros dos gçnerqs 
de Arboles, que fe llaman Zicaras, i Ça-
potes, que van criando vnas M a ç q r c ^ , 
maiores , i mas largas 4q,ue Pinas , i.den-
trodc ellas ¿ f , i 30 Almendras, que,es 
el Cacao y de las quáles , zoo valen vn 
real entre, los Indios, i es la Moneda que 
entre ellos , i los Caílella'nos corre de 
ordinario, para las cofas menudas; es, el 
Arbol tant i er í io ,que Con qualquiera ex-
tremo fe pierde , i feca,i para criarle es 
menefter cuidado, i .ponerle otro, que 
llatóan Madre , que le ampare :del S o l , i 
del Aire. N o bebia, en otros tiempos, d«l 
Cacao ,nadie que no fuefe Señor , 0 va-
liente Soldado : vfaban 'grandes ceremo-
nias en fembrarlo, i ponerlo} i ha ci-ecid£> 
tanto , con la libertad, que aora tienen 
de bebcrlo todos, que de éfta Provincia, 
i. de fu Comarca principalmente^ feípno-! 
vec la Nuteva-Efpanaíde que hat mucha 
contratación. L a calidad de cfta Frutà , 
es cafi fria;, en tercero grado : vfafe gene-
ralmente en las bebidas, r gaftafc .tanto, 
que lo que fale de N u e v a - E f p a ñ t , i dan, 
í gallan en fus Cafas , í Labores, en J V . 
los quatro Lugares de los Yza l cos } fííàíi 
JÍC â mas 
•Adonde 
la Proviii 
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mus de cinquenta íriil Carg is , que à fu 
Gran t! precio c o m ú n , v^\cn quinientos mil Pe-
queça de fos ¿c Q10 ¿t Mims : ocupanfe' todos 
el Cacao. eiios ^ con fus Huertas, dos Leguas en 
quíidro , que tAes Huerta» , i tal ituto de 
Arboles, en tan poco efpacio, no fe fa-
bc en el Mundo. Cuentan el Cacao 
Cuentan p01- Contles , Xiquipiles, i Cargas * vn 
por los Qontie } es quatiocicntas Alméndias: vn 
Xiqtiipil , -docientos Contles , que 
fon oclio mil . Almendras : i vaa C a r -
ga , tres Xiquipiles , que fon veinte i 
quatro mil Almendras , i por ellos nú-
meros cuentan todas las cofas. E n los 
Términos , i Cofta de ellos Yaakos , 
eftà el Puerto de Acazutla 5 adonde fur-
gen los Navios , que andan en el trato 
del Cacao , i Mercaderías del Perü , i 
Nu'eva-Efpaña. Hai en ella Provincia 
Dañográ vn V o l c á n , que íiempre humea, que afif-
^ ' l,l,e marfi , que fe ha baxado, de cinqueou 
Voràu" A"os à clí:il Part'c* mas ^ veinte-cihdos 
0CaU' de fu altura j i algunos A ñ o s ha anoja-
do tanta ceniça , que ha cubierto la 
Tierra muchas Leguas al rededor : hi-
iço gran daño en las Huertas del Cacao^ 
àcia la parte del S u r , como mas baxa; 
vierte muchas Aguas, algunas mui bue-
nas , otras malí l imas, i hediondas ; vn 
"Áfròio, entre otros, cubre , i hace pie-
<íra:i quakjuiera cófa que en e l cae* ca-
fófe i vn índio vn C u c h i l h ç o , i al ca-
bo''de dos Años fe hal ló cubierto de 
mas dé vn palmo de piedra , por todas 
partes. Y fuera de los Yxalcos , fale 
-otro Arroio del mifmo V o l c á n , de la 
mifrrya calidad , en vn L u g a r , que fe lla-
ma T u p a : i en la Provincia de Chiapa 
hai vn R i o , que hace lo mifmo j i la-
cando vnos Indios Piedra-, para hacer 
Gal,quebrando vna, hallaron dentro vn 
-fufte de vna Silla gineta, ¡ano , i entero. 
De los^Yzalcos fe luben tres L e -
"guas., halla vri Lugar , dicho Apaneca, 
tan frio , que cS jel extremo deÂos-.LiX'-
gai*es dichos : cogente en ¿If.Granudas, 
'Mtínbril los , "Mançanas , i Dui-.iznos, 
T r i g o , i todas las demás colas.de Ca l l i -
llii : à vna .Legua;eftà otro Lugar ^ que 
fe: llama Ataco de el mifmo temple, 
¿n;miles' abundante de uxln Montería , i Caça: 
quecríaiv hai-;, en fus Montes , los Animales, que 
la Piedfcv en [la India de-Portugal , erran la Piedra 
beçar. beçàr : hai vn genero de Oíos peque-
: ñ<5S , que no tienen boca, fino vn agu-
Gcncio.jçfq en çj[ hocico , p e q u e ñ o , i 
de Ofos rdóotvio, con. vna lengua huga , acana-
^ T i " ^ fódai con que chupan, i facan la Miel , 
tJUC llu r. \ i i i! • J i 
tiene bo- aofejuwra que.; la hallan : i quando Jes 
i:», fá l ta , fe vàn. à los hormigueros^don-
Hai mu. 
cHasiDau. 
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de tienden fu lengua, como por c a ñ o , 
i agujero de otra cola: i engañando las 
Hormigas , que entran , fe hartan de 
cll*3. Hai muchas Dantas de color blan-
co , pardo , i bermejo, i otras muchas 
diferencias de Anima lejos e l rn iño$ , ida-
ñofbs > i muchas leivas , i Arboles de 
buenos e f e é t o s , para la falud del Hom-
bre , como Almacigos , Dragos , i A r -
boles de Anime , en mucha cantidad. 
Mas adelante eí là Guachapa, abundan-
te, como los dichos, adonde las Muge-
r e s , fin inllrumento ninguno , labran 
mui buena L o ç a ; i en el Agua de vn 
Arroio , hechada en pieças , fe quaxa 
vna nata colorada , como Grana , con 
q\ic dan cok>r à las Valijas , i creen que 
es bolarmenico , porque bebido, apro-
vecha al Huxo de langre, i enfermeda-
des peí l i lentes , i deben de paíkr por algu-
nos Mineros de bolarmenico. E n oti-o 
Arroio fe coge otra Tierra negra , con 
que dàn buen color negro. Hai qtros 
manantiales de Agua tan caliente , que 
quema , i antii diferentes en el color , i 
nacimiento i ; i i , elle lugar llaman los 
Indios, el Infierno :• brota el Agua en 
efpacio de vn tiro de Ballefta, por mu-
chas partes , i coft diverfos eftmendos: 
vnós , con ruido como vn Batán : otros, 
como Molino .-¡ otros , como 'Fuciles; 
otros i como quien ronca , i de otras 
milr fòmaas : en algunas partes fale el : 
Agua'tuibiai en otras, clara: en otras, 
colorada: en-otras, amarilla , i de otras 
colores , fcgün los Mineros por donde 
pafa, i del humo que fale , fe hace: be-
tún de diferentes colores , que podrá 
fervir para pintar ̂  í los Indios íticlen 
llevar i cocer fus Ollas à ios refpira* 
deros... A vn Muchacho fe le hundió vn 
pie en vn Pantano, de aquellos: i aun-
que, le focorrieroh luego,fe dexòda car-
ne de toda la .pierna , i (acó ef huefo , i ~ 
niervos , moridos, i muriòi Be.- todas E';Río 
¿llasí Fuentes fe; hace el R i o que Ha- p ^ 1 1 ^ 
riian Caliente : t aunque üün media L e - ¿ ^ 
gu;i de T i e r r a , por debaxo de elle lu-
g*iv, peló los pies, à vn Caballo ,:i fe man- dos : má-
•cò à dos tiras de Arcabuz. Mas cerca riantíaíes. 
•de vna Sierra, hai otros refpintderos , i 
ella vna piedra cinco varas de lamo , i 
:tres de ancho hendida por medio , i fa-
le cantidad de humo , por la hendedu-
j*:£i- l legandole à ella , fe oié vn nudo 
efpantofo : i quando anda el cienipó re-
buelto , à media Legua fe oieu• temero-
sos.-brami dos, EsvcÚi i Sierra, hai gruefos 
.Atbales, i Robles , que íievan: tan gruc. 
•faà;.Bellptas :¿-^ue de las Coffid^s: bacei i 
Tin-
B d loras 
ttn giuc-
ías . qui 
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Tinteros , i ha! alguna de ttes dedos de 
grüelbihai EiCorpiones tan grandes^.co-
mo Gaçapos , i vn genero de Sapos y me» 
llores que Ranas, que faltan por los À i > . 
boles, i fe tienen como Pájaros , i ha-
c e n , en tiempo de Aguas , tan gran 
cih'uendo , i dan tan grandes bramidos, 
como Terneros. Las Hormigas fon gran-
d i l í m a s , comenlas los Naturales i i las 
venden en fus Mercados» 
C d P . X> ^ueprofigue , tratandd 
de otras 'Provincias de e¿ OJif* 
trito de Guée* 
mala, 
A Pi-ovincia de San 
Salvadoi^cotnien», 
ça en el Lugar 
deAtiquizay<irt¿e* 
ne h fertilidad qué 
las otras : hacen 
en el vna maíade 
Gufanos hcdiotU 
: dos , i ponzoño* 
los , que ès maravillofa medicina para 
todo genero de frialdes, i otras tndifpo* 
liciones. Nace dos Leguas de efte Lu» 
gar el R io de Guachapa , i à íietc L e * 
guas, và mui grande : no le hai tanto 
:cn todas las Indias,en tan poca comen» 
-te , porque à trece ,entra en la Mar del 
-Sur. E n el Lugar dé Santa Ana hai dos 
géneros de Madera y con . la vna tiñen la 
color Leonada: i hechairdoíla olx^rtêí 
A g u a , fe buelve Açul . ' E n la falda del 
Volcán ,quc fe ha dicho, junto ¿LGba» 
tàn, eiià vna Laguna hondifima, llena de 
Caimanes , con dos Islçtas enrnedio: 
treian los Indios Pipóles , que Hombre 
Humano no podia vèr lo que haviá' en 
ella , i la tenían por Oráculo de fuma 
-áutoridád , i que moriria quien entrafe 
en ella : los Caítcllanos-los defengafid'-
ron prélio de eito torpeça j porque bii-
cierou Báifíts para entrar .' i queriendoló 
hacer. ,: ciertos Negros , i MuIatOS' 
hecharon à nado, i hallaron en vna ísla 
vn Idolo grande , de piedra „ de figura 
de Muger , i algunos Sacrificios : i con 
cita entrada fe deienganaron los Indios 
viejos^de-fu-ierro: i los moçosChri l t ia-
nos entendieron fer burla, lo de aquel 
Suntuario, como lo demás de fu Genti-
lidad. E n el Termino del Lugar d é 
XJuaymojCÒ, hai grandes Arboles dcBal -
íamo ,•; í en toda la Coita de Tonalà , es 
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hai Pilares dé cúlcptenU i;GÍnbo pi^ssdè 
alto : cogefe el licor en-cl VcVatio;, q«e COMÒ ft 
allá es deíde Noviembre,y,baila' Maio:- ^ e ^ 
los Indios; ctomuicaii el A r b o l , parn'iqtie Jía"a,na 
deílile.: los Gaílellanos lo íiican como íõ 
deílila el Arbol , fin íUerça de FUogt̂ .-
Hecha el Arbol lafcmilla como Almen*-
dras, i cría en ellas L icor como Oro . 
Vafe, dcfde al l í , à la Ciudad de -S,Sal-t 
vador , por vna angoítura, por dondd 
fe pafa vn R i o íèfenta i fi^te veces,haf-
ta la falda de vn Volcán g í a n d e , qué'n'o 
hecha fuego , porque ib debió de aCa- yn 
bar la materia , que lo Caufaba : i h i ço cángriH* 
tan gran boca el tiempo que ardió,qtic denohe-
boxa mas de media L c g u á , i cílà hondi^ cha f»«-
fima : i antes de llegar i lo baxo, hace' ê0 'Por-
dos P laças , como las de los Hovtios de* j * " ' ^ * 
la C a l , i de lo mas hondo fale humo de5 Jlba/ f* 
ordinario,de tan gran hedor, que fe ha mntería, 
villo amortecer vn Caftellano, nor-llé- íf locau-
garfe cerca : defdc lo vitimo , haíla lo íalxu 
alto , eftà lleno de'grandes'Cedros ^ Pí^ 
nos , i otros Arboles > i 'Animales, i qué'* " ^ 
maçones del fuego,que folia háVcr.'ÍA 
tres Leguas de lu extremidad , cftà-fèl 
Lugar de Nixapa, adonde hai vtí $b¡áíM 
ço de Monte a f p e r ó q u é Human i í l^tt l , ; 
Pals , de Piedras yi!de mucha TÍBI^ . '..*' \ 
arrojada , i quemada : i pone ádmifá» 
cion , de donde pudo ir , pues h^tta 'el • 
dicho Vo lcán no hai feñ;;l de otro; T i e - " J 
nefe por cierto , que pudo fer del mif-
mo Volcán \ porque vno que hai eíj el ^e"W>ç6 
Valle de la Ciudad- de 'Santiagor iSW;^0i J J 0 X 
de lexos, mtii gr^ndea, Me'ñtes de' f&e* ^ j4¿Jl 
go , i piedra ) i otro y qufc rcbchtòí 'th dad de 
Nicaragua , bolviò vnas Sierras de aiti» Santiago» 
ba à bííXOv i las hechò fobfc vn Vnlléj <*iia«' 
adonde feavia ciertos Lugares de Indios, «nula, 
que perecieron. ' • ; 
Salenbuenas Agjiasde efte Volcàtv, 
i juntb ¿1 Lugar de Nixapa fe ioríiíá 
vn R io de ellas, i vn Arroio corre de 
Noche j haila las fiete , 0' ks ochfe» del 
D i a , i luego fe fume junto al C e n o de 
San Juan: E n la Pibvirtcià de la Cholu-
teca hai otro, que corre hada medio dia* ' - ; i 
i defpues iio parece. - Y en'-la Provifloi* • 
de Chiapa hai vno , qué tres Años con*- JUtttíbvÇ 
tinuo's corre , i tres tto< <En la fald^ de com-tres 
efle Vo lcán hái vníi '-Hdiá redonda j de --Años > \ 
mucha anchura , que'müfcílra haver li- trc$ "0' 
do Vo lcán , i ardido mucho tiempo, 
poique* la Tierrá" de fu circuito d U 
mui quemada , i molida : aora nace allí 
vna Fuente de buéna Agua , de donde 
fe provee el Lugar de Cüzcntan , que 
e íU afentado à la orilla de la. Moia "¿i 
alli junto eilà la Ciudaà de Sa» Ç.wva-» 
dor. 
' i f , 
' ^ á , H i s T o R i Â í I9E ?L n .s í N 
3to£r4«>'-lH»n Eomp^'f i Cien-á.ifeatil^ 
e» j jtçeB»; Gitdos! j - . poco i ráas. , íiítà ceife 
•eaij^JíàLáguna^ que boxa cinco;¡Leguas, 
hifíon. Ípoco'Pefcado .• los ¡ládios,'viejos 
¿ÍQftD;, que jfolift¡hfl«cr.cn;iéUauCukbraS' 
<ic citrafu fixandeça.; En \i Cofti del 
SwijilíaftaiélRio. ác Lempas Tci-mtnos 
de-'U Provincia dtí. San Miguè l , fon 11a-
n M ' , i abiihdantes de Palio , hú aiguií 
Ganado, : à vn lado , en la falda, de vn 
alio . Vo lcán^ .c f tàn quatro Ltigares de 
Indios, adònd%fe ;hacc lauto Cacao , co-
mo en Jas dos'Legua? de la Provincia 
de los Yzalcos. A k parte del, Norte 
deefte Volean^ eftà .elLugar de Yztepe-
• j . que, i en fu ^Termino cinco manantia-
- . l¿S;,.4e Agua 4 .coraoJas de Guachapa, 
- • ' ^te tienen Alumbre,. i Açufre : ,t en fa 
•, ' ^íirnpa&a hai: muchos-Arboles, i lervas, 
*'{ .. .' , jMrftjb.uenps efe&o$>:i los Montes eftàn 
• aidottdi Ueços de, la .Rafe; de Mechoacàn : i de 
fe hallíM tjks Lugar eomie»çan fos Ghontales,de 
Raíz de djfprpote. L e n g u a , i Gente bruta ; i de 
Mechoa- v ^ L ? g u n a : i , .que .efti en fu Termino, 
jÁle •el R i o Lempa; , rpui grande : tiene 
&wtáfat d o s . P e ñ o i t ó , en el vno folian 
ífàvifym \oñ Udm¿ es (Tifixra.i, afinqué 
Tlerrife SíWl^iM»BCP¿;í¡ ívla«&¡bm de efte 
nadbsbli - f ^ ô ^ i t ^ n ffWbtGfnoikí¡4e :mn,,lindo 
o]|if, qnç^S^mi-Mmiíuy, mui..ôKa i d i 
ífcltof fnui pkb^oíjÇrqs.Lpgíias.d^ .çft» 
¿ a g u n a e f t ? ; «1, i-ugifljii fd^ Mim jfe < que 
OSít -.g^an dev^eipn-rpiii a los. Iijdioís Pipe-
lçSj$ ¿ frtras Níifriqnfcj:: iban à ofj-eccr, i 
fMàG?ifiç&r> TçniíiU > demns dç^ Señor, 
vijt; gran Sac.fit'do.w j que vjellyi^na R o -
j>4::lafga Ajgijl)j CQftjy^-.JPia^gí» en 1$ 
,Õ(feçjga,-:i à : y | ç ^ | Miti'a l : \bra^ dç. pa-
lores, i en los cabos de l a^ jw^^^n mar 
^Qjgf.de IJlui^^v,df5<^lorcsy;!^ljífgbii vn 
BfWiíl0 í i como, Qjbypo tadosí h -obedet 
KbAmwAQ E,.Cpy"i.t?í4- .Tifinia^i, (Çjgçrçfo 
l-Kígai-iOtro , quç ^.ra-gran.lps#pj::ça- ftfs 
•Librjos^ i Hechkeri¡¡s :, dpçlsíab^.; fus 
AgHè!^?'; íCeAíijviv.otj'os quatfo^.Saeprdo 
Llamaba t;tí$^;.¡y.eftidos;rdPodÍ,fe'entes colores;, que 
Ja Gente çrafí .-del; Çpnfçjiy, en las^ofas de, fus 
àlos Sa- I^to?,- Havia 'MíliSaçtjftàti.j que ¡guar-
dabíÜflS joift*» ifjèofss .de f^,$JCrificioSj 
i;;cÍ qy? (acaba J<ssf cç?^çpncs à losíáomT 
bíe^-.ftcfificitde?^ kkwí1 lasCerci)ionias: 
i .favifr otrp^,, <¡^e•jaman Trompetas, 
¿ |c>s t r í t e u í P í ^ S iliara llamar, la Gente 
.í;.ÍO§3S'aCrÍfigÍpí|íf;-;h.[i; .. ^ . , ..-.•>.;ri 
.^^notC^ji^d^^rií irçi .maior Sacerdote, 
q ^ Ç C ftiíis^loj lidrab* í l Pueblo ; en-
f e r r f ^ l Q . .y^i^çí^.Meòt^do^cn/yaBan-
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Dias de el Ihnto. Acabadas las Gbfc-
quias , el Gaciquc | i el Sabio , degian 
por fuertes otro maior Sacerdote, que 
havia de fer vnft dc los quatro: i en efta 
elección haciañ grandes fieftas. E l elec- Ritos de 
to facrificaba à los Idolos fangre de fus loslndios 
orejas, del miembro genital,! de la len-
gua;;, i el que havia de entrar , que de-
xaba entre los quatro, havia de fer H i -
jo del muerto,fi le t e n i a , ò de los otros.-
Adoraban al Sol , quando fale , i tcnian 
dos Idolos , el vno en figura de Hom-, 
b r e , i el otro en figura de Muger : i à' 
eftòs eran todos fus Sacrificios. Teman 
Calendario , i Dias feñalados , para cada 
vno de ellos, i aíi fe hacia el facrificio, 
conforme à quien' caia la fuerte de el 
Dia . Dos Sacrificiosfolemnes fe hacían, 
vttó al principio del Invierno $ i otrocdel 
.Verano, à los qualeslfolamente fe halla-
ban.prefentes los Señares : facrificabanfe 
muchos Indioíí, de feis haíba doce A ñ o s , CereraoJ 
baíbtrdos , i nacidos entre ellos : el D í a «¡as de el 
antes fe. tañían las Trompetas , i demás tiempode 
Inftrumentos ^ al otr0 D í a fe juntaba ¿1 l ^ ^ j " 
Pueblo, falian lòs quatro Sacerdotes coa 3r Ü 
tmí'Brala' i tos , con olor : juntos, fe bol- e ^ | ^ 
yiaq al .Sol , i arròdillados ,• le fahuma- cvificip^ 
ban j i hacían invoèaciones r bolvianfe à - L A 
las i quatro >P<ai'tes del M a n d ó , i luego .ÍW T 
pKádicíit^ vno fus Ritos : i acabando ej 
iScOTon, fei antrabán^ è iban à' ca(ã del 
maiw SacBw|atjc rivenian c o a é l , i con 
idjMiít íhatba i, que fe havia de facyifi-
car irajcompañandolds , los Señores: en- • ' ':' ->'' 
:tt-JÍbm -en: e l iügar del íacrificio,' V Í M Í Ç ? ^ 
ibanlc ios quatro por las. piernas/i. Bra- ' 
;ÇOS.,i;el Saer i f tàn leTacabaxbcor f tçoh: ^ ;."f;' 
•dábale al maior.Sacerdote::¡,rJ?queí le pó-
ókiCii vna bolfa y i cogiari la fangre dtíl 
ederpo , i afpbrjaban con ella ;los qua-
•f^TíVrencos:. i i í l alguna fobraba, jtinta-
¡menm Con la.bolfa , la bolviiia al cueii-
ípmí¿ por la herida , ' í le enterraban ea el , : .«I 
•jwfmo A.doratorio : i elle era telifacrifi-
.eiPí.paa-a los dos t i empós del Año.^ E f - - • 
J m Sacerdotes,'por íus H e c h i c e r í a s , f a - í^o»^ 
bkh:;, fi debían de hacer la Gúerra : i c?rdo^» 
íi havia de . fer, lo .avifaban al Cacique, K , ? * ' 
t Gítpitanes: àban, en bufea de los E n e - r L S S 
mgm fi venc ían , luego , con Próprio* furniav'4 
lo avilaba .el -Señor • al = maior- Sacerdote; fabiaii'.# 
el -quiil ideclaraba, fegun el Diarqne hi- fe haviaáí 
vja fuCcdido , fi fe havia de facrificar al fe hacct 
Dios Varón : i en tal cafo , duraba J;t (?H!;t" 
fiofta-quince. Dias , i cada Dia facrifi- con 
eaba^n Indio, de los vencidos i i fi fe Cer ^ 
ofrecm el Sacrificio à la D i o í V , nc> du- à día ." 
rabaçiimas dexiuco Dias. Cada Día del: 
S^ctófisiosj iban |o3..!veiiccdúres - e n i p ^ l 
ce-
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procefion, mui galanes,cantando,i bai-
lando : llevaban los Señores enmedio al 
iacrificado : lalian los Saccixlotes, i le 
iccibiaii: iba el Sacriítàil , i íacabale, 
con la Navaja,e l coraçon , i arrojába-
le al D ios , ò à la Diofa, i decia ; Toma 
el fruto de ejia FiSloria. Hacian otras in-
finitas Ceremonias , i Sacrificios, que 
fi^nsH Pro''Í0 ccmta,'laSi Las íupeilt icio-
f ' - i ' r f t i - nes > ' 0^renclas para los Sacrificios de 
cióles , i ':IS Sementeras, eran infinitas ; el confe» 
ofrendas far las Mugeres, que citaban de parto, 
pua los ià í'e ha dicho : nacido el N i ñ o , le po-
Sacrlñ- nian el Arco , i Flecha en la mano: i í t 
cio^ , i ei.a -^ifa ^ ej ^ j A l g o d ó n , i la Par-
ras!11""* tera ^ ^ac'a vna ra'a en vn P'e * con 
tizne, que fignificaba, que quando fue-
fe grande , no fe perdiefe por los Mon-
tes : paíados doce Dias , le llevaban al 
Sacerdote, i ponian ramos, en que pi-
fafe el que le llevaba : poniale el Sacer-
dote el Nombre de fus Abuelos, i le 
ofrecían Gallinas , i Cacao. Sueltos à 
cafa , la Partera llevaba la Parida à la-
bar al R i o , i ofrecia al Agua , Cacao, i 
Encienfo , que llaman C o p a l , porque el 
Al CacN ^S"3 no hiClcfe ^a"0- Quiltro DiaS 
lL lloraba todo el Pueblo , fi moria Caci -
que > 0 x . - , . > - I T ' NI 
Capícm que , o Capuan, o ius Hijos j ala quar-
muerto, ta N:>che , al amanecer , falia el maior 
quatro Sacerdote, i decia : Que el Jnima de el 
Días le mueriQ eJlaba con los Diofes , que no lie* 
^do^el rafen ' cncerralJan^e cn 'us ca'as >' a'cn* 
Pueblo. tados, i vellidos, al amanecer cantaban 
fus Haçanas ; i deípues , íl el muerto 
em Cacique , tomaban por Señor ¿ fu 
Hijo, ò H j a : fi no los tenia, al Her« 
mano , ò Pariente mas cercano : hacian 
grandes Ficítas , Bailes, i Sacrificios} i 
11 el muerto no era Cacique, no llora-
ban mas de fus Parientes : i quando fe 
moría alguna Criatura, la que le criaba 
guardaba la leche quatro Dias,fin darla 
à otra: porque decía, que la difunta ha-
El Cae!- r'a algun ^a"0- E.ra c' Oficio del Caci-
que con- que, concertar Cafamientos, i mandar-
certaba los efe&uar : haciafe el Cafamicnto de 
Jo-; Cafa- ella manera : tomaban los Parientes del 
mientos, 2vfovj0 à la Novia , i los Parientes de 
i Ins man ^ Novia al Novio . llevábanlos à labar 
íunwr.011 al R io? ' embuckos en Mantas, las lle-
vaban à cafa de la defpoíivda , i los ata-
ban juntos, en cueros, cn las dos Mantas, 
añudadas,! los Parientes del Novio pre-
fentaban à la Novia , i los de la Novia 
al Novio: i à ellos Cafamientos fe ha-
llaban prefentes los Caciques, i cl ma-
ior Sacerdote. 
Tenían pintado vn Arbol con fie-
te R a m a s , que fignific^ban fíete grados 
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de Parentefco , i en ellos 5 por recta l i -
nea, no podia cafar nadie , l i n ó e s ha-
viendo hecho alguna gran facción en ¡•í^r!im 
Armas, delde el tercero grado, i por linfca ¿ 
tranfverfal. Havia otro Arbol con qua- rcl)teícos 
tro Ramos , que fignificaba harta el 
quarto grado, dentro del qual no í'e po-
día cafar nadie; i demás de otras Lcies , 
que tenían los de e f t a N a c i ó n , e r a n in-
violables las íiguientes. 
Qualquiera que menofpreciaba fus 
Ritos , i Sacrificios , mona por ello. £ejes ¿t 
Qualquiera que tenia cuenta carnal con indios de 
Parienta , en los fobredichos grados, efta Pro-
morian por ello ambos. Qualquiera que vlncia, i 
hablaba con Muger , ò hacia l eñas , fien- nior'a ^ 
do calada , le deltcrraban, i quitaban fus ^ ' f , , . ^ 
bienes j i fi fe juntaba con agenaEfcla- balosSa'-' 
v a , quedaba por Efclavo , li no le per- crificios. 
donaba el maior Sacerdote , por fervi-
cios hechos en Guerra. Qualquiera que 
hurtaba Doncella, i la forjaba , era Ta- El que 
crificado. E l que mentia era açotado : i metía era. 
fi era en la Guerra , era tenido por Ef - açotádo. 
clavo. Los que no ei'an para la Guerra, 
cultivaban las Tierras del Cacique, i de 
los Sacerdotes , i pagaban de las fuias 
vn tanto pata los Soldados. E n cite L u -
gar eítàn dos Ojos de Agua , cali jun-
tos, el vno muí caliente, i el otro frío: n'n! 
hai muchas Efpecias, que vfan los Na- cha? 
turales cn fus bebidas, 1 comidas,! vna [a(jas ¿9 
T i e r r a , à manera doCaparrofa, con que losNatu-
Fc hace T in ta cn toda la Provincia. Y rales, 
cerca de vn Lugar , dicho Cecori , à la 
farte de Gracias à Dios,parcce vn Cerro, 
que fobrepuja à los otros: tiene en la 
cumbre vna granLagqna de Agua dulce, 
muí honda , i con gran vertiente , la 
qual parece que procede de vn gran ma-
nantial. E n ella Tierra fe crian muchaSf 
Dantas , i efte Animal tiene dos bu-
ches , en el vno hecha la comida, el p00^ ^ 
otro trac lleno dé palos , i madera po- lasDâws'> 
drida , i no fe ha íabido para que efec-
to , aunque Naturaleça no lo debió de 
hacer de valde :. la carne de ellos Ani -
males fe come , aunque no es mui bue- n , 
na , por fer vifeofa. Hai en ellas Pro- ç j j ^ p ^ 
vincias Lugares bien frios , i fnigofos, v;|.jc¡a [ u 
con grandi limos Robles , Cíprefes, Ce- p a r e s 
dros , i muchos Arboles , maiores que fiios , l 
en otras partes. Otras muchas particu- fragofos, 
laridades fe pudieran decir, , del tiempo 
de la Infidelidad de ella Gente, que por 
no dàr pefadumbre , no fe dicen todas 
aqui: irànfe tocando las mas fuftan-
ciales , en el difeurfo de la 
Hiftoria. 
C J P . 
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Fortaleça tic Guboto : con el amiâad 
















C ^ P . X I . ghte Sebapan Gaboto 
Solvió del Rio de laTlata: i de 
como Jé cria la Grana en 
Nueva-EJfyam. 
N Sevilla Te h a c í a , por 
orden del R e i , gran di-
ligencia , para, que los 
Armadores de . K>s N a -
vios , que l levó Sebaf-
tian Ç a b q t o , contribu-, 
iefen en el g a í l o del focono , que fe 
havia determinado que fe le embiafe ai 
R i o de la Plata 5 i poi que le refolvieron 
de no gaftarmas en aquella Einprefa,el 
R e i mandó , que fe hiciefen las Provi-
fiemes à cofta de la Real Hacienda : i 
por mucho que fe entendia , que con-
venia embiar aquel focorro , para con-
fervar el dominio de docientas Leguas 
de T i e r r a , que fe havian defeubierto, i 
Sebaítian Gaboto havia embiado vn N a -
v i o ! folicitaiio , jamás fe acababa de 
prevenir lo necefario 5 por lo qual , can-
fado Sebaítian Gaboto de aguardar, def-
pues de cinco A ñ o s , q u e havia eílado en 
aquélla Tierra , dcfde que faliò de Caf-
t'Ok, fe .bo lv iò , con la Gente que le 
quedaba > en vn N a v i o , que havia con-
fervado : a c u d i ó . a l a Cor te , i la Re la -
ción , que h i ç o al R e i , fue : £¡)ue la 
mas principal Gem ación de Indios de aque-
lla Tierra , fon los Guarams, Gente Guer-
rera , Traidora, i Sobervia, i que llaman E f -
cla vos h toiios los que no fon de f u Lengua^ 
con los qmles fiemprc andaban en Guerra^ 
en la qual eran mui fangrlentos, i crueles, 
matando à quantos podían,_//« tomar Ham-
Ire à •vida , i de ejia Nación efià poblada 
la Comarca de hi Ciudad d i la Plata , de 
donde en tiempo de Guaynacapà, Rei de el 
I}(r¿¡i Padre de Atabalipa ̂ falicron grandes 
Compañías , i caminando por todas las Tier-
ras de fa Nación que fe ejlienden mas ds 
quinientas Leguas , llegaron à Tierra de el 
Pe ru : i dejpues de háver hecho grandes def-
tru.telones, fe bohieron vi&ortofos à f u N a -
t u r n k ç a ; pero quedandofe algunos en aque-
l la Sierra, hicieron fiempregrandes daños en 
los Charcas aporque fu forma de guerrear era 
de Noche, i 'en haciendo fus faltos, fe ret i-
rakan à las Montanas , ex cuia afpsreça fe. 
pníntenian. 
Y haviendo hecho Sebaftian G a -
boto la P a z , con efta Generac ión , mien-
tras la pudo confervar, fabrico la Pobla-
ron de Siuifti Spi i i tus , que dixeron k 
3, l po I de 
T i e r r a , i huvo de ellos O r o , i Plata, de 
la que traían del Peru , de donde tomo, 
el R i o el Nombre de la Plata ( coma 
queda dicho.) porque en fus Comarcas 
no la h a i , i kailó muchas Piedras ricas,; 
que los Indios daban por refeater.. P a -
recióle T ierra abundantií ima, i de buen 
temple ; ks Naciones de ella fon los 
GkAwuas, i. Q¿üvondi&, i en las islas de 
los Guarani^ 1 mas arriba,.en vn R i o , 
à-mano izquierda j los Carearas : i mas 
AÍ-ÁÍW-, los Tr imbus , los difundas , i C a -
mis-. mas adelante , Quilbafas, Calch i -
iies, i C h a ñ a s , que fon Salvages: def-
piies 1<JS Mecoretas, i los Mepenes, que 
•duran cien Leguas, Pafados ellos, hai 
veinte i í iete Naciones, de Nombres, i 
Lenguas , i cafi diferentes Ritos , que 
por no dàr moleí l ia, , fe dexan de nom-
brar. Qiianto à Animales p o n ç o ã o f o s , 
hallanfe Culebras de quatro braças , que 
por donde vàn , dexan raítro , de qua-
ti'o pies de ancho; i en alguna han ha-
llado, en el vientre, vn Venado entero, 
i con cuernos,! no hacen mal: hai V i -
veras del Cafcavè l , i otras pintadas, que 
à quien pican ,, muere , í otras manías, 
•que fe toman con las manos : hai L a -
gartos en »l R i o , i en las Lagunas, tan 
grandes como, dos cuerpos de Hombres, 
i;de:oetio , ,ò . nueve pies de largo , i no 
feacen d*áa> , .i,pata comer afados , fon 
gordos > i fabrplbs : hallanfe Camaleo-
nes , can grandes como medianos L a -
gartos , que en los lados llevan feis , i 
íiete hijos acuellas , afidos i ellos mif-
jr)os, i iiempre .llevan la boca abierta, 
adonde corre el viento, i no hacen mal. 
L o s Tatoi-es,qiie llaman los Indios, fon 
los vnos grandes , como vna Adargn, 
que fon bclludos, i los otros como L e -
chones de mes.i medio: fe comen, i tie-
nen en la barriga vna concha, i otra en 
el lomo , que no la paft vna Flecha : es 
k cabeça pequeña , i el hocico aufador 
tiene manos,i pies, i cinco dedos , i an-
da como Lechon , i no hace mal : los-
Apéreos fon àmaneradc Conejos, pardi-
llos, fin colas, buenos para comer , de 
el tamaño de v n G a ç a p o , h a i gran can-
tidad. 
Tres fon las maneras de Venados, 
vnos grandes , como Vacas pcqwcíks , i 
los cuernos mui grandes , que andan en 
las Ciénagas , i_Carr içaks : otros- , poco 
maiores que Cabrones grandes , que ic-
mantienen en los Campos : i los tc-i ce-
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dio A ñ o , que andan en los Montes: hái 
gran cantidad de Dantas, muchos Puer-
cos Monteies , con los ombligos eu el 
c f p i n a ç o , qae fon de buen íiibor , i los 
dàn à comer ;i los enfermos: ios deCaf-
tilla han multiplicado mucho , i fon 
mui grandes. H.mlc criado bien los C a -
ballos: hai muchos 
Canfa 




í , i gran cantidad de 
Ganado Vacuno : hallaofe Monos con 
grandes colas , i barbados , del tamaño 
de vna Perfona, que c.ifi parecen Hom-
bres : fon grandes gritadores , quando 
Muchas v^n I1"5 *os cIu'ei'en fechar : Incanfe las 
difcrcij- Inedias del cuerpo, i las arrojan à los 
«¡as de que las tiran, i cortan palos de los A r -
Monos. boles , por donde andan , i los arrojan 
fobre los Hombres, i tienen manos con 
cinco dedos : i hai otros Monos meno-
res , que no tienen barbas:hallanfc Çor-4 
ras , como Lis dcOaftilla, i otros Arti-
maies , tan grandes como Cabritos de 
dos Meles, que tienen la boca tan pe-
queña , que no pueden tragar mas de 
vna hormiga , i no hacen mal : Tigres, 
i Leones, i otras diferencias de Anima-
les , también fe hallan. Mantuvo Se-
baftian Gaboto dos Años el amiftad de 
los Indios Guaramis: i haviendofe que-
brado , por algunas ocafiones , que die¿ 
ron los Soldados , que fueron con Die* 
go Girei a , cn que Sebaftian Gaboto 
no tuvo culpa , los Indios , fcgun fu 
coftumhrc,hicieron fecretós llamamien-
tos de Gentes, i dando , al A l v a , fobre 
la Fortaleça de Gaboto , la quemaron^ 
i lo mifmo hicieron dcf'la Población, 
que havian hecho en-el Puerco,, que' liab-
an an de S. Salvador , âdímie èítabãfn lóS 
Nav ios , matando algunos CKÍteHaflosi 
los quales, viendofe fin foCórro , i cono-
ciendo la ferocidad de'los Indios , tuvie-
ron por bien defamparar la Tierra , i 
boíverfe à Caftilla. 
. Y porque cita Provincia quedaba 
defamparada , i Portuguefes, por hallar-
fe tan cerca de 'ella,pretendían que caía 
en fu Demarcac ión , el L i c . Villalobos, 
Fifcal del Supremo Confejo de las I n -
dias , porque los Portuguefes no hicie-
ren algún Auto pofeforio , que perjudi-
cafe al derecho de la Corona de Carti-
lla , i de Leon , pidió que le rccibicle 
información de las Perfonas, que havian 
llegado de aquellas Paites , de la pofe-
íion que los Rcies de Caftilla tenían de 
aquellas Provincias, defde que Juan Diaz 
de Solis, cl A ñ o de i f i i . i el de i f i f . 
defeubríò el R io , que tomo fu N o m b r é , 
i que Sebaftian Gaboto havia edificado 
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tado Jufticia C i v i l , i Criminíjl , i traído 
à la obediencia Real todas las fobredi-
chas Generaciones: i efta información í e 
remitió al L i c . Xuarcz de Carvajal, del 
Supremo Confejo de las Indias. -
E l i cite mifmo tiempo , havicn1-
do el R e i reluelto de poner Caias d,c 
Moneda en Mexico , i Santo Domino-o, Reí fe 
h i ço Merced de los Oficios dcTcfotc- 1,cío,V1'0 
ro de ellas al Conde de Olbrno, Prcíi- J t f K 
dente del Confejo de Indias , nunbicñ Moneda 
de los Telbros , que fe hallafen en los en MexI-
enterramientos de los Indios , i de las co.íS.m-
Tintas , i Colores, que fe hallafen cft u \ r>^-
aquellas Partes j i lleudo cola digna de min?0' 
fer iíibida, como ie cria l¡t Grana C o -
chinilla , que ie trae de Nueva-Efpa-
ñ a , que cn todo el Mundo es de tanta 
riqueça , i eílimacion , no he querido no de los 
pal'ar iiu decirlo : pues aunque los ín -̂ Oficióle 
dios la teman , no hacían el calo de ella, Ttfort vo 
que los Caítciianos les han enfcñ.ido. delasCa-
Criafc la Grana en diverias partes de J^jC|e^° 
Nueva-E!paña , en vn Arbol , que lk>- Mexico, 
«lan Tuna ^ que tiene la hoja mui griie^- j s^nto 
fa : plántale con tres hojas, en partes Domln-
abrigadas, adonde no le puede alcançar go-
el Cierço : i laCochinilla es cofa viva:, 
•à. manera de Guíanos redondos, del ta- ^°mol ^ 
maño devft'a Lenteja , i quando fe he* 
cha en el Arbol es del tamaño de vna 
Pula;*,,.i ai>n menor , i nace íemiila dçl 
Guiano, quando cltà l leno, i rebientan 
los hijuelos, que fon como Aradores, i 
ellos enjanabran t o d ^ v n Arbol : i vn 
Huerto de Grana procede de vna Palo-
mita, nacida del próprio Gufano , i ef-
ta es-fclíínci , i engendra "efta fcmülS, 
'que'es • en • gran muched^irobre , pues 
"hincht vn Huerto de cidri plantas, en 
efpeciál en- vn A ñ o , que -acaece haver 
dos , i tres cofechíis de Grana : i efta í c 
entiende de la que fe beneficia , i culti-
va , i ño fe planta en tiempo de Agua, 
i frío : ponen fe los Arboles por orden, 
como Vides , cabanfe , i limpianfe -, i 
mientras los. Arboles fon mas nuevos, es 
mejor G r a n a , ' ! en mas cantidad : tiene 
• necefidad el Arbol de guardarfe de mil-
chas Savandijas, que le fon contraria^, &fJÍ,7étá 
- i de las Gallinas,porque ño'fe'coman la losArbo-
- Cochinilla : vanle l impiândó, de ordina- les de la 
rio , con efeobetas de colas de Rapofos, 
por fer blandas: cógele , quando Àílà cn 
façon , con mucho cuidado , porque 
no fe vaia , p ira enjugarla , i macaría. 
Hecha la nueva cofecha , fe podan ios 
Arboles, las madres rebientan , c o g i é n -
dole , i luego la matan con Agua fria, 
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eii Ollas nuevas , donde la confervan 
dos •, i tres Años : también la matan con 
ceni.ça , polvoreada íbbre el la, i defpues 
•rociada con Agua : i otras maneras hai 
de matarla , pero no fe hace tan bue-
na Grana : hai. muchos engaños en ella, 
porque ;la filfean de muchas maneras. 
E n la Provincia de Tlafcala fe coge en 
todo el A ñ o , i es la mas fina : alli le 
hace el Carmin para los Pintores, ¡ pa-
ra las Mugeres, i no quieren los Natu-
rales defeubrir el fecreto de como fe 
quaxa. Cogefe también en Cholula, 
Guaxozingo, Calpàn , Tranguyz , M a -
nalas , en la Mitteca Baxa , i A l t a , i en 
Pueblos cercanos àGuaxaca , i Tecama-
chalco > pero en Tlafcala hai mas canti-
dad , que en todas ellas Partes. Hai 
quatro maneras de ellaj vna , que no dà 
buena T i n t a , que es falvagina > otra, 
que naee fin cultivarla, que es loca , i 
morada} i otra , M o n t e í i n a , que llaman 
de Chichimecas: i con eftas tres , mez-
cladas con la buena , fuelen engañar à 
los Mercaderes. Ellos Arboles Tpnales 
llevan ;la Fruta'coloradilla , que fe co-
i n é , i t iñe la orina de Cal .manera , que 
los que no lo faben , pienfan que orinan 
fangre: i afi fe han burlado, algunos M e -
dicos, que no íahian el fecreto..., 
C J ? . X I I . 'De la Weíòihciòit 
de la Cofia del Brafd ¿p, cofas 1 
de ella. ;:'; v: 
N el Capitulo preceden-
te fe ha tratado- de .el 
R i o de la Plata i, que 
los Portuguefes han que-
rido que le comprehen-
: ¡diera en la Colla de el 
B r a f i l , al qua]: fon contiguas fus Pro-
vincias j i pot ello j pues .queda dicho 
quando fe h i ç o el Defcubrimiento de 
• eíla Coí la ,;.<jue los Portuguefes llama-
ron: al principio de Santa Cruz , aunque 
no; fea de la Demarcación de ^Daílilla, 
por fer todo continente, i llamado Ame-
rica ( aunque falfamente , como fe ha 
moílrado ) fe dirá lo que toca à fu Def-
cripcionj pues el fin de ella Hi í l e r iae s , 
dàr luz de aquel Nuevo Muiido. Corre 
la Coila del Brafil Norte S u r , defde la 
primera Población , halla la poílrera, 
; 3 f o Leguas: tiene nueve: Capitanas, i to-
das tienen Puertos mui feguros, adonde 
pueden entrar qualcfquiera Naos , por 
grandes que fean : no hai por la T ier -
Como cf-
tà pobla-
da la .of 
ta de el 
Brafil? 
PIAS G C C I DENTALES, 
ra adentro PobiacMones de Portuguefes. 
L a Población de la primera Capitania, 
i mas antigua , cita en vna Isla , que 
fe llama Tarnaracà, pegada con la T i e r -
ra-firme , que tiene tres Leguas de lar-
go , i dos de ancho : tiene ele Juriídic-
cion treinta i cinco Leguas., por la Cof-
ta : tiene algunos Ingenios de Acucar, 
mucho Palo de Brafil, i A l g o d ó n : folia 
tener cien Vecinos. L a fegunda Capita-
nia es la de Pernambuco , eílà cinco 
Leguas de Tamaraca , al Sur , en altura 
de ocho Grados : tiene dos Poblacio-
nes, llámale la principal , Ol inda, i la 
otra Garasu , que eltà à quatro Leguas: 
tendrá mil Vecinos, i veinte i tres Inoe-
mos de Açúcar , que tai. A ñ o han he-
cho cinquenta mil arrobas,! mucho Pa-
lo de Braf i l , i Algodón : el Puerto e í là 
vna Legua de la Población : firvenfe por 
la.Plaia, i por vn Rio pequeño: hai vna 
Cafa de la Compañía de Je lus , i haíta 
la Baia de Todos Santos hai dos Rios 
caudales , el de San Francifco, que e í l à 
en diez Grados i medio, que entra en 
la M,ar con tanta furia, que dicen , que 
corren por ella fus Aguas veinte Leguas. 
É l otro R i o , que llaman R i o R e a l , ef-
tà .én once Grados , i dos tercios, que 
también es mui grande , i furiofo. L a 
Capitania de la'Baia de Todos los Santos, 
es la tercera ,' i ellà cien Leguas de Per- I a Capí-
.narftbuco;, e-tí; trece Grados,: i aqui. reíí- ""' í <je 
à o i á Governador, el Obifpo, i- el A u - -yodosletf 
ditor General de toda la Col la , i efta Santos. 
Tierra es mas. poblada : tiene.tres L u g a -
res : ;el vwo, que eílà junto à la Barrai, 
que llaman Villavieja , i fue k .primera 
que fe fundó en.cita Capitania ; ia Ciitr 
dad de cl Salvadori, que,edif icó T o m e 
de Sofa i i qüatro Leguas y .por la T i e r -
ra adentro , ella, el Lugar Paripé: ^ 
havi i en todos mil i cien Vecinos: tie- ciudad 
nç diez i ocho Ingenios dç A ç ú c a r , aun- dealSal-i 
.que la Gente fe dà mas à la grangeria vadot. 
del Algodón. Hai en la Ciudad'.cinco 
Iglefias , i vn ; Colegio de Pad rês de la 
Compafiia : hai ien eíta Capitania vna 
Baia , que tiene tres Leguas..de.largo, i 
fe..navega quince por ella -adentro: tiene 
muchas Islas mui viciofas,que dan infi- '• 
nito A l g o d ó n : dividefe en muchas par- ' 
tes, i tiene muchos b r a ç o s , i enfenadas 
.dentro , i los Moradores fe fi.rven por " 
ella con Barcos , para fus haciendas. 
T-Xts Leguas mas adelante eíta. el R i o 
.de Tinare , i feis el R i o de Gam am u , en 
13 Grados i dos tercios, por e l qual pue-
den entrar qualelquiera Naos , quatro i 
cinco Leguas j i en catorce Gradys;i mcf 
dio. 





















DECADA I V . 
d i o , c í l à e l R i o d e lasCuentus, i c n c í l o s 
Rios hai mucha abundancia de Peícado, 
i mucha Caça. 
L a Capitania de Isleos eftà trein-
ta Leguas de ia Baia de Todos los San-
tos , en catorce Grados , i dos tercios, 
con docicntos Vecinos , con vn R i o 
junto à ia Población : tiene ocho I n -
genios de Acucar , i vna Cafa de Pa-
dres de la Compañia. Siete Leguas de 
la Población , la Tierra adentro , hai 
vna Laguna de Agua dulce , que tie-
ne tres Leguas de largo , i tres de an-
cho , i tiene mas de quince braças de 
hondo : fale de cila vn R i o , con la 
boca tan cftrccha , que apenas puede 
entrar vn Barco por ella , i defpues de 
entrado , no fabe determinar por donde 
entro : i quando hai viento , fe levan-
tan las hondas tan furiofas como en la 
Mar : tiene mucho Pefcado, i de aque-
llos , que llaman Bueies , ò Manatis, 
que matan con Arpones , i algunos;pe-
fan quarenta arrobas, i fon mui fabro-
fos. Tienen el hocico como Buei , dos 
codos con que nadan, à manera de bra? 
ç o s : no tienen efeama , ni otra facción 
de Peícado , . íino la cola : tiene güito 
de carne,i afado,parece-como de Puer-
co : las Hembras tienen dos tetas , con 
que crian à los hijos : cofa , que dicen, 
que no fe halla en otro Pefcado. T a m -
bién tiene Caimanes , Tiburones , C u -
lebras , i otros Peleados. Hallafe tam-
bién en eftaCapitania vn Arbol ,dc don-
de fe faca muí preciofo Balfamo , <Íe 
olor fuavifiiflo, i gratjr virtud, i daiuio 
algunos golpes en el,/troncó, deiliJflupo-
co à poco efte licor -̂en cita Capi&iiía 
hai cierta Generación de Indioi mui 
blancos , i tan grandes , que pareced 
Gigantes, i de Lengua, que no fe en? 
tiende : ha pocos Años , que llegaron 
alli , perfegMidos de fus Enemigos : no 
tienen Cafas,, fino que viven en el Catm 
p o , como .brutos: tienen grandes Arcos, 
i Flechas, i >han hecho gran daño en los 
Indios. Naturales, i muerto algunos Por-
tugúeles : pomen Carne Humana , i fon 
mui crueles.; no pelean juntos, ni pare-
cen íipo contra los que hallan folos , i 
defejiidados , i por eíto no pueden fer ha-
vidos fino con gran trabajo, i peligro. L a 
fexta Capitania de Puerto Seguro , e í U 
treinta Leguas de los Isleos, en diez, i 
feis. Grados i medio ; tiene tres Pobla*-
dones , Santo Amaro , Santa C r u z , i 
Puerto Seguro : tiene docicntos i vein-
te Vecinas , cinco Ingenios de. A ç ú -
car , vna Cafa de Padicí de k Compa-
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ñia. L a Capicania del Efpiritu Santo,* 
que elhv cinquenta Leguas de Puerta 
Seguro , es la íeprima , citó en veintd 
Grados, no tiene mas de va Ingenio de; 
Açúcar; cóge le mucho A l g o d ó n , i P a -
lo de Bral i l : tendrá docicntos Vecinos, 
i vna Cafa de lòs Padres de b C o m p a ñ i a : 
adelante dé. ella eíht el R i o de Parayua, 
en veinte i vn Grados,-que es mui gran-
de , i hermofo , con infinito Peícado. 
Junto de Cabo Frio , en veinte i dos 
Grados, fe halla la Baia Hermofa. L a 
oéhiva es la Capitania, del R i o de lane-1 
vo , con la Ciudad de SauSebalKan,'/:-' 
fenta Leguas del Efpiritu S à n t o , e n vein-* 
te i tres Grados i vn tercio, con docicn-
tos Vecinos , ! vna Caíii de Padres de h> 
Compañia : hai mucho Bivafil , i Algo-
don : el R i o es mui hermofo , con lin-
das Riberas, i proveciioías. L o novena 
Capitanía, te llama San Vicente, feten-
ta Leguas del R i o de lanero , en veinte 
quatro Gradps : tiene tres Poblaciones-,, 
con quinientos Vecinos., i quatro In-I 
genios de.. A c u c a r , i vna Fortaleça en 
vna Isla , junto de la Tierra-firme, que 
fe llama Britioga,para;la. defenía con-l 
tra ludios;», i. Cofarioí ; i ; la principal; 
fe ,llama Santos , adphdé, cí là vna Cufai 
de Padres de la C o m p a ñ i a , . los qualcs; 
han hecho grandifimo provecho en la-
Población de cltaTierra,' converíion de, 
los Indios, i fu libertad. (: 
Los Portuguefesdc: cftas Capitaniasj 
tienen piuçh^s Grangerias, que; bfcncfi-j 
cian con ¡E^Iayps de k Tiérra, los quaf> 
les fe biiieo .de ordinaria: i ü Imvievi» 
remedio! para-impediilo,*;fyeran iriui Ú 4 
eos : cl. Açúcar , el Algodón y i el :Bt*4 
i l l , es lo que les dà mas proveché. j L a 
maior paite- de Ganados es de BUí ics, i 
Vacas, del qual hai gran cantidad : Ove-
jas no hai muchas, i las Cabras fe dan 
mejor,liiparen dos,i tres,hijos cada vez: 
jas leguas fe mantienen bien : por k 
Coita le halla mucho Ambar, que hecha 
fuera la M a r con Torhienta, en tiempo; 
de Aguas; vivas, i muchas Pcríbnas fe han 
cnriqaecidQ con ello. Tienen afim iftní» 
gran criança de Puercos , i Gallinas: 
i con eitos aproveoh-anjiçntos, aiudan-
dofe los Portuguefes x'uos à otros , to-
dos viven con abundaada., i defeanfo. 
E l Verán© de aquella Tierra , es def-
de Septiembre, hafta. Febrero: i d I n -
vierno, deide M a r ç o , halla Agoí to : los 
Dias fon cafí tan grandes como las N ú -
ches j .fokmetite vna hora crecen , i 
mciiguan ;- en el Invierno fiemprr coi-
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N o r d c l k , i Lófnordefle. E s T ierra ca-
liente en Invierno , i Verano : el vien-
to enera poco antes de medio dia , i 
frio , que recrea, los Hombres : du-
ra, hafta la mañana' , que buélve à cal-
ipar, por caufa de los vapores de la T i e r -
na;, i al amanecer eíla el Cielo cubierto 
de nubes, i las mas de la» mañanas llue-
ve , i la T i e r r a fe cubre de niebla,pol-
las muchas Arboledas, que llaman à si 
Las humedades: i vienta de la. T ierra vn 
Aire blando , hafta que el Sol ^ con fu 
ca lor , lo apaga , i queda él D ia claro, 
i fereno, hafta el medio dia , que entra 
eLviento acoftümbrado. E l viento de 
Tierra es mui peligrofo: i íi dura mu-
çhqs Dias , muere Gente , en efpecial 
los viejos fe hallan bien, L a T i e r r a , en 
si,, es floxa, i los Hombres , luego que 
llegan a l l i , fe fienten defeaecidos : pero 
en haciendofe à e l l a , cobran fus fuer-
zas , como íí fueran Naturales. A los 
çnfermos d in carne de Puerco , i aun 
Pefcado : es la T i e r r a viciofa , con alti-
í imos Arboles, i que fiempre eftàn ver-
des r porque, llueve mucho , i no hai 
frió que los ofenda. L a s A g u a s , que 1¿ 
beben fon mui fabrofas > i en fuma, es 
la Tierra templada , que no fe fíente 
en ella demaliado frio, ni calor. E l Pan 
'Sé hace à o la í^aiz de M u n d i o c z t ú h -
d i ,rÀ)èxp»Ln?íid(í bieri ef ç u t h o í- que es 
p o n ç o n o f o , fe cQíSce , í i 'fe'coíftc ? i l o 
tienen por bíren M a n t e n í m í é r t t o h a i 
otras R a i c e s , de que hacen Pan , con 
que le hallan bien ; tienen mucha abun-
dancia de L e c h e de Vacas , A r r o z , H a -
bas j Frifoles, Batatas , i otras L e g u m -
bres : mucho Maf i fco , i Pefcado por 
toda la Cofta. 
Tienen Gaça de muchos generosj 
que matan los Indios con L a ç o s , i F l e -
chas , como fon , Venados,: i Puercos 
Montefas, de diverfas maneras: Dantas, 
tan grandes como Vacas , que tienen el 
fabor femejante à ellas, i fu piel es mui 
gruefa, i recia : los Conejos tienen las 
orejas pequeñas , i redondas .: los Pacas, 
Animales maiores que Liebres , que tie-
nen la carne fabrofa : hai vnos Micos, 
que fe comen, tan grandes como Cone-
j o s , i k carne fe tiene por guftofa .• tie-
nen el Armadi l lo , que le comen de bue-
na gana, i mucha abundancia de Gal l i -
nas Montefes, i Aves de muchas mane-
ras , que fe comen. L a s mejores Frutas 
de la T ierra , fon las que parecen Pinas, 
que fe crian en vna Planta pequeña , que 
tiene las pencas como Cardo. L o s C a -
s u s , foa como grandes Peros : cmnfc 
N D l A S O C C I D E N T A L E S , 
en Arboles , la cafcara es amarga , i 
p o n ç o n o f a , el cpraçon aíklo . es mas 
dulce que Almendras. Las P a c ò v a s , fe 
parecen à los Pepinos: criap.fc en Arbo-
les , i maduran defpues de cogidas : i 
luego cortan los Arboles , porque no 
dan fruto roas de vna vez, , i luego na-
cen de nuevo por el pie: eftaFruta tie-
ne el pellejo como Higo , es caliente, i 
afada , fe dà à los enfermos , i para los 
Efclavos es mantenimiento. L a Fruta , 
que llaman Arazazes,es como Nifpolas, 
i aunque fe coman muchas , no hacen 
mal. Hallafe mucha Pimienta de la T i e r -
ra , i otras Frutas de diverfas maneras, 
en los Boiques, con las quales fe ha vif-
to fullentarfeflos Hombres muchos Diasj 
pero las fobredichas fon las que los Por-
tugefes tienen por las mejores : de las 
Frutas de Portugal hai algunas: las Ubas 
fe dan tres veces al A ñ o ; los Higos 
mui bien : • L imones , i Naranjas hai en 
gran cantidad : Melones , Pepinos , i 
otras tales , hai en abundancia. 
C J Í T . X I I I . "De la'Condición, 
i Çojiumbres de los Naturales 
del Brafl . 
A multitud de la 
Gente del Brafl! 
'es gíandifima , i 
nadie puede cami-
nar feguro , por 
la Tierra adentro, 
•fin hallar Pobla-
ciones de Indios 
armados , entrç 
los quales hai- grandes difeórdias , que 
fon caufa , que los Portugucfes puedan 
vivir en la Tierra .- porque de otra ma-
nera faera impofible-. Quando comen-
taron à poblar , tuvieron gran contra-
dicción i pero los Portugücífes los he-
charon poco à poco de la Coi la , aun-
que quedaban algunas Aldeas de ellos: 
la Lengua era vna, por toda la Coita. 
Andan todos defnudos, Hombres, i M u -
geres , fin cubrir ninguna paité dé fus 
cuerpos : viven en B o h í o s , cada Aldea 
tendrá o c h o , llenos de Gente , con fus 
Redes , ò Hamacas para dormir. N o 
tienen R e i , ni J u í t i c i a , fino vn Pí inci-
pal en cada Aldea, al qual obedecen por 
fu voluntad , i no••pôr fuerça : i.murien-
do , queda el Hijo en fu lugar , i no 
firve fino de llevarlos à la Guerra , i 
•aconfejarlos como fe han de' governar, 
pe-
l f 3 o 
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D E C A B A I V . 
peleando : no eaíKga fus delitos , ni les 
manda cofa contra fu voluntad. Efte 
Principe tiene tres, ò quatro Mugeres, 
la primera es mas eftimada : no adoran 
cola alguna, ni creen que hai otra vida 
con gloria para los buenos, i pena para 
los malos, lino que todo fe acaba en ef-
t a , i las almas con los cuerpos fenecen: 
i aíl viven be í t ia lmente , í ln r a ç o n , c u e n -
ta , pefo , ni medida 
Son ellos Indios mui belicofos , i 
tienen fiempre grandes Guerras , vnos 
contra otros: nunca fe halla entre ellos 
p a z , ni es poílble que tengan ajmiftad: 
pelean con Arcos , i Flechas , fon mui 
certeros, i mui inclinados à pelear i 
es cofa de ver tres, ò quatro mil H o m -
bres de vna parte, i otros tantos de otra, 
defnudos, flechandofe vnos à otros, con 
gran grita : i mientras dura efta Batalla, 
andan, de vna parte à otra,con mucha fi-
gereça , para no poder fer apuntados: 
Ion mui atrevidos, i que temen mui po-
co la muerte , i fiempre les parece que 
tienen cierta Ja V i é t o n a : quando vàn à 
la Guerra, no toman à vida ningún C a u -
tivo , todos los matan, i los comen: à 
los que en el ímpetu de la Guerra no 
mueren, Uevanlos à fus Lugares: ponen 
al Cautivo vna foga mui gruefa à-la gar- ' 
ganta , porque no huia :! poncnl'e vna 
Hamaca en «que duerma : danle vna I n -
dia m o ç a , de las mas hermofas, i hon-
radas, que duerma con e l , i le guarde, 
i jamás le pierda.de yifta , i le de de 
comer $ i al cabo |ae cinco Mefes;, que 
le quieren matar ,||fSÊén-igran ;ífi^fta , i 
aparejan mucho \$ni>, t$xt haéeií efe ler-
vas, con que fe embomchan : el D i a fe-
ñalado de la muertplj llevan al défdichado' 
à labar al R i o , ò Fueiite»con muchos can-
tares: en bolviendo^ le atan quatro cuer-
das mui largas, p^la .c intura- , que tie-
nes tirantes quatro- Indios , cada vno 
por fu, parte, de manera que no fe pue-
de menear : el que le ha de matar, que 
ha de fer el mas valiente del. L u g a r , và 
mui emplumado de plumas de diverfas 
colores , por todo el cuerpo : i con . vna 
Macana en la mano , fe liega à <?!;, ame-
naçandole , diciendo muchas injurias 
contra é l , i contra fus Deudos, i ÍQS: de 
fu Tierra , i dale vn golpe en la cabe-
ça : en caiendo, acude vna India vieja, 
con vna Calabaça , i coge la fangre , i 
los í e fos , i todo lo comen con el cuer-
po , mas por vengança , que por har-
tarfe j i afi queda la enemiftad, i el 
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Si^ la Muger , que le guarda qué*-
da preñada , quando pare, fe comen la 
Criatura j i dicen , que es la verdadera 
vengança : i las Mugeres muchas veces 
acontece tomar colas para mal parir, 
porque faben el fin que ha de tener la 
C i iatura : fucede , que ellas Mugeres 
fuelen aficionarle tanto à los Cautivos, 
que huien con ellos à fu Tierra , por 
librarlos de la muerte, i afi fe han falva-
do algunos Portuguefes > i hai algunos \ ¿ T l i 
Indios tan brutos , que aunque fe han Cautivo, 
podido falvar, no han querido : dicicn- qtiehade 
do , q á e no les tendrían fus Parientes morir, 
por valientes : i afi no temen la muer-
te , ni en aquel pafo mueítran ninguna 
trilteça. Son ellos Indios mui inhuma-
nos, íin moltrar piedad de nada : viven 
fin orden , ni concierto de Hombres. 
Son deshoncítos , i dados à k fenfuali-
d a d , i à todos vicios , aunque en los 
aiuntamientos mucltran los Hombres, i 
las Mugeres tener alguna verguença. 
Todos comen Carne Humana de fus 
Enemigos : i de qualquiera cofa ... o 
que '• coman , por pequeña que fea, 
combidan à quantos eítàn prefentes , i 
cñ elíos no hai. otra caridad. Traeri los 
Hombres horadado el labio baxo de la \0„' .„ .n 
, n - i • , Agujeran 
boca , , ,1 en el 'vna piedra metida , por el labio, í 
galantería : oti'os traen el roftro lleno de el roftio, 
agujeros, i en ellos piedras encaxadas, » piedras 
que les hacen parecer mui feos, i díf- <,ncaxa" 
formes: arrancaníe las baibas , no con-
fi.eni.pn jpe.lQ en ^íS^tí13 parte de fu cuer-
po ¿ j i no en la c^jega : las Mugeres fe tas y , . 
• préciaq. mucho de~ í|is cabellos, i los gercs ^* 
tráén muí largos j i algunos Indios fe pieciáde 
pintan por todo el 'cuerpo : i los que fus cabe-
han hecho alguna valentia, traen cier- Nos. 
tas feñales pintadas en el cuerpo. L a 
Tinta es ç u m o 4? vna lerva , que fe 
buelvc negra, i nqj fe quita , hafta p i -
fados nueve Dias.' Eftas Indias guardan 
caftidad à fqs Maridos, porque también 
ellos fufren mal los Adulterios, i cafan 
cofl Sobrinas, Hijas de Hermanos : al-
gunas Mugeres prometen de vivir en 
caí l idád, i padecerán por ello la muer-
te. Eíías dexan los exercícios de Muge-
res ••imitan à los Hombres , cortanfe, p!Cu. 
c ó m o ellos, los cabellos: vàn à la Guer-
ra , i à la Caça con Arco , i Flechas. • 
Eftos Indios viven fin cuidado de nada, 
fino de comer, i beber, i matar Gente,, 
i por ello fon mui gordos , i también 
con qualquier difguíto enflaquecen : fi-
^ ^ D 1 r • 1 roncho 
guen , en gran manera , el confejo de C0lúV]O 
los viejos, i lo tienen por cierto : las de los vie 
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¿quedan buenas , i en lugar ce ellas íe 
i cchan los Mandos en las Hamacas , i 
los vifitan, como fi fuefen las Pandas. 
Quando alguno tnuejx , 1c encierran, 
síentad© ibbrc los p í e s , con fu Red , ò 
Hamaca, en que dormia , i en los pri-
mei os Dias le ponen fu comida, i creen 
que duerme en fu Cama. N o procuran 
hacienda, como otros Hombres: codi-
cian algunas co&s, que ván de Portu-
gal , como Camilas , i Herramientas, 
que eliiman en mucho -: en trueque de 
ellas daba» Efclavos , que ialteaban vnos 
à otros ; cofa, que ià los Padres de la 
Compañía han eílorvado , i también las 
Guerras injuíias , i faltos , que en ellos 
hacían los Portuguefcs , afi que ià no 
hai Eíc lavos , fino es los havidos en juf-
U Guerra. 
Hai en efta Tierra Animales fieros: 
las Culebras del Cafcavcl fon mui pon-
ç o ú o f a s , i la que tiene dos bocas , vna 
en la cabeça , i otra en la cola , i muer-
den coi* entrambas: es blanca , i mui 
corta , i * quien pica» vive poca* hor 
ras. E n los Rios 40 Agua dulce , hai' 
grandiúmos Lagartos , o Caimanes ^ í »s Portuguefcs dicen , que los tefticu» 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
los fon los que huelen más que Almíz -
quc. L o s Tigres fon los mas dañólos: 
algunos hai tan grandes , como Becer-
ros : matan mucho Ganado , i muchos 
Indios : iubenfe en los Arboles , como 
Gatos , i all i aguardan la C a ç a , i falcan 
fobre ella , i ninguna fe les cí'capa. T o -
da la Tierra dcltíralil citó llena de H o r -
migas , grandes,! chicas : hacen mucho 
daño en las Parras, i Naranjos : íi no, 
fuera e l lo , huviera muchas V i ñ a s , a u n -
que và tanto Vino de Portugal, que no 
hai falta de ella .* hallanfe los Animales, 
que traen los Hijos en vna bolfa, i alli 
los^erian : hai muchos Monos, i de di-
verfas maneras: andan iiempre lobre las 
madres : i aunque las maten, no fe qui-
tan de ellas. Hai vn Animal , que lla-
man P e r g u i ç a , tan grande como Rapo-
fo , .que anda tan poco , que en ocho 
Dias no anda vn tiro de piedra, i no fe 
meneará mas, aunque le maten : fuílen-
tafe de hojas de Arboles. Hallanfe mu-
chos Lobos Marinos , i Puercos, que 
í ç crian en Mar , i Tierra : hai otras 
. infinitas diferencias de Animales., i 
jtantas , que feria impoiible 
decirlas. 
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H I S T O R I A 
E N E R A 
D E L O S HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA FIRME 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O V E H E R R E R A , 
Coronijia Maior âe fu Magejiad, de las Indias , i fu Coronifla 
de Capita. 
L I B R O N O N O^ 
C A T I T D L O I . De k que TionFrancifcoTiçarro hlço en la 
Isla de T m à , t .que pasó a Tumbez. 
Ano 
1 5 - 3 1 . 







O fofegaban" los de h, 
Isla de Punà E n t i e n -
do mucho , que los 
Caílellanos fe dete-
nían en ella,i.que les 
hacian gran injuria, 
en meter tantos de 
fus Enemigos en fu Tierra , haciendo 
con tanta libertad , lo que antes no te-
nían atrevimiento de penfar s pero lo qye 
mas les dolia, era la prifion de fu Se-
ñor T ó m a l a , i que huvíefen dado à los 
otros en manos de los Tumbecinos, pa-
ra que los matafen : cofa , que juzgaban 
por inhumana,! afi lo decían : i à gran-
des voces fe quexaban de fu fortuna, de 
losDiofes , i de fu Inga; porque tenien-
do Enemigos tan feroces, trataba la 
Guerra con fu Hermano , fin acudir à 
librarlos de aquel trabajo j i porque vn 
.Governador, que tenian en fu Nombre, 
los havia deíàmparado , en llegando 
aquellos Eítrangeros : con cfle icnti-
micnto , defpucs de muchas Confuí tas, 
como Hombres honrólos , i animofo?, 
determinaron de morir , ò vengar la 
muerte de fus Señores , i de fus Natu-
rales: para lo qual embiaron trecientos 
Indios Flecheros, en Balias, que diefen 
en vn N a v i o , que citaba, à fu parecer, 
con • defeuido en el puerto > i los de-
más , .en Efquadroncs formados, fueron 
à pelear eon los Caite-llanos,guiados de 
fus Capitanes, penfaba Don Francifco 
Piçarro , que teniendo à Tómala en fu 
poder, citaba feguro j pero con el cf-
truendo de los. Indios fe defengaño :ios 
del N a v i o , con las Ve las , i X a r c i a , fe 
repararon tan preito , i tan bien , que 
jecibici'Qn poco daño de los trecientos 
Fle-
Dctcrihí-
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Flecheros. Tres , ò quatro Caftellanqs, 
que defmandados andaban bufeandô 
O r o , fueron feguidos dc los Ipdios, i 
los dos cruelmente muertos. LosEfqua-
dronesde los índios fe iban acercando, 
i D . Francifco Piçarrq , con buena or-
den , los aguardaba: cerraron los Rodc^ 
levos, con los Barbaros, por tres, partes: 
los dc à Cabal lo , por otra los picaban 
con las L a n ç a s : las EJpadas dc los R o -
deleros , que hafta entonces los_Xndios 
no havian probado , hacían en ellos tan 
gran - mortandad. , que viendo que fu 
multitud , i furor no era de fruto, bol-
vieron las efpakks doliendofe mvicho dc 
fu defgracia , i atí igiendofe, de que,tan 
pocos Eítrangcrq?, vpnçiefen à tantos: 
quedaron heridos en eíle hecho dos Caf-
tellanos,i dos Caballoj. 
Retirados los. Indios à vna,Sierra, 
cerca del Exercito Careliano , hacian 
algunas acometidas, con gran vocei iá , 
tirando Varas , i Flechas. ,D . Francifco 
Piçarro tenia íh Gente recogida, i con-
íiderando , que de aquella Guerra i ^ i } -
gCjn provecho le refultaba, ¿ \ x o à !^9* 
.ipalà-, que., havia andado m a l , en• hayçr 
caufkdo tantas muertes y, con haver procu-
radlo ¡matar à fus Sojdados ,. à I ¡os guales 
,í:JD7ÍÍ. hap:aJtkr#cÍQ coy fu d a ñ o ; i p^esfde 
¿filio i e - f ^ i ^ d e d0f '.fflènt,q r i f ' Jw^p.efia^a, 
.¿M-. fa pjtojvafi , w 0 ^ ^ k à . $ f § $ t $ e ) 
que ciexafa las Amas y^fço^gndf i fc^Jfp 
Cafas, /' IJHC le afeguraba , que no j e j i a f tp 
Guerra. Relponchò Tómala , en pofías 
palabras : ghte lo qué de H fe havia d i -
cfo y'<er;a ,msntirar} t^qite^mqtté p m ^ M c r a 
cafo lamentable , vèr hollar f u .Tierra de 
fas Emmgos , f u Cíãiè miièrf a^ i todo 
dejiruMo , que por hacerlo placer y manda-
r ia y que dexafen las Armas , i efiüviefett 
«n,.hipm}anü¡lad cun los Cajlellanos aiin* 
que muchas veces lo embio À óràçíàjirj 
ç ibban jqs indios tán ia^-igiVádoís ^ í | ü c 
,a,o obedecián, diciendo ^•^«••p^cW.'na-
.ria'.i'ipaz , con quien tatítdThikl üejnjta-
via hecho. : .D. Francifco- Pi^íiTo^Víft* 
fu pertinacia, mandó à Scbaít iande Be-
nalcaçar, i à íu tííertnfino Juàn Piçíjrro, 
que con algunos Caballos , corriejen la 
Isla i pero, los Indios fe acogían à^.los 
Pantanos , i partes feguras : 1 en eí la 
ocafioii fe hallaron iicte Ovejas , que 
de-gordas no tenían carne magra. 
L l e g ó , en cite tiempo , de N i c a -
ragua , con dos Navios , Hernando de 
Soto , eon algunos Infinites,'i Giballos, 
que,íc tuvo por buen focorro , íuinque 
por haífaf proveído el Oficio dc Tenien-
te de Qcner.il ç à Hernando P i ç a r r o , fe 
NDIAS OCCIDENTALES^ 
fintió ; pero difimuló por entonces, 
viendo que no tenia mejor remedio. 
D . Francifco P içarro , tomando animo 
con el focorro , viendo à mucha de íu 
Gente enferma de Berrugas, i coní idc-
rando,que no convenía perder mas tiem-
po en aquella Is la , juzgando que ià te-
nía tan obligados à los de T u m b e z , c o n 
los muchos placeres , i bienes, que les 
havia hecho, que le recibirían pacifica-
mente, Vquc era fu principal fin, deter-
minó de pafar luego k Tumbez : i ha-
yiendo hallado en lalsla tres Indios, que 
firvieron à los Caílcilanos , que fe que-
daron en T u m b e z , quando fe defeubriò, 
pareció entre fu Ropa vn Papel , eferito 
de Bocanegra , que fue el vno de ellos, 
que deciâ : Los quê à ejia Tierra vinie-
redes f fábe'd'y que hai mas Oro , i Plata 
en «¡la,, que Hierro ert Fizcaia ; pero la 
rnaior parte de la Gente fe perfuadiò, 
que era ártificio de D . Francifco P i çar -
10 , por fofegarla , porque andaba deí-
' content!. •<' • 
Determinado, pues, Don Franc i 
"fPj ^içárVK^Ç..^afar ^ Tumbez,:confia-
d o , como fe lía dicho , dc hallar buen 
acogimiento, lo h i ç o faber à los T u m -
..beemós ; los qualcs ,'vnas veces- temio-n 
. el. hoipedagc ; otras veces les parecía, 
ques era bieiix ebrttinúar fielmente el 
^ m t ^ a ^ " de '" aquellos Eñrangeros , que 
jlaVi^iS'.'heiho ''-'ta'ntti's beneficios : i «u 
( ' t ^ ^ i ^ t f c t í i i w i i c í ca í l igo de fu Inga, 
¿di -^c ibírros "úxi fu licencia > i havien-
do , fobre efto, tenido diverlksGonful-
tas, determinaron de matara-los-G*iTe-
llanos , aunque pufíefen fus vidas en 
r í e f g q / D . Franc'iítío Piçarro , poniendo 
en efecto^ el pafage de dos Leguas ,po-
co meiios', cjtte'hai dcícle c l -púçrto à 
l'ierra', aunque la Isla por otra parce 'eíèà 
tan cerca de ella ,' que folo vn eftrecho 
braço de M a r la divide , fe embató» , 
con lá rnaior parte ¡-de la Gente'¡¿itm^ios 
Navios i la otra parte pasó en BaHàs^ i 
los Caballos , i bagage y fi'c en ^fíâ**^! 
Capitán Hc'rnando 'de Soto , con tres 
Caítel lanos; en otra el Capitán Ghviflo-
vai de Mena > en otra Murnadoy con vn 
Hermano de Alonfo de T o r o j i - otro. 
E l qual , llegando el primero y los I n -
dios Tumbeeinos , con grande diligen-
cia, le aiudaron à falir à Tierra f i ' l le-
varon à él , i à les btros al Lugar $ d i -
ciendo , que para apofentirlos : pero 
luego íes íacai on los ojos y í les cortaron 
los miembros , i vivos los hecharon en 
glandes Ol'us,que teni m puclbs al fue-
go 5 adonde miCerablemente murieroti; 
L l e -
Oficio da 
l'eiiícnts 
de Geiiê  
ral. 
Pape] cf-
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te lia iioi» 
D E C A D A I V . 
L l e g ó buen rato defpues el Capitán 
Hernando Je Soto : i como los Indios 
que 1c llevaban enn Tumbeemos, i fa-
bi;m lo que e í l iba acordado , andaban 
demaíiaúamentc alegres , è inquietos, 
imciicion de S110 Hernando de Soto,como H o r a -
de los In- bre prudente , concibió folpecha , i 
dios. no quifo filir efe la Balfa en toda la 
Noche , aguardando que llegafe mas 
Aiófo áe Gente. Francifco Martin de Alcanta-
?v{..-(.i no 
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^ r a , Pedro Piçarro , i Aloníb de Meíá 
'ikd- h l̂ fí31"011 cn ocla B;dla à vn Islote , i 
lf¿ 1 les dixeron los Indios , que pues era 




íi!it¡o Jo Noche , le falieien ii 
ouc ha- quifo moveife Alonlo de Meta , por ha-
cían los WZYCC enfermo de Berrugas: i como no 
Indiospa dormia, í íntíò que levantaban la Palo-
ru , que es vna gran piedra , atada en 
vna fog.-i , que firve de A n c o r a , para 
matar à Mela , c i r l e , i bol ver al Islo-
te con Indios , para nmar à los otros: 
dio voces Mcfa , i acudiendo los Caf-
tellanos, ataron à ios Indios, que eran 
dos i pero fiendo necefario foltarlos à la 
mañana, para guiar la Balfa , nadando fe 
huiecon. 
Llegaron los tres Carelianos à 
T i e r r a , lo mejor que pudieron , 1 car-
gando los Indios , lía que fe les pudic-
Xos'Tn- eftorvai- y rob-tron todo el bagage de 
í l b S ? cñlL Baira ' *dúndc iba U maior Partc 
* " de la Ropa de Don Francifco Piçarro: 
i también robaron quanta havia en k s 
otras Balfas. Havian los Caballos, con 
fu Capitán Hernando Piçarro , deícm-
barcado detrás del Pueblo , i iendo ca-
minando , quando penfaban llegar, an-
tes que los de las Balfas dichas * fe ha-
llaron atajados de vn E f t e r o , por el 
qual baxa, i fube la creciente, i men-
guante de la M a r , de feis en feis ho-
ras , i fe pala con baxa M a r , aunque 
con peligro, por fer c iénaga , i lodo* i 
como Hernando Piçarro no le conocía, 
citando penfando en hacerle tentar con 
alguna Lança , ò que alguna Balfa fuefe 
à pafar los Caballos , c o n o c i ó la ingra-
titud de los Indios, que llevaban roba-
da la R o p a de las Bailas , con el Her-
rage, i Municiones, i que començaban 
à gritar, pelear , i querer matar à A l o n -
fo de Mefa , i à los que mojados faiieron 
u T ierra: los quales ,como Gente fegu-
ra , fin orden, fin Capitán , i en confian-
ça de eftàr en Tierra de Amigos, no te-
*nlm° nian cuidado. V i í i o ¡o fobredicho Her-
H c r n l i J naní:l0 Pica"-0 » con animo invencible, 
do Piçar 
Indios, que todos futieron,aunque eran 
infinitos, i citaban determinad».s de ¿tu- ¿ - . ^ ^ ¡ ^ 
pedir à los Caítellanos el falir a Tierra. c'0l) c¡ a-
E l l e fe tuvo por cafo milagrolb , pues comeci-
fe paso por paite no conocida , con micro ds 
tanta determinación , i que fue parte Hernán-
para que ella tan grande Emprefa tu- do Pifar? 
viefe buen principio : con efta animólo to' 
hecho de Hernando Piçarro, pudo toda 
la Gente defcmbarcar,iin impedimento^ 
aunque el L u g a r quedó defpoblado. 
Salido D . Francifco Piçarro à Tier- los CaÊ 
r a , los Caítellanos quedaron mui con- tctlanos 
fufos de tal novedad, i de ver el Lugar de Nic:i' 
quemado , por la Guerra con los de Pu- "^í'!?1'* 
nà ; pero mucho mas los de Nicara-
gua , à quien parecia gran ierro haver 
«Jexado el Parado T e n cual ,por ir a par-
dosde lu 




te adonde tanto mal fe padecia. Kn cita 
confuíion llego vn Indio à D . Francif-
co Piçarro ,1 le dixo , que no fe havia 
ido , porque Jtil/:a qué coja era ¡a Guer-
ra , ¿que havia eft ado cn el Cuzco , i le 
parecia , que aquella Gente era t a l , que lo Ticnenfe 
havia de ganar tocio, que j i mandaba , que "J Q^.06 
no fe le Jaquea fe f u Cafa , Je quedaria en U2;C(?S 
f u fervido : mandó luego , que le pu-
iiefe vna Cruz en ella , para que fue-
fe conocida : i que fe hechafe Vando, 
que nadie tomafe nada j i eíta orden le: 
guardó entre la Gente de Guerra de el 
Peril , poniendo en mpnton quanto fe 
ganaba, para repartirlo, halla que fue 
Pedro de Alvarado , cuia Gente incro-
duxo el ranchear. 
C J T . I I . Ve lo que Fran* 
cifio Tiçarro biço , defpues d» 
bower entrado en lum-
bez. 
m 
L Indio referido,! otros, 
que acudieron , de-
cían tan grandes cofas 
de la riqueça del C u z -
co , V i k a s , i Pacha-
camà , i de los Edif i -
por la Ciénaga , diciendo: 
i figuiendole. todos ios Caba-
ü v r *~ i i _ - ie¡i-
. fe met ió 
Santiago , v . . , J 
lios, cm íjue causó tanto elpanto % Igs tía>a Káicho, i no havia fombra 3 ni agua, 
7¿ Ü̂ É» 
'cios chapados de Oro , i Plata , que cfí-0 p ¿ 
Don Francifco Piçarro procuraba , que çai-ro ^ 
toda la Gente lo entendiefe , para que cm-a î ue 
cftuviefc contenta , i con efperança : i i« Cíente 
por no eílàr ocioíb , acordó de falir 
con toda fu Cknte à la Campaña, de-
xando à los Oficiales Reales en T u m -
bez: anduvo con mucho trabajo , por 
llanos, i grandes arenales, con gran fatiga 
de la Cíente de à pic,porque el Sol caj 
ejitieiKla 
¡as ríqin;-
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-fino la que fe acertó à llevar en algu-
^ ' " " T - «as Calabaças , i para todo tenían iü-
i u x ' á p * - tr miento , con animo, 1 tuevças , como 
"bitmi Hombres aveçados à padecen Hallaron 
vn Tambo, que afi llamaban à las Caías 
de los Reics , que tenian hechas para 
apoíentarfe: i aunque citaba iermo, ha-
via buen Agua frelca , que conibio mu-
cho à los Hombres, i à los Caballos: à 
poco trecho toparon con vn R i o , e n vn 
Valle mui frel'co , por donde pala el 
gran Camino de los Ingas, de que fe ha-
blara adelante. L o s del Va l l e , por la in-
formación que tenian de la valentia de 
los Caílellanos , i fama de fu valor, 
acordaron de tener paz con ellos: i em-
biaron à hablar à Piçarro , i fe la otor-
g ó de buena gana, con que le proveie-
fen de comida : i ordenó al inítante , que 
ningún Soldado fe dcfmandafe. Anda-
ba D . Franciico Piçarro mui cuidado-
fo , penfando como havia de profeguir 
aquella Emprefa , de manera , que fue-
fe bien encaminada; i haviendolo mu-
cho diícurridojCon las Lenguas , i me-
diante ellas, platicado con los de laTier -
ra j que parecían de maior raçon , con 
conféjo de los Capitanes , determinó 
de embiar à reconocer la Sierra , adon-
de fe entendia que havia grandes Po-
blaciones : i que de camino le viefe , íi 
fe podia topar con Chillemafa , Señor 
de Tumbez y porque entre las demás 
buenas partes que tenia , ninguna cofa 
executaba fin confejo. 
Si de f u * Comet ió lo fobredicho al Capitán 
vniuifen- Hernando de Soto, el qual fali o à exc-










ni a ger<tt< 
fuptrbum 
hunc ¡ v 
dtcabo mu 
tentiaom- curarlo con fefenta Caballos , i algunos 
Rodeleros : i no mucho defpues fe bol-
v iò à Piçarro ,Juan de la TorrCjdic ien-
do , que fe havia huido , porque Her-
gis quam nando de Soto trató de amotinarfe , c 
faflemem. irfe la buclta de Qui to , con aquella Gen-
JLiv. x te. D . Francifco P i ç a r r o , con mucha 
Dicen a cor[jul.a ^ \0 difimuló j i Hernando de 
^iie^Her- ^oto ' con ÛS ^u'as ? anduvo halta lo 
nando de ^ llaman Caxas : vio grandes Edif i -
Sototra- cios, muchas manadas de aquellas Ove-
taba de jas , i Carneros. Hallaronfe Tejuelos 
amotinar de Oro fino , que alegró much© à los 
fe- Soldados : comida havia en gran abun-
Los lu-
dios juz-






dancia. L a Gente de la T ierra , quan-
do entendió que andaban cerca aque-
llos Eítrangcros , cuia fama ià citaba 
eítendida por toda aquella Tierra , los 
tenian por locos , juzgando , que ha-
cían mal en dividirle , i afi acordaron 
de matarlos : llegaron con ellos ;i las 
tratan de manos , quedaron muchos muertos : i 
macarlos, de los Cattellanos ^ folo Ximenez fue 
DIAS O C C I D E N T A Í - E S , I f 3 I. 
herido. Y haviendo ios Indios buelto 
las efpaldas , i los Cuítclianos defeu-
bierto vna parte de el gran C a m i n o 
R e a l , que llaman del inga Guaynaca-
pà , que les causó mucha admiración, 
con los defpojos que tenian , determi-
naron de bolver à Don Francifco P i -
çarro. 
Entretanto que andaba Hernan-
do-de Soto ocupado en lo referido, 
quifo faber D . Francifco Piçarro de el 
Indio , que le havia ido de p.iz , que fe 
h i ç o de los dos Caílellanos , que fe le 
quedaron en Tumbez , quando la de [cu-
brió , dixo : Que poco antes que viniefe 
allí aquel Exercito , los bavian muerto h 
entrambos , al vno en 'Tumbez , i al otro 
en Cinto. D e el Cuzco dixo : j S V era 
Gran Ciudad, adonde el Señor de todos te-
nia fu refidencia , i que toda la Tierra era 
poblada , i rica , i Je ¡cr-vian con V a fijas 
de Oro, i Plata , i otras gr-ndeças; i con 
todo eló los Soldados à nada daban cre-
dito , juzgando , que todo era induci-
miento de D . Francifco Piçarro , por 
darles animo. Parecieron luego los in-
dios de Tumbez , viendo que fe les 
deítruia la Tierra , i que los Caftella-
nos mataban à los que hallaban definan-
dados , i con mucha humildad pidieron 
perdón , por la cruel muerte, que die-
ron à Hurtado , i à fus Compañeros} 
i aunque Piçarro citaba mui defeolb de 
cafiigar tan barbara inhumanidad , con-
fiderando la flaqueça de fus fuerças , i el 
aiuda que para confeguir fu intento po-
dia facar de aquella Gente , fiendo él de 
fuio mui benigno, permit ió , que pobla-
fen el L u g a r , i que nadie los ofendiefe. 
Ll ( gó en cito Hernando de Soto , que 
con fií Relac ión alegró mucho la Gen-
te , i con las mueítras que l levó , i por 
lo mucho que los Indios, que llevaba pre-
fos, magnificaban las cofas de h T i e r r a , 
embió Piçarro por los Caíte l lanos, que 
havian quedado en Tumbez: i conocien-
do general alegria en todos, porque iu 
daban credito à lo que fe defeubria , de-
terminó de fundar alguna Población 
entre aquellos Valles de Tangarala, pa-
ra tener pie fixo en la Tierra : i ella 
fue la Ciudad de S. Miguel , en la Pro-
vincia de Chila , i h i ç o Repartimiento, 
por via de depofito,de la Comarca, que 
convino que allí firviefe defde Tumbez, 
haíta Piura : i aunque huvo diferencia 
fobre à quien havia de caber T u m -
bez , t ocó al Capitán Hernando de So-
to : i diò à la dicha Población por Veci -
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DECABA I V . 
para trabajar, i à los Oficiales del Rei : 
i nombró por fu Teniente al Contador 
Navarro. R e c i b i ó , e n eíte tiempo, F r . 
Reginaldo de Pedraça , cl Titulo de 
Proteébor de ¡os indios, de l:is Provin-
cias del Perü; porque D . Hernando de 
Luque , por fus entermedades , no le 
pudo ir à ícrvir : i en Roma fe foüci-
taban fus Bulas , para Obifpo de T u m -
bez j i como ià fe iba conociendo la 
importancia de aquellos Defcubrimien-
tos , el L i c . de la Gama , que gover-
naba en Panamá, acudia mui bien à fa-
vorecerla Emprefa de D . Francifco P i -
ç a i f o , i c o i i el tenia mui buenacorref-
pondencia. 
Alentado lo de la Población de la 
Ciudad de San Migue l , acordó D. .Fran-
cifco Piçarro de palar adelante con el 
relio di- Ja G e n t e , que eran ciento i fe? 
fenta Soldados; i luviendo antes fabido, 
que los Indios querian matar à ciertos 
Caftellanos , que iendo à Tumbez , por 
defenderfe , fe havian hecho fuertes en 
li: Chila , en va Templo , que los I n -
dios llamrin G u a c a , los fue à focorrer. 
Y por haver delinquido, debaxo de la 
fe dada, h iço dàr garrote à algunos de 
los mas Principales ; i porque fe refon-
çaban mucho las nuevas del pafage de 
Atnhualpa , con poderofo Exercito del 
Quito , i Caxamalma , por la Guerra 
con fu Hermano Guafcar , ordenó à 
Hernando de Soto que con algunos 
[Atahual-













Caballos fuefen à tomar Lengua : bol-
v ió con Relación , de que llevaba nu-
tnerofo Exercito , que causó temor en-
tre los Caftellanos, viendofe tan flacos; 
i por la noticia que Atahualpa también 
tuvo de ellos, i por las diverfas cofas, 
que le referían los de Tumbez , embió 
yn Caballero , de los que ellos llamaban 
Orejones, à reconocerlos. Llegado ef-
te a Pocchos , Jos Indios acudían à los 
Caftellanos,con mas t ib i eça , en proveer-
les de lo necefai io. Viít iófe en Trage 
de Chriftiano , i con vn Cefto de Gua;-
bas ,.qite es Fruta de la T i e r r a , fue à 
ver lo que pafaba , i difeulpar con aquel 
Prefcnre al Cacique de Pocchos , por 
que havia dexado de fervir ; pero Her-
nando Piçarro , enojado con el Caci-
que , le dio de coces : i con efto el 
Orejón bolviò à fu S e ñ o r , que citaba 
ià en CixamalCa , i le dixo : ghte aque-
llos Eftranger'os eran focos , ladronts, bar-
budos , hechados de la M a r , que iban en 
ciertos Canteres , como los del Collao : pol-
lo qual no h i ç o Auhualpa mucho cafo 
del negocio. 
L l B R O l X . 
Dando à D . Francifco Piçarro e í 
cuidado , que era raçon , los avifos que 
tenia de Atahualpa , embió à fu Her-
mano Juan Piçarro con cinquenta C a -
ballos, con orden , que tuvielè muchas 
Efpias, fobre el Inga , para íaber fus 
pafos; i porque aun todavia duraba, en-
tre algunos Caftellanos , la pertinacia 
de no .creer las cofas , i grandeças del 
Peru,,fe bo lv iò à Panamá , i dekle alli 
à la Isla Efpañola , Francifco de Yfafa-
g a , i diò el Caballo , à quien le alcan-
ç o la licencia. Fue la primera Población 
de los Reinos del P e r ú , à quien liama-
ban la Nueva Caíli l la, la Ciudad de S:m 
Miguel , adonde fe levantó el primer 
Templo à honra de Dios Nueltro Se-
ñor , en aquellas Partes, aunque la C i u -
dad , por ícr fitio enfermo , no perma-
neció en Tangarala , i poco dcfpues fe 
pasó adonde aora cita entre Valles fref-
cos , i llenos de Arboledas: i con todo 
cfo no es mui íãna, efpccialmente de los 
ojos , por los vientos , i grandes polvo-
redas del Verano, i humedades del I n -
vierno : antiguamente refieren , que no 
llovía en efta Comarca , lino algún ro-
c i o : ! pocos Años dcfpues, que entra-? 
ron los Caftellanos, caen algunos agua?» 
ceros, 
G A T . I I I . De algunaspartku* 
Ur idades ¿e efta Tierra, i fe 
caufa de no llover en los-Lla* 
Fiãcifco 
de Y/afa-
ga dà cl 
Caballo, 
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plo cu el 
Peiii i à 
honra dc| 
Dios. 
|LIENÍ)E de el 
cuidado, princí-, 
. pal , que .Don 
FrancifcoPiçar-
j o tenia en plan-
tar la Fè Cató-
lica en ellas nue-
vas Tierras, co-
tno el R e i lo 
mandaba , los 
Caftellanos le tenían en participar fus c a -
fas à los Naturales : i ha lido cola mui 
acoftumbrada en las nuevas Poblacio-
nes de las Indias , llevar , Simientes , ¡i 
Plantas de Cafti l la , i otras tales co-
fas. E n efta Tierra de Tangarala, i Po-
blación de San Miguel , han dado bien 
las Viñas , las Higueras,;! otras Arbo-
les de Caftilla , aunque la Tierra no es 
lloviofaj i à eftc propoíko fe dirá lo que 
í e ofrece, Acçrca de no llover en los L l a r 
pos de lPerü : i començandç del Valle de 
• "" ' L i Turn-
iiiter di* 
verf* cut* 
í í f e r f r o f 
f i r a 'tblî t 
TaCt.--"!-
Coñutn-i 
bte de loa 
Gallellá-
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Tumbea , corre por él vn R i o , que na-
ce en la Provincia de los Paltas, i và à 
deftguar en la Mar del Sur. L a Tierra 
es mui feca, aunque algunas veces llue-
ve en tile V a l l e , e n las partes mas alle-
gadas à la Sierra , i no en las cercanas 
à la Mar. Sol ía fer eíte Valle mui po-
blado , i cultivado, con grandes Ace-
A £ cluias ; 'v Antiguos Señores , antes 
ñor" sS de ^ í'ueí"en ^jetados de los Ingas , eran 
cftaTter- temidos, roas que otros de aquellas Par-
ra > fue tes, i'tan reverenciados de fus Subdi-
rori muí tos, que los adoraban. V e ñ i a eita G e n -
temidos, te Mantas , i Camifetas, i en las cabe-
ças vn ornamento de Lana : i los que 
podian,le traían guarnecido de Oto , i 
Plata , con aquellas Cuentas blancas, 
que llaman Chaquira,que de eílos eran 
mui eftimadas. Fueron mui dados à R e -
ligion , i regalones , aunque diligentes 
en cultivar los Campos, i fe cargaban 
excefivamente. E l Maiz dà dos veces 
al A ñ o , del qual , i de Habas , i Frifo-
les cogen mucha cantidad , i con las 
Pefquerias,i cofas de fu cofecha , con-
tratan con los de la Sierra , i fon fiem-1 
pre ricos. Defde el Valle de Tumbea 
fe và al de Solana , que antiguamente 
£ue mui poblado., pafa por eí los V a -
lies el Real Camino de los Ixgas , en-
tre Arboledas, i fieícuras. D e Solana fe 
En Ma- .và à Poechos , que algunos llaman M a -
yabllca yabilca , que fue mui poblado , i mui 
temã los eftimaclo de los Ingas, porque teniañ *en 
Ingas fus él fus paiacios Reales , f otras- W a s , 
Reales0* a^onc'e tenían provií iones de Armas, 
Municiones , i Vituallas , para lo que 
fe pudiefe ofrecer,como en todo fu I m -
perio k> acoftumbraron. 
Dos jornadas de Poechos , eílà el 
gran Valle de Piura , adonde fe juntan 
dos , ò tres R ios , que hacen él Valle 
La nueva mui ancho , i aqui eí là la referida, i 
.Ciudad nueva Ciudad de San Migue l } i Quanto 
•S Migué!-al no llover en toda la longura de los 
efta*". el Llanos del Peí ú , es de faber , que el Ve-
Piava 6 rano ' ' ^ Invierno caen en los" mifrnos 
V Mefes , que en Caílil la , i los Campos 
• fe agoílan à fus tiempos : i los Dias , i 
las Noches Caí! fon iguales ; i en los 
Llanos es al contrario, porque en ellos 
Por qué es Invierno, quando es Verano en la Ser-
cauCa no ran}a . ¡ es coj¿ admirable vèr eíla dife-
ueve t » rencja cn yi^j mifma materia ; porque 
toda la j r , • • • j /->n i li r " 
loimira clcíde PnnclP10 ¿c Octubre no llueve en 
de 3íqs ôs L lanos , fino tan pequeño rocio,que 
Llanasde en'algunas partes apenas mata el polvo} 
elPerà? i à-efta caufa fe vive de riego , i no fe 
labra mas T i e r r a , de la que loâ R i o s 
pueden regar, porque lo demás e» todo 
NDIAS OCCIDENTALES. 
arena, i pedregales fequifimos, con al-
gunos Arboles de poca hoja, i fin fru-
t o , i cardones , i efpinas, i en los arena-
les nada: i con andar el Cielo mui car-
gado de nublados en los íeis Mefes del 
Invierno, no llueve mas dé los rocíos, 
i algunos aguaceros : i como la Serra-
nía es tan alta, i los L i m o s tan b;ixos, 
parece que lleva à si los nublados, fin 
los dexar parar en lo baxo : de manera, 
que quando las Aguas fon naturales, 
llueve mucho en la Sierra , i nada en los 
Llanos , antes hace en ellos gran calor: 
i quando caen los rocíos en el Invierno, 
la Sierra eí là clara, i por eíla Coi la cor-
re folamente el viento Sur , que no es 
h ú m e d o , como en otras paites, i reina 
haíla cerca de T u m b e z : i de allí à Pa-
namá , como hai otros vientos , llueve, 
i và ventando con grandes aguaceros : i 
continua eíla Region efteril , defde qua-
tro Grados de la Linea Equinocial , à 
la parte del Sur , halla pafar el T r ó p i -
co de Capricornio : i las T i e r r a s , que 
e í làn en aquella Region , debaxo de la 
L i n e a , vnas fon calientes, i húmedas, i 
otras frias ; pero la que aora fe trata, 
es caliente, i feca: i faliendo de ella, à 
vna, i otra parte,llueve. 
L a raçon de no llover en los L l a -
nos, e s , porque no corriendo en toda 
aquella parte de Coi la mas del viento 
Sur , detiene las nubes de la Sierra , i 
afi llueve fiempre en e l l a , i l impía los 
•Llanos , que por fer fecos , i arenólos, 
•no exalan : i quando no fopla tanto el 
viento Sur , dà lugar à las nubes de la 
Sierra, que baxen poco à poco à la Mar, 
i comiença vna mollina, que à veces es 
bailante para mitigar el polvo, i dura vna 
hora, i dos, i menos ,fegun diíla la Sier* 
ra. del Llano , i pocas veces llega haíla 
la Marina , porque en faliendo el Sol , 
toma fuerça el viento Sur, i recoge las 
nubes à la Sierra , i alli defeargan : i 
quando en lo llano no fopla el Sur , es 
poria fuerça del viento Serrano , que 
le detiene, ò porque no fopla, por la 
flaqueça de la L u n a j i algunas veces, 
con la furia del Sur ,por pafar à la Sier-
r a , i del viento Serrano , por entrar en 
la Mar , crece de tal manera la M a r , 
que entra por los Llanos vna , dos, i 
tres Leguas , como es la Tierra mas al-
ta , i mas baxa , cauíando notables da-
ños en los Animales , Arboles , i fem-
• brados , derribando Caías : i es tanta la 
fuerça , que tiembla la Tierra , i parece 
que los Elementos fe conjuran contra 
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do el Sol» 
tomafuer 
ça el vicn 
to Sur. 
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te de 1» 
Mar , es 
aqiiigt»" 
difima. 
i J 3 i . DECADA I V . 
cede de féis à feis, i diez à diez Años , 
i mas. 
C A T . I V . "De muchas cofas, 
que provetò la nueva Audiencia 
de Mexico ,j>ara elgovierno 
de JiíDiftrito. 
' N llegando à Me-
xico los nuevos 
Oidores,hicieron 
fu entrada , con-
forme à la orden, 
que llevaban,aun-
que no era llega-
do el Prefidente. 
Apofcntaronle en Las Cafas del Marques 
del Val le , i las hicieron tafar , para pa-
lApofen- gaiiclas : emb.aron Contadores , para 
tanfe los ]iacer iu numeración de los veinte i tres 
M i S - mil Varallos ' ^ el R t i le diò i ' Por-
fas de el cll-lc havia dificultades en efta averigua-
Marqttès c ion, porque vnas veces fe hallaban mu-
delValle. chos , i otras pocos , i parecia que el 
Marques era agraviado en la dilación, 
afentaron con él , que fe le daban los 
Lug.ires feñalados en depofito , con que 
fe obligafe de bolver al R e i todo lo 
que p;ireciefe haver llevado de mas : i 
de fecreto fe informaron de las cofas, 
que los Oidores Mat ienço , i Delgadi-
llo havian elcrito contra el Ele&o Obif-
po de Mexico F r . Juan de Çumarraga, 
i hallaron , que era Prelado de vida fan-
ta , i exemplar : i embiaron à hacer la 
Deferipcion de toda la Tierra : i co-

















chos Oidores, i entre los Cargos , que 
les dieron , fue : Que haviendofe embiado 
de Caftilla , à Francifco de Santa Cruz, 
Cecino de Mexico, v m quarta de onça de 
Simiente de Seda : i llegando buena , la diò 
al Oidor Delgadillo, que como Hombre de 
Granada , fabia como fe bavia de criar y 
Cargo da para Ûg en v m Huerta, que tenia vna 
j . . .i r\, jjegm ¿e Mexico, adonde havia buenos Mo-
rales , fe procurafe de beneficiarla : lo qual 
biço , i fali'o buen Capullo, i diò fina Seda, 
i fe cogió tanta Simiente , que el Lic. Del-
gadillo rejlitUib à Francifco de Smta Cruz, 
mas de dos onças de S'miente , por la quar-
ta que recibió : i la otra repartió entre di-
verjas Perfonas , para que la beneficiafen: 
i con todo efo , porque la demanda que 
íe le pufo fue de fefenta Pelos , le con-
denaron en ellos, i la fentencia fue con-
firmada en el Confejo Supremo > lo qual 
fe ha referido, por el principio que tuvo 







i fue el 
primero 
que la be 
nefíciò 
êii Mexi-
co , i en 
Nueva-
Efpana. 
LIDIVO I X . i í i 
la criança de la Seda en Nueva-Efpa-í 
ña , que ha dado , i dà tan rico apro-
vechamiento. 
También entendió la nueva A u - .„ 
diencia en la Refidencia de Ñ u ñ o de ^ 
Guzman, i en fiber , íi la Guerra, que Re^en. 
hacia en la Nueva Galicia , era necefa- c;3 ¿¡¡î xx 
ria } i aunque fe le probaron muchas ñodeGuz, 
defordenes, fe h a l l ó , que puefto que al màn, ien 
principio fe c o m e n ç ò con fines mui di- fa&críila 
verlos, convenia que fe profiguiefe , ià ^ " " " j 
que fe havia començado , poniendofe, ^ 
ante todas cofas , remedio en los termi- far¡a, 
nos perjudiciales , con que fe procedia 
en ella , i que fe procúrale , que fé tu-
viefe maior cuidado en el fervido de 
Dios , i del Rei : i que debia pafar ade-
lante el Exercito , para que feguramente 
los Religiofos pudiefen cílàr en la con-
verfion de aquellas Gentes; i porque bol-
viendofe el Exercito, le perderia el gaf-
to hecho , i feria mencílcr mucho tiem-
po , para bolver las cofas en el citado 
en que fe hallaban, i la retirada feria da- Por qué 
ñofa , para la Tierra que eftaba pacifi- calilas pi 
cada , i fe daria ocafioii à los Indios de rea*»1!1'6 
r i _ r • 'J debía de 
enlobcrvecerle > i porque no teniendo cont¡,u,ar 
los Soldados, que én aquellas Partes mi- \.x cuer-
litaban , Cafas , i Haciendas próprias, ra , que 
convenia entretenerlos: i en aquella p a - hacíaí>Jii • 
cificacion fe ocupaban muchos Hombres ñodeGuj 
valdios, viciofos, vagabundos , i tahu- nian'-; 
res , que por el abundancia de las Pro-
vincias , en qual quiera parte de ellas ha-
llaban de comer, fin trabajar,! que en-
treteniéndolos a l l i , fe venia à purgar la 
Provincia de Gente tan perniciofa ; í 
pqrqüe afimifmo aquel Exercito podia 
dàk calor , para que algunas Perfonas 
pudiefen bufear feguramente Puertos de 
Mar , i nuevas Tierras ; i los Capita-
nes, i Gentes Chriftianas, que de algu- qUp 
nos Años acá no parecían , el Audien- tanelCaç 
cía proveio , que fe continuafe la paci- go à Nu«. 
ficaçion ^de aquellas Tierras , i que fe no.cteÇii? 
profiguiefe en averiguar los excefos de "̂ 'L*!? ,! 
Ñ u ñ o de Guzman } pero no pareció p ^ , , ^ 
que era bien quitarle el Cargo , aunque ¿ propor 
no le tenia con orden del R e i , harta fa- fao, que 
ber fu voluntad, i hallar Perfóna à pro- govieme 
pofito , i bien informado de aquella elExei<% 
T i e r r a , que le pudiefe fervir. t0, 
Y como queda referido , era fu 
maior cuidado lo que tocaba à la con- ! , -
verfion de los Naturales, porque afi lo "̂Ĵ Q?. 
mandaba el R e i en fu Inftruccion , i ex- eil 
traordinariamentc lo encargaba i no ej pUnto 
baviendo, à la f a c ó n , mas de cien F r a i - de lácen-
les , en toda Nueva-Efpaña , de las Or- veiílon, 
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Francifco; i conviniendo tratar cfte ne-
gocio , no de pifo , íino mui de pro-
pofito , por el mucho habito , que los 
Naturales tenían en fus grandes vicios, 
en cfpecial los Hombres de maior edad, 
los Oidores fuplicaron al R e i , que íè 
embiafen muchos Religiofos , de apro-
m piden '3U"3 V1"a : con advertencia , que halla-
Relí^io- ban por cierto, que fegun la calidad de 
la Gente , i la natural inclinación , que 
à fus vicios tenia, entendían , que no fe 
podia ef tâuar de veras la converfion, 
fin que los Naturales tuviefen mui en-
tendido, que el Braço Real eftaba fuer-
te, para caltigar à los maios , atrevidos, 
Quitílo? fedíciofos , c inobedientes. También 
quitaron los nuevos Oidores , en lleg.in-
do , Iqs Repartimientos de Indios, que 
tenían Ñ u ñ o de Guzman , M a t i e n ç o , 
i Delgadillo, i todos los Oficiales Rea-
les j i los incorporaron en la Corona 
R e a l , i trataron de poner Corregidores 
en los Pueblos ; pero lo que mas fentia 
Oficiales la Gente Caítcliana ^ i la defafofegaba, 
Ueales. era J_qup;fç aplicaban también à la C o -
rona Jas. Encomiendas y que vacaban, i 
el haverfe publicado la Pragmática de 
yei l idps, i gallos exceíivos , i reforma-
cipQíde ç o f t u m b r e s i ver j que los Jue-: 
P^ÇP^ian con intento de executar 
¡fÜ y ^ J ^ ^ o c s ¡ R e a l e s , fuera de toda | » * 
à t d l M t e % a » i 4 aj^jicion j pero; efto fue de . tan-
ta impovt^ncia qtjje déiftíio la Gente f» 
'Shuttles ¡u reformó en fus galiosssi rdè italtm^aeira^ 
Republic, que baxaron mucho los defmeftwaido» 
Principes p lcc los Je JÍJS Mercancias ; tanto puede 
its* 'reli- ê  ktieri cxcnipl0 51 orden de los buenos 
qmsfoUre Miqiitros;, j mas de i f o Perfonas fe ha-
tjftcives. vian .ido al Exercito de N u ñ o d e G u z * 
Cíe. m à n , con Pedro de Alvarado , por no 
Cempim- fey caftigados temiendo de la feveridad 
tur Orbit de los J u ç ç e s } los quales , porque no 
f x % h m ^ les ^ t f e t!»">ta Gente à Tierras, tan 
^ 4 " ^ ' - ' remotas , ¡acordaron de poblar à XaliGt 
m i ffffi co. j . para,, entretenerla i ;cofi^crandot 
jmfir^W qqe. a ^ i i e , los Naturales de: Nueva* 
lis^ opus,̂  EfpíiPíV „:gpneralmente parecian manfos, 
qukm exi mycbos.;, i mui obedientes à fuá 
fh . PUíi. principales ^ en ;cuia voluntad confiilia 
qualquiera alteración. . ; v. 
HayiaCe tocado: fuertemente vñ ral 
Arma en M e x i c o , à media Noche • si 
eílandofeilòs Oidores en fus Gafas, faliò 
á ella el Marques del Val le , à quien ha-r 
11• vian, rogado , que, fe entrafe en, la C i u -
Rvregan dad;, por los temores i que fe tedian j-.-'i 
m i è í d è í P0,1''5^ WW^8 ».;quc por momen-
Valle, q t0? ^ ^atean * ^el nvil animo de los Im 
entre' eu dios.. Ancjuvo el Marepu es ipoiv la Giudadj 
¡México. Jwft* que ^ r e l altftfaQQii ^ fia Jua^ci. y 
" 1 1 
ElAudié-
t u deter-
mina , di 
pofrlar a 
XatiTco. 
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podido averiguar de donde nacrò , ni 
otraracon, lino vna voz , que los I n -
dios fe alçaban. Hallòfe haver acudido 
docientos Hombres de à Caballo j pero 
toda la demás Gente no. acudió con di-
ligencia al Rebato , i bien fe conoció en 
ella animo de vfar crueldad con los I n -
dios : de que fe col ig ió , que convenid 
eftàr con mucho cuidado, i que lo que 
fe proveiefe tuviei'c algún fin à e l lo ,con 
que no fuefe negar lu licencia al libre, 
para ir adonde quifiefe , no teniendo 
obligación de rcfidencia. Por lo qual el 
Audiencia bolviò à fuplicar al R e i , em- Buelvelj 
biafc muchos Religiofas de buena vida, AiHien-
para que fe auméntale la converfion, que c'a à fu-
les parecia era la verdadera feguridad , i ií;,^Jl' "I 
confervacion de aquellas Provincias: pues e^¿.'^"e 
por muchos que fuefen, no fe hacia colla, cho^RjÜ 
fino en el pafage ; i que quanto à Io liglofos. 
Temporal , tampoco era m;;la aiuda : i 
entretanto tenian la Gente en efperança, 
de que hecha Relación al I^ei de laDef- LosOido 
cripcion de la T i e r r a , fe daría orden en res . con 
el premio de cada vno: lo qual,cn par- «aperan-
te , mitigaba las quexas de algunas co- ĵ ',̂ ',1"6" 
fis ,• que; fe'introducían en el nuevo go- ^ o j ^ j ^ 
via-no, i en particulir los Corrcgimien- eil 
tos , i también la inquietud, que los Sol- tud. 
dados tenian contra los Naturales: por 
l õ qual*fe ordenó al Marqués del Valle, 
que como Capitán 'General tomafe vna El MztA 
mu eftrl: general, para faber que Gente, del 
i^Arrtaái i lávi í ipára lo que fe ofrecí efe, Va"et0-
i" lo qúe conv'enia proveer > i haviendofe 
tomado, muchos acudieron de m'alu'ga- xjco 
na à ella , i otros no obedecieron : por- ja Gciítci 
que aun duràba la mala fimiente de la CaftclW 
dívifí )n de aquella Tierra , que comen- «ai :r 
ç ò deftle el tiempo del Faétor G o n ç a l o 
de-Salaçar: cofa , qüe inucho fintíò el 
Audiencia ; pero en todo proveía con 
prudencia, juzgando, que aquel mal no 
í e pbdia delarraigar de golpe , ni con 
violencia. 
• K o fobredicho , penfaban mucho 
los Oidores , como lo podrian compo- 'Q?*9* 
ner por términos fuá ves, i blandos, .-m- "'Z»;**"' 
• • ( - • / - / • i t i c ciernen' 
tes que ngurolos: i afimifmo el su-rogan- ^ ;„fet 
cia , que con ocafron de las difeordias r i n m i m -
paladas, havian tomado los Indios, por- fnavm, 
que cada Dia mataban muchos Callçlla- hv ««W* 
nos por los Caminos, de manera ,-que ^à-U* 
ninguno havia ícguijoyi como vian,que f4.!¡-"">% 
la indignación de los Çaflellanos contra foil'/"* 
ellos, por ella c.iufa, era mui grande, no ¿¡Zi! 
halló el Audiencia mejor - expei^iente, ¿mam *r¡l 
que encomendar el remedio ál Mar 
del Valle , con parecer de fus mi ímos 
E n v í o s j porque era tanta la opinion, 
i au-
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D E C A D A I V . 
i autoridad , que tenia entre los Indios, 
que ningún caítigo fufrieran de otra ma-
no , que en ellos fuera de provecho. 
Pufo e[ Marques gran diligencia en ale-
gurar la T i e r r a , i haver à las manos à 
los delinquentes, à vnos quemó> à otros 
aperreó , i tantos caíl igo , que en mui 
poco tiempo eltuvo la Tierra fegura, i 
los Caminos : i en ello importó mucho 
faber, que fe governaba el negocio por 
fu mano : tanto era el temor, i eltima-
cion , en que los Naturales le tenianj 
i con efto cesó la opinion , que los I n -
dios fe querian levantar , i para de-
lante fe vivió con foGego, por fu me-
dio. 
Entendió luego el Audiencia en 
executar el juramento de los Reies , i 
del Principe : para lo qual los Alcaldes, 
el Regimiento , i los mas Principales 
de la Ciudad fe juntaron en Cafa de el 
Prefidente : el qual , con el Audiencia, 
i todos juntos , con Trompetas , i Ata-
bales , con todo el Pueblo fueron à la 
Iglefia Maior de la Ciudad de Mexico. 
Dixofe la Miía , por el Obifpo , con 
mucha folemnidad : i acabada , tomó la 
C r u z del Altar , i fubió à vn Tablado 
alto , bien adereçado , adonde toda la 
Gente lo pudo v e r , i pufo el Mifal en 
mano del Prefidente, i el juró el pri-
mero , luego los Oidores , i los Alcal-
des , i Regidores , i el Procurador de 
la Ciudad , i todos los Principales de 
ella,por fu orden: i poniendo las manos 
en la Cruz , i en el Mifal , juraron, que 
guardarían à fus Mageflades la lealtad, i 
fidelidad, que como fus Subditos, i Vafallos 
naturales, i de fus Reinos,le debían, i eran, 
obligados, i obedecerían , i cumplirian fus 
Mandamientos , i harían todo aquello, que 
buenos , i leales Fafallos, celadores de fu fer-
vicio , debían hacer , i recibirían à fus Mi~ 
itiftros, Criados, i Paniaguados, en aquella 
fierra. E l l e juramento fe embiò à ha-
cer por toda Nucva-Efpaiia, de manera, 
que todos los Vecinos, i Moradores 
de ella , Caltellanos , è Indios, 
lo hicieron , i les fue 
notorio. 
L I B R O I X . i 8 j 
C A T . V. We k que o i esWiftri-
to del Arçobifpado de Mexico, 
calidades de la Tierra , i cofas 
¿articulares de ella. 
• BA continuando la nue-
va Audiencia en ha-
cer la Defcripcion de 
todo lo deícubierto, 
mui particularmente; i 
porque en la que fe ha-
rá à parte de elle Nue-
vo Orbe , fe verá lo que fe puede de-
cir en elta materia : aqui no fe tratará 
mas de lo que toca à la Provincia de 
Mexico , que feià lo que contienen los 
limites del Arçobifpado , que es la C a -
beça de Nueva-Efpaíia. Entran en citas 
Diocelis,todos los Pueblos de la Lagu-
na , i parte Términos con el Obifpado 
de Tlafcala , fubiendo por la Provincia 
de Chalco , que eftà fíete Leguas de 
ella, i nueve de Mexico , i fubc à dar 
al Pico de la Sierra Nevada, que dicen 
el Volcán : i elta Sierra elta vellida 
de Cipiefes , Cedros , Pinos , Encinas;, 
Arboles altiiimos, de hermofa Madera: 
i fon del Obifpado de Tlatcala , los Pue-
blos , que caen en la parte del Norte 
del Volcán : i del Arçobifpado fon los 
de la parte del Sur j i fon fus Campos 
fértiles, porque en ellos fe dà Trigo , i 
Algodón , i tienen la Lengua Mexicii» 
na: i en Tepexco hai mui buenos Alum-
bres blancos, i criftalmos. Ette Lugar 
elta en la falda de vna Sierra, de don-
de fale vn L l a n o , que và à dar à Chiau* 
t í a , Pueblo adonde fe coge Algodón , i 
Maiz : es T.erra caliente , i Hueve po-
co en toda fu Provincia : i en ks Sier-
ras hai Arboles, adonde fe faca Anime, 
que llaman C o p a l , cogenlo en el Mes 
de Noviembre , que fon pafadas' las 
Aguas, dando cuchilladas en los Arbo-
les, de donde dettilando, fe quaxa. E n 
Ocot làn , Pueblo fu jeto à Chiautla, vi-
ven de la grangeria de la Sal , con vri 
P o ç o , q u e tienen, de donde facan Agua 
falada, i hacen buena S a l : vafe de aqui 
à los Pueblos , que fe llaman Conteco-
mapa, i Gualtepcque de la Lengua Mif-
teca, adonde hai vn Cerro , que tiene 
Jafpe , que participa en verde excelcn-
tifimo, i toca en pórfido : cogen mu-
cho Maiz , i lo mifmo en Patonala, 
que es de la miíma Lengua : i T e c o -
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icaca , adonde M o t e ç u m a tenia Guarni-
c i ó n , i hacia U Guerra à Tutepcquc, 
qnc es Provincia grande , del Obifpado 
de Guaxaca, que llega harta la Mar del 
S u r , i fon de otra Lengua. V à n de aqui 
à C a l i l a , diez i feis L e g u a s , dexando à 
los Aninifcos , que parten Termino, 
a q u i , i à Ometepal: i luego vàn à O t u -
culula , dos Leguas adelante, adonde hai 
Minas- de O r o , i buenas Sementeras : i 
aqui tiembla la Tierra caíi dos veces ca-
da M e s , i por ello los Indios no hacen 
Cafas de paredes, ladrillo , i teja: viven 
en Bohíos baxos , cubiertos de pajfl, 
i hechos de adobes , por fer mas fegu-
ros para los temblores , como la expe-
riencia lo ha moftrado : es tan cerca de 
la Mar del S u r , que fe oie eleftruendo, 
i todo cite camino và ni Suelte / de el 
V o l c á n de Mexico , hafta dar en T u -
c u l u U j i en la M a r del S u r ; i aqui lle-
g a el Arçobi ípado à partir Termino 
«con el Obifpado de Guaxaca. 
N o fe puede decir la díverfidaJ de 
Lenguas de N u e v a - E f p a ñ a , porque, íbp. 
muchas, i mui diferentes: i la mas eje-
g a n t ç es la Mexicana, que como la E f -
clavona fe comunica por todo Levante, 






por Nueva*Efpaña^ i en todos los Pue-
blos hai Interpretes, que llatpan N a -
guatlatos j.pó'rque como e l Imperio M e -
xicano fe iba dilatando por la T i e f r a , 
también fe fue eftentáiendo , è imrodu-
ciendo'por ella : i tornando de la C i u -
dad de M-exico al S u r , eítàn los Pue-
blosdeCoauhuaguacal, A c a p i í i [ a , G u a { -
tepequcj i Autepeque, del Marques del 
.Va l l e , oace Leguas de Mexico , bue-
nos , en T ierra caliente , i templada de 
sregadio , adonde cogen Maíz , i Algo-
d o n , ! muchas Flores , ! Rafas oloroias, 
de diverfas maneras. Éf tàn efios L u g a -
í e s juntos los vnos con los otros, i vàn 
partiendo fus Términos , de el Sur al 
Suel ie , haíla cerca de la falda del V o l -
"Çàa;,i hacefe en ellos el mejor A ç u c a r 
<de N u e v a - l i f p a ñ á , mui blanco, i duro, 
•en tres, ò quatro Ingenios , que hai ; i 
.Tliipa es T ierra de Sierra», i Valles, de 
mucho P a n ; hai Minas de O r o , cogen-
k> los Indies , i lo tributan en polvo. 
L a P t w n e i i de el Cuexco tiene m u -
chos , i mui buenos Pueblos, adonde 
fe coge mui buena M i e l , i Cera , Pan, 
i A l g o d ó n : i catre ellos ella el Pueblo 
•de Zumpango , con las Minas ricas de 
Piara de Martin de Y e r b o , i de G o n -
zalo C e r e ç o : và efta T ierra al Pucr-





jas , tii. 
vo qua* 
INDIAS OCCIDENTALES. 
ne muchos Pueblos principales , todos 
del Arçobi fpado 5 i í;il;endo de Mexi -
co , por Atlacubnya , la Sierra arriba, 
vàn à dar à Atapulco, i Xalataco, fie-
te Leguas de la Ciudad : i de íilli vàn à 
dàr à la Provincia de T l a x c o , adonde 
hai mui buenas Minas de Plata , adonde vmefade 
el là vn Pueblo de Caftellanos, que no Tlaxco, 
entienden fino en facar P la ta , i fundir- bal knj 
la , i refinaria, i llevarla à quintar à la ms !̂ (" 
Cafa de la Fundic ión de Mexico; i tam- p¡!t . 
bien hai buenas venas de Hierro : i de VCn¡V 
alli , por c l Suduelle , vàn à la M a r del Hierra. 
S u r , i enmedio hai muchos Pueblos, i 
Provincias ? i todo del Arçoòifpado. Sa- , 
liendo de Mexico , por Atlacubaya, an-
tes de Xalataco , fe aparta otro Catni- " 
no al Poniente , và à dàr al Valle de 
Matalzingo , que fe dice la Cabecera 
T o l ü c a : es gtan V a l l e , i mui poblado, 4 
de Lengua O c o m i , nueve Leguas de -
M e x i c o : hai mui buenos Paltos, con 
muchas Eftaneias de Ganados, que han 
multiplicado , como en el Valle de A t - s 
zotppapi, adonde por induftria de Die-
go M u ñ o z de Camargo , con dos Ove-
j a s , vino à tener mas de quarenta mil, en 
diez A ñ o s . E n efte Val le de Matalzin-
go le coge mucho Pan : apartafe v n C a -
.mino al S u d u e í l e , v i à dar à vn Pucr- tcntarait 
blo , que fe dice T u x c a l t i t l à n : i doce ei1 ^a 
JLeguas de al l i . , à Maitepeque , adonde AâoS• 
fe k á n defeubierto otras buenas Minas f 
de P i à t i , i las benefician los Efclavos, 
Como íc hace en las de Tlaxco : i de p i u l \ 
áqui fe và à dàr à la M a r del Sur ,; por fiixca^ 
el Sudue í l e , i O e f u d u c í t e : hai enme- ticlàn, 
dio muchos Pueblos, i Provincias , to-
do dei Arçobi lpado . 
D e l Valle de Mata]zingo,fc và à 
dàr à Yxt lâvaca ,por el O e l i e , i à T a x i -
maroa , que es Provincia de Mcchoa-
càn , treinta Leguas de Mexico , cogen 
mucho M a i z , hai venas de Hierro : aqui 
parte Termino el Obifpado de Mechoa-
càn , con el Arçob i lpado : và por der-
rota à dàr à Z a c à t u l a , i Colima , pià-
Citjdo por todas las Provincias de ,Me-
choacàn que fon muchas., i dàr á la 
Nueva Galicia. D e Matalzingo , bol-
viendo al H u e f n o r u e í l c , el làn los Pue-
blos de Xiquípi lco- , i Chiapa , gue vàn 
à canfina;!" con los Mataizirigos :'*yiven 
de Maiz , i Maguey j i faliendo dé M e -
xico , por el Norut - í l e , à Eicapujalco, 
i T e u a y u c â , vàn à dàr quatro Leguas 
de G m t k l à n , dc donde vàn à Atcpe-
xit: --viven de L a b r a b a s i de-álli vàn 
a dàr à la Provincia de Xiiorepeque, 
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Pueblos de las Provincias de Meçhoa-
càn , porque tiene muchos Pueblos fu-
jetos à la Cabecera , i algunos fon tem- . 
piados, i de regadío : i bolviendo de 
Xilotepcque , al Norte ella el Pucblq. 
de T u l a , que es mui bueno , i fon to-
dos de Lengua O t o m i , i viven de Se-
menteras , i fon del Arçobifpado., , Sa-
len de Mexico al Norte , à Tepeaqui^; 
lia : de allí vàn à dàr à Ecatepeqi^e,. 
i ' à Atotobilco , Tulanzingo , i à la 
Provincia de M e z t i t l à n , veinte i cincq 
Leguas , por la parte de Xilotepcque: 
hai en Mezt i t làn mui buenos, l u m -
bres cr i í ta l inos , i los halló Bartolome 
de Çarate , Regidor dp Mexico : ba-
cele mui buena Ropa de. A lgodón > í 
hai venas de Hierro , i fe benefician 
las Herrerías: es Tierra templada, fa-
na j de bqenos Rios , i fabreatos, Pçfca-
'dos : de allí fe và à las Províncias 
les Guaxtecas , en que .;hai muchos 
Pueblos , halta dàr en el R i o de Panu-
co i Vil la de SantiílcVian del Puerto: 
i tributan Rci^a/.de AIgodon,,. i^Maiz: 
fon de Lengua Guaxteca , diferente 
de' là dé Mexico. A l Nordçf té eftà 
ÒÂi inbà- , i Tepeapulco,. b i í e ^ ^ P u e -
feiòs, i de muchas Sementei-as , \ Pa i -
tos , vàn à dar à ¡a Provincia d(e Ç u a -
chiuatigo , Aguas vertientes à ía ' Mar 
del Norte , t hai en ella .Minas de 
Pinta de aUi vàn à las Provincias 
dePapaum , i T u p A X , q u e es el R i o de 
T u x p a frontero' dç k . l s l a de Lobos, 
en la Mar del Nfti;te-, Tierra, mal ia-
na 5 por fer caliente: en la^Coít^*. por-
que toda' es enferma , coma.. í o ion. en 
todas las indias las Tierras baxas, por 
fer -htimedas , i çalieptes. , H a i çnmedio 
otras Pueblos , i Provincias, i todo de 
el Arçobifpado de M ç x i c o j i e i ia'Tez-
•euco , falíendo de?liVIexico ? 1̂ L è f t c j i 
de ai fe và à dàr. à Gueytulpa,i,â." Zaca-
' t épé . fú tornando a! Lefnordefte , le H -
i dàr-por vnas Siei-ras , Aguas vertien-
tes à la Mar dei N q r t ç , entre los R i o s 
de T ü x p ^ „ .i San Pedro , t San Pablo, 
i-hafta,alli .llega eí Arçob i fpado , i par-
te con el de Tiafcula : i cerca del C a -
ni inoí , quc .và à j a Vera-Çruz « parten 
- con Atego.ccpeque , que es fujeta 
. > à Tiafca ia , i de L e n g u a . / ' 
- Otomi, "[ * 
V 
*** * * # .... , * * f . 
i-il 
C A T . F I . De donde procede, , 
que la Tierra de la Vera-Cruz, 
i aquella Cojia del Norte, 
es tan enferma? 
O ferà fuera de pro-
' p o í j t o , decir la cau-. 
la *, por que es tan 
enferma la Tierra de . 
la Vera-Cruz : i e í lo* 
procede , de que r a . 
toda la Nueva-Lipa- ^l,cvcen 
na líüeye defde el Mes de A b r i l , hafta, gj^*] 
fin .dé Septiembre : i en la Vera-Cruz , i defde A-
én toda la Coi la del Norte llueve con EmláSep 
viento L e í l e , i L'eíiieíte , i por la maior tittnbre, 
parte à las tardes : i como es Veraiio,'. 
•pbt la mañana , halla Vjfperas , hace 
gran S o l , i calor: de Vifperas, halla la 
N o é h e , llueve.; L a Vera-Cruz éltà fuii | 
(jada en arena mui menuda f fin que d 
Í U t b W t c n g a ' n i n g u n a corricüte: i toda 
^LA'gua l lovediç:a, íe embebe en elí ares- ;̂! 
í í á , i allí la. tiene el fi-io, i fereno de k " ' * 
Ivfodhè: i el !E>¿a figluente,el granSül 
ffôcá-la hümedád , i con gran-bochorno „ L, 
líi mete por las hãriçes, que parece /que 
holgada hafta el celebro , i dà calentura, 
i pocos efeapan: i veefe claramente, àjúc 
aquel vapor es ponçona , porque la P la -
ça dê la Ciudad eíbá hecha vn cha,!^, 
en tiempo de Aguas , i nacen cadáoaa»-
ñana mil cuentos deSápiUos^^cxtxioRe-? 
•jàwtjoi^Hêa* ^èfisj i pies'^íiíetó jiEalps 
•yEh&êê;J'e& cafen ks-cpflas J-v queda» ifcfe* 
^ h t í r j S a p é s í ^ r a o d ç s , dando de jNfjebc 
toces efpantables: i demás, de e í lo lv eiflà 
j unto al R i o , que aunque es Buena Agua, 
i Sé bebe ,• todo Ú Dia eftà hechdMsaido; 
i faliendo la Gente al So l , por; los, nego-
cios, con los malos vapores, i aguas;'ioa-
lientes, les dàn enfermedadcsf^/éíJpfiráf-
tno en toda la Cofta del Norte , de.pa-
nuco à Gúazacoalco. • E n los Metes de 
Noviembre , halla fin de M a r ç o , nolluei 
ve gota , i corren Nortes bravos.: hace 
frio, i entonces, que eftà la Tierra fara, 
es tatt fana comb en Mexico $ i los que 
en efie tiempo llegan à ella j vàn fegu-
rosde adolecer, puerto que por losNor* 
tés van en peligro de-dàr al traves-j, pe.» 
ro reconociendo l'obre Isla de Lobos , ò 
Sierra de Alméria , fe vàn en popa ai 
puerto de San Juan de Ulva j teniendo 
- avilo, que al reconocer d^ la T i e r r a , no 
baxen de veinte Grados : i en eíto hai 
iriui platicos Pilotos.. L o s tiempos .que 
La Vera» 
Cit!2>¡m4 
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llueve en Mexico , fon los mifrnos, i à las 
mifmas horas, pero con viento Norte à 
las tardes, i no por las mañanas: i dcfde 
las la mañana, hafta hora deVifpcras,hace 
NDIAS O CCÍ DE NT ALES. 
io : i como llueve à las tardes, i hace fe-
reno à las Noches , i hai Sol defde la ma-
ñana , haíla hora de Vifperas, crianfe 
mui buenos Tr igos , i cogenfe el Mes de 
Noviembre, i aun fe comiençan à coger 
•el Mes de G&tibre: i íi lo dexan por co-
15-31. 
mui claj-o Dia 
A k hora de Vifperas fe arma al 
Norte , fobre la Sierra de Tepcaquilla, ger hafta el fin de Noviembre , en Jas 
vna Legua de la Ciudad , vn nublado 
m u i negro , i brevemente, i con gran-
de Aire , i torvellino llega à Mexico: i 
para ver i i hrf de llover, no hai íl no mi-
rar fi cílà cargada la Sierra de Tcpea-
quilla , poique es cierta el Agua. E l 
, tiempo de lluvias , en Mexico , es alc-
E l tiem- grc) fiin0í i templado,hace buenas ma-
po de llu - - - - - - • 
vías » en 
México» 
es alegre> 
íano . í 
Las "Mi-





nanas, i lloviofas tardes , i las Noches 
eítrelladas, ferenas , i buenas : i lo mif-
mo en toda Nueva-Efpaña. E n los Me-
fes de Noviembre , Diciembre , Ene-
templado rp , i Março , hatta que vienen las 
Aguas , como es tiempo feco, i que no 
llueve , cada D i a , à hora de Vifperas, 
los mas Dias , al tiempo que fuele llo-
ver , fe levanta vn torvellino en Mexi -
co : i como es Tierra íalitral í levanta 
polvo tan efpefo , i efeuro , que nò fe 
ven , à las veces , los Hombres j vnos 
à otros, i dura toda la tarde , como du-
] ran las Aguas , que parece que viene 
en lugar de ellas¡: i las Noches (como 
feha dicho) fon mui blandas, i •buenas. 
j£ftá^ çplvpíredas fon dañofas para la fiw' 
ç o i qMe e i U - ' i k ' í É l i f ^ ; ) n ^ -fçca yíorf-
peores , porque fe meten- por lasPnuri-
ces , i boca, i en cite tiempo dàrvdo-s 
lores de coitado , i mueren muchas 
Per fonas. Tienefe por cierto , que lo 
caufan los vientos , i humedades, i por 
ello es bueno eítàr futra de. Mexico 
en elle tiempo , i el tiempo de la feca. 
Son generales eftos vientos ^ i torvclü-
nps , en toda Nueva-Efpaña , aunque 
no fon dañólos cpmo en Mexico-: •por-' 
q.úe adonde no hai Salitrales , i Tierra 
mpvida , no levantan tanto polvo : i los 
que viven en M e x i c o i procuran fu 
í alud y no fâlen à las tardes de cafa, te-
niendo las ventanas cerradas con ence-
rados , i elle es el mejor remedio : i 
i i e í íàa en el Campo j en Prados , no les 
hace daíio.3 i por remedio para gòçaf 
-de lás tardes , fe van a las Huertas; De 
Noviembre , haíla Febrero , hace frio, 
i nieva en las Sierras. E n toda Nueva-
Efpaña fe coge Tr igo dos veces al A ño^ 
porque defde principio de Abril ,•haíla 
Jin de Septiembre , llueve ( como fe ha 
d i c h o ) i en las Sierras de fecano-, ñ e m ' 














en el re« 
gadio,co^ 





en el tei 
gadios 
Sierras frias, fe iek en la efpiga , i fale 
arrugado, negro,i mal granado , i el Pati 
de ello no fe acaba de cocer en el H o r -
n o , ! lo conocen , i no lo quieren com-
prar j i como defde Octubre , haíla e l 
Mes de M a r ç o no llueve , en lasTierras 
de regadio ^ i templadas, íiembran el Mes 
•de O ó t u b r c , i Noviembre, el T r i g o , i 
con el riego fe cria, i vienefe acoger en 
Maio: de manera, que quando í lembran 
en elregadio, cogen en el fecano : i quan-
do lícmbran en el fecano , cogen en el 
regadio : i ü lo del regadio, como fe coge 
en Maio , no fe liega , citando maduro, 
nacen los granos , 1 brotan en la mi fina 
efpiga , i no lo í i egan , fino que lo cogen 
cortando la efpiga madura, con parte de. 
c a ñ a , porque no madura de golpe, por-
que vnoef tà curado , i otro verde: i co-
mo k vã curando , lo van cogiendo en 
haces, i metiéndolo en cafa, i los Dias del 
Sol , lo facan à los Patios , i lo baten , i fo-
can d grano,como en Lombardia,i de eft» 
manera fe coge el Trigo dos veces al A ñ o . 
C ^ 'P; f V T I . We las Qofiwnbre*, 
dti.fajSwt*. • .de'.tilgunaf Tr&vmcias£ ;¡ 
& que oi es Dijirito del Arço-
bifpado de Mexico, i algunos . ;; 
. de fus Confines. •. 
N el Re ino de Miftecas^ 
que fon el Obifpado de 
Guaxaca , como fe d i -
xO en el Capítulo pre- En los 
cedente , no hai R i o , Ríos del 
ni A r r o i o , qué no lie- .Reino de 
v é ' O r õ 5 i los Indios vfan ir , Marido, j^,fteco . 
i Mugcr , i Hijos , con el Baftimento, ¿ ¡ ^ Q ^ 
que han meneiler' para diez , ò doce 1 
Dias í al Arroio mas cerca de fu Pue-
b lo , i'niui à fu placer cogen el Oro que 
pueden j i en polvo lo echan en c a ñ o -
neé de Gall inas, i vanfe à los Merca-
dos, adonde fe-vende Ropa , i Baitimen-
tos, i relcátan con el Oro loque han me-
neí ler , i fe buelven à fus cafas, i no tor-
nan a trabajar , hdfta que fe les'va aca-
bando el Batimento , ni quieren hacer 
Heredades, ni fembrar, porque fon gran-


























to de 'os 
Indios de 
Guerra, 
i de los 
Amigos. 
DECADA I V . 
comer , emborracharfe , i dormif , i 
buelvcn ;i bulbar cl Oro , ¿ hacen otro 
tanto, i all pagan el Tributo , i viven, 
diciendo, que no quieren -hacer otra co-
ik , i que fus Hijos vivan, como ellos 
viven. 
E n la Provincia de los Miges , de 
quien 1c ha hablado, que es veinte L e -
guas dcGuaxaca, es la Gente de buena 
eihtura, tienen barbas largas, cofa rara 
en aquellas Parces; i fu Lengua es ha-
blando mui gruelb , à manera de Ale-
manes: entierran à los que mueren,por 
la maior parte , en el Campo , i cada 
A ñ o hacen aquella memoria à los Fina-
dos, llevándoles comida por ofrenda íb-> 
bre fu Sepultura, por el Mes de Noviem-
bre, dos Días antes , ò dcfpucs que no-
fotros celebramos la memoria de los D i -
funtos. Es Gente cruel, guerrera, gran-
des amigos de Carne Humana , mas va-
lientes que quantas Naciones hai en 
Nueva-Efpaña > porque aunque toda la 
Provincia no palaba de dos mil Hom-
bres , nunca los pudo fojuzgar M o t e ç u -
ma , ni los Zapotecas, aunque fon mu-
chos mas : i citando juntos en las mio-
mas Sierras de los Zapotecas, no cauti-
vaban Hombre, ni Muger, ni N i ñ o , que 
no le mataban , i comían : i halla que 
fueron dominados lo hacían. Eran ami-
gos que huviefc Rebeliones de otros I n -
dios Comarcanos, para comer Carne H u -
mana. Andaban deínudos , con folo vn 
Cuero de Venado ,ceñ ido por las nalgas 
à la barriga, i e í l cCuero es muí blanco, 
i mui adobado , con fefos de Hombres: 
i como la Tierra es de mui altas Sier-
ras, fin Piedras, ni Peñafcos , i llena de 
lerva , i mui lloviofa , efta G e n t e , por 
huir , ò alcançar , fe fientan en lo alto 
de la Sierra, adonde fe hallan, i alçando 
los pies, fe dexan ir por la lerva , i bre-
vemente fon i baxo , desliçando por ella 
con aquellos Cueros. Algunos Carel ia-
nos lo han querido hacer, i fe han def-
calabrado. Eftas Sierras de los Miges fe 
conquiítaron à pie , con Perros, por no 
)oder ¡indar Caballos por ellas :e í ià po-
llada en ellas la Villa de S. Ildefonfo. 
Efta Villa no tiene mas de treinta 
Vecinos , con Bohios , ò Cafas de Paja, 
i muchas veces huvieran fido muertos, 
fino fuera por los Perros , que daban 
fobre los Indios , que iban porEfpias, i 
cflaban tan acoftumbrados à velar, que 
no tomaban Indio , que no lo mata-
ftn , i fe lo comiefen , por pftàr mui 
cebados en ellos,con gran conocimien-
to de c p l ç s c m I.ndtü$ ú ç Q u e m , i 
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quales Amigos i con c í í e arte de los' 
Perros , conquií lò eitas Sierras el Capi-
tán Gafpar Pacheco , aperreando los de-
linquentes que fe rebelaban, ò mataban 
Chriltianos : i los Indios temían mas 
los Perros , que à los Hombres arma-
dos. E l Señor de Magituin , que es la 
Cabecera de los Miges, le rebe o , i ma-
t ó ciertos Chiirtianos, è Indios Zapo-
t e c a s i havi,endo defpobl.ido el Lugar, 
andaba haciendo daño por la Tierra : fe-
guiale el Capitán Gafpar Pacheco, con 
fus Caltellanos , è Indios Amigos, i 
prendió , acalb, à vn Indio Migc , E f -
clavo del Señor , à quien havia embiado 
por Efpia , à ver qué hacían los Chrif-
tianos i haviendo confefado, que le ha-
via hallado en la muerte de ciertos Chrif-
tianos, i que andaba con el S e ñ o r , fir-
viendole en los daños que hacia, le hi-
ç o fu Proccfo , i ¡e condenó à muerte: 
i facando los Perros, el Capitán Gafpar 
Pacheco le ofreció de darle la vida, i 
tenerle çonfigo , íi le decía adonde cf-
taba el Señor , poique fu intento no 
era fino atajar daños à los Caite llanos, 
i à los Indios de la Tierra. Rcfpondiò, 
qHe no lo diria , que hictefe lo fue quifiefi; 
i defpucs de muchas amoneítaciones , i 
promefas, que no aprovecharon, man-
d ó , que le cchafen los Perros , los 
quales llegaron , i le afieron de los mo-
lledos de los braços , i de las piernas: 
el Indio , fin quexarfe , bolvia à hablac 
à los Perros , mirando à los vnos, i à 
los otros ; decíales ; Oatecanes, que fig-» 
njfica bravos, comi bien, que aft me pin* 
taràrt à mi en el Cuero del 'tigre , i que* 
daré pintado por Hombre bueno , / valien-
te , que no dsfcubrl à mi Señor; i con 
gran animo hablando , le defpedaçaron, 
i le comieron : i fi los ahorcaban , no 
fe les daba nada , poique decían , que 
dormían , i que durmiendo , fe iban à, 
bailar à la otra vida j i al fin, el temor 
de los Perros h í ç o venir de paz à toda 
aquella Tierra , tan feroz , guerrera , i 
enemiga del Linage Humano , i come-
dora de Carne Humana. 
E n la Provincia de Gunzacualco, 
i Y l u t a , tienen , que los muertos han 
de refucitar : i quando ¡os bucíbs de 
los difuntos eítàn Cecos, los cogen en 
vna efpuerta , i los cuelgan de vna va» 
ma de vn Arbol , para que no los an-
den bufeando , quando fe levantaren. 
Tienen muchos Ritos de Judios : vfi-
ban de circundarfe, i también en la Pro-
vincia de Guezcxatlà , i decían , que 
| í i lo tenian por coftumjjfc. Tertian 
" """" Aaa A-k' 
Los ta ' 
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Medicos pava curar las enfermedades, 
i los mas eran Mugeres, grandes Her-
bolarias , que hacían todas las curas con 
lervas , afi de humores, como llagas, i 
otras enfermedades : hechabao fuertes^ 
con granos de Fr i fo les ,à manera de. Pa -
dos, i hacían fus invocaciones , porque 
. f j f j " : eran Hechiceros : i fi el Dado decía 
UK** c i l i l i , . j - i 
.Soi tiie bien , proíeguian en la cura , diciendo 
gos,¡ He- que fanaria: i íi mal , no bolvian al en-
chiceros. ferino j i quando la enfermedad les pa-
recia que tenia necefulad de evacuación, 
vfaban del aiuda , ò cliíter , con coci-
mientos de lervas , i Polvos, en A g u í , 
i tomándola en la boca, con vn cañu-
to de huelo de pierna de G a r ç a , la he-
chaban , i obraba copioiamentc : i en 
e í lo pudo efta Gente ler induítriada de 
la Cigüeña , que con fu largo pico fe 
cura , como eferiven los Naturales. 
C J T . V I I I . Tte la enfermedad 
delCocoliztle: i por qué caufa eftà 
defpbkda la Cofia del Norte de 
JStueva-Efpaña: i calida' 
desde los Indios, en 
4 fe ha dicho , que 
, enferma, [la Gtu-
•."Títé4rso'48.- Ia Vera-
Cruz: 
Coi la de el Nor-
















ra caliente , adonde 
fon mas mortiferas, 
fobre el calor natu-
ral , el de la Region , no dà lugar 
à fanar el enfermo , porque lo eílorva 
el Aire caliente , i no fe crian los N i -
ños , porque con qualquier deforden les 
dà calentura, i por efto la Col la fe ha-
lla defpoblada i i la caufà porque havia 
tanta Gente en tiempo de M o t e ç u m a , 
es , que aunque havia las mifmas enfer-
medades generales , que llaman Coco-
liztle , i en vnos Años maiores que en 
oci os, como lo es aora, v fabaMoteçuma, 
villa ia mortandad , i falta de la ¡Gen-
te en aquellas Tierras , facar de Mexi-
co , i de los otros Pueblos , adonde ha-
via mucha Gente , ocho mil Familias: 
i efte numero de ocho , llamaban ze-
xiquipil , i los embiaba à poblar adon-
de havia havido gran Cocoliztle , ¡ Ies 
daban Cafas , i Heredades, i ios hacia 
francos de Tributo , por tantçs AÚPS» 
NDIAS OCCIDENTALES. 
i añ bolvia à poblar la Coi la , fiempre 
que havia necclidad , fin hacer falta en 
los Pueblos de donde los facaba : i ai! 
llamaron Coeoliztle à las enfermedades 
generales de Viruelas, que han tenido, 
i otras mortandades vniverfales. L o s 
Indios de ellas Provincias , i todos cali 
en general,de todas las Indias, fon mui 
mentirofos, borrachos, ingratos, ladro-
nes , i algunos íbdomitas : no mantie-
nen fè ; n. palabra : fon noveleros , re-
boltolos,i chifmofos, mui fucios,afi en 
fus perfonas , como en el comer : i de 
todas carnes comen, a ti de las que ma-
tan, como mortecinas: no dexan Caba-
l los , Gatos , Perros , ni Aves , aunque 
los hallen muertos en las Cai les , i C a -
minos , i elle hediondo. Comen tam-
bién Piojos , Arañas, Cigarrones, C u -
lebras , Hormigas , Sapos , Lagaitijas. 
Alacranes, Guíanos toitados: hacen E m -
panadas de Moiquitos , i vafcoíidades. 
Oi in , Indio de Mexico , fue viilo de 
muchos , tomar vn Alacrán vivo , mui 
grande , i amarillo , i quitándole la vña 
de ia cola , que es con la que pica , le 
puto entre dos pedaços de Pan de T r i -
go ,coino vn torrezno, i empringó mui 
bien el Pan , i fe lo c o m i ó con el A l a -
crán , faboreandofe con gran güito j i 
aunque algunos creíeron que muriera, no 
I c h i ç o mal. N o ie guardan de enferme-
dades , ni tienen temor de contagion , i 
con todo eito íebañan cada d í a , i n v i e t -
no,i Verano, en lasLagunas,i en ios Rios , 
cúerpçs , , , ! cabeças : i lo mifmo .a los 
N i ñ o s , aunque iean recién nacidos: i 
la Muger , en acabando de parir, ie me-
te en ei R i o , i fe iaba à s i , i à la Cr ia -
tura , aunque iele : i cada dia lo hacen 
todos , delbe que nacen, halla que mue-
ren } i las Mugeres paren boca à baxo, 
, en quatro pies , las manos en el fuelo, 
i la Comadre recibe la Criatura por de-
trás- . .; 
. E n la Provincia de Tepeaca , i en 
algunas otras, apedreaban à las Muge-
res Adulteras : i li vn pobre hurtaba en 
el Camino vna Maçorca de M a í z , i no 
tenia para pagarla, el D u e ñ o le tomaba 
por Elc lava : i el Padre , i la Madre 
vendían à los Hijos por Efclavos, te-
niendo necefidad : i víaban los Hombres 
,venderfe à si mifmos , i fe jugaban , i 
quedaban.hechos, Efclavos. Havia en el 
Pueblo de Tepeaca vna gran Caía , à 
manera de . Colegio , adonde r e l l u k n 
quatrocicntos Mancebos , con numero 
.cierto, que eran elegidos por los S e ñ o -
ras loç j ios tenían .cargo de eilár en el 
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T-Ungucz, que es el Mercado: i quando 
alguna Muger llevaba Hija doncella, de 
doce Anos arriba, decían à la Madre, 
que por que no cafaba aquella Moç.;? 
Daba la raçon , que le parecia , i el 
Mancebo replicaba : Pues tà es façon^ 
fue tenga generado:!, i que no paje el tiem-
po en valde : Ik-v.ulmda à la Cafa de los 
Mancebos: i feñalaba para quando. El la 
refpondia : Qjie no tenia los derechos , que 
k pertenecían (que era loque fe acó llura -' 
braba de pjgjr al tal Mancebo) que pa-
ra ta l D i a lo llevarla: i la paga era, vna 
Manta de vertir, i vn Malti l ,que es el 
Almaiçal de dos varas de largo , que 
vfaban los Hombres por bragas , i en-
tonces llevaba la M o ç a , i fe la tenia el 
Si al Ef- Mancebo vna Noche , i la corrompía: 
nidiante i fi le parecia b¡en, la tomaba por M u -
le pare- ger , i (alia dd Colegio , i fe iba à fu 
cía bien ¿ iiacci- vida maridable con ella, 
le l a 0 » ' ' 011 ê  <-'0^eê'0 entrat>í otro en fu lugar: 
nía • i fi ' ^ no ĉ cont:enl:at>a» bolviala à la Ma-
no , la ^rc» * mandábala , que la caíale , i que 
defpedía. multiplioafe : i eftos Colegios fe vfaban 
en los Pueblos grandes. 
C A T . I X . §)ue el Exercito de 
Ñuño de Guzman , haviendo in-
vernado , faltó en Campa-
i andwVo âefçH' na 
hiendo. 
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nos inferir, que era toda Tierra de M u - , 
geres : i aquí fe mando ahorcar vn So}-,, 
dado, porque fe bolvia, i quando le l |é-
vaban a la Horca , decia vna Salutación 
de Nuellra Señora , mui devota : qne-[ 
bròfe ia foga, i muchos pidieron à Ñ u -
ñ o de Guzman,, que le diele la vida -,. ii 
el ofrecía de ler Fraile ; pero diò tantas 
priefa, que le ahoicafen , que bolvien-
do à hechar la foga , le levantaron los 
Alguaciles, i tirándole, de los pies, le' 
acab.iron, i Juego lé partió el Exercjtp, 
quedando el Lugar ardiendo. Embiò 
Ñ u ñ o de Guzmàu à fu Made de Cam-
po, por el camino derecho , à.vèr qyc 
defeubria , i al Capitán Chnltaval dç 
Oñate acia la Culta , i eíte d;ò en mui 
buenas Pobiaeiones , de donde llevó 
por muellra alguna Genre. E l Mae-' 
ié de Campo anduvo líete Leguas, i hji--
l lò vn Pueblo íin Agua , m en quatro 
Leguas antes la havia hallado. Dexo allí 
la Gente que llevaba, i quince Caballos, 
i algunos Peones : bol vio por otro Ca-í 
mino, para reconocer íi era mejor para, 
c l Exerci to , i diò en vn Pueblo peque-; 
fio, adonde halló Gente de Guerra ,qup 
peleaba valientemente : quedó herido vn. 
Caílel lano, i dos Caballos ; pero al ca-, 
bo los Indios, no pudiendo refiítii',liu^ 
icron. Andaban por otra parte defeu-
briendo Hernando Chirinos , i García 
del P i lar , i llegaron hafta cerca dc.la-
El Maeíff 
de Cam-
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N el principio de 
e í lc A ñ o , luego 
que Ñ a f i o de 
Guzmàti fàliò de 
Chiametla , em» 
biò à poblar la 
Vi l la del Efpiri-
tu Santo , que 
aora fe llama Compoftela : i antes havia 
ido G o n ç a l o Lopez , à vèr vn Pueblo 
grande , en la Cofta , que citando de 
paz , entendiendo en adereçar los C a -
minos , fe a l çò , i en tres Días l legó el 
Campo cerca de ciertos Pueblos , de 
donde íè traxcron Baítimentos : i aqui 
fe perdieron tres Caftellanos, porque fe 
havian huido : embiaron tras ellos , i 
hallaron , que los Indios dela Tierra los 
havian corrido , i herido al vno. A c o -
taron al mas culpado, i aveigonçaron à 
otro. Llegaron à la Provincia de Piat-
zala , i dexaronla quemada : pafaron à 
otia ,dicha Zapuatàn , adonde fe halla-
ron mas Mugeres , que Hombres , de 
lo qual ignorantemente quifieron algu-





de la Sal 
fe defeijj 
bre. 
Mar : hallaron Gente de Guerra^ 
raron con e l la , i mataron vn .Gab&JJc}.-
Iba por otra, parte Lope íte.iSamaníçgp, 
defeubfiendò, con fu Compañía d e C a -
bál los , i dio en vn gran R i o , que lla-
rnai'on de la Sal , adonde havia muchas 
Poblaciones : i cite Nombre le dieron, 
>orque hallaron junto à e l , vnagran' P i -
a de S a l , i era ella Tierra llana, i mui 
cerrada de Monte. Aqui l legó Gente de 
Guerra, que aguardó à los Caftellanos, 
i peleó con ellos; i en acabándolos de 
defvaratar , acudió Chriftoval de Oña-
te , para alojar el Exercito en vn L u -
gar , llamado Piaílla : i otro Dia llega-. Vhüáxi 
ion à la Mar , haviendo defeubierta 
ciento i cinquenta Leguas de Cofta , i 
tomaron por Auto de Efcrivano la pó -
fefion. Eran en efta Provincia las C a -
fas de diferente hechura de las pafadas: 
las de los Señores eftaban cercadas de 
Palenques , por la Guerra que tenían 
vnosNaturalcs,con otros. Hallaronfe en 
algunas Cafas muchas Culebras manfas, 
en los rincones efeuros, amontonadas, i 
rebucltas vnas con otras, como vna bo? lit v n u » 
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<oxik por medio , otra pov abaxo , i de 
cita tmnera todas abrían las bocas , i 
ctttifaban efpimto., pero no hacían mal, 
í los Indios las tomaban en las í\ianos, 
i las comian , i tenían en veneración, 
por-que en tal figura fe les aparecia el 
Demonio : la Gente andaba bien vefti-
da , por el mucho Algodón que tiene, 
i las Mugereseran hermofas. 
Toda la Gente de la Tierra anda-
9^1" ba alborotada , con las nuevas que te-
Tierra al nian de los Eftrangcros , retiraban fus 
borotada Mugeres , i Fardage , i algunas veces 
con la las defamparaban, porque no podian fc-
Gumade guie, í por eítàr mas defembaraçados 
JosCafte- piH.a pelear : hallabanfe los Pueblos de-
Henos , i los Indios del Exercito Chrif-
tiano los quemaban,! en T i e r r a tan po-
blada , i tan buetia , era cola de com-
pafión. Ñ u ñ o de Guzman decia , que 
procuraba de efcufarlo , pero que no 
podiá. E n Piaftla fue avilado por y » 
Indio Principal de Zepotlàn , que los 
Indios del Exercito trataban de amóti-
návfe : hiçofe averiguacioiT,' fobi'e ello. 
Los In- haliòfe el que lo ordenaba j ' i mandóle 
dios del N R - » K 7. f 
Excrcico ^üetnar, con que le lolego el rumor: el-
tratan de qual nació ,de lulkrfe ellos Indios mui 
amotinar fatigados de tantos trabajos,. í con tan 
f f ' htrga aufeneia de fus Natur&lcças 3 porque 
aunqwe fus Señores los,!llevaban à la 
»- . • • Qacrvã , bolvian con bvevçdad à fus Ca-» 
fas , fin padecer tantOv^Jiba ficmprc.el 
Exercito adelante , i Ibvaba divçif^^ 
Tropas de Gente , defeubviendo > icíjfcá^ * 
do aloj.tdo en vn Lugar de la Ribera 
del R i o de la S a l , bolviq el Alférez de 
Chriftoval de O ñ a t c , diciendo , que 
E l Alfe- }iavia defeubierto grandes Poblaciones, 
xezde el • i • r i- J • 
i'cjue havia Indios de G u e r r a , 1 que con-
Chrífto- vc"i* caminar: llegaron dos de a Caba-
val de Ho mui fatigados , con vn Caballo he-
Oñatefo- rido , dixeron,que convenia focorrer à 
Ücíca al C h r i í t o v a l d c O ñ a t e . Fue à ello el Mac-
Exercito, çe ^ QAmpQ i con fu Gompañia , i def-v 
gueju c. kai.ataron ios indios 9 aunque mataron 
vn Gailellano. L l e g ó el Exercito à Bay-
Ja , adonde tuvieron el Miércoles de 
Cen iça , i alli fe juntó Chriftoval de 
O ñ a t e con el Campo: caminòfe ocho 
Dias por grandes Poblaciones , defam-
paradas de Gente: i dos Indios mollra-
ron vn gran R i o , adonde havia gran 
EIRIodc nuraero ^c Mugeres, i por e í to le lla-
ias Ma- maron ^c las Mugeres. Lope de Sama-
jwe^ niego, i el Maefe de Campo fe dividie-
v ron , fueron por la orilla del R i o , con 
trabajo, por fer Tierra de grandes Arca-
bucos : toparon con mas de mil Muge-
¿res , ^uc JÍÍ m m gatrtc de ellas veítíaa 
NDIAS OCCIDENTALES. i f Z h ' 
Camifas largas ds Algodón : . i ios Hom-
bres Mantas , i algunos traían Efcapula-
rios anchos,i no mui largos, i otros an-
daban en cueros. Recogidas las Muge-
r e s , las llevaron íil Pueblo, i en el C a -
mino toparon con otras trecientas, guar-
, dadas de cien Indios , que con mucho 
animo hicieron roftro, i defembraçaron.. 
fus Arcos, pero huieron. Pareció à eiV 
tos Capitanes , que por e í iàr lexos del 
Exercito , le debian quedar aquella N o -
che en vn Pueblo , fin Gente ; pero al 
quarto del Alva dio fobre ellos gran 
multitud de Indios , con gran vocería, 
i rociada de Flechas : cerraron con vno 
de à Caballo, i le quitaron la L a n ç a , i _ _ 
, r Los In-, con eila le anivelaron vna pierna ; pe- 1 . , . 
ro como las Centinelas avilaron bien, 1 thnlaLa. 
tras ellas el Cuerpo de Guarda , dio en ça à vnq 
, los Indios; i luego que vieron la Gen- de àCa» 
te de à Caballo , fe retiraron à vn A r - vallo^ 
cabuco : quedaron heridos algunos I n - . 
dios del E x e r c i t o , i el Caítellano di - . 
cho , i vn Caballo, 
Q JÍT. X . Ghteprofígae los efeEtos 
del Rxercito de Ñuño Je . , 
Guzman. 
ATANDO la. Semana 
Santa en vn gran 
Pueblo de efta 
mifma Provincia, 
fe tuvo avifo,quC 
mucha Gente del 
E x e r c i t o , aíi I n -
dios , como Caf-
tellanos, trataban de amotinarfe : por-
que canfidos de traer el Artilleria , que 
(aunque menuda ) daba t r a b a j o , ! de 
otras defventuras, i otros de andar en el 
E x e r c i t o , i defeubriendo delante , fu-
friendo muchas veces grandes hambres, 
i otros trabajos , viendo quedar à los 
Amigos enfermos , muchas veces muer-
tos , i otros prefos de los Indios de la 
T i e r r a , no podian mas perfeverar; pc>-
ro haciéndole diligente pefquiía, fe ha-
Quiete i í 
fe aniotH 
nar los 
Cañc l la -
nos , i los 
Indios; 
l ió el comovedor, i fue luego ahorca-
do , con que cesó la fedicion , que efto 
hace .el remediar los males al principio. 
Por efta Provincia , que es mili bue-
na , i mui poblada , fe anduvo algunos 
Dias : fue el Capitán Diego de Proaño, 
à bufear pafo àcia k Mar , i no le ha-
llando, fe bo lv ió el R i o de las Muge-
res arriba , àcia las Sierras : dieron en 




















no, i ¡os 
índios 1c 
llevan vn 
DECADA I V . 
faliò gran copia de Gente à defender la 
entrada, que lo hadan valientemente: i 
mientras los Hombres peleaban , las M u -
geres iban retirando la Ropa i vn Bof-
que , ò Arcabuco, que citaba cerca j i 
herido el Maeie de Campo de vn Fle-
c b a ç o , en vn b r a ç o , le bolviò à bufear 
c l Exercito, que citaba en el primer Pue-
blo , adonde fe halló vn cuerno de V a -
ca pequeño. Fueron à Quinóla , Pueblo 
grandifimo, i 1c hallaron deiamparado, 
i le pufieron fuego : que tal era la cof-
tumbre de eíte Exercito. Fueron entran-
do en la Sierra , i fe halló vn Pueblo, 
cori grandiíima munición de Flechas. 
Pafaron à otro Lugar , dividido en qua-
tro Barrios, con vn Rio de mucho de-
leite , que pafaba por medio , i por efto 
le llamaron Quatrobarrios: i à otro, adon-
de llegaron defpues, el Leon , por-1 
que fe halló en èl vn Leon. Pareci* 
mucha Gente armada,i los Defcubrido* 
res, aunque iban en maior numero de lo 
ácoltumbrado, andaban con menos prie* 
fa , i mas recogidos. Era ella Tierra de 
grandes Poblaciones, i fert i l i í ima, pe-
ro todo fe quemaba : efeufabafe el C a -
pitán General , que no lo podia defen-
der} pero otros refrenaron fus Exércitos , 
de tal manera, que no fucedian tales def-
ordenes. Dábale la culpa, al ir mui def-
proveido de Lenguas, porque fe prefit-
mia , que con ellas , i con el buen tra-
tamiento , la Geme fe fofegàra , i paci-
ficara. Llcgófe à vngran Arcabuco, i 
fe defeubrieron dentro muchas PobUf 
ciones , i mucha Gente dé Guerrfi r oífí* 
fe el rumor de los Atambores , i B o c k 
nas: diòfe avifo al Campo, para que cá-
minafc. Otro Dia por la mañana le aco-
met ió el Arcabuco, por vna parte el C a -
pitán Chriíloval de Oúate , con buena 
parte de Caballos , i Peones ; por otra, 
el Maeie de Campo ; por la entrada, Ñ u -
ñ o de Guzman , con el Exerci to , i a:o-
i n c t i ó , difparando el Artillería. Los In-
dios íe defendían valientemente, aunque 
muchos de los Amigos començaron à 
romper el Arcabuco ; pero quando vie-
ron que la Efcopcteria entraba tirando, 
no embargante que Nuno de Guzman 
defendía la falida , apretaron con é l : i 
aunque fe h i ç o gran matança , abrieron 
camino : muchos quedaron prefos, pero 
ellos mataron vn Caíkllano , i le lleva-
ron el Caballo,que nunca pareció : ma-
taron muchos de los Amigos, i algunos 
Caballos, i otros quedaron heríaos , i 
también quince , ó veinte CaíléllanoS: 
prendiófe vn Gran Señor j; i el Excrt i^ ' 
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to fe retiró à vn Pueblo , adonde Jvivisi 
quedado el Maefe de Campo, para aco-
meter por la parte de! Arcabuco , por 
donde peleó , i allí fe alojó por entonces. 
A eíle Pueblo acudieron muchc^s 
Indios de paz, diciendo , que los embiaba 
el Señor de Culuacán , que era Herma-
no del prefo , i llevaron algunos Prefen-
tcs. E n pocas partes fe hallaban G à l l k 
nas , porque no en todas las Indias fe 
crian. Siguió cl Exercito fu camino, poi* 
grandes Poblaciones : defeubrianfe vali-
dadas de Gente, que ibanhuiendo : à al-.-
gunos feguian, i à otros no: iban entran-
do masen las Sierras,! como fe hadan 
mas al peras, los Defcubridores , aunque 
vfaban diligencia, no hallaban falida : i 
aqui fc hallaron quatro Indios Amigos, 
de los que por quedar enfermos, haviaii 
cautivado ; i como en las Sierras no fe 
hallaba abundancia de Baílimentos , la 
Gente començaba à padecer , porque 
los que havia,ios Indios los alçaban : i 
baxfliidó el Mftcfe de Campo vna gran 
Sierra, con la Gente que le feguia, to-
maron viia Muger , qüe los guio por vil 
R i o , que baxaba âcia el Norte , quatro 
D i a s , por donde hallaron algo que co-
mer } pero por ninguna havia falida de 
las Sierras, que los traia en gran cuida-
do, i ià los Caballos no podian mas, i 
afi erau de mas provecho los Infantes. 
L o s que iban delante , dieron en cinco 
Mugeres, que ni por feñas las pudieron 
entender : llevaban , í iguiendo el R i ó , 
citas Mugeres>, qüktro Infantes, í-vícroií* 
que por vna iSicrfà' âbatfo , ib dcfcolga-
T ò h ' ^ con gran determinación , tres I n -
dios, coh iusArcos , i Flechas: acome-
tieron à los Soldados, i fi no fuera por 
vn Perro , que animofamente les aiudò, 
i apretando con vn Indio, le tuvo, hafbi 
que vn Caítellano mató à otro J^ndio,? 
prendieron al que teniflel Perro, les hi-
cieran dexar las Mugeres : el tercero fe 
les efeapó. Iba creciendo la necefidad 
de la comida : de tal manera , que pe- Hambre, 
redan de hambre los Indios, i los Caite- q padece 
llanos la padecían grandifima , i ià co- el fcxer-
mençaban à comer ios Caballos; i no cÍto' 
hallando remedio para efte mal , aunque 
fe defeubrián Poblaciones en aquellas 
Sierras, por donde íe defpeñaban, i def-
peaban los Caballos , pareció que con-
venia, pues no fe hallaba falida, bolver 
à Nuno de Guzman, i darle raçon .t 
de ello, para que tomafe otro 
coníejo. 
X ^ X >(*>( )(«*)( 
C J P , 
el caminar 
i para bufoir 
JJegan al 
nacimié • 













1 9 ^ HISTORIA DE LAS I 
CAT*. X I . §ue frofiguio Num 
de Guzman en fu Hefcubrimien-
to ; t como fe retiro, i las 
Villas que ¡obló. 
ODAVIA continuaba el 
Exercito 
adelante , 
falida , fe ordenó al A l -
caide Lope de Sama-
niego , que con fu Com-
pañía de à Cabal lo , i doce Infantes, íl-
guiefe, entre el Norte , i Sur , bufean-
do falida : el qua l , poco mas adelante, 
ha l ló buenas jmieftras de O r o j pero ha-
viendo caminado algunos Dias , fin ha-
llar lino grandes Sierras, pareció bolvcr 
à Culuacan : fueron àcia Quatrobai rios, 
i al nacimiento del R i o de las Mugcres, 
hallándolo quemado , i tan poca Viu ia -
11a, que la Cjente padecia eítrema ham-
bre : los Caballos defmaiaban,los Hom-
bres no podian mas : pafaban grandes 
Sierras, i Pinares : llegaron al .Pueblo* 
que llamaron de los Gomuchiles, i con 
v i u Guia pafqron grandes Puertos, co-
miendo Tunas : i ;U cabo de mucho tra-
bajo, de afperiíimas Sierras , delcubrie-
ron grandes L l a n o s , adonde huvo algu-
na V itualla. Vieronfe luego algunas Po-
blaciones, fue à v n Pueblo, con feisvde 
à Caballo, HernandoChirinos , i la G e n -
te fe pufo en huida > pero tomando la 
delantera el Maefe de Campo , con fu 
tropa de Caballos , los Indios fe quific-
ron hacer fuertes en vna grande efpcfu-
ra , que havia en el R i o : en llegando 
hafta quarenta Infantes Caftellanos , i 
docientos Indios Mexicanos, fe bolvie-
ron contra ellos , i peleaban : quando 
l legó Gonça lo Lopez , falieron dos Caf-
tellanos flechados , i tras ellos vn Indio 
con fu Arco , i Flechas, i t iro , i 1c hi-
rió en la cabeça ,aunque à foslaio: apeó-
ib del Caballo, t o m ó vna Rodela de los 
heridos , i entrando en el Bofque , fe 
abraço con el vn Indio de Mexico , con 
quatro Flechas hincadas en las efpaldas, 
i le detuvo , diciendo , que no éntrale, 
que le matarian : llegaron rpas Infantes, 
apearoníc les de à Caballo , cerraron 
con los Enemigos , i los echaron de çl 
Bofque : quedaron heridos cinco Calte-
Uanos, i dos Caballos : murieron dos 
Caftellanos , i veinte Indios : mataronfe 
muchos Enemigos , prendieronfe algu-
nos , i muchas Mugeres , c|ue asdaban 
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vellidas con Pieles de Venados curtidos. 
D ió fe avilo à Ñ u ñ o de G u z m à n , de lo 
que havia fucedido, i fuefe defcubiiendo 
la Tierra , no hallandofe , por muchos 
Dias , otra Población , fino Caferias, 
aunque algún Baltimento , con que ce-
faba , en parte , la eítrema necefidad, 
que fe havia padecido. 
Haviendofe andado por Sierras mas 
de fefenta L e g u a s , dieron en vn gran-
di í imo R i o , del qual no fupieron falir 
las Giuas: corria vna vez a lEl te , io t ias 
al Sur : andúvole con mucho trabajo 
por'eíla Sierra , i bol viendo à la mif/na 
necefidad de la hambre , murieron cin-
co Caballos , i cinco Caltelianos: i al 
cabo de tres Dias,dieron en vn Pueblo, 
adonde huvo tanta Vitualla , que hicie-
ron provií ion para treinta Días. Salió 
Juan de Samano à defeubrir por vna 
parte , i por otra Hernando Chirinos: 
iban por otras Chrilíovnl d e O ñ a t e , L o -
pe de Samaniego, i el Maefe de C a m -
po : hallaban Sierras mui trabajofas de 
pafar: cargaban las lluvias, por lo qual, 
haviendofe defeubietto otras fetenta L e -
guas de T i e r r a , le refolvió Ñ u ñ o de 
G u z m à n , à contemplación de todos, 
de no entender mas en el Defcubrimicn-
to. J u n t ó el Exerc i to , h i ç o vna grande 
Platica, diciendo, que fe queria Solver 
à gratificar los que havian trabajado , i 
fervido al R e i j i aunque le pidió licen-
cia el Maefe de. Carneo, para continuar, 
con fola fu Gente , en romper cien L e -
guas mas de Tierra , i ver fi defeubriria 
las Siete Ciudades, de que llevaban no-
ticia defde Mexico , no quifo. £ n eítas 
Sierras huieron muchos Indios Amigos, 
apretados de la necefidad,! del trabajo; 
murieron muchos Caballos defpeñados, 
i atorçonados j porque era coía de gran-» 
de admiración , ver caminar vn E x e r c i -
to , con pocas Lenguas, i menos Guias, 
atravefando Montañas altifimas,i afpe-
ras, fin fendas , ni veredas , à las veces 
en partes , que quando los Indios N a -
turales tuvieran noticia de tales traba-
jos , pocos bailaran para deshacer elle 
Exerc i to , que algunas veces iba de ma-
nera , que apenas los Hombres fe po-
dian tener en pie de hambre-
Dixo también Ñ u ñ o de G u z m à n , 
que queria poblar el Valle de Culuacan, 
en el R i o de Oíala , por eilàr en C o -
marca de Culuacan los Rios de la Sal , 
i de Piaftla , i de toda la Tierra , i la 
llamó San Miguel : i que queria hacer 
otras dos Villas , con la que eítaba co-
inençada , que, era la del Efpiritu Santo. 
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DECADA I V 
Bolviafe con gnindifima neccfidatl, Iia-
llabunfe todos los Pueblos quctmdos: 
i l egò à Culuacàn, dexò muchos Indios 
Aüiigos apnfionados , en el Pueblo de 
San Miguèl , que eitá treinta i quatro 
Grados , junto ai Rio de las Muge-
ros , adonde quedó por Alcalde Maior 
cl Capitán Diego de Proaño , con cien 
Carelianos : íuefe à Tepique , l legó à 
la Provincia de Ciguatàn. E s toda la 
Tierra , dcfdc Piaftla , haíba el R i o de 
Cukiacàn , de mucha abundancia de 
Eaí l imento , con muchas Frutas , C i -
ruelas , i de otras diverfas fuertes: mui 
abundofa de Peleado : las Cafas ella-
ban cubiertas de Paja , con gran ar-
tificio , i encima de los caballetes , al-
gunas invenciones pintadas, en efpectal 
Hombres, i Mugeres , que fe juntaban, 
i Hombres con Hombres , porque to-
caban mucho en el pecado nefando. 
Tenían fus Mercados , i Contratacio-
ues , como los de Mexico , aunque no 
conocían Oro : i de Plata , i Turquc-
í ã s , traiam hechas algunas Joias. Cami,-
nò Ñ u ñ o de Guzman , la buclta ¡de 
Xaiifco , Ucgò à Chiametla , i la halló 
quemada , i en ius Apofentos muchos 
Iiuefos de Indios Amigos , de los que 
allí havian quedado enfermos qup los 
mataron , i quemaron les Enemigos (co-
mo fe entendió de los que fe cautiva-
ion ) i entre ellos fue vno Don Tome, 
Señor de Guaxozingo de Tlafcala. E n 
Chiametla fupo Ñ u ñ o de Guzman, que 
era llegado à Mexico el Obifpo de 
Santo Domingo, Don Sebaílian Rami? 
rez , Preíidcntc de aquella Audiencia; 
i dixo , citando comiendo , que la E m -
peratriz le havia hecho Governador de 
aquellas Tierras , que havia defeubier-
to , i conquiftado , i también de Panu-
co : embiò à Chriíloval de Oñate à 
Tepique , à formar ia Población de el 
Efpiritu Santo , que fe havia comença-
do , que llamó deípues Compoítc la , i 
luego fe partió para allá , à nombrar 
Alcaldes , i Regidores : i en los Pre-
gones que daba , fe intitulaba Prefiden-
te de Nueva-Efpaña , aunque Chri í lo-
val de Oñate le dixo , que ià no era 
Prefidente, pues havia otro : refpondia, 
que no le confiaba ; i antes de ir à T e -
pique , nombró à Vazquez por Maefe 
de Campo. FundófeCompoí le la en vn 
llano , cerca de vn Rio : no tiene bue-
nos Paftos para Ganado Ovejuno , i hat 
poca labrança , i no buena lerva pa-
ra Caballos , ni materiales para edificar; 
i por eítàr cerca de U M a r , es Tierra 
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caliente, i aü cria malas Savandijns: tam-
bién es hinneda , i con terribles tem-
peíbidcs, i por ellas cauíãs no iãliò bue-
no ellx Aliento. 
Ellando de partida , h i ç o vn R a -
çonamiento à la Gente , en que- decia: 
Ghie miraje» , que era Governador , i el 
trabajo con que bav'.an ganado aquella 
¿fierra , / que para ellos la queria , i que 
ià efiaba entejtdiendo en repartirla. Lue-
go dixo Juan de Samano , que rairafen 
lo que fu Señoría íes decia , i que.de-
fendicfen fus Haciendas j i era cihi pre-
vención , porque temia Ñ u ñ o de Guz-
man , lo que defpues 1c vino de fu pri-
fion , cníbgo. Dicicndofe la Mila pa-
ra partirle , quando el Sacerdote bol-
v i ò à encomendar cinco Pater noftes 
por el Papa , 1 por el R e i , quando 
mentó à Ñ u ñ o de Guzman , poique 
también le acoitumbiaban encomendar, 
porque no le llamó fino Governador, 
dixo ; Padre , d.cid Prefidente. Era la 
Gente de ellas Provincias , de grandes 
cuerpos , animólos , i atrevidos : no 
temían à los Hombixs , ni à los Caba-
llos : muchos de ellos timban Flechas 
con ponçona : vcíüan , los mas , Cue-
ros de Venados , mui doblados : fon 
las Mugeres hermofas : algunos traían 
Malicies , que llaman en Mexico,que 
fon Almaicalcs , rebueltos por entre Iss 
piernas, 1 el cuerpo , con que cubren 
las partes ocultas. Cafi toda la Tierra 
fe pacificó , i luego continuaron fui 
Mercados , adonde víiiban trocar , i 
vender Efclavos. E l Capitán Juan de 
Óñatc fue à Teutla , à poblar la V i -
lla de Guadalaxara , que aíi la llama-
ron , por icr Nuno de Guzman de 
Guadalaxara , en Caílilla : en la funda-
ción de cí la Ciudad fe tuvo mas dicha, 
ella en vn llano , cerca de vn R i o , con 
buenas Fuentes, Aguas, i Pal ios , i T i er -
ras para Labranza , i Montes para L e -
ñ a , ! Madera,con buenos materiales pa-
ra fabricar : el temple es bueno, porque 
no dà pena el calor, ni el frio , ni fe 
crian malas Savandijas: dàfe bien el T r i -
go de Caililla , i todas las Frutas: i à ella 
Provincia de Xaiifco, nombró la Nueva 
Galicia , por fer Region afpera , i de 
Gente recia : i à la Provincia de Cendi-
quipac, la Maior Efpaña. E n Chiamet-
la viílen las Mugeres halla los pies, fon 
hermoiãs : i Jos Hombres Mantas cor-
tas : traen Çapatos de Cueros de Vena-
do , i llevan las cargas en palos , por-
que fe afrentan de llevarlas ncudbs. 
ÇJuan.do.no tiçxicn Guerra , íigucu. la 
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Gnça , porque fon grandiíunos Fleche-
ros, i valientes : es Tierra fér t i l , rica Je 
P l a t a , i de C e r a , i Miel : adoraban. 
Idolos,comian Carne Humana, i tenían* 
otros vicios abominables , que por la 
gracia de Dios fe han deíterrado de en-' 
tre ellos. 
CACP. X I I . Que acaba lo que 
en ejíe Año Inço Nuno de Guzman: 
i refiere la Deftripcion parti-
cular del Nuevo Reino 
de Galicia. 
UANDO Ñ u ñ o de Guz-* 
màn embiò à Mexico' 
à Peralmindez Chir i -
nos (como fe ha referi-
do) fue juntamente el 
Capitán Francifco Ver-
dugo , para que hicie-
fc Gente , i bolviefe à poblar à Tona-' 
là , i à Xalifco : con los quales fe tuvo 
noticia en M e x i c o , de Nuno de G u z -
cnàn i porque en dos A ñ o s no fe fupo 
de el;, i aunque Francifco Verdugo hi-
ç ò diligencias para bolver , con la:mlw 
dança del Audiencia, i llegada del nue-
vto fe-refidente, i del Marques del Valfei 
feí -ttocarón las cofas de manera ^ que 
no * pudo Solver ^ í Nufto de Güí.mÍTí, 
quando fe retiraba: ^ ñipó "'qü'e';ií0"d(ía4 
ban hechas las PoblácíoHcs , qtic^ havi i 
eometido à Francifco Verdugo :-por lo 
qual acordo de ir a poblar à Xalilcoi 
i eftando. ocupado eh efta Población, 
íupoü, que el Marqués del Valle , vfaiv* 
do de el • Poder de ;'Gapitan General, 
havia embiado à Don L u i s de Caítilla,' 
ç o h .Gente ^ à poblar à Xalifco , i que 
Francifco Verdugo , con licencia de la 
R e a l Audiencia v póbl-aba à Tonalà: 
Eín!fabiendo -Nuno de Güzmán j 'quc 
Don Luis de Gattilla andaba- por lai 
SEierra.,. embiò à prenderle con d Cà-
pitan Chrirtoval de O ñ a t e j con gran 
trepa de- Gente. Prendióle , i - l levòfelo 




cu lo» Va 
Iki de 
Uxjítipa. 
que fe podia bolver à Mexico , qúan* 
do quiíiefe , pues haviá hallado pobla-
da , i ocupada aquella T i e r r a : i aíi fe 
b o l v i ò - ' • : • • 
A l tiempo que faliò de Mexico N u * 
So de Guzman , que fue cl A ñ o d e i j -zp. 
d e x ò en la Govcrnacion de Panucoj 
por fu Teniente , à Lope de M e n d o ç a , 
c o » orden, que hiciefe vna entrada en 
1* f i e m ^ o r la partt dc Uxitipa,def-
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cubriendo : i que poblafe , adonde ha-
llaíe difpoñcion. Lope de Mendoça hi-
ç o la entrada , i pobló en los Valles de 
Uxit ipa , que es en la mifina Provincia, 
veinte Leguas de la Ciudad de Panuco, 
vna V i l l a , dicha S . L u i s , la Tierra aden-
t r o , acia Xal i fco, debaxo de cuia G o -
vernacion quedó , defpues que el R e i 
mandó , que Panuco fuefe de la jurif-
diccion de Mexico :' i de Uxitipa à T o -
nalà hai ciento i dos Leguas. Los R i -
tos de la Gente de cita Tierra , fon co- [,OS R¡. 
mo los de Mexico , aunque fon diferen- tos deU' 
tes en Lengua : los Templos fon altos, xltipa, i 
hechos de adobes, con fus gradas: vif- Tonalà.. 
ten Mantas, como en Mexico , tienen fus 
maneras de Vinos , para fus Fieftas. E s 
Tierra abundantifima de Frutas , i de: 
Caça de Venados, i otros Animales: 
muchas Gall inas, Codornices, Perdices, 
T ó r t o l a s , i otras muchas Aves , i Man-
tenimientos. De efta Provincia fale vn 
R i o grande , que pafa por Panuco , que ; 
deftgua en la Mar : es Tierra tnui do-
blada , i caliente : i quando-los Indios 
andaban en fus borracheras , tocaban 
mucho en- algunos pecados abomina-
bles , i id que no podian beber con la 
boca , fe lo haCia'n echar por abaxo,-
con embudos. Tenían- fus maneras de 
Inftrumentos de Flautas , Trompetas,1 
Cornetas, i Atabales. ; " 
E n efte Nuevo Re ino de Galicia^ r „ . 
• T i-l ills 
es Cabeça la Ciudad-de Guadalajara: fu ^ ¿!t-
Diltrito' es halla la Govcrnacion , que - Guadal»* 
llaman de Francifco de Ibarra , Con quien xarâiCn* 
parte Termino con el Norte: i por la bĉ a del 
parte del S u r , parte con la Nueva-Bf--Nuevo, 
paña, halla cuibs confines, d e f d e ; G u a - ' ^ ¡ w ^ 
dalaxara:, havia quarenta' LegUàsy i ha* ia! 
vrà docientás i cinqüenta Leguas^ à C u - ; 
luacàn , i veinte i quatro halla lãs M i -
nas de Zacatecas; E l í it io adonde eílà" 
Guadalaxara, fe l lamó Molino : elle R é i - • 
no toma el Nombre del Pueblo de Xal i f -
co: i defde la Ciudad de Guadaláxarà à , 
Xalifco j hai doce Leguas , Norte Sur : ia : \\ 
Gofta de la Mar feràde 300Leguas : à la 
parte del N o r u e í l e cí là en ella el Puerto £a Coftg 
de Navidad : i llegado, defde al l i , halla ¿elaMai 
Guluacàni, havrà 300 Leguas . -Es G u a - ferà de 
dalaxara mas templada , que Y r i a , llue-
ve , i truena mucho en e l la , los Mefes 
de Junio , Julio , i A g o í l o : hai grandes temblores de T i e r r a , 1 quanto maiores, 
i mas fuertes los Edificios , mas d a ñ o 
hace en ellos. E l Cielo es claro , i T i e r -
ra feca , porque en acabando de llover, 
fe anda fin lodo : por Navidad fuele 
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DECADA I V . 
L o s viento5! fon gruefos , i recios, i el 
Sur continua ims en aquel Reino : no 
h.u niebla jamas , que cierre el tiempo, 
i en acabando de llover , queda el Cie-
lo íereno , i claro : hai grandiílmo ro-
clo por las mañanis , i alguna pequeña 
mueítra de icio , que luego fe deshace. 
Liueve íiempre Aguas mui recias , i 
gruelas , Iiempre de aguacero : i en las 
Minas de 'Zacatecas nieva algún A ñ o , 
por Navidad , i dura p ico ia Nieve. 
T o d o el Reino es mui limo : hai mu-
chos viejos , Naturales , i Cailellanos: 
no hai memoria de haver havido peiti-
lencia en aquel Reino: hai muchosMof-
quitos , Chinches , como Habas , que 
pican , i hacen ronchas, como Nueces." 
quando los Alacranes pican,dura ei do-
lor veinte i quatro horas: es buen re-
medio cl ç u m o de Membrillos , i no 
mueren de citas picaduras. 
L a Tierra es afpera , mas que lla-
na , i á quatro Leguas de Guadalaxara 
hai vn Rio mui grande , Camino de 
Zacatecas , que tiene vna Legua de Al-
faida , i otra de baxada , que no fe pue-
de andar à caballo , i grandes Sierras 
en toda la Comarca, i mui afperas, con 





des Sier- i otros Arboles , con muchos Lobos, 
r.is> i rátií que hacen daño en la Gente : por la 
maior parte es Tierra arenifea , i livia-
na , i en pocas partes h.ti Arcilla : mu-
chos pedregales de piedra , cfponjo-
fa : no parece haver Marmoles , ni 
otras Piedras de eftimacion : no fe vía 
de las Piedras , que h a i , para Edíii-, 
c ios , porque, los hacen de adobes , i to-
da la Tierra es llena de Metales de Pla* 
ta , i Cobre : no hai Criítal , Hierro, 
ni Acero: tpdos los Metales fon Plomó-
los , i en las Minas de Zacatecas, i cali 
en todos los Aíientos de aquel Reino, 
tocan en Marg ix i ta , i en las Minas, 
que llaman Chalchiutes , hai algunas 
Piedras verdes, que fuelen fer buenas 
No hai para dolor de hi jada : no hai ninguna 
Mina de Oro : la Sal fe hace , convir-
tiendofe el Agua llovediza en S a l , i la 
cogen , i amontonan. Hai en toda la 
T ierra mucho Salitre , i muchos Arbo-
les de T u n a s , admirable Fruta de bue-
n a , con mucha Grana Cochinilla, aun-
que no fe beneficia: i de la Fruta fe fuf-
tentan, la maior parte del A ñ o , los I n -
' dios Chichimecas , i Guachichiles. E s 
toda la Tierra mui falta de Agua , en 
diftanda de mas de fefenta Leguas de 
llano : el maior R i o es el de Barrania 
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de M e c h o a c à n , và à dàr à la Mar dèl , , ^ 
S u r , corriendo del H ú e i t e al NoruHté , ^ ^ j ^ 
i hace vn falto quatro Leguas de Gt/á- .-¿^¿ 
dalaxara , de mas de diez elladoár'-wún- no hacb 
ca fe vadea por ninguna parte , fiehtpre en lásL'a-
fe pafa con peligro, i los Caballos ¡í ria- gvvis èe 
do , i la Gente , i Ropa , en BiílfaS5 de Mcchoa-
Calabaças , i los Indios aíidos à ellas, ^ 
porque no fe traítornen. Cerca de :1a j j 
Tierra de Ycat làn , hai vna Laguna, Syr. 
que boxa veinte Leguas , i otra cu Zá-
cualco, que boxa doce : en entrambas 
hai mucho paíio para Caballos: en los 
Llanos de Bucnaviita, nueve Leguas iíe 
Guadalaxara , debaxó de vna Peña, na-
ce vna Fuente, que luego hace R i o , fin 
que fe pueda vadear,'i và à dàr al R i o 
Grande, veinte L'egpríiS* de alli. •: 
E n todos los Valles de cita T ier -
ra , nace el Mezquite, que es Algarrobo: 
fuítentanfe de lu Fruta los Indios , i de 
otro , llamado Guamoche , que feíiipja 
en Fruta al Algarroba , i otros Arboles 
grandes} pero maior es el Zeybo: tam-
bién tiene el Maguey j i la T u n á W ^ c 
diferente manera , porque fon blancas, 
coloradas, i encarnadas, i vnas maiores 
que otras. L a Fruta de Caftilla , como 
Ubas , Membrillos, Granadas, Higos, Qjtefèiíà 
Duramos , Peras , Melocotones , i en bitn toc!* 
fu Ihncia , todas P lantas , ! Semillas de 
Caitil la, fe dàn mui'bien , i perfeftamen-
te i dicen , que es mejor que en CaiHlla. 
N o hai Guindas,ni C e r e ç a s , porque poí-
fer la Tierra mui fért i l , arrojan los A r -
boles mucKaf ramas, i fe. hacen tim vicío-< 
fos,que no dàn fruto: no dan mui bien 
los O l i v a * , porque los dañan las Hor-
migas : es toda la Tierra mui abun-
dante de Palios , para todo genero de 
Ganados : i hai v m R a í z , q u e ¡laman Caí» 
tañuela , que engorda los Puercos , co-
mo en Caílilla la Bellota : hai muchos 
regadios , i • podría haver mas : cogefe 
mucho Trigo , i en algunas partes acu-
de ochenta hanegas por vna : i el Mate tn^ ¿fte* 
àdocientas^ i mas. L a s Legumbres de R c i f r o 
Caftilla dàn mui bien , i . las Hortaliças: 
L s flores fon Clavellinas de todas fuer-
tes : en todo tiempo hai mucha Flor de 
Açahar : cogefe en todas partes mucho 
A x i , que es la Pimienta : muchos F r i -
folcs pintados , colorados, blancos , i 
negros: muchas Calabaças : hai vnaler-
va , que llaman Cevadilla , que tiene 
h o j a , i efpiga: los Caftéllanos lè íirvcn 
de ella para fanar las mataduras de los 
Caballos , porque icíido camino , lo 
ponen al Caballo , i luego fana. L a C e -
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T.nc hacen caíp" de ello , porque no lo 
,J&a*Hof- i13n menefter. Las Hoimigas plaga 
•pías» ge- - S ^ 1 " ^ c3c toda la Tierra , para Jos Icm-
"néral en ,bir.ados. Los Cuervos fon negros, i en 
. roda la tos cuencos de las alas , colorados , i 
. "Tierra, blancos , i los picos como gorriones: 
fon. infinitos : fucle vna vandada de ellos 
- i . • dàr en T r i g o , i derribarle todo , por-
que fe ponen fobre las cañas , quando 
; cfta granado : i aunque la Gente anda 
gritando , no baila. 
C A T . X I I I . Que profigue la 
materia delprecedente. 
t í 3 i . 
O s Animales fie-
ros fon los mif-
las 
de 
naos que en 
otras P.rtes 













mifmo los do C a -
ça : los Puercos, 
Cabras , i Ove-
jas , fe crian co-
mo en Caftillfij i con menos trabajo , i 
hai cantidad , i afimifmo las leguas , i 
Vacas. Nmgun Animal de l,i .Tierra 
tui, dotneftico : Aves de rapiña., infini-
tas, como en Qtras partes : i Palomas fe 
crian con met̂ ps cuidado que en C .fti-
11a. Los Rips no dan mucho Pcfcq^o: 
las Yguanas \ x m i f x o n ^ i ít j ^ J ^ ^ t t 
buenas de comer : hai Lagattijíis jsjÇu-
jcbi as, Vivoras , i otras Serpientes pon-
foñolas , aunque no tanto como las de _ ^íl i l la. ¡En todo el Reino hai Abejas 
^ ú i chicas i no pican : hacen fu Mie l 
,en los Aibolesi L a maior parte de-» Ja 
Gente Caltcllana vive en efte Reino ,de 
contratacip.n y grangerias de Minas, 
.crianças de Ganados, ! Labranças ; no 
.hai ningún genero de A ç ú c a r , , -aunque 
fe.dà bien la Gañí*:no hai.Pefqueria;no 
Jfc jabra Pluma , fino Mofqueadorcs: hai 
,vn T u p a l , , que tiene mas de cinquenta 
Leguas ¿e. \ongit;ud , adonde fe podrían 
coger , "cada A ñ o , ma$ de diez mil 
arrobas de Cochinilla. Ufan de Requas, 
i .Çarros de Bueies , i Mulas ,, i Caba-
l los, que andan por todo e l Reino : en 
todo el fe vfa el mifmo pefo, i medida, 
que en Caftilla. • 
N o hai recelo de inquietud en ro-
da la Tierra , fino de los Naturales , à 
losquales fe puede refiftir çonqualquicra 
edificio de Tapias: fus Armas fon Arcos, 
i Flechas, Macanas, Hondas,i Rodclasrios 
CaíleÜanos vfao jos Efcaupiles de Algo-. 
NDIAS O C C I D E N T A L E S . 
don , que no los pafan las Flechas i i íi 
pafan, no hacen gran herida : tienen 
buenas Adargas de C u e r o , i Celadas de 
lo mifmo. Todos los Caílel lanos fon £0J 
Maellros de adereçar fus Armas, i C a - tellanos 
ballos: cada vno es Sillero , i Herrador, fe firven 
i también ponen en los Caballos Armas en todo à 
de Algodón. L o s Indios fon mui fáciles, «raífnios 
por qualquier antojo dexan la vivien-
da de vn Pueblo; i como adonde quie-
ra hallan aparejo , para hacer nueva C a -
fa , fe vàn à los defpoblados, para tener 
libertad de vfar fus abominaciones. L a 
eftatura de la Gente de efte Reino , es 
algo maior, i mas robufta, que los M e -
xicanos : toman bien la Do&rina 
Chriltiana : fon de grandes ingenios: fu 
inclinación es holgar: no trabajan , fino 
los apremian:: viiten Camiietas de A l -
godón , i Mantas quadradas, con dos 
nudos fobre el hombro , 4e A l g o d ó n , 
i de Maguey . , i es fu habito an-
tiguo : traen fus Pañetes., i Çapatos con 
Colas las fuelas, afidos con correas,i he-
chos de Maguey : i fus Camas fon de E f -
teras de Junco , i Mantas de A l g o d ó n , • -
i Lana : fus Joias fon Piedras verdes, 
Caracoles atados à las piernas, à las ma-
pos, i al cuello : fus gü i tos fon bailar 
todo el D i a con el Tambori l , que es 
vn Madero hueco,con fon ronco, can-
tando , i pintandofe para ello, i ponien- losludioi 
dole galanes con muchos Plumages , i 
•íQâOfipàEa^nbeberji emboiracharfe: no 
feíconoce" en' ellos afición à tener He i e-
dades, ni fembrar mucho : toda fu itj-
elimcion es, al Arbol del Maguey, pa-
ra hacer Vino : no tienen amor à la 
Patria, ni à lo que heredan de fus Pafa-1 
dos. . ^ 
Ufan Cantaros, Ollas , i media-
nos Tinajones , i vnos Vafos , qúe lla-
man Tecomates , que nacen en Arbo-
les , que comunmente cabe en ellos Natíira-
Y n açumbre : los Mantenimientos fon !« deacn 
Carnes, fiempre que las pueden haver: ê Aifteíj 
crian Gallinas , porque fe hace con po- tar̂ e* * 
co trabajo : comen Maiz , hecho P a n , 
i toftado ; beben el V i n o Maguey , i 
Cacao .} i efto es mantenimiento , em-
buelto el Cacao en Harina de M a i z 
toftado: i el común valor del Cacao, 
es cien Almendras vn realj también lo 
embuelven con Pimienta , i molido con 
el Maiz , lo deslien en Agua , i lo be-




ra q los 
— ~~ 3 , 1 , 
Pimienta , la llevan en faquillos, quan- 5rcÇj"|z 
do caminan , para fu mantenimiento. p.ara 
E l Maiz para comer , fe cuece antes met' 
con C a l , defpues lo laban , i limpian 
mu-
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mucho: i para que fe pueda comer bien, 
ha de fer en faliendo del fuego , i cue-
ce í e en vnas caçuelas grandes de barro, 
paellas fobre trevedes. E n todas las I n -
dias de elle R e i n o , faben texer Algo-
don , L a n n , i Pluma, en Telares , que 
fe los llevan , i cuelgan de qualquiera"^ 
fombra. Toda la Tierra es di lpueíb pa-
ra criar A l g o d ó n , pero no fe dàn à e l l o , 
por no trabajar. Huelgan de cargarfe 
Labraba P01'^us alquileres: las Herramientas con 
la Tierra (lue 'a^ríin '̂,s Tierras , eran palos de 
con pa- col'aÇon de Roble , anchos al cabo, co-
los deco- vna mano, i aora los guarnecen de 
neon de Hierro. E n cada Pueblo hai fu Caci -
Roblcan que , Alcaldes, i Alguaciles , de los mif-
chõs al mos indios} puertos por ci Audiencia 
cabo. ĵ eaj ^ ^ Alcaldes Maiores de aquel 
Diltrito : i tienen fu Arancel , para el 
precio de los Mantenimientos: i los C a -
ciques fon porfucefion. L a maior afren-
ta , que fienten, e s , quando lostràlqui-
làn: fu maior gloria es , fer alibados de 
valientes : acuden bien à la Igieíia , á 
rcçar: i en falta de Clérigo , les ervleña 
f Igun Indio h D o ô r i n a , porque los Prin-
cipales: ííempre embian fus Hijos à las 
Iglefias, para aprender, i que urvan de 
: ^íonacillus. H a l b el A ñ o de ochenta i 
dos havia pocos Meft iços en la Tierra: 
i-los Negros fakn grandes Hombres de 
à Caballo , i buenos trabajadores , para 
Labranças, i Vaquerías: los nacidos en 
la T i e r r a , fon mas fút i les , i de mejores 
facciones,que los que fe llevan deGui-
nea. . • ' : • • • 
Hai en efte Rei«o u n * N í t c i o n , 
que llaman Cazcanes, ^uc ib» # s tjue 
habitan hafta la Comarca de .Zacatecas: i 
, _ hai también Guachichiles, i Guamares, 
ftaienef- Q€nte belicofa; 1 los Cazcanes hablandi-
1 0' ferente de los Mexicanos , i la Lengua 
Mexicana fe entiende en toda la Tierra, 
i hai Interpretes pan» ello : Guachichil 
^ también es diferente de los Mexicanosj 
% i mas cerrada es la Guamara , i todas fon 
En los dificultofas de aprender: donde hai Pue-
Pueblos kjos^ viven los Indios en mas orden: los 
Indios cõ ílt,e c l^n en C^ Campo , no gufían de 
ordén:lps recogerle à ellos , por hurtar Ganados 
ijne vivé para comer. Efte Reino contiene vn 
c i ie iCá- Obifpado, i el Prelado refide en Gua-
po , por dalaxara , adonde tiene fu Igltfia Cáte-
la liber- ¿j.jji . muchos Monillerios por el 
tad no Rcjno ^ de pi-ajies, que entienden en la 
vivir" en Doftrma : también reíide en eíla C i u -
dad el Audiencia Real , i Oficia-
les Reales de el H a -
cienda. 
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La» Na-
cionets > q 
VIV 
vecindad. 
p.ifado , derp-jfs 
C J P . X I V . "De todo lo qm 
froveiò en Nueva-Efpana el Tre-
Jldente "Don Sebafiian Ramirez âet 
Fuenleal , Oèi/po de Santo 
Domingo , i de la Qo?i-
cepcion. 
OR efte tiempo 
era llegado el 
Obifpo D. Se-
balti.tn R i m i -
rcz,con ei Car-
go de Prcfi'.it li-
te de JV¡ex¡'cn; 
i aunque las 
cofas del go-
vierno havian 
de la llegada de los 
nuevos O í d o es , medianamente , i ha-' 
vian celado los Vandos, iban dilminu* 
iendo 1 is malas voluntades , i los Indios 
etlaban quietos, i los Caminos feguros, 
con la buena diligencia del Marqués del 
Va l l e , todavia, eíbindo pieíente la C a -
beça , los negocios fe ordenaban , i exe-
cutaban con maior fuei ça , i autoridad, 
i la Gente vivia con mas temor. L a s 
defordenes de Ñ u ñ o de G u z m à n tenían 
al Prefidente en gran defeo de po-ner 
remedio , i hacer gran demouracíon;' 
mas la información que 1c dieron , de 
que paí1 tiÑ&héB:íno con venia Ilacérfio-
Yé^ád','fin^^Hcxaírqufe atjüello ' fé eflu-
-Viefe^n él éftadb eri que'lo h á l l a b á 1 c 
movió à que no fe proveiefe mas de" èòn-
tinuar en fu Refidencia, í jülHfíbar las 
quexas , que de • él íé daban (como íe 
dixo ) i en fenttenciar lo que el Andien-
cia tocaba de la Refidencia de los Oido* 
res Mat ienço , i Delgadillo: Entendió 
el Prefidente en procurar , qué al Mar-
qués del Valle fe diefe toda la poííble 
fatisfaccion, i en hrmrarle mucho , co-
mo à Perfona de tantos méritos : i tn 
que los Obifpos, Prelados , i Re l íg io -
los fuefen eftimados, i reverenciados} 
i que las cofas de la converfion fe toma-
fen con el debido cuidado. Acabó de in-
corporar en la Corona , los Indios que 
citaban nial encomendados , quitándo-
los à los Parientes y i Criados de Ñ u ñ o 
de Guzmàn , en que huvo grandiíímo 
excefo. Ordenó , que fe tuviefe por pe-
cado publico, qualquier maltratamiento, 
que le hiciefe à los Indios : executo el 
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pufo orden,para que los Frailes no re-
cibiefen cn fus Monafterios delinquen-
tes, que no debían goçar de la iíirnuni-
dad de la Iglefia. N o permitió Frailes 
Eftrángeros: proveio, que fe puíicfe ta-
bla en los primeros Monafterios de San 
Francifco, que fe fabricaron , p^ra que 
rogafen à Dios por los Bienhechoi es: 
pufo claufura en los Monafterios dcBea-; 
tas, que poco havia que fe havian fun-
dado : inítituieronfe Hofpitales, i Cofra-
días: vieronfe luego mas reformados los 
excefos de los juegos, las blasfemias, i 
amanccb.imientos. 
Procedia cn todo,con parecer, i 
acuerdo del Marqués del Valle , con 
quien fc tenia gran conformidad: por-
que vn Miniftro , i Confcjero , de le-
tras, buena i n t e n c i ó n , i vida exemplar, 
í iempre es gran parte para reducir los 
abufos à Policia; i era coftumbre de el 
Prelidente , comunicar con muchos lo 
que fe debia de hacer : pero lo que fe 
havia de executar, con folo el Marques, 
ò à lo menos con pocos; i aíl fe comen-
ç ò à vivir en aquella Ciudad, con orden, 
quietud , i temor de Dios. Pufofe cui-
dado en hacer trabajar à los Indios , por-
que no fuefen tan holgaçanes : hiçofe 
vn L i b r o , adonde fe alentaban los T r i -
butos , que pagabap al R e i , i en cada 
• Çúeblp íe pufo vn i Alguacil con íVara: 
ño fe.confinii^0.>,Repa^ci^iet^osg ni 
derramas, fin íiccn^^Á^<;npj^?r!B~ 
ficnaronfe las infolt'ncias dc los ;lv^inif-; 
tros de Juíticia : viíitaronfe las Ventas, 
puíieroníe otras, adonde pareció conve-
niente. Los Oidores no tcnian Indios 
en encomienda , ni los encomendaban à 
fus Deudos: no eftaban prefentes à vo-
tar los Pleitos , el Fifcal , ni los Re la-
tores : otorgaronfe las apelaciones inter-
pueftas por muerte , ò mutilación de 
miembro , de los Governadores para el 
Audiencia: proveio el Prefidente de O r -
denanças para las Minas. M a n d ó , que 
los Pueblos de Indios , que eftaban en-
comendados à Caftellanos , fe taíafen, i 
huvo Libro de tafaciones, porque no 
pudiefen llevar mas tributo de lo que fc 
tasó. H i ç o , con m e n o s c ò f t a d e la que 
fc havia c o m e a ç a d o , que el Agua en-
trafe en Mexico , por muchas Calles , i 
encaminó vn gran golpe de e l la , para la 
Población del Tlatelulco, i d iò Agua à 
los Monafterios , i orden como fe po-
dia meter en Mexico otro R i o j q u e vie-
ne de Tacuba : en la fabrica, de la. Igle-
fia Maior,, que c o m e n ç ò el Marques del 
Valle , i "4d¿>ues,3 jpor manebujo dc d 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
R e i , los Oficiales Reales , eftando el 
Manques en las Hibueras , pufo diligen-
c i a , ! mucho maior en el Culto de Dios: 
fabricó vnas Cafas para la Fundición , i 
para recoger en ellas las cofas, que los 
Indios tributaban , entre tanto que fe 
defpachaban, i vendían. 
H i ç o , de piedra, muchas Puentes, 
que eftaban en la Ciudad , i entradas 
de ella,que folian fer de Madera .-man-
d ó abrir Caminos en la Tierra , i alla-
nar los malos pafos. D i v i d i ó los Obif-
pados , i pufieronfe Prelados en ellos. 
Quanto à la libertad de los Indios,acu-
dió con gran cuidado , i defterró de el 
todo el hierro , i el vio de hacerEfcla-
vos, de manera, que no los huvo mas, 
ni tomados en Guerra , ni por otra cau-
fà : i apaciguó , con gran difimulacion, 
i prudencia, vn efcandalo, que éntre los 
Caftellanos íc movía , fobre el exami-
nar qualcs eran Eiclavos con jufto titu-
l o , ! quales no , para darlos por libres: 
lo qual fofegó , fin molhar que lo ha-
via fabido. T u v o particular cuidado en 
aprovechar à los Conquiftadores pobres, 
i aiudaba à los cafados,que tenían nece-
íidad , i favorecia à los que fe querían 
cafar. Fabricó muchos , i mui buenos 
Templos , afi de Clérigos , como F r a i -
les , en la Ciudad de Mexico , i la C o -
marca: tuvo extremo cuidado en el buen 
tratamiento de los Indios , con fu mu-
cha afabilidad., i'piedad : era amado , i 
temido de todos , i los Indios le tuvie-
ron particular amor, i refpeto. Fue el 
primero que introduxo , que fe moftra-
fe Gramática Latina , à algunos Indios 
en Nueva-Efpaña , para ver fus inge-
nios,! falieron bien con ella. E n la par-
te de Mexico , que llaman Tenüch i t i t -
l à n , mandó cegar vn Lago , i hacer en 
el vn Mercado, adonde fe junta de or-
dinario grandifimo numero ,de: Gente,: 
à contratar j porque la quarta parte de 
la Gente de Nueva-Efpaña fon Merca-
deres , afi como en Tlate lulco, con que 
los Caftellanos, i los Indios de la C ius 
dad , i de fuera , recibieron gran bene-
ficio: i dividió la Ciudad en Parroquias. 
Rebelaronfe las Provincias de Tepeltu-
tuda , i los Yupelzingos , i con grand i -
fima brevedad , i dcftreça los apaciguó: 
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dc las cofas de otras Provincias e ípe-
cialmentc dcTlafcala , à qüien.fe debia 
tnucho amor , por haver í ido el princi-
pio de la pacificación dc aquellos R e i -








i f 31.- DECADA I V . 
Fundo la Ciudad de los Angeles, 
de Vecinos Caí le i ianos , en el palo de 
ruiKlicIÓ la Vera-Cruz , à Mexico , cinco L e -
dv-UCia- guajee TUfcala , adonde cita k Iglefu 
Acudió 
Catedral : aiudò mucho en la fabrica de 0,1 d (is 
ks. J los Monafcerios de Frailes Francifcosde 
acjuclla Provincia,que oi Dia Ion ocho, 
i en la de las Jgldias. Fundóle vn Hof-
pital Real , i vna ¡mii devota Cofradía: 
en el pufo particular cuidado , en doc-
trinar à la Fè los Niños : no permitia, 
que nadie fe cafa fe , lin faber primero la 
Divifinn ] ) c â n n a Chriíliana. Trató de la divi-
de la ]u- flon de la junfJifccion de los Pueblos, 
j^'^10 quedando todas las Aldeas fujetas,como 
Pueblos c'c antes » à la Ciudad , como Cabece-
ra principal: i alli tienen fu recurfo, pa-
ra las colas de fu govierno ; i quando 
alguna cofa alegan en contrario de ef-
to , no fon oídos ; falvo , que para fu 
buen govierno en lo Efpiritual , i T e m -
poral , i para que tengan mas defeanfo, 
le les concedió , que pues todos eran 
de vna miíma Provincia , i G.oveyna-
cion , los de las Aldeas, para las qofas 
de la Do£b ¡na , acudiefen al Monaíte-
Culdado v'10 ceiC;ir10 » ' * 'a m 1̂ ma Pai'íc * 
cn'n la donde acudicien à la Di¡ótrioa , por m ^ 
Doí l i úia cercanía , tuelen también cu lo Tempo.-
«iclo^Ma ral , folamente à la judicatura de las 
turales. caulas livianas : de manera , que la Ciu* 
dad de Tiafcala , i cada vna de las V i r 
lias de fu Provincia tuviefen por Jurif-
diccion Ordinária ¿ las Aldeas, que ca,-
ieíen en fus cercanias , tomando cada 
qual para .si , lo que tuviefe mas cerca-
& ' no , con que las Villas oo adquiriclen 
otra jurifdiccion , ni fuperioridad fobre 
las Aldeas , lino que cítuviefen en- I9 
VXAA-f ^1 ^em^s ' como antcs > 1 cn cl reparti.--
' as^de miento de fus Tierras , i diíl incion de 
T e r ra i- las quatro Cabeceras, fe entendiefen cu-
nos» i l'"- tre s i , como fiempre lo havian hecho: 
rirdicclo- pues ello no fe hacia , fino para que hu-
rí es en viefe mas concierto , i aparejo para .la 
^tefad*' do&rina de los Naturales , i quitarles la 
moleília de ir à lo mas lexos , para las 
colas Temporales , de poco momento} 
con tal , que efeogiefen de vna vez : i 
que defpues de efeogido , forçofamente 
huviefen de acudir alli , fin andar va-
riando i i de etta manera fe proveio mui 
bien en la orden , que fe havia de tener 
para el buen govierno de aquella T i e r -
ra. Fabricaronfc muchas Iglcfias : pufo 
.grand i fimo cuidado , cn que fe curafen 
Fabrica- jos jncj¡os ^ en vna general enfer-
T \ Te- niedad , que les dio: i aunque murieron 
.muchos, muchos efeaparon por el reme-
1 ' diode los Carelianos, que trabajaban ea 
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curados, por la orden del Prefidente. • 
Pufo diligencia en plantar muchas F r u - , . - , 
tas de Caltilla en todas partes , como ía|ud ¿e 
Cánamo , i L ino : en la criança de los loslndios 
Puercos, à que fe han dado mucho los cn vna 
indios , ! h.ui multiplicado iníinitamen- general 
te , i afimifmo cn el Ganado maior ; i c»ft"nc-
Diego M u ñ o z de Camargo començò f 
con las dos Ovejas burdas, i llegó i te-
ner las que atrás fe han dicho : i otros 
fe dieron tanto à la criança del Gana-
do , que fue menelter crear Concejo de El Gana-
M e l l a , con fus Alcaldes, i Oficiales nc- do muid-
cefaiios , que cada Año tienen fu [unta l'1"70 ™l 
en el Lugar de Napaluca , 1 el Valle cho"h!e 
de Otzumbá , que toma lu principio crear^5« 
deíde la Venta , que llaman del Pinar, cc.j0 de 
halla la Venta de Perotc , en que ten- Mcíla. 
drà veinte Leguas de longitud ,. i diez, 
ò poco menos de travesía : i havrá en 
èi trecientas mil Ovejas. También pulo 
diligencia , que en toda Nueva- E l paña p... 
fe introduxclcn las Lrtbranças, i le fem- c / j ^ , ; , , . 
brafe el Trigo . Que en Tiafcala le pu- troducir 
fiefe cuidado en las crianças de la Co- Jas Labia 
chinilla: con lo qual, i con cllàr reler- ça*>íNe-
vada de Tributos la Provincia de Tlaf- nirntfras 
cala, i por fer el Mercado franco,acu e ruS0' 
den à el diverfas Provincias , con L a -
nas, Carneros, i Puercos , ¡\ vender G a -
llinas Cadellanas , i Aves de toda fuer- , 
te , Caças de Liebres, i Conejos: hace- je"'! 
fe eíle Mercado de ocho à ocho Diais: Mevca¿0 
i es cofa admiiable la Gente que acude» de Tiaf-. 
afi Caftcllanos, como Indios } i dexado cala, N 
à paite Jos'jBaifciineHtos>v que es cofa-
cierta., qttCifen-aqudla Ciudad fe gaCr , 
tan todos los Años catorce , ó quince* 
mil Carneros , quatro mil Novillos , i 
dos mil Puercos, en las Carnicerias pu-* 
blicas : vàn muchas Drogas , mucho 
Liquidambar , gran copia de Legum-
bres , mucha L o ç a , i Madera. Entrai 
tanta abundancia de riqueça , que no 
fe puede penfar, pues hai muchos Pla-
teros de Oro , i Plata , i mucha Mei'-
ceria : Vino es gran cantidad lo que fe 
defpacha de lo de Caítilla , aunque no 
fe dexa beber à los Naturales , que íi 
fe abriefe la mano, no bailaria todo 'lo 
de Efpaña. Pues para fola la compra de 
Cochinilla , entran en cfta Ciudad dd-
cicntos mil Pefos al A ñ o : traen tam-
bién à vender muchos Puercos Monte-
fes, de los que tienen el ombligo al lo-
mo , cuia carne fe daña luego : i afi fe 
fala , ò fe come prefto. Cafi en efte 
tiempo , vn Negro , que era del T e -
forero Alonfo de Eítrada, que fe llamá-
•ba J u a n , à (ju.iea fe diò libertad, ^ feiía 
Eílanj 
• a, o o H I S T O R I A B E L A S I 
Eftancia en el Valle de Otzumbà , pa-
ra criar Puercos , teniendo poblada la 





c a . 
Principal Otomi , que fe llamaba Don 
Domingo , que vivia en d Barrio de 
ü c o t e l u l c o , en Tlafcala , por medio 
«Jcl qual acabó con los Indios , que vi-
vían en vna L o m a , cerca de fu Eí lan-
cia , que fe baxafen à ella , que llama-
ron el Aliento de Napaluca , con que 
lè h i ç o vna Población de mil Vecinos, 
que fervian al Negro , como Amo , i 
beñor fuio : i aíl le obedecieron, liaf-
ta que iiiui iò j i el Pueblo , dcfpues de 
muclios Pleitos , porque los de Tlafca-
la pedian , que era de fu Jurifdiccion: 
i los de Tepeyacac , de la fuia, fe que-
do libre : alegando los Vecinos , que 
no eran de vna , ni de otra de aquellas 
Naciones , fino que de Mexico fe fue-
ron al l i , à fus aventuras i elle princi-
Í)io tuvo cite Lugar , adonde fe hacen as Jyntas de la Mcí la . 
tfrf'P. X V . ^ue murió el Go-
bernador Tedrarias Davila : i lo 
que Jucediò for fu muerte, 




rias de la 
Vara de 
Alguacil 
.URIÒ Pedrarias Davila, 
Qoyemador de Nica -
ragua , en fin dé Julio 
de elle A ñ o , en la C i u -
dad de Leon , à tiempo 
que fe le havia conce-
dido licencia de dos 
Nica râ  
Maiorde A ñ o s , para venir à Gaftilla , i que fe 
le havia hecho Merced de la Vara de 
Alguacil Maior de Nicaragua, para fus 
Herederos, en la qual nombró à fu H i -
jo Arias G o n ç a l o , i por Alcalde de 
vna de las Fortaleças de aquella Provin-
cia : i aunque el Regimiento quiíicra 
nombrar Governador , mientras que el 
R e i proveía , porfió tanto el L icen-
ciado Caltañcda , Alcalde Maior de 
aquella Governacion , à quien fe havia 
dado el Oficio de Contador , i depuef-
çole de el de Alcalde Maior , por las 
diferencias que traia con Pedrarias, que 
por las muchas diligencias que h i ç o , 
i con decir , que era de derecho , que 
quando dos Perfonas, que tenían Pode-
res, del Reí s moria el vno, el que que-
dabaiucedia al otro , pareciendo à los 
Regidores, que cfto llevaba buen cami-
-$0 > * poí^c ofreció de goveraarlos en 
NU IAS OCCIDENTALES." 
quietud , i jufticia , le nombraron , i 
admitieron en el Oficio: pafaron las co-
fas medianamente por vn Mes j pero 
luego c o m e n ç ò à moítrar lo que tenia 
en íü animo porque fe le daba poco 
por fentenciar los Proccfos , que tema 
à fu cargo : daba , de buena gana , l i -
cencias à los que fe querían ir de la 
T i e r r a , por tornar los Repartimientos, 
j en pocos Dias tuvo ocho. Juntaba en 
fu Cafa , mui de tarde en tarde , el R e -
gimiento,! alli no fe trataba fino de lo 
que queria , ni nadie hablaba con liber-
tad. Quando pedia preftado , ò quería 
alguna cofa , i no fe 1c daba, hacia tal 
enemifbid al que lo negaba, que no po-
dia vivir en la Tierra : mui deforde-
nadamente , daba licencia de lacar I n -
dios : quando alguno le hacia algún re -
quirimiento, pidiendo jufticia , le echa-
ba en la C á r c e l , diciendo que era mo-
tín : prefumiafe , que el L ibro de U 
Rea l Hacienda , que por muerte de el 
Teforero Diego de la Tobi l la , havia 
•llevado à fu Cafa , no citaba con la de-
bida fidelidad , porque con haver algu-
nos Mefes , que el Teforero mur ió , no 
i ê havia hecho Inventario de lo que 
havia en el Arca de las tres Llaves 5 i 
en el Arrendamiento de los Diezmos, 
que el dicho Licenciado arrendaba, 
como Contador Real , no podia dexar 
de haver fraude , pues los havia dado 
-à menofprecio , por contemplaciones, 
i por confeguir fus fines. Por eftas cau-
fas fe Juntaron , fecretamente , algunos 
Regidores , i eferivieron al Re í , pi-
diendo , que embiafe Juez de Refidcncia-, 
porque demás de que nunca k havia havi-
•do en aquella Tierra , el Alcalde Maior 
procedia con tanta codicia , pafton , e in-
fo lene ¡a , qm fi con brevedad no fe reme-
diaba , per fola efta caufa fe defpoblaria: 
•demás , de que la nueva Conquifla del P e -
ru j fe llevaba mucha Gente. 
Ibanfe las cofas de Yucatán alte-
rando , mas de lo que el Adelantado 
Francifco de Montejo quifiera, porque 
aquellos Indios , fuertes , è indómitos , 
en todo cafo querían falir de fujecionj 
i lo procuraban : i ià havia llegado el 
negocio , à que no fe contentaban de 
pelear por la Provincia , fino que fe 
atrevían à moftrarfe diverfas Tropas 
de Gente fobre la Ciudad, por lo qual 
conviniera fundar diverfas Poblacionesj 
-peroda. Gente Caítellana faltaba, i otra 
no acudia de refrefeo , poique las co-
fas, del Perú lo eftorvaban , adonde iba 
toda , coa. la fama de el mucho O r o , 
i P k -
* í 3 1. 
El Lic. 
Caftañe-
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El Con-
ti J or Alô 
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V i l l a -
Real en 
C h e tc-
nwl. 
D E C A D A I V 
i Pinta , que havia : lo qual h;iih en-
tonces no íè havia hallado en Yutanm: 
con todo cfo, Franci ícode Montcjo ha-
cia quanto podia ; i paiecicndoie que 
convenia raantener en fe, ia Ptovinciafde 
Cochuaqvie , embio al Contador Alonfo 
Davi ln , con algún numero de Gente, 
para que aíbntaíc vn PueMo en Tiilmaj 
i haviendo partido , llevando coní igo à 
à FranciCco Vnzquez , Hombre dicf-
tro en cofas de Minas , con trecientos 
duendes , que le prometió el Adelanta-
do, íl hullaba mucílras de O r o en aque-
lla Comarca. Llegados à T u l m a , halla-
ron tan mala dúpofíc ion, para alentar 
Pueblo , por ler todo Monte , i Pedre-
gales , adonde los Caballos no fe podrían 
valer , en cafo que fe alborotafen los 
Indios , que determinaron de palarfe à 
Chable , que era vno de los Pueblos 
adonde fe havia de bulbar cl O r o : i no 
fe hallando , hicieron diligencia en otras 
partes : para lo qunl el Contador Alon-
fo Davila , con el Señor de Chable, 
embiò à llamar al Señor de Chetemal, 
porque el Lugar adonde el Oro fe. ha-
via de bulbar , que fe llamaba Bacalar, 
era Subdito del Señor de Chetemal; 
refpondio , que no quería obedecer, fi-
no que ar.tcs quena Guerra , i que da-
ria las Gallinas en las L a n ç a s , i cl Maiz 
en las Flechas •, i porque pareció , que íi 
ral rcfpueihi fe palaba en difimulacion, 
fe daba cania de alborotarle la Tierra: 
el Contador acordó de ir à el , con 
veinte ,i cinco Infantes, i ocho Caba-
llos , que era la mitad de toda la Gen-
te que tenia. L l e v ó conligo algunos C a -
ciques de k Comarca , fue haciendo en 
el camino las catas de Oro , i no fe ha-
lló ni aun feñales de haverlo. Con ella 
defeonfiança , i por no dexar al Señor 
de Chetemal en fu rebeldia , fue à el: 
i porque los Pantanos , i Lagunas eran 
grandes, i todos concluicron , que por 
Tierra era impofiblc caminar, fe metie-
ron en Canoas , con que atravefaron 
inedia Legua vna Laguna , i llevando 
las Canoas por cl Agua abaxo , falieron à 
vn Pueblo de la Coitade la Mar , adonde 
fe bolvieron à embarcar. 
Hallaron el Pueblo de Chetemal 
defamparado , i pareciendo bueno el 
Aliento, por las Sementeras que tenia, 
i Frutas , i de maior fcguridad para 
los Caitcllanos , acordaron de afentar 
en é l , i llamaron à la Gente , que I n -
yhn dexado en Chable , i fundaron 
vna Villa , que dixeron Villa-Real : i 
defpues de haver eftado en ella dos M e ' 
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fes , por Re lac ión de los Indios fe en-
t end ió , que aquel Cacique , con otros 
Amigos luios , Ib havian fortificado.cn 
Chcqmtaquil, dcfde donde pealaba ha-
cer ¡a Guerra : i por no darle lugar X 
ello , ni efperar fu acometimiento , fa-
ltó el Contador Alonlb Davila , con 
cinco Caballos, i veinte i cinco Hom-
bres : fue quatro Leguas por la xYíur, 
halla el Fuerte : dieron valcrofmicnte 
en los Enemigos, i los dcfvarataron; i 
bucltos con la prcía , acordaron de em-
biar à dar cuenta al Adelantado Mon-
tcjo , de lo que halla entonces havia fu-
cedido , i que los Mcnfageros fueícn pol-
la Tierra , pues havia quedado pacifica. 
Señalaron tres de à caballo, i tres bue-
nos liallclleros, i los embiaron con ter-
mino de ¡bicnta Dias, para i r , i bolver: 
quince Dias , dcfpucs de partidos, fue 
el Contador con veinte Soldados , à 
JMazanahò, que es Lugar por dor.de los 
Mcnfageros havian palado,i halló la Tier-
ra a lçada, l©,s Caminos cerrados: i por 
gran dicha hallaron vn Indio , que los 
a v i s ó , que el Señor de Mazanahó , i 
otros de aquella Provincia , havian ata-
jado los Caminos, con fuertes Albarra-
das de Madera , i los aguardaban pura 
matarlos, por cl qual el mifmo Indio 
los guió , aunque con mucho trabajo, 
rodeando , i por medio de vn Monte 
fueron à tomar las efpaldas al Pueblo 
de Mn'AAivahó, entraron en é l , i los I n -
dios no oiaron hacer movimiento : re-
cibiéronlos de Paz ; amoneflólcs el 
Contador , que deshicieíbn la T r i n -
chera , i eüuvicien pacíficos j porque 
de otra manera no podría eícufar de 
deftiuirlos : i por entonces no quilo 
hacer con ellos otra demonít iacion, 
creiendo, que los Meníageros que em-
bio al Adelantado , havian paiado fe-
guros , i que havian de bolver por 
•allí : acordó de pafar à Chable , ficte 
Leguas mas adelante , i en el Cami-
no halló otro Pueblo , que fegun pa-
reció no havia participado en k Rebe-
l i ó n : fueron bien recibidos, i ofrecien-
do de proveer de Baít imento à la V i -
lla-Real. E n Chable hallaron hechas 
Trincheras , i toda la Gente en Armasj 
pero deparándoles Dios otra G u i a , por 
vn Monte tomaron las cfpaldas al Lugar, 
porque por fer ia entrada Monte, 1 Cié -
naga , fuera impoüble entrar por la 
Fortific ación : hallaron el Lugar defpo-
blado , adonde fe detuvieron quimo 
Dias,embiando à rogar à la Gente ,-qifc 
bolviefe à fus Cafas > 1 en fin, defpucs 
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jdc mui afcguvados, bolvieron, i el Con-
tador no quifo hacer mas caitigo , que 
reprehenderlos, i amenaçarlos. 
CJÍ'P- X V I . Que continúalo 
que pafaba en Tucatàn , en 
ejte tiempo. 
N Indio de Chable, di-
xo à otro, de ios que 
iban con los Caítella-
nos , que en vn Pue-
blo , que citaba trece 
Leguas nids adelante, 
en el Camino de Can\-
havian muerto à los feis Mcn-
: cofa, que les diò mucha pe-
na'; i afi acordaron de bolver à Villa-
Rea l : con todo e f ó , determinaron de 
aguardar el termino de los íefeuta D u s , 
que havian llevado > i paíado , acordó 
el Contador de meterle con veinte i 
dos Soldados , i los tres de à caballo, 
por el caoiino que havian llevado los 
Menfageros , para bufcarlos., ò palar 
adonde el Adelantado ettaba. L l e g ó à 
Bacalar , de de donde fe ofrecieron al-
gunos Señores de el Lugar , de llevar 
Cartas à Campeche , i bolver con la 
re lpue í ta , en vn Mes j pero po tornan-
f io , determinó defeguir el camino con 
Tíenefe 
avifo.que 
loslndio» peche , 
macaron i W r o s 





ria : i quando penfaron haverlos per-
dido , llegaron , traiendo prefo à vno 
de los Señores , que fe havian huido. 
Aqui fe platicó fobre lo que fe havia de 
hacer: i acordaron de feguir fu caminoj 
i el Indio , que T r e v i ñ o , i Villoría tra-
xeron prefo , les avisó , que dexafen 
aquel camino, porque iban en gran pe-
ligro : tomaron otro , i llegaron à v n 
Pueblo defamparado , adonde e í l u -
vieron dos D ias , por caufa de los heri-
dos : à dos Leguas hallaron otro Pue-
blo grande , fortificado :. pelearon mu-
cho , no le pudieron entrar , aunque 
fueron once Cattellanos heridos, por lo 
qual fe huvieron de retirar al Pueblo, 
de donde havian falido, fiendo perfe-
guidos de los Indios , que los molefta-
bun mucho. E l Indio, à quien Alonlo 
Davila havia falvado la vida, parte por 
a m e n a ç a s , i parte por albugos , aunque 
por malos caminos de efpefuras , los 
g u i ó , de manera que falvaron aquel pe-
ligro : i aunque hallaron Gente de Guer -
r a , no osó aguardar j i determinados de Los Caf« 
no pafar mas adelante, bolvieron à C h a - «llanos 
ble, pareciendo, que aquel viage tenia acuerdan 
grandes dificultades; entraron en C h a - ^!í0yW 
.ble,.hallando la Gente defcuidad», i l ú e - * 3 ^ 
go fe huieron los Hombres : pafaron i 
la Coita de k Mar,adonde tuvieron por 
milagro hallar Canoas , en que llegar à 
Vida-Real . 
£01 luí 




cenado, i con todo*aquellos Señores . . . Eitando con defeo de tener nue 













cer la Guerra à- la Provincia de C o -
chuaque, por haver quitado la obedien-
cia. Llegado à Chable, con eíte acuer-
do , manifieitamente fe c o n o c i ó , que 
lo que havian ofrecido era fingido : i 
aunque tuvieron los Caílellanos Confe-
jo , fobre lo que debían de hacer, les 
pareció , por muchas caufas , paia rio 
por entonces en di í imulacion: i figuien-
do fu camino , hallaron los Corredo-
,res , el primer Pueblo de Cochuaque, 
fortificado de Fofos , i Tr inchera , con 
Gente la T i e r r a , i la mifma que iba 
con ellos : i antes que llegafen , ià fe 
àCochua le havian huido los Caciques Amigos, 
t, que.i tie- falvo dos : al vno mataron los Solda-
dos : el otro , por falvar la vida , fe 
abracó con el Contador Alonfo Davi-
la , que le efeapó. Pafaron à tomar las 
cfpaldas por vn buen camino , que ha-
llaron en el Monte : cerraron con ellos, 
que lerian tres mil Hombres : entráron-
los , con algún daño , i ellos hirieron 
à tres Caite) ¡anos , i el vno mur ió : h;i-





,r$n, de prender algún Señor , por c u 
io medio fe pudiele hacer : i embian 
do à di verlas partes, Martin de Vi l la- ^ ^ 
Rubia t o m ó ciertas Canoas , que efta- dcl A ^ 
ban en el Rio ,para pd'ar à U [ ü a , a d o n - j j " ^ ? 
de fe prendieron algunos Hombres Priiir 1 ' 
cipalcs 5 i entre ellos vn Hijo de el Se-
ñor de Tepaen : ofrecióles , que que-
riendo llevar Cartas al Governador M o n -
tejo , les bolveria fus Mercaderias, i dar-
ria libertad : acordaron , que fe embiaíè 
à llamar el Padre de aquel M o ç o , el 
qual aceptó el viage , i ofreció de bol-
ver con k refpueih, en termino de trein-
ta Días. Quedaron prefos los demás , 
hacieudofeles todo buen tratamiento : i 
algunas veces iban à viíitar los prefos: 
cola , que caufaba alguna fofpecha á Hacé los 
los Cafteilanos: i aíi fe acordó de em- Cafteüa-
biar à llamar el Padre del p r e f o i di- n?s. dn'" 
xo , que la caufa porque no havian f ^ ! ' ^ 
bueko los Menfageros, era por haverlos AdcLw,» 
muerto los Indios de Guerra : .i paie^ 
ciendo mentira , le prendió el Conta-




15 3 1. DECADA I V . 
memo confefaron , que las Gaitas no 
h.ivi-.m ido , i que fe cltab.in alii , coil 
pealamiento que fe folurian los píelos: 
pareció que era bien probar , í¡ el 
H i j o tendria mas amor à fu Padíe: 
i dicronfe hs G i r t a s , i prometió de ir, 
i bolver dentro de el mifmo termi-
no , quedandofe en prendas el Pa-
dre ; í vifto , que no iolo no parecia, 
imo que hurtaban las Canoas , fue el 
Cantador à fu Tierra , i fupo , que 
nunca havian falido de alli , i que fe 
citaban fin penfamicnto de hacerlo , i 
T _ que fe juntaba Gente de Guerra , para 
díos'tra- '''* roB,'e ViUa-Real : i temiendo de el 
tan de (í- C e r c o , fe e m b i ò , por Maiz , à Francif-
tiar à Vi- co Vazquez, en cicutas. Canoas , i entre 
ila-RcaJ. tanto llegaion al Puerto otras .diez i nueve 
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Canoas , con docicntos Indios , i çprno 
no hallaron que íorñar, fe fueron." Bol-
v i ò luego Francifeo Vazquez , i embar-
candofe mas Gente en las Canoas , que 
eran íicte , Villa-Rubia fue a bufcar-los 
índios de las diez i nueve : i addailtah-
dofe vna , los halló ;en vn P u f í t ó j 'i 
dieíonles tanta ¿oci' ifc de Flcch'áá^ que-
mataron dos ...Caftellanos : i murieran 
todos fino- fuçrati focorridos. Bolvie-
ronfe *à Viila-'Rcal , adonde fe citaba 
con cuidado , aguardando cada Dia el 
Cerco-jr aun que con /btreaj-unimo ,'pw^lcr 
T i e r r a ; adonde los Caballos fe podiàn 
rebolver, i hacer buçnos efe&os :.!> 
entre tanto ie'fortificaban,! " 









Fin dé d Libro Nono, 
Ce H í S. 
2,04 * n r . 
H I S T O R I A 
E R A L 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
EN LAS ISLAS,Y TIERRA-FIRME 
de el MarOcceano. 
E S C R I f ¿ 'POR ^ m ' Ú N l O <DE H E R R E R A, 
Coronta Mçior de jk Magèfiad , de las Indias * i fu Coronifla 
. de CaJIUte, 
Ç A T I T I ) L O I . <gue éontmüa las cofas de Tucatdn : lyue los 







N T K B tanto;, s que el 
bajostcfeiido^ii^tfif a-
co ^¡íA4e]a^^s»fMonr; 
tejo àtàmjafa& i "poi--
que creciendo ei alteración Me los I n -
dios , i hallandofe fin la Gente que ha-
via llevado el Contador Alonfo Davila, 
por haver llegado el atrevimiento à tan-
to , que no fe comia , (1 tío fe peleaba, 
eftaban en mucha confufion : porque 
cada Dia acudian muchos Indios , por 
vna pai te à tocar Arma , i moleftar à 
los Caftellanos, por otra dando recias 
cargas , à los que bolvian con BaiH-
mentos $ i aunque el Adelantado era 
Hombre de animo ,,1 de govierno, to-
davia el hallarfe en tal e í lado , le po-
nía en cuidado : i temiendo algurvdefaf-
tre , porque de ninguna parte aguarda-
ba focorro, viendo yfmes, toda la G e n -
te de la T ierra alterada, i quede el 
Contador Alonfa JDavila bavia muchos 
•Mdfesv, que no*tenia nueva , e m b i ò à 
^ íõs "Câftçllanos del Tabafco, que efta-
ban en Nueftra Señora de la Vi&oria , 
i le embiaron veinte Soldados j pero 
tomando los Indios el negocio de veras, 
todos conformes, determinaron de qui-
tar el Baít imento , de manera , que los 
Caftellanos de ninguna parte lo pudie-
fen haver , i juntamente acometerlos: 
efto fe h i ç o muchos D i a s , con diver-
fàs Eícaramuças , i Rebatos , en que 
murieron muchos Indios , i algunos 
Caftellanos: porque para refrenar fu i n -
folencia , convenia falir cada hora à pe-
lear i la Campana , en que el Adelan-



























de vèr la 















da à los 
Indios* 
DECADA I V 
i diligente; pero les Soldados fe le aca-
baban , i el iHiraero de los Indios, que 
porfiadamente perfeveraban de echar de 
fu Tierra los Eltrangeros, crecia. 
Y era tanta la necefidad de la co-
mida , que convenia que los Carel ia-
nos la comprafen con fangre , i fallan, 
fecretamente , Quadrillas à bufcaila, 
que era lo que mas los Indios defeaban, 
por tomarlos divididos : la hambre cre-
cia , el peligro de la retirada, quando 
fe quiíicle hacer , era manifieíto : i en 
efta confufioH , fe trataba lo que mas 
fe havia de hacer ; i pareciendo que era 
mejor defamparar la Ciudad , i retirarfe 
à l a C o f t a , acordaron de executado vna 
Noche : i para eí lo ataron Vn Perro 
hambriento , al badajo de vna Campa-
na , i puliéronle vn poco de Pan tan 
apartado, que no pudiefe alcançarlo: 
efto acordaron , antes de anochecer, 
íalieron à efearamuçar, por canfar los I n -
dios , i defcuidarlos , i tener mas lugar 
para fu retirada: puliéronla,en fin, por 
obra, fin (cr fentidos. Caminaron, à p a -
íb largo, íin impedimento,algunas ho-
ras: en amaneciendo, que el Perro vio 
el P a n , c o m c u ç ò à repicar la Campana, 
apriefa, por alcançado > i oído por los 
Indios , i que la Campxma no cefaba, 
como el Perro , con el anfij del Pán, 
fe fatigaba: crcieron los Indios,que era 
pava fa.ir los Ciftellani S à pelear , por-
que efta feñal le daba tn iemejantes oct-
fiones-, pero cono los Capitanes Indios 
vieron que los Caitellanos no fallan , i 
en la Ciudad no havia ruido, lind el dé" 
aquella Cumpana , i que ià los enfadii-
ba , acercarcnle à ver lo que havitf : í 
afrénta los de la burla, i víanos por l a 
Vidoria , defordenadamente íiguieron à 
tos Cakellanos, por muchas partes, los 
que echaron por el camino , que los 
Caftellanos llevaban: alcançaron la R e -
taguarda, i con injurias,! palabras afren-
tofas los moleftaban : quifieran dar en 
ellos,con algunaembofeada, mas pare-
ciendo à Don Francifco de Monrejo^ 
Hijo del Adelantado, que era excelen-
te Capitán , que convenia mas atender 
à la propria falud , i que el confervaríe 
çra verdadera vi&oria, mas que caftigar 
aquellas afrentas , no lo confintiò por 
entonces; pero perfeverando la carga de 
los Enemigos , mandó D . Francübo de 
Montejo, que feis de à caballo fe em-
bofeafen,en parte que fe pudiefen apro-
vechar de los Caballos : i dexando pa-
íar buena cantidad de Indios^ dieron en 







LIBRO I X . l o f 
Indios valientemente hacían prueba dé 
fus fuerças; porque huvo ta l , que an-
dando vn Culbllano corriendo con fu 
Caballo à media rienda ,1c aíiò de lá 
pierna, i le detuvo , como ü fuera vn 
Carnero; porque havia entre ellos H o m -
bres de tan buenas fuerças , que í¡ fúK 
vieran Armas , è indullna ^ dieran bieíi 
en que entender à los Caftellanos. Qué-1 
daron los Indios, con elle caílico , tan í"" 
r J f • ° - dio» d* 
efearmentados , que no figuieron mas st Yucatán 
los Caílellanos : i afi pudieron llegar à de «ran. 
Cilàm , que era entonces hermofo Pue- des fuerj 
blo : i era Señor vn Mancebo , de el 
Linage de los Cheles, que ià era Chrif-
tiano, i gran Amigo del Capitán Don 
Francifco de Montejo: elle los recogió , 
i alvergò. Tirròh citaba cerca de C i -
làm , el qual , i los demás Pueblos de 
la Co l la , eran de U obediencia 'de los 
Chiles , que como no luvian recibido 
enojo de los Callelhnos , los dexaban 
e l l à r , i aíi fe entretuvieroii pocos M c -
fesj pero viendo que no ténian remedid 
de provede de Gente, ni de Iws cofas dé 
Calt i l la , que havian menefter p,¡ra h 
Conquilta , combidados de la Fama de 
la riqueça del P c r i i , i tcmerofos de lo^ 
Indios , que trataban de acometerlos, 
acordaron de defamparar del todo la 
Tierra. 
Para hacer fu partida , era necefa- tos çaf. 
rio ir à Campeche, quarenta Leguas de tellano* 
Ci làm^que por fer Tierra mui poblada, deun la 
fe tenia por viage mui peligrofo:i dán* T'erra ('e 
do cuenta de fu determinación á Ana* *ucat*n« 
tnuxchel^ $efioEdeeilâth'(ò por echar-
los de fu T i e r r a , ò porque el era verda-
dero Amigo ) fe ofreció de acompañar* 
Jos, i afegurarles el Camino. P a r t i ó , 
pues, el Adelantado , acompañado ¿del 
Señor de Cilàm , i dé otros dos M o ç o s , 
Hijos del Señor de Yobain , 1 l l e g ó , fin 
trabajo, à Campeche , adonde fue bien 
recibido : i alli defpidió los Señores 
Cheles , que fé bolvieron à fu T ierra . 
E n Campeche cftuyieron los Caftella-
nos algunos Dias,dando orden en fu par-
tida , dcfde donde fueron à Nueva-
Efpaña , i el Adelantado, à M e x i -
co , adonde algunos Aíños eí luvo fe-
licitando la buelta dé fu Conquifta. 
Aunque pareció à los de Y u c a t á n , que £ran ^ 
fe havian defeargado del pefado iugo tíe j,rc eu 
los Caí le l lanos , luego fueron, afligidos Yucatán, 
de otros trabajos , porque faltando el 
Agua en toda la Tierra , fe ^rogiò mui 
poco Pan: i vinieron à tanta necefidad, 
que comiãn corteças de Arboles, en eC-










io à los> 
Cocomes 
Plaga de 
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por dentro, i blando. De cita hambre 
i'c jfiguip , <juc los Señores de Maní , 
<juc fon los del Linage de los Xives, 
acordaron de hacer vn folemhe facrifi-
jçio-à los Idolos: i llevando ciertos Ef-
clavos. Hombres, i Mugercs , à echar 
en cl P o ç o de C h i c h c n i ç a , era necefa-
rio pafar por, el Pueblo de los del L i -
nage de los Cocomes , fus antiguos , i 
capitales Enemigos: i no crciendo, que 
en. tal tiempo renovarían las viejas pa-
flones, les embiaron à dàr cuenta de fu 
camino, i pedir el pafo: los Cocomes, 
que fe defeaban vengar de las injurias 
antiguas; i algunos dixeron, que por-
que recibieron de paz à los Carelianos, 
cautelofamcnte, refpondieron , que fue-
fen en hora buena. Llegados à vn Pue-
blo , dos Leguas de C o c o m , fe apofen-
taron en.vna gran Cafa , adonde les pu-
fieron fuego , í los quemaron : i à los 
que fe cfcapiban, flecharon. 
Fue tan grande el fcntimiento,quc 
de cite cafo tuvieron l o s T u t u x i ü s , que 
fe apellidaron todos , i hicieron en los 
Pueblos d é l o s Cocomés , grandes eílrst» 
gos., quemando , afolando ,. i matando 
quanto hallaban, en lo qual fe encendió 
tal fuego entre ellos, que cònfumiò mu-
chí* Gente : i con las fecas grandes de la 
T i e r r a , nació gran cantidad de Langof-
t f íjijiíe Jes çonfumiá quanto fembraban, 
ç o n que Wcgaron à tan eítrema neceíl-
dad , que (e calan por los eatnjnos de 
pura hambre : i de tal manera ,^ije que-
daron quebrantados , que íl luego bol-
vieran los Caitellanos, facilmente los 
çpnquiftàran. 
Ç s f P . I I . ¿o was notable áe 
las Columbres, Ritos, i otras 
co/às de Tuçatàn. 







Pues que con haver 
cftado quatro Años 
los Caftellanos en la 
Provincia de Y u c a -
tan , quedaron baf-
tantetnente entendi-
dos los fecretos de 
ella, fe dirá en efte Capitulo lo mas no-
çable. Muchos Indios de diferecion, de-
òian haver oido á fus Antepafados , que 
aquella Tierra havían poblado ciertas 
Gentes ^ venidas por la parte de Orien-
t é , à las guales h â p a Dios librado de 
otras , .abriéndoles camino por la Mar, 
I»* Lc^ga^^, vn»} cuaque en los 
INDIAS OCCIDENTALES. 
Lugares de la Co i la de la M a r . fe han 
preciado de hablar con mas curioíidad. 
Las Provincias de la T i e r r a , fon diez i 
ocho, i en todas fe han hallado tantos, 
i tan grandes Edificios de Canter ía ,que 
efpanta : de donde fe infisre , que cita 
fue T ierra de mucho luftre } i admira, 
que no halíandofe en ella ningún gene-
ro de Metal , fe haian podido labrar tan 
grandes Edificios, los qualcs parece ha-
ver fido Templos , porque fus Cafas 
liempre las vfaron de Madera , cubier-
tas de Paja. H iDaronfe en eítos Edi f i -
cios efeulpidas figuras de Hombres des-
nudos, con Çarcillos en las orejas , al 
vio Indiano, Idolos, à honra de todos 
los Edificios , Leones , Jarras , i otras 
colas. C h i c h e n i ç a , de qj icn atrás fe ha 
hablado, es vn Afiento mui bueno, diez 
Leguas de Y z a m à l , adonde los Antiguos 
d i cen , que reinaron tres S e ñ o r e s , Her -
manos , los qualcs llegaron alli , de la 
parte del Poniente, i juntaron gran Po-
blación , i rigieron algunos A ñ o s en Paz, 
i Ju í t ic ia : ! c ítos edificaron grandes Edi-
ficios, i mui galanos. Afirman, que vi-
vieron fin Mugeres, mui honeftamente: 
i con el tiempo , dicen , que falto vno, 
i que fu aufencia h i ç o tanta falta , que 
los otros dos començaron à fer desho : 
neitos , i parciales ; i de tal manera los 
aborreció el Pueblo , que los mataron, 
i fe dcfpoblaron , i dexaron los Edif i -
cios ,efpecialmente el mas honrofo, que 
es diez Leguas de la Mar. 
fcos que poblaron i Chichcniça , 
íc llaman los Y z a e s : con eftos, hai opi-
nion , que reinó vn Gran S e ñ o r , dicho 
Cuculcán , i todos conforman , en que 
eíte entró por la parte del Poniente j i 
la diferencia que en eí lo h a i , no es fi-
no fi entró antes , ó defpues de los 
Y z a e s , ó con ellos: finalmente, el N o m -
bre del Edificio de C h i c h c n i ç a , i el fu-
cefo en las cofas de la Tierra , defpues 
de la muerte de los Señores , mueára-
haver Cuculcán regido ella T i e r r a , j u n -
tamente con ellos : fue Hombre de bue-
na difpoficion , no le conocieron M u * 
ger, ni Hijos , fue gran Republico , i 
por e í lo tenido por Dios} i para íbfegar 
la Tierra , acordó poblar otra Ciudad, 
adonde acudiefen todos los negocios. 
Eligieron para e í l o vn Afiento , ocho 
Leguas mas adentro , de donde aora ella 
la Ciuda de Merida , i quince de la Mar; 
i alli hicieron vn Cerco , como de me-
dio quarto de L e g u a , de vna pared, en 
piedra fecá , dexando folas dos Puertas, 
Hicieron fus T e m p l o s , i al-maior lla-
ma* 
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marón C u c u l c à n : i edificaron también, 
cerca del Cercado, las Cafas de los Se-
ñores , entre los quales repartió Cucul-
càn la T i e r r a , dando , i fcñalando Pue-
blos à cadavno. A la Ciudad pufo Nom-
bre , Mayapàn , que quiere decir , la 
Vandcra de la May.i,porque May^,fig-
nifica la Lengua. Con eíto fe foíegò ia 
T ierra , i vivieron todos en mucha Paz, 
algunos A ñ o s , cop Cuculcàn , que los 
governo en Juí t ic ia , halla que ordenada 
fu partida , 1 encomendándoles el buen 
govierno , en que los dexaba , fe bol-
v i ò à Mexico, por el camino que havia 
ido , i algún tiempo fe detuvo en Cham' 
p o t ò n , adonde, en memoria de fu Jor-
nada, hiço yn Edificio dentro de la Mar, 
que oi dia fe ve. 
Coníidérando los Señores d e Y u -
Los de catan, que no ib podian conlervar, íi-
Yucatàn no governaba vno, determinaron de dàr 
tiene por el Señ<mo al Linage de los Cocomes, 
mejor el que eran u n ricos, que pofeian veinte i 
goviemo dos ijyçnQs pueblus : i ordenaron , que 
vn*"' pues el Cercado no era para mas .de los 
Templos, le labrafen Caías fuera de el, 
adonde tuviefen fus Maiordomos ( que 
cada vno traia vna Vara gorda, i corta) 
que recibían los Tributos , i los daban 
à los Señores , que eran de M a i z , Sal, 
M i e l , Pefcado, 1 R o p a , i las dtmas CUÍ-
fas de la T i c n a ; i de los Pueblos lleva-
ban los Mancos, 1 Ciegos , i los fulten» 
taban en caía Uc CHUA Ma 01 domos : i 
los Señores daban Governadores à los 
Encorné- p^b lus , à los quales encomendaban 
íos^Go- muc^0 la PaZ 5 1 bu:-'n tratam'eriCo de la 
veniado- *Gente menuda, 1 ocuparla en trabajar, 
res rmu- ¡para l'uftehiation luía, i de los Señores, 
cho la -Tenían , pjna las colas del Culto de fus 
paz, i el iDiofes ,vno , que era el Sacerdote M a -
buentra- ior j à quien mcedian en el Sacerdocio 
taimen- ças Hyos . eitaban en él las Llaves de fu 
Religion: aconlejaba á los Señores : ref-
pondia à fus preguntas ; proveía de Sa-
cerdotes à todos los Pueblos , que fe 
ocupaban en enfeñar fus Ciencias, i ef-
Tétes ef- crivir 'labros de ellas: viviendo los C o -
tranas,^ comes en elle co.ucierto, de la parte de 
entran en Medíodia , de las faldas de las Sierras de 
Yucatán. X.acáñdó , entraron grandes Compañías 
de Gente', que tienen por cierto eran 
de Chiapa , i anduvieron quarenta Años 
por los dcfpoblados de Yucatán , i al 
cabo aportaron à las Sierras ,. que caen 
algo enfrente de la Ciudad de. Maya-
p à n , diez Leguas de'ella, adonde pobla-
ron , i edificaron mui buenos Edificios: 
i agradandofe, al cabo de algunos Anos, 
Jos de Mayapàn, de íu qunera ¿fe vivirj 
to de la 
Gente. 
LIBRO X . . . . 1 0 7 
les embiaron à combidar , para que edi-
ficafen Moradas para los Señores,.en él 
Aliento de la Ciudad. L o s Tutux iüs , 
que afife llamaban los E í h a n g e r o s , vif-
to elle comedimiento , fe palaron à la 
Ciudad , 1 edificaron : i, los Pucblps fp 
eilendieroñ por la Tierra1,1 vivieron, fü-
jetandoíe . los Tutuxií is à las Ideies , i 
Coftumbres de Muyapàn , en tanta paz, 
que no teman "ningún genero de Armas, 
porque la C a ç a , con laços , i trampas 
la mataban. T e n í a n , con todo efp,Le-
ies para los delinquentes ; i entre ellas 
era , que el Adultero era entregado al 
ofendido,! le mataba ydándole con yna 
piedra en la cabeça , i.también Ic podía 
perdonar, fi quena: ellas parecia qiijC 
quedaban harto calligadas, con lalnfií-
mia, que teuian por grave^ cofa : el que 
forçiiba Doncella , moria apedreado. '• 
Viviendo cita Republica en tunta 
paz , entro el gulauo de la codicia en el 
Governador de ella pacifica Ciudad, de 
el Linage Cocom: i comunicándole con 
el Goveniwdor , que los Reics de Me-
xico tenían en Tabaleo f i Xicalango, 
met ió en Mayapan Gente de Gueriíi , 
con que t iramço la Republica, i dio en 
hacer Eíciavos pero el Señor de los 
Tutux iüs no lo confintio entre los Su-
jos, con que le ganó, el amor de la Tierra , 
i con la comunicación de los Mexica-
nos , los Naturales aprendieron el vfo 
de las Armas, que halla entonces-no fa-
bian: do tal manera , que faiieron muí 
dicllros en flechar, i •vlàr de la Lança , 
i del Ha chuela , con .Rode las , i Jacos 
. fuertes, de S a l , i Algodón. Muertos los 
Señores , que introduxeron la fobredicha 
tirania, fucediò vn orgullofo , è inquie-
to , que confirmó' la L i g a fobredicha 
con los Mexicanos de Tabaleo, i metió 
mas numero de ellos en Mayapàn , con 
que tiraniçaba la T i e r r a , i hncía Eícia-
vos à los pobres: i no lo pudiendo fü-
frir los otrps Señores , le conjuraron con 
el Señor de los, T u t u x i ü s , i acudiendo 
en Dia feñalado à la Caía del Señor Co1-
com , le mataron con fus Hijos , falvò 
vno , que citaba aufeute, i le laquearon 
la Cafa., i le tomaron, fus Heredades',-i 
defampararon la Ciudad,.defeando cada 
Señor vivir en libertad en fus-Pueblos, 
al cabo de quinientos A ñ o s , que fe fun-
dó , en la qual havian vivido con mu-
cha Policia : i havria que fe defpoblò, 
fegun la cuenta de los Indios, haíta que 
llegaron los Caftellanos à Yucatán , fe-
tenta Años. Cada Señor procuró de lle-
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pudo , à fa;Tici'ra , adonde hicieron 
Templos : i ella es la principal cauíà 
de. los muchos Edificios, que hai en 
Yucatán . . 
C A T . I I I . §)ue trata de aitti? 
guedades de el Reino de 
" 1 Tucatàn. 
toda fu Gens-
Ahxiui , Señor 
de los T u t u x i u s , i 




TlltUXÍÍl. W ^ j m S H - V . W-VB l • 
quiere decir, ui pa-
s ó : como fi dixeíb, 
hagamos L i b r o nue-
vo j i de tal manera poblaron ius Pue-
blos , que hicieron vna gran Provincia, 
que fe llama oí dia , T u t u x i ü : el C o -
¡com , que fe hallaba aufentc , en la T ier -
ra de Ulüa , Xabida la muerte del Padre, 
, i el desbarate de la C iudad , fue apriefa, 
i con los Amigos, i Parientes recogió , 
, i h i ç o vn buen Pueblo , con Templos 
, à fus Diofesc; i le llamó T i b u l ò n , que 
;quiere;decir, jugados hemos (ido, tiem-
;pos quedan para defquitarnos. El los 
• cundieron mucho , i procedieron de 
, ellos muchas Familias, que (c Ham iron 
-Cocomes i la. Provincia de ellos fe 11a-
m . a o r í v Z u t u t a ; al tiempo del defvara-
tc de Mayapàn, no qmiQeron los Coi^u-
fequeci;iii rados hacer mal à los Mejíioanés.f írtb 
entjTicr dexaronlos libres , con que quemnsle 
quedar en la Tierra , poblalèn de por 
s i , i con que no emparentafen con los 
Naturales : con eftas condiciones hol-
garon de no. bolver à las Lagunas , i 
JVÍofquitos de Tabafco : i poblaron en 
cía Provincia de Ganul , i duraron hníla 
.que llegaron los.Carelianos. Otro Icr-
110. de vn :Sabio , i eftimado Sacerdote 
4 ç M a y a p à n , l l a m a d o Achel ,que apreiv-
idiò ¡las Ciencias del Suegro ^ feguido de 
.gran numero de Gente , por la reputa-
jçi |?n;4è la Ciencia pobló en Terrohój 
i^eíjbos Sefiores Cheles , í iempre conti-
nuaron en íãbcr mucho en fu Religion, 
i mantener el Sacerdocio : i afi fueron 
Señores de vna gran Provincia, que fe 
llama Aharrinchel, que es la de Yçamàl . 
Pobladas ellas Gentes, fus Tierras, 
á e j , que començaron à tener opiniones diverfas, 
ft engen- de donde fe engendraron mortales ene-
'rau m' miílades , i todos los Señores tcnian por 
Çabçç.as à losCocomes , C b c l e s , i X i -
ves v entre los quales, halla o i , con ler 
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Defpues de la divilion de ellos S e ñ o -
res , huvo , por mas de veinte A ñ o s , 
tanta abundancia en la T i e r r a , que la 
Gente mul t ip l i có tanto , que los Viejos 
decían , que toda la Provincia parecia 
vu Pueblo : i entonces fe dieron mas à 
edificar Templos , i por ello hai tanto 
numero de ellos. Ellando en ella mu-
chedumbre vna Noche de Invierno , ef-
tando al fuego , fe levantó vn furioíb 
A ire , el qual fue h iciendofe Huraciix 
de quatro vientos , que hicieron tanto 
elirago en los Campos, que no dexaror» 
en pie vn Arbol crecido: i los Arboles, 
calendo , mataron infinita Caça , i k s 
Gafas altas todas fe caieron, con la luni-
hre fe encendió fuego , i ks Cafis ar -
dían con la Gente , que eftaba dentro. 
C e s ó el Aire el ligmente Dia , à medio 
•dia, i hallaron, que havian efeapado los 
que moraban en Cafas pequeñas : i los 
M o ç o s recien cafados, qiK> vfan hacer 
Cafillas enfrente de las de fus Padres, ò 
Suegros, en que viven los. primeros A ñ o s : ,.; 
i quedo la T ierra tan de íbuida ,que pen* 
faron muchas veces defampararla : pero 
animándole , e í luvieroa quedos , i bol-
vieron à tener buenos temporales , por 
otros quince, ó diez i feis A ñ o s : al ca-
bo de los quales les fobrevinieron vnas 
^mortales calentura^ , que duraban vein-
te i quatro horas , i defpues fe hincha- EnfiuwaW 
-ban, i rebentaban llenos de gufanos: du- dadpoftij 
í q algunos Días efta miferable pcíl i len- lenci^j 
,ç ia , i m e n g u ó tanto la Gente , que mu-
¡Chá. parte de los Mantenimientos fe 
quedaron por coger. Bolvieron à reha-
cerfe , i pafar bien otros quince A ñ o s , 
al cabo de los quales fe les defpertaron 
las pailones viejas, i todos , llguiendo ; 
fus Caudillos , fe pufieron en Armas , \ ' 
llegaron à darfe vna cruel Batalla , en 
que .murieron ciento i cinquenta mi l 
Hombres. C o n ella Guerra bolvieron à 
la Paz , i à deícanfir por otros veinte 
.Años , que les dio otra kftimofa pefti-
Icncia de vnos grandes granos , por to-
do el cuerpo , que con gran hedor los 
podrecía de tal manera, que fe lesearan 
Jas carnes à p e d a ç o s , en quatro , ò c in-
CQ Dias; i los Caflcllanos conocieron à 
muchos, que efeaparon de ella. 
Acabada ella peí iüencia en las Sier- Profecii 
ras de M a n í , en la Provincia de T u t u - de chilí 
s i u , el indio, llamado Chilàn Cambai, Cam&ai* 
Sacerdote , dixo la Profecia de í a C r u z , 
de que atrás fe ha hablado j i Don Juau 
Cocom , que Chriftiano aíí fe llamaba, 
defcendicnte de los Cocomes , mol trò 








































Abuelo , que tac el H i jo , que efeapò 
del Cocom , que mataron en Mayapàn, 
adonde eihba pintado vn V'enado, refi-
riendo , que havia dexado dicho , que 
quando en aquella Tierra cntrafen aque-
llos Venados grandes, que eran ¡as V a -
cas , fe mudaría el culto de fus Diofcs: 
lo qual havia vifto. cumplido en la en-
trada de los Caftellanos, i con ellos las 
Vacas. Halláronlos entonces,que habi-
taban juntos en Pueblos , con mucha 
Pol ic ia , i ¡os tcnian limpios, defmonta-
dos de malas lervas : i Arboles planta-
dos de Frutales. Enmedio de los Luga-
res tenían los Pueblos, i cerca de ellos 
hs Cafas de los Señores , i Sacerdotes, i 
Gente Principal , i mas apartadas las de 
la Gente Común : i los Poços públicos 
eftaban en las Plaças > cita vivienda all 
juntos , era por caufa de las Guerras, 
por cuia caufa corrían ricfgo de fer cau-
tivados , vendidos , i faciificados; Pe-
ro con las Guerras de los Caftellanos 
fe efparcieron : i fus difeordias havian 
crecido tanto , que por qualquiera pe-
queña caufa , llegaban à las manos : i 
para efto en cada Pueblo tenian feña-
lados Capitanes , à quien obedecían, 
los qualcs hacían fu Oficio, con acuer-
do de el S e ñ o r , i de los Sacerdotes : i 
afi nunca tcnian Paz , en cfpccial en 
cefando las Labranças: i fu maior de-
feo era prender Hombres Principales 
para facrificar : porque mientras el fa-
crííicado era de maior calidad , mas 
acepto fervicio les parecía que hacían 
à Dios. E l numero de la Gente facri-
ficadá era mucho : i efta coftumbre 
fue introducida en Yucatán , por los 
Mexicanos, i afi eran mui dados à Ido-
latria , i por eito fujetos à fus Sacer-
dotes , i al repudio , la embriaguez, 
i à otros pecados : i con todo elo te-
nian cofas loiibles. E s Gente la de Y u -
catán de buenos cuerpos , bien he-
chos , i recios, i comunmente todos 
cftevados , porque en la niñez fiempre 
los traen las Madres ahorcajados en los 
quadriles : eran muchos Vizcos , por-
que les dexaban crecer el cabello fo-
bre las cejas,! alçando los ojuelos, co-
mo les andaba jugando el cabello , ve-
nían à quedar Vizcos : hacíanles , de 
induftria, las frentes , i cabeças llanas:̂  
las orejas traían agujeradas , con Çarci-
líos , i mui arpadas de los Sacrificios,, 
por la fangre, que de ellas facaban : co-. 
iruinmente tenian buenos roftros , i nor 
mui morenos : no crian barbas,, i quan-
do N i ñ o s , les quemaban la cara }.p-úa. 
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que no les nacicíén. Traían el c.ibclla, 
largo , como las Mirgercs ; i ennetcxi-
do , hacian vna guirnalda de ello , al 
rededor de la cabeça , i dexaban vna 
colilla atrás : tenian Efpejos, en que fe 











vfaban mucho el bañarle, fin ninguna 
honeltidad. Plan fido fiempre amigos 
de buenas olores : pintabanfe roitros, 
i cuerpos, como queda dicho , por ga-
lanteria : veí l ian los Principales vn lif- Coraovef 
ton de ocho dedos en ancho , que les 
fervia de Calças , dando algunas buel-
tas por la cintura , de manera que col-
gaba el vn cabo delante , i el otro de-
trás , con galanas labores de Piuma: 
traían Mantas largas, i quadradas , anu-
dadas à los hombros : traían Sandalias, 
ò Alpargates de Cuero de Venado: aora 
traen Camilas , i Çaraguelies, Sombre-
ros , i Alpargates de A l g o d ó n , i dex.m 
crecer las barbas , i Lis tienen buenas, 
fino que fon afperas como cerdas de C a -
ballos. 
C ^ T . J K Que cvntinüa la? 
€ofas notables de Tuca-
t à n . 
A E R A B A N S K 
los cuerpos , í 
quanto mas la-« 
brados elbtbgu, 
eran tenidos por 
mas galanes, i va-
lientes : daban en 
el vicio de la bor-
rachera , por los 
combites que tiacian en las Fiefias de 
los Diofes, en Bodas, i otras alegrias, i 
Bailes: i en citando borrachos , fe ma-
taban vnos à otros : fe quemaban las C a -
fas : adulteraban , i eftupraban con vio-
lencia las Mugeres , fin refpeto de Padres 
à Hijos , ni de otro Parentefco , i fin re-
fiílencia > porque las Cafas eftaban fin 
puert:is : el Vino era de Aguamiel, i de 
cierta Raiz de vn Aibol : las Mugeres 
hermofas los daban de beber, i en din-
do el vafo , bolvian el roftro, haíta que 
fe lo daban vacio : i ellas, en viendulos 
borrachos , tenian cuenta en llevarlos 
à Cafa , por evitar efcandalos. Ufa-
ban , para los combites , Farfantes , i 
tenian para ello fus adereces : i fuc-
len /notar los chilles , que pafan <-n-
tre los Caftellanos-, i con propi i?dad, 
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dan que rcir: tienen Atabalillos , i Ata-
bal hueco , i de fenido ronco ( que en 
otras partes de las Indias vfan ) T r o m -
petas largas , i delgadas , de p dos hue-
cos , i ai cabo Calabaças largas , i 
tuertas' , Chiflatos de huefos de Vena-
dos Caracoles grandes , Flautas de 
Cañas : de toda la Tortuga , facada la 
carne , hacían otro Inllrumento , que 
tiene el fonido triftc : bailan poco , i 
muchos , de tal manera , que en vn 
Baile entran ochocientos: i aunque dan-
cen todo el Dia , nunca Talen de com-
pás ; i en pocos Builes vfaban builar los 
Hombres con las Mugcres : quando 
fucedia diferencia , por fatisfaccion de 
daño , nombraban Jueces Arbitros : i fi 
el condenado , por la paga , havia de 
venir en pobreça , le aiudaban los Pa-
rientes : i oi D i a fon liberales, i bien 
partidos, i que no entra nadie en fus 
Cafas , st quien no den de comer : i lo 
mifmo hacen de camino , i por do 
quiera que van. Su contar es de cin-
co en cinco , hafta veinte : de veinte 
en veinte , baila ciento : i de allí à 
quatrocientos : i defpues harta ocho 
mil : i defpues hafta numero infinito: 
i cuentan en el íuelo , ò en cofa ¡la-
na. Solian fer mui Linajudos , por lo 
qual fe tenian todos por Parientes , i 
ãíudabian vnos à otros mucho : en he-
rencia* ,00 admitían Mugeres , íino por 
piedad , i mejoraban al que mas nota-
blemente havia aiudado al Padre à 
ganar el hacienda : quando no havia 
Hijos varones , heredaban los Herma-
nos , ò mas cercanos Parientes : quan-
do los Herederos eran de poca edad, 
dabanlís por Tutores à los Parientes 
mas cercanos , i bolvianles , en íkndo 
de edad , fus haciendas: i no lo hacien-
do , era gran fealdad. 
Solian cafar de veinte A ñ o s , an-
tiguamente : defpues -cafaron de doce, 
i catorce i i como no tenian amor à 
las Mugcres , por qualquiera liviana 
caufa luego acudían al repudio : i aun-
que ia fuefen Hombres , i tuviefen H i -
jos , bolvian à la M u g e r , fin pena de 
bolver à ella , aunque otro la huviefe 
tenido ; pero íi viviendo con ellos no 
eran buenas , no lo podían llevar en 
paciencia , porque fon muí celofos : i 
por efto las dexaban , i tenian gran-
des pendencias , i muertes fobre ello: 
no tomaban por Muger à las Madraf-
tras , ni Cuñadas : no tomaban M u -
ger de fu nombre , de parte de Padre, 
que lo tenian por malo ; con codas las 
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demás Parientas, de parte de Madre, 
contraían , aunque fuefen Primas har-
manas. L o s dotes eran de Veftidos , i 
cofas de poca fuilancia: lo mas fe gafta-
ba en los combites : citando el combi-
te aparejado , i prefentcs los Combida-
dos , i el Sacerdote , llamaban los Sue-
gros à los Novios : hacíale vna Plati-
ca de como fe havia tratado, i mirado 
aquel cafamiento , i que quadraba : he-
cha la Platica , el Sacerdote fahuma-
ba la Cafa , i con oraciones bendecia à 
los Novios , i quedaban cafados : i los 
Yernos fervia» à los Suegros quatro, 
ò cinco A ñ o s , i les aiudaban mucho, 
íi n o , los echaban, i daban las Hijas 
à otros , de que nacían grandes efeanda-
los. L o s viudos j i ià Hombres, fin fo-
lemnidad de Amigos ,• fe concertaban de 
calar. E l Bautifmo , folo en Yucatán 
fe ha hallado , en todas las Provincias 
de Nueva-Eípaña j i en fu Vocablo 
quiere decir , nacer otra vez : tenian 
à ello tanta devoción , i reverencia, 
que nadie lo dexaba de recibir: penfa-
ban, que recibían en el vna pura difpo-
í ic ion , para fer buenos , i no fer daña-
dos de los Demonios , i confeguif la 
gloria , que efpevaban : dabafeles dcfde 
edad de tres Años , halla doce , i fin 
é l ninguno fe cafaba : elegían Dia pa-
ra ello , que po fuefe aciago : aiuna-
ban los Padres trés Dias antes , i abile-
nianfe de las Mugeres. Trataban los 
Sacerdotes de la purificación de la Po-
fada , echando fuera el Demonio, con 
ciertas Ceremonias : i ellas acabadas, 
iban los N i ñ o s vno à vño , i les echa-
ba el Sacerdote vn poco de Maiz , i 
Encienfo molido en la mano , i ellos 
en vn Brafero , i en vn Vafo embia-
ban Vino fuera de el Pueblo , con or-
den al Indio , que no lo bebiefe , ni 
mirafe atrás : i con efto penfaban, que 
havian echado al Demonio. Salía el 
Sacerdote reveftido con Veftiduras lar-
gas , i graves , i vn H i í b p o en la ma-
no ; ponía à los N i ñ o s paños blancos 
tn las c a b e ç a s : preguntaba à los gran-
decillos, fi havian hecho algún peca-
do ? i en confefando , los apartaba à 
vna parte , i bendecia con oraciones, 
amagándoles con el Hifopo , i con 
éierta Agua , que tenian én vn hue-
fo , Ies vntaba la frente , i las faccio-
nes del ro l l ro , i entre los dedos de los 
pies , i de las manos : i luego fe levan-
taba el Sacerdote , i quitaba los p i ñ o s 
à los N i ñ o s : i hechos ciertos Prefen-
tcs y-gyedaban bautizadas , i acababa la" 
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ficfta en banquetes: i alieode de los tres 
D í a s , fe havia de abftener el Padre de 
fu Muger , nueve mas. 
LAS plagas , i trabajos, que fucc-
Tdtnh'-en diaii à elm Gente , conoc¿¿in. cjuc Ies 
vdbr.i U ven.an por fus pecados : i para huirlos 
ConfWió. viabaa la Confeiloa cji fus. enfenneda-
des , i en quaiquiera peligro de muer-
te : como ea los partos , o en cotas ta-
les i decían publicamente fus peca-
dos , i fi fe dcícuid iban , los Parientes 
fe les acordaban ; li citaba allí el Sa-
cerdote , à él i i fi no , à los Padres, i 
Madres : i. las Mugcrcs à los Maridos. 






de la carne 
no inorian , 
de fallo teltimonio. : i íl 
entre Maridos , i Mugeres 
LosTcm-
Ílos de la s la de 
fucedi.in hartas rébueltas, 
no confe-
faban los pecados de la intención , aun-
que los tenían por malos. Era licito à 
los Señores vfar con las Elclavas : eran 
grandes rdunadores , i regadores , Con 
oraciones diverfas, que tenian para fus 
tiempos j i aliende de loa comunes 
Templos , muchos tenian Qratojids en 
fus Cafas} pero lo que mas ' ven'eriBat), 
era à los Templos de la isla dé, Coziv-
t n ç l , i el P o ç o de .Chichen , que era, 
como entre nofotros, R o m a , i Jeraf^lèrt, Cozumèl 







por Íantifícados los que all;i havjan ef-
tado ; i los que no iban , etnbiaban. fus 
ofrendas , i havia algunos Idolos , que 
daban refpuedas. E n otras partes , los 
Sacerdotes los inventaban, con que en-
gañaban ai Pueblo , para cogerles los 
Prefentes : i eítos Hechiceros haciaij el 
Oficio de Medicos, i curaban ç o n ierr 
vas, fangrias, fahumerios, i palabras de 
el Demonio: i el Oficio de abrir el pe-
cho à los facrificados , que cu Mexico 
era elHmado , aqui era poco lionrufo. 
Sacrificaban en Yucatán con Fieftas , i 
Bailes , pidiendo à los Diofes mifcncoi-
dia de algún mal que tenían : fiecha-
ban , algunas veces , al facrificado, ti-
rándole al c o r a ç o n , atado à vn palo , ,i 
defpues le lievaban al Sacrificatorio, 
à abrirle , i lacarle el coraçon , i eltcs 
entendían que fe iban al Ciclo : echá-
banlos luego por lasGradis: defollaban-
los, velíiafe el Sacerdote el pellejo , i 
bailaba , i enterraban el cuerpo en el 
Patio dal Templo , i algunas veces fe lo 
c o m í a n , aunque los de Yucatán no fue-
ron tan grandes comedores de Carne 
Humana. 
Para cftos facrificios cautivaban en 
la Guerra Efclavos , i à muchos de los 
íuios condenaban por tales > pof'algu^ 
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nos d d i tos : i quando faltaban , eran 
tan devotos , que daban los Sobnuillos, 
i aun ¡os Hijueios. Los que cultivaban 
Efclavos en la Guerra , eran tenidos por 
valientes, quando boivian, porque íiis 
Guerras duraban poco. E ihban muchos 
DKIS en banquetes , contando fusProe-
Ças , porque nenian mucha vanidad en 
la valentía i i en el tiempo de fu crian-
ça , demás de el reí peto que les eiiCe-
ñaban tener a los viejos, i ancianos, i 
al trabíjar , i ier vntuolbs , los incli-
naban , infinitamente , à la Guerra , la 
qual (como fe dixo) duraba paco , por 
caula de Ja poca proviíion de comuh, 
que podían llevar las Mugcrcs acuef-
tis , por taita de Bell as ; i afi preljo 
concíuian , llegando luego à las manos. 
Las Mugcrcs de Yucatán , fon à vna 
jiiano , de mejor diípoíicion que las 
Callellanas , i Icjn DRII hechas , i no 
feas, generalmente > i las que lo. Ion, 1c 
precian harto de hc imoías :no fon blan-
cas , fino de color b a ç o , caufado.de cl 
S o l , i del bañarle : burlanfe de las Caf-
tellanas , por el cuidado que tienen del 
rollro : alerrabanfe l<?s dientes, orada» 
banlc la ternilla de las narices , i alli, 
por gala, 1c ponían vna piedra de Am-
bar : poniaufe Çarcillos cu las orejas,i 
labrábanle el cuerpo, de la cintura arri-
b a , talvo los pechos , por el criar. B.i-
íiabanfe í menudo en Agua fría , como 
los Hombres , con poca honcílídad 









Maridos , i ' Reliaban Liquidambar en 
vncion,, i quedaban .galanas, i 
olòrofas , i durábales muchos Dias. 
Traen los cabellos muí largos, i parti-
dos : hacen galán tocado , diferente las 
cafadas de las donpcllas. Traían vna vef-
tidura , como Saco , largo , i ancho, 
abierto por ambas partes , i metidas en 
el halla los quadriles: i eran buenas de 
'fus cuerpos también fe emborracha-
ban ellas en ios combites , aunque co-
mían à parte : defean 'mucho Hijos, 
las quede ellos carecen. Son aviladas, 
cortefes, i converlablcs: tienen poco fe-
Çreto ; no fon rnui limpias.en fus Per-
lonas,, ni en fus Cafas , con , quanto fe 
laban : eran devotas , i íaqtcras, i no 
derramaban fangre por los Demonios, 
i no las dexaban llegar à los Sacrificios 
cajos Templos., favo en cierta Ficita, 
^juc llegaban, cicitis .viejas. 
. Tenian excelivo temor à la muer-
te : lloraban mucho fus difuntos, de Dia 
en filcncio', i de Noche con doiorofes. 
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¡hadan abftincncías por cl difunto : amor-
tajábanle, hinchendole la boca dc Maiz 
molido, porque no le faltafc dc comer en 
la otra vida, enterrábanlos en fus Galas, ò 
à las efpaldasde ellas, echando los ído-
los en la Sepultura > íi era Sacerdote, 
fus Libros : en enterrando el difunto, 
defimparaban la Cafa , de miedo de la 
muerte : los Cuerpos de los Señores los 
quemaban , i ponian las ceniças en gran-
des valijas, i edificaban Templos ibbrc 
ellos. Hacian Eílatuas à fus Padres , dc 
Madera : i dexando hueco el cblodrillo, 
echaban alli la c e n i ç a , i guardaban las 
E¡tatúas entre los Idolos, con gran re-
verencia. Hanfc hallado Sepulturas an-
tiguas , de muchas maneras: en el Pue-
blo dc M a n i , abriendo vna Sepultura 
cerrada , en piedra viva , por todas par-
tes, fe halló en ella vn cuerpo , de ef-
tremada grandeça , deshecho,falvo vnos 
pedaços de las canillas dc las piernas , i 
de la cabeça facaron vna muela,que pe-
fiha poco menos dc libra i media ; i 
h.ü opinion , que antiguamente huvo 
Hombres de grandifima e í la tura , en ef-
ta Tierra. E n la creencia dc la inmor-
talidad del A l m a , han excedido à otras 
Naciones de las Indias , los de Y u c a -
tán , porque fiem pre han creído , que 
defpues de eíla vida mortal havia otra 
mas excelente, de la qual iba à goçar 
el Alma , en apartandofe dc, el cuerpo. 
Dec ian , que la vida futura fe dividia en 
buena , i mala : eíla , para los viciofos: 
Ja buena, par.i los buenos j i eíla creían, 
que era vn lugar deleitofo , para vivir 
fin pena , con abundancia de comida , i 
bebida de du lçura , debaxo de vn Arbol 
de gran fombra , debaxo del qual def-
canfafen; i que la vida mala, cía en lu-
gar mas baxo , padeciendo grandes ne-
cefidades,de hambre , frio , t ri (teças, 
i tormentos : i no daban raçon de quien 
les huviefe enfeñado eíla fu Gloria , è 
Infierno. 
Y para acabar ellas cofas de Y u -
catán , no fe efeonde , ni aparta tanto 
el Sol dc ella Tierra , que jamás vengan 
las Noches à fer maiores que los Dias: 
i quando maiores vienen à fer , fuelen 
fer iguales , defde San Andrés à Santa 
L u c i a , que comiençan à crecer: regian-
fe de Noche , para conocer la hora, por 
c¡ Lucero , i las Cabrillas, i los Aí l i l e -
jos ; de Día , por el medio dia : i defde 
el Norte à Poniente tenian p u e í t o s , à 
pedaços , nombres , con los quales fe en-
tendían , i regían. Tenian fu A ñ o per-
fedo , como el oue í tro , de -trecientos i 
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fefenta i cinco Dias , i de e í lo s tenia el 
A ñ o doce Mefes, cinco D i a s , i feis ho-
ras : i ellos Mefes llaman V . que quiere 
d e c i r , L u n a , i la contaban defde que fa-
lia nueva, hada' que no parecia. T a m -
bién contaban el A ñ o de diez i ocho 
Mefes , à veinte Dias cada Mes , al vfo 
de Mexico , i tenian fus veinte Caraéte-
res , con que los nombraban , dexando 
de poner nombre à los cinco Dias , i feis 
horas, que fobran de eí la cuenta , por-
que los tenian por aciagos. 
€ A T . V. 'De lo que fe proveiò 
Jpara la converjion , / libertad de 
los Indios : i fe prohibe del . 
todo el vfo de los Ef-
clavQs. 
\ A materia de la liber-
tad de los Indios, fíie 
tan ventilada, defde 
el primer De ícub i i -
mientojcon ocafion 
de las muchas, i gran-
des Provincias, que 
fe iban defeubriendo, que por eíla cau-
fa fe ha hablado tantas veces de el la: i 
por ello no parecerá prolixidad , que 
con nuevos Sugetos fe haian renovado 
las platicas de ello. Teniafe en ello tan-
to cuidado por el Confcjo Supremo de 
las Indias, i en lo que tocaba à fu con-
ver í ion , que no fe trataba de. otra cofa, 
i de procurar todos los medios necefa-
rios para ello , proveiendo, cotj gran d i -
ligencia, que pafafen muchos Religiofos 
de buena vida , para lo qual fe, eferivio 
generalmente à todos los Qbifpos de 
Caílilla , que procurafen de encaminar 
à las Indias los mas Clérigos de buena 
vida, que pudiefen j i à los Oficiales de 
la Cafa de la Contratación de Sevilla, 
que no fe les llevafen derechos de A l -
mojarifazgos ; i á los Provinciales de las 
Ordenes, que embiafen todos los F r a i -
les, que fuefe poí ib le : adv ir t í endo ,que 
p o r haver paíado.algunos M o ç o s , i bu-
lliciofos, fe havian ofrecido efcandalos-j 
i que viefen , que fuefen Hombres de 
vida aprobada. También- fe embiaron 
Prelados , adonde parecia que convenia 
inílituir nuevos Obifpados.. ÍY. Juan de 
Tala vera. Prior dePrado, Se k Orden 
de San Geronimo , fue proveído por 
Obifpo de la Ciudad de Truxi l lo , en 
la Provincia de Honduras ; i con eltre-
m¡\ diligencia fe procura. , que l«s F r a i -
les 




























i - DECADA I V . 
les Gerónimos embiafen Frailes de fu 
Orden à his Indi«s ; i por Obifpo de 
la Provincia de Santa Marta , al L i c . 
T o r r e s , Colegial de San Barto lomé ,en 
Salamanca: i alli fe ordenó , que fe fun-
dafe vn Monallerio de Frailes Francif-
cos. A Diego Alvarez Oforio, Chantre 
DíegoAI- en ia lglcfia de Tierra-firme, fe prove-
Y™í o- Por ^ k ^ P 0 ^e Nicaragua , que havia 
h i h ò de en aclue^a Propincia Proteétor 
Nicara- ^e ôs Indios, i havia dado mui buena 
gua. cuenta de elle Oficio. F r . Tomás de 
Berlanga,de la Orden de SantoDomín-
Tomàsde g o , fue proveído por Obifpo de San-
Berlanga, ta Maria el Antigua del Darien, que ià 
OLnlpo refidia en Panamá , por muerte de F r . 
M a r í a " " Viccntc dc Pcraça , de la Orden de 
Antigua Santo Domingo. Efcriviòfe al Papa, 
de el Da- para que concediefe Indulgencias para 
ríen. muchas Iglefias, Monaílerios, Hofpita 
les, i Cofradías de las Indias, i al E m -
Pidenfe baxador , que eílaba en Roma , que lo 
Induígé- procurafe, con el medio del Cardenal 
cias al Pa Loayla , Obifpo de Ofma , que à la fa-
pa. 
ç o n fe hallaba en la Corte Romana. 
N o importó menos la Orden general, 
que en efta ocafion fe embiò à todas 
las Provincias de ¡as Indias, para que 
ío^cafò n' Por raÇon de Guerra, ni por trueque, 
cefe el nl P11' comPra) ni Por otra caufa , pu-
vfoHc ios dieien los Indios fer havidos por Efcla-
É i c U v u s . v o s , f i g:-avifimas penas, que para ello 
le pulí ron, c JITÍO el Prefidente de Me-
xico io Irivia començado à introducir-, 
i aunque el Rei perdió grandifimo apro-
vechamiento, por el quinto que llevaba 
de los Eíc lavos , por mantener efta Gen-
te en maior libertad , 1© tuvo por bien; 
i que para que efta Le i fuefe inviolable-
mente guardada , mandó , que fe publi-
cafe en todas las Provincias de las I n -
dias , no folo en las Cabeceras , pero en 
los Lugares particulares : i que fe que-
brafen los Hierros, i Marcas, que pa-
ra cite efeéto fe tenían. Efta fue vna 
fanta Ordenança, con la qual fe efeufa-
ron infinitos abufos, i pecados: i fe hu-
vieran efeufado muchos mas, 11 del prin-
cipio fe huviera cftablccido , efpecial-
mente en Cub.igua, Santa Marta , i la 
Margarita , adonde hacian ineftímables 
daños , corriendo la Tierra-firme, i cau-
tivando la Gente, fin diftinguir la bue-
na de la mala. 
Por todas las vias pofibles, fe pro-
curaba el alivio , i delcanfo de los I n -
dios , afi para las Animas , como para 
los Cuerpos } porque en efte mifmo 
tiempo falió de la Corte , que à la fa-
ç o a citaba, en A v i l a , Francifco de R a -
LIBRO X . x i i 
xas, con Comif ionReal , para procurar 
en aquel Obifpado , i en el de Sahunan- ^ 
ca , gran copia de Labradores calados, vaíán La-
que pafafen à las Indias,con cantidad de bradoiei 
di verlas Plantas, i crianças , para inrro- à las In-
ducir toda abundancia , i orden Politi- d«'as. 
ca en los Indios, i enleíiarlos à cultivar, • * 
ofreciendo à ios Labradores el pafage 
franco , i otras muchas libertades j i cita 
Comifion fe cítendió defpues para toda 
Caftilla, Y haviendofe apretado la licen-
cia , que fe havia dado à todas las Na-
ciones j fubditas del Emperador , para 
pafar à las Indias, fe dio generalmente \ 
para todos los Caftellanos , i afi fe pu- N 
blicó en Sevilla. No fe cefaba en feli-
citar fiempre la libertad de Iqs Indios, 
i para tener verdadera noticia de fu ca-
pacidad, fe mandó à Gonça lo de G u z -
man , Governador de la Isla dc Cuba, 
que hiciefe experiencia de e l la , i lo hi-
ç o , en cita manera : Que haviendo va- Q„r fe 
cado en aquella lila vn Repartimiento pongálos 
de Pedro de M o r ó n , en la Provincia de ludios dc 
San Salvador , mandó llamar los mas <:_ "tl'1 c» 
Principales de ellos, i por medio de Pe- llbntaf,> 
dro de Rivadeneyra , Vecino de la V i - ^ . ¿ e 
lia de San Salvador , interprete , deba- ^ ' 6 í>0t 
xo de juramento, que diò à ellos , les 
dixo: Que el Rei mandaba , que fi ellos 
tenían habitidacl , i capacidad para e.'/o, 
que fe les diefe libertad , diferente de la que 
bafla entonces havian tenido , para 'vivir 
como Labradores de Caflilla^fin ejlàr enéo- K 
mendados por Nabor ías , ni encomendados à 
ningún Caftellano > i que para que mejpr fe 
hiciefe , i ellos viviefen como Chriftianos , i 
tomàfen fus Coftumbres •> fe havian ¿le i r k 
v iv i r junto à San Salvador, ò à otra F i " 
lia de Caftellanos., para hacer por si fus la~ 
branças, i tener f u Pueblo à parte , con vn 
Capellán , que los induftmfe en las cofas dt 
Ja F i ; i que havian de cultivar , criar Ga-
nados , i facar Oro , pagando al Rei lo que 
le perteneciefe de f u 'tributo , como fus V a -
fallos j i que de lo que ganajen , /' multi- Ponente 
plicafen fus Ganados, fe havian de veftir^ !oslnd!os 
i à f u s Mugens, è Hi jos , i fufientarfe ¿ i ^ ¡ r ¿ ^ 
que entre tanto que hacian fus labraf}fast el t a¿ . 
Governador ofrecía de proveerles de lo que 
huviefen menefter -, i que no lo cumpliendo, 
les apercibía , que los bolveria à encomen-
dar , como eft aban de antes. D i ó les vn D í a 
de termino , para que lo mirafen bien, 
i le rcfpondieíen. 
Otro Dia fueron los Indios al G o -
vernador , i Diego Ramirez , Indio, 
Natural del Pueblo Guaminico, dixo: 
Que todos los de fu Lugar fe querían i r a l 
Pueblo -del B a y à m o , arc* de los Caftella-
KOS* 
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m s , i fundar a l l i , i fervir à D i o s , i à f u 
Santa Madre , i pagar Diezmos , /' f m i f 
, Oro , para fervir a i Rei. San Juan , in-
d io , Ciiciqee del Pueblo de San Lucar, 
dixo lo HiifiBo. Otro Principal de el 
Pueblo de Mançani l la , también ; i vno 
del miíino Lugar , que fe llamaba Ana-
x a , dixo : £)ue pvrqae era pafo , queria 
tfjlàr en compañía de los Cajteílanos , para 
úofpedarlos ; i el Governador le mandó 
-4ecir, que no le pedian aqaello , lino 
qué vivíefe en vecindad,trabajando con 
'-l:iben;¡d, para fervir à D i o s , i al R e j , 
criando , 1 alimentando fu Mugcc , i H i -
j o s , fin cftiir fu jeto à otra ningunal'ei"-





fa el Rio 
de la Pla-
tv.iendp hecho la tnifma diligencia cqn 
-otros Indios ., que refpondieron lo mif-
tno, proveio el Governador , de. la of-
fd(.'n que fe havia de tener para iuítentaf-
IQS. N o m b r ó , para quq los governa fe, 
à Francifco Guerrero r Clérigo , à q u i e n 
feñuló falario competente.por fu traba-
jo , i le dio inftruccion de como fe ha-
via de regir cix: ella .admjniftracion , pa-
va que fe con/iguicfc lo que fe defeaba. 
F u e proveído en eila, ocalion él Do&or 
Bei nàl , para el Confejo de las Indias: i 
también los Licenciados Vfunça j i Pc-
•,dvo de Mçrcado , Oidores de' 1̂  Ch'^n-
^iyeria de ValladoUd-. > 
"•' •' " ' •'•••V"-*, 1.,.̂  StJ>.> .- \ ' <t 
C A T . V I . Tte h $àmd , èà$ 
; divulgaron los Tortuguefes 4 v o¡up 
armaban para el Rió de la Tlata: 
i la Embaxada, que la Em-
peratriz embiò al i 
Rei. 5 
U E informada la Reiná, 
que cl Re i de Portugií! 
havia eferito à Seviiíá, 
à vn Portugués , llii-
mado Gonça lo de Acon-
ta , que havia eílado 
mu cu./!) i-, nos en la Provincia del 'Bra-
. fil, entre los Indios , i fe vino con Se-
baltian G a b o t o , à Call i l lá , bfreciendole 
eguro-,! mercedes, porque füefe à L i f -
boa j i que haviendole preguntado mu-
chas cofas del R i o de Solis, que dicen 
de la Plata , le rogaron , que fuefe tx\ 
vna Armada j que fe dcfpachaba para 
aquellas P;u tes, haciéndole crecidos par-
tidos j i que por. no dexarle bolvcr à Se-
villa , para llevar fu Muger , è Hijos, 
j a r a dcxavlos en Po i tuga i , fe ^fento. 
INDIAS OCCIDENTALES. 
í in que nadie lo cntendiefe : i que en 
..aqudla Armada iban quatrbeientos Hom-
bres , im otros muchos , que volunta-
riamente fe embarcaron , para poblar, 
que legua fe decia , havia de fer en el 
R i o de la Plata : aunque también fe tra-
taba , que llevaban fin de echar los 
Francef.-s , que fe havian entrado en la 
Cofta del Brafi l , i edificar algunas For-
taleças en los Puertos, para lo qual lle-
vaban mucha Artillcria : i que defde el 
Puerto de San Vicente , que era de fu 
Diftrito, penfaban .entrar por Tierra al 
.RÍG de k Plata j i que dos Galeones de 
los que iban en cita Atmida , havian 
de bolver al R i o de .Marañen , que de-
c ían , que caia en fu Demarcación': i 
que iban en la Armada vná Nave Capi -
t a n a , dos Galeones, i dos Caravelas, 
mui bien artilladas: i que iba en ella E n -
jique Montes, que havia muchos A ñ o s 
.que ellaba en aquellas Partes. Y havieri-
?dofe dado av;iío de todo lo, referido-ííl 
:Embaxador Lope Hurtado' de Mendo-
ça , para que fe infórmale bien de ello, 
i avilafe lo que hallafc , i haviendo en-
cendido , que fe llevaba efte intento, fe 
le mando, que dixefe al R e i de Portu-
gal : Que ken fabia , que el Rio de la 
Plata fue dcfcubkrto por Juan de Solis y 
'en tiempo d . l Rei Católico , i qua tomb po-
fef.oii de è / , i que por mandado del Empe-
ratfpr havian efiado alli , edificado , i per-
$ ¿metido alganqs' J m s y i que fi f u J l feça 
:%ttifièfe entrar a l l i , podría haver inconve-
niedtes entre los Subditos de las dos Coro-
nas , demás de fer contra lo capitulado: 
' p r lo qual le hiciefe mui v iva infamia, 
para que ni en el Rio de la Plata , ni en 
otra parte del Dif t r i to de la, Corona de Caf-
t i l l a , / de. Le on , permtiefe entrar Getíts 
f u i a , particularmente : pues aquel Rio ha-
via fido tanto tiempo pofeido por. los ReieS 
de Caftilla: i que fi huviefcn ido , les m - i 
hi 'áfe à mandar, que fe'bolviefen , pues qué 
el. Emperador , i -fu Msgefiad uniah tdA 
gr-an cuidado' én mandar à fus Capitanes, 
qué no tocáfen étí fus limites: i que lo mif-
mo era jufio que fu J l t eça hiciefe , efpeciaU 
mente c:t tiempo que el Emperador fe hálla-
l a aufente. Efcriviò U Emperatriz , èh 
la mifma conformidad , al R e i de Por-
tugal , i al É m b a x a d o r , que luego le 
diefe la Carta , hiciefe la diligencia, i 
avilafe' de lò que refpondia ; i aunque la 
• refpucfta no fue iconforme à k Eii^-
bax^da , fueronlo los 
efectos. 
• v . - • ) ( ^ ) C ) ( * X ) ( ^ X ' 
























DECAÍDA I V 
C J ? . V I I , Tie lo que pafaba, 
en 'Panamá , i en otras fartes 
de la Cofia de Tierra-
firme. 
L L i c . Antonio de 
la Gama, en nin-
guna cofa falta-
ba de dàr à Don 
Francifco Piçar-
r o , todo el calor 
po í ib le , para que 
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lante fus Defcubrimientos, de los q lía-
les ià la Fama volaba por todas partes, 
que eran de grandi limas efperanças de 
Riqucças : i en las demás cofas de cita 
Govcrnacion , procedia con diligencia. 
Intentó de mudar la Ciudad de Pana-
m á à otra parte de mejor litio, porque 
defde que Pedrarias U pobló , fe entendió 
que aquel litio no era fano, con propo-
fito de labrar Cafas de piedra, para que 
fe perpetuafen los Vecinos, i que fe ca-
fafen: i porque viviefen con buen exem-
plo , procuró que fe hiciefen buenas 
P i - d e m n ç a s , para efeufar el levanta-
< miento , que fe podia temer , de losEf-
clavos Negros : i que los Regidores de 
Panama le icuuxelcn à menor numero, 
por elcufar la confulion,que entre ellos 
havia. Que fe dieicn docientos Pefos de 
albricias, al que deicubriefe Minas : i 
porque fe h.ivia aplicado ciertos Indios, 
que tema Pedro de los Rios , fu Ante-
cefor, le ma-ndò el R e i , que los dexa* 
fe , para que con mas libertad pudielf 
entender en la confervacion , i buen 
tratamiento, i bien de todos los Natu-
rales} i porque algunos acudieran à in-
formar , que no fe podian entender los 
Indios , que fe tenían por Naborías, 
privados de libertad , ni por Efclavos, 
fe ordenó, que todos los que de efte ge-
ñero vacaien, en qualquier parte de las 
Indias, que no fe bolviefen /à encomen-
dar , fino que luego fueieñ- dados por 
libres, fin permitir que huviefe Pleito 
ninguno lobre ellos : i que en cafo que 
ellos voluntariamente quiíiefen eliàr con 
Amos , fe les confintiefe , con que fe 
les dieíb à entendei, que eran libres, i 
ao Efeiavos , para e í tàr , è irle fiempre 
que quiíiefen : con to Jo efo , pareció 
dura L e i , que no fe pudiefen tomar por 
Efclavos los Rebeldes, i que vna vez 
gavian obedecido j i aquellos con quien 
. LIBRO X . i i ? 
de ordinario fe tenia' Guerra ; porque 
decían, que jamas fe acabarían las Guer-
ras , ni los Soldados acudinan à ellas 
con tanta voluntad , para que ( como 
convenia ) fuefen domados los Rebel-
des. 
E n publicandofe la prohibición de 
los Efclavos, c o m e n ç ò à declinar la. 
grandeça de la Ciudad de la Nueva C a -
diz , i las entradas, que hacían los del 
Pueblo , que los de Cadiz tenían pobla-
do t n el Puerto de Maracapana, fo co-
lor de defenderfe de los Indios, fue cau-
fa que no fe hiciefe ninguna Poblàcion 
de Caftellanos , halla la Provincia de 
Bariquizimito, que es gran trecho, i ià 
todo cito fe llama Nueva Andalucía : i 
en Lengua de Indios, la Guaya na, que 
contiene delüe la M ugaiita , haita el 
R i o Maraúòn , que fon trecientas L e -
guas al Oriente , i otras tantas Norte 
Sur , la Tierra adentro , adonde citan 
los Indios Omaguos, i A nugas, con las 
Provincias del Dorado, i otras. Man-
daba el R e i , que en el Cabo de la V e -
la fe hicieiè vna Fortaleça : i aunque 
los Alemanes, que teman la Govcrna-
cion de C o r o , o V c n e ç u e l a , lo procu-
raron , no pudieron por entonces , por 
no hailarfe Piedra, n i Agua , lino llo-
vida , halla el R í o de la Hacha , que 
fon diez-i ocho Legiias. Ambrollo A l -
finger , que por los Alemanes governa-
ba en C o r o , ò Veneçucla , hacia fus en* 
tradas , i fiempre tema Reencuentros 
con los Indios ¿ i facaba Oro : i pol-
l a s - ^ h d e s mueftras , que hallaba de 
ello^ le perfuadían que publafe*: lo qual 
huviera fido para el de gran provecho, 
porque fuera el primero que entraba ea 
el Nuevo Reino de Granada ; pero to-
do fu negocio era pafar adelante , por* 
que las grandes nuevas de R i q u e ç a s , q u c 
corrían del Peru , le folicitaban, para ir 
defeubriendo , i entrando , antes que 
otro,á aquella Tierra: i eito traia fu G e n -
te defeontenta , por los continuos tra-
bajos i peligros de los Indios , con 
quien fiempre andaban à las manos , i 
porque de fu Teniente Bartolomé Say-
11er tampoco andaban contentos} i aíi 
huvo Ambrollo Alfinger de hacer gran-* 
des caltigos, porque a h o r c ó , açotò , i 
afrentó à muchos Hombres de bien ,por 
mano de vn Maefe de Campo fuio, di-
cho Francifco de Caít i l lo , Hombre 
cruel : i por ella caufa perdió mucha 
Gente. 
Los deígraciados fucefos ¿fe Grsr-
ciarde-Lerma, -tcniiin à fus Soldado* &* 
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tigados , pobres , i defabridos: i tenién-
dole por Hombres, que podian parecer 
en todas partes, con las nuev.is que fe 
publicaban del P e r u , eftaban tan defeo-
Ibs de ir à probar fu ventura en aquella 
jornada , que quando pafaban Navios, 
fe echaban muchos à nado , porque los 
recogiefen , porque el Governador no 
daba licencia à nadie. E l Governador, 
viendo que la Gente fe alborotaba cada 
D i a , hallabafe tnui anguftiado: i con pa-
recer de algunos, para divertirlo, i por 
las raueílras que le tenian , de que ca-
minando al Sur , la Tierra adentro , fe 
hallarían grandes. Riqueças : defeando 
también probar , íi por alli toparia con 
las Tierras del Perü , acordó de hacer 
vna entrada , por el R i o Grande de la 
Magdalena , i embiò en fin del A ñ o pa-
fado, por Cabo, de la Gente , vn Cléri-
go: i por Maefe de Campo à vn Q u i ñ o -
nes : . i por Capitanes , à Juan de Cel'pe-
des, i. á San Martin. Salieron eí los Caf-
tellanos à la jornada: i al cabo de diez, 
ò doce Dias, murió el Clérigo , de en-
fermedad: dexò en fu lugar à los'Capi* 
tañes Cefpedes^ i San Martin : pafaron 
el R i o en ciertos Vergantines , que Gar-
cia de L e m a havia embiado. Camina-
ron R i o arriba , hafta que no pudieron 
mas,^por las muchas Aguas, i Lagunas, 
q^ehallaron, i de alli fe bolvieron à San-
ta Marta, Imviendo Andado quince Me-
fes en elle viage, padeciendo increibles 
trabíijos. Mientras los fohnedictyos C a -
pitanes lindaban en elle Defcubrimien-
t o , l legó á Santa Marta vn Caballero 
Português , que fe decia Geronimo de 
,Mck>, que dexuba vn.Hermano,llama-
do Antonio lufarte , en la Efpañola : i 
platicando fobre la grandeça de el Rio 
de la Magdalena , Geronimo de Mclo, 
por el amiftad que havia tomado con 
Garcia de L e r m a , i por darle algún con-
tento , fe ofreció de entrar por el R i o , 
diciendo, que no era aquello para dexar 
fin defeubrir , i reconocer el fondo que 
tenia , i lo dernàs que havia , porque 
haíta entonces era temerofo, por fu fu-
ria , que fale à la Mar con fu Água dul-
c e , cinco Leguas : i otros dicen mas , i 
menos j pero es , fegun trac la crecien-
te, i hace à la B o a i vna Isla , de largor 
de cinco Leguas i media de ancho, i le 
entra por la Boca grande, que es àcia 
Santa Marta , i en toda aquella Coila, 
pjnguna. cofa creçç , ni mengua la Mar. 
Garcia de Lerma h o l g ó de ello , i dixo,-
que lo havia querido intentar , . ! que ja -
yak h a U ^ U o t o . , queXe,A|r.çyiçfe:.a;ij> 
NDIAS OCCIDENTALES." 
con èl : diò à Geronimo de Melo dos 
Nav ios , cl vno maior que el otro , i à 
vn Piloto, llamado Liaño , que andaba 
en aquella Provincia. Llegados fobre la 
Barra del R i o , el L i a ñ o , i otro Piloto 
tuvieron gran miedo y pero Geronimo 
de Melo les amenaçò , que los mataria: 
i con e í lo pafaron adelante j fubieron 
treinta i cinco Leguas por el R i o , ref-
catando con los Indios : i entre tanto 
que Geronimo de Melo andaba en c í la 
jomada, l legó à Santa Marta fu Herma-
no Antonio Iuforte , i viendo que tar-
daba en bolver, pidió à Garcia de L e r -
ma licencia , para ir à la Ramada : d i ó -
fela, i con alguna Gente , embió con é l 
al Capitán Carrança , para que éntrate 
en la Provincia , dicha Seturma : i ien-
do, i tornando del Pueblo u la M a r , con 
poco recato , falieron à èl los Indios: i 
aunque valerofamente peleó Antonio 
lufarte, con vn Montante, con la mul-
titud de las F lechas , le mataron ,. con 
los pocos que iban con ei. Bo lv ió G e -
i-onimo de M c l o , al cabo de tres Mefcs, 
de fu jornada: i recibió tanta pena de la 
muerte del Hermano , que también f í 
m u r i ó , i tras el García de Lerma. . 
C u í T . F U I . Que el Voãor 
Infante và á governar en Santík. 
Marta, i de cofas de oque* 
UaTterrs. 
O L V I E N D O S E IOS 
Callellanos, que an-
daban en el Defcu-
brimiento , con los 
Capitanes San Mar-
tin , i Cefpedes, à 
í iete Leguas de la 
Ciudad fupieron que era muerto el G o -
vernador, i que la Audiencia Real de. 
)a Efpañola havia embiado à governar al 
D o ó t o r Infante , i tomar Refidencia : i 
por dar fatisfàccicm à la Gente , que ha-
l l ó mui defeontenta , el D o é l o r Infante 
havia embiado la maior parte de ella à 
la Ramada , conociendo , que andaba 
por hacer alteración ; i pareciendole, 
que con la llegada de los Soldados de 
Cefpedes , i San Martin, fe podrían cau-
far alborotos, por venir tan trabajados, 
i defeontentos , no folo no le pareció 
ocuparfe en averiguar delitos , pero les 
'propufo, que fuefen à Bonda , pues de 
aquella T i e r r a fe havia recibido daño : i 
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DE CADA I V 
ellos íacafen provecho , i los Indios 
quedafeu aternoriçados , i caitigada l'u 
iobcrvu! Aceptaron de buena gana' los 
Capitanes Gmiofo , Celpcdcs, i S. M. i r - tiembre , i O â u b r c , en los otros hai 
tin : facaron la Gente , i fueron, à' Bòn« 
da , i desando embofcãdos los Caballos, 
LIBRO z t f 
que fon Sierras , i Tierra fria : quando 
no corren briías es grande el calor de 
la Colla : llueve en los Meíes de Sep-
lubieron al Pueblo ; en laliendo el sol-
pe de los Indios , moítraron de huir , i 
llevaron à los Indios embebecidos, con 
el défeo de alcançaclos, halla donde los 
Caballos le pudieron aprovechar de 
ellos : mataron , i prendieron muchos, 
i vidonolbs , con algún dcfpojo , bo\-
vieron à Santa Marta , adonde no por 
e í l o fe remedió el general defeontento 
que liavia entre los Soldados , porque 
cada vno procuraba , como íc podría 
hliir de la Tierra , i à cada pafd ha-
cían corrillos , i murmuraban defeu-
biertamentc : lo qual p o n ú al Do<5lor 
Infante en gran confufion , i miedo, 
que fe le vf-.ife algún atrevimiento , o 
que la Gente le defamparafe , iendofe 
adonde pcligiafe , i la Ciudad quedafe 
perdida : i platicando en e l lo , con el 
Capitán Cardofo, le aconfejò, que ení-
biafe , à parte de los Soldados , à la 
Ramada : i otra parte , à la Provincia 
de los Caí aybes , adonde fue roto Pe-
dro de Lerma, poique echada ella Gen-
te fuera, de l.i que quedafe no podia te-
mer : i afi lo pufo por obra > i con e í lo 
fe acabó elle A ñ o . 
L a Ciudad de Santa Marta e í U 
poblada en íxtio fano , fundada á la ori-
lla de Ja M a r , con muí buen Puerto, 
mui grande , lèguro , de fuelo limpio^ 
que hace vna caldera , adonde f&'Mfy* 
rena : tendrá media Lcgüra dé - ancho:" 
enfrente del Pueblo tiene VIÍ marro gran* 
de , que la ÍII ve de reparo : tiene mu* 
cho fondo , i tin caufar brumaríin arra-
cifes, ni baxos: tu entrada es al Ponien-
te: tiene abundancia de Agua , i Leña , 
en Tierra llana, i tuvo muí gran vecin-
dad; i dcfpoblofe, por no acudir las F l o -
tas en aquel Puerto, como folian. Dos 
Leguas antes de entrar en el Puerto, à 
la parte de Levante , elhi la Punta ,qué 
llaman del A g u j a , que hai peligro eii 
doblarla : tiene al Levante,Veinte i qua-
tro Leguas , la Ciudad de Salaman-
ca , de la Ramada : i à quarenta Leguas 
tiene la Vi l la de Tenerife , en el R i o 
Grande de la Magdalena , acia el Sur: 
cftà en temple caliente: la Tierra aden-
tro de ella Provincia, es frefea , porque 
participa de las Sierras nevadas , que 
eftàn à veinte Leguas de la Ciudad , i 
en efpeciüi l a . P i W n ç i a dç T g y r o n ^ 
poca Agua , porque corren , por la ma-
ior parte, L e í l e s , i N o r d e í l e s , vientos 
enjutos, i fanos, i quando llueve , cor-
ren Vendábales . Entran en ella Gover-
n a c í o n , las Provincias de Poziguevca, 
Betoma,Tayi-Qna, i Chimila : defde la 
Ciudad , halla el pie de la Sierra, que 
hai tres Leguas , es T ierra llana, i do-
blada: las Sierras fon mui afperas, elle-
riles de Paílos', fin Frutas , ni Arboles, 
i baxan de ellas grandes R i o s , i en los 
Llanos , en tiempó'de grandes brifas, fe 
fuelen fecar los Paílos , i Sementeras» 
con que muchas veces fe padece neceíi-
dad. Los índios de la Comarca de Sani-
ta Maita, fon difpuettos, i de buen en-
tendimiento , aunque malos , i fobcr-
vios : goviernanfe por Caciques, pelean 
con Arcos , i Flechas enerboladas, con 
ierv,a pohçoúoía : vían de cítratagemas, 
i todas las ventajas que pueden : viilrri 
Mantas de Algodón pintadas, vna ceñi-
da al cuerpo , i otra fobre los hombros: 
còmen M a i z , Y u c a , Frifoles, i Pelea-
do : es Gente faiia. Junto à la Ciudad 
de Santa Marta pafa vn R i o , que fe 
Ufana de e í le Nombre , es poco cauda* 
lofo , i de buen Agua, baxa de la Sier-
ra : i hai otros Rios caudalolbs , que fe 
comprehenden en las veinte i qu.itro L e -
guas, que h:ii baila Salamanca. 
Hacenfe bien en eí la Tierra Na^ 
ranjâs, Limas ? Liáiones, Granados, {Jbas 
de Parrales, i dei lá Tierra , hai Guayabas, 
Pla&mos, i otras diferentes : i de Caí l i -
11a fe han llevado Lechugas , Rábanos, 
i toda Hortal iça , que fe dà bien , i 
Melones , Pepinos , i Cohombros: hai 
Tigres , Leones , i Oíos hormigueros, 
que ion Animales bravos, i muchas Çor-
r a s , i Gallinas deCaÜil la , Patos, Palo-
ttíinos, Perdices, i Conejos. E n Buri-
taca, camino de la Ramada, hai Mínase 
de Oro: en laTayrona, que en Lengua de 
Indios lignifica Fragua, hai mucha can-
tidâd , i diveríidad de Piedras de valor, 
para fangre, ríñones , hijada, i leche, i 
Marmoles, jafpcados, i pórfidos, i otros 
de mucha ellimacion, i Minas de Oro: 
Ü Legua i media de la Ciudad , hai mui 
buenas Salinas artificiales , adonde los 
Indios hacen mui buena Sal , de donde 
fe provee toda la Tierra : ¡as Caías de 
la Ciudad fon de madera, baxas, fin fo-
brados , cubiertas de tejas, i alguuas 
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g o de Or-
« i à s l a C ó 
<liiífta de 
f a r i a . 
Aflento, 
•que (c co* 
ma con 
Diego de 
O r d à s . 
, 3,18 H 1ST ©RI A DE LAS 
/dcri-ÂS de CaftilU , i los Indios venden 
Logas . , que ellos 'hacen , M a n í a s de A l -
g o d ó n , Hamacas / A v e s , que - c m n , en lo 
qua l , i en dinero.3 j> agan fus Tributos. 
C J ' P . I X / W ( l jáfiento 
foDiego de Orâàs ton el R e i n a m 
* l <DefcubritmÉHto , defde t i Rio 
Maranòn , bajía el Cabo de Ja 
y cía, i de fu entrada j>oy 
elDomào. 
N el Año"páfado-de trein-
ta , Diego de Ordàs, 
Natural de Caíb-over-
de , en el Re ino de 
L e o n , que fue vnp de 
los mas Famotos Capi -
tanes , que .tuvo el Marqués del Valle, 
defde que í a l i ò d e ,1a Isla de Cuba , hal-
la que acabo de pacificar, à Mexico , i 
à gran parte de Nueva-Tlípa'ña.-, .pidió 
àl R e i la Conquitta, i Poblac ión de las 
Tierras , que hai defde los limites .del 
Cabo fie la Vela , i Golfo de V e n ç ç u e -
l a , que tenían à fu cargo los Alema-
nes ., docicntas Leguas de Colta p ^ ç o 
mas ^ ó menos, i ei R c i fe ja conce-
dió , con que traljajafe >de -deícubrip 
todo lo que pudiefe , i mas adelante^ 
por aquetlas Partes ^^afta, ,4;.JUoj ¿ 
Marañón , no tocando,-a;,pa^ii^e ^ 
Demarcación de el i t c i de Portugal̂  
para cito le d iò Titulo de Governa^ 
dor j con falario de fetecicntos i vein-
te i «cinco mil maravedis , de los quales 
Juvia -de pagar vn Alcalde Maior , Me-, 
dico , Cirujano , i Boticario , i ttein-, 
ta Peones , i diez Efcuderos, Diòfe le 
íiíiroiftno el T i tu lo de Adelantado , i 
Capi tán General : la Vara de Alguacil 
Maior , por fu vida, i licencia para fa-
bricar quatro Fortaleças , adonde 1c 
pareciefe convenir , con la Tenencia de 
ellas , para iu$ Herederos , con los fa-
larios ordinarios , con que las fabricafe 
de fu hacienda , i mil ducados de aiuda 
: de coila , en cada yn A ñ o , durante fu 
vida , i mas la veintena parte de los 
Derechos Reales , que huviefc en aque-
llas T i e r r a s , como no excediefe de mi l 
ducados al A ñ o . Permit iòfe le , que pu-
diefe goçar de toda el hacienda , que 
tenía en N u c v a - E f p a ñ a , aunque e í íu -
viefe aüfente : concedieronfe à los Po-
bladores, todas las exempeiones , i líber-
itadcs, que fe vfaban dàr % los que iban.à 
INDIAS OCCIDENTALES. 
femejantes Defcubrimientos. Mand.a-on-
fele dàr veinte i cinco leguas, i otros 
tantos Cabal los , de la Isla de Jamayca, 
de los que el R e i cenia en ella , i licen-
c ia para llevar cinquenta Efclavos Ne-
gros , i dieronfele trecientos mil mara-
vedis , para aíuda ,à los gallos del Art i -
dlcria , i Municiones, que havia de lle-
var. Diòfe le facultad , para erigir vn 
Hofpi ta l , i limofna para el : nombra-
ronfe Oficiales Realos : facòfe por con-
dición , que havia de guardar las Inf-
trucciones dadas, para la co-nverfion , i. 
libeitad de los Indios : i fue. por Alcal-
«<Je Maior el L i e , G i l G p n ç a l e z Davila-, 
por Veedor de Fúndic ioDes , Hernando 
-Sarmiento : Hcrn,ando de Carriço por 
Contador : i Teforero , Geronimo A r -
'tal-i i .dieronfe Defpachos para el Con-< 
•de 15. Hernando de Andrada , Af i l íente 
de Sevilla , i para, todas las Ju.fti.cias de 
Caílil la , Canaria ^ Isla Eípañola , i de 
la Coi la d e T i e r n H Í i r m e , que le afi í l ic-
i ê n , i dieíèn favor. 
'Can e í l e Defpacho fe fue Diego de 
••Ordàs à 'Sevilla , i apercibió fu Armada, 
i con los Pertrechos, i Municiones ne-
•cefarias. , con quatrocientos Hombres 
<le Guerra , -en d principio .de cite A ñ o 
fal ió de Sevi l la , la buelta de las Canarias, 
i en Tenerife d e x ó concertado con los 
Silvas^re^Heiinanos, Naturales de aque-
lla Is la , que le feguirian con 200. H o m -
bres , poique aquella Gente , que natural-
mente es de mucha l i gereça , i animo, ha 
fido mui prpv-cchofa tn e í l o s Defcubri-
miemos. L l e g ó Diego de Ordàs al R i o 
M a r a ñ ó n , con intento de començar por 
alli ÜJ Defcubrimiento, porque algunos 
Dias atrás fe havian tomado en el R i o 
quatro índios , que iban en vna Canoa, 
à los quaks hallaron -dos piedras de E f -
mcralda, la vna tan grande como la ma-
no : i dixeron , que à tantos Soles , ien-
do por el R i o arriba , havia vna peña de 
aquella piedra ^ i también les tomaron 
dos Panes de Harina,^ue eran como Pa-
nes de j a b ó n , que pareció que eran ama-
fados con licor de Bal lãmo: i quarenta 
Leguas la Tierra adentro , junto al R i o , 
fe entendia que havia vn Monte de A r -
boles de Incienfo , mui altos, las ramas 
como Ciruelo , de las quales colgaba el 
Incienfo} pero no fe pudo g c ç a r de eilas-
cofas,ni defeubrirlas, porque fue cofa ef-
pantofa los peligros en que fe v i ó , p o r los 
baxios, por las calmas, i por las corrientes: 
i como Hombre de valor, que conoció el 
r¡efgo,en que andaba , h i ç o fuerça en falir 
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D E C A D A l y 
con fin á c comcnçar fu jornada , por 
otro lugar menos peligrólo. Juan Cor-
tejo , à quien havia nombrado por 
Teniente de General , aunque era Hom-
bre mui diellro , i curiado en la Mar, 
i en la Guerra , no tuvo tan buen con-
fejo , i encallo fu Navio , i fe perdió 
con alguna Gente, i otra fe falvò en la 
Barca , i el Efquife > i aunque muchos 
tjuijfierou decir , que fe havian confer-
vado en Tierra , también fe perdieron 
entre los Indios. Fue Diego de Ordas 
corriendo la T i e r r a , halla Paria, adon-
de ha l ló , que Antonio S e d e ñ o , que te-
nia la Isla de la Trinidad en Govicrno, 
havia fabricado en la Tierra del Caci-
que Yuri pari, vna Cafa fuerte, i la ha-
via dexado proveída de Municiones , i 
con alguna Gente de guarda, i por A l -
caide de ella à Juan Gonçalez ; i Anto-
nio Sedeño havia ido à la Isla de San 
Juan de Puerto R i c o , con fin de llevar 
maiores fueiças,paru entrar deicubrien-
do aquella T ierra : i aunque, fo color de 
lihertad , havia llevado algunos Indios, 
Hombres , i Mugcres, que con proteíka 
que eran libres, havia repartido entre 
algunos Vecinos ; pero haviendolo el 
R e i fabido., no embargante que embiò 
informaciones ^ que no eran tenidos por 
Efclavos , mandó , que los bolviefe 
luego à las Tierras , de donde los ha-
via llevado. 
CAT*, X . Que continua el Viage* 
i ^Defcubrimiento Àe Diego Í 
de Ordas. 












IEGO de Ordas , pre-
tendiendo que Anto-
nio S e d e ñ o , fin or-
den del Re i , havia 
ocupado aquella T ier -
ra , <jue caia en fu 
Governacion , i que 
debiendo defeargar lo que llevaba en- la 
Trinidad, lo metió a l l i , ! que contra las 
Ordenes R^akis, havia hecho los Indios 
Efclavos, ocupó la Caía fuerte , i tuvo 
gana de macar à Juan G o n ç a l e z j pero 
acordó de cnabiarle à reconocer la T i e r -
r a , i traer información de ella, con fin 
que le matafen los Indios, porque fabia^ 
que todas aquellas Provincias citaban de 
Guerra, ¡ que era Gente barbara, i be-
licolíí j i no queriendo perder tiemp0j 
haviendo hecho degollar à los Silvas, 





hicieron , i j u í i i ficados l e s delitos, por 
información, i fentencia de fu Alcalde 
Maior , determinó de entrar por el R i o 
Viaparijdexando bien guarnecida la C a -
fa fuerte de S e d e ñ o ; i por Alcaide de 
e l l a , À Martin Y a ñ e z Tafur. Antonio 
S e d e ñ o , que fupo lo que pafaba, eferi-
v ió al R e í , quexandofe de Diego de O r -
das .• i como no citaba bien informado 
del Aliento, que havia hecho, ni de fus 
Patentes, alegaba, que no h.aviendofele 
dado mas de docientas Leguas de G o -
vernacion , comentando del R i o Mara-
ñ e n , havia mas de 400, halla el Cabo de 
la V e l a , i que ali no caia en fu Diltrito 
k Cala, que havia fabricado , i que ha-
via defer caí t igado, por haver entrado 
en lo que no le penenecia. E l Rei pro» 
veió , que Diego de Ordàs reltituieíe à 
S e d e ñ o , i à tu Gente, todos los bienes d>fc 
que les tomó , i le págale el valor de la '"nciasde 
Cafa , fino fu efe en cafo que la quiliefe oldlt, \ 
tener como Vecino Poblador , i procu- ScdcáíJ, 
rafen, que no huviele diftrencias , fino 
que cada vno eonquiftafe en fu Gover-
nacion , aiudandofe los vnos à los otros, 
como buenos Vafallos. L a Ciudad de 
la Nueva Cadiz , en la Isla de Cubagua, 
también fe havia quexado , que D i e g ç q,',"̂ ,̂  
de Ordàs fe havia metido en treinta L e - de Diego» 
guas de la Provincia de Cariaco, i C u - deOr<Usn 
maná , adonde tenían fus Labranças ,.<i 
en tiempo de necefidad fe proveían de 
los Indios Naturales , por via de refea^ 
te , con que quedaban dellruidos, pqr 
no térier aquel í;Cmdad Términos , ni 
E x í d o s : por lo qual mandó el R e i à 
Diego de Ordàs , que dentro de dos M e -
«fes feñalafe'a la Ciudad def Lf Nueva C a -
diz T é r m i n o s , i Exidos necelarios, pa-
ra que los repartiefe entre los Vecinos, 
guardando por Concejil , la parte , que 
de los dichos Términos 1c pareciefe, con 
que la JurifdiccionCivil , i Criminal, de 
los tales T é r m i n o s , quedafe dentro de los 
limites de fu Governacion i i porque la .¡ 
intención del R e i nó havia fido de darle 
mas de docientas Leguas de Coila , de 
Governacion: i haviendo, defdc M a r í -
ñón al Cabo de la V e l a , mas de quar 
trecientas Lejguas , lé podría governar 
con mucha-dificultad,le le mandó, que 
hiciefe elección de las docientas Leguas, 
del Cabo de- la Vela , la buelta del M a -
r a ñ ó n , ó del Marañón , al Cabo de lá 
Vela , í que aquellas quedafen por Go-> 
vernacion fuia, i no mas. 
Fue Diego de Ordàs profigo i en-
do fu entrada-, por el R i o , con mucho 
mbajo r i pérdida de Gente: c o m e n ç a -
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•bafe à- fentir la chambre , l.is.; picaduras 
• de .los Murciélagos i'• Mofquitos, era 
plaga infufrible ; Uos-vientos , i el frio 
era gr.intic , por eílàr <ià el- tieinpo.mui 
.adelante :. con todo elb, quifo poi^iav, 
halla que fe defeubnevon algunas Pobla* 
«iones i • Tierra 4&-'Cacique Viapari , de 
filien tomó nombre el R i o , adonde fuer 
ron bien recibidos ,- i proveídos de lo 
aieceíario. • Entre tanto andaba J uan Goií-
-çalez peregrinando entre los, Indios v i 
liibido mui arriba , tuvo tan- buena di-
cha , que fue bien recibido ,, i tratado 
de los ludios} i aunque c o n o c i ó la in-
tención con que Diego de Ordàs le ha-
via embiado à faber los. fecretos de la 
T i e r r a , todavia determino de poilerfe al 
^peligro, antes que detenerle entre B.rr-
barós ; pero-hal ló tantos Amigos ,-que 
con dos Canoas le quilicron acompjiiar 
.por el R io abaxq , halla que top.vi'qn 
con laGcnte Galiellana. Ref ir ió-haver 
fubido mui arriba , i que havia topítdo 
grandes Poblaciones , i que mientras 
mas fubia , maiores las hallaba. LQS 
principales Capitanes de. efte- Exercito, 
mucho quifieran , atenta la Relac ión 
de Juan Gonçalez , que Dicgo.dc Otdàs 
^dexàra la navegación del R i o , i fe m¿-
.•tiera por Tierra j ^ero no deíi í l iendo de 
i Cu. panecer , acordó de invernar a l l i , c ò n 
'.dpterminacion.dc profeguir con el -buen 
tiempo. '-• ,:; . - <• ^ 
C A T . X I . ¥>€ algnnai partteú-
, lariàades de la Trovincia de 
" Chiapa , en Nueva-
, Ejj>am. 
T A Provincia to-
mó nombre de. el 
Pueblo de Chia-
pa, por fer el mas 
principal de ella: 
fon los. Indios de 
eíte Pueblo í ingu-
lares, entre ios de 
- • N . . . Nueva-E.fpaña, en 
fus tratos , è inclinaciones : faben criar 
pab'allos , i andan en ellos.:, fon Mu íl-
eos , 'en todo genero de Muf íca , i Pin-
tores: j qualqpier Òficio , que coní i í lc 
,en Arte , aprenden bien: vfen,e(ntre si* 
de mucha cortefi^ : fon mui refpetados 
los' Principales: Vinieron:, antiguanien-
te , de la Piavincia de Nicaragua , po-
blaroii eu vn Ri íbo afpero, qLie eítà. íb-
bx̂  el R i o , ^ ü i i . L e g M a w ? abaxo,.4 
E 
ÍÍDIAS OCCIDENTALES. 
donde aora eílàn ,-:rfoitificaronfe , pol-
la ordinaria Guerra , i porque no fe 
quií icron fujetar, à los Reies de Mexi* 
< 0 . E I R i í c o , adonde ellos Chiapane-
,cas citaban poblados , es peña tajada, 
:alto , i con. dificultofas entradas, defde 
donde hacian Guerra à las Gmrnic io-
.nes de Ginacatlàn , que eran de Mexi -
canos , i forçaron à los Pueblos de los 
Zoques, i que les tributafen : i de aqu-i 
Jes quedó .odio con losCinantecas, nun-
ca qiníicron emparentar con ellos, i 
4itmpielos tuvieron en poco. E l Capi-
•tan Diego de. Macariegos , que fue el 
,Gcnqu.ítador de ella Provincia ( como 
-queda djeho ) la .repartió , i t omó pa-
-ra. si el Pueblo de Ghkipa , i los In» 
dios fe poblaron en tía Ribera del mifmo 
•Rio : i , diò à fu Hermano Pedro de EC-
-irada à Ghinantlàn ; i defpues de diver-
fos pareceres , fobre donde havian de 
afentar los Cattellanos , eligieron el l i -
t io , que aora tienen, el mejor que pu-
dieran . efcpger, que es vn Valle redon-
d o , cercado de Montañas v l l ¡ » n o , que 
ipor lo mas largo tiene v n a L e g u a , c o n 
quatro Caminos principales, como qua-
tro. efquti iasLel le;Huelle: enmedio de 
?el Valle fiñá ^ui.Cerra alto , . i en la fal-
da , i ' la parte del L e í l e , ; afentada la 
.Ciudad: es Valle rico,de buenas Aguas 
de Fuentes ; entran.,en.:èl dos Rios , i 
fe juntan enmedio de él : i. corriendo 
àcia el S u r , fe junta al pie de la Mon-
taña , que es- mui alta , i alli , de ne-
cèfidad, fe bunde por vn fümidero. Ef -
tá elle Valle enmedio de los dos Mares, 
én diez i ocho Grados i medio de altu-
ra , à fefenta Leguas de cada M a r : es 
frio , i feco , i los Aires fanos , aunque 
mui delgados : i por efta caufa no fe 
-crian en el Limas , ni Naranjas , fino 
Peras , Mançanus , Membrillos , D u -
. raznos , i otras Frutas de Tierras frias.' 
L o s Guindos llevan poco : las Ciruelas, 
; por el vicio, no maduian : d¿fe..b¡en el 
- Tr igo : el Maiz , con el e í l i é r c o l , fe dà 
• bien: hai materiales para edificar. D i -
> v idefee í la Provincia en quatro N.acio-
^nes^ de Lenguas diferentes y Chiapane-
vcás , Zoques , Zeltales , i Quelenes : i 
en .particular fe diferencian en algunas 
-cofis: por el H u e l l confina la Ciudad 
•con Tierra de Tecoantcpec : por 4 Sur, 
con la de Soconufco : i por el Norte, 
.con la Provincia de los Zoques. 
Tiene toda la Provincia-vente i 
Cinco Pueblos , i el mas *pnnci]-al es 
Tecpatlàn , adonde los Rel íg io íos D o -
«tiniçQ? luadaroy -YW-Moaaifteri»-: todg 
ella 
i f 3 í-
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M i l . D E C A D A I V . 
efta Tierra , por la maior parte , es ca-
liente , i h ú m e d a , llueve mucho : los 
Cuminos fon afperos , i muchos RioSj 
ton que tiene abundancia de Peleado. 
L o s Zeltales tienen trece Pueblos , que 
:vivcn en igualdad .: es Tierra fértil , i 
mui abundante de M a i z , i por eito 
crian muchos Puercos , mucha • Miel , 
Gallinas de la Tierra , i de Caíli l la: huí 
Grana , fin beneficiarla , ni fe aprove-
chan de ella,, fino para pintar fus Cafas, 
i teñir el A l g o d ó n : tienen algún Cacao: 
no fon los Rios caudalofos, aunque fon 
muchos : fon grandes ías Montanas. T i e -
nen los Quetzales Pájaros de Plumas 
verdes, que los Indios vfan-per gala, i 
los tiibut.in: confina cfta Provincia con 
Tierra de Lacandòn , con los Zoques, i 
•con Tierra de Yucatán. Los Quelenes 
•fon veinte i cinco Pueblos, i el runs 
principal es Copanauaztla , grañde , i 
_, ' . abundante de todo : eftà en el vn M ó -
" ,i íiníleiio de Saiíto Domingo : de tem-
aos Puc- & 
•faUnfcco P'c es cauente , i Icco : en algunos de 
geTn>o, los otros Pueblos fe coge T r i g o , ! to-
i todas das las Frutas de .CaíLi.' i : i hai muchos 
iastriius Ganados , i fe hace mui buen Quefo: 
de Cafti- confina tita Provincia con Guatemala, 
íia i Soconufco i con dcfpoblados de Tierra 
:de Lacandòn, i conChiapa: i es aqui la 
•Quebrada. R i c a , no mui lexos de C h i -
comuz.clo,dc donde fe faca mucho Oré: 
. i porque todos los Indios de los Reinos 
de Nueva-Efpaña , difieren poco en lòs 
•Trages , i Coftumbres , no havnV que 
decir mucho de ellos. Juntab.uvfe en el 
f Capul , que es vna Cafa del Comurís, en 
h0m-0los ca^a barrio, para hacer cafamientos, el 
"calami? Cacique, el Pap.i, los Defpofados,i los 
tos? Parientes : cftantio íentados , el Señot , 
i el Papa, llegaban los Contraicntes, i 
el Papa les amoneítaba,' que dixefen las 
cofas que havian hecho haíla aquella 
Que eran .¿cc-{z e\ defpofado los hurtos,aun-
á decían que 110 lo tenian por pecado , lino por 
quehaviá cofas bailadas : referia lo que tocaba à 
heeho? la luxuria, i ii havia tenido cuenta con 
la defpofada , i con quantas Mugeres, 
i con quantos Hombres, porque efto 
no lo juzgaban por abominación : fin 
verguença alguna decí i la defpofada 
t a m b i é n , por fu orden : i en acabando, 
llegaban los Parientes con Prefentes , i 
dos viejos , i dos viejas los veflian de 
aquellos Prefentes, i los mifmos viejos 
los tomaban acuellas , i los llevaban à 
cafa , i los echaban en la cama , i de-
xaban encerrados , i con efto quedaban 
cafados. E l R i o deChiapa corre labuel-
ta del Norte 3 auaviela la Provincia de 
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Copanauaztla, ¡ entra en la Mar de el 
Norte , por Tabaleo: entran en él-mu-
chos R i o s , i muchos han querido de- , • 
c i r , que fe hunde cerca del Pueblo dé f ^ J * 
Gztuta: en elte Rio de Chiapa hai vnd£ ^ , ^ ¡ , 3 ^ ^ 
Animales , como Monos grandes, tie*- eJ.R/o:dc 
nen la cola mui larga, fon pintados co- C h ^ a . 
mo Tigres , andan liempre debaxo del 
A g u a , que nunca los vén encima : i re4-
boiviendo las colas à las piernas de los 
Indios, que pafan , los ahogan : algu-
nos , como fon grandes nadadores , fe 
han fokado, hiriéndolos en las colas con 
Hachas, ò Machetes, que traen de or-
dinario: han ahogado algunos Caballos, 
i no comen lo que matan : no fe halla 
elle Animal en otra parte , ni fe ha oí-
do decir que le haia. E l R i o Blanco ,cs 
•coía cierta , que qualquiera cola que 
elle mucho en fu A g u a , fe cubre de 
piedra, i las ramas de los Arboles , que 
'titán en lü R i b e r a , eltàn tocadas de 
aquella piedra: el Agua es delgada , i 
buena de beber , i no hace mal à na-
die. 
Lo mas noble , que hai pn la Pro-
vincia de Chiapa , fon las Fuentes 51 
porque decir de todas, feria no acabaiidi-
ràfe de algunas i à Legua i media ce la 
^Ciudad Real , en Cazacualpa '̂'hai' vna 
de Agua buena , i delgada , que crece, 
i mengua de feis à fcis horas, i citando 
mas alta de la Provincia , i à mas de 
cinquenta Leguas de la M a r , no i¿ pue-
de penfartjije la Mar la traiga en aque-
lla ort'cii. E n Tafixa haíi otra, que tres Díveifss 
A ñ o s continuos , aunque fean de pocas F"f"fts, 
lluvias, corre: i on os tres A ñ o s , aun- ^ ' « ^ « n 
que llueva mucho, fe feca, i es de buen iai,a-
Agua: à cinco Leguas de la mifma C i u -
dad hai Otra} que de Verano tiene abun-
dancia de A g u a , i fe feca el Invierno. 
Media Legua de vn Pueblo , dicho O -
nacatàn , hai vna Fuente pequeña , i es; 
buena para fanar enfermedades, que re-
quieren cauíticos : i algunas A v e s , que 
beben de ella, mueren , i aun Ganados, 
j otros Animales;i muchos af irman,q«e 
muviò vn T o r o , que bebió cita Agua: i 
hai en la Provincia Baños , i muchas 
Fuentes calientes. Y aunque fe ha di-
cho mucho de Aves , íervas , i Plantas, 
i otras cofas, de diverfas partes de citas . 
Indias, en particular fe di íà de los tic i_a pro. 
Chiapa, pues en algunas cofas hai mas viuda de 
perfección en cita Provincia : hállátife Chiapa 
Pinares altos, i buenos, como en Gi í l i - r'í'm' co" 
l ia , aunque pocos llevan Piñones : hai 'as ,tfii:c" 
Ciprefes , Saynes, Cedros , Encinas , i • 







l o s A r -
boles mo-
dícinalcs . 
i i a HISTORIA DE LAI I 
mo las Encinas de Caftilla , i las E n c i -
nas derechas , i altas , como los Robles, 
aunque .hai algunas como las nue í l ias , i 
las Bellotas fon dulces: los Lant i ícos fon 
Arboles grandes : el Arraiàn es JVL.ta 
«nas pequeña que las nueilras, i el fru-
to maior : los Madroños fon grandes-, i 
«1 fruto <:hico. D e los Arboles de Caf-
tilla , que fon fru&iferos, i;i fe ha di-
xho los'-que dàn bien : hai Nogales de 
C a í i i l k , i de la Tierra , los Monte? lle-
n o s , -aunque con poca diferencia , i fu 
madera firve para rail colas , pero las 
Nueces fon mui encai celadas: ias Ubus 
maduran con façon : i íi planteen V i -
i í a s , fe dariaii bien j i hai muchas Par-
i'as í i ivefties : los Arboles de Fruta de 
Ja T i e r r a , aqui los hai: todos los d e L i -
cor.es , aquí fon mas perfech^s: el L i q u i -
dambar es Arbol grande,i gruefo:Tcco-
matiaca eo p e q u e ñ o , vnos fon blancos, 
•otros pardos, como Encienfo, i otros, 
que dan ia Refina blanda , como Cera , 
i el Copal : i de todos vían para fahu-
menos, i vizmasj el Almaftigo esgran-
úe j i colorado , tiene la cor teça fníada, 
-i fu goma es A l m a í l i g a : hai otro A r b o l 
g r a n d e , i mui copado , que echui fu 
F r u t a como Pimienta , que dicen es la 
Malagueta , que vfan los Negros ca 
G u m e a , i lé lirven de el por Pimien-
ta , ,pot tener fabor , aunque juntamente 
le tiene de Cla^o : hai cantidad de,Ca-
c a o , i otros Arboles , que vfan los N a -
turales , i ios Caíte l lanos , para last. bebi-
das : hai abundancia de Guayacàn , que 
es Arbol grande, i de pocas hojas; hai 
Cañaíi l toia j i en Copanauaztla hai vn 
Arboni lo , que tiene la flor colorada, i 
fus hojas toltadas, i hechas polvos, fon 
buenas para fanar llagas , aunque fean 
viejas , i canceradas : i el Agua cocida 
con las ramas ,,es buena para picaduras 
de Vivoras , aplicando las hojas moja-
das. E n la Provincia de la Lengua Que-
len , hà poco que fe hallaron vnos A r -
boles', tan altos, que parece que no al-
cançara vn tiro d e j a r a , i gruefos de 
mas de cinco braças : fus hojas parecen 
4 e .Peral , i no fe pueden determinar fi 
Jo sfon, por las que eítàn caídas , p£r 
i u tawfha altura ; fu cçr teça es como 
de PÍUOÍ las flores , que caen de arriba, 
huckn i i o c , i cortándole j fale vn lioor 
.como Agua ¡wfada i i por lo que tnu-
•chos haud ich©^ que los Arboles de los 
Indios tienen Jas jirpees mui ibbre In haz 




STicrra. X41 x i W 'de -geafide altura, quauo bu-
Leguas ale la Ciudad ,de.Chiapa , havia 
IÍDIAS OCCIDENTALES. 
ç a s de gruefo, que era fefteadero de los 
que por alli caminaban, i vna Noche fe 
fumiò , i no h i ç o tpaior agujero , qus 
poco mas de fu gordor; i llegado à mi-
rar el cafo, parecían los cogollos à dos 
•citados , poco mas : i dende à pocos 
Dias lè acabo de fuinir , que nunca mas 
pareció. Andábale bufeando vn Arbol 
gmefo 9 para viga de vn Ingenio de 
A ç ú c a r ; hallòfe vn Paque , que es A r -
bor de madera recia , i labrándole en la 
parte baxa , fe hallaron pedernales mui 
agudos; entendiafe , que por citar el 
A r b o l folo en aquella parte , como co-
fa fingular, lâcrificaban alli ios Indios, 
i dexaban aquellas Navajas en el Arbol: 
i como fue creciendo, fe quedaron den-
tro los Pedernales. E n Copanauaztlá 
hai muchas Palmas , fu Fruta es redon-» 
d a , i « o mala de comer: quando madu-
ra , buelvc negra : otras Palmas , que 
lian plantado los Caí te l lanos , llevan bue-
nos Dáti les , i à ocho A ñ o s han dado 
fruto ; aqui fe. han hallado, tres Arboles, 
de poco a c á , que dàn Refina , que pa-
rece Eltoraque , i aun mejor en el co-
lor ; otros Arboles grandes , que dàn k 
flor cotno A ç a h a r , i huelen como ta), 
i vfan de ello en la bebidas del Cacao, 
i lo hallan faludable para el e í l o m a g o : 
en Chicomuzclo hai Arboles de Bal» 
; Há i sn, cita T i e r r a Clavellinas,. 
¡ que, duran todo el A ñ o , i A l e l í e s , í 
todo genero de Hortal iça , como en 
Caltilia : las Habas , lembradas vna 
ves: , duran muchos A ñ o s , i todo 
el A ñ o tienen flor ; hai vnas Ber-
ças altas , i abiertas , que llaman en 
Caiiil la , L l a n t a s , que vna vez pueífas, 
nunca ie arrancan, i hacen pie , c ó m ò 
Arbol , tan altas , que crian los Pájaros 
en ellas, i fe vàn cortando , i comiendo 
los cogollos : hai Polco , que nace por 
los Campos, Berros , Violetas , Verdo-
lagas doradi l las , i Berucna : la Golon-
drina (é halla por las calles: hai vna 1er-
v a , que de vna vez que curaron à vn 
Cabaiio vnos albaraços , que tenia en 
los ojos , fano : tiene la hoja menuda, 
como Culantrillo. Hai o t r a , que tiene 
las flores blancas, la raiz corno Açafràn, 
i vfan de ella en los guifados : hai otra 
con la raiz blanca , que es purga fuave: 
o t r a , que tiene la hoja mui menuda;, 
en llegando à ella con la m a n ¡ o , & m a r * 
ch i ta , i en dcfvjandofe , revive , i re-
frefea. E n la Tierra de los Quel enes hai 
R a i z de M e d i o a c à n . Y quanto á losPa-
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Diferen-
cias de 
qucs, Sacres, ¡ T a g a r o t e s : i dicen, que 
l u í Gerifaltes, Aicjtancs, Eimérejones, 
Acores de dos mane¿-as , vnos como los 
de CaíHlh , i otros coronados , i eftos 
deben de fer como los.que .dicenen Caf-
tilla , del Cornadillo : hai Gavilanes, 
maiores,i mas bien acondicionados que 
los nueitros : los Neb l i e s / fón mas fle-
Aves íle maticos clue los «ucítros : hai vnos A l -
rapiña , i CANES5 (]uc tienen vna- mano de Pato, i 
otras,qiie otra de Alcori , andan en los R¡QS¿ 
haienef- crianíe de Peleado : con la vna mano 
teReino- deben de nadar, i con la otra hacer 
preía. Aguilas hai , aunque las mas ne-
gras tiran à pardo, las mui grandes tie-
nen corona : hai Codornices j Palomas, 
i las torcaças fon algo menores que las 
mieí lrasj T ó r t o l a s , Anfares., Anades, i 
Gallaretas, Patos peruleros , bravos, i 
roaníbs, con vna bemigá grue ía , i colo-
rada , enmedio del pico , por la parte 
de arriba: Psibos Montefes , Faífanes ,;i 
Mochuelos : i el Totoqueztal , que en 
la Gentilidad de los. Indios tenia pena 
de muerte el. que los mataba : fon me-
nòres que Palomas, con las plumas ver-
des , como tornafol , i las de la cola mui 
largas, que las vfan en fus galas, i fe 
contratan como entre nofotros las plu-
mas de Aveítruces : tomábanlos , i pela-
dos , dexabanlosjir : hai vnos Tordos, 
que llaman Pájaros Carpinteros, negros^ 
con vn poco colorado en la cabeça , i 
pecho : no comen fino Bellota , i con 
los picos caban la corteça de los gran-
des Pinos, i meten vna Bellota en ca-
da agujero, tan ajuíhdas , que no fe 
pueden" focar con las manos-, i fe vén 
muchos Pinos empedrados de Bellotas, 
de arriba à baxo , vnas cabe otras, por 
admirable orden : i de la Bellota fe fuf-
tentan , con eíta prevención , i co-
men citas Bellotas afidos de los pies en 
k corteça del Pino , i martillando con 
el pico. 'Hai muchos Papagaios, i otras 
Aves , que llaman Guacamayas , fon 
coloradas , i açules , del tamaño de vn 
Pato perulero. E n la Tierra fria de 
cfta Provincia , hai Papagaios de vn 
verde mui fino, chicos, como Gorrio-
nes : hai Buarros , Cernicalos , como 
Jos n u e í l r o s , i menores : muchas Gar-
' ças blancas, i pardas, i otras mu-
chas Aves , que por no pa-
recer à las nueitras, no 
fe dicen. 
DECADA I V . LIBRO X . x i 3 
v v * * * 
CJÍT. X I I . G)ue contmàâ cofas 
de Chiapa. 
O N haver docientas L e -
^ guas de diíhmcia de 
Chiapa à Mexico, fon 
tan buenos ios Caba^ 
llojs , que vàn à facar 
.los Potros de cabe las 
Madres x hai Ganado 
Vacuno , Ovejas , Cabras , Puercos^ 
Venados , Coiiejos , Tigres , Leones, 
que mas parecen Panteras , O n ç a s , G a -
tos pintados, que ion como Ginctasc 
Adives , que fon como Lobos , Çorri-
llos pintados ¿c blanco ., negro , i par-
•d.0, que huelen mal : Gatos Montefes 
pardos, de hocico largo,Puercos F i p i -
nes, no tan grandes como los de Aíri -
•cà : Puercos Montefes , como los «de 
otras Provincias de eíta Tierra , vnós 
negros, i .otros rucios, con el ombligo 
en el e l p i n a ç o , que les huele mal , i 
no tienen colas, andan a manadas .- otros, 
qwe llaman P i ç o t e s , que parecen algo à 
los Tejones , tienen el hocico largo, 
ándan à manadas, i fi los tienen en car-
ia , fon traviefos. Hai otros A ni mate-
jos , que llaman Armados , del tamaño 
•de vn L e c h ò n pequeño , no tienen pe-
l o , i el cuello feñalado con laonas de 
c o i M ç a s , e l hocico de Puerco , las ore-
jas de Conejo , cl p e f c u e ç o , i cabeça , 
como Caballo armado , con cuero , i 
t e í l e r o , que todo parece vn Caballo 
armado , i es bueno de comer: hai otros 
Çorrillos pardos, que fuben por los A r -
boles à comer los Pájaros, i de fus pe-
llejos fe hacen buenos aforros ; hai A r -
dillas , de tres maneras: hai otro Ani -
malejo, que fe llama Taquatzin , que 
es como L e c h ò n , el hocico largo, tie-
ne en la barriga vna bolfa , adonde trae 
los hijos , pare fiete , ò ocho : entra, 
como Çorra , de Noche à caçar las 
Gallinas , tiene la cola larga , i fin pe-
lo , es provechoia para las Mugcres, 
que eílàn de parto ; toítada , i molida, 
aprovecha para calenturas, i para la ori-
na : hai otro Animal , como Galgo, 
todo negro, cabeça , i pefcueço blan-
co: llamanle los Indios , Lecui blanco, 
porque es caçador : otro , del tamafiQ 
de vn Conejo , de forma de Lirón , pa-
re tres, ò quatro hijos , i quando fale 
à bufear de comer , fe fuben los hijos 
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c h o s , que feria no acabar j a m á s , li fe 
huvicfe de decir de todos. Hai también 
. ^ « « « • • . . C u l e b r a s , i Viveras , como las de Caf-
j erpien- _ ^ oU.ag grandes, pardas, como 
tes pon 
goñoías. palo podrido , con quatro ventanas de 
narices , i viòíe picar n vn Caballo , i 
luego c o m e n ç ò à fudar fangre por to-
das las co iuntui í i s , i no vivió mas de vn 
dia : hai otras pintadas , i otras negras, 
i largas : no efeapa cofa que piquen , i 
en la creciente no hacen mal: i en fien-
do menguante de la Luna , fe embra-
vecen } otras de dos palmos, tienen dos 
c a b e ç a s , i en forma de vn T a o : i no 
iblo mueren de fu picadura , pero de 
hollar fu raftro , quando hà poco que 
pasó : otras de vn palmo hai , que al 
que pican , fe le cae la carne à peda-
Otras Ser ç0S ^ es amariiia 9 liftada de negro, con 
pientes ^ pjntas blancas : otras de gordor de vn 
t^Hiçono- j^a^a ¿e L a n ç a , de quatro palmos de 
* largo , i al que pican , no efeapa : otras 
delgadas, como Dardo , dà fueño pro-
fundo al que pican , muere, quexandofe 
fin hablar: fuben por Arboles , i de alli 
fe arrojan à la Perfona, i folian hacer 
imucho daño à los Indios , como traían 
-las cabeças defeubiertas : otras verdes, 
delgadas como vh dedo , andan por en-
cima de las iervas : i haciendo vna 
r o ç a para fembrar Cañas de Açúcar , 
p i c ó à vn N e g r o , luego à vn Peno, 
tras èl à vn Indio y i el Negio murió 
dentro de feis horas : el Perro ^ de, vh 
dia : i el indio , de dos > oti'as Vivoras 
hai. Culcbrhs hai de tanta ponçona , 
que fi las dàn con vn palo , iybc la 
p o n ç o n a por el , i mata al que le tie-
ne ; i fi la matan , i fe vntan con aque 
lia fangre , no mueren , pero quedan 
enfermos otras , que íi pican por la 
m a ñ a n a , el picado echa langre por la 
b o c a , i muere : i fi pican por la tarde, 
no muere, pero queda enfermo : i fi 
pican en pie, b en mano , queda man-
eo j hai otras pardas, con Cafcavclcs en 
la cola : han muerto algunos de fu pi-
cadura , i otros no: i li pican alguna 
Beí l ia , fe pelaj hai otras Culebras mui 
grandes , i negras , que comen V^ena-
dos: vna fe mató , que tenia en la bar-
tarouTfc r'Sa t ^ n t a i vn hijos , como vn dedo 
hallaron de la mano cada vno, i anduvieron lue-
treinca i go , i todos los mataron : era de mas de 
vn hijos, veinte pips de largo , tenia el pefcue-
como vn ç 0 ^ jnedidQ coa cordel , palmo i me-
h búxí- Ŝ C) ^c S1'uef0 : ôS Indios la defollaron 
ga . , que â  fueg0 > i Ia cocieron , i comieron, 
«nduvic- H a i otras Culebras coloradas , como 
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cas,gnie(iis como vn D a r d o , i vna bra-
ça de largo : llamanlas los Indios, M a -
dres de Hormigas , i ponenfelas al cue-
l l o , por juguete. 
E n el Termino de vn Pueblo , di-
cho Ecatepeque , de la Lengua Quele-
ne , hai dos Sierras pequeñas , tan lle-
nas de ellas Serpientes de diverfas ma-
neras, que los Indios no ofan ir à ellns: 
no mui lexos de e í h s Sierras , comien-
ç a n vnas mui grandes Montañas , que 
tienen diez Leguas de defpoblado , i 
por lo baxo pafa vn Rio de mucho Pef-
cado: i haviendo ido à pefear vna N o -
che , de L u n a mui clara, mas de treinta 
Indios de Acatepcque , eftando hablan-
do , oieron cerca de si grandes í i ivos , 
i vieron vn Animal ,que les miraba con. 
ojos como de fuego, i de miedo fe fu* 
bieron à los Arboles , i como liego, 
vieron que era como Culebra , i que 
tenia los pies como de vn palmo , i vna 
forma de alas encima , i era largo co-
mo vn Caballo , i andaba defpacio : i 
de efte miedo, no boineron mas alli. 
T r e s Indios de los Quelenes , certifica-
ron , que pafando por aquel R io ba-
vian viíto aquel Animal dando filvos, 
i dieron las feñas de él : i dixeron, 
que les parecia , que baxaba à beber al 
R i o 5 i el vn Indio iba detrás de los 
otros, tan .efpantado , que murió lue-
go. Las Higuanas , ó Yuanas , todoa 
las comen, i hai muchas en Nueva-Ef-
f)ana.:.-h'ai Efcorpiones , Lagartijas, L a -
gartos p e q u e ñ o s , i fon limpies: en to-
dos los R í o s , i Aguas de las Sierras ca-
lientes , hai Caimanes, que fon los C o -
codrilos del R i o Nilo : i en efta Pro-
vincia hai muchos Gufaiios diferentes, i 
diré de algunos. E n los Arboles fe ha-
llan voos del tamaño de vna H a b a , que 
llaman Montcfes, i en otras partes los 
crian los Indios ep paños , i alli echan 
fu firaiente, i revive à fu tiempo, como 
la Seda : poncnlos en los Arboles , i 
quando eftàn grandes, i colorados, los 
eítrujan , i hacen manteca de color de 
fangre, cuecenla, hacenla pellas, curan-
la al S o l , i fe buelve amarilla , i firve 
para aplacar hinchaçones , adonde hai 
malos humores. Otro Gufano hai c a 
los Prados, que pifándole vn Caballo, 
fe le muda el cafeo : otro Guíano hai, 
que es cauftico, i baíta ponerle vna vez 
para curar vn empeine , i algunos que-
dan tan caíl igados , que no fe lo bolve-
ràn à poner. Ha i otro negro, del tama-
ñ o de vna Bellota , que hace el mi fino 
§fe^OjjaUJ^U€ Ç5 mas rigiuoib, ..porque 
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con el fanan la tiña. Adonde fe lumen-
Ios Rios del Valle de Chíapa , al- pie de 
vna Montaña sita , fe hace vnu Cueva 
tan grande , que cabrán en ella mas de 
docientas Perl'onas : i en el n.icirniett; 
to de el vno de los R i o s , hai otraCue-
va , que cabrán en ella dos mil Perlbf 
nas : es mui deleitable e] R i o , que por 
ella pafa. Hai otra, que llaman Bruxos-,-
porque dicen , que los havia antigua.-
mente : debían de fer,Demonios, que ha-
blaban con los Indios: baxabafe à ella por 
vn agujero , como efcotillòn , i abaxo 
tiene tanta anchura , que cabrán m'A 
Períbnas : pala vn R i o por ella , que 
tiene quatro braças de ancho : i íalicn-: 
do de ella , hai otra , que dcfde fu en-, 
trada fe pr.rece vn gran Lago , que 
mueílra no hacer movimiento : no fe 
puede juzgar , qué tan . grande es : tres 
Perfonas de credito dixeron , que citán-
dolo mirando , fír.tieron ruido en el 
Agua , que parecia que aiidab*. algu-
no en ella , i hacia hondas pequeñas^ i 
que tiraron vna piedra pequeña , i que 
fe h iço gran ruido. A tiro de pier 
dra de cita, hai otra , que tendrá diet 
pies dç ancho , i entraron por ella los 
tres Hombres dichos, halla ochenta pa-
fos , i vieron , que por vn agujero, qgfe 
citaba, à vn lado, faliu tan gran vien-
to , que no podían pafar ,adelante. Ccrr 
ca del Pueblo de San Bartolomé , en 
los Quclenes, hai vn boquerón , à ma-
jnera de P o ç o , dicen , que echando en 
el vna piedra como vna Naranja , .ha-
ce gran ruido , i luego, truc'na cqfi 
gran Ímpetu , i que los que lo^oieíi, 
no lo pueden fufrir, i fe defvian de te-
mor : mui lexos de la Cueva fe ojén 
los truenos. Y cerca del Pueblo de C h i -
comuzclo, hai Cueva, à manera de 
G r u t a , i dentro de ella vn buen llano, 
i á vn lado vn Lago , que fiendo de 
Agua clari.fima , engaña à la v i ñ a , pa-
íec iendo arena , i no hace movimiento, 
i es tan hondo , que à la orilla tiene dos 
braças de hondura : en los Términos de 
cite Pueblo hai otras quatro Grutas,que 
tienen las entradas pequeñas , i dentro 
tan gran efpacio , que pueden ir dos 
.Carros juntos , i vna Pica enei'bo.lada: 
• tienen dentro muchos fenos , i cruce-
ros , à vna mano , i à otra. Cerca de 
ellas cita vna Cueva , en lugar alto , i 
claro: tiene la boca mui grande, i den-
tro mucho efpacio: hai Altares, í ma-
nera de Sacrificios, con muchos huefos 
de Perfonas : tiene junto à la puerta 
vna Fuente de Agua cjarífiíoa. A tres 
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Leguas de C i m p a , hai .vna í i tna,dc an-> 
chor de diez braças : es mui honda¿ 
no , fe puede entrar dentro , por íer pe-
ña tajada : crian en ella muchos Papa-
gaios , à temporadas : l'uelen los Indios 
cercar la i ima, tirando piedras , i íalerí 
los Papagaios, i matan muchos à palos. 
E n el Valle de Comit iàn, que es en los 
Quclenes, eità otra fima mui honda, 
que llaman los Caftellanos el P o ç o Airón, 
i crian dentro muchas Aves , i tan reca-
tadas, que no íè ha hallado nido de ellas. 
Dos Leguas de cite P o ç o Airón , hai 
otro de e í tcmifmo nombre, muí hondo, 
i tan ancho , que le baña el Sol mucha 
parte del día , i de continuo tiene Agua, 
Fue cita Provincia muí proíperu , i oi 
día fe íacàra O r o , en i a Quebrada Rica , 
cerca de los Terminas de Chicomiucia, 
fino huviei an faltado ios Llclavos : hai 
Metales de Pinta, Plomo, E í t a ñ o , Aço-í 
gue , Hierro , i Cobre , en Termino del 
Pueblo de Tapalapa, de la Lengua Zo* 
que ,ihai Mina de Ambar , que podràç 
facar, i.labrar todo loque quiiieren. 
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1 K Provincia de la Vera - P,.z , que fe llama también 
Tierra de Guerra, 
quç es nombreque 
le dieron losSolda-
dos , porque nun-
ca la entraron: coa 
Armas : i los R e - , 
ligiofos Dominicos la dixeron , Vera-
Paz , cu odio de la Guerra , porque no 
-fe conquifeò con Ajmas , fino con la 
Predicación,ofreciendo ¿i aquellos N,a-
- turaks la verdadera Paz: divide e í ta l^ o-
vincia de la de Guatemala , el R io de 
Zacàtula , dtfdc el-qufrlfc eítiende haf-
ta Golfo Dulce , que es el Puerto de 
cita Tierra , que feràn quarenta i ocho 
-Leguas: por lo mas ancho tendrá ..veinte 
i fitte Leguas , que es. lo que habicaii 
-los Indios Chriftíanos de Paz , porqu« 
mucha mas Tierra çítà iemr.i , por 
-haverfe reducido los Indios à Pueblos 
.grandes , para fer mejor doctrinados.:: i 
. todavia hai Gentes Infieles, como fon 
;-los Lacandones deAcala , i Pochutecas, 
i otras Naciones conocidas. Es .Tjerra 
. doblada, de grandes barrancas, fin liaoo 
que tenga media Legua,.i de grandes efpo 
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furas .: ts Lí mitad ¿fe h Tierra de tem-
ple apacible , coa lindo medio , fin que 
dé calor,ni frio,que enoje: Wotia mi-
tad es calurofa, con Mofquitos d* mu-
ch is colores, i echuras, ç a n c u d o s , i xe-
xeaes , que fuelen tener tas Tierras de 
.calor, pero tiene abundancia de Frutas, 
i Peleados, i otras cofas: llueve en eíta 
Tierra' de manera, que en los nueve Mo-
fes apenas hace otra cofa , i en los tres 
también hai aguaceros, i por c i tó-ape-
nas folian ver Sol ¿ pero contó fe và 
defmontando, pifando, i hollando de G a -
nados , hai menos vapores, i fe và me-
jorando el temple. Hai grandes Sier-
ras , i pocas peladas, i grandes fumide-
ros, adonde lé efeonden las Aguas, i in-, 
finitos Rios. Cerca del Pueblo de San 
A g u í t i n , e n t r e dos Sierr.is , fe hace vna 
Cueva , adonde puede caber gran nume-
ro de Gente , es de piedra , i de gran 
boca , i efeura , i llana , con fenos , i 
capillas en diverfas paites: i con el per-
petuo gotear • del Agua , fe han hecho 
tantos pilares, bultos , talles , i imagi-
nes de cofas tan blancas, como Alabaf-
tro: i es tan fr i^, que penetra los hue-
fos j i dentro fe oien grandes ruidos de 
Agua , , que faliendp fuera, por diverfas 
partes, dos Lanças mas abaxo de la bo-
c a , hacen vnLago de vn tiro de Ballef-
i a "j' adonde pdr la mucha hondura fe 
levantan grandes olas: i del Lago fale vn 
gran R i o , que á'pooiitrecho ñó fe: pue-
de vadear. 
Demás de los muchos Rios , hai 
grandes chorreras de Agua, que fe def-
cuelgan de breñas altiiimas : todo cito 
caufa deleite , í hace la T ierra tan hú-
meda, que el Maiz fe pudre : hai nota-
bles Tempeltades de vientos,temblores, 
truenes, i relámpagos : muchos Cedros 
b l a n c o s , ! roxos, akifimos , de don-
de fe faca excelente madera : i todos 
los Bofques, i Montes, por los muchos 
Árboles Aromáticos , eftàn fiempre con 
fuavifimo olor.: E l Liquidambar, de que 
hai mucho, es madera gruefa,dura , i 
tofea : i hai los otros Arboles , que en 
las demás Partes de las Indias , que to-
dos , fobre manera , fon altos , i por la 
maior parte no dàn Fruta. HallanfeBal-
fatnos, cuia corteça traen los Indios por 
olor, aunque fon pocos : i muchos C o -
pales , que es el Anime , i Xuchicopa-
les, que fe plantan en las Tierras ca-
lientes , i húmedas , por el provecho : i 
también Almaítigos finos, i Dragos, de 
donde fe faca la G o m a , que llaman San-
gro de Drago. H a i Gañas á ç c icf i pies de 
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largo , i tan grueíus, que en cada cañuto 
cabe vn arroba de Agua , i en algunas 
Cafas firven de m ideros : liai otra Made-
ra dura, como Acero , que jamás fe pu-
dre : i otra , que arerrada hace muchas 
labores de diverfas fuertes , i colores. 
Danfe todas Frutas deCal l i l l a , i muchas 
flores, que fon paito de las Abejas, que 
crian M i e l , i la diferencia de ellas es 
grandifima: vnas duendas , fin aguijón, 
que hacen Miel clara:otras con é l , co-
mo las de Caíti l la: otras pequeñas c ó m o 
Mofeas, que hacen buena Miel : otra?, 
que fu Miei traítorna el fefo à los Hom-
bres > i finalmente , ningunas hacen Pa-
n a l , fino que efeonden fu licor debaxo 
de-Tierra, en Arboles, i en las Raices de 
ellos : la Miel es mui liquida , i tira à 
agrio:i en efpecial la de las Mofeas: los 
Caltellanos la cuecen , i es mas fina , i 
de güito raçonable , porque la tiene 
como Miel de agrio de Naranja. 
E l maior Animal que fe halla,es la 
Danta , es como Becerro , i mas rolli-
ça , baxo de agujas, piernas, braços , i 
rodillas: las coiunturas baxas , junto à 
los pies , como Elefante : tiene en las 
manos cinco vñas , tres delante , i dos 
en el talón , i en los pies foías quatro: 
• la cabeça larga, la frerite angoita , co-
mo abollada : ojos pequeños : cuelgaié 
el hocico de arriba vn palmo fobre la 
tbooa-?ilevántale quando fe enoja, i def-
'Cubtfe dos dientes , i colmillos, que fon 
/Como de Puerco : tiene las orejas em-
pinadas , la cerviz metida con los hom-
bros , la cola corta , con cerdas ralas: 
-el cuero es gruefo de feis dedos , i do-
blado por el lomo,apenas fe puede abar-
car con la mano , i refille à toda arma, 
en fecandofe : mantienefe de ierva -: las 
Indios comen, fu carne , i es dulce. D e 
cfte Animal dicen , que aprendieron los 
Hombres la fangria, porque en fintien-
dpfe cargado de langre, fe refriega por 
Jas entrepiernas en los cañaverales, i fe 
• hiere, i defangra lo que baila. Hai L e o -
nes bermejos, i baios, aunque no bra-
vos,-: todo el diaduermen en Cuevas, ò 
encima de Arboles : falen à caçar las 
tardes: fon ligeros , i cobardes, i fobre 
•los Arboles los flechan los Indios : tie-
nen la carne blanca , i gruefa , i la co-
men con gran fieíta , guardan el vnto 
para medicinas, i los huelas para fus 
Bailes. 
Los Tigres- fon maiores que los L e o -
'neSj'mas bravos, ti'flidorei , i Oirnice-
; ros, i citaban-tan cebados-, que facaban 
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"tienen íu 
Çapkan. 
adonde quiera <¡ue el Indio ]c topaba, 
fe le aiToüilkba , porque le tenían por 
Dios : rogábale , que no le comiefe , i 
el otro 1c dcfpedacabrt; porque en toda 
Nueva-Efpa'u íc aparecía el Demonio 
en figura de T i g r e , i le tenían en gran 
veneración : dicen, que en las vñas tie-
nen p o n c o ñ a , i los que de ellos fon ara-
nados , nunca íanan. Dcípues que los 
Indios fon Chriítianos , les han perdido 
el miedo, i fe defienden, i los ofenden, 
i matan con fus Flechas, i afi no pare-
cen tantos, porque la Tierra cftà mas 
abierta , i hollada , i el Arcabuzes el 
que mas los apoca. Hai Ofos grandes, 
con bedijas de lana negra , cola de vn 
palmo,pies,i manos de Hombre j i aun-
que fe tienen por Oíos , como los de 
Cartilla, tienen el rollro romo, como 
de negro , viejo , pelado , i arrugado. 
L o s Indios refieren , que hai vn Ani-
mal grande, como Caballo, con vn cuer-
no rolliço en la frente. También hai 
muchos M o n o s , G a t o s Ç a m b o s , e n mu-
cha diferencia, grandeça, color, i pelo, 
i en naturaleça trifles, i alegres : ne-
gros, blancos, pardos, i de otras colo-
res, que hacen diverfidades de fonidos, 
vnos como roncando , otros íílvando, 
otros chillando : vnos ligeros , otros tor-
pes, rafos,i peludos : contra los medro-
fbs fon bravos , i de miedo fe orinan, 
i enfucian , i por la maior pai te huien 
del Hombre , i raras veces acometen, 
ni fe aiudan vnos à otros contra el Hom-
bre , ni fe defienden de otros Anima-
les } porque tienen pueda la defenfa en 
la l igereça: comen Frutas ^ i huevos de 
Pájaros , i carne mortecina : beben fus 
orinas , i eferementos: no faben nadar: 
fon enemigos de agua , i lodo, i moja-
dos , Ion trifles , i en eítremo fríolie-
gos , i en algunas partes baxan mu-
chos à jugar con los Hombres, quando 
yàn tolos , i en algunas partes los han 
puefto en aprieto. 
Las Cabras Montefes , fon como 
las deCaílilla , aunque tienen el hocico 
como de Vcnado : hai Puercos gran-
des , de cuios Cueros hacen los Indios 
Atambores : tienen las orejas caídas , i 
otros con el ombligo en el efpiuaço, 
que debe de fer refpiradero , porque 
es hediondo > pero tienen buena carne, 
i andan en grandes manadas, i fe en-
cierran à dormir en Cuevas, i traen fu 
Capitán , que es vn Puerco viejo , fla-
c o , i colmilludo, i nunca fe apartan de 
el: i fi muere , eligen otro, i í iempie le 
llevan delante.; no andan, paran,comen, 
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ni hacen fino lo que el Capitán Ince. 
Hállale el Puerco Efpin , algo diferen-
te de el Africa: i el Armadillo,que re-
prefenta vu Caballo encubertado , anda 
fiemprc en las frefeuras , i lodos , i tie-
ne carne blanca , como de pechuga de 
Ave , i buen labor, i no puede fer la-
na , pues fu comida es lodo , i hormi-
gas , i otras coías tales : en íbla la bar-
riga , que es fola la parte defaruiada, 
hace vna laguna, con fu propria orina, 
i de la cola hace vn arco, mete la pun-
ta en la boca , i viéndole las hormigas, 
acuden à ofender la parte mas flaca, 
que es la barriga , i como la hallan 
con la orina, fe vàn à ofenderle à la bo-
ca , i fe las traga ¡ i en luviendo comi-
do lo que le baíta, fe facude , i camina: 
es tan gran hocador, que en vna no-
che de doce horas, fino topa con pie-
dra , horada vna Legua: i fi no le tienen 
bien atado , hace hoio , i cueva , i fale 
à alguna barranca. 
H.ii otros Animales, como Tejones, 
que tienen buena carne: el Bilab es me-
jor que Carnero : Vcnadillos bermejos, 
i otros b.iios : i muchos otros , que los 
Indios flechan , i comen algunos def-
ollados , otros ahumados , i alados , en 
barbacoa , i cji charque , i todo mal 
guil'ado. Hai Aguilas Reales, i Aguilu-
chos, Buarroncs, i los demás atrás re-
feridos : Cuervos Marinos, Alcatraces, 
ò Alcarabanes , Cigüeñas , i otras Aves 
de Agua,para con Arcabuz: mucha di-
Vcríidad de Papagaios : muchas Aves, 
preciadas por la pluma, de diverfas co-
lores, de que adornan los Indios fus ata-
víos , de lindo cherriadero , i rouíica, 
que es deleite fentirlas. Hai también en 
cita Provincia Culebras , Viveras , de 
aprefurada ponçona , como las que fe 
ha dicho de la Provincia de Chiapa: 
otras grudas , fin ponçona , que muer-
den como Perro i fe hacen laço : i en 
pafando el Animal , aunque fea Vena-
do , le cnlaçan , i tragan , chupándo-
le poco à poco. Hai tantas Aguas en ta 
Tierra , que no es caliente, que acon-
tece , en tres Leguas , hallar treinta 
R i o s , i Fuentes de Aguas frefeas, cla-
ras , i delicadas : pero pobres de Pefca-
do. Los Reügiofos Dominicos echaron 
Tortugas en vna Laguna, i las han villo 
defovar : i fe và procurando de echar 
otros ge ñeros de Pefcado. Acia el Golfo 
corren Arroios , que nacen en ia Sierra 
de la Tierra fria, i abaxo fe hacen nave-
gables , i corren íín ruido, ni ímpetu, 
por Tierra fçjtílififna , fia hallarle en 
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ellos vna piedra , con Arboles grandes, 
efpefos, i muí cerrados, que con fer 
nnchos los R i o s , fe vàn caíi à tocar las 
ramas. Aqui hai muchos Pefcados , i 
Aves , que i*e mantienen de la Pefca: 
vnos , caíi todo el Dia à fomorgujo: 
otras, efperando el lance fobre los Ar-
boles , i en viendo el Pefcado , fe arro-
jan fobre el : otras , que con fu eftier-
co! ceban el Pefcado , i luego lo caçan: 
i llevan à veces tan gran Pefcado , que 
con trabajo pueden volar. Todos eítos 
Rios vàn à defaguar al Golfo Dulce, 
que es ancho , i largo , i tiene fu def-
aguadero à Oriente : i ILimafe afi , por 
fer dulce fu Agua, aunque gruefa, i pe-
lada : hai en éi Pcfc.idos de notable 
grandeça , como Ycoteas Marinas, que 
baila vna pira cinquenta Hombres, i el 
Manati , que es Becerro Marino , que 
nada con gran deli íadeça , i con tener 
tanto buíto , no hace ruido : tiene gran 
fentido , porque de lexos fiente , huie, 
i và al hondo : i los que le bufean con 
los arpones, conviene que fean dieftros, 
porque fe embravece , quando le hie-
ren , i dà grandes golpes : es fu carne 
grue ía , como de Vaca. 
C J T . X I V . $ue profigue la 
materia, del precedente , ejpecial-
mente lo que toca al Caimán: 
i de lo que hiço uno en 
Panamá. 
A i aíimifmo en Golfo 
Dulce , i en los Rios, 
Caimanes, que jamás 
dexan la prefâ , por la 
forma de dientes que 
tienen : porque los dé-
arnba fon puntiagudos , i encaxando en 
los dé abaxo , no fueltan : la mandibü-
k de abaxo tienen fixa, la que fe me-
nea es la de arriba: nunca abren la bo-
ca debaxo del Agua , porque no tienen 
lengua: porque entrándoles el Agua , fe 
hinchan, i buclven la barriga arriba, ! 
mueren : quanto comen es fuera del 
Agua', i por eito vàn nadando la cabe-
ça fola fuera : i à qualquiera fombra de 
cofa que vean , abren la boca , i lo tra-
gan, fea palo , piedra, ò animal: i ella 
es la raçon , porque trágan piedras , i 
no para ir al fondo , como algunos di-
cen } porque ni fon amigos oe fondo, 
ni tienen tal neceíidad , tiendo los ma-
iores nadadores , que otros Pefcidos^. 
NDIAS OCCIDENTALES. 
porque la cola les fn ve de t imón , la 
cabeça de proa , i los braços de remos: 
comova nadando el Pefcado , es tanta 
fu ligereça , que lo engulle ; i fe ha 
viilo bailar en el buche de elle Animal, 
feis arrobas de pefcado frefeo , fin otra 
cantidad deshecho; i en vno fe halló vna 
India entera con fus vellidos , que la 
havia tragado el Dia antes : i en otro, 
vnas Manillas de Oro , i Perlas , def-
hecho el cfmalte, i confumidas partéele 
las Perlas , i el Oro entero : hacen la 
prefa en vna paite, i à otra la vàn à c o -
mer , poniendo íiempre R i o enmedio, 
por eítàr mas feguros : i aunque fean 
juntos en alguna prefa, no admiten cpm-
pañero en comerla : hai dos maneras de 
ellos , vnos Bambas , i otros Caimanes,' 
vnos verdes, i otros pardos, con pintas 
coloradas: los verdes fon mas fieros , i 
maiores. 
Ponen de veinte à veinte i ocho 
huevos, como de Anfar, de calcara du-
r a , el primer dia de la L u n a , en la Pia-
l a , i los cubren de arena, como vn pal-
mo , i el poilrero dia de la L u n a bucl-
ven, i rafean, i arañan , i los facan , i 
hallan empollados, i nacidos : i algunos 
con el cafcaron , como Perdigones , i 
matan muchos al defcubrirlos j porque 
como fon torpes , i cortos de manos , i 
las vnas fon tan agudas, defpedaçan 
la ternura de los hijuelos : i hafe vilto 
abrir vn hoio , i hallar veinte empolla-
- dos , i falir todos Corriendo , vnos fin 
cafcaron , otros con el , i irfe derechos' 
al Agua. El los comen los Indios con 
apetito, i fon como de vn geme : i la-
raçon de empollarfe es , el gran calor de 
la Plaia còn el Sol. • E n el R i o Grande' 
de la Magdalena, hai' infinidad de ellos, 
i como tiene ' nmchos braços , con 
las grandes corrientes los muda , i 
lo que vna vez es 'Plata , es otra M a -
dre: i por e í lo los Caimanes pierden' 
muchas pofturas, porque dan fobre ellas 
las corrientes , i como fon arenales por 
donde corre el Agua , và comiendo de 
vn lado, i dexando Plaia del otro, i en 
lo que và cabando en las barrancas, pe-
recen las pofturas, que el A g ú a l a s cu -
bre , i trae à s i : i no ha caído en el 
'Agua, quando otros mil Pefcados fe 1Q 
tragan, ò fe quiebran entre las piedras, 
i los Arboles, ò fe vàn à la orilla , £ 
donde otros Animales, ò Aves fe los co-
m e n i fi no fuefe por ello , i porque 
en laliendo del ¿rena ,. quando las M a -
dres los facan en el Agua, fe los comen 
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vria tantos , que no fe p^dria nave-
gar: i hai vez que fubsn veinte, i trein-
ta Canoas juntas, que llevan quinientos 
bogadores , que no hai noche , que no 
comen,dos, i tres mil huevos, i en trein-
ta días que te detienen, fe puede con-
íiderar los que comerán : i el íubir , i 
baxar por eíte R i o de la Magdalena, 
es todo el A ñ o , por temporadas: fu ele 
vn indio tomar viia eltaca , aguda de 
dos partes, i atada por medio vna cuer-
da giuefa, larga , i fuerte, ie la embuel-
ve al cuerpo , i llevándola en la mano, 
và nadando la buelta del Caimán , por 
debaxo del Agua , i caminando el Cai -
mán contra é l , levanta el Indio el bra-
ç o fuera del Agua, i el Caimán abre fu 
gran boca,i traga la eílaca , i fe encla-
va : i el Indio fe retira , defeogiendo 
la cuerda mui apriefa, i llegado à vn 
Arbol , la en laça , i'tira: i el Caimán, 
como le íiente prefo,i herido, dà gran-
des buelcos , i hace fuerça por efeapar: 
i como no puede menear la mandíbula 
b a x a , n ¡ tiene lengua,encrafele el Agua, 
i poco à poco le facan en Tierra , i los 
Muchachos le quiebran los ojps con va-
ras , i le matan: también los matan con 
vn Perrillo en ettaca : haliaiè , que va 
Pajaro le limpia los dientes , i le abre 
los agujeros llenos de Peleado : i que 
otro fe le entra en el buche, i le come 
el h ígado , i muere : que citando herido, 
le acometen ios otros Peces: que es fe-
ñor, del R i o , i de todo Peleado : que 
tiene por contrario al Pez Efpada : que 
es de T i e r r a , i Agua : tiene debaxo de 
los braços vn fudor olorofo, que fe cu-
ra en vn Arbol al Sol , i huele bien 
para vn Cofre de R o p a , de lexos,i ha-
ce mal à las Mugeres , i mas à las pre-
ñadas i i aunque no es fu lugar tratar 
aquí del R i o de h Magdalena, ni de 
cof¡}; tocante i e l , por acabar con los 
Caimanes , de que tanto' fe ha hablado 
en ella Hiltoriá , le ha dicho. 
Hai en'ella Provincia de la Vera-
Paz otros muchos Peleados, Aguas , í 
Baños diferentes , i faluçlables , Fuente-
cillas bermejas, blancas, i a ç u l e s , algu-
nas terribles al gufto , por paíar venas 
de Hierro : el Agua llovcdiça es muí 
¿brofa . L o s Indios dicen , que fe han 
hallado grandes mueftras de O r o , Pla-
ta , i otros Metales pero nada parece, 
llegado à averiguar. Acia Golfo Dulce 
fe han hallado buenas Minas de Oro ,. i 
buen Açufrc : los Montes citan llenos de 
Çarçapamlla , mucha Raiz de China, 
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Piedra Imán ; hai infinitos géneros de 
Corteças , Raices , i hojas de Arboles^ 
i Gomas , para muchas enfermedades, 
con que los indios curaban en fu Gen-
tilidad, con foplos, i otras' invenciones 
del Demonio aora curan con la feñal 
de la Cruz , con que no hai mas raítro 
de Brujos, ni Hechiceros, ni Encanta-
dores, aunque havia multitud , i ha ef-
pantido A los Naturales la diferencia de 
enfermedades , que han experimentado, 
defpucs que (c juntaron à vivir en L u -
g . ircs , i Pueblos, por la mudança ge-
neral de los exerc íc ios , i vid.¡. H J cn 
cita Provincia catorce Pueblos : tienen 
varios Lenguagcs j pero los Padres Do- viudaca 
mimeos , para hacer mas fruto en fu' torce Fue 
Dodrina , les perluadicron , que efeo-; 
giefen vna Lengua, i la vfifen cn gene-
ral , con la qual và entrando mejor en 
ellos la Policia Chrilli.ma , i Tempoial. 
E s la Gente de mediana eítatura , bien 
agethda, i blanda de condic ión: tienen 
falta de Mugeres , que duran menos 
qUé los Hombres; porque acontece ha-
ver treinta viudos , i treinta moços , i 
no haver diez Mugeres para cafar. E s 
Gente pobre , por cí poco Algodón , i 
algunos- Años le pierde , por la mucha 
hum "dad. E l mejor caudal es la Plume- ' 
r i a , i todo es poco: i all viven los N a -
turales con perpetua pobreça. Las M u - Las Mir* 
geres paren como Cabras , muchas ye- gerWpa-í 
ees afolas, rendidas en pl fuclo: otrás rencomo 
• por los caminos, i luego fe* vàn à labar .labras» 
al Rio : crian los Hijos en cueros-, haíta 
que fon de ocho , ò diez A ñ o s , que 
trabajan en traer Agua, Leña , i otras 
tales cefas : duermen en vna Red , que 
fe les entra por las coftillas, ò c'ri vrx 
C a n i ç o , i por cabecera vn madero : ¡k 
fe alumbran con Teas , i pocos tieneft 
Mantas para cubrirle : no comen C a r -
ne i Pcfcado por maravilla : de los R i -
tos de fu Gentilidad, Fieftas , Caças , i , ; 
Peleas, ià no ha i , por la gracia de Dios, 
memoria : fólamtnte han quedado los , 
Bailes , pero con palabras Chrrtlianasfe ; 
labran bien de Plumería v i hacen her-
mofas figuras : talndran , fúti lmente, las im 
Çcbratanas, con puas mui largas: hacen dr<s Da-, 
Petates , que fon Eftcras, Cellos , i R e - miníeos 
des, pava dormir, i para carga , Ollas, 
i Cantaros , que fon fus ordinarias ba-
xillas : hanfe introducido al víb C i í l e -
liano , Herreros , Çapateros , Carpinte-
ros,-i S litres ; i ella fue fiempré T i e r -
ra de poco trato, i Policia , por eftir 
mui atrafmano metida en aquellas efpe-
fpras , adondç apenas ilegaban las Or-f 
hñ hti ho 
gran f¡ ii -
ro cn cita 
Tierra. : 
iso H I S T O R I A DE LAS 
denes de aquellos poderofos Rcies Me-! 
xicanos. 
C J Í T . X V . Ghte el Marqués 
â e l V é k , i Teãro de j4lvarador 
armaban en la Mar del Sur : i la 
contradicion , que los Oficiales 
Reales hadan à Tedro de 
Alvarado. 
LEGO el Marqués del 
Valle, el A ñ o pafado 
de i f jo . à Nueva-
ECpaña , iendo de 
Caftilla , i capitula-
do con el R e i , por 
lo acerca del De:cu-
brimiento de la Mar del Sur > los de la 
nueva Audiencia de Mexico le manda-
ron requerir , que dentro de vn A ñ o 
artnafe , con apercibimiento , que no lo 
-haciendo, tratarían de hacer Afiento con 
Otra Pcrfona, porque los Oidores lleva-
ron in í tmec ion de dàr mucha priefa ai 
Marqués . E l qual apreftò dos Navios, 
E l Mar- que haviu c o m e n ç a d o à labrar ,prove iò -
qtiès dei .ios de Jo neceí'ario, h i ç o Capitán de ellos 
Va^dcft * ^ ^ S 0 Hurtado de M e n d o ç a : falieron 
. ^ v j 0 ^ à xleiPuertp de Acapulco , adonde fe la-
de/cuõrir Araron ; llegaron al Puerto de Buena 
'por Ia Efpeiança , que es en la Provincia, de 
Mat del Col ima , adonde tomaron mas Gente;¿ 
SiTí Artillería , i BaíHmentos : í iguieron fu 
viage por la C o i l a del. Poniente: llega-
r o n al Puerto de Xalifco , para tomar 
A g u a : i Ñ u ñ o de Guzman fe la mandó 
-defender , aunque' fupo que Gente era. 
Pafaton -docientas Leguas mas adelante, 
â fe començaron à amotinar algunos 
toldados: i Diego Hurtado embiò à los 
amotinados, en el vn N a v i o , à Nueva-
;Efpaña, diciendo , que no queria en fu 
.confej-va Gente que fuefe de mala ga-
;j3,a : i con el otro Navio cont inuó fu 
navegación , por la Coi la adelante j i 
en fiiNa» no tuvo mejor dicha , que Alvaro de 
- Saavedra , porque nunca mas fe fupo 
de el. E l Navio de los amotinados lle-
go à la Provincia de Xal i fco , i no oíâ-
ron falir à T i e r r a , por Ñ u ñ o de G u z -
man ; i alterandofe la M a r , de manera 
que no podían hacer viage , por la mu-
cha necefidad de Agua , fálieron en la 
Baia de Vandetas , i hallando alterados 
ra" ¡a 7à Jos Naturales, pelearon con ellos j pe-
:e¿ia cíe i'o como los Indios eran jnuchos, ! po-
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falvo dos , que efeaparon , de quien fe 
tuvo efta R e l a c i ó n . 
Como queda referido , el Gover-
nador Pedro de Alvarado faliò de Caí-
tilla , con Patente del R e i , para tener 
la Governacion de Guatemala, fin de-
pender de otro : i como mucha parte 
de ella cae en la Coila de la Mar del 
S u r , i el R e i era cada dia mas confir-
mado , de que por aquella parte fe def-
cubrirían grandes T i e r r a s , i Riqueças^ 
i que facilmente fe abriría la navega-
c i ó n de las islas de la E ipecer ia , prome-
t i ó Pedro de Alvarado de vfar en ello 
de mucha diligencia : i en llegando à 
Guatemala, e m b i ò à reconocer los Puer-
tos de la Co i la de fu D i í l r i t o , i en el 
que antes tenia defeubierto , à quince 
Leguas de la Ciudad de Santiago, fe ha-
l l ó buen recado de maderage para la-
brar Navios : en lo qual fe entendió lue-
go , diciendo fiempre , que havia de 
cumplir lo prometido , i enriquecer la 
G e n t e , que fe hállale en efta Jomada: 
para lo qu.íl le daba el Audiencia de M e -
xico mucha af i í l enc ia , porque aíi cl R e i 
ie lo tenia mandado ; pero como ià eran 
muí publicas las nuevas de las Rique-
ças , que íé començaban à defeubrir en 
el P e r ü , movido Pedro de Alvarado de 
el defeo de ellas , mudó parecer , i fe 
declaró , que queria navegar al Perü , i 
dabafe maior priefa en el a r m a ç o n : com-
bidaba los Soldados , promet ía de ha-
cerlos ricos : decía , que el autoridad 
que tenia para ir por la M a r del Sur, 
no era limitada, i que podia ir adonde 
quifiefe : i para acabar de poner à pun-; 
to fu Armada , embió vn Navio à Pa-
namá , por cofas que havia meneí ler} i 
confii mandofe, en la buelta de el , eiv 
losavifos de las Riqueçns del P e r ü , no 
embargante que no le tocaba el defeu-
brímiento , i pacificación de aquella 
' f i erra , c o n t i n u ó en fu propofito. ' 
Corria en Guatemala la mifma deí-
conformiüad , que en las otras Prov in-
cias , entre los Governadores, i los O f i -
ciales Reates , porque los vnos , i los 
otros, movidos de avaricia , i ambición, 
fe iban à la mano , queriendo enfanchar 
fu autoridad. Parecia à los Governado-
res , que pues tenían el primer lugar , i 
haviaa íido los Pacificadores de la T i e r -
ra , faavian en todo de fer refpetados , i 
que en nada fe les havia de contrade-
cir. L o s Oficiales Reales , fo dolor de 
la protección de la Real Hacienda, que 
tenían à fu cargo, no querían fer man-





























R e a 1 es 
contra Pe 
i . D E C A D A I 
malas voluntades, con que en muchas 
cofas el f é r v i d o del Re i padecia: i eíta 
ílefventura corria en todas las indias,de 
que también fe feguian muchos daños 
particulares. E r a Contador en ella Pro-
vincia, Ç o n i l l a j Francifco de Cafte.Ua-
nos , Teforero j Faétor , G o n ç a l o Ron-
quillo : los quales , aunque entre si no 
citaban conformes, con qualquiera pe-
queña caufa fe conformaban contra el 
Governador j el qual , como Soldado 
confiado en fus fervicios , con imperio, 
i libertad procedia, haciendo poco cafo 
de ellos. L o s Oficiales, eferiviendo al 
R e i , decian : ghie en todo trataba ab-
folutamente , fin rejpeto del beneficio de la 
Real Hacienda : que quitaba Indios, i los 
daba à quien queria , fin j u f i i e i a n i igual-
dad : que aplicaba à si la maior parte de • 
ellos : que traia gran multitud de Rfclamos-
en las Minas , contra ta prohibición de que 
dtode Al no los buviefe: i que en ninguna cofa guar-
varado, daba las Ordenes Reales : que conveniay' 
que los Conquiftadores fmfen premiados por 
la Mano R e a l ; porque d i ella reconociéfen 
el beneficio ; fiendo de grande ineonvenieritei, 
que dependió/en del Governador , i de gran 
defcontehto para los Soldados; i-que por tan-
to , fe debia hacer meya 'Repartimiento 
cometerlo À P e r fonas de conciencia , q u i l o 
biciefen c'ón raçon , i jufiieia , i no fl/ Go-
vermdor : Y aunque efta opinion fue • 
defendida de muchos, todavia en eíta 
pcaí lon los Oficiales Reales fe movían, 
pareciendoles , que fie lio confeguian, 
limitaban el autoridad de Pedro de A l -
varado , i aumentaba lar filia, fi ^ | R b » " . 
partimiento fe les d5fl0q,tia. * y.-, „ 
Efcrivian también % . reprobando / i y 
Jornada de Pedro de Alvarado , a l Pe-
rk , encareciendo los inconvenientes, que fe 
havian de feguir , fi entraba en los limites 
dicen la ¿e prancifco Piçarro , efpecialmente fi 
Jornada^ fi^^ ^ cmo ¡0 tenia determinado , la ma-
áe Pedro tQr Parte ^ ^S ^0^a^os ^ ^ PrtíV'mcía 
4c Alva- d* Guatemala , las Armas , i los Caballos^ 
rado. v i muchos Naturales , con que aquella Pro-
vincia quedaría en gran peligro , porque 
mutha parte de ella efiaba de Guerra: alen-
de de que los Indios pacificas , viendofe fin 
él tugo de los Soldados , fe levantarían^ 
f o r fer belicofos, i mudables ; i que demás 
de efio, el Teniente , que Pedro de A lva -
rado dexiba , fiempre le havia de i r acu-
diendo con Gente, i Caballos , con que ¡a 
fuerça de la Tierra cada dia mas fe i r ia 
enflaqueciendo ; i que aunque todo fe le 
havia reprefentado , i que férvida mas 
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via prometido , como títa Hombre de 
animo levantado , i defeofo de cofas 
grandes, refpondia : ghíe aquella Gover-
meim era poco para èl , i que queria i r à 
bufear otra maior : i que pen/k'ja llevar 
configo. los Principales Señores de los I n -
dios y para dexar fegura la Tierra : decían 
contra efto los Oficiales Reales, al Re i : 
S2>ue para el remedio del m a l , que aguar-
daban, embiafe prefio Perfona de pruden-
cia , / confiança , que no dexafe falir la 
Gente de ta Tierra , que tanto havia cofia-
do ganarla ; i que la governafe, en aufen-,' 
• cia de Pedro' de Alvarado , fin depender 
de é l : i que feúalafe Indios para la Real 
Hacienda , pues Pedro de Alvarado nunc& 
lo quijo hacer : i que no faiiefe de la Provin-
cia ningún Soldado , que en ella tuviefe 
Repartimiento : ni los Indios Naturales fe 
facafen de ella , porque Pedro de Alvara-
do penfaba llevar dos mil de fervido , los 
quales havian de perecer , en faliendo de 
f i t Naturaleça > i aunque el Governador 
'no ignoMba lo que çontraf èl fe decía, 
i que también los Oficiales avifaban de 
todo à, la Rea l Audiencia de Mexico, 
ç o cürandofe de nad"a $ felicitaba el def-
pácho del Armada. 
También Pedro de Alvarado ef-
crivia al R e i : Que fe movia en i r al Pe-
ru , p r eiiuãar à Don Francifco Piçarro, 
porque teñid poca pofibilidad para llevar 
adelante: f u Conquifta i efto , por Id difi-
cultad •¡•que fupo qué"'tuvo hafia falir de 
Panama : . i que cojfyfu diligencia , i mu-
cho gqfiyfl&'ju hacienda , havia hecho vn 
Galwn JdichQ San Chrijloval, de trecien-
tasi ^ne laddv; ¿o t ro llamado Santa Cía-
I r a 5 défjiepfo i fetenta ; otro , nombrado 
Buenaventura , de ciento i cinquenta j i 
que tenia vn Navio , que fe labró en el 
Golfo de Chira , por orden de Pedrarias 
Davi la , del mifmo porte ; vna Caravela 
de j'efenta Toneladas; i vn Patage de cin-
quenta i i dos Caravelas mas medianas, 
que en todas eran ocho Velas bien proveí-
das de todo lo necefario : i porque cada dia 
le acudia Gente , penfaba llevar quinientos 
Cafiellams , armados de Caraças , Cofeb 







tes , i Cotas j cien Ballefleros, cien Rode-
leros , cinquenta Efcopeteros, cinquenta Lan-
ças , i buena cantidad de Efpadas, de dos 
manos ; i que aunque tenia docientos Caba-
llos , no llevaba ninguno , pues podia em^ 
Mar por ellos , fiempre que fue fe menefter: 
decía : que iba d la jornada en Perfo-
na , por mas fervir a l Rei , i porque la 
Gente de buena gana le feguia; i que dexar 
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ra la JOL'Í 
nada del 
Peru. 
HISTORIA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES. 
.havia temor de que en f u aufenéa huviefe 
novedad , pues en el tratamiento de los 
ElAwá'é '̂atui'a^e:> Je havia Jkmpre cumplido , lo 
cia deMe ^ue' f11 Magcftad mandaba. Teniendo Pe-
- xico or - ^ro ^c Alvarado el Armada en el efta-
dem à do referido , le llego Orden del A u -
(Pedro «ie .diencia de Mexico , para que no ar-
i.Atva*a- raafe , de que rec ib ió mucha altera-
do , \ no cjon . j fuplicando de ello , determinó 
*me' -de hacer fu viage, quexandoíc del Mar-
ques del V a l l e , porque fofpechaba, que 
el Audiencia , à fu contemplac ión , k 
ponía impedimento ; poique haviendo-
le pedido el Marques , que en el arma-
ç o n hi cicie Compañia con ¿1 , no qui-
fo } i al fin h i ç o el Viage , con me-
nor dicha de lo que p e n s ó , 
como adelante fe 
dirá. 
Fin de la Quarta Década. 
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